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• Dit rapport beschrijft de belangrijkste bevindingen van het Groot Nationaal Onderzoek 
Taal, georganiseerd tussen 16 maart 2013 en 15 december 2013 door de Universiteit Gent 
en de Nederlandse omroepen NTR en VPRO in samenwerking met de NWO. 
• Elke test bestond uit het aanbieden van 100 letterreeksen (één na één), waarbij de 
deelnemer telkens moest beslissen of het om een gekend Nederlands woord ging of niet. 
Om gisgedrag te ontmoedigen, waren een 30-tal letterreeksen nepwoorden en ging de 
score omlaag als op deze nepwoorden “ja” gezegd werd. 
• Omdat 735 verschillende lijsten gebruikt werden, kunnen we uitspraken doen over bijna 
53.000 Nederlandse woorden. 
• Ruim 600.000 tests werden afgelegd door iets minder dan 400.000 deelnemers (bijna 2% 
van de Nederlandstalige populatie). Hiervan kwamen 212.000 deelnemers uit Nederland 
en 180.000 uit België. Vlamingen hebben dus proportioneel gezien meer deelgenomen. 
• Er waren drie types van deelnemers: 76% nam één keer deel, 20% deed de test een paar 
keer en stopte bij een hogere score. De resterende 4% deed de test minstens 10 keer (met 
een maximum van 489 keer). Dit waren gewoonlijk mensen die met een hoge score 
begonnen en dus een grote interesse voor de Nederlandse taal hebben. 
• De meest voorkomende score is 75,5%. Er is echter een duidelijk effect van leeftijd. De 
woordenschat groeit constant tussen 12 en 80 jaar (de uitersten die we konden testen): 12-
jarigen kennen gemiddeld 50% van de woorden, 80-jarigen gemiddeld 80% van de 
woorden. Dit is een verschil van bijna 16.000 woorden. 
• Er is ook een effect van opleidingsniveau: hoe hoger het behaalde diploma, hoe meer 
woorden men gemiddeld kent. 
• Er is een verschil van 1,5% tussen Nederland en België in het voordeel van Nederland. Dit 
verschil komt door de lagere scores in België dan in Nederland bij de deelnemers ouder 
dan 40 jaar. 
• Deelnemers die naast het Nederlands als moedertaal meerdere talen spreken, kennen een 
groter aantal Nederlandse woorden. Het effect is cumulatief: wie vier talen spreekt, kent 
meer Nederlandse woorden dan wie drie talen spreekt, en wie drie talen spreekt, kent meer 
Nederlandse woorden dan wie twee talen spreekt. 
• Nederlanders en Vlamingen hebben een gedeelde woordenschat van 16.000 woorden 
(gekend door 97,5% van alle deelnemers). Volgens hetzelfde criterium kennen Vlamingen 
2.000 extra woorden en Nederlanders 5.000 extra woorden. Hiervan zijn er 1.250 typisch 
Zuid-Nederlandse woorden (zoals foor en pagadder) en 1.900 typisch Noord-Nederlandse 
woorden (kliko, vlaflip en salmiak). Er is dus een grotere gedeelde woordenschat in 
Nederland dan in België. 
• Sommige woorden worden beter herkend door mannen dan door vrouwen en omgekeerd 
(bijv. mandekker vs. sleehak). 
• De scheidingslijn qua taal ligt duidelijk op de landsgrens. De Nederlandse en Belgische 
provincies vormen twee aparte clusters als gekeken wordt naar de overeenkomsten in 
woordenkennis tussen de provincies. 
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In het Centrum voor Leesonderzoek aan de Universiteit Gent (mede gefinancierd door een 
Odysseusproject van de Vlaamse Regering) wordt onderzocht hoe mensen geschreven 
woorden herkennen. Hierbij wordt vaak gebruikt gemaakt van een zogenaamde lexicale-
decisietaak. Dit is een taak waarbij proefpersonen letterreeksen te zien krijgen en bij elke 
reeks moeten beslissen of het om een bestaand Nederlands woord gaat (bijv. “listig”) of om 
een niet-bestaand nepwoord (“lopsig”). De tijd die nodig is om te reageren en het aantal 
fouten dat gemaakt wordt zijn aanwijzingen voor de moeilijkheidsgraad van een woord. Zo 
kunnen we nagaan of het lastiger is om het woord “listiger” te herkennen dan het woord 
“listig” en, zo ja, hoeveel moeilijker het is en waardoor dat komt. 
 
Lange tijd kregen de proefpersonen slechts een honderdtal woorden per experiment 
aangeboden. Hierin kwam verandering toen een groep Amerikaanse onderzoekers een 
megastudie publiceerde, waarin 40 duizend Engelse woorden beoordeeld werden door meer 
dan duizend proefpersonen (elk woord werd door een dertigtal deelnemers gezien). 
Soortgelijke studies werden nadien gepubliceerd in het Nederlands, het Frans en het Britse 
Engels. 
 
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de vaststelling dat verschillen in responses tussen 
deelnemers samenhangen met de woordenschatgrootte van de deelnemers. Deelnemers die 
veel woorden kennen, reageren sneller op woorden, vooral dan op woorden die minder vaak 
voorkomen in de taal. Een interessante test om de woordenschat te meten werd ontwikkeld 
binnen het onderzoek naar de verwerving van een tweede taal.1 Er werd namelijk vastgesteld 
dat men een goede test krijgt als men een aantal woorden tussen nepwoorden aanbiedt en aan 
proefpersonen vraagt welke woorden ze kennen. Proefpersonen die de test zorgvuldig 
invullen, worden verondersteld geen van de nepwoorden aan te duiden (want die bestaan niet) 
en dus ook geen woorden die nieuw zijn voor hen. Scores van proefpersonen die een gokje 
wagen en woorden aanduiden die er “vertrouwd” uitzien, kunnen gecorrigeerd worden door te 
kijken naar het aantal verkeerd aangestreepte nepwoorden. 
 
Er is een grote overeenkomst tussen de lexicale-decisietaak en de ja/nee woordenschattest. In 
de eerste wordt gevraagd zo snel mogelijk aan te geven welke letterreeksen een bestaand 
woord vormen; in de tweede wordt gevraagd welke woorden men kent. Het leek ons een 
prachtkans om de twee taken met elkaar te combineren en tegelijk uit te breiden naar een 
megastudie over de kennis van zoveel mogelijk Nederlandse woorden bij een zo groot 
mogelijk deel van de Nederlandstalige populatie. Dit plan kwam in een stroomversnelling 
                                                           
1
 Nijmeegse onderzoekers hebben ons hierop gewezen, waarvoor dank. 
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terecht na een vraag in 2012 van de Nederlandse omroepen NTR en VPRO tot samenwerking 
in verband met een Groot Nationaal Onderzoek (GNO).1 VPRO en NTR, in samenwerking 
met de NWO, organiseren op regelmatige basis een landelijke studie waarbij de (Nederlandse) 
bevolking via allerhande media opgeroepen wordt om deel te nemen aan een grootschalige 





Het grootste probleem met de Nederlandse taal is niet een gebrek aan woorden, maar een 
teveel aan woorden. De gemakkelijkste manier om aan woorden te komen, is een groot 
bestand van teksten en andere talige informatie (een corpus) aan te leggen en te kijken welke 
woorden hierin zoal voorkomen.2 Een dergelijke analyse levert al vlug meer dan 500.000 
mogelijke woordvormen op. Het is onmogelijk om die allemaal aan te bieden en voldoende 
observaties per woord te krijgen. Er moest dus gewied worden. 
 
Allereerst werden alle namen weggelaten (personen, steden, landen, …; in principe alles wat 
met een hoofdletter begint). We kozen er ook voor om bijna uitsluitend onverbogen 
woordvormen te gebruiken. Dit zijn de vormen die in je een woordenboek kunt vinden: de 
infinitief van werkwoorden, de enkelvoudsvorm van zelfstandige naamwoorden en de 
onverbogen vorm van bijvoeglijke naamwoorden (dus wel “belangrijk”, maar niet 
“belangrijke”). Je kunt immers vermoeden dat iemand die de basisvorm kent meestal ook de 
verbogen vormen kent. Uitzonderingen waren een aantal vaak voorkomende en korte 
verbuigingen, en afwijkingen op de gangbare grammaticale regels (zoals “eieren”, “gaven”, 
“meer”, “best”). 
 
Voorts werd beslist om het aantal samengestelde woorden, zoals “voetbalspeler” of 
“voetbalscheidsrechter” te reduceren. Hierbij werd gebruikgemaakt van een aantal vuistregels 
die uit psycholinguïstisch onderzoek naar voren gekomen zijn. Uit dit onderzoek is immers 
gebleken dat samengestelde woorden meer kans hebben om in hun geheel in de hersenen 
opgeslagen te zijn, wanneer het gaat om korte, vaak voorkomende woorden waarvan de 
betekenis niet meteen af te leiden valt uit de samenstelling. Een woord als “voetbal” heeft 
bijvoorbeeld veel kans om in het brein opgeslagen te worden, want het is relatief kort, komt 
vaak voor in de taal en is ook niet helemaal transparant qua betekenis. Daartegenover staat 
een woord als “voetbalfanaat”. Dit woord is langer dan 8-9 letters, waardoor het weinig kans 
maakt om in één oogopslag gelezen te worden (lezers kijken gewoonlijk twee keer naar 
dergelijke lange woorden: eerst naar het begin van het woord en vervolgens naar het einde). 
Verder komt het woord weinig voor in de Nederlandse taal en kan de betekenis ervan perfect 
afgeleid worden uit de bestanddelen (“voetbal” + “fanaat”). Een dergelijk lang, transparant 
woord wordt herkend door de betekenissen van de onderdelen ter plekke samen te voegen. 
                                                           
1
 De auteurs danken in het bijzonder Marcia van Woensel, Eef Grob, Susanne Linssen en Ali Haselhoef voor de 
prettige samenwerking. 
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De gebruikte vuistregels zijn gemakkelijk toe te passen bij extreme gevallen, maar hebben 
wazige grenzen tussen de categorieën: Wanneer is een woord te lang, te zeldzaam? Wanneer 
kan de betekenis niet afgeleid worden uit de delen? Wat te doen met woorden als “handbal”, 
“schoolhoofd” en “asbak”? Voor deze grensgevallen werd een beroep gedaan op de 
inschatting van de onderzoekers zelf. 
 
Naast veel verbogen vormen, werden ook heel wat afgeleide vormen niet in de test 
opgenomen. Van veel werkwoorden kan bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord gemaakt 
worden door de eind –n te vervangen door –r (“speler”, “fietser”, “veronachtzamer”, …) of 
door een –ing uitgang te gebruiken (“vervanging”, “verbuiging”, …). Werkwoorden 
eindigend op –eren vormen een zelfstandig naamwoord door de eindletters te vervangen in –
atie (“opereren – operatie”, “associëren – associatie”, “elimineren – eliminatie”, …). Veel 
mannelijke beroepsnamen kunnen vervrouwelijkt worden door –e toe te voegen (“artiest – 
artieste”, “advocaat – advocate”, …). Een voorvoegsel als on- keert de betekenis van een 
bijvoeglijk naamwoord om (“onzorgvuldig”), het achtervoegsel –baar maakt bijvoeglijke 
naamwoorden van werkwoorden (“werkbaar”, “leefbaar”, …) en het achtervoegsel –heid 
vormt bijvoeglijke naamwoorden om tot zelfstandige naamwoorden (“belangrijkheid”, 
“speelsheid”, “kouwelijkheid”, …). Ook in deze vormen werd gesnoeid op basis van de 
criteria lengte en frequentie van voorkomen. 
 
Tot slot werd nagegaan of de lijst belangrijke woorden miste door een aantal woordenlijsten 
(zowel Vlaamse als Nederlandse) af te toetsen.1 
 
Uiteindelijk bevatte onze lijst 52.847 woorden. Deze lijst is niet “volledig” (zie verderop) en 
kan wellicht op verschillende plaatsen uitgebreid of ingekort worden, afhankelijk van hoe met 






Een goede woordentest vereist niet alleen goede woorden, maar ook goede nepwoorden. Dit 
zijn letterreeksen die er als woorden uitzien (en best woorden hadden kunnen zijn), maar toch 
geen betekenis hebben in het Nederlands. Voorbeelden zijn “lopsig”, “verhaalzelve”, 
“roog”, … Bij het vormen van dergelijke nepwoorden vertrekt men gewoonlijk vanuit 
bestaande woorden waarin een aantal letters veranderd worden. Lange tijd veranderde men 
slechts één letter. Dit is echter suboptimaal gebleken omdat de nepwoorden meer op het 
                                                           
1
 Lijsten die ons erg geholpen hebben, zijn de Woordenlijst van de Taalunie (http://woordenlijst.org/), de 
woordenlijst verzameld door een groep mensen rond Open Taal (http://www.opentaal.org/), de 
etymologiebank van het Meertens Instituut (http://www.etymologiebank.nl/), het Algemeen Nederlands 
Woordenboek van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie  (http://anw.inl.nl), het Vlaams Woordenboek 
(http://www.vlaamswoordenboek.be/), naast vele lijstjes aangelegd op het internet over de verschillen tussen 
het Nederlands en het Vlaams. Ook danken we dhr. Dirk Slot voor het sturen van een lijst veelgevraagde 
woorden op de website http://www.woorden.org. 
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oorspronkelijke woord gelijken naarmate ze langer zijn (vergelijk “breef” [van “breed” of 
“bleef”] met “vergoelijkind” [van “vergoelijkend of “vergoelijking”]). Hierdoor wordt de 
proef al snel een spellingsproef in plaats van een taalproef (wat niet onze bedoeling was). Dit 
is vooral het geval wanneer de verandering ook nog hetzelfde klinkt als het oorspronkelijke 
woord (is het nu “cigaar” of “sigaar”? ). 
 
Anderzijds mogen de nepwoorden niet te gemakkelijk zijn, want dan hoeft men de taal niet 
(goed) te kennen om de woorden van de nepwoorden te onderscheiden. In het bijzonder 
mogen de nepwoorden de geldende spellingsregels niet overtreden (zoals in “yriuf”, “lsotrig”, 
of “rgoo”). Voorts hebben ze bij voorkeur letterovergangen met dezelfde frequentie als de 
letterovergangen in bestaande woorden. 
 
Om goede nepwoorden te genereren, werd een computerprogramma (“Wuggy”) ontwikkeld 
dat bovenstaande principes volgde. Woorden werden opgesplitst in lettergrepen (“let-ter-gre-
pen”). Vervolgens werd elke lettergreep opgedeeld in drie delen: de eventuele 
beginmedeklinkers, de klinker(s), en de eventuele eindmedeklinkers. Daarna werd de 
overgangsfrequentie tussen de delen bepaald en werden sommige van deze deeltjes 
ververvangen door andere op een zodanige manier dat de overgangsfrequenties min of meer 
dezelfde bleven. Bij eenlettergrepige woorden werd één stukje veranderd, bij 
tweelettergrepige woorden twee stukjes, bij drielettergrepige woorden drie, enzovoort. De 
veranderde stukjes hoefden niet in aparte lettergrepen voor te komen; ze mochten ook in 
dezelfde lettergreep zitten. Dit was nodig om ervoor te zorgen dat hoogfrequente lettergrepen 
behouden bleven. Bij een woord als “beslissing” (drie lettergrepen) zijn het begin (“be-“) en 
het einde (“-ing”) te frequent om gemakkelijk vervangen te kunnen worden. Daartegenover 
staat dat (“iss”) minder vaak voorkomt en gemakkelijk te vervangen is. Op die manier 
suggereert het programma “beslopping” als een goed nepwoord voor “beslissing”. Er zijn drie 
aanvaardbare veranderingen (een “i” in een “o”, een “s’ aan het einde van een lettergreep in 
een “p”, en een “s” aan het begin van een lettergreep in een “p”). Dergelijke nepwoorden 
gelijken zeer sterk op bestaande woorden, maar wijken er toch genoeg van af om de 
beslissingstaak niet tot een dictee te laten verworden. 
 
Het grootste probleem bij het maken van goede nepwoorden is dat veel van de voorgestelde 
kandidaten bestaande woorden zijn (bijv. “deur” wordt vervangen in “deuk”). De enige 
manieren om dit te ondervangen zijn gebruik te maken van automatische spellingscontrole en 
manueel nazicht. Hoewel de meeste fouten hiermee ondervangen kunnen worden, is het haast 
onmogelijk (en zeker onpraktisch) om helemaal foutloos te zijn, zoals de eerste deelnemers 
ons met gretigheid hebben laten weten (zie verder). 
 
Uiteindelijk werden 20.653 nepwoorden geselecteerd, wat het totaal op 73.500 stimuli bracht, 
of 735 lijsten van 100 woorden. Elke lijst bestond uit een toevallige selectie van woorden en 
nepwoorden (verkregen door een toevallige permutatie van de volledige stimuluslijst te 





Het aanbieden van de woorden 
 
Een volgend probleem dat opgelost moest worden, was het aanbieden van de stimuli en het 
verzamelen van de antwoorden. Het programma moest erg toegankelijk zijn en werken op 
zoveel mogelijk platforms en besturingssystemen. Er werd gekozen voor een webapplicatie 
die in eerste instantie ontwikkeld werd door widged.com en die verder uitgebreid werd door 
de onderzoekers (P.M. en E.K.). Het programma werd op een server van de UGent geplaatst 
onder de URL http://woordentest.ugent.be en getest op robuustheid voor de aanvang van het 
onderzoek (o.a., met de software die nagaat of examenresultaten door duizenden studenten 
tegelijk kunnen worden opgevraagd).1 
 
 
Het lanceren van de test 
 
Omdat de test deel uitmaakte van de reeks Groot Nationaal Onderzoek van de Nederlandse 
omroepen NTR en VPRO, samen met NWO, kon gebruik gemaakt worden van hun knowhow 
inzake het lanceren van landelijke onderzoeken. 2  
 
De proef ging officieel van start op zaterdag 16 maart, 2013. Dit gebeurde door middel van 
een artikel in de dagbladen De Volkskrant (Nederland) en De Morgen (Vlaanderen). Het 
onderzoek werd ook gepresenteerd in verschillende artikels op de website van het Groot 
Nationaal Onderzoek, onderdeel van http://www.wetenschap24.nl/, de wetenschapsportal van 
de Nederlandse publieke omroep, waar de deelnemers reacties konden plaatsen. Verder 
werden aankondigingen verspreid via Twitter en Facebook. Tot slot werd het onderzoek 
aangekondigd in de televisie-uitzending Labyrint op zondagavond 17 maart, 2013.  
 
Al vlug werd duidelijk dat het succes van de proef alle verwachtingen overtrof. Waar 
heimelijk gehoopt was op een totaal van honderdduizend deelnames, werd de proef in het 
eerste weekend alleen al tweehonderdduizend maal afgelegd. Bij de hoogste piek waren meer 
dan 2.500 personen tegelijk de test aan het afleggen. Interessant genoeg namen in het eerste 
weekend meer Vlamingen deel dan Nederlanders. Het succes was voor een groot deel te 
danken aan het feit dat de deelnemers gemakkelijk hun scores konden delen via sociale media 
(Facebook, Twitter). Doordat de meeste deelnemers goed presteerden, werden resultaten snel 





                                                           
1
 De onderzoekers danken de medewerkers van het computercentrum UGent, Johan Van Camp en Danny 
Bollaert, voor de uiterst vlotte samenwerking. 
2
 Dit onderzoek week enigszins af, omdat niet alleen Nederland maar ook Vlaanderen bereikt moest worden. 
3
 Een latere, soortgelijke test over de kennis van auteurs was heel wat moeilijker en werd hierdoor heel wat 
minder vlot opgepikt. 
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Verloop van de test 
 







Daarna werden een aantal vragen gesteld aan de deelnemers, zoals in het volgende fictieve 
profiel wordt weergegeven: 
 
 
Bij volgende deelnames konden deelnemers kiezen om hetzelfde profiel te gebruiken of een 












Bij elke lettergreep moest de persoon aangeven of hij/zij het woord kende. Een tijdbalk gaf 





























De score werd berekend op basis van het aantal juiste antwoorden bij de woorden en het 
aantal keren dat men “ja” geantwoord had bij de nepwoorden. In het voorbeeld hierboven had 
de deelnemer 76 van de 77 woorden herkend (99%) en bij 3 van de 23 nepwoorden (13%) ook 
“ja” gezegd. Dit bracht de totale score op 99 – 13 = 86%. Er werd geopteerd om met 
procenten in plaats van met aantallen te werken, omdat de laatste meer onderhevig zijn aan de 
gehanteerde selectiecriteria (iemand die 52% van de aangeboden woorden kent, kent wellicht 
ook ongeveer 52% van alle mogelijk woorden in het Nederlands). 
 
De deelnemers konden kijken welke woorden ze niet herkend hadden. Hieronder zie je de 









Verder waren er knoppen om de resultaten te delen via Facebook, Twitter, Google+ of per 
email. 
 
Tot slot probeerden we de deelnemers te verleiden tot een volgende deelname door een knop 









Op de website van het Groot Nationaal Onderzoek konden de deelnemers hun reacties posten. 
Twee grote pijnpunten waren (1) woorden die niet bestaan in een deel van het taalgebied of 
verkeerd gespeld waren (d.i., een afwijking vertoonden t.o.v. de officiële woordenlijst van de 
Taalunie) en, belangrijker nog, (2) nepwoorden die toch bestaande woorden vormden. Vooral 
de laatste categorie leidde tot veel frustratie omdat ze vooral deelnemers met een uitgebreide 
woordenschat trof.  
 
Typische reacties waren: 
- Ik kwam een gramaticfout (sic) tegen en een spelfout. 
- Het woord 'rom' had ik als bestaand herkend, maar is volgens de lijst een niet-bestaand 
woord. Ik zag het als rom- van romgeheugen. 
- 'Juche' en 'mut' werden als niet bestaand aangemerkt, maar bestaan toch echt wel! 
Verder erg fijn testje. 
- Voor mij is blot wel een bestaand woord. Het komt uit het Engels en je gebruikt het in 
een laboratorium. 
- Het woord "gebef" zou geen Nederlands woord zijn. Het lijkt me echter een juiste 
(hoewel schaars gebruikte) vervoeging van "beffen". Vergelijk: stoeien, het stoeien, 
het gestoei - "hou eens op met dat gestoei". 
- "Wense" is wel degelijk een bestaande vervoeging van het werkwoord wensen net als 
"leve" (...de koningin). 
- De ref is voor mij de scheids. 
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- Teit en kevelen zijn ook bestaande woorden (en worden gezien als niet bestaand .. 
zonde). 
- Een woord als 'propter' is verwarrend, het bestaat immers wel, in het Latijn. 
- Ik blijk sommige Vlaamse woorden niet te herkennen. Meer Vlaams lezen, dus. :-) 
- Ik wil graag melden dat 'kucher' mij een prima variant van 'kuchen' lijkt, en derhalve 
een wel bestaand woord. 





Op basis van de reacties en een eerste analyse van de fouten werden na een week de grootste 
probleemgevallen bij de nepwoorden verwijderd. Dit waren er een duizendtal (5% van het 
totaal). Sommige hiervan waren zeldzame afleidingen en verbuigingen van grondwoorden 
(zoals hierboven aangegeven in de voorbeelden). Verder namen we veel weg van wat 
dubbelzinnig was. Omdat een groot aantal woorden samenstellingen zijn, bestonden ook veel 
nepwoorden uit samenstellingen. Een probleem hierbij is dat woordsamenstellingen in het 
Nederlands zeer productief zijn, zodat in principe elk samengesteld woord kan bestaan zolang 
het maar zinvol lijkt voor de lezer. Zo vonden meer dan 70% van de deelnemers dat 
nepwoorden als “tippelspion” en “snoeptang” perfect aanvaardbaar waren (of althans even 
aanvaardbaar als sommige andere woordensamenstellingen die we in onze lijst hadden, omdat 
ze in woordenboeken voorkomen). Deze verwarrende nepwoorden werden vervangen in 
minder waarschijnlijke alternatieven zoals “tippelspin” en “soeptang”. 
 
Enkele voorbeelden van reacties die het probleem van samengestelde nepwoorden illustreren: 
- woedkracht – stormsterkte 
- hokorde -- hiërarchie die heerst onder dieren die in hetzelfde hok leven. 
- zwemstaak -- Hulpstok bij zwemlessen, vergelijkbaar met hengel. 
- berkengen -- een gen van de bomensoort: berk. 
- opzoolbaar -- Je kunt als schoenmaker bijv. tussenzolen 'opzolen'. Als dit mogelijk is, 
is iets dus 'opzoolbaar'. 
- mierhuis – mierenhoop 
- knetterhot -- spreektaal: supergaaf 
- gaststeen -- Een steen voor een gast, als in gastenhandoekje. Maar dan bij hot-stone-
massages. 
- zwichtmeid -- Als ik schrijver was en een dame beschreef die makkelijk verliefd wordt, 
zou ik haar (wellicht enigszins schertsend) een zwichtmeid kunnen noemen. Een op 
geldige manier gevormd woord, hoe dan ook. 
- ramles -- Ik kan me indenken dat er les gegeven wordt in het rammen van poorten. 
Misschien kregen Romeinse soldaten wel ramles? In ieder geval is het een correct 





Verder werd na een maand ook de lijst van woorden onder handen genomen. Hierbij bleek dat 
nogal wat woorden ooit in een woordenboek terechtgekomen zijn, maar nu enkel nog een 
spookbestaan leiden. Hiermee wordt bedoeld dat de woorden in officiële woordenboeken of 
woordenlijsten voorkomen, maar niet meer actief gebruikt worden. Het laatste werd nagegaan 
door ze te googelen. Indien de resultaten (beperkt tot het Nederlands) enkel bestonden uit 
verwijzingen naar woordenlijsten, werden deze woorden verwijderd uit de lijst en vervangen 
door alternatieven die het bij de initiële selectie net niet gehaald hadden (of bijkomende, 
interessante woorden die we ondertussen gevonden hadden).1 Ook werden een aantal 
samengestelde woorden verwijderd die te veel leken op willekeurige samenstellingen van 
woorden en daardoor voor verwarring zorgden (zoals “luchtnet”, “hasjlucht”, en “koelucht”). 
Tot slot waren een paar spellingen niet in overeenstemming met de woordenlijst van de 
Taalunie. 
 
Alle lijsten werden een derde keer kritisch onder de loep genomen eind november 2013. Dit 
resulteerde in de verdere vervanging van een aantal minder interessante of verwarrende 
woorden en nepwoorden, waarop terechte commentaren gekomen waren. Bijkomend werden 
op dat moment 3.000 nieuwe woorden en 1.400 nieuwe nepwoorden toegevoegd, die we in de 
loop van de woordentest verzameld hadden. Dit zijn meestal langere woorden, maar ook 
Belgische woorden. De resultaten voor deze nieuwe woorden zijn niet opgenomen in dit 
rapport. 
 
De reacties uit het publiek (de wisdom of crowds of kennis van de menigte)  hielpen ons dus 
om de woordenlijsten gaandeweg uit te zuiveren. Uiteraard diende bij de verwerking van de 





Het Groot Nationaal Onderzoek Taal liep van zaterdag 16 maart 2013 tot zondag 15 
december 2013 (toen een afsluitende uitzending van Labyrint aan de resultaten gewijd werd; 
de uitzending van Laybirint werd de volgende dag ook door de Vlaamse televisiezender 
Canvas uitgezonden). Op dat moment was de kaap van 600 duizend deelnames ruim 
overschreden. De woordentest blijft echter doorlopen, zodat op geregelde tijdstippen nieuwe 
analyses mogelijk zijn (bij een blijvende, voldoende interesse uiteraard). 
 
Omdat er veel voorbereidingswerk was, werd met de data-analyse begonnen eind oktober 
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 Deze woorden hebben een lager aantal observaties in de appendix. 
 Er bleken drie types van deelnemers te zijn:
1. De proevers: Deze deelnemers namen slechts één keer deel aan de test. Dit was het geval 
voor 76% van de deelnemers. Zij hadden een gemiddelde score van 
2. De ambitieuzen: Deze groep van mensen (21%) nam een aantal keren deel en stopte 
behalen van een relatief hoge score. Hoe hoger de initiële score hoe meer kans dat ze de 
test meerdere keren herhaalden, wellicht omdat ze een score van minimaal 80% wilden 
hebben. 
3. De doorzetters: Deze relatief kleine groep van 
een hoge score (gemiddeld boven 80%) en voerde de taak meer dan
hoogste aantal voor een deelnemer was 489 keer.
 
 
De drie types van deelnemers 
 
Drie types van deelnemers: (1) personen die 1x 
deelnemen en stoppen na een hogere score







zeer geïnteresseerde deelnemers begon met 
 10 
 
en hun prestaties staan hieronder uitgebeeld: 
 
deelnemen (in het rood), (2) personen die 2
 (in het groen), en (3) personen die meer dan 
5% 
na het 







Voor de resultaten van de deelnemers werd enkel de eerste deelname van de personen die het 
profiel ingevuld hadden, gebruikt. Dit gaf een totaal van 326.978 deelnames. Hiervan waren 
er 311.160 met Nederlands als moedertaal (de huidige analyses werden tot deze groep beperkt 
om geen vertekening te hebben in de vergelijkingen tussen landen en regio’s). Van deze 
deelnemers kwam 45,2% uit Belgie, 52,6% uit Nederland en 0,8% uit het buitenland (Bij 1,4% 
van de deelnames werd het land van afkomst niet meegedeeld). Dit betekent dat procentueel 
gezien meer Vlamingen aan de test hebben deelgenomen dan Nederlanders. 
 
De gemiddelde score van de deelnemers was 71,6%, wat overeenstemt met iets minder dan 
38.000 gekende basiswoorden. De meest voorkomende score was 75,5%. De figuur hierna is 
een vioolplot van de frequenties van de verschillende scores. Bij een vioolplot wordt de 
verdeling in tweevoud getoond: zowel boven als onder de as. 
 
 
Vioolplot van de scores op de woordentest. Hieruit blijkt dat de meest voorkomende score iets boven 
75% lag. Er waren relatief weinig deelnemers met scores lager dan 50%. Het vierkantje in het midden 
geeft de scores voor het laagste kwart van de deelnemers (63%; linkse lijn), de laagste helft van de 
deelnemers (73%; middenlijn) en de laagste drie vierden van de deelnemers (80%; rechtse lijn). Een 
vierde van de deelnemers had dus een score hoger dan 80% 
 
 
Op basis van de vioolplot zien we dat scores beneden de 33% uitzonderlijk slecht zijn (2,2% 
van de deelnames) en dat scores boven de 93% uitzonderlijk goed zijn (0,7% van de 
deelnames). Deze scores worden uit de verdere analyse geweerd om verkleuring van de 
resultaten te vermijden. In totaal bleven er nog 303.937 deelnames over: 45% uit België, 53% 






De variabele die het grootste effect had op de behaalde scores, was de leeftijd van de 
deelnemers, zoals getoond wordt in 
van 12 jaar tot 80 jaar. Uit de resultaten blijkt een continue groei in de woordenschat: terwijl 
12-jarigen slechts 50% van de woorden kennen, behalen 80
toename van bijna 16 duizend woorden! 
“bijzondere” woorden, die minder vaak voorkomen.
 
De meest eenvoudige verklaring 
leren en zelden oude woorden vergeten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gaat om 
het passief herkennen van woorden. De scores zouden wellicht 
woorden had moeten definiëren of had moeten oproepen 
een definitie. Interessant hierbij is 
(“zoek het woord”) test gebruikt om bij oudere mensen met een vermoeden van beginnende 
dementie hun premorbide intelligentieniveau te schatten.
 
Scores behaald van 12 tot 80 jaar. Hierbij stellen we vast dat 12
de woorden kennen, terwijl 80-jarigen gemiddeld genomen 80% van de woorden kennen.
 
 
Het feit dat mensen elk jaar nieuwe woorden leren en gekende woorden zelden vergeten, 
verklaart waarom ouderen de indruk hebben dat de woordenschat van jongeren beperkt is. 
Wat zij daarbij vergeten is dat hun woordenschat op die leeftijd
klein was.1 
 
De deelnemers aan de test kwamen uit alle leeftijdscategorieën. Wel waren er relatief gezien 
meer oudere Nederlanders die deelnamen dan oudere Belg
kan worden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het interpreteren van het verschil 
tussen de landen, want meer oudere deelnemers betekent een hogere 
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 Onze data sluiten niet helemaal uit dat de woordenkennis nu kleiner nu dan 40 jaar geleden. Indien dit het 
geval is, zou men over 40 jaar globaal lag
onderzoekers achten deze kans echter zeer gering. 
20 
de volgende figuur. We hadden betrouwbare schattingen 
-jarigen gemiddeld 80%. Dit is een 
Bovendien zijn die bijkomende woorden
 
voor deze bevinding is dat mensen elk jaar nieuwe woorden 
lager liggen
uit het geheugen na 
te weten dat men in de kliniek al langer de “spot the word” 
 
-jarigen gemiddeld genomen 50% van 
 hoogstwaarschijnlijk
en, zoals in de figuur hierna
gemiddelde 
ere scores moeten vinden dan we nu gevonden hebben. De 
 
 eerder 
, indien men de 






 Leeftijd van de deelnemers. Zowel in Nederland
twintigers (wellicht een gevolg van een sneeuwbaleffect in
gezien meer oudere deelnemers 






De tweede belangrijkste factor was, zoals verwacht, de opleiding van de
een onderscheid gemaakt tussen lagere school (2
voortgezet onderwijs (27%), bachelorstudies (3
toont het effect vanaf 25 jaar tot 70 jaar.
 
Figuur met het effect van opleiding en leeftijd. Op alle leeftijden scoren de deelnemers met een 
hoger diploma hoger dan de deelnemers met een lager diploma. Doordat er weinig deelnemers 
waren met een diploma lager onderwijs zit er meer onzekerheid op deze scores (cf. 





 als in België waren de meeste deelnemers jong
 de sociale media). Wel namen relatief 
deel uit Nederland dan uit België. Dit kan te danken zijn aan een 
op de Nederlandse televisie dat veel bekeken wordt door 
 deelnemers. Er werd 
% van de deelnemers), middelbaar of 








 Nederland vs. Vlaanderen 
 
Gemiddeld genomen scoren de Nederlanders 2
71,6%). Een deel van dit verschil komt doordat de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse 
deelnemers hoger lag dan die van de Belgische deelnemers (zie hierboven). Zelfs wanneer 
hiervoor gecorrigeerd wordt, blijft er echter nog altijd e
verschil niet gelijk verdeeld: vooral de oudere Vlamingen presteren minder goed dan de 
oudere Nederlanders, zoals in de volgende figuur 
 
Scores van Nederlanders en Belgen in functie van de leeftijd. Hierbij valt op dat bij de 
Nederlanders en Belgen nagenoeg dezelfde scores behalen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar nemen de 
Nederlanders echter een duidelijke voorsprong.
 
Ons onderzoek laat niet toe om een verklaring te 
(omdat niets gemanipuleerd werd)
- Er waren meer typisch Nederlandse woorden in de test dan Vlaamse en die situeerden 
zich vooral bij de minder gekend
- Oudere Vlamingen kennen effectief 
een soort inhaalbeweging 
weg zijn als men de test herhaalt over 40 jaar.
- Er is een rijkere gedeelde woordenschat in Nederland dan in Vlaanderen (waar no
veel dialectwoorden naast elkaar bestaan). 
- Nederlanders blijven over het algemeen 
dan Belgen, waardoor ze meer nieuwe woorden oppikken.
de vaststelling dat het verschil tussen 
opleidingsniveaus dan voor de hogere opleidingsniveaus.
 
 
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke van bovenstaande factoren een rol spelen
ook verderop bij de analyse van de woorden)
verschil aanwezig voor nagenoeg alle provincies (op Flevoland na).
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,4 % beter dan de Vlamingen (74
en verschil van 1,5%. Bo
te zien is.  
 
geven voor het geobserveerde verschil
. Mogelijke factoren die een rol kunnen spelen
e, oudere woorden. 
minder Nederlandse woorden, terwijl momenteel 
aan de gang is. Indien dit waar is, moeten de verschillen 
 
 
op oudere leeftijd meer geïnteresseerd in taal 
 Interessant 
Nederland en België groter is voor de lagere 
 
. Zoals in de figuur hierna te zien is, 
 
,0% vs. 












Behaalde scores per provincie. De lijnen geven de onzekerheidsmarge weer; deze wordt bepaald 
door het aantal deelnemers per provincie. 
 
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat we voor 5 Nederlandse provincies minder dan 7.350 
deelnemers hadden (gemiddeld 10 per lijst), zoals in de volgende figuur getoond wordt. 









Geslacht, handdominantie en talenkennis 
 
Er werden geen noemenswaardige verschillen gevonden tussen mannen (73,4%) en vrouwen 
(72,4%; er namen iets meer mannen deel dan vrouwen: 51,7% vs. 47,8%) of tussen 
rechtshandigen (72,9%) en linkshandigen (72,7%; van de deelnemers was 13,5% 
linkshandig).1 
 
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, scoren deelnemers die meer dan één taal kennen 
beter dan deelnemers die alleen Nederlands kennen. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor 
is het opleidingsniveau. Interessanter is dat het effect zich doortrekt naar meertaligheid, zoals 
in de figuur hierna te zien is: Mensen die drie, vier, vijf talen spreken scoren telkens hoger. 
 
 
Hoe meer talen de deelnemers kenden naast het Nederlands als moedertaal, hoe hoger hun 
gemiddelde score op de test. Het kennen van verschillende talen heeft dus een positief effect op het 




                                                           
1
 Deze variabele werd aan het onderzoek toegevoegd omdat men telkens met de rechterhand “woord” moest 
aangeven. Dit kon de linkshandigen benadelen. 
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Analyse van de woorden 
 
Grootschalige onderzoeken zoals het Groot Nationaal Onderzoek bieden meestal een klein 
aantal stimuli aan. Hierdoor heeft men heel veel data over weinig vragen (zoals bij een 
opiniepeiling). Het bijzondere aan de huidige studie is dat we met 730 verschillende lijsten 
gewerkt hebben. Daardoor hebben we informatie over bijna 53 duizend Nederlandse woorden 
(in plaats van bijvoorbeeld 70, als we iedereen dezelfde lijst hadden laten beoordelen). Dit 
maakt het mogelijk om een unieke staalkaart van de kennis van het Nederlands anno 2013 te 
maken. 
 
Bij de analyse van de woordscores gebruikten we de data van de eerste drie deelnames van 
proefpersonen uit Nederland en Vlaanderen, om meer datapunten te hebben en de resultaten 
toch niet al te sterk te laten beïnvloeden door individuele deelnemers. 
 
Bij het verwerken van de gegevens is het belangrijk voor ogen te houden dat de proefpersonen 
soms gokten. Het meest voorkomende procent ja-antwoorden op nepwoorden was 5% (zo’n 
één à twee verkeerde antwoorden per lijst). Dit betekent dat alle woorden met een 
herkenningsniveau van 5% of lager niet beter scoorden dan de nepwoorden en dus niet 
gekend zijn. Om dit te ondervangen werden de percentages herschaald, zodat ≤ 5% vervangen 
werd door 0% en het resterende bereik van meer dan 5% tot 100% uitgerekt werd tot het 
volledige bereik.1  
 
Omdat mensen al eens per abuis verkeerd drukten op de knoppen is het zinloos om enkel de 
woorden met 100% correct als algemeen bekend te beschouwen. Een beter criterium lijkt 99% 
te zijn. Als we dit criterium gebruiken, dan zijn 7.000 woorden gekend door alle Nederlanders 
en Belgen samen, kennen alle Belgen bijkomend 2.400 woorden en alle Nederlanders 5.500 
woorden. Dit wijst erop dat Nederlanders een grotere algemeen gedeelde Nederlandse 
woordenschat hebben dan Vlamingen. Wanneer het criterium versoepeld wordt naar 97,5% (= 
niet gekend door 1 op 40 respondenten), dan is de gedeelde woordenschat tussen Vlamingen 
en Nederlanders 16.000 woorden, hebben Vlamingen 2.000 bijkomende algemeen gekende 




                                                           
1
 In 2014 hopen we de resultaten verder uit te zuiveren op basis van Rasch-analyses. Dit betekent dat de 
percentages gegeven in de Appendix nog lichtjes kunnen veranderen, ook al omdat we dan alle resultaten van 
2013 (dus ook van de laatste twee maanden) kunnen verwerken. 
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Typisch Belgische en Nederlandse woorden 
 
Deze 100 woorden zijn door Vlamingen gekend maar niet (of toch veel minder) door 
Nederlanders (tussen haakjes staat aantal observaties in Vlaanderen waarop de vergelijking 
gebaseerd is):  
 
foor (240), tweewoonst (227), seutig (272), pladijs (244), barema (274), kmo (244), tornooi 
(259)
1
, bvba (232), vijs (270), pagadder (238), zagevent (227), inwijkeling (241), matrak (267), 
brol (244), smos (272), tornooien (228), pompaf (261), vzw (238), nefast (263), plaaster (260), 
snotvalling (253), javel (248), woonst (270), mattentaart (247), broebelen (260), pilipili (234), 
fluo (192), wiezen (243), dieperik (255), bobijnen (240), stoefer (236), smossen (235), 
rotslecht (238), bomma (276), mazout (226), druivelaar (258), bobijn (265), regentaat (266), 
foert (275), toemaatje (244), zwalpen (221), selder (242), farde (252), unief (238), ambeteren 
(233), seldertje (237), resem (242), versassen (247), induffelen (270), holebi (275), kattin 
(247), ambetanterik (249), aanvijzen (268), dagdagelijks (252), trottinette (270), kipkap (258), 
monitrice (251), notelaar (229), metsen (248), magazijnier (235), kwatong (258), stielman 
(241), metser (261), bisser (214), bib (266), baxter (262), dekenij (248), zeemzoet (230), snul 
(224), verbrodden (264), sasdeur (274), opsolferen (246), bavet (241), nieuwkuis (262), 
smoutebol (275), denkpiste (241), stockeren (249), taallabo (240), bisjaar (247), 
wegdeemsteren (224), gegeerd (257), truweel (284), zwalp (252), solden (249), sloef (242), 
pintelieren (264), schuifaf (252), stoefen (262), humaniora (257), kastaar (302), minarine 
(227), aprilvis (260), notelaren (261), teleonthaal (258), zurkel (236), bissen (268), kramiek 
(265), mitraillette (224), onpaar (257), jeton (260). 
 
 
De volgende 100 woorden zijn door Nederlanders gekend maar niet door Belgen (tussen 
haakjes staat aantal observaties in Nederland waarop de vergelijking gebaseerd is): 
 
kliko (325), vmbo (325), vlaflip (345), salmiak (330), pislink (329), kassiewijle (283), porem 
(305), skûtsje (321), reuring (319), vernachelen (347), multomap (323), tabee (336), 
lomschool (365), katenspek (283), atjar (325), meuk (308), baco (339), soos (313), pabo (331), 
wybertje (321), omkukelen (325), smeerkees (341), eigenheimer (314), toko (330), pielen 
(325), vut (301), heao (330), smiecht (334), taaitaai (305), kassiewijlen (265), fust (341), mbo 
(297), ranja (334), beppen (308), gadogado (327), giebel (344), duppie (299), mulo (318), gup 
(331), leges (292), schuifpui (323), prednison (311), meao (279), vrind (265), lullo (334), 
grutto (302), conrector (327), propedeuse (331), gesteggel (331), vlizotrap (320), doerak 
(301), koog (337), steggelen (333), royement (307), gepriegel (324), vutter (315), metworst 
(333), mts (272), uiterwaard (296), sjoege (252), gajes (309), pakkie-an (311), hobbezak (321), 
horkerig (341), jottum (262), diergaarde (325), bushbush (315), klessebes (291), toepen (338), 
ventweg (366), senang (282), coulance (317), omstebeurt (320), mudvol (356), bangig (318), 
kloffie (311), dranger (309), tukker (310), sappel (311), glaspui (286), miepen (351), wipwap 
(322), buut (318), malieveld (336), derrie (331), feut (291), domstad (316), bonnefooi (316), 
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gotspe (331), brekebeen (291), koopgoot (307), verbruid (318), porum (343), rouwdouwer 
(322), sinas (328), tumtum (324), wetering (320), gribus (315), dommig (288), latertje (293). 
 
 
Zoals gezegd hebben de Nederlanders een grotere gedeelde woordenschat dan de Vlamingen. 
Om hier wat beter zicht op te krijgen, hebben we de volgende criteria gebruikt: een woord is 
typisch voor Vlaanderen of Nederland als het door minstens 90% van de deelnemers gekend 
is in het land zelf en als er een verschil is van minstens 10% tussen de twee landen. Volgens 
die criteria is het aantal typisch Zuid-Nederlandse woorden 1.250 en het aantal typisch Noord-
Nederlandse woorden 1.900. 
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat nogal wat typisch Vlaamse woorden niet in de lijst 
opgenomen konden worden, omdat er geen gestandaardiseerde spelling voor bestaat. Dit is 
het geval voor veel Zuid-Nederlandse woorden met een Franse oorsprong (jat/jatte/sjat, 
cravate/kravat, remorque/remork, chambrant/chambrang/sjambrang/ sjabrang, capot/ 
kapoot/kapo, embrayage/ambrayage/ambriage, chassen/sjassen, plomb/plong, 
chape/chappe/sjap, …). Het opstellen van een lijst met goedgekeurde spellingen voor 
algemeen gekende woorden in het Zuid-Nederlands lijkt een uitdaging te zijn voor 
Vlaanderen, indien het zijn eigenheid vertaald wil zien in de geschreven taal. Voor het 
huidige onderzoek was het alleszins veel gemakkelijker om Noord-Nederlands materiaal te 
vinden dan Zuid-Nederlands.1 
 
 
Woorden gekend door mannen en vrouwen 
 
De volgende 20 woorden worden door meer mannen herkend dan vrouwen: 
 
Ambidexter, apparatsjik, basiself, debuggen, exoskelet, faden, feeder, infotainment, kevlar, 
koefnoen, konterfeitsel, mandekker, misandrie, picoseconde, rimmen, steekpass, 
stegosaurus, thesaurier, vivaciteit, zeehoofd 
 
De volgende 20 woorden worden door meer vrouwen herkend dan mannen: 
 
Afschutting, boothals, codicologie, couperose, emesis, gastricisme, kooikerhondje, 
neurasthenie, offwhite, organza, ossobuco, paillet, paillette, sleehak, smokwerk, 
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 Dit geldt ook voor het woordenboek waarin de deelnemers verdere informatie konden vinden. Omdat er geen 
algemeen aanvaarde lijst van Zuid-Nederlandse woorden met bijbehorende betekenissen is op het internet, 
vonden de deelnemers geen informatie over deze woorden in het woordenboek dat ze konden raadplegen en 




Overeenkomsten tussen provincies 
 
Aanvankelijk werd gehoopt om fijnmazigere analyses te kunnen doen (bijv. tussen provincies 
en leeftijden), maar deze stuiten op een tekort aan data, waardoor de resultaten weinig 
betrouwbaar zijn en dus hoogstens als een indicatie gebruikt kunnen worden. 
 
Hoewel de data voor individuele woorden niet betrouwbaar genoeg zijn, kan wel over alle 
woorden heen gekeken worden welke provincies meer op elkaar gelijken qua woordenkennis 
dan andere. Zo kunnen we ons afvragen of Belgisch en Nederlands Limburg meer gelijkenis 
met elkaar vertonen dan met de andere provincies. Hetzelfde geldt voor Zeeland en Oost- en 
West-Vlaanderen. 
 
De statistische techniek die hiervoor gebruikt werd, vertrekt van de correlaties tussen de 
provincies en probeert die om te zetten in een webstructuur, waarbij de dikte van de 
connecties staat voor de grootte van de overeenkomst. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
deze techniek onderhevig is aan ruis in de data: hoe meer ruis, hoe lager de correlaties. Dit 
betekent dat de schattingen voor provincies met weinig gegevens veel kans maken om aan de 
buitenkant van het web terecht te komen. 
 
Dit alles in acht genomen, blijkt uit de analyse (evenals uit andere, soortgelijke analyses die 
we uitgevoerd hebben) dat het grootste verschil tussen de provincies samenvalt met de 
landsgrens: Belgisch Limburg gelijkt veel meer op de andere Vlaamse provincies dan op 
Nederlands-Limburg. Hetzelfde geldt voor Nederlands Limburg: de overeenkomst met de 
andere Nederlandse provincies is groter dan die met Belgisch Limburg. Idem dito voor 





Overeenkomsten tussen de provincies qua taalkennis. Uit deze analyse blijkt duidelijk dat de 
Nederlandse provincies en de Belgische provincies aparte clusters vormen. Provincies met hoge 
intercorrelaties (te merken aan de dikke lijnen ertussen) vormen de kern van een cluster. Hierbij 
dient rekening gehouden te worden met het feit dat hoe meer data men heeft voor een provincie, 
hoe minder ruis er op de data zit en dus hoe zuiverder de correlatie gemeten kan worden. (B.H. = 






In de Appendix van dit verslag zijn alle woorden opgenomen die aangeboden werden, met het 
percentage gekend in België/Vlaanderen en in Nederland (en het aantal observaties waarop de 
percentages berekend werden). Deze data zijn ook in een aparte textfile beschikbaar, evenals 
data over de woorden die uiteindelijk uit de lijst geweerd werden, over de nepwoorden, de 
verschillen tussen provincies waarvoor er voldoende observaties waren, en de verschillen 
tussen leeftijden (apart voor Vlaanderen en Nederland). Dit maakt het voor taalonderzoekers 
mogelijk om heel wat analyses uit te voeren. Het volledige databestand kan bij de auteurs 
aangevraagd worden. Om hiermee te werken is wel gespecialiseerde software en statistische 
kennis vereist (want het gaat om 60 miljoen datalijnen). 
 
Zoals de figuur hierna toont, werden de meeste woorden door 98% van de deelnemers 
herkend, zowel in België als in Nederland. Wel is de piek hoger voor de Nederlanders door de 
grotere gedeelde woordenschat. Bij de Belgen zijn er meer woorden die door 70-90% van de 
deelnemers herkend worden. Woorden die minder dan 90% ja-antwoorden krijgen, behoren al 
tot de “minder goed” gekende woorden. Dit zijn de woorden waardoor sommige deelnemers 




Deze figuur toont hoe goed de woorden gekend zijn. Heel veel woorden worden door 95-100% van de 
deelnemers met Nederlands als moedertaal herkend (meer in Nederland dan in België). Daarna dalen 
de aantallen snel. Woorden die door minder dan 90% van de deelnemers met “ja” beantwoord worden, 




Woordenkennis in België en Nederland anno 2013 
  
 
spelling %Bel %Ned Obs_Bel Obs_Ned 
aagje 72.3 86.7 239 277 
aagt 15.4 14.0 270 306 
aai 93.4 98.7 255 318 
aaibaar 96.1 99.0 240 316 
aaien 99.5 99.4 232 341 
aaiing 62.4 43.9 263 330 
aak 60.4 70.7 266 305 
aal 95.1 98.1 260 275 
aalbes 91.9 98.1 234 324 
aalbessen 94.4 94.8 226 305 
aalfuik 60.7 69.6 265 298 
aalgeer 12.1 10.4 236 303 
aalglad 74.4 73.4 226 297 
aalkorf 68.3 45.6 226 319 
aalkuip 66.0 30.4 217 286 
aalmoes 97.8 97.6 235 304 
aalmoezenier 95.2 86.3 261 291 
aalpomp 58.5 13.9 231 340 
aalput 80.1 36.6 227 337 
aalscholver 88.1 92.0 247 327 
aalspeer 17.2 23.2 216 263 
aalstal 24.5 10.0 223 324 
aalsteker 46.9 46.7 238 314 
aalstreep 29.3 21.3 256 345 
aalt 39.0 40.3 252 321 
aaltje 87.2 91.5 272 310 
aaltjes 81.3 91.7 253 290 
aalvlug 44.0 45.4 265 316 
aalvork 58.2 38.2 214 281 
aam 28.4 27.2 222 324 
aambeeld 96.0 95.3 239 314 
aambei 97.7 98.7 229 317 
aambeien 97.5 96.8 253 299 
aamborstig 31.6 31.8 274 321 
aamt 21.1 26.7 288 326 
aan 99.2 99.4 251 344 
aanaarden 34.9 28.9 249 327 
aanbakken 99.3 98.6 296 306 
aanbaksel 93.5 89.4 258 327 
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aanbedene 74.7 77.2 245 310 
aanbeeld 57.2 61.0 246 313 
aanbelanden 96.0 77.6 263 301 
aanbelang 79.5 31.8 262 321 
aanbelangen 96.9 27.7 276 278 
aanbellen 99.2 99.7 265 340 
aanbenen 45.9 56.0 212 282 
aanbesteden 96.8 97.9 264 295 
aanbesteding 96.9 99.7 269 313 
aanbetalen 96.5 100.0 30 44 
aanbetaling 87.6 99.0 272 303 
aanbevelen 99.6 98.7 255 318 
aanbeveling 99.6 99.7 269 336 
aanbiddelijk 95.4 95.0 252 297 
aanbidden 99.6 99.0 260 330 
aanbidder 100.0 99.7 241 330 
aanbidding 93.8 93.1 220 367 
aanbidster 100.0 100.0 37 42 
aanbieden 100.0 99.7 267 301 
aanbieder 98.7 99.1 240 341 
aanbieding 99.5 99.3 229 302 
aanbijten 60.4 56.8 263 300 
aanbinden 96.7 92.0 253 289 
aanblazen 91.0 88.1 210 336 
aanblijven 94.6 98.6 252 297 
aanblik 97.0 99.4 244 329 
aanbod 99.6 99.3 277 305 
aanboren 87.8 92.2 224 365 
aanbotsen 73.3 72.4 260 366 
aanbouw 98.8 99.4 267 327 
aanbouwen 97.3 100.0 270 318 
aanbraden 88.2 94.8 267 327 
aanbranden 99.2 99.0 258 319 
aanbreien 73.3 55.8 209 293 
aanbreken 98.8 98.9 258 290 
aanbreng 92.4 83.8 248 351 
aanbrengen 99.1 99.3 240 322 
aanbrug 27.0 19.5 235 331 
aandacht 98.8 99.7 261 334 
aandachtig 100.0 98.9 242 299 
aandachtspunt 99.6 99.3 253 299 
aandak 16.6 11.9 245 301 
aandammen 71.0 42.4 243 305 
aandeel 99.6 99.4 249 327 
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aandeelhouder 99.6 100.0 252 328 
aandelen 100.0 99.7 223 338 
aandenken 98.8 99.4 260 330 
aandienen 96.5 97.7 239 325 
aandijken 78.9 43.7 234 301 
aandikken 98.3 98.1 249 341 
aandoen 99.6 99.0 263 316 
aandoening 98.4 100.0 258 330 
aandoenlijk 99.2 98.4 263 330 
aandraaien 94.9 97.8 248 286 
aandragen 97.2 99.4 228 339 
aandrager 85.8 92.0 245 331 
aandrang 97.9 97.4 256 279 
aandraven 96.5 85.0 244 352 
aandrift 77.4 73.8 233 346 
aandrijven 98.8 98.7 263 316 
aandrijving 97.3 99.0 237 314 
aandringen 98.4 99.7 264 303 
aandrukken 97.8 99.0 239 313 
aanduiden 99.6 98.4 242 265 
aanduiding 99.5 99.1 225 356 
aandurven 98.6 98.8 227 337 
aanduwen 88.8 98.0 234 323 
aaneen 79.7 86.4 233 334 
aanflitsen 63.5 63.3 222 310 
aanfloepen 60.2 52.3 262 320 
aanfluiting 85.6 97.9 264 302 
aanfok 17.7 28.5 225 290 
aanfokken 43.3 51.8 232 341 
aangaan 98.0 98.4 264 327 
aangaande 97.9 96.7 245 315 
aangapen 88.4 92.6 253 326 
aangebonden 96.1 93.5 240 277 
aangeboren 99.6 99.3 269 308 
aangedaan 98.0 99.4 264 341 
aangeduid 98.9 98.2 276 285 
aangeërfd 47.4 37.5 220 283 
aangehuwd 72.5 79.1 256 327 
aangeklaagde 99.2 99.0 255 305 
aangeland 87.7 93.6 256 314 
aangelegd 100.0 100.0 252 295 
aangelegenheid 97.8 98.7 235 335 
aangenaam 99.6 99.7 261 359 
aangepast 100.0 100.0 244 315 
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aangerukt 93.6 92.3 197 259 
aangeschoten 99.6 99.7 237 323 
aangeslagen 99.2 98.6 270 302 
aangespen 84.8 84.8 249 305 
aangetast 99.3 100.0 281 342 
aangetrouwd 99.1 100.0 241 301 
aangeven 100.0 98.6 244 309 
aangever 96.9 97.9 237 301 
aangewezen 99.2 99.7 251 319 
aangezet 96.3 99.3 258 314 
aangezicht 98.1 97.7 221 321 
aangezien 99.6 100.0 269 329 
aangieren 43.0 44.7 229 274 
aangieten 65.2 64.3 272 307 
aangifte 99.2 99.7 261 309 
aangluren 49.9 47.6 212 267 
aangolven 63.5 48.5 274 319 
aangooien 76.8 84.8 268 318 
aangorden 52.9 49.8 257 283 
aangraven 68.2 50.3 242 269 
aangrenzend 99.1 99.4 224 336 
aangrijpen 97.8 98.8 237 344 
aangrijpend 100.0 98.2 240 290 
aangroei 99.6 96.1 238 296 
aangroeien 98.7 98.6 244 309 
aanhaken 95.3 98.0 268 318 
aanhalen 100.0 99.3 279 308 
aanhalerig 77.7 81.5 246 318 
aanhalig 83.7 95.1 264 319 
aanhaling 96.7 94.8 257 327 
aanhalingsteken 97.8 99.7 242 309 
aanhang 98.4 99.7 262 329 
aanhangen 98.3 98.9 252 292 
aanhanger 99.2 99.0 249 306 
aanhangig 72.7 81.2 235 336 
aanhangsel 98.7 99.2 251 279 
aanhangwagen 99.1 98.7 224 317 
aanhankelijk 98.3 99.3 255 307 
aanharken 73.0 95.9 257 283 
aanhebben 85.1 83.9 282 314 
aanhef 98.2 99.7 231 340 
aanheffen 95.3 95.2 244 348 
aanhikken 28.4 84.0 191 270 
aanhinken 57.3 60.5 254 312 
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aanhitsen 53.5 36.9 274 307 
aanhitser 46.8 41.0 273 323 
aanhobbel 19.6 30.2 216 273 
aanhollen 87.0 74.8 251 317 
aanhoren 98.7 99.7 247 319 
aanhorig 87.9 63.8 269 294 
aanhouden 98.7 99.7 235 343 
aanhoudend 100.0 99.0 247 326 
aanhouder 99.6 99.3 261 288 
aanhouding 99.2 99.3 253 313 
aanhuwing 22.7 38.7 252 266 
aanjagen 90.2 98.8 269 358 
aanjager 72.6 97.1 234 324 
aankaarten 97.6 98.3 258 314 
aankakken 42.0 85.6 214 263 
aankalken 80.7 65.7 251 319 
aankappen 58.1 37.1 216 291 
aankijken 99.6 100.0 239 325 
aanklacht 99.2 99.7 254 315 
aanklagen 99.6 99.7 245 350 
aanklager 100.0 99.7 284 310 
aanklampen 98.7 95.8 246 353 
aankleden 99.6 99.3 254 314 
aankleven 94.4 91.8 264 295 
aanklikken 98.4 99.0 269 313 
aankloppen 98.7 99.7 240 316 
aanknopen 98.8 98.6 261 294 
aankoeken 87.9 93.6 226 297 
aankomen 98.7 100.0 235 327 
aankomend 98.0 99.3 264 321 
aankomst 100.0 99.4 255 346 
aankondigen 100.0 100.0 232 322 
aankondiging 99.5 99.4 233 351 
aankoop 100.0 100.0 274 304 
aankopen 99.2 99.6 252 297 
aankoper 99.1 94.8 227 327 
aankruien 43.5 65.7 233 331 
aankruisen 99.1 98.4 243 327 
aankunnen 97.2 96.8 266 297 
aankweek 70.8 65.5 231 326 
aankweken 88.4 78.2 235 309 
aanlaat 42.9 45.0 247 335 
aanlachen 39.7 29.4 206 298 
aanladen 59.2 44.0 245 331 
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aanlanden 69.6 72.4 232 309 
aanlandig 53.0 73.0 251 316 
aanlappen 62.9 50.8 264 321 
aanlassen 81.3 66.3 225 272 
aanleg 99.6 99.7 265 301 
aanleggen 98.7 99.7 251 324 
aanlegger 95.0 90.4 296 306 
aanleiding 100.0 100.0 240 318 
aanlengen 93.7 93.8 235 320 
aanleren 99.6 100.0 259 299 
aanleunen 96.9 96.9 235 335 
aanliggen 87.5 91.1 236 307 
aanlijken 19.0 20.2 217 285 
aanlijmen 74.4 66.9 243 337 
aanlijnen 76.7 97.6 249 307 
aanloeien 58.7 50.3 204 305 
aanloeren 48.0 45.3 243 331 
aanloeven 26.1 48.1 238 349 
aanloggen 73.6 43.4 251 329 
aanlokkelijk 98.8 97.0 262 319 
aanlokken 87.5 75.6 227 341 
aanloop 99.1 98.6 241 310 
aanlopen 97.8 97.1 234 324 
aanmaak 99.6 99.0 244 312 
aanmaken 99.6 99.7 266 319 
aanmanen 97.2 96.3 228 285 
aanmaning 96.9 96.3 237 312 
aanmatigen 86.2 87.5 283 336 
aanmatigend 86.1 90.9 242 313 
aanmelden 98.6 99.4 233 336 
aanmelder 89.0 95.1 269 346 
aanmelding 100.0 99.7 269 329 
aanmengen 71.6 75.9 237 301 
aanmeren 97.2 96.8 263 366 
aanmerkelijk 76.7 98.0 239 321 
aanmerken 97.1 98.3 256 313 
aanmerking 96.0 99.3 211 310 
aanmeten 95.7 98.0 272 310 
aanminnelijk 68.4 50.0 20 40 
aanminnig 32.6 37.1 270 345 
aanmodderen 97.1 98.3 255 318 
aanmoedigen 99.6 99.7 260 330 
aanmoedigend 97.9 95.8 255 326 
aanmoediging 100.0 99.3 215 316 
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aanmoeten 33.1 48.1 225 282 
aanmonsteren 78.5 85.7 274 338 
aanmunten 50.4 28.8 242 324 
aannaaien 91.4 88.1 256 318 
aanname 83.6 97.9 269 347 
aannemelijk 99.1 99.4 234 324 
aannemen 99.1 99.7 230 337 
aannemer 100.0 99.6 255 292 
aanneming 93.0 84.1 285 325 
aanpak 99.5 100.0 227 327 
aanpakken 100.0 98.9 265 298 
aanpalend 95.6 73.4 265 301 
aanpappen 97.7 96.8 229 360 
aanpassen 99.6 99.4 257 345 
aanpassing 98.4 99.7 264 341 
aanpersen 70.7 70.0 262 319 
aanpezen 36.8 81.4 240 322 
aanpikken 89.0 77.3 221 269 
aanplakbiljet 96.4 99.0 262 323 
aanplakker 83.4 82.2 247 314 
aanplant 71.7 91.1 238 296 
aanplanten 99.3 97.6 288 302 
aanporren 95.0 69.7 230 330 
aanpoten 68.0 98.7 250 314 
aanpraten 96.3 97.2 254 301 
aanpreken 48.4 49.0 259 320 
aanprijzen 98.6 98.9 224 289 
aanpunten 70.8 70.1 252 292 
aanpunter 54.1 42.3 250 321 
aanraden 98.6 99.7 233 335 
aanrader 100.0 99.0 256 318 
aanraken 99.2 99.1 250 343 
aanraking 99.6 100.0 259 316 
aanranden 98.8 99.7 266 311 
aanrander 96.0 98.5 265 340 
aanranding 98.3 98.9 241 297 
aanrazen 63.2 56.8 226 251 
aanrecht 99.1 99.0 230 307 
aanreiken 95.4 96.0 275 341 
aanreiker 75.2 78.0 242 321 
aanrekenen 99.6 98.0 247 361 
aanrennen 77.6 78.5 235 289 
aanrichten 99.1 99.7 242 314 
aanrijden 98.4 98.6 270 302 
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aanrijding 100.0 99.7 247 314 
aanrijgen 82.8 93.4 270 303 
aanrijpen 77.7 75.3 255 337 
aanroeien 60.5 71.8 288 302 
aanroep 84.3 87.9 268 330 
aanroepen 93.1 95.0 261 336 
aanroeper 75.5 78.4 254 312 
aanroeren 87.1 86.8 269 319 
aanroken 38.3 29.6 232 284 
aanrollen 88.2 90.2 267 301 
aanrommelen 87.1 98.6 269 308 
aanruisen 47.6 33.2 227 252 
aanrukken 96.1 95.0 267 340 
aanschaf 97.8 99.6 242 299 
aanschaffen 99.6 99.4 268 333 
aanschakelen 79.3 68.8 239 314 
aanscherpen 98.4 99.0 261 309 
aanschieten 96.8 98.6 261 302 
aanschijn 87.2 71.2 255 318 
aanschouwelijk 100.0 94.7 35 40 
aanschouwen 99.6 99.4 251 342 
aanschrijven 96.6 96.6 248 314 
aanschuiven 99.5 99.7 215 316 
aansjouwen 63.6 73.9 269 294 
aanslaan 98.6 99.1 232 341 
aanslag 98.3 98.8 250 347 
aanslagen 97.5 99.0 249 327 
aanslepen 98.8 99.1 274 341 
aanslibben 88.9 84.5 256 327 
aansluiten 100.0 99.3 226 319 
aansluiting 99.2 100.0 252 332 
aansmeden 74.0 66.5 247 327 
aansmeren 97.5 98.0 249 312 
aansnede 72.6 67.7 257 316 
aansnee 44.3 34.9 274 317 
aansnijden 98.7 98.7 243 331 
aanspannen 99.2 100.0 261 309 
aanspelen 83.7 90.7 226 305 
aanspoelen 98.5 98.7 274 322 
aansporen 99.3 99.3 302 315 
aansporing 99.2 99.4 248 327 
aanspraak 98.4 100.0 263 366 
aansprakelijk 98.7 100.0 247 361 
aanspreken 98.6 99.7 224 332 
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aanstaan 97.6 97.9 261 302 
aanstaand 96.6 99.7 249 360 
aanstaande 100.0 99.7 285 325 
aanstaren 97.4 99.7 241 332 
aanstekelijk 99.6 99.7 236 338 
aansteken 99.2 99.4 250 343 
aansteker 99.1 98.9 239 298 
aanstellen 99.2 100.0 272 286 
aansteller 99.1 99.4 246 346 
aanstellerig 97.9 99.1 256 355 
aanstellerij 97.4 99.7 245 324 
aanstelling 98.8 98.9 259 296 
aansterken 97.3 99.4 236 338 
aanstichten 75.1 95.4 262 321 
aanstichter 92.3 98.4 274 321 
aanstippen 98.4 98.9 258 299 
aanstoken 86.9 62.8 249 303 
aanstoker 93.9 67.7 240 303 
aanstomen 79.1 61.9 257 345 
aanstonds 88.6 92.4 231 319 
aanstoot 98.7 99.7 252 314 
aanstootgevend 98.8 98.7 259 321 
aanstormen 97.1 98.1 254 324 
aanstort 31.1 39.1 223 285 
aanstotelijk 90.8 86.9 264 290 
aanstoten 95.8 100.0 249 308 
aanstotend 88.8 91.5 236 296 
aanstrepen 96.3 99.3 255 313 
aansturen 98.7 98.3 244 317 
aanstuwen 91.7 86.5 254 320 
aantal 100.0 100.0 256 284 
aantappen 53.3 48.3 230 271 
aantasten 98.4 98.7 269 325 
aantekenen 99.2 99.0 263 316 
aantekening 100.0 100.0 244 315 
aantellen 53.9 50.0 258 316 
aantijgen 88.2 90.6 259 302 
aantijger 38.6 39.9 235 331 
aantijging 92.5 89.9 239 281 
aantikken 99.1 99.0 245 314 
aantocht 98.5 97.1 275 294 
aantonen 99.2 99.3 262 320 
aantonend 96.4 94.4 263 341 
aantoning 60.8 65.6 247 312 
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aantreden 98.0 100.0 260 310 
aantree 16.3 25.8 239 281 
aantreffen 99.2 99.3 259 321 
aantrekkelijk 99.2 98.6 252 300 
aantrekken 99.5 99.3 222 291 
aantrekking 97.6 97.7 260 322 
aanturen 45.1 36.0 255 309 
aanvaardbaar 99.6 100.0 274 317 
aanvaarden 98.3 99.0 255 303 
aanvaarding 97.7 98.0 275 311 
aanval 99.6 99.4 241 332 
aanvallen 99.1 100.0 247 322 
aanvallend 100.0 100.0 236 303 
aanvaller 99.2 100.0 261 274 
aanvallig 55.3 66.3 247 306 
aanvalsteam 91.7 92.5 253 324 
aanvang 99.6 98.4 241 325 
aanvangen 99.2 97.9 266 305 
aanvanger 88.6 91.6 267 340 
aanvankelijk 98.6 99.0 232 322 
aanvaren 96.5 96.0 240 290 
aanvaring 98.4 99.1 268 347 
aanvatten 98.7 78.5 235 318 
aanvatter 57.5 37.9 255 317 
aanvechtbaar 96.4 97.9 237 304 
aanvechten 98.4 99.7 270 318 
aanvechting 92.7 92.8 260 307 
aanvegen 82.1 99.3 235 320 
aanverwant 95.2 93.1 264 303 
aanvetten 86.9 70.5 250 300 
aanvijl 18.5 8.8 208 299 
aanvijlen 71.0 47.2 225 301 
aanvijzen 86.3 11.2 268 307 
aanvinken 99.2 98.6 270 304 
aanvliegen 94.1 98.5 231 340 
aanvoegen 76.8 79.2 222 324 
aanvoelen 100.0 99.0 247 319 
aanvoer 98.3 99.6 254 298 
aanvoerder 100.0 100.0 240 321 
aanvoeren 100.0 99.7 259 330 
aanvoerster 92.0 86.9 291 345 
aanvraag 99.6 100.0 251 322 
aanvrage 14.2 30.0 200 325 
aanvragen 98.8 99.7 254 315 
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aanvrager 96.6 98.7 250 329 
aanvreten 88.3 96.3 260 342 
aanvullen 99.5 99.0 230 307 
aanvullend 99.5 100.0 223 324 
aanvulling 99.6 99.1 270 345 
aanvulsel 89.4 86.7 238 341 
aanvuren 92.8 86.1 234 258 
aanvuring 71.5 62.0 240 321 
aanwaaien 92.9 98.6 253 293 
aanwakkeren 100.0 98.7 250 320 
aanwas 84.1 90.3 271 325 
aanwassen 81.5 87.6 245 315 
aanwenden 99.2 97.9 251 294 
aanwennen 56.7 90.0 197 283 
aanwensel 39.6 57.6 251 325 
aanwerken 65.0 55.0 271 297 
aanwerpen 55.3 62.7 226 285 
aanwerven 98.6 71.8 296 306 
aanwerver 93.1 54.0 273 323 
aanwetten 44.9 31.5 273 335 
aanwezen 54.4 64.4 217 269 
aanwezend 44.4 38.0 195 299 
aanwezig 99.1 98.8 238 341 
aanwezige 99.1 98.5 241 344 
aanwezigheid 100.0 99.7 274 341 
aanwijzen 99.6 99.7 266 311 
aanwijzer 98.3 98.7 250 320 
aanwijzing 99.6 99.1 247 335 
aanwinnen 80.0 81.0 263 327 
aanwinst 100.0 98.2 259 295 
aanwippen 72.3 94.2 255 346 
aanwrijven 96.5 90.8 241 321 
aanzagen 58.5 59.3 226 305 
aanzakken 39.0 51.3 195 268 
aanzeggen 78.1 83.3 259 316 
aanzegger 63.2 78.0 252 326 
aanzeilen 67.0 74.8 281 342 
aanzet 99.1 98.4 240 323 
aanzetsel 79.3 77.3 249 292 
aanzetten 98.8 98.7 264 327 
aanzetter 94.7 93.2 240 340 
aanzeulen 78.3 72.0 267 301 
aanzicht 98.7 98.8 247 346 
aanzien 99.1 99.7 244 333 
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aanzienlijk 99.2 98.6 252 306 
aanzijn 23.5 19.9 249 305 
aanzitten 88.5 94.4 257 283 
aanzoek 99.6 99.3 256 302 
aanzoeken 90.6 93.5 247 306 
aanzoeker 83.1 79.1 237 282 
aanzuigen 92.1 93.1 266 305 
aanzuiveren 92.9 87.5 267 338 
aanzwellend 100.0 95.2 35 44 
aanzwengelen 96.9 98.0 238 373 
aanzwepen 86.3 72.2 254 333 
aanzweven 66.0 75.3 254 315 
aap 100.0 99.0 229 304 
aapachtig 93.1 92.5 274 322 
aapje 100.0 99.3 272 289 
aapjes 98.4 100.0 265 331 
aapmens 89.3 93.2 265 343 
aar 74.2 83.9 261 288 
aard 98.7 99.6 240 277 
aardappel 99.2 100.0 276 330 
aardappelen 100.0 99.0 252 306 
aardappelpuree 99.6 99.7 249 321 
aardas 77.8 82.3 242 344 
aardbei 99.6 99.4 251 324 
aardbeien 98.4 99.6 271 297 
aardbeving 100.0 99.3 246 317 
aardbewoner 99.5 99.1 219 336 
aardbodem 98.3 98.7 249 321 
aardbol 99.6 100.0 245 302 
aarde 100.0 99.4 261 336 
aarden 96.4 98.6 260 311 
aardeweg 95.5 46.4 258 316 
aardewerk 98.0 99.3 258 311 
aardgas 99.1 99.7 247 310 
aardig 99.6 99.7 249 341 
aardigheid 98.7 99.0 246 314 
aardigheidje 96.0 98.8 260 341 
aardigjes 26.8 42.7 220 329 
aarding 95.3 84.5 247 327 
aardkloot 82.5 95.8 265 327 
aardkluit 93.9 93.7 260 332 
aardkorst 99.6 99.7 261 334 
aardlaag 94.4 99.0 245 314 
aardlek 70.2 93.5 247 307 
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aardman 77.1 81.9 230 291 
aardnoot 90.9 96.9 266 304 
aardolie 98.6 99.1 220 352 
aardpek 45.4 40.0 239 321 
aardrijk 70.2 78.1 251 322 
aardrijkskunde 98.4 99.0 257 303 
aardrol 41.2 39.9 254 324 
aards 98.8 99.7 266 319 
aardschok 97.8 98.7 234 336 
aardsheid 78.2 86.8 227 318 
aardstralen 96.0 96.6 290 282 
aardvarken 95.2 95.5 220 352 
aardvlo 80.9 76.5 231 322 
aardwas 36.8 38.5 233 334 
aardworm 100.0 100.0 26 42 
aars 98.0 94.0 260 296 
aarsgat 64.1 77.6 226 315 
aarsvin 47.6 36.8 273 335 
aartsdom 82.9 75.2 265 301 
aartsengel 93.1 89.9 230 314 
aartslui 80.2 89.0 213 325 
aartsrivaal 95.8 96.2 251 330 
aartsvader 71.0 86.8 29 40 
aartsvijand 97.7 97.0 276 278 
aarzelaar 76.8 75.9 245 310 
aarzelen 99.1 99.4 244 333 
aarzelend 99.2 99.3 249 319 
aarzeling 99.1 99.7 246 313 
aas 98.8 99.0 255 307 
aasbloem 39.4 35.8 259 331 
aasdier 86.2 81.3 251 298 
aasemmer 72.7 63.8 270 297 
aaseter 96.1 95.8 273 323 
aasgedrag 70.7 70.2 262 321 
aasgier 98.6 98.9 229 290 
aasjager 79.9 71.4 267 327 
aasje 79.0 81.8 241 330 
aaskever 73.6 78.4 275 283 
aassoort 77.0 79.1 247 292 
aastor 31.5 34.5 249 352 
aasvis 77.0 83.4 224 317 
aasvlieg 85.5 87.2 269 336 
aasvogel 88.0 85.5 236 326 
aaszak 40.6 36.4 225 356 
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abactis 16.9 37.6 242 290 
abacus 48.1 56.6 219 347 
abaja 3.0 6.0 256 345 
abandon 33.4 32.2 237 312 
abattoir 81.4 85.2 249 291 
abc 86.2 78.5 236 303 
abces 94.7 96.1 256 355 
abdicatie 68.7 87.8 249 319 
abdiceren 59.5 75.0 270 320 
abdij 99.6 97.1 253 290 
abdijkerk 93.8 89.6 237 314 
abdiqueren 54.5 54.5 37 44 
abdis 68.6 68.6 258 298 
abdomen 75.8 57.4 231 319 
abdominaal 87.5 73.4 252 380 
abeel 61.8 51.4 237 323 
abel 62.3 74.6 260 311 
aberrant 64.2 36.3 253 299 
aberratie 68.4 56.1 230 326 
abiotisch 65.3 58.9 267 333 
abituriënt 47.4 41.7 230 336 
abject 40.6 72.7 241 297 
ablatie 53.1 40.2 274 303 
ablatief 68.8 40.9 243 317 
ablaut 15.2 11.7 262 329 
ablutie 19.8 14.0 260 311 
abnormaal 99.1 99.7 237 314 
abolitie 44.8 34.9 242 343 
abominabel 89.8 89.6 237 334 
abondance 59.2 36.1 268 328 
abonnee 96.8 97.6 228 305 
abonnees 94.5 96.9 268 310 
abonnement 97.7 97.3 269 308 
abonneren 96.1 98.0 246 313 
aborteren 91.5 95.7 249 321 
aborteur 74.4 86.1 275 325 
abortief 59.1 50.9 255 317 
abortus 99.2 98.4 258 339 
abracadabra 90.7 91.7 215 316 
abraham 83.7 96.7 277 319 
abri 44.0 80.7 265 343 
abrikoos 98.6 99.7 228 305 
abrupt 97.3 98.4 233 336 
abscis 54.2 25.3 262 320 
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abseilen 50.3 93.1 235 334 
absence 69.1 78.3 252 359 
absent 88.6 96.7 231 321 
absenteïsme 88.3 57.9 27 30 
absenten 72.7 90.4 204 284 
absentia 67.8 54.9 265 329 
absentie 89.3 98.4 236 326 
absint 84.9 84.5 258 320 
absolutie 97.3 93.8 273 325 
absolutisme 96.8 95.5 260 331 
absoluut 99.6 99.6 258 299 
absolveren 56.3 61.5 219 353 
absorberen 98.2 99.0 229 319 
absorptie 93.1 89.7 243 328 
absoute 17.6 11.8 276 278 
abstinent 68.1 65.6 264 321 
abstinentie 73.9 64.5 250 317 
abstract 98.8 98.8 263 359 
abstractie 98.4 98.0 263 312 
abstraheren 72.2 81.3 261 333 
absurd 98.6 98.7 220 329 
absurdist 73.4 84.5 265 340 
absurdistisch 50.9 84.4 240 303 
absurditeit 98.1 94.8 270 304 
abt 96.9 83.7 235 335 
abuis 92.7 95.5 259 330 
abundant 64.9 47.9 234 317 
abusief 73.4 70.3 214 312 
abusievelijk 61.3 85.6 245 314 
acacia 80.9 84.5 231 326 
academica 86.5 92.8 250 305 
academicus 97.6 97.8 261 336 
academie 99.1 98.0 243 321 
academisch 98.2 99.1 231 340 
acajou 82.8 23.8 251 279 
acanthus 51.4 44.2 251 315 
acceleratie 97.2 96.3 227 314 
accelereren 95.7 95.9 244 331 
accent 98.7 99.7 246 320 
accentueren 98.0 99.3 260 307 
accept 74.1 84.0 240 290 
acceptabel 97.6 98.6 266 305 
acceptant 78.9 84.2 269 313 
acceptatie 98.0 98.9 214 296 
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accepteren 99.2 99.4 251 325 
acceptie 61.6 70.9 255 307 
acces 69.8 74.2 268 347 
accessie 58.7 50.9 214 317 
accessit 11.7 9.3 261 333 
accessoir 79.8 80.9 286 331 
accessoire 95.5 98.3 258 314 
accessoires 97.5 98.4 250 321 
accident 97.1 82.9 258 332 
accidenteel 87.3 68.7 241 319 
accijns 91.0 96.2 245 331 
acclamatie 70.9 80.4 264 295 
acclimatisatie 94.0 89.6 261 334 
acclimatiseren 92.0 94.5 251 325 
accolade 92.3 84.3 247 322 
accommodatie 95.1 98.4 258 319 
accommoderen 92.5 92.4 266 319 
accordeon 98.4 99.3 259 315 
accordeonist 96.6 94.9 250 329 
accorderen 88.5 91.5 247 361 
account 97.8 98.5 239 283 
accountant 95.0 98.1 253 326 
accreditatie 89.6 91.6 263 327 
accrediteren 90.5 92.8 276 278 
accres 12.6 20.0 236 317 
accu 99.1 99.7 246 318 
accubak 62.0 90.8 241 321 
acculturatie 46.3 43.0 247 314 
accumulatie 97.9 94.2 246 342 
accumulatief 100.0 87.2 32 33 
accumulator 95.5 88.6 257 286 
accumuleren 95.4 89.2 250 321 
accuraat 96.5 98.5 238 349 
accuratesse 59.9 84.8 226 297 
accusatief 86.8 50.6 240 307 
ace 73.8 70.5 225 310 
acetaat 68.5 69.0 267 292 
aceton 92.6 94.8 256 284 
acetyleen 85.4 85.0 260 366 
ach 89.7 97.5 235 331 
achenebbisj 0.0 50.5 256 302 
achilleshiel 77.0 91.3 247 314 
achillespees 96.1 97.4 244 322 
achondroplasie 58.3 51.0 48 43 
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achromatisch 66.4 59.8 276 330 
acht 100.0 99.3 259 299 
achtarm 59.6 52.2 271 337 
achtarmig 90.7 94.4 227 318 
achtbaan 98.4 99.4 271 324 
achtbaar 93.4 90.9 238 314 
achtdaags 95.5 94.4 259 320 
achteloos 96.5 98.4 269 325 
achten 98.7 99.3 251 300 
achter 100.0 99.1 237 344 
achteraan 99.6 99.0 244 316 
achteraf 99.2 100.0 268 333 
achteras 85.4 94.0 224 317 
achterbak 86.0 99.0 255 302 
achterbaks 99.6 99.3 250 298 
achterban 95.2 97.8 243 339 
achterbank 99.2 100.0 266 309 
achterblijven 100.0 99.7 258 311 
achterblijver 96.7 100.0 32 35 
achterbuurt 99.6 99.7 286 315 
achterdek 98.3 98.3 242 310 
achterdeur 98.7 99.6 234 277 
achterdocht 99.6 98.9 260 275 
achterdochtig 99.5 99.7 227 318 
achtereen 92.5 98.7 268 323 
achtereenvolgens 97.1 98.4 256 324 
achtereind 84.5 95.5 251 279 
achteren 82.8 95.8 275 300 
achtererf 84.9 92.1 209 318 
achtergrond 100.0 99.7 251 329 
achterhaald 99.1 97.2 238 341 
achterhalen 99.6 99.7 258 314 
achterham 84.5 97.9 245 301 
achterheen 62.8 83.1 215 281 
achterhoede 94.0 98.6 247 310 
achterhoofd 99.1 99.7 239 314 
achterhouden 98.3 99.6 241 293 
achterhuis 99.0 100.0 219 352 
achterin 99.2 98.9 265 289 
achteringang 97.8 99.4 236 338 
achterkamer 98.1 99.3 217 312 
achterkant 99.5 99.4 229 360 
achterklap 97.4 96.0 243 318 
achterkomen 94.4 93.4 226 305 
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achterland 87.4 97.2 267 333 
achterlangs 85.2 98.9 256 290 
achterlaten 98.4 99.4 265 343 
achterlating 75.9 90.0 266 305 
achterlicht 98.3 99.7 250 321 
achterligger 95.2 96.7 264 319 
achterlijf 92.2 96.4 255 318 
achterlijk 99.2 99.0 252 318 
achterlopen 91.4 99.3 270 316 
achterna 99.2 98.5 257 283 
achternaam 99.6 100.0 240 335 
achternazitten 93.3 90.2 251 279 
achterneef 97.9 99.7 247 312 
achternicht 98.8 98.6 261 291 
achternoen 59.2 15.6 240 303 
achterom 98.8 100.0 263 301 
achterop 98.8 98.8 260 341 
achterover 99.6 99.0 264 309 
achterpad 82.9 95.1 264 321 
achterpoortje 99.1 93.1 236 319 
achterpoot 97.8 99.0 235 304 
achterrem 97.1 93.5 251 342 
achterruit 97.5 97.7 251 317 
achterschip 89.1 93.9 232 309 
achterst 49.0 64.0 256 313 
achterstallig 99.6 98.7 247 327 
achterstand 98.7 99.7 244 328 
achterste 100.0 99.3 250 305 
achterstellen 92.9 98.7 281 318 
achtersteven 92.6 86.5 255 320 
achterstevoren 98.8 98.9 253 289 
achtertuin 100.0 99.4 233 335 
achteruit 99.2 99.3 258 319 
achteruitboeren 86.4 51.8 240 306 
achteruitgang 100.0 99.1 273 335 
achtervoegsel 100.0 96.3 256 313 
achtervolgen 100.0 99.1 240 341 
achtervolger 99.2 99.7 249 316 
achtervolging 99.2 99.3 271 297 
achterwaarts 97.8 97.4 239 321 
achterweg 94.2 88.6 274 322 
achterwege 97.0 98.1 248 330 
achterwerk 99.6 100.0 234 324 
achterwiel 99.2 100.0 264 309 
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achterzak 98.3 99.1 247 346 
achterzij 74.9 80.0 260 310 
achterzijde 99.2 99.4 265 340 
achthoek 99.5 97.6 217 312 
achting 98.3 96.5 252 359 
achtjarig 97.0 99.7 246 307 
achtling 92.9 90.4 268 318 
achtste 99.6 100.0 268 328 
achttal 97.5 98.7 211 318 
achttien 97.5 98.6 252 292 
achttiende 98.8 98.9 261 288 
achturig 37.3 55.0 245 302 
achtvoud 95.7 96.2 296 306 
acid 75.0 66.5 261 317 
aciditeit 75.4 48.5 30 45 
acme 19.0 29.7 256 331 
acne 94.0 96.0 246 313 
acoliet 76.1 70.4 255 309 
acquisitie 84.6 91.8 226 297 
acquit 29.5 36.0 245 314 
acre 35.4 39.1 246 304 
acribie 12.7 12.6 229 360 
acrobaat 98.3 99.7 247 361 
acrobate 93.3 90.4 252 297 
acrobatie 97.2 86.4 228 334 
acrobatiek 90.4 99.2 252 380 
acrobatisch 98.1 98.1 222 284 
acrogym 75.6 44.0 259 331 
acroniem 87.7 80.0 257 331 
acrostichon 43.0 39.7 240 290 
acryl 96.1 97.4 243 328 
acrylverf 97.8 96.9 242 344 
act 90.9 95.0 255 314 
acteerles 98.0 99.7 262 323 
acteerwerk 98.7 98.7 241 325 
acteren 99.6 98.3 247 312 
acteur 99.6 99.1 244 333 
actie 98.6 99.4 233 335 
actiedag 96.9 97.5 235 335 
actief 99.1 99.7 228 324 
actiefilm 100.0 99.3 245 314 
actiefoto 98.8 98.4 274 321 
actiegroep 99.6 99.1 281 342 
actieplan 99.6 99.0 264 319 
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actiepunt 98.8 99.3 269 313 
actieradius 92.1 92.3 241 330 
actieveling 93.1 92.8 258 336 
actievoeren 87.7 94.0 273 335 
actieweek 96.7 97.7 254 322 
actinisch 19.1 16.0 264 332 
actionair 74.4 61.0 263 327 
actionaris 71.6 56.8 37 39 
actionist 64.3 49.9 248 332 
activa 92.9 92.3 265 301 
activatie 97.8 93.6 235 327 
activeren 99.2 98.9 259 299 
activering 98.7 98.2 242 344 
activisme 98.0 97.9 260 296 
activist 98.7 99.3 248 314 
activiste 98.7 99.3 241 321 
activiteit 98.7 99.6 247 299 
activum 71.7 64.7 253 313 
actor 72.3 61.1 255 303 
actrice 99.6 99.4 268 333 
actualiseren 99.6 98.4 276 325 
actualiteit 99.2 99.0 269 325 
actuarieel 39.0 46.1 264 332 
actuaris 71.0 68.6 258 352 
actueel 98.2 98.9 239 277 
acupunctuur 86.1 91.4 242 344 
acuut 93.8 93.2 254 293 
ad 64.9 79.5 255 292 
adagio 77.4 78.9 228 339 
adagium 65.6 74.1 242 309 
adam 88.0 89.2 264 332 
adamsappel 98.7 99.7 252 318 
adamskostuum 96.0 98.4 261 336 
adaptatie 93.3 84.9 250 356 
adapter 92.6 96.7 242 320 
adapteren 86.0 76.9 271 324 
adaptief 90.9 89.4 243 309 
adat 6.9 21.4 259 320 
addax 7.5 5.6 247 319 
addenda 53.2 33.5 243 331 
addendum 81.1 63.6 278 318 
adder 98.8 99.0 256 318 
adderen 44.4 51.0 246 273 
addergebroed 82.8 87.2 233 336 
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addict 81.3 80.1 248 312 
additie 72.7 76.4 231 321 
additief 93.6 92.4 247 306 
additioneel 94.4 96.7 243 318 
adel 99.1 99.3 245 315 
adelaar 99.2 99.6 272 289 
adelborst 72.8 88.3 228 324 
adelbrief 84.9 67.7 230 326 
adeldom 69.7 74.2 240 322 
adelen 64.2 76.6 250 329 
adellijk 87.5 91.3 245 301 
adelstand 94.6 93.4 232 302 
adem 99.6 99.0 249 302 
adembenemend 99.6 98.8 256 344 
ademen 98.6 98.4 219 336 
ademhalen 99.6 99.3 239 302 
ademhaling 99.0 100.0 208 318 
ademloos 99.6 99.7 266 309 
ademnood 98.6 100.0 230 337 
adempauze 99.5 99.3 227 310 
ademstoot 92.3 94.1 274 338 
ademtest 100.0 99.0 236 326 
ademtocht 90.1 94.2 255 309 
ademweg 70.5 76.6 296 306 
adenine 35.0 23.0 264 332 
adenoïde 42.5 43.0 238 349 
adept 83.6 81.9 244 309 
adequaat 92.9 94.8 268 347 
ader 98.0 98.4 264 319 
aderen 91.6 97.1 239 325 
aderig 60.1 59.4 240 303 
aderlaten 90.0 91.4 252 332 
aderlating 91.7 92.6 229 325 
adherent 79.7 67.6 244 315 
adhesie 91.6 86.6 239 315 
adieu 90.2 92.6 268 328 
adios 70.6 85.7 258 316 
adjectief 97.8 87.8 281 318 
adjudant 88.9 94.7 247 299 
adjudiceren 53.9 49.0 32 33 
adjunct 95.6 98.1 261 333 
administrateur 90.7 96.9 237 307 
administratie 99.2 98.7 254 333 
administratief 99.2 97.7 252 314 
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admiraal 98.8 99.0 263 312 
admiratie 85.5 76.7 261 334 
admissie 87.3 83.6 266 309 
adolescent 97.2 97.9 265 301 
adolescentie 97.6 96.1 263 327 
adonis 94.6 90.5 234 323 
adoptant 76.6 77.7 247 326 
adoptante 57.9 46.9 235 335 
adopteren 99.5 99.3 230 287 
adoptie 99.2 99.0 254 330 
adoptief 79.8 86.1 255 325 
adorabel 92.7 92.5 290 282 
adoratie 96.9 98.3 237 304 
adoreren 96.5 95.8 240 323 
adrenaline 97.2 98.1 261 331 
adres 99.1 98.7 235 327 
adresboek 99.2 99.4 259 330 
adressen 99.2 99.4 256 345 
adresseren 96.7 97.7 252 359 
adsorptie 30.5 37.5 244 308 
adstrueren 15.7 34.7 236 327 
adukiboon 15.5 14.4 264 321 
adulatie 50.9 45.0 30 44 
adult 78.0 80.2 263 341 
advenant 35.6 32.1 242 324 
advent 93.1 95.3 274 334 
adventief 55.1 58.8 237 314 
adventist 60.2 80.6 246 287 
adverbiaal 52.3 37.3 254 314 
adverbium 60.4 47.5 250 339 
adverteerder 98.6 99.7 221 323 
advertentie 99.5 99.3 217 312 
adverteren 100.0 99.3 229 317 
advies 98.2 99.7 233 316 
adviseren 98.7 99.1 247 346 
adviseur 98.7 99.7 250 320 
adviseuse 74.1 87.8 248 327 
advocaat 99.2 100.0 265 340 
advocate 93.8 93.0 254 315 
advocatuur 92.0 96.8 264 295 
aerobic 95.0 95.5 274 303 
aerobiccen 49.5 41.2 25 34 
aerobics 96.4 97.3 237 347 
aeroclub 81.9 76.2 267 340 
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aerodroom 78.9 64.5 245 314 
aerodynamica 94.7 94.7 240 335 
aerodynamisch 94.1 96.5 251 329 
aeronaut 72.1 56.4 257 331 
aeroob 69.2 52.2 246 293 
aerosol 89.2 79.2 254 298 
af 99.6 99.3 281 318 
afasie 71.8 82.3 261 315 
afatisch 37.6 37.6 253 312 
afbakenen 98.3 98.4 254 320 
afbakening 98.7 99.0 240 322 
afbakken 89.5 98.1 231 326 
afbedelen 64.1 42.8 246 346 
afbeelden 99.6 100.0 258 333 
afbeelding 99.6 100.0 251 344 
afbeeldsel 44.1 33.8 239 315 
afbekken 77.7 94.3 241 295 
afbellen 97.9 97.9 254 308 
afbenen 66.0 59.8 217 296 
afbericht 16.7 35.9 216 276 
afbetalen 100.0 99.7 246 307 
afbetaling 99.1 99.4 246 341 
afbetten 40.8 30.8 224 289 
afbeulen 97.8 98.8 237 347 
afbidden 42.6 38.1 242 328 
afbidding 31.8 28.4 261 310 
afbieden 96.9 70.9 239 325 
afbietsen 59.1 62.8 252 314 
afbiezen 64.4 63.2 263 323 
afbijten 98.8 98.6 269 308 
afbikken 56.1 89.3 247 306 
afbinden 99.1 99.0 247 322 
afbladderen 73.5 94.8 270 302 
afblaffen 96.0 97.0 260 321 
afblazen 99.6 99.3 240 317 
afblijven 100.0 98.9 251 279 
afblokken 95.8 71.0 249 327 
afbluffen 55.8 86.1 269 325 
afblussen 78.2 97.9 261 302 
afbod 60.5 51.5 205 265 
afboeken 79.7 95.2 239 283 
afboeking 81.3 98.7 253 315 
afboenen 75.0 88.2 257 330 
afbollen 96.5 39.7 241 297 
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afbonken 59.6 46.3 258 290 
afboorden 88.4 61.7 218 319 
afbouw 98.3 98.6 253 299 
afbouwen 98.6 99.7 233 351 
afbraak 98.7 99.3 244 322 
afbramen 56.6 64.6 250 321 
afbranden 98.7 99.0 236 311 
afbreien 68.1 75.0 271 324 
afbreken 100.0 99.7 239 302 
afbreker 95.5 91.8 232 322 
afbreking 83.9 95.8 222 324 
afbrengen 92.4 87.3 235 331 
afbreuk 92.6 99.0 271 313 
afbrokkelen 99.2 98.9 272 299 
afbuigen 98.7 96.3 241 310 
afbuiging 96.0 97.9 266 308 
afchecken 68.1 56.8 254 317 
afdak 99.6 99.4 255 337 
afdalen 99.6 99.0 248 332 
afdaler 92.0 95.4 278 318 
afdaling 99.1 99.7 246 341 
afdammen 87.7 88.0 273 325 
afdamming 87.1 86.5 244 320 
afdanken 99.3 99.4 285 325 
afdankertje 98.3 98.4 250 339 
afdanking 96.0 84.3 265 316 
afdansen 59.9 85.0 197 266 
afdeinzen 45.0 38.1 266 340 
afdekhoes 95.2 98.4 262 324 
afdekkap 95.0 94.2 272 289 
afdekken 99.6 99.6 235 289 
afdekking 97.7 98.2 270 297 
afdeklaag 83.8 80.6 247 326 
afdekverf 90.5 91.1 244 333 
afdekzeil 97.0 99.0 244 322 
afdelen 57.8 55.2 237 282 
afdeling 100.0 99.7 248 330 
afdichten 88.4 94.0 246 318 
afdienen 76.2 70.0 261 291 
afdieven 29.2 26.4 223 316 
afdingen 95.7 98.7 221 317 
afdoen 96.7 98.9 253 290 
afdoend 93.7 86.1 266 311 
afdoende 96.6 98.1 275 341 
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afdoener 64.0 70.5 281 318 
afdoening 60.4 66.0 263 316 
afdokken 97.3 63.4 274 319 
afdoppen 81.6 86.5 229 319 
afdraaien 94.8 97.8 263 339 
afdracht 66.0 94.1 229 304 
afdragen 94.4 99.3 243 313 
afdrager 88.4 96.2 264 332 
afdraven 83.8 73.1 253 309 
afdreggen 50.0 51.1 284 299 
afdreigen 84.7 25.8 269 336 
afdrift 58.1 42.7 251 329 
afdrijven 97.9 98.4 249 319 
afdringen 41.5 29.7 214 304 
afdrinken 65.3 68.6 252 318 
afdrogen 98.4 99.6 261 294 
afdroging 81.9 84.7 262 323 
afdronk 90.5 91.9 277 326 
afdruipen 98.2 99.4 233 336 
afdruiprek 94.3 97.6 260 310 
afdruk 99.3 100.0 302 315 
afdrukken 99.6 100.0 259 320 
afdruksel 92.0 89.9 249 291 
afdruppen 75.0 65.0 257 286 
afduwen 98.0 94.9 267 307 
afdwalen 98.8 99.7 268 333 
afdwaling 93.7 94.4 249 341 
afdweilen 82.7 70.8 250 343 
afdwingen 98.8 99.7 257 322 
afeisen 24.2 15.2 225 278 
affabel 4.3 5.8 22 38 
affaire 97.4 100.0 283 338 
affect 67.8 77.1 255 313 
affectatie 64.0 56.9 38 22 
affectie 98.6 96.9 227 310 
affectief 88.3 87.0 234 323 
affectiviteit 86.5 89.0 234 317 
affectueus 87.6 68.4 34 30 
afferent 35.5 25.1 31 45 
affiche 99.2 96.7 266 288 
afficheren 94.9 83.9 247 346 
affidavit 8.9 11.8 282 314 
affietsen 35.5 31.6 204 271 
affiliatie 77.1 71.8 244 317 
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affiniteit 94.4 96.8 264 332 
affirmatief 94.0 70.2 264 332 
affirmeren 90.0 69.0 252 292 
affix 44.6 34.7 243 321 
affluiten 88.0 84.1 246 317 
affodil 14.0 26.3 262 334 
affreus 77.4 64.0 242 310 
affront 82.8 59.6 245 326 
affrontelijk 75.2 25.6 233 334 
affronteren 100.0 62.6 20 31 
affuit 32.7 45.8 258 332 
afgaan 98.3 99.0 249 306 
afgaand 93.3 99.3 268 299 
afgang 98.3 99.4 247 346 
afgebekt 86.2 98.4 244 320 
afgebeten 97.2 98.6 264 305 
afgebrand 97.7 100.0 269 294 
afgedaan 98.3 99.4 251 342 
afgedankt 99.5 100.0 227 318 
afgedragen 94.8 98.1 265 329 
afgekeurd 98.7 99.4 251 329 
afgekickt 97.6 98.7 260 322 
afgeknot 93.5 92.5 242 310 
afgeladen 98.8 99.3 255 313 
afgelasten 93.6 95.5 247 306 
afgelaten 96.8 91.8 261 334 
afgeleefd 97.5 94.4 252 318 
afgelegen 99.6 99.3 264 304 
afgeleid 100.0 98.7 254 320 
afgeleide 98.8 98.3 254 301 
afgelikt 98.1 99.4 277 336 
afgelopen 100.0 99.7 260 307 
afgemaakt 99.1 99.3 229 317 
afgemat 97.3 98.8 231 340 
afgemest 69.4 73.9 248 351 
afgemeten 99.1 99.7 244 320 
afgepast 75.0 91.4 240 293 
afgepeigerd 96.5 98.0 244 316 
afgeplat 96.0 91.9 237 312 
afgereden 96.8 96.2 260 330 
afgericht 100.0 99.7 255 316 
afgerist 48.5 62.0 268 310 
afgerond 98.7 99.3 243 289 
afgerukt 99.5 100.0 222 309 
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afgeschreven 99.2 99.7 264 303 
afgesteld 97.9 99.7 252 306 
afgestoft 98.2 98.0 233 309 
afgestompt 94.9 98.6 266 304 
afgetekend 100.0 100.0 44 31 
afgetobd 80.1 93.0 238 314 
afgetopt 73.4 84.5 265 298 
afgetrapt 98.7 99.0 249 327 
afgevaardigde 100.0 98.3 249 306 
afgeveerd 63.1 60.5 191 264 
afgeven 100.0 98.6 267 301 
afgeving 60.8 59.3 231 321 
afgevuld 71.7 89.5 249 290 
afgewend 97.7 98.3 274 307 
afgewerkt 99.6 99.6 258 298 
afgewogen 100.0 98.6 272 299 
afgezaagd 98.0 99.3 266 311 
afgezant 88.7 95.0 252 337 
afgezet 99.2 100.0 269 313 
afgezeten 58.7 50.1 222 272 
afgezien 97.3 98.1 236 327 
afgezonderd 98.3 99.3 254 322 
afgieten 97.6 100.0 258 320 
afgietsel 95.1 97.8 260 342 
afgifte 96.3 98.1 255 325 
afglijden 97.9 99.0 254 331 
afglippen 60.7 55.9 225 289 
afgluren 59.5 44.4 226 305 
afgod 91.3 92.0 230 291 
afgoderij 87.9 85.9 252 329 
afgodin 57.4 55.9 220 308 
afgodisch 40.7 41.2 261 288 
afgolven 48.1 42.8 213 276 
afgooien 91.0 89.6 269 313 
afgraven 90.0 99.7 263 316 
afgraving 87.9 97.2 261 333 
afgrazen 86.6 89.4 260 317 
afgrendelen 92.5 89.7 252 359 
afgrenzen 85.5 87.3 284 281 
afgrijselijk 98.4 98.5 269 346 
afgrijzen 90.6 94.0 246 314 
afgrissen 34.5 49.3 249 347 
afgrond 98.8 99.7 256 345 
afgronden 89.6 92.5 244 309 
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afgunst 99.5 99.3 226 297 
afgunstig 98.4 98.0 258 320 
afhaken 100.0 99.7 236 331 
afhaker 91.4 96.7 244 348 
afhakken 98.2 97.5 237 334 
afhalen 99.1 99.7 236 326 
afhaler 89.1 93.4 241 319 
afhaling 98.3 65.0 249 307 
afhameren 70.9 84.8 253 326 
afhandelen 98.7 99.3 237 304 
afhandig 94.3 95.5 277 305 
afhangen 98.2 98.1 230 326 
afhankelijk 98.3 99.0 247 327 
afhappen 56.9 81.1 254 307 
afharden 63.3 72.1 235 309 
afharken 73.3 66.3 213 259 
afhaspelen 83.9 61.8 249 306 
afhechten 54.4 89.0 240 277 
afheffen 37.0 27.8 214 299 
afhellen 90.9 63.9 244 315 
afhelpen 71.5 72.4 266 336 
afhollen 69.4 50.4 241 282 
afhoren 58.6 42.9 224 365 
afhouden 97.8 98.8 242 343 
afhouding 87.1 71.3 220 308 
afhouwen 71.2 66.6 230 337 
afhouwing 35.1 41.9 201 281 
afhuren 95.3 93.5 244 309 
afhuring 58.6 33.8 249 350 
afijn 42.4 77.6 243 305 
afjagen 90.0 58.1 241 332 
afjakkeren 88.9 82.9 238 314 
afkaatsen 84.8 80.3 236 289 
afkalken 83.2 73.4 250 321 
afkalven 78.0 84.5 258 298 
afkalving 86.3 85.8 277 305 
afkammen 86.5 86.7 241 332 
afkanten 83.8 80.5 267 307 
afkanting 78.6 75.1 266 304 
afkapen 48.5 56.3 278 318 
afkappen 96.6 98.7 247 312 
afkapping 92.6 89.8 284 311 
afkappunt 76.1 87.3 242 314 
afkatten 63.5 97.8 228 339 
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afkeer 99.1 97.8 224 289 
afkeren 95.7 97.6 247 306 
afkerig 94.4 91.2 262 323 
afkering 87.8 75.3 267 307 
afkerven 80.5 73.4 238 328 
afketsen 96.6 98.1 248 325 
afkeur 95.9 97.4 230 321 
afkeuren 100.0 99.6 222 291 
afkeurend 99.6 99.3 266 288 
afkeuring 99.6 99.4 248 325 
afkick 88.1 91.5 221 323 
afkicken 97.6 99.0 221 331 
afkijken 99.5 99.7 227 318 
afkijker 91.3 96.1 230 326 
afklappen 58.1 60.5 186 280 
afkleden 60.6 91.4 214 294 
afklemmen 94.3 98.6 260 310 
afkletsen 63.4 53.3 233 336 
afklimmen 69.1 75.9 252 328 
afklinken 65.9 64.3 250 321 
afklokken 91.4 80.5 208 318 
afkloppen 98.3 98.7 242 320 
afklopper 77.9 75.3 238 341 
afkluiven 93.0 99.4 239 325 
afknagen 95.6 92.1 240 321 
afknaging 65.9 53.1 241 321 
afknallen 97.7 98.7 270 314 
afknappen 98.0 99.3 259 302 
afknapper 99.6 99.7 252 359 
afknauwen 80.7 67.2 245 353 
afknellen 88.9 97.1 256 290 
afknijpen 96.2 99.7 221 323 
afknijper 81.7 89.8 224 310 
afknippen 99.6 97.7 263 325 
afknopen 82.3 90.2 274 321 
afknotten 87.2 83.5 239 325 
afkoelen 98.8 100.0 267 338 
afkoeling 99.6 97.2 247 306 
afkoersen 62.0 90.6 274 302 
afkoken 97.1 86.4 254 301 
afkoker 63.5 69.4 251 316 
afkolven 97.6 96.1 259 320 
afkomen 96.7 95.4 254 298 
afkomst 99.5 99.7 222 318 
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afkomstig 98.7 99.4 235 354 
afkondigen 97.0 96.3 245 315 
afkooksel 97.4 84.4 247 310 
afkoop 92.7 98.6 244 307 
afkoopsom 95.6 99.4 262 324 
afkopen 96.7 99.7 252 380 
afkoping 89.1 92.2 242 322 
afkorten 97.7 99.4 269 325 
afkorting 98.4 99.6 256 290 
afkrabben 96.4 99.7 236 306 
afkrabber 86.0 84.0 263 316 
afkrabsel 83.4 77.4 247 326 
afkraken 96.5 99.3 268 299 
afkrassen 85.9 83.7 247 310 
afkrijgen 84.2 93.6 260 311 
afkruipen 71.6 66.3 200 262 
afkuieren 68.3 64.1 219 305 
afkuisen 94.7 62.8 258 300 
afkukelen 26.4 74.9 286 315 
afkunnen 71.6 61.9 271 337 
afkussen 59.7 68.1 243 347 
aflaat 93.1 82.4 244 329 
aflachen 80.4 51.4 220 329 
afladen 91.9 92.2 260 310 
aflader 59.7 65.3 222 291 
aflading 69.4 60.2 244 320 
aflakken 64.9 95.0 252 380 
aflandig 47.6 75.7 267 334 
aflangen 22.8 8.8 210 307 
aflappen 59.4 60.4 267 327 
aflassen 82.9 80.8 215 301 
aflaten 97.2 94.7 261 297 
aflating 82.4 77.1 257 345 
afleggen 99.5 100.0 225 301 
aflegger 95.3 94.2 269 329 
afleggertje 84.1 89.9 245 302 
aflegging 96.6 96.4 249 321 
afleiden 98.8 99.3 270 297 
afleider 97.4 96.7 286 315 
afleiding 98.7 100.0 242 290 
afleidsel 75.9 64.6 249 303 
afleren 98.7 99.3 239 281 
afleveren 99.5 100.0 227 318 
aflevering 99.6 99.0 239 315 
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aflezen 99.6 97.2 264 306 
aflezer 88.6 76.3 268 328 
aflezing 86.2 76.9 222 324 
afliegen 45.0 23.4 201 316 
afliggen 54.1 59.5 220 273 
aflijnen 95.2 76.4 242 290 
aflikken 98.4 99.3 270 304 
afloden 35.9 29.8 243 318 
afloeren 69.7 40.5 240 290 
aflogen 29.5 26.4 197 259 
afloop 98.8 100.0 263 366 
aflopen 98.2 99.6 234 258 
aflopend 98.9 99.3 279 308 
aflosbaar 97.3 99.0 269 311 
aflossen 100.0 100.0 240 318 
aflosser 97.2 94.9 264 328 
aflossing 99.2 99.3 251 294 
afluisteren 99.2 99.7 272 303 
afluizen 90.8 32.7 262 319 
afmaaien 85.7 72.4 228 324 
afmaken 99.6 99.1 251 342 
afmaker 74.8 90.0 251 317 
afmaking 71.4 64.1 247 314 
afmalen 77.7 63.8 236 311 
afmars 48.4 75.1 251 279 
afmatten 98.7 98.3 236 311 
afmattend 97.5 96.3 257 345 
afmatting 90.8 91.9 262 324 
afmelden 98.7 100.0 237 312 
afmelding 97.4 99.4 243 347 
afmelken 75.4 83.0 270 304 
afmeren 80.8 95.7 302 315 
afmeten 99.6 99.0 277 326 
afmeting 100.0 99.1 224 365 
afmijnen 44.3 53.4 242 314 
afmijner 24.1 30.9 276 314 
afmijning 38.3 47.7 239 306 
afnaaien 62.2 73.8 231 322 
afname 98.7 100.0 237 334 
afnemen 99.6 100.0 240 321 
afnemend 100.0 100.0 28 33 
afnemer 96.8 99.3 266 319 
afneming 83.2 83.5 275 294 
afneuzen 58.3 37.1 255 303 
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afnijpen 76.9 37.2 251 315 
afnokken 37.0 79.9 269 319 
aforisme 71.6 72.8 256 279 
afpakken 98.8 99.6 257 283 
afpakking 56.9 58.4 264 319 
afpalen 71.6 76.2 263 345 
afpaling 58.8 57.4 240 331 
afpassen 76.3 80.9 231 309 
afpassing 62.4 62.6 238 329 
afpeigeren 95.6 94.4 262 322 
afpeil 26.1 26.4 205 283 
afpeilen 76.3 65.7 249 319 
afpeiling 74.0 58.1 251 324 
afpelen 32.4 21.3 254 293 
afpellen 93.9 95.4 258 298 
afpennen 74.5 48.8 244 329 
afperken 68.4 74.1 243 313 
afperking 57.6 60.5 283 336 
afpersen 99.1 99.7 230 337 
afperser 98.8 100.0 257 319 
afpersing 99.6 99.7 266 309 
afpikken 80.4 93.7 236 300 
afpitsen 84.5 21.1 251 300 
afplaggen 28.8 64.1 238 296 
afplakken 98.8 99.7 258 320 
afplatten 92.5 91.0 240 329 
afpletten 50.7 50.1 224 285 
afploegen 70.5 62.0 218 288 
afpluizen 78.9 75.0 244 265 
afplukken 82.2 85.8 231 319 
afpoeieren 89.0 96.1 288 326 
afpoetsen 69.1 85.9 242 344 
afpompen 82.1 88.4 241 308 
afpomping 55.3 46.3 238 288 
afpraten 51.5 52.5 230 330 
afpreken 45.7 39.8 219 278 
afprijzen 98.5 98.5 290 282 
afprikken 73.6 56.5 219 278 
afpulken 76.3 85.9 267 307 
afpunten 84.3 67.5 241 330 
afraden 99.2 99.7 269 358 
afrader 96.1 97.4 273 323 
afraffelen 56.1 99.4 240 331 
afragen 25.8 27.1 227 286 
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afraken 66.3 64.4 247 313 
aframmelen 95.7 90.5 269 311 
aframmeling 94.3 90.4 238 296 
afranselen 98.0 96.8 260 330 
afranseling 98.3 97.0 244 348 
afrapen 43.5 49.0 261 297 
afraspen 84.7 85.9 268 299 
afrasteren 95.7 95.0 246 317 
afrastering 96.3 95.8 288 326 
afratelen 95.3 82.0 247 292 
afrazen 77.3 56.8 236 261 
afreageren 97.0 99.7 281 319 
afregelen 81.4 66.9 249 302 
afregenen 58.6 39.0 224 259 
afreis 89.7 69.1 256 313 
afreizen 95.2 96.9 263 341 
afrekenen 99.1 100.0 231 340 
afrekening 99.6 98.7 258 316 
afremmen 100.0 99.0 249 305 
afremming 95.5 93.6 259 331 
afrennen 76.0 62.9 224 284 
afrepelen 21.5 14.0 256 355 
africhten 99.5 98.3 229 304 
africhter 95.5 91.7 256 279 
afrijden 94.3 98.6 241 293 
afrijgen 69.4 69.6 244 315 
afrijzen 48.1 33.7 219 289 
afrikaan 98.1 97.4 227 327 
afrikaniseren 87.1 86.5 228 305 
afrissen 25.8 42.2 254 293 
afristen 41.0 24.7 257 334 
afrit 99.2 99.0 250 331 
afritsen 87.1 98.2 253 290 
afro 89.2 95.1 225 301 
afrodiet 85.5 90.3 275 294 
afrodisiacum 93.9 70.1 258 317 
afroeien 66.3 60.2 275 341 
afroep 87.3 94.8 232 341 
afroepen 98.7 97.7 245 324 
afroeper 76.4 75.1 276 325 
afroeping 91.0 79.1 246 317 
afrokapsel 95.0 92.7 255 303 
afrolbaar 95.0 96.5 251 329 
afrollen 97.4 97.3 247 313 
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afrolmenu 78.9 67.9 210 285 
afrolook 69.3 79.3 261 336 
afromen 86.9 89.8 233 331 
afromer 71.3 78.4 246 346 
afroming 84.6 87.6 240 306 
afronden 99.6 100.0 237 314 
afronding 98.2 100.0 239 306 
afronselen 80.9 81.1 243 318 
afrossen 87.5 95.7 252 294 
afrossing 75.7 75.5 264 327 
afrotten 60.8 53.1 204 296 
afroven 38.8 34.8 227 318 
afruil 34.2 43.9 259 321 
afruilen 43.0 42.9 216 284 
afruimen 98.1 99.4 274 334 
afruisen 42.9 26.1 210 248 
afrukken 97.9 96.1 255 321 
afrukking 57.4 47.4 247 288 
afschaduwing 64.8 54.2 260 310 
afschaffen 98.4 99.7 264 328 
afschaffing 97.6 99.0 264 319 
afschalen 63.4 79.4 204 281 
afschaven 80.7 89.0 213 325 
afscheep 44.4 47.4 248 314 
afscheid 100.0 99.7 282 314 
afscheiden 100.0 98.5 220 352 
afscheiding 99.5 99.7 226 305 
afscheidskus 98.3 100.0 241 321 
afschepen 97.8 97.8 239 329 
afscheper 83.0 83.0 211 310 
afscheren 98.2 95.7 230 291 
afschermen 99.2 99.3 254 298 
afscheuren 99.6 99.7 251 315 
afschieten 100.0 99.7 256 327 
afschilderen 97.8 98.2 237 344 
afschot 57.9 90.2 245 301 
afschrapen 98.2 98.3 240 306 
afschrift 98.3 98.6 254 307 
afschrijven 98.7 99.7 236 311 
afschrijving 99.2 98.4 249 319 
afschrikken 99.6 99.7 259 312 
afschrikwekkend 96.7 98.8 252 337 
afschudden 99.5 99.0 232 322 
afschuimen 97.2 94.4 229 302 
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afschuiven 96.7 98.5 290 282 
afschuren 97.8 96.2 239 306 
afschutting 77.8 75.1 38 38 
afschuw 97.9 100.0 256 284 
afschuwelijk 99.6 99.3 237 300 
afseinen 59.2 59.8 235 301 
afsjouwen 72.4 64.2 233 335 
afslaan 99.6 100.0 250 356 
afslachten 98.5 99.7 278 318 
afslachting 97.2 99.3 263 323 
afslag 99.6 99.3 236 311 
afslager 38.9 32.1 262 321 
afslanken 99.5 99.7 229 325 
afslepen 78.7 79.9 262 320 
afsleping 54.0 44.3 245 331 
afsleuren 72.5 58.2 214 317 
afslibben 66.2 58.3 224 303 
afslijpen 94.4 94.4 244 317 
afslijten 94.0 90.0 247 306 
afsloffen 53.3 54.8 221 296 
afslopen 56.6 47.8 240 266 
afslorpen 38.3 24.9 244 265 
afsloten 45.2 61.4 248 327 
afsloven 72.8 46.8 263 301 
afsluipen 49.7 43.5 226 274 
afsluiten 99.2 99.3 249 291 
afsluiter 99.6 100.0 244 329 
afsluiting 99.6 100.0 264 373 
afslurpen 62.1 62.1 214 303 
afsmeken 72.8 52.0 244 287 
afsmeking 54.5 43.0 252 292 
afsmelten 88.0 75.0 220 367 
afsmeren 78.0 84.7 244 352 
afsmijten 87.6 63.5 230 291 
afsnauwen 96.8 96.4 231 326 
afsnellen 52.2 43.0 240 266 
afsnijden 99.2 99.3 261 315 
afsnijsel 54.7 62.2 237 312 
afsnoeien 80.9 75.3 265 316 
afsnoepen 96.2 94.0 251 316 
afsnoeren 90.9 77.3 255 325 
afsnorren 69.7 42.7 236 261 
afsoppen 63.1 89.9 228 324 
afspanen 38.0 44.3 224 310 
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afspannen 97.4 75.3 244 316 
afspanning 93.2 48.7 31 41 
afspatten 80.9 85.2 226 305 
afspelden 90.8 96.2 264 332 
afspelen 99.6 100.0 247 322 
afspeuren 89.7 86.1 246 304 
afspieden 51.4 39.9 247 312 
afspiegelen 96.2 99.7 248 330 
afspiegeling 98.7 99.7 250 339 
afspinnen 70.2 57.9 212 270 
afspitten 69.9 63.5 227 300 
afsplitsing 98.1 99.1 227 341 
afspoelen 100.0 99.6 250 272 
afsponsen 69.5 89.0 235 354 
afsponzen 72.2 83.7 273 335 
afsporen 56.5 47.2 247 295 
afspraak 99.6 99.7 261 333 
afspreken 100.0 99.7 223 324 
afspringen 97.4 94.2 244 309 
afspuiten 96.1 94.1 243 305 
afstaan 100.0 98.6 258 311 
afstaand 80.3 90.3 273 335 
afstammeling 98.8 98.6 263 366 
afstammen 98.6 98.4 231 326 
afstamming 95.6 96.6 239 306 
afstampen 83.0 69.0 235 336 
afstand 98.4 99.3 268 323 
afstandelijk 99.6 99.7 238 315 
afstap 92.9 98.6 268 299 
afstapje 95.9 99.3 232 309 
afstappen 99.1 100.0 245 353 
afsteek 81.6 84.3 235 343 
afsteken 98.2 99.7 234 324 
afsteker 79.9 83.8 241 311 
afstekken 67.6 66.3 237 334 
afstel 90.5 95.1 245 321 
afstellen 99.2 99.4 276 325 
afsteller 92.3 86.1 260 310 
afstemmen 99.2 99.0 249 306 
afstempelen 98.7 98.5 247 361 
afsterven 100.0 99.3 227 314 
afstijgen 85.3 85.8 258 311 
afstikken 80.2 73.6 234 323 
afstippen 86.3 70.4 238 341 
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afstoffen 97.4 100.0 239 325 
afstoken 63.3 57.6 212 226 
afstomen 88.1 86.5 238 373 
afstompen 97.9 98.4 251 324 
afstoppen 91.8 88.6 243 331 
afstormen 84.5 88.8 245 301 
afstorten 64.8 87.8 257 319 
afstotelijk 98.6 97.7 230 326 
afstoten 98.3 100.0 241 321 
afstotend 99.6 98.8 238 344 
afstoting 98.3 99.0 252 321 
afstoven 68.8 58.1 226 254 
afstraffen 98.8 99.7 265 337 
afstraffing 99.5 98.6 230 307 
afstralen 91.9 85.6 260 322 
afstrepen 85.3 98.6 237 307 
afstrijden 72.3 38.4 19 41 
afstrijken 87.0 93.3 251 316 
afstromen 82.6 84.1 236 331 
afstropen 89.6 94.0 273 335 
afstruinen 63.1 96.7 265 322 
afstuderen 100.0 99.7 235 343 
afstuiten 48.2 54.5 254 324 
afstuiven 73.5 81.8 258 336 
afsturen 78.8 81.7 258 316 
afstuwen 65.3 61.5 246 342 
aft 86.2 65.6 275 300 
aftaaien 34.1 92.6 214 312 
aftakas 13.6 11.2 245 314 
aftakdoos 71.4 53.6 210 336 
aftakelen 99.1 99.7 246 320 
aftakeling 99.0 98.3 302 315 
aftakken 94.9 92.5 248 351 
aftakking 95.3 98.8 267 340 
aftands 89.7 93.0 245 345 
aftapbaar 91.3 92.9 241 297 
aftappen 98.0 99.7 268 323 
aftapper 84.9 88.5 244 348 
aftapping 92.9 87.1 252 318 
aftapplug 62.2 78.7 248 272 
aftappomp 83.1 80.2 262 293 
aftappunt 81.4 93.8 255 305 
aftasten 97.6 99.0 264 302 
aftekenen 97.2 99.0 263 316 
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aftelbaar 83.5 86.3 242 299 
aftelklok 90.5 76.4 221 317 
aftellen 98.2 98.7 231 326 
aftelling 92.5 90.7 265 327 
aftelrijm 86.4 80.5 264 303 
aftelrijmpje 90.3 84.3 260 322 
aftelsom 83.1 83.0 243 328 
aftelversje 86.7 84.3 238 328 
afterbeat 56.0 63.6 263 301 
afteren 33.7 44.3 246 342 
afterparty 94.6 95.8 252 380 
aftersales 76.7 81.5 258 336 
aftershave 97.7 96.3 224 310 
aftersun 96.1 91.7 243 318 
aftikken 96.0 99.7 237 347 
aftillen 49.1 58.7 250 339 
aftippen 69.6 63.0 249 307 
aftiteling 92.4 98.1 235 335 
aftobben 68.5 74.0 244 348 
aftocht 97.5 99.4 255 337 
aftomen 50.5 29.8 219 306 
aftoppen 77.7 90.8 236 296 
aftopping 73.6 83.1 243 318 
aftornen 51.5 64.6 230 321 
aftrainen 89.1 95.7 231 363 
aftrap 99.6 99.7 273 335 
aftrappen 97.7 99.7 226 341 
aftreden 99.6 100.0 274 334 
aftreding 93.1 92.0 214 317 
aftrek 97.5 99.4 257 334 
aftrekbaar 100.0 99.6 253 293 
aftrekken 98.8 99.7 258 330 
aftrekker 96.1 89.8 242 320 
aftrekking 94.0 89.6 263 345 
aftreksel 97.8 99.0 244 316 
aftreksom 87.4 96.9 242 309 
aftroeven 97.9 98.3 254 312 
aftroever 83.0 85.0 260 322 
aftroggelarij 84.6 80.2 266 308 
aftroggelen 95.3 98.8 249 360 
aftuigen 98.7 99.7 251 315 
aftuiging 87.6 93.1 255 337 
afturen 52.6 57.4 200 262 
afturven 77.8 92.0 270 303 
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aftypen 56.3 57.6 241 278 
afvaardigen 99.6 97.8 260 331 
afvaardiging 98.7 98.9 247 299 
afvaart 96.5 94.6 241 332 
afvagen 36.4 21.6 240 321 
afval 100.0 99.4 231 340 
afvalarm 66.2 46.2 240 280 
afvalbak 98.3 99.7 249 305 
afvalberg 99.6 97.1 258 332 
afvalkuil 94.2 92.1 270 318 
afvallen 99.2 99.3 267 301 
afvaller 99.6 99.4 263 327 
afvallers 98.8 100.0 264 332 
afvallig 95.4 98.0 252 321 
afvallige 95.9 96.8 258 333 
afvalolie 94.7 89.1 237 320 
afvaloven 89.4 80.1 258 339 
afvalrace 96.9 99.0 236 326 
afvalstof 99.2 99.0 255 325 
afvalverwerking 100.0 99.2 238 373 
afvangen 56.1 91.2 247 336 
afvaren 97.6 93.8 263 341 
afvechten 50.3 44.7 233 291 
afvegen 98.8 100.0 267 292 
afvellen 66.4 33.2 235 298 
afvergen 17.9 9.8 214 300 
afverven 54.8 81.1 247 312 
afvezelen 58.8 31.1 230 275 
afvijlen 96.0 87.6 262 323 
afvijzen 77.8 15.7 247 322 
afvillen 42.9 28.4 236 306 
afvinken 93.5 98.4 244 330 
afvissen 55.6 46.8 225 301 
afvlaggen 92.4 92.6 277 326 
afvlakken 99.1 97.6 244 309 
afvliegen 79.3 81.4 269 329 
afvloeien 99.1 96.7 239 321 
afvoegen 77.3 81.7 260 310 
afvoer 100.0 99.4 252 328 
afvoerbuis 99.2 99.0 264 332 
afvoerder 91.5 90.2 248 312 
afvoeren 100.0 98.6 250 298 
afvoering 90.5 90.1 244 307 
afvoerpijp 99.6 99.0 263 325 
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afvoerput 99.2 99.4 252 359 
afvormen 61.7 45.9 231 290 
afvragen 99.6 99.7 262 322 
afvreten 77.8 62.1 247 319 
afvriezen 82.0 58.0 258 336 
afvrijen 39.8 22.5 224 311 
afvullen 67.6 82.8 198 276 
afvuren 98.6 98.6 233 309 
afvuring 77.9 66.3 257 322 
afwaaien 84.8 80.2 257 303 
afwaarts 86.8 86.1 224 310 
afwachten 98.7 99.7 251 322 
afwachtend 99.2 99.0 249 319 
afwas 99.5 99.3 229 304 
afwasbaar 98.7 99.7 239 329 
afwasbak 97.2 99.7 263 301 
afwasborstel 99.1 99.3 234 323 
afwasmachine 97.8 99.7 238 373 
afwassen 99.6 99.3 236 317 
afwasser 99.6 99.0 246 314 
afwassing 45.5 50.3 247 288 
afwateren 95.8 97.5 250 300 
afwatering 96.5 98.7 240 329 
afweer 98.7 99.3 244 316 
afweerder 91.4 87.6 244 322 
afwegen 98.4 99.7 265 330 
afweging 98.5 98.6 272 299 
afweiden 39.0 37.3 195 299 
afweken 76.5 83.5 251 294 
afweking 38.0 37.7 241 311 
afwenden 98.8 99.4 261 334 
afwending 93.6 95.4 264 341 
afwennen 51.5 67.4 269 313 
afwenning 48.1 60.8 276 285 
afwentelen 90.8 96.0 240 293 
afweren 99.5 99.3 226 297 
afwering 93.4 92.0 255 302 
afwerken 99.2 100.0 248 332 
afwerker 94.6 94.8 233 346 
afwerking 99.6 98.4 270 320 
afwerpen 95.0 97.2 275 300 
afwerping 82.0 78.2 263 343 
afweten 96.3 97.2 258 333 
afwezen 49.4 68.1 233 261 
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afwezig 98.8 99.7 258 330 
afwezige 98.7 98.0 249 319 
afwezigheid 99.2 100.0 274 322 
afwijken 99.6 99.4 258 333 
afwijkend 99.0 100.0 211 310 
afwijking 99.2 99.4 265 340 
afwijzen 99.6 99.3 246 320 
afwijzend 99.1 100.0 241 295 
afwijzing 99.2 100.0 262 344 
afwikkelen 98.3 99.3 253 313 
afwimpelen 99.1 97.4 244 328 
afwinden 83.5 76.6 242 328 
afwinding 61.9 52.1 271 325 
afwinnen 55.9 39.1 210 242 
afwippen 66.7 66.9 259 302 
afwisselen 99.6 99.6 244 287 
afwisselend 98.8 99.7 262 322 
afwisseling 99.1 100.0 244 317 
afwissen 73.0 71.2 269 358 
afwonen 30.0 26.5 209 295 
afwrijven 96.3 92.7 229 360 
afwringen 64.3 51.8 242 299 
afzadelen 86.9 90.1 265 329 
afzagen 95.0 98.7 274 334 
afzakken 99.2 99.0 262 324 
afzakkertje 98.3 99.7 242 314 
afzakking 90.4 92.2 219 336 
afzanding 52.3 52.2 236 326 
afzegenen 49.6 50.0 209 257 
afzeggen 98.3 99.4 244 333 
afzegger 82.6 93.7 242 299 
afzegging 92.6 98.8 227 341 
afzeiken 85.3 98.1 250 329 
afzeilen 77.1 81.4 234 323 
afzemen 73.5 83.4 246 318 
afzenden 84.4 83.6 250 321 
afzender 99.0 99.7 219 365 
afzending 82.3 86.3 244 307 
afzengen 22.1 13.9 192 280 
afzepen 76.2 78.5 257 314 
afzet 96.2 99.0 250 331 
afzetgebied 98.7 98.7 239 314 
afzetnet 65.1 63.8 202 288 
afzetsel 81.7 80.4 236 300 
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afzetster 93.0 93.1 239 335 
afzetten 100.0 98.8 263 359 
afzetter 98.4 99.7 267 340 
afzetterij 98.3 100.0 245 314 
afzetting 98.4 98.7 268 324 
afzeulen 74.5 69.0 231 319 
afzeven 62.8 62.2 221 323 
afzichtelijk 94.2 98.5 256 290 
afzien 100.0 99.3 251 306 
afzienbaar 97.0 96.6 247 314 
afzijdig 99.2 98.5 266 340 
afzijn 27.5 38.7 241 290 
afzinken 80.7 92.4 262 344 
afzitten 53.5 57.2 247 295 
afzoeken 85.9 83.8 253 293 
afzoenen 61.2 62.9 239 315 
afzomen 86.3 86.7 276 285 
afzonderen 99.2 100.0 262 321 
afzondering 99.6 98.4 264 327 
afzonderlijk 98.4 100.0 258 290 
afzuigen 97.6 98.4 218 338 
afzuiging 97.1 95.6 254 308 
afzuigkap 97.4 99.6 239 277 
afzuipen 73.4 53.3 194 266 
afzwaaien 96.2 96.5 247 327 
afzwaaier 89.3 94.9 246 307 
afzwakken 99.1 99.4 226 341 
afzwemmen 63.8 97.6 244 309 
afzwenken 91.2 89.6 275 325 
afzwepen 64.6 54.9 238 306 
afzweren 98.0 97.7 262 323 
afzwering 89.8 84.2 257 327 
afzwerven 70.5 63.3 225 287 
afzweven 50.7 60.7 220 281 
afzwieren 75.0 50.0 274 303 
afzwoegen 62.8 55.1 218 279 
agaat 69.4 76.7 241 321 
agame 40.7 17.3 261 359 
agamie 53.1 29.9 240 290 
agape 28.2 29.4 220 367 
agaragar 22.1 16.2 265 289 
agaten 69.1 66.2 242 299 
agave 60.4 66.1 242 320 
agence 62.5 40.7 244 307 
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agenda 99.6 99.0 260 310 
agendapunt 99.2 99.4 263 359 
agenderen 68.4 86.0 233 331 
agenesie 23.3 11.1 243 328 
agens 51.1 32.8 269 346 
agent 99.6 99.3 262 288 
agente 95.1 98.5 256 284 
agentes 82.5 87.1 247 294 
agentschap 99.1 99.3 241 321 
agentuur 66.0 80.2 254 314 
ageren 82.8 89.8 233 309 
agger 10.0 6.3 227 318 
agglomeraat 91.9 85.9 222 291 
agglomeratie 95.2 88.5 241 301 
aggregaat 92.8 95.2 235 327 
aggregatie 96.0 92.0 264 328 
aggregeren 81.2 77.1 247 327 
agio 47.6 61.0 241 332 
agiotage 12.9 15.7 237 347 
agitatie 92.0 87.3 238 341 
agitato 38.1 21.9 260 322 
agitator 82.3 80.1 226 343 
agiteren 89.4 89.9 248 312 
agitprop 7.1 12.2 265 331 
agnosie 49.1 66.5 31 22 
agnost 83.4 81.6 234 258 
agnosticisme 80.0 67.3 253 293 
agnosticus 84.0 79.3 250 321 
agnostisch 90.1 89.4 233 309 
agoeti 10.4 7.9 262 320 
agoge 57.6 64.0 256 313 
agogie 75.0 67.2 274 321 
agogiek 76.5 58.3 264 341 
agogisch 72.7 78.8 266 293 
agologie 45.4 43.6 241 321 
agonie 80.6 73.1 261 336 
agoog 53.4 64.7 269 325 
agorafobie 91.8 80.5 257 334 
agraaf 33.5 15.1 255 320 
agrafe 31.4 13.5 241 297 
agrariër 89.8 98.3 259 310 
agrarisch 96.2 96.0 250 343 
agressie 100.0 98.3 247 314 
agressief 98.2 98.6 234 301 
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agressieveling 96.8 92.5 267 307 
agressiviteit 99.1 97.4 243 327 
agressor 93.4 92.8 240 322 
agribulk 27.0 25.3 232 341 
agricultuur 93.8 92.2 239 283 
agrologie 65.0 46.0 259 304 
agronomie 83.0 65.5 241 308 
agronoom 80.1 70.3 249 347 
ah 77.0 82.7 243 347 
aha 76.0 88.1 232 309 
aha-erlebnis 63.6 68.6 243 305 
ahitofel 0.0 7.4 32 50 
ahob 0.3 21.1 302 315 
ahoi 76.2 85.7 261 302 
ahorn 67.8 83.5 271 313 
ahornen 48.0 49.0 243 347 
ai 80.3 65.6 251 303 
aids 96.5 98.1 244 329 
aigrette 11.2 8.6 236 303 
aikido 78.3 75.3 277 319 
aimabel 78.2 76.4 251 294 
aio 6.7 53.8 255 346 
aioli 55.0 76.1 241 344 
air 78.4 86.0 248 330 
airbag 97.0 98.1 244 328 
airbrush 93.7 93.6 269 329 
airbrushen 87.6 97.5 34 42 
airbus 93.5 93.5 276 325 
airco 97.3 97.6 235 354 
airconditioner 89.5 85.5 30 29 
airconditioning 96.6 98.7 247 336 
airhostess 93.3 69.8 250 317 
airmail 73.2 81.5 263 341 
airmile 61.5 89.0 271 324 
airplay 75.5 74.6 254 315 
airstrip 72.2 72.0 254 312 
aïs 1.6 5.7 244 308 
ajakkes 19.0 55.5 256 331 
ajour 36.5 45.7 252 314 
ajourneren 47.4 44.7 24 40 
aju 36.5 84.1 262 344 
ajuin 98.9 73.6 286 315 
ajuus 48.7 84.9 240 313 
akant 13.4 7.0 242 310 
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akela 65.8 80.1 243 339 
akelei 52.7 75.2 247 314 
akelig 99.2 99.4 256 324 
aker 45.5 64.7 259 295 
aki 12.1 12.4 260 310 
akinesie 38.9 23.0 31 41 
akkefietje 97.1 97.5 258 332 
akker 98.4 99.7 261 307 
akkerbouw 100.0 100.0 240 318 
akkeren 50.1 74.2 232 322 
akkerkool 52.5 38.0 226 343 
akkerland 98.4 98.3 268 307 
akkertje 96.7 97.9 254 301 
akkerwinde 56.7 73.9 236 307 
akkevietje 45.0 53.1 224 303 
akkoord 99.6 99.3 236 289 
akoestiek 97.2 95.5 229 302 
akoestisch 98.7 97.8 247 335 
akolei 34.7 24.6 290 282 
akoniet 41.4 51.6 255 346 
aks 43.1 38.8 270 318 
akst 0.0 0.2 201 269 
akte 99.1 97.5 239 335 
aktes 96.1 95.0 269 358 
aktetas 92.1 96.7 268 323 
al 100.0 99.3 289 314 
alaaf 55.2 90.0 263 317 
alaam 42.7 5.1 250 305 
alant 9.8 7.5 238 296 
alarm 99.2 98.9 254 293 
alarmbel 99.1 99.4 228 355 
alarmcode 99.2 98.7 249 316 
alarmeren 95.8 98.5 249 360 
alarmerend 98.4 98.3 256 318 
alarmfase 98.5 100.0 217 312 
alarmist 66.2 59.7 255 321 
alarmklok 100.0 98.7 250 331 
alarmknop 100.0 99.7 258 319 
alarmkreet 97.2 100.0 37 31 
alarmnummer 100.0 99.6 241 295 
alarmsein 94.0 89.2 262 321 
alarmsysteem 97.9 99.3 255 320 
albast 75.4 82.3 274 322 
albasten 63.3 77.6 255 292 
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albatros 96.2 96.2 274 304 
albe 39.2 26.4 220 352 
albedil 0.3 16.2 247 333 
albinisme 84.3 80.5 261 302 
albino 97.9 99.7 248 325 
album 98.8 99.0 270 304 
albumine 53.5 30.9 240 303 
albums 99.0 100.0 221 317 
alcantara 48.0 42.5 271 337 
alchemie 92.3 95.5 219 352 
alchemist 94.2 95.1 256 344 
alchimie 43.5 23.2 205 296 
alchimist 74.3 60.2 250 317 
alcohol 99.2 99.0 260 317 
alcoholicus 90.9 75.8 231 309 
alcoholisch 99.6 98.3 260 307 
alcoholisme 99.1 98.5 242 340 
alcoholist 96.1 98.7 245 315 
alcoholvrij 98.4 99.7 267 334 
aldaar 89.2 96.5 254 298 
aldehyde 46.2 33.3 260 330 
aldoor 94.3 97.8 257 283 
aldra 33.4 35.9 242 322 
aldus 98.0 99.3 257 283 
aleer 65.7 76.3 252 297 
alert 96.3 97.7 255 325 
alertheid 97.2 98.4 264 319 
alevel 5.2 11.7 262 329 
aleviet 31.4 29.8 267 327 
alfa 97.5 97.7 254 317 
alfabet 98.1 99.0 221 315 
alfabetisch 99.2 99.7 267 338 
alfabetiseren 95.9 97.6 231 309 
alfahulp 41.5 84.7 270 302 
alfalfa 29.6 73.0 269 308 
alfanumeriek 93.8 89.6 256 313 
alg 92.1 96.8 268 328 
algauw 93.9 74.1 274 317 
alge 50.1 37.3 251 329 
algebra 97.4 99.1 239 335 
algebraïsch 89.8 77.1 258 336 
algeheel 83.2 98.8 251 344 
algemeen 100.0 99.6 242 290 
algemeniteit 39.1 59.0 249 308 
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algen 97.0 99.3 279 308 
algoed 61.5 57.0 249 291 
algoritme 95.2 90.7 242 328 
alhier 80.0 86.2 253 290 
alhoewel 97.7 98.3 274 303 
alia 45.7 24.9 258 290 
alias 97.9 97.6 252 306 
alibi 99.2 99.0 252 306 
aliënatie 66.9 47.9 245 315 
aliëneren 67.4 50.6 249 292 
aligneren 80.9 59.3 264 321 
alikas 5.3 0.9 260 275 
alikruik 35.2 61.7 263 341 
alimentair 92.2 82.9 27 43 
alimentatie 97.1 97.5 256 290 
alinea 98.9 98.7 286 331 
alizarine 21.3 19.2 234 258 
alk 53.2 48.7 254 324 
alkali 70.6 68.3 258 352 
alkaline 89.4 88.1 277 337 
alkalisch 84.5 75.9 238 314 
alkaloïde 82.1 70.2 259 321 
alkanna 0.0 0.0 246 304 
alkoof 65.9 67.9 250 321 
alla 33.6 54.7 233 351 
allang 57.8 85.6 277 336 
alle 97.1 99.0 216 313 
allebei 98.6 99.0 228 324 
alledaags 98.8 98.0 263 323 
alledag 78.9 95.4 234 323 
alledrie 77.3 81.7 213 293 
allee 60.0 68.2 255 318 
alleen 99.5 100.0 224 289 
alleenspraak 95.3 94.9 269 329 
alleenstaand 99.6 99.3 273 323 
alleenstaande 100.0 97.6 31 44 
allegaar 87.0 86.1 284 281 
allegaartje 96.2 88.5 250 339 
allegorie 84.6 79.2 266 288 
allegorisch 86.8 77.8 240 318 
allegro 86.0 80.7 240 316 
alleluja 47.6 32.4 273 302 
allemaal 98.7 99.7 244 309 
allemachtig 96.1 98.7 240 322 
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alleman 96.3 96.9 256 302 
allen 98.0 99.7 263 316 
allengs 51.3 70.3 266 298 
allerbelangrijkst 94.8 94.7 243 317 
allerbest 97.9 97.8 253 293 
allereerst 99.2 100.0 257 322 
allereerste 98.8 98.6 254 301 
allerergst 91.4 91.5 257 345 
allergeen 93.1 93.1 258 320 
allergie 98.6 99.4 230 336 
allergisch 98.8 99.0 254 317 
allergrootst 96.7 97.5 226 343 
allerhande 98.3 98.7 242 328 
allerheiligen 98.8 99.0 263 312 
allerhoogst 97.9 98.7 256 313 
allerijl 91.1 90.3 237 304 
allerlaatst 99.5 97.3 214 317 
allerlaatste 99.1 100.0 232 322 
allerlei 98.5 99.7 208 318 
allerleukst 97.2 97.4 259 321 
allerliefst 98.7 99.0 250 329 
allerminst 98.2 99.0 234 301 
allermooist 97.2 97.8 266 288 
alles 100.0 99.7 242 344 
allesbehalve 96.4 95.5 235 304 
alleseter 96.7 97.4 226 319 
alleszins 97.9 97.0 256 314 
alletwee 82.5 82.3 210 304 
alliage 35.1 39.6 253 324 
alliantie 97.2 98.3 264 373 
allicht 94.8 94.5 242 343 
alliëren 84.1 73.6 239 283 
alligator 96.4 95.2 260 310 
all-in 95.0 96.6 233 280 
alliteratie 93.3 87.1 236 326 
allitteratie 86.4 86.7 201 277 
allo 26.2 11.7 214 267 
allocatie 77.7 73.2 231 326 
alloceren 50.2 45.8 283 336 
allochtoon 99.6 98.4 236 319 
allocutie 44.0 29.1 231 322 
allofoon 20.5 14.1 245 331 
allogamie 39.4 39.7 238 349 
allogeen 60.8 63.6 255 318 
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allomorf 25.4 18.5 268 328 
alloniem 8.7 4.6 249 352 
allooi 82.1 77.4 235 289 
allopaat 25.5 23.9 246 307 
allotria 11.8 3.0 37 38 
allrisk 50.9 89.6 268 323 
allround 88.6 96.3 258 314 
alluderen 78.3 32.2 233 334 
allure 94.7 95.5 259 330 
allures 95.7 94.8 291 345 
allusie 79.1 24.0 262 324 
alluviaal 62.0 37.7 252 294 
alluvium 57.1 49.3 270 303 
alm 55.7 63.2 240 323 
alma 66.3 38.3 256 324 
almaar 84.4 80.9 257 319 
almacht 87.3 88.1 241 319 
almachtig 99.2 97.0 261 315 
almanak 82.3 88.6 244 322 
almaviva 14.2 5.4 249 347 
almede 60.1 42.1 224 289 
almee 13.1 4.7 241 297 
almeteen 38.7 21.6 242 309 
almogend 64.5 53.2 237 344 
aloë 86.7 93.6 269 313 
alom 95.0 92.8 230 336 
alomtegenwoordig 95.8 67.3 25 29 
alomvattend 94.1 92.6 250 298 
alopecia 40.8 25.6 231 321 
aloud 52.8 52.2 270 304 
alp 80.7 90.5 258 311 
alpaca 72.5 68.7 237 323 
alpendorp 94.6 86.8 236 303 
alpenroos 95.3 90.5 224 365 
alpentop 87.8 88.7 258 299 
alpenwei 94.0 95.1 262 322 
alpien 53.7 46.4 248 314 
alpijns 57.7 19.5 264 319 
alpine 86.0 92.1 218 292 
alpinisme 94.7 89.3 258 314 
alpinist 97.9 93.9 255 346 
alpiniste 95.2 93.4 265 301 
alpino 56.4 78.5 244 348 
alpinopet 55.4 86.3 243 337 
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alras 50.6 59.1 258 301 
alrede 26.6 29.9 268 317 
alree 6.7 8.1 256 355 
alreeds 73.3 79.6 264 304 
alruin 44.9 57.5 233 287 
als 100.0 100.0 253 289 
alsdan 50.3 68.3 250 339 
alsem 50.0 53.9 261 315 
alsjeblief 87.4 56.2 260 317 
alsmaar 93.5 94.5 259 304 
alsmede 91.6 94.7 264 319 
alsnog 94.9 96.8 268 330 
alsnu 60.8 74.3 231 319 
alsof 98.3 99.3 243 313 
alsook 94.7 78.3 237 301 
alstoen 18.9 32.0 257 319 
alstublieft 95.8 99.4 277 336 
alt 90.6 91.4 247 306 
altaar 98.7 98.9 240 290 
altegader 40.9 19.3 244 322 
altemaal 16.4 15.1 272 289 
altemet 9.4 13.3 273 335 
altemets 11.0 4.9 284 299 
alter 78.5 84.0 240 290 
alteratie 78.3 78.4 252 321 
alternatief 98.7 99.6 250 300 
alternator 100.0 48.8 17 37 
alterneren 94.4 84.0 244 309 
altezamen 57.6 64.1 231 340 
altfluit 83.2 87.1 232 302 
althans 96.2 98.7 250 321 
althea 35.0 30.5 243 309 
althobo 48.5 61.6 290 282 
althoorn 80.0 82.4 263 317 
althoren 21.7 15.7 230 291 
altijd 98.7 99.6 252 294 
altimeter 60.0 46.8 237 289 
altist 29.4 39.1 237 344 
alto 60.0 84.4 274 338 
altoos 35.3 62.7 270 316 
altpartij 51.1 63.0 241 330 
altruïsme 90.5 85.6 255 337 
altruïst 90.0 87.3 253 315 
altruïstisch 91.1 87.8 237 301 
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altsax 67.5 77.5 256 313 
altstem 88.7 82.5 269 336 
alttoets 75.7 79.4 260 337 
altviool 97.6 95.6 266 311 
aluin 66.6 80.9 252 314 
aluminium 96.5 98.3 274 307 
aluminiumfolie 97.8 97.0 239 281 
alumnus 64.2 66.6 241 325 
alvast 99.6 99.3 260 296 
alveolair 39.1 23.0 266 294 
alver 25.2 14.4 211 310 
alvleesklier 96.7 98.1 256 341 
alvorens 98.7 99.3 246 293 
alwaar 87.9 96.5 270 297 
alweder 63.8 57.9 259 295 
alweer 98.1 98.7 281 318 
alwetend 97.9 98.7 250 321 
alweter 84.5 78.8 244 352 
alwijs 57.3 50.2 239 283 
alzheimer 96.6 97.3 251 317 
alziend 95.9 94.7 257 319 
alzijdig 52.1 46.5 266 305 
alzo 75.6 57.2 242 320 
ama 12.8 30.7 210 281 
amah 3.0 7.0 266 336 
amai 86.8 53.3 255 309 
amalgaam 72.6 78.2 223 324 
amalgama 27.2 28.7 217 285 
amanda 44.5 49.3 235 334 
amandel 98.4 99.4 268 328 
amandelen 97.6 98.4 265 331 
amant 61.1 48.2 241 311 
amanuensis 19.1 69.8 281 342 
amarant 69.5 70.8 224 317 
amaranten 60.2 61.0 270 302 
amaretto 95.7 95.0 246 317 
amaril 42.2 51.5 235 354 
amarillo 71.7 74.9 249 319 
amaryllis 84.0 84.3 237 282 
amateur 98.3 99.0 253 313 
amateurisme 98.7 96.1 236 327 
amateuristisch 98.4 98.7 261 334 
amazone 99.2 99.3 276 314 
amazonezit 84.7 85.3 220 352 
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ambacht 99.2 99.7 249 327 
ambachtelijk 97.7 98.6 279 308 
ambachtsman 98.6 98.7 227 318 
ambassade 97.0 98.4 243 337 
ambassadeur 98.2 98.8 291 345 
ambassadrice 88.2 86.7 241 308 
amber 95.6 95.3 240 293 
ambetant 94.2 28.6 273 323 
ambetanterik 88.6 13.3 249 352 
ambeteren 89.2 12.4 233 280 
ambiance 97.8 95.7 242 321 
ambidexter 58.4 36.4 38 43 
ambiëren 97.0 96.3 244 309 
ambigu 75.6 64.2 272 303 
ambiguïteit 80.1 75.6 296 306 
ambitie 99.6 99.0 258 327 
ambitieus 98.4 100.0 263 343 
ambivalent 85.7 92.3 250 356 
ambivalentie 83.7 92.1 264 305 
amblyopie 27.9 18.7 235 343 
ambo 18.3 17.7 255 326 
ambras 89.6 28.5 242 299 
ambrosia 81.2 83.2 286 314 
ambrozijn 80.4 70.6 242 290 
ambt 96.8 98.6 296 306 
ambtelijk 92.9 97.8 251 329 
ambteloos 73.7 91.2 256 324 
ambtenaar 98.7 98.7 245 315 
ambtenarij 96.6 96.9 245 310 
ambtsedig 26.6 35.7 274 321 
ambtseed 76.1 90.3 255 305 
ambtsgeheim 93.7 98.1 251 329 
ambtshalve 92.0 93.5 238 341 
ambtsleer 93.2 93.6 246 314 
ambtstermijn 95.5 94.1 257 322 
ambtstijd 91.3 92.9 242 265 
ambulance 98.5 98.3 289 314 
ambulancier 98.3 48.0 245 310 
ambulant 98.0 97.3 260 307 
amechtig 47.6 66.5 259 295 
amelkoren 17.7 10.9 270 306 
amen 98.0 100.0 259 304 
amendement 92.3 93.5 273 323 
amenderen 71.6 71.7 256 290 
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amenorroe 24.5 19.8 226 315 
amerij 19.9 15.6 197 273 
amerikanisering 87.9 91.8 244 309 
amethist 70.9 83.4 250 356 
ameublement 52.6 78.0 240 321 
amfetamine 96.5 93.8 267 307 
amfibie 99.2 97.8 265 337 
amfibieën 97.3 98.6 230 297 
amfibisch 59.9 85.8 226 297 
amfioen 9.7 8.9 275 341 
amfitheater 95.6 92.1 261 307 
amfoor 71.9 48.2 236 307 
amfora 69.2 60.8 267 301 
amicaal 90.2 95.1 258 319 
amice 25.5 72.3 233 335 
amict 5.9 4.8 236 283 
amigo 75.9 87.2 266 305 
amine 47.6 41.1 255 313 
aminen 44.1 34.3 243 309 
aminozuur 97.4 95.5 245 326 
ammelaken 8.7 3.9 263 366 
ammonia 65.8 93.1 228 334 
ammoniak 97.4 98.0 239 314 
ammoniet 64.7 78.0 268 330 
ammonium 75.2 77.6 263 343 
ammunitie 65.5 79.9 256 345 
amnesie 94.2 93.8 236 289 
amnestie 96.3 96.8 257 334 
amoebe 78.9 86.4 269 294 
amok 94.5 86.1 251 303 
amokmaker 95.6 90.0 261 336 
amor 63.5 75.1 274 321 
amoreel 68.5 78.7 284 311 
amorf 77.7 64.2 255 326 
amortiseren 64.4 44.1 254 324 
amortisseur 66.9 44.7 35 40 
amourette 56.6 67.9 235 335 
amoureus 96.9 94.5 236 289 
ampel 47.6 76.3 259 302 
amper 99.2 100.0 256 284 
ampère 94.9 97.0 250 356 
ampersand 57.0 30.8 257 344 
ampex 25.1 40.6 253 326 
amplificatie 91.7 81.6 241 344 
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amplitude 90.3 88.4 218 337 
amplitudo 37.1 30.5 236 303 
ampul 82.6 90.2 254 333 
amputatie 99.2 99.6 252 270 
amputeren 97.6 98.6 263 366 
amsoi 4.3 4.5 254 333 
amto 0.0 0.0 256 318 
amulet 96.2 99.0 277 305 
amusant 95.5 98.3 256 313 
amuse 79.5 94.2 241 344 
amusement 97.4 99.7 244 330 
amuseren 97.8 99.4 242 344 
amuzikaal 76.4 89.5 245 301 
amygdala 36.6 39.8 244 329 
amylose 50.4 34.8 263 344 
anaal 96.4 99.4 264 332 
anabole 91.7 93.6 278 278 
anabolen 90.7 96.4 273 325 
anabolica 88.8 75.0 262 320 
anabool 90.2 94.6 237 312 
anachronisme 92.5 84.8 265 340 
anachronistisch 73.7 85.3 28 50 
anaconda 91.3 85.1 231 340 
anaeroob 71.1 49.6 266 288 
anafase 52.2 24.4 22 39 
anafoor 56.5 35.1 259 331 
anagram 95.4 95.5 254 331 
anakoloet 10.6 15.2 232 309 
analecta 23.7 24.9 254 314 
analecten 38.6 31.7 269 325 
analfabeet 98.0 99.0 268 307 
analfabetisch 85.4 96.2 36 28 
analfabetisme 97.1 98.1 252 329 
analgesie 38.3 40.6 29 39 
analgeticum 64.3 38.9 224 317 
analist 96.1 97.9 267 301 
analiste 91.2 98.0 264 373 
analoge 95.9 95.6 256 313 
analogie 98.7 97.9 236 306 
analogon 13.9 22.7 269 346 
analoog 98.8 99.3 266 319 
analysant 39.4 42.2 259 295 
analyse 98.3 99.4 244 333 
analyseren 99.1 99.0 237 307 
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analyticus 95.1 96.7 214 317 
analytisch 96.8 97.8 261 336 
anamnese 69.4 76.8 251 300 
ananas 97.6 97.4 260 330 
ananassap 97.4 96.2 241 308 
anapest 23.0 20.7 235 336 
anarchie 97.6 96.9 222 310 
anarchisme 97.5 97.0 255 316 
anarchist 96.2 96.9 277 336 
anarchistisch 95.2 95.1 262 324 
anathema 38.1 33.3 250 300 
anatomie 98.7 98.3 243 309 
anatomisch 97.9 98.3 246 313 
anatomist 89.6 86.4 263 301 
anatoom 88.3 95.0 243 317 
ancestraal 71.7 45.7 26 31 
anchorman 59.9 75.3 239 281 
ancien 89.2 52.8 253 312 
anciënniteit 95.3 79.6 245 315 
andante 55.3 66.3 259 331 
andantino 21.7 18.1 265 298 
ander 99.2 99.3 274 303 
andere 99.6 99.0 248 327 
anderen 98.7 98.3 240 318 
anderhalf 98.2 98.6 239 302 
andermaal 98.7 99.3 246 287 
andermans 99.6 99.3 247 322 
anders 99.6 99.4 237 347 
andersom 98.8 98.8 260 366 
anderszins 75.7 97.9 251 344 
anderzijds 97.9 96.0 255 313 
andijvie 95.2 99.6 243 289 
andoorn 13.8 14.0 237 334 
andoren 11.4 7.1 252 359 
andragoge 44.0 62.3 222 310 
andragogie 43.1 64.2 222 291 
andragoog 36.7 57.8 271 324 
androgeen 90.5 91.8 222 309 
androgyn 78.1 75.9 264 319 
androgynie 76.1 73.8 233 334 
androïde 94.0 95.0 245 315 
androsteron 34.7 29.8 29 42 
anekdote 96.7 95.6 252 337 
anekdoten 88.1 89.7 247 336 
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anekdotes 94.2 94.5 236 326 
anekdotisch 93.3 93.4 237 304 
anemie 85.8 76.5 237 300 
anemiek 40.9 19.9 205 289 
anemisch 69.5 56.0 273 323 
anemoon 96.6 93.3 249 316 
anencefalie 26.6 17.8 33 32 
anesthesie 97.2 93.4 266 305 
anesthesist 96.6 93.7 247 319 
aneurysma 64.2 71.0 244 287 
angel 93.2 96.3 246 314 
angelus 70.8 46.2 216 313 
angina 80.1 76.9 238 328 
angisa 0.0 1.1 276 314 
anglicaan 93.1 85.4 259 331 
anglicaans 96.5 91.3 242 290 
anglicisme 91.5 88.8 234 357 
anglist 31.4 47.4 247 310 
anglofiel 89.6 88.0 263 325 
anglomaan 68.7 61.5 229 290 
angora 73.7 88.5 244 329 
angostura 17.4 19.2 256 344 
angst 99.2 99.0 255 302 
angstaanjagend 99.1 99.0 227 318 
angstaanval 99.5 99.7 232 302 
angsthaas 98.8 100.0 258 290 
angstig 98.6 99.3 225 301 
angstvallig 98.8 97.7 255 314 
angstzweet 99.1 99.0 239 325 
anijs 98.3 98.6 251 303 
anijsmelk 83.4 96.9 222 309 
aniline 32.5 33.4 245 321 
anima 69.4 54.5 265 289 
animaal 79.2 72.1 253 309 
animateur 66.4 71.6 229 304 
animatie 98.0 99.0 262 323 
animatiefilm 99.2 99.7 256 302 
animator 97.1 98.3 220 308 
animatrice 93.1 70.9 260 307 
anime 42.5 42.8 240 322 
animeren 96.8 99.0 266 319 
animisme 72.0 74.1 256 313 
animo 91.9 96.1 247 326 
animositeit 79.7 77.6 239 277 
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animus 76.3 60.4 218 319 
anion 21.3 7.5 250 272 
anisette 30.3 39.4 213 325 
anisotroop 24.3 6.8 32 35 
anjelier 40.1 66.0 255 337 
anjer 94.6 99.3 216 313 
ank 12.7 25.6 246 317 
anker 98.3 99.7 254 315 
ankeren 95.9 96.4 230 326 
ankeroog 70.0 79.7 274 322 
ankerop 10.1 16.0 226 341 
ankerpunt 96.5 96.8 243 327 
ankertje 98.2 100.0 232 334 
anklet 15.7 27.7 271 297 
annalen 72.2 73.2 269 358 
annex 93.3 93.0 252 314 
annexatie 87.7 92.4 232 306 
annexeren 94.2 93.0 236 332 
anno 95.6 96.0 265 340 
annonce 85.0 74.4 245 333 
annonceren 85.9 75.0 269 311 
annotatie 75.2 76.8 238 341 
annoteren 61.3 70.2 275 283 
annuïteit 71.4 89.4 261 288 
annuleren 99.2 98.6 277 305 
annulering 93.4 99.4 257 327 
annunciatie 60.2 56.1 259 331 
anode 76.3 71.9 249 303 
anomaal 33.4 29.4 245 310 
anomalie 89.0 70.7 249 341 
anomie 56.8 53.6 256 279 
anoniem 98.4 98.2 264 290 
anonimiseren 72.1 77.2 34 37 
anonimiteit 98.3 98.1 250 329 
anonymus 57.6 62.1 278 278 
anorak 93.8 71.4 238 328 
anorexia 99.6 98.6 238 296 
anorexie 85.6 64.6 227 318 
anschluss 58.7 69.4 250 272 
ansicht 73.7 73.1 256 313 
ansichtkaart 85.3 96.7 258 319 
ansjovis 98.0 98.5 266 340 
antagonisme 89.6 87.2 262 321 
antagonist 93.7 84.1 269 311 
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antagonistisch 87.5 83.9 261 359 
antarctisch 87.8 81.8 242 307 
ante 61.0 49.4 235 289 
antecedent 94.2 90.3 255 303 
antecedenten 96.1 94.2 240 290 
antenne 98.4 99.3 266 308 
anthologie 72.1 78.1 34 48 
anthurium 33.4 47.0 245 314 
anti 95.4 96.3 253 309 
antibiotica 97.6 99.1 264 341 
antibioticum 96.1 94.8 245 286 
antichrist 89.6 92.1 232 306 
anticipatie 96.9 98.1 239 277 
anticiperen 96.9 98.9 239 298 
anticlimax 94.6 98.1 271 337 
anticonceptie 96.2 99.7 248 312 
antidepressiva 96.7 95.6 222 310 
antidotum 64.1 57.2 214 312 
antiek 99.6 99.3 257 314 
antieken 82.5 75.8 240 318 
antiekwinkel 99.6 99.0 263 316 
antifoon 48.8 52.4 265 316 
antigeen 73.7 88.0 24 35 
antigen 49.6 42.2 240 313 
antigif 97.7 93.1 270 320 
antiheld 93.2 92.6 231 326 
antilichaam 96.6 90.7 276 330 
antilope 96.2 97.8 277 337 
antimaterie 89.1 86.7 242 324 
antimoon 60.1 53.3 269 311 
antinazi 68.0 67.5 224 317 
antinomie 27.2 22.0 250 305 
antipathie 95.9 93.7 255 303 
antipathiek 88.6 51.0 249 316 
antipode 72.7 61.1 262 344 
antipoden 65.2 57.8 230 297 
antiquaar 26.7 46.3 211 290 
antiquair 93.9 92.2 223 338 
antiquariaat 75.5 90.1 236 319 
antiquiteit 94.3 91.5 260 321 
antisemiet 89.7 93.0 224 332 
antisemitisch 91.0 94.6 222 291 
antisemitisme 95.4 97.4 227 319 
antiseptisch 88.3 87.9 270 297 
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antislip 96.4 98.1 232 334 
antistof 99.2 96.7 264 289 
antithese 83.0 80.0 248 332 
antivirus 97.6 95.2 266 305 
antivries 97.6 97.2 265 301 
antoniem 74.1 51.0 240 277 
antraceen 56.4 52.4 29 42 
antraciet 92.3 94.9 261 288 
antrax 85.0 84.2 267 307 
antropologie 97.8 98.4 241 332 
antropoloog 99.2 97.7 259 321 
antropomorf 72.5 64.6 253 315 
antroposofie 60.3 85.3 244 287 
antwoord 100.0 99.3 241 319 
antwoordapparaat 98.3 99.3 252 292 
antwoorden 99.6 99.7 261 315 
anus 98.2 98.7 234 323 
aoristus 11.4 15.6 234 323 
aorta 96.7 96.4 226 319 
apache 84.5 90.2 245 302 
apaiseren 34.2 23.8 275 293 
apart 97.3 99.3 271 313 
aparte 92.9 97.2 238 341 
apartheid 99.6 97.7 242 322 
apartje 56.4 52.4 263 343 
apathie 93.6 94.9 247 310 
apathisch 94.9 96.5 228 305 
apatride 18.7 11.8 265 339 
apegapen 75.0 94.2 265 327 
apekool 87.0 82.4 260 275 
apenbos 68.1 81.5 264 302 
apenhaar 86.9 93.9 217 312 
apenhuis 86.0 94.1 255 303 
apenjaren 95.2 47.7 239 314 
apenkooi 96.9 99.0 274 303 
apenkop 92.1 96.9 226 341 
apenland 93.3 82.3 251 303 
apennoot 83.2 78.1 238 341 
apennootje 90.9 81.1 266 340 
apenpak 96.1 98.3 241 308 
apenrots 52.2 92.5 207 293 
apensoort 96.0 97.4 265 329 
apenspel 78.3 79.1 267 327 
apenstaartje 96.1 97.0 214 312 
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apenstreek 98.8 95.5 270 304 
apentuin 87.3 83.3 232 334 
apenvlees 94.2 91.4 252 294 
aperçu 53.9 33.7 249 327 
aperij 51.4 45.9 260 331 
aperitief 99.2 92.2 257 283 
apert 35.1 61.3 227 310 
apertuur 39.4 31.6 252 294 
apetrots 99.2 98.7 248 330 
apex 55.2 52.0 254 333 
apezat 64.1 75.9 246 314 
apezuur 40.5 90.6 237 312 
apfelstrudel 69.2 88.8 243 309 
apicaal 33.3 14.7 30 37 
apin 42.2 32.6 255 320 
aplomb 41.0 51.9 264 289 
apneu 87.9 85.4 243 339 
apocalyps 95.6 92.5 241 293 
apocalyptisch 96.8 97.3 261 309 
apocope 13.6 9.0 284 281 
apocrief 44.0 57.3 252 380 
apodictisch 43.3 56.4 39 41 
apograaf 49.2 29.4 265 337 
apokoinou 3.1 0.4 302 315 
apolitiek 82.6 74.8 266 288 
apologeet 43.2 44.0 228 355 
apologetisch 62.0 61.8 244 333 
apologie 69.2 73.8 229 317 
apoloog 54.2 51.5 232 334 
apoplexie 46.9 41.9 242 310 
apoptose 15.8 22.0 255 305 
aporie 21.4 18.4 237 320 
apostaat 25.6 24.0 235 335 
apostasie 49.1 36.7 250 329 
apostel 99.2 96.4 274 322 
apostelen 96.5 94.2 243 309 
apostil 14.4 18.3 262 321 
apostille 52.8 47.4 29 48 
apostolisch 90.4 94.0 33 35 
apostrof 85.3 91.8 258 319 
apotheek 99.6 99.4 234 325 
apotheker 98.4 99.4 260 337 
apothema 50.8 13.7 246 322 
apotheose 97.8 89.1 240 290 
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app 87.3 94.1 58 107 
apparaat 98.3 98.8 242 349 
apparatsjik 28.6 41.5 28 36 
apparatuur 97.9 98.7 249 324 
apparent 56.4 38.6 29 36 
appartement 97.6 97.0 259 315 
appassionato 42.6 36.9 244 317 
appel 100.0 99.3 239 321 
appelaar 68.0 41.0 260 337 
appelbeignet 96.8 94.8 262 323 
appelbol 84.5 95.6 258 310 
appelboom 99.1 99.4 240 335 
appelcake 96.5 93.2 243 327 
appelflap 98.4 99.6 264 289 
appelflauwte 96.2 72.3 277 327 
appellant 62.6 54.4 245 353 
appellation 53.2 49.2 36 29 
appelleren 87.1 92.9 262 324 
appelmoes 100.0 99.3 237 282 
appelsap 100.0 99.6 259 299 
appelsien 93.3 61.0 250 343 
appeltaart 100.0 100.0 284 311 
appelthee 95.3 94.2 226 254 
appeltje 99.1 98.4 237 320 
appendage 22.2 36.6 234 357 
appendicitis 90.4 75.9 286 314 
appendix 98.3 92.7 247 333 
appetijt 91.1 74.5 248 330 
appetijtelijk 91.4 92.7 257 331 
appetizer 76.1 80.6 242 314 
applaudisseren 87.9 92.3 270 302 
applaus 99.6 99.7 255 305 
applicatie 98.7 98.6 249 303 
appliqué 52.2 67.5 262 321 
apporteren 90.4 93.3 253 313 
appositie 30.5 35.9 250 343 
appreciatie 95.3 90.7 249 306 
appreciëren 98.3 94.3 244 316 
approbatie 51.2 40.6 41 39 
approximatief 88.7 68.8 252 314 
apraxie 66.1 40.5 258 352 
après-ski 97.9 95.4 249 319 
april 98.8 99.6 255 292 
aprilgrap 97.9 93.8 255 321 
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aprils 46.9 17.0 226 284 
aprilvis 97.2 27.0 260 330 
apsis 46.0 33.8 269 358 
aquaduct 96.4 97.4 265 330 
aquamarijn 76.5 92.2 255 312 
aquanaut 62.1 51.2 236 326 
aquaplaning 79.4 85.6 230 314 
aquarel 97.9 98.0 245 315 
aquarellist 82.5 85.8 240 303 
aquaria 91.9 97.6 246 346 
aquarium 98.8 99.4 256 331 
aquariums 89.3 85.6 247 299 
aquatint 72.5 76.2 256 318 
aquatisch 69.9 61.1 248 314 
aquavit 70.2 68.3 219 365 
aquifer 23.5 12.1 271 297 
ar 65.6 68.4 263 300 
ara 83.5 83.6 262 321 
arabesk 85.7 77.8 251 317 
arabica 77.6 84.5 249 292 
arabist 62.4 90.9 252 314 
arabistiek 79.2 70.9 253 333 
arak 34.9 39.9 249 305 
aramide 40.2 43.0 266 336 
arbeid 99.5 99.3 214 317 
arbeiden 83.0 77.1 279 308 
arbeider 100.0 98.7 237 320 
arbeidsloon 96.6 98.2 251 300 
arbeidsmarkt 99.6 100.0 250 329 
arbeidsschuw 95.8 96.7 250 321 
arbeidster 97.9 92.4 251 303 
arbeidzaam 61.1 83.3 238 296 
arbiter 85.9 89.6 247 313 
arbitraal 78.9 82.8 235 343 
arbitrage 96.5 95.4 268 317 
arbitrair 93.9 95.4 242 344 
arboretum 75.1 60.0 228 334 
arcade 89.5 95.4 241 321 
arcadia 68.8 73.5 260 366 
arcadisch 77.3 88.4 274 317 
arcanum 33.7 27.3 254 307 
arceren 92.2 96.0 255 317 
arcering 95.6 92.1 238 319 
archaïcum 58.0 45.8 258 301 
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archaïsch 89.3 75.5 236 296 
archaïsme 89.7 80.0 256 331 
archeofyt 28.7 18.3 242 344 
archeologie 98.4 99.3 257 286 
archeologisch 98.4 98.6 258 310 
archeoloog 100.0 99.0 213 325 
archetype 84.2 80.9 274 341 
archief 98.0 98.7 261 333 
archiefkast 98.8 99.7 267 338 
archipel 92.2 93.3 244 329 
architect 98.7 98.7 247 314 
architectuur 98.0 98.6 268 307 
archivaris 87.0 93.1 260 307 
archiveren 96.5 99.1 269 336 
arctisch 75.9 80.3 284 310 
arduin 94.8 40.8 262 322 
arduinen 86.8 28.7 255 307 
are 87.4 85.5 250 356 
area 80.1 79.2 254 324 
areaal 61.6 71.0 222 309 
areka 10.9 6.4 26 45 
aren 78.4 84.7 244 309 
arena 98.8 98.6 258 310 
arend 98.7 99.4 251 342 
arendsoog 97.4 99.0 239 315 
areometer 65.5 52.4 259 316 
areopagus 30.9 23.6 236 303 
argeloos 93.8 97.0 219 352 
argentaan 31.7 27.3 288 326 
arglist 26.0 37.2 236 317 
arglistig 42.8 50.9 230 330 
argon 80.3 73.6 219 347 
argot 21.8 18.9 222 309 
argument 99.6 98.1 263 330 
argumenteren 99.0 96.7 221 323 
argus 89.2 86.8 264 295 
argusogen 97.1 94.1 250 323 
argwaan 95.8 98.9 252 292 
argwanend 97.2 98.4 265 322 
aria 89.7 94.3 267 333 
aride 40.7 25.5 252 318 
ariër 85.3 92.3 265 329 
aristocraat 98.8 96.5 259 302 
aristocratie 97.3 94.7 268 318 
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aristocratisch 98.3 96.0 249 312 
ark 98.8 99.0 258 310 
arm 100.0 100.0 261 291 
armada 76.3 78.8 267 338 
armagnac 72.8 66.7 263 316 
armatuur 86.2 84.3 259 295 
armband 98.8 100.0 267 338 
armbezoek 33.0 33.8 220 283 
armbreuk 98.1 97.9 220 308 
armdik 69.9 63.3 241 321 
arme 98.2 98.7 240 316 
armee 37.7 34.9 257 330 
armelijk 58.3 77.4 255 307 
armelui 93.0 93.2 255 326 
armen 100.0 99.7 219 336 
armengeld 81.0 88.0 244 316 
armengoed 57.2 63.1 241 308 
armenhuis 92.5 94.4 267 340 
armenkas 76.5 70.9 246 318 
armenraad 75.4 82.0 274 304 
armenwet 77.1 86.5 216 313 
armenwijk 91.7 90.1 266 319 
armenzorg 98.2 96.9 237 307 
armetierig 62.7 86.6 234 323 
armgebaar 95.7 96.7 244 348 
armhuis 50.7 61.6 220 277 
arminiaan 12.6 25.5 247 322 
armklem 95.9 96.1 232 322 
armkracht 94.4 97.5 265 331 
armlastig 69.9 94.7 231 319 
armlegger 66.9 85.7 264 332 
armlengte 98.7 99.4 245 353 
armleuning 98.7 99.7 246 317 
armoe 85.9 96.8 262 334 
armoede 99.2 98.4 255 326 
armoedig 98.1 100.0 217 312 
armoedje 24.1 45.8 219 336 
armoedzaaier 68.5 97.2 261 302 
armoeiig 44.8 62.8 227 283 
armoriaal 37.8 25.6 252 300 
armsgat 58.8 81.9 276 285 
armslag 98.3 98.0 255 318 
armspier 97.7 98.7 229 319 
armsteun 97.5 99.4 257 344 
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armstoel 94.4 87.9 261 288 
armtierig 83.3 59.4 296 306 
armvol 70.8 75.6 227 337 
armvoogd 26.3 24.3 210 285 
armwezen 37.6 43.9 216 276 
armworp 89.0 91.9 220 352 
armzalig 98.1 98.5 276 278 
armzwaai 96.8 96.8 260 330 
aroma 97.3 100.0 236 327 
aromaten 88.7 80.9 243 309 
aromatisch 96.4 98.3 236 306 
aromatiseren 96.6 95.3 277 336 
aronskelk 77.1 81.8 234 324 
aroom 25.8 17.6 261 309 
arpeggio 43.9 41.5 270 304 
arrangement 96.8 99.3 265 298 
arrangeren 96.1 98.3 269 313 
arrangeur 82.0 81.5 240 318 
array 40.8 34.9 263 325 
arre 43.0 50.6 264 290 
arren 59.1 56.1 242 307 
arrest 98.6 98.8 228 339 
arrestant 91.1 98.5 249 350 
arrestatie 98.0 98.6 261 294 
arresteren 99.6 99.7 236 311 
arrivé 70.4 82.6 249 327 
arriveren 95.6 99.3 261 317 
arrivisme 43.3 32.1 247 299 
arrivist 49.5 32.3 242 328 
arrogant 99.2 100.0 258 298 
arrogantie 98.3 99.4 245 326 
arrondissement 97.8 92.3 239 315 
arrowroot 7.9 21.9 288 302 
arseen 87.0 76.6 260 337 
arsenaal 96.0 98.7 211 318 
arsenicum 92.9 91.1 252 306 
arseniek 41.7 26.8 242 328 
artefact 87.1 80.6 302 315 
artemisia 39.6 31.4 258 327 
arterie 60.2 63.3 222 324 
arterieel 60.2 56.6 222 291 
arteriosclerose 83.4 83.2 241 301 
artesisch 53.4 31.5 235 318 
articulatie 98.7 98.7 241 330 
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articulatorisch 57.9 44.9 270 302 
articuleren 97.7 97.4 271 325 
artiest 99.2 99.7 260 341 
artieste 92.1 87.5 265 329 
artificieel 94.7 86.2 257 327 
artificieus 56.4 47.4 29 28 
artikel 99.6 99.0 250 323 
artillerie 92.2 94.4 283 336 
artillerist 88.8 86.8 235 334 
artisanaal 95.8 48.3 252 328 
artisjok 96.5 97.0 240 313 
artistiek 99.6 99.0 258 316 
artotheek 30.1 57.0 253 313 
artritis 93.2 90.7 247 327 
artrose 94.5 95.1 266 298 
arts 100.0 98.6 238 373 
artseneed 64.1 78.7 229 317 
artsenij 60.3 58.4 241 301 
artwork 84.8 85.1 243 346 
as 99.2 99.4 250 329 
asbak 97.3 98.9 268 299 
asbelt 38.3 41.9 256 290 
asbest 96.5 99.0 268 323 
asbestose 67.0 54.9 249 350 
asblond 84.8 88.5 242 321 
asceet 80.0 70.7 263 359 
ascendant 89.2 86.4 244 309 
ascese 53.9 59.3 235 354 
ascetisch 79.7 79.6 269 346 
ascetisme 75.3 67.9 260 321 
aseksueel 91.7 88.8 255 302 
aselect 59.8 74.7 275 325 
asem 47.4 70.4 256 331 
asemen 37.4 69.0 244 309 
asemmer 62.6 58.1 256 344 
asepsis 49.0 39.1 227 318 
aseptisch 74.5 63.9 272 289 
asfalt 98.1 99.7 274 317 
asfalteren 96.6 98.2 219 347 
asfaltjeugd 52.0 63.2 248 332 
asfaltweg 96.9 98.7 239 321 
asfyxie 63.8 66.9 32 35 
asgat 46.4 50.3 222 309 
asgrauw 94.0 92.7 247 361 
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asgrijs 93.3 91.5 252 321 
ashoop 72.7 86.1 274 304 
asiel 98.8 98.4 262 319 
asielhond 95.1 97.7 258 319 
asielwet 95.8 98.4 248 330 
asielzoeker 97.7 98.3 270 306 
asjeblieft 58.4 42.9 205 282 
asjemenou 69.9 83.8 227 318 
asjeweine 0.8 0.0 35 36 
askar 29.7 32.1 211 310 
askegel 72.3 73.9 236 307 
askleur 92.4 92.2 236 283 
askleurig 94.5 95.6 247 361 
askruik 86.5 78.0 265 340 
askruisje 92.7 84.3 261 336 
askussen 26.1 21.2 218 286 
asla 36.1 64.5 247 335 
aslade 66.9 78.9 251 324 
aslager 35.3 46.8 236 267 
aslijn 85.0 63.5 253 326 
aso 74.6 96.7 273 323 
asociaal 93.7 96.7 233 323 
asparagus 48.8 52.8 257 303 
aspartaam 80.2 80.7 244 316 
aspect 99.1 99.4 238 329 
asperge 99.1 98.6 245 302 
asperger 83.4 94.3 247 314 
aspic 54.9 51.5 278 278 
aspirant 98.0 98.1 258 333 
aspirante 97.5 93.5 255 309 
aspiratie 96.4 95.4 233 346 
aspireren 93.0 88.8 254 320 
aspirientje 95.3 93.0 289 314 
aspirine 98.7 98.7 244 328 
aspot 63.2 60.8 240 322 
aspunt 69.7 66.0 240 322 
asregen 93.3 94.0 236 296 
asrest 75.9 75.3 236 307 
assagaai 12.4 14.8 233 335 
asse 67.8 7.7 239 268 
assegaai 32.6 21.6 253 313 
assem 10.8 29.9 230 314 
assemblage 97.0 92.4 242 345 
assemblee 84.0 83.1 269 311 
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assembler 48.7 58.0 234 301 
assembleren 96.3 95.1 257 303 
assen 93.0 92.4 255 303 
assenstelsel 93.0 92.6 242 340 
assepoes 60.0 49.9 266 311 
assertie 67.9 68.9 220 308 
assertief 97.7 96.5 272 299 
assertiviteit 95.8 97.2 250 343 
assessment 67.7 83.1 264 305 
assessor 53.2 59.9 243 328 
assignaat 57.5 35.6 255 314 
assignatie 82.3 62.8 250 272 
assimilatie 93.9 94.4 259 320 
assimileren 92.4 94.4 237 301 
assisen 87.2 21.3 254 293 
assisenhof 96.6 37.4 249 321 
assisenzaak 91.1 23.2 236 318 
assist 83.3 74.3 258 332 
assistent 99.2 99.3 263 283 
assistente 98.8 99.1 274 341 
assistentie 98.3 99.4 242 324 
assisteren 98.7 98.9 250 300 
associatie 95.4 98.4 228 334 
associatief 95.5 89.8 256 279 
associé 66.6 71.8 268 299 
associëren 98.3 98.3 250 314 
associés 67.0 65.0 239 325 
assoneren 46.6 37.0 258 299 
assortiment 98.1 99.3 279 308 
assumeren 65.8 59.8 240 293 
assumptie 87.0 76.8 291 345 
assuradeur 15.4 49.8 270 304 
assurantie 91.9 96.3 233 346 
assureren 69.0 73.9 221 315 
ast 46.0 23.8 238 344 
astaat 20.4 11.2 230 287 
astatisch 52.3 40.0 256 344 
aster 79.1 80.8 252 318 
asterisk 71.3 61.6 246 318 
asteroïde 97.2 94.2 265 327 
asthenie 42.1 28.3 220 329 
astigmatisch 68.8 68.4 27 30 
astigmatisme 76.2 47.7 230 330 
astma 96.3 99.0 259 310 
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astmaticus 76.6 67.5 252 337 
astmatisch 92.8 94.6 247 294 
aston 19.0 18.8 230 337 
astraal 67.7 69.0 267 333 
astrakan 36.9 22.8 272 289 
astrant 55.8 29.8 243 318 
astrologe 97.6 95.4 221 321 
astrologie 98.6 99.4 228 339 
astroloog 99.6 99.1 251 344 
astronaut 97.6 99.0 267 327 
astronomie 99.2 99.4 258 332 
astronomisch 98.0 99.3 268 317 
astronoom 98.2 99.6 240 277 
astroturf 30.6 27.3 276 278 
asurn 55.8 34.7 238 329 
asvaal 38.4 29.7 265 316 
asvaalt 22.1 21.6 250 329 
aswoensdag 96.6 90.5 245 331 
aswolk 97.3 98.7 236 326 
asymmetrisch 95.4 93.8 254 324 
asymptoot 63.8 50.8 259 321 
asyndeton 24.3 11.3 246 317 
asystolie 53.2 49.0 234 258 
at 76.1 82.4 277 305 
atactisch 43.5 42.4 229 360 
atalanta 28.0 44.7 237 314 
ataraxie 45.0 26.3 249 347 
atavisme 56.1 43.1 252 294 
ataxie 42.8 33.2 256 339 
atelier 99.6 98.2 253 289 
aterling 8.0 11.3 254 293 
atheïsme 96.5 98.0 244 316 
atheïst 96.8 97.3 265 316 
atheïstisch 97.7 94.0 226 297 
atheneum 98.3 97.7 255 317 
atjar 9.0 82.8 273 325 
atlant 18.7 20.7 237 312 
atlas 98.1 99.7 277 337 
atleet 97.1 97.3 254 312 
atlete 90.2 93.3 247 314 
atletiek 98.7 98.7 234 323 
atletisch 98.3 98.7 243 331 
atmosfeer 100.0 97.5 259 295 
atmosferisch 97.8 95.3 236 338 
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atol 64.6 69.8 265 331 
atomair 68.2 55.6 275 294 
atomie 44.7 51.6 236 326 
atomisch 90.1 85.3 234 323 
atomisme 70.2 56.4 233 316 
atomist 69.6 62.0 249 302 
atonaal 63.6 57.9 260 330 
atoom 98.4 98.8 263 359 
atoombom 98.1 99.7 274 334 
atoomenergie 97.1 97.8 254 330 
atoomkern 98.0 97.6 258 310 
atoomklok 93.4 97.6 238 344 
atoomkop 93.5 93.8 244 308 
atoomwapen 99.6 98.1 268 324 
atopie 54.4 57.0 256 279 
atopisch 60.9 60.8 234 325 
atrium 92.0 93.4 277 305 
atrofie 72.5 71.3 237 301 
atropine 69.9 71.9 259 330 
attaca 12.8 13.7 245 333 
attaché 90.8 90.3 228 324 
attachee 80.9 79.9 242 299 
attachés 87.9 88.1 235 319 
attaque 78.3 87.6 243 313 
attaqueren 83.3 82.5 227 318 
attenderen 78.1 98.0 269 313 
attent 97.9 98.4 249 319 
attentaat 38.8 22.1 265 316 
attentie 99.6 99.3 238 315 
attest 98.8 70.2 255 346 
attesteren 76.0 47.9 246 293 
attila 53.6 45.9 245 333 
attitude 96.7 96.3 256 313 
attractie 97.9 95.9 247 306 
attractief 91.5 95.4 261 297 
attractiepark 97.0 98.1 244 331 
attraperen 62.4 35.8 210 336 
attributie 92.3 85.6 273 307 
attributief 77.0 60.7 247 313 
attribuut 97.1 97.5 252 292 
atv 44.4 75.1 210 287 
atypisch 92.4 92.4 264 305 
au 66.9 85.3 261 294 
aubade 51.8 73.9 286 314 
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aubergine 98.6 99.3 225 301 
auctie 32.9 40.6 259 321 
auctionaris 51.9 55.9 221 315 
auctor 22.3 23.0 252 380 
aucuba 11.0 11.8 214 296 
audicien 36.3 81.3 253 293 
audiëntie 95.7 95.2 269 308 
audio 99.1 99.1 246 341 
audioboek 96.1 97.0 243 317 
audiofoon 92.3 89.5 246 342 
audioloog 95.0 93.5 254 322 
audiorack 55.5 64.0 265 322 
audioset 97.3 98.4 233 331 
audiotape 95.8 95.6 252 380 
audiovisueel 98.4 98.2 269 346 
audit 91.7 79.5 253 333 
auditeren 87.9 94.4 243 321 
auditeur 97.1 94.2 255 309 
auditie 99.3 99.3 286 314 
auditief 97.3 92.5 233 336 
auditor 90.9 93.2 266 340 
auditoraat 85.6 69.1 270 320 
auditorium 97.0 96.4 247 322 
augmentatie 85.5 50.0 29 40 
augurk 100.0 98.1 278 278 
augustijn 94.6 79.9 233 335 
augustus 98.4 99.0 263 317 
aula 94.5 99.7 268 307 
aura 95.9 98.7 258 336 
aurelia 59.1 73.5 270 302 
aureool 91.3 89.3 241 295 
aurora 85.6 91.7 270 318 
auscultatie 38.5 16.3 238 341 
ausdauer 8.1 45.3 284 281 
auslaut 3.1 5.6 264 321 
auspiciën 66.3 70.4 272 299 
auspicium 48.2 56.0 248 330 
ausputzer 12.8 46.6 245 345 
aussie 55.8 55.5 226 272 
austraal 24.9 21.0 255 317 
autarchie 48.6 40.8 250 272 
autarkie 19.1 34.3 251 325 
auteur 98.3 99.0 254 307 
auteursrecht 98.8 98.1 257 330 
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authenticiteit 97.2 95.4 263 323 
authentiek 100.0 100.0 263 316 
autisme 97.8 97.7 241 321 
autist 97.5 99.4 250 339 
autistisch 98.1 98.5 224 289 
auto 99.1 99.3 236 307 
autobaan 97.9 97.9 251 300 
autoband 99.6 99.6 242 299 
autobezit 94.2 96.4 236 296 
autobiografie 98.6 99.7 220 352 
autobom 95.3 98.1 244 328 
autobox 88.6 87.6 240 331 
autobus 99.1 99.1 245 346 
autocar 94.7 43.4 239 281 
autochtoon 94.4 99.1 243 347 
autoclaaf 60.9 50.5 245 321 
autocraat 84.6 84.9 246 314 
autocratisch 83.7 85.7 246 317 
autocue 83.3 93.0 233 287 
autodafe 4.9 6.0 227 318 
autodak 94.7 99.0 237 314 
autodek 85.4 93.1 260 275 
autodidact 94.3 94.6 257 311 
autodief 99.1 99.0 238 328 
autodiefstal 98.7 100.0 252 314 
autofocus 92.2 94.8 255 305 
autogas 85.6 97.3 242 314 
autogeen 66.4 70.1 235 289 
autogek 94.9 98.1 229 325 
autogram 86.7 80.3 269 294 
autohuur 83.5 96.4 262 320 
autokerkhof 98.4 98.9 258 290 
autokraak 84.7 97.1 213 325 
autolak 98.7 99.7 235 319 
autoloos 96.9 91.9 268 310 
autoluw 84.9 70.7 265 327 
automaat 98.4 99.0 267 327 
automarkt 97.7 98.9 275 283 
automatie 62.1 51.7 225 301 
automatiek 72.7 96.0 289 314 
automatisch 99.6 100.0 259 329 
automatiseren 99.5 100.0 226 297 
automatisering 99.1 99.0 227 318 
automatisme 98.5 99.4 274 338 
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automerk 100.0 100.0 240 318 
automobiel 99.5 99.3 225 301 
automobilist 99.0 99.7 217 312 
automonteur 98.2 99.4 233 334 
automotor 94.4 97.7 245 315 
automutilatie 76.3 82.7 244 322 
autoniem 55.1 52.3 237 344 
autonomie 98.5 97.0 286 314 
autonoom 99.1 98.3 241 311 
auto-ongeluk 97.0 94.2 244 329 
auto-ongeval 97.6 95.9 258 336 
autopapieren 96.5 99.0 241 311 
autopech 99.6 99.0 274 307 
autoped 79.7 78.2 264 290 
autopsie 97.2 95.4 263 341 
autoraam 95.4 98.9 253 299 
autorace 98.6 100.0 232 334 
autoracen 96.8 97.3 233 351 
autoradio 98.4 99.7 271 324 
autorally 94.1 89.6 269 325 
autoreply 83.9 87.7 235 309 
autorijden 100.0 99.3 245 315 
autorisatie 93.0 95.6 254 308 
autoriseren 95.0 97.1 253 289 
autorit 99.5 98.7 231 322 
autoritair 97.8 98.4 244 330 
autoriteit 96.7 98.9 290 282 
autoruit 99.1 98.0 229 360 
autosleutel 100.0 99.4 277 327 
autosnelweg 98.9 98.2 281 342 
autosoom 47.4 28.9 24 40 
autosport 99.2 99.6 261 297 
autostoel 98.6 98.4 230 330 
autostop 98.3 83.7 246 317 
autostrade 91.1 42.8 236 300 
autosuggestie 88.4 80.4 254 333 
autotypie 37.2 33.7 243 313 
autoverkoper 98.2 99.7 237 301 
autovrij 98.0 97.5 268 299 
autowas 83.2 96.2 263 330 
autoweg 98.4 99.0 265 322 
autowrak 98.4 99.7 261 331 
auxine 35.9 36.6 253 324 
aval 22.4 6.5 266 340 
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avalist 31.6 23.7 291 345 
avance 88.6 87.6 250 305 
avanceren 89.1 90.2 242 290 
avances 94.0 96.0 281 342 
avatar 85.8 87.5 259 302 
ave 72.4 71.7 229 290 
avegaar 21.5 23.4 236 327 
avenant 39.6 42.1 244 309 
avenue 76.7 86.7 266 340 
averecht 50.2 76.9 277 305 
averechts 95.7 97.7 247 319 
averij 86.9 82.1 249 305 
aversie 90.0 95.9 284 310 
aversief 75.7 68.5 221 331 
averuit 2.1 5.1 257 345 
aviateur 57.9 65.8 240 277 
aviatiek 44.3 40.7 244 330 
aviatrice 32.9 31.9 218 337 
avifauna 31.6 76.3 274 338 
aviobrug 16.6 36.8 284 310 
avis 37.0 26.4 224 289 
avocado 93.5 98.0 244 309 
avond 100.0 99.6 259 299 
avondeten 98.2 99.1 233 335 
avondjurk 99.6 99.6 276 278 
avondkleding 96.7 100.0 259 296 
avondklok 99.2 99.7 270 318 
avondles 99.5 97.7 226 319 
avondlijk 64.8 42.8 269 313 
avondmaal 100.0 100.0 230 314 
avondmens 100.0 99.3 225 301 
avondmenu 98.0 98.6 260 296 
avondrit 99.1 97.8 232 341 
avondrood 96.4 97.7 264 373 
avondschool 100.0 99.7 244 330 
avondspits 100.0 99.7 274 303 
avonduur 84.0 90.7 223 338 
avondwake 95.4 93.5 274 307 
avondwerk 99.1 98.1 239 277 
avondwind 94.8 91.8 244 309 
avonturen 98.7 99.7 248 351 
avonturier 97.8 98.7 242 322 
avontuur 98.2 99.3 230 291 
avontuurlijk 98.3 99.3 252 314 
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avontuurtje 98.2 98.6 296 306 
awel 63.9 44.1 277 305 
axel 52.7 53.0 209 318 
axiaal 73.7 59.3 264 341 
axillair 39.6 40.1 270 318 
axiologie 60.1 49.7 253 312 
axioma 86.5 65.8 258 314 
axiomatisch 83.6 67.2 250 321 
axolotl 10.0 17.3 255 312 
axon 40.7 30.8 243 347 
ayatollah 72.9 80.5 241 319 
azalea 92.3 78.4 274 307 
azen 96.1 98.3 268 310 
azijn 98.5 99.7 284 311 
azijnpisser 89.4 90.0 258 327 
azimut 43.8 23.9 236 296 
azuren 83.3 80.7 278 278 
azuur 89.3 91.8 266 297 
baadje 41.2 37.2 263 317 
baadster 87.1 75.0 261 333 
baai 97.7 98.2 272 289 
baaien 78.9 82.1 240 323 
baaierd 22.0 52.3 274 322 
baak 47.6 74.1 237 289 
baal 93.3 99.3 237 300 
baäl 7.3 20.9 252 314 
baaldag 94.9 97.7 270 314 
baalzak 39.0 32.5 221 301 
baan 100.0 99.3 259 299 
baanbed 19.6 7.8 233 331 
baanbrekend 97.5 99.3 214 317 
baanbreker 100.0 100.0 21 25 
baancafé 84.0 43.5 263 341 
baanloze 76.1 88.7 247 327 
baantje 98.6 98.8 233 351 
baanvak 93.5 84.4 211 318 
baar 88.9 91.4 246 318 
baard 98.8 100.0 254 301 
baardaap 83.8 93.1 228 305 
baardgier 50.5 38.8 34 43 
baardhaar 95.3 97.8 266 288 
baardig 77.5 64.1 267 334 
baardloos 96.2 96.7 275 283 
baarlijk 74.0 70.5 251 300 
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baarmoeder 99.6 100.0 261 331 
baars 90.8 98.5 251 344 
baarzen 62.8 77.3 263 366 
baas 98.5 99.7 208 318 
baat 94.8 98.6 284 310 
baatzucht 85.9 86.8 231 326 
baba 17.0 16.7 241 321 
babbel 98.8 99.0 273 303 
babbelaar 98.2 99.3 288 302 
babbelbox 90.5 91.9 245 286 
babbelen 98.8 99.3 274 307 
babbelkous 98.7 95.6 242 314 
babbeltje 98.2 99.3 230 321 
babbelziek 95.6 86.9 241 321 
babe 88.4 77.5 245 314 
babi 1.4 32.1 236 330 
babiroesa 1.4 3.4 221 315 
baboe 22.7 53.1 230 321 
baboesjka 80.2 78.7 260 311 
babok 1.3 7.6 257 319 
baby 99.1 100.0 242 324 
babyaap 79.7 85.5 264 327 
babybad 92.8 96.4 262 324 
babybed 93.4 96.4 288 326 
babyboom 96.5 96.4 244 322 
babybos 38.7 34.6 244 256 
babybox 94.1 93.0 268 347 
babybus 59.4 53.9 244 315 
babydoll 87.1 85.9 262 321 
babyface 96.4 96.1 236 300 
babyfoon 96.5 98.7 270 316 
babyfoto 98.8 98.6 259 302 
babygeur 94.4 97.3 261 307 
babyhoofd 94.0 98.4 262 324 
babyhuid 99.6 99.3 255 321 
babykamer 98.4 99.4 261 334 
babylance 7.7 5.9 235 320 
babymaïs 82.0 82.9 252 332 
babypop 94.1 96.8 269 358 
babysit 98.3 87.9 245 286 
babysitten 98.3 96.7 251 317 
babysitter 98.6 99.6 228 285 
babytijd 90.2 95.1 257 345 
babyvet 93.5 98.4 244 328 
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babyvoeding 99.6 98.1 251 279 
babyzaak 93.2 97.1 248 286 
baccalaureaat 70.4 60.6 249 321 
baccalaureus 39.4 42.3 231 363 
baccarat 51.1 56.9 254 298 
bacchanaal 59.4 59.5 272 299 
bacchant 39.2 47.0 270 314 
bacchante 41.6 49.7 247 312 
bacchantisch 38.3 36.9 254 312 
bachelor 96.1 95.9 244 333 
bacil 86.1 90.4 257 330 
bacillair 62.6 57.8 256 344 
back 64.3 73.9 268 310 
backbencher 51.1 44.3 252 380 
backbone 59.2 65.9 227 318 
backen 50.8 56.6 233 335 
backgammon 79.8 91.6 245 301 
background 86.6 87.1 236 311 
backhand 92.6 93.6 257 344 
backing 75.0 67.6 244 328 
backpacken 89.5 93.0 30 30 
backspace 93.4 96.0 256 313 
backstage 98.6 98.1 230 336 
back-up 98.1 99.0 270 314 
baco 7.9 80.4 256 339 
bacon 89.8 93.8 269 308 
bacove 5.8 4.5 228 334 
bacterie 99.6 99.7 237 347 
bacterieel 97.9 97.2 254 301 
bacteriën 98.0 96.9 260 275 
bad 100.0 99.0 221 331 
badcel 72.0 83.2 248 332 
badderen 48.0 96.7 259 321 
badding 20.6 13.2 256 313 
baddoek 76.0 89.3 228 324 
baden 99.6 100.0 256 284 
bader 73.2 64.0 263 345 
badgast 94.2 99.6 252 300 
badge 97.6 94.7 258 339 
badhandje 55.1 50.2 258 311 
badhokje 92.9 97.9 236 307 
badhuis 98.7 98.3 241 310 
badineren 47.8 66.3 262 322 
badinerend 47.4 68.6 242 322 
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badjas 99.2 100.0 255 309 
badjing 0.0 1.4 270 316 
badjuffrouw 88.4 98.8 227 341 
badkamer 98.1 99.3 276 314 
badkuip 98.7 99.7 242 321 
badkuur 87.0 83.9 242 307 
badlaken 94.4 99.0 265 316 
badlijn 73.0 80.1 207 248 
badmat 94.7 95.7 256 344 
badmeester 99.6 99.6 254 298 
badminton 98.7 98.6 245 301 
badmode 98.6 97.7 227 318 
badmuts 99.6 99.3 244 316 
badolie 98.7 98.4 250 321 
badpak 100.0 99.1 246 342 
badplaats 99.3 100.0 296 306 
badruimte 90.4 95.5 274 303 
badschuim 99.1 100.0 237 324 
badstad 98.0 45.4 268 299 
badstof 92.9 95.6 283 336 
badtas 77.6 92.0 230 314 
badvrouw 78.5 83.8 245 345 
badwater 98.2 99.1 235 336 
badzeep 98.7 99.1 243 339 
badzout 98.9 100.0 276 315 
baf 48.9 35.5 274 307 
bagage 99.1 98.8 227 341 
bagagedrager 98.8 99.1 256 345 
bagagenet 92.2 96.7 228 285 
bagagerek 97.0 97.7 246 314 
bagageruimte 99.6 98.7 234 323 
bagatel 90.5 73.6 221 323 
bagatelle 80.6 57.1 249 302 
bagatelliseren 92.1 89.1 266 319 
bagel 76.0 89.3 237 285 
bagger 91.9 99.1 261 336 
baggeraar 89.2 89.9 264 303 
baggeren 97.7 98.6 225 301 
baggy 50.3 56.3 235 289 
baghera 20.2 17.6 240 340 
bagno 15.3 16.0 256 341 
baguette 92.9 93.5 222 309 
bah 76.5 93.6 282 314 
bahai 4.7 13.8 274 303 
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bahaïsme 31.8 30.9 230 297 
bahco 0.0 28.5 254 330 
baht 13.5 15.1 269 346 
baisse 49.5 59.2 267 333 
baissier 26.4 26.5 256 318 
bajadère 9.6 8.2 255 312 
bajes 87.9 98.0 244 309 
bajesklant 92.6 98.5 272 289 
bajonet 95.6 94.9 240 329 
bak 98.7 99.7 247 306 
bakabana 8.6 20.0 251 325 
bakbanaan 85.0 94.5 28 38 
bakbeest 68.3 96.6 266 309 
bakblik 76.2 97.9 252 300 
bakboord 97.3 98.4 270 320 
bakboter 100.0 98.3 246 318 
bakdek 25.1 26.5 215 295 
bakeliet 87.1 84.7 286 331 
baken 92.6 97.8 227 341 
bakenen 90.7 89.8 260 311 
baker 59.9 76.7 252 380 
bakeren 65.7 84.4 270 318 
bakermat 94.5 95.7 231 321 
bakerpraatje 58.5 85.6 264 373 
bakerrijm 37.4 63.1 264 305 
bakerspeld 37.2 54.8 265 340 
bakfiets 99.5 99.3 221 323 
bakgoot 56.1 50.3 254 307 
bakhuis 90.9 83.2 242 314 
bakkebaard 98.0 99.4 262 324 
bakkeet 17.3 31.6 275 300 
bakkeleien 93.8 97.4 239 329 
bakken 99.6 100.0 249 307 
bakkenist 30.7 71.3 240 290 
bakker 98.3 99.4 249 347 
bakkerij 99.2 99.7 248 314 
bakkerin 82.4 41.2 275 283 
bakkes 83.6 90.9 237 301 
bakkie 59.8 95.9 267 334 
baklamp 61.6 51.1 255 312 
baklap 44.2 74.6 249 327 
baklava 80.4 95.1 236 303 
baklijn 80.7 53.9 272 299 
baklucht 91.7 98.3 265 301 
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bakmeel 98.7 98.0 244 309 
bakmix 87.3 97.4 248 330 
bakolie 96.8 98.0 262 320 
bakoven 98.4 97.2 266 305 
bakpan 96.5 94.3 242 313 
bakplaat 98.2 99.7 229 304 
bakpoeder 98.8 98.7 267 327 
bakra 12.4 21.2 227 318 
bakroe 10.1 17.6 41 129 
baksel 95.8 97.6 226 305 
baksen 15.5 16.7 274 317 
baksjisj 21.9 13.2 244 330 
bakspel 85.2 59.7 249 303 
bakstafel 16.2 13.2 245 331 
baksteen 100.0 99.3 214 317 
bakstenen 99.6 99.0 286 315 
bakster 78.3 91.1 262 320 
baktijd 99.2 97.8 263 341 
baktrog 56.5 41.3 249 321 
bakvet 95.6 98.7 239 321 
bakvis 99.1 99.0 244 309 
bakvorm 99.1 99.7 230 337 
bakwagen 80.1 76.6 264 302 
bakzeil 91.5 96.2 296 306 
bal 100.0 99.3 240 293 
balaclava 22.8 30.7 30 38 
balalaika 71.9 76.8 240 331 
balanceren 99.6 99.0 244 309 
balans 99.6 99.3 250 300 
balansarm 71.1 74.3 226 246 
balata 6.0 4.1 234 336 
balatum 65.2 24.0 221 331 
balbezit 97.6 98.0 262 321 
baldadig 93.5 99.1 227 341 
baldakijn 70.1 67.8 243 347 
balein 79.8 85.5 266 297 
baleinen 86.1 85.7 235 309 
baleintje 81.9 77.6 238 329 
balen 99.1 99.3 246 314 
balg 59.3 74.4 246 346 
balgevoel 92.8 92.1 277 319 
balie 98.3 99.4 252 329 
baliekluiver 42.9 60.6 260 307 
balije 8.9 24.0 261 309 
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balizie 10.9 2.1 52 114 
baljurk 100.0 99.3 253 315 
baljuw 76.8 59.9 259 299 
balk 98.8 99.3 268 307 
balkaniseren 70.6 66.0 236 319 
balken 100.0 99.3 259 316 
balkenbrij 38.6 87.2 235 304 
balkleed 85.6 41.7 255 334 
balkon 100.0 99.7 249 316 
ballad 39.8 57.7 224 289 
ballade 97.5 98.0 254 320 
ballast 96.3 97.0 284 311 
ballen 99.6 99.4 263 345 
ballenjongen 96.4 97.3 29 39 
ballentent 87.8 97.6 242 310 
ballerina 98.8 99.0 258 301 
ballerino 52.7 41.4 249 316 
ballet 99.5 100.0 224 336 
balletje 99.6 99.7 268 310 
balletles 99.1 97.7 240 318 
balling 80.7 86.8 245 310 
ballinge 29.7 36.7 247 361 
ballingschap 96.0 97.3 235 354 
ballistiek 84.2 78.0 226 297 
ballistisch 89.4 87.2 248 330 
ballon 99.6 100.0 249 305 
ballonvaart 100.0 100.0 27 42 
ballotage 63.8 84.9 247 306 
ballpoint 77.5 96.6 220 308 
ballroom 90.4 93.3 219 347 
balorig 73.6 88.3 235 343 
balpen 99.6 99.4 238 373 
balsa 22.7 33.9 237 304 
balsahout 67.6 61.9 221 323 
balsamico 91.6 92.3 250 300 
balsamiek 45.6 54.0 273 343 
balsamine 52.1 50.6 257 330 
balsem 99.2 99.7 265 331 
balsemen 95.8 98.0 227 318 
balsemiek 61.5 62.3 260 310 
balsemien 25.1 50.5 229 302 
balseming 91.1 93.9 260 310 
balspel 100.0 99.3 222 291 
balsport 99.6 98.2 240 293 
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balsturig 28.3 40.5 254 324 
baltempo 81.7 86.6 265 322 
balts 42.7 67.9 259 321 
baltsen 49.9 77.5 252 314 
balu 13.0 1.2 52 114 
baluster 52.9 36.3 255 314 
balustrade 95.3 95.6 249 312 
balvaardig 93.0 94.6 255 313 
balvast 92.4 86.5 235 336 
balzaal 99.1 99.0 245 310 
balzak 99.6 99.6 270 297 
bam 60.5 73.0 216 296 
bama 22.4 5.8 240 277 
bamba 55.4 32.3 236 289 
bambino 69.2 77.1 253 326 
bamboe 99.6 99.7 255 316 
bamboebos 91.7 96.6 290 282 
bami 86.0 98.5 255 346 
bamibal 47.7 98.3 296 306 
bamis 17.4 7.8 255 346 
bamisweer 10.3 0.3 270 304 
bamzaaien 10.1 37.6 260 275 
ban 95.0 96.4 254 322 
bana 2.8 0.0 52 114 
banaal 97.0 96.2 249 302 
banaan 99.1 99.3 227 310 
banaat 3.2 2.2 275 311 
banaliseren 96.6 84.2 247 314 
banaliteit 97.0 94.5 243 289 
banamba 0.8 0.0 52 114 
bananenschil 96.9 98.2 241 344 
banbliksem 54.4 17.3 286 331 
bancair 63.7 66.5 238 314 
band 99.2 100.0 249 327 
bandage 90.9 93.7 219 365 
bandagist 84.7 54.2 254 308 
bandana 83.2 86.1 25 38 
bandbreedte 96.3 97.7 255 325 
bandbreuk 84.5 82.5 251 294 
bande 23.1 27.6 234 301 
bandelier 64.4 79.5 257 334 
bandeloos 82.0 87.3 228 339 
banden 99.1 99.0 240 316 
bandera 73.1 55.0 258 316 
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banderol 36.2 61.5 231 309 
bandiet 100.0 99.6 261 291 
bandijk 12.3 35.9 263 366 
banditisme 80.1 53.0 265 329 
bandje 99.6 99.4 247 326 
bandjir 6.6 15.6 240 293 
bandlid 91.0 96.5 245 333 
bandoneon 25.7 46.9 245 333 
bandopname 98.3 98.8 252 359 
bandopnemer 97.3 86.5 271 297 
bandrecorder 97.3 100.0 238 329 
bandrem 73.2 52.7 224 365 
banen 98.8 99.7 256 309 
banenpool 52.9 82.0 239 281 
bang 98.6 99.7 231 363 
bangbroek 35.5 46.7 266 340 
bangelijk 95.4 75.7 251 294 
bangerd 89.6 96.2 274 334 
bangerik 96.0 97.8 265 329 
bangheid 58.8 85.8 225 356 
bangig 21.9 83.4 256 318 
bangmakerij 92.7 99.3 230 287 
bangsa 1.9 2.4 44 96 
banier 86.2 80.7 221 321 
baniz 1.9 0.0 44 96 
banjer 54.4 84.9 270 314 
banjeren 41.5 95.8 268 324 
banjir 20.9 17.4 249 292 
banjo 97.6 98.7 221 331 
bank 98.7 99.6 241 297 
bankafschrift 99.2 99.0 279 308 
bankbed 64.9 72.8 255 313 
bankbiljet 99.6 99.0 244 309 
bankboek 70.5 85.0 246 294 
bankbrief 94.5 86.6 251 329 
banken 99.1 99.4 244 333 
banket 98.3 99.3 249 302 
banketbakker 99.6 99.7 268 324 
bankgeld 79.0 89.7 261 359 
bankgiro 82.2 98.2 230 297 
bankier 99.2 99.3 249 303 
bankieren 99.2 99.4 267 340 
bankje 100.0 99.6 240 257 
bankkaart 99.6 87.7 275 283 
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bankkluis 99.1 98.2 236 296 
bankman 55.2 74.4 235 354 
bankoe 16.3 5.7 44 96 
bankoverval 100.0 99.7 252 332 
bankpas 90.7 99.4 261 336 
bankpost 79.3 86.9 265 330 
bankrekening 99.5 99.7 218 338 
bankroet 98.3 97.7 244 317 
bankroof 98.2 98.9 237 300 
bankrover 99.6 98.7 246 317 
bankrun 49.5 69.5 242 290 
banksaldo 98.6 99.4 224 336 
bankschroef 96.2 99.1 250 343 
bankstel 96.7 99.0 226 315 
bankvak 56.7 66.3 204 281 
bankwet 78.1 80.5 274 303 
bankwezen 96.9 95.4 240 323 
banneling 91.7 87.9 267 338 
bannen 98.7 94.2 236 311 
banpaal 23.9 13.9 260 275 
bantam 27.8 37.2 255 317 
banteng 12.4 22.0 256 344 
banvloek 70.8 66.4 238 341 
baobab 67.5 49.4 243 339 
baptisme 87.6 92.0 264 327 
baptist 93.9 94.8 259 321 
bar 100.0 100.0 244 331 
bara 1.9 8.5 266 305 
barak 92.8 94.1 247 287 
barbaar 99.6 98.7 276 330 
barbaars 100.0 99.4 268 330 
barbarij 54.4 64.4 277 319 
barbecue 94.9 96.1 247 299 
barbecueën 87.8 88.5 225 301 
barbecues 86.2 84.5 251 279 
barbeel 62.3 60.0 240 308 
barbertje 40.8 63.3 242 324 
barbiepop 98.7 98.4 241 319 
barbier 94.0 93.0 244 330 
barbituraat 70.9 64.0 239 313 
barblad 43.2 57.9 204 305 
barcode 99.2 98.7 251 316 
bard 63.9 62.1 274 317 
bardame 72.5 90.6 237 314 
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bareel 91.2 53.2 276 315 
barema 84.6 0.0 274 334 
baren 98.4 99.3 266 319 
barenswee 71.0 73.4 247 336 
baret 90.9 97.8 265 340 
barette 70.9 53.4 217 312 
baretten 92.2 96.0 257 316 
bargoens 61.7 74.0 220 308 
barheid 76.1 67.8 269 346 
baribal 5.7 2.7 230 330 
bariet 32.0 39.4 226 297 
baring 76.1 83.1 255 292 
bariton 88.4 87.0 245 331 
barium 82.6 79.9 218 319 
bark 43.7 52.3 241 311 
barkas 36.3 29.1 233 309 
barkast 90.4 81.2 251 324 
barkeeper 87.4 97.6 243 309 
barkruk 97.9 99.3 254 315 
barman 98.7 99.0 251 303 
barmeid 93.6 93.8 264 290 
barmhartig 99.1 98.1 236 326 
barmhartigheid 98.2 98.4 231 326 
barnen 12.6 19.0 259 299 
barnsteen 70.9 88.1 264 319 
barograaf 41.5 41.6 241 319 
barok 96.4 95.7 262 321 
barometer 96.2 98.6 220 308 
baron 98.7 99.0 248 314 
barones 97.2 97.1 229 325 
baronesse 53.6 85.8 227 318 
baronie 77.2 91.3 245 302 
baroscoop 52.2 43.8 240 277 
barouchet 12.9 24.1 214 312 
barquette 44.5 30.5 237 300 
barracuda 79.7 81.7 259 299 
barrage 85.1 84.2 262 334 
barre 67.9 82.1 259 311 
barrel 60.6 91.2 254 334 
barrels 60.2 86.9 238 329 
barreren 68.6 34.5 258 310 
barrevoets 75.5 80.1 254 322 
barricade 96.7 98.3 221 315 
barricaderen 96.6 98.5 248 351 
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barrière 98.3 99.0 243 327 
barring 10.5 13.3 267 301 
bars 81.6 86.6 258 314 
barsheid 74.1 80.2 264 303 
barst 99.6 100.0 276 285 
barsten 98.8 99.7 272 313 
barstens 81.1 91.4 212 258 
barstensvol 96.7 96.9 255 307 
bartender 59.4 83.2 254 307 
barzoi 18.8 12.9 262 319 
bas 97.2 98.6 264 302 
basaal 78.5 94.5 245 326 
basalt 79.8 85.9 255 307 
basalten 63.4 68.5 270 297 
basaria 12.4 10.7 214 296 
bascule 74.5 68.0 252 359 
basdrum 82.0 77.2 234 323 
base 85.5 86.6 261 315 
baseball 98.1 92.7 218 319 
baseline 80.2 70.8 255 314 
baseliner 77.7 79.5 227 318 
basement 60.3 73.5 241 330 
basen 42.2 52.8 264 290 
baseren 93.0 96.7 269 347 
basgitaar 99.6 99.3 260 296 
basilica 68.8 67.0 233 316 
basilicum 98.4 98.1 267 338 
basiliek 97.2 94.7 265 337 
basilisk 56.0 62.0 249 327 
basis 98.7 99.7 240 329 
basisch 65.4 63.3 268 307 
basiseis 88.4 92.8 255 307 
basiself 50.1 41.3 249 312 
basisidee 94.2 91.1 252 297 
basiskamp 99.0 100.0 219 347 
basislijn 97.9 97.7 252 359 
basisnet 88.9 94.3 265 316 
basispunt 99.6 97.6 249 312 
basisregel 98.7 99.0 247 310 
basisschool 99.6 99.7 274 319 
basisset 94.4 95.7 263 345 
basisteam 98.4 97.4 268 318 
basisvorm 99.2 99.6 250 300 
basiswet 98.2 97.1 240 322 
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basiswijn 76.7 78.2 266 304 
baskant 28.1 30.3 284 281 
basket 98.1 93.8 274 307 
basketbal 99.1 98.6 244 309 
basketball 76.5 82.3 233 286 
basketballen 97.6 99.4 261 336 
basketballer 95.2 98.6 240 303 
basketten 97.0 54.4 242 309 
baskuul 55.4 43.7 255 318 
baslijn 79.6 71.9 258 311 
basmati 78.3 76.7 242 307 
basnoot 79.6 65.1 227 341 
baspartij 54.1 88.3 257 334 
bassen 82.7 88.8 268 330 
basset 48.4 64.9 257 327 
bassin 90.8 90.0 230 337 
bassist 96.4 98.9 290 282 
basspel 74.7 79.6 275 325 
basstem 96.6 92.4 249 319 
bast 87.6 95.3 254 333 
basta 92.6 96.3 255 317 
bastaard 98.5 98.7 286 314 
basten 61.0 73.3 254 307 
basterd 62.2 88.0 237 289 
bastion 91.0 89.9 235 334 
bastonnade 36.6 26.2 259 321 
bastoon 57.5 64.3 243 339 
baswerk 62.9 59.3 250 321 
bat 68.3 61.7 252 294 
bataat 38.1 34.2 221 323 
bataljon 95.7 96.5 267 333 
batch 68.8 72.5 260 337 
baten 95.0 96.8 275 293 
batig 51.2 61.0 220 367 
batik 59.2 74.5 232 309 
batikken 60.0 68.1 250 317 
batikker 39.8 61.5 273 325 
batist 43.8 46.9 264 327 
batisten 49.7 56.0 247 299 
baton 53.4 66.1 246 307 
bats 39.6 65.3 270 306 
batsman 31.9 39.2 258 336 
batten 40.2 34.4 250 321 
batter 23.8 18.0 264 303 
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batterij 100.0 99.3 222 323 
batting 15.5 17.9 249 305 
battle 63.8 69.3 253 315 
baud 20.6 32.5 220 329 
baudrate 12.0 15.5 269 319 
bauwen 12.9 19.7 261 333 
bauxiet 68.9 84.6 254 334 
bavarois 91.3 90.6 255 302 
bavet 87.8 15.2 241 330 
baviaan 99.6 98.6 274 304 
bavianen 99.6 98.9 290 282 
baxter 91.2 17.4 262 344 
bazaar 94.4 94.3 246 314 
bazalt 62.3 70.9 243 289 
bazelen 91.4 91.6 257 314 
bazen 96.9 97.4 269 325 
bazig 99.0 98.6 214 296 
bazigheid 88.7 89.6 289 314 
bazin 98.0 97.7 265 327 
bazooka 91.9 92.5 274 307 
bazuin 90.9 95.4 266 298 
bazuinen 93.2 95.8 232 301 
beaarding 75.4 68.8 214 317 
beaat 46.1 13.0 242 299 
beademen 99.2 98.7 248 312 
beademing 97.2 100.0 228 285 
beagle 75.9 81.0 258 310 
beambte 90.0 97.7 211 318 
beamen 96.8 97.9 233 351 
beamer 89.1 95.9 261 307 
beaming 86.2 86.6 260 330 
beangst 33.1 45.8 195 299 
beangstigen 97.8 99.0 238 314 
beangstigend 99.2 98.7 248 330 
beantwoorden 99.1 99.7 245 310 
bearnaisesaus 93.2 77.9 249 291 
beat 85.4 90.5 274 334 
beatbox 92.7 94.2 258 290 
beatificatie 43.5 23.8 248 286 
beatmis 14.6 37.2 244 265 
beatnik 61.9 57.8 246 317 
beauté 75.9 53.0 275 325 
beauty 83.7 88.6 232 341 
beautycase 94.7 94.7 240 338 
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bebaard 86.4 90.9 255 334 
bebakenen 41.8 48.5 235 319 
beblaard 53.8 54.7 237 344 
bebladerd 80.5 74.4 238 329 
bebloed 99.1 98.4 240 335 
bebloemd 83.3 62.7 233 336 
beboeren 29.8 30.7 249 360 
beboet 95.2 93.8 285 325 
beboeten 97.6 95.9 265 330 
beboomd 63.9 58.0 254 333 
bebop 47.8 54.7 260 330 
bebording 37.4 56.6 269 308 
bebossen 93.3 90.1 253 309 
bebossing 97.0 97.6 247 306 
bebost 86.9 91.7 257 316 
beboteren 87.7 83.3 231 321 
bebouwd 97.4 98.1 240 341 
bebouwen 93.8 96.6 256 341 
bebouwer 65.7 62.5 252 359 
bebouwing 98.8 98.4 259 330 
bebrild 60.7 79.5 281 318 
bebroeden 60.3 62.1 236 317 
bechamelsaus 94.3 83.0 222 284 
becijferen 95.6 98.0 237 323 
beconcurreren 87.1 90.0 236 327 
becquerel 45.7 34.8 219 336 
bed 100.0 100.0 238 314 
bedaagd 46.5 60.9 246 342 
bedaard 96.9 97.7 239 321 
bedacht 98.2 99.7 234 317 
bedachtzaam 98.7 100.0 234 357 
bedaking 37.4 27.6 244 317 
bedampen 91.9 73.1 234 317 
bedanken 100.0 99.0 259 321 
bedankje 99.1 99.3 242 299 
bedankt 99.6 99.3 258 320 
bedaren 96.6 99.1 245 333 
bedauwd 69.8 56.2 272 310 
bedauwen 58.4 44.7 238 314 
bedbank 83.7 94.2 258 290 
bedbodem 94.9 96.6 266 336 
bedden 98.7 99.7 248 330 
beddengoed 98.3 98.5 243 347 
beddenzak 80.6 86.1 266 288 
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bedding 93.3 94.6 269 313 
bede 88.9 86.4 247 287 
bededag 45.9 57.4 257 316 
bedeeld 98.1 98.7 222 318 
bedeelde 96.4 97.1 260 366 
bedeesd 96.3 95.2 228 305 
bedekken 99.6 99.4 258 336 
bedekking 99.6 99.6 268 299 
bedekt 99.6 100.0 252 292 
bedelaar 99.5 99.0 232 306 
bedelares 91.3 86.6 265 338 
bedelarij 93.3 93.2 235 343 
bedelen 100.0 99.0 261 315 
bedeling 96.2 89.1 249 291 
bedelkind 87.1 88.9 236 303 
bedelman 79.4 85.1 255 318 
bedelnap 60.5 62.6 245 301 
bedelorde 85.3 87.1 244 352 
bedelstaf 90.1 93.8 254 322 
bedeltje 74.4 95.2 243 327 
bedelven 97.3 96.4 237 320 
bedelzak 85.7 87.2 243 305 
bedenkdag 71.1 67.8 266 340 
bedenkelijk 98.0 99.4 262 329 
bedenken 100.0 99.7 244 316 
bedenker 99.2 98.7 262 324 
bedenking 99.6 97.9 266 305 
bedenksel 95.7 99.1 218 338 
bedenktijd 98.3 99.7 244 330 
bederf 99.1 98.9 242 299 
bederfelijk 94.1 97.0 214 317 
bederven 99.5 99.7 213 325 
bederver 94.6 90.8 254 298 
bedevaarder 97.8 86.9 240 338 
bedevaart 97.9 97.7 253 326 
bedgeheim 97.2 95.6 267 338 
bedgenoot 97.9 97.0 251 279 
bedgenote 93.7 95.6 252 337 
bedienaar 81.3 75.1 253 313 
bediend 98.9 99.0 277 327 
bediende 99.5 98.6 214 297 
bedienen 99.6 99.0 245 324 
bediener 94.5 97.0 250 314 
bediening 99.6 99.7 235 331 
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bedierf 79.9 83.2 257 314 
bedierven 52.9 62.3 228 285 
bedijken 60.1 60.3 243 347 
bedijking 67.8 79.7 275 311 
bedilal 3.5 5.3 253 309 
bedillen 24.3 59.8 267 301 
bediller 13.8 36.9 237 307 
bedillerig 33.7 64.0 262 322 
bedilziek 23.0 50.5 231 340 
beding 91.8 94.4 258 320 
bedingen 91.0 95.9 257 334 
bedinging 75.0 73.7 265 340 
bedisselen 92.1 84.7 268 310 
bedjasje 69.6 76.7 239 321 
bedkruik 93.4 91.6 240 338 
bedlamp 93.9 99.3 208 318 
bedlampje 97.6 100.0 268 317 
bedlegerig 94.1 91.5 269 336 
bedlinnen 97.1 96.6 254 312 
bedoeïen 38.2 54.5 235 354 
bedoeken 28.2 32.2 233 312 
bedoeld 100.0 100.0 258 311 
bedoelen 98.7 99.7 240 306 
bedoeling 99.2 99.7 273 335 
bedoening 95.8 91.3 274 304 
bedolven 98.3 99.0 248 330 
bedompt 72.0 93.6 244 329 
bedonderd 95.6 98.1 238 341 
bedonderen 91.9 99.1 273 335 
bedorven 99.6 99.0 254 322 
bedotten 98.2 94.8 239 302 
bedotter 83.1 65.3 261 297 
bedpan 94.8 80.3 221 331 
bedplank 92.4 94.0 234 317 
bedplassen 99.2 99.7 272 303 
bedrading 97.7 99.0 229 325 
bedrag 100.0 99.3 264 304 
bedragen 100.0 100.0 261 315 
bedrand 87.7 82.2 256 290 
bedreigd 99.5 99.0 231 322 
bedreigen 99.6 99.7 244 333 
bedreigend 100.0 100.0 266 311 
bedreiger 87.5 94.8 269 323 
bedreiging 99.1 99.0 240 323 
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bedremmeld 64.5 81.9 258 319 
bedreven 98.4 98.8 262 344 
bedriegen 99.6 99.3 235 320 
bedrieger 99.6 99.7 269 325 
bedriegerij 90.7 92.9 259 296 
bedrieglijk 94.5 97.3 250 314 
bedriegster 99.6 99.7 260 310 
bedrijf 100.0 99.4 246 342 
bedrijfstak 98.3 98.3 244 309 
bedrijven 100.0 99.7 240 316 
bedrijver 77.6 77.7 230 330 
bedrijvig 97.7 97.9 269 294 
bedrijvigheid 97.8 98.6 240 293 
bedrinken 84.9 84.9 258 327 
bedroefd 98.3 100.0 249 350 
bedroefdheid 93.5 98.9 228 285 
bedroeven 93.0 94.4 254 322 
bedroevend 99.6 99.3 249 302 
bedrog 98.5 99.0 274 307 
bedrogen 99.1 99.3 241 311 
bedrogene 91.8 88.3 256 279 
bedrol 69.5 71.9 38 30 
bedroog 89.1 91.9 252 326 
bedruipen 95.2 95.8 242 299 
bedrukken 97.0 98.3 246 313 
bedrukt 98.3 98.7 245 321 
bedruppen 63.8 54.2 227 310 
bedrust 86.5 86.2 226 305 
bedscène 96.4 96.5 236 331 
bedsermoen 60.5 25.2 32 38 
bedsponde 75.0 63.8 265 343 
bedstede 84.9 94.3 251 294 
bedstee 84.8 98.2 243 346 
bedstro 84.6 83.5 267 326 
bedtijd 98.7 99.7 252 337 
beducht 92.1 95.5 265 329 
beduiden 94.3 95.0 276 314 
beduidend 98.0 98.4 261 336 
beduiding 87.8 83.5 258 299 
beduimeld 78.3 85.6 233 351 
beduimelen 71.9 80.8 262 324 
beduusd 91.3 95.0 254 334 
beduveld 95.0 98.6 275 294 
beduvelen 97.3 97.7 230 321 
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bedwang 98.3 98.2 252 294 
bedwants 59.9 68.8 223 324 
bedwateren 97.2 82.1 229 317 
bedwelmd 94.8 95.1 262 323 
bedwelmen 97.0 96.9 244 307 
bedwingen 99.6 99.2 278 278 
bedwinger 89.3 91.4 247 319 
beëdigd 89.6 94.0 222 283 
beëdigen 90.0 96.6 243 309 
beëdiging 92.8 96.2 235 331 
beef 54.5 80.3 44 96 
beëindigen 98.3 98.0 249 319 
beek 98.7 99.7 244 348 
beekdal 66.3 76.4 253 290 
beeld 99.2 99.3 268 299 
beeldband 94.3 82.0 257 327 
beeldbuis 99.2 98.7 249 327 
beelden 100.0 99.7 264 319 
beeldenaar 79.5 75.6 241 293 
beeldend 98.8 99.3 261 309 
beeldenstorm 98.4 100.0 258 299 
beelderig 81.1 58.9 273 325 
beeldhouwen 98.8 99.3 263 312 
beeldhouwer 98.0 99.7 262 324 
beeldig 99.2 99.3 249 312 
beeldmerk 96.9 99.4 241 330 
beeldrijk 97.4 94.5 244 309 
beeldscherm 99.2 99.7 274 322 
beeldschoon 99.6 99.0 258 316 
beeldspraak 99.6 100.0 276 285 
beeldtaal 96.5 97.6 269 358 
beeldverslag 97.9 98.4 250 331 
beeldvorm 97.2 96.7 264 289 
beeldvorming 98.5 100.0 277 336 
beeltenis 91.0 89.3 245 315 
beëlzebub 53.8 63.4 269 319 
beemd 52.3 52.8 269 319 
been 99.1 98.3 229 302 
beenbreuk 98.6 98.5 229 360 
beencel 80.4 76.1 199 313 
beenderen 98.8 97.2 257 344 
beenham 97.5 99.0 250 323 
beenhouwer 98.3 84.0 244 309 
beenkam 41.0 41.2 239 281 
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beenkap 71.4 81.9 239 325 
beenmerg 97.5 99.6 257 283 
beenpit 27.8 20.5 223 315 
beentje 98.7 98.8 247 346 
beenvis 67.2 62.9 263 312 
beer 99.6 99.3 243 321 
beërf 20.6 28.1 232 284 
beërfden 43.7 54.1 286 314 
beërft 24.5 36.0 216 263 
beerkar 74.0 28.8 251 303 
beerput 97.7 99.0 269 313 
beertje 99.2 99.3 267 292 
beerton 64.3 40.3 242 344 
beërven 32.8 47.8 238 341 
beërving 30.4 54.2 263 301 
beest 99.2 99.3 253 315 
beestachtig 99.6 100.0 239 313 
beesten 100.0 100.0 244 307 
beestenboel 97.6 98.7 260 330 
beestig 99.2 72.4 261 336 
beestje 97.7 99.3 230 321 
beet 99.2 99.7 254 324 
beethebben 90.5 91.0 245 326 
beetje 99.2 100.0 272 303 
beetnemen 99.1 98.7 234 323 
beetpakken 89.4 99.0 249 327 
bef 85.7 96.3 265 337 
befaamd 96.8 96.8 267 334 
beffen 96.2 99.7 219 347 
befkraag 50.0 61.2 244 309 
beflijster 23.4 23.7 33 40 
begaafd 99.6 99.7 263 327 
begaafde 98.4 99.7 264 332 
begaan 99.3 99.4 291 345 
begaanbaar 96.2 99.3 278 318 
begane 93.7 98.1 267 338 
begapen 85.3 43.4 244 307 
begeerd 96.9 97.7 239 315 
begeerlijk 93.6 97.4 262 320 
begeerte 96.9 97.9 269 294 
begeesterd 92.3 71.5 272 299 
begeesteren 91.8 73.6 231 363 
begeestering 91.8 81.9 271 337 
begeleid 97.9 99.3 254 314 
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begeleiden 100.0 100.0 255 316 
begeleider 98.8 99.4 266 340 
begeleiding 100.0 99.3 248 286 
begenadigd 88.7 88.9 233 323 
begenadiging 73.0 76.4 242 344 
begeren 95.2 97.7 241 321 
begerenswaard 59.0 62.3 249 327 
begerig 92.7 94.2 260 310 
begeven 99.1 98.6 226 305 
begieren 38.0 46.1 270 320 
begieten 92.1 91.7 265 316 
begiftigd 83.2 89.4 244 308 
begiftigde 82.8 89.4 281 318 
begiftigen 85.1 85.2 240 277 
begijn 92.5 72.6 226 319 
begijnhof 96.4 76.0 237 307 
begijntje 94.0 71.4 265 331 
begillen 26.8 33.0 266 308 
begin 99.6 99.7 266 309 
beginfase 98.7 99.0 241 321 
begingeneriek 93.6 15.8 33 45 
beginjaar 95.1 97.8 259 329 
beginneling 98.7 98.0 239 314 
beginnen 99.6 100.0 246 313 
beginner 99.0 99.3 216 313 
beginpunt 100.0 100.0 252 248 
beginsel 99.6 99.7 261 315 
beginselen 96.4 98.2 263 345 
beginstuk 96.9 98.1 239 335 
begintijd 97.2 99.4 227 337 
beginzet 81.6 90.6 235 336 
beglazen 87.3 82.5 232 306 
beglazing 98.3 98.0 249 321 
begluren 96.9 98.7 271 313 
begon 97.6 98.9 261 297 
begonia 90.4 92.0 274 302 
begonnen 99.1 98.9 230 291 
begoocheling 81.8 86.8 243 327 
begraafplaats 99.2 99.3 264 302 
begraasd 85.5 82.8 254 294 
begrafenis 99.6 99.3 236 323 
begraven 99.6 99.0 257 319 
begraving 91.5 85.1 286 331 
begrazen 88.3 93.4 261 334 
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begrazing 88.2 94.3 214 312 
begreep 96.6 98.7 249 319 
begrensd 97.1 99.0 288 302 
begrenzen 99.5 99.4 228 324 
begrenzer 97.8 96.3 241 310 
begrepen 100.0 99.7 237 304 
begrijpelijk 99.3 99.1 291 345 
begrijpen 100.0 99.7 244 329 
begrijpend 98.7 99.7 251 315 
begrip 99.5 98.2 230 291 
begripvol 99.6 99.4 252 329 
begroef 81.1 88.8 262 320 
begroeid 97.5 98.4 253 324 
begroeien 95.3 98.2 270 345 
begroeiing 97.8 97.4 240 329 
begroeten 99.2 99.7 249 306 
begroeting 98.9 99.7 277 319 
begroten 96.2 97.9 249 347 
begroting 99.2 99.7 251 316 
begunstigde 98.3 98.3 246 317 
begunstigen 93.8 98.1 255 334 
begunstiger 70.5 89.9 257 314 
beha 92.5 96.4 266 294 
behaaglijk 97.9 99.3 256 302 
behaagziek 78.9 79.3 215 316 
behaard 99.5 99.7 225 356 
behagen 98.3 98.2 252 359 
behalen 99.2 100.0 260 317 
behalve 100.0 99.3 239 313 
behandelen 99.2 99.3 258 320 
behandeling 99.6 99.7 262 320 
behang 100.0 99.7 241 301 
behangen 99.6 99.7 235 327 
behanger 97.8 98.3 236 307 
behangpapier 99.6 98.8 251 342 
behangsel 90.5 96.9 243 339 
behapbaar 45.4 92.4 237 334 
behappen 52.7 97.7 227 318 
beharen 81.1 87.4 245 310 
beharing 100.0 98.4 246 322 
behartigen 97.2 99.4 262 334 
behartigenswaardig 73.7 83.6 28 45 
behaviorisme 67.6 63.0 224 310 
beheer 99.2 99.4 248 327 
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beheerder 100.0 99.6 253 289 
beheersen 99.1 99.7 243 321 
beheerser 95.5 97.8 258 332 
beheersing 99.6 99.7 252 314 
beheerst 99.6 98.7 266 319 
beheime 4.2 0.0 244 320 
beheksen 98.0 98.1 257 330 
behekst 99.1 97.9 242 299 
behelpen 97.0 98.2 214 296 
behelsd 83.1 83.8 236 318 
behelzen 89.9 94.2 230 326 
behemoth 21.2 15.8 263 359 
behendig 99.6 99.7 238 315 
behendigheid 97.8 100.0 234 323 
behept 58.3 73.2 255 302 
beheren 99.6 99.7 266 305 
behoeden 99.2 99.7 254 312 
behoeder 94.7 94.4 256 355 
behoedzaam 100.0 99.3 262 323 
behoefte 99.1 98.9 233 280 
behoeftig 97.3 97.2 232 302 
behoeven 96.5 97.6 241 311 
behoorlijk 99.5 100.0 230 321 
behoren 99.6 98.7 271 324 
behoud 100.0 99.0 249 302 
behouden 99.6 99.7 239 302 
behoudend 98.3 100.0 255 321 
behoudenis 53.8 66.8 228 285 
behoudens 93.0 95.7 227 341 
behouder 82.1 84.0 270 302 
behoudzucht 85.8 91.5 37 37 
behouwen 73.4 73.9 269 319 
behuild 65.2 71.4 254 320 
behuisd 90.4 94.1 231 340 
behuizing 97.1 96.2 250 331 
behulp 86.8 92.8 255 307 
behulpzaam 99.2 99.0 255 326 
behuwd 16.2 39.4 231 250 
bei 19.4 19.5 226 281 
beiaard 92.8 82.7 234 323 
beiaardier 88.2 77.3 241 311 
beide 99.6 99.1 271 337 
beiden 96.6 98.5 249 360 
beiderlei 31.6 41.3 240 323 
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beiderzijds 59.3 76.2 243 327 
beidjes 48.9 42.6 284 299 
beier 45.7 65.8 248 286 
beieren 74.9 86.5 264 373 
beige 95.7 98.4 271 337 
beignet 83.0 90.2 242 322 
beijveren 73.1 80.5 254 334 
beijzeld 79.8 78.9 260 330 
beïnkten 62.6 60.2 248 291 
beïnvloed 98.7 99.2 238 373 
beïnvloedbaar 100.0 99.0 230 314 
beïnvloeden 98.8 99.3 263 301 
beitel 98.1 97.7 282 314 
beitelen 96.8 98.4 233 323 
beits 74.1 88.4 244 308 
beitsen 84.6 92.8 266 305 
bejaagd 87.4 80.2 276 330 
bejaard 99.5 100.0 226 297 
bejaarde 99.5 99.7 219 347 
bejaarden 98.7 99.7 245 333 
bejaardenhuis 79.0 92.6 236 311 
bejaardenhulp 98.4 100.0 259 329 
bejag 59.3 58.4 251 319 
bejagen 83.5 87.6 242 322 
bejaging 65.5 66.5 247 361 
bejegenen 89.7 98.5 246 287 
bejegening 85.0 95.7 238 341 
bejubelen 96.5 96.0 240 338 
bek 98.7 99.7 249 308 
bekaaid 69.6 89.7 246 318 
bekabelen 90.2 89.2 247 361 
bekading 28.8 31.6 207 271 
bekaf 96.5 95.3 243 289 
bekakken 79.1 78.8 222 318 
bekakt 96.5 99.7 274 304 
bekalken 83.5 87.1 249 350 
bekampen 98.2 61.3 240 318 
bekappen 63.9 64.4 236 296 
bekapping 66.1 79.9 258 336 
bekeerd 99.2 98.9 258 298 
bekeerde 97.6 99.7 267 301 
bekeerder 90.4 87.3 274 307 
bekeerling 92.4 89.6 250 343 
bekeken 98.8 99.7 258 332 
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bekekene 63.1 71.2 211 318 
bekend 100.0 100.0 253 312 
bekende 99.6 100.0 266 319 
bekendheid 98.3 100.0 244 348 
bekendmaken 95.5 97.6 235 304 
bekendmaking 99.1 99.0 232 301 
bekennen 99.6 100.0 244 330 
bekentenis 98.7 98.8 242 343 
beker 100.0 100.0 227 337 
bekeren 98.3 98.3 255 316 
bekering 98.8 99.3 255 312 
bekeurde 96.7 99.0 254 307 
bekeuren 99.2 99.3 266 305 
bekeuring 99.1 99.7 247 307 
bekijk 97.3 99.3 276 285 
bekijken 99.6 99.7 269 308 
bekijven 71.3 57.4 231 309 
bekist 88.8 78.9 235 319 
bekisten 95.2 92.6 242 328 
bekister 74.7 42.1 25 40 
bekisting 94.9 92.1 269 319 
bekken 99.2 99.7 253 312 
bekkeneel 7.3 4.2 234 323 
bekkenist 17.8 46.0 251 316 
bekkentrekker 100.0 97.0 36 35 
beklaagde 99.6 98.9 244 287 
beklad 98.8 97.4 263 359 
bekladden 97.9 97.1 254 330 
bekladder 92.5 91.9 224 336 
beklag 97.6 95.0 261 297 
beklagen 99.1 99.7 232 322 
beklant 28.0 22.9 209 292 
beklappen 55.9 48.2 229 325 
beklapper 24.4 16.7 220 273 
bekleden 98.0 99.7 263 301 
bekleder 84.2 87.6 260 332 
bekleding 99.1 100.0 236 306 
bekleed 96.4 100.0 235 320 
beklemd 98.8 97.9 259 299 
beklemmen 96.7 98.2 291 345 
beklemmend 99.2 99.1 248 351 
beklemtonen 99.2 91.9 255 337 
beklijven 94.7 89.6 276 325 
beklimmen 99.6 99.1 250 356 
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beklimming 99.6 98.0 242 265 
beklinken 94.7 94.7 239 298 
beklonken 97.1 96.2 254 301 
bekloppen 74.5 87.9 235 331 
bekneld 87.0 98.4 226 319 
beknellen 87.7 98.6 239 298 
beknibbelen 82.9 94.5 253 289 
beknopt 99.2 98.6 253 309 
beknorren 55.6 62.6 242 290 
beknotten 94.2 92.1 254 293 
bekocht 87.3 89.9 240 303 
bekoelen 96.9 96.5 241 301 
bekoeling 87.8 91.7 259 330 
bekogelen 99.6 98.7 239 315 
bekokstoven 97.7 98.2 270 345 
bekomen 99.1 97.2 240 338 
bekommerd 98.0 97.6 264 305 
bekommeren 97.8 97.4 237 285 
bekommernis 97.8 80.5 240 340 
bekomst 80.6 84.3 261 336 
bekonkelen 76.4 90.4 241 308 
bekoorder 76.1 62.6 273 335 
bekoorlijk 96.0 93.1 261 291 
bekopen 98.4 96.5 256 327 
bekoren 99.1 99.6 236 300 
bekoring 98.2 92.2 239 298 
bekort 60.3 88.6 257 322 
bekorten 76.9 95.7 264 295 
bekorting 50.9 62.1 236 319 
bekostigen 97.1 100.0 257 322 
bekrabben 56.5 67.4 247 336 
bekrachtigen 98.8 100.0 258 311 
bekrammen 26.2 35.8 261 359 
bekransen 74.0 53.6 223 338 
bekrassen 93.1 96.9 258 301 
bekreunen 53.6 59.1 218 319 
bekrimpen 78.2 80.5 227 318 
bekritiseren 96.8 98.1 260 341 
bekrompen 98.5 99.3 211 318 
bekronen 98.3 99.3 244 316 
bekroning 98.7 99.0 241 321 
bekroond 96.9 99.4 238 349 
bekroonde 100.0 99.2 261 274 
bekruipen 93.3 97.8 267 333 
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bekruisen 73.6 69.1 251 303 
bekruist 63.8 71.9 247 333 
bekvechten 99.6 99.7 251 316 
bekwaam 98.5 99.7 274 317 
bekwaamheid 99.6 99.7 256 331 
bekwamen 95.7 96.0 244 287 
bekwijlen 55.8 55.5 274 303 
bel 99.6 99.1 250 339 
belaagd 96.4 98.3 237 307 
belabberd 97.9 99.6 251 294 
belachelijk 99.5 99.4 230 326 
beladen 99.1 99.3 244 309 
belader 53.5 78.8 247 313 
belading 87.8 96.1 241 297 
belagen 97.7 98.4 233 334 
belager 97.6 98.3 266 305 
belaging 81.4 77.6 244 329 
belanden 98.3 99.3 244 308 
belang 100.0 100.0 246 341 
belangeloos 92.8 95.1 276 278 
belangen 99.1 99.7 247 346 
belangrijk 98.7 99.7 239 306 
belangstellend 98.4 98.9 271 297 
belangstelling 99.6 100.0 260 296 
belangwekkend 95.5 95.1 255 303 
belast 99.2 99.3 253 290 
belasten 98.3 99.7 254 330 
belasteren 78.5 85.4 274 302 
belasting 99.6 99.7 236 319 
belatafeld 1.1 56.5 264 327 
belazerd 99.2 99.3 269 294 
belazeren 99.6 99.3 244 309 
belboei 42.7 47.8 235 335 
belbus 99.0 89.1 218 338 
belcanto 74.5 61.9 260 337 
beleden 70.7 82.9 262 321 
beledigd 99.6 98.8 256 344 
beledigen 99.6 99.0 247 314 
beledigend 99.6 98.0 253 309 
belediger 79.3 84.8 259 304 
belediging 99.2 98.5 264 289 
beleed 50.7 74.5 224 310 
beleefd 100.0 99.7 243 317 
beleefdheid 99.2 99.0 261 309 
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beleerd 85.1 85.0 254 308 
beleg 99.3 99.3 296 306 
belegen 96.1 97.9 214 296 
belegeren 97.5 97.4 257 322 
belegering 96.6 97.3 245 345 
beleggen 98.4 99.7 267 301 
belegger 98.0 100.0 262 334 
belegging 100.0 100.0 247 292 
belegsel 78.5 71.3 230 330 
beleid 99.0 99.7 214 317 
belemmerd 99.1 98.2 242 349 
belemmeren 98.7 98.7 247 322 
belemmering 100.0 99.3 258 316 
belenden 49.7 61.1 203 273 
belendend 58.1 74.8 264 309 
belending 35.8 41.8 264 302 
belenen 62.7 83.1 240 281 
belener 51.2 67.0 233 335 
belening 50.6 73.2 228 334 
beleren 86.5 94.8 219 347 
belerend 80.7 92.7 235 319 
belet 98.0 90.7 262 329 
bel-etage 80.8 62.7 263 330 
beletsel 91.7 96.0 242 290 
beletten 97.7 96.7 274 322 
beleven 99.6 100.0 259 296 
belevenis 98.8 98.0 257 311 
beleveren 42.5 37.2 247 322 
beleving 100.0 99.7 220 329 
belezen 97.2 96.9 264 304 
belezer 48.4 45.4 245 301 
belezing 87.5 84.9 253 299 
belfort 97.6 49.7 258 316 
belgedrag 96.9 98.4 234 336 
belgicist 70.7 18.7 237 285 
belgitude 55.5 8.9 234 357 
belhamel 86.4 95.7 240 293 
belhuis 49.7 67.4 270 316 
belichamen 96.2 96.9 249 305 
belichaming 93.3 95.9 266 309 
belichten 100.0 99.1 258 339 
belichter 93.9 92.5 260 337 
belichting 100.0 99.3 235 304 
beliegen 91.8 62.1 218 319 
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believen 68.2 77.9 275 300 
belijden 86.7 92.9 262 324 
belijdenis 89.0 93.7 211 318 
belijder 74.1 74.2 252 318 
belijmen 60.7 60.1 273 335 
belijnen 63.0 91.6 273 302 
belijning 85.0 95.1 288 302 
belikken 51.2 47.9 235 309 
belkaart 94.3 92.2 240 322 
belknop 94.8 89.7 242 265 
belkoord 79.8 82.3 245 345 
belkosten 94.2 97.8 252 337 
belladonna 81.8 81.1 255 318 
belle 41.1 41.2 252 306 
bellefleur 71.6 79.3 259 295 
belleketrek 74.1 28.1 252 306 
bellen 99.2 99.6 269 294 
beller 98.3 99.4 243 327 
belletje 98.0 99.4 264 341 
bellettrie 26.5 35.2 272 307 
belligerent 14.2 19.3 27 30 
belminuut 95.3 99.0 268 317 
beloega 56.1 50.5 24 34 
beloeren 94.3 90.9 257 311 
belofte 99.5 99.3 222 284 
beloken 49.6 30.8 263 339 
belommerd 72.2 59.7 276 285 
belonen 99.5 99.4 222 324 
beloner 96.4 95.0 265 340 
beloning 99.0 98.8 218 338 
beloofd 99.2 99.6 258 290 
beloop 94.8 96.9 224 336 
belopen 96.7 96.8 220 329 
beloven 100.0 99.7 265 340 
belronde 91.5 97.1 235 331 
belspel 99.6 96.4 241 293 
belster 68.9 77.4 244 330 
belt 86.1 92.3 281 342 
beltaxi 80.3 85.8 272 289 
beltegoed 93.8 99.3 222 291 
beltoon 99.2 99.7 266 305 
beluchten 73.2 88.4 247 336 
beluik 67.7 10.4 235 289 
beluisteren 99.1 99.3 236 307 
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belust 91.0 94.7 258 298 
belvedère 80.4 79.2 231 319 
belvédère 68.0 89.2 23 39 
belwaarde 98.7 69.9 241 301 
belwinkel 83.3 90.8 246 287 
bemachtigen 100.0 99.3 222 284 
bemalen 40.0 76.5 258 336 
bemaling 47.2 79.1 241 332 
bemand 98.3 99.3 246 317 
bemannen 99.2 99.7 269 329 
bemanning 99.1 100.0 233 316 
bematten 44.3 59.2 242 343 
bemensen 16.3 66.4 244 329 
bemensing 21.7 60.8 258 298 
bemerken 95.6 94.7 265 316 
bemerking 96.1 77.2 240 323 
bemest 96.5 98.0 244 320 
bemesten 98.9 99.7 276 330 
bemesting 98.1 99.0 273 325 
bemeten 73.8 84.1 277 305 
bemiddelaar 99.1 98.1 232 341 
bemiddeld 98.8 97.4 263 330 
bemiddelen 99.2 98.7 253 327 
bemiddeling 98.8 99.0 256 313 
bemind 98.2 98.4 234 323 
beminde 96.1 93.6 270 297 
beminnaar 51.3 52.0 281 318 
beminnelijk 97.0 99.1 242 344 
beminnen 98.7 98.6 235 304 
bemodderd 89.6 91.6 244 312 
bemoederen 97.8 97.9 242 307 
bemoedigen 97.4 99.6 284 299 
bemoedigend 100.0 100.0 242 310 
bemoeial 92.3 99.1 261 336 
bemoeien 100.0 100.0 241 301 
bemoeienis 96.4 98.7 265 329 
bemoeiing 74.8 71.4 242 265 
bemoeilijken 98.3 96.4 255 318 
bemoeiziek 95.4 96.1 252 297 
bemoeizucht 98.8 100.0 258 336 
bemoeizuchtig 100.0 99.4 288 326 
bemorsen 55.7 59.1 264 327 
bemost 80.1 85.5 265 327 
bemuren 46.3 54.2 247 361 
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bemuring 59.2 55.8 240 331 
ben 99.1 99.1 242 349 
benadelen 99.2 98.4 255 326 
benaderen 99.2 99.6 264 289 
benadering 99.6 99.4 239 335 
benadrukken 99.2 98.2 259 295 
benagelen 61.7 60.1 253 293 
benaming 100.0 99.3 253 289 
benard 73.8 78.7 245 302 
benauwd 99.6 97.9 270 302 
benauwen 89.3 98.0 245 314 
benauwend 90.9 98.6 254 298 
benauwenis 49.6 75.3 263 316 
benauwing 63.1 76.0 214 312 
benchmark 73.5 78.7 270 297 
bende 99.6 99.4 274 341 
bendeleider 97.8 98.5 238 349 
bendelid 96.6 99.1 250 343 
bendeoorlog 95.7 91.5 269 346 
bendir 0.0 0.5 211 310 
beneden 99.2 100.0 252 314 
benedendeks 89.3 95.0 275 294 
benedenhuis 88.4 94.1 236 338 
benedenst 12.6 19.9 247 280 
benedenste 74.6 59.9 29 42 
benedictie 66.1 76.7 230 330 
benedictijn 96.2 84.9 249 321 
benefice 47.8 56.4 244 309 
beneficiair 81.8 79.5 255 292 
beneficiant 73.1 72.5 270 314 
beneficie 49.8 50.2 260 296 
benefiet 97.9 98.4 246 322 
benemen 93.1 92.1 259 321 
benen 98.0 100.0 263 323 
benenwagen 72.2 98.5 231 340 
benenwerk 95.8 92.8 250 320 
benepen 91.3 87.5 242 321 
beneveld 84.9 78.7 237 282 
benevelen 94.5 96.0 247 313 
benevens 68.0 78.9 230 330 
benevolentie 59.3 43.3 31 39 
beng 11.5 42.8 207 298 
bengel 98.0 98.7 260 317 
bengelen 97.2 92.8 262 323 
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benieuwd 100.0 99.7 243 309 
benieuwen 80.9 95.2 265 329 
benig 80.2 84.8 239 298 
benigne 24.5 29.4 251 316 
benijden 98.3 97.8 241 330 
benijder 74.0 74.4 247 333 
benjamin 95.6 95.9 264 332 
benodigd 88.7 98.5 251 279 
benodigdheden 98.6 98.4 220 329 
benoemd 99.6 99.7 242 314 
benoemde 98.7 99.4 241 325 
benoemen 99.2 100.0 250 321 
benoeming 99.6 99.0 240 331 
benoorden 28.5 50.6 265 343 
bensjen 7.4 0.0 266 336 
bent 87.6 92.7 254 301 
bentoniet 29.5 32.3 233 280 
benul 97.6 99.1 258 333 
benutten 98.7 99.3 242 321 
benutting 86.1 89.0 257 334 
benzeen 86.4 84.6 270 314 
benzine 99.6 99.4 269 325 
benzinepomp 99.6 99.7 254 334 
benzinetank 100.0 99.7 264 319 
benzoë 26.9 20.9 229 302 
benzol 59.5 63.4 265 322 
beo 38.9 56.1 236 331 
beoefenaar 98.7 97.8 252 337 
beoefenen 99.1 99.6 233 287 
beogen 89.8 93.4 226 319 
beoliën 74.0 73.3 259 331 
beoogd 93.8 97.6 270 304 
beoordelaar 82.7 91.9 243 339 
beoordelen 99.6 99.7 274 304 
beoordeling 98.8 99.7 273 335 
beoosten 22.0 21.8 274 338 
bepaald 99.6 100.0 236 307 
bepakken 73.2 94.2 247 306 
bepakking 70.1 97.7 236 326 
bepakt 87.8 99.4 250 356 
bepalen 99.6 100.0 252 326 
bepalend 99.6 100.0 240 322 
bepaling 100.0 99.7 277 326 
bepareld 75.3 56.5 247 310 
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beparelen 61.5 36.6 224 332 
bepeinzen 78.3 74.0 252 328 
bepekken 27.1 27.4 244 322 
beperken 100.0 99.7 238 341 
beperkend 97.5 98.0 257 311 
beperking 99.2 99.7 269 347 
beperkt 99.6 99.7 249 350 
beplakken 96.0 99.3 263 312 
beplanten 96.4 99.1 232 341 
beplating 75.5 91.2 241 311 
bepleiten 93.3 97.4 236 327 
bepleiter 86.7 90.2 237 289 
beploegen 78.6 78.5 270 303 
bepotelen 97.2 51.4 262 288 
beppen 17.4 86.3 241 308 
bepraten 83.8 94.9 260 330 
bepreken 68.0 68.9 273 335 
beproefd 98.6 99.0 233 316 
beproeven 98.4 99.4 262 324 
beproeving 99.1 99.3 243 321 
bepruiken 33.4 42.1 267 307 
bepruikt 49.4 64.2 264 309 
beraad 95.6 98.9 266 297 
beraadslagen 98.7 97.0 243 347 
beraamd 97.3 98.0 234 258 
beraden 95.0 97.8 255 337 
beramen 98.1 97.2 274 341 
beraming 93.3 95.3 251 294 
berapen 41.0 43.2 264 319 
berber 88.4 93.4 272 286 
berberaap 64.5 76.2 252 314 
berberine 23.2 21.4 244 308 
berberis 31.3 44.3 239 321 
berceau 24.8 19.5 284 281 
berceuse 32.1 21.3 262 321 
berd 20.3 10.2 264 319 
berecht 93.1 96.6 244 308 
berechten 96.7 98.9 256 290 
berechting 89.2 95.8 262 324 
beredderen 84.4 62.9 250 343 
bereden 96.2 98.7 250 314 
beredeneren 97.6 98.0 219 365 
beregelen 45.8 40.8 239 313 
beregenen 78.1 86.8 274 304 
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beregoed 91.6 97.2 250 298 
bereid 98.5 99.3 277 319 
bereiden 99.5 99.7 229 304 
bereider 83.9 94.5 236 327 
bereidheid 97.6 99.3 260 322 
bereiding 99.2 99.3 260 310 
bereids 41.3 53.0 235 334 
bereidwillig 97.0 95.4 249 321 
bereik 99.2 99.1 269 358 
bereikbaar 100.0 99.7 268 333 
bereiken 100.0 99.3 218 319 
bereiking 57.0 65.2 262 324 
bereisd 81.6 86.8 235 318 
bereizen 74.4 91.0 226 305 
berekend 98.8 99.7 261 307 
berekenen 99.2 99.6 256 290 
berekenend 80.3 98.2 235 354 
berekening 99.6 100.0 237 307 
beren 99.0 99.3 221 323 
berenklauw 98.0 97.1 262 329 
berenmuts 93.0 90.3 256 324 
berennen 32.6 36.2 242 277 
berenvel 97.1 98.2 250 300 
beresterk 93.6 93.4 262 321 
beretrots 83.3 87.0 265 340 
berg 99.6 100.0 243 337 
bergachtig 98.4 99.1 267 333 
bergaf 98.3 95.9 241 330 
bergafwaarts 98.0 99.7 267 340 
bergamot 68.3 66.8 259 304 
bergbeek 86.7 96.7 262 288 
bergbeklimmen 96.8 98.5 267 340 
bergdal 85.0 85.8 274 303 
bergdorp 96.6 95.6 247 313 
berge 17.1 25.2 264 290 
bergen 99.5 98.7 221 331 
berger 64.5 85.5 258 290 
bergerac 45.3 57.5 233 280 
bergère 47.6 43.2 263 300 
berggeit 98.5 99.7 274 302 
berghok 98.7 99.0 249 321 
berghut 98.3 99.3 255 305 
bergijs 87.5 82.3 228 339 
berging 99.6 98.1 240 331 
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bergkam 94.9 92.7 227 318 
bergkap 84.4 84.2 243 327 
bergketen 98.8 97.4 256 279 
bergkristal 97.9 99.1 256 341 
bergland 93.5 94.4 260 322 
berglucht 98.7 98.7 238 314 
bergop 94.7 84.8 239 298 
bergopwaarts 95.4 99.0 272 303 
bergpad 97.3 98.6 275 300 
bergpas 99.2 98.7 263 325 
bergplaats 99.6 98.7 266 319 
bergrat 90.6 87.1 270 303 
bergrit 98.8 93.1 274 307 
bergroute 96.0 97.0 239 321 
bergrug 89.5 95.0 250 356 
bergruimte 100.0 99.3 261 315 
bergsport 98.8 98.2 257 344 
bergtocht 96.8 96.9 232 309 
bergtop 99.1 99.0 245 326 
bergvak 87.7 75.2 273 335 
bergwand 99.1 99.0 244 317 
bergweg 95.9 98.4 259 329 
bergwei 89.4 88.3 239 315 
bergweide 98.3 97.1 248 330 
bergzone 94.3 85.6 296 306 
beriberi 35.3 52.6 257 311 
bericht 99.6 99.7 251 342 
berichten 99.2 100.0 274 334 
berichtgeving 99.1 100.0 243 318 
berig 27.3 39.6 268 333 
berijden 98.2 99.0 236 326 
berijder 88.1 95.0 266 336 
berijmen 75.3 81.9 256 290 
berijmer 26.1 38.2 225 310 
berijming 58.5 68.6 251 325 
berijpt 58.8 71.7 266 305 
beril 23.6 19.9 259 330 
berin 72.3 72.7 228 339 
beringd 63.3 69.4 255 334 
beringen 60.1 48.1 261 288 
berini 5.7 30.9 250 329 
berispelijk 89.1 86.5 250 343 
berispen 97.0 96.2 245 333 
berisping 98.5 96.5 272 303 
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berk 98.0 97.5 259 331 
berken 96.0 94.3 286 314 
berkenbos 98.4 96.9 258 301 
berkoen 5.9 5.1 263 325 
berm 99.5 99.0 224 332 
bermbom 65.0 93.8 274 321 
bermen 87.3 93.0 208 318 
bermtoerisme 80.1 92.4 228 305 
bermuda 97.2 97.4 222 323 
beroemd 99.1 99.4 231 326 
beroemdheid 98.7 100.0 242 324 
beroemen 64.1 68.5 214 317 
beroep 99.1 99.7 247 333 
beroepen 98.7 99.3 248 286 
beroeper 37.1 40.0 281 342 
beroeping 59.2 75.8 240 322 
beroeps 95.2 95.2 242 310 
beroepshalve 100.0 98.2 245 346 
beroepshof 83.9 66.3 236 300 
beroepsmatig 99.6 98.6 254 301 
beroepstak 98.2 98.8 231 340 
beroerd 99.1 99.7 243 337 
beroeren 97.0 97.9 214 296 
beroering 97.8 97.6 239 306 
beroerte 98.6 99.7 220 352 
beroet 42.7 67.5 237 285 
beroken 77.6 70.5 254 293 
berokken 67.3 64.3 216 265 
berokkenen 90.9 86.5 266 319 
beroofd 99.1 99.7 238 344 
berooid 94.5 95.8 250 323 
berookt 89.2 78.1 224 365 
berouw 96.7 99.1 225 356 
berouwen 96.5 98.6 242 309 
berouwvol 96.4 97.2 232 302 
beroven 97.9 100.0 246 304 
beroving 98.1 99.0 282 314 
berrie 57.1 24.0 253 324 
berst 10.4 12.1 262 321 
bersten 16.3 18.9 244 322 
berstens 10.5 34.2 233 280 
berucht 96.4 99.4 264 341 
beruste 77.6 79.4 226 297 
berusten 99.1 99.3 241 311 
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berustend 97.4 99.0 288 326 
berusting 96.3 98.5 256 345 
beryllium 69.0 50.1 265 329 
bes 98.7 99.0 249 321 
beschaafd 99.1 99.3 246 293 
beschaamd 100.0 100.0 269 325 
beschadigd 100.0 100.0 252 328 
beschadigen 99.1 99.3 222 310 
beschadiging 99.2 99.7 250 343 
beschamen 97.4 98.7 247 326 
beschamend 98.2 100.0 228 355 
beschaven 87.4 89.9 217 312 
beschaving 99.1 99.7 243 305 
bescheid 58.3 59.1 270 306 
bescheiden 99.1 100.0 236 326 
beschermd 99.1 98.7 246 313 
beschermeling 97.5 97.6 249 307 
beschermen 100.0 99.3 229 317 
beschermengel 96.9 98.7 268 318 
beschermer 99.0 99.7 208 318 
beschermheer 99.6 99.3 252 306 
bescherming 100.0 99.4 254 330 
bescheten 94.2 95.4 235 318 
bescheuren 92.7 98.3 245 314 
beschieten 97.9 98.7 247 335 
beschieting 88.6 97.1 267 292 
beschijnen 90.5 95.2 265 329 
beschik 93.8 95.3 222 291 
beschikbaar 99.6 99.7 240 322 
beschikken 98.8 99.7 256 355 
beschikking 98.8 100.0 274 303 
beschikt 96.1 99.0 241 321 
beschilderen 98.6 100.0 223 324 
beschimmeld 99.2 98.3 260 310 
beschimmelen 97.0 99.0 284 310 
beschimpen 91.5 89.8 249 319 
beschoeiing 51.8 86.0 251 324 
beschonken 99.1 99.7 244 316 
beschoren 94.3 90.6 239 302 
beschot 58.5 70.7 259 316 
beschouwelijk 94.3 96.7 242 322 
beschouwen 100.0 99.7 259 331 
beschouwing 99.2 98.9 261 294 
beschrijf 97.6 97.4 262 324 
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beschrijven 99.6 99.7 262 322 
beschrijving 100.0 99.7 230 336 
beschroomd 77.9 91.9 262 324 
beschuit 98.8 98.6 260 307 
beschuitje 97.9 100.0 256 345 
beschuldigde 99.6 99.3 240 313 
beschuldigen 100.0 100.0 256 345 
beschuldiging 98.1 99.7 273 343 
beschut 98.7 98.4 244 331 
beschutten 97.5 96.7 251 322 
beschutting 99.6 99.7 236 318 
besef 99.2 97.3 255 314 
beseffen 100.0 99.0 267 307 
beseft 98.3 97.8 249 341 
beshulst 13.0 15.5 259 299 
besje 97.2 99.3 264 309 
beslaan 97.6 99.1 265 338 
beslag 99.6 99.7 278 318 
beslagen 97.9 99.0 251 317 
beslapen 83.9 88.6 248 286 
beslechten 92.2 96.6 283 338 
beslijkt 76.0 60.7 224 289 
beslikt 31.8 31.4 227 281 
beslissen 99.6 99.7 263 330 
beslissend 98.8 99.7 268 307 
beslisser 99.6 98.3 240 313 
beslissing 99.2 99.3 259 315 
beslist 99.2 99.6 256 279 
beslommerd 84.8 76.4 235 334 
beslommering 93.7 93.8 269 308 
besloot 95.0 95.8 274 303 
besloten 99.6 99.4 269 346 
besluipen 99.5 99.1 230 336 
besluit 99.1 100.0 234 317 
besluiteloos 93.0 97.9 226 297 
besluiten 99.6 99.7 269 325 
besluitvaardig 98.7 99.7 241 311 
besmeren 97.0 97.9 245 301 
besmet 99.6 99.0 262 319 
besmettelijk 100.0 99.0 221 331 
besmetten 99.6 99.6 261 294 
besmetting 99.1 99.7 247 361 
besmeurd 97.7 99.3 269 319 
besmeuren 99.2 99.0 258 327 
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besmuikt 51.3 80.5 266 308 
besnaard 90.9 84.1 243 331 
besnaren 91.7 85.5 241 319 
besneden 99.1 99.0 225 301 
besneeuwd 100.0 98.0 246 322 
besnijden 99.2 99.3 260 310 
besnijdenis 98.7 99.7 239 315 
besnijder 92.5 89.5 265 331 
besnoeien 88.0 83.8 245 324 
besnord 81.8 80.7 272 289 
besnuffelen 97.5 99.3 251 294 
besodemieterd 91.6 98.3 252 314 
besodemieteren 87.1 99.3 228 285 
besogne 59.4 68.6 244 308 
besognes 62.3 71.0 232 334 
besommen 21.8 30.6 237 285 
besomming 20.3 36.5 255 325 
bespannen 87.8 93.6 242 344 
besparen 98.7 100.0 239 277 
besparing 99.6 99.7 265 340 
bespatten 95.1 94.7 237 300 
bespelen 99.6 100.0 254 331 
bespeler 85.9 90.2 254 322 
bespeling 81.6 92.0 235 354 
bespeuren 100.0 99.6 264 290 
bespieden 99.0 100.0 211 310 
bespieder 91.3 93.2 241 311 
bespiegeling 92.0 97.8 263 283 
bespikkelen 74.8 79.1 267 327 
bespioneren 97.3 98.3 236 318 
bespoedigen 95.9 98.8 256 341 
bespoten 94.5 98.3 269 313 
bespottelijk 98.3 99.4 242 344 
bespotten 98.6 99.1 218 338 
bespotter 84.8 90.9 256 279 
bespraakt 84.9 88.0 244 317 
bespreekbaar 99.6 99.0 270 302 
besprek 25.0 21.5 219 271 
bespreken 99.6 99.7 266 336 
bespreker 85.0 90.3 302 315 
bespreking 100.0 99.2 251 279 
besprenkelen 99.2 98.4 264 332 
bespringen 99.2 99.3 259 321 
besproeid 97.8 98.7 289 314 
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besproeien 99.6 99.4 260 341 
besprokene 90.5 89.7 244 316 
bespugen 88.1 97.2 283 336 
bespuiten 98.0 99.3 263 317 
bespuwen 95.9 97.5 233 336 
bessen 99.6 98.9 256 284 
bessensap 99.2 98.6 267 307 
best 98.3 99.7 251 329 
bestaan 100.0 99.0 282 314 
bestaand 100.0 99.6 261 294 
bestand 99.6 99.7 249 327 
bestanddeel 96.4 95.7 260 317 
beste 100.0 100.0 241 319 
besteden 99.6 99.3 265 298 
besteding 94.7 98.6 240 293 
bestek 98.7 99.3 239 321 
bestel 97.0 99.0 249 321 
bestelauto 96.1 99.0 241 311 
bestelbon 100.0 100.0 227 314 
bestelbus 96.4 99.3 263 316 
bestelen 95.6 95.7 263 341 
bestellen 99.2 100.0 253 315 
besteller 92.9 91.7 222 318 
bestelling 100.0 99.6 241 297 
bestelwagen 98.2 100.0 231 309 
bestemd 98.3 99.3 241 321 
bestemmeling 92.8 26.2 250 331 
bestemmen 94.4 98.0 246 320 
bestemming 99.2 100.0 269 358 
bestemoer 10.8 23.4 230 275 
bestempelen 99.1 99.7 242 328 
bestendig 98.3 98.1 244 328 
bestendigen 94.3 87.0 242 324 
bestens 32.7 49.8 247 361 
besterven 97.7 95.9 224 336 
bestiaal 72.8 65.4 267 301 
bestialiteit 79.8 74.9 219 365 
bestiarium 57.9 50.6 25 49 
bestieren 67.2 96.0 260 317 
bestijgen 96.8 97.6 266 312 
bestoft 94.0 81.5 246 342 
bestoken 97.7 97.0 276 285 
bestolene 83.6 87.9 251 279 
bestormen 98.0 99.3 266 308 
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bestorming 98.7 99.3 243 305 
bestorven 75.3 91.2 217 312 
bestraffen 99.2 100.0 266 319 
bestralen 100.0 100.0 227 318 
bestraling 100.0 100.0 261 291 
bestraten 83.3 99.0 246 317 
bestrating 83.5 98.0 262 322 
bestrijden 100.0 99.7 251 324 
bestrijding 97.8 98.3 239 302 
bestrijken 98.0 99.4 268 330 
bestseller 97.4 97.4 288 326 
bestuderen 98.4 99.7 264 341 
bestuiven 98.7 100.0 236 318 
bestuiving 100.0 100.0 253 289 
besturen 98.8 99.4 273 335 
besturing 99.6 99.7 235 343 
bestuur 99.6 100.0 257 327 
bestuurbaar 99.1 99.3 230 287 
bestuurder 100.0 99.4 248 327 
bestuurlijk 98.4 99.0 266 305 
bestuurslid 99.2 99.7 250 331 
bestuurster 95.7 94.2 222 291 
bestwil 96.9 95.4 269 346 
besuikerd 86.6 90.2 291 345 
bèta 88.8 97.8 236 338 
betaalbaar 98.7 99.6 239 277 
betaald 99.6 100.0 269 294 
betaaldag 95.6 96.1 239 298 
betaalkaart 100.0 99.0 244 308 
betaalmiddel 98.7 99.7 243 317 
betaalpas 94.8 99.4 244 330 
bètablokker 89.0 89.4 240 338 
betalen 99.6 99.3 262 321 
betaler 98.7 99.3 239 314 
betaling 100.0 98.9 229 290 
betamelijk 85.1 94.9 248 312 
betamen 85.1 87.8 241 344 
betasten 98.3 98.6 242 309 
betasting 94.7 94.1 237 320 
bètavak 58.0 96.5 253 333 
bete 6.7 25.0 211 285 
betegelen 97.4 99.7 245 346 
betekenen 99.1 99.7 247 322 
betekenis 98.8 99.3 264 295 
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betekenisloos 97.5 98.1 256 284 
betekenisvol 98.3 98.7 249 324 
betel 18.0 29.2 222 318 
betelen 26.2 14.8 244 315 
beten 91.3 93.2 241 293 
betengelen 37.4 52.8 264 290 
beter 100.0 99.6 267 292 
beteren 93.0 90.2 269 313 
beterend 74.0 79.4 239 306 
beterhand 96.5 49.3 273 303 
betering 55.5 50.7 265 331 
beterschap 99.6 99.7 245 310 
beterweter 53.7 58.8 257 345 
beteugelen 96.0 99.7 264 328 
beteuterd 96.9 99.3 270 314 
betichte 88.8 81.1 234 323 
betichten 97.0 94.9 246 287 
betijen 85.9 79.6 224 289 
betiteld 91.9 95.9 221 331 
betitelen 83.0 96.7 242 321 
betoelagen 55.7 15.5 228 355 
betoeterd 90.0 98.7 211 318 
betogen 99.6 99.7 269 319 
betoger 98.3 97.6 249 347 
betoging 98.3 97.5 243 339 
betomen 46.1 43.8 240 335 
beton 99.5 99.3 220 308 
betonbaan 85.8 84.4 245 310 
betonblok 99.6 100.0 235 309 
betonen 78.0 79.1 220 352 
betonnen 90.3 96.6 218 338 
betonning 36.4 50.6 268 307 
betonrot 87.1 88.6 236 296 
betoog 98.3 99.1 246 341 
betoon 81.9 84.0 244 328 
betoverd 99.6 99.7 248 314 
betoveren 98.7 99.1 237 344 
betoverend 99.1 99.0 244 317 
betovering 99.1 99.7 241 332 
betraand 86.1 92.0 242 344 
betrachten 97.4 99.0 241 301 
betrappen 98.7 99.3 246 293 
betreden 99.6 99.6 261 297 
betreding 94.4 93.3 243 313 
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betreffen 98.6 99.3 222 291 
betreffende 99.1 99.4 224 365 
betrek 84.8 94.0 235 331 
betrekkelijk 99.5 99.3 229 304 
betrekken 99.2 99.3 270 316 
betrekking 99.6 99.4 269 346 
betreuren 99.2 99.0 263 327 
betreurenswaardig 98.3 98.1 247 336 
betrokken 99.2 100.0 256 339 
betrokkene 96.0 93.9 236 326 
betrokkenheid 99.6 100.0 255 334 
betrouwbaar 100.0 100.0 263 316 
betrouwen 90.2 61.1 214 317 
betten 45.1 46.4 253 324 
betuigen 99.2 98.7 259 320 
betuiging 95.9 94.3 257 330 
betuline 44.6 42.6 247 306 
betuttelaar 90.5 91.0 265 329 
betuttelen 98.8 98.0 265 322 
betutteling 100.0 90.7 37 34 
betweter 97.3 96.1 236 326 
betweterig 97.8 96.2 234 336 
betweterij 97.4 94.2 240 308 
betwijfelen 99.6 98.7 258 336 
betwist 97.6 98.0 302 315 
betwisten 98.7 98.5 242 349 
beu 99.1 98.6 240 307 
beug 15.9 10.8 254 334 
beugel 100.0 99.3 258 316 
beugen 16.3 22.6 259 295 
beuk 98.1 99.3 227 318 
beukelaar 78.5 57.1 230 287 
beuken 98.8 99.2 260 275 
beukennootje 95.2 90.3 261 315 
beuker 87.9 91.6 286 315 
beukerij 50.7 63.3 256 290 
beul 99.1 100.0 239 302 
beulen 94.8 98.0 264 319 
beulin 36.4 28.8 273 343 
beuling 77.7 30.7 260 275 
beulswerk 70.3 73.6 266 311 
beun 51.8 82.2 238 373 
beunen 45.3 91.8 227 283 
beunhaas 76.6 98.7 261 336 
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beunhazen 70.3 96.8 255 334 
beurder 18.7 45.5 255 307 
beurelen 15.9 16.9 244 333 
beuren 61.3 95.4 234 317 
beuring 29.7 33.1 241 321 
beurs 98.6 100.0 223 338 
beursgang 97.3 97.4 235 320 
beursheid 44.1 82.9 258 327 
beurt 100.0 100.0 258 317 
beurtelings 97.9 95.4 250 323 
beurtrol 98.2 36.4 232 301 
beurzen 98.2 97.9 238 349 
beuzelaar 60.5 56.6 253 315 
beuzelarij 62.9 55.2 264 341 
beuzelen 58.7 55.6 255 334 
beuzeling 43.1 29.5 244 309 
beval 95.1 95.8 234 277 
bevallen 100.0 100.0 275 294 
bevallig 99.6 98.1 254 333 
bevalling 100.0 99.7 250 321 
bevangen 98.0 99.3 264 303 
bevanging 86.5 82.5 266 319 
bevaren 98.0 98.6 261 309 
bevattelijk 95.6 96.2 262 335 
bevatten 99.6 99.7 235 354 
bevatting 88.2 91.0 231 363 
bevechten 91.3 98.0 243 321 
bevederd 59.2 55.1 253 326 
beveiligd 99.6 99.7 251 329 
beveiligen 99.6 99.7 254 314 
beveiliging 99.6 99.4 249 347 
bevek 28.5 0.0 243 305 
bevel 100.0 99.0 252 329 
bevelen 99.1 98.1 236 283 
bevelend 96.8 95.6 261 334 
bevelhebber 99.6 99.4 251 325 
bevelschrift 98.8 96.9 254 308 
bevelvoerder 90.4 94.0 251 316 
beven 99.2 99.7 266 305 
bever 99.2 99.4 260 332 
beverig 93.4 97.7 241 321 
bevernel 12.5 12.4 255 321 
bevers 97.8 99.3 235 309 
bevertjes 90.6 97.5 246 342 
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bevestigd 98.7 99.4 238 341 
bevestigen 99.1 99.4 247 361 
bevestiging 99.1 100.0 244 307 
beviel 97.4 98.7 240 323 
bevind 93.2 97.9 249 307 
bevinden 99.6 99.7 238 373 
bevinding 99.1 99.7 227 318 
beving 97.0 99.1 247 335 
bevissen 78.5 80.4 240 322 
bevissing 81.5 85.2 239 306 
bevitten 21.2 20.7 251 329 
bevlaggen 76.9 59.7 255 316 
bevleesd 47.6 41.1 273 325 
bevlekken 97.4 97.3 242 313 
bevliegen 95.8 96.9 226 341 
bevlieging 98.8 99.7 267 326 
bevloeien 96.8 94.2 233 346 
bevloeren 82.4 59.6 269 336 
bevlogen 97.5 99.0 254 324 
bevlogene 84.4 91.7 229 290 
bevlogenheid 93.8 97.0 255 320 
bevochten 88.0 95.8 228 355 
bevochtigen 100.0 98.7 245 326 
bevoegd 100.0 99.3 235 320 
bevoegde 99.6 100.0 264 319 
bevoegdheid 98.0 99.7 262 320 
bevoelen 77.5 90.0 253 326 
bevolen 93.5 95.9 261 336 
bevolken 98.3 97.3 244 308 
bevolking 99.6 99.7 249 319 
bevolkingsgroei 99.6 99.0 243 327 
bevolkingsgroep 99.2 99.7 278 318 
bevolkt 99.6 99.7 240 321 
bevoogden 80.2 82.1 244 312 
bevoordelen 95.2 88.5 263 366 
bevooroordeeld 98.3 99.0 251 322 
bevoorraden 99.2 99.7 260 317 
bevoorrading 97.9 98.5 256 355 
bevoorrecht 99.6 97.5 240 338 
bevoorrechten 96.3 98.7 257 331 
bevorderen 99.2 99.7 274 334 
bevordering 99.6 98.7 244 316 
bevorderlijk 98.8 98.2 256 344 
bevraagde 95.7 95.3 219 336 
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bevragen 97.9 95.8 251 279 
bevraging 96.8 82.3 262 321 
bevredigd 99.2 99.1 257 344 
bevredigen 99.6 99.7 262 344 
bevredigend 99.5 99.3 222 291 
bevrediging 98.7 99.6 247 292 
bevreemd 92.5 97.2 266 305 
bevreemden 89.2 95.2 272 307 
bevreesd 98.7 99.0 248 330 
bevriend 99.6 99.7 234 323 
bevriezen 100.0 99.4 238 341 
bevriezing 93.0 98.0 241 319 
bevrijd 96.9 98.6 236 306 
bevrijden 99.1 99.4 245 345 
bevrijder 99.1 99.3 245 315 
bevrijding 99.2 99.6 264 289 
bevroeden 66.6 85.6 230 307 
bevroren 98.2 99.6 236 296 
bevrucht 99.6 99.7 262 324 
bevruchten 100.0 99.3 240 303 
bevruchting 99.3 100.0 284 281 
bevuilen 97.1 99.0 221 323 
bevuiling 95.2 95.7 241 344 
bewaakster 98.8 100.0 270 318 
bewaakt 99.2 99.4 250 356 
bewaarder 98.5 99.3 274 307 
bewaarheid 81.7 80.7 259 321 
bewaarzak 87.8 90.3 224 303 
bewaasd 47.6 33.8 257 334 
bewaken 98.3 99.7 252 380 
bewaker 98.7 99.4 244 352 
bewaking 99.2 99.3 255 318 
bewalling 48.6 34.5 250 331 
bewandelen 95.3 98.3 271 313 
bewapenen 99.2 99.7 264 328 
bewapening 100.0 99.4 268 324 
bewaren 100.0 99.7 286 331 
bewaring 97.9 99.3 251 294 
bewasemen 76.2 77.9 230 314 
bewassen 43.0 75.0 268 307 
bewassing 48.8 72.6 249 319 
bewateren 94.7 97.2 260 337 
beweeg 98.5 98.6 272 299 
beweeggrond 69.8 77.4 230 307 
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beweeglijk 97.2 98.1 264 328 
beweegreden 93.7 95.6 269 308 
beweerd 93.0 96.6 239 277 
bewegen 99.1 99.3 240 303 
beweger 82.2 88.3 248 351 
beweging 99.5 98.9 224 289 
bewegingsruimte 99.2 98.6 272 310 
beweiden 46.5 73.4 240 317 
beweiding 42.9 64.9 258 336 
bewenen 69.8 75.4 279 308 
bewener 32.8 36.8 274 338 
bewening 42.1 41.7 240 316 
beweren 99.6 100.0 241 301 
bewering 98.7 99.7 243 347 
bewerkelijk 67.7 97.5 241 293 
bewerken 99.6 99.0 265 316 
bewerker 95.3 98.0 245 314 
bewerking 100.0 98.7 262 323 
bewerkstelligen 98.2 98.6 228 305 
bewesten 17.0 21.7 213 293 
bewieroken 91.8 83.3 256 290 
bewijs 99.6 99.4 285 325 
bewijsbaar 99.6 98.1 235 334 
bewijskracht 96.4 96.6 237 307 
bewijslast 96.5 98.6 269 311 
bewijsmiddel 98.7 99.1 246 346 
bewijsstuk 100.0 99.3 222 284 
bewijsvoering 96.4 99.3 236 303 
bewijzen 99.5 99.7 216 313 
bewind 98.7 99.6 236 289 
bewinden 58.9 58.9 246 320 
bewindsman 90.5 97.4 254 324 
bewogen 100.0 99.1 247 333 
bewolken 89.2 89.6 254 314 
bewolking 98.2 97.8 233 331 
bewolkt 99.2 100.0 252 321 
bewonderaar 99.2 99.7 277 319 
bewonderen 100.0 99.7 249 316 
bewonderenswaardig 96.7 96.0 258 290 
bewondering 100.0 99.0 229 303 
bewonen 98.7 99.7 244 329 
bewoner 99.6 99.0 260 321 
bewoners 98.8 100.0 255 313 
bewoning 95.9 98.1 254 333 
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bewoog 97.4 99.3 247 299 
bewoonbaar 100.0 99.3 265 289 
bewoond 100.0 99.3 259 299 
bewoording 92.6 94.7 270 318 
bewust 98.5 100.0 284 311 
bewuste 98.0 99.3 266 308 
bewusteloos 100.0 99.7 226 341 
bewustwording 98.2 99.3 229 320 
bewustzijn 99.6 99.3 238 296 
bezaagd 44.8 52.2 244 308 
bezaaid 98.2 99.0 240 323 
bezaaien 97.5 95.2 254 330 
bezaaiing 96.0 87.1 266 294 
bezaan 19.2 24.6 250 321 
bezadigd 88.6 84.8 258 311 
bezagen 46.7 47.9 247 313 
bezakken 39.0 48.5 245 331 
bezanden 53.1 53.2 267 333 
bezatten 97.6 99.3 263 283 
bezegelen 97.0 99.0 242 320 
bezeild 79.7 70.6 244 329 
bezeilen 83.8 86.2 240 306 
bezem 99.6 99.3 244 308 
bezemen 63.1 93.3 302 315 
bezemkast 98.3 99.6 253 293 
bezemklas 63.8 67.4 244 333 
bezempje 94.1 98.6 284 299 
bezemsteel 99.2 99.7 251 303 
bezemwagen 97.3 99.3 233 316 
bezending 25.8 25.0 224 285 
bezeren 98.6 96.0 224 317 
bezet 99.6 99.3 252 300 
bezeten 99.2 99.7 252 359 
bezetene 98.3 97.7 247 326 
bezetenheid 97.0 97.7 282 314 
bezetsel 88.0 54.4 272 286 
bezetten 100.0 100.0 255 312 
bezetter 98.6 98.4 226 319 
bezetting 99.2 99.3 249 303 
bezettoon 94.2 90.9 256 324 
bezeveren 56.5 43.1 249 307 
bezichtigen 99.2 99.0 250 305 
bezie 55.3 49.6 278 278 
bezield 98.4 99.2 260 275 
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bezielen 100.0 98.9 224 289 
bezieler 96.4 78.3 263 345 
bezieling 95.0 98.1 230 336 
bezien 96.4 97.3 261 275 
bezienswaardigheid 97.6 99.7 267 301 
bezig 98.8 99.0 263 330 
bezigen 83.6 89.2 257 331 
bezigheid 98.5 99.0 276 330 
bezighouden 97.4 98.9 241 293 
bezijden 56.8 76.9 258 314 
bezingen 94.4 95.4 263 300 
bezinken 99.6 99.7 245 346 
bezinking 94.7 97.3 276 278 
bezinksel 98.5 95.7 214 317 
bezinnen 98.7 97.8 247 288 
bezinning 98.2 98.6 232 306 
bezit 99.6 99.7 235 318 
bezittelijk 98.6 99.1 220 352 
bezitten 99.6 99.3 247 314 
bezitter 99.6 99.0 236 311 
bezitterig 100.0 98.0 230 321 
bezitting 95.0 96.1 251 294 
bezocht 99.6 99.2 242 265 
bezoden 32.5 33.6 245 268 
bezoedelen 91.4 83.4 220 367 
bezoek 100.0 99.7 263 325 
bezoeken 100.0 99.4 238 341 
bezoeker 100.0 100.0 258 311 
bezoeking 72.2 88.5 254 312 
bezoekrecht 98.8 99.3 257 316 
bezoekuur 97.9 99.4 254 331 
bezoldigd 94.0 78.2 261 309 
bezoldigen 93.9 78.3 260 311 
bezoldiging 94.3 76.4 242 343 
bezomen 53.4 44.1 226 305 
bezondigen 93.6 90.1 231 319 
bezonken 96.8 95.9 261 334 
bezonnen 95.5 91.9 258 298 
bezopen 97.3 99.1 268 347 
bezorgd 99.6 99.3 249 307 
bezorgdag 78.5 94.3 259 331 
bezorgdheid 100.0 98.1 263 341 
bezorgen 100.0 100.0 240 306 
bezorger 98.4 100.0 263 300 
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bezorging 93.0 98.6 270 302 
bezuiden 49.2 71.7 228 339 
bezuinigen 98.2 99.0 240 316 
bezuiniging 98.5 99.7 277 319 
bezuipen 93.1 87.9 228 305 
bezuren 74.3 97.5 258 299 
bezwaar 99.6 99.4 253 333 
bezwaard 84.1 98.3 245 314 
bezwaarlijk 96.0 97.9 237 301 
bezwalken 19.0 32.4 247 288 
bezwaren 96.4 99.7 266 305 
bezwarend 97.5 92.2 248 325 
bezweek 96.4 98.7 262 322 
bezweet 99.2 99.0 273 325 
bezweken 96.0 96.5 260 330 
bezweren 98.7 98.7 252 326 
bezwering 99.6 99.2 239 277 
bezweten 94.1 92.8 250 321 
bezwijken 99.1 98.6 232 301 
bezwijmen 76.2 62.2 265 337 
bh 93.3 98.9 267 292 
bi 91.5 91.5 247 333 
biaisband 16.1 30.2 266 294 
biaislint 22.2 20.2 268 310 
bias 53.8 61.9 214 312 
biatlon 64.2 80.1 244 322 
bib 93.3 19.5 266 336 
bibber 100.0 97.9 249 303 
bibberen 98.3 99.3 247 310 
bibbergeld 84.6 38.6 259 295 
bibberig 92.8 99.1 219 365 
bibbering 66.0 71.0 235 319 
biblebelt 17.2 60.1 244 348 
bibliobus 61.0 87.8 262 344 
bibliofiel 84.8 81.8 256 284 
bibliografie 97.1 92.0 258 301 
bibliothecaresse 89.0 93.6 229 360 
bibliothecaris 95.4 96.3 229 317 
bibliotheek 98.5 99.7 277 305 
biblist 38.9 28.2 248 330 
bic 85.5 47.7 232 322 
bicarbonaat 94.4 79.1 263 323 
biceps 98.4 97.7 256 314 
biconcaaf 54.2 28.8 246 318 
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biconvex 42.1 20.1 262 344 
bidbank 74.4 74.2 255 326 
bidbankje 93.1 91.7 245 331 
biddag 65.6 79.8 263 323 
bidden 100.0 99.7 236 319 
bidder 80.5 84.8 264 319 
bidet 82.6 90.6 230 337 
bidon 87.2 95.6 246 313 
bidonville 59.1 29.6 260 275 
bidplaats 98.3 96.6 247 313 
bidprentje 97.3 91.7 273 343 
bidsnoer 79.6 77.2 232 341 
bidstoel 96.1 96.3 245 315 
bidstond 54.9 62.3 264 341 
biduur 66.3 64.4 253 299 
bidweek 70.6 68.6 261 359 
bidweg 61.9 44.1 232 341 
bie 32.7 31.0 233 316 
bieb 65.9 93.4 210 336 
biecht 99.6 98.7 239 321 
biechteling 79.7 74.7 259 299 
biechten 98.3 98.5 242 340 
biechtstoel 99.6 99.4 265 337 
biechtvader 96.6 96.0 214 312 
bieden 100.0 100.0 256 247 
bieder 95.6 98.7 261 315 
biedermeier 49.4 76.4 237 312 
bieding 87.4 96.1 251 322 
biedkoers 57.3 75.1 239 325 
biedprijs 91.0 94.6 256 331 
biedronde 73.8 78.0 233 316 
biedster 87.7 88.7 248 325 
biedstijl 45.2 62.7 263 339 
bief 15.7 61.6 211 310 
biefstuk 99.2 100.0 274 341 
biel 27.4 18.0 251 317 
biels 37.3 74.7 250 321 
bielsen 35.3 70.1 257 303 
bielzen 44.3 89.2 274 342 
biënnale 63.0 59.1 256 314 
bier 98.3 100.0 250 331 
bierbak 97.5 74.2 257 314 
bierblikje 98.7 99.3 244 308 
bierbuik 98.7 99.7 244 315 
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biercafé 88.5 93.2 248 327 
bieren 97.7 95.0 271 337 
bierfeest 98.3 98.2 251 342 
bierfles 99.5 99.3 222 284 
bierglas 99.3 100.0 283 336 
bierhal 94.9 92.3 247 326 
bierhuis 94.1 85.7 215 316 
bierkaai 92.3 88.8 260 310 
bierkaart 98.5 92.2 272 310 
bierkaartje 97.5 74.3 253 324 
bierkan 97.8 94.9 238 328 
biermarkt 94.2 89.9 236 332 
biermerk 98.3 99.7 247 319 
bierpap 71.0 64.9 243 309 
bierpens 93.7 92.6 269 313 
bierpomp 84.8 94.9 264 290 
bierpot 93.8 88.1 237 344 
bierpul 68.9 98.4 257 334 
biersoort 99.0 98.7 220 329 
biertap 95.7 99.7 296 306 
biertent 96.5 96.9 242 309 
biertje 98.3 100.0 246 287 
bierton 94.5 93.7 250 300 
biervat 99.2 99.7 263 330 
bierviltje 98.4 99.7 258 332 
bies 74.1 88.2 240 277 
biesbok 23.1 19.5 249 319 
bieslook 99.1 99.1 244 348 
biest 52.1 77.7 235 354 
biet 99.6 99.3 235 304 
bietebauw 36.0 15.6 227 318 
bietensap 99.2 99.3 264 319 
bietensla 95.2 91.7 263 366 
bietje 91.4 97.3 244 348 
biets 43.7 69.7 232 334 
bietsen 57.8 96.7 262 321 
bietser 46.6 90.5 262 320 
biezen 93.0 97.7 257 319 
bifocaal 68.3 69.2 239 335 
bifurcatie 42.1 22.9 242 310 
big 83.7 91.4 239 329 
bigamie 90.4 83.2 251 319 
bigamisch 63.5 54.6 257 322 
bigamist 84.9 81.7 272 310 
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bigband 78.2 84.2 265 327 
biggel 28.3 35.0 260 337 
biggelen 57.8 63.2 272 289 
biggen 89.7 95.2 235 309 
bigot 42.8 42.2 263 339 
bij 99.6 99.4 238 328 
bijaccent 54.9 52.5 257 286 
bijaldien 8.6 8.2 236 306 
bijas 43.8 49.7 266 297 
bijbaan 93.9 99.4 243 337 
bijbaantje 98.3 99.7 249 327 
bijbal 76.7 91.6 235 289 
bijbank 59.7 58.7 243 339 
bijbedoeling 98.0 97.0 269 346 
bijbehorend 86.0 97.7 255 326 
bijbel 100.0 100.0 250 331 
bijbelboek 80.8 92.1 241 319 
bijbels 98.0 99.4 264 332 
bijbelvast 73.7 88.0 236 289 
bijbenen 98.3 98.4 254 334 
bijberoep 99.6 59.4 241 319 
bijblad 76.5 71.3 251 315 
bijblijven 98.7 97.4 247 327 
bijboek 53.9 50.2 242 349 
bijboeken 78.6 95.7 246 341 
bijboog 48.3 37.4 283 338 
bijboot 38.6 37.9 252 307 
bijbouw 94.3 80.9 277 326 
bijbouwen 97.1 94.1 258 320 
bijbrengen 99.6 99.3 270 297 
bijbuigen 57.2 84.9 246 342 
bijdehand 96.9 98.9 239 281 
bijdehands 96.5 65.7 269 319 
bijdoen 86.8 69.4 256 327 
bijdraaien 98.7 100.0 237 307 
bijdrage 100.0 99.0 243 331 
bijdragen 100.0 100.0 242 313 
bijdrager 89.0 88.5 248 330 
bijdruk 92.6 78.9 229 319 
bijectie 24.4 4.7 270 316 
bijeen 97.6 98.2 263 343 
bijeengaren 86.7 76.7 285 325 
bijeenhouden 97.1 98.7 217 312 
bijeenkomen 96.7 98.7 221 317 
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bijeenkomst 100.0 100.0 254 251 
bijeenroepen 94.8 96.2 265 329 
bijeffect 75.5 92.8 232 309 
bijen 97.3 99.0 270 316 
bijenboer 76.8 79.3 231 326 
bijendans 92.9 90.3 283 336 
bijeneter 76.2 81.1 261 307 
bijengif 94.4 97.2 261 334 
bijenhal 76.1 62.3 211 260 
bijenhuis 91.9 86.5 274 319 
bijenkap 80.9 81.3 253 333 
bijenkast 99.6 99.0 260 311 
bijenkorf 99.6 100.0 235 336 
bijennest 96.0 97.9 238 344 
bijenstal 63.3 69.2 261 294 
bijentaal 82.8 82.0 257 327 
bijenvolk 88.4 97.5 273 335 
bijenwas 98.8 98.7 254 314 
bijfiguur 82.7 91.0 243 339 
bijgaand 93.1 98.3 260 317 
bijgebouw 97.5 99.4 256 341 
bijgeloof 100.0 100.0 215 316 
bijgelovig 98.4 99.4 261 333 
bijgeluid 89.7 96.4 235 354 
bijgenaamd 94.4 95.5 264 328 
bijgeval 76.9 90.9 232 301 
bijgeven 96.3 86.1 229 304 
bijgevolg 99.1 94.0 235 331 
bijgieten 95.3 95.9 245 310 
bijgooien 86.5 88.9 249 321 
bijhalen 97.2 92.5 228 324 
bijhangen 91.1 89.0 224 317 
bijharken 85.7 89.1 243 309 
bijholte 82.3 96.4 267 292 
bijhoren 96.5 83.9 213 281 
bijhouden 99.6 99.0 238 328 
bijhuis 98.5 83.4 210 336 
bijkaart 59.0 70.6 226 315 
bijkans 76.3 90.8 258 299 
bijkelk 42.0 33.6 285 325 
bijkerk 75.6 58.9 233 287 
bijkeuken 98.3 99.4 247 336 
bijklank 99.6 96.4 259 295 
bijklussen 97.2 98.3 263 316 
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bijkok 63.0 42.3 239 325 
bijkomen 98.7 99.7 234 336 
bijkomend 99.5 99.0 226 315 
bijkomstig 100.0 99.7 211 310 
bijkomstigheid 97.6 99.7 266 305 
bijkopen 93.7 94.3 250 298 
bijl 99.6 99.7 251 325 
bijladen 90.9 94.5 255 307 
bijlage 100.0 99.7 247 306 
bijlange 91.2 56.6 250 320 
bijlappen 85.0 94.6 239 314 
bijleg 74.8 73.4 221 321 
bijleggen 100.0 99.4 224 365 
bijlegger 80.5 83.6 259 320 
bijlenen 86.8 94.2 247 288 
bijleren 99.1 95.8 237 301 
bijles 99.2 100.0 249 350 
bijliggen 80.1 79.1 249 347 
bijligger 75.0 66.4 261 288 
bijloop 83.4 72.8 234 318 
bijlopen 86.1 90.2 228 334 
bijloper 80.8 74.2 236 318 
bijltje 98.9 99.0 277 305 
bijltjes 96.2 97.9 251 303 
bijltjesdag 70.5 83.8 228 305 
bijmaan 45.3 50.6 229 290 
bijmaken 96.3 90.1 258 330 
bijmengen 78.8 85.7 263 345 
bijmest 57.6 57.8 226 287 
bijmesten 100.0 93.6 34 33 
bijna 99.6 99.7 256 303 
bijnaam 100.0 99.0 230 314 
bijnemen 97.1 86.5 258 352 
bijnier 94.0 90.8 262 344 
bijnummer 70.7 60.8 226 274 
bijou 65.2 67.9 236 318 
bijouterie 82.8 86.6 275 283 
bijpaard 22.0 30.7 212 307 
bijpad 71.0 65.7 276 285 
bijpassen 98.1 94.1 226 305 
bijpassend 100.0 99.7 246 341 
bijpompen 94.9 90.0 227 337 
bijpraten 100.0 99.7 261 336 
bijpunten 71.0 95.2 214 304 
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bijrijder 86.4 98.2 240 290 
bijrivier 90.7 64.2 261 309 
bijrol 99.1 99.7 232 341 
bijschaven 98.8 99.7 270 314 
bijschenken 99.2 99.1 250 356 
bijscherm 82.8 75.0 257 286 
bijscholen 100.0 100.0 31 42 
bijscholing 99.2 98.3 259 316 
bijschrift 95.1 98.7 277 319 
bijslaap 80.3 89.0 246 307 
bijslag 94.3 93.2 238 341 
bijslapen 94.1 99.0 249 327 
bijslepen 78.5 86.6 260 330 
bijsloot 56.8 52.9 251 324 
bijsluiter 99.1 99.7 239 321 
bijsmaak 98.3 99.7 252 306 
bijsmeren 92.5 94.6 267 292 
bijspelen 74.0 77.6 243 305 
bijspijkeren 94.8 98.7 222 323 
bijspringen 100.0 100.0 251 322 
bijstaan 100.0 100.0 244 308 
bijstand 98.3 99.3 241 295 
bijsteken 96.8 87.8 260 310 
bijstellen 98.5 98.3 289 314 
bijster 94.8 98.3 242 309 
bijstreek 47.4 33.5 274 334 
bijsturen 99.2 99.0 249 327 
bijt 96.7 97.7 254 324 
bijtanken 96.4 99.7 264 302 
bijtellen 98.0 99.0 259 329 
bijten 100.0 99.7 259 316 
bijtend 98.0 99.7 263 301 
bijter 95.7 97.1 242 324 
bijterig 83.7 93.2 258 310 
bijtertje 92.4 95.7 249 319 
bijtgaar 86.9 74.8 241 297 
bijtgraag 86.6 92.0 259 304 
bijtijds 88.2 96.7 240 322 
bijtje 91.2 90.0 288 326 
bijtoon 83.3 84.5 214 312 
bijtreden 98.4 67.4 268 333 
bijtrek 62.1 62.2 214 281 
bijtring 88.9 91.4 255 318 
bijtwond 87.4 95.2 243 309 
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bijvak 97.9 98.8 247 361 
bijval 95.4 97.6 274 303 
bijvallen 91.8 97.5 257 331 
bijvangst 84.8 96.0 250 343 
bijveld 61.4 65.7 243 328 
bijverdienen 99.6 99.4 257 345 
bijverdienste 99.6 99.3 263 317 
bijverven 90.2 89.3 237 314 
bijvieren 57.6 55.6 236 289 
bijvijlen 93.4 89.3 239 314 
bijvoegen 99.6 99.0 252 306 
bijvoeglijk 96.8 94.1 267 301 
bijvoegsel 97.6 98.7 268 323 
bijvoeren 90.1 97.0 255 318 
bijvoet 65.9 73.7 222 284 
bijvoorbeeld 100.0 98.7 263 330 
bijvorm 83.6 85.0 288 302 
bijvrouw 59.3 83.5 269 294 
bijvullen 98.7 100.0 243 347 
bijwagen 69.9 76.7 266 294 
bijweg 85.4 84.6 245 301 
bijwerk 92.7 87.9 259 321 
bijwerken 99.2 99.7 250 321 
bijwerking 98.8 99.7 256 355 
bijwezen 51.3 60.1 255 253 
bijwijf 25.6 43.7 235 271 
bijwijlen 78.2 50.8 256 355 
bijwinnen 83.6 60.8 296 306 
bijwonen 96.6 99.3 248 312 
bijwoner 85.3 82.5 257 331 
bijwoning 94.0 86.0 244 308 
bijwoord 100.0 99.7 227 318 
bijwoordelijk 92.1 90.4 226 319 
bijzaak 98.7 100.0 236 303 
bijzaal 91.8 92.4 257 334 
bijzet 98.1 96.2 224 336 
bijzetten 98.8 100.0 265 338 
bijziend 98.4 99.3 257 322 
bijziende 97.1 96.8 253 326 
bijziendheid 96.7 99.0 254 312 
bijzijn 93.4 96.9 257 345 
bijzin 95.8 97.2 250 343 
bijzit 96.1 90.0 244 348 
bijzitten 99.1 93.1 236 303 
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bijzitter 98.0 86.5 260 342 
bijzon 30.2 36.4 261 331 
bijzonder 100.0 100.0 275 293 
bik 59.9 73.2 236 306 
biker 89.7 85.5 255 312 
bikini 97.9 98.4 251 329 
bikinilijn 98.0 99.3 265 301 
bikkel 89.5 99.3 221 317 
bikkelen 96.1 100.0 244 309 
bikkelhard 98.0 99.0 266 305 
bikken 86.4 95.9 224 310 
bikker 41.8 69.0 264 302 
bil 99.1 99.6 236 283 
bilan 62.7 6.9 265 337 
bilateraal 90.5 90.0 267 327 
bilhuid 69.5 69.2 262 321 
bilinguaal 79.6 62.6 31 31 
biljard 73.9 83.7 234 323 
biljart 98.3 98.7 242 313 
biljarten 100.0 99.7 241 330 
biljarter 91.6 97.9 251 300 
biljartje 85.9 88.3 276 315 
biljarttafel 98.4 99.1 265 340 
biljet 98.0 96.9 262 344 
biljetje 88.2 93.0 258 301 
biljoen 97.9 99.0 248 325 
biljoenen 94.4 96.5 261 331 
billboard 86.4 96.0 286 315 
billen 99.2 100.0 273 335 
billenknijper 98.7 98.2 247 346 
billenkoek 95.4 99.1 228 334 
billijk 90.2 89.9 237 282 
billijken 61.7 89.1 264 328 
billijkheid 86.9 89.4 249 327 
bilnaad 87.9 97.9 261 307 
bilocatie 59.0 36.4 236 283 
bilspier 99.1 99.7 241 301 
bilspleet 98.0 99.3 259 310 
bima 1.3 5.6 241 310 
bimbam 72.7 73.4 239 321 
bimbammen 42.8 46.7 278 318 
bimbo 81.4 86.4 266 294 
bimetaal 60.7 58.2 260 330 
binair 94.3 91.8 275 283 
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binddraad 92.6 92.3 242 299 
binden 99.6 99.7 250 323 
bindend 99.1 99.7 226 343 
binder 92.2 93.6 242 313 
binderij 87.1 95.3 245 333 
bindgaren 88.5 92.8 266 305 
binding 99.6 99.7 286 331 
bindmiddel 100.0 99.7 273 323 
bindsel 92.3 94.6 260 332 
bindsla 33.3 42.6 251 317 
bindsteen 65.3 45.6 249 319 
bindster 83.7 85.2 252 328 
bindtouw 93.1 87.0 260 317 
bindvlies 85.5 75.3 261 336 
bindweefsel 99.2 99.7 266 309 
bindwerk 97.6 98.6 264 295 
bindwijze 95.7 94.6 269 329 
bindwilg 46.0 51.0 238 344 
bingo 99.3 99.0 285 325 
bingoën 80.9 88.9 253 293 
bink 96.2 96.8 224 332 
binken 75.0 77.9 240 338 
binnen 100.0 100.0 249 327 
binnenband 98.2 98.7 236 319 
binnenbrengen 97.6 96.1 259 299 
binnendoor 93.5 99.3 260 310 
binnendringen 99.2 100.0 250 317 
binnengaan 98.1 97.2 270 297 
binnenhalen 99.2 99.0 259 302 
binnenhouden 96.7 97.8 284 281 
binnenhuis 84.8 87.7 256 341 
binnenin 97.7 96.9 272 307 
binnenkant 99.2 99.3 248 314 
binnenkomen 98.3 100.0 243 346 
binnenkomst 99.5 99.3 225 301 
binnenkort 98.3 99.0 241 310 
binnenland 99.1 99.4 233 334 
binnenlands 99.1 99.0 237 314 
binnenlaten 99.2 97.5 252 332 
binnenlopen 98.7 99.3 241 311 
binnenoor 95.4 90.6 254 312 
binnenplaats 98.9 99.7 281 342 
binnenpret 98.7 99.7 236 323 
binnenpretje 99.1 97.9 236 307 
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binnenraken 93.3 82.0 267 327 
binnenrijden 98.4 98.3 264 309 
binnenshuis 98.7 99.3 247 322 
binnensluipen 98.8 98.7 253 324 
binnensmokkelen 98.7 96.7 246 320 
binnensmonds 97.6 99.3 221 323 
binnenst 26.0 36.7 266 336 
binnenstad 99.1 99.0 244 309 
binnenstappen 99.2 98.6 266 311 
binnenste 99.6 98.6 240 308 
binnenstebuiten 96.1 97.8 268 328 
binnenstormen 98.1 99.0 273 303 
binnenstromen 100.0 99.3 241 295 
binnentreden 97.6 98.5 219 352 
binnenuit 91.3 94.0 218 244 
binnenvaart 99.5 99.7 224 365 
binnenvallen 98.5 98.7 273 335 
binnenvet 81.4 87.1 243 327 
binnenvetter 80.3 97.2 32 38 
binnenweg 99.5 99.7 227 327 
binnenwerk 97.7 99.7 228 305 
binnenzak 100.0 100.0 269 336 
binnenzij 66.3 67.5 256 324 
binocle 65.5 63.3 223 324 
binoculair 84.0 87.0 270 316 
binomiaal 60.4 53.6 210 336 
binomiale 50.3 44.3 235 304 
binominaal 94.0 70.8 35 36 
binomium 38.7 37.3 242 314 
binst 28.4 5.8 228 285 
bint 73.1 82.2 266 308 
bintje 86.5 88.1 241 310 
bio 97.7 95.2 225 310 
biobak 79.8 97.7 260 322 
bioboer 95.9 95.1 284 281 
biochemie 98.8 97.8 265 329 
biochemisch 98.7 99.3 245 310 
biocide 65.6 56.0 239 306 
biodiesel 96.3 96.7 227 318 
biofruit 96.5 93.8 267 340 
biofysica 96.4 95.5 263 327 
biogas 99.2 99.0 249 316 
biogeen 74.0 75.1 235 343 
biograaf 95.3 97.7 268 317 
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biografe 89.3 91.1 265 330 
biografie 98.8 99.3 265 289 
biologe 97.1 95.3 254 333 
biologeren 84.8 86.9 236 338 
biologica 60.6 70.7 243 313 
biologie 98.8 99.3 256 313 
biologisch 100.0 100.0 241 301 
bioloog 98.4 99.4 268 347 
biomassa 99.1 98.7 235 334 
biometrie 96.0 96.8 262 324 
bionisch 85.1 91.1 219 365 
biopic 46.2 41.9 268 328 
biopsie 94.8 90.5 245 333 
biopt 31.3 69.7 256 313 
bioritme 99.0 97.3 215 316 
bios 81.7 97.5 247 294 
bioscoop 98.7 99.4 235 336 
biosensor 88.4 89.6 226 343 
biosfeer 97.1 94.4 255 318 
biotech 89.9 88.5 240 338 
biotisch 77.7 76.2 236 296 
biotoop 97.6 92.2 218 338 
bipolair 95.7 90.2 268 310 
bipolariteit 95.4 89.3 253 315 
bips 95.7 98.7 268 333 
birambi 3.3 0.0 247 306 
birdie 37.9 44.7 266 297 
bis 94.8 83.2 264 295 
bisam 2.6 22.7 254 331 
bisbilles 0.0 0.0 39 36 
biscuit 96.5 98.7 270 318 
biscuitje 92.1 96.3 241 310 
bisdom 99.5 96.4 231 319 
biseks 64.9 62.7 237 282 
biseksueel 99.1 97.1 244 322 
bisjaar 86.4 14.6 247 292 
bismillah 14.4 23.9 251 300 
bismut 45.2 36.4 269 346 
bisschop 99.2 97.6 266 311 
bisschoppelijk 90.3 90.0 227 327 
bissectrice 76.4 27.6 250 320 
bissen 86.6 16.6 268 318 
bisser 75.4 1.4 214 317 
bisseren 21.7 16.7 254 330 
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bister 28.3 6.1 254 314 
bistro 97.9 96.4 250 321 
bit 86.3 90.8 269 308 
bitch 88.8 92.2 235 309 
bitmap 74.8 74.4 246 341 
bits 94.3 97.0 242 314 
bitsheid 77.5 83.6 262 321 
bitsig 92.0 68.7 251 306 
bitten 28.5 42.8 246 320 
bitter 98.9 99.0 277 305 
bitterbal 99.6 99.3 244 316 
bitterheid 98.1 99.1 277 336 
bitterpee 25.5 3.0 281 342 
bittertje 80.3 94.4 278 318 
bitterzoet 96.9 99.3 238 296 
bitumen 50.9 58.7 255 334 
bivak 98.2 98.0 236 318 
bivakkeren 88.5 98.0 239 321 
bivakmuts 99.2 99.4 248 325 
bizar 98.8 99.7 255 337 
bizon 98.0 96.5 262 329 
blaadje 98.4 98.7 260 330 
blaag 44.0 83.7 233 336 
blaam 96.1 94.6 246 294 
blaar 96.3 98.5 256 279 
blaarkop 41.3 64.9 271 324 
blaas 99.5 99.3 227 318 
blaasbalg 81.9 88.3 232 306 
blaasinstrument 99.2 100.0 266 319 
blaasje 99.1 99.4 240 329 
blaaskaak 99.2 98.7 261 333 
blaaspijp 98.8 99.7 256 339 
blaasroer 38.4 38.4 236 306 
blaastest 98.3 100.0 249 327 
blabla 77.6 80.3 258 299 
blackjack 92.3 94.6 232 334 
black-out 96.7 98.2 253 293 
blad 99.2 99.7 274 317 
bladder 47.4 65.7 254 322 
bladderen 57.9 82.9 230 321 
bladderig 50.5 78.2 219 352 
bladen 97.3 99.3 238 315 
bladerdak 91.6 92.9 238 341 
bladerdeeg 99.1 100.0 245 331 
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bladerdek 86.3 91.7 239 329 
bladerdos 45.0 37.7 264 306 
bladeren 99.6 100.0 245 324 
bladerig 90.2 86.6 248 330 
bladgoud 97.7 99.1 269 358 
bladgroen 99.6 98.9 260 296 
bladgroente 98.5 99.4 275 341 
bladig 45.6 52.3 265 289 
bladluis 99.2 100.0 270 318 
bladmoes 82.7 67.1 231 326 
bladmos 82.7 80.7 274 321 
bladmuziek 84.2 98.5 247 361 
bladsla 96.0 97.0 239 283 
bladstil 71.6 84.0 245 302 
bladtin 49.3 47.9 243 305 
bladtop 68.0 67.1 240 323 
bladval 80.9 87.3 264 339 
bladvulling 97.9 95.3 256 339 
bladwesp 83.0 82.2 279 308 
bladwijzer 98.0 99.4 264 341 
bladzij 60.8 89.4 271 337 
bladzijde 99.6 100.0 274 341 
blaf 96.5 96.5 268 333 
blaffen 99.6 99.4 243 337 
blaffer 93.0 96.4 227 318 
blafferd 47.4 68.9 284 311 
blaffetuur 63.0 4.6 253 299 
blague 52.7 21.1 249 316 
blak 19.0 12.4 291 345 
blaken 89.6 94.0 233 280 
blaker 37.5 59.0 239 313 
blakeren 83.0 79.7 267 301 
blamage 87.8 97.0 225 356 
blameren 85.0 78.1 232 341 
blancheren 93.8 95.4 219 365 
blanco 98.4 99.3 257 302 
blanda 0.6 19.0 215 295 
blank 100.0 99.6 246 287 
blanke 97.2 96.9 261 307 
blanket 62.9 48.0 227 318 
blanketsel 35.3 29.5 288 303 
blankheid 81.5 84.5 245 353 
blaren 98.2 99.7 233 323 
blasé 79.9 86.4 273 334 
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blasfemie 78.1 80.6 245 326 
blasfemisch 68.5 69.8 237 307 
blaster 47.4 59.4 44 96 
blaten 89.6 95.4 252 297 
blauw 98.6 99.7 232 302 
blauwbaard 93.3 94.2 266 308 
blauwbekken 56.9 97.4 237 285 
blauwblauw 57.4 34.8 272 289 
blauwdruk 97.6 99.0 259 302 
blauwen 57.1 65.6 255 346 
blauwheid 75.4 76.5 265 331 
blauwhelm 98.8 95.2 264 332 
blauwig 80.1 93.8 259 321 
blauwkiel 56.3 65.2 241 330 
blauwogig 72.5 84.5 253 333 
blauwsel 65.6 71.9 272 303 
blauwtje 98.2 100.0 240 331 
blauwtjes 91.3 96.0 255 318 
blauwtong 92.2 91.2 269 311 
blauwvoeter 61.8 36.8 223 315 
blauwwit 87.7 83.3 266 308 
blauwzuur 93.2 93.7 218 319 
blazen 99.2 99.7 258 352 
blazer 99.6 99.3 240 316 
blazertje 90.2 94.6 248 330 
blazoen 90.1 87.0 244 316 
bleef 97.8 99.3 237 301 
bleek 99.2 99.0 254 320 
bleekgezicht 94.8 92.5 265 322 
bleekheid 97.4 98.0 245 314 
bleekjes 97.6 100.0 215 316 
bleekmiddel 98.7 99.7 247 314 
bleekneus 86.1 95.6 265 337 
bleekneusje 82.7 91.3 274 303 
bleekscheet 97.9 99.7 245 346 
bleekte 85.6 89.8 241 321 
bleekwater 99.6 99.0 251 306 
bleekzucht 84.6 75.9 266 297 
bleepen 35.4 52.3 44 117 
blees 13.0 12.2 282 314 
blei 18.7 23.5 237 285 
blein 42.2 2.9 257 322 
blek 18.4 8.4 302 315 
bleken 99.2 99.7 266 305 
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bleker 87.2 93.8 238 341 
blekerij 88.9 89.6 237 323 
blekken 24.7 9.1 221 315 
blende 29.3 28.2 253 315 
blender 94.4 99.1 281 342 
blèren 66.3 91.5 222 309 
blerken 9.8 12.2 223 271 
bles 92.3 78.0 247 306 
blessen 49.3 43.3 247 336 
blesseren 97.2 97.8 260 342 
blessure 96.3 98.7 254 330 
blessuur 84.1 75.7 251 325 
blèt 13.1 4.8 263 323 
blèten 53.6 16.2 261 309 
bleu 81.5 87.1 262 334 
bleuheid 20.6 67.2 252 337 
bleven 86.6 95.8 244 322 
bliek 33.7 30.4 235 331 
bliep 56.2 85.3 238 329 
blies 89.2 91.1 244 309 
blieven 14.1 67.9 250 331 
bliezen 62.0 68.4 263 343 
blij 99.6 98.7 250 329 
blijde 91.5 88.6 234 277 
blijdschap 95.6 97.3 266 309 
blijf 99.2 99.4 249 347 
blijft 98.7 99.7 251 322 
blijgeestig 84.3 82.1 262 323 
blijheid 97.3 99.3 270 318 
blijk 97.9 98.3 254 317 
blijkbaar 99.6 99.3 262 322 
blijken 98.7 99.7 235 327 
blijkens 81.6 91.2 269 311 
blijmoedig 86.2 95.0 267 292 
blijspel 91.0 91.0 235 304 
blijven 100.0 100.0 242 340 
blijvend 98.8 99.7 271 313 
blijver 98.3 97.8 252 329 
blik 100.0 99.7 275 341 
blikje 100.0 99.7 227 327 
blikken 99.2 99.6 256 290 
blikkeren 30.2 39.8 252 306 
blikkerig 65.2 93.7 224 332 
blikogen 52.1 37.0 244 309 
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blikopener 98.9 99.3 278 318 
blikschade 98.9 99.4 281 342 
bliksem 100.0 99.1 261 336 
bliksemactie 83.0 95.7 242 343 
bliksemafleider 98.7 98.5 243 347 
bliksemen 97.7 94.2 229 290 
bliksemflits 99.1 99.7 236 306 
bliksems 92.0 95.3 289 314 
bliksemsnel 98.7 97.8 240 329 
blikslager 59.9 68.6 247 292 
blikvanger 98.2 99.3 233 309 
blikveld 93.4 98.4 273 323 
blikvoer 97.0 99.7 242 307 
blimbing 4.6 0.0 267 327 
blind 100.0 99.4 227 327 
blinddoek 99.6 99.0 250 323 
blinddoeken 100.0 98.7 254 334 
blinde 98.0 99.7 264 328 
blindedarm 98.8 98.0 255 318 
blindekoe 33.6 38.6 206 247 
blindelings 99.6 99.3 237 323 
blindeman 92.7 89.3 261 315 
blinden 97.1 98.0 258 316 
blinderen 86.6 94.8 235 327 
blindganger 82.0 95.4 234 277 
blindheid 97.2 99.0 262 324 
blindstaren 98.7 98.2 252 297 
blingbling 81.3 91.1 45 106 
blink 85.2 86.5 235 327 
blinken 99.6 98.6 245 302 
blinkend 99.6 98.7 241 332 
blinker 78.4 79.5 234 324 
blinkerd 63.9 70.6 210 336 
blits 95.5 96.1 255 320 
blitskikker 65.7 81.6 233 280 
blizzard 63.1 65.2 257 345 
blo 18.6 8.2 256 313 
blockbuster 95.7 88.5 245 301 
blocnote 87.4 90.2 243 289 
blode 20.5 14.0 253 333 
bloed 100.0 100.0 266 311 
bloedaandrang 59.1 45.9 18 35 
bloedader 92.6 88.7 227 318 
bloedarm 88.9 83.0 275 341 
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bloedarmoede 97.7 100.0 231 321 
bloedbaan 99.6 97.4 249 327 
bloedbad 99.2 98.6 272 310 
bloedband 97.3 97.7 231 321 
bloedbank 98.1 98.7 275 325 
bloedbroeder 98.3 93.9 252 329 
bloedcel 99.2 99.0 252 307 
bloeddorstig 99.2 99.4 265 331 
bloeddruk 100.0 99.3 221 323 
bloedeigen 96.7 98.0 221 317 
bloedeloos 73.3 90.0 264 295 
bloeden 99.1 99.7 244 312 
bloedend 99.2 99.7 261 331 
bloeder 51.0 55.3 247 306 
bloederig 99.1 99.6 240 293 
bloedgeld 96.9 96.0 237 344 
bloedgever 99.6 93.9 260 311 
bloedgroep 99.6 99.4 283 336 
bloedheet 99.6 99.0 271 324 
bloedhekel 94.8 99.7 244 317 
bloedhond 93.9 98.2 241 295 
bloedig 92.1 96.3 254 312 
bloeding 99.2 100.0 250 300 
bloedje 68.1 86.7 241 332 
bloedjes 64.9 79.8 249 308 
bloedlijn 97.4 98.0 243 309 
bloedlink 91.8 98.7 230 330 
bloedmonster 97.8 99.4 244 329 
bloedmooi 98.1 99.0 227 318 
bloedneus 99.2 100.0 266 319 
bloedplaatje 98.4 99.7 262 320 
bloedplas 96.6 95.7 246 317 
bloedproef 99.2 98.1 278 278 
bloedprop 92.5 98.5 238 341 
bloedrood 99.1 97.4 227 318 
bloedserieus 99.2 98.3 256 313 
bloedsomloop 98.8 98.3 257 311 
bloedspoor 99.6 99.1 247 336 
bloedstollend 99.2 99.6 251 294 
bloedstolsel 92.4 99.0 249 302 
bloedstroom 97.2 99.4 265 329 
bloedsuiker 89.5 98.7 251 329 
bloedtest 99.6 99.6 276 278 
bloedtransfusie 100.0 99.3 236 307 
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bloeduitstorting 98.7 99.6 237 289 
bloedvat 99.6 100.0 240 308 
bloedvaten 100.0 100.0 22 32 
bloedverlies 99.6 99.7 274 319 
bloedverwant 99.6 98.3 249 316 
bloedvlek 99.0 99.7 218 338 
bloedwei 43.9 29.1 285 325 
bloedworst 99.6 99.0 253 324 
bloedwraak 95.3 96.0 267 340 
bloedziekte 99.2 98.0 258 314 
bloedzuiger 99.6 99.0 249 327 
bloei 99.1 99.7 244 331 
bloeien 99.6 99.3 245 315 
bloeiend 99.1 99.0 234 317 
bloeier 92.5 94.4 268 317 
bloeimaand 97.4 95.2 241 330 
bloeitijd 96.5 99.0 241 308 
bloeiwijze 94.9 96.7 270 316 
bloeling 9.4 10.9 36 39 
bloem 99.6 100.0 249 360 
bloembak 99.6 99.7 260 307 
bloembed 92.7 95.2 232 310 
bloemblad 97.5 98.7 248 332 
bloembol 96.5 99.7 244 309 
bloemen 99.2 100.0 279 308 
bloemencorso 80.4 97.8 242 340 
bloemetje 95.4 98.4 251 325 
bloemig 92.3 95.7 245 321 
bloemist 99.6 99.7 257 316 
bloemisterij 84.6 85.7 259 295 
bloemkool 99.0 99.7 211 318 
bloemlezing 96.4 93.5 265 338 
bloemperk 95.1 98.7 215 316 
bloempje 99.2 100.0 254 317 
bloempot 100.0 99.7 244 309 
bloemrijk 93.5 97.3 275 311 
bloemstuk 99.1 99.0 241 310 
bloemsuiker 99.6 67.3 252 332 
bloemvorm 95.9 93.7 255 318 
bloes 95.9 87.9 255 312 
bloesem 98.4 99.1 267 338 
bloesemen 83.0 76.0 248 351 
bloezen 82.7 70.4 267 292 
blog 98.5 98.0 273 323 
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bloggen 98.3 98.0 251 316 
blogger 98.0 97.7 265 322 
bloheid 8.9 7.1 238 314 
blok 99.6 100.0 237 282 
blokbeest 98.6 41.6 221 321 
blokdag 94.1 80.6 230 314 
blokfluit 100.0 99.7 250 339 
blokhak 41.7 64.8 240 338 
blokhut 100.0 99.4 240 331 
blokje 99.1 99.3 238 315 
blokkade 97.7 98.2 272 299 
blokken 98.8 99.7 258 330 
blokkendoos 97.9 100.0 247 299 
blokker 95.2 94.8 219 365 
blokkeren 99.1 100.0 242 310 
blokkering 97.3 96.5 269 358 
blokletter 97.6 100.0 263 345 
blokmaker 59.1 59.2 273 343 
bloktijd 97.2 87.8 261 294 
blokuur 84.1 96.1 258 352 
blokvorm 94.2 96.3 272 310 
blom 34.5 76.1 262 344 
blommetje 39.7 71.1 255 317 
blond 99.6 100.0 245 310 
blonde 96.2 97.3 250 356 
blonderen 89.0 94.9 268 333 
blondheid 76.2 74.1 234 301 
blondine 97.8 98.5 237 285 
blondje 99.1 99.7 232 306 
blonk 80.3 80.9 262 319 
bloodaard 20.1 19.4 245 346 
blooper 95.6 94.3 266 312 
bloot 98.9 99.7 286 314 
blootgeven 97.5 98.4 249 327 
blootheid 85.7 93.0 235 318 
blootje 98.4 97.9 267 307 
blootleggen 99.2 100.0 265 331 
blootshoofds 80.8 86.8 268 318 
blootstaan 83.9 91.9 261 336 
blootstellen 98.8 99.7 268 307 
blootsvoets 85.8 89.0 244 316 
blos 88.1 94.2 257 345 
bloten 51.4 57.1 277 326 
bloterik 49.6 86.8 259 296 
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blouse 94.1 99.0 268 307 
blouson 80.1 56.6 259 320 
blow 75.9 85.1 262 324 
blowen 94.4 99.7 246 318 
blower 74.8 92.4 296 306 
blowjob 81.0 81.7 244 316 
blozen 99.5 100.0 214 312 
blozend 98.2 99.0 232 301 
blubber 99.1 99.1 236 338 
blubberen 89.2 91.7 263 316 
blubberig 95.1 98.7 257 331 
bluegrass 57.4 52.8 257 303 
bluejeans 76.2 76.3 261 297 
blues 94.7 94.9 238 328 
bluf 97.8 98.5 244 352 
bluffen 98.4 99.6 256 290 
bluffer 97.8 96.0 286 315 
blufferig 86.3 83.8 262 344 
blufferij 74.1 82.6 256 290 
blufpoker 94.1 91.3 249 327 
blunder 98.6 99.3 230 307 
blunderen 97.9 99.7 246 317 
blunt 25.4 36.2 55 127 
blusboot 73.8 89.4 257 319 
blusdeken 92.2 99.0 244 331 
blusgroep 62.2 69.7 245 302 
bluspomp 87.2 81.7 231 322 
blussen 99.6 99.0 262 322 
blusser 97.3 99.4 269 358 
blussing 45.3 29.6 200 296 
blusstof 80.1 86.0 254 330 
bluswagen 90.1 96.7 245 346 
bluswater 96.0 98.5 261 275 
bluswerk 95.2 96.0 240 290 
blut 96.8 97.4 263 283 
bluts 95.6 35.7 239 283 
blutsen 95.8 43.9 274 317 
bnp 80.7 70.5 246 293 
boa 95.1 94.8 236 283 
board 78.6 90.7 251 316 
bob 93.1 93.2 273 325 
bobbaan 40.9 66.5 269 308 
bobbed 4.0 2.8 239 314 
bobbel 94.0 98.6 245 310 
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bobbelen 53.8 67.3 255 303 
bobbelig 88.2 94.8 268 324 
bobbeling 34.7 51.0 274 303 
bobben 42.7 61.5 259 331 
bobber 23.4 21.9 213 325 
bobby 65.9 66.5 247 333 
bobijn 92.1 14.1 265 316 
bobijnen 94.3 14.6 240 318 
bobine 56.3 60.6 231 321 
bobo 63.2 88.8 243 339 
bobslee 98.4 99.3 261 302 
bobsleeën 97.1 98.1 286 331 
bobsleeër 97.0 97.3 244 309 
bobtail 75.4 60.7 257 303 
bochel 94.5 94.3 248 314 
bochelaar 63.5 45.7 242 324 
bochelig 67.2 66.8 241 311 
bocheltje 89.6 94.5 254 307 
bocht 99.3 99.7 286 314 
bochten 99.5 99.4 231 340 
bochtig 90.6 93.7 258 332 
bock 11.9 37.2 209 295 
bod 99.6 99.7 239 325 
bode 97.1 97.7 255 318 
bodega 72.3 73.9 251 306 
bodem 99.6 100.0 241 293 
bodemas 39.0 27.9 264 289 
bodemen 33.3 41.0 240 316 
bodemerij 6.5 10.2 277 326 
bodemlaag 99.1 98.0 243 309 
bodemloos 99.1 98.3 237 314 
bodempje 97.8 99.7 281 318 
bodemtarief 98.0 98.7 257 322 
boden 88.1 93.2 238 341 
bodes 78.0 85.0 258 352 
body 87.9 89.5 262 321 
bodyart 79.9 77.5 241 341 
bodybag 85.6 90.8 270 297 
bodybuilder 97.5 99.3 257 286 
bodyguard 96.7 97.0 255 312 
bodyliner 75.5 77.1 236 317 
bodymilk 95.9 93.4 230 336 
bodypaint 98.4 97.7 264 319 
bodysuit 88.4 92.3 273 343 
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boe 83.9 91.1 235 319 
boeddha 86.8 88.4 224 336 
boeddhisme 87.6 89.6 237 314 
boeddhist 91.5 92.0 248 330 
boeddhistisch 85.4 86.8 260 366 
boede 6.8 13.6 244 274 
boedel 79.6 97.7 248 325 
boef 98.8 99.7 264 303 
boefje 97.8 100.0 236 338 
boeg 99.6 98.5 256 344 
boegbeeld 98.4 98.3 263 316 
boegdeur 79.0 75.7 236 338 
boegen 71.1 79.8 255 318 
boegeroep 89.9 89.8 251 342 
boeglam 13.6 14.8 246 273 
boegseren 1.7 4.0 241 308 
boei 99.6 99.6 237 289 
boeien 99.2 99.3 255 305 
boeiend 100.0 99.0 279 308 
boeienkoning 77.1 87.4 244 309 
boeier 37.7 50.7 240 316 
boeiing 71.3 59.8 235 304 
boeisel 29.5 35.4 236 326 
boek 100.0 99.4 266 340 
boekanier 60.5 71.9 288 326 
boekdeel 98.3 96.7 247 319 
boekdrukker 90.0 93.3 243 328 
boeken 99.1 99.4 242 343 
boekenbal 68.4 96.7 240 323 
boekenbeurs 100.0 99.7 254 330 
boekenbon 97.1 99.3 258 301 
boekenclub 98.8 99.4 263 325 
boekengek 92.8 99.1 249 352 
boekenkast 98.8 98.7 268 318 
boekenlegger 83.4 99.7 260 341 
boekenlijst 100.0 99.4 244 329 
boekenrek 98.4 99.4 267 333 
boekentaal 96.5 97.3 270 345 
boekentas 99.1 100.0 240 329 
boekenvak 88.0 91.2 254 324 
boekenweek 98.0 99.3 267 307 
boekenwurm 96.2 99.7 251 344 
boeker 61.8 70.6 251 322 
boekerig 32.7 23.7 233 309 
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boekerij 57.7 70.0 266 305 
boeket 99.6 98.3 240 318 
boekhandel 98.0 99.7 260 330 
boekhouden 98.7 99.3 243 317 
boekhouder 100.0 100.0 274 319 
boekhouding 99.2 99.7 258 336 
boeking 96.4 98.4 263 325 
boekjaar 98.3 97.5 248 332 
boekje 99.5 99.2 233 280 
boeklong 32.1 9.4 31 36 
boekmaag 40.0 42.9 265 343 
boekrol 87.4 84.0 234 277 
boekstaven 88.0 80.9 236 319 
boekstuk 56.2 63.3 238 373 
boektitel 93.4 97.4 239 329 
boekvorm 96.6 95.7 250 272 
boekwaarde 92.1 94.5 241 308 
boekweit 85.5 89.1 254 308 
boekwerk 89.2 99.0 254 317 
boekwinkel 82.6 98.5 284 281 
boekworm 76.2 69.2 31 41 
boel 99.2 99.4 261 334 
boelage 8.4 3.6 261 274 
boeldag 26.0 32.4 249 291 
boelen 40.7 33.4 229 302 
boeleren 12.7 13.3 246 317 
boelhuis 26.8 45.9 23 37 
boeltje 97.9 92.1 246 320 
boem 94.9 96.0 247 292 
boeman 97.4 99.0 242 310 
boemel 91.2 91.7 250 305 
boemelaar 87.2 76.3 230 307 
boemelen 93.9 83.5 258 332 
boemeltje 84.5 92.3 286 315 
boemeltrein 94.2 91.8 255 307 
boemerang 97.8 96.9 281 342 
boender 71.8 74.7 261 291 
boenen 98.3 99.1 247 335 
boenlap 82.0 92.1 258 333 
boenwas 94.8 89.3 244 316 
boer 99.2 99.7 273 343 
boerderij 98.7 98.0 241 310 
boeren 100.0 99.7 260 330 
boerenbedrog 95.9 92.0 254 315 
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boerenbont 40.9 93.3 237 314 
boerenbuiten 94.5 63.5 230 326 
boerenerf 97.6 98.6 219 365 
boerengat 95.5 96.1 236 296 
boerenkar 98.3 99.4 244 328 
boerenkinkel 95.6 97.7 214 317 
boerenkool 98.3 99.3 253 313 
boerenkost 99.6 98.0 241 321 
boerenlul 93.5 97.6 228 355 
boerenmeid 96.1 98.3 215 316 
boerenpummel 95.3 95.8 244 322 
boerenverstand 98.2 99.3 234 323 
boerenzoon 99.5 98.3 221 315 
boerin 100.0 99.3 214 296 
boerka 96.3 94.6 284 310 
boernoes 23.1 24.0 256 302 
boers 95.4 97.9 250 298 
boersheid 81.5 83.0 245 315 
boert 75.2 90.1 259 329 
boerten 28.3 26.7 257 316 
boerterij 3.6 4.5 249 312 
boertig 93.7 51.2 249 360 
boertje 98.3 99.3 251 316 
boes 17.8 25.7 246 320 
boete 100.0 99.3 249 306 
boetedoening 93.2 94.6 249 291 
boetegeld 91.3 97.6 255 346 
boetekleed 93.5 94.5 242 343 
boeteling 78.6 70.4 270 345 
boeten 99.5 99.7 233 316 
boetepreek 79.5 86.5 41 39 
boeter 27.6 38.4 234 323 
boetiek 99.6 99.0 237 323 
boetpreek 29.8 28.1 228 297 
boetpsalm 36.3 35.4 251 343 
boetseren 98.3 98.7 250 317 
boetvaardig 53.2 59.4 236 319 
boevenpak 86.1 97.6 227 310 
boeventronie 80.4 80.2 274 341 
boeverij 66.9 67.9 245 302 
boezel 14.5 16.3 197 273 
boezelaar 29.5 48.8 254 331 
boezem 100.0 99.4 266 340 
boezemen 85.4 88.4 252 337 
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boezemvriend 98.1 99.0 227 327 
boezen 11.5 13.2 233 331 
boezeroen 25.3 57.0 224 289 
bof 98.8 98.6 259 296 
boffen 98.7 99.4 236 338 
boffer 73.7 83.1 240 331 
bofkont 98.4 99.3 264 289 
bogaard 49.8 54.7 264 332 
bogen 97.3 97.4 274 322 
bogey 33.5 39.0 239 283 
bogie 12.5 19.8 266 311 
bohème 81.2 79.7 235 343 
bohemer 72.4 56.8 244 329 
bohemien 86.6 90.4 228 285 
bohémien 80.6 90.0 244 274 
boiler 97.5 98.4 250 331 
bojaar 8.3 16.8 241 310 
bojo 13.0 11.1 46 90 
bok 98.8 99.7 266 340 
bokaal 97.8 97.4 242 328 
bokje 95.3 99.0 226 319 
bokken 97.2 98.5 264 290 
bokkensprong 97.6 98.5 263 283 
bokkenvel 71.0 75.9 232 301 
bokkig 93.5 95.6 243 309 
bokkinees 8.8 4.8 254 315 
bokking 36.4 76.6 245 315 
boks 88.6 91.7 241 241 
boksbaard 32.2 23.2 219 336 
boksbal 97.6 98.7 262 320 
boksbeugel 97.8 98.7 236 326 
boksbond 69.1 88.4 283 336 
boksclub 98.7 96.8 247 292 
boksen 99.6 99.7 251 329 
bokser 100.0 98.0 259 320 
boksfilm 86.5 93.6 249 312 
boksgala 90.3 94.3 238 314 
bokshoorn 40.2 39.8 285 325 
boksmatch 99.1 85.8 236 311 
bokspringen 94.6 97.2 214 296 
boksring 99.2 99.0 259 316 
bokssport 92.7 96.2 259 304 
boksvoet 45.8 42.0 235 336 
bokszak 90.3 90.0 260 296 
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boktor 38.8 89.3 227 314 
bol 100.0 99.6 244 287 
bolakkers 32.4 44.9 218 319 
bolbaan 52.4 29.7 239 283 
bolder 78.9 88.0 244 352 
bolderen 76.7 79.7 230 326 
bolderik 41.7 49.5 242 321 
bolderkar 80.7 95.5 235 327 
bolderpen 22.2 24.0 264 327 
bolderwagen  84.6 97.1 41 36 
boleet 58.7 66.1 273 323 
bolero 88.7 91.6 269 313 
bolgewas 91.0 95.0 235 336 
bolheid 86.7 90.7 277 305 
bolhoed 99.5 98.0 218 319 
bolide 89.9 95.8 251 279 
bolivar 50.4 50.6 257 322 
bolk 20.5 29.7 237 334 
bolkaf 10.4 10.5 249 347 
bolknak 6.9 60.0 242 324 
bolkop 54.4 74.3 270 303 
bolle 77.3 96.5 237 304 
bollebof 4.9 19.8 31 42 
bolleboos 96.4 97.7 231 322 
bolleke 90.6 81.1 225 301 
bollen 98.7 98.8 242 343 
bolletje 99.6 99.2 256 279 
bollig 83.8 82.2 241 319 
bolling 65.8 89.5 237 282 
bolrond 77.4 70.3 247 333 
bolsjewiek 80.5 91.2 291 345 
bolsjewieken 93.0 88.3 30 36 
bolspel 65.0 36.3 262 324 
bolstaand 90.2 93.2 236 326 
bolster 97.1 93.6 216 313 
bolsteren 85.7 76.6 251 315 
bolus 43.4 89.1 264 290 
bolvorm 98.0 97.3 257 314 
bolvormig 99.5 98.9 226 297 
bolwangig 70.6 70.1 236 331 
bolwassing 92.8 53.1 234 258 
bolwerk 96.5 99.4 243 339 
bolwerken 97.3 97.4 277 326 
bolworm 48.3 42.0 283 336 
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bolzaad 74.6 79.7 224 317 
bom 99.5 99.3 226 319 
bomaanslag 99.5 98.1 224 332 
bomauto 96.7 79.7 258 316 
bombam 3.7 4.3 281 342 
bombarde 46.8 49.8 257 283 
bombardement 98.7 98.7 238 328 
bombarderen 100.0 98.0 254 314 
bombardon 83.7 45.0 264 306 
bombarie 62.5 94.9 272 310 
bombast 93.4 87.9 239 373 
bombastisch 98.1 95.6 272 289 
bombazijn 26.7 26.2 227 318 
bombel 21.9 13.4 248 327 
bombrief 95.0 93.3 233 331 
bomen 98.7 99.3 242 320 
bomenrij 91.8 89.6 258 314 
bomer 8.5 15.4 283 336 
bomexpert 97.4 96.6 241 310 
bomgat 61.9 70.5 213 325 
bomig 39.8 40.2 236 303 
bomijs 15.4 23.7 255 309 
bominslag 96.4 96.0 235 343 
bomkrater 88.9 83.6 237 320 
bomma 98.1 19.0 276 325 
bommakleren 62.8 8.0 263 301 
bommel 74.1 76.3 272 307 
bommelding 93.8 97.4 236 326 
bommen 98.7 99.0 240 321 
bommenlegger 95.4 95.3 251 294 
bommenmaker 95.8 96.3 224 317 
bommenwerper 97.9 98.5 256 345 
bommerd 16.1 14.9 256 314 
bommetje 98.7 99.3 243 289 
bompa 96.3 42.0 257 334 
bomvol 97.8 98.7 239 321 
bomvrij 87.9 92.6 227 327 
bon 96.6 99.7 251 303 
bonafide 87.1 91.9 262 323 
bonbon 95.2 98.5 243 289 
bonbonnière 74.4 81.9 247 319 
bond 97.9 98.3 249 305 
bondage 82.3 91.7 256 341 
bonden 90.9 96.8 277 327 
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bondgenoot 99.2 99.7 266 340 
bondgenootschap 100.0 97.2 32 38 
bondgenote 96.5 97.9 274 302 
bondig 98.4 97.8 257 283 
bondsakte 73.8 74.6 233 331 
bondsblad 83.5 83.7 268 317 
bondsland 60.5 65.1 237 320 
bondslid 94.6 96.3 254 312 
bondsman 87.7 89.4 266 297 
bondsraad 92.6 97.5 214 296 
bondsvolk 57.7 60.5 274 304 
bondswege 52.9 54.4 259 321 
bonen 98.3 99.4 248 325 
bonenbed 71.4 66.5 243 327 
bonenkruid 89.6 91.4 254 307 
bonenmeel 71.6 71.6 230 330 
bonensoep 99.5 98.9 229 290 
bonenstaak 94.7 95.7 238 341 
bonenstro 40.2 41.6 264 319 
bonenveld 93.4 94.2 241 311 
bongerd 18.3 71.9 232 341 
bongo 82.6 73.7 266 288 
bonhomie 27.6 28.5 240 321 
bonhomme 56.0 46.4 244 316 
boni 31.2 17.3 231 340 
bonificatie 91.5 88.7 260 317 
boniment 10.5 5.6 240 290 
bonje 48.0 98.4 241 325 
bonjour 63.9 85.1 283 338 
bonjouren 72.8 89.5 255 312 
bonk 88.2 93.2 285 325 
bonken 96.4 99.0 236 303 
bonker 50.6 58.9 211 310 
bonkerig 73.8 83.3 269 347 
bonket 6.6 1.6 240 322 
bonkig 66.9 84.0 283 336 
bonksel 19.9 22.2 222 287 
bonnefooi 36.4 96.7 263 316 
bonnet 56.2 59.6 238 344 
bonobo 94.5 67.4 211 310 
bons 94.7 98.5 219 352 
bonsai 90.5 92.9 243 327 
bont 99.1 100.0 244 309 
bontebok 38.4 38.2 265 337 
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bonten 56.8 53.5 258 299 
bontheid 72.8 79.0 244 331 
bontjas 99.2 99.3 267 307 
bontje 74.5 93.3 272 299 
bontkraag 96.6 99.3 217 312 
bontmuts 93.7 98.2 268 299 
bonus 98.0 99.0 263 317 
bonuspunt 99.2 98.8 262 344 
bonussen 98.7 97.6 240 303 
bonze 18.1 20.3 252 297 
bonzen 97.3 96.2 269 308 
boobytrap 86.7 93.9 253 309 
bood 80.8 89.7 236 327 
boodschap 99.2 100.0 272 303 
boodschappen 99.6 99.4 238 373 
boodschappenlijst 99.2 99.4 267 326 
boodschapper 98.7 99.3 243 309 
boog 99.6 99.3 243 318 
boogarm 70.4 69.3 235 343 
boogbal 70.3 85.3 230 336 
boogbrug 81.1 92.3 239 313 
boogie 73.7 79.8 268 307 
boogiewoogie 80.9 87.4 243 309 
boograam 78.3 73.5 233 334 
boogscheut 93.0 28.3 239 373 
boogschieten 100.0 99.7 243 328 
boogschutter 100.0 100.0 260 296 
bookmaker 89.7 83.5 267 326 
booleaans 34.3 23.2 234 277 
boom 98.3 99.7 250 305 
boombal 60.5 14.3 240 318 
boomblad 85.8 93.5 237 307 
boomboa 32.2 30.3 264 305 
boomgaard 99.1 99.7 225 301 
boomgrens 89.7 98.4 236 326 
boomgroep 80.3 90.0 251 294 
boomhut 97.8 100.0 242 324 
booming 80.1 86.8 233 287 
boomkap 81.6 86.0 257 330 
boomkor 21.4 18.7 265 316 
boomlang 60.6 68.7 235 319 
boomloos 74.1 81.7 268 317 
boommos 81.2 80.0 258 316 
boompje 99.6 99.4 243 331 
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boomschors 99.1 99.4 235 327 
boomslang 93.3 92.1 250 305 
boomsoort 98.8 99.0 260 330 
boomstam 99.5 99.7 228 355 
boomstronk 98.9 99.3 290 282 
boomtak 88.1 98.0 248 312 
boomteelt 95.8 95.9 249 306 
boomtop 98.5 98.3 275 311 
boomvalk 88.8 84.7 263 323 
boomzaag 97.6 93.7 263 316 
boon 98.2 96.9 232 309 
boontje 99.1 100.0 245 302 
boor 99.5 99.1 231 340 
booras 68.9 75.5 244 309 
boord 99.0 98.7 221 331 
boorden 94.6 95.1 255 321 
boordevol 97.8 96.8 239 298 
boordnet 72.8 54.2 232 322 
boordsel 73.7 63.9 252 306 
booreiland 98.7 99.4 249 327 
boorgat 94.9 96.9 247 306 
boorhamer 91.6 95.5 275 325 
boorkop 91.5 93.9 273 343 
boorling 86.4 67.0 270 306 
boormachine 99.6 100.0 272 286 
boormal 67.0 73.8 258 330 
boorput 96.6 96.0 246 341 
boorsel 71.2 73.7 241 308 
boort 59.2 81.0 266 311 
boortol 51.1 85.1 265 340 
boortoren 90.9 96.9 265 343 
boos 100.0 99.6 252 297 
boosaardig 98.8 97.7 263 325 
boosdoener 97.5 98.9 256 284 
boosheid 98.2 99.7 233 323 
boost 88.7 86.4 242 310 
booster 86.3 80.5 231 319 
booswicht 91.7 84.9 253 313 
boot 98.8 98.6 259 295 
bootee 3.9 10.6 263 366 
booten 36.1 44.1 211 318 
boothals 61.8 72.0 215 316 
boothuis 97.7 97.9 226 297 
bootleg 64.2 66.3 241 319 
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bootreis 96.2 99.0 248 327 
boots 62.8 67.8 260 275 
bootsen 64.9 76.9 249 324 
bootshaak 69.8 78.9 244 309 
bootsman 81.3 94.2 242 309 
boottocht 97.9 98.8 255 346 
bootvorm 89.5 80.2 220 367 
bootwerker 93.6 96.3 245 315 
bopper 18.8 37.4 227 281 
boraat 31.1 30.4 229 319 
borat 28.8 17.8 266 297 
borax 46.3 44.9 251 325 
bord 99.6 98.8 238 341 
bordeaux 96.2 97.6 220 352 
bordeauxs 39.3 46.4 274 322 
bordeel 98.3 99.1 247 335 
border 72.5 83.2 268 333 
borderel 66.5 31.1 258 333 
borderliner 88.2 96.2 258 330 
bordes 76.1 97.4 251 324 
bordpapier 73.7 81.2 244 330 
bordspel 100.0 100.0 264 328 
borduren 97.7 98.1 233 280 
borduur 96.6 98.3 245 314 
borduursel 95.9 98.7 254 330 
bordveger 95.6 81.9 238 349 
boreaal 46.3 36.6 247 292 
boreling 87.1 68.5 270 314 
boren 99.1 98.7 224 317 
borend 80.9 81.9 264 302 
borg 96.9 98.8 268 347 
borgen 75.2 95.4 259 320 
borging 52.1 84.4 268 318 
borgpen 48.4 86.7 253 333 
borgsom 99.2 98.7 251 329 
borgstelling 96.8 96.7 265 322 
borgtocht 97.8 98.3 240 303 
boring 79.7 82.7 238 341 
borium 61.4 63.4 232 322 
bornput 5.0 0.7 235 320 
borrel 99.1 99.7 235 327 
borrelaar 74.8 92.4 263 345 
borrelen 98.8 99.4 274 341 
borrelhapje 97.0 99.3 242 299 
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borrelnoot 95.6 99.4 238 341 
borrelpraat 90.5 97.3 221 315 
borreltafel 86.9 96.6 257 345 
borreltje 97.6 99.4 263 366 
borreluur 73.7 91.0 264 327 
borsalino 50.8 27.3 248 330 
borst 100.0 99.7 235 354 
borstbeeld 98.9 98.5 290 282 
borstbeen 99.2 98.1 260 337 
borstel 100.0 99.7 258 332 
borstelen 99.6 99.3 242 299 
borstelig 87.4 89.8 243 339 
borsten 100.0 100.0 239 321 
borsthaar 99.2 99.3 263 283 
borstkanker 98.4 99.3 266 308 
borstkas 99.1 98.3 243 313 
borstplaat 96.5 98.7 240 317 
borstrok 65.5 81.0 235 304 
borststem 83.4 73.4 235 309 
borststuk 97.9 98.7 248 325 
borstvoeding 100.0 100.0 246 294 
borstwering 91.2 90.7 239 283 
borstzak 98.2 99.7 231 321 
bos 100.0 99.7 238 315 
bosachtig 95.3 99.1 245 333 
bosbeer 86.2 70.2 229 290 
bosbeheer 98.0 100.0 269 313 
bosbes 98.8 100.0 274 334 
bosbode 13.0 12.9 225 278 
bosbouw 96.0 98.3 260 307 
bosbouwer 86.2 91.8 244 309 
bosbrand 99.2 99.7 251 316 
bosduif 97.6 86.6 261 307 
bosgebied 98.4 99.4 259 331 
bosgeest 93.1 92.6 273 325 
bosgeur 96.2 96.8 250 300 
bosgeus 48.4 41.0 247 255 
bosgod 74.7 78.6 245 350 
bosgrond 98.0 98.3 263 312 
boshoen 74.8 72.3 272 289 
boshut 97.5 98.7 255 313 
bosje 99.1 99.7 232 302 
bosjes 98.0 100.0 52 113 
boskant 96.0 92.0 234 301 
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boskap 76.6 88.1 211 318 
boskapel 90.4 82.1 251 342 
boskar 69.0 54.1 224 289 
boskat 89.5 94.2 230 291 
bosklas 90.3 21.0 239 281 
bosland 87.0 89.8 243 331 
bosloop 88.8 93.6 244 348 
boslucht 95.5 97.2 259 304 
bosmaaier 96.1 69.2 244 308 
bosmarmot 93.0 89.8 239 321 
bosmens 94.5 95.0 286 315 
bosmier 94.3 94.3 258 333 
bosmuis 95.1 99.3 257 283 
bosmuur 67.1 55.8 269 319 
bosnegers 75.6 95.7 229 319 
bosnimf 95.2 90.7 264 373 
boson 14.7 13.8 243 331 
bospad 98.6 98.4 226 319 
bospark 81.5 86.6 228 339 
bospeen 44.1 94.5 254 308 
bosplan 84.9 82.8 251 325 
bosrand 98.7 98.3 244 317 
bosrank 67.4 68.8 249 327 
bosrijk 96.1 98.7 272 313 
bosrit 88.0 95.2 245 326 
bossanova 60.0 67.6 255 302 
bosschage 14.2 54.4 260 337 
bosseleren 4.8 17.8 21 41 
bossen 98.8 100.0 254 317 
bosspel 97.6 86.8 266 294 
bosspin 90.4 82.3 240 322 
bost 15.9 17.5 249 305 
bostel 11.5 14.0 245 345 
boston 51.5 49.9 206 294 
bostra 6.1 4.3 232 285 
bostuin 86.9 92.1 250 321 
bosui 47.4 95.2 264 328 
bosuil 99.6 99.6 246 287 
bosveen 77.6 86.3 268 323 
bosvlam 50.5 51.4 238 349 
bosvruchten 100.0 99.0 247 306 
boswachter 100.0 99.3 253 309 
bosweg 98.8 98.1 253 326 
bot 98.8 99.7 274 334 
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botaf 49.1 38.2 250 320 
botanica 91.4 93.4 256 302 
botanicus 92.4 93.4 278 318 
botanie 87.3 82.5 257 319 
botanisch 94.4 95.6 284 311 
botaniseren 81.4 86.2 260 275 
botanist 94.2 89.1 237 320 
botbreuk 97.7 99.3 272 286 
botel 28.6 55.2 264 303 
boten 99.2 99.3 270 304 
botenhuis 85.8 92.9 230 297 
boter 99.6 98.9 261 291 
boterbloem 98.2 99.7 296 306 
boterbriefje 85.9 93.6 262 329 
boteren 93.6 96.3 232 309 
boterham 99.6 99.3 251 300 
boterkoek 98.8 100.0 272 303 
botermelk 98.4 88.0 267 307 
botersaus 100.0 97.5 237 300 
botervet 92.8 97.1 264 289 
botervloot 94.3 96.4 258 352 
boterzuur 79.0 84.8 251 319 
botheid 94.9 98.3 249 316 
botje 98.0 100.0 266 305 
botjes 96.1 99.0 267 326 
botmuil 22.2 18.2 261 291 
botox 97.4 97.8 244 330 
botrest 72.9 69.1 202 276 
botresten 89.1 97.3 29 39 
bots 93.2 95.8 263 301 
botsauto 99.2 98.9 260 275 
botscan 91.8 92.0 258 314 
botsen 99.2 99.7 252 314 
botsing 99.5 99.0 222 318 
botsproef 61.3 85.8 234 357 
botte 40.4 81.8 249 324 
bottel 80.8 82.1 263 359 
bottelarij 81.4 76.6 249 347 
bottelen 94.5 94.6 249 291 
bottelier 75.1 87.6 262 322 
botteling 72.5 64.9 245 345 
botten 99.2 99.7 270 318 
botter 39.2 82.2 239 302 
botterik 66.9 91.8 267 334 
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bottine 81.2 25.3 246 317 
bottleneck 73.3 82.6 244 309 
bottom-up 85.6 89.1 242 299 
botulisme 80.6 87.9 261 331 
botvieren 95.8 96.4 251 324 
botvink 67.0 45.0 214 312 
botvlies 87.7 89.5 249 341 
botweg 95.7 96.8 271 324 
bouclé 57.2 63.1 261 302 
boud 43.2 58.8 230 337 
boudoir 89.3 84.5 245 326 
boudweg 46.4 25.7 265 337 
bouffante 21.9 30.7 256 345 
bougie 89.1 91.5 241 310 
bouillabaisse 83.7 72.5 246 322 
bouilli 34.3 9.9 245 346 
bouillon 98.5 98.1 290 282 
bouillonsoep 97.5 81.2 42 28 
boulet 87.2 20.3 33 37 
boulevard 96.5 99.7 238 329 
boulevardblad 85.3 90.0 258 316 
boulimia 62.9 92.2 258 336 
boulimie 80.9 77.3 275 283 
bouncen 70.5 86.5 25 39 
bouquet 83.1 92.9 249 327 
bourbon 90.5 89.0 254 317 
bourdon 46.9 36.6 246 322 
bourgeois 91.5 84.8 274 319 
bourgeoisie 86.2 74.0 259 320 
bourgogne 88.8 87.2 235 354 
bourgondiër 93.4 97.6 32 43 
bourree 28.8 31.4 235 336 
boussole 17.2 12.6 253 324 
bout 94.0 94.6 264 373 
boutade 72.5 37.1 268 318 
bouten 97.0 96.7 243 321 
bouvier 88.1 93.1 257 322 
bouw 100.0 99.7 264 319 
bouwbedrijf 99.1 99.0 244 309 
bouwblok 94.5 95.3 269 313 
bouwdag 86.5 85.4 249 303 
bouwdepot 83.9 90.7 274 307 
bouwdok 74.3 66.1 270 314 
bouwdoos 98.7 97.3 250 314 
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bouwen 100.0 100.0 260 317 
bouwer 95.7 98.3 270 316 
bouwerij 46.2 60.2 274 341 
bouwfonds 97.7 99.3 274 322 
bouwgroep 96.8 98.3 233 316 
bouwgrond 100.0 100.0 269 313 
bouwhal 87.9 92.0 243 331 
bouwheer 96.3 72.9 227 318 
bouwhek 89.6 95.3 263 312 
bouwhoek 85.6 91.3 226 315 
bouwjaar 99.6 100.0 246 287 
bouwkas 63.1 80.0 257 331 
bouwkavel 89.2 98.0 253 313 
bouwkeet 73.4 98.6 245 310 
bouwkunde 99.5 100.0 219 336 
bouwkunst 100.0 98.5 252 359 
bouwland 91.4 97.3 268 310 
bouwmarkt 98.4 99.7 260 307 
bouwmeester 98.8 99.3 254 298 
bouwpakket 100.0 99.7 261 315 
bouwplaat 96.1 98.4 241 331 
bouwplaats 99.6 99.1 257 345 
bouwplan 99.1 100.0 239 306 
bouwplek 96.8 97.8 266 288 
bouwproject 99.6 99.0 249 316 
bouwput 94.2 99.7 234 323 
bouwrijp 68.5 87.1 247 326 
bouwsel 92.5 97.8 268 330 
bouwsom 63.9 87.5 239 321 
bouwsteen 99.5 100.0 227 318 
bouwstijl 99.6 99.0 247 327 
bouwstof 99.0 99.1 218 337 
bouwteam 94.4 96.7 264 290 
bouwtekening 95.9 98.7 233 334 
bouwterrein 99.1 99.7 227 341 
bouwtrant 56.8 66.2 263 339 
bouwvak 86.7 98.3 245 302 
bouwvakker 99.6 99.4 235 343 
bouwval 91.7 99.4 265 340 
bouwvallig 99.2 96.5 259 299 
bouwvorm 95.1 98.1 235 335 
bouwweg 82.1 87.3 218 281 
bouwwerf 100.0 92.7 274 304 
bouwwerk 99.1 99.6 246 293 
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bouwwoede 89.4 70.1 249 327 
boven 99.6 99.7 264 321 
bovenaan 100.0 100.0 248 351 
bovenaards 96.0 97.8 261 336 
bovenaf 97.4 99.1 247 335 
bovenal 98.3 99.0 249 302 
bovenarm 100.0 99.7 256 318 
bovenarms 96.3 77.9 227 314 
bovenbeen 99.6 100.0 265 301 
bovenblad 91.1 95.0 236 318 
bovenbouw 98.6 99.3 296 306 
bovenbuur 99.2 97.1 251 325 
bovendeks 93.0 96.9 270 303 
bovendien 99.6 99.4 269 347 
bovendrijven 97.5 93.4 255 302 
bovendruk 98.3 98.9 242 299 
bovengenoemd 96.9 99.0 273 323 
bovengronds 98.1 99.0 275 325 
bovenhalen 97.9 94.5 247 346 
bovenhand 99.2 92.4 259 320 
bovenhands 99.2 98.6 274 303 
bovenhoek 98.8 95.4 265 343 
bovenhuis 91.5 99.0 259 329 
bovenin 94.9 97.9 250 298 
bovenkaak 99.6 99.7 238 329 
bovenkamer 97.8 99.3 235 319 
bovenkant 99.6 99.7 240 338 
bovenkast 91.9 93.1 261 336 
bovenkerk 71.5 75.8 225 292 
bovenkomen 94.0 95.5 264 302 
bovenlaag 99.6 100.0 247 310 
bovenleiding 98.8 99.3 254 307 
bovenlichaam 99.1 99.7 242 344 
bovenlijf 98.1 99.7 275 325 
bovenlip 98.3 99.6 249 291 
bovenmate 71.6 65.5 256 339 
bovenmatig 95.3 99.7 271 337 
bovenmenselijk 98.4 99.4 259 331 
bovennatuurlijk 97.7 100.0 45 41 
bovenom 48.4 60.0 249 308 
bovenop 98.4 98.7 258 330 
bovenraam 94.7 97.5 259 298 
bovenrand 98.6 98.6 227 310 
bovenrug 97.1 93.6 258 327 
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bovensom 48.0 35.6 251 322 
bovenst 31.2 34.5 225 254 
bovenstaand 98.7 99.7 251 322 
bovenste 100.0 99.7 251 342 
bovenstuk 99.2 99.6 276 278 
boventallig 73.2 95.9 247 336 
boventoon 98.7 99.0 246 317 
bovenuit 97.8 97.7 235 318 
bovenwind 85.2 93.6 242 344 
bovenzaal 97.3 96.9 230 336 
bovenzij 76.0 74.8 219 259 
bovenzijde 100.0 99.7 222 309 
bovien 12.3 10.7 269 329 
bovist 38.9 36.6 267 307 
bowl 80.9 92.7 231 319 
bowlen 99.1 99.1 224 365 
bowler 83.2 88.6 251 306 
bowling 100.0 97.5 261 334 
bowlingbaan 99.6 99.7 258 319 
bowlingbal 99.2 99.3 261 297 
bowls 55.9 67.8 258 327 
box 92.7 98.4 245 324 
boxcalf 8.8 13.9 255 318 
boxen 92.1 95.9 252 337 
boxer 91.9 98.3 261 307 
boxershort 100.0 99.1 224 336 
boxershorts 97.4 98.0 241 311 
boy 75.2 78.1 251 298 
boycot 97.6 98.0 259 321 
boycotten 96.9 97.1 236 331 
boycotwet 79.9 87.0 225 275 
boysband 95.3 73.7 246 320 
boyscout 79.7 79.7 265 322 
boze 96.2 98.7 277 326 
bozig 32.6 85.4 214 317 
braadjus 89.7 95.6 214 312 
braadkip 99.2 97.9 259 302 
braadoven 97.6 96.3 222 284 
braadpan 99.5 100.0 229 317 
braadslee 76.7 85.2 239 298 
braadspit 85.3 93.7 236 317 
braadstuk 85.5 92.0 247 288 
braadtijd 96.5 97.4 243 318 
braadvet 97.8 99.0 241 321 
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braadzak 67.3 93.0 248 314 
braaf 99.2 99.6 252 300 
braafheid 93.9 98.9 257 283 
braafjes 100.0 98.4 252 328 
braai 42.1 58.2 240 322 
braak 98.8 98.6 274 303 
braakbal 96.8 96.3 266 309 
braakland 94.1 74.3 266 340 
braakliggend 100.0 96.2 247 335 
braaksel 99.5 99.3 225 301 
braam 96.4 99.3 236 311 
braambes 99.1 88.5 247 294 
brabbel 94.0 96.5 247 333 
brabbelen 95.9 98.2 257 344 
bracelet 79.2 78.7 258 336 
brachiaal 54.6 47.2 246 341 
bracht 91.9 96.2 261 307 
braden 99.2 99.7 268 333 
braderie 94.6 97.6 232 302 
braderij 94.7 66.7 237 300 
brahmaan 51.8 49.1 249 306 
braille 96.9 98.1 236 326 
brainbox 67.1 80.6 246 342 
braindrain 72.8 80.9 31 44 
brainstormen 97.5 99.3 254 307 
brainwashen 92.2 93.0 244 329 
brainwave 80.4 89.5 225 301 
braiseren 80.3 55.3 32 40 
brak 96.9 98.4 241 325 
braken 98.4 100.0 266 305 
braker 83.5 89.0 242 343 
brakheid 70.1 91.8 232 334 
braking 32.9 42.4 259 329 
brakken 56.9 63.5 244 320 
bralaap 17.2 35.3 225 278 
brallen 52.2 89.8 238 373 
brallerig 46.2 88.5 223 338 
bram 51.2 62.5 222 275 
bramen 91.2 99.4 264 373 
brammen 33.3 32.2 232 284 
bramzeil 20.5 41.8 225 356 
brancard 94.8 97.7 264 319 
brancardier 76.6 59.1 247 322 
branche 97.0 98.9 278 278 
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brand 98.4 99.4 256 345 
brandbaar 99.1 99.7 241 325 
brandblaar 82.5 96.5 259 299 
brandblusser 98.7 99.4 243 328 
brandbom 95.9 96.6 255 314 
brandbrief 63.0 96.9 233 309 
branden 99.2 98.9 254 298 
brandend 99.6 99.7 263 325 
brander 99.2 99.7 250 329 
branderig 99.5 98.7 215 316 
branderij 94.0 97.1 245 324 
brandewijn 91.5 98.0 222 310 
brandgang 96.4 98.4 266 319 
brandgat 84.3 94.8 255 326 
brandgevaar 99.6 100.0 244 348 
brandglas 94.0 93.1 265 289 
brandhaard 97.5 99.7 254 307 
brandhout 100.0 99.7 244 328 
branding 98.1 99.7 277 336 
brandje 98.5 99.4 274 341 
brandkast 98.7 100.0 235 336 
brandkraan 97.8 99.3 284 299 
brandmerk 99.1 99.0 229 302 
brandmerken 99.1 97.9 242 345 
brandnetel 100.0 99.3 251 319 
brandplek 96.9 99.3 240 293 
brandpunt 99.2 99.3 255 292 
brandschatten 78.9 76.6 20 45 
brandschoon 94.1 100.0 215 316 
brandslang 99.1 98.8 238 341 
brandspuit 93.2 98.4 249 321 
brandstapel 100.0 100.0 227 338 
brandstichting 98.0 99.4 267 334 
brandstof 99.6 99.7 235 304 
brandstoftank 99.6 99.4 261 331 
brandtrap 99.1 98.7 243 327 
brandweer 100.0 99.4 222 324 
brandweerauto 97.0 98.7 282 314 
brandweerman 98.8 99.7 260 330 
brandwond 92.4 100.0 248 330 
brandy 78.3 86.2 257 290 
brandzalf 86.1 96.2 266 305 
branie 68.8 85.1 246 317 
branieschopper 67.2 90.6 241 325 
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bras 66.6 80.3 277 305 
brasa 2.4 8.2 206 274 
brasade 42.6 11.1 22 45 
brasem 71.8 84.8 250 298 
braspartij 95.6 88.6 239 313 
brassband 73.7 81.8 236 289 
brassen 84.5 88.7 244 307 
brasserie 98.3 98.7 252 318 
brasserij 66.5 80.1 226 343 
brassière 59.1 59.3 237 334 
brat 13.2 14.0 251 279 
brauwen 30.9 44.7 32 40 
braveren 31.1 24.5 246 318 
braverik 74.0 97.7 263 366 
bravo 99.1 99.0 230 330 
bravoure 83.8 87.8 241 310 
braziel 9.8 11.6 244 287 
break 83.6 84.5 269 313 
breakdance 97.6 95.2 263 330 
breakdancing 96.8 95.6 232 284 
breed 99.2 99.4 266 336 
breedband 97.1 98.6 254 298 
breedheid 81.4 85.1 261 333 
breedsprakig 59.1 80.4 265 338 
breedte 99.6 99.3 243 317 
breedtecirkel 93.3 90.8 237 320 
breedtegraad 97.1 98.2 258 298 
breeduit 81.6 97.2 257 344 
breedvoerig 80.4 82.5 269 313 
breek 88.4 94.0 246 317 
breekal 38.4 29.7 265 340 
breekbaar 99.1 99.0 241 325 
breekijzer 98.8 99.3 270 303 
breekmes 97.2 74.2 259 302 
breekpunt 99.2 99.7 264 321 
breeuwen 12.5 35.8 273 323 
breezer 78.5 95.7 235 319 
brei 95.3 97.0 249 350 
breidel 59.5 46.7 234 324 
breidelen 66.4 67.2 219 347 
breidelloos 27.6 33.5 16 38 
breien 99.6 99.3 251 306 
breier 78.2 82.6 266 308 
breigaren 89.1 93.3 241 344 
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breigoed 89.6 77.7 244 316 
brein 98.8 99.4 265 340 
breinaald 98.8 99.0 255 318 
breipen 54.1 69.2 250 314 
breisel 58.0 74.9 248 327 
breister 66.9 70.1 235 320 
breiwerk 97.5 99.7 249 327 
breiwol 97.1 95.4 251 344 
brekebeen 29.1 89.1 230 291 
breken 98.6 99.4 227 327 
breker 93.9 95.5 259 304 
breking 83.9 81.9 261 291 
brem 78.8 75.1 268 317 
brems 30.2 37.3 261 297 
bren 11.0 18.3 214 317 
brengen 99.6 99.3 270 304 
brenger 85.2 94.2 242 324 
bres 89.4 88.5 268 347 
bressen 53.3 44.9 248 325 
bretel 83.8 85.9 247 313 
bretels 72.4 94.0 263 316 
breuk 99.6 100.0 281 342 
breuklijn 98.9 99.3 277 319 
breukstreep 93.2 89.0 277 305 
breukvlak 96.9 98.3 270 318 
breve 8.7 18.5 234 336 
brevet 99.6 96.0 256 318 
brevier 53.6 45.0 261 333 
brevieren 60.8 41.0 258 332 
bricoleren 93.1 51.9 261 291 
bridge 88.4 90.3 236 303 
bridgen 90.8 94.5 263 323 
bridger 74.0 83.5 223 338 
brie 91.3 98.3 289 314 
brief 100.0 99.7 245 345 
briefen 85.7 67.7 251 303 
briefhoofd 84.4 87.9 249 312 
briefing 96.0 95.0 289 314 
briefje 99.3 100.0 291 345 
briefkaart 99.1 99.0 247 313 
briefpapier 100.0 99.4 251 329 
bries 98.0 98.5 263 345 
briesen 89.1 88.4 279 308 
briesje 98.7 100.0 246 341 
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brievenbus 99.6 99.7 251 316 
brieventas 96.0 93.6 261 297 
brigade 97.9 99.6 253 299 
brigadier 97.7 98.0 231 322 
brij 90.9 89.0 255 305 
brijbek 12.7 9.5 252 321 
brijen 46.6 43.3 264 373 
brijn 12.9 8.0 266 309 
brijnen 14.1 7.3 261 336 
brijpot 43.4 54.7 255 318 
brijzel 48.6 34.5 215 286 
brik 93.7 86.6 233 323 
briket 69.3 83.9 247 314 
brikken 66.3 58.9 262 323 
bril 100.0 100.0 249 327 
briljant 97.4 98.6 240 293 
brillantine 81.2 68.8 258 320 
brille 28.4 46.2 244 329 
brillen 97.2 99.1 225 356 
brilscore 67.6 53.5 260 337 
brilslang 90.0 90.2 284 311 
brink 44.0 90.9 269 336 
brio 73.4 50.0 253 324 
brioche 90.4 75.3 264 290 
brisant 46.8 65.7 283 338 
brits 84.2 93.2 273 323 
britsen 50.2 66.5 260 311 
brobbel 17.5 6.9 264 303 
brocante 88.1 85.4 265 338 
brocanterie 88.6 80.1 230 307 
brocanteur 85.6 61.6 255 307 
broccoli 99.1 98.1 234 336 
broche 94.0 95.2 247 288 
brocheren 71.7 74.2 264 290 
brochette 97.6 87.6 261 297 
brochure 99.2 99.0 254 308 
broddelen 56.8 68.5 239 321 
broddelwerk 64.9 79.6 27 31 
brodeloos 45.5 75.3 284 281 
broderie 58.2 55.2 257 331 
broebelen 83.4 2.9 260 310 
broed 94.9 96.0 249 341 
broedei 85.2 88.7 256 355 
broeden 98.6 99.3 230 291 
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broeder 99.2 99.0 255 309 
broederlijk 99.6 98.9 265 298 
broederschap 99.2 99.7 262 320 
broedhen 68.8 71.5 270 318 
broedmachine 98.0 98.8 269 358 
broedplaats 99.5 100.0 231 319 
broeds 45.1 79.9 257 283 
broedsel 91.5 94.8 234 324 
broedtijd 98.7 98.7 242 314 
broei 82.3 94.1 238 373 
broeibak 81.0 83.3 249 360 
broeibed 70.0 70.6 242 290 
broeien 95.6 98.9 264 373 
broeierig 95.2 96.8 243 328 
broeierij 68.9 65.7 254 307 
broeihaard 95.3 88.6 247 361 
broeikas 98.4 99.7 269 313 
broeinest 97.0 98.0 242 265 
broek 99.5 100.0 228 285 
broeken 97.4 99.3 242 322 
broekenman 57.1 71.7 248 286 
broekie 66.6 93.4 208 239 
broekje 100.0 100.0 249 327 
broekriem 89.6 99.0 222 323 
broekrok 92.3 95.4 246 317 
broekspijp 99.6 99.0 273 323 
broekventje 98.7 55.1 251 342 
broekzak 99.6 99.6 275 283 
broer 99.6 99.7 248 351 
broertje 100.0 99.4 263 325 
broes 46.2 36.5 260 275 
broezen 27.1 35.4 257 311 
brogue 21.8 51.8 253 299 
brok 98.6 99.7 218 338 
brokaat 70.9 77.3 239 325 
brokaten 73.4 72.5 253 299 
broker 49.5 54.6 252 380 
brokje 100.0 99.4 249 327 
brokjes 98.2 99.7 232 301 
brokkel 72.6 70.2 234 357 
brokkelen 98.0 97.4 263 323 
brokkelig 97.5 97.8 254 334 
brokken 97.7 99.7 231 321 
brokkenpiloot 86.3 100.0 23 42 
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brokstuk 98.7 98.6 238 296 
brol 95.7 12.2 244 320 
brom 89.5 95.2 261 331 
brombas 37.2 39.5 238 329 
brombeer 97.7 97.2 272 299 
bromelia 56.2 63.2 255 312 
bromfiets 98.8 100.0 263 327 
bromfietser 96.1 99.0 216 313 
bromide 70.4 64.7 249 316 
bromium 68.2 58.7 232 334 
brommen 98.3 99.6 241 297 
brommer 98.4 99.6 269 294 
brommerig 80.1 94.5 254 308 
brommers 97.0 98.9 248 286 
brommig 67.1 63.0 272 299 
brompot 96.4 96.6 289 314 
bromtol 58.1 93.3 241 297 
bromvlieg 98.3 99.3 253 293 
bron 99.6 100.0 246 320 
bronchiën 81.5 91.6 227 337 
bronchitis 96.4 96.7 234 317 
broncode 81.3 89.1 265 327 
brongas 70.3 68.8 255 334 
brons 100.0 98.6 247 294 
bronst 76.3 87.0 284 299 
bronstig 96.2 91.1 221 321 
bronsttijd 69.5 84.1 266 297 
bronvermelding 97.2 99.0 261 307 
bronwater 98.9 100.0 284 311 
bronzen 92.6 97.9 243 347 
brood 98.8 99.7 264 332 
broodbeleg 98.1 98.6 275 300 
brooddeeg 98.7 98.7 241 330 
brooddoos 99.1 91.3 245 326 
broodheer 82.5 84.1 264 332 
broodje 99.6 99.7 245 315 
broodjeszaak 99.6 99.4 238 349 
broodkast 90.5 92.0 256 355 
broodkorst 97.4 99.7 243 305 
broodmand 98.0 99.4 264 341 
broodmes 99.6 99.7 253 309 
broodnijd 50.6 76.8 247 327 
broodnodig 99.2 98.3 255 302 
broodplank 99.5 99.3 225 310 
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broodrooster 98.8 99.7 260 322 
broodtrommel 98.7 99.0 247 306 
broodwinning 99.1 97.7 236 317 
broodzak 99.1 99.7 240 318 
broom 62.0 69.0 277 336 
broos 97.9 96.6 253 309 
broosheid 98.8 97.1 261 291 
bros 91.4 95.9 244 308 
brosheid 52.1 83.7 211 310 
brosse 29.0 60.8 261 336 
brossen 93.2 32.7 232 302 
brosser 94.0 45.5 261 334 
brouille 48.2 53.6 258 320 
brouilleren 76.3 85.5 271 297 
brousse 82.9 27.7 240 316 
brouwen 98.7 99.4 252 326 
brouwer 99.6 97.8 250 339 
brouwerij 98.8 99.6 254 293 
brouwhuis 79.1 78.6 262 319 
brouwkuip 72.2 49.4 227 310 
brouwsel 99.0 98.7 302 315 
brouwzaal 81.4 49.9 226 254 
brownie 94.2 91.0 18 35 
browning 49.1 40.5 242 343 
browsen 93.7 96.2 286 331 
browser 96.3 98.3 254 308 
broze 83.5 87.4 255 317 
brozem 13.3 18.2 238 328 
brug 100.0 99.7 224 336 
brugdag 97.8 46.5 236 289 
brugdek 87.4 86.2 251 329 
bruggat 41.7 41.5 251 322 
bruggenhoofd 81.2 84.2 247 307 
bruggetje 97.7 99.7 232 306 
brugjaar 94.2 91.7 255 303 
brugklas 98.3 100.0 241 319 
brugpensioen 98.7 67.9 240 338 
brugvak 77.6 72.0 249 305 
brui 94.5 88.0 268 333 
bruid 99.6 100.0 256 324 
bruidegom 99.2 99.3 259 310 
bruidje 96.7 99.0 256 313 
bruidsbed 91.7 93.8 229 290 
bruidsdagen 86.7 92.9 214 312 
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bruidsjapon 94.6 98.7 255 321 
bruidsjonker 92.7 97.4 231 321 
bruidsjurk 99.1 99.0 244 308 
bruidsmeisje 98.4 99.7 258 330 
bruidspaar 99.6 99.7 235 309 
bruidsschat 91.1 97.9 237 307 
bruidssluier 95.5 96.0 260 317 
bruidssuite 97.1 97.7 250 321 
bruidstaart 97.7 98.0 270 316 
bruigom 12.3 20.0 204 271 
bruikbaar 99.6 99.6 239 281 
bruikleen 94.0 97.3 247 310 
bruiloft 100.0 99.0 229 302 
bruin 99.2 99.3 262 322 
bruine 96.2 98.5 224 289 
bruinen 98.5 98.8 274 341 
bruingeel 92.7 92.9 261 297 
bruinhemd 61.7 73.7 253 312 
bruinig 83.9 92.0 249 327 
bruinkool 68.8 80.3 243 321 
bruinogig 86.2 88.1 252 318 
bruinoog 76.6 80.9 229 303 
bruinrood 93.4 93.8 240 321 
bruinrot 53.8 66.8 41 38 
bruintje 92.7 94.6 258 352 
bruinvis 93.4 98.8 224 365 
bruis 94.8 95.6 244 309 
bruisen 99.6 98.5 239 283 
bruisend 99.6 99.0 240 322 
brul 89.6 96.7 263 323 
brulaap 97.4 97.6 239 302 
brulboei 50.2 73.3 256 327 
brullen 100.0 99.7 260 310 
brunch 96.0 99.0 236 303 
brunchen 96.2 98.1 252 380 
brunetje 62.4 56.4 252 328 
brunette 99.1 98.2 246 346 
bruschetta 79.4 72.9 260 330 
brushleer 23.3 25.8 225 356 
brut 80.8 59.6 268 310 
brutaal 99.1 99.7 235 304 
brutaliteit 100.0 100.0 222 309 
bruteren 43.0 33.5 24 38 
brutering 22.2 38.6 264 319 
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bruto 97.2 97.6 264 303 
brutoloon 97.1 94.8 255 302 
bruusk 97.8 87.9 236 296 
bruuskeren 68.2 65.7 232 322 
bruut 98.2 99.7 237 334 
bruutheid 94.0 96.3 246 287 
btw 93.3 92.6 269 325 
bubbel 97.2 100.0 265 331 
bubbelbad 99.6 99.7 262 321 
bubbelden 72.3 81.1 270 345 
bubbelen 90.6 97.0 257 314 
bubbelgum 83.5 94.4 210 264 
bubbels 99.6 98.3 256 318 
bubbelt 91.8 95.6 219 336 
bubbeltje 98.1 97.2 274 304 
buckram 4.2 4.0 244 307 
buckskin 14.6 19.2 260 331 
bucolisch 38.6 14.8 247 326 
buddy 85.9 92.8 262 321 
buddyseat 49.1 70.8 240 303 
budget 100.0 99.0 264 327 
budgettair 91.2 88.9 262 321 
budgetten 97.9 95.9 248 332 
budo 20.3 21.9 272 310 
buffel 99.1 99.3 229 304 
buffelen 74.5 98.4 227 327 
buffer 95.9 97.1 256 290 
bufferen 94.0 97.4 211 318 
buffering 83.7 77.9 259 329 
bufferstaat 92.2 75.9 270 345 
buffet 98.0 99.3 262 321 
bug 67.1 71.3 253 315 
bugel 53.9 57.3 208 318 
buggy 96.0 96.9 265 340 
bühne 75.4 88.2 261 294 
bui 99.1 99.3 247 314 
buidel 98.8 100.0 261 331 
buideldier 98.6 99.7 233 336 
buidelrat 98.9 99.3 278 318 
buien 100.0 99.2 264 373 
buienlijn 78.8 72.6 258 330 
buigbaar 97.6 98.7 268 317 
buigen 98.7 99.7 247 312 
buiger 70.3 79.2 262 324 
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buigijzer 84.9 87.3 251 316 
buiging 99.6 99.7 249 305 
buigpees 54.3 51.7 265 331 
buigpunt 91.6 89.7 226 297 
buigspier 63.9 63.7 233 331 
buigtang 89.9 84.3 260 341 
buigzaam 98.8 100.0 253 289 
buiig 78.7 82.5 237 282 
buik 99.6 99.7 259 321 
buikdans 99.2 99.6 262 293 
buikdansen 100.0 99.3 247 322 
buiken 90.4 97.9 264 302 
buikgevoel 99.6 91.4 240 307 
buikgriep 99.1 99.7 234 323 
buikholte 99.6 98.7 273 335 
buikig 56.7 70.0 265 316 
buikje 100.0 99.7 249 316 
buikkramp 100.0 99.7 246 307 
buiklanding 98.7 96.6 241 308 
buiklap 72.2 70.2 227 314 
buikloop 100.0 93.2 236 296 
buikpijn 99.0 99.7 218 337 
buikriem 96.9 98.1 236 331 
buikspier 98.8 99.4 261 333 
buikspreker 100.0 99.7 261 309 
buikvet 98.8 97.8 261 336 
buikvin 91.8 90.5 258 311 
buil 99.6 99.1 235 354 
building 72.5 57.2 264 332 
builen 95.2 92.1 241 293 
buis 100.0 99.7 244 316 
buisje 99.2 98.6 259 295 
buiskap 61.3 61.1 245 346 
buisvak 92.0 41.0 224 289 
buit 99.6 99.0 249 312 
buitelaar 74.3 85.6 250 321 
buitelen 81.1 93.2 267 340 
buiteling 86.3 88.7 291 345 
buiten 99.6 99.3 257 303 
buitenaards 98.4 100.0 259 304 
buitenaf 97.5 99.3 254 308 
buitenarm 69.5 64.7 238 328 
buitenbad 96.9 99.3 241 311 
buitenband 97.5 99.0 257 316 
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buitenbeentje 98.3 99.3 242 307 
buitendeur 99.5 99.0 213 325 
buitendien 40.6 77.0 39 32 
buitendijks 69.9 97.6 21 44 
buitenechtelijk 97.9 98.5 245 350 
buitengaan 97.4 87.0 246 317 
buitengaats 39.3 71.3 274 341 
buitengemeen 76.1 95.0 22 42 
buitengewoon 98.8 100.0 268 333 
buitengooien 98.2 84.9 235 327 
buitenhof 92.9 97.4 266 288 
buitenhuis 88.2 95.7 241 321 
buitenijs 35.9 62.2 235 298 
buitenissig 78.0 79.0 249 321 
buitenkans 99.1 99.7 241 332 
buitenkant 99.6 99.7 270 318 
buitenkomen 97.0 90.1 244 309 
buitenland 100.0 100.0 244 315 
buitenlander 98.2 98.8 238 341 
buitenlands 99.6 99.7 252 307 
buitenleven 97.0 99.1 244 352 
buitenlid 72.4 76.8 221 331 
buitenlijn 96.1 96.6 218 337 
buitenlucht 99.1 99.7 247 312 
buitenlui 69.5 92.7 266 288 
buitenmaats 93.2 89.8 232 309 
buitenman 72.5 93.0 214 300 
buitenmate 80.1 59.2 243 328 
buitenmens 96.9 99.3 270 304 
buitenmodel 84.5 89.2 258 301 
buitenom 87.0 95.4 234 323 
buitenplaats 95.3 99.1 267 338 
buitenpost 96.7 98.8 257 344 
buitenproportioneel 95.8 100.0 25 49 
buitenschools 98.8 99.0 269 308 
buitenshuis 98.2 98.4 236 326 
buitensluiten 97.9 99.4 249 360 
buitenspel 99.6 98.8 242 343 
buitenspelen 92.2 96.6 256 279 
buitensporig 99.3 98.3 282 314 
buitenst 22.0 31.8 220 284 
buitenstaander 100.0 99.7 247 335 
buitenste 98.5 99.3 275 300 
buitenverblijf 99.6 99.3 259 321 
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buitenwacht 93.8 98.3 270 316 
buitenwand 99.5 98.7 226 315 
buitenwereld 99.1 99.0 243 321 
buitenwijk 98.6 99.4 219 365 
buitenwipper 97.8 50.8 236 289 
buitenzetten 97.0 94.2 242 290 
buitje 93.0 97.7 227 318 
buitmaken 94.1 97.9 230 307 
buizen 99.2 98.7 273 335 
buizennet 85.9 86.4 268 310 
buizerd 96.4 98.1 232 334 
bukken 98.7 99.6 242 290 
buks 55.1 88.2 265 340 
bukskin 4.1 7.1 237 289 
bul 60.0 95.3 245 314 
bulderaar 75.5 70.9 236 289 
bulderbast 33.8 44.3 35 34 
bulderen 95.7 96.2 243 331 
bulderend 97.2 98.1 261 336 
buldog 73.2 73.9 247 314 
bulgur 36.4 39.8 265 329 
bulk 91.7 96.7 266 319 
bulkboek 53.2 65.2 245 315 
bulken 90.4 91.7 240 290 
bulkgoed 70.2 76.8 251 322 
bulldozer 98.6 98.7 231 321 
bullebak 95.3 96.5 225 356 
bullen 36.4 64.3 260 321 
bullet 47.8 57.6 266 340 
bulletin 91.0 95.3 235 289 
bulletje 47.4 82.8 236 331 
bullshit 85.5 94.5 254 307 
bult 97.0 98.6 244 309 
bulten 95.6 98.6 284 299 
bultenaar 93.3 50.5 251 319 
bultig 88.3 92.0 243 289 
bultjes 95.2 99.3 241 319 
bultrug 94.5 99.0 251 325 
bultzak 55.0 57.4 215 316 
bumper 98.4 98.7 261 317 
bumperklever 97.5 98.2 249 347 
bun 21.5 30.3 236 296 
bundel 99.2 99.4 251 325 
bundelen 98.7 99.3 240 307 
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bundeling 94.4 97.5 245 333 
bunder 53.8 67.9 253 289 
bungalow 97.8 99.0 244 309 
bungel 57.3 87.2 264 295 
bungelen 76.2 97.9 274 307 
bunker 100.0 99.3 251 319 
bunkeren 91.9 99.1 274 341 
bunny 71.4 78.9 239 325 
bunraku 10.5 0.0 20 35 
bunsenbrander 83.8 44.0 254 331 
buntgras 31.2 37.6 289 314 
bunzing 77.3 81.1 227 318 
bups 4.2 53.6 255 320 
burcht 99.6 98.4 267 338 
bureau 98.0 98.6 261 291 
bureaucraat 95.1 96.9 258 336 
bureaucratie 93.3 97.0 235 320 
bureaucratisch 96.6 95.3 217 312 
bureaula 64.0 90.5 228 355 
bureaus 91.7 93.9 255 292 
bureautje 95.2 99.1 261 333 
bureel 97.8 70.9 240 329 
buren 100.0 99.1 246 342 
burengerucht 84.3 92.4 235 320 
burenhulp 92.1 94.2 253 327 
buret 33.6 25.6 263 283 
burg 69.5 75.8 286 331 
burgemeester 97.8 95.1 241 321 
burger 99.6 100.0 266 340 
burgeren 65.9 75.9 244 258 
burgeres 44.6 52.5 243 317 
burgerij 98.8 98.2 259 296 
burgerlijk 99.1 98.8 242 265 
burgerlui 74.9 86.2 235 274 
burgerman 78.6 92.9 266 340 
burgeroorlog 99.2 99.0 250 320 
burgerplicht 99.6 99.7 263 345 
burgerrecht 99.2 99.0 260 311 
burgers 100.0 99.0 255 326 
burgerschap 100.0 99.3 247 292 
burgerstand 92.0 89.4 250 298 
burgertrut 84.8 95.3 222 292 
burgervader 93.8 95.2 270 304 
burgerwacht 98.3 99.3 252 292 
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burgerzin 96.7 91.8 290 282 
burggraaf 91.5 85.5 261 297 
burghul 3.3 7.9 37 32 
burgul 13.9 13.3 220 352 
burgwal 78.9 86.2 210 336 
burijn 23.6 14.6 263 323 
burin 7.3 6.2 269 358 
burlen 18.1 35.0 243 327 
burlesk 81.2 72.6 235 354 
burleske 78.1 66.5 260 342 
burn-out 95.7 95.2 247 306 
buro 47.4 74.4 206 280 
burrito 81.0 86.7 260 317 
bursaal 44.0 36.8 250 323 
bus 99.6 100.0 261 359 
busbaan 85.7 99.1 258 339 
busboot 62.4 70.5 263 343 
buschauffeur 96.9 96.2 236 303 
bushalte 98.7 99.7 245 302 
bushbush 13.1 75.3 286 315 
bushokje 100.0 99.0 249 316 
business 92.1 94.1 239 321 
businessclass 86.4 92.2 248 312 
busje 99.2 99.3 255 307 
buskaart 100.0 99.7 251 303 
buskaartje 99.6 99.0 285 325 
buskruit 99.6 97.8 262 329 
buslading 93.6 97.6 263 312 
buslichting 76.7 86.6 235 331 
buslijn 97.9 99.7 250 339 
busnet 78.7 74.2 257 286 
buspakjes 48.4 45.0 249 306 
buspas 94.7 91.7 256 290 
busramp 100.0 96.9 237 304 
busreis 97.5 99.6 256 284 
busrit 98.8 98.9 269 294 
bussel 81.2 32.7 247 322 
busselen 56.9 22.9 242 322 
bussen 97.7 99.0 269 311 
busstation 97.4 99.0 244 307 
busstop 95.2 93.1 220 367 
bustaxi 80.4 88.5 269 294 
buste 89.8 89.9 237 301 
bustehouder 91.4 93.7 220 367 
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bustier 75.0 72.4 265 301 
bustocht 94.3 96.8 257 330 
bustoer 79.6 88.0 253 289 
bustrip 95.7 97.1 268 328 
butaan 89.4 85.8 259 311 
butagas 52.3 83.6 258 301 
buten 3.4 37.4 219 289 
butler 97.8 97.4 242 324 
buts 21.6 70.0 270 302 
butsen 27.5 79.7 241 295 
butskop 24.1 45.1 237 347 
butterfly 50.8 67.8 246 346 
button 73.9 89.0 234 277 
buuf 0.7 59.0 265 316 
buur 100.0 98.7 240 335 
buurdorp 79.4 89.3 240 335 
buurjongen 100.0 99.3 241 319 
buurkat 46.6 73.4 266 305 
buurkind 79.8 96.3 260 317 
buurland 100.0 99.7 226 343 
buurman 100.0 99.6 262 288 
buurmeisje 99.6 99.7 260 310 
buurstaat 89.7 90.3 275 294 
buurt 99.6 99.6 271 297 
buurtcafé 99.2 99.1 257 333 
buurten 98.8 98.7 263 330 
buurthuis 98.2 99.3 239 313 
buurtje 94.0 98.0 261 315 
buurtkerk 93.3 95.2 251 329 
buurtschap 81.9 97.0 274 319 
buurtwerk 98.6 96.9 231 340 
buurtwinkel 99.6 99.3 262 321 
buurvrouw 99.6 99.7 235 334 
buut 5.4 66.2 256 318 
buxus 92.4 86.0 236 300 
buxushaag 95.7 91.4 267 307 
buzzer 88.8 88.3 226 305 
bvba 95.5 10.8 232 302 
bye 62.3 68.5 254 334 
bypass 95.1 94.7 278 278 
byssus 8.7 3.1 249 302 
byte 92.7 89.0 245 315 
caban 44.6 13.3 249 306 
cabaret 94.6 98.6 252 380 
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cabaretier 95.5 94.8 256 344 
cabernet 72.3 65.9 262 321 
cabine 95.1 97.3 260 317 
cabrio 98.8 98.6 253 299 
cabriolet 97.2 98.1 267 333 
cacao 97.1 97.7 253 327 
cacaoboter 96.9 99.3 268 317 
cache 79.0 84.9 251 300 
cache-pot 71.7 38.4 242 265 
cachet 90.4 90.6 274 303 
cachetteren 38.9 36.8 31 40 
cachot 90.0 82.0 242 321 
cactee 8.6 19.5 266 340 
cactus 99.1 99.0 233 316 
cactussen 96.4 97.6 266 311 
cadans 89.0 86.4 248 332 
cadansen 71.1 67.4 211 310 
caddie 81.7 72.9 230 326 
cadeau 99.6 99.3 239 321 
cadeaubon 99.5 99.7 233 334 
cadeaus 91.2 97.2 263 343 
cadens 54.0 44.7 261 291 
cadet 85.2 93.1 271 337 
cadmium 86.7 79.7 270 306 
caesar 79.5 83.8 241 293 
café 100.0 98.7 262 323 
cafébaas 98.7 97.8 244 329 
cafébazin 97.6 93.2 258 310 
cafébrand 92.8 94.3 220 352 
cafeïne 97.9 97.1 249 327 
cafeïnevrij 96.7 98.4 257 319 
caféleven 92.8 93.4 262 288 
caférust 57.5 45.6 238 319 
caféruzie 97.5 91.0 254 294 
cafés 92.0 94.5 236 289 
cafétafel 92.1 92.9 227 327 
cafetaria 98.4 97.6 270 306 
cahier 69.5 69.8 255 321 
caissière 76.4 84.6 236 307 
caisson 41.4 69.1 230 330 
cajun 63.3 78.1 247 322 
cake 98.8 98.2 263 343 
cakevorm 97.6 96.8 263 330 
cakewalk 34.5 56.2 246 341 
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calamares 89.5 73.1 221 317 
calamaris 72.4 77.8 229 304 
calamiteit 86.7 98.0 269 313 
calciet 59.3 47.4 261 274 
calcineren 34.6 22.2 37 46 
calcium 97.2 98.9 266 297 
calculatie 97.3 98.5 269 358 
calculator 95.1 98.7 277 336 
calculeren 97.4 98.7 240 321 
calculerend 96.4 100.0 29 48 
calculus 75.1 67.6 241 344 
calèche 29.1 35.9 236 317 
caleidoscoop 89.8 92.1 228 334 
calendula 55.2 77.9 284 310 
calicot 19.0 13.6 243 318 
callanetics 34.6 41.5 37 27 
callboy 68.4 55.7 240 323 
callcentrum 91.3 92.0 241 301 
callgirl 93.2 94.1 265 322 
calloptie 36.2 32.8 249 307 
calorie 95.1 96.0 217 312 
calorieën 98.8 99.1 265 340 
calorisch 61.1 62.7 265 327 
calque 25.0 13.9 264 302 
calqueren 53.9 27.6 258 317 
calumet 22.2 16.0 261 336 
calvados 92.2 80.8 242 307 
calville 6.9 8.5 242 344 
calvinisme 97.0 93.9 243 327 
calvinist 93.5 95.5 244 331 
calvinistisch 91.4 96.1 268 347 
calypso 77.2 87.9 258 330 
camaieu 16.5 3.0 242 343 
camarilla 16.1 19.2 246 318 
camber 16.1 16.5 222 310 
cambio 62.9 37.0 247 346 
cambium 52.3 51.8 247 312 
cambrium 65.9 65.7 247 322 
camcorder 88.0 92.6 236 326 
camee 31.1 54.9 226 315 
camel 48.7 57.8 246 317 
camelia 69.0 66.1 221 323 
camembert 88.3 86.6 242 307 
cameo 55.9 52.9 253 326 
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camera 99.2 99.3 274 322 
cameraman 99.1 100.0 239 325 
cameraoog 83.6 84.5 257 286 
cameraploeg 98.2 99.3 240 293 
camerlengo 28.4 23.1 25 26 
camion 81.5 53.0 268 318 
camionette 93.9 55.6 226 315 
camioneur 66.9 30.4 235 304 
camouflage 99.5 99.7 225 301 
camoufleren 99.1 98.4 242 328 
camp 37.6 61.7 248 286 
campagne 97.3 98.1 233 335 
campanile 48.2 48.7 268 328 
campanula 53.5 59.6 258 336 
camper 95.8 98.4 252 326 
camping 98.2 99.3 235 318 
campus 99.6 96.3 263 345 
canada 92.7 94.1 259 320 
canaille 54.2 58.9 248 330 
canapé 94.0 86.8 264 303 
canard 61.0 73.3 243 347 
canasta 36.8 64.0 275 325 
cancan 68.0 66.2 260 296 
cancelen 86.6 88.7 244 316 
candela 62.6 60.2 31 45 
candybar 84.6 88.2 274 304 
cannabis 97.5 98.4 213 325 
canneleren 38.2 39.8 264 341 
cannelloni 87.0 77.7 260 307 
cannelure 37.8 31.8 230 321 
canon 81.9 91.3 256 339 
canoniek 70.3 56.5 220 329 
canoniseren 78.8 78.6 248 330 
cantabile 46.9 39.8 246 322 
cantate 66.5 71.7 270 320 
cantharel 55.8 81.1 269 329 
cantilene 32.7 27.1 272 299 
cantille 43.3 35.8 234 323 
canto 54.5 57.8 259 304 
cantor 70.5 70.2 246 314 
cantorij 48.0 64.7 243 328 
cantus 91.8 54.3 256 290 
canule 63.3 66.2 244 333 
canvas 98.7 97.0 235 354 
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canvassen 86.0 84.0 225 356 
canyon 83.4 77.2 266 319 
canzone 27.0 20.6 232 334 
canzonetta 30.0 21.8 254 307 
cao 59.5 84.4 257 283 
caoutchouc 71.1 30.3 255 305 
cap 55.1 81.2 244 308 
capabel 90.4 95.2 253 326 
capaciteit 98.1 97.5 226 297 
cape 93.4 96.0 239 314 
capillair 70.7 76.1 248 330 
capillariteit 77.0 79.5 32 41 
capitonneren 67.6 63.7 257 319 
capitulatie 95.9 97.9 284 299 
capituleren 94.2 98.3 252 380 
capoeira 66.1 56.9 227 337 
cappuccino 93.5 97.8 261 333 
capriccio 45.9 43.9 288 302 
caprice 63.8 67.0 291 345 
capricieus 73.5 60.4 226 343 
capriool 95.3 96.8 244 330 
capsule 97.8 99.6 237 282 
captain 46.7 76.2 235 354 
captatie 82.8 37.8 227 318 
capteren 82.6 28.9 230 330 
captie 30.1 16.0 244 258 
capuchon 86.1 98.6 296 306 
cara 32.2 53.0 278 318 
carabinieri 59.7 55.3 264 339 
caracal 20.2 14.5 240 341 
caracole 68.6 28.3 282 314 
carambole 75.7 82.1 247 336 
caramel 95.4 98.0 231 264 
caravan 99.2 99.3 266 308 
carbid 18.9 70.3 240 323 
carbol 31.6 44.6 257 283 
carbolineum 66.4 75.5 244 309 
carbon 94.0 97.2 281 342 
carbonaat 95.5 92.6 256 284 
carbonpapier 95.3 98.8 226 343 
carboon 53.1 69.1 267 334 
carburateur 74.8 88.2 238 349 
carburatie 77.5 60.1 225 301 
carburator 92.4 77.3 248 325 
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carbuur 41.7 11.0 258 310 
carcinogeen 65.8 61.0 40 27 
carcinoom 60.1 67.4 219 352 
cardanas 52.8 40.8 263 359 
cardiaal 72.5 56.5 260 310 
cardigan 84.2 56.0 227 337 
cardiogram 94.9 97.0 227 318 
cardiologie 98.7 97.9 251 298 
cardioloog 97.7 99.4 228 355 
caret 17.3 17.2 233 309 
carga 8.3 15.7 186 276 
cargadoor 4.8 49.8 42 44 
cargo 90.1 89.4 254 298 
cargoschip 89.2 86.2 233 336 
cariës 85.1 83.9 255 313 
carieus 17.4 13.1 255 292 
carillon 47.4 80.3 240 331 
caritas 84.2 51.3 260 337 
caritatief 72.6 38.8 254 320 
carjacking 94.4 84.2 263 366 
carkit 83.6 91.7 238 341 
carnaval 100.0 99.6 236 283 
carnavalesk 84.0 83.4 263 330 
carnet 55.0 56.1 236 283 
carnivoor 98.7 98.6 252 297 
caroteen 87.0 86.5 218 319 
carotine 58.5 65.8 264 302 
carpaccio 96.5 93.9 272 310 
carpool 97.8 98.5 242 340 
carpoolen 97.8 97.6 244 308 
carpooler 94.4 96.7 225 356 
carport 86.4 88.8 247 292 
carré 89.3 92.6 275 300 
carrier 58.9 67.4 246 313 
carrière 98.4 98.4 263 330 
carrièrist 48.1 22.6 227 314 
carrosserie 97.8 94.9 242 310 
carrousel 95.6 96.6 238 314 
carter 59.7 60.4 264 303 
cartesiaans 76.8 55.4 263 316 
cartograaf 94.0 93.8 261 288 
cartografie 93.8 100.0 34 24 
cartoon 96.5 97.6 269 308 
cartoonesk 77.8 81.8 261 359 
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cartoonist 97.5 96.4 249 319 
cartouche 95.1 75.0 234 324 
cartridge 86.7 95.3 246 293 
carven 35.0 39.7 264 290 
carwash 96.8 90.1 231 319 
casanova 95.7 94.4 218 338 
cascade 95.9 94.1 255 321 
cascara 11.9 27.6 251 330 
casco 66.0 93.3 248 314 
case 85.8 88.8 260 310 
caseïne 46.9 35.0 248 314 
casestudy 80.0 83.7 274 303 
casework 67.0 67.2 255 337 
cash 97.3 96.7 234 258 
cashen 79.6 91.2 258 310 
cashewnoot 91.2 96.3 251 315 
cashflow 89.3 92.0 266 340 
casino 98.2 99.3 228 305 
cassatie 93.0 90.0 255 325 
cassave 35.1 89.9 261 333 
casseren 66.7 71.8 256 314 
cassette 97.3 97.5 235 335 
cassière 88.7 96.8 252 332 
cassis 86.6 97.1 251 322 
cassolette 39.4 41.5 250 331 
cassonade 83.8 36.4 26 43 
cassoulet 72.5 61.6 241 321 
cast 90.6 91.7 235 343 
castagnetten 97.1 89.2 36 39 
castellum 48.6 61.9 258 290 
casten 85.4 84.7 274 303 
castigeren 30.6 24.2 238 314 
casting 94.9 95.9 268 307 
castraat 86.5 80.9 249 308 
castratie 96.8 97.8 266 340 
castreren 98.7 96.9 241 310 
castrum 54.9 41.3 245 353 
casual 88.9 88.5 266 319 
casualiteit 94.0 89.8 35 31 
casueel 71.6 64.3 256 327 
casuïst 56.1 61.2 235 331 
casuïstiek 67.3 74.8 277 305 
casus 89.3 94.0 266 336 
cataclysme 74.7 51.7 254 307 
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catacombe 94.6 96.1 254 320 
catalogeren 94.1 52.4 249 327 
catalogi 91.9 89.0 234 277 
catalogiseren 91.6 96.3 238 341 
catalogus 97.9 98.9 250 300 
cataloog 93.0 65.4 240 341 
catamaran 91.6 95.4 252 318 
catamnese 36.3 22.4 253 324 
cataract 90.7 51.8 248 286 
catarraal 22.2 18.5 261 297 
catarre 8.2 16.8 251 324 
catastrofaal 98.8 98.0 266 309 
catastrofe 97.1 96.0 254 317 
catatonie 53.8 52.1 269 336 
catcher 80.6 82.8 260 337 
catchy 75.7 65.9 238 315 
catecheet 38.7 42.5 244 333 
catechese 89.2 72.1 244 328 
catechisatie 54.5 72.1 236 283 
catechismus 93.7 75.4 269 313 
catechist 89.8 72.0 248 312 
categoriaal 71.0 90.0 243 305 
categorie 99.6 99.7 268 307 
categoriek 93.9 50.0 274 322 
categorisch 90.1 97.3 245 350 
categoriseren 93.3 94.8 250 343 
cateraar 71.2 88.5 263 330 
catering 98.7 98.4 250 329 
catgut 7.6 6.2 246 294 
catharsis 78.2 65.6 232 306 
catwalk 97.3 97.0 237 282 
cauda 21.8 7.1 268 323 
caudaal 50.1 22.6 38 34 
caudillo 23.9 18.5 256 341 
causaal 87.2 89.5 222 310 
causaliteit 87.8 91.3 259 302 
causatief 72.7 53.2 220 308 
causerie 51.7 56.9 255 305 
causeur 52.4 57.5 230 287 
cautie 30.0 32.7 236 283 
cava 92.8 60.8 248 330 
cavalcade 50.1 29.8 270 303 
cavalerie 95.1 93.3 259 331 
cavalier 92.4 90.2 237 344 
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caverneus 50.3 32.3 36 28 
cavia 99.1 99.3 226 319 
cd 97.9 98.3 251 316 
cd-bon 91.2 90.8 250 343 
cd-rom 94.9 99.3 227 318 
cd-speler 98.8 99.3 265 289 
cd-winkel 96.1 95.3 240 316 
cecogram 10.4 10.4 242 322 
cedel 11.8 15.1 240 321 
ceder 88.6 89.5 259 331 
cederen 44.5 52.4 258 327 
cederhout 96.7 96.3 257 316 
cedille 29.7 44.4 235 335 
ceel 16.0 16.5 262 344 
ceintuur 89.6 92.9 263 312 
cel 99.6 99.0 265 329 
celcyclus 90.7 84.0 273 335 
celdeling 96.2 98.5 249 350 
celdeur 96.9 96.8 239 298 
celdodend 94.6 92.2 233 336 
celdood 75.2 70.2 246 293 
celebrant 73.4 66.2 269 358 
celebreren 83.4 82.8 266 336 
celebret 8.7 11.8 234 272 
celebrity 86.3 84.0 231 322 
celesta 42.7 50.5 235 336 
celestijn 85.7 69.0 250 329 
celgenoot 98.7 99.7 246 317 
celgroei 96.6 98.1 248 332 
celibaat 97.9 95.7 252 318 
celibatair 94.1 93.3 251 300 
celinhoud 90.9 95.6 277 336 
celkern 97.5 98.3 257 314 
celkweek 88.6 90.5 250 343 
cellijn 63.1 65.9 257 327 
cellist 89.4 96.5 248 327 
celliste 87.1 92.6 237 285 
cello 95.2 97.7 243 327 
cellofaan 89.1 94.4 250 356 
cellulair 94.4 97.5 261 333 
cellulitis 96.7 95.1 220 367 
celluloid 73.6 83.9 255 321 
cellulose 96.1 94.3 268 333 
celmaat 93.7 96.5 217 267 
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celplasma 93.2 93.8 265 340 
celruimte 98.6 98.3 228 305 
celstof 96.4 96.3 260 337 
celstraf 98.8 100.0 267 338 
celtekort 80.6 87.2 261 288 
celtype 92.7 96.9 231 309 
celvocht 89.4 88.1 267 327 
celvormig 96.5 98.3 243 318 
celwagen 87.9 64.3 235 289 
celwand 98.8 97.0 260 311 
cembalist 37.8 44.8 254 334 
cembalo 19.9 23.3 230 321 
cement 98.8 99.0 258 327 
cementen 74.4 75.1 251 317 
cementeren 95.0 64.2 274 303 
cenakel 29.4 17.2 270 304 
cenobiet 28.2 19.2 245 314 
cenotaaf 33.9 24.0 242 313 
cenotafen 28.0 17.7 275 294 
censeren 32.2 32.2 247 292 
censor 81.2 89.4 246 287 
censureren 97.9 97.4 246 322 
census 77.0 88.1 261 274 
censuur 96.9 97.2 274 303 
cent 99.5 100.0 220 367 
centaur 77.2 73.0 277 327 
centaurus 82.2 80.8 195 268 
centavo 23.4 13.6 22 39 
centenaar 39.1 53.6 256 345 
centenbak 76.2 97.4 239 281 
center 90.0 81.0 242 344 
centercourt 82.1 86.4 229 317 
centeren 67.1 56.8 246 307 
centerfold 71.4 75.3 272 286 
centesimaal 20.1 12.6 245 324 
centiare 50.0 41.8 265 340 
centiem 93.3 58.0 234 323 
centigram 90.2 78.1 246 313 
centiliter 96.4 94.5 233 346 
centime 71.0 63.0 261 336 
centimeter 99.6 99.0 284 310 
centje 98.2 99.2 59 125 
centra 98.3 99.0 252 318 
centraal 99.1 99.4 241 332 
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centrale 99.6 100.0 253 299 
centralisatie 97.8 98.1 236 327 
centraliseren 99.6 99.6 253 299 
centralist 87.1 94.9 269 311 
centreren 99.1 98.6 242 310 
centrifugaal 92.7 71.3 29 22 
centrifuge 98.7 99.0 243 328 
centrifugeren 97.8 99.7 238 341 
centriool 35.2 4.3 26 44 
centripetaal 52.8 34.6 250 343 
centrisch 87.4 92.7 225 301 
centrum 99.2 99.7 268 330 
centrums 52.8 55.2 212 284 
centurie 64.2 65.5 241 293 
centurio 76.0 69.5 259 321 
centurion 76.2 82.6 257 314 
century 75.1 60.8 38 43 
ceramiek 72.7 69.2 231 321 
ceramisch 69.6 71.0 260 341 
ceramist 73.8 68.5 241 341 
cerberus 54.0 57.0 231 321 
cerebellum 54.1 60.4 273 335 
cerebraal 85.2 80.1 214 312 
ceremonie 98.2 98.0 233 309 
ceremonieel 97.0 97.4 244 329 
ceremonieus 73.6 68.1 255 317 
cerise 51.5 67.1 241 301 
certificaat 96.2 99.0 251 329 
certificeren 91.1 99.3 249 312 
cervela 85.5 28.4 262 319 
cervix 73.5 71.1 262 320 
ces 9.1 28.4 250 272 
cesarisme 64.5 62.9 240 329 
cesium 56.9 50.1 237 314 
cessie 33.1 35.4 250 321 
cessionaris 33.3 24.0 221 331 
cesuur 48.8 43.2 251 300 
cetaceeën 18.3 14.5 268 347 
cfk 46.4 62.8 265 331 
chablis 70.9 72.6 221 323 
chachacha 74.2 63.9 241 344 
chaconne 9.3 15.6 239 298 
chador 27.8 45.7 226 341 
chagrijn 96.3 94.5 257 344 
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chagrijnig 97.2 94.7 259 316 
chai 29.4 41.1 237 334 
chakra 79.4 84.1 250 272 
chalcedon 15.1 17.0 274 321 
chalet 94.9 97.4 208 318 
challe 1.3 8.4 224 317 
chamade 23.6 12.7 259 304 
chambree 23.6 38.0 215 316 
chambreren 89.4 89.5 268 310 
chambrette 71.4 59.7 239 321 
chamotte 17.5 44.8 264 290 
champagne 99.1 99.0 243 309 
champetter 84.4 16.3 257 303 
champignon 97.1 99.0 257 331 
champignons 97.8 99.7 242 307 
chance 76.2 75.4 261 359 
changeant 36.1 34.0 270 303 
changeren 69.9 70.5 276 325 
chanson 85.8 85.1 274 338 
chansonnier 87.4 80.3 233 331 
chant 23.0 30.5 268 333 
chantabel 28.9 87.5 277 319 
chantage 98.3 98.8 242 265 
chanteren 98.2 99.7 237 312 
chanteur 89.2 95.3 253 312 
chanteuse 75.2 73.2 289 314 
chaoot 88.2 92.5 240 322 
chaos 99.6 98.4 237 320 
chaotisch 97.1 98.5 256 355 
chape 73.9 15.1 258 290 
chapelure 86.9 26.1 266 319 
chaperon 88.5 86.9 266 297 
chaperonne 87.1 89.4 269 358 
chapiter 63.6 62.0 246 313 
charade 69.5 65.9 269 346 
charcuterie 98.3 60.0 252 329 
charge 76.6 89.2 243 321 
chargen 39.4 60.2 245 315 
chargeren 89.9 90.1 230 330 
charisma 97.9 98.0 254 315 
charismatisch 96.6 98.0 276 314 
charitas 62.4 73.8 227 318 
charitatief 51.6 83.1 235 354 
charivari 11.6 6.5 269 313 
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charlatan 94.8 85.8 284 281 
charmant 99.1 99.4 246 346 
charme 97.6 100.0 259 315 
charmeren 98.9 98.6 288 302 
charmeur 99.2 98.7 253 315 
charta 42.0 45.5 274 303 
chartaal 23.0 25.3 257 286 
charter 92.5 89.7 251 306 
charteren 90.9 91.6 277 326 
chasseur 59.0 67.3 236 319 
chassidisch 53.2 53.3 254 320 
chassis 94.2 92.2 255 309 
chat 97.3 97.7 234 324 
chatbox 96.0 98.3 211 310 
chateau 76.0 92.3 263 301 
chatroom 96.4 94.7 231 319 
chatten 97.9 98.7 245 321 
chauffage 93.5 46.2 277 319 
chaufferen 77.6 74.7 263 366 
chauffeur 98.4 99.0 263 316 
chauvinisme 94.4 95.1 243 347 
chauvinist 93.5 91.8 291 345 
chauvinistisch 96.6 92.3 282 314 
chazan 10.7 11.4 263 359 
check 96.6 95.3 248 312 
checken 97.8 98.7 243 331 
checklist 96.2 98.3 249 308 
checkpoint 98.5 98.7 276 325 
cheddar 86.7 86.8 237 312 
cheerio 51.5 62.9 219 352 
cheerleader 95.1 96.5 259 330 
cheeseburger 97.3 97.5 237 334 
cheeta 77.4 83.5 224 332 
chef 100.0 99.6 237 282 
cheffin 40.4 82.9 279 308 
chef-kok 92.5 96.4 238 349 
cheider 2.3 6.8 224 332 
chemicaliën 98.8 98.6 258 299 
chemici 95.3 92.8 249 292 
chemicus 98.4 97.4 262 321 
chemie 98.8 99.3 257 322 
chemisch 97.7 99.1 274 342 
chemisier 59.0 31.5 231 309 
chemisme 40.6 41.2 241 301 
222 
 
chemo 96.0 98.5 234 357 
chemobak 52.0 92.4 272 303 
chemokar 51.7 87.1 244 352 
chemokuur 96.9 99.3 236 289 
cheque 97.2 97.7 229 360 
chequeboek 96.0 98.4 263 339 
cherub 22.3 34.7 241 295 
cherubijn 68.6 72.5 268 318 
chester 63.2 42.4 240 331 
cheviot 10.3 13.0 263 283 
chevreau 30.0 29.9 254 293 
chevron 44.9 57.4 258 316 
chianti 75.1 75.3 258 333 
chiasma 34.3 38.2 250 317 
chiasme 63.1 53.0 257 334 
chic 87.4 93.9 251 344 
chicane 68.5 62.7 247 327 
chicaneren 51.6 46.7 263 300 
chicaneur 40.0 41.6 263 366 
chick 65.7 82.8 236 318 
chicorei 73.7 70.4 32 32 
chicst 43.1 39.6 244 352 
chiffon 70.0 79.8 242 328 
chiffonnade 52.1 44.3 257 344 
chiffonnière 73.7 57.9 40 25 
chignon 38.2 25.8 240 322 
chihuahua 88.4 90.8 245 333 
chijl 0.0 0.0 240 321 
chijm 5.3 10.2 30 34 
chili 92.5 95.3 252 314 
chiliasme 16.7 14.5 244 331 
chillen 94.5 99.3 228 305 
chimaera 40.4 37.6 251 329 
chimère 30.2 32.9 258 301 
chimerisch 27.5 22.9 260 322 
chimp 36.9 57.2 227 337 
chimpansee 98.6 97.1 230 330 
chinchilla 77.1 84.0 23 46 
chinees 98.0 99.7 257 322 
chinezen 96.5 97.9 274 304 
chinook 39.8 59.4 257 316 
chintz 12.4 25.0 244 320 
chip 98.0 97.7 260 317 
chipcard 83.3 92.2 258 336 
223 
 
chipkaart 96.5 99.0 240 306 
chipknip 42.1 99.4 271 337 
chipolata 92.4 95.0 236 296 
chippen 77.8 96.7 237 289 
chipper 43.9 78.3 257 286 
chips 97.2 99.1 261 333 
chipset 67.6 68.4 224 336 
chique 93.7 98.1 233 336 
chiquer 68.9 83.7 247 310 
chiropractor 88.8 95.5 264 328 
chirurg 97.9 99.4 249 327 
chirurgie 98.0 98.7 265 327 
chirurgijn 71.1 81.7 266 293 
chirurgisch 99.1 98.4 224 336 
chlamydia 85.1 91.3 248 314 
chloor 97.8 99.0 242 309 
chloorgas 94.4 94.5 246 307 
chloraal 45.0 48.2 249 321 
chloraat 74.4 76.8 247 336 
chloren 46.1 47.2 244 333 
chloreren 67.0 64.0 239 313 
chloride 95.4 96.8 251 329 
chloriet 72.9 59.2 256 284 
chloroform 95.3 89.9 245 301 
chlorofyl 93.0 88.0 257 316 
choco 97.2 88.5 229 302 
chocola 90.7 97.5 283 336 
chocolaatje 97.8 98.4 244 330 
chocolade 98.7 99.7 251 325 
chocolatier 97.7 93.7 224 332 
chocomel 49.9 96.8 254 334 
chocomelk 96.6 86.1 247 326 
choepa 14.2 10.6 259 331 
choke 65.2 78.3 233 335 
choken 52.9 66.5 228 355 
cholera 96.0 97.2 288 302 
choleriek 77.5 46.2 262 319 
cholerisch 66.4 63.8 254 317 
cholesterol 97.4 99.3 247 310 
chopper 57.9 72.0 255 346 
choquant 52.0 31.5 250 321 
choqueren 94.8 90.5 245 321 
choquerend 93.6 86.9 231 322 
choreograaf 99.1 97.7 234 277 
224 
 
choreografie 98.8 98.9 265 298 
chorizo 86.6 90.4 228 339 
chorus 79.7 79.5 270 318 
choucroute 78.6 26.7 251 329 
chowchow 65.5 62.5 235 320 
chrisma 40.8 17.4 274 334 
christelijk 98.4 99.7 266 305 
christen 96.5 98.4 269 319 
christendom 99.6 99.7 243 337 
christin 15.7 31.4 206 247 
christus 94.8 97.1 243 327 
chroma 60.7 50.0 252 318 
chromatisch 88.6 79.7 259 321 
chromen 63.4 72.0 227 327 
chromeren 88.6 65.5 250 317 
chromo 73.0 73.1 257 344 
chromosomaal 71.1 69.7 255 334 
chromosoom 97.6 97.1 264 327 
chronic 48.2 45.5 63 110 
chroniqueur 55.6 58.1 242 299 
chronisch 98.4 99.4 263 359 
chrono 91.2 77.5 276 314 
chronologie 96.2 99.4 249 360 
chronologisch 99.2 99.7 267 338 
chronometer 97.6 90.7 265 340 
chroom 98.0 97.6 260 311 
chrysant 94.5 91.7 251 329 
chutney 73.1 81.7 227 310 
ciabatta 89.1 94.6 252 294 
ciao 70.9 73.4 271 313 
ciborie 21.4 12.1 257 345 
cicade 52.7 67.6 238 344 
cicero 68.0 64.5 247 335 
cicerone 46.5 38.7 242 340 
cichlide 16.8 26.5 258 298 
cichorei 74.9 60.7 243 305 
cider 94.6 95.3 252 359 
cigarillo 73.1 59.4 266 288 
ciguatera 3.2 7.5 25 33 
cijfer 99.5 99.0 227 318 
cijferaar 90.8 85.1 230 297 
cijferen 98.7 97.0 237 320 
cijfers 99.2 100.0 255 317 
cijns 55.4 16.5 257 319 
225 
 
ciliair 23.8 27.3 29 42 
cilinder 92.4 97.7 235 318 
cilindrisch 82.5 83.7 240 323 
cimbaal 89.4 75.7 239 321 
cineac 24.5 58.2 230 287 
cineast 95.3 87.4 244 309 
cineaste 91.9 82.8 247 319 
cineclub 68.6 61.0 235 335 
cinefiel 81.6 66.7 274 307 
cinema 98.5 96.5 273 335 
cineraria 10.3 14.9 244 329 
cinnaber 10.3 15.5 251 294 
cipier 98.4 97.8 258 339 
cipres 76.4 78.4 254 322 
cipressen 78.9 81.0 254 322 
circa 97.5 99.0 254 324 
circadiaans 31.6 21.9 20 31 
circuit 97.8 97.7 244 316 
circulair 98.0 97.9 214 296 
circulaire 93.7 97.3 266 309 
circulatie 99.1 99.4 231 340 
circuleren 97.9 99.0 256 324 
circumcisie 73.8 76.1 229 317 
circus 99.6 100.0 249 350 
circusact 97.3 98.5 230 287 
circustent 97.7 99.7 269 308 
cirkel 99.2 99.7 258 336 
cirkelen 96.3 97.5 255 334 
cirkelvormig 98.3 98.9 241 293 
cirrose 77.7 70.8 236 296 
cirrus 55.1 47.7 246 318 
cis 32.4 49.7 254 333 
ciseleren 48.4 40.3 247 319 
ciseleur 29.7 26.1 262 322 
cisgenese 17.9 11.5 255 346 
cisterciënzer 66.9 44.0 251 344 
cisterne 65.0 55.1 277 305 
citaat 98.2 99.6 230 287 
citadel 96.4 90.7 266 305 
citatie 55.1 59.8 230 291 
cité 79.7 46.5 239 315 
citer 51.5 72.1 228 355 
citeren 98.7 98.0 244 309 
citerne 71.7 22.0 257 286 
226 
 
cito 37.0 94.4 229 319 
citroen 99.1 99.4 240 340 
citroensap 100.0 99.4 220 352 
citronella 91.4 95.5 256 331 
citrus 96.1 99.1 273 343 
citrusvrucht 99.5 98.7 213 325 
city 81.8 83.6 249 327 
citybag 73.7 76.3 296 306 
citybike 96.4 93.9 264 328 
citytrip 97.2 95.4 266 319 
civet 47.6 59.5 285 325 
civetkat 49.7 61.7 251 319 
civiel 94.2 95.6 274 338 
civilisatie 95.7 91.1 222 284 
civilist 75.2 85.7 250 317 
civisme 61.8 42.2 229 317 
clafoutis 48.2 35.6 244 322 
claim 96.8 98.1 267 333 
claimen 94.3 98.7 257 330 
clairvoyant 56.5 52.4 266 294 
clan 96.6 90.7 246 304 
clandestien 95.8 89.3 226 305 
clanlid 86.1 71.6 257 319 
claque 38.8 40.9 246 287 
claqueur 28.2 29.0 252 332 
claris 46.1 32.1 242 344 
clarisse 67.7 51.2 235 334 
clashen 80.9 80.9 33 44 
classeur 84.9 44.9 251 344 
classic 87.0 92.0 251 342 
classica 67.0 73.9 239 298 
classicisme 93.2 89.6 248 314 
classicistisch 85.9 72.8 269 313 
classicus 92.3 90.9 273 335 
classificatie 98.4 98.6 261 294 
classificeren 95.1 98.3 236 303 
classis 25.0 38.7 247 335 
claus 34.6 46.7 240 308 
claustrofobie 99.2 99.7 268 323 
claustrofobisch 98.2 97.3 236 307 
clausule 95.7 96.7 246 317 
clausuur 39.5 41.6 261 294 
claves 31.7 31.6 239 277 
clavicula 58.9 39.6 220 352 
227 
 
claviger 0.1 5.5 274 304 
claxon 94.0 98.6 264 309 
claxonnade 47.8 72.9 232 322 
claxonneren 94.8 94.2 263 325 
clean 92.6 91.1 257 331 
cleaner 86.0 92.3 256 327 
clearing 63.0 64.2 296 306 
clematis 60.6 77.4 259 321 
clement 64.2 84.0 253 289 
clementie 83.7 94.2 272 289 
clementine 91.9 91.1 235 354 
cleresie 19.3 12.3 240 323 
clericus 80.3 52.3 230 287 
clerus 85.3 51.1 272 310 
cliché 97.8 99.3 244 309 
clichématig 86.4 92.8 31 44 
clicheren 45.9 49.4 222 291 
clichés 98.3 97.7 251 315 
click 81.7 83.6 230 314 
cliënt 97.0 99.0 246 304 
cliënte 97.9 98.2 252 294 
cliënteel 97.5 84.2 248 327 
clientèle 73.7 90.3 244 315 
cliffhanger 90.1 92.3 32 41 
clignoteur 46.4 44.5 263 366 
climax 97.4 98.0 245 314 
clinch 92.2 91.0 244 329 
clinic 42.4 89.7 234 357 
clinicus 80.5 83.6 243 328 
clip 97.4 95.6 243 309 
clipper 58.8 72.0 240 335 
clips 95.4 97.2 274 304 
clique 59.4 58.8 254 322 
clitoris 96.7 97.0 255 313 
clivia 41.0 69.5 255 314 
cloaca 72.6 65.0 254 307 
clochard 93.6 79.6 230 336 
cloche 46.3 51.4 245 314 
close 79.4 88.0 240 317 
closet 68.6 92.3 265 327 
closetpot 54.2 86.5 253 312 
closetrol 15.8 66.8 30 38 
close-up 92.5 95.7 266 340 
clou 85.6 92.0 226 341 
228 
 
clown 98.3 99.4 247 336 
clownerie 65.9 65.7 213 325 
clownesk 78.9 82.6 239 321 
clownsduo 92.3 95.6 232 309 
clownsneus 94.9 99.0 268 330 
clownspak 90.0 98.0 241 310 
club 99.1 99.3 237 314 
clubarts 81.5 87.4 267 333 
clubblad 95.4 98.0 254 314 
clubcard 77.1 93.6 244 329 
clubdag 91.8 96.5 230 297 
clubdas 74.4 88.0 226 246 
clubgeest 94.0 88.7 263 325 
clubgenote 91.5 94.5 37 38 
clubhit 88.2 88.5 240 329 
clubhuis 98.4 99.3 264 306 
clubkaart 98.8 99.4 262 324 
clubkas 95.2 95.4 284 299 
clubkleur 91.1 92.1 247 292 
clubleven 96.0 96.7 237 347 
clublid 97.0 98.0 246 314 
clublied 95.8 96.1 275 294 
clubman 80.1 84.4 227 318 
clubpas 89.3 98.4 255 337 
clubrit 59.7 68.5 235 271 
cluster 96.3 98.0 258 320 
clusteren 94.6 96.6 234 277 
cm 86.2 78.3 252 306 
co?xistentie 62.6 47.4 31 36 
coach 97.8 99.1 244 352 
coachen 97.8 98.9 239 277 
coaches 95.6 94.8 240 341 
coaching 96.0 98.9 262 288 
coadjutor 14.6 8.6 249 319 
coalitie 98.4 95.4 263 345 
coalitiepartijen 100.0 96.7 18 32 
coassistent 87.7 89.3 249 306 
coaster 71.5 79.8 244 329 
coat 72.5 75.8 230 330 
coaten 68.9 80.3 274 304 
coating 91.0 95.4 256 344 
coauteur 68.3 60.4 239 298 
coax 70.7 72.4 259 320 
coaxiaal 73.2 59.9 240 341 
229 
 
coaxkabel 70.4 81.0 242 310 
cobra 97.7 99.3 229 290 
coca 76.4 82.5 263 343 
cocaïne 98.7 99.7 242 314 
coccus 21.3 14.3 258 333 
cockney 53.9 57.0 249 316 
cockpit 96.3 98.9 253 293 
cocktail 97.8 98.1 288 326 
cocon 89.6 95.5 274 303 
cocoonen 88.2 64.4 259 299 
cocooning 89.1 71.1 232 302 
cocotte 50.1 42.8 249 324 
coda 61.0 50.1 254 293 
code 99.2 99.3 270 303 
codec 56.1 46.7 254 298 
codecisie 29.8 21.4 222 288 
codeerder 90.5 88.8 256 302 
codeïne 91.4 89.2 256 341 
codenaam 99.2 99.0 249 303 
coderen 97.9 98.6 249 308 
codering 98.8 98.7 255 326 
codetaal 99.1 100.0 238 344 
codeur 69.7 67.3 233 335 
codex 96.7 87.3 252 332 
codicil 50.7 90.5 237 289 
codicologie 40.6 16.9 39 38 
codificeren 77.2 80.2 263 330 
codille 26.9 32.8 239 329 
coëfficiënt 97.3 93.2 269 311 
coelacanth 13.3 20.3 34 33 
coeliakie 34.1 55.3 281 318 
coffeeshop 93.4 97.4 241 321 
coffeïne 20.2 69.9 277 336 
cofferdam 5.4 6.9 246 304 
cognac 97.1 98.6 251 300 
cognacje 86.1 91.0 265 316 
cognitie 85.3 87.0 251 315 
cognitief 93.0 97.8 257 334 
cognossement 37.6 32.3 27 42 
cohabitatie 90.8 71.4 239 302 
coherent 93.5 88.5 242 321 
coherentie 90.8 90.1 264 373 
cohesie 93.7 95.1 252 300 
cohort 59.8 75.4 220 308 
230 
 
cohorte 64.8 63.4 233 316 
coifferen 76.0 71.6 241 319 
coiffeur 87.4 85.1 218 338 
coiffeuse 88.6 86.4 258 332 
coiffure 91.2 86.6 286 315 
coïncidentie 87.0 84.1 227 318 
cointreau 89.6 79.2 254 314 
coïtaal 68.8 54.0 256 318 
coïteren 72.7 69.3 266 309 
coïtus 90.8 86.8 274 303 
coke 95.6 96.8 264 295 
cokes 77.2 75.2 240 322 
col 73.7 75.7 220 329 
cola 97.4 100.0 245 324 
colafles 94.4 97.5 226 297 
colbert 90.9 98.4 242 328 
colbertje 87.9 98.3 269 308 
colère 84.7 36.8 268 328 
collaborateur 97.5 95.7 208 318 
collaboratie 98.1 94.7 270 318 
collaboreren 96.3 92.3 227 314 
collage 98.7 97.6 249 347 
collageen 91.3 90.8 265 343 
collant 72.8 39.2 263 327 
collaps 53.2 67.6 254 312 
collateraal 91.4 81.7 257 316 
collatie 50.4 41.6 246 317 
collectant 84.3 99.4 241 330 
collecte 95.4 97.3 250 317 
collectebus 92.4 99.1 263 339 
collecteren 95.3 99.0 222 315 
collecteur 88.5 87.9 266 305 
collectie 99.2 99.1 255 334 
collectief 98.7 99.0 235 320 
collectioneren 91.2 65.6 227 337 
collectioneur 70.0 54.9 235 320 
collectivistisch 85.9 79.8 284 281 
collectiviteit 99.1 98.2 240 290 
collector 97.2 93.3 263 312 
collega 100.0 99.7 256 331 
college 98.8 99.7 264 303 
collegegeld 94.2 99.3 274 304 
collegiaal 95.8 97.9 250 343 
collegialiteit 94.1 97.5 250 300 
231 
 
collegium 70.6 68.7 247 326 
colli 81.4 70.6 243 347 
collie 76.4 85.4 232 340 
collier 91.7 90.2 255 313 
collisie 59.0 49.3 267 326 
collo 22.0 26.6 251 344 
collocatie 92.2 36.1 269 308 
collodion 26.4 17.1 236 296 
collodium 58.8 57.1 235 331 
colloïdaal 74.5 50.0 33 40 
colloïde 66.0 57.8 220 352 
colloquium 77.8 65.6 275 300 
collusie 66.7 41.6 234 301 
colofon 78.1 92.9 231 326 
colonnade 54.7 48.3 244 328 
colonne 88.0 89.1 237 320 
coloratuur 48.8 46.7 222 324 
coloriet 68.8 51.8 253 312 
colorist 79.8 69.3 261 302 
colostrum 66.8 51.6 247 313 
colportage 42.9 78.9 236 289 
colporteren 45.7 77.9 252 329 
colporteur 50.3 82.1 252 300 
colt 53.0 58.3 235 318 
coltan 25.2 9.3 266 311 
coltrui 80.6 94.7 250 339 
column 90.5 95.2 276 285 
columnist 96.6 99.3 248 314 
coma 97.4 98.9 247 292 
comateus 91.6 86.9 252 314 
comazuipen 95.5 98.5 260 275 
combattant 62.8 58.4 235 354 
combattief 57.3 35.8 37 41 
combi 97.8 98.1 237 282 
combinatie 99.6 99.7 245 302 
combinatorisch 64.5 39.5 252 329 
combine 79.3 80.5 239 313 
combineren 98.4 98.8 268 347 
combioven 62.1 63.9 236 327 
combo 91.2 94.7 262 319 
comeback 93.3 95.1 235 320 
comedy 88.3 91.4 252 294 
comestibles 26.3 39.5 20 40 
comfort 97.4 98.7 283 336 
232 
 
comfortabel 99.2 98.9 250 298 
comité 95.6 93.8 237 307 
comitélid 93.6 90.7 247 306 
commandant 98.7 97.2 243 337 
commanderen 98.0 99.0 262 320 
commandeur 88.9 97.0 265 316 
commando 97.5 100.0 250 272 
commandopost 98.8 98.1 261 274 
commemorabel 47.6 34.6 241 293 
commensaal 27.2 47.9 230 287 
commentaar 98.3 99.0 250 314 
commentator 97.9 99.4 245 333 
commerce 87.8 77.3 241 297 
commercial 80.6 92.6 239 329 
commercialiseren 98.0 94.9 263 312 
commercie 81.1 97.8 267 334 
commercieel 99.2 99.1 260 366 
commies 30.4 41.1 227 318 
commissariaat 95.4 95.5 275 325 
commissaris 97.4 98.5 245 286 
commissie 96.6 99.7 251 319 
commissionair 86.5 90.4 226 319 
committeren 60.8 92.4 247 333 
commode 93.0 97.6 240 306 
commodity 36.1 43.2 224 332 
commodore 77.8 82.3 237 285 
commotie 96.6 98.5 246 342 
communaal 80.9 55.1 243 347 
communautair 92.3 35.2 246 341 
commune 89.6 91.9 263 366 
communicant 97.9 81.2 249 319 
communicatie 100.0 99.7 249 350 
communicatief 96.5 99.4 213 325 
communicatiemiddel 97.9 99.1 245 353 
communiceren 99.6 98.7 255 326 
communie 98.7 98.8 252 359 
communiqué 88.1 74.3 238 315 
communisme 98.0 98.2 266 288 
communist 98.5 100.0 276 325 
communistisch 99.1 97.6 241 310 
community 84.5 90.0 251 317 
commutatief 76.6 50.9 243 347 
comorbiditeit 44.3 38.4 240 323 
compact 97.5 99.7 252 380 
233 
 
compagnie 96.3 97.6 229 304 
compagnon 94.8 98.3 222 310 
comparant 53.7 58.5 241 330 
comparatief 89.5 73.3 240 331 
compartiment 98.7 99.0 252 306 
compassie 95.7 97.3 272 310 
compatibel 94.5 82.8 250 331 
compatibiliteit 95.9 97.5 230 291 
compendium 74.4 64.7 255 313 
compensatie 99.2 99.0 254 317 
compensatoir 49.7 58.6 247 346 
compenseren 98.3 98.9 246 294 
competent 97.1 98.7 257 334 
competentie 98.2 98.9 236 296 
competitie 100.0 99.0 270 306 
competitief 97.9 90.2 255 334 
compilatie 96.7 96.0 256 344 
compilator 84.7 82.7 241 310 
compiler 48.3 48.0 269 336 
compileren 88.4 88.9 264 303 
compleet 98.5 98.9 284 299 
complement 83.1 78.5 249 308 
complementair 99.1 97.9 245 346 
complet 34.3 37.8 266 340 
completen 46.2 41.3 276 330 
completeren 78.3 91.6 247 313 
complex 98.3 98.7 244 331 
complexiteit 98.0 97.4 262 322 
complicatie 98.6 100.0 232 334 
complice 31.0 32.2 241 301 
compliceren 94.1 97.6 284 310 
compliment 99.1 99.7 228 356 
complimenteren 96.3 99.0 254 317 
complimenteus 79.4 96.3 245 314 
complot 99.6 99.4 258 339 
component 98.1 98.7 226 315 
componeren 98.8 100.0 263 343 
componist 98.9 99.0 275 325 
composer 63.9 72.7 236 289 
composiet 86.8 87.9 231 321 
compositie 99.1 99.7 243 313 
compositorisch 82.7 78.4 237 282 
compost 97.9 98.6 251 294 
composteren 98.8 93.8 265 289 
234 
 
compote 84.7 91.8 262 321 
compressie 98.7 98.3 236 317 
compressor 98.6 97.7 230 314 
comprimé 71.7 58.5 264 327 
comprimeren 96.2 99.0 249 305 
compromis 98.3 99.4 242 344 
compromitteren 89.9 89.9 261 333 
compromitterend 90.5 91.2 254 324 
comptabel 47.6 43.8 237 307 
compulsief 88.0 83.0 237 347 
computer 99.2 99.3 264 319 
computers 98.8 98.4 267 326 
computerscherm 100.0 99.1 250 339 
computerspel 99.2 98.6 270 302 
computervirus 98.4 99.3 271 297 
comtoise 18.6 22.9 234 258 
concaaf 51.1 43.7 243 346 
concentraat 97.9 98.5 253 290 
concentratie 98.1 99.3 221 315 
concentratiekamp 98.8 99.7 258 310 
concentreren 100.0 99.7 267 307 
concentrisch 88.3 80.5 216 313 
concept 98.4 99.7 261 307 
conceptie 99.1 98.7 228 324 
conceptueel 98.4 96.3 261 315 
concern 86.6 94.1 227 341 
concert 99.2 100.0 268 317 
concertant 65.8 53.4 286 314 
concerteren 76.7 58.2 239 302 
concerto 86.0 65.0 233 316 
concessie 96.7 97.4 257 322 
concessionaris 71.9 51.2 251 317 
conciërge 98.8 98.6 254 307 
conciliatie 74.2 70.5 224 289 
concilie 91.1 75.9 260 337 
concipiëren 88.5 76.0 237 307 
conclaaf 96.3 96.3 257 311 
conclave 75.4 80.0 214 289 
concluderen 99.2 98.7 251 317 
conclusie 99.1 98.3 244 317 
concordaat 84.3 61.6 221 315 
concordantie 80.9 57.1 286 314 
concordia 77.7 90.2 255 313 
concours 94.3 97.7 259 321 
235 
 
concreet 98.4 99.0 262 321 
concretiseren 94.5 96.1 250 323 
concubinaat 78.0 67.9 239 315 
concubine 82.0 80.0 245 353 
concurrent 99.1 99.7 231 321 
concurrentie 98.3 99.3 245 301 
concurrentieel 94.1 52.4 249 305 
concurreren 96.8 95.0 230 297 
condens 96.2 99.0 252 329 
condensatie 97.9 95.3 253 315 
condensator 94.7 93.9 239 329 
condenseren 98.5 99.3 214 317 
condensor 82.7 82.9 249 308 
conditie 99.2 99.7 249 350 
conditioneel 98.3 99.3 246 318 
conditioner 96.4 95.8 262 324 
conditioneren 99.2 98.6 249 307 
condoleance 82.0 97.1 222 291 
condoleantie 76.5 82.8 251 324 
condoleren 98.0 99.1 267 333 
condoom 98.6 99.4 219 365 
condor 76.8 84.7 236 303 
conducteur 99.2 100.0 266 305 
conductor 84.7 75.6 262 323 
conductrice 88.7 98.4 242 324 
conduite 47.6 60.0 269 329 
confabuleren 37.5 33.0 32 33 
confectie 97.8 97.0 236 319 
confederaal 96.6 89.0 251 315 
confederatie 97.7 95.0 225 356 
conference 88.6 93.8 258 290 
conferencier 77.8 85.0 251 315 
conferentie 98.1 98.6 270 297 
confereren 84.5 85.4 231 340 
confessie 90.4 94.8 264 302 
confessioneel 90.3 94.4 249 360 
confetti 98.0 97.0 266 319 
confidentieel 97.2 96.3 224 365 
configuratie 98.3 100.0 247 361 
configureren 98.0 98.7 262 323 
confirmeren 96.9 85.1 274 338 
confiscatie 89.1 97.1 29 36 
confiserie 69.9 30.7 28 38 
confiseur 52.3 50.7 236 318 
236 
 
confisqueren 85.2 91.8 264 332 
confiteor 18.7 13.7 277 305 
confiture 75.7 96.1 26 27 
confituur 99.6 94.2 261 274 
conflict 99.2 99.7 263 316 
confluent 70.9 48.2 239 313 
conform 94.8 96.4 241 295 
conformeren 86.7 95.6 237 314 
conformisme 94.2 91.4 237 282 
conformist 97.3 94.6 269 329 
conformistisch 91.1 91.6 271 313 
confrater 90.0 63.9 296 306 
confrère 63.5 82.0 268 310 
confrérie 48.6 49.3 260 330 
confrontatie 98.6 99.3 231 309 
confronteren 99.2 99.7 274 319 
confuciaans 77.4 77.9 284 310 
confusie 86.6 87.9 274 304 
confuus 86.2 93.5 244 309 
conga 58.0 53.5 233 346 
congé 84.8 69.6 277 336 
congeniaal 72.8 69.2 240 321 
congenitaal 78.5 63.8 250 317 
congestie 80.2 83.7 239 335 
conglomeraat 80.7 80.7 251 322 
congregatie 95.3 92.7 248 330 
congres 98.8 98.0 262 323 
congreslid 97.4 99.0 242 314 
congruent 81.9 77.4 239 298 
congruentie 88.6 79.9 258 330 
conifeer 82.9 93.2 264 295 
conisch 72.9 73.2 256 314 
conjugaal 83.3 50.6 265 337 
conjugatie 83.9 64.2 236 338 
conjunct 85.2 85.9 242 314 
conjunctie 94.0 88.8 247 319 
conjunctivitis 63.9 38.6 35 36 
conjunctureel 85.5 88.9 254 333 
conjunctuur 95.0 93.7 252 332 
connaisseur 72.2 83.2 250 332 
connectie 97.9 99.4 256 341 
connector 93.6 94.7 231 340 
connotatie 85.0 68.2 239 281 
conopeum 15.7 14.7 251 317 
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conrector 32.7 98.1 247 327 
consacreren 82.9 48.5 222 284 
consciëntieus 88.0 86.8 220 367 
consecratie 78.1 55.1 231 363 
consecutief 69.9 47.2 266 309 
consensus 93.8 92.8 221 321 
consent 53.8 63.5 262 323 
consequent 97.3 97.7 235 319 
consequentie 97.1 97.7 257 314 
conservatief 99.2 98.3 250 317 
conservatisme 97.1 96.7 221 323 
conservator 98.1 99.3 222 309 
conservatorium 98.8 99.3 259 299 
conservatrice 84.8 81.4 221 317 
conserven 95.2 94.4 240 322 
conservenblik 95.8 95.9 228 285 
conserveren 98.0 98.9 264 373 
considerabel 85.1 85.9 268 307 
consideratie 95.6 95.8 237 304 
consignatie 85.6 86.9 242 321 
consigne 76.2 76.7 252 294 
consistent 95.0 97.1 271 324 
consistentie 97.5 96.3 248 286 
consistorie 50.0 57.4 265 316 
console 98.8 95.3 265 316 
consolidatie 97.2 94.6 261 291 
consolideren 95.7 95.7 218 319 
consommé 80.6 70.3 244 287 
consonant 76.7 66.1 244 307 
consorten 56.2 90.7 238 341 
consortia 78.9 77.9 240 329 
consortium 86.3 88.4 231 363 
conspiratie 73.0 78.2 253 290 
constant 98.3 98.6 249 308 
constante 98.6 99.0 221 321 
constatatie 93.4 29.9 241 293 
constateren 97.7 99.1 225 356 
constatering 93.5 98.3 258 314 
constellatie 94.2 89.6 254 314 
consternatie 90.5 93.8 243 321 
constipatie 96.6 96.8 249 360 
constituent 64.3 55.6 239 325 
constitutie 99.1 98.3 233 316 
constitutief 74.7 70.3 258 298 
238 
 
constitutioneel 98.3 97.0 245 315 
construct 78.0 74.1 249 341 
constructeur 98.5 97.0 277 319 
constructie 99.2 99.4 248 325 
constructief 98.7 98.8 242 343 
construeren 99.2 99.3 259 304 
consul 95.0 90.3 251 325 
consulaat 97.9 98.7 251 329 
consulair 75.4 84.0 274 303 
consulent 97.3 97.4 235 327 
consult 89.5 99.0 250 331 
consultant 98.0 97.7 263 316 
consultatie 98.0 97.5 264 341 
consulteren 98.8 97.3 254 317 
consument 97.0 99.4 248 351 
consumeren 98.7 99.0 252 318 
consummatie 75.4 36.1 240 303 
consumptie 98.3 98.2 241 297 
contact 100.0 100.0 231 321 
contacten 99.5 99.6 233 287 
contacteren 99.6 93.1 255 334 
contactlens 100.0 99.3 262 288 
contactueel 54.6 91.6 271 337 
container 99.2 98.6 262 293 
contaminatie 97.3 94.4 235 319 
contamineren 95.3 90.7 247 294 
contant 97.2 98.9 266 297 
contanten 96.4 98.6 261 309 
conté 32.2 48.8 250 300 
contemplatie 78.9 80.4 264 328 
contemplatief 72.7 68.5 243 328 
contemporain 56.1 59.3 240 277 
content 96.1 98.3 240 318 
contentieus 68.8 67.4 253 333 
contest 79.4 89.9 256 313 
contesteren 92.8 54.0 248 286 
context 97.9 98.4 251 319 
contextueel 93.3 95.6 252 314 
contigu 29.0 12.6 252 294 
continent 98.4 98.9 263 283 
continentaal 97.3 98.3 270 302 
contingent 78.0 83.3 268 328 
contingentie 79.0 76.9 256 324 
continu 97.7 94.1 274 303 
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continue 82.9 93.9 222 291 
continueren 93.1 98.3 260 311 
continuïteit 96.7 99.3 255 292 
continuo 51.3 31.6 270 303 
continuüm 82.3 79.9 274 341 
conto 70.4 82.5 235 336 
contour 96.5 97.5 272 289 
contourlijn 93.6 92.9 230 297 
contra 98.4 97.1 269 294 
contrabande 58.5 69.2 264 321 
contrabas 98.0 96.9 257 344 
contraceptie 95.4 81.9 254 331 
contract 99.6 99.0 277 305 
contractant 81.2 90.6 252 314 
contracteren 83.3 97.8 240 290 
contractie 99.1 94.7 242 340 
contractueel 98.3 98.8 249 360 
contradictie 96.3 96.1 258 352 
contrair 80.6 77.3 250 343 
contramal 40.3 38.8 185 282 
contramine 63.3 87.9 241 321 
contraproductief 100.0 85.5 26 29 
contrapunt 86.8 86.6 263 323 
contrarie 55.4 45.0 243 337 
contrast 98.7 99.0 242 322 
contrasteren 98.1 93.0 227 318 
contratenor 62.2 36.8 39 35 
contrecoeur 47.4 47.4 20 44 
contreien 89.4 89.5 269 311 
contribueren 87.5 78.8 269 358 
contributie 94.5 98.1 267 334 
controle 98.7 99.1 249 360 
controlepost 100.0 98.8 233 346 
controlepunt 98.4 99.0 257 322 
controleren 99.6 99.7 286 331 
controleur 98.3 98.9 244 287 
controverse 97.8 96.0 236 318 
controversieel 96.5 97.7 270 314 
conus 42.5 56.1 236 319 
convectie 89.0 82.7 259 316 
convector 96.9 86.7 237 301 
convenabel 83.5 38.0 261 309 
convenant 86.4 94.1 264 341 
conveniëren 68.5 78.1 274 303 
240 
 
convent 88.4 88.7 281 318 
conventie 98.4 96.5 267 334 
conventioneel 98.7 99.3 247 306 
convergent 89.3 83.3 265 322 
convergentie 92.0 85.2 238 349 
convergeren 92.2 87.4 229 360 
convers 59.8 66.6 259 331 
conversatie 99.6 99.0 238 319 
converseren 97.8 99.4 239 325 
conversie 97.8 97.8 284 281 
converteren 97.8 98.3 240 303 
convertible 66.7 69.6 237 301 
convertor 81.3 64.2 264 332 
convex 77.2 61.9 286 315 
convictie 82.3 86.2 261 297 
convocaat 39.5 38.8 254 320 
convocatie 78.6 64.2 241 332 
convoluut 21.8 16.2 237 289 
convulsie 73.9 62.2 302 315 
convulsief 64.6 55.9 226 315 
cooker 48.0 70.4 259 320 
cookie 89.1 93.6 250 314 
cool 95.1 96.4 256 290 
coöperant 93.8 71.3 237 282 
coöperatie 96.0 96.5 239 298 
coöperatief 98.3 98.4 252 329 
coöptatie 79.0 42.7 261 294 
coöpteren 84.0 66.7 277 319 
coördinaat 96.8 98.4 265 322 
coördinatie 98.8 99.4 258 333 
coördinator 98.0 98.4 268 324 
coördinatrice 92.0 88.0 250 343 
coördineren 97.7 99.0 271 313 
copieus 89.8 78.9 238 329 
copiloot 94.1 94.2 267 327 
coping 43.1 47.4 296 306 
coproductie 94.3 91.3 238 373 
coprofagie 20.1 32.8 29 47 
copulatie 84.1 86.0 245 286 
copuleren 91.9 90.5 233 309 
copyright 97.2 96.3 223 338 
copyshop 86.8 89.8 256 331 
copywriter 96.9 96.7 274 317 
coquille 80.5 83.3 243 347 
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cordiaal 74.1 71.5 236 303 
cordiet 23.3 28.6 236 283 
cordon 90.2 82.5 257 331 
corduroy 41.6 82.8 290 282 
corgi 23.9 21.1 249 291 
cornea 53.7 29.0 25 43 
corner 81.8 83.9 243 321 
cornerbal 76.2 77.6 270 320 
cornet 72.2 78.9 235 335 
cornflakes 97.2 97.9 262 344 
corniche 68.8 48.3 260 330 
corollarium 43.0 22.4 24 38 
corona 80.8 82.8 214 312 
coronaal 65.5 48.1 256 341 
coronair 63.1 51.4 277 327 
corporale 74.2 85.0 220 308 
corporatie 91.9 93.4 274 304 
corporatisme 87.4 80.9 260 331 
corporeel 57.3 44.9 266 298 
corps 76.4 96.3 263 343 
corpsbal 53.1 93.5 220 308 
corpulent 96.6 93.0 245 315 
corpus 91.2 92.1 252 332 
correct 99.1 99.3 238 315 
correctie 99.2 99.7 272 310 
corrector 93.5 95.1 226 341 
correlaat 71.7 60.4 249 319 
correlatie 87.6 93.7 255 334 
correleren 80.1 80.4 270 306 
correspondent 99.2 98.3 260 310 
correspondentie 97.6 98.4 259 330 
corresponderen 98.8 98.1 268 333 
corridor 87.4 91.5 234 323 
corrigeren 98.7 98.7 239 321 
corrosie 87.4 90.8 226 343 
corrosief 80.3 71.2 235 318 
corrumperen 71.3 80.3 253 299 
corrupt 97.8 99.0 235 304 
corruptie 98.6 99.0 224 332 
corsage 86.1 95.2 220 308 
corselet 27.2 68.8 263 283 
corso 60.3 88.4 257 345 
cortège 49.3 48.4 251 294 
cortex 87.9 89.7 208 318 
242 
 
corticaal 71.7 50.3 231 322 
cortison 50.9 79.6 236 331 
cortisone 95.2 77.7 242 344 
corvee 90.3 96.9 229 302 
corveeën 75.9 89.7 227 318 
corveeër 52.7 86.1 245 302 
coryfee 76.9 80.8 273 323 
coryfeeën 79.5 83.5 221 331 
coschap 24.9 78.0 276 325 
cosinus 89.1 80.9 251 342 
cosmetica 99.6 97.6 254 308 
cosmetisch 93.3 98.4 269 325 
cosponsor 72.2 59.3 269 336 
cotangens 68.2 44.9 238 296 
coterie 30.7 43.4 246 320 
cothurne 4.0 3.0 228 294 
cotillon 35.7 28.3 267 307 
cottage 89.8 80.0 258 310 
couche 50.8 43.6 261 297 
couchette 59.2 71.7 240 335 
couchsurfen 85.0 85.6 35 44 
coulance 28.8 90.7 244 317 
coulant 64.3 96.4 268 323 
coulis 91.3 71.8 267 340 
coulisse 87.0 89.7 211 318 
coulissen 96.0 96.0 265 316 
couloir 64.3 37.8 242 313 
coulomb 34.5 25.8 241 332 
counselen 69.1 86.2 249 350 
counseling 68.6 87.8 245 302 
counselor 58.1 79.5 241 308 
countdown 87.7 91.6 232 302 
counter 89.8 94.2 259 311 
counteren 95.7 91.4 243 318 
countertenor 42.7 60.0 259 295 
country 81.9 82.1 227 341 
county 45.4 54.2 241 301 
coup 80.2 91.0 234 317 
coupe 92.7 97.8 261 288 
coupé 95.7 97.6 242 309 
coupédeur 48.9 77.7 241 311 
couperen 92.3 94.8 245 301 
couperose 57.2 59.2 236 289 
coupeur 72.3 89.7 236 327 
243 
 
coupeuse 71.2 88.2 256 313 
couplet 92.9 97.9 266 305 
coupon 97.6 97.5 265 343 
coupure 90.4 83.0 252 328 
cour 37.6 41.2 238 344 
courage 89.4 82.6 238 314 
courant 95.3 95.5 271 324 
coureur 91.3 96.7 241 321 
courgette 98.1 98.6 227 310 
courtage 57.1 87.1 243 309 
courtisane 82.8 78.2 263 300 
couscous 97.2 96.3 263 283 
couture 90.5 89.8 256 279 
couturier 88.2 84.5 249 319 
couvade 15.7 12.7 246 317 
couvert 87.6 96.2 246 304 
couverture 85.1 74.7 233 316 
couveuse 97.0 98.3 245 302 
cover 93.9 94.1 226 341 
coverage 57.9 56.5 220 293 
coverband 95.7 85.6 242 344 
coveren 83.4 74.3 247 336 
covergirl 93.5 94.9 242 310 
cowboy 98.0 98.7 263 317 
cowboyfilm 97.1 97.5 251 342 
cowboyhoed 98.2 98.6 237 304 
cowgirl 89.3 88.3 237 289 
cox 27.7 37.8 227 318 
coyote 93.0 89.7 256 327 
crack 92.9 93.8 221 321 
cracker 91.1 96.3 260 317 
cranberry 71.1 91.2 233 336 
craniaal 49.7 43.8 253 309 
crank 14.4 31.4 235 327 
crapaud 15.9 26.0 273 343 
crapaudje 18.4 32.7 258 316 
crapuul 90.1 45.3 235 304 
craquelé 68.0 76.5 286 331 
crash 98.8 98.1 260 330 
crashen 97.1 97.8 250 339 
cravate 60.3 44.7 276 278 
crawl 92.7 83.6 259 321 
crawlen 83.5 84.7 236 303 
crayon 58.1 62.7 269 313 
244 
 
crazy 77.8 74.2 256 339 
creatie 99.1 99.3 231 321 
creatief 98.8 99.0 270 306 
creatine 70.3 71.8 266 340 
creationisme 86.7 72.4 246 317 
creativiteit 99.2 99.3 253 299 
creatuur 94.6 92.6 236 327 
crèche 95.6 99.0 263 301 
credit 95.7 96.9 222 310 
creditcard 96.4 98.2 235 289 
crediteren 96.3 97.0 226 319 
crediteur 93.9 97.8 257 286 
creditkaart 84.1 91.9 265 298 
credo 86.1 91.8 219 347 
creëren 96.8 96.3 264 373 
crémant 56.6 40.5 245 315 
crematie 98.7 98.7 244 329 
crematorium 98.3 98.7 254 317 
crème 99.6 98.0 254 317 
cremeren 96.3 99.3 256 313 
creoline 60.6 56.0 227 318 
creool 86.1 89.5 242 290 
creools 90.0 87.0 242 299 
creoolse 86.5 90.9 265 337 
creosoot 28.0 36.0 234 301 
crêpe 88.9 94.1 227 337 
crêpepapier 92.5 97.3 240 317 
creperen 96.1 97.0 241 319 
crêperie 87.9 88.4 243 318 
crêpezool 49.2 47.5 224 317 
crescendo 93.9 90.2 225 356 
cresson 76.7 36.9 244 287 
cretin 34.8 29.6 234 317 
cretonne 35.6 41.2 247 335 
cretonnen 20.4 36.7 238 349 
crew 93.9 91.5 260 322 
crewlid 84.0 86.2 283 336 
criant 24.8 12.1 231 322 
cricket 92.5 97.0 253 313 
cricketen 54.2 79.3 255 305 
cricketer 55.0 73.4 227 337 
crime 73.9 91.1 230 330 
criminaliteit 98.8 99.0 255 321 
crimineel 99.2 98.9 278 278 
245 
 
criminologie 98.7 96.9 250 272 
crinoline 42.5 47.7 240 338 
crisis 99.6 99.7 236 303 
crisiscel 95.9 82.2 285 325 
criteria 98.7 99.0 243 310 
criterium 96.7 98.0 255 316 
critica 84.7 84.6 220 329 
criticaster 85.9 83.0 239 335 
critici 97.8 98.1 283 338 
criticus 97.9 96.5 255 302 
crochet 71.9 55.2 240 303 
croesus 22.0 20.9 212 282 
croissant 98.0 98.4 266 336 
croonen 48.4 30.6 245 314 
crooner 64.9 35.4 240 316 
croque-monsieur 100.0 89.5 35 40 
croquet 70.9 90.0 253 315 
cross 89.8 88.6 247 333 
crosscup 79.9 40.6 236 326 
crossen 96.7 98.0 252 314 
crosser 90.9 90.7 244 328 
crossfiets 95.0 98.1 233 336 
crossloop 82.3 79.1 268 333 
croste 10.0 7.2 249 312 
croupier 79.5 88.8 251 300 
crouton 88.3 93.5 234 277 
croutons 90.5 95.4 256 318 
croûtons 86.5 94.1 218 284 
crowdfunding 78.9 82.8 25 49 
crowdsourcen 43.9 73.7 30 44 
crowdsurfen 87.7 90.8 214 296 
cru 94.3 91.1 260 330 
cruciaal 96.4 99.7 264 321 
crucifix 86.3 91.0 246 304 
cruise 98.7 98.4 237 320 
cruisecontrol 94.4 97.1 262 288 
cruisen 94.2 90.3 274 303 
cruiser 91.6 93.6 264 295 
cruiseschip 97.5 97.3 253 315 
crux 37.4 79.1 227 327 
cruzeiro 15.6 12.3 273 335 
cryogeen 63.7 58.4 255 316 
crypt 67.2 76.1 231 321 
crypte 96.4 92.6 263 325 
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crypten 89.4 90.5 219 365 
cryptisch 96.4 98.0 235 320 
cryptogram 98.0 98.4 264 319 
csardas 8.6 14.3 243 318 
cue 64.4 65.4 257 344 
cuisine 73.9 91.1 262 321 
cuisinier 82.0 69.2 252 359 
cuisson 85.8 35.4 267 334 
culinair 96.8 97.6 231 309 
culminatie 82.5 71.1 24 40 
culmineren 80.6 71.1 255 313 
culpabiliseren 72.0 24.5 252 297 
cult 88.6 89.3 249 306 
cultboek 87.9 82.4 234 323 
cultfilm 92.7 91.7 230 330 
cultisch 45.1 45.6 234 323 
cultivar 33.8 32.6 264 303 
cultiveren 97.1 96.1 255 326 
culture 39.4 51.3 238 296 
cultureel 98.8 98.9 262 293 
cultus 93.1 84.5 258 333 
cultuur 99.2 100.0 251 317 
cumarine 13.8 13.9 249 341 
cumul 78.5 21.0 260 317 
cumulatie 93.0 89.4 226 319 
cumulatief 94.9 95.2 248 351 
cumuleren 93.2 84.4 262 324 
cumulus 92.3 87.9 260 321 
cunnilingus 66.6 51.6 249 352 
cup 94.2 96.3 255 312 
cupcake 95.3 96.9 269 308 
cupcakemama 67.8 61.9 49 105 
cupduel 60.0 74.1 229 325 
cupido 95.8 97.1 253 293 
cupmaat 98.6 97.1 230 330 
curaçao 82.2 94.5 266 305 
curandus 33.8 19.5 240 293 
curare 51.7 47.0 231 322 
curatele 68.4 88.9 240 341 
curatief 89.7 83.8 255 292 
curator 94.7 96.3 256 284 
curatrice 75.8 64.9 248 327 
cureren 69.2 74.2 243 347 
curettage 66.8 62.2 238 373 
247 
 
curette 37.6 45.8 258 332 
curie 72.1 67.5 260 366 
curieus 93.0 97.4 241 321 
curiosa 87.3 92.5 274 322 
curiositeit 95.4 94.5 253 309 
curiosum 79.5 72.8 251 344 
curling 81.1 89.4 278 278 
curriculum 95.1 94.5 256 344 
curry 99.1 97.5 246 341 
currysaus 98.7 97.0 245 315 
cursief 99.6 99.3 246 287 
cursiefje 93.7 79.5 252 329 
cursist 96.5 98.4 274 321 
cursiveren 78.9 81.8 240 277 
cursor 96.2 97.7 250 323 
cursorisch 55.0 49.6 236 303 
cursus 99.1 100.0 246 353 
curvatuur 43.3 37.5 260 310 
curve 97.9 96.3 255 337 
custard 50.1 90.4 266 340 
custode 30.4 22.6 263 317 
customizen 82.9 81.4 43 34 
custos 5.3 4.1 219 336 
cutter 86.3 49.8 238 329 
cutteren 75.4 27.8 227 318 
cv 96.4 97.8 237 282 
cv-ketel 81.2 99.0 274 303 
cyaan 86.5 81.9 242 349 
cyaankali 78.4 80.8 249 291 
cyanide 90.9 87.8 266 319 
cyanose 47.4 50.2 236 296 
cybercafé 99.1 96.5 241 330 
cybernetica 68.3 70.7 256 284 
cyberpunk 83.7 82.6 245 333 
cyberspace 96.5 94.0 30 35 
cyborg 60.7 57.7 244 331 
cyclaam 58.2 85.3 244 329 
cyclamaat 38.7 41.9 242 344 
cyclamen 52.5 80.5 237 307 
cyclisch 95.2 94.7 263 300 
cyclisme 94.0 81.9 246 314 
cyclocross 94.1 57.7 233 351 
cycloïde 78.5 62.1 235 319 
cycloon 99.2 99.4 257 334 
248 
 
cycloop 93.2 92.8 249 308 
cyclotron 60.8 51.9 231 363 
cyclus 98.0 97.1 257 330 
cynicus 95.8 96.6 252 314 
cynisch 96.5 98.3 269 313 
cynisme 96.6 98.0 249 312 
cypergras 23.3 22.7 225 301 
cypers 27.2 69.1 243 337 
cyrillisch 72.1 75.6 264 306 
cyste 89.9 88.6 239 306 
cystisch 62.8 60.7 266 319 
cytologie 70.0 66.0 274 341 
cytosine 65.7 54.7 252 337 
daad 98.2 100.0 239 277 
daadkracht 99.2 98.3 269 308 
daadkrachtig 97.0 99.6 247 292 
daadwerkelijk 98.3 99.3 246 320 
daags 97.3 97.0 234 277 
daalder 68.4 97.7 240 321 
daar 100.0 99.4 254 330 
daaraan 96.0 96.8 236 327 
daarachter 92.9 96.9 238 344 
daaraf 67.6 60.9 263 366 
daarbeneden 81.0 74.5 227 314 
daarbij 98.4 100.0 261 334 
daarbinnen 93.0 92.1 256 318 
daarboven 97.2 98.3 266 311 
daarbovenop 93.3 85.6 267 307 
daarbuiten 97.3 95.9 276 285 
daardoor 98.6 99.3 222 291 
daarenboven 95.5 67.8 256 314 
daarentegen 97.6 95.2 262 288 
daareven 74.9 72.9 247 326 
daargelaten 67.0 95.7 255 317 
daarginder 73.1 88.8 250 320 
daarginds 97.0 97.6 249 302 
daarheen 97.8 97.5 236 300 
daarin 99.2 99.4 262 334 
daarjuist 83.9 50.0 235 320 
daarlangs 97.2 96.6 264 309 
daarlaten 48.4 76.2 214 296 
daarmede 78.6 83.3 226 315 
daarmee 99.1 99.7 243 347 
daarna 99.2 99.3 265 298 
249 
 
daarnaar 72.2 83.3 261 315 
daarnaast 97.6 99.3 258 301 
daarnet 98.3 98.2 247 346 
daarom 100.0 99.6 259 299 
daaromheen 96.0 94.6 238 329 
daaromtrent 97.0 92.8 247 335 
daaronder 97.8 97.5 235 343 
daarop 98.0 99.3 214 317 
daarover 97.9 97.6 254 308 
daaroverheen 82.3 88.2 261 294 
daarrond 85.8 18.1 215 316 
daarstraks 92.0 93.7 278 318 
daartegen 76.8 83.3 236 303 
daartegenover 95.5 90.7 260 317 
daartoe 98.6 96.6 224 310 
daartussen 98.1 96.6 226 341 
daartussenin 82.2 82.0 231 321 
daaruit 96.9 97.6 238 349 
daarvan 98.0 100.0 211 318 
daarvandaan 85.7 87.0 265 316 
daarvoor 99.6 97.7 240 323 
daarzonder 29.6 36.5 260 330 
daas 75.3 82.6 251 344 
dabben 44.7 17.0 200 208 
dacht 99.3 99.3 302 315 
dactylo 93.5 65.2 258 336 
dactylografie 95.5 78.8 278 278 
dactyloscopie 67.8 90.7 36 34 
dactylus 79.8 72.8 255 314 
dada 81.7 50.5 224 317 
dadaïsme 86.4 74.2 255 318 
dadaïst 80.2 70.3 277 305 
dadel 97.2 98.7 263 316 
dadelijk 99.6 99.0 258 316 
dadeloos 66.1 57.6 264 303 
dadels 97.8 99.0 244 315 
dadendrang 79.5 90.9 246 346 
dader 99.5 99.7 228 355 
daderes 44.6 44.6 232 306 
dading 56.3 28.7 229 319 
dag 100.0 100.0 225 301 
dagbedrag 75.6 71.3 233 334 
dagblad 99.6 99.3 235 319 
dagbloem 84.7 83.4 255 305 
250 
 
dagboek 99.6 100.0 259 316 
dagboog 29.4 21.9 246 318 
dagbouw 63.7 77.6 267 301 
dagcrème 99.6 98.4 253 324 
dagcursus 97.9 98.7 255 312 
dagdagelijks 94.2 19.2 252 318 
dagdeel 86.2 100.0 252 328 
dagdief 65.0 50.7 262 344 
dagdienst 97.5 99.7 252 314 
dagdromen 99.2 99.7 250 314 
dagdromer 99.1 99.4 233 331 
dagdroom 99.1 99.4 236 331 
dagelijks 100.0 100.0 240 331 
dagen 99.6 99.7 253 313 
dagenlang 97.7 96.3 269 346 
dager 40.0 52.7 200 278 
dageraad 97.1 96.3 256 313 
dagetappe 60.8 78.5 274 304 
dagge 7.4 1.7 265 301 
daggeld 73.6 86.0 251 316 
daggelder 9.7 44.4 232 322 
daghit 68.5 74.4 251 325 
daghulp 99.1 99.1 224 336 
daghuur 82.0 93.0 245 315 
dagindeling 100.0 98.6 272 299 
daging 64.4 64.0 254 298 
dagje 99.6 99.0 243 309 
dagjesmensen 90.4 95.7 274 321 
daglicht 99.2 99.1 258 336 
dagloner 93.2 90.1 233 309 
dagloon 98.3 99.3 250 321 
dagmaat 67.1 67.6 243 318 
dagmars 88.4 88.9 235 331 
dagmenu 99.6 99.7 245 331 
dagopname 99.2 99.4 249 327 
dagopvang 98.4 99.4 265 340 
dagorde 98.4 93.2 261 309 
dagpas 98.7 97.4 251 319 
dagprijs 98.8 98.4 263 327 
dagreis 98.8 94.5 255 325 
dagschotel 98.8 99.3 260 307 
dagslot 82.8 80.0 257 327 
dagsluiting 81.6 96.6 234 277 
dagtaak 99.6 99.7 247 336 
251 
 
dagtank 41.1 52.2 277 326 
dagtekening 82.9 96.3 228 285 
dagticket 99.5 99.0 231 322 
dagtocht 99.2 99.7 265 331 
dagtrip 100.0 99.3 262 319 
daguil 77.7 71.0 250 323 
dagvaarden 98.3 98.7 253 333 
dagvaarding 96.6 98.5 247 346 
dagverblijf 100.0 98.7 262 323 
dagvers 96.6 98.6 251 300 
dagwand 41.9 32.5 281 318 
dagwerk 98.4 93.4 259 321 
dagzaal 77.3 71.8 241 295 
dagzege 79.0 82.5 241 325 
dagzoom 36.0 38.0 265 331 
dagzorg 97.7 97.6 232 301 
dahlia 90.2 90.3 246 293 
daim 63.8 7.3 244 352 
dak 99.6 100.0 275 341 
dakbaan 47.1 37.5 217 271 
dakbalk 88.2 88.4 268 299 
dakdekker 84.2 95.7 266 319 
daken 100.0 99.7 220 367 
dakgoot 99.2 99.7 259 330 
dakhaas 33.6 68.5 260 311 
dakkapel 93.5 97.9 244 352 
dakleer 52.4 88.6 259 304 
daklijn 90.8 89.1 253 289 
daklijst 97.6 93.0 265 331 
daklook 16.4 18.6 233 309 
dakloos 98.8 99.7 264 302 
dakloze 99.6 100.0 235 309 
dakluik 95.6 95.9 241 310 
dakpan 97.2 99.7 229 319 
dakraam 99.1 99.3 242 313 
dakrand 98.3 98.3 241 310 
dakriet 78.2 87.8 265 329 
dakruiter 64.4 70.0 254 330 
dakschade 97.2 95.7 260 321 
dakschild 65.9 80.9 34 33 
dakterras 98.6 98.9 226 297 
daktuin 92.4 92.6 264 327 
dakvlak 76.5 66.3 197 259 
dakvoet 38.7 44.3 230 291 
252 
 
dakvorm 91.6 91.8 251 322 
dakwerk 99.1 97.1 229 325 
dal 98.7 98.8 241 341 
dalang 2.1 4.4 229 317 
dalem 6.4 7.9 244 329 
dalen 100.0 100.0 237 347 
daler 88.8 93.6 264 295 
dalgrond 57.6 67.7 258 319 
daling 99.2 99.7 250 339 
dalles 5.6 2.6 251 306 
dalmatiek 39.2 31.5 272 289 
dalmatiër 96.1 95.8 268 299 
daluren 89.4 92.7 257 303 
daluur 89.8 89.9 248 332 
dalven 11.9 24.0 263 327 
dalver 6.2 10.6 239 306 
dalwind 82.5 80.0 228 305 
dam 97.9 100.0 252 314 
damar 17.7 3.1 229 290 
damasceren 31.2 34.6 26 37 
damast 69.9 78.6 259 315 
damasten 62.0 77.8 274 304 
damboek 37.2 48.9 223 315 
dambord 100.0 99.3 251 303 
damclub 94.8 97.8 262 329 
dame 99.1 100.0 228 355 
dames 99.1 99.3 231 321 
damesblad 99.6 99.3 274 319 
dameshandwerk 96.4 92.5 29 42 
damesmode 99.1 99.7 242 343 
damestoilet 99.1 99.2 234 277 
damhert 90.4 93.9 231 309 
damklok 50.4 50.8 227 310 
damlijn 72.5 63.8 207 291 
dammen 98.1 99.7 220 329 
dammer 49.2 73.8 230 297 
damp 98.7 99.4 248 325 
dampaal 55.9 57.3 227 318 
dampbad 78.0 75.9 249 319 
dampen 97.1 99.7 256 345 
damper 53.9 56.5 249 327 
dampig 81.7 88.6 248 351 
dampkap 97.7 72.6 272 303 
dampkring 99.2 99.7 249 352 
253 
 
damschijf 76.7 94.8 249 327 
damslag 40.9 66.2 235 318 
damspel 99.1 99.3 241 301 
damsteen 87.4 96.3 250 314 
damwand 72.8 90.8 240 308 
dan 98.3 99.3 249 303 
danaïde 46.1 20.2 252 314 
dancing 95.2 91.5 240 321 
dandy 74.7 81.8 275 283 
dang 3.7 7.4 59 125 
danig 95.7 91.6 245 315 
dank 99.2 99.7 250 343 
dankbaar 100.0 99.6 234 277 
dankbetuiging 98.7 99.0 236 326 
dankdag 54.4 78.3 256 339 
danken 99.6 99.7 237 307 
dankgebed 98.7 97.0 244 315 
dankjewel 95.0 92.6 275 300 
dankmis 92.7 82.1 261 336 
dankwoord 100.0 99.3 261 291 
dankzij 99.6 99.4 275 325 
dans 100.0 99.7 218 319 
dansact 96.8 94.6 261 274 
dansant 65.8 70.1 228 324 
dansavond 98.6 99.7 228 355 
dansbaar 93.2 86.8 262 334 
danscafé 97.9 97.3 255 312 
dansen 100.0 99.7 237 347 
danser 99.6 99.7 240 341 
danseres 99.2 99.3 254 293 
danseur 54.5 46.7 220 308 
danseuse 68.2 39.0 255 302 
dansfeest 98.8 99.7 258 336 
dansfilm 95.6 95.5 263 301 
dansgroep 100.0 99.3 264 303 
danskoord 95.0 90.7 274 341 
dansles 99.6 99.7 251 316 
dansmarieke 77.4 90.5 233 331 
dansorgel 84.7 74.3 234 324 
danspas 99.2 99.4 263 327 
dansscène 96.9 99.0 239 321 
danstent 98.7 96.3 244 312 
dansvloer 99.6 99.7 236 306 
dansvorm 96.6 98.4 249 319 
254 
 
danszaal 98.7 99.6 252 292 
dantesk 49.0 33.8 225 356 
dapper 98.7 99.3 251 315 
dar 70.8 67.2 249 327 
darkroom 81.9 92.0 267 340 
darm 99.6 99.7 257 344 
darmen 99.6 99.3 242 310 
darmgas 92.0 95.1 264 321 
darmpje 97.1 96.3 251 316 
darmsap 90.4 93.5 242 324 
darmsnaar 58.6 64.7 234 277 
darmstelsel 97.6 99.7 219 336 
darmwand 98.7 99.0 247 314 
darren 64.5 71.8 246 313 
dart 72.3 93.6 251 279 
dartbord 82.6 96.8 236 296 
dartel 96.7 95.6 256 355 
dartelen 97.9 99.0 255 316 
darten 73.2 99.0 232 302 
darter 45.7 93.4 250 321 
darts 91.7 90.1 255 307 
darwinist 86.0 78.7 256 355 
das 99.6 99.4 263 339 
dashboard 96.2 98.5 251 342 
dashond 81.2 68.2 257 314 
daslook 41.8 38.9 257 303 
dassen 97.4 98.4 283 338 
dasspeld 94.2 93.7 253 299 
dat 99.6 99.0 244 309 
data 99.1 99.7 228 334 
databank 100.0 98.9 272 286 
database 98.1 98.9 224 289 
databus 70.1 64.9 264 303 
datakabel 92.2 95.7 258 339 
datanet 91.2 91.0 226 305 
dataset 92.2 94.8 255 303 
datatype 93.0 93.4 254 320 
date 92.0 94.5 262 323 
daten 96.9 97.7 270 320 
dateren 98.0 98.2 269 346 
datering 93.0 95.0 270 316 
datgene 95.6 95.5 264 306 
datief 86.9 48.2 273 335 
dating 95.2 97.8 262 288 
255 
 
datje 66.7 70.8 278 278 
dato 66.4 87.7 244 309 
datsja 26.2 33.8 284 299 
datum 100.0 100.0 244 316 
datums 77.7 76.7 255 334 
datzelfde 90.1 89.3 235 336 
dauphin 65.3 56.2 249 327 
dauw 98.3 97.9 247 346 
dauwdruppel 98.3 97.3 249 312 
dauwen 65.2 62.7 248 330 
dauwtrappen 52.7 93.2 245 310 
daver 87.3 38.0 241 297 
daveren 98.0 88.9 259 304 
daverend 95.7 99.4 242 344 
davidster 88.9 91.3 274 303 
davit 8.2 16.0 250 272 
dawet 0.0 0.0 228 339 
dazen 78.0 72.5 239 306 
de 100.0 99.3 244 320 
deactiveren 88.4 98.3 227 318 
deadline 95.7 98.1 220 329 
deal 96.9 95.8 238 329 
dealen 95.3 98.3 246 304 
dealer 97.6 98.9 264 289 
dealernet 73.0 74.8 226 272 
debacle 86.3 87.8 262 320 
deballoteren 27.1 51.8 26 48 
debardeur 93.3 24.7 237 320 
debarkeren 63.8 50.9 250 317 
debat 97.1 99.3 221 315 
debater 45.1 81.6 259 321 
debatteren 96.7 97.7 254 324 
debet 84.7 93.2 241 295 
debiel 99.6 99.7 266 305 
debiet 92.7 41.9 230 297 
debiliseren 49.3 58.1 243 347 
debitant 51.2 54.4 274 321 
debiteren 88.1 88.4 230 337 
debiteur 91.9 98.1 246 341 
débouché 49.0 47.0 262 322 
debriefen 84.8 77.9 242 290 
debuggen 57.8 50.4 237 282 
debugger 46.7 41.6 241 321 
debutant 99.6 97.7 247 319 
256 
 
debutante 94.7 98.0 237 312 
debuteren 96.3 97.8 257 283 
debuut 98.3 97.8 247 336 
decaan 96.3 98.9 253 289 
decade 70.8 77.3 245 324 
decadent 96.4 97.6 236 303 
decadentie 97.2 96.7 263 317 
decafeïné 74.1 50.3 264 373 
decagram 79.1 65.6 232 334 
decalage 49.7 19.2 245 314 
decaliter 79.5 65.3 262 322 
decalogus 14.2 10.9 233 280 
decaloog 42.7 38.3 259 302 
decameter 95.1 86.2 237 320 
decanaal 73.5 39.3 230 314 
decanaat 79.6 72.9 253 326 
decanteren 92.5 80.4 238 296 
decapiteren 82.0 60.1 35 29 
decatlon 72.3 57.0 274 338 
december 98.8 99.7 256 355 
decennia 97.1 98.3 221 317 
decennium 96.2 98.0 248 314 
decent 73.8 86.9 245 353 
decentie 55.0 73.8 236 289 
decentraal 80.8 91.3 258 352 
decentralisatie 97.9 95.2 252 306 
deceptie 88.1 95.6 248 286 
decharge 72.3 80.6 243 337 
déchéance 28.2 17.8 239 283 
decibel 98.2 99.1 229 360 
decideren 90.4 87.3 264 341 
deciel 35.0 35.8 256 331 
decigram 88.9 76.0 237 307 
deciliter 94.5 95.6 267 338 
decimaal 98.8 98.0 269 319 
decime 45.2 46.5 261 307 
decimeren 82.2 84.7 249 316 
decimeter 99.6 99.7 281 342 
decisie 70.8 67.0 231 319 
decisief 68.5 61.0 284 310 
deck 47.2 55.6 271 337 
declamatie 83.9 85.5 236 283 
declameren 85.8 86.3 252 314 
declarant 81.7 89.5 247 292 
257 
 
declaratie 96.1 98.5 272 286 
declareren 94.1 99.3 232 302 
declineren 76.2 64.9 31 27 
decoder 95.0 95.1 274 303 
decoderen 96.0 98.7 261 333 
decolleté 95.0 98.7 252 332 
decompressie 95.8 96.0 251 317 
deconstructief 91.7 87.6 241 331 
decor 97.0 99.0 243 317 
decorateur 97.8 97.1 243 289 
decoratie 100.0 99.3 249 321 
decoratief 98.8 99.6 261 288 
decorbouw 96.9 98.4 240 329 
decoreren 99.1 98.1 236 283 
decorstuk 98.0 99.0 265 331 
decorum 70.3 85.1 255 317 
decouperen 90.2 94.0 258 314 
decreet 96.4 75.3 262 320 
decrescendo 78.4 75.4 249 347 
decretaal 68.6 15.0 255 307 
decubitus 41.7 46.6 224 365 
decumul 51.3 3.4 281 342 
decurio 20.2 18.7 223 338 
dedain 52.4 66.7 252 329 
dédain 54.7 79.2 223 293 
dede 0.0 6.2 63 110 
deden 92.3 97.1 260 330 
dedicatie 82.4 72.5 281 318 
deduceren 82.5 78.0 240 321 
deductie 92.5 94.7 254 320 
deductief 87.7 79.6 256 279 
deed 92.1 96.2 253 333 
deeg 100.0 98.1 247 327 
deegbal 92.2 99.4 230 337 
deeglap 72.9 84.6 241 308 
deegrol 99.2 97.1 251 325 
deegroller 93.4 98.0 222 318 
deegsoort 96.7 97.4 222 324 
deegwaar 96.1 92.9 269 313 
deegwaren 98.8 97.0 265 316 
deejay 89.4 85.0 259 316 
deel 99.2 99.3 255 317 
deelachtig 76.6 74.5 265 289 
deelbaar 99.1 99.7 243 347 
258 
 
deelgenoot 94.2 99.1 271 337 
deelgroep 93.7 90.2 249 291 
deelname 99.1 99.7 236 319 
deelneemster 100.0 99.1 231 340 
deelnemen 99.6 99.7 253 326 
deelnemer 100.0 100.0 255 318 
deelneming 99.2 99.7 251 322 
deelraad 74.1 91.9 268 324 
deels 99.6 99.4 243 346 
deelsom 93.1 98.5 229 290 
deelstaat 99.2 98.4 265 322 
deelstreep 73.6 92.2 223 338 
deeltal 88.3 64.6 262 321 
deeltaxi 68.4 83.2 283 338 
deelteken 99.2 96.4 277 319 
deeltijd 80.9 99.4 232 334 
deeltijds 98.6 90.9 229 302 
deeltje 98.7 99.7 244 322 
deelvak 94.2 95.6 236 289 
deelvraag 95.0 97.2 274 303 
deelwoord 100.0 100.0 249 321 
deelzin 88.9 84.6 247 288 
deemoed 62.9 64.5 258 320 
deemoedig 66.1 66.1 245 286 
deemster 67.8 18.5 268 324 
deerlijk 86.3 79.5 239 277 
deern 64.0 71.6 260 330 
deerne 85.1 84.4 233 351 
deernis 79.4 80.6 245 326 
deerniswekkend 74.2 73.6 269 319 
deerntje 51.7 75.1 233 351 
defaitisme 67.8 68.1 255 317 
defaitist 66.9 66.0 251 300 
defaitistisch 58.1 59.0 241 295 
default 71.7 73.3 260 307 
defecatie 45.6 50.7 29 32 
defect 99.6 98.9 259 295 
defectief 59.7 63.3 222 324 
defenestratie 68.0 15.3 23 46 
defensie 99.1 99.7 241 330 
defensief 99.2 97.9 270 306 
defibrillator 94.5 95.2 230 326 
deficiënt 77.8 83.6 232 302 
deficiëntie 82.7 84.2 262 320 
259 
 
deficit 82.9 58.6 222 318 
defilé 91.2 93.1 252 380 
defileren 95.3 88.0 249 316 
definiëren 98.7 98.4 235 320 
definiet 20.0 20.4 262 344 
definitie 100.0 99.1 261 336 
definitief 99.1 99.1 245 333 
deflatie 90.8 92.1 253 333 
deflatoir 58.9 63.7 233 351 
deflexie 64.1 59.3 264 295 
deformatie 96.9 95.2 241 331 
defrienden 60.0 18.2 50 112 
deftig 99.1 99.6 247 294 
degel 20.2 18.7 236 303 
degelijk 99.5 98.9 229 290 
degen 93.6 97.0 265 316 
degene 85.0 96.5 266 305 
degenen 73.1 85.7 262 323 
degeneratie 94.6 95.5 273 325 
degeneratief 89.2 80.2 273 335 
dégénéré 42.3 45.7 237 347 
degenereren 94.4 95.9 243 305 
degout 78.5 22.9 240 340 
degoutant 93.5 36.9 242 322 
degradant 71.2 74.3 241 311 
degradatie 98.4 99.4 258 339 
degraderen 97.1 97.5 252 332 
degressie 81.9 62.8 233 280 
degressief 83.3 55.9 284 310 
degustatie 99.0 49.7 215 316 
degusteren 95.0 44.4 274 303 
dehydratie 71.1 83.5 251 344 
deiktisch 8.6 7.5 274 304 
deinen 87.6 96.6 296 306 
deining 91.2 94.2 252 329 
deinzen 94.8 93.3 263 316 
deïsme 55.4 42.1 229 302 
deïst 36.4 35.8 258 336 
dejeuner 53.4 58.2 246 320 
dek 98.5 100.0 288 302 
dekbed 99.5 100.0 231 321 
dekbedje 97.2 99.4 261 333 
dekblad 91.3 86.8 242 344 
dekbord 64.0 65.5 257 345 
260 
 
deken 100.0 98.7 227 314 
dekenaal 42.5 25.4 247 361 
dekenaat 68.3 48.9 219 336 
dekenij 81.3 7.7 248 332 
dekenkist 75.8 94.8 270 306 
dekgeld 72.2 82.3 242 322 
dekglas 87.0 86.9 243 346 
dekhengst 97.0 97.5 247 333 
dekhuis 50.9 48.0 251 322 
dekhut 71.3 81.9 249 308 
dekken 100.0 99.7 263 317 
dekker 91.1 94.5 247 306 
dekking 99.6 100.0 245 326 
dekkist 62.7 78.9 251 315 
deklaag 91.9 93.3 259 331 
deklast 54.1 57.9 273 335 
deklat 56.2 45.3 243 337 
dekmantel 99.6 99.7 257 322 
deknaam 78.2 66.5 246 317 
dekolonisatie 93.6 95.6 245 333 
dekpunt 75.7 75.2 247 310 
dekschild 87.3 96.2 266 305 
deksel 99.5 99.7 229 317 
deksels 98.7 98.9 241 297 
deksteen 89.3 85.3 236 300 
dekstoel 76.4 86.7 223 324 
dekstro 64.0 66.1 260 366 
dekstuk 74.5 77.5 235 309 
dektijd 85.5 83.5 240 293 
dektijdstip 67.6 31.9 26 34 
dekverf 88.8 92.6 272 313 
dekvloer 87.9 92.2 261 336 
dekzand 79.9 90.4 241 295 
dekzeil 98.0 99.7 266 340 
dekzool 60.7 67.9 244 312 
del 90.5 91.0 243 328 
delegaat 78.3 76.4 242 299 
delegatie 96.9 98.4 269 336 
delegeren 97.0 99.3 246 287 
délégué 62.5 21.5 247 299 
delen 100.0 99.0 247 326 
deler 96.7 98.3 220 367 
deleten 95.7 93.6 244 329 
deletie 41.1 38.1 250 272 
261 
 
delfstof 94.7 97.3 260 275 
delfts 79.3 92.7 264 373 
delgen 72.5 59.1 268 324 
delging 62.7 44.5 240 290 
deliberatie 97.2 90.7 266 340 
delibereren 97.7 79.2 229 360 
delicaat 97.5 98.3 289 314 
delicatesse 98.9 99.3 275 283 
delicieus 94.0 86.4 211 310 
delict 95.8 99.0 274 304 
deling 97.4 99.0 241 311 
delinquent 95.5 92.6 256 313 
delinquentie 95.2 89.0 261 336 
delirant 44.9 31.5 239 329 
delirium 93.1 92.2 243 339 
delisting 30.5 15.7 268 307 
dellerig 70.7 85.6 262 322 
deloyaal 56.8 38.5 239 315 
delta 97.0 98.6 245 302 
deltaplan 91.0 98.9 222 291 
deltavliegen 98.7 98.4 237 320 
delven 97.1 98.0 251 317 
delver 87.1 84.7 244 317 
demagogie 79.2 78.4 253 312 
demagogisch 81.7 81.2 259 296 
demagoog 79.5 81.8 226 341 
demarcatie 59.9 48.8 257 286 
demarche 73.9 56.1 242 307 
demarkeren 80.2 85.8 229 319 
demarqueren 76.3 79.6 258 330 
demarrage 84.3 80.1 254 307 
demarreren 84.1 68.7 245 286 
demasqué 59.6 75.4 240 317 
dement 97.8 98.1 238 341 
demente 90.0 93.1 242 321 
dementi 23.4 26.1 286 315 
dementie 99.6 98.4 255 321 
demi 76.8 82.0 240 340 
demissie 71.0 65.1 254 314 
demissionair 66.5 95.8 245 324 
demo 96.5 97.9 268 307 
demobiliseren 95.4 95.4 251 317 
democraat 96.4 99.3 234 317 
democrate 83.5 76.1 242 313 
262 
 
democratie 99.6 99.3 243 289 
democratisch 98.7 98.9 248 286 
democratisering 97.1 99.4 256 355 
demograaf 91.9 93.4 274 303 
demografie 95.6 95.3 215 316 
demografisch 97.2 97.8 228 334 
demon 93.0 92.6 286 314 
demonie 61.8 61.2 256 355 
demonisch 94.1 95.5 267 327 
demonstrant 96.1 96.7 245 286 
demonstratie 100.0 99.7 255 309 
demonstratief 97.7 98.7 270 320 
demonstreren 99.2 99.7 256 345 
demontabel 64.6 90.4 247 319 
demontage 95.7 99.4 269 336 
demonteren 99.2 99.7 258 316 
demoraliseren 96.1 96.3 272 310 
demotie 72.0 79.5 237 282 
dempen 99.6 99.4 256 341 
demper 93.0 97.2 241 297 
dempig 51.1 38.8 254 330 
demping 85.5 97.5 284 299 
den 97.3 98.1 275 325 
denappel 68.6 31.9 221 323 
denarius 20.7 18.0 235 331 
denationaliseren 84.5 85.9 251 322 
denderen 94.5 98.5 269 346 
denderend 98.2 98.0 236 317 
dendriet 41.8 39.4 219 365 
dengue 31.6 45.8 231 363 
denier 18.8 41.0 276 330 
denigreren 93.4 92.1 270 320 
denigrerend 92.9 95.0 238 296 
denim 86.4 87.5 240 277 
denkbaar 99.3 99.3 284 311 
denkbeeld 97.8 99.7 236 306 
denkbeeldig 99.6 98.7 268 324 
denken 100.0 100.0 235 309 
denkend 99.6 99.3 253 315 
denker 98.8 99.0 259 329 
denkertje 94.7 96.5 259 331 
denkfout 98.2 99.7 239 321 
denkgroep 98.6 92.9 224 310 
denkkader 95.9 93.1 233 336 
263 
 
denkleven 57.8 53.6 262 322 
denklijn 86.7 91.8 277 319 
denkmodel 96.1 96.7 240 321 
denkpauze 95.0 98.6 251 306 
denkpiste 95.2 22.9 241 321 
denkraam 76.6 84.9 270 320 
denkspel 100.0 99.0 247 306 
denkspoor 99.1 91.7 243 318 
denksport 99.2 99.0 254 331 
denkstap 82.1 82.7 277 305 
denkster 89.0 88.7 229 325 
denkstijl 95.5 96.8 233 331 
denkstof 89.3 91.4 246 341 
denktank 91.9 95.8 261 274 
denktijd 92.8 95.4 218 319 
denktrant 57.9 79.3 255 305 
denkvorm 97.4 97.7 242 321 
denkwerk 98.3 99.0 241 311 
denkwijs 81.2 68.7 213 276 
denkwijze 99.6 99.0 244 329 
dennen 91.5 94.5 271 324 
dennenappel 91.9 94.8 260 366 
dennenboom 87.0 93.4 234 301 
dennenbos 97.8 98.0 236 311 
dennennaald 91.6 96.1 262 320 
dennentak 91.9 94.5 233 309 
denotatie 78.3 67.6 272 286 
densiteit 90.0 78.9 242 314 
dentaal 78.2 67.0 285 325 
dentist 56.0 61.0 244 316 
deodorant 97.8 98.7 239 314 
deontologie 94.1 42.0 215 316 
deontologisch 92.2 33.0 27 33 
depannage 97.4 40.9 247 292 
depanneren 94.3 35.2 221 317 
departement 98.3 97.5 241 297 
depêche 45.7 53.0 227 318 
dependance 59.4 93.2 241 308 
depletie 35.7 44.7 244 320 
deplorabel 59.9 79.3 247 326 
depolarisatie 91.6 92.8 239 335 
deponeren 98.7 98.7 241 321 
deportatie 97.5 93.7 255 303 
deporteren 98.7 98.7 238 314 
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deposant 73.0 54.1 253 289 
depositie 86.6 92.1 267 333 
deposito 88.7 91.5 270 345 
depot 95.8 96.9 227 337 
depotjes 66.2 71.2 237 344 
deppen 92.8 97.4 250 321 
depreciatie 77.9 70.0 233 351 
depressie 99.1 99.3 245 302 
depressief 99.1 99.0 245 302 
depressiviteit 94.3 98.1 240 340 
depri 90.5 94.9 233 351 
deprimeren 98.3 97.2 242 344 
deprimerend 98.4 99.0 259 330 
deprivatie 71.9 68.7 288 326 
deputaat 39.9 35.0 240 340 
deputatie 89.2 70.7 254 320 
deputé 79.3 62.1 244 322 
deputeren 89.5 81.2 231 319 
der 85.0 91.5 266 311 
derailleren 68.3 66.6 262 293 
derailleur 69.0 78.9 289 314 
derangeren 95.5 96.6 47 31 
derby 88.5 81.3 302 315 
derde 98.8 99.3 260 310 
derdegraads 98.4 99.7 266 309 
derdeklas 88.3 89.6 242 314 
derderangs 96.1 98.1 267 333 
deren 90.0 94.0 252 314 
dergelijk 98.8 99.0 265 316 
derhalve 93.1 96.4 276 325 
derivaat 87.3 81.7 249 350 
derivatie 82.8 71.1 245 310 
dermate 92.7 97.5 230 336 
dermatitis 73.7 66.7 244 316 
dermatologie 97.0 98.0 249 319 
dermatoloog 97.3 98.5 268 347 
derny 33.3 22.4 243 327 
derogatie 61.1 38.6 246 293 
derogeren 33.7 26.0 235 327 
derrie 24.2 84.7 286 331 
derrière 77.0 93.7 270 316 
dertien 99.6 98.1 274 338 
dertiende 100.0 99.3 227 318 
dertig 99.3 98.9 290 282 
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dertiger 99.2 98.5 257 286 
dertigplusser 96.3 97.4 254 324 
dertigste 99.6 99.4 249 350 
dertigtal 99.6 97.4 269 319 
derven 80.0 90.8 242 310 
derving 70.3 87.1 255 326 
derwaarts 42.6 51.6 242 313 
derwijze 77.7 52.6 236 289 
derwisj 34.6 34.5 235 331 
des 74.0 87.5 259 304 
desa 1.3 12.6 240 306 
desalniettemin 91.9 96.0 259 316 
desambigueren 51.8 43.4 262 329 
desastreus 91.1 93.1 260 321 
desavoueren 49.3 42.1 222 291 
desbetreffend 95.6 98.9 266 288 
desbewust 59.8 51.7 233 351 
descendant 84.1 82.3 252 321 
descriptie 85.3 81.1 251 329 
descriptief 89.1 77.1 270 304 
desem 74.4 77.1 263 317 
desemen 46.1 52.5 258 290 
desensitisatie 33.5 36.0 228 355 
deserteren 94.8 91.2 243 347 
deserteur 93.9 94.2 226 343 
desertie 86.6 89.5 235 331 
desgelijks 71.5 65.8 251 317 
desgevallend 86.3 31.4 245 350 
desgevraagd 81.9 93.1 262 320 
desgewenst 91.6 96.5 264 327 
desiderata 58.3 28.3 265 298 
desideratum 66.5 46.2 22 45 
design 97.8 98.7 236 319 
designer 95.8 98.7 252 332 
desillusie 96.5 95.9 242 307 
desinfecteren 97.5 98.4 249 327 
desinformatie 93.6 81.3 33 45 
desintegratie 95.6 90.4 240 308 
desintegreren 92.5 94.0 253 299 
desinteresse 91.8 97.3 269 311 
desk 89.7 92.7 255 302 
deskjet 72.5 69.0 226 319 
desktop 94.6 97.4 235 320 
deskundig 99.6 99.7 238 373 
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deskundige 99.6 99.7 266 311 
desmoeder 12.8 30.1 221 283 
desnoods 99.1 99.7 227 341 
desolaat 91.0 90.0 221 317 
desondanks 98.7 98.7 244 330 
desperaat 75.6 94.0 255 334 
desperado 84.2 87.4 273 325 
despoot 89.3 86.0 256 339 
despotisch 86.6 79.8 252 292 
despotisme 86.6 80.0 243 337 
dessert 99.6 97.6 237 347 
dessin 73.4 78.6 285 325 
dessous 47.6 40.7 261 291 
destabiliseren 97.8 96.9 243 339 
destijds 98.9 98.7 277 327 
destillaat 81.5 89.8 250 329 
destillatie 94.0 95.2 35 44 
destilleren 91.9 96.2 260 330 
destinatie 87.5 88.6 262 324 
destineren 86.4 70.4 31 32 
destructie 94.2 98.3 274 303 
destructief 98.0 96.8 268 333 
deswege 62.7 81.2 226 341 
detachement 86.2 88.2 260 321 
detacheren 91.9 97.5 247 335 
detachering 91.0 94.6 270 314 
detail 99.2 99.7 252 332 
detailhandel 98.6 99.3 230 321 
detailleren 97.3 96.9 269 308 
detaillering 93.8 96.0 255 312 
detaillist 87.2 93.3 271 297 
details 99.6 99.4 265 340 
detecteren 98.7 98.7 242 328 
detectie 98.2 98.4 233 336 
detective 98.4 97.9 269 346 
detector 96.8 98.4 261 331 
detente 68.8 55.7 250 314 
detentie 95.0 97.5 253 299 
detergens 39.1 39.9 242 340 
detergent 93.2 70.3 262 323 
determinant 92.7 86.6 244 330 
determineren 98.8 93.0 272 299 
determinisme 89.4 87.2 219 336 
deterministisch 86.6 81.4 244 329 
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detesteren 65.9 51.6 34 37 
detineren 87.1 91.3 253 313 
detonatie 90.3 93.0 227 314 
detonator 70.4 75.8 256 313 
detoneren 80.1 91.7 238 344 
detox 77.1 87.9 276 278 
detriment 42.6 35.6 244 309 
deuce 61.5 64.2 249 303 
deugd 100.0 98.6 247 306 
deugddoend 98.4 72.6 263 327 
deugdelijk 98.3 96.6 247 306 
deugdzaam 95.9 95.3 283 336 
deugen 92.7 98.2 245 350 
deugniet 98.3 99.0 252 332 
deuk 98.0 99.0 257 316 
deuken 97.5 99.0 250 323 
deukhoed 85.0 77.5 259 299 
deun 82.5 78.0 252 306 
deunen 60.8 63.5 266 340 
deuntje 97.7 99.4 275 325 
deur 99.6 99.7 250 317 
deurbel 99.2 99.6 260 296 
deurgat 99.2 93.5 265 338 
deurklink 96.9 99.0 268 307 
deurklopper 92.7 97.6 245 310 
deurknop 100.0 100.0 246 317 
deurkruk 88.9 98.2 246 287 
deurmat 99.1 99.0 237 314 
deuropening 100.0 99.7 217 312 
deurpost 98.0 99.6 262 288 
deurslot 100.0 98.7 233 331 
deurwaarder 98.7 98.8 238 341 
deutel 5.4 10.8 257 327 
deuterium 47.6 49.4 263 316 
deuteron 35.9 29.1 261 309 
deuvel 20.9 43.3 237 282 
deuvelen 31.6 37.6 40 27 
deuvik 2.7 1.7 224 317 
devaluatie 94.5 93.4 231 319 
devalueren 93.2 94.7 246 320 
deviant 78.2 74.9 261 336 
deviatie 87.7 83.3 232 341 
device 68.5 76.5 234 323 
deviëren 76.7 59.6 239 302 
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devies 89.1 91.7 252 329 
deviezen 88.2 84.8 249 305 
devolutie 70.2 56.2 265 329 
devoon 20.8 16.3 254 308 
devoot 85.5 85.1 275 283 
devotie 93.0 85.5 240 341 
dewelke 84.4 45.4 250 343 
dewijl 5.5 15.6 275 283 
dextrine 81.8 73.1 254 293 
dextrose 89.2 91.7 274 303 
deze 100.0 99.3 256 302 
dezelfde 99.2 99.0 268 328 
dezelve 28.4 52.2 241 330 
dezen 48.4 74.9 253 289 
dezer 89.1 84.4 242 344 
dezerzijds 35.3 59.4 265 301 
dezes 39.9 61.3 254 324 
dezulke 32.1 31.5 259 321 
dezulken 10.1 27.1 233 312 
dia 99.1 99.7 230 314 
dia-avond 94.5 92.9 247 327 
diabaas 15.0 16.5 286 315 
diabeet 97.6 98.7 265 316 
diabetes 96.7 99.7 257 303 
diabetica 86.4 84.5 264 339 
diabeticus 95.4 89.1 230 291 
diaboliek 88.0 67.3 264 306 
diabolisch 96.5 94.7 242 340 
diaboliseren 94.0 89.0 264 305 
diabolo 96.1 93.4 270 320 
diachronisch 73.8 55.4 273 307 
diachroon 57.5 37.4 250 321 
diaconaal 21.1 54.1 268 330 
diaconaat 40.6 82.8 211 318 
diacones 41.5 74.7 250 320 
diaconie 43.5 79.1 248 327 
diadeem 99.1 99.0 242 314 
diafaan 21.7 13.8 262 321 
diafilm 87.8 93.8 275 325 
diaforese 50.8 34.5 231 326 
diafragma 97.0 96.0 278 318 
diagnose 99.1 99.6 239 277 
diagnosticeren 89.0 95.3 258 336 
diagnostiek 97.4 98.3 239 314 
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diagnostisch 95.5 98.0 235 320 
diagonaal 99.6 99.7 245 302 
diagram 99.2 99.6 252 300 
diaken 87.4 82.8 260 330 
diakritisch 45.3 33.6 252 314 
dialect 98.8 99.4 269 346 
dialectiek 84.7 83.6 276 314 
dialectisch 80.8 75.3 236 303 
dialoog 100.0 99.2 261 275 
dialyse 95.9 97.2 232 341 
diamant 100.0 99.0 240 303 
diamantair 98.3 85.2 248 314 
diamanten 99.2 99.6 269 294 
diamantmijn 97.9 95.1 249 303 
diameter 99.2 98.8 265 340 
diametraal 85.9 84.6 232 322 
diapason 17.0 5.4 270 345 
diapositief 77.3 75.6 260 311 
diarium 36.2 25.0 246 317 
diarree 97.8 97.8 239 281 
diascopie 73.0 73.8 269 358 
diashow 95.5 97.9 235 343 
diaspora 79.7 76.9 244 333 
diastole 46.7 46.5 221 315 
diastolisch 62.9 58.2 264 302 
diatheek 63.6 44.0 266 340 
diathese 50.1 44.0 232 340 
diazepam 62.1 70.5 239 314 
dibbes 0.0 45.4 225 301 
dibboek 3.5 4.4 264 295 
dichotomie 63.3 50.5 255 302 
dichotoom 54.4 42.9 256 345 
dicht 97.9 99.7 252 314 
dichtbevolkt 98.3 99.7 251 329 
dichtbij 99.2 100.0 263 316 
dichtbundel 98.6 99.7 231 321 
dichtdoen 92.2 94.5 256 324 
dichtdraaien 98.0 99.7 265 330 
dichten 99.1 99.7 233 351 
dichter 100.0 99.7 237 347 
dichterbij 98.0 99.4 265 329 
dichteres 91.0 95.1 245 302 
dichterlijk 98.8 96.2 256 331 
dichtgaan 97.5 97.0 249 347 
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dichtgooien 95.2 97.7 243 321 
dichtheid 99.2 100.0 259 316 
dichthouden 96.4 98.1 265 327 
dichting 93.8 84.7 272 303 
dichtklappen 99.6 98.3 239 315 
dichtknijpen 98.0 98.4 260 330 
dichtknopen 99.1 97.7 231 326 
dichtkunst 99.2 98.3 254 307 
dichtlakken 81.1 83.3 39 44 
dichtmaken 97.3 97.8 236 331 
dichtnaaien 98.3 97.3 244 348 
dichtplakken 96.3 99.0 281 318 
dichtregel 91.8 96.5 243 331 
dichtslaan 97.2 99.1 261 333 
dichtslibben 93.9 97.3 258 352 
dichtspijkeren 97.3 98.3 236 318 
dichtstbijzijnd 91.2 100.0 24 38 
dichtstuk 84.2 85.1 247 333 
dichttimmeren 91.1 94.3 214 296 
dichtvorm 97.4 98.7 244 315 
dichtwerk 98.7 99.0 241 325 
dictaat 94.8 99.3 263 312 
dictafoon 97.0 92.0 246 317 
dictator 98.3 99.4 243 346 
dictatoriaal 97.4 95.4 241 295 
dictatuur 97.7 99.3 231 309 
dictee 97.1 98.6 258 298 
dicteren 99.2 99.7 260 330 
dictie 96.9 84.0 234 336 
didactiek 91.6 89.5 262 322 
didactisch 95.0 90.9 255 302 
didgeridoo 71.3 60.5 33 32 
die 99.1 99.7 242 340 
dieet 98.4 98.7 264 332 
dieetpil 96.6 98.9 275 300 
dief 99.6 99.4 267 338 
diefstal 99.1 98.8 243 347 
diegene 94.1 97.5 250 331 
diehard 53.6 59.1 236 327 
dieken 3.3 16.2 270 304 
dienaangaande 76.3 82.2 235 319 
dienaar 100.0 99.2 264 373 
dienares 97.1 94.8 256 327 
dienbak 56.9 42.5 249 291 
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dienblad 98.7 99.6 242 290 
diender 76.9 94.3 282 314 
dienen 100.0 99.0 275 311 
diens 88.0 87.7 237 282 
dienst 99.2 99.7 276 330 
dienstbaar 98.8 99.3 270 318 
dienstbetoon 95.4 91.1 250 320 
dienstbode 96.1 98.3 242 307 
dienstdoend 92.5 92.5 254 307 
dienster 96.9 86.4 234 301 
dienstfiets 98.7 97.9 244 308 
diensthoofd 99.6 95.1 257 322 
dienstig 92.3 92.6 245 314 
dienstingang 97.8 98.4 243 339 
dienstjaar 99.6 98.8 260 366 
dienstklopper 91.6 96.6 25 31 
dienstmeid 98.6 99.0 224 317 
dienstmeisje 100.0 99.7 284 310 
dienstpet 90.1 93.8 235 304 
dienstplicht 99.1 99.0 247 306 
dienstplichtig 98.4 99.6 266 297 
dienstregeling 99.6 98.9 272 286 
diensttijd 98.4 99.3 266 305 
dienstvaardig 95.2 95.3 243 337 
dienstverlening 100.0 99.7 268 324 
dienstwillig 90.2 84.9 247 313 
dientengevolge 62.8 85.0 221 323 
diep 99.6 99.4 244 329 
diepblauw 96.0 95.0 235 335 
diepbruin 92.1 93.9 239 329 
diepe 90.6 97.6 246 313 
diepen 82.9 82.4 228 305 
dieper 99.6 100.0 237 323 
dieperik 93.4 13.6 255 318 
diepgaand 99.2 99.4 260 330 
diepgang 99.2 99.0 270 302 
diepgroen 94.2 95.4 219 365 
dieping 40.7 41.8 206 282 
dieplader 67.0 89.0 274 317 
dieplood 54.0 71.9 247 322 
dieprood 94.0 94.8 244 322 
diepte 99.6 99.3 266 319 
dieptebal 68.0 73.2 227 314 
dieptepunt 98.8 99.4 255 337 
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diepvries 99.6 100.0 246 342 
diepvriezer 98.7 96.0 247 319 
diepzee 96.5 98.4 274 338 
diepzinnig 99.2 99.7 258 352 
diepzwart 92.0 96.9 250 343 
dier 99.6 98.8 249 341 
dierbaar 99.2 99.7 249 312 
dieren 100.0 99.7 268 324 
dierenarts 100.0 100.0 244 331 
dierenbeul 98.8 100.0 265 331 
dierenbos 94.7 92.6 237 285 
dierendag 97.7 100.0 272 286 
dierenhuid 99.6 98.9 284 299 
dierenriem 97.3 98.5 233 280 
dierentemmer 99.2 99.0 269 325 
dierentuin 99.6 100.0 243 346 
dierenvel 98.3 99.4 243 346 
dierenwinkel 99.2 100.0 269 294 
diergaarde 32.3 94.5 213 325 
diergroep 80.2 93.1 239 335 
dierkunde 95.5 97.3 235 309 
dierlijk 98.7 99.3 242 322 
diermeel 51.3 48.5 238 315 
dierproef 83.8 97.4 254 324 
diersoort 98.2 99.4 234 336 
dies 31.5 52.3 272 289 
diesel 99.6 99.7 248 351 
dieselen 50.1 59.4 270 345 
dieselolie 93.7 97.6 249 306 
diëten 94.5 88.9 270 303 
diëtetiek 46.0 59.1 269 319 
diëtist 95.9 98.0 232 322 
diëtiste 97.7 97.9 277 305 
diets 58.8 44.5 268 330 
dievegge 94.7 92.3 239 313 
dieven 100.0 99.7 233 316 
dievenklauw 77.7 94.2 236 327 
dieverij 56.4 69.1 227 310 
diezelfde 94.8 92.1 241 321 
different 75.6 76.9 229 360 
differentiatie 95.7 98.0 268 310 
differentiëren 96.9 98.0 238 314 
diffractie 68.4 55.1 250 298 
diffuse 86.3 85.9 269 313 
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diffusie 94.4 96.2 265 331 
diffuus 94.1 94.3 269 313 
difterie 85.3 88.8 229 319 
diftong 48.0 17.0 265 340 
digereren 37.8 21.4 259 316 
digestie 87.4 88.1 251 344 
digestief 89.3 85.9 237 314 
diggel 43.2 50.6 254 322 
diggelen 89.0 91.8 268 307 
digibeet 50.3 91.8 269 308 
digitaal 98.7 99.7 245 345 
digitalis 59.9 72.0 273 323 
digitaliseren 98.3 97.9 241 295 
diglossie 20.9 14.3 233 323 
dignitaris 55.2 38.1 249 306 
digniteit 75.3 61.5 256 331 
digressie 32.4 32.3 274 303 
dij 96.7 97.7 226 315 
dijader 48.4 47.5 206 301 
dijbeen 100.0 99.0 243 328 
dijbreuk 91.1 83.0 261 310 
dijen 98.8 98.7 254 333 
dijenkletser 85.0 97.4 211 318 
dijk 99.2 99.7 249 327 
dijkage 19.3 9.9 253 333 
dijkbreuk 96.7 97.7 255 318 
dijken 96.0 99.0 237 307 
dijker 47.2 57.1 245 314 
dijkgat 72.5 85.0 249 316 
dijkgraaf 70.6 95.2 247 327 
dijkpad 85.3 90.3 237 304 
dijkrecht 67.6 79.7 231 322 
dijkvak 53.4 75.9 271 337 
dijkval 47.6 53.8 237 285 
dijkweg 94.0 93.8 227 342 
dijspier 96.6 96.0 215 316 
dijstuk 78.0 79.0 230 321 
dik 100.0 99.6 256 251 
dikachtig 59.9 74.0 223 324 
dikbil 85.6 93.8 264 306 
dikbuik 73.9 86.7 266 309 
dikdoener 79.3 91.1 254 333 
dikdoenerij 91.5 96.1 247 327 
dikheid 81.3 89.9 264 303 
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dikhuid 91.2 91.8 263 345 
dikken 78.9 63.8 244 329 
dikkenek 82.3 32.8 268 299 
dikkerd 98.3 96.3 242 313 
dikkig 40.7 83.6 236 327 
dikkop 98.3 95.9 255 334 
dikkopje 98.8 92.7 261 275 
dikmakend 93.5 98.1 261 274 
dikmaker 95.4 98.6 230 291 
dikoor 86.3 44.2 239 281 
dikte 100.0 99.4 224 336 
dikwandig 88.3 92.6 243 327 
dikwerf 17.6 23.6 221 317 
dikwijls 99.6 99.0 264 319 
dikzak 99.6 100.0 247 322 
dilatatie 64.6 53.2 241 297 
dilateren 64.5 51.9 249 291 
dildo 94.6 98.0 255 321 
dilemma 96.8 99.0 263 301 
dilettant 60.4 63.5 242 314 
diligence 60.5 71.3 261 297 
diligent 60.0 65.6 266 340 
dille 91.2 96.7 240 322 
diluviaal 38.4 33.7 222 324 
diluvium 29.4 38.6 246 317 
dimbaar 75.5 80.1 253 312 
dimensie 95.2 97.6 239 306 
diminuendo 53.4 35.0 269 311 
diminutief 65.2 36.3 248 286 
dimlicht 98.2 98.1 236 326 
dimmen 98.8 99.3 261 291 
dimmer 94.8 96.3 263 341 
dimorf 25.0 20.0 247 292 
dimorfie 46.7 34.5 251 294 
dimorfisme 73.7 43.9 28 30 
dinar 85.8 69.1 223 324 
diner 96.8 98.7 266 336 
dineren 100.0 99.0 224 332 
dinertje 71.1 86.6 255 307 
ding 99.5 99.3 231 321 
dingen 99.1 98.6 242 309 
dinges 70.2 94.1 233 287 
dinghy 9.1 15.7 227 341 
dingo 76.0 82.6 254 320 
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dino 94.4 91.5 245 286 
dinosauriër 90.0 96.7 221 315 
dinosaurus 99.6 98.3 281 318 
dinsdag 99.1 99.4 242 328 
dinsdags 70.9 90.7 268 328 
dinsdagse 56.3 60.1 231 309 
diocees 51.9 36.4 256 341 
diocesaan 68.5 30.5 227 341 
diocese 61.2 45.2 258 290 
diode 76.5 79.3 273 335 
dionysisch 80.0 62.7 247 319 
dioptrie 83.1 73.1 224 317 
diorama 49.9 65.5 250 305 
dioriet 29.2 24.4 269 358 
dioxide 90.0 96.5 243 327 
dioxine 97.4 90.9 239 277 
dip 99.2 98.6 266 294 
diplegie 32.6 16.1 228 355 
diploïde 65.5 46.5 232 301 
diploma 99.6 100.0 238 329 
diplomaat 99.6 99.7 240 308 
diplomatie 98.2 98.3 231 363 
diplomatiek 100.0 99.3 234 323 
diplomatisch 99.1 85.5 229 304 
diplomeren 95.1 96.2 257 303 
diplopie 24.0 11.2 241 332 
dipool 47.1 29.5 233 309 
dippen 95.3 99.0 245 315 
dipsaus 97.8 98.8 242 349 
diptiek 51.7 24.2 266 336 
direct 98.3 99.0 250 320 
directe 95.7 97.6 247 313 
directeur 98.2 99.7 232 340 
directie 98.8 100.0 255 325 
directief 74.8 84.3 226 343 
directoire 64.9 85.4 234 317 
directory 77.2 80.3 259 304 
directrice 97.4 99.3 246 313 
dirham 32.9 34.1 270 297 
dirigent 98.7 99.7 236 307 
dirigente 94.0 96.9 227 338 
dirigeren 99.1 99.0 244 308 
dirigisme 51.8 42.8 273 335 
dirk 68.3 72.3 249 327 
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dirken 41.1 34.8 252 297 
dis 74.8 87.1 230 326 
disagio 15.0 21.5 234 323 
disambigueren 61.5 57.8 257 302 
discant 26.5 28.3 232 301 
discipel 84.6 93.8 240 321 
disciplinair 96.5 98.1 243 337 
discipline 99.1 99.0 237 312 
disciplineren 93.0 95.8 239 298 
disclaimer 89.0 97.5 258 336 
discman 83.4 93.5 266 308 
disco 98.8 98.7 254 324 
discobar 98.9 96.3 289 314 
disconteren 64.0 67.2 257 286 
disconto 74.4 65.3 243 331 
discotheek 98.7 99.3 236 296 
discount 94.2 91.0 219 352 
discours 87.8 71.0 251 319 
discreet 97.3 98.7 271 313 
discrepantie 91.2 91.1 250 321 
discretie 98.2 97.2 240 338 
discriminatie 99.2 99.3 266 294 
discrimineren 99.2 100.0 276 285 
discursief 61.3 53.3 269 311 
discus 91.5 92.4 249 347 
discussie 98.8 99.6 272 289 
discussiëren 98.2 99.1 238 341 
discutabel 93.0 96.3 255 314 
discuteren 80.0 62.8 269 325 
disfunctioneel 96.3 96.0 230 291 
disgenoot 69.6 77.5 256 341 
disgenote 61.0 71.2 235 354 
disharmonie 84.6 88.0 233 334 
disjunct 66.7 51.9 259 302 
disjunctie 82.0 65.8 252 292 
disk 91.2 92.1 262 320 
diskdrive 80.5 85.0 259 316 
diskette 94.3 97.4 240 323 
diskjockey 84.5 86.7 252 300 
diskrediet 93.0 96.4 257 322 
diskwalificeren 95.5 98.6 236 303 
disorde 43.4 69.4 238 341 
dispacheur 19.0 23.0 26 41 
dispariteit 66.2 53.9 271 313 
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dispensarium 83.2 51.6 257 283 
dispensatie 89.9 97.6 261 307 
dispenser 81.9 90.3 250 305 
dispersie 69.0 61.2 258 336 
display 96.9 98.5 272 289 
displays 95.3 96.6 244 309 
disponibel 85.2 67.7 263 300 
dispositie 89.2 93.1 244 322 
disputeren 72.8 82.5 252 294 
dispuut 94.2 98.0 256 313 
disqualificeren 79.3 77.8 244 265 
dissectie 96.8 59.7 233 316 
dissel 68.5 75.2 264 306 
disseminatie 61.6 52.3 211 318 
dissen 66.8 91.1 260 366 
dissenter 22.4 23.3 251 324 
dissertatie 78.4 83.1 263 317 
dissident 88.4 90.8 235 343 
dissidentie 82.1 82.4 247 346 
dissimilatie 73.9 88.1 222 291 
dissociatie 93.3 87.4 235 334 
dissonant 89.6 90.4 233 351 
dissonantie 94.0 92.7 245 345 
distaal 36.4 29.5 283 336 
distantie 87.4 94.3 259 315 
distantiëren 93.7 92.7 268 347 
distel 97.7 97.4 276 285 
distichon 28.7 22.6 270 306 
distillaat 86.7 84.6 262 322 
distilleren 93.5 87.7 242 307 
distinctie 89.1 90.6 213 325 
distinctief 86.3 85.2 230 291 
distorsie 69.0 59.9 255 302 
distractie 86.5 87.0 258 316 
distribueren 92.4 92.9 277 327 
distributeur 96.4 96.8 265 298 
distributie 98.7 98.7 236 318 
district 97.8 98.3 241 308 
dit 99.6 99.4 248 332 
ditjes 80.9 90.8 264 332 
ditmaal 77.5 91.5 239 321 
dito 91.8 94.8 243 321 
ditzelfde 68.8 75.2 250 339 
diuretisch 56.4 42.1 41 40 
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diurnaal 32.6 16.4 25 34 
diva 97.2 98.3 226 305 
divageren 21.8 21.1 35 32 
divan 86.5 82.7 272 310 
divanbed 74.5 73.7 264 332 
divergent 83.3 78.2 259 329 
divergentie 90.2 83.2 248 314 
divergeren 92.3 79.0 247 306 
divergerend 88.6 84.9 276 285 
divers 96.0 96.5 265 327 
diversen 95.4 99.0 250 321 
diversificatie 93.6 87.0 245 331 
diversifiëren 92.9 64.7 238 373 
diversiteit 98.8 100.0 255 317 
divertimento 43.4 41.6 279 308 
divertissement 77.0 59.9 32 42 
dividend 87.4 93.3 250 331 
dividivi 7.3 14.0 252 300 
divinatie 43.5 34.2 233 323 
diviniteit 82.5 53.6 36 34 
divisie 99.6 99.0 244 309 
dixieland 56.7 71.8 238 328 
dixit 87.0 33.4 242 321 
dizzy 60.9 85.5 253 333 
dj 93.1 95.7 214 317 
djahé 3.4 41.7 219 365 
djati 2.1 6.9 256 345 
djatihout 14.6 24.0 260 317 
djellaba 53.9 53.7 276 314 
djembé 92.5 82.0 225 310 
djeroek 3.8 9.5 256 279 
djinn 42.7 28.9 246 293 
do 77.3 65.1 250 305 
dobbelaar 96.0 97.2 234 336 
dobbelen 97.1 99.0 257 314 
dobbelsteen 99.1 99.3 246 320 
dobber 95.6 98.3 239 315 
dobberen 98.0 98.6 264 295 
dobermann 63.9 82.8 268 318 
docent 99.2 99.7 269 313 
docente 95.5 99.1 255 337 
doceren 98.1 95.5 222 324 
doch 94.9 94.0 229 317 
docht 31.9 28.4 221 291 
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dochter 99.2 100.0 254 307 
dociel 54.1 59.6 243 328 
doctor 87.2 89.3 271 325 
doctoraal 87.1 98.1 244 330 
doctoraat 99.2 95.8 251 325 
doctorandus 88.4 92.4 235 304 
doctores 61.8 41.7 237 334 
doctrinair 82.4 74.7 251 325 
doctrine 91.5 92.6 236 297 
document 99.0 99.7 220 308 
documentaire 99.1 98.3 240 306 
documentatie 99.6 99.3 239 283 
documenteren 98.2 99.7 229 360 
dodaars 12.9 26.2 243 318 
dodderig 41.5 36.1 27 28 
doddig 17.8 39.5 233 280 
dode 98.1 97.8 276 285 
dodekop 39.8 56.4 266 319 
dodelijk 99.6 99.0 240 316 
dodeman 66.2 71.3 240 323 
dodemansknop 82.3 92.3 226 343 
doden 98.6 99.3 222 310 
dodencel 96.3 98.1 256 341 
dodendans 95.4 94.6 254 330 
dodenhuis 97.5 94.2 249 307 
dodenkamp 94.2 90.8 217 297 
dodenlijst 98.4 99.7 261 333 
dodenrijk 96.9 97.6 237 304 
dodensprong 96.7 98.1 259 331 
dodenstad 94.9 91.5 266 311 
dodental 97.8 98.3 289 314 
dodentol 93.5 32.8 244 315 
doder 91.4 87.8 270 302 
dodijnen 17.5 8.8 254 330 
doding 85.9 83.7 277 336 
dodo 86.0 95.1 218 319 
doedel 85.5 82.7 247 346 
doedelen 66.6 52.8 249 341 
doedelzak 98.8 99.7 254 308 
doeg 23.2 71.3 237 282 
doei 85.8 98.7 266 319 
doek 99.6 98.9 256 279 
doeken 98.8 100.0 268 307 
doekoen 3.6 9.8 250 314 
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doel 98.7 100.0 249 350 
doelbewust 100.0 99.4 260 366 
doeleinde 96.8 96.4 262 323 
doelen 99.2 98.0 257 311 
doelgericht 100.0 98.7 240 335 
doelgroep 99.6 99.7 245 329 
doelhout 57.3 35.7 254 293 
doelkader 85.7 68.6 257 322 
doelkans 93.2 84.8 264 290 
doellat 81.7 82.4 230 287 
doellijn 98.4 99.7 257 334 
doelloos 100.0 99.6 260 296 
doelman 100.0 99.3 230 314 
doelmap 80.6 78.7 239 306 
doelmatig 97.0 99.7 246 320 
doelnet 88.8 86.0 244 316 
doelpaal 94.7 100.0 240 321 
doelpunt 100.0 99.7 240 316 
doelsaldo 88.4 95.9 235 335 
doelstelling 99.2 99.7 265 316 
doeltrap 90.4 95.8 274 303 
doeltreffend 100.0 99.3 244 316 
doelvlak 87.4 84.6 251 342 
doelwit 99.6 99.4 250 331 
doem 81.6 90.9 263 301 
doema 45.2 60.3 265 329 
doemdenken 96.7 92.1 256 279 
doemdenker 100.0 88.3 32 36 
doemen 74.1 86.9 289 314 
doemscenario 96.7 97.2 32 38 
doen 98.8 99.1 263 359 
doenbaar 97.0 59.6 245 315 
doende 91.8 93.8 268 324 
doener 92.1 96.8 253 326 
doeniet 17.9 16.8 245 286 
doening 67.1 30.3 246 317 
doenlijk 81.4 81.1 278 278 
doerak 27.6 92.7 263 301 
doerian 20.2 37.0 240 306 
does 24.0 45.1 227 282 
doetje 92.8 92.8 250 321 
doezel 47.0 61.2 268 347 
doezelaar 63.4 76.1 262 322 
doezelen 86.3 96.0 231 340 
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doezelig 75.4 90.8 265 343 
dof 98.3 98.0 251 316 
doffen 50.2 65.4 258 310 
doffer 83.5 91.5 268 323 
doffig 72.8 80.6 252 326 
dofheid 95.1 97.8 259 331 
doft 13.0 36.2 265 330 
dog 53.3 62.1 268 347 
doge 47.8 47.5 248 327 
dogger 20.3 33.8 247 361 
dogkar 14.7 15.7 259 316 
dogma 92.2 89.1 243 328 
dogmaticus 83.4 82.7 235 335 
dogmatiek 82.5 88.2 235 320 
dogmatisch 91.0 94.0 256 318 
dok 97.8 97.1 236 326 
doka 55.9 79.3 270 320 
doken 51.5 62.2 241 295 
dokken 98.3 98.2 242 343 
dokkeren 41.5 27.9 250 343 
doksaal 46.1 19.4 254 307 
dokter 99.2 100.0 255 316 
dokteren 78.3 95.6 228 355 
dokteres 84.8 38.7 242 328 
doktersjas 99.6 99.0 247 306 
dokterstas 99.2 98.4 262 329 
dol 98.2 99.1 229 360 
dolaard 32.3 53.4 272 289 
dolblij 98.6 99.4 218 338 
dolboord 22.3 35.5 256 341 
dolby 67.7 78.8 254 308 
dolce 55.4 56.1 283 336 
doldraaien 96.5 88.4 244 317 
doldriest 66.7 77.2 253 309 
doldriftig 75.0 71.4 253 313 
doldwaas 75.0 93.0 227 318 
doleantie 20.4 22.0 262 320 
dolen 96.9 95.0 235 318 
doler 72.3 71.1 243 339 
doleren 24.8 27.3 249 352 
dolf 51.4 64.5 264 341 
dolfijn 100.0 99.3 239 315 
dolfinarium 97.8 99.4 291 345 
dolgelukkig 98.2 99.3 236 307 
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dolgraag 99.3 99.7 302 315 
dolheid 97.2 97.2 226 343 
dolhuis 36.0 62.9 273 335 
dolik 2.7 1.5 239 329 
doling 34.4 33.9 268 317 
dolk 97.9 99.4 248 351 
dolkmes 70.9 79.1 253 333 
dolkop 46.5 43.7 236 303 
dollar 97.4 98.1 239 283 
dolle 91.1 100.0 284 281 
dolleman 86.5 95.0 258 336 
dollen 97.4 99.0 245 326 
dolletje 78.9 96.7 234 258 
dolletjes 89.0 98.6 288 302 
dolly 57.2 59.4 231 319 
dolman 37.4 55.3 259 304 
dolmen 74.3 41.2 225 301 
dolmens 54.3 44.8 258 330 
dolmes 35.9 31.2 225 271 
dolomiet 95.7 87.5 242 328 
dolven 56.5 66.9 259 302 
dolverliefd 99.5 94.5 230 307 
dolzinnig 66.2 72.4 252 328 
dom 100.0 99.3 242 299 
domaniaal 23.4 14.1 231 321 
dombo 48.6 95.9 264 305 
domein 98.8 99.4 254 334 
domen 27.2 14.8 276 330 
domesticatie 90.4 88.7 33 28 
domesticeren 90.3 87.5 249 319 
domestiek 87.4 70.2 242 265 
domheer 39.1 32.9 254 334 
domheid 99.6 100.0 247 333 
domicilie 94.7 84.4 239 277 
domiciliëring 96.2 62.8 250 317 
domig 6.0 5.1 243 305 
domina 65.8 52.4 237 314 
dominant 99.6 99.6 269 294 
dominante 96.5 98.1 243 337 
dominantie 99.6 98.3 286 315 
dominee 98.0 99.3 258 311 
dominees 91.3 97.0 242 313 
domineese 20.3 27.7 202 284 
domineren 99.1 99.7 236 326 
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dominerend 98.3 99.0 254 308 
dominicaan 95.8 96.5 249 303 
dominion 30.7 29.0 255 292 
domino 98.1 98.9 270 297 
dominoën 66.6 87.2 230 287 
domkerk 43.2 75.0 252 337 
domkop 98.3 97.8 243 337 
domme 96.3 98.5 229 360 
dommekracht 58.8 80.2 253 324 
dommelen 96.4 98.5 262 288 
dommeling 52.1 61.3 246 307 
dommer 95.7 96.7 219 352 
dommerd 82.2 90.5 242 344 
dommerik 100.0 98.7 257 327 
dommig 27.6 86.8 247 288 
domoor 96.0 97.0 286 315 
domotica 87.2 37.6 247 361 
dompelaar 90.9 96.1 242 349 
dompelbad 93.1 93.9 261 274 
dompelen 98.4 99.7 259 320 
dompen 61.3 62.8 269 325 
domper 96.1 96.6 242 344 
dompig 64.0 47.0 284 310 
dompteur 56.2 88.6 286 314 
dompteuse 48.0 80.8 239 302 
domstad 29.6 90.0 263 316 
domtoren 26.1 83.7 262 323 
domweg 97.4 98.4 241 332 
don 46.3 65.5 245 302 
doña 26.0 28.3 236 307 
donaat 60.5 44.3 261 331 
donataris 41.4 15.1 255 346 
donateur 90.8 99.3 274 317 
donatie 99.2 99.3 255 305 
donatrice 66.4 59.1 232 309 
donder 98.8 99.3 270 316 
donderaal 39.8 37.4 252 321 
donderaar 54.0 56.8 254 317 
donderdag 100.0 100.0 257 331 
donderen 99.2 99.3 261 291 
donderjagen 59.8 94.9 249 307 
donderkop 74.6 86.9 265 329 
donderpreek 90.4 94.9 230 287 
donders 92.7 96.8 258 298 
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donderslag 98.8 99.4 261 333 
dondersteen 83.7 99.0 258 314 
donderstraal 57.3 94.9 37 41 
doneren 97.6 98.4 261 336 
dong 52.0 64.1 226 305 
donjon 50.5 45.5 234 317 
donjuan 72.5 57.4 241 321 
donk 67.5 50.8 240 323 
donker 98.6 99.1 233 336 
donkerblauw 99.3 99.0 285 325 
donkeren 71.5 69.1 229 290 
donkergrijs 99.6 99.6 253 293 
donkergroen 100.0 99.4 249 327 
donkerharig 98.2 98.0 231 322 
donkerte 85.1 80.7 226 305 
donkey 38.3 53.1 244 330 
donna 73.5 66.0 242 310 
donor 98.4 98.7 262 321 
donorcodicil 57.6 93.5 258 310 
donorhart 98.3 99.3 242 313 
donorland 61.4 72.7 251 324 
donornier 83.4 91.1 222 284 
donquichotterie 60.8 60.4 247 319 
dons 98.3 96.7 248 286 
donsdeken 97.1 97.9 256 355 
donut 96.4 97.4 263 283 
donzen 80.0 89.6 242 344 
donzig 96.3 98.5 228 285 
dood 99.1 99.7 243 339 
doodaas 42.2 38.8 222 318 
doodaf 27.6 22.4 221 301 
doodarm 85.8 80.0 259 331 
doodbedaard 59.7 50.0 256 339 
doodbloeden 100.0 99.3 258 319 
doodbraaf 91.7 45.4 241 295 
dooddoen 84.2 73.8 274 338 
dooddoener 96.1 98.6 272 303 
doodeng 97.7 99.0 273 325 
doodenkel 22.1 47.7 223 300 
doodgaan 96.8 96.6 262 344 
doodgeboren 97.4 95.8 240 322 
doodgemoedereerd 55.7 85.0 38 35 
doodgewoon 98.7 99.7 249 360 
doodgooien 73.9 93.4 242 320 
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doodgraag 98.1 55.1 272 307 
doodgraver 90.1 93.1 244 307 
doodkalm 96.3 92.6 255 313 
doodkist 68.1 69.4 251 279 
doodklap 63.3 85.6 241 308 
doodleuk 97.2 97.5 259 331 
doodlopen 93.1 97.6 245 350 
doodmaken 93.6 95.4 262 323 
doodmoe 97.6 99.1 258 336 
doodnormaal 99.1 98.1 230 330 
doodongerust 96.3 97.2 255 334 
doodop 97.7 97.5 226 341 
doodrijden 96.2 95.8 276 278 
doodrijder 97.0 84.4 245 350 
doods 96.0 99.0 261 302 
doodsaai 98.0 98.1 264 339 
doodsangst 99.6 98.7 255 318 
doodsbang 99.6 99.7 268 328 
doodsbed 94.0 89.3 263 325 
doodsbenauwd 94.9 98.5 250 343 
doodschieten 95.4 97.6 229 304 
doodseskader 70.4 75.4 249 291 
doodsheid 79.9 73.1 231 340 
doodshemd 76.6 89.3 243 305 
doodshoofd 98.1 98.5 272 289 
doodsimpel 96.1 99.0 246 304 
doodskist 99.1 99.0 227 318 
doodsklok 87.5 82.1 228 305 
doodskop 98.7 99.7 240 313 
doodslaan 92.3 96.9 260 337 
doodslag 99.6 99.3 263 312 
doodsnood 55.8 81.8 236 300 
doodsstrijd 86.9 93.9 249 360 
doodsteek 97.3 96.7 230 321 
doodsteken 97.4 99.1 242 344 
doodstil 98.8 98.6 255 303 
doodstraf 99.6 99.3 253 290 
doodsuur 84.7 81.7 241 293 
doodsvijand 82.7 89.8 231 309 
doodsvonnis 90.3 86.2 270 297 
doodtij 56.0 69.5 256 324 
doodvallen 97.6 99.7 268 323 
doodverven 77.5 77.0 243 339 
doodvonnis 95.5 99.3 234 323 
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doodvriezen 97.3 99.3 236 283 
doodwond 27.6 31.0 202 276 
doodziek 98.7 99.3 241 297 
doodzonde 98.2 99.4 231 340 
doodzwijgen 96.6 98.8 249 350 
doof 99.6 98.8 252 359 
doofheid 100.0 99.7 232 341 
doofpot 99.1 99.1 240 340 
doofstom 99.2 98.3 252 314 
dooi 99.6 98.6 244 309 
dooie 80.3 94.2 241 308 
dooien 99.6 99.1 263 359 
dooier 99.1 99.3 238 314 
dooiwater 94.6 84.2 252 306 
dook 81.5 82.9 239 302 
dool 92.9 63.4 209 282 
doolhof 100.0 99.3 238 315 
doolweg 71.2 60.4 263 343 
doom 41.8 31.9 235 331 
doop 99.1 98.7 235 335 
doopceel 24.3 67.8 32 36 
doopfeest 99.6 99.7 270 314 
doophek 32.5 38.7 226 297 
doopjurk 92.9 97.0 236 318 
doopkaars 97.3 94.5 235 327 
doopkapel 98.3 93.9 244 309 
doopkleed 99.1 97.2 239 298 
dooplid 56.0 71.1 251 302 
doopnaam 96.4 98.7 233 336 
doopsel 98.3 89.2 250 272 
doopsgezind 75.3 92.4 260 317 
doopsuiker 98.1 67.0 222 309 
doopvont 85.0 74.1 266 297 
door 98.8 99.7 261 333 
doorademen 91.6 97.7 263 359 
dooraderd 83.5 80.3 210 336 
doorbakken 100.0 98.8 256 345 
doorbijten 99.6 99.0 246 307 
doorbijter 97.6 99.0 221 321 
doorbloed 97.0 96.3 246 341 
doorborduren 82.2 88.5 249 319 
doorboren 99.6 99.1 237 334 
doorbraak 98.3 100.0 250 300 
doorbranden 97.9 99.0 302 315 
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doorbreken 100.0 98.7 240 318 
doorbrengen 99.1 99.4 241 344 
doorbuigen 97.2 98.2 261 359 
doordacht 100.0 99.0 220 329 
doordat 93.3 96.7 268 318 
doordenkertje 97.5 98.2 248 286 
doordesemen 50.7 54.9 32 35 
doordeweeks 96.1 97.5 271 297 
doordien 30.7 42.8 237 344 
doordoen 92.9 63.4 251 342 
doordouwer 59.3 92.4 274 303 
doordraaien 100.0 99.3 224 289 
doordrammen 97.7 99.0 233 331 
doordraven 97.1 99.3 252 300 
doordrenken 87.2 94.4 238 341 
doordrijven 98.3 98.3 251 315 
doordringen 99.1 99.6 237 285 
doordringend 99.2 99.7 256 339 
doordrukken 99.2 99.6 265 298 
doorduwen 98.3 97.1 254 293 
dooreen 82.0 62.5 234 323 
dooreten 75.6 89.8 224 310 
doorgaan 99.6 100.0 270 304 
doorgaand 97.3 99.0 234 324 
doorgaans 98.6 99.3 232 322 
doorgang 100.0 99.7 244 320 
doorgankelijk 77.8 72.0 265 327 
doorgefourneerd 21.1 23.4 32 33 
doorgerot 80.3 88.4 273 335 
doorgeven 98.7 100.0 236 331 
doorgever 94.4 97.7 261 359 
doorgewinterd 81.2 97.6 246 307 
doorgifte 66.3 81.6 234 258 
doorgronden 98.8 100.0 265 301 
doorhakken 97.8 95.8 244 352 
doorhalen 98.7 100.0 250 317 
doorhebben 97.3 96.9 274 341 
doorheen 99.1 98.3 233 309 
doorjagen 96.6 96.1 249 327 
doorjager 79.4 71.7 266 305 
doorkijk 97.2 98.4 267 338 
doorklieven 97.0 93.1 247 306 
doorkneed 81.3 84.2 237 307 
doorknippen 100.0 99.7 274 303 
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doorkoken 93.0 98.0 272 313 
doorkomen 98.7 99.3 237 320 
doorkomst 92.1 93.7 254 301 
doorkrijgen 90.0 96.1 262 320 
doorkruisen 99.6 99.6 241 295 
doorlaat 87.4 89.9 259 312 
doorlaten 99.6 99.0 263 312 
doorleefd 94.8 94.5 242 345 
doorleren 83.4 97.3 215 316 
doorleven 94.9 97.4 268 324 
doorlezen 97.2 99.7 224 365 
doorlichten 97.9 97.9 252 359 
doorliggen 95.9 97.5 254 333 
doorloop 98.1 99.7 270 303 
doorlopen 100.0 99.0 221 331 
doorlopend 99.6 100.0 276 285 
doorloper 93.1 98.4 245 333 
doorluchtig 79.0 86.6 276 314 
doormaken 98.8 99.1 268 333 
doormeten 73.6 97.5 235 289 
doormidden 97.5 97.0 257 311 
doorn 97.6 98.9 266 297 
doornat 89.3 78.7 245 331 
doornbos 85.9 89.9 246 322 
doornemen 99.6 100.0 247 294 
doornen 94.0 93.2 244 308 
doornig 76.6 82.4 284 311 
doorpraten 95.6 96.6 264 341 
doorprikken 99.6 98.7 262 320 
doorregen 60.8 82.8 255 318 
doorreis 98.0 99.4 267 334 
doorrijden 98.3 99.0 249 308 
doorrit 89.4 79.2 228 339 
doorroken 68.7 87.4 205 284 
doorrot 62.7 60.0 243 305 
doorschieten 93.1 98.3 259 316 
doorschijnend 99.6 99.7 245 310 
doorslaan 99.6 98.3 235 318 
doorslaand 94.2 99.3 236 306 
doorslag 99.6 99.4 247 336 
doorslaggevend 98.1 99.7 270 316 
doorslikken 99.6 100.0 249 319 
doorsmeren 82.1 98.4 235 319 
doorsnede 99.6 99.7 259 321 
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doorsnee 98.8 99.0 253 324 
doorsnijden 99.6 99.3 256 318 
doorspekken 82.5 86.5 235 319 
doorspekt 89.8 93.6 238 328 
doorspelen 98.8 99.7 269 347 
doorspitten 93.7 99.4 234 324 
doorspoelen 98.7 99.4 244 333 
doorstaan 99.6 99.4 257 344 
doorstart 79.9 100.0 21 41 
doorsteek 98.0 97.0 259 320 
doorstoten 98.4 99.0 256 313 
doorstrepen 98.4 99.0 258 310 
doorstromen 100.0 99.6 243 289 
doorsturen 100.0 99.4 255 337 
doortasten 95.8 93.1 224 289 
doortastend 98.8 98.8 258 339 
doortimmerd 61.2 70.1 255 303 
doortocht 99.0 98.2 219 352 
doortrapt 98.2 99.7 234 323 
doortrekken 99.5 99.3 222 309 
doorvaren 97.7 97.6 225 301 
doorvechten 97.3 98.5 235 343 
doorverbinden 99.1 98.4 243 331 
doorverkopen 98.5 99.0 275 311 
doorvertellen 98.6 98.1 230 337 
doorverwijzen 98.0 97.8 264 332 
doorvoed 91.9 95.2 235 331 
doorvoer 86.8 96.8 224 332 
doorvoeren 98.8 99.7 264 332 
doorvorsen 56.7 61.3 221 294 
doorvragen 98.4 99.7 265 327 
doorwaadbaar 87.1 88.6 262 322 
doorwaakt 48.5 76.8 227 286 
doorwaden 86.8 86.1 232 302 
doorwas 35.8 29.4 274 334 
doorweekt 98.6 99.3 231 322 
doorwegen 97.9 68.7 249 319 
doorweken 93.6 93.0 229 360 
doorwerken 98.0 99.1 263 366 
doorwerkt 75.4 76.6 240 338 
doorweven 94.9 95.0 227 314 
doorwinterd 91.8 59.1 282 314 
doorworstelen 93.3 91.2 236 300 
doorwrocht 47.6 71.3 245 315 
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doorzagen 98.0 98.7 262 329 
doorzakken 100.0 99.1 247 336 
doorzeefd 94.4 97.1 263 330 
doorzetten 100.0 99.7 245 302 
doorzettend 93.8 91.5 219 271 
doorzetter 99.5 99.1 218 338 
doorzetting 95.5 88.8 255 302 
doorzettingsvermogen 98.8 99.7 262 320 
doorzeven 92.0 86.3 262 323 
doorzicht 94.1 86.5 249 303 
doorzichtig 100.0 99.1 261 336 
doorzien 99.2 99.3 254 314 
doorzoeken 99.2 100.0 279 308 
doos 99.6 100.0 243 263 
dop 99.5 99.0 230 307 
dopamine 82.7 89.2 274 303 
dope 81.1 87.5 240 338 
dopeling 79.6 83.9 253 333 
dopelinge 63.0 72.4 242 328 
dopen 98.8 98.7 267 333 
doper 89.4 88.7 239 298 
dopers 81.6 81.4 252 328 
doperwt 94.4 98.3 227 318 
dopgeld 90.3 48.4 250 314 
dophei 47.8 64.9 274 321 
dopheide 69.8 71.8 251 329 
dophoed 51.6 73.8 263 341 
doping 98.8 98.1 257 283 
dopingwet 95.5 96.7 260 321 
doppen 97.4 99.3 243 317 
dopper 81.1 69.0 240 340 
dopping 25.9 22.9 206 269 
dor 90.8 91.4 239 281 
dorade 74.4 68.8 243 327 
dorado 49.2 60.0 226 287 
doren 30.4 31.0 260 296 
dorheid 91.1 89.9 237 314 
dormitorium 68.2 71.3 258 319 
dorp 99.2 99.7 260 310 
dorpel 92.1 84.0 240 277 
dorpeling 98.8 98.8 265 338 
dorper 37.0 42.6 249 319 
dorps 83.1 97.4 236 319 
dorpsbewoner 99.1 99.1 235 335 
291 
 
dorpscafé 97.6 99.7 262 324 
dorpsgek 97.6 99.4 264 341 
dorpsgenoot 100.0 99.3 261 297 
dorpshuis 97.3 100.0 273 323 
dorpskerk 98.2 99.7 234 357 
dorpskern 98.9 98.3 275 311 
dorpskom 93.1 71.2 258 336 
dorpsplein 99.6 99.7 236 331 
dorpsraad 99.0 99.0 220 329 
dorren 44.6 52.2 268 330 
dors 72.2 84.0 273 343 
dorsaal 73.6 59.8 235 327 
dorsen 91.8 94.9 243 289 
dorser 86.2 80.5 274 303 
dorst 99.1 99.4 245 350 
dorsten 70.0 86.8 274 303 
dorstig 97.9 99.1 245 345 
dorstlesser 98.8 98.2 256 290 
dorsvlegel 73.7 81.2 264 302 
dorsvloer 77.5 83.7 248 330 
dos 58.5 66.2 223 324 
doseren 98.2 98.5 291 345 
dosering 97.5 99.3 253 313 
dosis 98.7 98.8 244 352 
dossen 53.0 56.1 264 302 
dossier 98.8 99.7 269 308 
dot 87.6 83.7 281 342 
dotaal 23.2 4.1 240 293 
dotatie 94.0 46.8 262 344 
doteren 81.7 40.2 247 292 
dotje 94.2 97.1 236 326 
dotter 42.1 94.2 220 308 
dotterbloem 64.3 84.4 230 337 
dotteren 51.9 95.0 289 314 
dottie 21.6 15.3 51 123 
douane 100.0 99.3 247 314 
douanier 97.8 97.4 290 282 
douarie 5.0 10.1 247 288 
doublé 64.1 89.1 261 291 
doubleren 88.6 94.9 249 308 
doublet 65.7 77.8 276 285 
doubleur 76.1 86.3 247 299 
doublure 78.7 77.6 262 334 
douceur 52.8 62.4 241 344 
292 
 
douceurtje 43.7 62.6 245 301 
douche 99.6 98.7 235 319 
douchebak 93.1 96.6 258 339 
douchecabine 100.0 95.2 32 22 
douchecel 92.2 93.3 269 329 
douchegel 95.2 92.4 264 290 
douchekop 97.8 98.4 239 335 
douchen 98.8 99.6 256 290 
douches 98.2 98.6 288 302 
douteus 32.1 9.4 31 36 
douw 59.8 77.3 262 334 
douwen 51.2 77.5 278 318 
dove 83.0 87.8 241 319 
doveman 84.5 80.4 245 301 
dovemansoren 96.5 96.4 241 293 
doven 99.1 99.1 241 344 
dovenetel 84.4 90.1 256 318 
dover 59.3 76.2 207 305 
dovig 28.4 80.4 219 365 
dovigheid 38.4 79.7 236 306 
down 84.7 91.9 247 326 
downer 47.6 69.0 269 319 
download 97.0 99.0 246 304 
downloaden 99.6 99.7 246 318 
downsyndroom 93.9 96.6 260 337 
doxologie 41.2 24.5 254 322 
dozeren 61.6 41.1 244 329 
dozijn 99.6 100.0 274 317 
dra 78.6 62.6 246 341 
draad 99.1 98.7 239 329 
draadloos 98.7 99.7 252 328 
draagarm 93.0 88.6 242 324 
draagas 79.7 78.9 228 339 
draagbaar 99.6 99.3 272 289 
draagbalk 98.2 98.8 235 354 
draagband 96.1 99.4 242 344 
draagberrie 88.3 22.7 262 324 
draagdoek 95.3 94.8 222 284 
draaggolf 72.8 64.2 252 332 
draagkorf 93.8 87.7 220 352 
draagkracht 98.7 99.6 241 295 
draaglast 97.9 98.2 250 343 
draaglijk 94.8 94.1 241 321 
draagmier 62.8 58.2 255 317 
293 
 
draagmoeder 99.1 98.9 241 293 
draagmuur 96.2 96.9 250 339 
draagriem 98.3 94.6 241 311 
draagster 98.4 97.4 257 330 
draagstoel 99.6 97.4 264 319 
draagstok 91.3 94.1 266 304 
draagtas 99.1 99.7 227 318 
draagtijd 99.6 99.3 250 321 
draagvlak 99.2 98.7 250 314 
draagwijdte 95.1 89.2 257 322 
draagzak 98.7 99.1 238 341 
draagzeel 60.8 24.7 271 337 
draai 100.0 100.0 239 321 
draaibaar 98.6 98.7 220 329 
draaibank 95.9 96.8 255 334 
draaiboek 100.0 99.6 259 247 
draaidag 96.4 91.9 236 338 
draaideur 99.6 100.0 257 344 
draaidop 96.8 98.0 230 321 
draaien 98.8 100.0 264 306 
draaier 94.9 97.6 227 310 
draaierig 99.1 98.5 233 346 
draaierij 80.6 88.5 244 320 
draaiing 92.4 93.2 236 326 
draaiknop 99.6 99.7 243 347 
draaikolk 98.7 99.7 247 361 
draaikont 78.6 98.4 261 333 
draaimolen 98.3 100.0 255 312 
draaiorgel 99.1 99.4 237 347 
draaipunt 98.7 98.2 237 300 
draaitafel 98.4 98.7 258 332 
draaitol 98.0 98.7 261 315 
draak 98.8 100.0 256 341 
drab 65.5 91.4 250 305 
drabbig 47.6 75.2 249 327 
drachme 76.6 82.3 261 274 
dracht 96.5 100.0 240 318 
drachtig 97.0 98.6 247 294 
draconisch 90.9 85.4 265 338 
draden 98.8 98.4 255 337 
draderig 84.5 91.0 252 292 
draf 92.7 97.3 245 346 
dragee 67.6 73.0 263 327 
dragees 57.7 75.5 266 340 
294 
 
dragelijk 82.3 91.9 261 274 
dragen 99.5 99.3 233 287 
drager 98.7 99.3 244 320 
dragline 39.4 69.9 257 283 
dragoman 16.5 11.1 247 361 
dragon 92.2 85.7 242 324 
dragonder 71.5 83.0 236 303 
dragoniet 61.2 52.4 228 305 
dragqueen 92.6 80.2 242 313 
drain 69.3 80.4 240 290 
drainage 94.8 92.3 244 316 
draineren 95.7 91.9 244 287 
drakenkop 94.6 96.0 255 318 
drakerig 70.7 81.1 266 340 
dralen 88.7 90.7 252 306 
draler 62.8 79.0 260 296 
dram 51.6 76.9 226 319 
drama 99.5 99.7 231 326 
dramales 65.7 76.2 227 318 
dramatiek 98.7 97.2 238 296 
dramatisch 99.2 99.1 261 334 
dramatiseren 99.1 99.7 240 317 
dramaturg 74.0 68.8 275 283 
drammen 89.1 98.3 270 302 
drammer 72.2 97.1 223 324 
drammerig 81.1 98.3 251 317 
drang 99.6 99.0 244 316 
dranger 13.3 74.5 244 309 
dranghek 96.3 97.6 258 310 
drank 99.5 99.7 232 302 
drankje 99.2 98.7 254 322 
drankorgel 94.8 99.4 264 332 
drankwet 90.7 96.7 237 347 
drankwinkel 96.2 97.8 251 329 
drankzucht 96.1 96.6 241 344 
draperen 94.7 97.0 219 352 
draperie 83.8 80.1 260 307 
drapering 87.1 84.9 237 314 
dras 52.5 59.8 255 317 
drassig 94.4 95.8 284 299 
drastisch 99.1 98.9 230 297 
draven 99.1 99.0 236 318 
draver 85.0 94.2 253 326 
draverij 78.4 90.6 282 314 
295 
 
dravik 10.2 9.1 252 294 
draw 56.4 38.9 232 334 
dreadlocks 94.5 92.4 270 306 
dreamteam 90.9 94.5 243 305 
dreef 99.2 98.4 254 333 
dreg 58.6 73.3 244 312 
dreggen 72.9 86.1 229 304 
dreigbrief 99.2 99.3 266 311 
dreigement 97.2 98.8 264 341 
dreigen 98.7 98.6 252 294 
dreigend 98.4 99.4 266 340 
dreiging 100.0 99.6 230 297 
dreigmail 94.7 98.4 219 336 
dreinen 49.9 88.7 252 318 
dreinerig 51.4 83.5 247 299 
drek 90.0 93.5 253 293 
drekkerig 72.3 70.7 239 313 
drekkig 74.1 81.2 256 313 
drempel 98.8 99.3 264 303 
drempelvrees 98.2 96.1 228 324 
drenkbak 46.7 47.8 245 331 
drenkeling 97.0 99.6 247 292 
drenken 78.5 84.5 255 325 
drentelen 82.4 95.0 239 335 
drenzen 32.1 34.9 265 338 
drenzerig 22.9 32.4 224 310 
dressboy 58.6 79.9 244 315 
dresscode 97.3 96.8 236 300 
dresseren 96.2 97.2 274 303 
dresseur 87.5 91.8 253 333 
dressing 98.4 97.7 262 321 
dressman 31.5 62.0 249 327 
dressoir 96.1 95.4 240 341 
dressuur 98.2 97.8 240 331 
dretsen 52.9 3.4 246 293 
dreumel 48.2 61.2 240 331 
dreumes 91.2 97.8 251 329 
dreumesen 74.6 87.7 253 299 
dreun 99.6 99.0 257 319 
dreunen 97.6 98.7 268 328 
dreutel 21.1 74.0 224 365 
dreutelen 34.7 83.9 258 333 
drevel 42.9 62.5 282 314 
drevelen 41.1 54.4 252 314 
296 
 
dreven 86.3 89.1 262 319 
dribbel 97.1 97.4 253 324 
dribbelen 99.5 99.4 230 336 
drie 99.6 100.0 234 317 
driearmig 92.1 93.6 241 297 
driedaags 96.4 97.8 261 288 
driedelig 97.6 98.1 262 324 
driedeurs 95.6 99.0 240 313 
driedik 29.6 38.1 263 359 
driedimensionaal 94.8 98.4 262 319 
driedubbel 97.5 99.3 254 307 
drieërlei 72.7 78.0 239 306 
driefasig 79.2 64.5 268 317 
driegen 48.8 19.7 259 304 
driehoek 98.7 99.7 252 380 
driehoekig 99.2 98.7 252 326 
driehoog 71.5 92.4 244 320 
driejarig 98.0 98.8 263 345 
driekant 58.1 76.9 249 324 
driekleur 95.7 92.2 242 322 
driekwart 98.8 100.0 262 321 
drieledig 97.0 96.4 249 292 
drieling 98.8 99.3 255 309 
drieluik 98.6 98.4 221 323 
driemaal 99.0 98.7 208 318 
driemalig 92.3 89.7 260 337 
drieman 40.4 51.4 226 284 
driemanschap 96.5 90.7 30 34 
drieogig 77.9 74.5 243 309 
driepoot 98.4 99.0 257 311 
dries 72.8 51.4 248 327 
driesprong 98.4 98.7 262 323 
driest 88.2 74.3 258 320 
drietal 98.5 99.7 277 337 
drietalig 100.0 99.0 257 316 
drietand 98.7 98.8 252 337 
drietje 67.6 76.4 247 361 
drievoud 99.1 99.4 243 339 
drievoudig 100.0 99.4 269 346 
driewerf 88.0 90.4 264 319 
driewieler 99.6 99.7 240 308 
drift 95.8 99.0 250 321 
driftbui 99.6 99.4 266 336 
driften 98.4 97.3 266 311 
297 
 
drifter 81.3 74.9 236 327 
driftig 99.6 99.3 258 298 
driftkikker 96.6 98.7 250 317 
driftkop 98.2 99.2 240 277 
drijfas 88.2 93.4 231 319 
drijfbare 83.8 87.1 260 311 
drijfgas 95.7 94.8 247 322 
drijfhout 98.7 100.0 249 308 
drijfijs 87.4 90.1 258 330 
drijfjacht 82.6 91.7 273 343 
drijflaag 81.9 83.2 256 339 
drijfmest 85.5 69.8 284 310 
drijfnat 98.0 98.4 258 332 
drijfnet 90.0 90.9 273 335 
drijfriem 88.2 87.3 249 347 
drijftil 44.1 34.2 256 339 
drijftol 65.3 68.8 249 327 
drijfveer 97.6 99.3 264 306 
drijfwerk 83.1 85.8 237 312 
drijfwiel 93.6 89.1 264 339 
drijfzand 99.6 99.4 269 346 
drijven 99.5 99.7 222 309 
drijver 95.7 98.3 244 317 
drijverij 69.4 82.7 237 304 
dril 95.3 95.5 248 330 
drilboor 97.2 98.8 264 341 
drillen 96.3 97.3 259 316 
dringen 97.6 99.3 261 309 
dringend 99.1 99.7 225 301 
drink 99.2 98.1 273 325 
drinkbaar 100.0 99.3 246 307 
drinkbak 97.9 98.3 247 314 
drinkbus 97.8 72.5 242 344 
drinkebroer 87.1 74.3 302 315 
drinken 100.0 99.3 238 314 
drinker 98.8 99.7 262 329 
drinkfles 98.5 98.7 276 325 
drinkgelag 87.2 88.4 222 291 
drinkgeld 98.9 94.0 284 299 
drinkwater 99.2 99.6 275 300 
drive 91.4 94.0 233 331 
drive-in 96.5 95.0 244 316 
driver 78.5 80.0 240 321 
droedel 83.9 42.4 262 329 
298 
 
droedelen 67.8 39.2 265 301 
droef 95.5 93.1 258 320 
droefenis 83.0 89.4 260 337 
droefgeestig 93.0 95.1 270 303 
droefheid 98.8 96.2 260 331 
droeftoeter 15.8 34.2 25 40 
droeg 91.8 93.9 243 309 
droes 59.2 56.3 222 318 
droesem 69.2 70.6 239 283 
droevig 97.6 98.9 264 295 
droezig 48.1 42.0 217 285 
drogbeeld 69.8 59.0 237 285 
droge 93.0 94.8 256 284 
drogen 98.7 98.9 234 277 
droger 100.0 99.0 237 304 
drogeren 93.7 97.5 269 336 
drogerij 90.8 96.3 251 342 
droging 83.2 86.3 245 314 
drogist 97.9 100.0 253 326 
drogisterij 95.9 99.3 230 297 
drogman 17.1 15.2 264 304 
drogreden 90.5 87.5 233 346 
drogredenen 86.4 94.2 31 36 
drol 99.1 99.6 235 289 
drollen 88.5 97.8 247 288 
drollig 80.8 73.0 252 292 
drom 53.2 60.6 243 339 
dromedaris 95.4 93.4 254 317 
dromen 100.0 99.7 237 347 
dromenland 97.7 99.3 231 321 
dromer 98.5 99.3 272 313 
dromerig 99.6 99.7 274 303 
dromerij 82.8 89.9 263 345 
drommel 92.6 92.6 271 325 
drommels 93.9 97.0 260 321 
drommen 79.8 87.1 266 309 
drong 72.7 80.4 251 322 
dronk 95.6 98.0 239 321 
dronkaard 99.2 98.7 259 330 
dronken 98.7 99.6 236 300 
dronkenlap 87.7 97.0 231 321 
dronkenschap 99.2 99.3 265 322 
droog 99.6 99.3 264 319 
droogbloem 79.3 96.3 265 337 
299 
 
droogdoek 88.6 97.8 258 333 
droogheid 95.9 94.0 258 298 
droogje 86.6 93.1 236 306 
droogjes 99.0 97.0 221 315 
droogkap 90.6 95.3 269 294 
droogkast 98.7 95.1 240 341 
droogkomiek 60.4 71.6 226 315 
droogkuis 98.3 51.8 253 299 
drooglegging 97.9 98.7 248 330 
drooglijn 91.6 94.2 262 288 
droogmaken 94.0 95.7 263 341 
droogpruim 75.8 73.2 270 345 
droogrek 98.8 99.3 269 311 
droogsel 79.8 74.4 261 333 
droogstoppel 96.0 79.8 264 328 
droogte 99.6 99.6 242 265 
droogten 75.6 79.5 255 292 
droogtrommel 97.6 99.4 220 352 
droogweg 86.4 55.3 270 304 
droom 99.2 99.4 270 345 
droombaan 97.9 99.7 249 305 
droombeeld 98.8 99.7 265 340 
droomhuis 98.4 99.7 271 325 
droomkans 96.2 95.3 250 314 
droomprins 98.7 99.7 245 314 
droomreis 98.2 99.0 230 326 
droomvrouw 99.5 98.6 232 302 
droomwens 86.8 97.5 232 341 
droomwereld 100.0 100.0 227 318 
droop 69.9 72.9 262 319 
drop 99.1 99.7 244 333 
dropen 37.9 46.7 244 320 
dropje 96.3 99.6 257 286 
droplul 72.6 98.4 234 258 
drop-out 90.5 95.6 254 308 
droppel 33.8 47.8 245 345 
droppen 98.2 97.0 239 321 
dropping 98.8 96.9 260 275 
drops 46.2 49.8 219 262 
dropshot 88.2 92.7 258 301 
drossaard 37.0 33.6 244 333 
drossen 29.6 42.0 257 345 
drost 31.8 71.2 244 329 
drozen 2.8 2.2 210 282 
300 
 
drug 97.9 96.4 249 347 
drugs 99.2 97.8 254 334 
drugsbaron 99.2 99.0 251 303 
drugsbezit 97.4 99.3 246 320 
drugsdeal 97.8 99.3 241 297 
drugsdealer 98.0 99.1 262 334 
drugsdode 94.4 85.2 243 328 
drugsgeld 97.9 98.1 252 337 
drugshandel 98.3 99.7 251 325 
drugshond 97.8 98.1 237 282 
drugskartel 97.0 96.0 246 293 
drugskoerier 96.6 99.4 275 325 
drugslijn 95.7 91.5 247 310 
drugstest 86.5 98.2 250 343 
drugsverslaafde 98.8 99.7 268 307 
drugsvrij 96.3 98.3 254 307 
drugswet 99.6 99.0 239 302 
drugszaak 97.2 99.0 263 317 
druïde 96.8 89.6 228 334 
druif 100.0 99.7 252 332 
druil 69.8 72.1 258 298 
druilen 85.2 90.1 264 319 
druilerig 96.1 99.7 243 318 
druiloor 95.1 98.7 235 334 
druiloren 94.8 97.5 222 291 
druilorig 69.1 65.2 276 330 
druipbad 74.5 68.3 252 266 
druipen 100.0 99.4 248 351 
druiper 98.3 98.6 249 308 
druiperig 96.0 94.4 235 319 
druipnat 93.8 87.8 219 336 
druipneus 97.8 95.6 283 338 
druiprek 92.3 96.6 286 314 
druipsteen 97.5 98.2 250 356 
druisen 82.9 84.8 265 340 
druistig 21.1 23.0 28 41 
druivelaar 97.6 19.4 258 290 
druiven 99.6 98.7 248 327 
druivensap 98.5 99.4 273 325 
druk 100.0 99.7 248 325 
drukbezet 93.1 94.6 261 291 
drukdoend 88.1 83.8 247 306 
drukfout 98.9 99.3 276 314 
drukgang 67.7 77.8 254 317 
301 
 
drukgolf 89.0 93.0 268 330 
drukinkt 90.2 94.7 214 296 
drukken 100.0 99.4 219 352 
drukkend 99.2 99.4 265 327 
drukker 99.5 99.7 225 356 
drukkerij 99.6 100.0 265 340 
drukking 91.7 71.0 229 319 
drukknoop 74.3 93.8 246 320 
drukknop 99.2 99.7 253 309 
drukkunst 98.3 98.3 253 312 
drukpak 87.4 82.5 242 343 
drukpan 84.2 81.0 266 288 
drukpers 99.1 98.8 225 356 
drukplek 88.6 93.1 250 320 
drukproef 95.6 97.7 289 314 
drukpunt 98.6 99.1 218 338 
drukrol 88.3 79.4 251 322 
druksel 78.8 78.3 233 316 
drukte 99.6 99.7 265 330 
druktemaker 95.5 99.3 260 321 
druktoets 97.7 97.9 270 345 
drukval 78.3 60.4 252 380 
drukvat 91.4 91.2 258 299 
drukvel 83.4 78.3 260 330 
drukwerk 99.1 100.0 232 302 
drukzin 71.8 56.6 220 291 
drukzintuig 48.9 57.4 35 47 
drum 99.2 98.8 260 341 
drumband 92.8 97.1 263 323 
drummen 99.6 99.7 266 319 
drummer 99.6 99.7 247 335 
drums 95.5 97.6 255 302 
drumstel 99.5 99.4 221 331 
drumstick 96.4 98.0 237 312 
drup 93.6 97.7 245 321 
druppel 100.0 100.0 302 315 
druppelen 97.5 99.7 249 324 
druppels 99.6 100.0 255 334 
druppen 91.1 94.9 249 312 
dryade 38.9 34.5 255 312 
duaal 73.5 86.8 254 334 
dualis 40.2 33.8 236 318 
dualisme 96.1 96.3 243 346 
dualist 95.2 96.1 285 325 
302 
 
dualistisch 92.8 94.5 249 327 
dualiteit 94.6 95.3 272 289 
dubbel 99.2 99.3 251 300 
dubbelagent 94.2 90.9 234 323 
dubbelbed 91.3 84.9 267 334 
dubbel-cd 88.9 96.4 265 289 
dubbeldekker 98.3 100.0 243 337 
dubbele 99.0 98.3 215 316 
dubbelen 98.7 98.2 236 296 
dubbelganger 99.6 99.3 249 306 
dubbelhartig 91.4 91.0 233 280 
dubbelleven 99.6 98.6 252 306 
dubbelop 53.7 98.3 275 311 
dubbelrol 94.9 98.7 269 319 
dubbelslag 96.9 93.4 272 303 
dubbelspel 100.0 99.7 268 324 
dubbelspion 91.7 98.5 242 344 
dubbeltje 97.3 99.3 274 302 
dubbelvouwen 99.5 99.4 220 329 
dubbelzinnig 98.8 99.4 257 327 
dubben 87.8 94.6 250 331 
dubieus 95.1 98.3 237 314 
dubloen 19.8 29.6 239 302 
duchten 84.1 90.8 264 319 
duchtig 92.4 77.3 263 316 
duel 98.4 100.0 266 305 
duelleren 95.2 96.3 243 317 
duellist 86.8 87.5 231 319 
duet 97.9 98.1 251 329 
duf 86.3 98.0 245 310 
duffel 79.8 58.7 250 298 
duffels 52.5 43.8 266 309 
dufheid 81.4 98.0 260 317 
dug-out 60.4 84.5 247 327 
duidelijk 100.0 99.6 265 298 
duidelijkheid 99.6 99.6 242 290 
duiden 99.6 99.7 264 373 
duider 62.7 70.4 254 324 
duiding 96.5 94.7 240 338 
duif 99.5 99.7 226 315 
duig 43.9 57.6 244 330 
duik 99.6 100.0 274 304 
duikboot 98.4 98.7 261 334 
duikbril 98.7 100.0 236 303 
303 
 
duikclub 99.5 98.7 218 319 
duikdag 53.4 56.8 246 322 
duikelaar 75.0 99.7 244 312 
duikelen 86.6 98.4 259 320 
duikeling 77.0 91.0 252 294 
duiken 99.6 99.3 236 317 
duiker 100.0 100.0 241 332 
duikers 99.6 100.0 246 320 
duiking 44.0 43.3 269 308 
duikles 99.6 100.0 256 314 
duikpak 96.0 99.0 261 331 
duikplank 97.3 99.7 231 326 
duikploeg 98.4 99.3 258 310 
duikteam 96.7 98.7 283 336 
duikvlucht 98.4 99.7 261 307 
duim 99.2 100.0 252 314 
duimafdruk 98.8 99.3 256 313 
duimbreed 96.0 98.7 264 332 
duimdik 90.3 90.4 260 317 
duimeling 59.4 57.7 259 321 
duimelot 72.9 93.7 264 319 
duimen 99.6 99.7 239 321 
duimendraaien 89.1 96.1 241 297 
duimpje 99.6 99.7 236 338 
duimschroef 98.3 98.1 243 337 
duimspijker 97.7 84.0 274 303 
duimstok 71.1 96.9 255 302 
duimzuigen 99.6 99.7 251 319 
duimzuiger 96.9 97.0 236 317 
duin 98.4 99.0 266 319 
duinafslag 61.7 88.2 250 321 
duinenrij 82.9 85.7 222 324 
duinpad 95.5 97.8 236 283 
duinpan 70.1 90.0 257 283 
duinrand 92.2 98.4 255 320 
duinroos 85.6 90.9 234 357 
duintop 88.8 96.6 273 343 
duist 18.8 17.0 219 336 
duister 98.7 99.7 234 301 
duisternis 99.6 99.7 256 302 
duit 90.0 98.2 220 352 
duivel 100.0 100.0 234 357 
duivelarij 59.4 50.2 249 321 
duivelen 66.5 55.1 245 286 
304 
 
duivelin 82.8 82.8 263 330 
duivels 98.8 100.0 269 336 
duiveltje 99.2 99.4 256 339 
duivenei 94.5 94.1 228 305 
duivenhok 97.9 98.9 247 299 
duivenkot 98.3 92.4 242 290 
duivenmelk 88.3 80.9 27 33 
duivenmelker 98.3 95.8 252 300 
duiventil 96.5 92.5 243 309 
duiver 34.4 17.7 276 325 
duivin 51.1 34.0 256 324 
duizelen 98.9 99.3 282 314 
duizelig 99.6 99.6 275 294 
duizeligheid 99.2 99.7 267 327 
duizeling 95.7 98.1 247 326 
duizend 99.2 99.0 252 318 
duizendje 83.9 96.1 262 324 
duizendmaal 96.2 97.9 252 306 
duizendpoot 100.0 98.1 263 341 
dukaat 82.4 96.4 269 319 
dukaton 9.5 16.6 263 366 
dukdalf 13.7 61.6 255 318 
dulcinea 46.4 36.5 214 277 
duldbaar 85.3 82.7 265 316 
duldeloos 24.9 29.5 255 309 
dulden 99.2 98.4 249 319 
dulia 10.5 1.5 227 279 
dumdum 35.6 44.2 219 262 
dumdumkogel 45.3 64.9 25 33 
dummy 88.6 94.8 249 303 
dump 86.1 99.3 250 317 
dumpen 99.2 98.7 273 335 
dumping 89.8 83.7 228 285 
dumpprijs 91.5 96.3 272 286 
dumpzaak 55.7 93.5 247 322 
dun 99.6 99.7 254 301 
dunbevolkt 97.1 98.2 251 294 
dundoek 27.8 50.9 255 313 
dundruk 22.8 29.9 259 299 
dunheid 83.7 80.7 252 306 
dunk 90.1 91.8 233 335 
dunken 86.8 93.8 248 325 
dunne 93.6 96.8 263 359 
dunnen 74.8 79.9 246 304 
305 
 
dunnetjes 97.3 99.0 274 303 
dunschiller 92.4 98.4 250 332 
dunsel 30.0 19.2 221 323 
dunte 6.4 7.4 261 333 
duo 98.8 99.7 260 322 
duobaan 94.3 95.2 221 331 
duobak 62.7 84.6 237 301 
duoblok 79.5 86.7 262 324 
duodecimo 26.7 23.2 260 307 
duodenum 46.4 28.3 269 336 
duopolie 46.9 39.5 244 322 
duozit 94.7 87.9 219 365 
dupe 96.8 99.3 233 316 
duperen 89.2 95.4 262 323 
duplex 98.3 97.0 255 318 
duplicaat 97.7 97.0 233 280 
dupliceren 95.2 98.7 265 331 
dupliek 46.9 46.4 240 318 
duplo 85.7 94.5 273 343 
duplolamp 53.8 58.4 244 309 
duppie 16.4 84.5 258 299 
duratief 53.7 41.2 234 324 
duren 98.8 99.3 272 310 
durf 99.2 100.0 267 340 
durfal 91.2 93.7 264 319 
duro 18.8 8.8 241 330 
durven 99.2 99.7 249 303 
durver 100.0 83.1 249 324 
dus 99.5 100.0 221 317 
dusdanig 97.3 98.6 236 307 
dusdoende 67.3 77.0 29 32 
duster 42.3 82.6 261 297 
dusver 90.0 96.2 252 277 
dut 79.6 88.2 248 286 
dutje 99.6 99.7 277 326 
duts 85.2 16.7 264 321 
dutsen 61.0 18.7 248 312 
dutten 96.1 99.3 246 314 
duur 99.2 99.4 252 332 
duurte 71.4 56.1 261 336 
duurzaam 99.6 99.3 249 319 
duvel 81.2 93.1 241 321 
duvelen 76.2 80.8 265 301 
duvels 63.2 81.2 252 359 
306 
 
duvelstoejager 47.4 36.8 34 30 
duveltje 91.6 99.0 239 329 
duw 99.2 99.3 277 305 
duwbak 80.1 89.4 228 339 
duwboot 81.5 90.2 245 333 
duwen 99.2 99.1 253 333 
duwer 93.2 92.3 263 343 
duwfout 88.1 66.7 213 259 
duwstel 64.3 50.5 224 336 
duwwerk 91.6 86.3 262 322 
dvd 99.2 98.5 263 345 
dwaal 92.8 95.8 247 327 
dwaalleer 61.8 66.1 245 314 
dwaallicht 96.9 96.6 241 311 
dwaalspoor 98.7 99.7 242 349 
dwaas 98.8 100.0 256 324 
dwaasheid 99.2 99.0 249 327 
dwaashoofd 76.0 72.3 259 304 
dwaaskop 86.3 82.6 239 302 
dwalen 99.1 99.7 240 313 
dwaling 99.2 99.7 251 315 
dwang 99.2 99.7 270 302 
dwangarbeid 98.3 98.7 248 314 
dwangbeeld 95.8 96.0 227 341 
dwangbevel 97.1 97.8 258 290 
dwangbuis 100.0 98.1 263 330 
dwanggedachte 96.8 96.5 261 331 
dwangmatig 98.3 98.6 255 292 
dwangneurose 96.2 98.1 249 327 
dwangsom 96.7 98.3 252 380 
dwarrelen 97.8 99.0 236 318 
dwars 98.7 99.6 245 286 
dwarsbalk 98.0 97.9 263 359 
dwarsbeuk 83.3 70.8 258 314 
dwarsbomen 99.2 99.0 248 314 
dwarsfluit 99.2 99.4 268 328 
dwarsheid 91.6 96.3 238 314 
dwarshoofd 87.8 84.1 267 338 
dwarskop 93.3 96.6 251 279 
dwarsliggen 99.6 98.7 255 314 
dwarsligger 99.1 99.7 240 340 
dwarsstraat 93.8 98.6 237 301 
dwarste 52.3 62.4 258 336 
dwarszitten 98.7 98.9 236 296 
307 
 
dwaselijk 18.8 22.3 232 298 
dwaze 96.1 98.5 242 340 
dwazerik 93.5 72.7 243 305 
dweepster 80.4 73.8 247 346 
dweepziek 80.9 71.3 231 319 
dweil 97.9 98.9 252 297 
dweilen 99.2 99.7 257 303 
dwepen 87.0 80.4 268 317 
dweper 84.0 80.9 224 336 
dweperig 84.8 83.6 257 314 
dweperij 79.5 81.4 252 306 
dwerg 99.2 99.4 273 335 
dwergeik 81.9 84.9 221 321 
dwerguil 96.1 97.7 214 317 
dwingeland 69.7 87.0 243 347 
dwingelandij 64.9 71.8 246 314 
dwingen 98.7 99.0 245 315 
dwingend 98.5 99.7 214 312 
dwinger 71.4 81.0 247 333 
dwingerig 83.0 87.6 241 331 
dynamica 96.2 97.2 250 300 
dynamiek 100.0 99.0 281 318 
dynamiet 98.6 99.7 228 305 
dynamisch 100.0 99.1 247 336 
dynamisme 94.1 66.5 248 314 
dynamo 99.1 99.7 232 302 
dynast 32.5 35.7 212 267 
dynastie 98.0 94.7 258 319 
dynastiek 76.8 82.9 245 345 
dyne 26.2 22.9 261 333 
dysartrie 41.4 38.7 237 314 
dysenterie 79.2 85.1 284 310 
dyslectisch 96.0 97.7 238 315 
dyslexie 96.4 98.3 235 318 
dyspepsie 30.8 23.2 260 337 
dysplasie 67.0 57.3 249 350 
dystrofie 80.4 88.8 258 319 
eb 97.8 98.7 242 324 
ebbe 49.7 39.8 230 287 
ebben 85.1 85.3 262 323 
ebbenhout 96.2 96.3 252 314 
ebdeur 13.5 7.3 269 319 
ebenist 48.6 22.0 252 328 
ebola 81.4 76.6 243 337 
308 
 
eboniet 67.7 62.5 274 303 
ebonieten 68.7 62.2 249 306 
ebstand 61.8 57.0 270 345 
ebstroom 66.0 78.1 254 312 
ecarté 33.9 30.8 226 315 
ecarteren 41.0 29.9 232 341 
ecclesia 36.5 40.9 227 310 
échéance 20.6 16.3 220 274 
echec 47.4 56.7 254 333 
echel 16.9 4.7 204 265 
echelon 72.5 62.0 241 310 
echelons 69.2 60.1 41 29 
echo 98.8 99.6 271 297 
echoën 91.5 95.2 260 331 
echoënd 77.0 84.5 243 346 
echografie 98.8 93.5 258 310 
echolalie 34.8 22.6 273 325 
echoput 75.0 91.4 240 281 
echoscopie 80.8 94.0 258 316 
echt 98.8 99.7 258 301 
echtbreker 84.5 88.2 251 329 
echtbreuk 91.3 91.9 218 337 
echtelieden 70.3 79.7 269 347 
echtelijk 96.6 96.4 248 325 
echten 44.1 73.8 271 297 
echter 99.6 99.7 252 329 
echtgenoot 100.0 99.0 245 301 
echtgenote 100.0 99.7 249 360 
echtheid 100.0 99.0 261 315 
echtpaar 99.6 99.7 252 329 
echtscheiding 97.9 98.7 249 319 
eclair 92.0 77.7 291 345 
eclatant 68.4 65.6 230 330 
eclecticisme 78.9 68.4 275 293 
eclectisch 81.0 79.4 266 297 
eclips 95.1 95.5 234 301 
ecliptica 67.5 50.4 233 331 
ecloge 9.6 9.9 255 312 
ecocide 36.1 35.9 262 320 
ecoduct 69.1 87.4 228 285 
ecologie 98.8 99.3 262 288 
ecologisch 99.1 98.8 223 338 
ecologist 93.1 79.9 275 283 
ecoloog 96.7 98.1 258 339 
309 
 
econome 76.7 78.9 266 309 
economie 99.1 99.0 232 309 
economisch 98.1 99.4 271 324 
economist 97.9 84.2 255 346 
econoom 100.0 98.3 238 315 
ecostroom 80.1 89.4 249 308 
ecosysteem 99.2 98.7 262 320 
ecotaks 96.1 84.8 243 347 
ecotrend 88.7 85.6 242 299 
ecrasiet 25.3 18.5 31 31 
ecru 83.0 84.3 266 336 
ecstasy 73.3 72.5 264 295 
ectoderm 52.5 39.2 268 317 
ectoplasma 84.0 73.9 224 310 
ecu 64.0 61.3 260 337 
eczeem 96.0 95.9 260 310 
eczema 85.3 28.5 265 327 
edammer 66.2 93.3 237 300 
edel 98.7 99.4 244 330 
edelachtbaar 92.5 94.7 238 315 
edele 97.8 97.7 242 324 
edelgas 98.4 96.6 260 275 
edelheid 82.7 80.1 255 307 
edelhert 95.4 98.0 276 315 
edelman 99.6 98.4 264 319 
edelmetaal 98.7 99.0 235 319 
edelmoedig 99.5 98.3 230 314 
edelsmid 96.4 98.1 235 331 
edelsteen 100.0 99.3 244 287 
edelweiss 89.1 88.8 242 310 
eden 78.9 76.2 245 350 
edict 57.3 64.4 259 316 
edik 18.5 21.0 244 309 
editie 98.8 99.4 256 355 
editor 94.7 93.3 256 344 
editoriaal 95.1 88.4 258 299 
edoch 51.9 77.6 258 333 
educatie 97.1 99.6 250 272 
educatief 99.1 99.0 235 331 
educt 29.4 30.1 222 259 
eed 98.6 97.9 233 351 
eedbreuk 76.7 73.8 239 313 
eedgenoot 42.2 29.2 255 302 
eega 75.6 78.0 259 321 
310 
 
eek 43.6 38.7 250 314 
eekhoorn 98.8 99.3 255 312 
eekhoren 30.8 13.7 242 288 
eelt 98.7 99.0 246 317 
eelterig 83.5 74.4 255 317 
eeltig 79.1 77.5 232 309 
eemien 0.0 0.0 231 309 
een 98.8 98.8 268 347 
één 98.0 98.9 258 299 
eenaderig 75.4 81.8 244 329 
eenakter 56.5 72.8 264 321 
eenarm 58.0 64.2 233 309 
eenarmig 96.1 98.6 270 304 
eenbenig 94.5 97.8 248 332 
eenbladig 89.1 87.1 251 344 
eencellig 96.4 99.3 236 318 
eend 99.2 98.4 270 320 
eendaags 87.1 94.4 270 302 
eendagsvlieg 98.7 98.4 240 322 
eendekker 63.3 50.1 244 308 
eendelig 93.2 92.6 248 312 
eendelijk 9.5 17.7 228 294 
eendenbek 96.4 97.8 235 331 
eendenei 90.9 93.2 242 265 
eendenkom 64.2 62.5 250 317 
eendenkooi 93.9 96.9 242 344 
eendenkroos 80.5 88.4 227 318 
eendenvet 94.4 96.4 243 318 
eender 98.6 91.8 232 309 
eendracht 98.1 98.2 222 291 
eendrachtig 95.6 95.4 241 319 
eenduidig 97.3 98.8 237 344 
eenduidigheid 97.3 99.6 237 285 
eeneiig 85.0 97.0 252 314 
eenhandig 87.9 91.4 235 331 
eenheid 98.9 99.4 275 325 
eenheidsworst 80.2 90.1 244 308 
eenhelmig 63.2 46.6 232 292 
eenhoevig 91.5 88.3 247 306 
eenhoorn 98.3 99.0 252 314 
eenhoren 30.1 23.4 217 286 
eenhuizig 79.4 69.8 261 359 
eenieder 94.2 88.5 256 302 
eenjarig 96.1 99.0 270 316 
311 
 
eenkennig 59.6 94.7 263 359 
eenklank 76.6 67.0 265 316 
eenkoppig 87.3 94.2 265 327 
eenling 92.0 99.4 263 325 
eenlobbig 88.4 72.8 264 341 
eenmaal 98.4 98.7 270 320 
eenmaking 96.2 74.8 222 284 
eenmalig 98.7 99.7 249 327 
eennervig 83.4 67.7 272 313 
eenogig 87.1 84.7 244 316 
eenoog 93.4 94.1 271 337 
eenparig 97.6 91.8 260 296 
eenruiter 20.4 20.0 262 321 
eens 100.0 99.7 215 316 
eensgezind 100.0 99.7 259 304 
eensklaps 83.1 82.6 274 303 
eensluidend 70.4 68.8 242 344 
eenspan 65.5 59.7 284 311 
eenstemmig 98.8 98.1 254 330 
eentalig 98.2 98.0 234 323 
eenterm 56.2 10.2 269 313 
eentje 97.6 97.6 259 302 
eentonig 99.1 99.3 237 312 
eenvormig 97.3 97.4 277 327 
eenvoud 100.0 99.0 286 315 
eenvoudig 98.6 100.0 221 317 
eenvoudigweg 90.6 87.2 247 288 
eenwieler 97.8 98.0 241 321 
eenwinter 3.6 4.8 203 273 
eenzaam 99.6 99.6 258 298 
eenzaamheid 99.2 99.3 262 321 
eenzaat 95.5 28.5 235 309 
eenzelfde 95.9 95.9 254 334 
eenzelvig 89.7 91.1 256 355 
eenzijdig 98.5 99.6 284 299 
éénzijdige 100.0 90.4 35 44 
eer 98.3 99.3 255 312 
eerbaar 98.1 98.2 270 345 
eerbejag 66.6 66.6 252 306 
eerbetoon 97.5 99.0 255 307 
eerbewijs 95.3 94.8 245 326 
eerbied 99.2 100.0 250 323 
eerbiedig 99.2 100.0 254 317 
eerbiedigen 98.1 96.1 221 321 
312 
 
eerbiedwaardig 97.8 97.8 238 341 
eerdaags 73.5 94.1 250 321 
eerder 100.0 99.7 243 346 
eergevoel 99.2 99.1 273 335 
eergierig 64.4 38.9 263 312 
eergisteren 99.6 100.0 258 319 
eerlang 60.8 46.2 250 317 
eerlijk 100.0 99.4 231 340 
eerlijkheid 99.1 100.0 242 320 
eerlijkheidshalve 97.1 96.3 290 282 
eerloos 92.7 94.6 217 312 
eermetaal 41.7 47.0 206 280 
eerroof 94.7 69.7 238 341 
eerrover 76.3 36.6 253 312 
eerst 99.1 100.0 245 333 
eerstdaags 95.0 71.1 253 313 
eerste 100.0 100.0 251 319 
eerstegraads 97.6 99.1 264 341 
eerstejaars 98.7 100.0 245 345 
eersteklas 96.6 97.4 250 320 
eersteling 75.0 83.7 257 316 
eerstens 54.3 63.0 242 324 
eersterangs 95.3 96.7 244 317 
eerstvolgend 98.7 98.7 242 322 
eertijds 87.9 91.7 227 318 
eervol 99.5 99.7 219 336 
eerwaard 45.9 60.7 216 273 
eerwaarde 98.4 99.6 267 292 
eerwaardig 85.4 100.0 36 29 
eerwijl 51.4 47.4 39 42 
eerwraak 86.2 99.4 267 333 
eerzaam 92.4 96.3 291 345 
eerzucht 95.7 96.7 270 320 
eerzuchtig 96.0 96.8 261 333 
eest 27.2 13.9 256 318 
eesten 16.1 17.0 286 331 
eetappel 76.5 47.2 260 331 
eetbaar 99.6 99.7 251 322 
eetbui 93.7 97.2 249 302 
eetcafé 98.3 99.6 250 272 
eetgedrag 99.6 99.3 236 307 
eetgerei 98.8 98.4 254 330 
eetgids 92.9 94.1 266 319 
eethoek 98.4 99.4 265 343 
313 
 
eethuis 98.2 99.7 237 307 
eetkamer 100.0 99.0 244 317 
eetketel 65.5 55.4 250 356 
eetkeuken 93.0 95.7 240 341 
eetlepel 98.6 98.5 226 341 
eetlust 98.7 99.0 240 321 
eetmaal 77.8 49.7 242 310 
eetmoment 92.4 95.2 237 285 
eetpauze 98.4 97.8 260 330 
eetpeer 55.7 32.2 240 340 
eetplaats 98.5 92.2 284 311 
eetruimte 98.7 99.0 245 324 
eetstokje 97.5 98.5 291 345 
eetstoornis 98.7 98.8 249 360 
eettafel 99.6 99.7 257 316 
eettent 97.1 99.3 221 323 
eetwaar 97.9 91.8 245 346 
eetwaren 97.1 94.6 286 331 
eetzaal 99.6 99.7 248 312 
eeuw 99.1 99.1 229 360 
eeuweling 95.3 72.0 249 319 
eeuwenlang 98.8 98.1 254 331 
eeuwenoud 97.6 97.6 258 310 
eeuwfeest 91.7 92.3 266 340 
eeuwig 99.5 99.4 227 327 
eeuwigdurend 98.3 98.0 253 312 
eeuwigen 67.2 78.4 263 366 
eeuwigheid 99.5 100.0 223 324 
eeuwwende 62.6 38.2 259 320 
efedrine 61.9 41.2 268 324 
efemeer 35.6 13.3 250 272 
efemeriden 51.6 19.8 250 298 
effe 52.2 66.2 207 293 
effect 98.4 99.7 268 347 
effectbal 95.4 96.9 252 306 
effectief 99.6 98.2 237 300 
effectiviteit 95.7 99.7 268 330 
effectueren 70.1 87.7 268 317 
effen 93.5 93.9 244 309 
effenaan 47.2 8.8 259 329 
effenaf 78.5 10.0 250 339 
effenen 95.8 92.7 252 332 
effenheid 88.0 91.6 263 301 
effening 74.6 73.2 236 318 
314 
 
efferent 33.7 40.4 27 30 
efficiency 61.5 89.3 246 304 
efficiënt 99.2 99.7 252 321 
efficiëntie 98.8 99.1 265 340 
effluent 48.8 42.0 261 334 
eg 61.7 63.2 286 315 
ega 54.8 77.3 233 283 
egaal 95.3 99.0 249 327 
egaliseren 97.9 97.9 253 299 
egalitair 79.5 78.9 247 335 
egard 60.7 65.4 236 307 
egards 66.8 69.6 254 312 
egel 99.5 100.0 231 340 
egelantier 61.8 81.6 259 321 
egelskop 64.3 66.0 233 331 
egelvis 78.6 80.2 241 325 
egge 53.4 50.1 228 285 
eggen 69.4 69.2 275 325 
egghead 39.1 45.2 242 344 
ego 98.7 98.7 244 322 
egocentrisch 99.5 98.5 233 346 
egocentrisme 97.9 96.2 254 331 
egoïsme 98.8 98.7 264 332 
egoïst 98.7 99.7 246 342 
egoïste 93.5 91.1 276 330 
egoïstisch 98.8 99.7 259 310 
egotisme 39.1 34.1 256 345 
egotrip 89.8 96.7 259 315 
egotripper 97.3 97.6 274 303 
ei 100.0 99.0 238 328 
eiber 3.2 26.0 235 327 
eicel 98.4 98.1 258 332 
eideling 43.3 49.1 245 302 
eidereend 28.6 62.4 267 333 
eidetiek 1.1 2.6 33 40 
eidetisch 18.3 16.1 273 325 
eidooier 80.2 91.3 245 314 
eierboer 88.4 93.8 254 324 
eierdans 57.1 53.5 243 346 
eierdooier 97.6 99.0 262 323 
eierdop 99.2 99.7 254 301 
eierdopje 98.3 99.0 246 313 
eieren 99.6 100.0 256 341 
eierkoek 97.9 99.4 252 337 
315 
 
eierkolen 42.2 58.9 264 305 
eierkrans 75.4 71.5 244 329 
eiermarkt 91.1 89.1 247 319 
eiermijn 16.9 23.4 256 341 
eierrek 78.9 93.0 284 299 
eierschaal 97.6 99.4 221 331 
eierstok 97.8 99.7 243 313 
eiervormig 70.9 79.1 239 272 
eigeel 99.2 98.8 249 350 
eigen 99.6 99.3 289 314 
eigenaar 99.1 99.0 240 316 
eigenaardig 99.6 99.3 264 319 
eigenares 98.1 97.7 277 327 
eigenbaat 68.3 53.3 256 284 
eigenbelang 98.5 98.5 275 283 
eigendom 98.8 100.0 260 317 
eigendunk 96.4 98.7 264 332 
eigenen 82.1 91.1 264 309 
eigengereid 73.1 91.4 258 320 
eigenhandig 100.0 99.0 236 319 
eigenheid 99.6 92.9 258 298 
eigenheimer 18.5 89.3 239 314 
eigenliefde 95.5 93.9 259 330 
eigenlijk 98.6 100.0 228 339 
eigenmachtig 85.7 86.9 265 329 
eigennaam 94.3 89.9 258 332 
eigenschap 99.6 99.3 250 298 
eigenste 94.3 66.3 238 328 
eigentijds 97.9 99.4 250 356 
eigenwaan 85.2 86.6 256 339 
eigenwaarde 98.0 98.7 266 319 
eigenwijs 100.0 100.0 255 321 
eigenzinnig 99.6 99.3 242 313 
eihoofd 76.5 71.8 269 347 
eik 98.7 99.7 249 307 
eikel 99.6 100.0 274 303 
eikelaar 42.1 38.8 249 327 
eikelen 50.0 73.9 59 125 
eikelmuis 49.4 38.0 235 319 
eiken 97.6 99.4 219 352 
eikenblad 97.8 98.9 235 289 
eikenboom 91.2 95.1 264 319 
eikenbos 97.1 98.9 254 298 
eikenhout 99.3 99.0 288 302 
316 
 
eikenloof 82.0 80.4 252 306 
eikenstam 88.7 94.3 214 312 
eiker 36.7 31.5 226 315 
eilaas 20.6 20.3 273 325 
eiland 99.2 99.0 262 323 
eilander 72.0 94.3 237 314 
eileider 96.4 97.5 237 289 
eiloof 3.9 5.3 254 308 
eimengsel 87.6 90.8 255 320 
eind 99.6 99.0 241 319 
eindbeeld 93.0 94.3 239 314 
eindbod 89.4 98.7 249 312 
einddatum 98.7 99.7 246 346 
einddoel 99.1 98.8 246 342 
einde 99.1 99.7 235 331 
eindejaar 99.2 91.7 259 330 
eindelijk 99.2 99.7 274 303 
eindeloos 99.1 100.0 243 305 
einden 71.4 87.9 272 286 
einder 69.6 74.5 270 297 
eindexamen 97.6 99.6 266 297 
eindfase 99.5 99.1 233 351 
eindfeest 90.3 99.3 239 321 
eindgroep 96.4 98.0 260 317 
eindhalte 96.7 98.7 286 315 
eindig 99.2 99.6 266 297 
eindigen 99.2 99.3 266 308 
eindiging 68.2 79.9 255 309 
eindjaar 81.9 84.6 238 328 
eindje 99.1 99.7 236 326 
eindjes 97.0 98.6 244 309 
eindlid 50.2 44.7 241 293 
eindlijst 86.0 97.7 270 320 
eindmeet 97.5 45.5 250 317 
eindmix 87.7 87.2 240 313 
eindproduct 100.0 97.6 255 313 
eindpunt 100.0 99.7 261 336 
eindresultaat 99.2 98.7 273 325 
eindronde 99.5 97.6 219 352 
eindscène 96.6 98.3 247 310 
eindschot 92.0 94.1 251 319 
eindsom 94.7 96.8 258 330 
eindspurt 98.3 99.3 242 299 
eindstand 99.6 100.0 262 319 
317 
 
eindstreep 99.1 99.7 238 319 
eindstuk 97.2 97.5 265 298 
eindtekst 97.2 98.9 263 283 
eindterm 100.0 95.7 278 318 
eindtijd 98.7 99.7 246 307 
eindtoets 96.7 99.7 254 301 
eindtune 84.4 91.0 230 291 
einduur 91.2 66.5 274 317 
eindweegs 45.1 77.1 23 46 
eindwerk 98.8 92.1 267 333 
eindzege 95.9 95.6 254 308 
einze 0.0 0.0 200 262 
eipoeder 75.9 87.7 249 307 
eirond 74.8 63.7 246 307 
eis 97.8 99.0 244 309 
eïs 4.3 10.3 265 338 
eisbaar 81.0 77.2 255 309 
eischaal 71.7 72.4 242 343 
eisen 98.4 99.1 267 334 
eiser 91.0 95.5 257 331 
eiseres 58.3 71.9 255 318 
eisprong 96.5 96.8 242 265 
eitje 98.7 99.2 251 279 
eivlies 75.8 75.7 261 333 
eivol 92.3 58.7 261 288 
eivorm 95.1 95.4 236 323 
eivormig 99.1 99.1 228 334 
eiwit 99.6 99.3 246 317 
eiwitarm 94.4 96.8 244 328 
eiwitrijk 95.3 98.7 268 323 
eiwitten 99.6 99.4 252 359 
ejaculaat 85.5 83.4 240 318 
ejaculatie 94.9 96.1 250 320 
ejaculeren 96.3 93.0 256 345 
eken 16.7 18.3 206 281 
ekster 98.3 98.7 255 313 
eksteroog 97.2 97.0 302 315 
el 82.4 85.5 245 326 
elaboratie 84.7 80.2 248 330 
elan 88.7 81.5 260 330 
eland 95.3 97.9 225 356 
elasticiteit 94.3 96.9 258 301 
elastiek 99.2 99.0 274 322 
elastieken 98.7 98.9 236 283 
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elastiekje 98.3 99.0 247 310 
elastisch 98.7 100.0 252 332 
elatief 35.2 19.5 26 34 
elders 98.2 99.7 231 363 
eldorado 84.8 85.9 236 283 
electie 66.6 71.2 274 322 
electoraal 90.5 91.6 232 301 
electoraat 91.3 90.0 255 337 
elefantiasis 45.3 41.2 256 331 
élégance 69.3 77.4 254 307 
elegant 100.0 99.4 221 331 
elegantie 98.4 98.7 257 330 
elegie 56.5 43.4 259 331 
elegisch 45.3 31.0 231 340 
elektra 69.3 95.7 264 341 
elektricien 97.7 96.2 228 334 
elektriciteit 97.8 98.8 240 340 
elektrificatie 73.3 74.4 256 341 
elektrisch 97.0 99.1 247 333 
elektrocuteren 94.1 96.4 269 325 
elektrocutie 97.0 93.0 282 314 
elektrode 97.9 96.6 255 309 
elektromotor 93.0 95.7 270 297 
elektron 92.3 93.1 233 336 
elektronica 96.4 98.1 261 336 
elektronisch 99.2 98.7 252 328 
elektroshock 96.0 95.0 236 317 
elektrotechniek 98.7 98.3 238 315 
element 99.2 99.3 266 288 
elementair 97.8 97.4 234 324 
elevatie 81.6 78.8 257 283 
elevator 59.5 76.3 283 338 
elf 99.5 100.0 232 301 
elfde 98.1 98.6 270 306 
elfdelig 95.5 94.3 236 296 
elfenbankje 94.1 94.6 230 330 
elfenbos 94.9 90.8 247 322 
elfendans 97.9 94.6 253 313 
elfjarig 96.7 97.8 253 289 
elfkoppig 89.9 90.8 271 297 
elfmaal 67.6 59.2 250 343 
elfproef 41.5 26.9 250 298 
elft 15.6 23.4 227 327 
elftal 99.2 100.0 250 343 
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elfuurtje 83.7 79.9 239 325 
elideren 23.5 13.2 249 319 
eliminatie 98.8 98.4 264 328 
elimineren 95.4 98.2 254 298 
elisie 16.7 26.5 211 318 
elitair 96.9 97.0 269 346 
elite 99.1 98.2 237 300 
eliteclub 97.1 95.2 286 331 
elixer 68.2 94.3 245 314 
elixir 91.1 67.1 260 275 
elk 99.1 98.7 243 321 
elkaar 100.0 99.7 246 318 
elkaars 91.3 94.9 231 309 
elkander 88.2 94.5 268 307 
elke 99.6 99.7 242 344 
elkeen 90.3 59.6 260 331 
elleboog 98.1 98.6 220 308 
ellen 48.6 59.7 217 264 
ellende 99.2 99.7 249 327 
ellendeling 91.5 97.3 249 312 
ellendig 99.1 99.0 236 307 
ellendige 98.4 100.0 264 306 
ellenlang 90.7 93.6 259 295 
ellens 3.2 7.0 261 291 
ellepijp 94.5 95.7 250 339 
ellips 85.2 78.4 256 355 
elliptisch 81.6 69.2 240 318 
elmsvuur 55.2 41.8 270 304 
elocutie 51.4 27.5 284 299 
eloquent 66.0 67.9 220 367 
eloquentie 68.4 64.6 263 327 
elpee 81.5 86.9 284 281 
elpen 27.2 29.6 263 341 
els 93.5 87.3 258 314 
elysisch 31.7 36.3 256 324 
elzen 73.8 81.6 249 321 
elzenkatje 71.7 68.2 26 43 
elzevier 47.4 67.4 220 268 
email 95.1 96.2 277 305 
e-mail 98.1 99.4 274 338 
e-mailadres 97.4 98.1 241 330 
e-mailen 96.8 97.4 265 329 
emaillen 57.7 60.5 214 296 
emailleren 80.4 87.8 252 294 
320 
 
emanatie 39.4 16.4 271 297 
emancipatie 96.5 98.7 268 330 
emanciperen 97.1 98.3 250 314 
emaneren 45.3 24.5 227 318 
emasculatie 47.4 28.0 38 38 
emballage 81.9 91.4 256 341 
emballeren 71.3 65.7 22 43 
embargo 94.9 93.8 249 307 
embarkeren 41.5 67.1 18 32 
embleem 97.5 99.0 257 327 
emblema 33.7 26.7 235 319 
emblematisch 62.4 55.6 241 344 
embolie 91.2 94.4 238 319 
embonpoint 16.2 18.8 226 297 
embryo 95.6 98.3 214 317 
embryocel 87.7 92.4 240 303 
embryonaal 92.7 89.2 258 301 
embryowet 79.0 84.6 261 334 
emelt 26.1 33.2 255 326 
emendatie 32.1 20.1 234 357 
emenderen 27.4 16.7 258 311 
emerald 67.6 64.6 247 312 
emergent 50.9 48.8 270 304 
emeritaat 71.6 75.2 263 323 
emeritus 82.2 84.2 249 347 
emesis 20.3 21.7 33 43 
emfase 33.8 22.5 240 303 
emfatisch 31.3 22.1 259 304 
emfyseem 67.9 85.1 262 324 
emigrant 96.4 98.3 265 316 
emigrante 92.4 94.4 263 339 
emigratie 96.4 99.4 263 339 
emigreren 98.4 99.1 266 340 
eminent 90.2 89.0 236 317 
eminentie 94.6 92.4 235 318 
emir 81.6 77.3 257 311 
emiraat 92.8 94.3 247 314 
emissie 92.8 91.8 247 361 
emittent 44.9 29.4 260 322 
emitteren 66.6 54.2 271 324 
emmentaler 90.0 86.8 264 302 
emmer 99.1 99.1 244 333 
emmeren 69.6 95.7 263 343 
emmes 4.2 4.5 222 259 
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emoe 83.0 81.9 248 314 
emolumenten 12.9 45.9 29 35 
emoticon 82.7 86.3 243 339 
emotie 98.8 99.7 264 305 
emotieloos 98.8 99.4 254 333 
emoties 98.8 100.0 257 331 
emotioneel 98.9 99.7 276 314 
empathie 98.8 98.3 269 313 
empathisch 96.4 96.3 289 314 
empire 70.8 66.4 256 345 
empiricus 80.6 78.2 255 318 
empirie 56.6 65.9 262 324 
empirisch 91.0 90.7 235 304 
empirisme 88.9 88.0 255 316 
empirist 85.8 77.5 260 337 
empiristisch 42.6 82.0 33 35 
emplacement 70.5 80.6 250 298 
emplacementje 60.6 76.0 230 259 
emplooi 44.1 80.9 258 330 
employé 76.8 86.2 259 329 
employee 72.0 89.6 222 284 
emulatie 79.0 85.1 236 303 
emuleren 66.9 71.9 302 315 
emulgator 93.1 95.6 230 337 
emulgeren 85.8 90.5 237 334 
emulsie 96.0 95.3 265 337 
en 98.8 99.7 263 323 
enakskind 9.4 8.9 230 297 
enamel 23.2 20.5 259 331 
encanailleren 26.3 30.7 30 38 
encefalitis 54.9 46.3 273 343 
encefalogram 70.7 56.7 259 321 
enchilada 60.2 69.8 225 356 
enclave 88.8 92.3 253 313 
enclise 20.0 14.5 262 293 
enclisis 27.9 13.4 232 322 
encryptie 80.1 79.5 254 333 
encycliek 81.5 64.5 250 320 
encyclopedie 96.9 97.7 275 325 
end 51.6 65.9 272 299 
endeldarm 98.2 98.5 228 355 
endemie 66.5 63.7 242 328 
endemisch 64.0 64.1 257 331 
endocrien 75.0 69.9 265 301 
322 
 
endocrinologie 80.9 74.6 264 328 
endogeen 89.5 84.8 251 325 
endoniem 66.4 48.6 232 301 
endorfine 94.2 97.2 234 301 
endoscoop 93.6 93.8 246 342 
endoscopie 93.1 96.1 244 352 
endossant 39.0 23.6 269 346 
endotheel 38.0 36.6 265 337 
endotherm 75.9 74.9 240 293 
enduro 44.9 27.4 231 322 
ene 94.0 97.4 244 287 
energetisch 96.1 89.4 246 317 
energie 99.6 99.1 237 347 
energiebron 99.1 100.0 233 346 
energiek 98.4 99.4 257 327 
energieloos 96.4 97.2 236 303 
energieveld 100.0 98.5 240 341 
enerlei 56.1 62.9 242 343 
enerveren 88.1 90.3 238 314 
enerverend 94.9 94.9 248 330 
enerzijds 99.2 98.3 255 314 
enfin 83.2 92.3 257 327 
eng 99.6 100.0 245 331 
engagement 95.8 89.2 276 330 
engageren 96.0 86.2 239 329 
engel 100.0 98.8 235 343 
engelachtig 96.4 97.5 265 338 
engelen 97.3 99.3 270 306 
engelenhaar 96.4 97.7 265 316 
engelin 14.2 12.1 259 321 
engeltje 100.0 99.7 244 320 
engeltjesmaakster 73.2 67.0 251 344 
engerd 97.4 98.3 245 315 
engerling 45.8 42.2 239 306 
enggeestig 84.6 57.6 239 313 
enghartig 67.8 51.0 245 350 
engheid 82.2 71.3 225 301 
engineering 85.6 87.9 277 305 
engte 87.2 83.7 246 317 
enig 97.7 99.7 232 322 
enige 98.2 99.7 234 336 
enigen 81.1 89.9 262 324 
enigerlei 74.6 86.1 261 334 
enigermate 70.0 81.1 260 317 
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enigheid 90.8 88.4 241 308 
enigma 89.6 91.1 253 333 
enigmatisch 79.4 63.6 240 321 
enigst 65.2 72.5 260 337 
enigszins 97.2 98.1 262 334 
enk 28.4 54.2 250 317 
enkel 99.6 99.7 240 331 
enkelband 99.3 100.0 284 281 
enkeldaks 18.7 70.3 246 294 
enkele 99.2 99.0 249 319 
enkeling 99.2 99.7 270 306 
enkelspel 95.4 95.9 252 332 
enkeltje 97.3 99.3 275 311 
enkelvoud 99.6 99.0 263 330 
enkelvoudig 100.0 99.7 227 310 
enne 27.8 47.4 255 312 
enorm 99.6 99.6 242 290 
enormiteit 72.9 80.9 233 336 
enquête 97.5 98.3 253 309 
enquêteren 91.5 97.0 235 319 
enquêteur 91.8 96.5 271 297 
ensceneren 90.5 86.0 243 346 
enscenering 89.9 84.9 249 341 
ensemble 94.9 94.2 267 327 
ent 84.2 84.0 233 316 
entameren 27.4 53.9 271 324 
enten 90.1 91.9 255 326 
entente 47.6 33.9 231 309 
enter 94.6 97.0 274 319 
enteren 93.9 97.0 241 311 
entering 76.2 75.3 234 336 
enternet 8.5 4.0 244 317 
entertainen 96.1 96.0 245 286 
entertainer 99.2 97.9 266 294 
entertainment 97.7 99.3 227 318 
enthousiasme 98.8 99.7 258 320 
enthousiasmeren 71.7 91.4 227 318 
enthousiast 100.0 99.0 236 327 
enting 86.0 86.2 226 297 
entiteit 91.7 89.9 253 324 
entmes 44.2 46.6 234 323 
entomoloog 73.9 76.1 258 352 
entourage 95.9 95.9 254 307 
entr'acte 33.2 35.2 246 307 
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entrecote 87.4 91.2 283 336 
entree 94.5 98.5 231 340 
entremets 25.8 19.5 268 323 
entrepot 78.9 66.8 250 320 
entrepreneur 83.5 85.9 230 337 
entresol 63.1 67.7 251 329 
entrijs 1.0 4.8 270 304 
entropie 75.6 76.1 229 304 
entstof 75.9 73.3 236 296 
entwas 24.6 13.4 236 338 
enuresis 12.3 26.3 24 30 
envelop 88.6 98.3 222 309 
envelopje 97.7 98.1 229 325 
enveloppe 96.1 92.3 240 316 
enzovoort 96.9 98.4 237 323 
enzovoorts 77.6 97.3 268 317 
enzym 92.7 97.1 230 291 
eoceen 50.7 33.6 237 282 
eoliet 55.6 52.2 249 324 
eolisch 54.4 52.8 240 321 
eolusharp 30.7 22.3 243 321 
epacta 7.0 3.3 240 308 
epateren 35.4 26.1 264 302 
epaulet 80.7 62.0 240 316 
epibreren 9.1 50.7 22 32 
epicentrum 96.3 96.3 257 311 
epicurisme 83.8 63.9 247 335 
epicurist 82.2 65.7 213 325 
epidemie 98.5 98.6 274 303 
epidemiologie 87.1 86.2 269 313 
epidemioloog 84.1 89.5 259 330 
epidermis 68.7 60.9 259 304 
epiduraal 96.9 72.6 236 323 
epiek 72.3 57.5 228 305 
epifyse 67.4 66.0 284 310 
epifyt 36.3 23.9 251 325 
epigoon 69.3 59.6 264 341 
epigrafie 76.7 63.8 230 297 
epigram 86.0 86.2 264 373 
epilatie 89.6 65.7 223 338 
epilepsie 99.2 98.4 260 331 
epilepticus 92.3 90.0 260 275 
epileptisch 96.5 99.0 238 319 
epileren 99.1 99.0 244 307 
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epiloog 97.0 97.7 243 327 
episch 95.4 96.7 253 315 
episcoop 76.5 77.4 273 335 
episcopaal 73.8 67.9 245 321 
episcopaat 66.4 69.8 260 317 
episode 97.0 97.2 283 336 
epistel 90.2 91.0 290 282 
epistemologie 67.6 52.3 244 331 
epitaaf 46.5 40.8 244 331 
epitheel 65.3 64.0 267 333 
epitheton 55.9 39.0 270 314 
epo 93.0 87.1 227 327 
epoche 44.2 66.8 262 323 
eponiem 73.0 50.8 230 321 
epopee 17.2 4.0 244 331 
epoque 85.4 75.0 260 341 
epos 92.1 89.8 253 309 
epoxyhars 67.0 73.4 220 352 
eppe 19.5 12.5 255 326 
epsilon 75.7 78.4 269 336 
equalizer 92.1 89.2 268 323 
equatie 61.9 53.5 246 294 
equator 85.4 86.4 224 365 
equinox 66.4 63.3 251 324 
equipage 78.8 67.6 253 309 
equipe 88.5 89.2 239 313 
equiperen 90.8 84.3 286 315 
equivalent 96.8 95.1 262 321 
equivalenten 100.0 93.4 32 32 
er 98.8 98.7 260 331 
era 81.7 84.4 259 331 
eraan 95.5 96.0 260 342 
erachter 95.9 97.2 230 337 
erachteraan 89.2 85.9 244 329 
eradicatie 49.9 34.2 21 40 
eraf 94.8 98.8 243 346 
erbarmelijk 95.2 94.8 265 301 
erbarmen 82.9 87.3 258 290 
erbij 97.8 98.5 236 283 
erbinnen 47.8 56.7 224 311 
erboven 95.1 94.8 256 342 
erbovenop 87.8 83.6 302 315 
erbuiten 94.2 92.0 256 331 
erdoor 92.1 88.3 239 315 
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erdoorheen 83.8 83.8 208 318 
ere 96.3 98.7 258 330 
ereambt 87.3 81.8 281 318 
erebaan 77.5 92.6 239 298 
ereblijk 37.7 43.1 267 307 
ereboog 73.4 90.2 249 321 
ereburger 98.3 97.9 244 308 
erecode 97.8 97.4 240 322 
erecomité 92.4 91.1 237 320 
ereconsul 94.7 69.8 240 338 
erectie 98.0 98.1 260 341 
eredame 98.4 77.6 259 296 
eredegen 36.0 49.6 245 301 
eredienst 98.5 99.7 284 311 
eredivisie 96.1 99.0 272 303 
eredoctor 95.3 82.9 267 307 
eregast 98.7 97.2 250 298 
eregeld 79.1 74.8 267 338 
erehaag 94.4 93.1 246 304 
erejury 93.5 83.1 244 312 
ereklasse 94.8 94.6 244 331 
erekrans 95.4 96.4 251 325 
erekruis 91.7 94.4 255 318 
erelid 99.5 98.8 226 343 
erelijst 98.7 99.7 249 307 
erelint 94.6 91.5 254 333 
ereloge 82.3 65.3 261 334 
ereloon 97.9 78.8 252 337 
eremedaille 98.0 98.0 259 321 
eremetaal 74.6 82.0 265 316 
eremiet 51.6 25.2 239 321 
eremis 62.8 40.9 229 360 
eremoord 94.4 73.2 265 330 
eren 96.2 98.3 252 306 
erenaam 89.7 93.2 265 340 
ereorde 73.2 75.9 263 323 
erepalm 78.5 66.1 245 286 
erepark 59.1 52.4 237 334 
ereplaats 98.6 100.0 220 352 
ereplak 73.6 86.8 255 303 
ereplicht 90.4 93.7 241 332 
erepodium 88.0 95.8 236 303 
erepoort 85.2 91.0 214 317 
erepost 95.8 94.7 227 337 
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ereprijs 97.2 98.9 262 293 
ereronde 97.5 97.0 255 318 
eresabel 44.8 40.0 246 307 
eresaluut 92.2 85.3 244 329 
ereschuld 82.3 92.1 226 305 
ereteken 97.3 95.0 271 313 
ereterras 51.8 55.0 249 316 
eretitel 97.9 99.7 256 327 
ereveld 76.9 89.2 241 331 
erewacht 96.1 98.7 244 316 
erewijn 45.2 52.7 219 365 
erewoord 98.3 99.3 244 309 
erewraak 84.6 69.4 260 310 
erezaak 99.6 97.6 244 352 
erezuil 75.2 75.1 255 292 
erf 99.6 98.3 245 314 
erfdeel 98.8 99.3 274 307 
erfelijk 98.7 98.4 242 320 
erfelijkheid 98.0 100.0 259 320 
erfenis 98.7 99.4 240 329 
erffactor 78.1 80.8 259 302 
erfgenaam 98.5 99.7 272 307 
erfgename 98.8 99.4 260 366 
erfgoed 99.1 100.0 241 301 
erfgrond 95.3 96.3 289 314 
erfhuis 85.1 78.4 233 287 
erfland 86.2 72.4 251 294 
erflater 64.7 69.7 268 323 
erflating 72.6 83.3 257 316 
erfoom 56.6 61.3 240 329 
erfpacht 94.4 98.1 265 329 
erfprins 76.2 78.4 274 317 
erfrecht 98.0 99.3 214 312 
erfrente 72.7 81.9 266 297 
erfschuld 95.3 98.8 226 341 
erfstuk 100.0 100.0 236 338 
erftante 83.3 77.5 240 290 
erfvijand 82.8 76.3 263 316 
erfwet 92.1 95.0 241 297 
erfzonde 90.4 88.2 240 303 
erg 100.0 99.2 233 280 
ergens 100.0 99.4 249 327 
erger 98.8 99.0 270 302 
ergeren 99.6 98.6 249 302 
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ergerlijk 97.3 99.0 231 321 
ergernis 99.2 97.2 271 297 
ergheid 48.6 44.1 260 322 
ergo 89.7 86.1 255 326 
ergon 29.4 20.6 255 325 
ergonomie 97.8 96.4 244 322 
ergonomisch 98.3 97.4 241 325 
ergotherapeut 96.5 96.2 239 329 
ergotherapie 97.3 94.9 269 308 
ergotisme 45.8 39.2 239 329 
ergst 95.8 97.7 276 314 
ergste 100.0 96.7 41 32 
erheen 93.7 94.8 284 281 
erica 55.0 72.0 290 282 
erin 94.2 96.0 272 286 
erkend 99.1 98.6 244 309 
erkennen 99.6 100.0 241 330 
erkenning 99.3 99.7 282 314 
erkentelijk 92.0 95.4 236 318 
erkentenis 90.1 86.6 267 338 
erker 80.7 91.4 235 318 
erlangs 87.9 80.2 252 329 
ermede 32.3 26.6 266 340 
ermee 92.3 95.2 233 331 
ermitage 46.5 31.0 240 331 
erna 96.7 97.1 253 289 
ernaar 90.7 85.9 238 328 
ernaartoe 84.3 79.6 241 325 
ernaast 97.3 96.8 276 330 
ernevens 40.0 24.3 249 303 
ernst 99.6 99.7 252 321 
ernstig 99.6 99.7 269 325 
eroderen 87.7 83.5 256 339 
erogeen 91.9 87.6 247 313 
erom 84.9 93.5 251 306 
eromheen 93.7 92.9 284 311 
eronder 96.0 97.7 260 317 
eronderdoor 82.7 75.7 262 321 
eronderuit 87.4 87.0 251 300 
erop 97.2 99.0 227 318 
eropaan 40.4 46.2 210 282 
eropaf 76.6 86.8 274 334 
eropin 13.1 17.4 229 260 
eropna 43.9 47.2 242 277 
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eropuit 76.7 85.5 249 319 
eros 87.5 82.6 270 297 
erosie 97.6 99.0 265 322 
erotica 97.7 96.0 224 317 
erotiek 99.2 96.6 258 310 
erotisch 98.8 99.4 273 343 
erotogeen 30.4 30.8 239 315 
erotomaan 45.0 42.3 268 299 
erover 95.2 95.1 264 341 
eroverheen 89.2 87.1 263 301 
errata 73.2 63.8 251 317 
erratisch 28.6 34.6 264 306 
erratum 78.0 72.8 239 302 
ersatz 59.4 26.4 236 319 
ertegen 84.6 84.8 288 326 
ertegenaan 87.6 78.3 229 325 
ertegenin 76.5 81.4 228 339 
ertegenop 76.3 75.9 249 341 
ertegenover 87.1 82.9 270 345 
ertoe 87.7 91.3 249 327 
erts 96.8 96.7 228 285 
ertsader 71.9 73.4 255 316 
ertsen 92.7 88.1 273 335 
ertussen 92.9 97.9 251 306 
ertussendoor 79.5 85.7 236 317 
ertussenin 84.7 85.1 248 325 
ertussenuit 87.1 91.4 236 318 
erudiet 79.9 84.8 262 319 
eruditie 75.6 77.5 268 323 
eruit 99.2 98.2 259 296 
eruitzien 86.4 84.5 248 332 
eruptie 91.9 95.8 274 303 
eruptief 73.5 63.8 282 314 
ervan 95.5 92.2 260 366 
ervandaan 77.8 80.3 270 320 
ervandoor 94.5 92.5 250 339 
ervaren 99.6 100.0 244 329 
ervaring 99.2 100.0 265 340 
erve 38.0 67.2 202 279 
erven 97.9 98.1 253 326 
erving 59.6 65.9 250 272 
ervoer 60.2 79.5 238 344 
ervoor 97.0 98.1 242 328 
erwt 98.2 99.0 230 307 
330 
 
erwten 99.6 98.4 240 322 
erwtenbed 71.8 60.6 246 318 
erwtensoep 99.6 99.7 253 326 
erytrocyt 41.5 38.4 252 328 
es 89.8 87.3 248 314 
esbattement 33.1 10.0 258 332 
escadrille 69.8 63.9 251 315 
escalatie 95.6 97.1 239 329 
escaleren 97.8 97.1 241 325 
escalope 77.2 63.0 245 353 
escapade 93.7 93.7 249 319 
escape 73.1 90.4 250 317 
escapisme 85.3 80.9 250 314 
escapist 72.6 72.0 265 327 
escargot 94.7 91.4 240 318 
escargots 96.8 84.5 229 360 
eschatologie 39.0 31.3 290 282 
escort 97.1 96.5 250 329 
escorte 98.2 97.3 233 351 
escorteren 97.7 98.8 231 340 
escouade 25.5 16.9 219 347 
escudo 50.5 49.2 251 344 
esculaap 39.4 73.3 264 339 
esdoorn 99.6 97.7 266 319 
esdoren 53.6 35.8 218 292 
eskader 82.2 78.8 248 332 
eskadron 84.4 68.0 236 296 
eskimo 99.0 99.7 221 317 
esoterie 76.1 81.5 277 319 
esoterisch 83.2 83.9 288 326 
esp 63.1 74.0 214 296 
espada 27.0 17.1 258 311 
espadrille 89.7 72.5 276 325 
espen 67.4 71.9 236 318 
espenblad 91.2 93.5 250 323 
esplanade 86.0 51.5 278 278 
espresso 95.3 98.7 269 325 
esprit 74.1 77.1 236 289 
essaai 4.3 0.5 198 275 
essay 92.6 96.3 214 312 
essayeur 51.8 55.6 240 318 
essayist 85.1 79.1 241 332 
essayiste 76.0 69.8 224 317 
essays 91.1 96.5 261 302 
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essen 61.6 70.5 255 303 
essence 78.0 86.1 277 326 
essentie 98.8 98.3 270 304 
essentieel 99.1 98.3 238 315 
estafette 98.7 98.4 247 319 
ester 68.9 61.4 271 297 
estheet 70.3 61.6 252 332 
esthetica 98.4 95.1 256 302 
estheticus 96.2 89.5 28 40 
esthetiek 97.3 91.7 270 304 
esthetisch 97.6 96.8 262 293 
estrade 45.6 41.6 240 290 
estrik 4.8 18.5 252 314 
estuarium 66.7 45.6 231 319 
etablissement 95.1 90.3 238 349 
etage 96.1 99.7 241 321 
etagebed 62.9 66.8 258 333 
etagère 70.3 83.4 241 310 
etages 97.8 99.7 244 330 
etalage 99.2 99.3 255 309 
etalagepop 98.4 99.7 268 323 
etalagist 93.4 59.6 241 310 
etaleren 97.3 95.5 269 329 
etaleur 72.0 93.4 274 334 
etappe 96.3 97.2 226 297 
eten 99.2 99.7 268 310 
etensbak 87.4 96.1 243 328 
etensgeur 92.2 95.2 243 309 
etenskast 72.2 86.7 261 309 
etensrest 99.5 97.3 227 314 
etenstijd 97.1 99.0 254 307 
etensuur 90.0 84.3 241 308 
etenswaar 99.2 99.0 274 317 
etenswaren 100.0 99.3 249 305 
etentje 98.2 99.3 233 323 
eter 93.0 96.4 239 321 
eterij 44.7 77.3 240 306 
eterniet 61.8 49.7 240 341 
etgras 4.4 1.7 251 319 
etgroen 10.0 4.5 256 345 
ethaan 81.8 77.2 266 309 
ethanol 97.2 96.0 260 317 
etheen 64.5 61.1 264 295 
ether 95.6 93.8 262 323 
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etherisch 88.1 86.0 247 361 
ethernet 69.5 80.1 235 354 
ethica 74.6 89.4 211 318 
ethicus 95.7 96.3 245 315 
ethiek 96.4 98.7 264 321 
ethisch 97.0 96.8 247 326 
ethologie 68.1 80.9 274 303 
etholoog 68.2 76.9 255 292 
ethos 79.5 87.1 226 319 
ethyl 87.8 87.0 276 325 
ethyleen 90.7 91.5 249 360 
etiket 97.0 98.8 248 351 
etiologie 48.2 42.1 262 329 
etiquette 98.4 98.4 262 322 
etmaal 96.0 99.1 265 343 
etniciteit 85.1 89.0 241 297 
etnisch 96.6 96.8 247 326 
etnocentrisme 68.5 70.3 257 344 
etnograaf 79.2 85.0 238 344 
etnografie 88.4 87.2 254 312 
etnologie 89.2 88.0 254 307 
etnoloog 91.7 87.7 254 333 
ets 89.0 93.4 249 350 
etsdruk 82.3 83.6 214 296 
etsen 88.1 94.9 222 291 
etser 82.7 87.5 262 320 
etsgrond 65.2 63.6 236 289 
etskunst 84.9 89.4 251 329 
etsnaald 74.2 82.6 249 302 
etsplaat 84.7 86.1 247 333 
etswerk 88.8 89.6 244 333 
ettelijk 94.6 83.8 254 312 
ettelijke 95.0 92.3 233 287 
etter 99.2 98.5 253 290 
etterbak 94.5 99.3 251 317 
etterbuil 92.8 90.9 219 347 
etteren 99.2 98.0 255 314 
etterig 94.5 96.9 228 339 
etude 69.4 79.9 227 314 
etui 93.1 99.4 261 333 
etuis 71.9 85.3 251 316 
etuitje 89.2 92.5 262 324 
etymologie 86.0 80.3 240 316 
etymologisch 88.3 85.2 242 321 
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etymoloog 85.3 76.8 236 326 
eubiotiek 22.0 11.0 243 331 
eucalyptus 98.0 97.8 261 336 
eucharistie 95.4 88.9 228 285 
euclidisch 67.6 49.4 244 333 
eufemisme 93.3 93.9 236 327 
eufemistisch 94.0 91.0 263 316 
eufonie 72.3 47.2 247 333 
eufonisch 64.8 46.0 263 345 
euforie 98.4 98.7 263 316 
euforisch 97.3 98.3 231 309 
eugenese 50.1 31.6 270 314 
eukaryoot 29.3 19.3 250 321 
eunuch 67.2 70.4 231 309 
euregio 45.8 47.2 266 305 
eureka 95.0 97.3 232 309 
euritmie 61.7 56.1 250 314 
euro 99.6 99.4 258 336 
eurocent 98.7 99.7 250 323 
eurocraat 86.4 77.5 232 341 
eurofiel 78.1 81.4 221 323 
euroforie 39.4 42.4 238 349 
eurokit 74.4 66.2 226 305 
eurokoers 96.0 98.0 260 310 
euroland 87.1 94.0 204 283 
euromarkt 94.0 95.2 244 309 
euromunt 98.1 99.7 223 324 
europide 22.6 20.5 261 307 
euroteken 94.8 97.8 265 329 
eurotop 95.1 95.0 282 314 
euthanasie 98.1 95.7 227 341 
eutrofie 48.0 42.5 269 311 
euvel 86.7 91.4 237 320 
euveldaad 68.4 64.9 20 33 
euvelmoed 42.0 43.9 247 306 
euzie 0.0 0.0 213 279 
eva 73.4 83.5 210 287 
evacuatie 99.6 99.2 264 373 
evacué 54.2 85.3 225 301 
evacueren 97.3 97.8 238 328 
evaluatie 100.0 98.0 224 365 
evalueren 99.5 98.3 225 301 
evangelie 99.2 98.2 259 299 
evangelist 96.2 97.2 251 306 
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evaporatie 87.9 47.4 26 24 
evaporeren 77.1 64.4 257 331 
evasie 68.5 48.7 251 322 
evasief 73.8 46.4 233 316 
even 99.2 98.7 264 328 
evenaar 100.0 100.0 246 294 
evenals 96.4 98.4 235 334 
evenaren 98.2 99.0 238 314 
evenaring 93.3 86.6 237 314 
evenbeeld 99.2 99.7 249 312 
eveneens 98.6 98.7 232 334 
evenement 99.1 99.3 246 313 
evengoed 89.1 92.1 261 334 
evenknie 78.8 78.3 233 316 
evenmin 98.6 98.7 231 322 
evenredig 98.4 99.7 260 337 
eventjes 99.6 99.6 237 285 
eventualiteit 84.7 85.4 213 325 
eventueel 99.6 99.7 249 308 
evenveel 97.6 98.3 259 316 
evenwel 99.6 96.2 250 329 
evenwicht 100.0 99.3 252 294 
evenwichtig 99.6 100.0 252 326 
evenwijdig 99.6 99.3 242 310 
evenzeer 97.9 94.2 247 306 
evenzo 90.9 92.4 244 331 
ever 57.3 66.1 259 295 
evergreen 81.6 86.9 263 330 
evers 39.7 56.8 234 317 
everzwijn 98.8 97.7 255 314 
evident 98.3 95.6 246 313 
evidentie 98.4 86.7 268 324 
evocatie 90.0 67.6 264 305 
evocatief 90.1 61.0 244 348 
evoceren 78.5 39.5 220 308 
evolueren 99.0 94.0 208 318 
evolutie 98.8 99.6 261 288 
evolutieleer 97.6 98.6 266 305 
evolutionair 96.8 97.6 260 310 
evoqueren 81.3 46.6 248 327 
ex 96.3 98.3 255 313 
exact 98.5 97.8 273 335 
exactheid 91.6 92.9 238 328 
ex-agent 94.7 95.5 256 279 
335 
 
exaltatie 68.2 62.4 275 294 
exalteren 67.1 64.2 262 323 
examen 98.7 99.7 240 322 
exameneis 69.4 94.5 268 323 
examens 98.8 99.7 261 307 
examenstof 96.0 99.7 235 327 
examenvak 92.4 99.0 248 325 
examinator 99.2 98.2 263 359 
examineren 98.0 98.9 263 300 
exantheem 22.8 23.4 259 316 
excellent 96.4 96.6 260 337 
excellentie 98.8 99.3 263 317 
excelleren 81.8 95.1 231 363 
excelsior 78.4 89.5 244 331 
excentriciteit 90.4 91.0 263 317 
excentriek 96.8 97.7 227 318 
excentriekeling 95.9 95.9 257 330 
excentrisch 89.0 88.3 267 307 
exceptie 87.4 92.4 258 290 
exceptioneel 97.9 99.4 245 353 
excerperen 23.7 15.7 251 322 
excerpt 42.1 42.8 258 311 
exces 77.4 82.5 247 288 
excessief 93.6 97.1 248 325 
excitatie 81.1 55.2 245 301 
exciteren 89.9 70.6 261 315 
exclamatie 82.5 78.8 235 327 
exclave 56.6 43.3 240 321 
exclusie 85.4 75.7 230 307 
exclusief 98.4 99.4 269 336 
excommuniceren 88.1 83.5 230 307 
excreet 61.0 56.1 27 36 
excrement 68.2 65.0 255 346 
excretie 77.8 62.2 270 345 
excursie 99.2 98.7 274 321 
excusabel 44.1 55.2 260 275 
excuseren 98.8 99.3 266 311 
excuses 100.0 99.1 231 340 
excuus 96.6 99.0 249 312 
executant 80.9 84.0 242 343 
executeren 97.1 95.0 255 314 
executeur 88.0 95.4 281 342 
executie 98.7 98.3 241 311 
executief 92.5 79.8 268 318 
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executieve 94.7 86.6 240 329 
executoir 50.2 76.5 226 341 
exegeet 47.0 43.2 252 328 
exegese 48.1 52.4 274 303 
exempel 30.3 29.4 243 331 
exemplaar 99.1 99.0 247 310 
exemplair 51.7 46.9 244 309 
exemplarisch 82.7 91.0 231 340 
exequatur 29.7 16.7 244 307 
exerceren 71.4 84.4 239 283 
exercitie 54.8 89.5 268 330 
exhaustief 67.8 26.5 281 318 
exhiberen 65.5 57.0 247 313 
exhibitie 93.5 86.7 244 309 
exhibitionisme 97.5 95.3 254 293 
exhibitionist 95.4 96.1 252 321 
exhibitum 62.1 53.5 236 326 
exhumatie 51.6 38.1 261 274 
exil 33.2 32.3 241 308 
existentialist 88.0 84.3 237 301 
existentie 95.7 93.5 247 326 
existentieel 93.6 89.1 229 319 
existeren 81.3 82.2 225 301 
exit 96.8 93.4 261 336 
exitpoll 86.8 80.9 248 286 
ex-koning 82.6 86.9 242 314 
ex-leraar 95.0 92.5 273 335 
ex-man 97.1 97.1 255 326 
exodus 95.3 91.5 245 310 
exogamie 53.4 40.7 255 337 
exogeen 91.1 83.9 237 334 
exonereren 60.5 31.5 40 43 
exoniem 48.4 36.2 253 315 
exoot 74.5 83.0 244 309 
exorbitant 77.2 92.0 272 303 
exorcisme 96.7 94.0 255 317 
exorcist 92.8 91.6 234 324 
exordium 41.1 25.6 259 304 
exosfeer 70.4 47.5 267 301 
exoskelet 67.3 34.2 29 40 
exoterisch 72.7 64.9 27 36 
exotherm 88.8 73.7 244 352 
exotisch 99.1 100.0 240 306 
exotisme 88.4 80.1 254 307 
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expander 63.6 64.0 263 345 
expansie 97.1 95.2 251 329 
expansiedrang 100.0 92.7 34 43 
expansief 92.5 79.3 239 315 
expat 64.9 83.0 237 304 
expediënt 49.2 64.5 263 323 
expediteur 87.6 90.9 237 334 
expeditie 99.2 99.7 268 317 
expensief 62.5 53.0 267 307 
experiment 99.1 98.6 241 310 
experimenteel 99.2 99.7 268 307 
experimenteren 99.6 99.3 236 318 
expert 99.6 98.4 264 327 
expertise 94.5 98.3 211 318 
expiratie 63.1 75.3 268 324 
expireren 62.3 75.6 226 315 
expletief 22.7 14.0 237 301 
explicatie 91.5 92.0 235 327 
expliceren 82.2 91.0 231 340 
expliciet 97.4 97.6 240 303 
expliciteren 76.5 81.3 260 321 
exploderen 98.0 99.7 214 312 
exploitant 95.3 96.1 249 327 
exploitatie 94.2 97.5 252 297 
exploiteren 97.3 97.8 236 331 
exploot 88.2 58.0 241 308 
exploratie 96.1 92.3 272 299 
exploreren 95.1 95.8 236 300 
explosie 97.9 99.0 248 330 
explosief 98.7 99.3 245 286 
expo 98.4 96.8 261 334 
exponent 97.4 98.4 242 328 
exponentieel 93.9 90.3 259 315 
export 98.8 99.7 264 373 
exporteren 98.7 99.4 242 344 
exporteur 98.7 98.2 246 346 
exposant 95.0 91.5 254 322 
exposé 90.4 85.1 242 324 
exposeren 98.0 98.7 261 336 
expositie 98.6 98.3 221 315 
exposure 72.6 83.3 269 308 
expres 86.1 95.4 257 322 
expresbrief 77.2 82.3 235 327 
expresse 42.6 73.6 284 311 
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expressie 98.8 99.3 266 305 
expressief 96.7 99.7 226 341 
expressionisme 97.7 97.0 226 319 
expressionist 98.7 97.0 239 314 
expressiviteit 97.5 97.4 249 319 
exprestrein 63.6 63.7 237 307 
expresweg 85.5 44.4 240 322 
expulsie 74.8 57.1 238 314 
exquis 82.7 77.7 261 274 
exquise 86.7 86.7 261 333 
extase 98.0 95.8 264 327 
extatisch 82.1 86.5 271 313 
extensie 96.6 96.5 248 327 
extensief 95.5 92.4 233 346 
exterieur 97.5 95.4 249 319 
extern 98.4 98.7 258 319 
externaat 85.2 43.3 235 334 
externe 98.4 98.4 263 323 
extinctie 78.9 75.8 275 283 
extra 100.0 98.7 245 315 
extraatje 96.4 98.2 263 359 
extract 98.7 98.7 235 318 
extractie 96.9 96.0 240 317 
extraheren 82.3 78.9 226 305 
extramuraal 72.6 71.7 254 324 
extranet 73.7 67.0 264 303 
extrapolatie 85.5 79.9 269 319 
extrapoleren 85.5 86.0 240 293 
extravagant 97.3 97.2 235 343 
extraversie 76.6 88.5 265 340 
extravert 96.3 98.7 259 315 
extreem 99.6 99.0 244 317 
extremisme 99.1 98.7 223 324 
extremist 98.0 99.7 258 320 
extrinsiek 55.4 57.1 250 356 
extrovert 82.8 83.7 239 329 
extrusie 64.9 45.2 255 313 
exuberant 83.8 52.5 240 341 
ex-vriend 96.3 98.5 253 289 
ex-vrouw 96.9 97.9 270 304 
eyeliner 92.5 98.7 252 332 
eyeopener 74.8 92.9 234 324 
ezel 100.0 98.7 268 333 
ezelarij 47.8 30.3 236 326 
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ezelen 63.9 82.7 274 304 
ezelin 92.4 85.8 236 311 
ezelkar 88.7 89.1 261 291 
ezelsbank 82.7 53.0 244 316 
ezelsbord 76.2 63.1 252 359 
ezelsbrug 97.8 99.4 242 349 
ezelskar 93.8 94.7 271 297 
ezelskop 97.2 97.4 266 319 
ezelsoor 98.4 98.7 265 329 
ezelsrug 86.8 81.9 271 297 
ezelsvel 89.5 83.8 251 344 
fa 86.8 56.5 240 341 
faal 89.2 94.0 233 336 
faalangst 99.2 99.0 262 321 
faam 97.8 95.6 237 289 
faas 4.8 13.7 240 322 
fabel 98.8 98.9 266 294 
fabelachtig 99.1 98.8 243 346 
fabelen 70.0 83.7 270 304 
fabeltje 99.5 100.0 228 339 
fabricaat 87.3 88.8 265 329 
fabricage 95.2 95.5 264 302 
fabriceren 98.8 98.7 254 331 
fabriek 100.0 100.0 249 249 
fabrieken 99.2 99.3 258 316 
fabrikant 99.6 99.3 258 310 
fabuleren 57.2 53.3 224 365 
fabuleus 94.4 94.7 243 339 
façade 93.0 92.6 269 313 
facebook 96.1 97.9 243 346 
facelift 96.7 98.4 253 333 
facet 93.4 94.3 239 315 
facetoog 46.7 39.5 243 313 
faciaal 80.9 64.9 33 33 
facie 38.1 47.2 238 341 
faciel 39.5 54.8 268 347 
faciliteit 98.1 98.6 275 300 
faciliteiten 99.1 99.0 247 319 
faciliteren 81.8 97.8 283 338 
facit 26.7 23.3 214 265 
facsimile 52.0 51.5 248 332 
facta 38.3 33.1 244 329 
facteur 86.3 43.7 239 329 
factie 35.1 48.3 261 297 
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factitief 23.1 19.4 256 290 
factoor 16.2 26.7 265 329 
factor 98.7 99.0 251 325 
factorij 66.1 65.8 258 320 
factoring 64.2 54.7 256 314 
factotum 44.0 52.1 248 312 
factum 78.1 73.4 274 317 
factureren 98.2 98.4 237 323 
facturist 59.4 77.0 254 307 
factuur 99.2 99.0 249 327 
facultair 72.1 82.8 264 306 
facultatief 96.5 95.2 243 305 
faculteit 96.3 93.9 253 293 
fade 47.1 49.2 231 280 
faden 47.4 47.4 36 34 
fade-out 81.3 76.7 248 312 
fading 48.9 45.1 235 320 
fado 54.0 61.6 263 343 
faëton 21.8 22.7 233 335 
fagocyt 52.4 31.3 250 343 
fagot 92.6 93.0 286 314 
fagottist 82.0 82.7 246 304 
faience 58.5 20.2 251 306 
failleren 41.3 40.0 262 323 
failliet 98.3 99.0 249 319 
faillissement 97.2 98.4 259 331 
fair 94.6 96.1 274 322 
faire 58.8 70.8 263 339 
fairway 53.2 55.2 236 303 
fake 91.7 85.0 215 316 
faken 87.3 85.1 224 289 
fakir 84.7 82.3 247 292 
fakkel 97.9 99.0 256 302 
falafel 82.8 86.7 263 341 
falangist 55.6 50.6 268 347 
falanx 52.8 38.6 263 283 
falbala 2.2 0.0 240 322 
falderappes 2.3 8.6 28 38 
falen 100.0 99.7 243 346 
falie 24.0 76.5 252 359 
faliekant 83.9 90.0 275 325 
faling 85.7 21.7 236 289 
fallisch 74.8 74.1 263 325 
fall-out 85.8 80.1 244 333 
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fallus 89.2 83.6 263 341 
falsaris 13.3 8.3 255 303 
falset 63.4 53.3 259 320 
falsificatie 78.8 80.1 273 323 
falsificeren 65.1 79.2 244 309 
falsifiëren 74.3 63.5 254 317 
fameus 97.9 94.0 252 300 
familiaal 98.7 83.4 240 323 
familiaar 22.1 47.4 262 322 
familiair 97.3 96.3 232 309 
familiale 97.5 72.1 255 317 
familie 99.2 99.4 254 330 
familieband 100.0 99.0 231 322 
familiefoto 99.6 98.7 238 319 
familielid 100.0 98.7 247 326 
familienaam 99.6 99.3 246 318 
familiezaak 99.2 99.3 259 320 
familieziek 68.4 83.0 240 335 
fan 98.9 97.4 278 318 
fanaal 9.4 9.6 244 348 
fanaat 98.8 98.5 274 341 
fanatici 92.9 91.0 252 294 
fanaticus 95.7 95.2 245 326 
fanatiek 99.6 99.7 235 309 
fanatiekeling 95.9 96.7 258 352 
fanatisch 67.0 69.8 252 328 
fanatisme 94.2 98.7 256 324 
fanclub 98.7 100.0 251 325 
fancy 82.3 86.6 220 291 
fancyen 42.3 50.1 31 38 
fandango 41.6 41.1 220 352 
fanfare 99.6 98.3 249 305 
fanmail 98.2 97.0 236 317 
fanshop 91.3 87.2 231 321 
fansite 86.5 89.1 250 300 
fantaseren 97.9 99.0 249 303 
fantasia 76.0 70.1 232 306 
fantasie 100.0 99.3 237 320 
fantasierijk 99.6 97.5 264 295 
fantasme 89.1 68.2 250 321 
fantast 96.0 99.3 261 307 
fantaste 77.5 59.3 243 331 
fantastisch 100.0 99.7 237 312 
fantasy 60.0 63.3 274 307 
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fantoom 96.5 96.8 267 326 
farad 25.7 11.9 269 313 
farao 95.5 98.7 257 327 
farce 84.5 87.9 237 304 
farceren 51.3 45.2 266 340 
farceur 49.9 39.9 271 324 
farde 84.1 6.7 252 300 
farizeeën 77.7 71.1 269 313 
farizeeër 86.0 79.9 264 319 
farizees 56.4 43.6 251 325 
farizese 36.8 34.9 248 312 
farm 42.0 58.7 256 331 
farmaceut 77.4 93.8 252 306 
farmaceutisch 96.1 97.2 242 299 
farmacie 88.4 93.2 272 310 
farmareus 55.6 26.3 230 330 
farmatak 27.6 18.7 218 281 
farmer 34.7 51.4 261 275 
faro 52.5 44.5 286 315 
faryngaal 27.6 9.3 240 303 
fascinatie 97.0 96.7 245 286 
fascine 25.5 28.5 253 299 
fascineren 98.4 98.1 258 336 
fascinerend 99.1 98.0 246 315 
fascisme 97.4 98.1 241 332 
fascist 97.8 96.8 241 325 
fascistisch 96.8 95.7 267 340 
fase 98.7 97.9 237 344 
fasen 93.9 95.8 276 278 
faseren 85.0 91.5 238 296 
fasering 87.3 91.2 232 322 
fases 92.7 95.1 231 322 
fashionable 68.1 91.2 33 36 
fastback 44.3 40.1 255 318 
fastfood 97.3 96.7 230 291 
fastueus 34.2 16.4 32 34 
fat 36.9 42.6 257 286 
fata 45.0 43.6 224 310 
fataal 100.0 99.7 230 314 
fatale 93.8 95.1 270 303 
fatalisme 92.3 92.8 274 322 
fatalist 93.2 90.1 277 319 
fatalistisch 92.6 89.4 243 309 
fats 23.4 18.8 268 333 
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fatsen 26.9 17.7 213 325 
fatsoen 100.0 98.6 250 298 
fatsoeneren 98.7 98.3 245 315 
fatsoenlijk 99.2 100.0 255 320 
fatterig 35.4 51.3 264 305 
fattig 23.2 30.0 233 346 
fatum 47.0 30.2 252 297 
fatwa 64.6 69.5 211 318 
faun 42.9 53.7 258 330 
fauna 98.3 97.5 253 293 
faunawet 70.8 89.0 278 278 
faustiaans 69.3 64.5 240 341 
fauteuil 92.5 93.4 253 289 
fauvisme 83.3 60.6 246 318 
fauvist 72.1 49.3 234 324 
favela 66.8 55.3 222 318 
faveur 58.5 66.1 274 307 
faveurtje 58.8 55.7 230 330 
favorabel 69.8 48.2 261 309 
favoriet 98.3 99.3 251 317 
favoriete 96.4 97.8 266 340 
favoritisme 95.0 61.1 252 306 
fax 100.0 98.6 246 293 
faxen 99.6 98.8 245 345 
faxnummer 96.3 99.3 258 320 
faxpost 65.9 74.5 247 306 
fazant 99.2 98.7 257 334 
feature 63.1 72.0 245 353 
februari 98.7 100.0 248 332 
fecaal 71.3 51.5 242 343 
fecaliën 77.8 72.4 228 324 
feces 52.9 49.2 230 336 
federaal 98.7 95.1 239 321 
federalisme 98.5 92.3 215 316 
federatie 97.9 98.6 251 300 
federeren 30.5 25.1 250 343 
fee 98.4 96.5 259 304 
feedback 96.2 96.2 248 330 
feeder 56.7 59.8 17 34 
feeënland 88.2 88.9 231 321 
feeërie 53.0 43.4 233 335 
feeëriek 90.9 80.5 231 319 
feeks 95.5 95.6 234 357 
feeling 89.3 72.1 255 321 
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feest 98.9 99.7 276 325 
feestband 83.9 94.3 249 350 
feestbeest 98.2 99.6 239 298 
feestcafé 93.7 97.1 285 325 
feestdag 100.0 99.3 222 291 
feestelijk 100.0 100.0 266 309 
feesten 99.6 99.7 251 315 
feestganger 100.0 99.7 257 319 
feesthoed 96.9 97.9 240 307 
feestje 99.6 99.3 250 298 
feestjurk 97.9 99.7 253 313 
feestmaal 99.6 99.3 240 322 
feestmuts 98.8 99.0 265 316 
feestneus 98.7 99.4 248 327 
feestnummer 99.1 99.3 240 318 
feestrede 84.6 83.4 266 305 
feesttent 98.8 98.7 263 317 
feestvarken 99.6 99.4 248 351 
feestvieren 95.6 98.4 261 333 
feestweek 94.9 99.4 266 340 
feestzaal 99.2 99.6 271 297 
feil 61.5 58.2 246 322 
feilbaar 93.3 92.6 266 311 
feilen 51.7 67.6 277 305 
feilloos 97.8 97.0 236 317 
feit 99.2 99.0 265 329 
feitelijk 98.1 99.0 216 313 
feitenrelaas 86.0 85.9 226 343 
fel 99.6 99.0 288 302 
felblauw 92.7 93.4 245 321 
felgeel 89.0 89.9 258 301 
felheid 95.6 98.5 239 283 
felicitatie 99.6 99.3 243 309 
feliciteren 98.3 99.3 253 290 
fellaga 9.6 2.6 233 334 
fellah 18.2 14.0 242 349 
fellatie 65.9 49.9 272 286 
fellatio 77.9 72.7 253 309 
fellow 46.3 56.1 247 319 
feloek 25.1 10.8 267 301 
felonie 29.0 24.5 246 304 
feloranje 73.3 78.3 233 334 
felrood 92.0 93.9 224 310 
felroze 94.0 93.0 261 315 
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fels 23.5 25.7 274 303 
felsen 8.7 20.6 211 318 
femel 15.5 10.5 269 313 
femelaar 34.2 25.8 264 332 
femelarij 37.5 25.7 251 303 
femelen 31.8 21.4 267 340 
feminien 49.5 70.9 252 329 
feminisme 98.1 98.4 221 331 
feminist 95.1 98.1 256 324 
feministe 98.2 97.6 237 312 
feministisch 98.8 97.1 261 291 
fenegriek 31.8 54.8 250 317 
feniks 92.0 84.4 251 303 
fennek 16.5 8.0 227 318 
fenol 67.9 55.7 266 297 
fenomeen 97.9 98.4 255 320 
fenomenaal 98.0 98.5 265 343 
fenomenologie 82.5 80.3 258 352 
fenotype 74.3 68.8 238 344 
feodaal 86.6 80.3 251 342 
feodalisme 85.6 81.2 264 319 
fep 0.3 0.0 208 318 
ferm 92.0 91.6 238 315 
fermate 14.6 29.2 254 324 
ferment 85.9 76.4 246 294 
fermenteren 93.6 91.2 263 300 
fermeteit 17.2 14.2 225 254 
fermette 94.0 26.8 244 309 
fermheid 69.4 90.6 248 312 
fermiteit 32.3 50.4 244 308 
fermoor 19.8 10.9 248 351 
ferociteit 58.9 36.8 41 40 
feromoon 83.0 70.8 241 332 
ferriet 36.1 30.6 242 343 
ferry 92.9 87.0 265 331 
ferryboot 91.6 66.5 264 327 
fertiel 80.0 68.2 253 324 
fertilisatie 90.6 88.4 234 317 
fertiliteit 95.6 83.2 240 307 
fervent 93.5 89.2 274 303 
fes 29.2 21.1 244 316 
festijn 96.6 97.1 248 330 
festival 100.0 99.7 214 317 
festiviteit 97.7 99.1 233 336 
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festoen 24.6 20.3 247 333 
feston 30.1 38.2 229 317 
feta 90.6 90.2 247 310 
fetakaas 95.0 92.7 254 333 
fêteren 46.0 79.4 232 301 
fetisj 89.9 89.2 260 330 
fetisjisme 95.8 90.3 277 326 
fetisjist 92.3 91.2 260 311 
feudaal 43.1 46.1 259 330 
feuilleteren 70.4 36.2 32 33 
feuilleton 92.1 78.6 253 290 
feut 21.7 82.3 230 291 
fez 66.6 66.3 274 303 
fezelen 75.2 14.6 259 302 
fiancé 70.4 75.0 242 328 
fiancee 53.0 58.0 269 313 
fiasco 98.7 97.8 240 338 
fiat 91.8 95.0 271 313 
fiatteren 36.9 80.3 257 283 
fiber 75.7 86.5 256 303 
fibreus 57.7 50.3 249 347 
fibril 45.5 36.5 259 320 
fibrilleren 88.7 88.8 224 365 
fibrine 57.5 36.7 233 334 
fibroom 65.3 54.5 261 331 
fibrose 81.3 82.7 242 328 
fibula 56.6 46.5 274 321 
fiche 98.0 93.7 264 302 
fichier 49.1 20.2 275 294 
fichu 8.9 8.4 261 331 
fictie 99.3 98.8 281 342 
fictief 97.9 97.9 250 356 
fiction 87.7 87.0 265 316 
fictioneel 60.8 63.5 255 346 
ficus 63.7 83.9 232 340 
fideel 79.9 79.5 262 288 
fiduciair 60.9 49.2 269 346 
fiduciaire 60.0 41.7 242 307 
fiducie 41.9 64.4 239 313 
fiedel 29.5 46.5 254 301 
fiedelen 40.6 64.7 234 277 
fielden 10.6 13.3 265 329 
fielder 28.0 22.4 247 335 
fieldwork 69.9 59.6 238 328 
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fielt 12.0 19.4 244 320 
fielterig 12.4 11.1 274 322 
fielterij 11.4 12.9 240 313 
fieltig 10.2 5.4 266 297 
fier 99.1 93.6 239 314 
fierheid 98.9 89.6 291 345 
fiertel 19.1 8.4 225 301 
fiësta 86.5 90.4 272 307 
fiets 99.5 99.1 223 338 
fietsband 99.6 99.0 281 319 
fietsbel 99.6 99.4 270 345 
fietsbrug 97.7 98.8 232 341 
fietscafé 85.2 79.2 264 289 
fietsclub 100.0 98.7 234 323 
fietsdag 92.2 95.1 284 299 
fietsen 100.0 99.7 244 316 
fietsenmaker 99.5 98.6 233 309 
fietsenrek 97.5 99.3 257 286 
fietser 99.6 99.3 262 321 
fietsketting 98.8 99.3 267 292 
fietsland 89.4 92.5 238 349 
fietsles 92.5 98.8 251 344 
fietsmerk 97.6 96.8 223 324 
fietsnet 87.2 81.8 222 284 
fietspad 99.0 99.3 208 318 
fietspet 77.2 71.0 226 319 
fietspomp 100.0 100.0 251 319 
fietsreis 99.6 97.4 260 330 
fietsrit 98.0 95.7 215 316 
fietsslot 100.0 99.3 288 303 
fietstas 98.8 99.3 261 291 
fietstocht 99.2 99.7 248 325 
fietsveer 84.8 82.4 249 341 
fietsweek 91.3 96.2 243 305 
fietsweg 92.8 72.7 250 320 
fifties 93.7 90.2 249 321 
fiftyfifty 86.1 84.1 227 318 
figaro 84.0 80.1 263 359 
figurant 100.0 99.3 270 304 
figurante 99.1 98.6 241 311 
figuratie 94.0 95.0 246 318 
figuratief 96.0 96.0 265 316 
figureren 98.7 98.7 238 328 
figurisme 73.7 80.6 220 352 
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figuur 98.7 99.7 251 315 
figuurlijk 99.6 99.1 246 346 
figuurtje 98.8 99.0 274 322 
figuurzaag 97.8 99.6 234 277 
fijfel 1.5 0.0 235 354 
fijfelen 8.1 4.2 252 266 
fijn 100.0 99.3 261 307 
fijnbesnaard 91.4 90.4 281 318 
fijne 97.0 98.6 249 305 
fijngevoelig 99.6 98.5 237 282 
fijnheid 94.0 93.4 227 318 
fijnmaken 90.2 92.8 258 336 
fijnmalen 96.5 97.0 240 317 
fijnmazig 84.0 90.1 263 339 
fijnproever 99.0 99.0 220 308 
fijnspar 61.4 79.2 243 289 
fijnte 34.4 32.9 247 306 
fijntjes 97.2 97.8 260 332 
fijt 36.0 44.1 260 275 
fik 87.5 98.3 227 318 
fikfakken 63.7 5.8 267 333 
fikken 85.7 95.6 228 356 
fikkie 32.7 91.5 241 321 
fiks 85.8 94.6 267 292 
fiksen 91.3 96.5 242 299 
fiksheid 76.5 72.1 264 332 
filament 55.9 48.8 270 304 
filantroop 94.8 93.0 245 301 
filantropie 94.6 93.1 272 289 
filantropisch 92.8 92.9 262 324 
filatelie 76.7 71.7 239 298 
filatelist 84.1 80.4 251 279 
file 97.9 98.5 250 356 
fileerder 89.3 89.1 247 310 
fileermes 97.6 97.4 219 365 
fileleed 92.4 92.5 234 323 
fileren 97.2 96.4 262 323 
filet 98.8 98.4 262 321 
filharmonisch 86.1 72.2 243 318 
filiaal 97.7 97.6 270 302 
filiatie 56.7 35.2 277 336 
filibuster 58.8 36.8 266 305 
filigraan 42.9 52.6 269 329 
filigram 48.0 47.5 247 327 
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filigrein 31.0 50.5 232 302 
filippica 11.5 22.9 213 325 
filippine 44.2 63.7 266 336 
filister 46.8 35.6 277 327 
film 99.2 99.3 256 313 
filmavond 97.4 99.0 240 303 
filmbeeld 97.1 100.0 218 337 
filmen 99.6 99.7 246 320 
filmer 85.9 96.3 247 346 
filmfan 94.5 97.0 247 346 
filmfestival 98.8 100.0 257 322 
filmfonds 95.7 93.8 246 341 
filmfreak 98.3 97.4 246 287 
filmgenre 98.7 98.4 240 335 
filmhit 89.6 95.8 264 303 
filmhuis 92.8 99.7 234 357 
filmisch 74.6 78.9 265 340 
filmkunst 98.3 99.0 243 313 
filmlaag 88.9 82.5 247 306 
filmmaker 99.2 100.0 262 321 
filmpje 98.8 100.0 253 312 
filmploeg 100.0 99.3 255 305 
filmprijs 99.6 98.3 258 314 
filmquiz 98.0 98.3 260 317 
filmrol 99.6 99.7 245 324 
filmscène 99.2 98.8 275 341 
filmset 98.3 99.0 247 313 
filmster 98.7 98.9 246 293 
filmstudio 98.4 100.0 266 304 
filmtip 96.3 96.9 226 343 
filmvak 86.6 90.7 268 307 
filmweek 97.5 98.4 249 324 
filmwereld 99.6 98.7 275 325 
filmzaal 99.2 100.0 249 327 
filmzon 42.0 54.1 227 337 
filodeeg 63.6 75.4 260 330 
filologie 88.5 57.0 220 367 
filoloog 84.1 60.6 259 302 
filosofe 92.4 93.4 263 317 
filosofen 96.5 97.4 239 283 
filosoferen 98.1 98.3 226 305 
filosofie 98.7 98.9 239 298 
filosofisch 98.5 98.9 284 281 
filosoof 97.4 97.3 244 317 
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filter 99.2 99.3 254 293 
filterbed 57.7 65.4 249 347 
filteren 96.7 98.5 226 341 
filtering 96.5 98.5 274 341 
filtraat 92.5 90.0 239 283 
filtratie 90.5 91.7 233 280 
filtreren 87.1 92.8 237 334 
finaal 97.6 96.2 263 301 
finale 99.1 99.3 246 322 
finalist 100.0 99.7 233 334 
finaliste 99.6 98.8 246 346 
finaliteit 93.3 82.0 268 310 
financieel 100.0 98.7 246 314 
financiën 97.2 96.9 261 274 
financier 89.3 93.7 245 315 
financieren 97.4 97.7 247 361 
financiering 96.2 98.4 276 325 
financies 41.9 13.0 252 306 
fine 42.4 48.5 243 321 
fineer 78.3 89.5 243 331 
fineliner 51.8 91.0 275 294 
fineren 71.5 73.9 233 331 
finesse 95.2 95.2 241 308 
finesses 88.2 90.2 268 323 
finetunen 79.3 74.3 234 323 
fingeren 30.1 48.8 265 337 
finish 96.2 98.0 250 314 
finishen 93.1 96.0 230 287 
finishfoto 86.8 91.7 16 38 
fint 5.4 7.9 257 319 
fiool 11.1 6.8 244 348 
firewall 92.3 93.9 219 347 
firma 99.6 99.7 240 322 
firmament 85.7 77.7 236 311 
firmanaam 92.8 87.5 262 321 
firmant 33.7 69.8 246 317 
firmware 52.3 54.5 247 312 
firn 11.3 1.6 261 291 
fis 11.7 29.1 236 300 
fiscaal 98.4 97.7 262 321 
fiscalist 95.1 95.1 234 258 
fiscaliteit 97.7 93.9 269 313 
fiscus 98.2 98.2 233 346 
fistel 73.5 74.3 274 303 
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fit 100.0 99.3 215 316 
fitheid 98.0 99.0 264 327 
fitis 17.5 27.6 264 295 
fitness 97.1 98.1 258 339 
fitnessen 98.0 96.6 260 341 
fits 14.6 21.3 228 285 
fitten 72.7 81.8 235 289 
fitter 90.6 92.6 269 311 
fitting 83.0 93.8 254 307 
fixatie 96.3 97.1 254 330 
fixatief 63.9 56.7 265 316 
fixeer 94.8 95.7 264 321 
fixeren 97.9 98.0 255 312 
fjord 90.7 95.6 248 312 
flacon 95.7 93.8 247 306 
fladderak 9.2 23.4 254 308 
fladderen 97.8 99.1 242 349 
flagellant 46.3 54.2 253 315 
flagellatie 66.0 41.8 31 38 
flageolet 46.6 46.4 286 314 
flagrant 96.9 71.3 235 334 
flagstone 49.9 66.6 254 315 
flair 98.0 96.9 266 308 
flakkeren 86.9 84.3 274 322 
flambard 16.3 40.1 274 304 
flambeeuw 10.9 2.3 235 335 
flamberen 96.7 97.5 226 341 
flambouw 17.0 30.5 236 303 
flamboyant 97.8 94.5 243 347 
flamenco 94.2 84.5 256 327 
flamingant 91.1 35.0 248 327 
flamingo 99.2 99.3 268 317 
flamoes 42.5 78.3 225 301 
flan 87.1 41.4 244 316 
flandrien 89.7 22.0 246 313 
flanel 94.3 95.3 242 314 
flanellen 96.9 92.8 240 293 
flaneren 94.3 97.2 259 304 
flaneur 51.9 51.2 254 315 
flank 96.6 95.5 249 350 
flanken 94.7 95.7 259 296 
flankeren 95.2 95.5 265 301 
flankeur 39.1 24.7 249 306 
flansen 84.1 85.9 245 321 
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flap 98.4 99.0 265 316 
flapdrol 83.1 100.0 274 303 
flapkan 17.8 14.8 274 341 
flapoor 97.6 97.9 263 359 
flaporen 96.4 97.8 261 336 
flappen 92.0 96.0 263 341 
flappentap 53.5 94.7 274 317 
flapper 77.6 74.5 230 297 
flapperen 96.0 92.9 264 327 
flapuit 97.6 95.9 265 337 
flard 90.4 88.7 253 290 
flash 94.6 94.5 235 309 
flashback 98.2 96.3 230 314 
flashy 90.5 61.4 232 322 
flat 98.3 99.3 247 288 
flater 97.9 95.6 253 312 
flatgebouw 99.2 99.4 265 338 
flatscreen 97.4 97.4 239 325 
flatteren 92.7 89.6 274 303 
flatterend 95.0 94.1 233 323 
flatteus 70.8 94.2 213 325 
flatulent 66.9 79.8 35 26 
flatulentie 80.4 67.7 247 319 
flatus 41.7 34.3 269 319 
flauw 99.6 99.6 276 285 
flauwekul 99.6 99.7 249 352 
flauwerd 91.6 96.5 238 329 
flauwerik 98.8 96.7 262 323 
flauwheid 90.9 96.3 232 341 
flauwiteit 62.1 67.8 264 373 
flauwte 99.2 95.5 249 305 
flauwtjes 96.9 98.1 273 335 
flauwvallen 98.4 98.1 257 327 
flecteren 46.9 37.1 236 324 
fleece 91.5 94.0 234 336 
fleemkous 58.7 31.8 222 324 
fleemtaal 46.7 31.3 245 314 
fleemtong 43.6 23.6 252 328 
fleer 9.6 16.5 270 314 
flegma 72.4 63.5 240 277 
flegmatiek 81.6 76.7 258 298 
flegmatisch 78.4 70.8 224 310 
flemen 78.1 61.4 250 300 
flemer 69.3 39.5 261 336 
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flemerig 79.8 49.2 266 309 
flemerij 80.8 57.2 252 300 
flens 92.2 95.8 242 328 
flensen 78.1 70.1 255 334 
flensje 97.0 96.3 248 314 
flenter 13.4 11.0 254 331 
flenzen 65.3 57.6 270 345 
flerecijn 13.4 2.7 243 289 
fleren 6.5 4.6 250 331 
fles 99.6 100.0 259 329 
flesopener 99.0 98.6 214 296 
flessen 99.6 99.3 255 312 
flessentrekkerij 82.7 91.8 262 321 
flesvoeding 95.7 99.0 247 306 
flets 96.2 95.4 274 317 
fletsheid 88.3 88.1 233 336 
fleur 85.6 90.3 249 303 
fleuren 75.7 81.1 243 346 
fleurig 98.3 100.0 247 346 
fleuris 58.1 21.0 231 309 
flex 64.9 88.9 51 123 
flexibel 98.5 99.3 272 310 
flexibiliteit 98.6 98.6 232 306 
flexie 52.6 50.4 233 335 
flierefluiter 95.0 97.3 271 313 
flik 94.6 90.6 233 280 
flikflak 92.5 95.1 240 321 
flikflooien 98.4 99.3 259 299 
flikje 66.3 67.2 253 289 
flikken 95.2 99.0 243 309 
flikker 97.8 100.0 240 307 
flikkeren 98.0 99.4 265 327 
flink 99.6 100.0 269 347 
flinkerd 91.8 97.3 244 312 
flinkheid 83.4 90.7 260 317 
flinter 85.4 93.1 253 290 
flinterdun 97.8 98.1 239 325 
flinterig 59.3 59.8 264 327 
flintglas 32.7 29.7 241 295 
flip 87.9 94.6 244 312 
flipflop 90.7 77.8 261 336 
flip-over 82.9 91.0 259 304 
flippen 99.5 99.7 227 318 
flipper 95.6 99.6 237 282 
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flipperen 94.8 99.4 262 334 
flipperkast 98.8 100.0 269 329 
flippo 87.6 85.5 51 123 
flirt 98.7 99.7 251 324 
flirten 99.2 99.3 270 320 
flirterig 97.8 95.5 236 306 
flits 99.1 99.6 230 291 
flitsen 99.1 100.0 230 297 
flitsend 98.3 99.3 253 293 
flitser 96.9 99.1 234 336 
flitspaal 100.0 100.0 261 253 
flitten 7.0 11.1 274 322 
flobert 16.3 4.8 254 315 
flodder 98.0 95.9 260 311 
flodderen 91.2 83.5 252 332 
flodderig 87.8 91.3 285 325 
floep 65.8 73.9 274 307 
floepen 85.3 81.8 251 329 
floer 39.1 9.6 268 347 
floeren 41.3 16.8 251 300 
floers 57.8 49.5 257 344 
floersen 36.4 39.4 265 337 
flogiston 0.9 10.2 17 34 
flonkeren 47.6 81.1 235 318 
floorshow 61.6 63.9 263 300 
floot 57.6 54.3 226 297 
flop 98.6 96.7 224 317 
floppen 92.0 94.5 250 305 
floppy 83.7 91.8 264 319 
flor 31.8 8.8 244 329 
flora 97.0 98.1 243 328 
floraal 79.9 65.5 278 278 
floraliën 84.1 36.5 252 328 
floreren 93.0 93.7 256 284 
floret 69.8 75.7 261 334 
floretten 67.4 63.3 265 327 
floretzij 12.7 11.2 223 275 
florijn 82.4 96.3 227 341 
florissant 88.5 96.1 275 294 
florist 92.0 81.4 275 300 
flos 91.5 95.2 235 354 
flosdraad 97.3 98.7 235 320 
flossen 97.5 99.4 250 331 
flotatie 67.7 61.3 264 332 
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floten 58.7 50.8 242 321 
flottielje 45.1 55.3 278 278 
flou 67.4 4.5 229 290 
flow 80.9 84.2 264 306 
flowchart 73.1 66.7 278 278 
flox 17.8 28.5 256 318 
fluctuatie 91.5 91.8 235 320 
fluctueren 93.3 95.1 237 300 
fluïde 89.2 77.8 262 322 
fluïdum 70.2 56.0 265 340 
fluim 95.7 90.7 268 318 
fluimen 98.4 86.0 261 315 
fluisteraar 98.4 99.7 259 330 
fluisteren 99.2 99.7 250 343 
fluit 98.4 99.7 261 333 
fluiten 99.6 99.0 286 315 
fluiter 94.4 93.6 261 297 
fluitist 82.4 93.3 245 315 
fluitiste 84.7 92.8 255 334 
fluitje 99.6 100.0 236 326 
fluitketel 98.8 97.8 263 341 
fluitles 82.5 97.3 259 316 
fluks 50.1 57.6 253 315 
fluo 95.6 15.4 192 280 
fluor 98.0 97.4 258 327 
fluorescent 87.6 78.9 246 314 
fluoresceren 86.5 78.0 242 344 
fluoride 96.4 99.1 231 340 
flus 15.5 6.3 249 327 
flut 68.8 94.6 253 312 
fluweel 98.7 99.7 242 307 
fluwelen 99.1 98.1 242 340 
fluwelig 86.7 91.1 222 318 
fluwijn 55.3 4.8 259 315 
flux 77.6 79.6 240 340 
fly 41.1 63.1 25 77 
flyer 96.9 97.5 236 289 
fnazelen 0.0 0.0 29 31 
fnuiken 83.5 74.7 255 316 
fnuikend 79.0 79.4 251 322 
fobie 98.7 98.7 244 322 
fobisch 90.4 92.6 273 325 
focaccia 70.0 68.8 246 341 
focus 99.2 98.9 276 278 
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focussen 97.5 99.2 252 380 
foedraal 53.5 73.3 258 319 
foef 83.7 79.8 233 323 
foefelen 95.5 42.2 302 315 
foefje 92.8 95.6 279 308 
foei 95.3 97.9 249 308 
foeilelijk 84.3 94.9 241 311 
foekepot 6.5 33.0 232 341 
foelie 60.8 86.1 247 310 
foerage 62.0 70.6 249 319 
foerageren 64.2 81.6 262 321 
foerier 64.5 46.1 276 285 
foert 88.1 10.4 275 283 
foetaal 51.6 43.0 239 277 
foeteren 91.4 95.5 268 330 
foetsie 83.3 97.1 259 295 
foetus 97.6 96.1 259 321 
foetussen 90.7 90.2 237 344 
foezel 23.2 36.0 270 314 
foezelen 61.2 76.0 236 338 
foezelig 39.0 66.2 238 293 
föhn 89.7 97.2 225 301 
föhnen 95.5 97.2 233 334 
fok 85.9 94.8 277 327 
fokdier 95.8 98.6 227 310 
fokken 96.0 98.0 239 315 
fokkenist 22.0 58.1 266 309 
fokker 95.0 99.0 211 318 
fokkerij 97.8 99.6 235 289 
foksia 0.8 8.3 225 310 
fokster 91.0 85.1 235 304 
fokvee 90.6 95.4 246 317 
fokverbod 85.6 98.3 242 313 
fokzeug 78.3 88.7 257 334 
folder 99.6 99.7 237 312 
foliant 47.4 52.4 248 332 
folie 98.2 99.0 230 321 
foliëren 51.6 52.9 222 324 
folio 81.8 89.1 277 319 
folivoor 2.8 11.4 26 38 
folk 92.6 64.2 256 279 
folklore 95.3 95.4 266 297 
folklorist 91.8 86.1 243 317 
folkmuziek 95.4 86.6 254 307 
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folky 47.8 25.6 236 331 
follikel 84.8 76.0 236 338 
follow-up 92.6 93.0 255 302 
folteraar 97.8 91.6 234 325 
folteren 97.4 96.3 241 311 
foltering 98.6 93.4 227 337 
fomenteren 26.1 24.2 262 322 
fond 84.0 78.7 243 346 
fondament 20.2 26.6 236 317 
fondant 94.9 90.7 248 330 
fondement 27.4 26.1 229 302 
fonds 98.8 99.3 255 316 
fondue 98.2 98.4 236 319 
fonduen 84.8 94.4 256 284 
fondueset 93.3 95.7 253 293 
foneem 31.5 28.7 249 360 
foneticus 89.6 82.1 243 305 
fonetiek 82.9 74.1 234 317 
fonetisch 96.0 92.6 286 314 
fonisch 69.9 70.5 245 314 
fonkelen 98.7 95.9 252 359 
fonkelend 99.1 98.5 230 287 
fonkeling 95.7 89.1 220 329 
fonograaf 82.7 77.7 261 307 
fonogram 71.9 70.7 232 302 
fonola 7.0 7.4 241 332 
fonologie 77.8 77.9 275 300 
fonologisch 76.9 74.6 264 332 
fonoloog 75.0 70.3 261 294 
fonotheek 65.3 64.3 258 301 
font 74.9 74.1 252 329 
fontanel 80.4 86.4 242 310 
fontein 99.6 99.3 253 293 
fonteintje 99.0 97.9 220 308 
fooi 99.5 99.7 224 332 
fooien 97.9 97.2 254 334 
foor 94.3 5.2 240 281 
fop 89.8 97.0 226 319 
fopduik 42.9 45.7 262 324 
foppen 97.1 98.8 256 355 
fopper 86.4 87.2 255 337 
fopperij 83.3 87.7 233 309 
fopspeen 96.2 99.4 220 352 
foramen 25.4 1.1 24 33 
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forceps 45.2 25.3 219 365 
forceren 97.4 99.3 246 304 
forehand 80.8 79.7 236 306 
forel 96.8 98.5 228 355 
forens 68.9 94.4 240 322 
forensde 33.7 53.5 235 274 
forensen 76.5 93.7 273 335 
forensisch 93.9 93.8 274 304 
forenzen 81.7 94.6 276 314 
forfait 97.9 84.5 254 333 
forfaitair 91.6 64.5 225 356 
forint 36.6 30.4 224 289 
form 49.7 32.8 247 346 
formaat 98.7 99.3 248 312 
formaline 55.6 72.5 263 283 
formaliseren 99.6 98.0 255 321 
formalistisch 86.9 92.1 249 308 
formaliteit 100.0 98.2 238 296 
formant 72.7 66.9 231 321 
format 88.1 92.0 239 302 
formateur 98.3 98.1 249 341 
formatie 97.4 99.7 244 322 
formatief 86.4 91.4 255 318 
formatteren 94.3 92.9 260 296 
formeel 97.7 99.7 275 341 
formeren 86.2 98.5 251 342 
formering 64.5 84.5 264 319 
formica 71.2 82.7 241 311 
formidabel 98.8 98.3 263 301 
formol 68.1 4.9 241 321 
formule 100.0 99.0 255 313 
formuleren 99.2 99.1 263 359 
formulering 98.1 99.1 270 345 
formulewagen 68.1 70.4 251 317 
formulier 99.2 99.4 248 327 
fornuis 98.0 98.4 258 336 
fors 99.6 99.3 249 305 
forsheid 91.9 95.8 261 302 
forsig 42.3 33.7 250 300 
forsythia 51.5 56.2 256 341 
fort 95.7 98.5 291 345 
forte 65.3 73.4 249 360 
fortificatie 81.0 75.0 238 341 
fortissimo 81.7 78.2 242 265 
359 
 
forto 16.0 19.7 243 346 
fortuin 100.0 99.7 264 328 
fortuinlijk 97.1 95.2 253 309 
forum 98.4 98.7 256 313 
forumlid 94.9 95.4 250 321 
forums 87.9 93.4 235 304 
fosfaat 94.8 95.9 262 334 
fosfatase 31.6 26.1 240 322 
fosfor 95.6 96.7 241 319 
fosforescentie 70.2 65.0 261 274 
fosgeen 23.2 21.5 244 287 
fossiel 98.8 99.1 263 343 
foto 99.2 99.7 268 310 
fotoalbum 97.9 98.0 248 312 
fotoblad 92.9 97.8 253 293 
fotoboek 99.1 98.3 245 315 
fotocel 95.2 90.8 241 321 
fotodoos 91.6 92.2 262 323 
fotofinish 92.7 90.0 244 316 
fotogeniek 97.3 98.9 237 282 
fotograaf 99.2 100.0 262 319 
fotografe 94.8 93.5 264 290 
fotograferen 100.0 99.7 245 301 
fotografie 99.1 99.4 236 326 
fotografisch 100.0 100.0 264 305 
fotokopie 96.9 97.7 238 319 
fotokopiëren 96.0 94.9 261 307 
fotolab 94.7 97.1 260 366 
fotolijst 99.2 100.0 262 321 
fotomap 98.0 99.4 266 336 
fotomodel 100.0 99.4 254 333 
foton 65.8 61.5 237 301 
fotosessie 99.2 99.7 269 346 
fotosfeer 84.4 77.9 250 305 
fotosynthese 99.5 99.4 233 351 
fototas 88.7 92.0 233 316 
fototoestel 99.6 99.3 274 322 
fotowerk 88.1 94.4 274 303 
fotozaak 96.3 99.3 257 303 
fouilleren 96.1 97.2 272 299 
foulard 76.6 58.3 252 328 
fourneren 60.8 74.4 239 329 
fournituren 62.0 88.0 249 307 
fout 100.0 99.1 242 344 
360 
 
foutief 99.1 97.2 242 340 
foutloos 99.1 100.0 240 322 
foutmarge 94.0 94.5 247 326 
fox 55.3 59.2 247 335 
foxtrot 90.6 89.7 270 306 
foyer 91.1 92.2 271 324 
fraai 99.2 100.0 267 301 
fraaiheid 95.5 93.8 255 320 
fractaal 69.9 55.6 255 318 
fractal 22.0 32.1 247 287 
fractie 98.7 99.0 250 317 
fractuur 94.9 97.9 226 343 
fragiel 95.9 98.1 256 284 
fragment 99.5 98.9 222 284 
fragmentarisch 89.0 95.6 249 308 
fragmentatie 96.5 97.2 242 265 
fragmenteren 98.8 100.0 253 289 
frak 59.3 19.6 243 305 
framboos 99.2 100.0 251 344 
frambozen 99.6 97.9 251 294 
frame 87.3 92.0 265 327 
frameset 79.9 78.9 251 329 
franc 50.8 74.2 244 331 
franchise 94.5 90.0 247 306 
franciscaan 89.7 80.8 256 279 
franco 74.4 85.7 243 347 
francofiel 83.7 87.9 278 278 
francofoon 88.2 56.3 259 320 
frangipane 94.7 25.3 240 338 
franje 93.5 95.4 242 321 
franjeaap 40.4 38.8 258 339 
frank 98.4 95.5 270 304 
frankeren 96.7 95.4 221 321 
fransijn 9.1 7.9 249 303 
fransje 58.6 71.1 234 317 
franskiljon 64.9 8.5 258 298 
fransman 95.7 98.7 268 317 
fransoos 69.3 90.6 274 303 
frappant 95.2 94.5 262 324 
frappe 24.7 33.6 235 320 
frapperen 72.9 72.0 233 334 
frase 76.9 89.1 228 339 
fraseren 83.6 82.1 238 341 
frasering 80.3 78.4 230 337 
361 
 
frases 64.4 81.9 257 344 
frater 70.7 77.5 255 337 
fratertje 54.9 66.7 273 335 
frats 92.5 92.8 253 293 
fratsen 91.8 97.7 270 318 
fraude 97.5 100.0 253 293 
frauderen 97.8 98.7 244 333 
fraudeur 96.9 99.1 235 336 
frauduleus 95.3 94.3 244 330 
frazelen 32.9 7.2 240 322 
freak 93.7 96.8 252 294 
freaken 90.8 84.3 263 316 
freatisch 10.9 6.4 215 316 
freefighten 66.0 81.5 248 330 
freelance 96.9 98.0 239 321 
freelancer 98.2 98.3 239 313 
frees 76.7 75.1 239 321 
freestyle 96.1 96.8 268 324 
freeware 86.9 88.7 266 288 
freewheelen 87.3 92.1 266 308 
fregat 83.0 84.6 260 341 
frêle 83.5 88.6 268 323 
frenesie 36.7 12.3 241 311 
frenetiek 33.5 24.2 261 336 
frenologie 66.1 55.6 242 344 
freon 48.6 42.9 266 297 
frequent 98.0 98.6 260 307 
frequenteren 93.5 85.8 227 327 
frequentie 97.9 99.3 251 306 
fresco 91.9 92.4 246 317 
fresia 71.4 77.7 247 312 
fret 96.7 94.4 221 317 
fretten 83.9 90.4 255 318 
freudiaan 75.2 81.7 233 287 
freule 61.0 81.1 278 278 
frezen 85.0 84.6 231 321 
frezer 66.6 62.3 249 324 
fricandeau 52.4 93.5 274 342 
fricassee 81.2 41.7 263 323 
fricatief 31.1 17.2 255 318 
frictie 82.9 94.0 246 314 
friemelen 96.6 98.0 276 314 
fries 88.0 94.4 255 302 
friet 98.7 99.3 240 313 
362 
 
frietchinees 90.6 49.5 45 98 
frieten 99.2 94.2 272 307 
frietje 98.5 99.7 274 303 
frietjes 98.6 99.3 229 320 
frietketel 97.8 58.7 243 347 
frietkot 98.3 80.9 247 319 
frietpot 90.6 56.8 247 312 
friettent 95.0 97.3 255 307 
frietvet 97.7 81.7 224 310 
frigide 83.0 95.0 211 318 
frigo 95.9 47.0 255 320 
frigobox 96.8 43.6 231 321 
frijnen 17.8 8.2 251 306 
frik 20.8 47.9 222 291 
frikadel 81.2 85.9 230 307 
frikandel 95.8 96.3 224 317 
frikkerig 26.3 39.6 227 319 
fris 99.1 99.1 234 336 
frisbee 95.8 97.7 273 323 
frisbeeën 90.5 92.3 244 316 
frisco 91.6 38.6 250 329 
frisdrank 98.8 99.6 272 289 
friseren 79.7 66.5 264 295 
frisheid 99.6 99.3 259 298 
frisist 9.2 2.3 240 322 
frisjes 98.0 99.7 268 318 
frisket 22.1 16.8 265 343 
friste 45.7 42.8 192 278 
frisuur 46.2 59.7 219 347 
frites 56.9 95.5 244 331 
friteuse 95.6 95.7 239 315 
frituren 98.3 98.8 246 341 
frituur 98.4 99.2 260 275 
frituurpan 98.3 99.7 247 306 
frituurvet 99.6 99.4 243 347 
fritvlieg 6.3 5.4 263 317 
frivolité 52.2 61.7 264 319 
frivoliteit 95.3 94.1 247 319 
frivool 96.7 91.4 252 318 
fröbelen 39.5 84.5 242 340 
frommel 71.8 77.1 235 327 
frommelen 85.1 92.1 254 307 
frommelig 81.5 86.2 250 305 
frondeel 14.7 22.4 237 282 
363 
 
frons 98.1 99.7 220 352 
fronselen 66.3 35.5 234 258 
fronsen 98.3 96.4 252 292 
front 98.4 97.5 259 295 
frontaal 99.6 99.3 241 308 
frontlijn 95.4 95.9 254 331 
frontlinie 99.2 97.6 267 307 
frontman 100.0 89.0 34 48 
fronton 55.1 22.4 244 320 
frotten 46.9 50.5 230 336 
frotteren 40.5 36.6 274 304 
froufrou 86.7 63.8 276 314 
fructose 93.8 92.3 255 302 
frugaal 25.9 24.1 250 305 
fruit 100.0 100.0 251 322 
fruitboom 98.4 99.3 256 313 
fruiten 87.6 95.3 237 334 
fruitig 99.6 99.7 263 316 
fruitmand 98.7 98.9 241 297 
fruitmes 91.6 96.4 262 321 
fruitpap 98.3 92.8 251 294 
fruitpers 98.3 99.0 254 307 
fruitsap 99.1 98.2 241 297 
fruitschaal 98.3 100.0 247 333 
fruitsla 98.2 94.3 240 277 
fruitteelt 99.6 98.3 246 318 
fruittuin 90.2 89.0 215 316 
fruitvlieg 98.7 100.0 250 272 
frul 56.4 5.0 227 318 
frullen 71.1 9.0 240 317 
frummelen 68.1 95.1 274 303 
frunniken 89.6 96.7 252 321 
frust 0.0 23.8 51 123 
frustratie 98.3 99.3 243 317 
frustreren 98.7 99.0 234 323 
frustrerend 99.6 99.0 263 330 
frutje 30.0 46.2 254 307 
frutsel 73.8 96.2 233 335 
frutselen 96.8 99.3 229 319 
ftaalzuur 13.4 4.1 259 304 
ftisis 5.3 0.0 249 319 
fuchsia 93.3 93.8 234 357 
fuga 61.5 52.9 254 331 
fugatisch 23.3 20.1 254 307 
364 
 
fuif 99.6 98.0 263 316 
fuifbeest 99.2 81.5 275 341 
fuifde 85.2 75.4 270 304 
fuifnummer 98.7 95.4 250 321 
fuik 87.2 97.3 214 317 
fuiven 99.1 88.9 242 322 
fulltime 97.5 98.3 252 306 
fulltimer 90.5 96.9 266 336 
fulminant 69.5 54.3 273 343 
fulmineren 78.2 73.2 246 322 
fulp 0.0 0.0 200 262 
fulpen 2.5 3.9 230 275 
fumet 43.2 22.9 265 329 
fun 87.4 89.8 258 299 
functie 100.0 99.6 264 289 
functionaliteit 97.1 99.0 258 301 
functionaris 96.4 99.0 260 330 
functioneel 99.6 99.4 237 334 
functioneren 98.3 97.9 244 308 
fundament 98.7 98.7 235 320 
fundamenteel 97.5 97.8 290 282 
fundatie 62.7 76.8 240 290 
funderen 95.7 96.0 244 316 
fundering 98.7 98.7 235 327 
fundi 31.5 36.2 266 297 
fundraising 72.3 78.5 251 303 
funerair 75.3 46.4 239 283 
funerarium 94.6 31.2 234 277 
funest 83.5 97.1 236 331 
fungeren 95.8 96.1 251 294 
fungicide 54.3 39.5 302 315 
fungus 78.3 73.8 218 337 
funk 82.7 88.2 244 329 
funkbas 36.2 40.8 249 352 
funkrock 73.1 70.0 262 323 
funky 92.2 95.6 242 290 
furie 97.3 92.0 237 344 
furieus 99.0 99.0 211 310 
furore 86.5 85.5 273 335 
furunkel 16.3 4.9 44 31 
fusee 57.1 39.8 243 313 
fuselier 61.6 51.9 241 293 
fuseren 88.2 97.2 258 301 
fusering 84.5 91.5 210 336 
365 
 
fusie 98.4 99.0 256 302 
fusieclub 88.3 79.5 252 292 
fusieplan 97.6 99.0 218 319 
fusillade 63.9 64.2 245 315 
fusilleren 93.0 90.4 242 328 
fusion 69.9 72.3 273 335 
fusioneren 95.1 43.3 260 310 
fust 14.7 83.9 227 341 
fustage 6.2 13.0 239 283 
fut 92.6 93.9 256 327 
futiel 88.8 84.3 244 308 
futiliteit 95.4 92.1 231 321 
futloos 97.8 98.6 244 309 
futloosheid 96.8 95.9 261 309 
futon 48.6 59.0 262 293 
futselaar 57.3 63.9 244 309 
futselen 71.6 75.6 263 341 
future 49.1 67.3 238 341 
futures 45.3 50.8 258 310 
futurisme 97.8 98.4 236 327 
futurist 96.8 94.8 264 303 
futuristisch 96.9 97.7 239 277 
futurum 55.0 49.3 236 330 
fuut 73.4 92.2 253 312 
fylogenese 57.6 37.2 251 325 
fylum 20.4 14.4 246 342 
fysica 98.0 97.1 263 327 
fysicus 99.1 97.4 226 319 
fysiek 98.8 99.3 257 311 
fysiognomie 42.4 39.7 256 314 
fysiologie 99.1 98.3 236 306 
fysiologisch 96.8 97.8 261 333 
fysionomie 84.0 71.6 237 304 
fysiotherapie 96.4 99.3 231 321 
fysisch 98.4 91.3 270 302 
fytofaag 45.0 24.2 243 347 
gaaf 98.6 99.0 221 331 
gaafheid 92.4 94.6 237 334 
gaai 88.0 80.2 228 324 
gaaibolling 20.0 3.8 267 301 
gaaien 69.5 57.7 245 331 
gaaischieten 70.3 35.1 262 321 
gaal 36.0 42.0 245 350 
gaan 100.0 99.3 236 307 
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gaande 94.8 99.4 265 329 
gaanderij 72.0 47.9 259 315 
gaandeweg 97.4 97.4 244 329 
gaanpad 33.3 12.9 221 243 
gaap 92.4 97.8 290 282 
gaar 98.7 99.4 236 331 
gaarbak 75.4 77.1 257 344 
gaard 60.8 73.8 255 337 
gaarde 48.9 79.8 239 313 
gaardenier 33.4 34.1 245 353 
gaarder 61.5 75.8 254 330 
gaarheid 91.7 92.7 266 319 
gaarkeuken 89.9 98.3 229 304 
gaarne 88.8 95.9 254 331 
gaas 95.8 99.4 252 328 
gaasje 90.7 99.0 226 315 
gaatje 99.1 99.1 234 336 
gabardine 51.4 33.7 236 289 
gabarit 30.1 6.6 268 274 
gabber 93.9 99.7 240 322 
gade 86.8 88.7 272 289 
gaden 30.0 34.8 221 273 
gadeslaan 95.3 94.5 244 308 
gadget 96.9 96.5 269 329 
gading 85.1 84.6 289 314 
gadogado 5.4 74.2 257 327 
gaf 93.4 97.8 240 290 
gaffe 23.9 23.2 267 333 
gaffel 69.0 77.2 234 258 
gaffelen 67.4 60.2 249 352 
gaffels 52.1 58.4 244 329 
gag 43.1 25.3 246 317 
gaga 71.0 36.1 254 293 
gage 70.7 79.2 241 344 
gagel 28.9 41.7 256 341 
gaggelen 25.4 13.3 237 334 
gaine 43.6 4.1 235 304 
gajes 30.4 93.2 233 309 
gajong 18.1 11.5 27 44 
gakken 17.5 26.0 236 303 
gal 96.9 98.0 235 320 
gala 99.2 98.7 249 327 
galabal 98.3 82.3 249 321 
galachtig 78.2 74.5 266 297 
367 
 
galactiet 39.6 53.6 216 313 
galactisch 91.0 85.1 257 283 
galactose 58.2 46.4 242 322 
galant 97.5 98.0 254 315 
galanterie 89.5 68.1 30 33 
galantine 31.1 33.2 226 315 
galapak 78.1 87.5 255 321 
galarok 79.3 81.8 249 306 
galbak 54.9 83.6 28 32 
galblaas 97.6 99.1 267 334 
galbult 42.1 89.1 258 310 
galei 89.5 83.9 221 321 
galerie 95.3 99.0 245 314 
galerij 96.3 97.4 227 318 
galette 86.7 55.1 245 314 
galg 97.7 99.3 232 322 
galgen 91.8 94.2 243 289 
galgenaas 77.1 55.7 257 314 
galgenbrok 70.4 68.2 32 43 
galgenhumor 93.3 96.7 237 285 
galgenmaal 89.1 95.0 271 313 
galgje 99.1 99.7 234 357 
galigaan 8.5 6.5 260 330 
galjoen 92.8 95.6 233 287 
galjoot 18.4 25.6 245 314 
gallemieze 4.9 63.6 258 330 
gallen 56.6 70.8 252 292 
gallicisme 89.3 74.3 245 324 
gallig 53.3 64.0 248 325 
gallisch 88.6 92.6 240 341 
gallofiel 57.7 43.9 291 345 
gallon 70.1 62.7 243 339 
galm 95.4 96.2 254 301 
galmei 42.6 35.6 242 340 
galmen 93.6 99.0 246 317 
galmgat 67.1 66.0 275 294 
galmug 29.6 44.4 257 316 
galnoot 56.5 52.2 254 293 
galoche 46.2 18.7 233 316 
galoet 10.3 15.8 264 295 
galon 54.9 52.5 264 290 
galop 97.9 95.7 247 292 
galoppade 52.2 40.9 251 303 
galopperen 95.3 96.2 267 301 
368 
 
galsteen 96.8 99.1 262 344 
galvanisch 79.2 72.7 253 293 
galvaniseren 87.3 81.9 241 331 
galwesp 64.3 66.4 277 326 
galzeep 56.8 73.2 239 298 
galzuur 93.8 90.7 254 294 
gamander 6.3 3.0 255 320 
gamba 92.9 94.9 267 333 
gambiet 39.0 49.2 257 311 
gambir 5.9 4.5 274 303 
game 92.3 98.1 220 329 
gameboy 95.8 96.7 249 319 
gameet 42.4 13.3 232 334 
gamel 86.4 44.0 270 297 
gamelan 23.9 44.5 238 328 
gamen 92.4 96.7 222 291 
gamepad 73.1 79.6 235 320 
gamer 87.0 84.2 267 307 
gamma 97.2 96.2 264 332 
gammel 92.4 97.7 263 325 
gander 9.6 13.4 233 316 
gang 99.6 100.0 268 307 
gangbaar 97.5 98.0 257 314 
gangbangen 85.0 79.5 35 41 
gangdeur 85.2 96.0 234 317 
gangetje 98.6 99.7 232 334 
gangkast 86.5 98.9 272 289 
ganglion 28.8 45.5 235 336 
gangmaker 96.8 99.7 266 309 
gangmat 56.2 84.5 255 326 
gangnamstijl 61.1 51.6 46 100 
gangpad 92.9 99.4 266 336 
gangreen 80.2 68.4 276 330 
gangster 97.5 97.3 256 313 
gannef 2.9 17.7 244 348 
gans 99.1 99.4 230 336 
ganselijk 33.7 59.0 224 365 
ganzenbord 99.1 100.0 230 287 
ganzenei 95.3 97.0 244 348 
ganzengat 72.7 61.6 220 329 
ganzenmars 82.0 88.3 251 279 
ganzenpad 89.5 89.7 221 317 
ganzenpas 96.1 95.6 243 313 
ganzenpen 69.9 75.3 259 315 
369 
 
ganzenvet 94.6 99.0 252 314 
ganzenvoet 79.2 84.2 258 339 
ganzerik 44.8 56.7 229 360 
gap 48.6 58.9 262 323 
gapen 98.2 98.4 238 319 
gaper 92.1 93.9 252 328 
gaperig 80.9 90.6 253 312 
gaping 58.6 51.1 254 312 
gappen 54.1 87.2 259 321 
gapper 31.4 52.7 261 336 
garage 98.5 98.8 273 343 
garagebox 97.7 99.0 269 311 
garagedeur 98.3 99.3 241 321 
garagehouder 98.9 99.4 283 338 
garages 97.7 95.8 275 301 
garagist 98.7 57.4 247 336 
garanderen 97.5 98.7 249 319 
garant 95.9 98.7 255 321 
garantie 98.8 99.4 263 330 
garçon 88.2 78.3 268 310 
gard 41.3 62.8 242 314 
garde 95.9 98.0 255 320 
gardenia 56.1 66.3 252 337 
garderobe 96.0 99.1 237 334 
gardiaan 30.3 28.7 272 307 
gardist 42.5 66.5 260 330 
gareel 96.8 96.3 265 340 
garen 97.4 98.7 244 330 
garf 6.6 7.3 222 310 
gargantuesk 33.1 16.3 269 313 
gargouille 34.5 42.6 45 33 
garibaldi 29.6 43.0 193 218 
garnaal 98.8 100.0 261 359 
garneren 96.9 99.4 239 325 
garnering 94.6 98.3 252 307 
garnierder 67.8 27.4 216 313 
garnituur 97.8 97.4 244 322 
garnizoen 89.5 85.1 261 333 
garoe 5.2 0.3 232 322 
garstig 8.5 12.0 244 329 
garve 45.0 26.6 266 297 
garven 21.8 17.4 261 297 
gas 99.6 99.7 257 327 
gasachtig 88.1 91.9 213 325 
370 
 
gasbedrijf 97.3 99.4 230 326 
gasbek 57.7 23.5 266 311 
gasbel 94.9 99.6 290 282 
gasblok 62.4 75.8 235 304 
gasboei 57.6 45.0 251 316 
gasboer 70.6 69.0 258 336 
gasbol 80.7 84.3 246 322 
gasbom 98.2 91.2 229 360 
gasboring 94.1 98.1 251 329 
gasbron 97.1 98.4 250 321 
gasbuis 95.0 93.3 276 330 
gasdood 64.0 48.9 231 309 
gasdruk 96.9 98.3 238 315 
gasfase 67.6 57.5 237 285 
gasfitter 74.6 87.1 249 303 
gasfles 100.0 99.7 249 341 
gasfornuis 98.7 99.3 243 289 
gasgeur 98.2 90.0 235 336 
gashendel 95.3 94.4 245 301 
gaskamer 100.0 99.7 265 316 
gasketel 99.6 98.7 245 314 
gasklep 98.1 97.4 227 318 
gaslaag 91.3 83.3 253 290 
gaslaan 47.1 24.8 193 287 
gaslamp 99.6 98.2 264 290 
gasleiding 99.6 99.3 247 319 
gaslek 99.6 99.4 261 336 
gaslucht 97.6 98.4 259 331 
gasman 60.9 66.0 269 294 
gasmarkt 85.2 80.2 213 325 
gasmasker 99.0 99.3 211 318 
gasnet 87.2 92.1 255 320 
gasolie 92.4 97.2 237 334 
gasoline 65.6 72.8 248 325 
gasoven 97.5 99.7 208 318 
gaspak 73.5 63.2 254 320 
gaspedaal 99.2 98.1 251 279 
gaspijp 95.5 96.6 255 313 
gaspit 79.4 96.7 230 321 
gaspomp 96.3 97.2 259 304 
gaspook 66.5 68.7 261 333 
gasprijs 94.1 97.5 269 336 
gasramp 98.2 93.6 233 280 
gasreus 70.3 43.7 227 318 
371 
 
gassen 96.8 98.5 230 287 
gasstel 84.2 98.7 253 333 
gast 99.6 99.3 238 319 
gastank 98.7 100.0 244 348 
gastarbeider 98.7 100.0 241 295 
gaste 67.1 44.5 246 317 
gasten 99.6 99.3 234 323 
gastenboek 98.7 100.0 252 300 
gastenkamer 97.7 98.9 272 289 
gastenlijst 99.6 100.0 240 331 
gastgezin 99.1 99.7 241 321 
gastheer 100.0 100.0 247 361 
gasthuis 98.4 99.3 270 320 
gastland 98.8 96.5 254 334 
gastles 67.4 88.7 242 344 
gastouder 91.8 99.0 271 313 
gastricisme 43.3 38.3 26 29 
gastrisch 51.8 34.7 247 319 
gastritis 82.5 68.0 270 303 
gastrol 94.6 97.2 273 343 
gastronomie 98.7 97.2 245 333 
gastronoom 98.0 96.7 262 323 
gastroseksueel 63.2 45.9 20 35 
gastspreker 98.7 98.7 250 317 
gastvrij 99.6 100.0 256 302 
gastvrijheid 100.0 99.0 233 331 
gastvrouw 99.1 100.0 228 339 
gastzus 48.8 41.6 255 317 
gasveer 64.0 81.0 243 327 
gasveld 81.9 89.2 233 331 
gasvlam 94.8 96.2 264 306 
gasvorm 95.5 94.1 257 303 
gasvormig 94.1 92.6 249 312 
gasvrij 83.4 66.4 235 320 
gasvuur 96.8 79.3 230 326 
gaswolk 98.4 100.0 268 307 
gat 100.0 99.0 274 303 
gate 74.3 74.7 242 324 
gaten 99.6 98.2 257 286 
gatenkaas 94.6 98.2 252 294 
gateway 80.1 86.1 243 318 
gatlikker 90.8 59.7 239 277 
gauchisme 65.1 43.0 238 329 
gaucho 38.7 63.8 244 329 
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gaufreren 33.1 9.4 225 301 
gaullisme 75.7 74.5 247 306 
gaullist 59.2 57.9 253 290 
gauss 45.3 19.8 258 290 
gauw 98.1 99.3 227 318 
gauwdief 92.9 73.1 252 380 
gauwigheid 51.5 91.4 228 355 
gauwte 82.5 52.4 270 303 
gave 96.1 99.7 296 306 
gaven 95.7 99.4 243 331 
gaviaal 23.0 20.5 261 331 
gavotte 35.9 43.2 230 330 
gay 91.2 93.3 252 328 
gazel 65.2 52.4 257 334 
gazelle 98.5 98.3 214 312 
gazen 54.8 58.0 240 303 
gazet 94.8 78.6 221 315 
gazeuse 64.7 88.3 274 341 
gazon 97.8 98.0 237 312 
gazpacho 81.8 76.2 243 327 
ge 71.2 70.6 234 258 
geaardheid 97.5 97.7 252 359 
geaarzel 95.5 96.5 259 302 
geacht 98.8 99.7 259 315 
geaderd 87.3 94.1 257 322 
geadresseerde 97.7 98.7 228 324 
geaffecteerd 91.4 92.1 245 333 
geagiteerd 90.4 93.8 274 307 
geallieerde 95.4 97.7 276 325 
geallieerden 96.1 97.5 246 341 
geanimeerd 97.8 98.1 234 324 
gearing 26.0 28.4 239 313 
gearmd 81.8 95.4 254 298 
geautomatiseerd 98.8 99.4 265 338 
geavanceerd 98.2 99.3 237 304 
gebaand 74.3 91.4 242 307 
gebaar 98.8 100.0 253 312 
gebaard 94.8 93.2 241 308 
gebaat 92.3 94.6 246 293 
gebabbel 99.1 99.3 244 308 
gebak 99.2 99.7 260 330 
gebakje 99.6 100.0 259 329 
gebakkelei 86.7 88.3 270 297 
gebal 27.7 55.7 262 321 
373 
 
gebalk 92.0 92.2 264 309 
gebaren 98.6 99.0 220 308 
gebarentaal 99.1 99.4 233 335 
gebazel 90.9 93.4 244 320 
gebbe 0.3 16.1 245 350 
gebbetje 10.0 54.8 221 317 
gebed 99.2 99.4 265 329 
gebedel 89.4 95.8 257 327 
gebeend 75.7 82.2 260 307 
gebeente 95.9 97.1 257 322 
gebef 87.4 83.4 25 38 
gebeft 94.3 96.7 258 352 
gebeid 31.5 30.8 206 280 
gebeier 36.1 66.5 224 289 
gebeiteld 98.8 97.9 254 308 
gebeitst 86.7 93.4 221 321 
gebekt 97.5 99.0 254 312 
gebel 55.5 61.8 286 331 
gebelgd 45.2 63.9 219 347 
gebenedijd 52.4 35.8 261 336 
gebergte 98.8 99.7 262 324 
gebeten 97.4 99.3 240 322 
gebetenheid 95.9 81.2 230 297 
gebeuk 91.4 96.3 246 314 
gebeuren 100.0 99.1 242 344 
gebeurlijk 79.5 22.4 262 324 
gebeurtenis 99.1 99.7 240 340 
gebeuzel 53.3 47.6 239 277 
gebied 99.6 100.0 247 299 
gebieden 99.1 100.0 237 301 
gebiedend 95.0 98.4 253 324 
gebieder 75.2 83.4 250 298 
gebiesd 60.1 54.3 248 332 
gebint 48.7 47.5 242 321 
gebinte 76.1 36.8 264 290 
gebiologeerd 86.4 94.2 248 325 
gebit 98.7 99.1 246 342 
geblaard 57.6 46.7 211 310 
geblaas 95.9 93.9 230 330 
geblaat 90.0 96.5 263 327 
geblabla 41.4 66.3 239 281 
gebladerd 92.7 94.5 260 307 
gebladerte 92.4 86.2 263 343 
geblaf 99.6 99.3 239 306 
374 
 
geblaseerd 50.1 45.8 255 309 
geblèr 51.0 87.6 232 322 
geblesseerd 96.7 99.4 256 355 
gebleven 100.0 100.0 41 39 
gebliep 56.7 89.2 260 322 
gebloemd 94.4 95.9 261 307 
gebloemte 47.8 56.2 244 329 
geblokt 98.4 99.0 259 321 
gebluf 99.2 98.9 252 300 
geblunder 97.8 98.2 244 287 
geblus 83.8 82.0 26 41 
geblutst 97.4 51.3 242 320 
gebobbeld 78.1 87.6 250 356 
gebobd 29.8 42.0 228 334 
gebocheld 91.5 91.2 260 311 
gebod 98.3 98.7 252 321 
geboefte 67.3 83.3 254 308 
geboeid 99.2 99.6 272 299 
gebogen 99.6 99.3 236 311 
gebonk 96.6 98.5 251 344 
gebons 91.1 98.3 260 310 
geboogd 33.8 41.2 240 322 
geboomte 60.3 70.2 236 283 
geboorte 97.9 99.7 252 318 
geboorteakte 98.8 98.9 264 289 
geboortedag 100.0 99.1 235 335 
geboortedatum 99.2 99.7 272 303 
geboortegolf 95.8 98.8 251 344 
geboorteland 99.6 99.6 238 296 
geboorteregister 99.2 99.0 261 307 
geboortevlek 98.7 94.5 246 346 
geboortig 27.4 26.9 261 275 
geboren 99.3 99.7 281 319 
geborene 94.7 95.2 277 326 
geborgen 99.3 98.7 286 315 
geborgenheid 97.5 99.0 213 325 
geborneerd 35.7 36.0 239 306 
geborrel 92.1 96.8 266 293 
gebost 30.0 37.6 242 322 
gebouw 98.3 100.0 254 307 
gebouwd 99.2 100.0 264 303 
gebraad 98.8 97.2 256 341 
gebrabbel 98.4 99.0 259 329 
gebral 74.5 89.4 244 317 
375 
 
gebrand 97.7 99.6 275 294 
gebreid 94.7 97.4 277 327 
gebrek 99.6 99.0 243 328 
gebrekkig 98.3 98.6 255 303 
gebrild 84.6 72.2 274 303 
gebroddel 50.1 73.5 251 294 
gebroed 98.1 98.6 284 310 
gebroeders 98.4 99.0 265 329 
gebroekt 33.6 35.6 230 314 
gebroken 98.7 99.1 246 346 
gebrom 95.4 99.0 251 329 
gebronsd 84.9 90.8 237 344 
gebrouilleerd 74.7 90.8 262 319 
gebruik 99.6 100.0 240 322 
gebruikelijk 100.0 99.7 253 315 
gebruiken 100.0 99.4 235 343 
gebruiker 100.0 99.1 226 341 
gebruiksaanwijzing 99.1 99.3 242 309 
gebruiksvoorwerp 98.9 99.4 276 330 
gebruind 99.2 99.7 265 338 
gebruis 86.6 86.8 235 334 
gebrul 98.6 99.7 232 334 
gebuikt 38.5 46.8 185 269 
gebuild 52.3 34.2 245 315 
gebuisd 97.8 46.0 282 314 
gebukt 97.4 99.7 245 333 
gebulder 92.9 94.6 238 373 
gebult 47.1 29.5 201 300 
gebuur 85.3 37.4 251 316 
gebuurte 65.3 36.9 252 332 
gecastreerde 85.6 96.9 22 34 
gecharcheerd 56.7 84.1 34 33 
gechargeerd 83.6 91.3 288 326 
gecharmeerd 98.3 98.4 244 322 
gechicaneer 40.4 33.4 272 313 
gechoqueerd 94.6 92.8 232 306 
gecijfer 90.0 81.9 264 319 
geciviliseerd 96.5 95.3 269 313 
gecompliceerd 98.4 99.3 260 307 
geconcentreerd 99.2 99.7 256 341 
geconstipeerd 93.8 86.6 221 315 
gedaagde 90.1 96.6 233 280 
gedaan 99.6 99.4 258 336 
gedaante 99.1 99.4 244 328 
376 
 
gedaas 41.3 58.6 269 313 
gedacht 98.9 100.0 286 331 
gedachte 100.0 99.4 268 333 
gedachtegang 90.8 92.4 241 332 
gedachteloos 92.4 94.7 277 319 
gedachtig 63.4 73.9 236 303 
gedag 89.9 98.4 249 327 
gedans 83.1 86.2 249 350 
gedateerd 96.1 98.3 217 312 
gedaver 92.2 57.4 242 309 
gedecideerd 93.3 94.4 251 317 
gedeelte 99.6 99.7 281 342 
gedeeltelijk 99.6 99.7 251 342 
gedefinieerd 96.1 98.5 240 340 
gedegen 88.1 98.2 230 287 
gedegouteerd 97.0 36.0 247 306 
gedeisd 96.1 98.2 245 353 
gedekt 99.6 99.3 255 316 
gedelegeerde 97.7 97.5 231 340 
gedempt 98.3 99.3 253 313 
gedender 53.9 67.9 249 305 
gedenkdag 94.5 97.1 268 328 
gedenken 98.0 98.7 261 336 
gedenkrol 61.5 66.5 224 365 
gedenkteken 98.3 99.7 251 324 
gedenkwaardig 98.3 98.4 249 327 
gedeputeerde 97.9 98.7 251 329 
gedesoriënteerd 97.8 99.0 243 313 
gedetacheerd 90.5 95.9 232 306 
gedetailleerd 98.8 99.0 263 317 
gedetineerde 96.8 98.0 262 322 
gedeukt 97.5 98.6 255 309 
gedicht 98.6 100.0 219 347 
gedienstig 96.0 93.7 263 316 
gedierte 89.8 92.1 228 305 
gedijen 92.2 94.9 230 307 
geding 89.1 96.0 251 319 
gediplomeerd 99.1 99.7 243 337 
gedisciplineerd 99.1 97.5 222 291 
gedisponeerd 78.3 83.0 286 315 
gedistingeerd 94.0 94.9 244 329 
gedoe 97.2 99.7 266 305 
gedoemd 98.7 99.7 239 302 
gedogen 92.7 97.7 258 314 
377 
 
gedonder 98.1 100.0 270 314 
gedoogbeleid 91.0 97.4 246 322 
gedoteerd 83.1 44.4 255 303 
gedraaf 90.2 93.4 246 320 
gedraai 95.7 98.5 246 287 
gedraal 57.2 66.0 241 319 
gedrag 99.2 100.0 255 313 
gedragen 99.2 100.0 270 314 
gedraging 93.6 93.9 264 295 
gedragscode 98.4 99.0 262 320 
gedragsregel 98.1 99.3 270 316 
gedragswijze 97.7 97.6 229 304 
gedram 80.1 96.3 233 287 
gedrang 96.1 97.5 240 293 
gedrein 41.4 73.8 255 313 
gedrentel 69.1 91.8 290 282 
gedreun 98.2 98.8 240 338 
gedreven 98.2 99.3 236 300 
gedrevene 90.6 92.6 269 329 
gedrevenheid 98.7 100.0 252 297 
gedrieën 88.6 88.8 222 310 
gedrocht 97.8 97.4 244 328 
gedrongen 96.7 99.3 258 316 
gedruis 92.6 92.1 269 358 
gedrukt 99.2 99.0 249 302 
gedrum 93.7 85.2 249 319 
geducht 94.0 95.6 246 314 
geduld 98.4 99.6 266 294 
geduldig 99.6 99.6 238 296 
gedupeerd 97.0 98.6 243 309 
gedupeerde 98.2 99.3 240 308 
gedurende 99.6 98.3 255 305 
gedurfd 96.5 98.4 239 321 
gedurig 94.1 94.8 250 305 
geduvel 88.0 95.3 255 313 
geduw 99.6 99.3 274 304 
gedwee 91.8 94.2 258 327 
gedweep 74.1 76.1 272 286 
geëerd 96.0 96.5 260 331 
geefster 68.9 87.2 247 346 
geëigend 90.2 93.2 259 296 
geek 52.7 37.0 49 117 
geel 100.0 99.7 267 333 
geelbek 55.7 59.9 283 336 
378 
 
geelbruin 95.5 95.7 236 296 
geelgroen 91.8 93.4 232 302 
geelsel 44.1 40.1 256 339 
geeltje 71.8 95.9 228 334 
geelwit 76.4 78.3 263 325 
geelzucht 98.0 97.3 268 347 
geëmancipeerd 97.6 98.2 261 359 
geëmmer 63.2 90.6 229 302 
geen 99.2 99.7 270 314 
geeneens 86.0 86.2 263 366 
geëngageerd 98.0 92.5 262 321 
geenszins 97.7 95.7 230 297 
geep 35.7 55.2 244 315 
geer 26.9 41.7 252 314 
geërfde 94.8 95.0 265 340 
geërgerd 97.7 99.7 227 318 
geëscaleerd 100.0 100.0 30 33 
geest 99.1 99.3 244 308 
geestdodend 93.9 98.4 224 332 
geestdrift 98.0 97.6 258 352 
geestdriftig 95.0 98.7 255 334 
geestelijk 100.0 100.0 253 293 
geestelijke 100.0 99.7 243 327 
geesteskind 94.9 95.1 268 323 
geestesoog 76.1 89.8 251 300 
geestesziek 97.6 95.7 262 293 
geestgrond 32.4 68.5 274 341 
geestig 98.8 100.0 258 319 
geestigheid 97.5 96.0 255 316 
geestkracht 87.4 96.6 243 310 
geestrijk 94.2 87.7 288 326 
geestverwant 76.4 97.3 214 317 
geëtter 78.0 88.3 268 324 
geeuw 99.2 96.9 265 340 
geeuwen 99.6 98.3 260 310 
geeuwerig 92.4 88.2 237 304 
geëxalteerd 68.4 73.9 250 339 
gefascineerd 97.6 99.7 266 308 
gefaseerd 76.9 92.2 255 325 
gefemel 51.1 23.0 239 283 
gefikst 91.7 95.0 265 337 
gefingeerd 58.8 91.6 253 312 
gefladder 95.5 97.7 236 326 
gefleem 69.9 45.6 255 292 
379 
 
geflikker 91.5 97.4 235 318 
geflipt 98.7 99.4 242 328 
geflirt 99.2 99.0 250 331 
geflits 93.8 96.0 289 314 
gefluister 99.1 99.4 240 331 
gefluit 98.6 99.4 231 340 
gefoeter 84.4 93.1 236 303 
gefoezel 49.3 65.7 251 344 
geforceerd 98.7 99.0 250 321 
gefortuneerd 95.3 95.5 245 326 
gefrankeerd 96.5 95.2 243 328 
gefriemel 96.8 98.7 230 336 
gefröbel 31.6 85.5 260 341 
gefrons 96.0 96.0 263 317 
gefrunnik 89.2 97.7 235 320 
gefrustreerd 100.0 98.9 260 275 
gefrutsel 93.4 98.6 240 306 
gefumeerd 80.0 48.3 226 297 
gefundeerd 97.3 97.7 269 325 
gegadigde 93.3 96.3 251 317 
gegaffeld 59.5 51.4 247 327 
gegak 15.8 48.7 25 39 
gegalm 88.9 95.3 218 338 
gegarandeerd 98.4 99.7 270 318 
gegeerd 91.0 19.3 257 283 
gegeeuw 97.9 95.4 249 319 
gegeneerd 96.1 92.7 243 346 
gegeven 98.3 99.0 242 321 
gegevens 100.0 99.6 256 290 
gegiebel 42.8 93.7 265 316 
gegiechel 97.0 98.1 278 278 
gegier 83.7 85.3 239 373 
gegijzelde 99.2 99.7 252 306 
gegil 97.1 99.4 251 325 
geglansd 62.5 68.8 244 320 
gegleufd 71.6 64.7 256 331 
geglobaliseerd 96.5 97.0 30 35 
gegniffel 92.4 97.6 249 303 
gegoed 75.6 74.7 263 283 
gegolfd 93.7 94.9 252 332 
gegomd 92.4 77.7 250 331 
gegons 65.1 78.9 229 290 
gegoochel 95.3 97.0 246 314 
gegoten 98.4 99.7 258 352 
380 
 
gegraaf 83.0 89.3 273 335 
gegraai 86.9 99.0 241 321 
gegradueerde 95.8 79.5 249 324 
gegriefd 84.2 95.2 220 352 
gegrift 100.0 86.1 36 38 
gegrinnik 94.9 98.7 227 318 
gegroefd 91.7 90.3 266 336 
gegroepeerd 100.0 97.8 29 48 
gegroept 19.7 15.6 232 292 
gegroet 98.5 98.8 274 338 
gegrom 95.7 98.1 243 339 
gegrond 98.8 99.0 253 315 
gegrondvest 93.6 90.6 263 325 
gegund 97.2 97.0 262 321 
gehaaid 86.7 94.4 246 320 
gehaakt 96.6 99.3 215 316 
gehaast 99.1 100.0 247 292 
gehaat 97.0 97.9 247 306 
gehakkel 89.8 93.8 259 304 
gehakketak 91.2 93.9 240 329 
gehakt 99.1 100.0 240 338 
gehaktbal 99.1 100.0 238 349 
gehaktbrood 99.6 98.6 274 303 
gehalte 99.1 99.0 243 327 
gehamer 96.5 97.3 240 308 
gehandicapt 98.7 99.3 241 319 
gehandicapte 96.0 99.1 238 344 
gehang 60.0 83.4 266 336 
gehangene 69.2 74.6 256 344 
gehannes 65.2 94.9 272 310 
gehard 96.9 98.4 271 324 
geharnast 86.7 91.5 237 285 
geharrewar 83.9 93.3 242 314 
gehaspel 94.3 89.6 239 314 
gehavend 98.1 99.7 221 321 
gehecht 98.8 99.3 257 303 
geheel 99.2 99.3 257 316 
geheelonthouder 95.7 95.0 218 338 
geheid 70.3 90.6 276 314 
geheim 99.6 99.3 239 298 
geheimhouden 97.0 99.7 243 305 
geheimschrift 98.2 99.0 228 324 
geheimzinnig 99.5 100.0 225 247 
gehelmd 84.5 89.0 238 296 
381 
 
gehemelte 97.7 98.3 269 308 
geheugen 100.0 100.0 241 344 
geheugensteuntje 98.6 99.3 227 314 
gehijg 95.4 96.8 252 297 
gehinnik 97.2 96.8 266 293 
gehobbel 95.5 98.7 233 335 
gehoed 59.9 63.2 252 380 
gehoefd 66.4 61.7 260 341 
gehoekt 74.0 93.6 251 344 
gehol 86.4 92.8 232 322 
gehoofd 30.6 37.0 235 269 
gehoon 74.1 82.9 272 307 
gehoor 99.5 97.9 229 302 
gehoorapparaat 90.9 99.3 255 302 
gehoorgang 94.9 97.8 248 330 
gehoornd 89.3 90.6 237 347 
gehoorzaam 99.6 100.0 237 320 
gehoorzamen 99.6 99.6 247 294 
gehorend 51.4 51.7 249 305 
gehorig 87.3 99.0 240 331 
gehouden 97.8 98.7 243 321 
gehucht 96.4 98.3 231 363 
gehuifd 41.1 47.5 220 293 
gehuil 98.2 99.3 236 296 
gehuisd 62.4 68.4 263 283 
gehumeurd 91.3 93.3 265 329 
gehurkt 97.3 99.7 231 363 
gehuwd 98.7 98.8 240 338 
gehuwde 99.2 99.0 264 332 
gei 10.2 7.5 239 298 
geiblok 11.5 10.5 245 321 
geien 18.1 9.2 239 306 
geigerteller 82.3 80.2 268 324 
geijkt 91.2 94.1 251 322 
geil 98.4 99.3 270 318 
geilaard 90.6 84.8 247 346 
geilbekken 70.1 73.6 264 319 
geilen 95.8 97.2 273 303 
geilheid 96.0 97.7 234 324 
gein 91.3 98.1 265 340 
geinig 90.6 99.3 269 308 
geïntegreerd 99.1 99.4 232 341 
geïnteresseerd 100.0 100.0 247 333 
geïnterneerde 96.4 85.8 236 318 
382 
 
geïntimideerd 99.1 99.1 226 343 
geintje 98.7 100.0 238 341 
geïrriteerd 98.8 99.3 256 313 
geiser 95.9 99.0 254 301 
geisha 91.6 91.5 263 359 
geit 99.2 98.7 254 331 
geiten 97.6 99.1 219 347 
geitenbok 90.8 82.9 240 308 
geitenkaas 98.3 98.6 249 307 
geitenoog 88.2 93.9 268 329 
geitenvel 95.0 98.1 275 325 
geitouw 7.1 5.5 265 331 
gejaagd 97.9 98.9 253 293 
gejacht 38.2 60.1 247 277 
gejakker 83.4 92.3 253 315 
gejammer 98.4 100.0 262 320 
gejank 98.2 99.3 236 300 
gejengel 85.7 97.8 235 335 
gejij 23.4 45.4 242 343 
gejodeerd 50.4 55.1 259 321 
gejodel 96.4 96.6 234 277 
gejoel 94.2 98.6 256 302 
gejou 19.7 36.8 211 318 
gejouw 92.2 84.8 243 347 
gejubel 97.2 97.5 224 336 
gejuich 99.6 99.7 244 309 
gek 99.6 99.1 255 337 
gekabbeld 91.7 86.8 278 318 
gekakel 97.3 98.0 269 319 
gekamd 97.7 97.0 270 318 
gekanker 90.9 95.3 267 338 
gekant 96.7 91.8 259 320 
gekap 70.5 91.9 25 26 
gekarteld 97.6 98.4 259 321 
gekast 70.1 55.8 257 319 
gekef 86.0 86.1 240 317 
gekend 99.6 99.0 274 303 
gekeperd 55.6 47.5 263 341 
gekerm 92.2 91.8 244 333 
gekeutel 67.5 93.1 246 322 
gekeuvel 96.5 95.0 244 317 
gekheid 100.0 99.0 237 304 
gekibbel 98.4 98.7 270 320 
gekield 61.4 66.1 221 323 
383 
 
gekietel 98.0 98.7 262 319 
gekijf 88.8 88.2 244 330 
gekir 76.4 78.3 254 315 
gekissebis 61.9 93.7 243 318 
gekken 97.6 98.3 260 310 
gekkenhuis 99.5 100.0 233 316 
gekkenwerk 98.1 98.1 284 281 
gekkerd 98.2 97.6 237 347 
gekkernij 53.8 29.9 214 296 
gekkigheid 83.7 99.4 245 345 
gekkin 83.3 51.3 271 337 
gekko 78.1 92.0 235 354 
geklaag 99.2 99.0 255 321 
geklap 97.7 98.0 226 319 
geklater 90.3 92.7 227 318 
geklauter 96.3 97.8 253 293 
gekleed 99.2 100.0 250 314 
geklepper 89.6 97.7 254 320 
geklets 98.8 99.3 267 307 
gekletter 96.5 97.3 269 308 
gekleurd 99.2 99.7 256 313 
geklieder 87.0 97.6 227 310 
geklier 64.8 96.8 233 334 
geklik 98.3 99.0 254 308 
geklingel 87.0 93.8 227 341 
gekloft 12.4 20.9 245 350 
geklonken 95.8 97.9 250 300 
gekloofd 92.8 94.8 247 322 
geklooi 88.6 99.3 268 323 
gekloot 89.3 97.6 236 303 
geklop 98.8 99.7 260 330 
geklots 92.7 97.7 258 327 
gekluisd 75.5 69.4 236 296 
geklungel 99.6 99.1 261 333 
gekmakend 87.4 96.4 260 321 
geknaag 97.0 98.3 245 301 
geknabbel 99.1 100.0 240 322 
geknal 98.6 98.5 231 340 
geknars 95.2 98.2 265 298 
geknetter 97.4 99.7 245 310 
gekneusd 97.9 97.8 255 292 
gekneveld 97.1 96.6 254 308 
geknik 95.6 97.4 241 321 
geknikt 95.4 98.9 230 297 
384 
 
geknipt 99.1 98.7 240 323 
geknoei 98.1 98.3 272 310 
geknok 88.6 94.6 250 332 
geknopt 63.1 63.9 245 286 
geknor 96.3 99.0 284 311 
geknuffel 98.7 98.6 243 309 
geknutsel 99.2 98.8 251 342 
gekonkel 83.6 92.5 244 352 
gekorreld 92.5 86.9 265 322 
gekorst 63.4 40.0 273 323 
gekostumeerd 94.1 97.7 231 326 
gekozene 89.9 93.7 239 302 
gekraagd 69.5 71.0 231 309 
gekraai 95.7 98.4 221 321 
gekraak 99.2 100.0 263 283 
gekrabbel 97.4 99.6 239 281 
gekrakeel 81.8 83.3 243 327 
gekras 96.5 98.9 239 277 
gekrenkt 97.0 97.7 247 314 
gekreun 99.6 99.4 258 352 
gekriebel 97.2 98.9 222 291 
gekrijs 98.8 99.1 263 345 
gekrioel 85.7 92.1 250 320 
gekroesd 65.1 76.2 247 319 
gekromd 96.5 98.1 274 341 
gekronkel 97.8 96.6 239 281 
gekrookt 7.1 6.7 221 299 
gekroond 98.6 97.8 222 284 
gekruid 100.0 100.0 249 312 
gekruist 97.7 95.4 275 300 
gekruld 98.8 98.6 272 299 
gekscheren 85.1 88.7 254 307 
gekscherend 84.6 94.8 246 304 
gekskap 33.9 10.6 250 339 
gekte 98.7 99.3 239 321 
gekuch 95.5 98.7 260 322 
gekuifd 76.9 77.6 274 319 
gekuild 67.2 77.3 244 348 
gekuip 46.5 41.6 242 290 
gekuist 97.5 95.1 254 298 
gekunsteld 90.7 90.3 261 315 
gekwaak 95.0 99.3 272 310 
gekwebbel 98.3 96.9 246 307 
gekweel 87.5 79.1 261 307 
385 
 
gekwek 79.8 88.0 255 334 
gekweld 97.8 98.3 240 306 
gekwetst 98.3 99.7 250 343 
gekwetste 98.0 98.5 265 343 
gekwetter 97.4 95.1 242 324 
gel 98.3 99.3 248 314 
gelaagd 93.1 96.1 243 321 
gelaarsd 93.7 91.1 250 320 
gelaat 98.8 99.3 259 304 
gelaatstrek 99.1 97.6 234 357 
gelaatsuitdrukking 97.4 99.4 247 361 
gelach 99.2 99.0 270 304 
geladen 99.6 99.3 257 319 
gelag 81.7 78.4 241 293 
gelagerd 62.5 79.1 230 287 
gelagkamer 82.2 83.2 236 300 
gelagzaal 80.1 77.2 227 310 
gelakt 99.6 100.0 245 346 
gelal 63.0 79.2 256 279 
gelande 64.3 69.5 242 328 
gelasten 89.1 93.5 222 309 
gelaten 99.6 99.7 244 328 
gelatine 98.8 98.3 263 316 
gelauwerd 92.1 91.8 226 319 
gelazer 71.8 98.3 276 314 
geld 100.0 99.7 233 331 
geldautomaat 98.8 100.0 253 313 
geldbeugel 99.2 65.6 252 306 
geldboete 99.2 99.3 259 321 
geldboom 73.9 92.7 274 303 
gelddorst 84.1 79.6 258 336 
geldelijk 81.3 84.5 248 312 
gelden 100.0 99.3 266 305 
geldend 97.9 98.2 255 346 
geldgever 87.3 96.6 232 309 
geldgod 57.5 43.5 255 313 
geldig 99.6 100.0 267 340 
gelding 89.6 98.3 243 318 
geldkas 93.3 97.3 266 311 
geldkist 98.7 98.3 252 380 
geldkraan 99.1 98.8 247 361 
geldla 86.2 92.1 267 307 
geldloper 83.4 92.9 241 310 
geldmassa 92.0 87.1 262 293 
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geldnood 100.0 99.7 276 325 
geldontwaarding 91.0 81.4 35 34 
geldpot 97.0 99.1 247 333 
geldprijs 96.4 98.6 264 373 
geldprobleem 99.1 98.7 228 334 
geldschieter 98.8 99.0 258 301 
geldsom 98.0 98.2 261 359 
geldsoort 92.0 98.6 263 301 
geldstroom 99.0 99.3 217 312 
geldstuk 98.3 97.8 243 289 
geldtas 95.0 96.1 252 321 
geldwagen 88.2 98.7 268 330 
geldwolf 100.0 99.0 252 321 
geldzaak 97.2 97.5 267 338 
geldzak 98.3 98.3 244 308 
geleden 99.6 99.0 255 314 
gelederen 87.1 93.8 262 321 
geleding 84.5 88.0 244 307 
gelee 38.2 32.4 230 321 
geleed 77.4 74.6 238 328 
geleedpotige 90.3 89.0 271 324 
geleedpotigen 91.5 91.5 235 335 
geleerd 99.6 99.7 244 322 
geleerde 99.2 99.7 261 307 
gelegen 97.7 98.7 271 313 
gelegenheid 99.6 100.0 250 272 
gelei 96.7 98.0 255 314 
geleid 94.3 98.0 242 309 
geleide 95.0 96.6 233 280 
geleidelijk 98.8 98.7 267 334 
geleiden 96.7 98.2 258 298 
geleidend 97.3 97.4 270 320 
geleider 97.4 98.2 246 342 
geleiding 94.7 97.0 276 278 
gelen 37.7 49.0 272 289 
geletterd 95.6 96.2 264 306 
geleuter 96.5 97.6 244 308 
gelid 89.3 89.9 247 313 
gelieerd 69.8 85.4 258 339 
geliefd 98.8 98.4 260 330 
geliefde 99.6 99.7 265 343 
geliefkoosd 98.8 92.3 257 302 
gelieve 99.1 99.0 239 329 
gelieven 65.5 90.6 247 336 
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gelig 85.4 93.6 238 329 
gelijk 99.6 98.7 264 327 
gelijkaardig 99.2 63.6 254 324 
gelijke 98.7 99.0 244 322 
gelijkelijk 41.9 68.8 241 297 
gelijken 96.9 97.7 236 319 
gelijkenis 99.6 99.0 276 325 
gelijkheid 100.0 99.7 266 305 
gelijkmaken 93.4 97.1 32 36 
gelijkmatig 100.0 99.0 259 330 
gelijkmoedig 92.5 93.0 252 329 
gelijknamig 97.3 99.0 237 314 
gelijkspel 97.5 98.9 249 291 
gelijkstroom 97.8 94.1 239 321 
gelijktijdig 99.3 99.7 284 310 
gelijkvloers 99.6 97.7 268 324 
gelijkwaardig 99.6 99.1 263 343 
gelijnd 96.9 93.4 271 337 
gelijst 87.0 76.3 251 315 
gelik 91.7 95.4 241 321 
geliked 64.3 79.1 59 106 
gelikt 96.5 99.4 243 327 
gelimiteerd 98.4 97.8 271 337 
gelinieerd 88.6 96.5 258 301 
gelling 5.1 7.4 254 308 
gelobby 88.3 86.2 242 313 
gelobd 81.9 70.4 232 309 
geloei 93.8 96.4 239 321 
gelofte 95.6 96.2 239 306 
geloken 34.4 47.2 271 337 
gelonk 86.2 85.1 222 310 
gelood 69.8 79.2 258 298 
geloof 99.6 99.7 244 348 
geloofsbrief 100.0 95.7 24 49 
geloofwaardig 99.2 100.0 265 343 
geloop 94.3 87.3 260 331 
geloven 99.1 99.1 233 346 
gelovig 100.0 99.4 244 331 
gelovige 100.0 99.3 254 307 
gelubd 17.3 35.3 252 314 
gelui 46.9 57.5 238 349 
geluid 99.6 99.0 256 327 
geluiddemper 83.0 94.0 284 281 
geluiddicht 84.8 89.3 236 296 
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geluidloos 97.7 97.9 270 306 
geluidsgolf 100.0 99.3 244 309 
geluidshinder 97.9 99.0 250 305 
geluidswal 87.3 99.4 256 355 
geluier 87.8 93.1 242 321 
geluierd 86.1 90.2 265 301 
geluimd 94.9 80.8 269 329 
geluk 100.0 99.7 242 349 
gelukje 89.7 97.7 236 319 
gelukken 50.6 80.1 211 318 
gelukkig 99.6 99.7 268 328 
geluksbode 92.3 92.0 261 288 
geluksdag 99.2 99.4 263 325 
geluksnummer 98.4 99.7 258 310 
gelukspop 96.2 98.2 249 352 
gelukstreffer 98.7 99.1 245 346 
geluksvogel 100.0 99.4 256 331 
gelukszon 61.2 61.8 217 278 
gelukwens 95.0 96.6 255 312 
gelukwensen 97.6 97.8 258 290 
gelukzak 99.6 57.7 240 321 
gelukzalig 99.1 98.7 236 319 
gelukzoeker 97.9 97.6 256 313 
gelul 97.5 99.3 257 286 
gelule 34.2 0.0 259 299 
gelummel 94.4 99.6 261 291 
gemaakt 99.3 99.7 286 331 
gemaal 95.2 98.3 242 313 
gemachtigde 97.3 98.7 235 335 
gemak 99.6 99.1 258 352 
gemakkelijk 99.6 99.6 253 293 
gemakshalve 95.8 98.1 227 327 
gemakzucht 99.2 99.3 263 316 
gemakzuchtig 99.2 99.3 266 311 
gemalin 81.9 76.0 244 329 
gemandateerd 94.2 71.7 235 335 
gemanierd 94.2 92.9 235 354 
gemarmerd 95.8 93.6 253 313 
gemartel 94.0 96.5 263 301 
gemaskerd 100.0 100.0 249 321 
gematigd 99.1 99.6 240 277 
gember 97.7 98.6 279 308 
gemeden 91.6 95.6 239 335 
gemeen 99.5 99.7 220 367 
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gemeend 98.8 96.7 263 323 
gemeengoed 92.0 95.4 251 342 
gemeenheid 89.1 88.6 29 37 
gemeenlijk 45.9 77.0 35 32 
gemeenplaats 81.5 87.4 245 333 
gemeenschap 99.6 98.8 269 346 
gemeenschappelijk 99.1 99.4 238 349 
gemeente 98.7 99.6 251 294 
gemeentehuis 98.6 99.7 222 310 
gemeentelijk 100.0 99.6 246 287 
gemeenteraad 99.6 99.0 262 321 
gemeenzaam 83.2 90.4 251 306 
gemeier 41.7 74.5 267 301 
gemekker 96.4 97.2 235 304 
gemêleerd 46.4 91.5 273 323 
gemelijk 42.5 59.4 247 288 
gemenebest 81.0 81.1 255 334 
gemenerd 79.0 81.3 231 321 
gemenerik 95.4 98.7 230 326 
gemengd 99.1 99.7 241 321 
gemet 15.6 5.1 262 324 
gemeubeld 97.2 67.8 260 366 
gemiauw 93.9 95.9 260 330 
gemiddeld 99.6 99.7 288 326 
gemiddelde 99.2 100.0 261 315 
gemier 37.1 79.9 276 330 
gemieter 41.3 82.7 251 322 
gemijmer 93.1 91.3 243 337 
gemijterd 68.2 64.1 258 299 
geminatie 24.0 24.7 259 302 
gemis 98.2 98.3 235 309 
gemodder 79.9 96.2 236 306 
gemoed 98.0 96.3 258 314 
gemoedelijk 98.8 98.9 265 289 
gemoedereerd 53.0 61.7 273 335 
gemoedsrust 98.4 99.4 269 346 
gemoedstoestand 99.1 99.3 226 319 
gemoeid 89.8 95.0 269 294 
gemok 94.0 95.7 227 318 
gemompel 97.9 99.4 252 380 
gemond 41.7 41.8 231 275 
gemonkel 73.9 33.6 242 328 
gemopper 98.7 99.2 240 277 
gemor 91.4 85.7 256 339 
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gemorrel 87.9 94.3 244 315 
gemors 95.6 98.1 240 329 
gemot 49.1 41.1 217 286 
gemotiveerd 100.0 99.7 231 340 
gemotst 8.8 7.3 217 285 
gems 60.0 73.2 258 330 
gemsbok 71.6 75.1 259 330 
gemunt 91.6 96.2 250 331 
gemurmel 90.8 96.0 264 289 
gemutst 92.6 97.6 256 313 
gen 94.7 97.3 279 308 
genaamd 98.3 98.4 252 337 
genade 98.4 99.0 264 328 
genadebrood 56.4 72.6 239 315 
genadeklap 94.4 98.6 261 309 
genadeloos 99.6 99.6 268 299 
genadeschot 97.4 97.3 246 307 
genadeslag 99.2 99.0 252 328 
genadig 97.7 99.3 227 314 
genageld 97.8 99.4 234 324 
genaken 48.5 59.8 231 340 
gênant 93.8 97.0 238 349 
gendarme 89.3 75.8 256 344 
gendarmerie 91.6 81.0 237 344 
gendefect 79.9 76.6 251 279 
gender 88.4 84.7 244 331 
gene 74.2 89.9 245 353 
gêne 87.2 95.7 231 340 
genealogie 77.4 86.6 247 306 
genealoog 54.9 70.8 264 306 
geneesheer 99.1 97.3 225 356 
geneeskrachtig 99.2 98.6 259 311 
geneeskunde 100.0 99.7 232 340 
geneeskundig 99.6 99.3 263 316 
geneeskunst 70.8 91.6 256 327 
geneesmiddel 98.0 100.0 264 305 
geneeswijze 99.1 99.7 230 337 
genegen 95.4 96.5 274 303 
genegenheid 97.6 98.7 258 330 
geneigd 97.9 99.3 251 319 
genen 97.6 99.0 262 320 
genenbank 83.2 88.6 250 323 
genenpaar 78.6 86.1 256 341 
genenpoel 57.5 60.5 238 296 
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genenpool 59.9 63.9 257 344 
generaal 99.6 99.7 245 314 
generalisatie 96.5 99.7 243 339 
generaliseren 95.7 99.0 270 318 
generalist 94.1 97.3 214 317 
generatie 99.1 100.0 247 299 
generatief 90.2 87.1 257 303 
generator 98.8 99.3 261 315 
generen 89.2 93.7 235 318 
genereren 97.2 97.5 264 295 
genereus 95.4 97.7 231 363 
generfd 81.0 79.8 227 318 
generiek 97.6 97.3 258 314 
generisch 91.3 48.9 267 338 
generlei 76.0 85.3 219 365 
generositeit 92.0 93.3 276 330 
genese 58.8 40.7 245 314 
genesis 94.5 95.8 229 325 
genet 16.7 19.5 235 331 
genetica 98.3 96.3 247 288 
geneticus 99.1 98.0 247 313 
genetisch 97.8 99.0 238 319 
geneugte 85.6 81.1 256 284 
geneugten 84.5 88.4 265 327 
geneuk 92.4 90.5 237 344 
geneurie 49.0 49.0 231 363 
geneuzel 56.6 97.4 257 283 
genezen 99.2 100.0 249 324 
genezer 96.1 98.7 242 324 
genezing 99.2 99.7 259 312 
geniaal 100.0 99.7 246 314 
genialiteit 98.7 99.3 237 285 
genie 98.9 99.7 284 310 
geniep 95.5 96.3 283 338 
geniepig 97.6 99.7 261 302 
genieten 99.6 100.0 237 285 
genieter 97.7 96.9 273 335 
genieting 35.9 54.6 302 315 
genist 29.5 24.9 221 331 
genitaal 94.0 88.4 263 327 
genitaliën 94.0 96.5 229 304 
genitief 90.7 58.3 272 303 
genius 81.0 89.6 244 315 
genocide 96.7 93.7 224 336 
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genodigde 98.7 99.7 246 341 
genoeg 99.6 99.3 262 319 
genoegdoening 88.0 97.2 272 303 
genoegen 99.2 98.9 264 295 
genoeglijk 88.4 93.5 263 341 
genoegzaam 97.8 97.0 242 320 
genoemd 99.1 100.0 240 340 
genoffel 26.4 5.3 233 288 
genoom 73.4 64.0 241 325 
genoot 96.1 98.7 241 321 
genootschap 94.4 99.0 265 329 
genopt 40.8 45.7 263 316 
genot 99.1 99.3 240 317 
genotmiddel 80.1 89.6 286 315 
genotype 75.0 77.0 269 329 
genotypisch 76.0 69.5 246 317 
genotzoeker 97.2 95.3 229 360 
genotzuchtig 92.4 93.3 222 284 
genre 98.4 96.9 270 302 
genrefilm 86.1 85.9 250 321 
genster 60.7 5.9 249 321 
gentech 49.3 64.8 214 317 
gentiaan 40.4 63.9 272 303 
gentleman 93.3 93.2 253 324 
genuanceerd 99.2 97.4 257 319 
genus 73.0 60.6 222 318 
geocentrisch 91.1 89.1 236 289 
geodeet 17.1 25.7 296 306 
geodesie 28.3 47.5 254 293 
geoefend 99.1 99.6 237 282 
geofysica 95.1 89.8 235 309 
geograaf 97.6 97.8 266 340 
geografe 93.2 94.1 246 304 
geografie 98.4 98.6 264 306 
geografisch 98.4 98.7 262 320 
geoha 0.0 0.0 224 276 
geolied 90.2 94.3 257 334 
geologe 94.8 94.6 222 310 
geologie 98.7 97.6 247 313 
geologisch 97.2 99.4 223 338 
geoloog 97.9 97.7 249 327 
geometrie 98.6 98.3 221 317 
geometrisch 97.5 97.5 250 343 
geoogd 71.5 68.3 214 296 
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geoord 36.8 39.3 253 333 
geoorloofd 94.8 99.6 261 294 
geordend 97.5 97.9 249 306 
geouwehoer 86.5 97.8 273 335 
gepaald 64.0 72.2 219 352 
gepaard 97.2 98.3 224 317 
gepalaver 88.5 47.4 257 322 
gepalmd 75.4 72.0 235 327 
gepantserd 97.2 98.3 228 305 
gepareld 83.4 74.0 253 324 
geparfumeerd 98.8 98.3 272 303 
gepassioneerd 99.1 98.4 234 336 
gepast 99.5 99.7 223 338 
gepeesd 66.5 79.3 248 330 
gepeins 90.9 99.0 242 314 
gepekeld 96.4 94.0 236 296 
gepensioneerde 98.7 99.0 237 301 
gepeperd 97.6 97.1 265 330 
gepeupel 89.5 94.5 241 308 
gepeuter 92.8 97.8 250 329 
gepieker 98.8 99.3 269 294 
gepiep 97.8 97.8 240 293 
gepijnd 29.8 29.4 231 255 
gepikeerd 94.7 98.0 258 320 
geplaag 97.5 100.0 256 341 
geplaatst 100.0 99.7 276 330 
geplas 86.5 95.6 266 309 
geplekt 58.5 23.0 251 294 
geploeter 97.8 98.4 244 333 
geplogenheid 65.3 4.0 261 274 
gepluimd 99.2 83.2 255 313 
gepluk 93.3 97.1 234 357 
gepoch 90.1 91.1 277 319 
gepoetst 98.8 100.0 269 313 
gepoft 96.8 99.3 266 294 
gepokt 65.4 84.8 274 319 
gepoot 77.1 87.6 262 323 
geporteerd 53.2 78.3 36 34 
geposeerd 95.6 98.7 264 319 
gepost 99.6 99.0 243 318 
gepraat 98.5 99.3 275 294 
gepreek 95.1 96.2 260 275 
gepresseerd 73.1 57.2 235 354 
geprevel 90.2 92.8 248 351 
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gepriegel 33.4 98.1 256 324 
geprikkeld 98.4 99.7 261 336 
geprofest 18.0 12.7 253 293 
gepronk 96.7 96.9 256 339 
gepruts 97.5 99.7 254 315 
gepruttel 98.1 99.7 276 325 
gepuf 96.2 98.4 249 327 
gepunt 86.3 85.6 239 277 
gepurperd 58.7 64.0 260 330 
gepuzzel 97.5 99.7 256 339 
geraakt 99.6 99.7 238 319 
geraamte 97.9 99.4 249 327 
geraas 91.8 98.4 258 319 
geraaskal 88.5 91.8 239 281 
geradbraakt 96.1 92.7 246 317 
geraden 99.2 100.0 258 336 
gerafeld 95.2 97.7 265 327 
geraffineerd 98.8 99.4 264 373 
geraken 96.2 96.3 247 314 
geram 75.0 78.1 269 313 
gerammel 96.5 99.0 243 321 
gerand 60.9 75.1 261 275 
geranium 96.6 98.1 248 325 
gerant 90.8 66.9 262 334 
gerasp 84.1 87.0 245 331 
geratel 94.2 94.5 235 343 
gerbera 47.4 78.0 252 321 
gerbil 26.1 46.2 238 315 
gerecht 98.7 99.7 252 314 
gerechtelijk 97.1 98.8 218 338 
gerechtigd 97.5 96.8 254 331 
gerechtigheid 97.9 98.5 256 279 
gerechtshof 98.4 100.0 266 309 
geredde 86.4 91.6 247 327 
geredelijk 27.4 29.4 235 319 
gereed 97.9 99.7 250 321 
gereedheid 95.4 97.8 254 293 
gereedmaken 93.1 98.4 258 332 
gereedschap 98.8 100.0 272 303 
gereedschapskist 100.0 99.3 264 321 
gereformeerd 98.2 99.7 230 314 
geregel 74.1 96.0 256 318 
geregeld 100.0 99.3 258 290 
gerei 94.7 95.8 276 325 
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gereis 74.9 85.6 239 315 
gereken 53.4 80.3 269 294 
gerekt 93.3 97.4 252 326 
gerelaxt 76.2 80.1 261 334 
geremd 99.5 99.3 229 317 
geren 34.8 60.2 242 344 
gerenoek 0.0 1.0 267 301 
gerenommeerd 94.2 93.7 274 334 
gerent 14.8 25.3 220 293 
gereserveerd 99.6 99.3 282 314 
gereutel 91.9 89.2 261 331 
geriater 84.5 66.5 265 289 
geriatrie 95.6 81.0 261 315 
geriatrisch 87.6 82.0 254 298 
geribbeld 91.3 96.8 231 326 
geribd 83.1 73.3 256 327 
gericht 98.8 99.0 263 312 
geridderd 94.7 98.9 259 299 
gerief 97.1 93.4 258 301 
geriefelijk 91.2 94.4 228 355 
gerieflijk 95.8 95.2 248 351 
gerieve 40.9 65.8 251 277 
gerieven 81.9 90.1 221 331 
gerij 69.9 64.1 262 320 
gerijm 93.6 96.5 231 363 
gerijmel 44.8 59.6 271 297 
gerijpt 97.8 98.9 241 297 
gerimpeld 96.5 99.4 238 349 
gering 95.8 97.9 274 303 
geringer 89.0 91.4 230 307 
geringschattend 87.3 89.4 240 308 
gerinkel 98.2 99.6 234 258 
geritsel 98.1 97.8 223 338 
germanist 95.7 88.6 244 287 
germanium 67.5 53.0 259 316 
germinatie 50.7 33.0 32 33 
gerochel 96.8 93.4 229 304 
geroddel 98.6 99.0 220 308 
geroep 98.6 98.5 226 343 
geroepen 96.0 98.5 238 341 
geroepene 78.8 89.0 258 316 
geroer 85.8 89.5 237 312 
geroezemoes 96.7 98.0 254 312 
geroffel 95.7 98.6 245 302 
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gerokt 93.9 75.6 242 328 
gerommel 99.6 99.0 255 314 
geronk 98.3 93.8 246 320 
geronnen 42.6 72.2 244 329 
gerontologie 84.0 73.9 244 307 
gerook 83.9 88.0 236 307 
gerookt 99.6 99.0 243 317 
gerotzooi 95.6 99.3 264 289 
geroutineerd 97.3 98.4 276 330 
geroyeerd 60.5 95.2 245 310 
gers 40.1 51.2 51 123 
gerst 97.9 98.3 245 302 
gersten 80.7 71.4 251 306 
gerstenat 86.6 85.1 251 325 
gerstepap 95.2 93.2 240 308 
gerucht 99.6 99.7 241 321 
geruggensteund 75.0 70.6 265 340 
geruim 80.7 80.6 262 320 
geruïneerd 98.0 99.0 260 317 
geruis 98.2 99.3 236 296 
geruisarm 64.1 60.7 258 311 
geruisloos 98.2 99.7 231 363 
geruit 96.6 96.4 219 352 
gerundium 40.9 20.7 235 304 
gerundivum 35.7 22.1 239 335 
gerust 99.2 99.4 271 337 
geruststellen 98.8 99.7 268 323 
geruststellend 99.2 99.7 268 318 
geruzie 96.0 98.7 264 319 
ges 12.0 25.1 244 309 
gesabbel 89.9 95.4 260 296 
gesakker 85.5 25.9 246 307 
gesappel 29.4 76.4 243 321 
gesar 62.7 73.9 251 294 
gesausd 48.4 75.3 245 302 
gesaust 37.5 75.9 266 336 
geschaard 88.6 96.4 258 290 
geschakeerd 87.5 83.0 269 347 
geschal 86.0 88.6 256 341 
geschapen 99.6 99.0 242 320 
gescharrel 99.2 99.1 256 355 
geschater 95.5 98.0 260 310 
gescheept 72.1 75.3 249 319 
gescheiden 99.2 99.7 262 319 
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geschelpt 73.1 52.4 243 327 
geschenk 99.1 100.0 237 334 
geschept 92.0 97.9 275 300 
gescherm 82.8 84.8 263 312 
geschieden 95.9 96.9 256 309 
geschiedenis 100.0 98.5 242 340 
geschiet 67.8 75.6 242 345 
geschift 97.5 98.7 257 322 
geschikt 99.1 100.0 245 324 
geschil 97.2 98.5 261 359 
geschimp 72.6 72.8 246 313 
geschmier 29.6 51.0 260 337 
geschoeid 84.8 89.2 250 321 
geschokt 100.0 99.7 251 324 
geschoold 99.2 98.7 259 330 
geschraap 96.5 97.3 242 313 
geschramd 87.4 89.0 234 258 
geschreeuw 100.0 100.0 245 315 
geschrei 90.5 83.4 256 279 
geschreven 100.0 100.0 24 44 
geschrift 100.0 98.4 228 324 
geschrijf 86.6 93.2 243 327 
geschrok 72.5 69.0 245 302 
geschrokken 98.3 99.0 242 321 
geschubd 88.0 88.6 254 315 
geschuif 97.7 98.7 274 319 
geschuind 62.8 62.6 263 301 
geschulpt 62.5 67.1 244 307 
geschut 98.8 99.3 264 303 
gesel 92.5 82.2 239 314 
geselaar 74.6 56.0 257 330 
geselen 92.9 88.0 221 317 
geseling 89.3 83.1 256 318 
gesetteld 94.1 95.7 251 315 
gesis 60.6 72.4 243 313 
gesitueerd 97.6 96.6 216 313 
gesjacher 80.1 79.3 265 331 
gesjeesd 72.6 91.8 254 308 
gesjochten 15.8 28.9 30 40 
gesjoemel 95.0 97.1 254 324 
gesjok 76.0 92.5 237 282 
gesjor 83.4 88.3 247 288 
gesjouw 93.4 98.7 254 331 
geslaagd 99.6 100.0 267 307 
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geslaagde 99.1 97.7 224 317 
geslacht 99.2 99.7 258 301 
geslachtsdeel 99.1 100.0 235 309 
geslachtsziekte 98.8 99.0 269 325 
geslagen 98.7 99.3 241 321 
gesleep 90.7 98.6 237 304 
geslepen 98.4 99.0 257 303 
gesleutel 96.7 99.7 253 312 
geslijm 96.7 98.2 252 297 
gesloten 98.7 100.0 236 296 
gesluierd 98.0 99.0 259 315 
gesluip 94.3 97.2 257 334 
geslurp 97.8 99.4 240 331 
gesmaad 73.2 74.9 236 289 
gesmaakt 98.7 98.0 237 314 
gesmak 96.1 98.0 244 309 
gesmeek 97.4 97.7 240 277 
gesmeerd 99.6 98.9 257 286 
gesmoord 95.0 99.4 230 337 
gesnap 36.8 41.7 210 287 
gesnater 89.0 92.5 249 308 
gesnauw 96.3 96.5 254 331 
gesnerp 80.7 88.7 235 289 
gesneuvelde 97.9 98.3 252 380 
gesnik 97.3 97.5 275 294 
gesnor 79.6 83.1 273 323 
gesnotter 97.8 99.1 281 342 
gesnuffel 99.2 99.7 262 321 
gesnuif 98.3 99.3 244 317 
gesnurk 98.3 99.0 254 322 
gesodemieter 90.7 97.7 282 314 
gesofisticeerd 93.6 66.1 264 289 
gesoigneerd 92.6 79.0 255 326 
gesol 73.1 76.3 258 320 
gesorteerd 100.0 99.0 264 328 
gesp 94.1 98.1 269 336 
gespan 90.7 76.7 261 334 
gespannen 100.0 99.3 245 315 
gespartel 98.2 96.9 229 304 
gespeel 79.5 84.8 246 318 
gespeend 92.3 92.7 246 317 
gespekt 84.1 89.7 231 326 
gespen 92.0 95.9 276 285 
gespierd 99.5 100.0 233 316 
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gespikkeld 97.6 98.7 259 329 
gespin 96.7 97.4 256 327 
gespitst 94.1 99.0 248 327 
gespleten 99.6 99.1 252 359 
gespook 86.7 92.4 237 347 
gespreid 98.3 99.6 247 288 
gesprek 100.0 99.7 258 316 
gespreksstof 94.3 97.9 242 344 
gespuis 96.8 99.0 229 319 
gesputter 98.6 99.1 231 340 
gespuug 95.7 97.7 247 314 
gestaag 96.1 97.6 267 307 
gestaagd 55.9 56.6 241 308 
gestaald 67.3 89.2 232 302 
gestadig 76.1 77.8 273 303 
gestalte 98.7 99.4 252 332 
gestamel 94.9 96.9 246 304 
gestamp 95.6 97.7 266 319 
gestand 49.0 73.9 231 363 
gestart 99.6 98.7 254 320 
geste 93.7 89.2 234 301 
gesteeld 51.9 49.8 258 327 
gesteente 99.2 99.0 261 317 
gesteggel 25.9 91.1 240 331 
gestel 87.2 97.3 255 317 
gesteld 98.4 99.6 262 293 
gesteldheid 97.2 98.7 260 330 
gesteltenis 84.4 72.9 230 326 
gestemd 100.0 99.7 245 346 
gesternte 80.5 78.1 254 312 
gesteun 86.7 93.8 262 324 
gesticht 98.5 99.3 274 307 
gesticuleren 82.9 65.0 259 304 
gestie 29.7 28.9 253 299 
gestijfd 72.3 70.1 258 327 
gestileerd 87.2 86.7 238 341 
gestipt 93.2 89.8 218 319 
gestoei 98.8 97.5 267 338 
gestoeld 82.3 86.8 273 335 
gestoelte 76.2 81.7 230 287 
gestommel 96.9 97.6 274 307 
gestook 94.6 93.5 236 307 
gestoord 99.6 100.0 250 356 
gestoorde 99.6 99.6 236 289 
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gestorven 99.6 99.7 240 318 
gestorvene 88.2 92.7 259 304 
gestotter 98.8 99.4 256 345 
gestrafte 91.7 91.0 265 329 
gestreept 99.6 99.1 266 340 
gestrekt 98.4 99.7 265 301 
gestreng 53.9 68.4 240 323 
gestrengd 71.9 65.2 270 345 
gestrest 76.7 84.3 267 301 
gestropt 90.4 74.9 252 314 
gestuikt 85.5 62.1 261 333 
gestumper 37.9 75.4 256 313 
gestuntel 98.1 98.8 220 352 
gesuikerd 98.2 96.4 228 355 
gesuis 96.1 95.1 242 321 
gesukkel 96.4 94.5 265 327 
getaand 84.0 70.2 230 321 
getakt 70.8 64.6 227 318 
getal 99.6 99.4 248 330 
getalenteerd 98.7 99.3 252 321 
getalm 85.8 68.2 244 331 
getand 93.8 90.0 270 304 
getapt 95.6 97.7 265 327 
getater 93.8 76.3 219 347 
geteem 23.0 42.0 235 354 
geteisem 38.3 72.6 227 319 
getekend 100.0 99.0 255 303 
getekende 98.4 99.6 266 297 
getergd 92.7 97.3 246 317 
getetter 93.1 94.1 229 302 
getier 85.5 81.1 240 290 
getij 95.2 98.6 241 301 
getijde 96.9 96.4 275 294 
getijgerd 48.5 79.7 243 337 
getik 97.2 98.3 222 309 
getikt 99.2 98.7 265 316 
getimmer 96.0 98.3 239 306 
getingel 75.0 85.1 257 331 
getinkel 81.0 87.3 244 316 
getint 99.6 96.7 247 319 
getintel 98.6 97.8 231 340 
getiteld 97.6 98.0 260 366 
getjilp 89.7 96.0 256 341 
getob 86.1 94.3 265 331 
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getoeter 96.7 98.9 222 291 
getogen 92.8 96.4 235 354 
getokkel 98.8 97.0 260 321 
getormenteerd 90.5 72.5 265 322 
getouw 86.5 66.5 249 327 
getouwtrek 94.8 95.6 263 312 
getover 74.6 76.6 249 302 
getraind 98.7 99.2 250 272 
getralied 82.2 81.8 260 330 
getrappel 99.1 97.6 244 309 
getrapt 96.8 98.7 230 326 
getraumatiseerd 100.0 100.0 32 35 
getreiter 96.7 100.0 256 345 
getrek 95.3 97.8 269 336 
getreuzel 99.1 99.4 227 327 
getril 96.7 99.4 257 334 
getrippel 95.3 96.8 249 327 
getroebleerd 62.2 74.6 39 29 
getroffen 99.1 99.7 233 316 
getrommel 99.6 99.7 243 321 
getroost 99.1 98.8 246 341 
getroosten 71.1 77.9 226 319 
getrost 46.0 31.3 197 259 
getrouw 93.8 97.7 236 318 
getrouwd 100.0 99.7 263 316 
getrouwde 98.2 98.9 234 277 
getrouwe 92.0 97.2 264 341 
getto 87.0 84.5 227 327 
getuig 86.3 86.6 245 346 
getuigd 89.6 92.3 244 328 
getuige 98.6 99.4 219 336 
getuigen 99.1 99.4 241 332 
getuigenbank 98.7 99.3 242 313 
getuigenis 99.1 100.0 244 309 
getuigschrift 98.7 98.3 245 315 
getuit 89.7 89.2 255 321 
getweeën 82.3 76.8 244 308 
getwijfel 95.4 98.2 228 355 
geul 92.4 96.5 236 300 
geünieerd 31.5 27.9 258 336 
geur 99.6 99.6 251 294 
geuren 99.6 99.7 256 318 
geurig 97.9 97.4 254 322 
geurspoor 97.6 97.8 266 340 
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geurstof 99.1 98.2 233 287 
geurtje 100.0 100.0 267 340 
geus 79.2 89.8 233 331 
geut 68.7 18.3 242 313 
geuze 89.8 74.2 269 294 
gevaar 99.6 99.3 247 322 
gevaarlijk 99.5 99.6 222 291 
gevaarte 97.9 99.7 249 302 
gevader 22.3 28.8 241 309 
geval 100.0 100.0 227 341 
gevallen 99.6 100.0 263 345 
gevallene 77.2 91.5 231 322 
gevang 80.1 93.4 270 318 
gevangen 99.6 99.4 262 324 
gevangene 99.6 99.6 272 289 
gevangenis 99.2 99.0 251 325 
gevangenschap 99.2 99.0 274 303 
gevankelijk 20.2 27.9 244 308 
gevarenzone 98.1 99.3 226 305 
gevarieerd 98.0 97.4 258 327 
gevat 98.7 100.0 236 327 
gevatheid 95.1 92.8 236 307 
gevecht 99.2 99.6 258 290 
gevederd 87.1 92.5 262 321 
gevederte 73.8 71.9 237 307 
geveeg 82.7 84.6 225 301 
geveerd 72.5 78.7 249 316 
geveinsd 95.3 91.0 246 317 
geveinsde 96.0 91.5 261 275 
gevel 98.1 99.4 220 367 
gevelrij 78.0 81.2 220 308 
gevelsteen 96.0 98.6 261 307 
geveltoerist 84.7 90.0 268 347 
geven 99.1 99.7 241 321 
gever 89.8 97.2 288 302 
geverfd 98.1 99.3 227 318 
gevernist 82.6 65.5 266 293 
gevest 74.4 78.5 255 318 
gevestigd 98.9 99.3 289 314 
gevierd 99.2 99.1 275 341 
gevieren 62.2 70.6 245 286 
gevind 9.9 8.7 222 310 
gevingerd 96.8 98.4 231 322 
gevlag 53.1 72.6 274 303 
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gevlamd 92.2 94.0 244 316 
gevleesd 35.7 29.0 270 316 
gevlei 95.5 93.6 256 345 
gevleid 96.8 97.8 228 339 
gevlekt 98.8 99.7 265 337 
gevlerkt 59.3 55.2 243 289 
gevleugeld 98.8 99.4 262 344 
gevlieg 60.1 83.3 243 328 
gevlij 82.9 88.2 252 321 
gevloek 96.1 100.0 243 347 
gevlokt 76.7 78.5 267 338 
gevoeg 84.6 63.5 273 343 
gevoeglijk 69.1 82.9 235 327 
gevoel 98.8 99.6 256 290 
gevoelen 77.5 77.3 234 357 
gevoelens 99.5 100.0 226 343 
gevoelig 100.0 99.7 247 336 
gevoeligheid 99.1 99.3 237 301 
gevoelloos 98.7 99.7 245 333 
gevoelsmatig 99.3 99.7 291 345 
gevoelsmens 96.3 98.6 258 301 
gevoelvol 65.7 66.1 224 332 
gevoerd 99.6 99.7 252 329 
gevogelte 99.1 100.0 234 324 
gevolg 99.5 99.7 227 318 
gevolgen 100.0 99.3 225 301 
gevolgtrekking 92.8 93.8 234 357 
gevolmachtigde 88.6 93.0 221 315 
gevondene 77.9 76.2 214 296 
gevorderd 98.8 98.5 262 344 
gevorkt 82.9 81.7 265 327 
gevormd 98.2 100.0 240 277 
gevraag 70.3 78.1 269 313 
gevraagd 99.1 97.3 245 315 
gevreesd 98.7 99.7 235 319 
gevrij 89.0 91.9 269 336 
gevuld 100.0 100.0 265 301 
gewaad 98.3 97.8 247 333 
gewaagd 99.1 99.6 224 289 
gewaand 90.4 93.0 252 329 
gewaar 86.9 85.4 241 311 
gewaarborgd 96.5 99.3 273 302 
gewaard 45.5 56.2 230 257 
gewaarworden 94.5 95.0 286 315 
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gewaarwording 97.6 97.5 265 337 
gewafeld 72.3 66.3 236 306 
gewag 78.3 64.6 233 309 
gewagen 66.7 50.8 278 278 
gewand 33.0 34.0 223 338 
gewapend 100.0 99.7 258 332 
gewapenderhand 80.6 64.0 260 275 
gewapper 94.2 97.0 234 277 
gewas 99.6 99.0 236 307 
gewassen 100.0 99.6 258 299 
gewaterd 82.9 83.5 258 319 
gewatteerd 93.4 91.7 238 329 
gewauwel 87.0 92.1 226 305 
geweeklaag 67.3 81.8 232 306 
geween 93.7 76.4 284 299 
geweer 100.0 99.3 263 316 
geweerschot 96.6 99.4 218 337 
geweervet 66.6 76.9 274 342 
gewei 97.4 99.0 239 325 
geweld 99.5 99.1 219 365 
gewelddadig 96.8 97.3 263 316 
geweldenaar 88.2 92.5 240 322 
geweldig 99.6 99.3 245 321 
geweldige 97.9 100.0 251 324 
geweldloos 99.6 97.6 254 308 
gewelf 93.7 89.5 250 300 
gewelfd 89.1 85.4 250 331 
gewelfsel 51.2 26.9 261 291 
gewemel 86.5 69.6 258 319 
gewend 99.6 99.4 245 346 
gewennen 92.3 95.4 246 342 
gewenning 97.4 97.7 239 315 
gewenst 98.2 99.0 236 317 
gewerveld 98.0 98.1 259 331 
gewest 97.7 92.9 230 297 
gewestelijk 100.0 91.3 245 315 
gewestplan 99.0 75.6 210 336 
geweten 100.0 99.0 262 321 
gewetenloos 95.7 99.0 246 322 
gewetensbezwaarde 88.4 90.8 254 331 
gewetensnood 91.3 95.8 265 327 
gewetensvol 98.7 97.7 237 324 
gewetenszaak 95.9 99.7 232 334 
gewettigd 99.0 94.4 210 336 
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geweven 95.9 97.0 255 317 
gewezen 98.3 97.5 245 333 
gewicht 99.2 97.9 261 302 
gewichtheffen 97.7 98.8 271 337 
gewichtheffer 96.7 96.6 252 314 
gewichtig 96.8 98.7 233 334 
gewichtigdoener 60.3 63.6 268 333 
gewichtloos 97.3 98.1 238 329 
gewiebel 98.0 98.7 257 319 
gewiekst 88.5 95.6 239 335 
gewiekt 75.5 77.1 275 294 
gewijd 95.6 98.0 264 319 
gewijsde 36.4 23.3 240 321 
gewijzigd 99.6 100.0 240 308 
gewild 97.1 99.7 255 325 
gewillig 98.7 97.8 244 329 
gewimperd 56.2 59.9 238 315 
gewin 93.1 97.6 214 312 
gewinnen 55.7 74.6 302 315 
gewirwar 80.2 86.0 245 324 
gewis 89.3 95.4 236 318 
gewisheid 62.7 70.2 251 279 
gewoel 97.2 95.1 259 302 
gewogen 100.0 96.5 28 30 
gewold 17.5 4.9 227 258 
gewolkt 54.1 58.7 259 316 
gewolkte 56.2 65.0 255 292 
gewond 100.0 100.0 238 314 
gewonde 99.1 98.7 242 322 
gewonnen 99.6 99.7 244 308 
gewoon 99.1 99.4 235 327 
gewoonlijk 99.1 99.4 227 337 
gewoonte 100.0 99.4 273 325 
gewoonweg 96.3 97.4 226 319 
geworden 96.4 99.0 236 303 
gewormte 38.5 50.7 255 312 
geworstel 95.8 98.6 250 305 
geworteld 96.8 98.5 229 360 
gewraakt 90.8 96.3 263 317 
gewricht 98.3 99.7 246 304 
gewriemel 97.1 89.7 255 316 
gewrocht 64.5 72.0 237 312 
gewroet 95.7 95.0 245 315 
gewrongen 99.1 93.5 223 324 
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gezaag 97.8 96.2 236 332 
gezaagd 98.0 97.8 260 341 
gezag 98.5 100.0 277 337 
gezagdrager 89.4 92.6 277 326 
gezaghebbend 96.9 99.7 235 336 
gezagsvol 93.2 89.4 279 308 
gezagvoerder 99.6 99.3 263 312 
gezakt 99.2 99.6 276 285 
gezalfde 97.6 97.0 264 321 
gezamenlijk 94.5 97.2 249 305 
gezang 99.2 99.3 255 318 
gezanik 90.8 97.8 230 337 
gezant 93.2 91.2 248 286 
gezantschap 70.2 83.7 226 343 
gezapig 92.5 84.4 211 310 
gezegd 99.6 99.0 289 314 
gezegde 99.1 99.4 243 328 
gezegeld 80.5 84.7 254 317 
gezegend 99.6 99.7 258 311 
gezeglijk 30.5 72.7 253 293 
gezeik 96.1 100.0 246 322 
gezel 95.0 93.7 274 303 
gezellig 99.1 99.1 242 340 
gezelligheid 99.6 99.7 244 309 
gezellin 93.0 72.5 272 299 
gezelschap 97.7 99.3 227 318 
gezemel 69.5 92.6 238 329 
gezet 98.3 99.4 247 361 
gezeteld 91.1 95.4 224 365 
gezeten 98.3 99.7 250 331 
gezetheid 85.3 92.5 258 339 
gezeul 88.1 92.2 266 297 
gezeur 99.6 99.0 274 307 
gezever 97.0 89.7 247 307 
gezicht 100.0 99.6 244 287 
gezichtsbedrog 99.2 99.6 252 297 
gezichtshoek 94.7 94.8 257 303 
gezichtspunt 96.5 97.7 270 316 
gezichtsuitdrukking 96.6 99.1 247 336 
gezichtsveld 99.2 99.3 250 305 
gezichtsverlies 98.8 99.6 258 299 
gezien 99.6 100.0 254 331 
gezin 100.0 99.4 239 325 
gezind 96.2 96.3 251 317 
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gezindheid 89.8 96.3 226 341 
gezindte 32.2 66.2 219 336 
gezinshoofd 100.0 99.1 246 342 
gezinsleven 98.8 100.0 269 336 
gezinslid 100.0 99.7 236 319 
gezinspak 82.3 94.0 261 331 
gezinswagen 99.2 99.3 257 319 
gezocht 99.6 99.6 240 293 
gezoden 27.5 20.4 183 271 
gezoek 72.9 87.4 260 317 
gezoem 99.1 100.0 237 289 
gezoen 93.5 97.9 225 356 
gezoet 95.7 98.3 222 310 
gezond 100.0 99.7 275 311 
gezondene 56.2 58.5 243 337 
gezondheid 100.0 99.1 247 336 
gezouten 99.2 99.0 255 313 
gezuig 91.4 95.7 244 315 
gezuip 96.8 99.1 260 366 
gezusters 81.5 93.0 256 345 
gezwaai 96.9 99.7 234 357 
gezwabber 87.4 94.9 233 309 
gezwalk 52.0 94.8 261 302 
gezwam 83.8 98.4 273 325 
gezwatel 22.1 28.7 246 353 
gezweef 92.5 95.4 268 299 
gezwel 99.1 99.0 240 318 
gezwem 62.7 62.7 268 299 
gezwenk 80.6 77.8 255 303 
gezwets 85.0 95.7 267 340 
gezwijmel 90.5 97.1 232 322 
gezwind 93.2 80.3 264 321 
gezwoeg 97.8 98.7 239 321 
gezwollen 98.4 99.7 270 318 
gezworen 97.9 98.0 256 318 
gezworene 93.5 87.8 258 320 
gft 66.6 74.2 274 338 
ghazel 0.0 0.0 231 321 
gibbon 67.0 74.6 265 340 
gibus 13.3 23.8 261 297 
gids 98.7 100.0 252 326 
gidsen 100.0 98.9 254 293 
gidsland 51.7 61.6 266 340 
gidsrol 70.0 68.0 242 349 
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giebel 18.7 87.5 242 344 
giebelen 48.1 95.5 286 331 
giechel 94.1 99.0 248 325 
giechelen 100.0 99.1 231 340 
giechelig 86.4 97.9 248 351 
giegagen 2.5 0.0 232 309 
giek 55.8 84.8 231 340 
gier 99.6 99.0 241 308 
gieren 99.2 99.7 263 316 
gierenoog 74.5 65.8 248 286 
gierig 99.6 99.6 239 281 
gierigaard 98.5 97.6 211 310 
gierigheid 99.5 99.4 218 338 
gierkar 46.6 90.0 266 305 
gierput 53.2 95.2 252 306 
gierst 76.2 83.2 256 313 
giertank 40.8 89.0 274 334 
giertij 35.5 24.4 240 277 
gierton 34.2 84.4 251 344 
giervalk 84.2 83.2 246 320 
gietbeton 93.9 92.7 241 319 
gietbui 60.6 68.5 275 294 
gietcokes 30.1 21.0 256 313 
gieteling 19.6 23.5 267 340 
gieten 99.2 99.6 252 292 
gieter 98.7 100.0 243 337 
gieterij 97.2 98.6 259 296 
gietgal 21.6 11.9 235 331 
gietgat 66.5 69.4 273 323 
giethars 76.7 78.3 235 334 
gietijzer 98.3 99.3 244 322 
gietlepel 79.0 80.0 256 290 
gietlood 63.1 77.8 211 318 
gietmal 73.5 78.2 286 314 
gietnaad 60.8 69.3 258 336 
gietsel 85.5 92.8 254 320 
gietstaal 85.2 85.9 271 313 
gietstuk 85.2 84.4 284 311 
gietvloer 79.3 88.6 264 332 
gietvorm 99.5 98.0 233 309 
gietwater 85.9 89.2 262 322 
gietwerk 96.2 97.4 249 327 
gif 98.8 99.7 268 317 
gifbeker 96.6 98.1 275 325 
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gifbelt 57.7 84.9 254 334 
gifgas 97.6 98.0 259 311 
gifgroen 96.1 99.3 244 307 
gifgrond 77.5 96.1 234 324 
gifkikker 98.3 99.7 251 329 
gifklier 93.7 93.8 266 308 
gifpieper 28.4 51.8 253 312 
gifpijl 98.7 99.7 237 347 
gifpil 92.4 95.0 236 296 
giframp 92.0 97.2 277 336 
gifslang 97.8 99.0 238 319 
gifstof 96.3 99.3 258 320 
gift 96.0 98.1 266 336 
giftand 94.1 96.6 233 280 
giftig 99.6 100.0 242 310 
gifvat 90.6 97.6 235 309 
gifvrij 96.5 98.3 270 303 
gifwijk 38.7 69.5 242 324 
gifwolk 96.6 99.7 277 326 
gig 36.2 34.1 264 332 
gigabit 68.1 79.6 234 336 
gigabyte 93.8 96.4 256 290 
gigahertz 86.0 89.2 263 283 
gigajoule 70.4 70.9 242 344 
gigant 98.8 97.5 272 299 
gigantisch 99.1 98.7 224 332 
gigaton 81.0 68.6 238 329 
gigawatt 92.1 93.3 254 314 
gigolo 95.5 93.5 256 339 
gigue 36.1 22.2 257 334 
gij 91.1 95.8 247 322 
gijk 14.2 5.2 249 312 
gijlieden 13.9 21.5 236 303 
gijlkuip 9.8 4.5 237 301 
gijnblok 8.7 6.5 263 312 
gijpen 35.4 69.3 251 329 
gijzelaar 99.6 99.7 262 320 
gijzelen 98.8 99.0 262 323 
gijzelhouder 55.0 75.6 262 319 
gijzeling 99.6 99.7 274 304 
gijzelnemer 96.8 96.8 266 294 
gil 96.4 98.7 262 320 
gild 58.1 35.0 249 290 
gilde 96.4 99.4 232 334 
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gildehuis 88.7 92.7 242 290 
gildewezen 75.6 80.8 250 323 
gildos 0.0 0.0 220 289 
gilet 79.9 86.7 256 284 
gillen 99.6 99.7 251 329 
giller 95.2 99.3 262 321 
gillerig 71.3 80.1 238 328 
gilletje 93.8 97.8 236 283 
gilling 12.0 4.2 195 268 
gimmick 71.6 80.5 274 334 
gin 95.8 92.2 223 324 
ginder 96.2 92.3 252 314 
ginds 96.8 98.1 261 333 
ging 98.2 99.4 234 324 
ginkgo 30.1 38.7 226 297 
ginnegappen 55.0 93.3 269 346 
ginseng 78.9 80.5 269 313 
ginter 13.3 35.0 210 280 
gips 99.6 99.7 252 329 
gipsen 92.3 96.9 232 302 
gipskamer 90.7 97.5 226 341 
gipskruid 77.7 90.4 236 296 
gipsplaat 97.0 99.7 243 339 
gipsy 68.5 78.4 267 292 
giraal 56.2 78.4 238 341 
giraf 98.7 93.3 236 283 
giraffe 77.7 98.0 260 310 
girant 16.2 24.3 211 285 
gireren 34.8 66.3 247 294 
girlpower 90.2 95.2 248 327 
giro 83.1 99.0 255 320 
giromaat 31.9 87.3 232 306 
girondijns 43.1 45.0 237 314 
giropas 71.9 98.5 281 342 
gis 93.2 90.5 249 321 
gispen 32.8 58.9 260 330 
gisping 20.2 40.5 252 292 
gissen 98.3 98.9 253 289 
gissing 87.9 84.6 261 274 
gist 98.2 100.0 237 285 
gistcel 88.8 87.3 263 339 
gisten 98.7 98.6 249 307 
gister 51.7 84.9 257 286 
gisteravond 80.8 96.4 236 297 
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gisteren 99.6 99.4 249 327 
gisterenavond 92.8 74.8 218 338 
gisterenmiddag 95.4 78.8 254 298 
gisterenmorgen 89.9 70.0 229 302 
gisterennacht 92.9 80.7 266 311 
gistermiddag 65.7 94.8 255 305 
gistermorgen 56.7 89.3 238 296 
gisternacht 63.0 97.8 239 335 
gisterochtend 77.7 95.1 260 321 
gisting 97.8 96.4 242 265 
giswerk 93.0 96.0 224 365 
git 40.4 57.8 240 322 
gitaar 100.0 99.7 263 317 
gitaarles 98.7 99.1 235 335 
gitarist 98.8 99.3 265 298 
gitariste 96.8 97.4 263 283 
gitten 25.4 29.7 247 310 
gitzwart 90.5 97.6 255 305 
glaasje 99.2 99.3 252 321 
glacé 83.2 90.2 244 322 
glaceren 93.4 94.0 255 318 
glaciaal 80.5 75.7 248 312 
glacis 15.3 20.2 282 314 
glad 100.0 99.7 269 329 
gladaf 23.8 28.3 217 285 
gladakker 33.2 51.4 41 39 
gladden 32.6 23.7 264 327 
gladdig 50.8 45.9 242 290 
gladheid 100.0 100.0 259 304 
gladiator 98.3 98.3 249 302 
gladiolus 48.2 35.8 242 328 
gladiool 93.2 98.7 248 332 
gladjanus 92.7 99.7 246 307 
gladjes 95.8 99.4 249 324 
gladweg 64.8 65.1 227 314 
glamour 96.7 98.4 258 320 
glamrock 69.1 59.6 252 326 
glans 100.0 99.7 238 328 
glansloos 95.8 90.0 252 306 
glansrijk 98.3 99.3 302 315 
glansrol 94.5 96.2 266 308 
glanzen 98.3 97.4 251 329 
glanzend 99.1 99.7 241 330 
glanzer 56.4 41.5 210 286 
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glanzig 73.6 64.4 247 319 
glariën 6.0 5.9 242 349 
glas 98.2 99.6 236 300 
glasaal 52.7 59.4 256 345 
glasbak 98.8 100.0 261 317 
glasbol 96.7 93.0 257 316 
glasbreuk 96.9 95.7 273 343 
glasdraad 96.1 93.2 244 309 
glasfiber 79.8 91.1 260 366 
glasgordijn 80.8 77.3 247 288 
glashard 89.9 99.1 250 356 
glashelder 99.2 99.7 274 334 
glaslat 56.1 70.5 264 339 
glasmat 68.6 78.2 208 318 
glasnost 74.9 70.2 247 314 
glasplaat 97.8 98.7 244 317 
glaspui 29.1 90.1 227 286 
glasraam 99.2 80.1 268 318 
glasscherf 99.1 99.6 236 296 
glasteelt 69.7 80.8 271 324 
glasvezel 99.1 99.7 244 320 
glaswand 99.6 99.0 254 308 
glaswerk 100.0 99.0 226 319 
glaswol 97.7 97.2 269 336 
glaucoom 84.0 79.6 250 300 
glazen 99.2 99.7 249 324 
glazenier 81.7 83.3 247 335 
glazenwasser 99.2 100.0 249 360 
glazig 98.0 99.0 269 319 
glazuren 97.6 97.4 264 327 
glazuur 100.0 98.2 276 285 
glee 26.1 33.4 198 275 
gleed 85.7 88.7 272 307 
gleeën 16.7 24.8 254 315 
gleis 16.8 8.7 253 293 
gletsjer 98.8 98.4 264 319 
gleuf 99.1 98.4 244 333 
gleufhoed 73.6 90.1 259 329 
glibberen 88.1 98.7 230 336 
glibberig 98.2 99.7 240 306 
glijbaan 99.6 99.6 256 290 
glijboot 68.8 58.4 250 321 
glijden 100.0 100.0 244 317 
glijdend 98.8 98.7 255 318 
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glijder 90.3 93.5 250 339 
glijgoot 62.6 61.4 239 314 
glijmiddel 99.6 99.4 249 324 
glijplank 81.9 85.7 256 324 
glijvlak 92.3 92.1 273 335 
glimlach 99.6 100.0 239 313 
glimlachen 99.2 99.1 255 337 
glimmen 98.0 99.0 260 330 
glimmend 99.6 100.0 248 332 
glimmer 77.7 85.7 236 338 
glimp 97.5 98.4 248 325 
glimpen 74.0 66.0 251 325 
glimworm 96.0 98.0 262 321 
glinsteren 98.8 99.0 270 304 
glinsterend 99.6 99.0 254 331 
glip 59.0 74.7 259 321 
glippen 97.4 99.7 241 321 
glipper 50.1 47.6 230 275 
glissando 37.6 28.6 270 345 
glit 23.7 23.3 258 332 
glitter 98.0 98.4 263 330 
globaal 98.3 99.0 245 310 
globaliseren 100.0 100.0 27 39 
globalisering 97.6 99.4 262 334 
globalist 97.6 96.5 221 331 
globe 81.4 94.0 272 299 
globetrotter 94.4 94.3 264 295 
globuline 69.4 60.6 251 329 
gloed 98.7 98.7 238 319 
gloednieuw 99.6 99.3 241 308 
gloedvol 68.8 78.0 260 311 
gloeidraad 97.1 99.0 257 331 
gloeien 99.6 99.7 266 311 
gloeiend 99.2 100.0 268 310 
gloeiende 99.6 99.0 267 307 
gloeierig 79.3 72.7 254 320 
gloeiing 75.9 65.8 245 314 
gloeikous 47.2 64.4 261 334 
gloeilamp 99.6 98.9 246 293 
gloeioven 74.5 75.5 252 314 
gloeiworm 94.5 91.4 251 329 
glom 48.5 84.1 241 325 
glommen 34.8 69.0 247 326 
glooien 87.2 91.1 263 330 
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glooiend 91.7 94.8 228 324 
glooiing 89.8 91.8 259 321 
gloor 26.5 48.9 219 305 
gloren 63.6 87.7 249 292 
gloria 97.8 96.3 286 315 
glorie 98.7 99.3 249 312 
gloriëren 62.0 73.3 249 308 
glorierijk 96.6 95.2 251 329 
glorieus 98.2 99.4 235 334 
glorievol 90.4 90.7 231 363 
glos 67.8 61.4 242 314 
glossarium 82.0 55.5 257 319 
glosse 38.5 29.7 255 337 
glosseem 24.3 10.2 217 286 
glossen 52.7 42.0 227 341 
glosseren 40.8 34.9 247 288 
glossy 85.4 94.8 245 326 
glottis 31.1 19.2 252 306 
gloxinia 24.5 23.9 251 329 
glucose 97.5 98.7 251 329 
glühwein 93.0 94.8 256 341 
glui 11.0 2.2 266 297 
gluipen 64.8 72.8 245 321 
gluiper 69.4 88.5 275 293 
gluiperd 95.4 99.3 250 300 
gluiperig 94.7 99.1 258 336 
gluips 17.1 15.4 207 305 
glunder 94.0 90.5 244 331 
glunderen 98.3 98.7 253 326 
gluren 98.8 99.6 253 289 
glutamine 85.8 84.6 274 341 
gluten 95.8 99.0 251 316 
glutine 73.6 69.3 235 336 
gluton 50.7 61.9 222 318 
gluurder 97.6 99.7 264 302 
gluurogen 72.6 67.3 238 319 
gluurpop 38.3 30.4 273 325 
glycerine 95.9 92.7 255 302 
glycerol 93.7 92.1 249 347 
glycine 62.0 60.4 244 316 
glycogeen 91.9 91.6 220 352 
glycol 77.0 71.8 238 328 
glypten 7.3 5.2 210 282 
glyptiek 25.3 11.1 241 321 
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gneis 13.7 8.0 278 278 
gniffelen 98.4 98.1 260 330 
gnoe 87.3 94.8 232 322 
gnomon 12.1 4.0 236 296 
gnoom 83.1 89.0 224 317 
gnosis 41.1 36.0 234 324 
gnostici 65.9 63.9 253 289 
gnosticus 65.0 61.0 265 329 
gnostiek 60.5 55.1 237 300 
gnostisch 61.9 62.0 268 330 
gnuiven 35.4 63.8 251 279 
go 73.1 72.8 258 290 
goal 98.0 98.4 267 334 
goalie 32.9 51.9 243 313 
gobelin 68.4 64.8 263 359 
gocart 81.8 21.6 255 325 
god 97.3 98.4 233 336 
godallemachtig 90.0 96.2 264 302 
godbetert 70.7 68.6 244 329 
goddank 86.8 98.0 255 317 
goddelijk 99.2 99.3 270 314 
goddeloos 96.1 96.1 240 321 
goddeloze 94.7 97.0 219 352 
goddomme 59.4 77.9 262 334 
goden 100.0 99.7 237 320 
godfather 73.2 79.2 267 334 
godgans 69.7 75.4 274 338 
godganse 91.4 91.6 233 287 
godheid 92.9 91.0 238 349 
godin 97.6 99.7 222 310 
godlof 31.6 44.4 254 322 
godloos 67.4 59.1 249 319 
godloze 64.5 65.6 264 303 
godsakker 63.7 63.2 264 295 
godsamme 57.5 94.0 270 314 
godsbeeld 99.1 98.1 244 330 
godsbesef 94.8 94.6 244 329 
godsdienst 99.2 99.7 262 324 
godsdienstig 98.0 99.4 258 327 
godsgave 92.2 89.8 257 319 
godsgeschenk 98.2 99.0 232 309 
godshuis 96.5 96.6 269 313 
godsidee 74.9 73.4 264 309 
godslamp 62.7 37.7 265 338 
416 
 
godslastering 97.0 97.3 244 316 
godslasterlijk 93.5 93.2 228 355 
godsleer 93.2 95.2 263 327 
godsnaam 98.3 98.4 252 332 
godsstad 50.2 45.4 241 295 
godsvolk 85.8 84.4 223 338 
godsvrede 94.8 90.4 281 319 
godsvrees 93.2 92.5 262 321 
godswil 89.2 84.8 244 333 
godswoord 85.9 87.4 261 334 
godver 68.5 82.4 254 317 
godverdomme 96.5 99.2 242 265 
godvergeten 94.7 98.0 259 315 
godverlaten 97.4 93.1 247 306 
godvrezend 94.9 97.7 246 314 
godvruchtig 87.5 81.6 245 286 
godzalig 81.1 83.2 245 314 
godzijdank 98.8 98.2 255 292 
goed 99.5 99.4 224 365 
goedaardig 99.2 99.4 268 330 
goeddeels 79.1 90.0 277 337 
goeddoen 75.8 78.7 252 297 
goede 97.4 99.0 246 317 
goedemiddag 92.8 98.3 248 312 
goedemorgen 97.1 99.1 258 336 
goedenacht 95.0 96.2 232 334 
goedenavond 95.5 97.8 256 331 
goedendag 97.4 97.5 243 331 
goederen 99.6 100.0 253 312 
goederenvervoer 98.2 99.7 240 322 
goedertierenheid 57.0 69.7 245 333 
goedgeefs 77.2 96.0 277 319 
goedgehumeurd 91.1 94.0 259 316 
goedgelovig 99.6 99.7 264 319 
goedgeluimd 98.2 86.5 236 303 
goedgemutst 96.4 96.8 232 334 
goedgezind 99.1 99.4 235 335 
goedgunstig 83.6 83.4 270 304 
goedhartig 99.1 99.1 226 343 
goedheid 98.3 99.6 253 293 
goedig 47.4 82.7 270 304 
goedje 95.8 95.1 251 325 
goedkeuren 100.0 99.7 258 311 
goedkeurend 99.6 98.1 263 341 
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goedkeuring 99.2 99.1 253 333 
goedkoop 99.6 99.7 262 329 
goedlachs 97.9 96.6 252 314 
goedleers 90.9 88.0 254 333 
goedmaken 98.2 99.7 235 335 
goedmaker 84.4 97.6 216 313 
goedmoedig 90.0 98.1 252 337 
goedpraten 95.7 95.7 267 292 
goedschiks 93.0 97.2 242 265 
goedvinden 88.1 95.7 257 316 
goedwillig 94.1 94.7 214 317 
goedzak 91.1 98.6 237 301 
goegemeente 72.0 72.8 252 337 
goeie 90.2 86.2 225 290 
goeierd 76.2 90.6 261 336 
goeiig 42.9 81.8 234 301 
goelag 65.6 68.1 242 313 
goelijk 46.8 40.3 261 307 
goeman 17.3 16.8 270 320 
goeroe 95.5 95.3 260 337 
goesting 97.0 71.9 244 322 
goëtie 0.6 0.2 252 329 
goffer 18.6 33.6 247 333 
gofferd 7.5 28.6 255 326 
gogo 49.2 60.5 236 296 
gogogirl 67.2 65.7 231 322 
goh 46.1 81.9 254 314 
goj 11.5 25.6 258 327 
gojim 6.8 28.5 270 318 
gojims 9.0 22.8 259 330 
gojs 0.4 9.8 225 301 
gok 99.2 100.0 257 327 
gokbaas 81.5 88.6 245 331 
gokhal 89.9 98.0 251 319 
gokhuis 91.2 93.0 252 329 
gokkast 91.2 99.7 275 325 
gokken 100.0 99.5 225 229 
gokker 98.8 99.1 274 334 
goklust 89.9 94.5 260 307 
gokpaleis 90.1 96.8 267 292 
gokschuld 97.6 99.3 266 288 
goksite 95.7 92.9 269 313 
gokspel 99.6 100.0 237 282 
gokstad 83.0 74.3 235 320 
418 
 
goktent 97.1 97.3 255 314 
gokverslaving 98.7 100.0 241 295 
gokwerk 96.5 95.8 274 322 
gokwezen 67.8 71.5 258 314 
gold 76.8 83.6 250 320 
golden 74.9 77.7 231 363 
golem 51.2 48.0 248 332 
golf 100.0 99.7 247 312 
golfbaan 99.6 99.4 235 343 
golfbad 88.5 93.4 229 319 
golfbal 99.6 99.3 261 294 
golfbreker 98.8 98.2 266 288 
golfclub 98.4 99.0 270 316 
golfdag 72.4 78.3 259 311 
golfdal 66.3 69.6 250 329 
golfen 98.8 98.5 265 340 
golfer 95.9 95.0 230 336 
golfkam 65.2 57.3 269 308 
golfkar 96.1 98.7 273 335 
golflengte 99.2 100.0 260 317 
golfles 96.0 97.4 237 320 
golflijn 85.6 90.0 249 316 
golfplaat 98.1 100.0 272 303 
golfset 99.2 97.3 255 316 
golfslag 99.0 99.0 208 318 
golfspel 97.7 98.0 270 314 
golfstok 91.1 85.7 224 332 
golftas 98.4 98.4 260 321 
golftop 67.9 65.3 236 300 
golfveld 93.6 96.8 265 329 
goliath 86.9 92.6 258 299 
golok 0.9 0.0 34 40 
golven 98.8 99.7 261 359 
golvend 98.6 98.7 231 322 
golving 87.4 79.3 268 310 
gom 97.7 94.8 275 283 
gomachtig 22.0 20.9 247 326 
gomarist 17.3 25.1 224 336 
gombal 52.5 86.4 224 332 
gomboom 56.2 66.7 245 326 
gomhars 64.5 67.4 258 336 
gommen 96.6 80.3 247 288 
gommetje 97.6 90.1 261 297 
gompie 29.9 54.1 290 282 
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gonade 16.1 9.3 256 318 
gondel 97.1 97.4 255 318 
gondelier 86.9 93.3 249 316 
gondola 71.7 73.4 264 305 
gong 90.6 95.3 269 313 
goniometrie 84.2 68.4 260 310 
gonje 7.6 10.2 246 313 
gonorroe 80.6 88.7 255 318 
gons 72.0 78.3 259 310 
gonzen 86.4 89.9 270 345 
goochelaar 98.6 100.0 228 285 
goochelarij 93.0 94.1 240 321 
goochelen 98.1 97.8 224 332 
goocheltruc 98.6 99.0 227 327 
goochem 30.7 88.2 234 258 
goochemerd 29.7 83.9 265 340 
goodwill 85.5 90.1 240 340 
goog 2.8 17.9 223 300 
googelen 88.0 88.2 255 320 
gooi 98.3 98.6 253 309 
gooiarm 69.8 82.7 265 298 
gooien 99.6 99.6 254 293 
goor 94.3 99.4 241 344 
goorheid 85.6 91.9 242 349 
goot 97.9 99.7 246 318 
gootgat 48.2 50.3 201 286 
gootsteen 98.8 99.3 263 283 
gordel 99.2 99.7 248 351 
gordeldier 99.1 98.4 234 323 
gordelen 93.3 70.4 252 292 
gordelroos 86.1 98.6 266 297 
gorden 40.4 36.8 228 275 
gordiaans 72.0 64.7 233 316 
gordijn 99.6 99.3 243 321 
gordijnen 99.1 99.3 222 309 
gording 36.2 41.4 236 311 
gorgel 92.0 89.3 277 336 
gorgelen 97.5 99.7 251 322 
gorgonzola 91.2 94.2 238 344 
gorig 52.2 43.4 284 281 
gorigheid 63.9 77.7 271 297 
gorilla 99.1 99.6 239 283 
gors 39.8 63.8 259 329 
gort 76.9 96.0 237 344 
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gortdroog 62.8 95.7 255 292 
gortebrij 69.9 76.7 241 330 
gortepap 76.1 90.3 277 326 
gortig 92.0 95.0 302 315 
gospel 94.3 95.6 240 308 
gospelmuziek 100.0 100.0 32 50 
gossie 39.8 81.5 243 313 
gossip 63.3 80.8 235 318 
goteling 19.5 7.2 268 347 
goth 43.5 42.9 296 306 
gothic 95.7 94.8 222 324 
gotiek 92.3 83.5 245 331 
gotisch 96.4 93.1 266 319 
gotspe 10.9 71.1 235 331 
gottegot 10.4 36.1 269 313 
gouache 44.0 56.7 235 331 
goud 99.0 100.0 219 347 
goudader 88.8 90.7 263 341 
goudbad 78.3 84.4 262 324 
goudblad 85.7 91.0 265 327 
goudblond 98.0 97.6 264 302 
goudbruin 95.6 99.0 264 306 
gouddraad 95.4 97.0 250 314 
gouddruk 80.4 75.0 268 324 
goudeerlijk 87.5 99.3 235 289 
gouden 98.3 99.0 255 307 
goudenregen 76.7 87.8 266 319 
gouderts 90.3 89.6 228 334 
goudgeel 98.7 98.6 250 300 
goudhaantje 96.0 99.0 237 312 
goudhamster 84.2 94.0 20 35 
goudkleurig 99.2 99.4 263 343 
goudkoorts 98.2 97.6 228 355 
goudlak 86.9 88.1 225 310 
goudlokkig 81.1 61.5 39 41 
goudmes 54.7 46.2 251 329 
goudmijn 99.5 99.7 220 308 
goudoog 57.8 54.9 237 320 
goudrenet 40.9 72.2 237 314 
goudron 29.8 10.2 27 34 
goudsbloem 82.5 91.0 265 329 
goudschaal 88.1 91.6 256 324 
goudsmid 98.0 98.4 262 324 
goudstaaf 99.2 99.4 265 327 
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goudstof 94.7 96.6 240 338 
goudstuk 98.3 99.4 241 330 
goudvis 99.6 99.1 249 352 
goudvos 51.1 61.4 269 346 
goudzoeker 98.5 99.7 274 304 
goulash 97.2 97.5 261 297 
gourmand 77.3 52.4 218 338 
gourmet 97.3 98.0 278 318 
gourmetten 82.0 99.3 252 314 
gouvernante 91.8 94.2 257 345 
gouvernement 78.1 90.6 245 324 
gouverneur 98.3 97.6 253 309 
gouw 74.8 51.8 242 321 
gouwdag 41.2 22.1 265 343 
gouwe 48.5 69.4 239 313 
gozer 91.5 98.8 274 338 
gps 95.9 94.1 256 341 
graad 99.3 99.6 290 282 
graadmeter 95.9 99.1 254 334 
graaf 96.4 99.7 264 328 
graafarm 82.1 80.8 235 334 
graafmachine 99.6 99.3 270 304 
graafschap 96.2 99.7 221 323 
graafwerk 99.2 99.0 254 331 
graag 99.6 99.7 235 335 
graagheid 56.4 47.2 246 287 
graagte 70.3 67.0 262 322 
graai 92.5 97.4 252 329 
graaicultuur 93.1 95.7 259 320 
graaien 97.2 98.3 224 317 
graaier 88.4 97.4 263 359 
graal 91.2 92.2 276 285 
graan 99.2 100.0 257 327 
graancirkel 98.3 99.7 252 314 
graankorrel 100.0 99.4 242 340 
graanproduct 99.6 99.7 249 327 
graansilo 95.0 95.1 255 320 
graantje 98.8 99.6 267 292 
graanveld 100.0 99.1 265 337 
graat 94.0 98.0 247 310 
grabbelen 98.3 99.6 247 288 
grabbelton 92.1 98.4 227 327 
gracht 99.2 99.7 259 316 
gracieus 96.9 96.9 270 345 
422 
 
gradatie 95.3 97.2 270 297 
gradenboog 97.8 90.0 236 306 
graderen 84.8 80.7 257 344 
gradering 81.8 70.5 272 303 
gradiënt 69.9 71.9 262 288 
graduaat 97.5 66.9 254 334 
graduale 57.9 56.6 225 301 
graduatie 90.3 87.9 250 305 
gradueel 93.3 85.8 236 303 
gradueren 92.9 78.9 251 294 
graecisme 28.0 29.7 215 277 
graecus 12.0 17.0 213 279 
graf 98.4 100.0 268 323 
grafdelver 96.6 95.5 249 327 
grafeem 18.2 20.0 238 341 
grafelijk 53.6 56.5 243 327 
graffiti 94.8 96.6 243 313 
graffito 24.9 21.9 230 330 
graficus 95.9 96.1 254 324 
grafie 64.9 69.8 240 293 
grafiek 97.7 100.0 227 318 
grafiet 94.7 95.8 237 323 
grafisch 99.6 99.3 254 322 
grafkapel 93.0 88.9 240 331 
grafkelder 100.0 99.7 255 309 
grafkuil 96.3 97.3 254 315 
graflegging 92.7 86.8 29 40 
grafoloog 83.1 77.9 262 329 
grafrede 92.2 94.4 229 302 
grafschennis 95.6 97.9 265 298 
grafschrift 99.1 96.7 227 318 
grafstede 65.7 55.4 270 316 
grafsteen 99.6 99.7 262 320 
grafstem 77.4 94.5 242 344 
graft 27.3 37.9 268 307 
graftak 36.8 92.4 270 345 
graftombe 96.9 97.2 234 301 
grafzerk 96.1 91.0 267 327 
gram 98.9 99.6 290 282 
grammaire 69.9 37.6 255 346 
grammatica 96.6 98.7 247 312 
grammaticaal 96.7 98.7 252 321 
grammofoon 95.2 95.1 243 322 
gramschap 82.8 69.7 263 341 
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gramstorig 12.8 17.8 35 41 
granaat 99.1 99.7 247 333 
granaten 100.0 99.0 241 311 
grande 44.2 61.9 249 312 
grandeur 93.5 92.1 226 305 
grandezza 13.3 16.7 238 341 
grandioos 99.6 99.3 254 317 
granen 98.3 99.7 245 314 
graniet 98.4 99.7 258 314 
granieten 93.6 96.4 248 325 
granito 41.6 53.9 254 315 
granman 0.0 2.1 251 344 
granulaat 86.6 77.5 252 318 
granulair 76.8 69.4 227 310 
granulatie 78.5 78.2 264 309 
granuleus 66.9 55.3 35 33 
grap 99.6 99.7 249 302 
grapefruit 82.3 97.6 244 307 
grapjas 98.4 99.0 265 327 
grapje 98.8 100.0 274 303 
grappa 73.8 66.4 249 291 
grappen 100.0 99.3 249 319 
grappenmaker 98.4 99.7 264 302 
grappig 100.0 98.8 261 274 
gras 99.1 100.0 245 346 
grasaap 50.3 37.4 214 269 
grasafval 91.6 89.4 277 337 
grasbaan 85.0 92.1 252 306 
grasberm 96.4 89.0 261 336 
grasdak 86.3 91.2 269 358 
grasduinen 99.2 98.5 269 346 
grasetend 89.7 89.8 245 350 
grasgroen 96.8 93.8 262 324 
grashalm 89.0 92.8 239 321 
grasland 95.0 98.7 255 325 
grasmaaien 92.8 98.1 262 324 
grasmaaier 100.0 99.4 268 328 
grasmaand 82.2 83.0 249 291 
grasmachine 97.6 89.4 264 309 
grasmat 99.1 100.0 240 318 
grasmus 79.1 77.2 277 305 
graspad 92.9 92.0 265 327 
grasperk 98.8 95.7 254 317 
grasplein 97.9 55.9 254 315 
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graspol 90.1 98.1 265 340 
grasrand 93.7 94.1 235 319 
grasrol 85.6 92.0 263 301 
grassen 83.3 87.1 227 318 
grassoort 99.1 99.4 240 338 
grasspriet 99.1 99.0 243 318 
grasveld 99.1 99.4 229 360 
graszode 83.6 87.8 251 329 
graterig 41.1 61.8 236 311 
gratie 98.6 98.1 233 331 
gratiëren 51.2 55.7 246 304 
gratificatie 87.4 95.0 243 318 
gratig 26.7 26.9 234 311 
gratin 94.7 81.3 277 327 
gratineren 96.7 94.7 252 380 
gratis 99.6 99.7 262 321 
gratuit 76.8 72.2 259 299 
grauw 98.6 98.3 222 318 
grauwe 90.8 93.0 262 329 
grauwen 62.6 75.9 253 293 
grauwheid 98.1 96.4 222 324 
grauwig 82.7 85.9 249 350 
grauwtje 47.2 60.0 261 274 
grauwwit 85.3 81.9 236 303 
graveel 72.0 49.7 214 312 
graveersel 82.7 78.9 244 320 
gravel 91.2 87.4 239 283 
graven 100.0 100.0 225 301 
graver 94.2 97.8 219 336 
graveren 98.7 96.5 236 300 
graverij 66.7 82.6 262 320 
gravering 95.5 90.1 257 330 
graveur 92.0 92.0 249 327 
gravin 98.7 97.2 251 342 
gravitatie 88.9 87.4 266 308 
graviteit 83.6 80.7 237 344 
graviteren 75.3 70.9 243 289 
gravure 94.1 89.0 233 336 
grazen 98.7 98.9 239 298 
grazer 87.7 92.8 266 336 
grazig 64.7 77.1 268 299 
grazioso 25.1 20.3 243 309 
greb 1.2 12.1 194 279 
grebbe 6.4 49.6 244 328 
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green 57.0 67.5 262 321 
greep 99.6 99.7 263 316 
gregoriaans 97.9 95.2 245 329 
grein 68.1 65.6 234 324 
greinen 51.6 42.6 259 330 
greinig 37.0 12.5 249 350 
greintje 94.8 94.9 244 330 
greling 18.7 7.3 224 284 
gremium 21.3 41.5 266 297 
grenadier 81.2 76.4 229 325 
grenadine 97.0 95.0 249 360 
grendel 98.2 96.4 236 296 
grendelen 86.2 92.2 274 322 
grenen 65.1 86.8 220 367 
grenenhout 80.5 93.8 264 373 
grens 99.6 99.7 259 331 
grensgebied 99.6 99.7 262 321 
grensgeval 97.0 99.0 243 327 
grenslijn 97.8 96.9 235 309 
grenspaal 98.0 99.3 260 317 
grenspost 97.6 99.4 219 352 
grensstad 97.5 97.7 251 325 
grensverleggend 98.8 98.7 254 333 
grensvlak 98.4 98.5 258 290 
grenzeloos 95.0 96.8 255 292 
grenzen 99.1 99.3 229 304 
grepen 93.9 98.3 260 310 
greppel 96.1 99.0 244 309 
gres 14.2 13.1 243 327 
gretig 97.2 99.3 265 322 
gretigheid 99.1 99.1 233 335 
gribus 15.3 74.6 261 315 
grief 78.2 88.8 266 319 
griel 37.4 22.9 242 340 
grielen 31.5 11.4 235 304 
griend 41.6 76.6 247 306 
grienen 78.2 89.0 241 344 
griener 48.5 64.9 272 303 
grienerig 40.7 54.1 277 326 
griep 100.0 99.4 249 350 
grieperig 98.0 98.2 269 346 
griepgolf 88.3 95.2 243 328 
gries 65.6 74.3 251 279 
griesmeel 96.3 99.0 230 321 
426 
 
griet 95.2 97.4 265 329 
grietenij 9.2 13.7 255 305 
grietje 96.0 99.0 260 310 
grieve 42.6 52.6 220 293 
grieven 92.5 94.6 254 334 
grievend 77.3 89.9 260 322 
griezel 99.6 99.4 242 328 
griezelen 99.6 99.0 267 307 
griezelfilm 99.2 98.9 264 289 
griezelig 99.6 100.0 260 322 
grif 88.7 90.3 290 282 
griffel 93.2 98.1 233 335 
griffelen 64.2 43.3 256 284 
griffen 56.8 45.3 229 304 
griffie 90.4 75.7 220 329 
griffier 95.2 92.5 261 336 
griffioen 73.0 97.2 226 343 
grift 49.4 64.0 254 284 
grifweg 47.9 33.4 212 272 
grijn 45.8 50.4 241 280 
grijns 97.6 99.0 258 332 
grijnslach 84.1 76.2 264 309 
grijnzen 97.7 98.8 228 355 
grijnzend 99.0 98.6 214 296 
grijp 95.6 98.6 240 306 
grijparm 98.7 98.3 252 318 
grijpbaar 97.7 98.0 224 310 
grijpen 99.2 99.4 268 330 
grijper 95.9 98.2 230 297 
grijpers 94.5 97.0 251 316 
grijpstuiver 41.1 78.2 25 29 
grijptang 98.1 92.9 216 313 
grijs 98.7 99.6 252 297 
grijsaard 96.3 96.9 258 301 
grijsgedraaid 91.4 94.0 221 331 
grijsheid 92.0 92.5 236 307 
grijstint 95.6 96.9 261 302 
grijzen 69.3 78.0 257 330 
grijzig 90.2 96.6 258 336 
gril 93.2 94.2 263 366 
grill 97.2 95.4 266 319 
grille 57.2 65.9 219 352 
grillen 99.1 99.0 244 329 
grilleren 49.3 53.5 268 317 
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grillig 98.6 99.1 229 360 
grillpan 96.3 95.5 228 324 
grim 66.3 67.1 247 288 
grimas 96.1 94.9 269 308 
grimassen 95.5 98.3 233 309 
grime 87.3 89.8 274 341 
grimeren 93.8 90.3 236 283 
grimeur 87.5 91.7 270 316 
grimeuse 87.0 88.7 260 317 
grimlach 33.5 40.6 236 319 
grimmen 61.1 48.1 214 292 
grimmig 97.5 99.7 248 327 
grind 91.8 93.6 284 281 
grindbak 94.8 94.8 222 284 
grindbed 77.0 82.3 243 339 
grinden 46.5 52.8 240 341 
grindewal 32.5 19.7 39 38 
grindgat 58.5 72.5 259 321 
grindlaag 93.5 96.5 244 333 
grindpad 92.7 94.4 274 303 
grindweg 95.5 94.4 259 321 
gringo 74.4 66.1 255 320 
grinniken 97.2 98.4 262 324 
grint 75.0 70.2 261 336 
grinten 39.2 38.6 218 288 
griotje 14.8 56.1 268 333 
grip 97.2 98.7 264 319 
grisaille 51.5 29.9 269 311 
grissen 64.6 80.3 250 305 
grit 52.5 74.2 277 327 
grizzly 94.0 85.6 263 300 
groef 94.3 95.9 222 284 
groei 99.6 99.4 265 340 
groeien 100.0 100.0 259 299 
groeier 81.9 87.0 268 307 
groeikans 97.8 98.0 242 322 
groeikern 97.3 97.9 277 305 
groeiland 80.6 68.3 217 312 
groeipad 79.6 78.5 242 343 
groeisel 79.9 87.8 241 310 
groeistad 80.3 91.7 251 329 
groeistuip 81.6 97.4 252 359 
groeitijd 98.3 99.7 250 321 
groeizaam 59.3 80.5 261 297 
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groen 100.0 99.7 221 317 
groenarm 32.2 38.4 236 275 
groenbak 82.3 88.3 261 315 
groenblauw 88.7 88.0 251 306 
groene 94.9 99.0 270 318 
groenen 83.5 82.5 275 325 
groengeel 93.8 92.3 236 327 
groenheid 69.5 74.6 255 307 
groenig 84.8 89.0 270 297 
groenling 71.1 79.5 240 329 
groenogig 88.3 85.0 27 42 
groenoog 46.7 61.3 231 264 
groenplan 92.7 85.3 260 337 
groensel 73.7 45.1 252 328 
groente 97.1 99.3 250 300 
groenteboer 92.5 97.8 240 329 
groenteman 85.0 96.5 252 332 
groenten 99.6 99.0 251 315 
groentetuin 86.9 96.1 273 325 
groentje 99.2 99.4 252 380 
groenvoer 83.8 95.8 260 275 
groep 100.0 100.0 234 324 
groepage 48.9 46.5 274 317 
groepen 97.5 98.7 250 321 
groeperen 99.6 98.7 259 320 
groepering 98.8 97.8 265 337 
groepsleider 100.0 99.3 244 317 
groepsles 98.2 98.7 239 314 
groepslid 98.6 99.7 231 309 
groepsseks 87.4 94.4 234 301 
groet 98.8 99.3 256 318 
groeten 99.2 99.4 249 347 
groetjes 99.2 99.0 258 301 
groeve 92.3 98.0 260 310 
groeven 97.8 96.1 242 320 
groezelig 90.7 91.9 237 285 
groezig 40.4 40.3 235 296 
grof 98.7 100.0 243 305 
grofheid 98.3 99.3 253 289 
grofmazig 75.8 83.2 252 332 
grofte 42.7 41.5 239 277 
grofvuil 90.5 98.7 254 314 
grofweg 97.2 99.2 264 373 
grog 73.2 63.0 247 361 
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groggy 87.3 61.0 265 289 
grol 75.0 82.3 261 309 
grollen 93.9 93.8 242 322 
grolpot 47.4 16.8 264 339 
grom 92.2 90.3 244 348 
grommelen 77.1 28.6 262 320 
grommelpot 67.1 25.9 246 304 
grommen 99.1 99.7 240 329 
grommer 72.0 76.8 263 327 
grommig 63.7 54.8 270 303 
grompot 87.5 56.8 235 334 
grond 99.6 100.0 267 292 
grondbank 74.0 72.2 251 329 
grondboor 96.8 98.7 260 322 
grondel 45.1 53.5 276 285 
grondeleend 34.2 34.2 24 32 
gronden 98.8 98.7 259 330 
gronderig 39.8 63.7 231 322 
grondgebied 99.2 99.7 248 325 
grondig 99.6 99.7 268 318 
grondijs 71.2 80.6 230 326 
gronding 64.1 73.5 229 290 
grondlaag 99.6 100.0 243 318 
grondlegger 99.1 99.7 227 318 
grondplan 99.6 95.8 244 329 
grondslag 99.3 98.9 284 299 
grondsoort 99.6 99.0 266 319 
grondsteen 93.7 87.6 269 347 
grondstof 99.5 99.0 228 324 
grondtoon 94.7 95.3 257 314 
grondtroepen 96.9 99.7 269 311 
grondverf 97.6 98.3 258 314 
grondvest 97.3 97.5 230 337 
grondvlak 99.2 98.4 258 320 
grondvorm 95.0 95.0 255 334 
grondwater 100.0 99.7 255 307 
grondwerk 98.4 99.4 271 324 
grondwet 99.2 99.7 277 305 
grondzeil 97.2 98.4 264 327 
groot 99.6 99.3 244 309 
grootbank 91.6 54.8 239 298 
grootbek 59.2 54.9 258 301 
grootboek 83.7 91.1 264 309 
grootbrengen 96.7 99.0 221 315 
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groothandel 99.5 100.0 214 317 
groothartig 95.7 94.5 243 347 
grootheid 98.0 100.0 265 298 
grootheidswaan 85.9 97.6 269 313 
grootje 76.8 86.3 263 330 
grootma 69.6 75.8 260 322 
grootmama 74.7 77.8 229 303 
grootmeester 99.2 100.0 254 307 
grootmoe 80.7 86.4 213 325 
grootmoeder 99.6 99.7 257 345 
grootmoedig 99.6 99.6 250 272 
grootogig 66.9 70.1 245 310 
grootoom 88.7 68.8 243 347 
grootouder 99.2 99.7 277 319 
grootouders 99.6 99.7 240 322 
grootpa 67.8 75.6 232 341 
groots 98.6 99.3 227 318 
grootschalig 99.6 99.7 251 317 
grootscheeps 98.0 96.5 263 330 
grootsheid 98.6 98.3 222 318 
grootspraak 97.8 98.6 239 306 
grootstad 97.7 52.2 229 319 
groottante 95.0 74.8 274 317 
grootte 98.0 98.6 263 300 
grootvader 99.6 99.3 258 299 
grootzeil 77.0 91.0 215 316 
groovy 77.6 72.1 258 340 
gros 89.2 95.4 234 317 
grosse 44.3 51.6 261 359 
grosseren 54.3 42.0 274 334 
grossier 78.2 86.8 217 312 
grossieren 74.4 89.5 263 341 
grossist 68.0 10.9 247 313 
grot 99.1 98.6 230 297 
grote 99.6 99.7 243 339 
grotendeels 97.7 99.3 234 323 
groter 99.6 99.7 242 343 
grotesk 91.1 87.3 272 299 
groteske 91.7 91.5 242 309 
groupie 87.5 93.4 262 321 
grovelijk 49.8 52.2 264 302 
gruis 94.5 98.0 231 321 
gruizelen 66.8 62.5 247 326 
gruizels 61.2 52.5 252 306 
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gruizen 66.3 71.8 250 329 
gruizig 58.4 77.3 253 315 
grunge 64.2 56.1 262 324 
grut 85.9 97.0 239 314 
grutten 66.5 89.5 242 320 
grutter 24.3 83.1 228 305 
grutto 23.5 89.2 245 302 
gruw 77.3 86.3 51 123 
gruwel 99.2 99.4 269 347 
gruweldaad 100.0 97.9 237 300 
gruwelen 95.8 99.0 227 327 
gruwelijk 98.6 99.7 231 319 
gruwen 82.8 96.0 208 318 
gruwzaam 41.1 58.0 270 303 
gruyère 88.1 70.5 213 325 
gruzelementen 80.5 96.4 238 296 
gsm 96.8 98.1 231 340 
guacamole 82.5 87.9 241 321 
guanine 41.4 31.6 266 294 
guano 45.1 45.0 236 283 
guave 54.1 74.3 266 311 
gueridon 30.0 19.0 242 343 
guerrilla 92.0 94.2 249 324 
guichet 47.4 30.9 30 32 
guillotine 93.1 93.1 229 304 
guipure 5.0 0.1 266 297 
guirlande 70.4 74.8 267 338 
guit 61.9 70.9 265 340 
guiten 51.9 59.6 234 357 
guitig 94.1 92.0 230 330 
gul 97.8 99.0 236 307 
gulden 99.2 99.3 269 294 
gulgauw 9.8 2.7 244 265 
gulhartig 86.3 71.4 269 313 
gulheid 98.3 97.1 245 286 
gullen 30.0 27.1 239 329 
gulp 96.1 98.7 246 317 
gulpen 82.4 95.1 251 324 
gulweg 42.5 38.1 269 311 
gulzig 99.6 100.0 259 315 
gum 92.5 98.7 251 325 
gummen 76.1 97.8 251 342 
gummi 83.0 83.5 266 294 
gummiboot 77.1 57.0 221 291 
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gunnen 99.2 99.4 267 340 
gunnera 9.9 4.8 291 345 
gunning 50.2 69.2 222 284 
gunst 98.8 100.0 267 340 
gunste 81.7 90.9 247 312 
gunsteling 60.0 62.6 250 298 
gunstig 99.6 99.4 269 329 
gunstkoopje 76.9 41.7 246 341 
gup 23.4 91.1 286 331 
guppy 64.9 96.1 237 300 
gust 43.0 29.8 227 318 
gut 31.6 72.8 231 340 
guts 47.8 72.3 240 293 
gutsen 83.6 91.3 225 301 
gutturaal 35.9 28.3 243 339 
guur 94.2 98.7 237 334 
guurheid 86.7 89.1 238 328 
gym 94.6 98.8 234 357 
gymjuf 91.1 97.8 259 329 
gymkana 11.7 0.1 242 313 
gymleraar 97.3 99.7 236 327 
gymles 99.5 100.0 215 316 
gymlokaal 98.1 100.0 271 337 
gymmen 77.4 80.7 265 316 
gymnasiast 30.7 88.7 246 307 
gymnasium 95.6 99.7 265 343 
gymnast 96.7 91.6 258 300 
gymnaste 96.2 85.5 277 327 
gymnastiek 100.0 99.3 241 311 
gymnastisch 92.7 94.8 231 322 
gymp 68.4 77.7 233 335 
gympie 67.6 84.7 283 338 
gympjes 89.4 91.3 289 314 
gymschoen 97.9 99.6 251 279 
gymspullen 96.1 99.7 243 327 
gymzaal 99.2 99.0 270 320 
gynaecologie 96.6 93.8 250 339 
gynaecoloog 96.0 94.4 265 322 
gynandromorfisme 35.4 32.7 44 36 
gyros 93.4 91.5 241 321 
gyroscoop 81.4 88.9 260 322 
ha 67.5 84.3 243 328 
haaf 16.6 17.9 217 295 
haag 98.1 98.6 275 300 
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haagbeuk 79.3 74.7 259 329 
haagbos 71.9 70.4 247 306 
haageik 45.8 60.5 235 269 
haagt 20.1 20.3 232 284 
haai 100.0 99.6 262 288 
haaibaai 67.3 93.6 45 33 
haaien 99.6 99.1 249 341 
haaienbek 82.5 96.0 235 319 
haaientanden 95.6 97.7 239 325 
haaienvel 85.5 84.2 233 280 
haaienvin 96.4 96.9 291 345 
haaiig 44.3 58.0 257 311 
haak 99.6 99.0 286 315 
haakaas 27.0 19.5 264 332 
haakje 100.0 99.7 221 315 
haaknaald 88.2 92.9 258 339 
haakneus 94.3 95.6 222 309 
haakoog 68.7 67.5 225 275 
haakpen 89.4 89.6 257 345 
haaks 97.0 98.7 278 318 
haakwerk 99.2 98.1 275 283 
haal 94.7 100.0 259 299 
haalbaar 98.3 99.6 241 297 
haalmes 35.0 23.7 230 291 
haam 14.0 19.2 246 293 
haan 100.0 99.4 258 336 
haantje 99.2 99.7 258 336 
haantjesgedrag 98.7 99.7 236 306 
haar 100.0 100.0 273 335 
haarbal 98.2 99.3 230 291 
haarband 99.6 99.3 268 299 
haarborstel 99.1 99.7 229 325 
haarbos 95.9 97.3 254 312 
haarbreed 86.2 83.2 236 326 
haarcrème 98.2 99.3 237 282 
haard 99.1 99.4 242 349 
haardos 99.2 96.8 255 326 
haardot 92.4 86.0 264 332 
haardracht 93.1 98.7 259 330 
haardroger 98.4 98.0 269 313 
haardvuur 99.6 99.3 258 290 
haarfijn 98.8 99.3 257 322 
haarföhn 82.5 94.0 289 314 
haargrens 96.5 99.3 240 303 
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haargroei 99.6 99.7 277 326 
haarkam 92.6 94.8 257 344 
haarkapper 88.6 57.7 230 326 
haarkleur 99.2 99.3 268 299 
haarkliever 73.5 53.4 266 305 
haarklover 65.5 68.1 235 304 
haarkloverij 64.9 75.1 267 292 
haarlak 99.2 100.0 251 319 
haarlok 99.1 99.0 227 310 
haarmos 46.0 38.0 230 326 
haarnetje 94.1 97.0 266 319 
haarscherp 98.8 98.4 258 332 
haarspeld 99.1 99.7 234 323 
haarstuk 97.6 98.0 258 319 
haarstukje 98.4 98.4 262 323 
haartje 99.5 99.7 218 337 
haartooi 96.6 89.9 276 314 
haarvat 96.3 96.0 256 339 
haarworm 67.0 62.7 258 333 
haarwrong 55.0 63.1 236 311 
haarzak 98.6 96.3 222 310 
haarzakje 97.4 99.7 242 314 
haarzelf 80.6 86.7 228 285 
haarzuiver 79.2 86.5 268 328 
haas 99.1 99.3 246 307 
haasje-over 97.5 98.2 256 355 
haast 99.6 99.0 264 327 
haasten 99.6 100.0 244 329 
haastig 99.2 100.0 259 320 
haastklus 58.8 93.5 240 322 
haastwerk 69.3 95.4 250 272 
haat 98.8 99.7 263 316 
haatdragend 98.3 98.7 251 319 
habbekrats 91.5 97.5 273 335 
haberdoedas 4.9 4.1 31 45 
habijt 84.2 87.0 260 331 
habitat 96.1 95.1 268 347 
habitué 78.6 65.4 251 316 
habitueel 85.0 80.7 245 333 
habitus 76.8 77.2 250 314 
hachee 45.4 95.0 210 336 
hachelijk 97.3 95.9 237 282 
hachje 94.0 97.7 264 373 
haciënda 87.1 77.5 270 314 
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hacken 95.2 96.5 243 331 
hacker 97.8 97.8 244 287 
had 95.6 98.6 264 306 
hadden 98.2 99.4 234 324 
hadj 42.9 40.9 249 319 
hadji 34.4 46.4 252 314 
haf 14.0 17.7 240 321 
haft 32.0 33.9 263 317 
hagedis 99.2 99.3 275 311 
hagel 100.0 100.0 217 312 
hagelbui 99.2 98.2 256 344 
hagelen 96.2 97.6 249 352 
hagelslag 99.2 99.4 255 326 
hagelsnoer 62.5 61.1 264 303 
hagelsteen 95.8 97.0 278 318 
hagelwit 97.6 98.1 265 338 
hagen 95.9 93.1 254 307 
hagenpreek 57.9 65.8 245 314 
haggis 54.2 44.3 269 325 
haha 70.8 76.6 256 284 
haiku 86.9 72.7 250 339 
hairspray 91.2 94.8 263 341 
hak 99.2 100.0 261 336 
hakbal 45.2 36.8 273 335 
hakbijl 98.8 99.3 257 319 
hakblok 93.7 98.1 249 327 
hakbord 70.0 85.2 260 341 
hakbos 68.4 57.8 243 347 
haken 97.9 99.7 249 360 
hakenkruis 98.5 99.3 273 323 
haker 58.8 79.1 217 312 
hakerig 63.0 68.1 253 333 
hakhout 93.9 94.4 275 283 
hakje 95.7 99.4 243 337 
hakkebord 31.1 34.7 255 316 
hakkelaar 81.3 95.4 236 318 
hakkelen 95.5 98.6 232 301 
hakkelend 94.8 98.5 261 359 
hakkelig 79.0 86.8 266 336 
hakken 98.0 100.0 213 325 
hakkenei 18.7 7.6 242 320 
hakker 96.8 95.9 230 336 
hakketakken 87.4 90.6 233 346 
hakketeren 21.0 13.4 261 333 
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hakmes 99.1 100.0 243 331 
hakmoes 48.4 41.1 255 334 
haksel 90.8 86.8 275 311 
hakselaar 88.7 79.6 260 366 
hakstro 54.6 54.5 246 287 
hakstuk 65.9 79.7 256 327 
hal 98.1 100.0 227 318 
halacha 5.0 3.4 256 339 
halal 89.6 92.5 262 324 
haldeur 69.9 87.2 266 305 
halen 99.6 100.0 235 331 
haler 46.7 77.3 255 334 
half 100.0 99.3 244 316 
halfaap 83.7 82.3 252 297 
halfacht 87.8 72.2 233 292 
halfagras 3.7 2.9 224 311 
halfapen 68.6 71.7 258 320 
halfbakken 93.5 96.6 244 307 
halfblind 96.7 95.0 255 317 
halfbloed 97.2 98.9 222 284 
halfbroer 98.7 99.7 237 314 
halfdek 68.9 72.2 230 326 
halfdicht 94.9 92.7 268 318 
halfdode 96.5 94.0 30 35 
halfdood 98.3 94.3 247 312 
halfeen 85.2 59.8 235 343 
halfelf 75.8 58.2 235 320 
halfgaar 97.2 98.7 227 318 
halfgek 92.1 84.6 240 329 
halfgeleider 90.1 91.5 244 322 
halfgod 97.9 98.3 248 314 
halfhartig 72.9 85.2 264 306 
halfheid 48.0 57.4 263 316 
halfhoog 81.7 91.8 241 297 
halfjaar 88.6 93.0 240 316 
halfje 90.4 98.3 240 316 
halfjes 82.4 94.6 251 329 
halflang 96.3 95.7 229 317 
halfleeg 94.9 94.4 250 321 
halfnaakt 97.5 98.7 248 327 
halfom 75.4 90.1 274 319 
halfopen 95.7 87.7 247 292 
halfpension 97.8 95.9 244 309 
halfpipe 62.4 84.7 263 330 
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halfrond 98.5 97.5 283 336 
halfslaap 78.0 80.4 296 306 
halfslachtig 95.6 99.3 261 297 
halfstok 94.5 99.0 249 321 
halftij 81.6 83.1 234 323 
halftijds 98.3 85.7 243 346 
halftime 94.4 78.9 261 359 
halfuur 94.4 90.2 265 322 
halfvet 70.1 75.2 208 318 
halfvier 86.1 72.0 258 327 
halfvijf 91.9 77.4 234 336 
halfvol 99.1 99.4 246 341 
halfwas 73.1 81.7 254 333 
halfwassen 72.8 77.3 244 348 
halfweg 98.7 95.2 236 330 
halfwoestijn 68.3 57.1 266 319 
halfzacht 98.1 98.9 276 285 
halfzes 93.8 79.8 238 329 
halfzeven 87.1 79.8 236 318 
halfzus 99.5 97.6 229 302 
halfzuster 97.6 97.5 262 293 
hall 55.0 29.6 236 338 
halleluja 91.1 96.1 259 295 
hallen 85.3 94.7 273 335 
halletje 95.1 99.7 281 342 
hallo 99.6 99.7 269 319 
hallucinant 97.4 81.6 244 320 
hallucinatie 98.6 98.8 233 346 
hallucineren 97.0 98.3 246 304 
halm 80.7 87.2 235 336 
halma 21.3 62.7 242 313 
halo 53.1 69.5 240 317 
halogeen 97.0 98.1 245 324 
hals 99.1 99.7 238 315 
halsader 84.2 89.0 273 343 
halsband 98.3 99.7 244 352 
halsbrekend 96.7 98.0 284 311 
halsdoek 90.8 92.7 240 303 
halsjuk 68.3 58.7 262 288 
halsketting 99.6 99.7 236 331 
halslijn 85.7 94.1 251 322 
halsmisdaad 61.9 83.1 268 330 
halsoverkop 95.2 96.6 242 343 
halsreikend 92.7 91.9 231 326 
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halsring 87.0 88.8 218 319 
halsslagader 99.6 98.0 260 310 
halssnoer 98.4 98.0 260 322 
halsstarrig 91.5 91.7 236 318 
halster 85.1 93.1 240 290 
halszaak 70.5 89.6 271 324 
halt 98.6 99.6 230 287 
halte 99.2 99.4 254 334 
halter 97.7 96.9 233 335 
halvarine 42.1 98.2 262 293 
halve 98.1 99.3 224 310 
halvegare 91.9 95.4 234 323 
halvelings 92.8 34.9 248 286 
halvemaan 80.7 84.8 251 325 
halveren 98.8 99.3 257 286 
halvering 96.7 98.3 255 309 
halverwege 98.4 99.4 263 344 
halzen 76.9 90.9 232 301 
ham 99.2 100.0 259 330 
hamam 79.3 70.4 254 317 
hamburger 98.7 99.3 251 300 
hamei 11.7 12.6 224 365 
hamel 37.5 51.5 239 373 
hamer 100.0 99.7 227 341 
hameren 98.3 99.0 246 320 
hamers 96.2 97.4 250 320 
hamerstuk 76.1 92.0 277 327 
hamlap 43.5 95.4 231 321 
hamspek 80.5 67.9 237 282 
hamster 99.6 99.3 256 309 
hamsteraar 100.0 100.0 19 38 
hamsteren 99.2 97.8 260 331 
hamsterwoede 86.6 78.6 244 320 
hamstring 83.3 94.8 258 301 
hamvraag 93.1 96.8 230 326 
hand 100.0 99.6 261 291 
handafdruk 98.4 99.4 265 340 
handbagage 99.1 99.6 230 297 
handbak 66.2 69.8 221 321 
handbal 100.0 99.7 252 359 
handbel 91.5 92.8 224 365 
handbereik 99.2 99.0 260 310 
handboei 98.0 100.0 258 298 
handboeien 99.1 99.3 232 309 
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handboek 99.6 100.0 248 330 
handbreed 91.4 91.8 233 346 
handcrème 98.8 99.3 254 315 
handdoek 100.0 99.7 254 317 
handdruk 97.9 100.0 245 324 
handel 99.6 99.1 256 345 
handelaar 99.6 99.7 236 303 
handelen 100.0 100.0 236 326 
handeling 99.6 99.6 262 288 
handeloos 50.7 53.6 237 347 
handelsembargo 96.0 97.4 26 41 
handelsmerk 99.6 100.0 267 334 
handelspost 97.6 98.6 266 294 
handelsreiziger 98.8 96.4 264 290 
handelswaar 99.1 99.6 235 289 
handelswaren 99.0 99.1 218 338 
handeltje 100.0 100.0 246 322 
handelwijze 71.9 83.7 255 317 
handen 100.0 100.0 265 301 
handenarbeid 96.8 97.5 229 290 
handenbinder 78.3 92.9 257 311 
handenvol 94.0 96.5 247 299 
handenwrijvend 95.8 98.3 248 314 
handgebaar 98.8 98.8 263 366 
handgeld 75.9 88.3 253 315 
handgemaakt 98.9 99.3 284 281 
handgemeen 93.7 93.8 266 288 
handgift 83.1 65.9 243 327 
handgranaat 100.0 99.7 239 321 
handgreep 100.0 99.7 240 308 
handhaven 98.5 98.5 272 289 
handhaver 80.7 90.8 284 299 
handicap 99.6 99.7 269 308 
handig 100.0 99.6 265 298 
handigheid 98.8 98.9 261 297 
handje 100.0 100.0 247 306 
handjeklap 89.9 98.3 250 305 
handjevol 94.9 97.0 247 314 
handkar 92.1 98.3 241 301 
handkoffer 93.9 95.2 259 331 
handkus 98.7 98.6 241 311 
handlanger 98.3 99.0 241 332 
handleiding 99.2 99.7 265 322 
handlezen 98.7 99.7 247 346 
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handmatig 99.6 99.4 235 336 
handomdraai 99.2 99.7 252 318 
handoplegging 98.2 97.3 239 313 
hand-out 81.8 90.0 214 317 
handpalm 99.1 99.6 226 297 
handpomp 99.1 99.3 232 301 
handpop 95.7 96.0 269 346 
handreiking 84.1 96.1 271 297 
handrem 98.3 99.1 254 334 
handrug 74.7 77.1 216 271 
hands 56.1 77.2 264 319 
handsbal 48.7 56.7 240 316 
handschoen 98.8 99.4 269 325 
handschoenen 100.0 99.6 256 279 
handschrift 99.6 100.0 286 331 
handset 91.6 94.8 288 302 
handsfree 88.4 96.4 227 318 
handstand 91.3 98.9 229 290 
handtas 99.6 99.3 266 305 
handtastelijk 96.3 99.0 254 307 
handteken 80.6 75.0 261 291 
handtekening 99.6 99.6 266 294 
handvaardigheid 97.3 99.3 274 303 
handvat 99.6 99.0 274 319 
handveger 85.9 89.6 239 315 
handvest 92.8 87.3 250 298 
handvol 98.7 99.0 243 331 
handwapen 97.9 99.1 255 337 
handwas 97.4 98.8 242 265 
handwerk 99.6 100.0 252 329 
handwerken 95.8 99.1 249 341 
handzaam 85.8 99.0 229 325 
handzeep 99.6 99.3 261 288 
hanenbalk 68.6 77.7 238 349 
hanenei 27.2 33.7 269 313 
hanengang 61.5 55.9 249 327 
hanenkam 93.1 94.7 260 317 
hanenpoot 89.9 94.1 239 321 
hanenpoten 92.9 93.5 253 309 
hanenveer 84.0 87.1 244 309 
hang 93.8 98.7 222 324 
hangaar 85.0 59.9 238 315 
hangar 91.1 88.5 249 312 
hangel 25.6 13.9 239 313 
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hangen 98.7 100.0 242 324 
hangende 98.9 99.4 286 331 
hanger 93.5 96.8 276 325 
hangerig 86.1 95.5 272 303 
hangertje 98.3 99.4 242 324 
hanggroep 79.6 93.9 263 327 
hangijzer 97.0 95.6 247 287 
hangkast 94.9 96.4 249 324 
hangklok 97.1 97.7 221 323 
hanglamp 97.3 98.0 234 258 
hanglip 92.5 89.8 239 373 
hangmap 84.0 87.3 250 339 
hangmat 100.0 100.0 269 313 
hangoor 88.2 97.0 268 318 
hangop 46.5 92.6 246 342 
hangplek 89.0 99.7 239 313 
hangslot 99.0 99.7 302 315 
hangsnor 89.7 94.7 235 335 
hanig 72.1 86.6 245 345 
hanige 60.4 81.5 247 335 
hanigheid 40.2 61.6 227 318 
hannes 59.6 80.9 253 309 
hannesen 47.4 88.2 250 356 
hans 73.1 80.8 262 334 
hansop 31.6 69.5 263 317 
hansworst 87.7 90.4 266 297 
hanteren 99.1 99.7 235 309 
hantering 87.9 91.1 270 320 
hanzen 33.8 51.7 245 268 
hap 98.0 99.3 262 321 
hapax 8.4 4.7 239 329 
haperen 96.7 99.1 258 333 
hapering 97.8 98.6 242 307 
hapje 99.1 99.7 240 303 
hapjespan 68.2 98.3 288 302 
hapklaar 96.5 98.0 244 316 
happen 91.0 96.8 245 333 
happening 93.4 91.7 254 293 
happig 94.5 94.5 267 326 
happy 86.1 90.5 266 311 
hapsnap 35.2 84.2 250 320 
haptisch 25.3 47.4 258 330 
haptonomie 57.2 88.5 258 319 
haptonoom 45.5 87.3 276 314 
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har 17.4 8.4 209 308 
harakiri 80.6 66.3 244 331 
haram 35.3 47.0 288 302 
hard 99.5 100.0 231 340 
hardboard 79.9 94.2 236 289 
hardcore 95.7 97.1 220 367 
hardcourt 67.8 57.2 271 325 
hardcover 89.6 95.3 233 316 
harddisk 96.1 98.2 245 350 
harddraver 64.0 74.5 257 322 
harddrug 93.6 98.3 214 312 
harden 96.2 97.6 249 302 
harder 99.2 100.0 249 307 
hardhandig 98.1 99.0 275 311 
hardheid 99.1 99.0 235 319 
hardhorend 97.9 96.0 248 286 
hardhorig 98.4 85.4 265 331 
harding 77.5 75.7 262 334 
hardleers 91.2 96.8 275 325 
hardlijvig 56.4 81.1 29 39 
hardliner 76.7 79.1 271 313 
hardlopen 99.5 99.7 233 336 
hardloper 99.6 100.0 264 328 
hardmaken 89.6 91.4 244 307 
hardnekkig 99.1 99.7 225 301 
hardop 97.0 98.2 242 344 
hardrijden 98.7 94.8 245 326 
hardrijder 96.6 96.2 247 306 
hardrock 97.6 97.8 266 336 
hardsteen 85.1 90.1 254 331 
hardtop 49.7 57.0 291 345 
hardvochtig 97.7 97.3 230 314 
hardware 95.6 95.9 264 332 
hardwerkend 97.8 99.4 243 346 
hare 70.0 88.0 256 341 
harem 96.9 97.8 272 286 
haren 98.8 99.7 261 334 
harent 7.7 10.1 228 294 
harig 99.6 99.6 235 289 
harigheid 80.7 82.0 272 310 
haring 100.0 98.9 253 290 
haringkar 77.7 96.8 245 324 
haringnet 90.6 94.3 270 316 
haringsla 87.2 66.9 255 318 
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harinkje 82.3 89.2 262 321 
hark 98.7 98.4 240 322 
harken 97.8 99.7 238 341 
harkerig 66.9 83.3 232 309 
harksel 71.0 61.8 276 278 
harlekijn 94.7 95.9 276 285 
harmonica 99.6 98.7 244 329 
harmonie 98.4 100.0 257 322 
harmoniek 67.9 50.3 256 318 
harmoniëren 83.2 91.0 244 329 
harmonieus 96.5 98.3 268 310 
harmonisatie 92.6 96.3 241 311 
harmonisch 97.2 97.9 261 294 
harmoniseren 98.1 99.1 273 343 
harmonium 81.3 84.2 237 320 
harnas 99.1 100.0 239 325 
harp 98.4 98.6 258 300 
harpen 82.4 92.7 263 301 
harpenist 75.8 79.9 231 340 
harpij 74.8 66.4 230 307 
harpist 90.4 97.0 251 317 
harpoen 95.2 99.4 242 324 
harpuis 16.2 14.8 275 341 
harre 8.7 9.5 218 293 
harrel 16.1 7.8 227 307 
harrewarren 60.0 85.0 245 302 
hars 97.6 97.9 264 306 
harsen 88.9 98.0 246 313 
harses 16.1 74.8 261 309 
harsig 57.7 64.4 239 325 
harslak 53.5 56.1 240 283 
harst 36.2 62.6 246 304 
harsten 24.0 31.1 230 275 
hart 99.6 100.0 265 343 
hartaanval 99.1 100.0 228 339 
hartelijk 99.6 98.6 269 311 
harteloos 99.2 99.7 265 316 
harten 96.4 99.4 233 346 
hartenbreker 98.7 99.0 246 307 
hartendief 97.9 99.0 252 306 
hartenlust 84.5 91.6 231 363 
hartenvreter 78.6 64.4 216 251 
hartenwens 86.2 93.7 259 315 
hartfalen 97.0 96.6 248 312 
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hartgrondig 74.0 93.9 231 309 
hartig 99.6 98.6 254 307 
hartinfarct 98.4 98.9 263 283 
hartje 99.5 99.7 228 324 
hartkamer 97.2 98.4 261 336 
hartklep 99.7 99.7 302 315 
hartklopping 97.7 99.1 273 335 
hartkwaal 97.5 99.3 255 305 
hartlap 36.8 40.6 250 289 
hartoor 14.5 9.1 261 294 
hartpijn 94.7 89.7 238 349 
hartprobleem 97.7 98.2 272 299 
hartritme 99.1 98.7 240 331 
hartroerend 57.9 66.4 265 301 
hartsgeheim 89.1 93.0 251 300 
hartsgrondig 82.9 53.2 252 380 
hartslag 99.2 99.4 254 324 
hartspier 98.3 99.6 246 294 
hartstikke 91.6 92.6 252 297 
hartstocht 98.0 98.7 262 321 
hartstochtelijk 99.2 99.6 276 285 
hartsvriendin 98.0 99.7 263 316 
harttoon 84.5 85.5 231 319 
hartverheffend 74.0 61.4 255 316 
hartverscheurend 99.2 98.9 256 284 
hartverwarmend 99.2 100.0 260 317 
hartvormig 99.2 100.0 258 310 
hartzakje 95.2 94.2 219 347 
hartzeer 95.8 95.8 227 327 
hartziekte 98.5 98.7 289 314 
hasj 90.8 94.3 253 293 
hasjiesj 62.8 72.6 221 315 
hasjlucht 74.3 86.0 254 293 
haspel 91.7 92.9 242 343 
haspelaar 89.6 86.8 244 352 
haspelen 83.5 87.0 275 283 
hassebassen 30.7 40.6 38 39 
hatelijk 98.5 98.9 272 286 
hatelijkheid 89.8 91.6 259 302 
hatemail 68.2 76.3 245 315 
haten 99.6 99.3 246 322 
hater 97.0 95.7 242 320 
hatsjie 68.0 78.2 270 314 
hattrick 78.5 68.4 255 303 
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hausse 47.8 65.7 254 307 
haussier 27.0 22.1 245 350 
hautain 88.0 82.0 245 315 
hauw 25.2 15.0 249 306 
hauwtje 33.8 21.8 256 331 
havanna 88.0 88.9 245 333 
have 36.5 57.0 222 291 
haveloos 85.5 85.3 233 336 
haven 99.2 99.7 265 327 
havencafé 93.9 95.9 241 332 
havenen 66.1 59.6 242 344 
havengeld 85.9 95.3 239 335 
havenhoofd 73.7 90.1 264 309 
havenkwartier 97.8 97.0 240 318 
havenot 16.7 15.4 225 301 
havenstad 99.1 100.0 222 310 
havenwerker 97.7 99.0 229 319 
havenwijk 95.6 92.4 266 305 
haver 98.7 99.0 236 303 
haverkist 62.7 85.7 240 338 
havermout 99.2 99.0 249 305 
havervlok 96.0 95.9 266 309 
havezaat 11.7 57.2 242 290 
havik 99.2 100.0 262 288 
haviken 93.9 93.4 257 319 
haviksneus 96.1 96.3 245 314 
haviksoog 96.9 97.6 272 310 
havist 12.7 68.3 258 319 
havo 49.1 98.8 219 365 
havoër 16.8 55.8 281 319 
hawaïhemd 89.8 89.2 268 330 
hazard 51.4 52.9 247 333 
hazelaar 97.9 94.7 256 318 
hazelaren 80.0 77.7 247 312 
hazelhoen 30.8 40.2 222 310 
hazelmuis 61.8 50.4 248 314 
hazelnoot 99.3 99.4 283 336 
hazelworm 84.4 75.5 277 326 
hazen 94.9 98.9 266 297 
hazenlip 94.6 96.6 254 308 
hazenoog 74.0 71.7 235 335 
hazenoor 81.9 83.8 262 324 
hazenpad 95.8 97.6 273 307 
hazenrug 92.6 93.9 256 344 
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hazenslaapje 87.6 92.8 221 321 
hazenstrik 79.9 83.9 225 301 
hazenvel 85.4 87.0 267 292 
hazewind 95.0 95.5 276 325 
hbo 60.1 96.1 243 347 
hbo’er 0.0 5.8 39 38 
hbo'er 67.9 96.6 259 312 
hbs 30.0 84.3 257 316 
hé 87.3 95.7 249 316 
hè 73.7 95.5 264 373 
headbangen 89.3 87.3 256 339 
headhunter 90.2 89.2 258 352 
headline 92.1 95.1 265 322 
headliner 93.0 88.0 227 341 
headset 92.3 96.5 247 335 
healer 65.2 78.5 236 303 
healing 78.0 91.1 277 319 
heao 0.0 66.2 254 330 
hearing 39.6 58.5 277 337 
heat 43.2 55.2 200 296 
heavy 76.4 87.2 214 312 
heb 98.0 99.3 263 323 
hebbeding 98.1 98.3 270 303 
hebbelijk 88.4 91.8 245 333 
hebbelijkheid 84.4 89.6 277 305 
hebben 100.0 98.9 265 289 
hebbend 93.0 76.9 30 41 
hebber 51.2 66.3 261 334 
hebberig 97.5 98.7 254 317 
hebbes 89.1 93.3 289 314 
hebraïca 24.2 24.7 229 260 
hebraïsme 39.5 28.2 228 324 
hebraïst 36.9 38.8 252 306 
hebzucht 97.1 99.3 258 311 
hebzuchtig 98.8 98.5 264 290 
hecatombe 28.7 21.2 251 294 
hecht 99.1 99.3 236 311 
hechten 99.5 99.7 218 338 
hechtenis 98.2 98.9 240 293 
hechtheid 86.7 92.5 237 323 
hechting 98.8 98.7 253 333 
hechtsel 56.8 71.5 239 321 
heckrund 4.6 20.1 256 344 
hectare 99.2 98.7 274 322 
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hectiek 59.1 96.9 255 305 
hectisch 96.4 96.2 261 333 
hectogram 96.8 96.8 229 325 
hectometer 96.6 98.3 247 312 
heden 99.5 99.7 231 319 
hedendaags 98.3 98.7 243 327 
hederik 10.1 22.8 261 274 
hedgingfonds 55.8 54.3 238 288 
hedonisme 81.3 89.3 259 315 
hedonist 74.0 84.3 275 341 
hedonistisch 79.1 89.6 257 344 
heeft 99.6 99.4 260 332 
heek 37.8 60.0 252 297 
heel 99.1 99.7 242 310 
heelal 96.8 97.0 262 321 
heelheid 67.0 67.7 249 319 
heelhuids 98.8 99.3 261 294 
heelkracht 94.3 85.3 260 366 
heelkunde 98.4 97.2 264 305 
heelmeester 89.3 96.8 237 300 
heem 85.5 79.1 268 318 
heemkunde 89.7 79.4 255 312 
heemst 66.3 58.8 272 286 
heen 99.6 99.2 234 277 
heenbrengen 87.4 89.8 226 341 
heengaan 99.1 99.4 228 355 
heenkomen 69.7 90.6 236 326 
heenlopen 87.1 88.7 244 316 
heenmatch 91.8 30.2 256 344 
heenreis 99.1 99.0 238 315 
heenrit 96.2 96.1 251 300 
heenronde 90.2 41.7 246 287 
heenweg 92.3 96.2 232 306 
heep 13.7 13.2 216 291 
heer 100.0 99.4 254 333 
heerban 12.3 11.0 263 330 
heerkracht 50.0 30.4 240 292 
heerlijk 99.2 99.3 264 303 
heerlijkheid 98.9 98.5 276 278 
heeroom 31.1 44.4 255 303 
heerschaar 41.0 45.8 241 311 
heerschap 97.2 98.3 263 317 
heerschappij 97.6 99.1 258 339 
heersen 99.6 99.1 244 333 
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heerser 99.6 99.4 276 330 
heerseres 83.0 88.5 260 275 
heerszuchtig 94.6 94.3 254 333 
heertje 85.6 97.3 241 311 
heerweg 78.6 45.0 265 327 
hees 97.8 99.3 240 322 
heesheid 96.2 96.6 252 337 
heester 83.8 86.8 227 318 
heet 100.0 99.3 255 309 
heetgebakerd 82.7 93.2 262 323 
heethoofd 98.0 99.3 259 315 
heethoofdig 88.2 93.0 267 301 
hef 93.1 98.0 259 321 
hefboom 99.2 99.3 268 310 
hefbrug 96.7 98.7 259 321 
heffe 10.8 24.2 236 307 
heffen 99.6 99.3 266 309 
heffer 76.3 74.9 258 298 
heffing 96.5 99.3 241 321 
hefkraan 96.8 91.6 230 337 
heft 90.7 98.3 237 304 
heftang 77.1 61.7 230 330 
heften 53.4 64.8 255 320 
heftig 99.1 99.0 242 324 
heftruck 98.9 99.0 288 326 
hefvlak 80.9 76.0 237 285 
heg 95.4 98.1 252 337 
hegemonie 80.8 74.9 230 314 
hegge 62.6 45.1 273 343 
heggen 86.7 92.9 213 325 
hèhè 63.3 85.4 221 331 
hei 79.5 94.9 236 307 
heibaan 58.4 49.7 230 270 
heibaas 24.2 52.5 264 319 
heibei 2.2 7.1 296 306 
heibel 94.1 94.6 268 333 
heibezem 29.1 35.4 208 277 
heibloem 86.1 87.4 235 343 
heiblok 58.8 82.7 268 323 
heiboer 62.8 76.4 263 366 
heibrand 79.7 84.9 228 285 
heidag 33.7 66.2 219 352 
heide 100.0 98.5 236 289 
heiden 94.6 96.3 253 309 
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heidendom 93.9 92.3 240 329 
heidens 94.5 95.8 249 324 
heidin 34.0 51.4 201 316 
heidoorn 75.7 79.8 225 302 
heien 62.9 94.2 261 310 
heier 34.8 68.5 231 321 
heigrond 71.4 87.6 254 315 
heihaas 26.8 31.7 207 293 
heiig 43.4 86.1 255 302 
heikant 78.5 66.0 240 313 
heikel 85.2 89.9 264 332 
heikikker 51.7 62.8 253 289 
heikneuter 48.4 88.7 251 316 
heikraan 59.3 69.2 230 321 
heikruid 88.4 79.1 244 287 
heil 95.3 98.7 289 314 
heila 27.7 31.9 252 300 
heiland 89.2 81.8 224 336 
heilbot 95.8 94.9 279 308 
heildronk 83.8 83.6 241 321 
heilicht 30.0 27.1 227 286 
heilig 99.6 99.0 255 302 
heiligdom 100.0 99.7 246 318 
heilige 99.2 99.3 263 312 
heiligen 98.7 100.0 236 326 
heiligheid 98.3 98.7 242 328 
heiliging 78.8 84.1 248 332 
heiligschennis 94.5 97.7 250 272 
heilloos 81.5 92.1 273 335 
heilsleer 74.6 77.6 253 315 
heilsoldaat 74.4 94.2 247 306 
heilstaat 76.8 96.6 290 282 
heilswerk 73.1 77.9 254 334 
heilwens 73.8 83.8 253 299 
heilzaam 97.1 98.9 250 300 
heimat 87.0 68.2 275 311 
heimelijk 97.4 97.8 247 333 
heimwee 99.6 99.1 256 355 
heining 35.3 67.1 210 307 
heipaal 69.7 97.1 240 290 
heiploeg 64.2 86.3 247 299 
heirbaan 89.3 25.4 255 313 
heirkracht 65.8 8.9 262 320 
heisa 93.6 96.9 231 309 
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heisteren 29.8 37.4 222 291 
heitje 43.8 94.8 268 347 
heiveld 74.1 75.6 264 302 
heiwerk 65.2 92.6 239 283 
hek 99.2 100.0 253 299 
hekel 99.2 99.7 249 347 
hekeldicht 68.0 65.5 253 290 
hekelen 96.2 96.6 224 336 
hekelig 70.7 53.7 244 316 
hekeling 68.8 59.6 253 326 
hekgolf 26.0 53.8 236 296 
hekken 95.5 99.4 258 336 
hekpaal 70.9 78.2 242 314 
heks 98.6 99.7 231 309 
heksen 99.6 99.7 249 316 
heksenjacht 99.6 99.3 240 303 
heksenketel 98.5 99.0 215 316 
heksenkrans 95.0 88.8 272 310 
heksenkring 98.5 99.4 213 325 
heksentoer 96.0 91.6 239 302 
hekserij 99.6 99.0 249 305 
hekwerk 89.9 98.5 260 275 
hekwieler 20.2 18.7 240 329 
hel 99.6 100.0 259 320 
hela 58.9 62.3 274 338 
helaas 100.0 100.0 220 367 
helblauw 93.3 93.4 251 303 
helblond 81.1 90.3 284 281 
held 100.0 99.3 236 319 
heldendaad 99.6 100.0 258 316 
heldendicht 95.5 92.7 260 275 
heldendom 97.0 97.6 242 313 
heldenmoed 97.8 96.2 240 331 
heldenrol 95.3 97.4 222 318 
helder 100.0 99.4 247 336 
helderheid 99.5 99.3 225 301 
helderwit 90.3 91.3 239 315 
helderziend 99.6 100.0 244 322 
helderziende 98.9 100.0 275 283 
heldhaftig 97.9 99.3 253 293 
heldin 99.2 99.7 260 317 
hele 96.8 98.6 230 291 
heleboel 97.3 98.7 238 328 
helemaal 98.8 99.0 254 322 
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helen 96.7 98.6 254 298 
heler 93.9 96.1 240 321 
helft 99.6 100.0 249 308 
helgeel 76.2 74.8 226 305 
helhond 56.9 74.7 271 337 
heli 84.2 84.5 226 305 
helicon 53.9 60.4 233 335 
helidek 63.1 78.0 251 316 
helihaven 85.2 81.2 234 336 
helikopter 97.7 96.9 229 304 
heling 95.0 96.4 251 325 
heliocentrisch 80.9 68.1 231 363 
heliografie 91.3 78.4 241 297 
heliosis 47.8 41.6 234 317 
helium 99.2 99.7 255 316 
helix 88.1 82.2 257 319 
hellebaard 81.6 88.8 263 283 
hellehond 71.2 82.6 270 314 
hellekind 78.9 70.8 249 321 
hellen 93.5 94.1 274 338 
hellend 99.6 96.0 244 287 
hellenist 63.6 65.6 237 312 
hellepijn 66.5 72.7 258 301 
heller 31.1 42.0 229 283 
helleveeg 87.0 90.6 218 337 
hellevuur 96.6 99.0 251 324 
helling 98.8 99.6 255 292 
hellingen 99.6 99.7 277 326 
helm 98.8 99.3 270 304 
helmen 96.5 98.4 242 265 
helmgras 90.4 96.3 263 345 
helmstok 76.2 87.7 230 326 
heloot 27.5 17.6 244 309 
helpdesk 97.3 98.6 274 307 
helpen 100.0 99.7 242 320 
helper 99.1 99.4 235 336 
helpster 99.1 95.1 241 321 
helptekst 87.9 91.4 218 319 
helrood 91.4 89.9 245 345 
hels 94.4 96.7 262 323 
helwit 70.5 74.7 250 300 
hem 98.7 98.8 249 352 
hematiet 63.6 57.2 260 317 
hematoloog 82.7 86.9 244 330 
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hematoom 88.0 84.2 237 300 
hematurie 39.2 37.0 263 339 
hemd 99.1 99.7 246 317 
hemdrok 54.7 47.9 267 307 
hemdsmouw 89.0 84.9 259 299 
hemel 100.0 100.0 269 347 
hemelas 46.1 30.7 258 290 
hemelbed 98.7 99.0 236 326 
hemelbestormer 80.6 86.6 261 331 
hemelen 93.3 97.0 219 347 
hemelgod 78.9 78.9 235 289 
hemelhoog 93.1 92.5 243 309 
hemeling 45.0 47.9 243 327 
hemellichaam 98.3 99.6 249 291 
hemelpoort 99.1 99.4 247 333 
hemelrijk 98.7 97.9 241 295 
hemels 99.6 99.3 237 320 
hemelsbreed 98.4 100.0 263 312 
hemeltergend 88.5 86.9 256 313 
hemeltje 95.5 98.7 282 314 
hemelvuur 97.0 94.7 210 336 
hemisfeer 85.2 76.5 264 305 
hemmen 12.6 30.3 242 314 
hemocyanine 59.8 65.7 34 43 
hemofilie 86.9 89.0 273 325 
hemoglobine 92.6 90.1 242 307 
hemorroïden 61.8 48.8 251 294 
hemzelf 91.5 96.0 248 312 
hen 98.8 98.6 266 311 
hendel 96.0 96.7 265 322 
hendiadys 8.5 1.7 229 304 
henen 13.7 34.6 222 288 
heng 12.1 13.1 231 326 
hengel 98.7 100.0 251 319 
hengelaar 98.1 98.3 281 318 
hengelen 97.8 99.7 242 349 
hengelroe 57.8 32.4 242 310 
hengsel 87.3 96.6 240 341 
hengst 98.3 99.7 253 312 
hengsten 93.8 97.7 238 319 
hengstig 69.7 87.7 254 324 
henna 92.7 95.8 232 301 
hennenei 42.1 53.6 218 338 
hennep 92.3 98.1 231 326 
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hennepen 39.8 30.5 224 300 
hens 86.6 96.1 243 347 
henzelf 76.1 86.5 220 367 
hepatitis 96.0 97.7 264 321 
heptaëder 39.8 19.2 236 319 
her 69.6 84.6 246 307 
heraanleg 99.6 89.3 236 306 
herademen 94.9 71.5 266 340 
heraldiek 72.6 77.7 250 321 
heraut 58.4 76.9 281 342 
herbarium 88.8 83.6 225 301 
herbeginnen 97.8 68.7 244 309 
herbeleven 99.6 99.0 288 302 
herberg 99.6 99.7 248 332 
herbergen 98.2 99.3 236 300 
herbergier 95.9 98.0 259 320 
herbergzaam 91.0 89.8 235 289 
herbezet 74.7 84.5 241 325 
herbezien 80.2 79.5 255 334 
herbicide 84.8 63.8 221 317 
herbivoor 93.9 93.8 240 322 
herboren 98.3 99.4 255 346 
herborist 79.2 41.7 268 307 
herbouw 88.4 97.2 255 303 
herbouwen 95.9 98.0 255 320 
herdenken 97.6 100.0 219 352 
herdenking 99.1 98.7 239 315 
herder 100.0 99.4 235 334 
herderin 92.2 91.7 256 344 
herderlijk 78.9 75.4 235 343 
herdershond 98.8 99.6 265 289 
herderstasje 96.2 90.0 252 337 
herdoen 88.0 53.1 263 301 
herdoop 80.6 71.8 250 321 
herdopen 89.9 76.4 250 317 
herdruk 96.0 98.7 262 321 
hereditair 59.5 47.5 260 317 
herediteit 61.0 26.3 27 30 
heremiet 82.9 85.8 265 340 
herenakkoord 83.1 90.8 231 319 
herenbaan 69.0 73.9 251 303 
herenbank 66.5 76.9 248 351 
herenboer 79.4 87.6 250 305 
herenclub 98.4 99.3 266 311 
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herenhuis 99.1 99.4 245 345 
herenigen 96.2 98.7 248 312 
hereniging 96.1 98.5 243 289 
herenkoor 93.8 95.8 273 325 
herenleed 70.0 87.5 260 337 
herenmode 98.4 98.7 257 331 
herenslip 97.4 97.2 240 306 
herenteam 91.3 97.8 266 336 
herentoilet 97.7 98.6 272 307 
heresie 32.2 24.1 264 305 
herexamen 99.6 97.9 270 303 
herfst 100.0 100.0 265 316 
herfstachtig 95.0 99.4 251 342 
herfstdag 100.0 99.6 229 290 
herfstig 82.6 89.5 224 332 
herfstmaand 97.0 99.1 248 351 
herfsttij 67.8 78.0 232 302 
herfstvakantie 99.2 100.0 267 292 
herfstzon 98.7 97.8 235 336 
hergebruik 98.1 98.7 282 314 
hergebruiken 98.1 99.4 226 343 
hergeven 50.3 72.7 265 316 
hergroeperen 97.8 99.3 235 320 
herhaald 99.6 99.7 258 310 
herhaaldelijk 98.2 98.4 240 323 
herhalen 100.0 99.7 258 311 
herhalend 100.0 100.0 32 34 
herhaling 98.6 100.0 226 297 
herig 15.9 12.0 224 293 
herijken 46.1 72.2 242 322 
herijking 45.2 71.9 261 333 
herik 11.4 19.4 266 311 
herinneren 98.9 99.6 290 282 
herinnering 97.8 99.3 242 309 
herkansen 98.4 100.0 256 324 
herkansing 98.4 98.0 257 314 
herkauwen 98.3 100.0 250 314 
herkauwer 98.7 98.6 241 311 
herkenbaar 99.6 98.9 256 279 
herkennen 100.0 99.6 259 299 
herkenner 92.7 91.0 245 315 
herkenning 98.4 99.3 258 301 
herkeuren 87.0 96.4 211 318 
herkiezen 98.6 99.1 225 356 
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herkomst 99.1 99.3 239 283 
herkoop 75.2 68.8 242 314 
herladen 100.0 99.0 249 305 
herleiden 99.1 98.1 239 283 
herleven 97.2 99.4 261 359 
herleving 91.6 95.1 252 321 
herlezen 100.0 97.8 261 331 
herlezing 97.9 93.4 253 289 
hermafrodiet 93.2 95.8 262 329 
hermandad 6.9 53.1 260 310 
hermelijn 95.5 97.1 234 323 
hermeneutiek 33.2 35.3 249 291 
hermetisch 97.3 97.0 236 311 
hermitage 93.1 95.1 258 319 
hernemen 100.0 96.2 236 306 
herneming 98.2 82.3 234 357 
hernia 98.7 98.6 236 306 
hernieuwd 97.4 98.1 245 326 
hernieuwen 96.5 94.3 240 293 
hernoemen 96.2 96.1 250 320 
heroën 14.9 21.2 214 267 
heroïek 86.7 90.6 245 314 
heroïne 98.7 98.7 247 333 
heroïsch 95.9 96.3 254 315 
heroïsme 95.6 94.1 266 319 
herontdekken 99.2 99.0 269 319 
heropbloei 92.7 72.6 231 326 
heropbouw 99.2 96.9 270 304 
heropbouwen 98.8 90.8 261 333 
heropenen 99.2 99.0 258 301 
heropname 98.5 98.9 290 282 
heropvoeding 98.8 99.3 262 320 
herordening 89.3 93.5 255 325 
heroriëntering 98.8 91.4 255 318 
heros 36.3 27.3 266 288 
heroveren 96.3 94.8 229 325 
heroverwegen 88.5 98.3 247 314 
herpakken 98.8 97.7 262 322 
herpes 97.3 97.3 236 311 
herplant 87.6 89.5 221 321 
herrie 99.2 99.0 263 325 
herriemaker 97.9 97.9 256 302 
herrieschopper 98.8 99.7 254 324 
herrijzen 94.5 97.1 247 287 
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herrijzenis 89.4 90.8 279 308 
herroepen 97.3 98.3 235 309 
herscholing 97.7 97.2 232 301 
herschrijven 99.6 99.4 250 347 
hersenbloeding 98.3 99.6 251 279 
hersencel 99.6 99.3 254 322 
hersendood 98.6 99.3 230 297 
hersenen 99.6 99.3 246 322 
hersengolven 93.8 96.8 255 292 
hersenkwab 97.6 98.5 219 352 
hersenletsel 98.8 99.7 258 327 
hersenloos 100.0 100.0 264 244 
hersenpan 98.4 98.2 261 294 
hersens 93.7 98.7 250 320 
hersenscan 99.6 98.6 244 308 
hersenschim 98.3 98.9 241 295 
hersenschors 93.5 96.7 260 322 
hersenschudding 99.2 99.0 252 306 
hersenspinsel 95.9 98.1 255 325 
hersenspoelen 98.0 98.9 257 283 
hersenstam 98.2 98.9 239 298 
hersentumor 98.7 98.7 246 318 
hersenvlies 99.1 99.0 238 314 
hersenvlucht 66.4 57.0 235 335 
hersmeden 78.1 71.2 236 303 
herstart 97.4 98.5 240 341 
herstarten 97.7 98.3 232 301 
herstel 99.1 99.3 242 299 
herstellen 99.6 99.0 260 330 
herstelling 99.2 89.2 258 332 
herstructurering 97.3 99.1 238 344 
hert 99.6 99.7 252 306 
hertalen 54.1 53.3 257 311 
hertaling 42.1 44.9 231 340 
hertellen 93.9 93.1 259 321 
hertenkop 92.6 96.9 227 337 
hertoetsing 82.6 94.2 279 308 
hertog 99.1 100.0 237 285 
hertogdom 98.8 96.7 268 347 
hertogin 99.6 99.6 234 277 
hertrouwd 97.6 99.7 260 311 
hertrouwen 98.6 99.4 226 343 
hertshooi 29.6 32.8 278 318 
hertz 88.0 90.3 237 347 
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heruitgave 99.1 95.6 222 284 
heruitzending 98.7 90.3 252 314 
hervallen 99.2 58.5 255 292 
hervatten 99.5 99.1 229 360 
herverkiezing 99.6 98.3 249 302 
herverzekeren 93.8 90.8 220 367 
hervinden 76.3 96.6 244 309 
hervormd 99.2 99.0 270 318 
hervormde 98.0 100.0 259 299 
hervormen 100.0 99.0 243 318 
hervormer 98.8 97.4 254 322 
hervorming 99.6 98.7 260 330 
herwaarts 43.3 62.1 195 258 
herweging 76.2 77.6 261 291 
herwerken 97.9 30.3 245 329 
herwerkt 97.6 34.8 261 334 
herwinnen 96.9 97.5 270 297 
herwissel 43.9 33.0 246 322 
herzeggen 56.3 50.5 236 300 
herzien 99.1 99.4 238 328 
herziening 97.2 97.5 227 337 
hes 48.8 72.3 228 285 
hese 49.1 44.3 250 321 
hesje 82.8 97.1 269 329 
hesp 97.6 69.4 260 275 
het 98.2 99.6 234 258 
hetaere 5.0 8.1 266 308 
heten 99.1 100.0 244 348 
heterdaad 99.2 98.7 262 329 
hetero 97.7 98.4 231 321 
heterodox 39.3 36.7 274 321 
heterofiel 75.6 77.9 263 343 
heterofilie 78.9 72.1 230 287 
heterogeen 98.3 95.1 245 324 
heterogeniteit 88.6 92.8 250 323 
heteroseksueel 98.4 98.0 259 321 
hetgeen 92.9 96.6 266 311 
hetwelk 68.1 46.9 244 309 
hetze 82.5 82.9 258 339 
hetzelfde 99.6 98.7 261 336 
hetzelve 53.6 59.2 227 289 
hetzij 94.6 97.1 235 327 
heugel 26.4 24.8 239 277 
heugen 72.9 96.6 272 310 
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heugenis 86.6 93.1 252 321 
heuglijk 91.5 92.6 249 327 
heulen 83.9 82.6 229 302 
heulsap 9.0 13.8 274 303 
heulzaad 33.9 26.9 207 288 
heup 99.1 99.3 239 283 
heupband 96.1 97.1 245 326 
heupkom 89.5 86.8 261 336 
heupkop 54.0 67.5 268 347 
heuptas 98.8 98.3 255 305 
heupwiegen 95.8 95.2 227 327 
heuristiek 61.7 52.6 253 333 
heuristisch 48.6 45.6 250 323 
heus 97.7 99.7 270 318 
heuselijk 42.0 54.9 243 327 
heusheid 55.4 60.2 236 296 
heuvel 99.5 100.0 227 318 
heuvelachtig 98.7 99.3 250 321 
heuvelen 69.4 79.0 248 351 
heuvelig 95.6 93.9 264 327 
heuvelkam 92.3 81.9 261 291 
heuvelrug 94.6 98.8 271 337 
heuveltje 98.5 99.0 277 319 
heuveltop 99.0 98.3 215 316 
hevea 8.2 26.5 226 315 
hevel 73.4 81.4 249 350 
hevelen 87.4 92.6 258 311 
hevig 99.6 99.7 266 336 
hevigheid 97.9 99.4 248 327 
hexaëder 61.5 39.2 257 343 
hexagoon 78.5 72.7 254 324 
hexagram 86.7 84.2 269 347 
hexameter 84.5 83.9 245 314 
hiaat 89.7 89.6 234 323 
hibernatie 68.0 53.1 247 312 
hibiscus 76.5 80.8 246 307 
hickory 20.7 24.3 243 317 
hidalgo 37.7 24.1 279 308 
hidjab 29.1 13.8 239 298 
hief 51.8 52.0 227 327 
hiel 98.7 99.3 243 321 
hielbeen 69.0 85.8 238 341 
hield 93.3 96.9 266 308 
hielen 96.7 99.1 254 333 
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hielenlikker 94.5 97.1 268 324 
hielkap 74.5 74.7 252 266 
hielp 96.5 98.3 244 315 
hielprik 85.6 95.0 241 295 
hieltje 95.9 94.0 254 314 
hiep 63.0 82.8 256 355 
hier 98.8 99.7 262 324 
hieraan 98.7 95.8 238 329 
hierachter 88.9 92.2 228 324 
hieraf 83.4 76.0 247 346 
hiërarchie 96.2 96.6 275 311 
hiërarchisch 94.5 94.4 250 320 
hierbeneden 72.3 67.8 274 304 
hierbij 98.3 99.6 242 265 
hierbinnen 86.7 87.9 261 331 
hierboven 97.8 98.1 239 283 
hierdoor 98.4 97.8 257 330 
hierheen 98.7 98.3 238 315 
hierin 97.9 97.5 247 292 
hierlangs 97.5 96.4 252 294 
hiermee 98.5 99.3 278 318 
hierna 98.1 100.0 227 327 
hiernaar 76.1 82.5 238 373 
hiernaartoe 83.3 83.5 252 300 
hiernaast 98.1 99.3 227 318 
hiernamaals 98.3 99.3 254 315 
hiëroglief 94.9 93.7 250 300 
hierom 97.1 99.3 256 302 
hieromheen 88.1 86.1 274 303 
hieromtrent 95.1 96.2 234 301 
hieronder 99.6 97.7 262 323 
hierop 98.8 96.1 262 323 
hierover 97.9 98.2 253 289 
hiertegen 89.8 90.1 258 320 
hiertegenover 93.1 83.2 274 319 
hiertoe 96.4 97.3 234 317 
hiertussen 89.9 87.8 260 310 
hieruit 98.3 96.4 255 318 
hiervan 96.6 98.7 217 312 
hiervandaan 91.0 90.2 291 345 
hiervoor 97.9 99.7 248 327 
hieuw 8.1 17.4 275 325 
hieuwen 9.7 21.1 261 315 
hieven 24.2 34.4 243 305 
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hifi 88.3 83.9 243 321 
high 87.8 93.5 241 310 
highbrow 34.0 39.7 236 307 
highteaën 11.5 66.1 239 298 
hightech 95.0 97.7 254 317 
hij 98.4 99.7 268 328 
hijgen 99.1 99.7 243 317 
hijger 94.7 95.2 260 310 
hijgerig 84.0 97.2 250 343 
hijglijn 60.2 78.3 251 344 
hijs 83.6 92.9 257 327 
hijsbok 52.9 73.3 237 304 
hijsen 98.4 95.2 263 283 
hijskraan 98.4 99.6 261 274 
hijsoog 43.7 52.4 245 314 
hijzelf 94.7 92.5 239 281 
hik 99.1 99.4 228 355 
hiken 57.5 68.9 240 338 
hiking 69.0 79.2 251 279 
hikken 95.8 98.6 275 300 
hikkerig 68.0 77.9 250 329 
hilarisch 97.8 98.7 236 318 
hilariteit 99.2 98.1 278 278 
hinde 95.0 92.4 272 289 
hinder 99.0 100.0 216 313 
hinderen 100.0 98.3 247 306 
hinderlaag 99.2 98.7 254 330 
hinderlijk 98.6 99.7 302 315 
hindernis 99.6 99.4 264 373 
hinderpaal 95.9 79.5 256 318 
hindoe 95.9 99.1 257 345 
hindoegod 89.7 89.0 277 326 
hindoeïsme 98.2 99.4 228 324 
hindoes 93.8 98.3 220 308 
hing 85.3 89.3 272 286 
hinkelaar 80.7 79.5 262 323 
hinkelen 97.8 99.7 238 341 
hinken 98.4 97.8 257 283 
hinkepink 58.2 70.4 257 331 
hinkepoot 88.6 91.8 250 320 
hinkspel 91.4 80.2 233 287 
hinniken 93.5 95.9 242 310 
hint 99.2 99.7 254 307 
hinten 66.6 85.2 246 313 
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hinterland 82.3 35.5 256 302 
hints 100.0 99.0 237 323 
hip 97.9 99.4 250 356 
hipheid 69.7 82.7 250 329 
hiphop 96.7 98.3 255 314 
hippen 46.3 65.1 249 350 
hippie 98.0 100.0 258 316 
hippisch 26.3 84.5 267 340 
hippocampus 67.6 69.3 244 329 
hippodroom 93.1 71.3 258 301 
hispanist 69.2 66.0 229 325 
histamine 75.0 81.2 248 330 
histogram 91.7 93.3 253 299 
histologie 62.0 61.4 255 316 
historica 95.3 98.0 244 312 
historici 97.8 97.3 243 347 
historicus 99.1 99.3 247 313 
historie 99.6 99.0 242 314 
historiek 99.6 75.9 266 340 
historisch 99.6 99.3 244 322 
histrionisch 26.9 18.1 36 36 
hit 99.5 99.3 215 316 
hitfilm 63.4 70.1 270 345 
hitlijst 98.0 99.0 211 318 
hitlist 86.3 81.5 261 307 
hitparade 98.3 99.0 249 312 
hitsen 79.4 83.7 260 322 
hitsig 94.6 96.9 271 337 
hitte 98.8 99.6 262 288 
hittebron 96.9 100.0 237 312 
hittegolf 98.8 99.7 266 311 
hitten 40.4 47.0 270 318 
hiv 94.3 95.1 275 341 
hiv-virus 96.7 98.6 222 291 
hm 40.1 44.3 262 329 
ho 54.9 83.3 231 322 
hobbel 94.9 99.4 250 329 
hobbelaar 74.4 80.7 243 339 
hobbelen 96.1 99.3 268 323 
hobbelig 98.3 98.9 248 286 
hobbelpaard 99.1 99.3 239 313 
hobbezak 30.1 92.5 262 321 
hobby 99.2 99.4 258 333 
hobbyboer 88.4 89.8 226 319 
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hobbyclub 97.8 96.8 241 293 
hobbyen 65.3 86.5 252 297 
hobbyisme 69.9 86.6 276 330 
hobbyist 90.3 95.7 250 321 
hobbymes 85.9 92.0 239 277 
hobo 89.7 88.9 245 350 
hoboïst 69.9 84.8 227 318 
hobu 21.1 0.4 212 295 
hockey 98.3 97.3 241 311 
hockeyen 92.5 97.4 251 329 
hockeyer 71.9 95.5 270 306 
hockeyspeler 98.3 98.7 255 320 
hodgkin 51.8 74.2 260 322 
hoe 99.2 99.4 257 345 
hoed 97.6 100.0 223 338 
hoedanig 93.9 96.0 243 313 
hoedanigheid 97.3 97.9 270 306 
hoede 98.4 99.0 258 316 
hoeden 99.1 99.7 239 325 
hoedenpen 60.3 76.1 252 300 
hoeder 97.4 97.8 239 283 
hoederecht 95.0 31.8 274 342 
hoedna 0.0 0.0 257 330 
hoedster 90.0 95.8 241 301 
hoef 97.7 98.4 233 331 
hoefblad 85.4 85.5 266 305 
hoefdier 95.2 95.0 240 338 
hoefgetrappel 95.9 96.3 256 309 
hoefijzer 97.0 98.7 242 321 
hoefslag 94.9 96.9 228 339 
hoegenaamd 100.0 79.8 39 47 
hoek 99.2 99.0 272 310 
hoekbad 81.9 89.2 238 341 
hoekbal 63.0 77.5 242 314 
hoekbank 92.7 98.7 246 320 
hoeken 99.1 99.0 232 302 
hoeker 12.6 38.2 242 344 
hoekhuis 95.4 99.0 254 330 
hoekig 99.6 99.3 241 311 
hoekkamer 88.6 92.1 259 320 
hoekkast 95.2 99.1 219 336 
hoekman 47.8 67.1 252 314 
hoekpaal 88.8 92.5 244 309 
hoekpand 93.0 97.6 269 346 
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hoekpunt 99.2 96.7 249 316 
hoeks 74.2 79.8 220 308 
hoekschop 97.2 98.0 262 319 
hoeksteen 98.7 98.1 235 327 
hoekstoot 89.6 92.4 254 320 
hoektand 100.0 99.7 236 332 
hoekvlag 86.4 89.1 240 308 
hoekzak 43.3 42.4 232 298 
hoela 53.4 81.2 251 342 
hoelahoep 97.9 99.0 256 314 
hoelang 84.0 80.0 197 289 
hoempa 56.6 78.6 286 315 
hoempapa 69.7 82.1 236 306 
hoen 92.6 93.2 243 327 
hoenderei 74.0 77.8 247 346 
hoenderhok 94.3 93.8 240 306 
hoentje 88.5 94.9 265 329 
hoep 31.6 51.7 243 331 
hoepel 100.0 99.3 236 296 
hoepelen 93.8 99.0 239 314 
hoepelrok 95.3 98.3 249 307 
hoepla 72.4 87.8 240 277 
hoepnet 13.5 11.6 235 249 
hoer 99.2 99.4 267 340 
hoera 96.6 99.7 248 330 
hoeraatje 85.0 93.7 245 353 
hoeren 99.2 99.3 269 313 
hoerenjong 95.8 97.8 228 285 
hoerenloper 98.0 98.3 268 307 
hoerenzoon 92.4 94.5 263 323 
hoereren 49.0 84.4 223 324 
hoererij 73.8 80.8 245 301 
hoeri 3.8 4.3 244 352 
hoerig 90.5 98.4 245 331 
hoes 98.7 99.7 244 315 
hoeslaken 97.2 99.3 267 307 
hoest 99.1 99.7 239 325 
hoestbui 98.7 99.7 244 333 
hoesten 100.0 99.2 239 373 
hoestsiroop 98.7 98.4 249 327 
hoeve 98.4 96.4 270 320 
hoeveel 100.0 99.6 230 287 
hoeveelheid 99.2 100.0 255 325 
hoeveelste 98.2 97.8 229 290 
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hoeven 97.6 98.7 263 330 
hoever 75.8 79.4 265 338 
hoeverre 92.7 96.3 244 309 
hoewel 99.5 99.7 220 329 
hoezee 71.2 91.0 274 317 
hoezeer 95.2 94.8 263 327 
hoezo 97.9 99.3 253 299 
hof 98.8 99.6 260 296 
hofambt 87.4 85.9 242 320 
hofarts 90.6 93.1 281 319 
hofauto 56.5 84.4 259 310 
hofbal 59.9 63.3 244 287 
hofdame 97.3 99.3 274 303 
hoffelijk 97.8 99.3 237 301 
hofhond 41.1 53.0 243 327 
hofhouding 96.4 98.0 266 319 
hofje 95.3 98.6 269 311 
hofleven 91.4 95.9 244 309 
hofmakerij 95.0 98.1 230 337 
hofmeester 100.0 100.0 242 313 
hofnar 95.5 95.4 260 317 
hofrouw 36.6 55.8 254 298 
hofstad 49.0 94.6 254 333 
hofstede 86.1 96.9 228 339 
hofstee 81.6 92.0 240 316 
hoge 98.2 99.6 234 277 
hogedrukpan 91.8 94.8 232 302 
hogelijk 41.9 73.8 268 333 
hogen 49.4 57.2 254 312 
hogepriester 95.4 92.5 228 324 
hoger 99.6 99.7 252 332 
hogerhand 98.7 97.3 236 311 
hogerop 96.9 99.0 240 317 
hogers 30.3 51.1 201 269 
hogeschool 99.1 98.9 237 285 
hoging 37.0 41.0 204 305 
hoi 86.6 98.4 235 334 
hok 99.2 98.4 265 327 
hokje 99.6 100.0 252 326 
hokjesmentaliteit 92.6 98.7 214 317 
hokkeling 13.5 18.7 264 303 
hokken 94.6 99.0 215 316 
hokkerig 66.1 89.7 227 318 
hokkig 48.2 73.0 246 320 
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hokvast 48.0 57.1 249 324 
hol 99.6 99.7 262 321 
hola 70.0 76.1 235 343 
holbewoner 99.2 100.0 267 334 
holderdebolder 94.8 89.0 241 325 
holding 94.7 90.5 257 334 
hold-up 97.1 76.7 254 334 
hole 55.3 57.5 264 332 
holebi 97.3 21.0 275 325 
holen 85.0 90.1 274 319 
holheid 72.8 70.8 271 324 
holisme 75.8 81.9 235 309 
holist 68.9 80.6 247 336 
holistisch 84.4 90.8 257 286 
holleblok 26.3 16.1 220 291 
hollen 97.5 99.7 250 314 
holletje 97.5 100.0 249 350 
holoceen 53.3 63.6 259 330 
hologig 33.7 48.4 270 302 
holografisch 97.9 97.3 246 317 
hologram 96.1 99.0 240 307 
holoniem 30.0 27.5 218 337 
holpijp 44.8 49.1 265 329 
holrond 42.5 32.9 262 323 
holst 93.9 95.8 240 322 
holster 93.5 95.1 242 343 
holte 99.6 99.3 262 319 
holvast 44.7 47.0 200 256 
holvoet 79.3 52.3 208 318 
holwangig 49.6 52.6 215 300 
hom 24.0 54.0 270 302 
home 82.5 80.7 241 295 
homejacking 97.0 42.3 247 292 
homeopaat 95.3 95.4 249 319 
homeopathie 97.4 95.9 246 307 
homeostase 72.1 74.1 253 289 
homepage 97.2 98.0 264 319 
homeparty 95.1 76.6 236 319 
homerisch 83.0 68.0 272 299 
homerun 86.3 94.8 231 321 
homespun 8.1 10.1 212 302 
hometrainer 97.1 98.7 254 315 
homilie 89.6 28.6 263 317 
hominem 35.4 33.4 225 275 
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hominiden 47.8 29.9 236 311 
hommage 88.7 90.3 243 337 
hommel 97.3 99.0 232 301 
hommelbij 73.1 49.8 239 281 
hommeles 78.4 87.1 229 319 
hommer 13.9 11.3 258 330 
homo 99.2 99.2 251 279 
homobar 99.1 99.7 244 309 
homobom 22.4 13.1 221 263 
homofiel 97.3 99.0 234 324 
homofilie 97.6 96.1 258 327 
homofobie 99.2 99.4 252 328 
homofoob 97.5 95.7 255 320 
homofoon 63.8 47.8 256 331 
homogeen 96.8 98.0 232 309 
homogeniseren 87.5 89.9 270 345 
homogeniteit 95.3 95.0 224 336 
homologatie 84.8 33.4 256 327 
homologie 92.4 77.2 237 300 
homoloog 79.7 66.4 218 338 
homoniem 86.1 70.6 258 336 
homonymie 58.8 51.0 245 301 
homopaar 92.4 97.2 277 337 
homoscene 82.8 94.0 275 300 
homoseksueel 99.2 99.7 254 308 
homostel 91.6 97.1 262 324 
homozygoot 66.8 52.8 260 317 
homp 74.1 83.1 236 331 
hompelen 24.8 46.2 28 47 
homunculus 36.8 36.5 268 310 
hond 100.0 99.4 269 329 
hondenbaan 94.2 98.2 274 342 
hondenbed 83.1 80.4 268 333 
hondendek 65.4 82.5 219 348 
hondenhok 96.4 99.3 290 282 
hondenkar 93.9 95.7 260 366 
hondenkop 94.7 97.6 256 344 
hondenkot 93.0 80.9 286 314 
hondenleven 95.4 96.7 229 320 
hondenlul 81.3 95.6 270 314 
hondenman 76.5 84.5 278 278 
hondenoog 90.8 93.7 286 315 
hondenpik 65.5 84.8 241 319 
hondenpoep 97.3 98.3 237 314 
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hondenras 99.1 100.0 232 301 
hondenren 94.0 91.4 246 307 
hondenriem 96.2 99.1 251 342 
hondenstiel 91.3 27.3 254 320 
hondenvel 94.3 94.3 278 278 
hondenvoer 98.7 99.0 244 315 
hondenweer 96.8 96.9 233 309 
hondenwerk 84.9 86.3 230 307 
honderd 99.2 99.3 277 305 
honderdduizend 99.5 99.6 230 287 
honderdjarige 98.1 97.7 226 319 
honderdje 79.3 96.5 265 327 
honderduit 88.7 92.7 260 331 
honds 92.2 95.6 228 355 
hondsapen 53.6 43.9 245 302 
hondsdagen 86.7 81.6 245 331 
hondsdol 99.6 99.3 253 289 
hondsdolheid 99.6 98.7 249 327 
hondsdraf 77.9 82.6 248 327 
hondsheid 53.1 58.2 211 302 
hondsmoe 94.0 95.3 228 355 
hondstrouw 96.9 92.8 275 294 
hondsvot 25.6 52.5 232 306 
honen 77.7 87.6 260 296 
honend 85.2 90.3 242 324 
honger 98.4 99.4 265 327 
hongerbaantje 87.6 84.9 255 321 
hongerdood 94.8 96.1 242 328 
hongeren 86.3 94.6 262 293 
hongerig 99.2 99.6 249 292 
hongerlijden 85.3 94.4 258 336 
hongerloon 98.2 97.5 233 335 
hongersnood 100.0 100.0 251 306 
hongerstaking 100.0 99.0 245 314 
hongerwinter 80.6 99.3 266 293 
honig 52.1 58.3 244 348 
honigbij 62.8 59.5 249 312 
honighei 15.3 19.6 220 279 
honing 98.8 98.9 254 298 
honingbij 97.4 99.1 242 344 
honinghei 30.2 40.8 202 279 
honingraat 85.9 95.6 246 287 
honingzoet 98.8 97.1 258 332 
honk 91.9 98.7 246 317 
468 
 
honkbal 99.2 99.7 277 327 
honken 80.3 83.8 251 306 
honkman 68.8 79.9 273 335 
honkslag 88.9 92.7 276 330 
honkvast 87.9 95.7 226 315 
honnepon 87.0 97.6 242 310 
honneurs 89.4 91.8 267 334 
honnig 14.2 12.1 233 261 
honorabel 91.9 93.6 246 314 
honorair 91.5 88.3 272 307 
honorarium 95.7 94.3 244 316 
honoreren 97.5 94.4 210 336 
honteus 60.1 20.3 29 37 
hoofd 100.0 100.0 245 353 
hoofdact 95.9 96.4 254 324 
hoofdakte 94.2 95.1 234 301 
hoofdartikel 99.1 99.6 237 285 
hoofdas 86.6 88.3 274 341 
hoofdbaan 98.1 96.9 281 342 
hoofdband 98.8 99.6 265 298 
hoofdbrekens 53.0 80.3 242 320 
hoofdbrok 82.0 32.4 228 285 
hoofdbureau 99.1 99.0 226 305 
hoofddeel 98.0 97.0 268 347 
hoofddeksel 99.6 99.3 278 318 
hoofddoek 100.0 100.0 235 309 
hoofddoel 97.9 99.3 252 292 
hoofdeind 94.1 98.6 268 310 
hoofdeinde 97.9 100.0 245 345 
hoofdelijk 86.1 92.3 227 342 
hoofdgang 93.1 94.9 214 312 
hoofdgast 95.2 99.4 263 345 
hoofdgebouw 99.6 99.7 247 310 
hoofdgerecht 99.6 98.7 245 321 
hoofdhaar 99.1 99.3 236 318 
hoofdhuid 100.0 99.1 235 335 
hoofdig 69.9 64.9 252 300 
hoofding 96.0 29.8 261 291 
hoofdingang 99.6 99.0 263 325 
hoofdje 99.6 99.3 264 319 
hoofdkantoor 100.0 99.7 236 306 
hoofdkap 90.2 96.8 258 333 
hoofdkerk 85.7 78.9 251 330 
hoofdknik 96.9 94.9 238 329 
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hoofdkussen 100.0 100.0 235 289 
hoofdkwartier 99.6 99.3 290 282 
hoofdletsel 98.4 99.4 267 327 
hoofdletter 99.1 99.6 226 297 
hoofdlijn 92.0 98.7 223 324 
hoofdman 91.3 95.4 241 344 
hoofdmenu 99.6 99.1 239 335 
hoofdmoot 78.4 89.1 263 366 
hoofdnerf 94.2 79.8 252 359 
hoofdnet 89.5 94.2 281 342 
hoofdnoot 82.2 81.7 254 334 
hoofdpersoon 97.9 99.3 254 307 
hoofdpijn 99.6 100.0 243 339 
hoofdprijs 99.6 100.0 267 292 
hoofdpunt 97.8 97.8 239 281 
hoofdredacteur 99.6 99.7 235 331 
hoofdrekenen 98.9 99.4 277 327 
hoofdrol 100.0 99.7 266 319 
hoofdroos 90.7 91.1 248 330 
hoofdschotel 100.0 98.0 211 310 
hoofdschuddend 99.2 98.4 251 324 
hoofdsom 96.9 98.2 269 346 
hoofdsoort 90.9 95.3 244 316 
hoofdstad 99.6 100.0 269 336 
hoofdstedelijk 99.6 96.3 258 339 
hoofdstel 81.5 95.7 222 291 
hoofdsteun 99.1 100.0 234 324 
hoofdstraat 97.8 99.0 238 319 
hoofdstuk 98.8 99.3 272 310 
hoofdtaak 100.0 100.0 246 293 
hoofdtaal 96.7 97.5 252 292 
hoofdtak 95.2 96.1 262 321 
hoofdtooi 86.8 98.6 264 309 
hoofdvak 98.4 98.9 256 284 
hoofdvogel 93.0 44.6 241 319 
hoofdweg 99.6 99.7 256 313 
hoofdwerk 93.5 96.8 259 331 
hoofdwet 92.1 93.2 254 324 
hoofdwond 91.9 99.3 272 313 
hoofdzaak 99.6 99.3 241 321 
hoofdzakelijk 99.6 99.7 260 317 
hoofdzin 97.3 98.7 268 318 
hoofs 78.9 58.7 259 316 
hoofsheid 61.9 53.0 246 307 
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hoog 99.5 99.7 229 319 
hoogachten 90.6 92.0 258 301 
hoogachtend 98.3 100.0 243 305 
hoogachting 96.6 94.1 249 341 
hoogbegaafd 98.5 99.7 273 323 
hoogblond 92.0 97.9 237 347 
hoogbouw 99.1 100.0 245 302 
hoogdag 98.0 31.1 259 321 
hoogdravend 94.8 98.1 285 325 
hoogdringend 97.8 71.2 244 322 
hoogfeest 80.9 61.2 232 301 
hooggaand 63.4 76.5 239 313 
hooggebergte 99.2 99.3 255 316 
hooggeplaatst 99.1 99.0 244 316 
hooggespannen 96.2 97.5 247 333 
hooghartig 98.4 98.3 269 313 
hoogheid 98.8 99.7 273 335 
hooghouden 91.5 97.2 272 299 
hoogland 95.9 97.4 259 330 
hoogleraar 99.5 100.0 230 321 
hooglopend 82.7 92.0 244 316 
hoogmis 96.7 85.0 258 336 
hoogmoed 98.7 99.1 234 336 
hoogmoedig 99.6 99.3 264 319 
hoognodig 98.1 97.8 273 335 
hoogoven 91.6 95.6 277 336 
hoogpolig 72.3 94.6 239 314 
hoogrood 72.4 59.7 244 329 
hoogseizoen 98.8 99.7 258 320 
hoogspanning 99.6 99.7 234 323 
hoogspringen 98.7 100.0 244 329 
hoogspringer 98.3 98.6 247 306 
hoogst 98.3 98.8 255 337 
hoogstaand 99.2 99.3 258 314 
hoogstam 81.9 65.1 250 323 
hoogstand 92.7 92.8 230 337 
hoogstandje 98.3 100.0 255 309 
hoogsteigen 85.8 57.7 230 326 
hoogstens 97.1 98.7 251 329 
hoogstnodig 94.6 92.4 235 319 
hoogte 99.6 100.0 244 331 
hoogteligging 96.2 90.6 251 315 
hoogtemeter 98.6 100.0 231 321 
hoogtepunt 99.6 100.0 243 331 
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hoogtevrees 99.1 100.0 230 321 
hoogtezon 82.7 93.6 256 313 
hoogtij 97.9 96.7 250 323 
hoogtijdagen 93.4 96.9 257 303 
hooguit 97.7 98.5 273 343 
hoogveen 70.8 87.8 256 345 
hoogverraad 97.9 98.2 250 356 
hoogvlakte 98.3 100.0 244 329 
hoogvlieger 99.6 99.7 267 334 
hoogwaardig 99.1 99.7 236 327 
hoogwater 95.7 98.2 244 348 
hoogwerker 88.5 97.9 275 294 
hoogzit 66.8 72.5 244 287 
hoogzomer 96.5 97.4 241 330 
hoogzwanger 98.7 97.7 235 320 
hooi 98.0 98.5 265 289 
hooibaal 92.6 97.4 269 319 
hooiberg 98.8 99.0 255 320 
hooien 85.2 98.2 220 352 
hooier 53.6 69.0 220 329 
hooigat 62.6 60.8 242 309 
hooikoorts 99.6 99.6 265 298 
hooimaand 93.2 91.3 265 327 
hooiman 66.8 55.9 263 301 
hooimijt 96.2 90.8 248 332 
hooiopper 49.5 32.9 244 312 
hooischelf 50.3 47.4 235 320 
hooitas 51.4 48.9 264 303 
hooitijd 87.8 93.1 267 307 
hooivork 99.2 98.2 272 299 
hooiwagen 100.0 99.7 243 321 
hooked 39.5 61.4 226 341 
hooligan 95.8 95.4 226 297 
hoon 77.1 87.6 267 340 
hoongelach 86.1 90.9 228 324 
hoop 99.6 98.7 274 321 
hoopgevend 100.0 100.0 230 287 
hoopvol 99.1 99.7 239 329 
hoor 98.3 99.7 252 337 
hoorapparaat 98.7 90.2 240 290 
hoorbaar 99.6 99.6 278 278 
hoorder 76.2 80.9 270 303 
hoorn 99.6 99.3 264 319 
hoornaar 37.4 44.1 247 292 
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hoorndol 83.6 68.9 263 325 
hoorndrager 95.8 92.7 249 316 
hoornen 76.4 80.5 245 350 
hoornig 67.4 70.4 255 320 
hoornist 54.8 78.3 263 359 
hoornlaag 95.2 93.6 240 329 
hoornstof 74.9 60.9 243 347 
hoorntje 97.7 99.0 277 319 
hoornuil 66.7 60.1 240 338 
hoornvlies 97.5 99.3 256 314 
hoorspel 97.4 99.7 246 318 
hoortoestel 91.4 99.3 257 286 
hoorzitting 97.7 97.7 233 280 
hoos 78.0 95.2 277 305 
hoosbui 41.9 95.3 241 311 
hoosgat 46.4 70.2 210 336 
hoosvat 43.1 57.7 248 351 
hop 97.8 96.8 241 295 
hopbel 43.0 22.3 242 290 
hopbouw 47.4 37.4 216 291 
hope 23.5 25.6 227 300 
hopelijk 99.6 99.0 275 325 
hopeloos 100.0 99.7 257 331 
hopeloosheid 98.3 97.9 245 346 
hopen 100.0 99.7 244 316 
hopje 78.4 95.3 282 314 
hopla 93.0 91.6 257 314 
hopland 60.8 31.1 215 318 
hopman 62.4 84.4 263 323 
hoppe 52.6 51.6 231 326 
hoppen 88.7 93.5 288 326 
hopper 82.3 79.9 238 314 
hoprank 60.5 43.3 245 286 
hopsa 76.4 86.6 245 321 
hopsen 28.2 76.2 245 314 
hor 74.7 92.4 237 334 
hora 17.8 28.7 237 344 
horde 97.2 98.9 264 373 
hordelopen 87.5 94.9 235 289 
horden 96.3 96.3 256 344 
horeca 98.1 98.1 273 335 
horecawet 92.7 96.8 230 297 
horen 99.2 99.4 255 326 
horendol 91.2 85.7 239 325 
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horentje 95.7 93.6 242 344 
horig 85.3 84.5 236 306 
horige 90.2 91.6 236 289 
horigheid 82.4 77.4 275 294 
horizon 99.2 99.3 278 318 
horizont 53.8 33.9 237 347 
horizontaal 98.4 98.8 256 355 
hork 36.1 94.5 242 344 
horkerig 23.2 85.5 274 341 
horlepiep 43.2 78.7 226 297 
horloge 98.8 100.0 259 304 
horlogemaker 99.1 99.7 242 349 
horloges 99.6 99.4 265 338 
hormon 6.8 6.9 201 294 
hormonaal 98.5 97.8 274 334 
hormonen 98.8 99.7 268 317 
hormoon 99.2 100.0 263 316 
horoscoop 98.4 98.7 258 330 
horrelvoet 54.0 59.4 254 293 
horren 67.8 92.3 232 301 
horreur 59.0 53.2 239 373 
horribel 56.7 43.3 277 327 
horror 99.6 98.4 249 319 
horrorfilm 98.8 99.3 261 309 
hors 33.5 38.9 239 298 
horst 61.4 84.2 243 327 
horsten 35.1 47.6 211 287 
hort 76.3 81.9 244 309 
horten 80.4 82.6 225 356 
hortensia 94.3 97.4 241 319 
hortoloog 34.9 27.8 270 302 
hortus 54.2 83.0 269 346 
horzel 75.3 95.9 269 308 
hosanna 59.6 82.2 240 313 
hospartij 30.7 65.4 269 319 
hospes 31.5 59.4 258 298 
hospice 64.0 91.3 263 316 
hospik 64.6 87.5 256 279 
hospikken 53.8 78.1 262 288 
hospita 84.7 95.4 254 322 
hospitaal 98.7 98.1 247 326 
hospitalisatie 98.0 93.8 268 323 
hospitaliseren 98.4 97.2 256 342 
hospitaliteit 90.6 96.4 269 325 
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hospitant 51.3 84.7 242 344 
hospiteren 38.9 86.8 241 295 
hospitium 47.1 70.3 231 322 
hossel 18.1 40.0 216 251 
hosselaar 41.4 60.9 221 331 
hosselen 36.8 62.7 235 327 
hossen 67.7 93.1 235 320 
host 65.3 72.6 255 334 
hostel 81.6 94.5 275 325 
hosten 58.6 71.0 257 319 
hostess 97.4 91.5 239 321 
hostie 97.8 90.1 242 340 
hostiel 55.7 44.7 247 299 
hostiliteit 78.2 82.5 237 307 
hosting 70.1 73.8 285 325 
hot 81.4 85.8 266 319 
hotdog 97.9 96.9 247 306 
hotel 98.4 99.3 271 297 
hotelbed 98.3 99.0 245 315 
hotelgast 97.9 99.4 251 325 
hotelier 87.7 92.8 231 322 
hotelkamer 99.6 99.6 236 296 
hotelmanager 100.0 99.6 239 283 
hotemetoot 32.4 88.0 271 324 
hotjazz 37.8 39.7 252 314 
hotline 91.6 94.3 238 314 
hotpants 92.0 94.4 264 302 
hotsaus 36.1 52.5 239 321 
hotsen 60.1 53.8 272 303 
hotspot 96.4 95.9 261 359 
hotten 20.6 26.6 216 291 
hou 93.5 94.5 277 305 
houdbaar 98.4 100.0 264 341 
houden 99.6 100.0 268 307 
houder 98.4 99.7 267 326 
houdgreep 85.8 94.5 260 342 
houding 99.6 99.7 250 323 
houdster 88.2 93.5 267 338 
houkind 8.6 0.0 220 279 
house 62.5 77.5 230 314 
housen 30.0 72.4 248 332 
hout 99.0 99.1 220 352 
houtblazer 88.6 79.7 240 316 
houtblok 99.2 99.6 275 294 
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houtbouw 92.5 85.4 224 310 
houtcel 75.1 80.2 271 313 
houtduif 87.7 94.2 249 327 
houten 95.3 99.3 266 308 
houterig 97.1 99.0 255 325 
houtgas 55.3 64.7 240 322 
houthakken 99.2 98.2 252 297 
houthakker 99.2 99.7 248 332 
houthok 88.8 92.7 234 301 
houtig 81.0 87.5 244 287 
houting 24.1 16.7 283 336 
houtje 97.8 99.4 243 327 
houtkant 81.9 74.1 239 321 
houtkap 91.1 96.9 247 306 
houtkapper 92.0 89.8 264 339 
houtklem 95.6 95.0 216 313 
houtland 63.3 62.6 241 321 
houtoven 91.0 98.4 235 327 
houtpulp 91.6 93.2 238 373 
houtrot 84.8 93.4 243 317 
houtskool 99.0 99.7 221 315 
houtsnede 97.9 99.3 253 299 
houtsnee 86.8 85.7 263 323 
houtsnijwerk 99.2 98.6 258 311 
houtsnip 78.1 88.9 259 295 
houtsoort 99.2 99.3 249 308 
houtspaander 91.8 92.7 244 317 
houtstapel 98.7 99.3 248 286 
houtvester 66.2 73.7 237 320 
houtvezel 99.1 99.7 241 301 
houtvijl 95.5 96.1 255 320 
houtvuur 98.6 97.7 227 318 
houtwal 70.6 91.5 240 322 
houtwerk 98.7 99.0 240 303 
houtwesp 85.5 83.3 268 347 
houtwol 71.1 91.6 255 325 
houtworm 98.4 100.0 267 307 
houtzager 96.0 97.7 260 317 
houvast 98.8 99.4 256 345 
houw 61.2 64.7 263 316 
houwdegen 50.2 66.9 245 350 
houweel 93.2 92.5 263 339 
houwen 85.4 83.1 252 318 
houwer 72.1 79.9 264 319 
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houwitser 46.7 47.9 239 281 
houwtje 49.5 44.7 221 301 
hovaardig 63.8 44.0 215 316 
hovaardij 61.9 56.6 265 301 
hoveling 89.2 87.1 272 286 
hoven 87.8 93.2 224 310 
hovenier 96.4 98.5 233 351 
hovenieren 94.6 95.5 254 307 
hovercraft 89.6 93.3 254 314 
hoving 38.7 29.7 194 304 
hozebek 7.3 3.3 243 331 
hozen 77.7 97.1 269 294 
hsl 27.5 70.2 244 329 
hso 62.3 13.4 257 322 
hst 57.0 5.1 262 334 
http 67.7 67.0 264 319 
hu 9.7 25.2 225 290 
hub 61.4 61.5 270 320 
hufter 97.1 99.0 252 329 
hufterig 92.4 99.4 262 344 
hugenoot 68.0 81.3 247 361 
hui 19.4 16.5 222 324 
huichelaar 95.7 98.5 272 289 
huichelachtig 89.7 96.2 267 334 
huichelarij 92.1 94.9 254 330 
huichelen 95.8 97.4 252 321 
huid 100.0 98.4 248 330 
huidcel 98.0 99.0 264 302 
huidcrème 98.3 98.8 243 337 
huiden 93.3 97.0 221 315 
huidig 98.8 98.3 255 314 
huidkleur 75.3 78.8 234 258 
huidplooi 97.4 99.0 240 321 
huidskleur 100.0 99.7 256 327 
huidvetter 70.3 45.7 269 347 
huif 77.4 85.6 242 343 
huifkar 97.7 99.7 270 314 
huig 89.5 98.6 241 295 
huig-r 55.3 10.3 252 359 
huik 45.0 31.8 262 321 
huiken 36.0 28.5 217 312 
huilbaby 96.7 99.1 258 336 
huilbui 100.0 98.7 247 326 
huilebalk 92.3 98.7 246 317 
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huilebalken 86.7 97.6 269 308 
huilen 99.6 99.7 260 317 
huiler 96.7 96.7 252 321 
huilerig 96.1 99.3 240 321 
huilkramp 76.2 68.6 279 308 
huiltoon 82.9 92.1 259 295 
huis 99.5 99.0 221 321 
huisadres 94.3 99.3 222 310 
huisarrest 99.6 100.0 263 327 
huisarts 99.6 99.7 247 346 
huisbaas 100.0 99.7 269 329 
huisband 47.4 58.7 236 303 
huisbar 85.9 88.6 239 306 
huisbazin 97.7 96.3 224 310 
huisbel 93.1 97.4 258 319 
huisbezoek 99.5 98.3 233 309 
huisdeur 97.5 96.5 254 330 
huisdier 99.2 99.7 274 307 
huiseigenaar 97.7 98.7 233 334 
huiself 58.1 63.9 251 344 
huiselijk 98.9 98.1 288 326 
huisgenoot 98.7 99.7 248 312 
huisgenote 99.6 99.3 258 320 
huisgerief 96.1 76.0 272 289 
huisgevel 95.4 92.2 250 298 
huisgezin 91.4 89.1 268 310 
huisgod 77.2 77.8 240 341 
huishond 70.3 80.9 248 314 
huishouden 100.0 99.7 255 313 
huishouding 98.6 98.7 231 321 
huishoudster 99.2 99.7 255 320 
huishuur 97.5 81.1 250 339 
huisjas 60.5 82.8 269 325 
huisje 97.8 99.7 243 339 
huisjesmelker  100.0 97.8 34 48 
huiskamer 99.2 99.0 257 314 
huiskat 98.9 99.3 281 318 
huiskleur 59.7 50.2 269 313 
huiskring 90.8 83.6 229 320 
huislijk 63.1 58.6 254 333 
huisman 99.1 99.7 238 344 
huismerk 97.2 100.0 261 307 
huismiddel 93.2 97.5 249 291 
huismijt 97.3 98.9 237 282 
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huismoeder 99.6 99.7 264 305 
huismus 99.6 99.3 261 294 
huismuur 89.4 86.1 238 349 
huisnummer 99.6 99.3 254 312 
huispak 61.6 88.7 263 325 
huisraad 96.3 99.4 226 341 
huisregel 99.3 99.7 291 345 
huisregels 98.0 99.3 264 306 
huisrif 27.8 19.5 264 289 
huissleutel 99.6 99.3 251 294 
huisstijl 98.8 99.4 273 335 
huisstof 93.4 97.9 238 344 
huisstofmijt 98.2 97.5 236 300 
huistaak 99.6 94.1 283 338 
huisvader 98.8 98.3 266 311 
huisvesten 99.6 99.7 252 306 
huisvesting 99.1 99.0 222 318 
huisvlijt 79.1 93.0 227 318 
huisvrouw 99.2 99.3 252 314 
huisvuil 100.0 99.6 250 300 
huiswaarts 99.6 97.5 235 343 
huiswarming 59.5 60.1 26 29 
huiswerk 99.6 99.3 262 320 
huiszoeking 97.9 97.7 246 322 
huiven 46.5 43.2 240 313 
huiver 94.2 98.8 237 344 
huiveren 99.1 99.7 243 313 
huiverig 96.4 99.7 264 341 
huivering 96.8 99.0 260 322 
huiveringwekkend 97.2 100.0 37 38 
huizen 99.2 99.7 265 340 
huizenblok 98.4 98.3 270 306 
huizenhoog 95.0 97.1 251 294 
huizenmarkt 97.1 99.1 256 355 
huizenrij 91.4 91.9 233 287 
huizing 60.9 49.8 256 279 
hukken 42.1 16.8 302 315 
hul 34.7 41.7 258 336 
hulde 97.9 97.8 252 292 
huldebetoon 82.9 78.2 43 29 
huldeblijk 62.6 70.8 31 36 
huldeboek 80.7 59.5 273 343 
huldigen 97.7 99.7 228 355 
huldiging 95.0 99.3 251 316 
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hulk 81.0 82.4 261 334 
hullen 82.7 88.5 250 321 
hulp 100.0 99.0 244 307 
hulpagent 99.6 97.3 241 310 
hulpbehoevend 96.8 99.3 266 288 
hulpbron 96.3 98.4 253 333 
hulpdienst 100.0 99.6 237 289 
hulpeloos 98.4 99.0 266 308 
hulpfonds 98.6 99.0 229 317 
hulpgever 94.7 95.2 239 283 
hulpje 98.5 99.3 272 310 
hulpkit 93.1 82.9 243 339 
hulpkok 98.7 99.0 240 316 
hulplijn 98.2 99.7 239 306 
hulpmiddel 99.2 100.0 251 317 
hulpmotor 97.2 97.3 260 317 
hulpstuk 97.9 98.9 248 286 
hulpteam 97.8 98.4 239 325 
hulptroepen 98.0 100.0 261 336 
hulpvaardig 99.2 99.7 254 330 
hulpverlener 99.6 99.7 244 309 
hulpverlening 98.4 99.7 258 336 
hulpvraag 96.2 98.0 251 316 
hulpwerkwoord 98.3 99.1 246 346 
huls 96.0 96.5 260 330 
hulsel 77.6 77.9 244 329 
hulst 98.0 97.9 266 294 
hulstbes 78.3 80.2 257 319 
hum 48.2 73.8 258 333 
humaan 96.1 98.4 241 321 
humaniora 97.1 26.7 257 319 
humanisme 99.6 99.0 244 309 
humanist 99.1 98.3 245 314 
humanistisch 99.6 98.7 260 317 
humanitair 98.5 98.3 211 310 
humbug 25.1 42.0 236 296 
humeur 99.5 100.0 226 319 
humeurig 98.3 100.0 244 309 
humeurtje 96.3 95.9 253 309 
humiliatie 62.6 64.0 270 304 
humiliëren 86.4 53.2 31 45 
hummel 80.9 96.0 242 290 
hummen 64.8 79.6 284 299 
hummer 72.0 79.9 244 309 
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hummetje 39.2 59.8 232 291 
hummus 84.5 80.9 237 320 
humor 99.6 100.0 234 301 
humoraal 39.4 35.8 33 41 
humoreske 72.9 72.9 249 319 
humorist 98.4 96.6 264 373 
humoristisch 100.0 99.0 220 329 
humorvol 81.7 93.5 247 306 
humus 94.6 96.1 214 296 
humuslaag 96.3 90.1 258 299 
hun 97.6 98.3 264 303 
hunebed 58.8 85.5 258 333 
hunkeren 97.8 99.3 244 320 
hunkering 93.3 97.0 253 315 
hunner 34.1 55.2 214 254 
hup 92.8 98.7 247 326 
huppeldepup 83.3 92.9 239 281 
huppelen 99.6 99.7 260 317 
huppelpas 92.7 94.3 216 313 
huppen 72.3 92.5 236 323 
hups 61.9 79.2 254 293 
hupsakee 85.9 94.2 224 310 
hupsen 36.3 88.0 233 280 
hupsheid 30.5 26.9 244 291 
huren 100.0 99.7 241 301 
hurken 100.0 99.7 261 315 
hurksprong 100.0 97.7 36 46 
hurkzit 95.6 95.8 263 327 
husky 89.0 89.4 221 317 
husselen 51.2 96.4 278 318 
hussiet 11.4 14.8 253 299 
hut 99.1 99.4 223 324 
hutkoffer 80.5 97.9 232 302 
hutsekluts 81.3 71.0 231 309 
hutselen 52.0 69.2 252 359 
hutsepot 97.0 27.9 242 343 
hutspot 57.5 99.3 265 289 
huttentut 37.9 31.0 268 328 
huur 98.3 99.7 250 343 
huurauto 99.1 99.7 241 330 
huurbasis 93.9 93.5 241 293 
huurcontract 100.0 99.7 236 338 
huurder 99.1 100.0 240 331 
huurfiets 99.6 98.6 257 303 
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huurflat 96.9 98.4 274 338 
huurgeld 98.6 90.0 227 337 
huurhuis 98.8 99.3 255 307 
huurkamer 98.0 91.7 264 290 
huurleger 92.1 89.3 254 314 
huurling 98.0 98.1 263 339 
huurmoord 98.0 97.3 261 310 
huurprijs 99.6 97.9 275 300 
huurquote 61.6 78.0 222 292 
huursoldaat 95.0 98.3 272 307 
huursom 95.2 98.6 241 311 
huurster 95.1 97.8 258 332 
huurwet 98.5 98.4 274 338 
huurwoning 99.6 100.0 274 303 
huwbaar 87.5 94.9 235 331 
huwelijk 99.6 99.0 285 325 
huwelijks 75.6 83.1 224 317 
huwelijksdag 98.8 99.7 269 313 
huwen 97.7 97.7 231 363 
huzaar 75.3 87.4 247 292 
huzarenstuk 87.3 85.8 249 305 
hyacint 90.5 97.9 254 298 
hybride 95.2 97.9 261 302 
hybris 68.7 54.7 262 321 
hydra 75.5 83.5 249 350 
hydraat 85.5 84.3 239 281 
hydrant 78.1 71.6 236 326 
hydrateren 98.8 98.3 266 309 
hydraulisch 95.7 91.5 245 345 
hydrazine 56.0 43.4 261 333 
hydrofiel 89.6 95.8 273 323 
hydrofoob 92.6 91.3 286 314 
hydrofoon 70.0 71.4 235 320 
hydroloog 90.9 87.9 267 338 
hydrolyse 89.5 81.1 260 307 
hydroxide 95.0 92.6 230 297 
hyena 95.4 96.9 252 306 
hygiëne 99.2 100.0 249 312 
hygiënisch 99.6 99.4 277 327 
hygiënist 78.5 95.8 264 302 
hygroscoop 68.5 67.3 274 303 
hymen 51.5 55.8 254 307 
hymne 94.3 84.4 242 324 
hymnisch 63.5 67.0 283 338 
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hype 98.3 98.7 243 318 
hypen 85.3 85.7 251 294 
hyper 97.3 99.0 233 331 
hyperactief 98.4 99.7 258 336 
hyperbool 92.2 91.0 243 339 
hyperkinetisch 97.9 88.5 248 330 
hyperlink 97.6 97.0 263 316 
hypermodern 98.8 97.5 258 336 
hypertensie 93.0 90.9 239 302 
hypertrofie 73.6 67.2 231 321 
hyperventilatie 98.2 98.7 234 336 
hypnose 99.5 98.7 224 332 
hypnotisch 93.9 90.4 241 308 
hypnotiseren 98.8 98.4 253 324 
hypnotiseur 96.3 99.0 227 318 
hypo 85.1 91.9 233 351 
hypochonder 86.8 92.0 232 341 
hypochondrie 90.1 92.6 266 311 
hypochondrisch 89.3 95.9 284 310 
hypocriet 97.8 99.7 236 327 
hypocrisie 93.7 89.6 234 324 
hypofyse 90.0 87.8 264 319 
hyponiem 68.1 53.6 254 331 
hypostase 69.5 53.2 238 373 
hypotaxis 64.9 51.3 231 363 
hypothalamus 82.6 75.4 236 300 
hypothecair 95.7 93.0 243 318 
hypotheek 99.2 100.0 257 303 
hypothekeren 91.2 57.3 239 306 
hypothese 99.2 99.7 259 321 
hypothetisch 97.3 98.3 231 309 
hysop 18.7 34.0 264 303 
hysterica 71.2 89.5 241 321 
hystericus 71.7 82.1 234 323 
hysterie 95.5 98.0 258 314 
hysterisch 99.1 99.7 246 307 
ia 31.7 37.7 245 350 
iaën 10.3 8.6 263 327 
iatrogeen 25.6 25.1 266 305 
iatrosoof 11.7 33.7 242 340 
ibidem 38.3 25.4 261 302 
ibis 82.7 85.5 244 313 
ibuprofen 73.3 91.4 256 344 
icetea 68.8 73.7 226 284 
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icing 38.7 49.1 268 333 
icon 53.0 60.4 235 335 
iconisch 92.5 92.6 239 325 
icoon 99.2 98.3 249 305 
icoontje 96.5 97.5 242 340 
ideaal 98.1 99.7 221 315 
ideale 95.6 96.4 238 349 
idealen 99.1 98.3 240 318 
idealiseren 99.6 99.3 246 304 
idealisme 98.7 99.0 244 328 
idealist 99.6 99.0 285 325 
idealiste 98.7 96.4 239 325 
idealistisch 98.4 98.8 268 347 
idealiter 88.3 90.8 242 309 
idee 99.2 99.4 268 347 
ideëel 40.7 76.0 229 290 
ideeëloos 29.0 32.4 264 302 
ideeën 97.9 99.0 255 316 
ideeënbus 96.1 98.5 245 353 
ideeënman 80.0 76.4 247 299 
idee-fixe 69.0 66.2 258 336 
ideetje 99.2 98.7 262 322 
idem 97.8 97.5 241 293 
identiek 99.6 99.3 266 308 
identificatie 99.2 98.4 263 323 
identificeren 97.3 98.1 277 336 
identiteit 99.5 99.1 233 334 
identiteitsbewijs 99.6 100.0 251 344 
identiteitskaart 99.6 98.9 240 290 
ideogram 65.8 62.8 243 337 
ideologie 99.2 97.8 263 341 
ideologisch 97.8 97.0 244 316 
ideoloog 94.0 96.0 229 319 
idiolect 25.0 26.0 268 333 
idiomatisch 69.6 67.4 239 281 
idioom 78.5 89.5 230 321 
idioot 99.6 99.7 260 317 
idiosyncratisch 52.0 47.5 241 295 
idioterie 72.3 90.5 232 322 
idioticon 40.7 18.1 261 333 
idiotie 73.7 79.1 268 328 
idiotisme 87.3 87.5 240 338 
idolaat 56.5 91.9 283 338 
idolatrie 65.6 46.8 257 303 
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idool 99.1 99.4 234 324 
idylle 75.0 80.4 244 312 
idyllisch 96.0 94.5 266 288 
ie 35.5 34.9 276 325 
iebel 5.8 48.1 210 280 
iebelig 1.5 55.3 31 33 
ieder 99.2 99.7 249 352 
iedere 99.1 99.7 243 309 
iedereen 99.6 99.7 253 309 
iegelijk 4.3 20.6 209 293 
iel 62.3 95.7 226 315 
iemand 99.6 98.6 249 306 
iemker 15.2 27.2 231 250 
iep 70.4 89.8 260 310 
iepen 63.6 77.6 234 324 
iepziekte 26.2 71.4 258 339 
iet 33.2 42.7 230 259 
iets 99.2 100.0 257 331 
ietsepietsie 93.0 88.9 30 38 
ietsepietsje 75.0 83.7 244 265 
ietsisme 15.8 50.5 35 34 
ietsje 91.9 91.6 248 314 
ietsjes 76.6 91.7 252 328 
ietwat 90.8 93.4 262 288 
iezegrim 14.8 34.0 273 335 
iezegrimmig 9.8 28.6 42 28 
iglo 98.1 98.5 276 278 
ignorant 85.0 72.2 252 292 
ignorante 59.3 60.5 238 296 
ignorantie 81.2 71.8 269 347 
ignoreren 62.5 56.6 267 301 
i-grec 23.6 31.8 263 341 
ij 26.1 53.1 205 292 
ijdel 97.9 99.2 252 380 
ijdelheid 99.6 100.0 249 307 
ijdeltuit 98.2 99.0 239 325 
ijk 86.5 81.1 273 335 
ijken 95.6 91.8 238 319 
ijker 74.0 70.8 227 314 
ijking 89.0 82.3 239 315 
ijkmaat 86.5 84.2 265 339 
ijkmerk 75.8 69.5 270 314 
ijkpunt 94.7 93.4 259 302 
ijl 93.6 97.5 231 340 
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ijlbode 59.7 56.6 251 325 
ijlen 97.4 96.4 239 321 
ijlgoed 26.3 18.1 257 302 
ijlheid 76.2 81.7 252 328 
ijlhoofd 63.8 30.3 221 317 
ijlhoofdig 71.7 25.6 242 324 
ijlings 88.8 80.6 253 309 
ijlkoorts 84.7 79.8 234 323 
ijltempo 92.7 76.7 261 334 
ijs 100.0 99.7 258 316 
ijsachtig 95.3 93.8 244 308 
ijsappel 57.7 49.8 276 325 
ijsazijn 47.1 44.6 231 363 
ijsbaan 99.6 99.1 255 334 
ijsbad 97.1 96.4 256 318 
ijsbal 89.9 97.3 239 277 
ijsballet 91.5 93.2 247 326 
ijsbank 86.7 85.4 269 347 
ijsbar 96.2 92.6 249 341 
ijsbeeld 88.4 93.8 245 324 
ijsbeen 58.8 66.8 276 330 
ijsbeer 99.6 100.0 236 326 
ijsbeker 94.8 95.3 261 291 
ijsberen 100.0 100.0 251 319 
ijsberg 99.6 99.6 261 294 
ijsbergsla 97.9 99.3 253 299 
ijsbijl 88.4 89.5 254 320 
ijsblauw 90.8 92.9 241 325 
ijsbloem 94.2 96.5 255 334 
ijsblok 98.8 100.0 270 314 
ijsblokje 99.2 99.0 256 313 
ijsboer 95.2 97.0 221 315 
ijsbok 45.3 43.2 233 291 
ijsbond 36.6 63.5 244 291 
ijsbout 44.0 30.8 237 295 
ijsbox 87.7 91.3 240 290 
ijsbreker 99.6 99.3 278 318 
ijsclub 88.8 97.5 272 289 
ijsco 65.8 96.3 262 288 
ijscoman 81.0 99.1 271 337 
ijscoupe 97.4 98.0 244 309 
ijscrème 91.4 80.8 244 329 
ijsdag 88.6 89.6 221 315 
ijsdam 73.9 76.9 258 332 
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ijsdansen 89.3 95.7 226 319 
ijsdek 81.4 95.0 221 315 
ijsdikte 97.4 98.4 283 336 
ijsduif 48.9 48.8 270 302 
ijsduiker 89.3 88.6 247 306 
ijsdwerg 46.8 50.9 263 341 
ijseend 61.3 56.0 250 323 
ijselijk 74.2 71.7 237 320 
ijsemmer 98.1 94.5 281 342 
ijsgala 84.4 91.3 229 325 
ijsgang 80.2 83.4 260 310 
ijsgeld 53.0 59.7 242 277 
ijsgors 35.3 30.1 236 283 
ijsgroei 69.9 92.7 259 331 
ijsgrot 97.8 95.4 234 317 
ijsgruis 61.8 70.7 262 323 
ijshal 86.0 98.3 264 303 
ijshanden 86.8 89.2 255 312 
ijsheiligen 88.5 91.4 265 330 
ijshockey 98.1 99.3 227 318 
ijshoorntje 99.2 99.0 267 307 
ijshotel 90.7 92.5 249 352 
ijshut 92.9 93.8 221 321 
ijsje 99.2 99.6 261 274 
ijskanaal 75.5 69.6 266 305 
ijskap 100.0 99.3 254 312 
ijskar 98.2 97.3 237 312 
ijskast 99.6 99.3 262 321 
ijskegel 91.8 87.5 245 353 
ijskelder 97.7 96.2 279 308 
ijskern 85.2 90.3 221 315 
ijskist 84.4 94.6 222 291 
ijsklomp 98.4 98.4 268 324 
ijsklont 74.0 99.3 255 313 
ijsklontje 95.2 99.7 265 316 
ijskoffie 99.5 99.0 216 313 
ijskonijn 89.8 97.3 257 316 
ijskoning 94.1 97.9 251 303 
ijskorst 92.7 92.5 230 321 
ijskou 80.0 92.7 263 301 
ijskoud 100.0 99.7 240 318 
ijskraam 96.8 98.7 232 334 
ijslaag 99.1 100.0 241 325 
ijslepel 93.5 97.6 260 307 
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ijslolly 95.7 96.7 247 288 
ijsmaan 53.4 39.0 208 283 
ijsmaker 96.2 99.0 274 304 
ijsman 94.0 93.5 279 308 
ijsmassa 98.8 98.4 255 325 
ijsmerk 88.6 88.2 240 340 
ijsmist 68.6 60.2 268 333 
ijsmuts 79.4 98.2 271 297 
ijsmuur 90.1 93.4 255 320 
ijspaleis 96.2 98.6 222 291 
ijspegel 98.3 98.6 246 304 
ijspiste 98.7 87.7 239 325 
ijsplaat 91.9 95.5 235 327 
ijsploeg 82.3 92.9 208 283 
ijspret 98.0 98.5 263 359 
ijspriem 94.4 95.0 263 359 
ijsrace 85.6 90.6 242 314 
ijsrand 90.1 91.5 244 322 
ijsregen 87.7 94.1 249 319 
ijsrevue 71.3 77.8 249 327 
ijsroom 87.3 77.6 290 282 
ijssalon 99.6 100.0 235 334 
ijsschep 97.5 99.3 257 316 
ijsschol 58.3 56.3 255 318 
ijsschots 90.7 99.7 284 311 
ijsschuit 61.8 67.6 256 344 
ijsshow 94.1 97.0 269 347 
ijssla 75.7 68.5 251 294 
ijssport 91.6 93.4 252 321 
ijsstoel 75.7 63.1 251 325 
ijsstroom 83.9 76.3 262 320 
ijstaart 98.0 99.7 266 340 
ijstak 70.9 70.0 250 305 
ijstang 90.5 93.4 255 321 
ijsthee 97.7 99.7 233 335 
ijstijd 99.6 100.0 241 301 
ijsval 74.7 82.7 266 311 
ijsveld 92.9 93.1 253 290 
ijsventer 92.4 81.8 250 323 
ijsvissen 91.3 92.1 231 321 
ijsvlakte 98.4 99.1 261 359 
ijsvloer 87.1 97.2 236 303 
ijsvogel 97.8 98.8 242 349 
ijsvrij 98.3 99.0 244 320 
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ijswafel 87.2 97.7 247 327 
ijswand 96.4 97.6 233 351 
ijswater 99.6 99.4 240 331 
ijswijn 81.2 69.7 247 327 
ijswinkel 90.8 97.3 240 317 
ijswinter 86.5 82.6 250 339 
ijswolk 85.3 85.1 243 346 
ijszak 99.2 97.7 258 316 
ijszee 98.3 96.7 244 320 
ijszeilen 69.2 95.9 243 305 
ijszeiler 72.8 89.5 255 312 
ijver 98.6 99.7 227 327 
ijveraar 90.1 80.6 234 277 
ijveren 98.8 96.8 256 324 
ijverig 99.2 99.4 256 339 
ijverzucht 86.4 79.4 240 317 
ijzel 97.5 99.3 249 312 
ijzelen 97.0 98.8 243 347 
ijzen 35.2 45.8 224 332 
ijzer 99.6 100.0 240 331 
ijzerdraad 100.0 100.0 247 294 
ijzeren 95.3 95.5 247 306 
ijzererts 96.0 98.4 234 324 
ijzergaren 82.6 94.5 291 345 
ijzeroer 14.3 26.0 264 290 
ijzersterk 99.2 99.3 274 303 
ijzertijd 93.4 92.1 238 319 
ijzerwerk 98.4 99.3 265 322 
ijzerwinkel 98.6 99.3 230 307 
ijzig 98.4 97.5 258 336 
ijzigheid 84.2 90.1 240 329 
ijzing 39.2 35.1 232 284 
ijzingwekkend 100.0 97.7 26 45 
ik 99.2 100.0 250 317 
ikebana 35.5 26.0 243 327 
ikenobo 1.8 0.0 45 33 
ikke 70.2 77.1 237 344 
ik-vorm 97.4 96.3 243 309 
ikzelf 94.9 94.5 266 288 
illegaal 98.3 98.8 245 345 
illegaliteit 98.3 97.0 247 319 
illegitiem 62.7 35.8 268 323 
illiquide 30.5 27.8 244 315 
illuminatie 91.0 94.7 234 317 
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illusie 97.8 99.3 284 310 
illusionist 97.5 99.4 213 325 
illusoir 58.9 57.9 228 285 
illuster 90.4 91.3 231 363 
illustratie 99.6 99.3 264 289 
illustratief 99.5 99.1 219 365 
illustrator 97.9 99.0 245 331 
illustreren 98.2 100.0 286 331 
image 73.3 87.0 264 332 
imaginair 95.0 90.6 251 303 
imaginatie 75.0 73.5 261 274 
imago 97.8 99.4 243 328 
imam 90.9 87.7 277 326 
imbeciel 96.8 95.9 260 310 
imbeciliteit 83.0 85.4 235 318 
imitatie 98.6 97.2 227 341 
imitator 96.7 94.2 255 292 
imiteren 96.0 92.1 261 307 
imker 98.6 97.2 232 341 
imkeren 59.6 59.0 271 313 
imkerij 81.8 81.2 283 336 
immanent 69.6 37.1 208 318 
immaterieel 87.8 90.8 233 331 
immatriculeren 71.4 39.0 239 335 
immens 95.3 93.4 247 319 
immer 93.1 95.4 245 321 
immers 99.2 99.6 268 299 
immersie 69.9 64.0 28 38 
immigrant 97.1 97.1 255 326 
immigratie 98.7 98.6 240 303 
immigreren 95.9 96.6 258 336 
imminent 70.4 51.7 263 301 
immobiel 94.8 91.1 221 321 
immobilia 80.1 65.5 233 287 
immobiliën 94.7 58.1 240 329 
immobiliseren 96.4 90.3 231 326 
immobiliteit 97.9 92.8 251 279 
immoreel 95.4 97.1 229 325 
immuniseren 79.7 77.7 233 335 
immuniteit 98.8 99.3 263 301 
immunologie 89.8 90.8 269 308 
immunoloog 79.8 85.7 240 338 
immuun 94.6 94.6 275 311 
impact 97.8 99.7 238 344 
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impala 75.4 84.4 227 337 
impasse 92.5 93.8 251 342 
impediment 48.5 41.7 268 323 
impenetrabel 62.1 61.6 236 326 
imperatief 96.5 88.6 240 323 
imperator 85.5 76.9 218 319 
imperfect 86.4 90.8 240 321 
imperiaal 93.9 90.2 242 344 
imperialisme 98.3 98.4 246 322 
imperialist 94.8 96.5 264 332 
imperium 97.4 97.9 239 306 
impermeabel 75.9 56.5 266 336 
impertinent 81.6 87.2 263 312 
implantaat 98.2 98.4 234 324 
implanteren 88.1 96.2 256 279 
implementatie 94.6 95.4 236 296 
implementeren 93.8 94.4 238 319 
implicatie 97.6 97.0 215 316 
impliceren 97.5 97.9 254 301 
impliciet 95.6 96.9 239 306 
imploderen 96.6 92.8 247 306 
implosie 95.7 92.3 243 313 
imponeren 98.1 99.7 227 310 
imponerend 98.7 99.0 242 319 
impopulair 53.9 87.8 258 310 
import 98.3 99.0 243 327 
important 64.0 79.7 240 290 
importeren 99.2 99.7 251 317 
importeur 97.1 99.1 258 333 
importuun 35.8 32.4 200 285 
imposant 98.6 99.0 226 315 
impost 30.6 27.2 241 308 
impotent 99.6 98.1 286 331 
impotentie 98.7 98.7 245 314 
impregneren 80.4 93.7 236 319 
impresario 78.1 75.9 269 319 
impressie 96.4 99.7 265 322 
impressionisme 98.7 98.2 242 290 
imprint 47.6 47.4 249 302 
impromptu 47.2 54.9 257 334 
improvisatie 99.2 99.4 257 330 
improviseren 98.6 99.1 231 340 
impuls 98.2 99.3 236 306 
impulsen 96.6 100.0 251 322 
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impulsief 99.1 99.4 246 341 
impulsijs 15.5 14.7 213 259 
impulsiviteit 96.6 98.6 275 300 
imputeren 43.9 39.8 30 35 
in 99.2 99.7 275 325 
inaccuraat 94.6 94.2 236 326 
inachtneming 96.0 97.7 238 373 
inactief 95.3 97.8 245 329 
inactieve 96.2 98.4 249 327 
inademen 99.2 100.0 257 322 
inademing 93.2 98.6 263 366 
inadequaat 89.6 90.6 262 324 
inauguratie 86.7 90.6 237 312 
inaugureel 64.0 74.9 243 327 
inbaar 42.5 53.4 238 314 
inbakeren 67.3 82.6 277 326 
inbakken 92.5 82.4 240 323 
inbedden 91.5 94.8 274 341 
inbedding 95.6 94.4 237 282 
inbeelden 98.7 99.6 252 300 
inbeelding 99.6 98.9 252 292 
inbegrepen 99.6 98.6 266 305 
inbegrip 71.4 68.3 232 309 
inbelpunt 82.6 84.6 266 293 
inbeslagname 96.7 97.0 252 321 
inbeuken 97.8 95.1 242 344 
inbijten 67.6 75.1 247 326 
inbinden 98.3 99.4 244 352 
inblazen 91.1 94.6 248 330 
inblazing 55.3 53.1 247 314 
inblikken 98.8 98.9 266 294 
inboedel 95.9 98.2 233 287 
inboeken 92.8 94.0 233 335 
inboeten 94.5 89.8 229 319 
inboezemen 97.4 95.7 242 320 
inboorling 96.3 95.8 254 324 
inboren 74.0 78.4 263 283 
inborst 92.7 87.9 259 295 
inbouwen 98.7 98.9 236 300 
inbox 98.6 99.1 224 336 
inbraak 99.6 99.7 237 312 
inbranden 94.3 94.1 221 323 
inbreken 100.0 100.0 255 312 
inbreker 99.6 99.7 268 324 
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inbreng 97.5 99.3 289 314 
inbrengen 98.6 99.7 233 336 
inbrenger 87.9 94.3 226 315 
inbreuk 99.3 99.3 302 315 
inbuigen 64.6 70.1 291 345 
inbuiging 65.0 62.8 262 323 
inburgeren 96.9 98.6 241 308 
inburgering 97.8 98.3 239 315 
inbusbout 55.1 65.8 260 366 
incalculeren 98.1 93.8 274 341 
incantatie 61.5 63.8 41 32 
incapabel 93.2 95.2 248 286 
incarnatie 94.7 91.9 277 326 
incasseren 98.7 99.7 245 314 
incasso 82.9 98.1 271 324 
incassobureau 90.1 100.0 32 50 
incentive 71.4 62.3 258 332 
incest 95.3 97.6 225 301 
incestueus 88.6 88.8 258 311 
inch 84.3 88.3 262 323 
inchecken 97.9 99.7 248 351 
incident 99.6 98.6 244 309 
incidenteel 89.7 96.2 246 307 
incidentie 67.8 63.3 275 341 
incisie 86.1 90.8 235 331 
inciviek 41.1 3.3 236 318 
incivisme 55.0 24.0 234 324 
inclinatie 73.6 56.4 239 321 
incluis 90.3 81.5 227 318 
inclusie 85.6 68.1 263 330 
inclusief 98.5 100.0 213 325 
incognito 97.6 98.6 222 309 
incoherent 94.6 89.6 236 283 
incompetent 97.9 97.0 255 346 
incompleet 92.4 98.0 234 258 
incongruent 85.4 81.7 231 340 
incongruentie 88.6 86.3 221 331 
inconsistent 94.8 96.9 244 309 
incontinent 94.1 97.4 266 288 
incontinentie 96.9 98.4 276 330 
incorporeren 89.1 78.4 270 297 
incorrect 96.9 99.7 274 317 
incourant 68.4 84.7 250 323 
incrowd 43.8 74.1 234 317 
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incubatie 96.2 95.7 221 317 
incubator 91.0 90.0 234 357 
incunabel 38.2 32.5 286 315 
indachtig 90.4 68.6 263 359 
indagen 27.5 24.6 222 324 
indaging 17.9 13.5 245 326 
indalen 87.1 94.2 220 329 
indammen 92.0 94.8 237 301 
indamming 85.9 94.9 254 312 
indampen 78.0 88.5 249 347 
indecent 48.9 63.1 274 322 
indecisie 69.9 53.9 21 32 
indekken 98.3 99.3 254 301 
indekking 92.2 90.0 269 325 
indelen 100.0 99.7 255 305 
indeler 78.4 90.3 258 336 
indeling 99.5 99.7 228 339 
indenken 83.7 97.1 264 289 
inderdaad 100.0 100.0 260 246 
inderhaast 79.4 67.4 220 329 
indertijd 91.5 94.7 286 315 
indeuken 98.7 98.3 239 313 
index 98.8 99.0 262 321 
indexatie 94.3 89.4 278 278 
indexeren 96.1 96.9 268 310 
indexering 96.9 92.3 240 340 
indiaan 100.0 99.3 248 286 
indiaans 98.3 98.5 249 360 
indiaanse 97.8 97.3 235 309 
indianen 98.8 99.0 258 311 
indicatie 97.5 97.9 254 307 
indicatief 97.9 96.1 245 326 
indicator 99.2 98.8 260 366 
indiceren 69.8 88.6 216 313 
indices 63.4 65.5 233 287 
indicie 36.5 30.8 257 330 
indictie 52.4 67.0 243 313 
indien 98.7 99.7 246 304 
indienen 99.1 100.0 235 327 
indiener 88.7 92.6 251 315 
indiening 89.8 88.2 269 347 
indifferent 77.4 72.8 242 340 
indigestie 93.8 88.9 256 313 
indigo 96.8 95.0 261 275 
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indijken 96.4 82.0 232 334 
indijking 95.7 74.0 268 328 
indikken 94.8 95.3 244 316 
indikking 81.5 92.9 267 340 
indirect 98.8 98.7 254 312 
indiscreet 97.3 95.4 231 363 
indiscretie 97.7 95.1 275 341 
indium 22.6 22.8 249 341 
individu 98.3 99.0 244 320 
individualisatie 94.6 95.0 255 334 
individualisme 98.3 99.0 253 313 
individualistisch 98.8 97.6 267 307 
individueel 98.9 99.0 278 318 
indo 43.3 84.7 221 323 
indoctrinatie 95.3 95.0 246 313 
indoen 78.5 69.0 240 323 
indolent 46.2 56.8 278 278 
indolentie 48.2 59.6 254 315 
indologie 48.1 45.9 227 327 
indom 13.8 10.3 204 284 
indommelen 98.8 96.4 254 320 
indoor 95.4 93.5 272 310 
indooratletiek 96.1 91.9 216 313 
indopen 64.9 80.1 249 360 
indraaien 97.3 97.7 268 318 
indragen 71.6 80.5 245 302 
indrijven 67.1 66.8 256 339 
indringen 99.0 98.4 221 323 
indringend 95.4 98.6 275 300 
indringer 99.5 99.4 224 365 
indrinken 69.7 98.3 250 305 
indroevig 70.0 61.4 274 319 
indrogen 80.7 94.7 245 315 
indroging 59.7 89.0 251 306 
indruisen 91.9 91.7 222 291 
indruk 98.8 100.0 270 304 
indrukken 99.0 99.4 220 329 
indrukwekkend 99.6 98.9 245 286 
induceren 87.3 85.0 241 308 
inductie 97.8 95.4 242 343 
inductief 91.5 89.0 248 286 
inductor 84.0 84.7 224 289 
induffelen 96.9 20.5 270 302 
induiken 88.7 90.1 243 328 
495 
 
indulgent 56.3 56.6 236 318 
indult 8.7 12.4 249 316 
industrialisatie 97.6 97.7 264 327 
industrie 98.7 99.7 251 324 
industrieel 97.0 99.1 246 346 
indutten 97.8 98.9 290 282 
induwen 94.6 88.9 234 323 
ineen 94.7 98.4 277 326 
ineengedrongen 88.4 89.1 264 319 
ineens 97.6 99.4 265 340 
ineenstorten 98.0 98.4 269 325 
inefficiënt 96.6 96.0 245 286 
inenten 96.3 97.3 284 311 
inenting 98.7 99.0 242 314 
inert 84.6 71.1 260 321 
inertie 80.5 67.9 265 331 
inexact 64.8 63.3 239 313 
infaam 61.8 80.8 262 329 
infant 73.8 76.6 265 337 
infante 60.3 51.5 286 315 
infanterie 92.8 95.1 250 323 
infanterist 91.4 92.4 257 334 
infanticide 49.9 39.8 275 341 
infantiel 93.8 92.7 237 301 
infantiliseren 82.1 77.7 247 288 
infarct 97.4 97.7 243 318 
infecteren 97.8 98.9 239 281 
infectie 99.6 98.9 272 299 
infectueus 92.6 84.3 256 355 
inferieur 91.2 90.7 251 294 
inferioriteit 88.4 80.7 263 316 
infernaal 75.1 49.3 254 330 
inferno 90.6 89.7 246 307 
infertiel 76.9 38.6 269 329 
infertiliteit 90.7 76.4 237 334 
infiltrant 99.2 98.3 249 308 
infiltratie 99.6 98.2 243 347 
infiltreren 96.0 98.3 211 318 
infiniet 46.3 53.1 257 303 
infinitief 99.2 91.8 260 321 
infirmerie 74.8 42.8 259 311 
inflatie 97.5 99.3 255 312 
inflatoir 62.7 56.9 237 344 
influenza 86.7 96.0 229 290 
496 
 
influisteren 97.7 99.0 269 325 
influx 66.3 55.1 259 312 
info 98.9 98.9 278 278 
infoavond 95.0 94.8 272 303 
infobord 98.3 93.8 255 307 
infobox 92.2 90.6 269 325 
infobus 96.3 88.8 283 338 
infodag 99.6 95.6 260 311 
infolijn 95.7 93.8 244 307 
infomap 98.0 96.6 214 312 
informaliseren 73.7 72.9 32 35 
informant 99.2 98.1 277 326 
informateur 98.3 100.0 244 315 
informatica 99.6 99.3 253 289 
informaticus 99.1 96.2 247 336 
informatie 99.2 100.0 258 320 
informatiebron 100.0 99.7 227 314 
informatief 100.0 99.0 218 319 
informatiseren 100.0 77.1 22 46 
informeel 98.6 99.1 230 337 
informeren 99.1 99.1 242 344 
infotainment 77.0 76.6 32 36 
infra 85.7 94.0 221 315 
infrarood 100.0 98.0 264 319 
infrasoon 45.8 30.4 264 319 
infrastructuur 98.8 99.3 258 319 
infusie 94.0 91.4 262 320 
infuus 98.3 98.3 241 311 
ingaan 98.0 99.4 264 332 
ingaand 92.6 97.9 269 294 
ingaande 94.7 97.7 260 275 
ingang 100.0 100.0 264 303 
ingebakken 98.2 99.7 236 327 
ingebed 90.8 91.1 230 307 
ingebeeld 99.6 99.3 266 305 
ingeblikt 98.4 98.4 260 321 
ingebonden 99.2 99.7 262 321 
ingeboren 72.1 62.4 215 252 
ingebouwd 98.6 100.0 227 341 
ingebrand 98.3 97.6 242 349 
ingeburgerd 98.4 99.3 256 284 
ingedikt 95.0 98.1 255 337 
ingehouden 96.8 98.2 266 288 
ingekapseld 94.8 96.0 262 344 
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ingekeerd 86.0 93.4 249 303 
ingekort 99.1 98.6 233 309 
ingeland 22.8 43.2 263 339 
ingelast 96.0 99.1 261 359 
ingelegd 98.7 99.4 252 326 
ingelijst 98.6 98.7 231 319 
ingemaakt 97.9 99.7 256 355 
ingemeen 35.4 51.7 269 294 
ingenaaid 95.4 94.2 230 307 
ingenieur 99.1 98.2 237 344 
ingenieus 95.1 99.4 235 354 
ingenomen 100.0 99.0 277 326 
ingeplant 99.6 95.5 252 329 
ingeroest 89.8 89.3 257 314 
ingeschat 98.7 99.4 237 347 
ingeschrevene 93.1 92.6 273 343 
ingespannen 98.4 97.9 257 345 
ingesteld 99.2 99.4 249 327 
ingestie 25.5 53.2 41 36 
ingestort 99.6 99.7 258 336 
ingetogen 98.8 98.6 259 302 
ingetogenheid 97.2 97.9 264 304 
ingeval 72.9 72.1 260 321 
ingeven 100.0 97.7 268 324 
ingeving 99.6 99.7 238 341 
ingevoegd 98.7 98.9 238 373 
ingevoerd 99.6 99.7 279 308 
ingevolge 89.6 81.4 264 373 
ingewand 84.3 88.5 234 357 
ingewanden 99.5 99.3 231 321 
ingewijd 96.9 98.0 269 311 
ingewijde 98.2 97.8 237 282 
ingewikkeld 99.6 99.7 241 301 
ingezet 99.2 99.7 254 317 
ingezetene 86.8 93.3 263 330 
ingezoomd 98.5 96.0 278 318 
ingieten 89.4 88.7 239 298 
inglijden 88.5 87.9 266 288 
ingoed 54.4 31.2 247 306 
ingooi 87.7 92.0 257 314 
ingooien 98.3 98.6 244 309 
ingraven 98.3 99.0 244 328 
ingrediënt 99.5 100.0 226 297 
ingreep 99.1 99.0 240 316 
498 
 
ingriffen 61.4 28.0 237 301 
ingrijpen 100.0 99.7 277 326 
ingrijpend 98.4 98.4 258 333 
ingroeien 96.9 97.6 270 304 
ingroeven 63.7 60.1 241 311 
inhaaldag 96.2 98.4 223 324 
inhaken 98.0 100.0 266 305 
inhakken 90.8 96.5 240 331 
inhalatie 91.4 94.8 257 286 
inhalator 89.3 92.9 236 296 
inhalen 99.5 99.7 233 334 
inhaleren 96.7 99.1 255 334 
inhalig 91.5 97.8 235 334 
inhaling 83.3 74.9 233 335 
inham 96.8 95.4 262 323 
inhameren 95.4 90.5 254 322 
inheems 99.2 98.8 250 339 
inheemse 97.5 99.3 254 301 
inheemsen 67.9 83.3 246 341 
inheien 39.0 52.9 233 335 
inherent 91.6 88.8 251 329 
inhiberen 58.3 39.5 255 320 
inhibitie 70.7 59.7 269 311 
inhoud 99.5 99.0 226 319 
inhoudelijk 99.1 99.7 229 319 
inhouden 98.8 99.7 262 324 
inhouding 90.5 93.7 254 317 
inhoudsopgave 97.6 99.7 261 336 
inhoudstafel 99.2 62.6 249 307 
inhout 6.8 4.3 210 254 
inhouwen 63.8 60.6 256 345 
inhuldigen 99.6 98.4 259 329 
inhumaan 89.4 96.3 257 316 
inhumatie 48.7 41.5 242 340 
inhuren 99.5 99.1 218 338 
initiaal 91.2 94.6 238 373 
initiaalwoord 79.6 79.9 31 42 
initialen 97.9 97.9 251 300 
initialiseren 97.9 96.6 255 313 
initiatie 96.2 94.7 249 360 
initiatief 98.8 99.7 268 317 
initiatierite 47.4 53.2 32 36 
initiator 95.8 90.0 223 338 
initieel 94.0 94.0 244 352 
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initiëren 94.0 96.5 261 333 
injagen 75.4 71.1 240 306 
injecteren 97.5 98.9 254 298 
injectie 98.4 98.1 263 341 
injector 92.9 85.9 222 284 
inkaderen 98.6 93.7 219 352 
inkalven 69.5 52.3 235 289 
inkapselen 95.1 96.1 257 322 
inkarnaat 34.5 28.5 254 312 
inkeep 53.9 59.6 249 305 
inkeer 97.9 97.5 253 290 
inkepen 81.5 87.6 245 331 
inkeping 98.3 95.5 242 307 
inkeren 72.7 84.2 243 346 
inkerven 94.6 90.3 236 326 
inkerving 94.1 84.0 232 322 
inkijk 98.2 99.0 236 306 
inkijken 99.1 99.6 239 283 
inkjet 71.8 72.4 250 343 
inklappen 97.4 98.5 240 290 
inklaren 73.5 86.6 230 291 
inklaring 68.9 77.7 257 316 
inkleden 98.3 91.0 251 315 
inkleding 96.9 71.0 241 330 
inklemmen 93.5 97.0 258 352 
inkleuren 99.6 99.7 262 321 
inklimmen 68.0 76.7 240 303 
inklinken 62.4 91.0 288 326 
inkloppen 89.1 83.1 232 306 
inkoken 94.2 91.3 270 304 
inkom 99.1 48.2 247 313 
inkomen 99.6 100.0 274 322 
inkomgeld 97.3 33.1 234 258 
inkomhal 98.6 34.3 221 317 
inkomst 94.4 91.5 243 321 
inkomsten 99.6 99.7 281 318 
inkoop 97.7 99.7 231 321 
inkoopsom 94.1 97.3 268 310 
inkopen 99.5 99.7 231 309 
inkoper 96.1 99.0 242 322 
inkoppen 77.4 99.3 270 297 
inkorten 99.0 98.9 220 367 
inkorting 94.4 89.6 246 313 
inkorven 84.0 67.4 230 326 
500 
 
inkoud 24.8 13.8 252 337 
inkrassen 85.0 89.7 274 307 
inkrijgen 52.1 48.2 266 311 
inkrimpen 98.8 98.1 264 328 
inkruipen 93.9 90.1 276 330 
inkt 99.6 99.7 234 301 
inktaap 37.3 24.7 225 302 
inkten 81.7 81.8 236 306 
inktgom 81.4 66.3 226 297 
inktlap 62.9 82.7 261 274 
inktmop 37.8 51.4 203 273 
inktpot 99.5 100.0 226 297 
inktrol 93.5 87.7 274 334 
inktvis 99.6 99.3 259 304 
inktvlek 100.0 99.3 221 321 
inktzwart 96.6 98.0 245 321 
inkuilen 70.5 78.6 228 305 
inkwartieren 70.8 78.0 263 345 
inlaag 34.1 28.5 262 293 
inlaat 81.9 87.0 256 331 
inladen 99.3 99.3 290 282 
inlage 59.2 54.5 245 310 
inlander 77.8 84.3 242 328 
inlands 88.9 85.5 255 334 
inlandse 93.1 92.1 245 346 
inlappen 59.2 41.2 258 299 
inlas 61.7 61.5 242 290 
inlassen 98.7 97.3 236 317 
inlassing 93.9 81.4 243 317 
inlaten 97.0 99.3 248 286 
inlaut 7.9 3.5 239 313 
inleg 97.3 99.4 232 341 
inleggeld 85.4 95.4 252 318 
inleggen 95.9 99.2 233 280 
inlegger 87.9 90.8 218 319 
inlegkruisje 98.7 99.4 238 341 
inlegvel 75.9 93.0 245 333 
inlegzool 97.8 98.5 237 285 
inleiden 99.1 98.3 230 307 
inleidend 99.2 100.0 248 330 
inleider 86.2 93.6 237 312 
inleiding 100.0 99.0 286 315 
inlelijk 40.0 39.4 272 299 
inlenen 53.8 68.5 269 311 
501 
 
inlepelen 96.9 74.7 239 325 
inleven 99.2 99.0 268 307 
inleveren 99.6 99.7 288 302 
inleving 97.5 97.5 255 334 
inlezen 96.6 99.4 249 347 
inlichten 98.5 99.7 277 336 
inlichting 99.1 97.4 247 319 
inlijsten 98.0 99.3 261 297 
inlijven 96.6 94.8 248 327 
inlijving 96.3 91.5 230 297 
inlogcode 97.4 100.0 244 309 
inloggen 98.9 98.9 275 300 
inlognaam 92.1 99.4 268 347 
inlokken 67.3 60.6 245 315 
inloodsen 87.3 87.7 249 308 
inloop 97.9 100.0 248 312 
inloopuur 83.8 97.4 240 322 
inlopen 99.1 99.7 231 321 
inlossen 97.2 96.7 224 317 
inlossing 77.3 81.2 264 319 
inloten 67.0 97.5 265 340 
inluiden 94.8 99.3 261 307 
inluizen 94.3 92.4 242 344 
inmaak 89.9 94.3 240 313 
inmaakpot 83.0 90.4 31 44 
inmaken 97.7 98.6 225 301 
inmengen 94.9 92.2 228 324 
inmenging 94.0 94.0 244 348 
inmeten 56.8 81.2 261 336 
inmiddels 98.1 98.7 273 335 
innaaien 84.1 85.5 258 320 
inname 99.6 98.2 262 293 
innemen 99.5 98.7 233 331 
innemend 99.6 99.6 276 285 
inneming 87.0 89.7 259 316 
innen 96.7 96.9 257 345 
innerlijk 98.8 99.7 266 340 
innig 96.1 96.7 240 317 
innigheid 90.8 95.1 262 321 
inning 94.3 92.7 257 330 
innocent 68.6 74.6 231 319 
innovatie 96.9 98.5 239 277 
innovatief 98.7 97.3 244 307 
innovator 91.3 94.4 265 340 
502 
 
innoveren 96.8 97.5 231 340 
innoverend 97.5 95.7 250 272 
inoefenen 98.3 54.9 252 306 
inopportuun 84.4 54.5 27 44 
inox 94.8 34.5 221 323 
inpakken 99.2 99.0 265 316 
inpakker 97.0 99.0 248 327 
inpakster 97.6 97.4 263 366 
inpakwerk 97.2 98.0 222 318 
inpalmen 97.3 98.3 234 301 
inpandig 37.2 90.0 243 349 
inpasbaar 91.8 92.7 270 345 
inpassen 94.9 95.7 250 321 
inpassing 83.2 81.1 244 317 
inpekelen 89.9 85.7 240 316 
inpekken 51.4 39.8 273 325 
inpeperen 95.5 97.9 260 307 
inperken 98.3 95.5 254 307 
inperking 90.7 92.9 284 310 
inpersen 84.0 77.2 257 314 
inpikken 97.9 99.0 247 306 
inplakken 95.1 97.1 260 330 
inplannen 98.0 97.3 258 352 
inplant 66.9 68.8 267 307 
inplanten 98.4 92.0 258 301 
inplanting 97.7 91.4 233 280 
inpluggen 95.4 99.0 229 319 
inpolderen 84.3 96.5 241 297 
inpompen 94.4 88.3 226 341 
inponsen 52.1 47.4 246 342 
inpraten 95.6 93.6 266 297 
inprenten 97.5 98.2 255 346 
inprenting 90.7 87.8 272 303 
inprikken 85.2 92.3 264 327 
inproppen 89.3 93.5 266 309 
input 94.3 96.3 222 309 
inquisiteur 93.7 93.0 234 301 
inquisitie 96.4 93.1 233 334 
inramen 65.8 75.3 265 316 
inregelen 51.9 73.9 256 355 
inregenen 61.6 75.5 236 326 
inrekenen 98.4 94.5 265 343 
inrichten 99.2 100.0 251 303 
inrichter 98.3 96.0 243 313 
503 
 
inrichting 99.2 100.0 263 366 
inrijden 96.2 97.7 250 320 
inrijgen 79.9 87.1 241 344 
inrit 96.1 97.3 214 312 
inroepen 94.5 90.1 231 309 
inroeping 66.8 49.1 260 366 
inroesten 70.7 60.5 244 317 
inrollen 94.8 95.1 241 321 
inroosteren 79.5 98.1 221 331 
inruil 89.2 98.1 233 280 
inruilen 98.5 97.8 210 336 
inruimen 63.8 99.3 230 321 
inruiming 52.8 81.6 223 338 
inrukken 85.1 94.9 240 331 
inscannen 97.8 97.6 241 308 
inschakelen 99.6 99.7 255 309 
inschalen 68.2 92.6 248 286 
inschatten 99.2 99.2 276 278 
inschatting 99.5 99.7 227 318 
inschenken 99.6 99.3 237 300 
inschepen 98.8 99.0 272 307 
inschieten 91.5 97.3 260 310 
inschikkelijk 90.5 92.1 255 346 
inschrift 47.4 40.9 242 269 
inschrijven 99.2 100.0 272 307 
inschrijving 100.0 99.0 240 323 
inschuld 23.3 23.8 214 312 
inscriptie 96.9 99.1 269 358 
insect 98.9 99.0 282 314 
insecteneter 99.2 96.7 264 319 
insecticide 97.3 94.9 236 331 
inseinen 77.5 90.2 234 258 
inseminatie 95.1 96.2 256 302 
insemineren 88.9 96.0 247 314 
insertie 72.4 69.0 259 329 
insgelijks 95.3 89.8 222 310 
insider 88.4 89.9 245 353 
insigne 89.6 93.3 243 313 
insijpelen 98.4 73.2 260 330 
insinuatie 96.8 94.2 265 329 
insinueren 96.3 94.2 288 326 
insipide 14.2 21.9 27 31 
insisteren 70.8 47.4 263 300 
inslaan 98.7 99.7 249 305 
504 
 
inslag 99.1 100.0 241 301 
inslapen 99.6 98.8 238 341 
inslecht 65.7 54.8 264 319 
inslijpen 81.7 92.0 270 316 
inslijten 77.2 95.7 254 315 
inslikken 98.4 99.0 260 330 
inslokken 35.7 34.7 249 303 
insluimeren 90.8 88.3 264 332 
insluipen 91.9 98.3 273 303 
insluiper 76.4 98.8 250 272 
insluiten 99.6 99.6 264 289 
insluizen 78.7 83.4 242 343 
insmelten 75.5 64.5 262 320 
insmeren 98.9 98.3 286 315 
insmijten 90.4 73.5 286 314 
insneeuwen 98.0 99.1 265 338 
insnijden 96.2 98.3 252 314 
insnijding 97.2 89.3 267 333 
insnoeren 93.6 97.1 265 329 
insnuiven 77.3 69.9 227 318 
insolent 56.2 46.0 255 302 
insolentie 55.9 46.0 270 345 
insolide 78.2 69.9 227 318 
insolied 45.5 12.7 201 275 
insolvabel 86.4 75.4 264 321 
insolvent 79.1 71.2 252 314 
insolventie 83.1 69.1 237 334 
insoppen 89.3 85.2 226 305 
inspannen 99.5 99.7 231 309 
inspanning 100.0 100.0 265 338 
inspecteren 99.6 100.0 261 333 
inspecteur 99.6 99.7 269 311 
inspectie 99.6 99.1 247 333 
inspectrice 90.9 90.9 243 337 
inspelen 98.2 100.0 240 317 
inspinnen 67.8 74.0 229 304 
inspiratie 100.0 98.3 225 301 
inspireren 99.1 99.7 234 317 
inspirerend 98.6 99.7 230 326 
inspraak 99.6 99.1 283 336 
inspreken 98.9 100.0 276 330 
inspreker 84.7 95.0 255 337 
inspringen 99.6 98.8 274 338 
insprong 92.0 61.4 277 327 
505 
 
inspuiten 99.0 100.0 219 365 
inspuiting 99.5 90.5 224 289 
instaan 97.5 95.9 251 306 
instabiel 93.8 98.9 271 297 
instaleren 58.8 53.8 230 271 
installateur 96.4 94.8 234 324 
installatie 99.2 99.1 266 340 
installeren 100.0 100.0 281 318 
instampen 93.9 96.9 191 302 
instant 93.4 90.8 241 344 
instantie 98.1 99.7 219 352 
instapkaart 97.8 100.0 284 281 
instappen 99.0 100.0 221 323 
instapper 93.3 99.0 250 331 
insteek 95.9 98.3 284 311 
insteken 99.2 99.4 260 337 
instellen 99.6 99.3 236 319 
instelling 99.5 99.4 227 327 
instemmen 99.2 99.7 253 312 
instemming 98.3 99.6 241 297 
instigatie 56.5 68.3 242 322 
instijgen 69.7 64.6 236 318 
instinct 100.0 98.7 210 336 
instinctief 97.0 98.4 245 333 
instinken 78.0 98.7 273 323 
instinker 92.2 99.7 256 324 
institutie 95.7 96.7 245 315 
institutioneel 99.2 96.4 252 294 
instituut 99.2 99.7 260 322 
instoppen 98.6 99.6 233 280 
instore 39.5 52.6 240 331 
instormen 76.5 79.9 269 346 
instorten 98.7 99.4 244 352 
instorting 98.8 98.6 259 302 
instoten 67.8 77.4 242 344 
instouwen 69.4 70.9 244 315 
instralen 73.1 97.0 262 321 
instromen 98.4 99.7 263 316 
instroom 97.5 99.3 248 312 
instructeur 100.0 99.7 244 330 
instructie 98.7 99.3 249 306 
instructief 96.6 96.2 251 303 
instrueren 83.5 96.6 230 336 
instrument 100.0 99.0 239 313 
506 
 
instrumentaal 99.1 98.1 224 336 
instuderen 98.3 95.4 242 344 
instuif 86.2 86.3 260 330 
instuiven 91.2 85.3 262 344 
instulping 80.8 72.8 252 329 
insturen 94.8 98.7 243 321 
instuwen 64.6 56.7 244 309 
insubordinatie 84.1 81.1 239 329 
insuffen 46.2 69.6 233 336 
insufficiëntie 86.5 87.7 249 307 
insulair 68.0 62.9 273 335 
insuline 97.2 97.5 266 294 
insult 65.6 75.0 242 320 
insurgent 44.0 41.0 250 314 
inswinger 50.5 38.1 236 318 
intact 98.5 97.3 286 315 
intake 82.7 95.3 261 333 
intapen 89.4 91.9 228 339 
inteelt 94.6 98.7 271 313 
integendeel 99.6 99.3 247 322 
integer 94.5 95.1 250 320 
integraal 99.1 98.0 240 318 
integratie 98.8 97.7 253 315 
integreren 98.8 99.0 273 323 
integrist 44.7 23.1 253 289 
integriteit 96.4 94.9 236 307 
intekenen 96.6 98.1 251 329 
intekenlijst 95.2 97.7 262 319 
intellect 95.5 99.0 260 311 
intellectueel 98.4 98.2 261 359 
intelligent 98.1 99.7 221 317 
intelligentie 97.5 99.7 257 327 
intendant 79.9 71.7 256 327 
intens 99.6 99.4 263 343 
intensief 99.2 100.0 249 350 
intensifiëren 86.0 49.1 249 327 
intensiteit 99.1 98.6 224 310 
intensiveren 89.3 95.9 236 283 
intentie 100.0 96.2 270 306 
intentioneel 90.9 81.4 254 334 
interactie 97.2 99.7 227 327 
interactief 99.2 99.0 262 321 
interbellum 88.5 75.6 275 293 
intercedent 57.6 89.4 246 287 
507 
 
interceptie 96.2 94.6 248 312 
intercity 95.5 98.4 234 323 
intercom 98.4 97.9 270 302 
interdependentie 75.7 75.1 39 38 
interdict 63.7 63.6 267 333 
interen 26.9 70.3 268 333 
interessant 98.7 98.8 243 347 
interesse 99.1 99.1 245 346 
interesseren 97.1 99.3 255 307 
interest 85.9 87.2 262 320 
interetnisch 56.7 49.9 34 42 
interface 93.2 95.2 233 331 
interferentie 91.7 82.0 265 327 
interfereren 91.8 87.9 219 365 
interieur 99.6 99.0 274 304 
interim 96.7 93.5 252 306 
interimaris 72.3 8.1 289 314 
interland 86.7 91.4 270 318 
interlineair 96.8 93.3 233 346 
interlinie 92.3 76.7 261 294 
interlock 65.8 64.4 268 328 
interlokaal 88.7 95.5 251 324 
interludium 79.0 52.0 266 340 
intermediair 96.1 96.9 242 307 
intermezzo 96.2 97.4 276 330 
intern 97.9 99.3 249 303 
internaat 99.2 99.7 274 319 
internaliseren 71.5 66.4 273 335 
internationaal 99.6 99.4 257 345 
internaut 57.2 16.3 241 332 
interne 98.0 99.4 267 338 
interneren 96.3 89.2 284 311 
internet 99.2 100.0 252 326 
internetten 92.8 99.4 235 327 
internist 91.6 97.0 237 320 
interpellatie 90.6 63.6 224 289 
interpelleren 87.9 72.0 270 304 
interpretatie 99.1 98.9 246 293 
interpreteren 98.0 99.1 261 333 
interpunctie 92.8 97.2 249 303 
interruptie 99.1 96.9 244 309 
intersectie 96.9 89.0 268 324 
interuniversitair 88.7 76.9 28 41 
interval 98.7 99.6 247 294 
508 
 
interveniëren 86.1 84.0 235 336 
interventie 99.1 98.2 233 351 
interview 96.7 98.2 252 292 
interviewen 92.7 98.7 259 329 
interviewer 98.3 98.3 245 314 
intestaat 15.9 8.3 254 333 
intestinaal 67.5 51.9 220 352 
intiem 98.7 99.4 236 326 
intifada 65.4 66.0 286 331 
intijds 67.6 47.7 218 338 
intikken 96.3 98.7 255 312 
intimi 81.8 88.2 266 311 
intimidatie 97.6 99.3 258 311 
intimideren 97.8 99.3 235 309 
intimiteit 99.5 99.0 222 323 
intimus 68.7 57.9 266 305 
intocht 95.8 99.7 274 304 
intoetsen 98.0 98.6 258 301 
intolerant 97.2 97.7 263 317 
intolerantie 97.8 99.3 241 295 
intomen 97.9 92.7 251 303 
intoming 75.8 61.3 291 345 
intonatie 98.4 97.7 268 317 
intoneren 66.4 78.5 235 309 
intoxicatie 96.6 86.8 251 294 
intramuraal 72.8 82.1 236 306 
intranet 91.8 95.4 257 322 
intransitief 65.2 48.4 239 306 
intrappen 98.7 98.9 240 277 
intraveneus 89.8 83.6 247 327 
intrede 98.8 96.5 257 303 
intreden 98.8 99.0 264 328 
intreding 94.6 94.8 273 325 
intree 26.9 38.7 226 285 
intrek 97.1 97.5 257 290 
intrekken 99.6 99.0 243 317 
intrest 87.3 45.7 248 312 
intriest 91.4 83.4 221 323 
intrigant 78.2 82.3 261 315 
intrige 96.4 95.5 260 307 
intrigeren 98.3 97.1 253 293 
intrigerend 97.9 99.7 252 328 
intrinsiek 85.0 79.6 259 315 
intro 99.6 99.1 238 344 
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introducé 48.4 95.3 247 314 
introduceren 99.1 99.3 244 312 
introductie 99.1 98.9 237 285 
introïtus 32.0 34.2 263 323 
intron 8.1 9.3 236 296 
introspectie 94.2 85.8 272 289 
introspectief 80.3 83.8 251 325 
introversie 94.8 88.2 224 365 
introvert 95.8 97.8 228 285 
intrusie 69.9 56.7 231 321 
intuinen 81.6 88.5 246 293 
intuïtie 98.4 98.3 269 313 
intuïtief 94.8 97.4 263 327 
intussen 98.8 97.1 266 288 
intypen 92.8 93.2 249 341 
inundatie 45.4 52.8 274 303 
inunderen 11.2 26.9 249 308 
invaart 66.5 66.4 261 291 
inval 100.0 99.7 248 332 
invalbaan 78.0 87.2 254 320 
invalide 99.1 98.7 224 317 
invaliditeit 98.0 96.5 267 333 
invallen 100.0 99.7 264 332 
invaller 99.6 99.4 245 345 
invalshoek 97.6 100.0 263 343 
invalster 92.2 97.8 258 332 
invalsweg 95.8 89.1 249 327 
invalwerk 78.2 97.7 227 314 
invangen 52.3 60.2 236 323 
invaren 88.2 87.5 258 320 
invariant 66.0 43.4 257 316 
invasie 98.8 99.3 266 305 
invechten 49.5 69.7 277 337 
invectief 30.4 33.5 233 323 
inventaris 97.3 99.3 270 318 
inventarisatie 94.6 98.4 234 324 
inventariseren 97.5 99.7 249 302 
inventie 81.3 94.3 242 314 
inventief 96.7 97.9 257 345 
inventiviteit 97.0 97.6 248 351 
invers 73.2 65.2 267 293 
inversie 98.7 93.2 234 323 
invert 57.3 54.0 244 316 
inverteren 77.7 61.5 33 41 
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investeerder 98.8 99.0 265 322 
investeren 99.2 99.0 260 310 
investering 98.7 99.3 249 307 
investituur 64.9 36.5 240 277 
invetten 98.4 99.0 263 317 
invitatie 96.8 98.2 264 295 
invite 41.6 51.7 265 327 
invité 86.1 87.2 228 305 
inviteren 97.0 93.1 277 319 
invliegen 94.2 97.3 254 307 
invlieger 67.4 75.8 242 344 
invloed 99.2 98.8 256 345 
invloedrijk 100.0 100.0 231 319 
invloeien 89.6 84.9 253 299 
invocatie 71.4 67.1 232 301 
invochten 27.3 38.0 255 302 
invoegen 98.3 100.0 252 292 
invoeging 97.9 97.9 255 346 
invoegsel 97.6 93.9 220 329 
invoelen 59.8 90.9 254 334 
invoer 97.9 99.4 256 324 
invoerder 98.3 97.3 245 346 
invoeren 100.0 99.3 251 294 
invoering 99.6 98.3 255 303 
involgen 62.6 45.8 214 299 
invordering 91.1 97.2 249 341 
invouwen 84.8 90.6 284 281 
invreten 82.2 81.2 236 296 
invriezen 98.8 99.7 264 332 
invulbaar 98.9 96.9 279 308 
invullen 99.6 99.7 283 338 
invuller 88.0 94.4 245 301 
invulling 98.3 98.4 242 321 
invulvak 95.8 93.7 224 317 
invulveld 77.1 83.4 262 324 
inwaaien 75.8 74.3 257 344 
inwaarts 91.0 88.8 257 330 
inwachten 30.9 29.1 227 254 
inwassen 64.2 76.1 262 321 
inwateren 61.1 65.1 246 317 
inwegen 54.4 59.9 240 318 
inweken 93.0 97.3 255 316 
inwendig 100.0 99.0 269 319 
inwendige 99.1 100.0 240 313 
511 
 
inwerken 99.2 98.9 264 290 
inwerking 97.6 96.9 260 310 
inwerpen 97.6 97.6 261 302 
inwerper 80.7 78.7 267 292 
inweven 91.1 92.1 249 321 
inwijden 96.5 96.9 272 303 
inwijding 98.5 98.1 276 278 
inwijkeling 98.3 13.9 241 308 
inwijken 93.4 45.7 222 291 
inwijking 84.4 29.5 236 303 
inwilligen 94.4 95.4 263 323 
inwinnen 95.3 93.9 245 326 
inwippen 55.7 60.7 252 332 
inwisselen 98.5 100.0 283 338 
inwit 24.5 30.8 244 309 
inwonen 99.1 99.3 242 310 
inwonend 98.2 98.5 240 277 
inwoner 98.4 99.0 263 312 
inwoning 67.7 92.9 228 324 
inworp 98.0 97.7 257 319 
inwrijven 99.6 99.7 240 331 
inzaaien 95.6 97.2 263 343 
inzage 97.6 95.9 263 330 
inzagen 79.8 89.4 250 298 
inzake 95.9 96.8 259 331 
inzakken 97.4 99.3 240 322 
inzakking 94.8 96.9 265 340 
inzamelen 99.6 99.1 247 335 
inzameling 98.8 99.7 264 302 
inzegenen 97.0 97.6 243 309 
inzeilen 65.2 68.5 266 297 
inzenden 98.7 99.7 249 327 
inzender 92.4 99.0 250 321 
inzending 100.0 99.0 243 318 
inzepen 99.2 99.4 264 328 
inzet 98.4 99.7 264 319 
inzetbaar 98.7 100.0 251 329 
inzetsel 69.6 55.9 242 313 
inzetstuk 93.3 96.8 250 332 
inzetten 99.6 100.0 274 334 
inzetter 84.2 81.1 246 318 
inzetting 88.5 88.0 247 333 
inzicht 99.2 99.3 260 310 
inzichtelijk 95.3 98.9 266 294 
512 
 
inzien 99.6 100.0 258 298 
inzingen 88.4 93.4 255 302 
inzinken 93.2 97.5 231 340 
inzinking 99.2 99.1 249 350 
inzitten 92.7 92.1 261 333 
inzittende 99.6 99.4 236 330 
inzonderheid 56.3 26.1 277 336 
inzoomen 97.6 99.3 266 305 
inzouten 97.5 95.9 257 334 
inzuigen 73.0 78.8 246 313 
inzwelgen 65.8 39.1 271 337 
inzwemmen 67.5 76.4 253 326 
inzweren 75.9 67.7 275 300 
ion 89.5 81.2 261 336 
ionen 93.3 90.3 251 294 
ionisatie 93.8 83.7 220 367 
ioniseren 93.5 90.2 260 342 
ionosfeer 77.7 64.7 245 286 
ipod 89.6 94.0 252 332 
ippon 67.0 47.7 220 352 
irenisch 6.2 9.4 257 345 
iridium 67.7 62.3 254 293 
iris 99.2 99.7 262 321 
iriscopie 63.3 85.3 241 308 
iriseren 39.6 44.2 258 311 
irisscan 90.5 95.5 233 331 
ironicus 86.3 76.6 245 301 
ironie 97.5 97.4 253 326 
ironisch 98.8 98.1 264 327 
irradiatie 41.8 25.0 244 316 
irrationeel 97.5 96.6 290 282 
irrealis 29.4 11.3 228 305 
irreëel 91.5 90.0 274 338 
irregulier 81.9 68.7 274 303 
irrelevant 96.4 96.4 236 323 
irreversibel 78.1 66.9 221 331 
irrigatie 96.7 95.6 258 311 
irrigator 78.7 86.1 242 310 
irrigeren 90.1 89.8 224 310 
irritant 99.1 99.3 246 322 
irritatie 97.9 99.7 251 316 
irriteren 98.7 99.7 246 322 
irriterend 98.0 94.5 265 327 
is 97.9 99.3 251 316 
513 
 
ischias 55.3 75.9 252 380 
islam 99.2 98.3 269 308 
islamiet 97.4 96.6 241 310 
islamist 83.1 82.6 243 309 
islamitisch 95.6 99.4 262 324 
isme 42.0 43.5 245 315 
isobaar 89.6 61.7 264 327 
isochroon 62.2 50.7 270 297 
isoglosse 19.5 6.4 230 307 
isolatie 100.0 98.7 244 329 
isolator 96.1 96.5 270 303 
isoleercel 97.8 98.3 244 316 
isolement 98.1 98.5 274 342 
isoleren 98.7 99.3 238 314 
isolering 96.5 96.3 240 313 
isomeer 89.5 71.6 231 319 
isometrie 97.1 91.8 254 322 
isomorf 73.9 58.2 254 312 
isostasie 52.4 32.5 230 337 
isotherm 96.8 91.8 266 319 
isotoon 80.9 78.0 270 306 
isotoop 97.1 92.9 257 311 
isotroop 75.0 64.9 248 327 
issue 81.7 94.5 264 304 
istmus 21.9 14.4 236 311 
item 97.9 97.6 249 352 
iteratie 66.7 57.1 253 324 
iteratief 48.1 45.7 217 312 
itereren 48.0 36.5 251 325 
ivf 77.5 79.7 262 321 
ivoor 99.1 100.0 235 319 
ivoren 96.5 97.4 269 358 
ja 100.0 99.0 247 319 
jaaglijn 65.5 53.9 247 306 
jaagpaard 45.5 51.8 253 299 
jaagpad 98.8 91.8 263 283 
jaap 81.8 92.6 255 314 
jaar 99.6 99.7 253 324 
jaarbasis 98.7 97.6 246 313 
jaarbeurs 100.0 99.0 227 314 
jaarboek 99.1 99.4 222 324 
jaarclub 79.2 97.4 243 327 
jaardag 60.9 65.9 245 333 
jaareinde 94.1 91.1 250 331 
514 
 
jaargang 98.2 99.3 230 287 
jaargetij 91.4 92.2 233 309 
jaargetijde 95.5 98.4 257 330 
jaarhelft 91.4 85.2 268 299 
jaarkring 81.1 84.4 284 311 
jaarlijks 99.1 99.7 223 338 
jaarling 94.4 91.5 261 297 
jaarmarkt 100.0 99.7 247 336 
jaarplan 99.2 100.0 257 327 
jaarrekening 98.3 100.0 246 313 
jaarring 86.2 94.0 289 314 
jaartal 99.6 100.0 241 295 
jaartelling 100.0 99.3 247 292 
jaarverslag 100.0 99.6 272 286 
jaarwende 82.9 70.6 259 315 
jaarwerk 97.3 88.9 274 322 
jabot 22.9 28.4 247 306 
jabotjes 17.5 14.2 259 330 
jabroer 9.3 12.0 245 353 
jacht 98.4 99.3 271 297 
jachtbuit 94.4 91.5 264 321 
jachtclub 97.6 99.0 221 317 
jachten 88.8 96.0 281 342 
jachtgeweer 99.6 100.0 247 292 
jachthaven 99.6 99.7 262 329 
jachthond 99.1 98.7 242 321 
jachthuis 98.9 98.8 277 337 
jachthut 98.2 98.8 230 337 
jachtig 93.8 95.0 238 314 
jachtmes 95.3 97.6 266 311 
jachtpartij 99.5 99.3 230 314 
jachtschotel 94.5 97.2 210 336 
jachtseizoen 99.5 100.0 220 329 
jachtwet 96.5 96.8 271 297 
jack 85.8 96.2 244 329 
jacket 89.2 91.6 234 277 
jackpot 97.4 98.4 242 320 
jacquard 57.7 60.6 286 331 
jacquet 75.5 88.3 232 334 
jacuzzi 97.0 95.5 245 301 
jade 76.8 82.9 268 333 
jaden 23.1 34.3 230 330 
jaeger 2.6 32.0 268 274 
jagen 99.1 100.0 235 318 
515 
 
jager 99.2 99.4 256 342 
jageres 43.0 42.3 264 319 
jagerij 70.7 79.9 266 340 
jagersjas 93.2 97.5 262 293 
jagerspak 91.4 92.9 256 313 
jagerstas 96.8 93.8 228 305 
jagertje 98.5 99.0 274 319 
jaguar 97.6 97.9 263 343 
jajem 2.4 43.1 247 361 
jak 74.9 74.6 239 315 
jakhals 98.2 99.0 232 322 
jakken 54.3 45.8 267 338 
jakkeren 81.4 95.0 261 317 
jakkes 89.7 95.2 235 304 
jaknikker 87.8 93.7 258 317 
jakobakan 6.4 3.5 271 337 
jakobsladder 58.3 78.2 240 338 
jalap 3.5 1.9 205 281 
jaloers 99.6 99.7 236 318 
jaloersheid 97.4 93.1 244 320 
jaloezie 100.0 99.7 261 315 
jaloezieën 95.9 95.9 257 330 
jam 98.8 97.2 258 339 
jambalaya 55.8 73.4 250 321 
jambe 57.5 67.7 245 345 
jambisch 41.8 42.9 235 343 
jamboree 82.2 81.6 254 331 
jammen 88.0 89.0 245 315 
jammer 100.0 99.3 221 323 
jammeren 100.0 99.2 261 274 
jammerklacht 69.5 77.8 38 38 
jammerlijk 96.4 97.7 260 366 
jammie 51.2 80.3 261 315 
jampot 93.9 99.4 260 342 
jamsessie 89.5 96.4 250 323 
jamsession 79.8 87.8 245 345 
jan 82.2 85.6 230 314 
janboel 64.6 86.4 259 295 
jandoedel 51.5 92.7 232 301 
jandorie 82.4 69.4 257 330 
janet 89.7 41.6 255 303 
jangat 18.8 19.4 245 333 
janhen 1.4 11.6 254 324 
janken 98.0 99.3 262 293 
516 
 
jankerig 91.5 99.1 223 338 
janmaat 27.2 59.8 240 340 
janoom 14.1 10.8 218 275 
janplezier 31.8 56.4 267 338 
jansenist 31.6 16.0 237 312 
janslot 14.3 10.4 210 295 
januari 99.6 99.3 254 293 
janus 79.0 77.7 256 344 
jap 48.8 67.9 251 315 
japanner 93.1 95.1 260 341 
japen 43.8 62.4 266 311 
japon 95.0 97.6 254 312 
jareneis 16.5 40.6 247 294 
jarenlang 99.6 99.0 243 317 
jargon 98.1 97.4 218 319 
jarig 100.0 99.6 290 282 
jarige 99.1 99.3 236 296 
jarosiet 9.2 6.1 254 307 
jarretel 87.9 92.3 252 326 
jarretelle 82.8 82.8 251 300 
jas 99.1 99.6 245 286 
jasje 98.0 99.3 266 308 
jasmijn 98.3 97.9 247 306 
jaspand 40.9 58.1 237 269 
jaspis 14.7 29.7 263 301 
jasschort 49.6 71.0 263 283 
jassen 99.1 99.3 239 314 
jasses 26.8 84.1 253 324 
jaszak 99.5 98.4 210 336 
jat 70.4 95.2 263 330 
jatmoos 1.5 25.0 249 324 
jatte 39.1 58.5 273 325 
jatten 94.2 99.3 235 320 
jatter 65.8 77.7 246 293 
jatwerk 37.2 89.7 233 346 
javel 93.2 11.8 248 327 
jawel 97.6 99.3 221 315 
jawoord 91.7 92.9 265 343 
jazegger 73.4 87.7 257 283 
jazeker 96.6 97.8 275 283 
jazz 98.5 99.7 273 323 
jazzband 99.1 99.3 235 309 
jazzcafé 98.2 98.7 234 324 
jazzdans 95.0 96.1 252 326 
517 
 
jazzy 88.8 90.2 262 334 
jazzzanger 71.9 68.7 30 37 
je 98.8 99.7 258 333 
jeanette 80.9 81.6 33 40 
jeannette 73.6 72.3 211 308 
jeans 98.4 98.4 260 331 
jeansvest 91.2 85.8 24 37 
jee 24.9 44.2 258 336 
jeep 95.2 96.4 262 322 
jeetje 83.6 96.4 251 325 
jegens 93.9 97.7 243 327 
jehova 93.3 97.2 266 340 
jein 0.0 0.0 229 273 
jeinen 7.4 5.2 267 333 
jekker 70.4 52.9 238 315 
jelui 4.8 32.7 261 297 
jemig 65.3 96.3 246 317 
jeminee 61.1 90.9 233 323 
jen 59.3 51.9 243 328 
jenever 98.7 99.3 245 302 
jeneverbes 96.5 96.0 238 341 
jengel 64.3 86.2 277 305 
jengelen 82.1 96.3 265 338 
jennen 94.2 96.9 273 335 
jenoffel 20.6 0.0 212 302 
jeremiade 51.3 61.0 242 340 
jeremiëren 50.8 75.6 244 328 
jerrycan 93.3 98.1 250 272 
jersey 82.9 85.8 258 319 
jet 88.5 84.4 229 304 
jetje 77.0 81.4 233 351 
jetlag 94.2 97.5 271 297 
jeton 96.4 26.4 260 322 
jetset 92.1 94.0 265 316 
jetski 97.2 93.7 227 318 
jetskiën 96.4 96.4 231 321 
jetstream 89.3 86.3 265 322 
jeu 33.0 62.6 234 276 
jeugd 99.6 99.3 235 318 
jeugdboek 100.0 99.7 244 307 
jeugdclub 99.2 98.7 256 318 
jeugddetentie 93.5 98.0 243 317 
jeugdfilm 99.1 99.7 244 329 
jeugdfoto 99.5 99.3 222 284 
518 
 
jeugdherberg 98.7 100.0 248 325 
jeugdhonk 45.0 98.4 245 326 
jeugdhuis 99.1 95.9 236 306 
jeugdig 96.1 99.7 242 344 
jeugdjournaal 98.4 99.3 258 299 
jeugdkamp 98.6 99.7 232 334 
jeugdkoor 99.2 100.0 251 315 
jeugdraad 98.8 97.3 269 308 
jeugdvriend 100.0 99.3 251 316 
jeugdwerk 99.6 100.0 246 318 
jeugdzonde 100.0 96.9 256 339 
jeugdzorg 99.6 99.7 240 340 
jeuïg 6.8 24.1 279 308 
jeuk 99.2 99.7 252 314 
jeuken 98.3 99.6 244 287 
jeukerig 87.4 90.6 267 301 
jeuksel 66.4 18.3 254 322 
jeukte 88.0 93.5 271 325 
jezelf 99.6 100.0 257 316 
jezuïet 97.2 93.7 224 336 
jezuïeten 96.4 93.2 260 310 
jicht 94.0 91.4 263 330 
jichtig 78.7 75.7 257 334 
jihad 84.8 88.5 249 312 
jij 99.2 100.0 275 283 
jijen 28.9 45.8 277 326 
jijzelf 93.9 93.9 275 311 
jingle 84.6 88.1 253 293 
jingo 16.3 18.2 200 300 
jingoïsme 29.4 17.4 228 339 
jippie 65.5 93.8 241 308 
jiujitsu 84.4 88.8 249 302 
jive 70.1 71.3 257 345 
job 100.0 94.4 267 301 
jobben 39.0 32.4 290 282 
jobber 20.0 14.3 288 302 
jobbeurs 98.1 66.3 276 278 
jobhoppen 90.4 87.7 263 325 
jobsbode 37.5 32.4 239 277 
jobsgeduld 40.6 53.8 266 319 
jobsite 95.1 83.0 258 352 
jobstijding 51.3 61.8 242 320 
jobstudent 99.6 67.4 257 345 
joch 93.7 96.6 249 341 
519 
 
jochie 95.0 98.0 274 322 
jockey 97.8 96.0 236 338 
jockeypet 82.6 83.3 260 322 
jockeys 94.7 93.6 258 327 
jodelaar 97.6 95.1 263 325 
jodelen 98.8 99.3 256 309 
jodendom 99.6 100.0 259 321 
jodenfooi 70.2 83.6 247 333 
jodenkerk 71.1 85.0 244 330 
jodenkoek 62.4 98.6 241 311 
jodenlijm 29.1 41.6 236 303 
jodide 34.8 33.6 242 344 
jodin 75.7 92.2 217 312 
jodium 93.6 99.3 262 293 
jodoform 10.3 9.5 237 285 
joeg 69.5 82.9 252 321 
joekel 96.0 98.5 262 288 
joelen 91.9 97.9 246 304 
joelfeest 48.9 58.2 243 327 
joep 37.8 60.8 230 287 
joepen 13.2 24.3 240 331 
joepie 97.5 95.6 257 314 
joet 6.1 58.7 214 296 
joetje 11.9 59.2 263 312 
jofel 57.8 93.5 232 341 
joffer 26.6 63.9 238 341 
joggelen 26.0 19.1 246 341 
joggen 98.4 98.3 261 302 
jogger 98.7 96.6 244 309 
jogging 96.2 94.1 249 319 
joggingpak 94.5 97.8 230 287 
joh 48.2 86.3 250 347 
joinen 66.4 68.5 238 314 
joint 94.9 97.5 249 291 
jojo 98.8 94.2 257 344 
jojoën 77.2 88.8 277 319 
jok 77.8 85.8 247 333 
joke 66.7 66.9 262 321 
joken 30.5 20.5 247 310 
joker 99.6 99.3 255 317 
jokeren 76.2 93.4 270 320 
jokkebrok 64.8 97.3 257 316 
jokken 90.9 99.1 219 347 
jol 32.0 71.5 254 314 
520 
 
jolen 40.0 42.2 230 297 
jolig 87.4 97.2 268 299 
joligheid 86.6 92.4 260 317 
jolijt 90.8 80.2 251 329 
jollen 47.6 52.8 233 272 
jonagold 92.3 90.8 261 331 
jonas 71.0 89.0 236 306 
jonassen 49.7 93.3 230 314 
jonathan 74.6 79.1 261 317 
jong 99.6 99.7 252 329 
jongde 50.8 53.8 214 294 
jonge 90.5 93.5 266 340 
jongedame 98.8 98.0 257 314 
jongeheer 99.6 98.4 283 338 
jongeling 97.4 98.1 240 281 
jongelui 100.0 100.0 239 325 
jongeman 99.2 99.3 253 309 
jongen 99.6 100.0 268 323 
jongens 100.0 99.6 265 298 
jonger 99.6 99.7 278 318 
jongere 97.8 98.6 239 306 
jongeren 98.7 99.0 251 322 
jongerenwerk 98.2 99.4 230 330 
jongetje 92.1 97.7 268 318 
jonggezel 73.8 73.4 249 316 
jongheid 72.8 74.7 217 312 
jongleren 100.0 100.0 260 310 
jongleur 97.9 99.3 256 302 
jongmens 71.4 82.8 265 343 
jongst 94.6 95.5 255 326 
jongstleden 92.1 97.2 268 299 
jongvee 63.2 80.7 249 316 
jonk 75.7 79.2 256 314 
jonker 88.9 95.6 266 288 
jonkheer 98.2 99.0 231 321 
jonkheid 78.8 45.9 243 327 
jonkie 88.0 97.0 245 321 
jonkman 88.5 73.0 257 327 
jonkvrouw 100.0 99.7 265 338 
jonnen 11.2 5.3 250 298 
jood 98.7 98.6 236 303 
joods 99.1 99.7 223 338 
jool 15.5 42.7 258 314 
joon 1.7 8.7 211 310 
521 
 
joop 38.7 72.3 230 277 
jopenbier 15.0 36.2 229 302 
jopper 27.3 52.6 249 302 
jota 80.9 76.7 226 343 
jottem 29.8 74.7 21 25 
jottum 21.7 83.9 219 262 
jou 98.8 99.0 262 321 
jouen 17.1 37.9 221 283 
jouker 0.3 1.5 246 342 
joule 81.8 87.1 249 360 
journaal 100.0 99.0 235 319 
journalist 99.1 98.7 246 317 
journaliste 96.7 98.7 257 327 
journalistiek 98.4 99.0 264 309 
jouw 98.4 99.4 269 347 
jouwe 78.7 85.1 262 324 
jouwen 75.0 74.7 244 329 
joviaal 98.4 96.0 264 319 
jovialiteit 100.0 91.6 32 50 
joyeus 54.7 55.9 274 334 
joyriden 87.9 93.3 286 331 
joyrider 90.4 93.5 262 322 
joyriding 92.2 93.0 256 331 
joystick 97.5 96.6 291 345 
jozef 81.0 87.5 233 336 
ju 45.8 11.3 241 344 
jubee 1.9 4.8 219 365 
jubel 92.2 93.9 243 328 
jubelen 97.2 97.3 261 309 
jubilaris 89.1 91.3 251 325 
jubilea 91.1 92.7 249 303 
jubilee 90.2 73.5 246 341 
jubileren 93.4 98.1 223 338 
jubileum 98.0 98.7 262 320 
jubileums 79.7 70.7 244 316 
juchtleer 13.4 48.4 288 302 
judaïca 37.9 33.0 244 333 
judaïsme 82.5 82.8 270 318 
judas 97.3 98.0 268 318 
judaspenning 83.3 90.1 208 318 
judassen 92.0 94.0 263 366 
judicieel 58.7 47.8 265 331 
judicium 39.8 38.5 264 332 
judo 99.2 99.7 267 333 
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judocoach 96.2 97.4 251 329 
judoën 71.2 92.1 256 318 
judoka 93.8 96.8 272 299 
judomat 94.8 98.4 264 332 
juf 100.0 100.0 236 296 
juffendag 83.2 86.9 263 345 
juffer 95.5 93.0 232 302 
jufferen 62.4 75.3 263 366 
juffertje 93.7 97.9 249 347 
juffie 78.5 89.8 260 330 
juffrouw 98.4 98.1 261 333 
juichen 99.2 99.4 267 338 
juichtoon 80.1 87.4 243 327 
juist 100.0 99.7 235 318 
juiste 97.8 99.3 239 315 
juistheid 98.7 98.7 242 313 
jujube 17.4 41.5 256 313 
juk 91.3 95.8 242 299 
jukbeen 97.3 98.9 276 285 
jukboog 55.1 53.4 274 341 
jukebox 97.4 98.0 241 311 
jukken 64.9 71.4 264 339 
juli 99.2 99.0 268 323 
juliaans 81.0 61.4 249 303 
julidag 75.5 72.0 258 327 
jullie 99.2 98.7 260 330 
jumbo 96.8 92.1 266 305 
jumbojet 90.9 93.0 265 330 
jumelage 38.6 36.7 233 316 
jumeleren 44.5 25.1 239 281 
jumpen 93.1 92.5 259 295 
jumper 87.4 88.4 233 336 
jumping 97.3 83.4 276 330 
jumpshot 76.1 71.5 264 303 
jumpsuit 83.6 92.6 251 300 
junctie 78.8 76.7 253 312 
junctuur 51.7 51.3 231 363 
jungle 98.1 99.1 281 342 
junglemes 75.9 78.6 262 324 
juni 100.0 99.3 240 322 
junidag 79.7 76.2 238 349 
junikever 51.9 41.1 278 318 
junior 98.3 97.6 247 306 
junioren 96.0 98.6 264 306 
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junk 95.6 99.3 240 308 
junkfood 96.9 97.4 241 319 
junkie 97.6 97.1 264 328 
junta 68.5 76.3 254 320 
jureren 91.7 95.8 265 322 
jurering 79.4 88.2 260 321 
juridisch 98.4 98.3 260 311 
jurisdictie 83.4 88.6 273 343 
jurisprudentie 66.4 87.0 244 316 
jurist 98.3 98.8 255 337 
juriste 98.2 99.3 232 301 
jurk 99.6 99.6 236 289 
jury 98.4 99.3 267 292 
jurylid 99.3 100.0 281 342 
jus 92.5 97.9 267 301 
juskom 64.0 91.0 231 340 
justificatie 96.2 88.7 278 318 
justitie 98.7 99.4 238 328 
justitieel 86.9 96.2 225 301 
jut 87.0 94.3 242 349 
jute 86.5 96.6 242 344 
juten 56.9 79.3 215 316 
jutezak 89.0 93.7 267 301 
jutmis 50.8 22.7 233 279 
jutten 92.5 97.5 254 333 
juttepeer 35.8 57.1 233 346 
jutter 77.4 94.0 261 333 
juut 36.1 81.0 275 311 
juvenaat 55.5 56.5 246 317 
juveniel 66.2 70.7 268 323 
juweel 99.2 99.7 252 318 
juwelen 98.7 99.0 249 308 
juwelendief 97.8 99.7 244 329 
juwelier 98.7 100.0 236 326 
juxtaponeren 44.1 24.3 32 32 
juxtapositie 52.3 37.4 225 301 
ka 47.2 57.3 249 350 
kaag 19.9 78.7 264 341 
kaai 97.3 84.7 238 296 
kaaien 87.0 65.0 242 265 
kaaiman 97.6 95.4 264 319 
kaak 99.6 100.0 259 329 
kaakbeen 97.5 93.2 251 324 
kaakbot 87.0 96.0 291 345 
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kaakje 96.8 99.7 266 309 
kaaklijn 93.9 99.6 275 283 
kaakmes 35.2 51.2 221 317 
kaaksbeen 80.3 27.6 240 340 
kaakslag 98.3 95.4 241 321 
kaakstoot 84.4 97.6 27 43 
kaal 99.6 99.6 266 297 
kaalgegraasd 86.0 90.4 30 33 
kaalheid 98.8 99.3 266 309 
kaalhoofdig 92.2 90.4 269 319 
kaalkop 98.3 88.3 244 333 
kaalplukken 97.8 97.6 241 311 
kaalscheren 93.2 95.1 249 341 
kaalslag 54.8 90.1 249 350 
kaalte 80.2 77.3 250 339 
kaaltjes 72.4 71.4 233 287 
kaam 8.8 18.1 270 306 
kaan 28.1 54.4 240 323 
kaantje 24.2 64.2 218 282 
kaantjes 37.4 86.3 37 46 
kaap 95.0 97.9 251 344 
kaar 22.8 30.3 244 329 
kaard 15.6 15.1 227 258 
kaarde 20.2 32.3 223 300 
kaarden 25.9 39.6 260 310 
kaars 100.0 99.3 233 287 
kaarsen 99.5 100.0 233 316 
kaarslicht 99.2 99.3 256 314 
kaarsrecht 98.8 98.7 262 324 
kaarsroet 76.3 63.9 253 309 
kaarsvet 99.2 99.3 272 299 
kaarsvlam 94.5 95.3 266 311 
kaart 99.1 99.4 243 327 
kaartclub 99.6 98.7 256 313 
kaarten 99.6 99.7 268 307 
kaartenhuis 99.6 100.0 246 317 
kaarter 87.0 75.7 259 316 
kaartje 98.7 99.7 244 320 
kaartlegster 95.3 92.1 269 294 
kaartlezen 98.4 99.1 262 334 
kaartspel 98.8 99.4 260 332 
kaartspeler 98.5 98.9 214 296 
kaartsysteem 97.6 98.5 263 345 
kaas 99.6 100.0 252 321 
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kaasblokje 99.1 99.3 244 309 
kaasboer 99.2 100.0 261 288 
kaasbol 98.7 92.6 238 329 
kaasdoek 81.0 89.1 249 308 
kaaskop 94.8 98.7 285 325 
kaasland 74.3 85.3 250 329 
kaasmarkt 98.6 98.1 233 334 
kaasmes 96.1 94.8 245 286 
kaasplank 99.6 100.0 236 306 
kaassaus 99.2 98.1 248 330 
kaasschaaf 92.6 99.0 243 317 
kaasschaafmethode 88.7 93.3 28 47 
kaassoort 98.7 98.7 250 329 
kaasstolp 98.6 94.1 232 341 
kaats 78.2 91.5 241 321 
kaatsbaan 83.0 94.7 31 40 
kaatsen 97.3 99.4 230 337 
kaatser 87.9 93.4 243 337 
kabaai 12.0 9.7 268 323 
kabaal 98.4 99.7 268 318 
kabaja 9.9 13.1 270 316 
kabas 71.8 22.1 254 331 
kabassen 74.1 24.8 232 340 
kabbala 66.4 63.1 241 311 
kabbalist 52.5 63.5 275 283 
kabbelen 94.1 95.6 269 313 
kabbeling 76.1 43.3 269 336 
kabel 98.8 98.7 254 324 
kabelaar 48.6 64.4 221 331 
kabelbaan 98.7 100.0 252 329 
kabelgoot 85.0 83.8 35 26 
kabeljauw 99.1 98.5 245 353 
kabelmaatschappij 98.0 95.4 260 366 
kabelnet 95.0 95.5 276 325 
kabeltram 84.0 87.6 250 272 
kabinet 98.7 99.3 240 293 
kabots 31.5 14.8 249 347 
kabotseke 23.0 5.2 264 303 
kabouter 98.8 100.0 269 347 
kachel 99.2 99.6 256 290 
kachelen 50.9 91.7 30 38 
kacheltje 99.1 99.1 237 344 
kadaster 96.8 96.9 232 341 
kadastraal 93.6 87.6 231 340 
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kadaver 97.6 97.9 258 299 
kaddisj 28.6 35.5 261 315 
kade 97.4 99.0 246 317 
kadee 81.5 13.2 227 337 
kaden 58.9 61.5 256 290 
kader 100.0 100.0 259 331 
kaderen 98.2 95.4 240 322 
kaderfunctie 98.8 98.9 262 293 
kaderlid 96.5 91.2 241 311 
kaderwet 92.9 91.6 252 314 
kadet 95.7 98.7 268 330 
kadetje 88.9 96.5 255 303 
kadi 10.2 15.7 266 311 
kado 74.0 91.1 235 283 
kadreren 80.0 37.8 268 318 
kadrering 68.1 28.7 257 322 
kaduuk 73.6 87.3 263 316 
kaf 86.6 91.1 236 296 
kaffa 7.3 7.4 227 283 
kaffer 78.6 85.1 270 297 
kafferen 93.9 88.0 259 316 
kafir 47.1 41.7 233 316 
kafkaësk 51.0 60.1 247 319 
kafkaiaans 80.9 65.9 254 330 
kaft 98.0 98.4 265 330 
kaftan 44.8 76.0 246 307 
kaften 96.7 99.7 259 329 
kafzak 49.5 23.9 225 271 
kaïn 43.8 48.5 249 327 
kaïnsmerk 26.6 35.2 205 289 
kajak 98.1 97.8 273 335 
kajakken 98.8 96.2 269 308 
kajotster 46.7 6.4 249 308 
kajuit 100.0 98.0 264 373 
kak 97.4 97.9 240 308 
kaka 88.2 22.5 223 284 
kakadoris 24.0 30.4 216 313 
kakebeen 24.2 14.4 229 300 
kakebenen 18.0 13.0 204 283 
kakel 83.8 91.8 240 335 
kakelaar 67.7 46.5 235 319 
kakelbont 84.5 95.7 245 346 
kakelen 98.3 97.1 253 324 
kakelvers 85.5 92.7 254 331 
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kakement 7.9 23.6 255 303 
kaken 94.5 95.0 270 297 
kakenestje 49.0 5.8 260 275 
kaker 17.2 29.0 277 326 
kaketoe 91.4 88.8 269 329 
kaki 92.9 86.5 238 319 
kakken 96.6 99.3 247 322 
kakker 87.5 97.7 236 317 
kakkerig 85.1 95.8 240 277 
kakkerij 66.7 70.1 237 334 
kakkerlak 99.6 99.7 274 317 
kakkies 19.9 39.9 251 317 
kakkineus 9.7 59.8 254 322 
kakmadam 86.8 92.7 288 302 
kakofonie 84.0 83.2 270 314 
kakster 52.1 56.5 224 310 
kakstoel  95.6 93.0 24 30 
kakuro 13.0 11.4 219 348 
kalander 25.5 19.2 226 297 
kalanderen 24.8 20.1 252 307 
kalasjnikov 88.2 80.7 214 317 
kalbas 38.6 26.1 259 299 
kalebas 80.2 93.3 261 297 
kaleidoscoop 90.2 92.0 214 277 
kalen 82.3 80.6 238 315 
kalender 99.5 99.3 232 322 
kalf 98.8 99.7 259 302 
kalfateren 62.2 28.6 206 280 
kalfde 83.2 80.0 226 305 
kalfkoe 41.4 54.7 212 295 
kalfskop 97.9 96.7 248 286 
kalfsleer 95.8 98.3 252 318 
kalfsoog 95.6 95.4 262 344 
kalfstong 97.6 95.3 267 292 
kalfsvel 95.4 90.9 228 324 
kalfsvlees 99.6 100.0 242 307 
kali 39.4 49.6 231 326 
kaliber 98.5 96.6 284 281 
kalibreren 95.1 95.6 260 311 
kalief 63.6 66.0 286 331 
kalifaat 70.5 64.8 275 341 
kalig 61.5 74.1 238 349 
kalis 13.4 22.1 209 292 
kalisse 29.3 6.7 274 334 
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kalium 93.8 97.3 256 313 
kalk 99.6 99.2 278 278 
kalkarm 86.1 85.3 265 316 
kalkbak 74.0 69.5 263 359 
kalkei 60.4 64.5 247 314 
kalken 96.4 96.2 266 305 
kalkoen 99.6 99.7 245 324 
kalkoens 17.5 33.4 217 267 
kalkput 88.6 87.4 258 352 
kalkrots 94.1 95.0 214 317 
kalksteen 100.0 99.4 252 329 
kalle 44.0 13.9 233 335 
kallen 39.7 25.5 255 305 
kalligrafie 94.9 91.0 270 303 
kalm 98.6 100.0 227 318 
kalmeren 100.0 99.7 242 340 
kalmering 91.6 99.3 275 294 
kalmink 3.2 1.3 249 306 
kalmoes 34.3 62.4 218 319 
kalmpjes 98.8 98.1 265 340 
kalmte 99.6 100.0 238 344 
kalmweg 68.3 50.4 226 297 
kalomel 2.3 3.0 264 319 
kalong 13.3 14.9 249 303 
kalot 44.1 35.3 245 350 
kalven 91.8 89.4 283 338 
kalverbox 56.8 75.3 234 336 
kalveren 98.7 98.2 237 344 
kalverliefde 97.3 99.0 230 321 
kalvijn 42.5 25.4 225 278 
kam 99.2 99.0 253 309 
kameel 100.0 99.3 240 322 
kameeltje 99.2 98.3 268 317 
kameleon 98.0 98.6 266 305 
kamelot 61.2 46.6 236 331 
kamen 10.5 12.6 240 300 
kamenier 54.3 70.4 249 352 
kamenierster 56.6 65.8 245 302 
kamer 99.2 100.0 261 336 
kameraad 97.5 97.6 256 355 
kameraar 24.7 7.1 204 298 
kamerdeur 99.2 98.7 273 325 
kamergenoot 99.6 99.3 255 302 
kamergenote 99.2 97.5 253 333 
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kamerheer 94.6 96.5 254 330 
kamerjas 98.7 99.0 239 314 
kamerkoor 92.5 95.5 251 279 
kamerlid 99.5 98.7 210 336 
kamerling 71.5 80.0 244 348 
kamermeisje 100.0 99.3 247 292 
kamermuziek 98.7 98.8 234 258 
kamernood 69.1 94.8 296 306 
kamerplant 100.0 99.7 249 316 
kamerraam 87.4 92.6 258 327 
kamerscherm 91.5 98.0 247 314 
kamertje 100.0 98.2 240 290 
kamfer 48.8 63.3 251 344 
kamgaren 63.8 81.9 230 337 
kamgras 44.6 44.4 262 288 
kamhout 24.2 24.8 207 287 
kamig 6.5 6.9 206 269 
kamikaze 95.9 95.4 254 320 
kamille 96.6 98.4 218 319 
kamizool 27.1 36.5 244 333 
kammen 98.8 99.4 256 327 
kamp 99.6 99.2 261 274 
kampanje 26.7 32.6 178 264 
kamparts 70.5 83.7 25 71 
kampbeul 81.1 89.2 262 322 
kampdag 93.6 91.3 245 302 
kampeerder 98.4 99.4 261 333 
kampement 59.5 90.6 247 314 
kampen 99.6 99.7 249 324 
kamper 72.0 78.8 274 303 
kamperen 99.6 99.3 245 301 
kamperfoelie 82.7 93.4 244 352 
kampernoelie 73.0 15.5 261 294 
kampioen 100.0 99.3 274 303 
kampioene 87.7 85.0 273 323 
kampioenschap 98.7 99.1 238 349 
kamplied 98.4 96.5 270 304 
kampong 18.9 71.5 257 303 
kampvuur 99.6 99.7 265 322 
kampweek 93.3 96.4 252 292 
kamrad 30.1 21.8 262 334 
kamsin 0.3 0.0 265 340 
kamwiel 73.2 47.2 263 323 
kamwol 63.2 60.7 252 380 
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kan 99.6 99.3 266 311 
kanaal 99.6 100.0 241 321 
kanaalarm 77.6 62.7 226 305 
kanaat 4.3 0.1 274 334 
kanaliseren 97.6 95.4 259 296 
kanarie 98.8 99.3 267 307 
kandeel 33.0 60.0 256 324 
kandelaar 98.7 99.3 246 318 
kandelaber 24.8 28.5 256 318 
kandidaat 99.1 99.4 244 352 
kandidate 98.3 97.0 248 314 
kandidatuur 98.3 97.8 254 333 
kandideren 65.7 71.3 258 290 
kandij 86.7 94.6 221 331 
kaneel 98.1 99.3 270 302 
kaneelijs 93.1 97.4 244 329 
kanen 35.9 92.3 248 330 
kangoeroe 96.1 91.3 271 313 
kanis 34.7 73.5 237 282 
kanjer 98.4 99.0 260 307 
kanji 15.3 17.5 286 315 
kanker 99.2 99.3 251 316 
kankeraar 78.8 85.5 253 326 
kankercel 98.7 99.0 242 309 
kankeren 94.5 96.0 248 314 
kankergen 69.2 66.5 246 317 
kankergezwel 98.8 99.1 258 336 
kannenkijker 47.0 46.3 266 288 
kannetje 97.5 98.2 256 290 
kannibaal 99.1 99.1 235 334 
kannibalisme 98.8 98.4 273 323 
kano 96.1 96.8 272 299 
kanoën 92.7 98.3 245 314 
kanoër 84.7 97.4 261 359 
kanoet 24.1 30.7 251 325 
kanon 97.8 98.6 244 309 
kanonnade 63.4 82.6 227 314 
kanonnenvoer 95.6 87.5 24 42 
kanonnier 87.8 86.6 250 329 
kanonskogel 93.5 98.1 243 328 
kanonslag 86.5 95.6 241 310 
kanotocht 97.7 97.1 224 332 
kanovaren 93.4 100.0 32 36 
kans 99.2 99.7 263 325 
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kansarm 97.3 97.9 237 307 
kansarmoede 97.8 73.3 239 335 
kansel 70.2 80.9 261 297 
kanselarij 90.6 79.6 257 330 
kanselier 98.0 97.9 269 294 
kansen 99.6 100.0 250 323 
kanshebber 98.8 99.3 264 321 
kanskaart 91.8 98.0 217 312 
kansloos 98.2 99.2 234 277 
kansrijk 95.6 99.4 239 325 
kansspel 98.7 100.0 234 301 
kant 99.6 98.3 246 317 
kanteel 90.3 88.7 249 327 
kantelbed 91.7 94.4 290 282 
kantelen 99.6 98.7 260 317 
kanteling 97.3 97.0 235 318 
kanteloep 38.1 43.8 233 335 
kanten 98.8 98.4 262 323 
kantiaan 26.1 20.0 285 325 
kantig 75.1 82.4 254 317 
kantine 99.6 99.4 238 329 
kantje 100.0 98.0 240 317 
kantjes 99.2 99.7 266 340 
kantklossen 93.9 92.0 242 328 
kantlijn 99.2 97.9 266 294 
kanton 96.8 93.1 265 289 
kantoor 99.2 100.0 250 356 
kantoorbaan 97.0 98.7 242 321 
kantoortuin 86.1 95.2 265 330 
kantooruren 99.2 98.0 274 322 
kanttekening 95.1 97.9 256 302 
kantwerk 99.1 95.6 241 311 
kanunnik 78.2 56.6 251 315 
kaolien 14.1 8.5 245 314 
kap 98.8 99.7 273 335 
kapblok 90.4 59.8 274 322 
kapbord 66.0 44.8 235 334 
kapdoos 39.7 57.2 239 268 
kapel 92.9 96.7 208 318 
kapelaan 82.0 85.9 252 306 
kapelanij 29.8 7.3 249 319 
kapelmeester 95.2 94.1 243 305 
kapen 97.2 98.7 262 324 
kaper 97.6 98.5 262 288 
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kaperij 72.0 80.2 248 330 
kaping 95.1 96.6 258 336 
kapitaal 99.6 98.8 240 341 
kapitalen 96.3 99.4 258 327 
kapitalisatie 97.6 97.7 263 316 
kapitalisme 98.8 99.4 262 334 
kapitalist 99.6 99.7 240 331 
kapitalistisch 98.7 98.4 242 321 
kapiteel 76.9 70.1 255 320 
kapitein 99.6 99.7 260 310 
kapittel 84.9 82.8 265 337 
kapittelen 79.3 76.0 244 329 
kapjaar 52.2 69.6 229 325 
kapje 99.6 99.0 255 307 
kapkar 31.7 21.6 256 313 
kaplaars 79.4 98.2 271 297 
kapmantel 90.5 92.2 266 309 
kapmes 97.4 98.7 244 329 
kapoen 98.7 82.8 246 313 
kapoenen 100.0 71.3 229 290 
kapoentje 98.3 95.6 247 361 
kapoeres 8.6 9.1 258 352 
kapoets 9.3 25.1 239 281 
kapok 38.3 72.0 254 334 
kapokbed 32.5 55.8 198 276 
kapot 99.1 99.4 235 343 
kapotgaan 86.3 89.1 245 310 
kapotje 67.3 91.7 251 279 
kapotmaken 95.2 92.8 239 321 
kapotschieten 91.4 91.7 256 279 
kapotslaan 85.7 86.5 250 343 
kappa 53.9 55.8 267 338 
kappen 98.3 98.9 254 293 
kapper 99.5 99.4 232 334 
kappers 97.6 99.1 267 338 
kapperszaak 98.2 99.1 235 334 
kappertje 98.4 99.7 263 327 
kappertjes 96.6 98.0 281 318 
kappie 6.7 34.6 53 103 
kaproen 64.1 52.5 264 295 
kapsalon 99.1 99.4 242 324 
kapseizen 96.8 95.2 263 327 
kapsel 99.5 100.0 231 340 
kapselen 81.4 85.7 244 331 
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kapsones 89.9 98.6 251 306 
kapster 100.0 98.8 258 339 
kapstok 99.1 99.4 243 347 
kaptafel 81.4 94.9 244 330 
kapucijn 91.1 88.9 249 321 
kapucijner 86.1 93.8 266 308 
kapzaag 64.3 84.5 236 326 
kar 98.8 99.7 270 318 
karaat 98.7 96.6 239 313 
karabijn 94.5 89.0 250 343 
karabinier 68.0 50.0 240 341 
karaf 92.2 94.0 269 336 
karakter 99.2 99.3 264 295 
karakteriseren 99.1 98.0 235 319 
karakterisering 97.4 97.9 246 346 
karakteristiek 98.3 99.0 251 315 
karaktermoord 93.9 97.0 242 349 
karakterrol 96.6 95.6 246 287 
karaktertrek 99.1 99.0 236 306 
karamel 95.9 95.3 255 337 
karaoke 98.6 99.1 232 334 
karaoken 56.2 84.4 257 283 
karate 97.7 99.1 269 358 
karateka 50.2 52.1 262 321 
karavaan 90.4 96.3 284 311 
karbeel 30.8 25.0 248 327 
karbies 8.4 32.3 224 289 
karbonade 89.6 98.6 254 308 
karbonkel 77.0 74.6 238 328 
karbouw 35.3 61.6 244 307 
kardeel 41.8 38.9 284 281 
kardemom 43.6 60.6 237 347 
kardinaal 99.3 98.4 283 338 
kardinale 52.0 80.9 250 331 
kardoen 52.8 33.0 252 300 
kardoes 29.7 29.4 238 328 
karekiet 62.5 70.0 222 284 
karen 46.9 38.1 224 318 
karet 15.9 22.4 268 324 
kariatide 38.8 18.5 277 319 
kariboe 82.5 82.4 229 317 
karig 96.9 96.1 237 300 
karigheid 90.1 95.5 255 303 
karikaturaal 92.3 86.4 261 302 
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karikatuur 98.0 94.5 263 345 
karkas 96.9 96.5 275 300 
karkiet 12.8 31.6 222 283 
karma 95.7 96.3 245 314 
karmeliet 95.9 71.1 255 313 
karmijn 79.7 81.7 265 316 
karmozijn 51.7 60.5 233 346 
karn 48.0 65.4 237 307 
karnaval 71.5 62.7 214 254 
karnemelk 100.0 99.7 261 315 
karnen 67.7 82.0 225 356 
karnton 26.9 39.8 242 343 
karonje 4.8 6.2 241 332 
karos 22.7 40.0 241 344 
karot 37.6 45.1 177 236 
karper 96.3 98.3 225 301 
karpet 67.9 88.4 236 326 
karrad 11.9 17.1 215 301 
karren 93.7 97.9 252 297 
karretje 98.8 99.7 262 323 
karst 41.8 41.3 244 287 
kart 71.8 87.9 243 339 
kartel 96.7 98.3 220 367 
kartelen 90.4 90.9 241 301 
kartelig 75.8 87.6 261 297 
kartelmes 94.5 97.8 286 331 
karten 84.3 97.6 255 305 
kartets 12.0 10.3 262 324 
karting 90.8 75.6 239 302 
karton 99.2 99.3 270 316 
kartonnen 98.7 96.0 248 314 
kartouw 35.3 36.4 257 311 
kartuizer 65.2 41.2 242 322 
karveel 67.0 43.5 271 324 
karwats 49.3 60.5 251 325 
karwei 98.3 99.3 247 322 
karweien 97.8 92.3 240 329 
karweitje 97.8 99.3 237 312 
karwij 61.3 56.6 253 313 
kas 96.8 99.1 233 346 
kasba 32.9 32.8 237 307 
kasboek 92.6 97.1 227 327 
kasbon 97.9 63.2 247 306 
kasgeld 90.8 97.9 263 301 
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kashba 44.1 60.6 211 318 
kasjmier 89.6 87.7 263 300 
kaskraker 98.8 98.7 268 333 
kasplant 85.0 98.4 260 321 
kasplantje 86.6 97.7 243 327 
kassa 99.5 99.6 233 280 
kassabon 93.9 98.7 242 321 
kassei 97.9 77.0 256 302 
kasseien 98.7 83.0 244 329 
kasseier 46.1 32.5 256 279 
kasseiweg 97.0 72.6 283 338 
kassen 77.1 99.4 225 356 
kasserol 67.1 51.7 237 307 
kassian 4.4 22.7 250 320 
kassier 96.5 89.8 244 329 
kassière 71.9 82.4 266 340 
kassierster 97.9 32.7 247 313 
kassiewijle 6.8 84.4 201 283 
kassiewijlen 11.2 80.5 237 265 
kasstuk 60.7 77.6 260 310 
kast 98.8 99.4 273 343 
kastaar 86.1 15.8 302 315 
kastanje 98.7 98.7 236 326 
kastanjeboom 98.3 99.4 255 346 
kastdeur 97.9 100.0 252 306 
kaste 84.6 86.4 246 318 
kasteel 99.5 99.7 232 302 
kastelein 89.2 95.9 235 331 
kasteloos 64.6 70.7 256 345 
kasteloze 75.0 75.5 236 331 
kasten 99.1 99.7 243 347 
kastie 5.6 34.8 261 302 
kastijden 87.4 88.6 275 341 
kastrol 57.3 43.9 229 274 
kasuaris 31.4 33.2 244 320 
kat 100.0 99.7 251 344 
kataal 10.4 8.0 209 293 
katabool 27.0 18.9 232 301 
katachtig 98.6 97.0 226 315 
katafalk 19.8 14.8 256 284 
katalysator 97.2 95.5 267 307 
katalyse 81.9 73.4 233 309 
katalyseren 91.9 97.2 246 304 
katapult 100.0 97.7 253 315 
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katenspek 19.6 93.7 263 283 
kater 99.1 99.0 247 313 
katern 89.2 91.2 273 335 
katheder 85.2 81.1 278 318 
kathedraal 98.7 98.6 249 306 
katheter 82.5 93.0 259 299 
kathode 73.0 55.3 265 337 
katholicisme 93.4 91.0 239 329 
katholiek 98.3 99.6 243 290 
kation 15.9 7.4 234 317 
katjang 8.0 59.0 262 344 
katje 99.6 99.7 254 308 
katjes 99.0 99.7 211 310 
katoen 100.0 98.9 272 299 
katoenen 93.4 98.6 254 307 
katoentje 85.1 84.8 241 311 
katoog 77.4 52.6 275 300 
katrol 93.3 95.0 266 297 
katsjoe 30.7 3.8 249 347 
kattebelletje 100.0 97.2 27 38 
katten 100.0 99.7 233 323 
kattenbak 97.7 99.4 231 363 
kattenkop 94.3 94.3 259 295 
kattenkwaad 94.9 97.5 247 333 
kattenluik 99.2 99.7 249 327 
kattenoog 96.9 97.7 274 322 
kattenpis 95.1 98.4 213 325 
kattenrug 84.8 92.6 236 300 
kattenvel 94.8 93.9 261 275 
kattenvoer 98.2 99.1 234 357 
katterig 78.9 90.0 235 327 
kattig 96.7 99.3 254 293 
kattin 80.0 4.6 247 299 
katuil 47.4 44.2 276 285 
katvanger 51.5 78.4 256 341 
katvis 89.1 77.2 222 310 
katwilg 86.6 65.6 243 327 
katzwijm 78.9 89.3 245 345 
kauri 7.8 7.3 257 319 
kauw 96.4 96.2 232 306 
kauwen 99.5 98.7 231 326 
kauwgom 98.7 98.4 247 327 
kauwgum 89.3 94.8 256 284 
kavalje 19.9 35.9 213 325 
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kavel 90.5 97.8 265 338 
kavelen 75.2 81.8 246 313 
kaveling 54.6 54.0 255 318 
kaviaar 98.2 99.7 236 326 
kazak 87.1 47.1 244 352 
kazakdraaier 81.6 19.0 275 325 
kazakkendraaier 88.0 13.9 35 33 
kazemat 56.8 74.4 263 300 
kazen 98.0 95.0 260 317 
kazerne 98.6 99.1 219 347 
kazuifel 79.6 40.7 232 309 
kebab 95.7 98.3 222 309 
kebon 0.0 1.9 245 353 
keef 38.0 19.2 241 293 
keek 82.7 91.9 237 312 
keel 99.1 100.0 232 334 
keelgat 97.8 99.0 235 327 
keelholte 99.2 98.6 252 294 
keelklank 94.1 96.5 250 331 
keelpijn 99.2 99.6 256 290 
keeltjes 85.6 93.6 249 327 
keelzak 54.9 52.9 273 335 
keen 13.3 18.0 199 308 
keep 52.7 70.1 274 338 
keepen 68.3 86.7 252 332 
keeper 93.0 98.4 257 327 
keeplat 22.1 19.2 246 293 
keepster 54.9 86.2 252 329 
keer 99.6 99.7 234 323 
keerdam 73.6 65.6 259 315 
keerkring 96.7 96.5 226 305 
keerlus 53.7 54.1 250 298 
keerpunt 100.0 100.0 235 334 
keertje 94.5 98.5 251 279 
keerweg 82.2 70.2 242 265 
keerzij 75.7 76.3 281 342 
keerzijde 98.3 99.0 249 302 
kees 70.1 90.4 243 318 
keeshond 75.0 89.7 257 286 
keet 93.6 93.7 229 302 
keffen 86.2 94.6 252 314 
keffer 90.5 91.6 265 338 
keffertje 94.4 96.0 281 318 
kefir 65.8 55.5 240 277 
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keg 34.6 52.8 243 339 
kegel 99.5 98.4 233 335 
kegelaar 85.8 88.0 229 360 
kegelclub 90.1 96.9 235 335 
kegelen 98.5 99.3 277 305 
kegelspel 99.6 98.1 247 326 
kegeltje 98.2 99.2 234 277 
kegge 32.6 44.3 214 289 
keggen 23.9 38.7 220 278 
kei 99.2 98.7 258 316 
keiachtig 71.2 73.9 270 314 
keigaaf 80.0 89.8 268 299 
keigoed 91.6 92.7 225 301 
keihard 98.3 99.6 242 299 
keikop 94.6 49.6 274 303 
keilbout 38.6 68.6 252 359 
keileem 21.4 48.0 217 312 
keilen 77.2 87.3 272 307 
keiler 39.5 58.2 268 310 
keilsteen 64.4 77.5 222 309 
keinijg 59.5 0.0 257 311 
keistad 23.4 46.6 231 264 
keisteen 65.3 67.9 264 328 
keitje 92.9 92.0 238 329 
keitof 83.2 25.9 276 314 
keizand 61.6 56.2 263 341 
keizer 98.5 99.3 284 310 
keizerin 97.4 98.3 247 310 
keizerlijk 97.4 98.7 286 314 
keizerrijk 99.6 99.4 248 332 
keizersnede 98.6 98.8 220 352 
keizersnee 92.2 98.1 257 330 
keizertje 96.8 97.3 260 310 
kek 20.8 78.8 258 332 
keken 83.8 91.8 260 296 
keker 13.5 20.0 225 275 
kekers 0.4 15.3 37 41 
kelder 99.6 99.7 253 313 
kelderen 98.1 97.0 227 318 
keldergat 97.7 96.9 227 337 
kelen 92.7 92.4 258 320 
kelim 15.3 23.4 241 308 
kelk 96.6 97.2 250 305 
kelner 97.1 97.4 251 322 
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kelnerin 68.1 66.7 264 373 
kelp 43.7 64.6 258 339 
kemel 88.9 21.6 238 341 
kemp 60.3 60.7 241 311 
kempen 91.2 80.3 286 331 
kempenaar 96.1 85.7 240 323 
kemphaan 93.2 94.6 233 331 
kenau 29.6 84.4 260 317 
kenbaar 98.3 98.7 251 316 
kendo 41.7 33.9 231 309 
kenen 15.1 6.9 274 303 
kengetal 80.6 89.4 266 308 
kenleer 36.2 28.1 284 281 
kenmerk 99.5 99.7 217 312 
kenmerken 99.2 99.7 274 304 
kenmerkend 99.6 99.3 246 318 
kennel 95.6 97.4 237 320 
kennelijk 99.1 99.7 227 341 
kennen 99.2 99.7 269 358 
kenner 99.6 99.0 244 312 
kennis 99.6 99.3 262 321 
kennisgeving 99.6 99.4 234 357 
kennismaken 99.2 98.2 254 293 
kennismaking 100.0 98.9 251 279 
kennisnet 67.0 94.3 239 298 
kennissen 97.6 98.7 218 319 
kennissenkring 98.3 98.3 241 301 
kenobject 48.6 41.7 258 332 
kenschets 56.2 72.1 221 321 
kenschetsen 61.0 72.4 262 324 
kenspreuk 51.8 21.1 247 307 
kentaur 28.1 21.4 249 308 
kenteken 98.7 99.3 241 308 
kenteren 86.8 87.7 247 299 
kentering 93.0 90.5 255 321 
kenwijsje 66.5 16.3 261 288 
kepen 37.6 54.4 221 263 
keper 70.0 59.6 193 198 
kepi 73.1 36.6 270 302 
kepie 87.8 39.3 250 314 
keppel 82.9 93.5 246 341 
keppeltje 87.8 97.7 259 321 
keramiek 97.6 98.1 267 334 
keramisch 94.9 97.9 246 353 
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keramist 85.2 82.2 235 354 
keramiste 73.2 73.9 236 306 
keratine 82.9 79.7 258 311 
keratitis 37.9 22.3 239 283 
kerel 99.5 99.7 230 325 
kereltje 98.7 100.0 249 305 
keren 98.8 99.6 256 284 
kerf 93.1 91.3 245 301 
kerfmes 85.8 78.2 208 318 
kerfstok 97.9 98.2 255 292 
kering 91.7 96.6 240 277 
kerk 100.0 100.0 235 289 
kerkban 76.6 62.2 252 306 
kerkbank 93.6 98.7 262 321 
kerkblad 88.8 92.8 244 322 
kerkbode 90.1 93.3 276 330 
kerkdag 93.6 93.3 245 331 
kerkdak 92.2 96.9 270 303 
kerkdienst 99.1 98.4 242 321 
kerkdorp 74.6 91.5 261 359 
kerkelijk 99.2 99.4 263 330 
kerken 99.1 99.0 243 309 
kerkenraad 79.1 95.0 277 336 
kerker 98.2 98.3 235 318 
kerkfabriek 93.3 50.8 235 289 
kerkganger 99.1 99.4 224 336 
kerkhof 99.5 100.0 224 310 
kerkklok 98.6 99.0 229 303 
kerkkoor 99.6 98.4 235 335 
kerklid 95.8 99.4 252 326 
kerklied 99.6 98.6 247 306 
kerkmis 54.6 67.5 262 321 
kerkmuur 97.1 97.6 258 311 
kerkpad 94.2 98.5 274 341 
kerkplein 99.6 100.0 238 349 
kerkraad 97.4 93.9 244 329 
kerkrat 84.7 90.3 247 314 
kerkrecht 97.5 94.7 253 299 
kerks 78.1 84.4 255 318 
kerkstoel 99.2 98.6 260 310 
kerktoren 100.0 99.0 246 318 
kerkuil 98.7 97.3 237 314 
kerkvader 96.8 96.5 263 327 
kerkvloer 98.3 97.3 247 346 
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kerkvoogd 87.1 86.7 244 317 
kerkvorst 83.0 86.3 260 322 
kerkweg 89.1 93.2 251 342 
kerkwet 90.9 89.8 266 288 
kerkzaal 93.5 97.3 244 309 
kerkzak 45.8 63.5 200 300 
kerkzakje 68.1 84.3 257 302 
kermen 94.1 96.5 250 272 
kermes 11.9 6.7 258 290 
kermis 98.5 99.0 274 322 
kermisbed 62.6 69.6 245 350 
kermissen 95.2 95.7 221 317 
kern 99.2 99.7 276 330 
kernaanval 97.4 97.4 288 326 
kernachtig 95.4 99.0 274 317 
kernafval 98.0 99.7 261 334 
kernbom 98.4 98.1 267 338 
kerncentrale 98.7 99.7 250 305 
kerndoel 88.6 95.4 241 321 
kernen 89.3 96.3 256 313 
kernenergie 99.1 99.7 244 309 
kernexplosie 99.1 99.3 236 306 
kernfusie 99.2 98.7 251 319 
kerngezond 98.8 100.0 266 340 
kerngroep 98.7 98.7 247 336 
kernkop 94.0 95.4 262 320 
kernlid 95.3 93.2 249 324 
kernmacht 97.3 94.5 270 306 
kernnet 53.7 55.7 225 278 
kernoorlog 98.4 98.4 264 327 
kernploeg 97.8 98.5 243 289 
kernproef 100.0 98.2 256 344 
kernpunt 97.5 99.0 249 319 
kernraket 98.7 96.5 243 327 
kernramp 99.2 98.3 255 314 
kernreactor 98.0 98.7 262 324 
kernspinresonantie 51.9 45.9 35 35 
kerntaak 95.7 98.5 246 341 
kernteam 94.9 95.0 289 314 
kernthema 90.8 95.3 251 316 
kernvak 91.8 95.1 270 320 
kernvraag 99.6 99.4 267 333 
kernwapen 99.6 100.0 262 320 
kernwoord 99.6 99.3 262 321 
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kernzin 96.9 96.0 270 318 
kerosine 95.8 97.6 227 310 
kerrie 90.9 98.7 277 326 
kers 100.0 100.0 227 314 
kerselaar 94.6 33.3 232 306 
kersen 98.3 99.7 244 348 
kersenpit 97.0 98.3 249 308 
kersensap 99.6 98.7 236 331 
kersouw 2.1 7.1 213 299 
kerspel 18.3 32.8 228 285 
kerst 99.5 98.7 231 326 
kerstbal 99.1 100.0 230 337 
kerstboom 99.5 99.0 214 317 
kerstcadeau 99.2 98.7 262 320 
kerstdag 99.1 98.8 240 341 
kerstdiner 100.0 98.5 290 282 
kerstenen 68.1 66.9 231 321 
kerstening  66.3 86.5 25 39 
kerstfeest 99.1 99.7 226 343 
kerstkaart 98.8 98.6 253 309 
kerstlied 100.0 99.4 240 341 
kerstman 99.6 99.4 242 344 
kerstmis 96.6 99.0 246 304 
kerstmuts 96.7 96.9 258 310 
kerstnacht 98.8 99.7 260 366 
kerstroos 97.2 89.3 261 334 
kerstshow 98.6 98.7 221 321 
kerstspel 96.2 98.7 249 324 
kerststal 98.2 99.0 240 329 
kerstster 93.3 97.5 266 293 
kerststol 55.0 98.0 241 310 
kerststuk 97.5 99.4 249 324 
kersttijd 95.1 96.9 238 373 
kerstvakantie 100.0 100.0 221 321 
kersvers 98.7 96.9 241 310 
kervel 98.0 89.2 263 330 
kerven 98.3 95.3 241 293 
kesp 3.4 5.0 281 318 
ketamine 79.2 77.2 243 328 
ketchup 99.1 99.4 228 339 
ketel 100.0 99.7 246 318 
ketelaar 65.8 81.8 243 313 
ketelbink 30.3 84.5 237 285 
keten 98.2 98.9 237 300 
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ketenen 93.2 97.9 249 303 
ketjap 59.2 96.6 263 345 
ketje 75.3 28.1 256 344 
ketoembar 3.2 49.8 236 319 
kets 66.6 79.8 243 318 
ketsen 87.9 98.4 262 329 
ketter 93.9 98.1 277 336 
ketteren 83.0 89.9 242 322 
ketterij 97.0 97.4 244 287 
ketters 93.0 93.3 272 299 
ketting 100.0 100.0 244 329 
kettingbotsing 99.6 99.4 285 325 
kettingbrief 98.3 100.0 253 293 
kettingroker 99.1 99.3 242 314 
kettingzaag 99.1 100.0 228 339 
keu 93.5 93.8 259 304 
keuken 99.6 99.0 269 325 
keukendeur 98.4 98.5 266 340 
keukengerei 97.5 99.1 254 334 
keukengerief 96.5 73.7 240 316 
keukenhulp 98.4 99.4 260 330 
keukenkast 99.6 99.7 258 311 
keukenla 94.2 99.0 256 327 
keukenmeid 100.0 99.6 242 299 
keukenmes 99.6 99.3 240 303 
keukenpapier 99.6 100.0 252 306 
keukenpiet 91.2 71.9 276 285 
keukenprinses 99.2 98.6 254 307 
keukenrobot 99.6 97.8 259 330 
keukenrol 99.2 99.7 262 319 
keukenstoel 100.0 99.7 270 306 
keukentafel 98.8 100.0 266 308 
keukentje 99.6 99.3 247 314 
keulenaar 71.2 73.0 256 324 
keur 97.8 97.4 239 321 
keurder 96.4 90.3 261 359 
keuren 99.2 99.1 249 360 
keurgroep 97.4 92.5 239 321 
keurig 98.7 100.0 244 329 
keuring 98.2 99.7 236 306 
keurkorps 87.7 81.3 256 327 
keurling 51.0 44.1 258 290 
keurman 72.7 65.7 274 341 
keurmerk 97.7 99.0 270 302 
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keurs 43.6 59.4 222 288 
keurslijf 89.3 97.9 236 300 
keurtroepen 90.4 87.8 240 329 
keurvorst 78.9 77.1 264 373 
keus 94.9 99.1 229 360 
keut 20.1 15.2 199 308 
keutel 96.5 98.3 242 310 
keutelaar 75.7 88.4 230 326 
keutelen 73.7 94.8 228 285 
keutelig 69.4 79.5 234 323 
keuter 67.1 63.9 240 306 
keuterboer 84.7 78.8 234 258 
keuterij 56.3 47.7 270 316 
keuvel 83.9 92.4 242 344 
keuvelaar 86.0 86.7 248 325 
keuvelen 96.6 94.6 245 350 
keuze 99.1 99.7 244 352 
keuzemenu 96.5 98.6 272 307 
keuzen 69.5 85.7 255 317 
keuzes 99.6 98.7 286 314 
keuzeset 88.3 88.5 261 294 
keuzevak 99.1 100.0 234 357 
kevel 27.7 34.8 227 318 
kevels 20.6 30.2 244 297 
keven 27.4 25.1 264 295 
kever 98.7 99.4 242 324 
keveren 43.4 46.1 199 297 
kevertje 98.6 99.4 228 324 
kevie 13.6 0.6 268 324 
kevlar 54.5 53.5 243 346 
keyboard 95.5 99.3 257 319 
kezen 43.1 74.2 274 339 
kg 90.9 86.0 232 301 
ki 6.4 9.0 225 287 
kibbelaar 96.1 91.8 244 309 
kibbelen 99.1 98.3 229 303 
kibbeling 75.5 99.0 258 319 
kibboets 59.1 83.9 260 307 
kick 93.6 97.4 263 359 
kicken 95.1 97.0 258 352 
kidnappen 96.6 98.8 249 360 
kidnapper 97.1 96.6 217 312 
kidnapping 97.3 95.3 237 314 
kief 30.7 27.6 196 288 
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kiek 79.7 92.2 275 311 
kiekeboe 93.7 98.2 266 297 
kieken 86.8 82.1 248 330 
kiekendief 88.0 83.2 237 307 
kiekje 95.4 97.6 275 311 
kiel 95.9 96.8 258 333 
kielen 79.8 80.9 235 309 
kielhalen 83.1 97.0 236 318 
kielwater 79.8 76.7 260 330 
kielzog 93.8 95.1 236 323 
kiem 97.9 98.7 248 325 
kiembak 81.5 80.7 262 344 
kiemcel 93.7 96.0 269 313 
kiemen 98.2 99.3 235 309 
kieming 66.0 65.0 254 334 
kiemvrij 98.6 95.0 230 336 
kiemwit 55.2 45.9 261 315 
kien 56.6 91.7 228 355 
kiendopje 28.9 24.4 219 298 
kienen 64.1 83.8 255 337 
kienspel 38.6 52.6 24 40 
kiep 54.5 75.7 259 321 
kiepauto 63.3 89.1 258 290 
kiepbak 66.8 88.7 238 344 
kiepen 83.4 94.5 247 327 
kieperen 93.7 96.1 249 352 
kiepkar 57.9 83.7 265 329 
kier 99.1 99.3 235 304 
kieren 86.9 94.7 258 298 
kierewiet 92.6 98.7 241 325 
kies 99.5 100.0 231 321 
kiesdeler 59.3 84.1 256 345 
kiesdistrict 95.2 98.1 264 332 
kiesheid 78.3 78.3 272 286 
kieskauw 56.4 49.2 234 323 
kieskauwen 59.2 55.5 284 310 
kieskauwer 43.6 50.1 237 289 
kieskeurig 98.4 99.4 256 341 
kieskring 98.3 91.7 252 329 
kiesman 92.3 93.8 274 321 
kiespijn 98.8 100.0 260 337 
kiesrecht 98.6 99.6 230 287 
kiesschijf 85.1 93.1 240 322 
kiestoon 98.7 99.7 252 306 
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kiesvee 62.4 39.8 252 318 
kieswet 97.3 96.1 269 294 
kietelen 98.3 99.6 247 288 
kietelig 56.9 79.4 22 46 
kieuw 94.2 94.8 234 324 
kieuwen 95.5 96.2 256 279 
kieviet 62.8 84.0 238 328 
kievietsei 55.7 86.0 38 30 
kievit 91.3 95.7 254 315 
kieviten 67.0 85.1 236 326 
kievitsei 59.5 91.5 239 298 
kiezel 97.3 98.6 235 304 
kiezelbed 86.0 82.6 241 308 
kiezelsteen 100.0 99.4 224 332 
kiezen 99.6 99.4 243 328 
kiezer 99.6 99.4 250 356 
kif 53.6 48.3 236 283 
kift 33.9 81.0 266 305 
kiften 36.7 81.8 226 341 
kijfster 63.7 49.8 264 327 
kijk 99.6 100.0 286 331 
kijkavond 91.8 98.0 231 363 
kijkbuis 97.6 98.2 266 288 
kijkcijfer 100.0 99.3 247 306 
kijkcijferkanon 100.0 100.0 28 42 
kijkcijfers 98.2 99.6 234 258 
kijkdag 95.0 99.1 252 337 
kijkdoos 96.9 97.6 241 310 
kijkduin 60.1 86.6 243 337 
kijken 100.0 99.0 265 316 
kijker 99.1 99.3 236 300 
kijkfile 95.8 80.7 25 49 
kijkgat 97.4 99.0 241 321 
kijkgeld 94.8 97.7 244 315 
kijkgraag 65.4 71.4 268 317 
kijkhut 95.6 88.7 239 335 
kijkje 97.3 97.5 233 335 
kijkster 85.7 91.3 235 289 
kijkuit 80.0 66.1 237 323 
kijven 91.1 86.6 248 330 
kijver 36.6 27.1 244 322 
kijverij 67.6 66.6 221 331 
kik 74.8 90.2 251 322 
kikken 62.3 78.3 240 316 
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kikker 99.5 99.7 232 302 
kikkerbad 80.7 94.6 240 329 
kikkerbil 99.2 99.1 255 337 
kikkerdril 97.3 100.0 236 327 
kikkererwt 100.0 100.0 28 37 
kikkerland 65.6 99.3 263 301 
kikkertje 99.5 100.0 228 339 
kikkervis 93.8 100.0 221 263 
kikkervisje 99.6 100.0 269 313 
kikvors 94.1 90.7 249 341 
kikvorsman 89.4 87.4 258 301 
kil 95.1 99.0 236 318 
kilheid 94.6 94.8 236 326 
kilkoud 43.7 23.7 258 327 
kille 83.0 86.6 267 338 
killen 57.1 74.1 250 272 
killer 87.7 87.7 214 317 
killig 82.5 56.1 229 290 
kilo 99.2 99.7 254 312 
kilobit 62.4 64.3 263 366 
kilobyte 96.9 92.4 240 306 
kilogram 99.5 100.0 233 287 
kilohertz 92.2 92.8 258 320 
kilojoule 92.7 97.2 29 37 
kilometer 100.0 99.7 227 318 
kiloton 70.1 76.5 264 341 
kilowatt 96.5 95.4 270 320 
kilt 98.7 94.8 241 321 
kilte 96.4 93.8 236 338 
kim 70.5 77.1 253 289 
kimkiel 10.2 14.7 245 321 
kimme 10.8 18.6 229 300 
kimmen 37.9 41.9 234 301 
kimono 94.8 95.1 263 300 
kin 100.0 99.4 256 339 
kina 24.8 12.4 252 328 
kinase 33.8 33.6 286 314 
kinband 62.1 65.8 236 326 
kind 99.6 99.6 238 296 
kinderachtig 99.6 100.0 241 297 
kinderarts 99.1 99.7 245 350 
kinderbad 98.6 99.3 221 317 
kinderbal 91.0 90.1 246 341 
kinderbed 98.8 99.7 274 322 
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kinderboek 100.0 99.7 251 329 
kinderdag 93.7 90.4 269 329 
kindergek 93.7 93.1 249 291 
kindergeld 99.1 81.2 246 313 
kinderhand 99.1 99.0 246 322 
kinderjaren 98.8 99.7 270 316 
kinderjuf 99.2 99.0 256 318 
kinderkamer 100.0 99.0 247 327 
kinderkopje 97.9 98.6 252 297 
kinderkribbe 92.0 84.8 264 304 
kinderlijk 99.6 99.3 257 316 
kinderlokker 99.1 99.7 233 316 
kinderloos 98.8 99.4 262 344 
kindermeisje 100.0 98.4 250 339 
kinderoppas 99.1 97.7 247 319 
kinderopvang 99.2 99.3 258 301 
kinderrijk 90.6 93.8 236 307 
kindersok 94.1 97.1 268 324 
kinderspel 99.6 99.7 260 317 
kinderstoel 99.0 99.7 220 367 
kindertal 43.2 72.6 226 319 
kindertehuis 95.9 99.4 230 337 
kindertijd 99.6 99.3 236 319 
kindertop 67.2 71.8 263 343 
kinderwagen 98.8 99.3 261 302 
kinderwens 99.2 98.7 260 332 
kinderwerk 95.0 98.7 252 318 
kinderwet 94.1 98.0 248 314 
kinderzegen 90.6 85.0 269 308 
kinderziekte 100.0 100.0 243 327 
kinderzin 78.6 63.7 256 313 
kinderzitje 98.7 100.0 234 301 
kinds 98.3 96.9 255 309 
kindsdeel 73.2 88.9 236 303 
kindsheid 90.5 88.3 243 305 
kindsoldaat 99.6 98.3 288 302 
kine 83.5 24.9 249 360 
kineast 58.8 38.0 225 287 
kinema 12.3 13.2 216 291 
kinesist 98.7 62.1 242 322 
kinesitherapie 95.8 57.5 226 297 
kinesthetisch 44.5 67.6 237 289 
kinetica 85.0 76.5 253 313 
kinetiek 53.6 55.2 302 315 
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kinetisch 97.3 94.2 232 306 
kingsize 90.1 94.5 266 288 
kinine 73.7 74.4 240 317 
kink 88.6 94.0 240 331 
kinkel 87.1 91.6 236 338 
kinken 40.3 43.7 231 290 
kinkhoest 97.7 100.0 274 304 
kinky 85.3 89.8 237 289 
kinnebak 88.3 72.8 269 313 
kinnetje 96.1 96.7 244 316 
kiosk 98.3 98.2 254 293 
kip 100.0 99.2 233 280 
kipfilet 98.3 100.0 241 325 
kipje 93.0 96.9 45 103 
kipkap 84.5 9.9 258 319 
kiplekker 97.8 97.8 244 328 
kippen 99.5 99.7 233 331 
kippendrum 57.2 38.6 32 36 
kippenei 94.8 96.0 265 340 
kippenhok 99.2 99.7 262 334 
kippenpoot 95.5 97.0 259 321 
kippenren 92.9 95.5 238 373 
kippensoep 98.0 98.1 260 330 
kippenvel 97.1 99.7 255 318 
kippenvet 97.2 96.7 264 321 
kippenvlees 98.7 97.5 237 289 
kipper 52.6 53.5 231 326 
kippetje 98.7 98.4 244 329 
kippig 62.3 97.1 260 322 
kipsalade 98.1 99.7 270 306 
kipsaté 94.1 99.1 231 363 
kir 75.0 57.2 261 359 
kirren 81.8 79.9 249 341 
kirsch 66.7 74.1 231 309 
kiskassen 23.4 8.6 224 303 
kissebissen 52.3 88.6 256 313 
kissen 27.8 26.6 271 324 
kist 100.0 99.7 249 316 
kistdam 33.6 41.4 244 309 
kisten 99.6 99.3 240 322 
kisting 63.1 51.2 288 326 
kistje 99.6 99.7 259 321 
kistkalf 21.4 74.6 221 315 
kit 89.1 95.5 250 331 
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kitchenette 88.4 86.0 245 315 
kiteboard 88.0 92.2 236 311 
kits 83.9 88.1 242 310 
kitsch 91.7 96.5 241 301 
kitscherig 86.6 88.0 244 316 
kitsen 25.4 38.1 220 277 
kittelaar 92.5 83.1 266 305 
kittelig 53.1 36.6 193 317 
kittelorig 69.5 38.1 238 328 
kitten 83.9 94.5 262 288 
kittig 68.1 85.8 277 326 
kiwi 99.2 98.7 249 316 
kiyu 5.3 0.9 209 292 
klaaghuis 83.5 83.5 274 319 
klaaglied 97.2 98.1 259 330 
klaaglijk 70.6 83.3 233 346 
klaagstem 95.7 94.2 242 324 
klaagster 97.3 99.3 268 323 
klaagtoon 95.2 96.2 241 308 
klaagzang 98.7 98.9 252 294 
klaar 99.6 99.0 270 320 
klaarblijkelijk 94.1 97.3 233 309 
klaarheid 97.2 87.2 259 295 
klaarkomen 99.6 99.3 241 311 
klaarleggen 97.9 98.7 245 331 
klaarlicht 85.9 86.9 239 298 
klaarliggen 94.1 97.2 233 336 
klaarmaken 98.8 100.0 267 301 
klaar-over 40.3 95.6 261 333 
klaarspelen 96.7 98.3 220 308 
klaarstaan 96.0 98.1 235 327 
klaarstomen 98.5 98.3 279 308 
klaarte 86.3 50.8 238 319 
klaarwakker 97.4 97.4 240 318 
klaarzetten 99.2 99.3 254 312 
klaas 81.8 88.7 249 307 
klabak 50.6 55.6 245 315 
klacht 99.6 100.0 256 314 
klad 96.7 98.0 252 321 
kladblad 99.2 91.3 259 316 
kladblok 99.1 99.3 237 304 
kladden 92.3 94.7 259 299 
kladderen 91.3 96.3 253 309 
kladderig 79.6 85.7 274 339 
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kladderij 66.6 62.9 268 318 
kladje 91.5 98.0 247 314 
klagelijk 71.4 83.6 269 308 
klagen 98.8 100.0 254 307 
klager 97.4 96.7 247 288 
klagerig 96.7 96.4 252 294 
klak 82.7 68.1 255 313 
klakkebus 42.0 7.2 265 329 
klakkeloos 96.5 99.1 243 347 
klakken 79.6 78.3 248 286 
klam 96.0 98.9 235 289 
klamboe 54.4 97.0 256 279 
klamheid 88.3 93.8 269 325 
klammig 72.1 79.4 264 302 
klamp 81.7 87.8 247 361 
klampen 92.5 98.1 251 324 
klamper 47.8 41.0 252 337 
klandestien 84.3 83.5 215 274 
klandizie 75.0 92.7 265 316 
klank 100.0 99.7 260 366 
klankbord 99.2 99.4 256 344 
klanken 99.1 100.0 228 355 
klankkast 98.2 99.3 228 285 
klankkleur 96.5 95.3 269 336 
klankloos 98.6 99.7 221 315 
klankman 94.7 43.8 258 298 
klankvorm 99.6 96.0 240 290 
klankwet 61.7 57.9 239 315 
klant 99.6 99.4 260 330 
klantenkaart 99.5 99.7 230 330 
klantvriendelijk 99.6 100.0 266 297 
klap 99.1 100.0 239 302 
klapband 99.2 99.0 249 303 
klapbes 52.1 57.6 255 303 
klapbus 53.5 43.0 249 347 
klapdak 79.1 71.1 242 313 
klapdeur 99.6 99.3 242 299 
klaphek 81.6 94.1 252 337 
klaplong 99.5 98.9 222 291 
klaploper 86.6 96.2 267 301 
klappei 34.0 8.8 255 314 
klappeien 36.1 13.5 234 336 
klappen 98.9 99.4 283 336 
klapper 94.4 98.8 265 337 
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klapperboom 43.7 62.7 269 319 
klapperen 95.9 99.1 257 334 
klappertanden 99.1 99.7 230 336 
klappertje 87.5 98.1 236 327 
klaproos 98.5 100.0 208 318 
klapstoel 99.6 100.0 272 286 
klapstuk 92.4 98.2 237 285 
klaptafel 98.4 99.1 267 340 
klapvee 29.6 72.7 266 305 
klapwieken 94.0 96.7 229 317 
klapzoen 94.4 96.5 263 301 
klare 86.4 92.3 286 315 
klaren 94.4 97.5 261 297 
klarinet 98.7 98.4 245 321 
klarinettist 79.6 90.9 237 314 
klaring 72.4 79.0 233 351 
klaroen 75.5 72.6 245 346 
klaroenen 68.1 64.8 241 332 
klas 99.6 99.3 253 313 
klasbak 83.1 36.8 231 340 
klasboek 89.7 61.4 236 300 
klasgenoot 99.6 100.0 255 334 
klasgenote 97.6 98.6 258 299 
klaslokaal 98.7 100.0 252 318 
klasse 99.3 99.3 290 282 
klassebak 84.8 58.0 263 316 
klassement 99.1 100.0 243 347 
klassen 98.2 99.0 233 309 
klasseren 96.9 89.3 241 325 
klassiek 99.1 100.0 241 344 
klassieken 73.0 96.3 265 316 
klassieker 99.6 99.4 251 325 
klassikaal 97.1 99.0 256 309 
klateren 83.0 93.3 235 331 
klatergoud 82.7 90.1 244 309 
klats 22.9 52.1 265 343 
klauteren 98.2 99.1 231 363 
klauw 98.3 99.6 241 293 
klauwaap 69.7 66.8 233 323 
klauwen 99.3 99.1 291 345 
klauwer 64.8 61.4 260 311 
klauwhamer 88.5 95.3 219 336 
klauwier 36.8 38.8 255 337 
klauwzeer 91.1 91.1 237 285 
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klavarscribo 0.3 17.2 229 290 
klavecimbel 87.4 89.6 250 272 
klavecinist 42.8 36.6 263 312 
klaver 98.8 99.7 258 301 
klaveraas 71.1 76.3 244 320 
klaverblad 99.1 99.4 243 328 
klaveren 95.9 89.4 284 299 
klaverjassen 85.6 99.3 255 292 
klavertje 99.2 99.7 249 360 
klaverwei 66.2 83.5 277 319 
klavier 99.6 96.4 237 320 
klavieren 90.0 87.0 231 340 
kledder 51.4 87.4 260 317 
kledderen 60.8 80.8 274 334 
kledderig 44.8 70.4 250 356 
kleden 99.6 100.0 247 288 
klederdracht 93.9 98.5 243 347 
klederen 68.1 45.0 221 331 
kledij 99.6 97.4 235 318 
kleding 100.0 100.0 243 309 
kledingstuk 98.2 100.0 230 337 
kledingzaak 98.0 100.0 259 329 
kleed 99.6 99.0 237 320 
kleedhok 94.9 99.7 267 338 
kleedje 100.0 99.0 260 311 
kleedkamer 99.1 99.7 245 324 
kleedsel 54.1 65.6 220 367 
kleedster 96.1 96.7 246 346 
kleef 83.3 96.2 246 304 
kleefpleister 91.5 89.9 247 314 
kleerhaak 81.0 87.6 233 331 
kleerhanger 97.5 99.1 255 346 
kleerkast 99.6 95.1 257 303 
kleermaker 99.6 100.0 243 289 
kleermakerszit 99.2 98.7 257 334 
kleermot 66.8 66.5 247 333 
kleertjes 92.0 97.9 264 306 
klef 91.2 99.7 251 344 
klefferig 78.5 70.0 250 305 
kleffig 75.2 83.8 259 299 
klefheid 88.0 95.6 220 308 
klei 99.6 100.0 244 315 
kleien 77.3 99.3 227 318 
kleigrond 98.2 98.8 238 344 
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kleiig 70.0 81.1 235 335 
kleilaag 97.5 98.7 255 316 
klein 98.7 99.7 251 325 
kleinburgerlijk 96.1 95.2 242 307 
kleindochter 99.6 99.4 234 336 
kleine 99.6 100.0 243 314 
kleinen 56.0 56.8 232 285 
kleineren 97.3 97.9 236 296 
kleingeestig 98.7 98.6 242 310 
kleingeld 98.8 97.9 269 358 
kleinhartig 93.8 93.0 254 315 
kleinheid 80.9 78.1 253 312 
kleinigheid 98.6 100.0 227 327 
kleinkind 99.2 100.0 255 309 
kleinkinderen 99.5 99.7 227 337 
kleinkunst 98.2 97.1 231 326 
kleinood 87.4 90.2 233 323 
kleinschalig 98.7 100.0 243 347 
kleinsteeds 40.8 54.8 263 366 
kleinte 46.9 44.9 214 317 
kleintje 99.1 100.0 240 329 
kleintjes 99.1 99.7 244 328 
kleinvee 94.2 94.6 216 313 
kleinzerig 93.1 97.9 243 347 
kleinzerigheid 100.0 89.7 19 41 
kleinzielig 90.4 95.6 241 311 
kleinzoon 100.0 100.0 266 305 
kleipop 82.8 90.6 214 312 
kleiput 95.5 84.5 255 325 
kleiweg 87.2 88.3 255 314 
klem 99.6 99.7 243 309 
klembord 98.6 99.1 229 360 
klembus 59.6 52.0 250 272 
klemmap 82.3 76.1 220 352 
klemmen 97.8 99.3 244 316 
klemmend 96.7 96.7 254 322 
klemming 73.3 68.9 248 332 
klemtoon 99.6 99.7 286 331 
klep 97.8 99.3 242 309 
klepel 92.6 94.3 257 330 
klepelen 73.4 70.2 257 314 
kleppen 94.0 99.3 263 316 
klepper 96.6 88.9 246 314 
klepperen 87.1 96.5 237 300 
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kleppet 7.3 12.5 235 320 
kleptomaan 97.4 96.8 242 324 
kleptomanie 95.2 95.1 242 322 
klerelijer 75.7 94.8 221 323 
kleren 98.4 99.7 267 301 
klerenborstel 86.7 88.6 246 314 
klerengek 77.4 84.8 266 304 
klerevent 64.6 58.9 247 333 
klerewijf 84.5 96.0 265 340 
klerezooi 84.2 96.0 253 293 
klerikaal 77.6 47.4 254 308 
klerk 94.7 94.6 258 310 
klessebes 28.1 90.2 230 291 
klessebessen 34.3 90.8 258 333 
klets 98.3 100.0 246 304 
kletsen 99.6 99.4 265 343 
kletser 90.8 97.2 230 337 
kletserig 75.2 85.9 242 320 
kletserij 74.9 79.6 252 314 
kletskoek 96.0 99.0 260 307 
kletskop 98.3 98.7 246 317 
kletskous 99.5 98.7 233 331 
kletsmajoor 87.2 98.7 247 326 
kletsmeier 54.8 78.7 240 277 
kletsnat 98.6 99.0 229 325 
kletsoor 74.0 63.6 247 312 
kletspraat 94.5 100.0 247 322 
kletspraatje 93.6 98.9 245 286 
kletstante 92.0 93.7 236 317 
kletteren 97.6 98.2 219 352 
kleumen 77.2 94.3 249 312 
kleumer 32.8 62.3 268 324 
kleumerig 53.0 70.3 235 354 
kleums 20.6 12.2 220 283 
kleun 72.9 81.4 249 305 
kleunen 61.5 82.0 257 316 
kleur 99.6 99.4 256 339 
kleurboek 99.5 99.0 230 314 
kleurcode 98.7 99.3 242 314 
kleurdoos 93.6 96.5 232 301 
kleuren 99.2 100.0 257 286 
kleurenblind 98.5 99.3 216 313 
kleurig 94.4 97.8 243 328 
kleuring 96.9 96.6 240 340 
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kleurkrijt 94.1 95.9 267 307 
kleurling 99.5 97.6 229 302 
kleurloos 98.6 99.7 226 305 
kleurpotlood 100.0 100.0 255 313 
kleurrijk 99.6 99.3 244 309 
kleursel 77.7 81.6 255 337 
kleurstof 99.2 100.0 267 333 
kleurtje 99.6 99.1 247 336 
kleurvlak 96.0 97.9 235 304 
kleuter 99.6 98.7 255 314 
kleuteren 56.4 89.0 234 324 
kleuterklas 99.0 100.0 216 313 
kleuters 100.0 99.7 216 313 
kleutertuin 97.8 85.6 242 343 
kleven 99.1 100.0 235 289 
klever 95.3 94.1 270 303 
kleverig 99.2 99.0 268 317 
klewang 2.9 39.2 233 336 
klezmer 20.6 41.7 244 352 
klieder 75.6 95.9 233 335 
kliederboel 80.2 98.7 234 323 
kliederen 85.4 97.9 259 302 
kliederig 67.6 93.5 231 326 
kliek 93.0 98.7 269 313 
klieken 75.0 85.6 286 315 
kliekje 96.8 99.0 227 314 
klier 99.6 100.0 244 309 
klierachtig 90.4 65.7 22 46 
klieren 98.2 99.0 288 302 
klierig 60.5 90.4 240 340 
klierkoorts 100.0 62.8 234 277 
klieven 94.0 86.8 283 336 
klieving 57.8 51.4 237 301 
klif 97.3 98.2 272 286 
klik 98.3 98.7 245 321 
klikfonds 66.8 64.0 263 325 
klikken 99.5 99.4 224 336 
klikker 90.6 95.7 235 320 
kliklijn 85.3 95.6 250 314 
kliko 6.7 96.1 263 325 
klikspaan 98.4 99.0 264 327 
klim 99.1 100.0 237 334 
klimaat 99.6 99.6 261 294 
klimaatgebied 98.6 98.6 227 310 
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klimbonen 75.6 63.9 242 324 
klimdag 73.6 74.1 259 329 
klimhal 82.2 95.1 272 299 
klimmaat 31.5 43.3 209 295 
klimmen 100.0 100.0 257 303 
klimmer 99.2 98.6 253 309 
klimming 56.9 46.2 193 274 
klimmuur 99.2 98.6 254 307 
klimnet 94.5 94.1 250 323 
klimo 9.3 7.6 210 270 
klimop 98.1 99.3 274 303 
klimplant 97.3 99.3 235 320 
klimrek 99.6 99.7 261 336 
klimstok 90.0 92.7 243 290 
klimtocht 97.6 98.7 262 321 
klimtol 52.4 54.6 270 306 
klimtouw 98.7 99.0 236 303 
klimwand 96.1 99.7 273 343 
kling 64.1 79.9 220 367 
klingelen 87.3 92.0 241 301 
kliniek 98.4 99.4 268 330 
klinisch 97.9 98.7 254 320 
klink 98.7 98.8 238 341 
klinkaard 45.3 25.3 206 282 
klinken 100.0 99.6 256 279 
klinker 99.6 100.0 267 333 
klinket 6.3 3.7 264 295 
klinkklaar 89.9 90.1 240 307 
klinknagel 96.1 98.3 245 314 
klip 93.0 94.4 239 321 
klipdas 72.1 58.7 245 321 
klipper 84.5 90.5 251 322 
klipvis 38.9 41.0 255 316 
klis 55.1 52.6 251 344 
klissen 85.4 41.3 266 319 
klister 41.7 32.7 251 324 
klisteren 47.6 28.8 231 309 
klit 85.5 97.4 262 320 
klitten 98.1 99.0 274 303 
klittenband 91.8 96.3 245 310 
klodde 34.6 8.0 243 294 
klodder 96.2 99.7 252 321 
klodderen 85.0 85.8 238 341 
kloef 63.7 15.7 261 307 
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kloek 98.8 91.5 263 359 
kloeken 68.3 70.3 236 326 
kloekheid 84.0 69.8 243 317 
kloekmoedig 37.8 38.0 237 314 
kloet 62.3 74.3 226 315 
kloeten 35.8 49.2 236 317 
kloffie 26.1 87.5 275 311 
klojo 83.3 95.3 240 293 
klok 100.0 100.0 224 365 
klokgelui 77.7 82.8 227 318 
klokhen 54.0 20.0 254 308 
klokhuis 98.8 99.3 273 303 
klokje 99.6 99.3 265 322 
klokke 46.4 34.4 222 292 
klokken 99.6 99.4 251 324 
klokkenluider 98.8 99.7 263 327 
klokkenspel 99.1 100.0 235 309 
klokkenstoel 61.5 68.1 254 307 
klokkentoren 98.7 98.3 252 318 
klokkijken 81.5 95.6 228 355 
kloklezen 92.7 85.2 231 363 
klokradio 96.3 95.4 281 342 
klokrok 53.8 64.1 262 334 
klokslag 99.6 100.0 269 358 
klokuur 56.8 85.0 263 301 
klokvast 95.0 73.7 42 28 
klom 84.7 88.9 234 323 
klomp 99.2 99.0 254 322 
klompen 99.6 99.0 261 331 
klompvoet 95.5 96.3 235 309 
klonen 97.7 99.0 231 321 
kloneren 30.7 34.2 202 288 
klonering 39.9 33.8 212 264 
klonk 94.2 96.6 256 341 
klont 94.3 98.8 260 366 
klonter 97.1 85.0 258 301 
klonteren 97.4 98.7 283 336 
klonterig 98.3 99.6 254 298 
klontje 99.2 99.7 248 332 
kloof 100.0 99.7 258 316 
kloofmes 53.6 72.3 261 315 
klooi 55.9 75.6 258 336 
klooien 88.9 99.7 257 344 
kloon 96.3 97.8 257 330 
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klooster 99.6 99.3 237 300 
kloosterling 97.3 97.4 275 283 
kloot 97.1 98.3 258 310 
klootzak 98.3 99.7 248 325 
klop 99.6 98.7 269 325 
klopboor 88.3 93.4 270 302 
klopgeest 97.7 99.0 230 326 
klophout 73.7 63.2 236 289 
klopjacht 98.7 99.3 248 312 
klopje 98.2 98.4 240 323 
kloppen 100.0 99.7 227 318 
klopper 99.6 98.1 256 331 
klopping 66.9 70.1 267 292 
kloptor 20.4 22.7 246 313 
kloris 1.2 32.1 260 366 
klos 97.8 97.8 237 282 
klossen 94.5 94.1 247 319 
klote 89.7 94.2 224 310 
klotefilm 74.5 77.1 235 354 
kloten 96.5 99.7 273 302 
kloterig 86.6 95.5 251 303 
kloterij 95.4 63.1 273 325 
klotsen 85.5 95.8 240 303 
klove 34.5 42.7 180 307 
kloven 97.4 99.0 246 313 
klucht 97.1 93.2 221 323 
kluchten 89.0 90.4 249 341 
kluchtig 82.0 66.9 252 359 
kluft 21.2 25.2 239 314 
kluften 22.8 25.1 206 281 
kluif 96.8 99.7 266 305 
kluis 97.5 99.7 249 302 
kluisdeur 95.8 97.2 248 306 
kluister 81.2 73.9 252 314 
kluisteren 88.5 89.0 239 298 
kluit 96.8 99.0 263 301 
kluiven 94.9 99.0 246 317 
kluiver 65.0 79.3 262 320 
kluizen 95.0 96.9 232 301 
kluizenaar 98.0 99.7 269 336 
klunen 37.2 89.6 273 335 
klungel 97.3 98.7 238 315 
klungelen 98.8 100.0 253 299 
klungelig 93.9 96.7 242 322 
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kluns 97.7 99.3 233 316 
klunzen 88.5 96.2 239 302 
klunzig 97.4 98.8 245 345 
kluppel 29.5 5.2 236 303 
kluppelen 24.9 9.0 234 303 
klus 99.3 100.0 284 281 
klusdag 89.7 98.1 277 327 
klusjesman 99.6 99.7 247 319 
klusman 65.7 78.4 233 292 
klussen 99.6 100.0 255 325 
klusser 98.6 99.4 223 324 
kluts 99.1 99.7 227 318 
klutsei 66.2 88.7 224 336 
klutsen 96.1 95.9 267 307 
kluut 69.9 74.4 245 353 
kluwen 94.1 96.6 251 279 
klysma 55.6 85.1 256 331 
km 88.4 85.9 236 307 
kmo 92.2 6.0 244 317 
knaagdier 99.6 100.0 248 330 
knaagtand 86.8 87.4 231 326 
knaak 53.3 96.0 273 343 
knaap 99.2 99.4 266 336 
knaapje 99.1 99.7 246 318 
knabbelen 99.2 99.7 249 352 
knäckebröd 77.4 93.0 238 314 
knagen 100.0 99.6 261 291 
knaging 61.6 48.7 233 316 
knak 87.6 95.0 247 314 
knakken 92.1 96.8 268 324 
knakker 70.8 99.0 234 301 
knakworst 84.8 99.7 228 324 
knal 99.2 99.7 256 318 
knalblauw 88.5 92.7 248 330 
knalfeest 94.5 98.7 211 318 
knalgas 83.6 74.7 256 341 
knalgeel 96.4 98.1 264 332 
knalhard 88.1 91.2 266 311 
knallen 98.9 100.0 296 306 
knaller 98.3 99.7 243 305 
knalpijp 89.3 97.7 247 322 
knalpot 95.9 94.7 255 317 
knalrood 99.6 97.7 255 321 
knalwerk 82.9 91.6 240 277 
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knap 100.0 99.4 283 338 
knapheid 79.9 89.1 262 329 
knapjes 60.6 77.3 222 324 
knappen 95.4 98.0 227 318 
knapper 92.0 96.8 264 328 
knapperd 99.0 97.1 219 365 
knapperen 59.6 79.5 250 323 
knapperig 99.6 99.0 254 330 
knapzak 97.6 97.9 266 305 
knar 84.2 94.3 253 333 
knarpen 21.8 13.2 218 279 
knarsen 99.2 99.3 262 323 
knarsetanden 96.6 97.5 277 337 
knarsing 64.2 62.0 247 346 
knauw 83.8 92.9 253 312 
knauwen 87.5 94.2 244 328 
knecht 100.0 100.0 259 320 
knechten 96.5 99.6 267 292 
knechting 54.8 67.3 247 335 
knechts 43.7 45.0 213 287 
kneden 98.2 100.0 230 337 
kneedbaar 99.1 98.6 229 302 
kneedbom 88.9 88.9 227 314 
kneedhaak 72.3 73.4 239 329 
kneep 96.3 97.5 281 342 
knekel 55.3 68.9 264 332 
knekelhuis 56.1 67.8 266 294 
knel 91.6 96.7 250 321 
knellen 98.0 99.4 265 331 
knelling 93.2 93.3 263 316 
knelpunt 99.5 98.7 230 330 
knepen 97.6 89.0 266 305 
knerpen 54.1 78.8 234 357 
knersen 43.9 53.3 212 284 
knetter 97.1 99.0 252 321 
knetteren 99.6 99.3 241 311 
knettergek 98.7 99.3 237 301 
kneu 33.6 32.5 230 287 
kneukel 81.4 53.7 232 309 
kneus 91.0 99.7 221 323 
kneusje 92.0 99.1 224 365 
kneuter 57.4 86.6 257 283 
kneuterig 87.1 95.3 245 314 
kneuzen 94.8 99.4 265 330 
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kneuzing 96.3 99.3 284 311 
knevel 94.7 96.9 256 341 
knevelaar 84.8 84.7 235 289 
knevelen 97.4 96.1 288 326 
kneveling 81.5 81.3 239 298 
knevelwet 60.0 64.1 258 311 
knibbelen 88.7 94.6 242 290 
knie 98.8 99.7 268 347 
knieband 97.3 99.3 235 320 
kniebroek 98.2 97.4 229 325 
kniebuiging 98.2 99.7 234 317 
kniediep 78.3 79.1 247 322 
knieën 97.8 98.7 289 314 
knieholte 98.8 99.4 258 332 
kniekap 72.2 80.6 276 325 
kniekous 97.5 99.0 257 314 
knielap 93.4 80.4 254 317 
knielbank 82.2 88.5 255 302 
knielbus 26.5 25.3 212 272 
knielen 98.6 99.7 225 301 
knieling 73.7 66.0 224 310 
kniepijn 98.2 95.2 236 327 
knier 21.1 41.9 271 337 
knieschijf 99.6 98.7 260 332 
kniesoor 75.0 84.9 269 313 
knietje 92.2 98.2 256 345 
knieval 95.6 97.2 264 305 
kniezen 93.6 97.1 263 327 
kniezer 85.5 80.2 269 329 
kniezerig 83.2 81.1 251 279 
kniezig 66.8 55.7 238 314 
knijp 98.8 98.7 256 331 
knijpen 100.0 100.0 265 338 
knijper 98.4 99.0 260 307 
knijperig 80.0 86.7 274 341 
knijpkat 46.7 90.9 237 289 
knijplamp 77.8 92.4 270 306 
knijprem 77.5 89.5 248 332 
knijptang 97.9 90.4 245 350 
knik 98.7 100.0 236 326 
knikkebollen 96.9 97.0 270 320 
knikken 98.1 99.3 272 313 
knikker 99.6 99.7 241 321 
knikkeren 99.6 100.0 263 300 
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knikkers 99.1 99.3 242 299 
knip 99.2 100.0 265 331 
knipbeurt 100.0 99.7 261 309 
knipkaart 92.3 97.8 261 331 
kniples 64.3 80.7 239 306 
knipmes 97.4 97.6 247 307 
knipogen 99.1 98.0 244 317 
knipoog 99.1 98.6 245 301 
knippa 0.0 0.0 245 314 
knippen 99.6 99.4 270 345 
knipper 90.3 93.8 270 320 
knipperen 100.0 99.6 259 296 
knipperlicht 99.6 99.7 244 352 
knipsel 96.5 99.3 211 318 
kniptang 99.6 96.9 266 336 
kniptor 32.2 34.1 270 297 
knipvlies 34.8 36.1 42 28 
knisperen 87.5 98.0 235 309 
knisteren 30.7 30.7 202 304 
kno-arts 33.0 89.2 256 331 
knobbel 99.6 99.3 261 291 
knobbelen 77.8 88.2 242 340 
knobbelig 97.5 97.6 252 306 
knobelen 15.8 24.4 230 259 
knock-out 98.0 97.5 261 294 
knoedel 62.0 69.6 249 308 
knoei 97.8 99.4 238 341 
knoeiboel 99.3 98.5 284 281 
knoeien 99.1 98.9 229 290 
knoeier 100.0 97.8 224 336 
knoeierig 91.3 96.3 255 313 
knoeierij 88.9 94.3 257 331 
knoeipot 90.6 97.3 234 357 
knoeiwerk 98.0 98.8 268 347 
knoeper 18.3 67.7 255 316 
knoeperd 15.0 94.2 26 36 
knoert 87.2 89.3 246 353 
knoest 87.8 94.2 250 272 
knoestig 83.8 96.2 247 336 
knoet 84.6 84.6 266 294 
knoflook 98.7 99.4 234 336 
knok 65.2 70.4 260 341 
knokig 82.5 80.6 246 304 
knokkel 83.6 98.1 244 328 
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knokkelig 66.6 87.6 243 305 
knokken 99.5 100.0 221 323 
knokker 95.9 97.0 259 320 
knokpartij 98.7 99.0 240 318 
knokploeg 95.8 99.0 251 315 
knol 99.2 99.7 260 330 
knolgewas 95.1 97.9 257 344 
knollentuin 81.8 95.4 220 367 
knolletje 95.2 98.2 263 343 
knolselder 99.1 43.4 244 307 
knook 75.7 58.2 269 358 
knoop 99.6 98.3 245 315 
knooppunt 99.2 99.6 257 283 
knoopsgat 98.8 95.7 261 315 
knop 99.6 99.7 252 359 
knopen 99.1 99.0 238 328 
knopig 41.8 40.1 255 313 
knopje 97.1 100.0 36 113 
knopoor 27.8 21.9 255 314 
knoppen 98.2 98.9 237 285 
knopspeld 73.7 86.4 264 295 
knor 94.5 96.9 266 305 
knorf 14.5 5.5 224 284 
knorpot 96.3 79.8 227 286 
knorren 99.2 99.0 253 309 
knorrepot 89.5 96.8 240 329 
knorrig 99.1 99.7 227 341 
knot 91.0 99.0 258 319 
knotje 91.8 99.3 258 320 
knots 98.4 98.4 262 319 
knotsen 91.8 95.1 245 301 
knotsgek 97.7 96.6 272 307 
knotten 82.8 93.6 276 314 
knotwilg 93.5 93.4 227 337 
knowhow 87.6 84.0 237 289 
knudde 82.2 98.3 260 310 
knuddig 66.0 48.8 257 286 
knuffel 99.6 99.4 256 345 
knuffelbeer 99.6 100.0 259 320 
knuffelbeest 99.6 99.4 256 345 
knuffeldier 100.0 100.0 27 36 
knuffelen 99.6 99.3 254 315 
knuffelig 73.9 97.4 234 324 
knuist 70.5 88.9 282 314 
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knul 99.6 99.3 244 317 
knullig 91.8 99.7 218 338 
knuppel 99.6 99.7 266 340 
knuppelen 97.3 98.6 274 303 
knurft 35.0 80.7 238 344 
knus 100.0 99.7 249 319 
knusheid 96.0 97.9 237 300 
knusjes 96.9 97.7 268 323 
knut 40.6 41.1 241 295 
knutselaar 99.6 99.7 255 321 
knutselen 99.2 99.2 276 278 
knutselwerk 99.6 100.0 242 320 
knuttel 7.5 13.6 248 330 
koala 96.2 98.9 276 285 
koalabeer 93.8 97.8 236 283 
kobalt 92.4 91.1 222 284 
kobbe 35.2 13.1 255 309 
kobold 69.6 73.5 246 318 
kocht 94.9 96.3 266 309 
kodak 88.0 80.0 237 289 
kodde 24.1 29.5 240 303 
koddebeier 19.3 57.1 249 302 
koddig 95.5 89.5 257 331 
koe 98.8 99.3 254 301 
koebeest 62.2 57.4 262 321 
koebel 46.9 42.4 228 285 
koeboer 66.0 41.6 263 366 
koebrug 52.8 59.2 252 328 
koedoe 16.9 37.9 276 278 
koedokter 40.1 52.1 218 292 
koefnoen 21.6 86.4 47 31 
koehaar 81.3 69.7 264 327 
koehandel 95.9 97.2 283 338 
koeherder 71.9 62.5 277 326 
koehoorn 84.7 84.9 247 299 
koehoren 38.0 24.3 214 260 
koehuid 87.9 86.5 244 320 
koeien 99.1 99.7 237 323 
koeienletter 69.0 92.6 231 340 
koeienoog 95.0 97.2 254 334 
koeienvlaai 97.0 99.3 208 318 
koeioneren 77.2 68.1 222 310 
koek 99.2 99.7 248 330 
koekalf 59.6 69.9 266 336 
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koekblik 67.1 99.3 237 301 
koekebrood 83.4 28.0 248 332 
koekeloeren 97.3 99.7 237 347 
koeken 99.2 99.0 275 311 
koekenaas 75.5 13.1 223 338 
koekenpan 96.4 98.4 260 330 
koekepeer 56.9 86.2 237 312 
koeketel 20.9 8.7 237 295 
koekje 99.6 99.6 278 278 
koekjes 100.0 99.4 261 331 
koekjestrommel 98.8 98.7 266 319 
koekoek 97.9 94.3 254 334 
koekoeksklok 100.0 97.4 263 359 
koel 99.1 99.7 237 301 
koelak 26.8 35.0 266 319 
koelbak 91.8 87.6 269 313 
koelbloedig 99.2 99.4 253 326 
koelbox 98.8 99.4 268 328 
koelcel 97.2 99.4 266 340 
koelen 97.7 99.3 231 309 
koeler 96.8 97.4 262 323 
koelheid 96.3 94.2 230 326 
koelhuis 92.4 94.9 235 331 
koelie 50.8 70.6 242 340 
koeling 96.7 100.0 259 315 
koelkan 60.2 52.6 246 322 
koelkast 98.7 99.3 236 319 
koelkop 53.4 41.4 217 257 
koelrib 21.7 37.3 230 267 
koeltas 95.5 99.4 233 331 
koelte 100.0 99.0 248 330 
koeltje 42.5 44.2 218 279 
koeltjes 95.3 100.0 247 333 
koelucht 56.7 64.3 219 298 
koelvak 98.0 100.0 211 318 
koelvat 95.5 88.5 283 338 
koelvin 44.4 44.8 252 292 
koelweg 72.0 50.5 241 332 
koemarkt 80.8 92.3 263 343 
koemelk 97.9 98.5 250 272 
koemest 95.0 96.3 274 317 
koen 83.6 82.4 237 323 
koenheid 52.7 52.2 238 319 
koenjit 2.2 39.8 227 318 
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koep 7.5 9.8 223 315 
koepel 99.5 99.7 231 309 
koepok 22.4 27.0 221 294 
koepokken 55.3 50.2 259 315 
koer 97.2 61.2 259 304 
koereiger 39.1 38.8 275 325 
koeren 75.7 79.0 221 331 
koerier 99.6 98.0 249 319 
koers 98.3 99.7 252 318 
koersen 98.7 99.4 246 341 
koersfiets 98.7 80.3 244 316 
koersval 79.7 95.0 254 315 
koes 13.5 16.1 224 286 
koest 95.3 97.7 270 314 
koestal 83.7 81.5 265 301 
koesteren 99.6 98.3 245 310 
koet 48.5 63.9 241 321 
koeterwaals 74.2 79.9 245 315 
koetje 93.5 96.5 226 297 
koets 98.3 99.3 243 317 
koetsen 92.4 90.6 289 314 
koetshuis 95.2 98.1 285 325 
koetsier 99.1 99.4 237 334 
koetswerk 99.6 92.8 240 322 
koevoet 98.8 98.7 264 328 
koeweide 72.9 82.8 264 373 
kof 50.4 51.6 244 333 
koffer 99.1 99.7 233 323 
kofferbak 99.6 99.7 269 329 
koffertje 99.6 99.7 250 356 
koffervis 54.9 51.2 28 41 
koffie 100.0 99.4 245 324 
koffiebes 70.9 68.8 228 334 
koffieboon 100.0 99.7 238 328 
koffiedik 96.2 97.4 277 327 
koffiefilter 99.6 97.9 270 306 
koffiekan 99.6 99.7 238 314 
koffieklets 96.8 69.2 261 331 
koffiekoek 98.8 97.5 273 335 
koffiekop 98.0 98.1 259 331 
koffielepel 98.3 97.2 255 302 
koffieleut 58.1 98.7 241 332 
koffiemok 96.0 99.7 236 318 
koffiepauze 98.7 100.0 251 324 
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koffiepot 99.2 99.7 264 305 
koffieshop 95.7 94.0 245 315 
koffietafel 100.0 99.3 237 320 
koffiezet 93.4 46.8 256 279 
koffiezetten 85.9 91.1 239 306 
kofschip 85.0 94.0 252 300 
kogel 99.2 99.7 250 314 
kogelen 92.3 85.0 245 350 
kogelgat 98.7 100.0 243 347 
kogelhuls 97.2 96.6 261 307 
kogellager 81.3 96.2 248 330 
kogelpen 97.9 91.7 249 316 
kogelrond 88.6 93.3 230 330 
kogelstoten 99.3 99.7 283 336 
kogelvis 96.5 95.2 239 373 
kogelvrij 99.1 99.7 244 333 
kogge 49.2 59.9 226 341 
kohier 55.3 14.6 233 334 
kohieren 52.4 8.8 283 338 
koine 5.1 6.5 213 259 
koinè 0.6 5.8 36 38 
kok 99.2 100.0 268 347 
kokarde 29.0 29.2 249 327 
koken 99.2 100.0 255 320 
kokend 98.4 99.0 270 306 
koker 98.0 99.7 259 315 
kokerij 64.6 76.7 256 344 
kokerjuffer 60.1 72.4 29 42 
kokerrok 70.2 85.6 251 329 
kokertje 99.2 98.8 260 366 
koket 89.3 86.8 236 303 
koketteren 74.6 86.4 274 302 
koketterie 83.8 70.6 26 43 
kokhalzen 98.0 99.6 267 292 
kokkel 67.9 85.4 266 311 
kokkelen 54.9 55.6 28 45 
kokken 52.7 71.7 258 339 
kokker 30.0 34.1 236 326 
kokkerd 26.8 46.9 256 327 
kokkerellen 92.3 97.1 273 325 
kokkie 26.4 77.0 226 270 
kokkin 93.2 94.6 264 332 
kokmeeuw 69.6 84.5 249 319 
kokos 91.2 97.5 238 296 
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kokosmat 83.8 96.7 254 320 
kokosmelk 97.8 98.2 242 343 
kokosnoot 99.1 98.3 247 306 
kokospalm 87.4 95.9 284 311 
kokosvet 88.1 93.8 274 341 
koksmaat 93.0 93.6 286 314 
koksmuts 97.3 100.0 236 296 
kol 72.0 75.3 241 311 
kola 18.1 10.5 239 273 
kolbak 24.0 22.4 241 297 
kolchoz 31.3 48.8 288 302 
kolder 87.3 94.2 257 327 
kolderiek 71.6 80.3 230 321 
koleirig 64.9 10.7 24 33 
kolen 99.2 99.0 257 319 
kolenaak 32.9 43.9 207 287 
kolenboer 99.6 98.8 242 340 
kolendamp 85.4 96.4 231 321 
kolenhok 97.2 97.5 260 337 
kolenkit 81.8 92.7 260 275 
kolenmijn 95.3 98.7 247 326 
kolere 71.8 94.4 261 302 
koleriek 80.5 41.1 270 302 
kolerig 51.8 39.3 212 267 
kolf 94.0 97.1 244 331 
kolfbal 32.0 39.9 243 289 
kolfje 98.2 93.9 236 311 
kolgans 31.1 53.8 217 312 
kolibrie 93.1 97.1 244 322 
koliek 78.8 77.1 233 331 
kolk 96.7 96.9 225 301 
kolken 90.5 95.1 222 324 
kolkend 95.7 97.1 244 329 
kollen 35.4 34.4 225 356 
kolokwint 11.6 3.5 243 289 
kolom 99.1 98.9 233 287 
kolonel 97.9 100.0 255 325 
koloniaal 97.7 97.6 232 309 
kolonialisme 93.1 97.0 244 316 
kolonie 99.1 99.0 241 311 
kolonisatie 95.9 98.1 256 279 
koloniseren 99.2 99.3 275 283 
kolonist 98.7 99.7 246 317 
kolos 92.7 88.0 259 299 
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kolossaal 94.5 94.4 231 321 
kolossus 51.9 59.9 254 307 
kolven 91.9 98.5 234 357 
kolver 50.7 56.4 254 331 
kom 98.5 99.7 208 318 
komaan 95.9 76.0 255 316 
komaf 96.0 98.1 264 328 
kombuis 95.0 96.6 230 314 
komediant 92.1 88.3 240 341 
komediantesk 48.4 39.8 247 306 
komedie 96.7 98.9 255 292 
komeet 98.4 98.9 258 298 
komen 99.6 99.7 255 318 
komend 97.5 99.7 255 317 
komfoor 51.3 57.0 240 318 
komiek 99.6 99.6 272 289 
komijn 89.7 97.3 266 311 
komisch 98.1 98.1 273 335 
komkommer 99.6 99.7 255 321 
komma 98.3 98.7 247 312 
kommagetal 89.2 78.6 235 319 
kommaneuker 84.5 71.2 237 300 
kommen 86.2 89.5 260 322 
kommer 90.6 86.9 257 314 
kommernis 73.3 61.8 244 309 
kommetje 98.8 99.7 256 331 
kompaan 98.1 93.6 275 311 
kompas 99.2 98.7 249 319 
kompel 65.3 70.4 249 327 
kompres 81.8 91.4 226 341 
komst 98.8 99.0 255 325 
komvormig 93.2 93.3 217 312 
kon 87.9 96.5 234 357 
kond 20.6 33.0 212 272 
konden 92.0 96.9 237 304 
kondigen 75.5 82.2 241 295 
kondschap 10.2 13.2 239 325 
konfijten 91.4 81.6 257 303 
kongeraal 19.2 9.8 254 315 
kongsi 0.1 24.0 254 334 
konijn 99.6 99.7 246 313 
konijnenhok 98.4 99.3 261 302 
konijnenhol 94.0 99.6 247 299 
konijnenpijp 95.8 33.1 224 332 
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koning 99.0 99.7 213 325 
koningen 99.6 99.7 239 321 
koningin 98.1 99.1 273 335 
koninginnenhapje 92.2 71.7 269 346 
koninginnenrit 89.1 78.5 29 44 
koningschap 93.2 95.5 265 331 
koningsdag 92.7 100.0 29 34 
koningshuis 99.0 99.7 208 318 
koninkje 87.0 90.6 283 336 
koninklijk 97.4 96.4 247 326 
koninkrijk 95.6 98.3 240 306 
konkel 51.6 72.8 224 317 
konkelaar 47.0 73.6 268 347 
konkelen 69.3 85.6 250 321 
konkelfoezen 92.9 43.2 268 330 
konsoorten 59.4 8.1 205 292 
konstabel 21.9 34.0 213 276 
kont 98.6 98.5 224 289 
konterfeiten 37.2 43.1 238 296 
konterfeitsel 15.0 47.4 26 40 
kontgat 49.9 84.4 254 331 
kontje 98.6 98.3 222 310 
kontlikker 94.9 94.1 226 319 
kontzak 60.6 96.8 227 327 
konvooi 93.4 92.4 255 318 
koof 27.6 64.3 240 277 
koog 16.0 80.9 252 337 
kooi 98.8 99.7 266 305 
kooien 95.6 98.7 263 317 
kooiker 15.0 73.0 234 277 
kooikerhondje 17.8 72.9 32 35 
kooiman 72.0 70.8 274 317 
kook 98.3 98.1 249 341 
kookboek 99.6 98.9 236 300 
kookclub 98.8 99.6 253 289 
kookgek 85.0 95.9 267 334 
kookgerei 99.6 99.6 254 293 
kookhoek 91.0 94.0 257 331 
kookkunst 99.6 100.0 249 360 
kookles 99.6 99.4 238 344 
kooknat 84.2 88.1 247 319 
kookpan 99.5 98.3 229 304 
kookplaat 99.0 99.7 214 317 
kookploeg 97.6 95.7 260 317 
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kookpot 100.0 99.3 254 307 
kookpunt 100.0 99.3 244 287 
kooksel 91.9 77.8 220 308 
kookstel 96.4 97.7 264 319 
kooktijd 99.2 99.4 251 325 
kooktip 100.0 99.3 244 315 
kookvocht 100.0 98.4 265 338 
kookvuur 97.8 87.1 237 285 
kookwas 95.3 91.1 266 319 
kookwekker 94.3 98.8 242 265 
kookzak 64.6 62.5 235 334 
kool 99.2 99.7 263 301 
koolbak 82.7 63.5 244 320 
koolblad 93.8 96.6 222 309 
kooldioxide 86.7 93.3 221 331 
koolhaas 62.1 70.2 239 321 
koolhydraat 98.3 98.7 249 319 
koolkit 51.1 39.1 256 313 
koolmees 95.8 99.7 274 334 
koolmijn 98.0 69.7 257 316 
koolmonoxide 87.7 96.7 256 290 
koolplant 90.4 91.8 252 297 
koolpot 58.2 57.3 267 333 
koolraap 98.1 98.3 227 318 
koolrabi 75.4 87.0 265 340 
koolsla 98.2 97.4 231 321 
koolstof 99.6 98.9 284 281 
kooltje 95.1 96.8 258 330 
koolvis 96.4 95.1 263 323 
koolwitje 86.7 84.3 237 301 
koolzaad 98.7 98.7 234 324 
koolzak 75.0 50.9 227 341 
koolzuur 100.0 99.0 270 306 
koolzwart 93.6 89.8 264 309 
koon 32.8 58.9 213 300 
koop 99.2 100.0 264 332 
koopavond 97.5 99.7 248 351 
koopdag 95.7 88.5 243 321 
koopgoot 16.3 76.3 244 307 
koophuis 90.9 99.4 265 338 
koopje 99.6 99.3 267 307 
koopjes 100.0 98.9 263 283 
koopkracht 98.7 99.4 240 340 
kooplieden 98.2 99.0 236 303 
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kooplui 98.3 100.0 244 309 
kooplust 98.8 97.9 265 298 
koopman 99.1 99.6 237 289 
koopsom 95.7 99.0 246 320 
koopvaardij 95.4 97.0 229 317 
koopvrouw 78.3 92.6 247 314 
koopwaar 98.8 100.0 266 297 
koopwaren 98.4 98.4 264 321 
koopwoede 99.0 96.6 211 310 
koopziek 95.8 98.4 253 324 
koopzucht 98.0 99.0 262 329 
koor 99.1 99.7 235 320 
koorbank 83.4 86.0 241 332 
koord 97.8 96.1 235 320 
koorddansen 99.1 96.0 239 315 
koorddanser 98.7 97.5 250 343 
koorden 98.3 97.4 249 327 
koorgebed 91.7 86.3 240 277 
koorhek 56.0 66.2 261 302 
koorkap 51.9 40.2 269 347 
koorknaap 96.3 94.8 257 322 
koorleider 98.0 97.2 260 337 
koorlid 96.3 97.7 256 324 
koorreis 52.9 57.0 266 340 
koorts 100.0 99.7 223 338 
koortsachtig 97.9 99.1 253 333 
koortsig 94.2 94.5 254 308 
koorwerk 72.9 79.0 225 356 
koorzang 96.6 95.2 247 288 
koos 91.7 97.5 255 337 
koosjer 94.8 94.5 243 305 
koosnaam 97.8 99.7 244 329 
koot 61.8 76.9 259 296 
kootje 86.4 91.3 264 328 
kop 99.1 99.7 243 313 
kopal 12.9 17.0 272 307 
kopbal 96.4 97.8 262 288 
kopblad 56.9 63.7 249 316 
kopbout 50.0 58.4 257 314 
kopduel 80.2 91.9 245 310 
kopeke 24.5 37.6 255 334 
kopen 99.5 100.0 228 285 
koper 99.6 99.3 258 298 
koperblazer 98.3 97.9 241 344 
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koperen 81.9 88.6 221 323 
kopererts 97.5 96.0 249 316 
koperets 71.2 71.5 241 344 
kopergraveur 96.0 78.0 26 43 
kopermijn 97.9 99.3 253 312 
kopglas 45.1 51.9 276 278 
kopgroep 98.4 98.6 261 291 
kophout 60.1 70.2 227 314 
kopie 99.2 99.4 250 339 
kopieën 95.7 98.3 222 309 
kopiëren 98.3 99.4 245 353 
kopiëring 56.4 47.4 261 336 
kopiist 62.3 42.7 240 338 
kopij 87.0 87.2 242 321 
kopijvel 11.7 19.2 229 267 
kopje 100.0 100.0 247 319 
kopje-onder 94.0 95.3 261 294 
kopklep 42.2 46.2 246 317 
koplaag 62.6 61.6 284 310 
koplamp 98.7 99.7 241 321 
koplast 59.1 48.7 286 314 
koploos 73.8 78.3 261 334 
koploper 98.5 99.7 283 338 
kopman 98.3 93.0 251 315 
koppel 99.6 100.0 269 347 
koppelaar 95.9 98.8 281 342 
koppelbaas 76.7 80.3 253 289 
koppelen 98.2 98.7 234 336 
koppeling 99.6 99.7 256 345 
koppelnet 65.9 70.4 244 331 
koppelteken 98.3 98.8 246 346 
koppeltje 99.5 98.4 233 335 
koppelwerkwoord 96.7 97.0 255 312 
koppen 99.1 99.6 246 287 
koppensneller 90.9 96.4 254 322 
kopper 63.3 70.4 247 288 
koppig 99.2 100.0 265 331 
koppigaard 93.6 28.7 264 319 
koppigheid 99.2 100.0 251 324 
koppijn 92.0 99.1 262 344 
kopra 12.6 21.2 254 330 
kopriem 59.9 56.7 239 277 
koprol 98.3 98.8 243 337 
koprollen 97.2 98.4 262 324 
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kops 39.7 62.8 199 297 
kopschudden 86.0 90.6 256 314 
kopschuw 49.1 87.0 240 340 
kopschuwe 22.4 72.8 266 340 
kopspijker 87.7 94.7 249 319 
kopstem 96.0 95.4 237 347 
kopstoot 99.2 99.7 273 325 
kopstudie 64.1 74.5 208 318 
kopstuk 99.6 99.0 258 327 
kopt 74.1 89.4 240 318 
koptelefoon 97.6 99.6 266 288 
kopten 62.3 85.4 230 325 
koptisch 68.8 71.4 243 331 
kopvrouw 82.8 81.6 270 304 
kopwand 51.1 50.9 256 324 
kopwandwagen 36.3 19.3 38 30 
kopwerk 84.5 90.3 258 327 
kopzorg 96.0 96.9 263 301 
kor 47.0 40.6 284 310 
koraal 99.6 99.7 259 320 
koraalrif 99.3 99.3 288 302 
koralen 96.9 96.9 240 338 
koralijn 36.2 25.7 231 326 
koran 98.7 98.3 249 316 
kordaat 96.3 94.2 258 311 
kordeel 36.8 28.4 283 338 
kordelier 41.1 26.5 245 321 
kordon 46.1 62.0 258 330 
koren 96.5 98.3 274 307 
korenaar 85.6 90.5 270 345 
korenbloem 98.6 97.3 224 317 
korenmaat 80.7 88.1 262 293 
korenveld 98.8 99.4 256 324 
korenwan 21.7 22.0 242 309 
korenwolf 46.7 94.8 247 346 
korf 98.1 99.4 224 336 
korfbal 99.2 99.7 270 314 
korhoen 58.1 79.1 249 302 
koriander 97.9 99.7 251 344 
korist 28.1 19.3 243 317 
korjaal 4.3 15.9 243 318 
kormoraan 14.6 12.9 249 360 
kornak 25.1 23.4 243 327 
kornalijn 12.4 26.9 262 324 
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kornet 50.3 72.1 235 336 
kornis 21.4 4.6 253 289 
kornoelje 35.8 61.2 236 296 
kornuit 83.5 92.0 243 331 
korporaal 98.3 96.8 244 333 
korps 98.7 98.6 241 311 
korpschef 93.5 92.5 277 337 
korpsgeest 84.7 80.6 283 336 
korre 22.1 13.2 242 314 
korrel 98.8 99.4 260 337 
korrelen 81.3 79.2 264 304 
korrelig 98.3 99.0 249 306 
korreltje 98.4 98.6 261 309 
korren 35.9 33.8 261 288 
korset 99.1 97.9 241 301 
korst 99.6 99.1 240 341 
korstdeeg 90.3 89.7 250 356 
korsten 98.4 96.4 271 325 
korstig 90.8 90.1 240 329 
korstje 98.8 99.7 270 314 
korstjes 99.6 97.8 260 337 
korstmos 73.0 72.6 277 327 
kort 98.8 99.4 262 324 
kortaangebonden 75.6 82.9 242 290 
kortademig 97.2 99.0 264 321 
kortaf 99.1 98.6 245 310 
kortbij 89.8 59.8 247 288 
kortdurend 95.6 98.7 240 318 
kortelings 94.4 66.0 243 347 
korten 89.2 96.7 224 289 
korter 99.2 99.3 256 313 
kortfilm 99.5 35.5 222 310 
kortgeleden 89.3 97.6 245 310 
korthaar 66.3 66.5 256 324 
kortharig 99.6 99.4 239 329 
kortheid 81.2 87.8 247 319 
korting 99.0 99.0 211 318 
kortjan 36.4 37.9 245 346 
kortom 97.6 99.7 268 347 
kortoor 26.6 17.0 218 293 
kortsluiten 97.6 99.7 262 321 
kortsluiting 99.6 98.2 266 288 
kortstondig 97.1 96.6 217 312 
kortswijl 29.6 27.0 193 297 
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kortte 54.0 74.9 254 314 
kortweg 97.5 97.2 254 301 
kortwieken 94.4 98.9 262 293 
kortzichtig 98.6 99.4 228 324 
korund 12.5 7.1 249 316 
korven 90.2 92.1 269 319 
korvet 56.1 58.2 266 305 
korzelig 80.9 87.1 231 319 
kosmisch 93.6 97.3 246 317 
kosmologie 88.2 87.3 249 307 
kosmoloog 85.0 85.7 239 302 
kosmonaut 94.1 91.0 267 340 
kosmopoliet 87.2 87.6 239 298 
kosmopolitisch 86.5 89.1 265 338 
kosmos 97.7 95.9 233 334 
kossem 0.7 0.2 266 311 
kost 99.2 99.3 257 314 
kostbaar 99.6 100.0 236 307 
kostbaas 26.6 59.4 218 244 
koste 74.4 74.0 259 320 
kostelijk 99.2 99.7 249 302 
kosteloos 97.0 98.0 245 315 
kosten 99.6 100.0 237 344 
koster 92.9 97.2 268 299 
kosteres 47.4 69.9 242 322 
kosterij 51.9 71.3 267 338 
kostganger 89.0 97.4 277 319 
kostgeld 81.6 97.4 263 283 
kosthuis 86.1 95.1 250 320 
kostprijs 100.0 98.7 228 334 
kostschool 98.3 99.3 242 314 
kostuum 98.8 99.3 254 322 
kostwinner 97.9 98.0 245 321 
kot 99.6 88.0 272 289 
kotbaas 97.1 56.5 253 324 
kotelet 98.3 97.7 241 319 
koten 81.8 50.1 237 289 
koter 84.4 95.7 264 319 
koteraar 76.1 29.9 255 320 
koteren 82.2 46.0 254 312 
koterij 85.6 47.4 256 344 
kotmadam 96.6 46.3 247 292 
kots 99.2 99.7 258 319 
kotsbeu 97.4 80.8 245 345 
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kotsen 98.1 99.7 226 341 
kotsmisselijk 97.2 97.7 262 323 
kotter 61.3 87.7 253 290 
kou 96.4 98.7 263 317 
koubeitel 22.0 27.9 266 336 
koud 99.2 99.6 257 286 
koudbloedig 97.3 97.8 232 334 
koude 98.3 100.0 246 317 
koudefront 97.3 90.1 272 286 
koudheid 75.2 82.2 225 301 
koudjes 79.6 75.3 258 319 
koudvuur 92.5 93.7 253 315 
koudweg 86.6 58.0 260 366 
koufront 73.3 86.0 233 331 
koukleum 62.9 83.3 244 309 
kous 99.1 99.4 223 338 
kousen 98.3 99.1 251 344 
kousenband 97.2 97.7 227 327 
kousje 97.6 99.4 258 339 
kout 22.9 27.9 243 289 
kouten 35.2 41.0 237 312 
kouter 81.0 26.1 238 373 
koutje 46.0 67.9 263 325 
kouvatten 70.9 88.8 239 281 
kouwelijk 72.4 84.0 244 309 
kovel 14.6 13.3 255 334 
kozak 78.8 83.1 248 286 
kozen 88.4 91.6 245 314 
kozijn 94.2 98.9 237 285 
kozijnen 95.9 98.6 259 295 
kraag 98.3 99.0 249 303 
kraagstuk 89.1 83.1 222 324 
kraai 100.0 100.0 240 317 
kraaien 99.5 99.7 221 323 
kraaiennest 96.4 98.4 260 322 
kraaienpoot 97.7 99.3 269 294 
kraaier 74.2 83.9 249 360 
kraak 99.2 100.0 269 358 
kraakbeen 99.5 100.0 220 367 
kraakcafé 42.4 61.4 212 267 
kraakijs 72.8 89.5 259 321 
kraaknet 96.2 45.4 222 324 
kraakpand 99.2 99.7 251 342 
kraakvers 93.9 87.7 241 341 
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kraal 96.3 98.0 230 314 
kraalogen 91.8 98.4 257 322 
kraaloog 86.8 92.8 240 293 
kraam 99.6 100.0 251 344 
kraambed 100.0 99.3 259 302 
kraamhulp 95.8 98.9 252 292 
kraampje 99.1 100.0 225 356 
kraamvrouw 89.0 99.4 249 327 
kraamzorg 96.5 99.4 273 335 
kraan 99.6 99.3 239 315 
kraanarm 80.5 78.9 264 290 
kraanoog 64.8 60.4 254 298 
kraanvogel 98.9 99.3 288 302 
kraanwater 94.5 99.7 250 305 
krab 99.6 99.7 251 319 
krabbekat 37.5 37.3 187 220 
krabbel 98.6 99.1 230 336 
krabbelen 96.6 98.0 249 319 
krabbeltje 94.5 99.3 247 299 
krabben 99.5 99.7 219 336 
krabber 97.0 97.8 247 288 
krabbetje 94.4 97.0 245 350 
krablot 67.8 13.5 196 291 
krabpaal 93.2 96.5 249 303 
krabsla 96.9 65.9 273 343 
krach 11.1 48.5 276 325 
kracht 99.6 99.7 242 307 
krachtbron 97.6 99.3 267 301 
krachtdadig 98.7 80.6 239 315 
krachteloos 94.1 99.0 249 327 
krachtens 85.5 83.5 269 319 
krachtig 99.6 99.3 243 321 
krachtlijn 98.5 86.9 274 321 
krachtmeting 98.6 100.0 219 347 
krachtpatser 97.3 98.0 275 311 
krachtproef 97.8 98.3 237 312 
krachtsport 99.6 99.7 269 358 
krachtterm 95.6 96.5 264 305 
krachttoer 95.7 91.4 243 331 
krachtveld 98.7 98.4 235 335 
krachtvoer 99.6 99.3 236 303 
kragen 86.7 92.8 254 308 
krak 96.3 91.6 284 299 
krakeel 76.6 81.2 261 297 
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krakelen 83.6 78.9 224 289 
krakeling 97.1 99.7 257 314 
kraken 100.0 99.3 284 310 
kraker 98.3 98.5 253 290 
krakerig 89.1 94.6 241 310 
krakertje 86.7 92.5 237 282 
krakkemikkig 87.1 95.8 270 302 
krakken 69.6 66.6 239 321 
kralen 96.4 98.2 265 289 
kram 80.1 80.5 249 291 
kramakkelig 34.6 0.0 248 325 
kramen 94.7 96.3 238 314 
kramer 82.9 79.1 221 323 
kramiek 77.8 7.7 265 340 
krammat 11.0 13.3 252 318 
krammen 83.5 79.9 210 336 
krammer 22.4 34.1 251 342 
kramp 99.6 99.6 276 278 
krampachtig 97.7 99.7 231 321 
kranen 97.7 98.7 233 334 
kranig 95.8 95.1 223 324 
krank 59.3 62.5 243 289 
kranke 19.9 22.5 222 318 
krankheid 47.6 53.5 247 346 
krankjorum 76.1 95.0 255 334 
krankzinnig 99.1 99.7 231 363 
krans 97.6 99.4 219 336 
kransen 97.5 96.3 253 315 
kransje 98.4 99.7 257 330 
krant 99.2 99.7 261 336 
krantenbericht 100.0 98.1 264 332 
krantenjongen 99.2 98.4 249 319 
krantenkop 97.1 97.7 255 325 
krap 98.1 99.3 275 283 
krapjes 89.5 95.9 231 363 
krapte 51.0 81.8 260 341 
kras 100.0 98.7 263 317 
krasheid 75.8 81.4 274 317 
kraslot 93.3 99.1 269 347 
krasselen 38.5 10.1 255 309 
krassen 99.6 100.0 248 330 
krassend 96.2 99.7 277 337 
krasser 87.9 92.1 244 333 
krasserig 81.2 91.1 247 306 
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krat 98.4 98.6 260 311 
krater 99.6 100.0 274 317 
kraton 6.0 20.2 233 331 
krats 55.8 61.8 231 309 
kratsen 46.2 26.4 235 249 
krauw 38.3 49.4 227 283 
krauwel 38.1 41.9 226 315 
krauwen 37.8 49.7 252 337 
krediet 99.6 98.4 241 331 
kredietkaart 98.8 94.5 272 307 
kreeft 99.2 100.0 274 322 
kreeften 98.4 99.4 263 325 
kreeg 92.9 96.5 251 303 
kreek 82.0 90.4 245 350 
krees 11.7 5.5 230 314 
kreet 99.6 99.7 262 334 
kregel 61.4 59.4 270 314 
kregelig 84.9 72.7 244 309 
kregen 88.5 97.8 247 335 
krek 45.1 55.9 274 334 
krekel 98.3 98.9 250 298 
kreng 99.4 100.0 190 229 
krengen 93.7 98.0 251 322 
krengerig 72.6 85.9 261 336 
krengig 46.0 59.5 263 343 
krenken 92.0 97.6 237 301 
krenking 68.9 78.0 244 316 
krent 96.9 97.6 270 306 
krenten 96.8 100.0 265 340 
krentenbol 98.3 98.2 248 286 
krentenbrood 98.6 98.3 222 318 
krentenmik 40.3 83.1 252 318 
krentenweger 69.3 82.5 24 42 
krenterig 96.0 98.9 237 285 
kreppen 15.9 10.2 224 259 
kreten 97.8 99.0 236 318 
kreuk 94.5 94.0 210 336 
kreukel 86.6 98.4 235 320 
kreukelen 92.2 98.0 270 314 
kreukelig 89.4 97.1 257 330 
kreukelzone 91.2 98.0 274 317 
kreuken 96.9 94.5 268 323 
kreukvrij 98.3 98.4 255 321 
kreunen 98.8 99.4 258 327 
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kreupel 96.4 99.0 265 329 
kreupele 93.3 95.8 251 329 
kreupelen 90.0 93.2 241 308 
kreupelhout 95.4 95.8 274 304 
krevel 38.0 37.8 207 308 
krevelen 52.7 31.5 209 301 
kreveling 29.5 16.6 209 289 
krib 83.9 94.0 236 318 
kribbe 94.0 97.6 244 348 
kribbelen 85.0 44.9 231 321 
kribben 77.4 87.7 214 317 
kribbetje 97.6 91.1 261 309 
kribbig 92.2 96.7 229 317 
kriebel 98.7 99.3 244 308 
kriebelen 98.8 99.3 255 320 
kriebelig 94.4 98.8 246 341 
kriebels 100.0 99.7 227 318 
kriegel 63.2 93.1 240 321 
kriegelig 61.5 90.8 257 345 
kriek 98.8 90.2 266 311 
krieken 98.8 92.9 254 298 
kriel 89.2 94.8 273 302 
krielei 47.4 66.7 278 278 
krielen 73.1 61.8 270 320 
krielhaan 84.8 85.3 263 359 
krielhen 55.8 58.5 236 289 
krielkip 77.0 98.3 243 313 
krieltje 87.2 98.9 230 287 
krieuwel 15.3 16.8 251 277 
krijg 97.9 99.3 249 303 
krijgen 100.0 99.0 244 309 
krijger 99.6 98.5 256 284 
krijgers 99.6 99.7 255 316 
krijgsgevangene 97.6 98.3 266 308 
krijgsgod 88.8 89.4 254 307 
krijgshaftig 86.9 87.4 258 333 
krijgsheer 98.0 99.0 268 330 
krijgshof 91.5 70.5 235 335 
krijgskunst 98.6 92.0 230 314 
krijgsmacht 98.3 100.0 255 312 
krijgsman 98.3 98.6 251 303 
krijgsraad 98.3 99.3 243 313 
krijgsverraad 82.5 73.9 229 303 
krijgswet 97.9 96.2 248 330 
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krijn 19.4 26.5 205 282 
krijs 91.3 92.3 266 340 
krijsen 98.1 96.0 270 316 
krijt 99.2 98.7 263 323 
krijten 83.5 97.7 262 324 
krijtje 98.7 99.0 237 314 
krijtlijn 99.2 97.3 249 307 
krijtwit 88.1 95.5 266 305 
krik 87.2 100.0 264 328 
krikkel 55.6 18.4 244 312 
krikkemik 34.7 60.5 261 309 
krikken 89.1 97.7 251 322 
krill 29.0 36.1 255 326 
krimi 48.3 58.5 236 307 
krimp 94.6 97.7 255 326 
krimpen 100.0 100.0 265 337 
krimping 73.6 82.0 239 321 
kring 100.0 99.7 238 341 
kringelen 58.9 79.6 233 351 
kringen 98.6 99.0 230 330 
kringetje 98.8 98.8 257 345 
kringloop 99.6 99.0 257 314 
kringlooppapier 92.7 96.1 275 325 
krinkel 67.9 47.0 259 316 
krinkelen 69.3 62.8 233 351 
krioelen 95.4 97.0 276 314 
krip 17.4 22.1 214 312 
kripstof 23.4 18.4 33 40 
kris 63.0 69.4 259 316 
kriskras 97.8 98.9 234 277 
kriskrassen 90.1 83.6 32 32 
krissen 27.1 38.3 260 331 
kristal 98.8 98.1 253 324 
kritiek 99.2 99.7 249 303 
kritisch 98.7 99.3 244 316 
kritiseren 77.7 86.3 245 346 
krocht 66.9 77.0 264 306 
kroeg 99.2 99.3 272 303 
kroegbaas 97.9 98.7 247 336 
kroelen 43.4 94.2 249 291 
kroep 76.3 76.6 258 319 
kroepoek 93.7 98.6 249 305 
kroes 88.1 96.3 247 346 
kroeshaar 97.3 98.6 230 297 
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kroeskop 84.4 94.8 236 326 
kroezelen 76.0 41.2 237 344 
kroezelhaar 94.2 33.9 256 339 
kroezelig 96.5 69.7 242 313 
kroezen 67.1 86.1 259 295 
kroezig 61.2 82.0 225 356 
krokant 97.6 98.7 258 330 
kroket 96.8 99.0 265 329 
krokodil 99.1 99.4 223 324 
krokus 98.8 98.7 264 332 
krol 82.6 67.8 224 317 
krollen 81.5 51.4 245 353 
krols 85.2 94.0 242 299 
krom 99.6 98.9 257 283 
krombek 65.8 57.0 283 338 
kromheid 94.5 91.9 269 313 
kromliggen 85.9 95.9 284 311 
kromme 93.6 96.8 246 293 
krommen 92.4 95.8 249 352 
krommer 87.3 91.5 241 311 
krommes 25.3 9.9 217 277 
kromming 96.7 95.6 258 314 
krommingsgraad 100.0 86.8 30 32 
kromp 74.2 85.8 249 319 
kromte 67.0 60.5 255 317 
kromzwaard 80.6 85.1 266 311 
kronen 99.1 97.8 238 341 
kroniek 96.3 93.9 229 360 
kroning 95.2 98.9 261 297 
kronkel 98.2 99.4 236 331 
kronkelen 98.8 98.6 270 304 
kronkelig 97.1 99.3 251 322 
krontjong 8.0 32.5 269 329 
kroon 98.2 100.0 237 314 
kroonblad 95.3 93.8 268 323 
kroongetuige 97.3 99.3 230 297 
kroonjaar 80.9 97.6 270 304 
kroonjuweel 100.0 99.4 262 334 
kroonkurk 96.6 93.8 277 337 
kroonluchter 96.1 99.7 245 314 
kroonprins 99.2 99.6 258 299 
kroonraad 79.1 66.8 252 314 
kroontje 99.6 99.7 264 339 
kroop 84.4 92.4 243 347 
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kroos 75.6 97.1 263 366 
kroosje 63.3 70.4 261 309 
kroost 100.0 97.4 277 326 
kroot 34.4 64.0 260 310 
krop 98.8 98.6 264 309 
kropen 70.3 71.1 234 277 
kroppen 94.1 93.1 230 307 
kropsla 95.6 92.5 261 294 
krot 99.2 99.4 259 329 
krotten 96.2 97.8 248 332 
krottenwijk 97.6 98.4 222 324 
krotter 39.1 25.2 249 321 
krottig 84.1 70.2 252 297 
krotwoning 96.6 90.1 246 287 
krozen 17.5 22.4 236 278 
kruid 99.2 100.0 252 328 
kruiden 100.0 98.7 238 328 
kruidenier 100.0 100.0 259 316 
kruidenthee 100.0 99.7 243 309 
kruiderij 83.7 90.0 226 305 
kruidig 97.4 99.4 247 346 
kruiding 85.3 60.1 236 306 
kruidkoek 81.6 99.6 263 300 
kruidnagel 98.7 99.3 247 319 
kruidnoot 82.3 97.8 256 284 
kruidtuin 90.4 50.7 242 344 
kruien 82.0 95.1 269 346 
kruier 84.7 91.7 268 317 
kruik 98.8 100.0 258 336 
kruiken 98.0 99.7 258 336 
kruim 90.6 86.1 236 326 
kruimel 100.0 99.1 242 344 
kruimeldief 99.1 100.0 236 296 
kruimelen 97.5 98.7 255 316 
kruimelig 98.3 99.3 245 321 
kruimels 99.1 99.7 244 322 
kruimen 62.2 70.6 234 258 
kruimig 70.1 93.1 243 289 
kruimpje 57.2 64.0 263 366 
kruin 96.4 98.0 235 320 
kruinen 80.3 88.5 235 319 
kruipdier 93.5 83.9 225 301 
kruipen 98.7 100.0 247 361 
kruipend 97.9 99.1 250 343 
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kruiper 95.2 96.7 241 321 
kruiperig 94.9 96.9 269 336 
kruiperij 76.0 80.1 250 339 
kruipgat 95.7 97.0 244 316 
kruipolie 75.0 86.0 253 315 
kruippakje 95.3 86.6 223 338 
kruipwilg 81.7 70.7 247 327 
kruis 99.6 99.3 252 300 
kruisarm 65.6 69.6 254 298 
kruisband 99.5 99.7 230 314 
kruisbeeld 99.6 97.6 269 313 
kruisbek 62.6 72.8 259 329 
kruisbes 88.9 96.9 266 305 
kruisbestuiving 96.9 97.5 235 335 
kruisboog 98.8 100.0 269 294 
kruiselings 95.5 89.7 236 338 
kruisen 98.8 97.9 254 298 
kruiser 82.5 87.6 264 289 
kruisgang 93.8 95.7 253 315 
kruisigen 94.8 84.9 243 328 
kruisiging 89.5 85.9 260 322 
kruising 99.6 98.3 259 315 
kruisje 100.0 99.3 238 296 
kruismes 63.3 59.2 247 299 
kruisnet 77.7 75.6 250 298 
kruispost 78.5 85.5 274 341 
kruisproef 87.8 79.0 277 336 
kruispunt 99.2 99.4 248 327 
kruisraket 97.9 99.1 251 344 
kruisspin 96.9 97.0 237 320 
kruisteken 98.7 95.5 245 324 
kruistocht 100.0 99.7 251 322 
kruisvaarder 98.5 97.4 273 325 
kruisverhoor 99.2 98.2 256 345 
kruisweg 96.8 97.1 260 331 
kruiswoord 89.9 98.2 249 347 
kruiswoordraadsel 100.0 98.7 261 315 
kruit 97.9 97.9 249 352 
kruitdamp 86.9 94.4 257 319 
kruitvat 88.8 88.8 253 309 
kruiven 23.8 15.1 250 320 
kruiwagen 99.2 99.7 254 320 
kruizen 27.9 86.1 232 334 
kruk 98.6 99.4 219 336 
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krukas 65.8 84.7 240 331 
krukje 98.8 100.0 260 317 
krukken 98.8 99.4 254 330 
krukkig 45.0 63.9 222 318 
krul 99.2 99.7 250 331 
krulhaar 98.7 98.4 244 322 
krullen 100.0 100.0 260 366 
krullenbol 96.2 99.4 249 327 
krullenkop 96.5 97.0 239 313 
kruller 69.8 78.9 237 334 
krullerig 90.5 97.9 255 305 
krullig 82.6 84.3 260 322 
krulling 84.2 78.7 260 321 
krulset 86.4 94.7 240 340 
krulsla 92.7 92.6 259 315 
krulspeld 98.6 98.6 224 310 
krultang 97.8 100.0 238 344 
kryoliet 49.1 43.3 269 358 
krypton 89.3 74.1 275 341 
kuberen 21.9 20.0 275 325 
kubiek 87.6 73.3 221 315 
kubisme 94.6 91.4 254 307 
kubist 92.2 89.2 217 312 
kubus 99.1 98.5 241 344 
kuch 90.8 93.3 251 300 
kuchen 89.0 88.1 229 302 
kudde 99.2 99.0 255 307 
kuddedier 97.8 98.6 237 307 
kuddegeest 94.4 80.7 224 317 
kuier 80.3 79.3 257 345 
kuieren 95.4 96.4 231 319 
kuierlatten 25.5 76.2 209 301 
kuif 99.2 99.0 270 306 
kuifaap 56.9 67.4 281 342 
kuiken 100.0 100.0 231 319 
kuil 98.1 99.7 276 314 
kuildek 36.2 42.9 241 330 
kuilen 93.8 98.7 238 314 
kuiler 41.4 48.7 255 312 
kuilgras 48.6 78.6 248 325 
kuilnet 43.4 45.6 255 292 
kuiltje 98.7 100.0 244 309 
kuilvoer 52.2 72.4 240 317 
kuip 99.1 99.7 230 337 
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kuipbad 77.7 76.2 255 314 
kuipen 91.4 86.9 245 314 
kuiper 76.6 81.5 256 284 
kuiperij 82.8 76.3 233 346 
kuipstoel 93.1 97.0 229 317 
kuis 98.7 97.0 240 318 
kuise 53.0 70.8 242 310 
kuisen 98.6 91.0 223 338 
kuiser 78.2 70.7 265 330 
kuisheid 98.3 95.9 242 307 
kuisploeg 95.5 57.3 232 301 
kuist 86.1 72.4 243 317 
kuisvrouw 95.3 67.4 246 313 
kuit 99.6 99.7 257 331 
kuitbeen 95.9 97.8 232 334 
kuitbroek 90.9 90.1 266 309 
kuitenbijter 93.8 78.9 34 30 
kuiter 31.7 30.6 262 320 
kuitschieten 85.2 87.2 256 355 
kuitspier 99.1 98.6 230 291 
kuitvis 70.9 67.7 257 345 
kuiven 63.3 71.2 267 340 
kuizen 6.9 63.7 208 281 
kukeleku 81.6 82.3 258 298 
kukelen 47.6 89.3 259 304 
kul 77.3 93.2 273 343 
kulas 28.8 7.7 210 285 
kulkoek 13.2 26.7 257 319 
kullen 36.3 35.8 228 297 
kummel 31.3 47.2 262 323 
kumquat 52.3 62.1 258 319 
kunde 96.1 94.5 273 307 
kundig 94.8 99.1 242 344 
kungfu 90.9 86.3 231 322 
kunne 34.3 48.4 221 265 
kunnen 99.6 99.4 252 328 
kunst 99.2 99.7 248 325 
kunstaas 73.6 88.4 243 317 
kunstarm 96.5 98.4 240 322 
kunstbeen 98.5 99.3 272 307 
kunstbloem 98.7 99.7 245 302 
kunstboek 97.7 98.6 279 308 
kunstboom 96.7 99.7 257 345 
kunstcafé 97.9 97.9 250 305 
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kunsten 98.2 99.7 234 323 
kunstenaar 100.0 99.7 271 324 
kunstenares 98.1 99.7 284 311 
kunstgebit 97.9 99.7 251 325 
kunstgras 99.1 99.4 239 329 
kunstgreep 97.9 98.3 254 314 
kunsthal 97.9 99.7 251 325 
kunsthart 98.3 98.8 241 344 
kunstig 96.7 98.2 222 291 
kunstijs 95.5 97.5 236 300 
kunstje 98.3 99.7 244 322 
kunstkoe 74.3 86.1 242 265 
kunstleer 97.5 100.0 250 314 
kunstlens 95.8 95.2 228 305 
kunstlong 96.9 100.0 34 36 
kunstmaan 90.8 89.6 274 303 
kunstmatig 98.8 99.6 253 290 
kunstmest 98.7 99.4 249 350 
kunstoog 98.8 98.4 254 333 
kunstrijden 86.6 96.7 236 317 
kunstroof 98.0 97.5 210 336 
kunstschaats 96.2 98.0 247 313 
kunstschilder 99.1 99.6 236 296 
kunststad 96.6 92.2 250 298 
kunststof 99.6 99.0 242 309 
kunststuk 98.5 99.0 274 319 
kunsttand 92.8 94.2 263 345 
kunstvak 97.8 97.8 238 328 
kunstvorm 99.6 99.4 274 341 
kunstwereld 98.2 99.7 237 314 
kunstwerk 100.0 99.4 281 342 
kunstzij 44.6 50.5 249 306 
kunstzinnig 100.0 100.0 244 315 
kür 31.3 55.9 256 279 
kuras 27.4 33.8 245 302 
kuren 97.4 97.6 247 306 
kurk 99.6 99.0 268 310 
kurkdroog 98.2 99.7 231 363 
kurkeik 74.1 69.8 289 314 
kurken 97.8 98.6 236 303 
kurkentrekker 96.6 99.4 249 327 
kurkiep 14.4 11.8 241 308 
kurkuma 64.2 72.0 262 320 
kursaal 87.1 25.2 269 325 
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kus 100.0 100.0 240 322 
kushand 83.9 87.2 242 320 
kussen 99.2 100.0 259 304 
kussenovertrek 96.8 97.7 227 318 
kussensloop 98.8 99.7 254 324 
kussentje 99.6 100.0 257 334 
kust 100.0 98.9 259 295 
kustdorp 97.4 93.3 245 314 
kustgebied 98.3 99.4 254 333 
kustlijn 97.3 99.4 235 336 
kustregio 97.7 98.4 277 326 
kustrif 82.1 81.4 277 305 
kustvaarder 95.3 96.5 247 299 
kustvaart 94.2 96.2 237 307 
kustvak 51.5 68.1 267 340 
kustwacht 100.0 99.0 244 307 
kustweg 98.2 98.1 285 325 
kustzone 97.8 95.4 242 299 
kut 93.3 98.7 250 320 
kutten 62.4 90.6 252 314 
kutwijf 92.6 96.6 242 340 
kuub 34.7 81.6 282 314 
kuur 97.0 98.7 246 320 
kuurbad 89.6 94.1 262 321 
kuuroord 97.7 96.9 229 302 
kvv'er 58.0 47.1 223 338 
kwaad 99.6 99.1 267 334 
kwaadaardig 100.0 99.1 263 359 
kwaadheid 98.7 98.3 236 311 
kwaadschiks 90.8 98.4 251 329 
kwaadspreken 97.9 98.0 247 322 
kwaadwillig 96.2 94.8 275 325 
kwaaie 85.0 95.4 253 299 
kwaaiig 35.8 74.7 259 329 
kwaakblaas 33.2 31.9 41 34 
kwaal 99.2 99.1 258 336 
kwab 95.0 96.9 275 341 
kwabaal 16.7 10.5 225 301 
kwabben 86.0 89.4 256 309 
kwabbig 79.9 80.8 246 313 
kwade 98.3 99.0 241 308 
kwader 80.8 91.8 236 296 
kwadraat 99.6 98.3 274 303 
kwadraatwortel 72.2 77.6 242 320 
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kwadrant 96.2 97.7 250 272 
kwadrateren 87.7 88.6 249 306 
kwadreren 56.6 52.7 269 325 
kwajongen 98.8 97.7 255 318 
kwak 94.9 97.4 269 319 
kwaken 96.0 99.0 265 301 
kwaker 73.6 84.4 251 317 
kwakkel 95.2 90.2 243 321 
kwakkelen 93.6 96.3 245 286 
kwakkelgang 91.5 72.7 37 27 
kwakkelig 84.9 90.3 244 316 
kwakkelweer 89.7 91.8 255 334 
kwakken 85.5 93.8 225 356 
kwakzalver 98.8 98.8 263 359 
kwal 99.6 99.3 263 312 
kwalificatie 99.1 99.7 242 307 
kwalificeren 97.9 100.0 251 344 
kwalijk 97.6 99.0 267 327 
kwalitatief 97.4 98.5 245 350 
kwaliteit 99.6 99.2 234 277 
kwallig 68.8 68.1 233 346 
kwalsteren 0.0 16.8 34 43 
kwam 97.8 98.0 240 313 
kwanselarij 51.8 67.1 24 32 
kwanselen 68.4 79.6 253 289 
kwansuis 18.6 6.5 278 278 
kwant 30.5 53.3 262 329 
kwantificeren 85.5 93.1 239 321 
kwantitatief 97.1 97.9 258 299 
kwantiteit 97.8 98.3 243 317 
kwantum 93.4 95.5 255 303 
kwark 91.6 98.7 302 315 
kwarktaart 93.1 99.7 274 334 
kwart 99.6 98.7 265 327 
kwartaal 97.2 98.1 224 336 
kwarteeuw 94.8 71.8 241 321 
kwartel 99.0 99.0 214 312 
kwartelei 89.7 91.8 235 335 
kwartet 98.7 99.3 244 316 
kwartiel 46.6 45.0 268 333 
kwartier 100.0 99.7 226 315 
kwartiers 60.9 50.8 229 319 
kwartijn 30.0 35.9 260 330 
kwartje 98.8 99.7 256 342 
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kwartnoot 87.0 93.3 226 315 
kwarto 43.2 23.2 252 314 
kwarts 89.3 92.0 237 344 
kwartslag 96.4 98.9 266 297 
kwartuur 76.3 47.2 262 329 
kwast 99.2 100.0 252 314 
kwasten 95.4 98.7 254 331 
kwasterig 65.9 74.1 244 309 
kwasterij 46.7 50.5 247 306 
kwastig 41.9 49.6 230 311 
kwatong 86.9 12.8 258 298 
kwatrijn 55.7 62.5 235 354 
kwats 50.8 67.0 242 344 
kwebbel 91.0 95.7 235 320 
kwebbelen 97.6 99.1 220 367 
kwee 36.1 56.5 224 317 
kweeappel 31.0 44.1 235 343 
kweek 98.7 99.0 247 319 
kweekbed 91.0 89.4 269 319 
kweekje 93.3 96.1 252 294 
kweekreactor 88.6 91.6 241 325 
kweekschool 91.7 97.3 255 309 
kweeksel 90.1 88.2 256 313 
kweekvijver 99.1 99.1 233 346 
kween 22.2 21.9 245 345 
kweepeer 79.8 63.2 240 329 
kwek 50.6 81.1 241 301 
kwekeling 66.5 85.0 264 295 
kweken 99.6 98.7 239 313 
kweker 98.5 99.3 282 314 
kwekerij 98.4 99.4 256 345 
kwekken 83.4 97.1 254 322 
kwel 91.6 94.8 275 325 
kweldam 26.5 47.6 219 259 
kwelder 21.8 72.8 249 321 
kwelduivel 98.2 82.1 239 335 
kwelen 83.9 78.4 249 360 
kwelgeest 97.9 98.7 252 318 
kwellen 98.7 98.6 244 307 
kweller 84.3 85.2 262 320 
kwellerij 85.3 85.4 272 289 
kwelling 99.1 99.7 242 310 
kwelwater 43.7 77.4 256 331 
kwestie 98.3 97.9 250 305 
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kwestieus 44.7 56.5 236 283 
kwets 84.8 93.3 243 331 
kwetsbaar 99.2 100.0 268 317 
kwetsen 99.2 100.0 263 312 
kwetsing 47.1 75.7 233 334 
kwetsuur 96.6 90.1 250 331 
kwetteren 97.1 93.3 250 300 
kwezel 93.5 81.6 226 315 
kwezelaar 78.2 62.7 241 330 
kwezelen 83.4 67.1 260 317 
kwezelig 77.7 64.4 255 334 
kwibus 94.7 96.6 258 336 
kwiek 93.0 94.9 254 312 
kwijl 98.4 98.8 269 347 
kwijlen 100.0 100.0 237 304 
kwijnen 89.2 94.1 262 321 
kwijnend 94.1 93.9 267 292 
kwijt 99.1 99.7 246 307 
kwijten 92.3 86.3 233 316 
kwijting 90.3 66.5 228 339 
kwijtraken 97.5 98.8 250 272 
kwijtschelden 98.4 98.6 259 295 
kwijtschelding 97.6 97.0 264 319 
kwijtschrift 90.0 52.4 252 314 
kwijtspelen 97.5 88.8 251 329 
kwik 97.7 99.3 229 317 
kwikbak 43.0 60.7 266 340 
kwiklamp 80.5 80.2 237 314 
kwikstaart 91.2 92.8 274 321 
kwikstaartje 89.1 94.7 231 280 
kwikzilver 93.0 95.6 239 314 
kwinkslag 94.9 92.1 266 294 
kwint 53.2 63.3 261 336 
kwintaal 44.5 42.0 220 352 
kwintessens 40.9 49.2 219 365 
kwintet 84.3 89.0 228 324 
kwispedoor 50.5 57.3 236 318 
kwispelen 95.5 97.1 233 331 
kwispelstaarten 96.1 96.8 27 33 
kwistig 95.3 90.9 245 302 
kwitantie 83.3 93.8 246 341 
kwiteren 16.5 26.3 222 310 
kynologie 54.3 72.5 272 310 
kynoloog 32.7 67.9 252 292 
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kyu 5.0 3.8 41 35 
la 94.4 96.1 262 322 
laadbak 98.3 99.3 246 320 
laadboom 65.0 64.2 286 315 
laadbrief 73.9 83.1 246 287 
laadbrug 98.4 96.3 263 316 
laaddeur 93.5 92.8 261 336 
laadhoofd 36.1 30.9 262 323 
laadkist 93.1 91.3 245 315 
laadklep 96.9 99.0 237 301 
laadkraan 94.5 78.6 266 305 
laadpoort 89.2 87.8 224 310 
laadruim 93.1 96.4 244 322 
laadruimte 100.0 99.7 255 337 
laadschop 75.4 67.5 231 340 
laadsnoer 80.3 76.5 251 322 
laadstok 65.9 59.8 244 317 
laadtijd 95.6 97.8 240 338 
laadvloer 87.4 95.3 258 333 
laaf 62.1 80.1 228 285 
laag 99.2 99.3 249 319 
laagbouw 97.3 99.7 232 341 
laagdrempelig 96.1 98.8 243 346 
laaghartig 92.3 93.5 260 310 
laagheid 92.9 91.4 237 344 
laagje 99.6 99.7 262 334 
laagjes 98.4 98.7 265 322 
laagland 96.3 98.1 257 327 
laagseizoen 99.6 98.6 260 311 
laagspanning 97.9 96.4 246 294 
laagstam 76.4 66.4 263 366 
laagte 99.2 96.4 251 325 
laagtij 94.7 94.0 258 352 
laagveen 68.9 93.3 240 313 
laagvlakte 98.8 98.1 263 325 
laai 39.2 32.3 218 244 
laaie 32.0 42.3 240 283 
laaien 85.5 89.1 262 329 
laaiend 97.1 99.7 258 332 
laakbaar 77.5 85.2 262 321 
laan 98.0 99.3 258 301 
laar 61.0 51.3 262 324 
laars 98.0 99.7 208 318 
laarzen 99.6 99.3 288 302 
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laas 12.3 10.7 216 264 
laat 98.7 99.3 244 309 
laatbloeier 97.2 99.1 265 340 
laatdunkend 76.9 83.5 228 339 
laathof 21.2 9.4 231 309 
laatje 89.1 92.3 242 299 
laatkomer 98.8 96.5 272 299 
laatkop 36.2 27.1 236 338 
laatmes 14.2 12.7 270 345 
laatst 98.3 99.3 244 317 
laatste 100.0 98.5 240 290 
laatstejaars 98.7 96.3 244 309 
laatstleden 90.1 68.6 266 305 
laattijdig 98.6 46.9 233 351 
lab 96.4 96.8 236 327 
labaria 10.4 10.1 242 343 
labarum 11.0 14.0 265 289 
labbekak 70.5 61.8 221 317 
labboon 24.8 6.4 224 317 
label 99.1 98.6 235 309 
labelen 93.3 97.7 250 317 
labeling 77.5 79.3 243 321 
labeur 96.1 29.9 240 308 
labeuren 79.7 11.6 296 306 
labiaal 61.5 51.0 260 275 
labiaat 45.4 37.2 266 305 
labiaten 46.5 38.6 234 324 
labiel 98.4 98.8 260 342 
labiliteit 92.1 96.6 226 341 
labo 97.0 37.2 244 317 
labojas 85.9 24.8 268 347 
laborant 98.1 99.1 274 334 
laborante 96.4 97.4 260 321 
laboratorium 99.6 98.5 250 343 
laboreren 68.2 66.4 235 354 
laborieus 47.8 27.2 256 279 
labrador 98.8 98.1 266 340 
labyrint 92.6 95.6 283 336 
lach 100.0 99.0 244 308 
lachbek 88.3 75.5 261 288 
lachbui 98.7 99.7 252 321 
lachebek 93.7 98.0 266 311 
lachen 99.1 99.4 244 333 
lachend 98.7 100.0 246 304 
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lacher 79.3 82.3 244 309 
lacherig 96.7 98.7 252 314 
lachertje 99.6 99.7 255 316 
lachfilm 87.6 96.6 272 307 
lachgas 99.1 98.7 224 317 
lachkramp 92.0 92.1 238 373 
lachlust 77.0 77.3 233 334 
lachsalvo 82.1 89.5 265 301 
lachspiegel 84.9 98.3 237 304 
lachspier 98.3 98.7 249 319 
lachstuip 85.6 96.9 264 302 
lachwekkend 99.2 99.6 261 288 
laconiek 95.4 95.5 276 330 
laconisme 81.4 57.5 261 334 
lacrosse 52.9 58.4 284 311 
lactaat 78.7 73.8 257 345 
lactase 57.0 49.3 225 301 
lactatie 87.4 86.0 259 315 
lactogeen 75.5 63.4 236 319 
lactose 98.8 97.4 264 319 
lacune 83.7 77.8 264 332 
ladder 99.6 99.0 285 325 
ladderen 54.5 71.3 229 319 
ladderzat 98.7 99.7 247 310 
lade 98.6 98.8 232 341 
ladelichter 47.4 73.7 20 44 
laden 99.6 99.4 235 343 
ladenlichter 54.2 68.5 207 297 
lader 94.4 95.6 261 333 
lading 99.6 100.0 269 313 
lady 81.3 83.1 265 343 
ladyboy 83.3 64.8 264 290 
ladykiller 93.3 91.4 251 329 
ladylike 71.7 85.6 249 350 
ladyshave 89.7 95.9 296 306 
laesie 46.2 67.3 231 309 
laf 99.2 99.3 263 316 
lafaard 97.3 98.3 270 314 
lafbek 95.0 99.7 275 341 
lafenis 30.7 34.8 246 318 
lafhartig 87.2 92.8 264 309 
lafheid 97.9 99.0 249 321 
lag 88.1 94.4 239 281 
lage 91.0 95.2 235 309 
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lagen 99.6 98.0 241 310 
lager 99.6 99.7 270 318 
lageren 51.4 69.4 271 313 
lagering 51.0 67.7 247 313 
lagerwal 83.0 85.5 235 320 
lagune 91.7 92.9 266 311 
laïciseren 55.1 17.2 244 309 
laïcisme 65.2 37.6 251 317 
lak 98.6 99.7 232 302 
lakboom 41.8 35.2 275 325 
lakei 96.2 98.0 252 314 
laken 99.6 99.3 254 308 
lakenhal 86.2 77.3 251 315 
lakenhalle 62.7 26.2 226 341 
lakens 100.0 99.7 249 316 
lakenzak 80.9 90.0 226 305 
lakjas 36.0 66.9 237 289 
lakken 98.0 97.8 210 336 
laklaag 98.2 98.6 232 302 
lakleer 74.6 90.4 228 339 
lakmoes 78.4 83.3 234 277 
lakmoesproef 74.6 75.6 220 367 
lakooi 14.4 5.6 267 338 
laks 95.4 98.7 254 315 
lakschoen 87.9 98.6 261 302 
laksheid 97.1 98.3 215 316 
lakverf 99.6 93.0 254 314 
lakwerk 97.5 98.3 253 313 
lakzegel 77.4 84.8 247 361 
lala 38.3 52.4 249 316 
lalapalm 4.3 0.0 44 36 
lallen 71.6 93.8 237 289 
lam 99.2 99.7 251 325 
lama 99.1 98.9 235 289 
lambada 84.3 80.2 241 297 
lambda 54.2 38.0 255 326 
lambel 10.0 7.3 255 318 
lambiek 75.3 60.9 239 277 
lambrisering 87.3 90.9 266 336 
lamé 36.0 41.3 268 323 
lamel 77.5 87.4 234 301 
lamelle 70.4 77.9 263 300 
lamentabel 75.6 41.1 259 320 
lamenteren 81.3 70.3 236 326 
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lamet 39.8 44.8 224 303 
lamfer 4.0 0.5 261 331 
lamgelegd 91.5 95.2 274 307 
lamheid 90.5 94.0 244 348 
laminaat 97.9 97.2 252 300 
laminair 60.5 53.1 245 350 
lamineren 96.6 98.4 246 322 
lamleggen 96.1 97.7 244 315 
lamlendig 85.9 98.3 268 318 
lamme 84.5 90.8 258 298 
lammeling 68.0 72.7 273 335 
lammen 55.9 64.8 260 317 
lammeren 90.0 93.4 243 305 
lammetje 99.6 99.3 240 323 
lammig 37.0 35.6 209 296 
lamoen 10.7 16.1 244 316 
lamp 99.5 98.7 227 318 
lampenist 38.7 57.9 268 310 
lampenkap 93.6 98.3 245 314 
lampenpit 70.5 83.8 239 325 
lampetkan 46.4 67.8 222 291 
lampetkom 40.8 46.7 258 320 
lamphouder 96.0 95.6 263 359 
lampion 95.2 97.7 218 319 
lamprei 51.6 45.5 261 309 
lamsbout 99.1 99.0 240 318 
lamsoor 93.4 97.3 239 315 
lamstraal 66.7 93.0 234 317 
lamsvlees 98.3 98.6 244 309 
lamswol 96.2 95.2 252 329 
lamszadel 71.4 54.2 269 329 
lamzak 97.4 95.8 243 349 
lamzalig 53.0 36.4 273 303 
lancaster 52.1 62.7 211 268 
lanceren 100.0 97.2 263 341 
lancering 98.7 97.5 249 291 
lancet 64.2 73.6 244 307 
land 98.3 100.0 244 329 
landarbeider 99.2 98.7 262 319 
landauer 25.7 57.0 265 316 
landbouw 99.6 98.4 250 320 
landbouwer 100.0 98.2 240 293 
landbrug 93.3 91.2 235 334 
landdag 64.2 79.9 244 309 
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landdier 96.7 96.0 253 313 
landeigenaar 99.1 99.7 241 308 
landelijk 99.6 99.3 247 314 
landen 98.8 99.1 266 340 
landengte 75.7 75.7 269 325 
landerig 73.6 80.4 243 317 
landerij 91.2 96.3 275 283 
landerijen 90.7 96.1 249 327 
landgenoot 99.6 99.1 256 339 
landgenote 96.0 97.7 262 320 
landgoed 99.6 100.0 240 317 
landheer 99.1 98.7 227 314 
landhonger 61.2 58.5 247 299 
landhuis 99.6 100.0 268 307 
landijs 72.7 88.5 231 321 
landing 99.6 99.0 245 326 
landingsbaan 99.1 100.0 245 331 
landingsgestel 96.1 98.3 246 304 
landinwaarts 97.0 96.4 281 318 
landje 98.2 99.4 228 324 
landjuweel 89.8 83.9 237 320 
landkaart 99.2 99.7 265 343 
landklimaat 97.8 99.7 244 331 
landleven 87.6 96.6 237 312 
landloper 99.6 98.7 234 323 
landloperij 98.7 97.9 237 300 
landmacht 98.4 99.0 258 301 
landman 78.5 87.5 250 321 
landmeter 99.6 99.1 243 347 
landmijn 99.6 99.0 288 326 
landouw 27.1 32.8 260 310 
landouwen 15.5 28.2 259 315 
landrat 83.7 72.0 246 346 
landrot 87.8 96.2 233 334 
landrover 94.2 97.8 219 336 
landrug 83.3 89.5 258 311 
landschap 99.2 100.0 252 314 
landsdeel 98.9 98.0 275 311 
landsheer 95.3 95.8 266 304 
landsnaam 92.4 91.6 234 324 
landstaal 96.5 89.1 241 310 
landtong 84.7 91.9 248 351 
landverraad 99.6 98.4 246 322 
landverrader 96.2 99.4 219 347 
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landvoogd 93.4 93.6 238 296 
landweg 99.1 99.4 238 328 
landwet 85.4 81.5 267 301 
landzaat 34.7 62.4 266 308 
landzij 51.9 68.2 245 321 
lang 99.5 99.3 226 319 
langarm 39.8 37.8 222 291 
langarmig 82.8 84.7 233 331 
langbenig 94.6 95.6 252 380 
langdradig 98.6 100.0 233 287 
langdurig 99.2 98.7 259 320 
lange 96.5 98.6 274 303 
langen 35.7 50.1 244 274 
langer 99.6 98.6 242 299 
langgerekt 96.6 98.1 248 325 
langharig 99.6 99.7 268 323 
langjarig 50.9 80.1 255 307 
langlauf 95.5 91.2 210 336 
langlaufen 97.1 96.6 255 307 
langlip 48.1 38.4 229 275 
langnek 81.6 92.3 257 327 
langoer 18.9 19.5 218 319 
langoest 71.1 54.6 262 329 
langoor 94.5 96.5 269 329 
langoureus 44.7 20.8 236 331 
langoustine 92.3 80.7 246 317 
langpoot 91.9 97.6 248 351 
langpootmug 90.7 97.7 238 315 
langs 99.6 99.7 241 319 
langsgaan 97.0 96.9 242 309 
langsheen 92.3 76.0 274 303 
langskomen 99.6 99.3 250 300 
langslaper 96.0 96.1 264 327 
langslopen 97.7 96.6 270 345 
langsom 82.0 52.3 258 298 
langsrijden 97.3 95.4 238 344 
langst 97.6 98.0 258 319 
langszij 91.4 90.7 246 294 
languissant 44.4 44.0 233 316 
languit 97.4 97.9 244 308 
langverwacht 96.9 96.3 238 344 
langwerpig 100.0 99.4 235 354 
langzaam 98.8 98.9 266 288 
langzaamaan 91.0 88.4 235 335 
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langzamerhand 98.3 97.2 250 298 
lankmoedig 60.3 74.5 241 297 
lanoline 54.4 70.1 247 310 
lans 89.5 94.4 231 340 
lansen 74.7 74.5 254 301 
lansier 75.6 61.4 229 360 
lansiers 66.2 60.4 240 340 
lantaarn 98.7 98.9 241 293 
lantaarnpaal 98.7 98.1 241 325 
lantaren 65.5 78.7 250 331 
lanteren 43.5 43.4 244 329 
lanterfanten 96.9 99.0 234 323 
lanthaan 14.1 8.3 228 356 
lap 98.4 97.4 268 318 
laparoscopie 66.8 62.7 263 330 
lapdance 83.6 79.7 251 322 
lapel 12.8 15.9 262 323 
lapidair 48.9 42.8 245 333 
lapjeskat 83.6 96.9 237 344 
lapmiddel 94.7 94.3 257 316 
lapnaam 47.6 20.4 215 316 
lappen 97.8 98.8 242 344 
lappendeken 96.9 97.9 240 306 
lappenmand 90.8 98.0 274 322 
lappenpop 96.6 97.3 275 311 
lapsus 77.2 22.5 272 299 
laptop 98.3 98.6 255 303 
lapwerk 92.1 90.4 254 307 
lapzak 61.5 46.8 246 287 
lapzwans 75.9 95.4 236 317 
laqué 60.6 50.0 222 318 
larderen 72.9 67.5 245 324 
laren 31.4 59.7 207 248 
larf 67.4 86.3 242 314 
large 84.2 64.9 267 327 
larghetto 25.5 21.4 274 304 
largo 53.9 51.1 233 336 
larie 96.7 95.6 224 289 
lariekoek 89.7 99.3 265 289 
lariks 59.7 83.1 243 305 
larmoyant 29.0 41.4 224 336 
larve 98.3 96.6 245 314 
laryngaal 36.9 25.9 242 314 
laryngitis 72.5 47.5 256 331 
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larynx 62.4 51.3 227 318 
las 97.7 97.6 270 302 
lasagne 98.0 98.4 261 334 
lasbaar 81.3 82.4 237 323 
lasband 62.9 61.2 250 339 
lasbril 93.7 93.3 269 313 
lascief 9.6 6.9 227 337 
lasciviteit 30.9 23.4 32 33 
lasdoos 59.9 66.4 244 316 
lasdop 67.7 77.5 238 341 
laser 96.4 97.3 265 316 
laseren 89.7 99.0 256 331 
lasers 95.5 94.0 255 314 
laserstraal 99.6 98.7 254 334 
laskaar 12.5 6.7 278 318 
laskap 67.9 85.9 249 307 
lasmes 53.6 42.0 270 345 
lasnaad 87.1 91.2 228 324 
lasrook 57.9 54.0 220 277 
lasrups 27.3 24.7 262 323 
lassen 97.6 99.4 262 329 
lasser 99.6 98.7 249 321 
lasso 98.8 99.3 267 307 
last 99.2 99.7 258 314 
lastarm 77.1 57.1 262 329 
lastdier 95.7 93.3 244 315 
laste 80.5 80.2 237 314 
lasten 98.3 97.5 253 299 
laster 97.8 96.2 234 277 
lasteren 88.1 92.6 257 311 
lasterlijk 92.3 89.0 247 335 
lastgeld 81.3 72.8 242 314 
lastgever 86.2 86.1 229 325 
lastig 99.6 99.7 249 324 
lastigvallen 97.9 97.6 254 301 
lastpak 96.1 99.7 242 324 
lastpost 98.6 99.1 219 365 
lastrem 38.4 29.6 212 275 
laswerk 99.2 98.3 254 307 
lat 98.8 98.8 267 338 
latafel 16.1 30.7 242 319 
latei 29.1 52.9 242 313 
laten 98.8 99.7 264 321 
latent 88.4 90.6 255 313 
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latentie 84.3 81.6 234 258 
later 99.1 99.7 246 346 
lateraal 92.3 85.5 231 326 
lateriet 28.7 20.9 254 298 
latertje 34.9 93.9 241 293 
latex 97.8 97.5 244 331 
latexverf 93.3 95.5 236 307 
lathyrus 44.2 63.0 249 307 
latijn 99.1 99.1 223 338 
latinisme 80.8 77.5 236 318 
latinist 88.0 76.2 246 341 
latino 97.0 96.5 244 329 
latitude 64.9 87.8 24 43 
latrelatie 93.5 94.4 259 321 
latrine 82.9 87.8 264 302 
latten 97.6 97.7 221 323 
latuw 16.7 8.6 264 341 
latwerk 88.7 89.0 233 335 
laudanum 54.2 48.9 225 301 
laudatie 52.1 51.6 255 337 
laudatio 52.9 46.5 255 305 
lauden 13.3 12.0 250 305 
laureaat 95.9 60.8 233 336 
laurier 96.0 96.2 237 334 
laurieren 70.9 68.8 260 310 
lauw 99.6 98.7 254 314 
lauwer 75.4 86.0 265 331 
lauweren 96.1 92.5 273 335 
lauwerkrans 96.3 95.1 257 319 
lauwertak 71.0 85.3 261 336 
lauwheid 85.3 90.5 244 333 
lauwte 80.6 75.3 271 324 
lauwtjes 89.4 91.5 258 336 
lauwwarm 80.6 93.7 244 315 
lava 99.1 100.0 236 303 
lavabo 97.8 52.1 241 301 
lavas 50.2 53.3 222 309 
lavasteen 98.3 97.3 245 350 
laveloos 89.2 96.5 263 359 
lavement 91.7 67.2 266 311 
laven 84.6 86.1 267 334 
lavendel 99.6 99.7 241 311 
laveren 86.8 88.7 272 289 
lavet 37.7 62.7 250 305 
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laving 57.4 49.4 257 316 
lawaai 100.0 99.1 241 344 
lawaaien 57.7 72.9 266 311 
lawaaierig 98.3 97.1 252 294 
lawaaiig 49.7 92.9 226 341 
laweit 28.8 7.0 213 284 
lawine 98.6 99.3 232 301 
laxans 11.0 10.3 284 311 
laxatief 77.9 48.9 229 317 
laxeermiddel 99.6 100.0 252 306 
laxeerpil 99.1 97.1 242 322 
laxeren 96.0 98.6 264 295 
laxerend 98.0 98.1 266 336 
lay-out 96.5 98.0 268 323 
lazaret 39.4 51.7 243 327 
lazarist 36.1 43.0 247 336 
lazarus 94.8 93.0 224 332 
lazen 60.2 79.6 225 356 
lazer 74.6 90.2 278 278 
lazeren 71.7 88.1 238 319 
lazerij 47.0 62.9 258 332 
lazuren 41.2 32.7 258 333 
lazuur 39.5 30.8 226 315 
lbo 20.2 53.7 227 282 
lcd 84.2 83.7 247 336 
leader 81.1 85.0 234 336 
leaflet 57.7 68.7 266 340 
league 74.7 83.8 262 319 
leao 0.0 42.4 253 309 
lease 84.6 94.9 253 290 
leaseauto 89.2 97.6 254 307 
leasen 92.8 96.3 263 283 
leasing 95.6 82.9 241 301 
leb 43.9 35.9 276 330 
lebaal 12.0 6.2 225 284 
lebbe 15.4 11.3 214 317 
lebberen 82.9 95.8 234 324 
lebbig 21.1 20.4 196 291 
leblam 0.3 2.7 246 318 
lebmaag 61.8 57.0 229 360 
lecithine 64.4 66.6 251 325 
lector 94.2 91.6 253 314 
lectoraat 90.8 94.2 239 306 
lectrice 61.1 61.5 273 325 
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lectuur 99.1 99.3 244 315 
led 82.7 82.9 250 339 
lede 83.1 86.3 249 316 
ledemaat 95.9 95.9 230 330 
ledematen 98.4 97.4 265 329 
leden 99.6 100.0 240 321 
ledenblad 91.7 88.4 255 317 
ledenpop 63.6 67.3 249 360 
leder 100.0 96.1 285 325 
lederen 89.1 91.0 250 305 
ledig 96.3 96.0 255 314 
ledigen 96.1 90.3 245 314 
ledigheid 88.1 92.3 257 330 
lediging 89.2 83.0 244 329 
ledikant 79.3 98.3 269 308 
leed 98.6 98.9 226 297 
leedvermaak 97.1 99.7 257 322 
leedwezen 57.5 76.4 243 317 
leefbaar 99.2 99.7 253 309 
leefgeld 98.1 91.1 222 309 
leefgenot 83.5 94.0 281 318 
leefgroep 99.6 99.4 257 331 
leefhoek 95.6 86.1 240 303 
leefkamer 96.6 77.2 249 341 
leefklimaat 98.2 100.0 237 285 
leefkuil 76.1 85.4 211 310 
leeflaag 55.4 64.0 229 325 
leefloon 100.0 43.7 244 316 
leefnet 75.0 69.5 219 352 
leefregel 99.6 99.3 246 287 
leefritme 97.5 97.2 255 305 
leefruimte 100.0 99.7 246 315 
leefsfeer 92.3 94.0 275 283 
leefstijl 95.3 97.6 222 310 
leeftijd 99.6 100.0 254 307 
leeftijdgenoot 84.0 92.2 257 311 
leeftocht 81.3 75.9 264 327 
leefvorm 98.1 98.3 224 365 
leefwereld 99.1 97.8 238 341 
leefwijze 99.6 99.7 258 320 
leeg 99.6 99.0 258 327 
leegdrinken 96.1 98.0 246 317 
leegeten 79.5 86.4 211 310 
leegganger 73.1 36.3 235 304 
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leeggoed 99.6 56.2 250 298 
leeghalen 99.6 99.7 263 345 
leegheid 95.2 97.7 240 316 
leeghoofd 98.4 98.2 264 290 
leegloop 96.5 97.2 243 339 
leeglopen 98.7 99.7 250 329 
leegloper 94.9 90.8 225 356 
leegmaken 100.0 99.4 251 324 
leegpompen 99.3 99.3 286 314 
leegroven 92.9 92.9 265 327 
leegstaan 98.3 97.3 250 356 
leegstand 98.0 98.3 264 373 
leegte 100.0 100.0 257 331 
leegzuigen 97.3 99.1 268 347 
leek 97.9 99.0 250 305 
leem 97.8 95.1 242 299 
leemaarde 57.0 55.5 262 319 
leeman 24.9 19.3 220 291 
leemgrond 97.9 93.5 245 324 
leemkuil 66.7 84.4 234 357 
leemput 93.7 86.2 268 328 
leemte 91.0 88.7 235 336 
leen 97.2 98.4 261 336 
leenauto 87.5 97.5 253 293 
leeneed 31.4 22.5 218 277 
leengoed 92.0 89.1 277 319 
leenheer 97.2 91.8 226 297 
leenhof 70.7 37.3 266 319 
leenman 91.3 88.7 229 317 
leenstelsel 92.7 97.8 244 329 
leentjebuur 55.0 69.8 227 314 
leenvorm 93.0 91.7 256 341 
leenwoord 95.5 95.8 255 322 
leep 89.6 72.0 243 289 
leepheid 88.2 72.0 214 312 
leepoog 51.1 49.0 265 316 
leer 99.6 100.0 249 312 
leerboek 98.6 97.8 228 285 
leercontract 100.0 97.9 263 345 
leerdoel 96.5 98.7 242 320 
leergang 93.1 97.0 215 316 
leergeld 97.1 97.4 255 318 
leergezag 71.0 73.7 214 312 
leergierig 98.7 99.3 245 314 
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leergierigheid 98.0 98.9 266 297 
leerhuis 84.1 91.8 239 283 
leerjaar 99.6 99.4 254 331 
leerjongen 99.2 92.8 252 292 
leerkracht 99.2 99.7 250 323 
leerlijn 71.8 77.7 261 274 
leerling 99.2 100.0 277 336 
leerlinge 92.7 88.4 259 299 
leerlingen 98.4 99.7 267 326 
leerlooier 88.9 92.4 237 304 
leerlust 85.9 72.2 246 318 
leermeester 99.2 100.0 259 296 
leermiddel 97.7 99.4 275 325 
leerplan 99.6 99.7 253 313 
leerplicht 100.0 99.3 236 319 
leerplichtig 99.2 99.2 256 279 
leerpunt 93.2 94.4 265 301 
leerrijk 100.0 83.8 256 331 
leerschool 98.2 98.0 233 309 
leerstijl 99.5 98.0 221 317 
leerstoel 95.1 98.6 236 296 
leerstof 98.4 99.7 271 313 
leerstoornis 98.1 100.0 226 305 
leertijd 95.7 93.0 245 315 
leertje 65.4 87.5 274 304 
leervak 92.1 94.2 267 307 
leerwaren 63.4 82.5 239 313 
leerweg 83.2 97.3 238 349 
leerwerk 83.2 97.9 257 345 
leerzaam 100.0 100.0 222 309 
leesbaar 98.9 99.7 296 306 
leesbeurt 96.8 99.4 261 334 
leesblind 85.2 96.7 263 283 
leesboek 98.9 99.3 284 299 
leesbril 99.2 99.3 250 321 
leescafé 94.6 93.4 274 304 
leesclub 98.4 100.0 268 310 
leesdeel 76.3 82.0 262 321 
leesdoel 88.0 88.1 229 302 
leesdrama 86.8 82.8 256 331 
leesfout 98.2 99.1 233 336 
leesgemak 91.2 97.1 252 359 
leesgenot 98.0 98.4 264 332 
leesglas 72.1 82.9 253 289 
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leesgraag 73.2 73.8 263 317 
leesgroep 98.3 100.0 245 310 
leeshoek 98.7 100.0 235 320 
leeshonger 89.2 88.5 262 320 
leesjaar 80.5 79.9 265 298 
leeskaart 94.8 96.6 244 312 
leeskamer 97.6 97.5 265 343 
leeskop 74.9 64.3 247 292 
leeskring 99.1 99.0 236 331 
leeslamp 100.0 99.7 236 319 
leesles 96.0 95.8 238 349 
leeslijst 96.9 99.0 241 325 
leeslint 85.3 85.3 237 344 
leeslust 95.2 88.2 265 322 
leesmap 95.6 99.7 264 341 
leesniveau 98.4 99.3 266 297 
leespauze 98.7 100.0 235 334 
leespen 79.3 83.8 229 325 
leesplank 90.4 99.1 262 344 
leesregel 96.7 99.0 259 330 
leesstof 82.7 99.0 249 302 
leesstuk 91.6 94.4 264 302 
leest 98.8 98.7 273 335 
leestafel 98.3 99.1 254 333 
leesteken 99.1 99.2 242 265 
leestekst 96.6 97.7 245 321 
leestempo 98.7 98.7 236 317 
leesten 67.1 67.6 259 302 
leestest 98.8 99.7 269 313 
leestijd 92.7 95.8 259 304 
leestip 97.8 99.1 243 337 
leestoon 91.6 92.7 263 301 
leesuur 97.3 96.5 274 303 
leesvoer 96.8 99.0 296 306 
leesvorm 94.8 97.7 244 322 
leeswerk 95.5 98.6 236 296 
leeswijze 99.5 99.3 211 310 
leeswoede 85.6 82.6 264 290 
leeszaal 100.0 97.9 270 302 
leeuw 100.0 99.7 250 331 
leeuwenbek 93.4 97.7 270 314 
leeuwendeel 89.2 93.7 264 319 
leeuwentemmer 97.7 99.3 227 318 
leeuwerik 97.3 98.5 237 289 
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leeuwin 100.0 98.6 254 308 
leeuwtje 96.0 99.3 235 319 
leewater 16.1 20.3 246 317 
leewieken 15.1 10.7 264 309 
lef 99.6 99.7 237 334 
lefdoekje 37.4 44.3 227 310 
lefgozer 94.3 97.7 260 321 
lefhebber 57.6 57.3 256 313 
lefmaker 49.9 38.8 254 315 
leg 89.1 97.4 252 359 
legaal 99.6 100.0 246 320 
legaat 86.0 86.0 255 309 
legaliseren 99.2 98.6 255 305 
legalisme 74.2 75.7 265 338 
legaliteit 97.6 99.4 258 333 
legataris 31.4 19.2 261 336 
legateren 49.8 55.0 239 325 
legatie 74.7 74.6 266 340 
legato 62.5 62.8 236 317 
legbatterij 97.7 99.4 228 324 
legboor 43.4 49.1 249 327 
legbuis 68.1 72.7 254 293 
legen 81.3 95.3 276 314 
legenda 65.0 97.1 277 326 
legendarisch 98.8 99.3 261 288 
legende 99.6 99.0 246 313 
leger 98.8 100.0 267 301 
legerbasis 98.7 99.7 252 314 
legerdienst 99.6 92.3 252 328 
legereenheid 96.8 98.9 266 294 
legeren 84.5 91.9 245 286 
legering 96.4 99.3 236 296 
legerjeep 95.8 95.1 251 325 
legerstede 59.7 66.6 264 303 
legertank 95.2 96.6 239 313 
legertent 98.7 98.9 240 293 
legertje 99.1 99.0 247 326 
legertop 95.1 95.2 260 331 
leges 20.0 87.4 267 292 
leggen 99.6 99.7 258 352 
legger 86.8 88.6 248 314 
legging 96.2 97.7 251 315 
leghen 9.4 13.9 222 318 
leghorn 30.0 46.8 266 297 
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legio 84.9 93.3 244 330 
legioen 97.0 99.7 248 351 
legionair 92.0 95.8 264 304 
legionella 81.5 96.0 262 293 
legislatief 78.7 53.6 237 304 
legislatuur 88.9 59.1 247 322 
legitiem 94.5 98.4 231 322 
legitimaris 71.0 27.8 29 35 
legitimatie 96.0 99.3 263 300 
legitimeren 94.3 99.1 238 344 
legitimiteit 95.7 95.7 245 315 
legkast 84.6 87.3 240 306 
legkip 98.7 97.1 244 329 
lego 96.6 97.9 251 306 
legplank 94.7 90.7 259 295 
legpuzzel 98.6 99.1 219 336 
legras 13.7 15.9 239 268 
legsel 75.7 82.8 230 287 
legtijd 94.4 90.3 245 346 
leguaan 95.8 98.4 251 322 
lei 97.6 96.0 263 345 
leiband 98.8 85.5 271 297 
leiboom 58.2 66.6 252 306 
leidekker 65.9 83.1 222 323 
leiden 98.7 98.5 246 346 
leidende 97.1 100.0 36 30 
leider 100.0 99.7 274 334 
leiders 99.1 99.7 245 321 
leiderschap 99.2 99.0 267 301 
leiding 100.0 99.7 225 301 
leidinggevend 99.2 99.3 250 314 
leidmotief 73.4 62.3 261 307 
leidraad 97.2 98.6 228 305 
leidsel 63.0 83.5 236 326 
leidsman 77.8 91.4 237 282 
leidsnoer 61.6 65.6 233 309 
leidster 98.1 99.3 274 303 
leidtoon 61.8 35.3 251 322 
leien 94.0 84.0 263 316 
leigrijs 74.3 70.1 258 352 
leiplaat 75.3 73.3 230 307 
leireep 24.2 33.0 261 336 
leiriem 40.4 49.4 258 314 
leis 19.2 18.5 258 301 
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leisel 24.8 28.2 266 305 
leisteen 98.8 97.6 259 304 
leitmotiv 50.7 50.7 235 320 
leizeel 35.2 17.4 263 339 
lek 99.1 98.8 242 343 
lekbak 65.9 90.3 247 326 
lekbier 16.9 21.2 256 318 
leken 94.7 98.1 239 277 
lekenorde 81.4 74.4 221 317 
lekenspel 77.2 78.6 245 315 
lekenzuster 87.9 66.6 26 41 
lekgat 62.6 72.5 270 302 
lekkage 88.5 99.4 265 338 
lekken 98.8 99.7 272 313 
lekker 99.2 100.0 274 307 
lekkerbek 99.1 99.7 245 310 
lekkere 97.3 99.0 274 304 
lekkernij 99.2 99.4 257 327 
lekkers 98.4 99.7 264 302 
lekkertje 79.5 97.6 246 346 
lekolie 55.8 63.7 255 316 
lekstok 89.2 40.6 244 287 
lekvrij 95.0 95.0 271 337 
lel 96.3 97.6 230 307 
leliaard 61.0 4.4 243 347 
leliaards 58.3 4.8 245 324 
lelie 98.5 98.4 213 325 
lelijk 98.8 98.4 260 330 
lelijkerd 92.9 98.9 266 294 
lelijkheid 95.6 97.5 238 341 
lellebel 81.1 97.8 240 329 
lellen 79.5 84.6 251 294 
lemen 76.1 78.9 247 335 
lemma 48.5 48.7 231 363 
lemmer 22.6 48.3 264 328 
lemmeraak 5.9 33.4 235 327 
lemmet 90.0 91.7 241 293 
lemmeten 30.7 48.0 237 320 
lemmetje 53.3 52.2 221 317 
lemming 68.0 83.3 263 341 
lemuur 30.1 30.0 238 373 
lende 88.5 90.5 274 322 
lendendoek 95.3 94.3 244 333 
lendenen 60.1 79.4 29 46 
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lendenstuk 100.0 88.8 35 47 
lenen 98.3 99.7 243 331 
lener 92.3 94.7 231 340 
leng 35.9 33.9 256 331 
lengen 72.2 81.0 242 310 
lengte 99.5 99.4 233 334 
lengteas 85.0 91.8 260 307 
lengtecirkel 74.6 79.6 253 299 
lengtegraad 96.9 96.5 237 301 
lengtemaat 99.6 99.3 259 302 
lenig 99.6 100.0 263 300 
lenigen 77.1 84.0 257 316 
lenigheid 98.1 99.0 274 303 
leniging 56.5 61.3 259 321 
lening 100.0 100.0 238 341 
leninisme 74.3 76.1 242 321 
leninist 62.8 68.0 255 316 
lens 98.7 99.7 244 309 
lensdop 89.8 90.3 227 314 
lenskap 86.2 93.0 252 314 
lenskop 81.4 72.5 244 322 
lensput 22.4 21.5 259 315 
lente 99.6 99.7 257 331 
lentedag 98.8 99.6 266 294 
lentemaand 95.8 97.4 251 325 
lentes 96.9 98.9 234 277 
lente-ui 85.5 96.5 268 328 
lenteweer 97.9 99.0 249 308 
lentewind 94.4 94.0 224 317 
lentezon 98.7 98.2 246 346 
lento 32.4 24.5 235 354 
lenze 8.3 7.9 233 312 
lenzen 98.4 100.0 258 333 
lepel 99.6 100.0 250 323 
lepelaar 92.8 98.7 234 317 
lepelen 97.7 98.8 230 337 
lepelrek 75.7 92.9 264 373 
lepeltje 99.6 99.6 265 298 
leperd 79.2 58.7 243 331 
leporello 7.4 7.7 275 300 
leppen 27.6 21.4 253 324 
lepperen 17.4 12.5 246 273 
lepra 99.1 96.0 246 315 
lepreus 56.1 38.4 242 328 
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leproos 72.9 69.3 256 302 
lepton 17.9 7.2 236 303 
leptosoom 53.9 53.4 274 303 
leraar 97.8 98.9 236 296 
leraren 97.0 99.7 249 312 
lerarenkamer 96.8 99.3 265 298 
lerares 99.6 100.0 246 287 
leren 99.5 99.3 220 308 
lering 66.3 92.1 262 320 
les 99.6 98.9 270 297 
lesaanbod 96.4 96.1 265 322 
lesauto 76.8 99.0 231 321 
lesavond 95.7 97.6 244 309 
lesbienne 95.5 97.7 256 324 
lesbisch 99.6 99.4 245 324 
lesblok 97.1 96.3 254 312 
lesbo 88.7 94.8 269 347 
lesboek 89.9 99.0 239 315 
lesboer 25.6 53.8 218 319 
lesbrief 57.6 87.7 273 335 
lesbus 35.0 57.8 256 344 
lesdag 98.1 98.6 270 302 
lesgebouw 94.7 97.0 237 347 
lesgeld 93.1 98.9 261 294 
lesgeven 97.9 100.0 248 330 
lesgever 98.7 91.8 246 346 
lesgroep 97.3 97.9 236 303 
lesinhoud 96.9 99.0 268 307 
lesjaar 88.9 96.6 246 313 
leskaart 85.3 96.7 222 284 
leskist 30.1 57.9 262 320 
leskoffer 78.6 90.0 265 337 
leslokaal 99.5 99.7 228 334 
lesmap 92.1 90.7 254 307 
lesmodule 96.6 99.0 247 322 
lesniveau 97.0 99.3 245 302 
lesopbouw 94.0 95.5 245 350 
lespakket 95.7 99.0 244 330 
lesplaats 82.5 81.7 228 305 
lesplan 93.1 98.4 273 323 
lesrooster 96.5 99.7 243 331 
lesruimte 97.2 99.6 265 298 
lesschema 96.7 97.3 284 310 
lessen 99.1 99.3 244 287 
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lessenaar 96.6 97.3 216 313 
lessenrooster 99.1 76.7 241 325 
lessing 31.1 29.7 220 298 
lesstijl 90.3 96.4 249 324 
lesstof 86.9 99.4 249 352 
lest 36.7 71.4 246 317 
lestaak 84.6 90.7 246 317 
leste 37.9 61.2 229 290 
lestijd 96.8 99.3 230 287 
lesuitval 55.5 98.6 234 301 
lesuur 98.2 99.4 291 345 
lesvlucht 53.7 77.0 250 343 
leswagen 66.0 95.1 254 322 
lesweek 96.5 98.3 211 318 
letaal 32.4 29.2 260 296 
lethargie 72.9 72.2 245 310 
lethargisch 75.9 82.6 245 315 
letsel 97.5 99.0 257 330 
letten 91.2 94.9 238 373 
letter 98.8 99.0 266 308 
letterbak 89.0 94.3 239 314 
letterdoos 94.8 96.2 245 331 
letteren 96.2 95.5 277 327 
lettergreep 100.0 98.7 260 321 
letterkunde 100.0 100.0 263 300 
letterkundige 99.6 99.3 284 299 
letterlijk 99.6 99.3 234 323 
lettersoort 96.8 99.1 231 363 
lettertje 99.1 99.7 241 310 
lettertype 99.6 100.0 265 340 
letterwoord 100.0 92.8 262 334 
leugen 100.0 99.0 249 305 
leugenaar 100.0 99.0 255 314 
leugenachtig 97.5 98.4 255 321 
leugentje 98.8 99.7 266 304 
leuk 100.0 100.0 247 294 
leukemie 98.1 98.9 284 299 
leukerd 94.2 95.2 272 307 
leukheid 72.4 66.1 252 329 
leukjes 50.2 43.1 239 281 
leukocyt 56.0 59.5 251 325 
leukoplast 68.9 86.3 264 339 
leukweg 60.8 32.2 250 323 
leunen 99.6 100.0 235 331 
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leuning 98.7 99.7 252 332 
leunstoel 94.0 99.4 244 352 
leur 67.9 62.5 236 303 
leurder 89.8 61.7 257 286 
leuren 94.6 87.4 254 301 
leurhandel 80.0 47.5 237 307 
leus 66.5 93.4 273 335 
leut 76.2 92.7 234 301 
leute 81.1 32.6 250 300 
leuter 79.6 97.0 258 319 
leuteren 92.2 96.6 230 307 
leuterig 82.9 72.0 240 308 
leuterkous 72.8 60.4 248 330 
leutig 91.0 69.9 235 304 
leuze 95.5 78.9 256 284 
leuzen 84.7 95.6 255 309 
leve 86.3 84.5 277 305 
level 89.6 90.8 272 299 
leven 99.6 100.0 237 334 
levend 99.1 100.0 234 317 
levende 99.2 99.6 272 286 
levenden 98.6 99.0 231 321 
levendig 99.6 99.3 239 283 
levenloos 95.8 98.4 252 321 
levensbehoefte 98.7 99.7 245 302 
levensdag 90.6 94.0 270 318 
levensdoel 100.0 99.7 241 301 
levensduur 99.6 98.8 261 274 
levensecht 99.6 99.0 252 314 
levensgenieter 100.0 98.9 229 290 
levensgevaar 99.1 100.0 243 346 
levensgezel 98.7 97.1 237 323 
levensgroot 98.2 99.3 236 300 
levenskracht 100.0 100.0 229 290 
levenslang 99.6 99.0 234 323 
levensles 99.2 99.4 262 324 
levenslied 99.2 99.3 258 310 
levenslijn 97.5 98.3 251 306 
levensloop 99.6 99.7 236 317 
levenslot 95.7 96.9 270 303 
levenslust 98.2 100.0 236 296 
levenslustig 97.9 98.0 250 320 
levensmoe 97.2 99.7 267 338 
levenspad 99.1 99.3 224 289 
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levenspartner 98.2 100.0 231 363 
levenssap 91.2 92.8 275 294 
levensstijl 98.2 99.7 235 320 
levensteken 86.0 97.5 271 297 
levensuur 89.7 90.4 214 317 
levensvorm 99.6 99.3 264 319 
levensweg 99.6 99.7 261 333 
levenswerk 100.0 100.0 214 317 
levenswet 92.4 90.2 276 278 
levenswijze 99.1 99.3 246 320 
levenswil 96.3 96.9 258 301 
levenszin 97.5 98.2 256 344 
leventje 98.1 100.0 227 327 
lever 99.6 100.0 274 303 
leverancier 99.2 99.1 257 344 
leverantie 39.1 80.7 235 343 
leverbaar 100.0 99.7 263 316 
levercel 89.7 93.5 256 339 
leveren 100.0 99.4 235 354 
levering 99.1 98.6 229 302 
levertijd 91.8 100.0 268 328 
levertraan 98.3 97.5 251 342 
leverworst 98.4 100.0 258 311 
leviathan 36.7 40.9 236 283 
leviet 73.3 51.8 272 310 
levitatie 78.4 70.0 244 309 
levulose 19.7 7.7 245 324 
lexicaal 62.9 51.2 247 319 
lexicograaf 83.0 76.4 260 366 
lexicoloog 84.0 79.4 243 327 
lexicon 85.9 85.4 283 338 
lezen 99.5 100.0 220 352 
lezenaar 48.4 38.9 253 312 
lezenswaard 58.8 61.1 243 317 
lezer 99.2 99.7 252 306 
lezeres 98.1 96.8 275 325 
lezing 98.6 100.0 232 334 
liaan 93.4 94.6 254 314 
liaison 76.4 72.7 268 347 
liane 41.1 40.7 243 284 
lias 24.7 18.6 246 317 
liaspen 12.5 6.0 255 318 
libel 82.8 75.4 251 329 
libelle 87.0 98.7 242 322 
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liberaal 98.2 98.2 237 344 
liberaliseren 96.2 98.2 247 299 
liberalisering 95.0 98.1 255 334 
liberalisme 98.1 99.4 273 335 
libero 78.8 72.1 243 309 
libertair 75.6 71.1 259 302 
libertijn 84.4 75.8 250 343 
libertijns 90.6 85.0 258 336 
libidineus 34.7 36.6 271 297 
libido 96.6 95.2 247 288 
librettist 47.1 56.9 239 283 
libretto 68.7 67.7 252 332 
librije 22.6 78.7 249 307 
librium 54.3 75.3 274 303 
licentiaat 92.4 39.8 235 318 
licentie 98.3 98.3 244 315 
lichaam 100.0 100.0 252 306 
lichaamsdeel 99.6 100.0 260 342 
lichaamstaal 98.2 98.3 289 314 
lichaamsvochten 100.0 78.3 35 34 
lichamelijk 98.8 99.0 274 303 
licht 99.6 99.7 274 319 
lichtbak 96.7 99.0 259 304 
lichtbeeld 94.0 94.0 244 348 
lichtblauw 99.6 98.7 263 316 
lichtbron 98.7 99.7 241 344 
lichtbruin 100.0 99.0 254 330 
lichtekooi 80.1 78.0 243 321 
lichtelijk 96.7 99.7 288 326 
lichten 99.1 100.0 235 327 
lichtend 96.4 96.0 264 319 
lichter 99.2 98.6 251 306 
lichtflits 100.0 99.3 237 300 
lichtgeel 98.0 98.2 266 288 
lichtgelovig 98.3 93.1 255 334 
lichtgeraakt 98.8 99.3 264 303 
lichtgewicht 99.2 100.0 276 325 
lichtgroen 99.2 98.7 269 313 
lichtheid 95.0 90.6 230 291 
lichting 97.6 99.0 259 329 
lichtinval 98.2 99.1 229 360 
lichtjaar 99.1 98.4 241 319 
lichtjes 99.2 99.7 259 321 
lichtknop 99.2 99.4 256 331 
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lichtkogel 90.4 95.7 286 315 
lichtmast 97.9 98.7 252 329 
lichtmatroos 81.7 90.3 276 314 
lichtmis 95.8 87.1 276 285 
lichtnet 88.9 95.5 255 307 
lichtpen 89.6 87.1 232 309 
lichtpunt 100.0 99.0 233 331 
lichtrood 96.3 96.7 257 283 
lichtroze 97.0 96.6 242 345 
lichtschakelaar 99.2 98.5 265 343 
lichtschuw 95.2 94.0 264 332 
lichtstraal 99.6 99.7 255 313 
lichtvaardig 88.3 94.5 243 305 
lichtval 89.3 99.0 276 314 
lichtvlek 94.0 98.0 211 318 
lichtvoetig 96.6 98.1 249 327 
lichtzinnig 99.1 99.7 238 344 
lictor 11.9 6.3 208 318 
lid 99.6 99.0 268 317 
lidgeld 99.1 69.2 246 294 
lidkaart 100.0 74.1 231 309 
lidland 33.8 18.2 210 247 
lidmaat 78.5 78.7 269 346 
lidmaatschap 100.0 99.7 235 335 
lidnummer 96.8 99.0 232 301 
lidstaat 98.8 97.9 265 343 
lidwoord 100.0 99.3 240 317 
liebaard 30.6 7.9 264 303 
lied 98.2 99.0 237 312 
liedboek 74.2 89.4 265 289 
lieden 88.3 97.0 233 280 
liederlijk 89.9 89.1 229 290 
liedje 100.0 100.0 238 314 
lief 99.6 99.0 240 323 
liefdadig 99.5 99.3 227 310 
liefdadigheid 98.3 100.0 245 331 
liefde 99.2 100.0 255 325 
liefdeloos 96.6 99.1 277 336 
liefderijk 63.2 79.0 283 336 
liefdesbrief 99.2 99.4 257 334 
liefdesleven 99.6 100.0 239 329 
liefdeslied 98.6 99.6 228 285 
liefdevol 99.6 98.7 239 315 
liefdewerk 51.3 84.4 240 303 
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liefelijk 86.5 88.0 249 341 
liefhebben 99.1 99.3 241 295 
liefhebber 99.2 99.7 261 333 
liefhebberen 37.6 46.3 263 300 
liefhebberij 97.4 98.8 247 346 
liefheid 84.9 87.2 251 279 
liefje 99.6 98.6 260 310 
liefjes 99.1 99.0 240 317 
liefkozen 98.3 97.3 254 307 
liefkozing 93.0 97.8 255 292 
lieflijk 97.8 95.5 285 325 
liefst 98.7 100.0 242 328 
lieftallig 100.0 99.1 231 340 
liegbeest 58.1 95.5 231 326 
liegen 99.5 99.7 225 356 
liep 95.5 96.2 259 329 
lier 94.6 97.3 274 307 
lieren 70.7 81.3 255 320 
liëren 51.0 62.3 264 332 
lies 93.6 97.3 246 346 
liesbreuk 96.6 99.3 250 305 
liet 71.0 76.6 218 319 
lieve 98.8 100.0 268 317 
lieveheer 73.0 70.7 230 287 
lieveheersbeestje 98.3 98.7 251 325 
lieveling 99.6 99.7 265 340 
lievelingsdier 99.6 99.6 276 285 
lieven 73.3 52.5 252 321 
liever 98.7 99.7 237 304 
lieverd 98.7 100.0 237 285 
lieverdje 97.6 99.0 260 321 
lieverlee 56.3 86.5 253 312 
lievig 18.5 59.4 230 337 
lifestyle 95.3 97.4 246 322 
liflafje 41.8 89.8 244 331 
lift 99.1 100.0 241 311 
liftboy 73.6 75.5 243 309 
liftdeur 97.0 99.7 248 325 
liften 99.6 99.4 248 330 
lifter 97.9 98.3 248 314 
liftschacht 96.2 97.9 250 356 
liga 97.6 95.0 265 316 
ligament 95.7 57.5 242 265 
ligatuur 51.6 34.3 246 322 
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ligbad 98.1 99.7 281 318 
ligbank 97.8 99.1 283 336 
ligbed 94.5 95.6 289 314 
ligbox 60.5 79.3 240 335 
ligdag 70.1 71.0 257 283 
ligfiets 98.7 99.3 243 305 
liggeld 80.7 87.8 234 277 
liggen 99.6 99.3 254 293 
liggend 99.5 100.0 230 337 
ligger 81.0 88.7 244 317 
ligging 99.3 98.3 302 315 
lignine 22.3 13.2 229 360 
ligplaats 98.5 99.4 283 336 
ligstoel 98.7 99.7 249 319 
ligtaxi 60.9 59.8 253 309 
liguster 63.8 78.8 227 318 
ligwei 79.2 69.2 243 321 
ligweide 89.9 88.6 239 277 
lij 38.9 66.4 260 307 
lijboord 28.1 31.4 240 281 
lijdelijk 40.7 58.8 243 309 
lijden 99.2 99.4 262 329 
lijdend 98.0 99.0 266 308 
lijdensweg 98.8 99.3 263 283 
lijder 87.7 82.8 266 294 
lijderes 12.8 10.1 256 302 
lijdzaam 96.4 95.9 261 336 
lijf 99.1 99.7 236 319 
lijfarts 95.7 96.4 247 294 
lijfblad 82.7 90.3 249 324 
lijfeigene 95.5 91.9 258 310 
lijfelijk 92.3 94.3 247 312 
lijfgeur 99.6 93.7 261 336 
lijfje 95.8 100.0 250 314 
lijfknecht 90.6 90.4 246 317 
lijflied 96.0 98.3 236 303 
lijfrente 94.1 98.7 233 331 
lijfspreuk 98.6 99.7 232 334 
lijfstraf 99.2 99.4 265 338 
lijfwacht 99.5 99.7 230 326 
lijk 98.3 99.7 246 314 
lijkbleek 99.6 99.0 244 329 
lijkbus 50.8 54.8 291 345 
lijken 99.2 99.7 267 340 
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lijkenhuis 98.2 96.0 238 319 
lijkenpikker 94.7 90.7 260 317 
lijkenzak 93.4 92.3 257 327 
lijkkist 96.2 96.2 221 331 
lijkkoets 92.1 92.6 252 326 
lijkmis 61.9 44.7 268 299 
lijkrede 86.6 78.3 275 311 
lijkschouwer 98.4 98.4 265 337 
lijkstoet 94.2 88.8 235 320 
lijkwa 10.5 3.0 247 292 
lijkwade 93.8 90.3 256 327 
lijkwagen 96.8 99.1 261 333 
lijkwit 90.9 94.9 254 333 
lijkzak 97.5 97.0 255 318 
lijm 100.0 99.6 263 283 
lijmen 99.6 99.7 247 313 
lijmer 72.1 69.4 268 299 
lijmerig 61.2 57.2 285 325 
lijmig 62.8 45.2 229 290 
lijmkam 67.6 78.7 266 336 
lijmoor 43.2 36.6 230 337 
lijmpot 96.3 99.1 256 339 
lijmstof 88.9 93.9 276 330 
lijn 99.2 98.6 249 307 
lijnbaan 56.7 94.9 236 289 
lijnboot 86.9 83.3 258 290 
lijnbus 98.3 98.5 244 287 
lijndienst 96.6 98.3 245 301 
lijnen 99.2 100.0 261 336 
lijnennet 62.8 73.9 255 314 
lijnolie 90.4 89.3 263 345 
lijnrecht 99.1 98.7 234 323 
lijntje 99.2 99.3 272 289 
lijntoestel 91.4 93.2 268 310 
lijntrekker 88.8 97.0 216 313 
lijnvlucht 99.6 97.2 250 298 
lijnwaad 56.4 26.7 261 336 
lijnzaad 92.8 95.4 250 272 
lijp 40.7 88.0 254 308 
lijs 23.9 53.5 231 326 
lijst 99.6 99.0 243 327 
lijstduwer 98.3 88.5 247 294 
lijsten 98.6 100.0 231 321 
lijster 95.0 97.8 252 292 
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lijsterbes 97.6 95.6 261 334 
lijsttrekker 99.2 98.7 251 325 
lijven 87.2 92.4 222 318 
lijvig 96.3 95.3 256 355 
lijwaarts 25.5 43.8 274 341 
lijzebet 27.3 12.0 233 280 
lijzeil 37.2 50.2 248 332 
lijzen 34.2 41.6 208 276 
lijzig 64.4 87.3 284 281 
lijzij 19.0 46.0 269 308 
lijzijde 46.6 81.5 262 324 
lik 98.1 99.3 221 323 
likdoorn 96.7 98.7 221 321 
liken 72.8 75.0 58 101 
likeur 98.3 98.3 243 309 
likeurtje 95.5 98.1 236 283 
likhout 61.2 47.2 236 267 
likkebaarden 97.8 96.0 242 290 
likken 99.6 99.6 253 289 
likkepot 65.6 95.1 260 342 
likker 78.5 90.9 269 336 
likmevestje 57.9 93.2 20 31 
likstok 77.8 67.5 265 327 
likzout 56.1 69.3 266 305 
lil 29.2 24.1 223 272 
lila 93.1 97.0 276 285 
lillen 30.7 36.0 237 334 
lillend 66.0 41.8 31 38 
lilliputter 95.4 97.4 251 324 
liman 7.8 3.9 250 321 
limbisch 50.4 51.2 242 343 
limbo 86.7 90.7 230 330 
limbus 36.4 31.9 235 334 
limerick 87.5 90.7 277 305 
limiet 99.2 97.7 274 321 
limit 54.9 73.8 238 329 
limitatief 76.2 55.3 239 325 
limiteren 97.1 95.6 258 290 
limo 90.2 93.4 258 352 
limoen 100.0 99.0 254 330 
limoensap 98.1 99.3 277 305 
limonade 99.1 99.3 246 293 
limousine 97.6 97.3 263 316 
lindaan 13.7 15.9 289 314 
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linde 97.8 96.9 237 304 
linden 84.1 89.5 245 350 
lineair 95.1 96.7 234 258 
line-up 95.0 94.3 230 330 
lingerie 95.8 97.4 251 329 
linguïst 90.8 91.0 264 305 
linguïstiek 92.3 89.7 247 336 
liniaal 98.3 94.7 255 318 
liniatuur 53.8 51.9 271 324 
linie 98.3 96.8 255 326 
liniëren 87.4 89.3 268 333 
liniment 10.2 9.8 265 301 
link 98.5 100.0 274 334 
linken 98.3 98.0 244 322 
linker 96.6 100.0 247 306 
linkerarm 99.5 97.8 210 336 
linkerbeen 98.8 98.4 265 337 
linkerd 56.4 57.9 256 355 
linkerdij 89.4 87.1 277 319 
linkerhand 98.8 99.3 274 307 
linkerhelft 98.3 99.3 249 319 
linkerkant 99.6 98.9 236 289 
linkeroog 97.9 98.7 254 334 
linkeroor 98.8 96.4 260 296 
linkerrij 85.6 84.8 249 360 
linkervoet 98.3 97.0 251 319 
linkerzij 94.3 97.4 260 321 
linkmiegel 5.6 72.1 29 34 
links 98.7 98.1 245 324 
linksaf 98.1 100.0 284 281 
linksback 67.5 88.1 233 335 
linksboven 96.4 99.0 234 317 
linkse 97.0 97.5 249 292 
linkshalf 48.8 70.9 255 318 
linkshandig 98.2 98.3 239 302 
linksheid 65.1 75.3 235 319 
linksig 13.2 41.2 240 317 
linksom 95.2 100.0 240 306 
linksonder 98.3 97.3 255 346 
linksvoor 97.5 98.8 251 344 
linnen 97.6 100.0 263 316 
linnengoed 96.0 99.7 266 305 
lino 44.9 45.3 275 325 
linoleum 92.8 96.0 249 312 
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linolzuur 83.6 89.8 231 321 
lint 99.5 99.3 230 321 
lintdorp 74.1 76.4 240 277 
lintje 99.0 99.3 215 316 
lintmeter 97.9 74.2 249 327 
lintvis 39.7 43.8 255 337 
lintworm 97.8 99.7 235 319 
linze 56.8 74.5 234 277 
lip 99.6 99.4 276 325 
lipide 80.3 71.3 230 297 
lipje 98.5 99.3 274 321 
liplap 15.3 12.0 235 336 
liplezen 99.1 99.6 230 291 
lipogram 55.0 51.2 302 315 
liposuctie 98.0 97.2 265 338 
lippen 100.0 99.7 284 310 
lippendienst 66.5 64.8 258 290 
lippenstift 100.0 98.9 264 290 
lipsslot 15.1 43.3 227 258 
lipstick 96.4 98.8 234 258 
lipstift 67.8 70.6 206 301 
lipvis 61.4 67.0 232 341 
liquida 59.3 47.4 233 346 
liquidatie 97.4 97.7 245 324 
liquide 93.9 95.7 258 315 
liquideren 95.2 97.9 220 308 
liquiditeit 94.9 95.7 269 319 
lira 58.3 56.7 250 343 
lire 71.9 81.3 266 309 
lis 74.4 73.4 263 317 
lisdodde 53.1 64.6 249 324 
lispelen 92.0 86.9 251 306 
lissen 52.3 59.4 223 324 
list 96.7 96.8 252 329 
listeria 72.6 58.4 223 324 
listig 97.7 96.4 275 294 
listing 78.3 41.3 228 355 
litanie 87.5 65.6 253 309 
liter 99.2 99.4 263 325 
literaat 60.5 66.7 261 294 
literair 96.1 97.2 296 306 
literator 68.6 78.9 265 330 
literatuur 99.1 99.4 245 324 
literfles 91.4 98.3 245 310 
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literpak 77.1 96.8 244 333 
lithium 94.4 93.2 227 310 
litho 70.8 78.2 278 318 
lithografie 93.1 94.0 261 333 
litigieus 33.6 23.7 263 316 
litoraal 83.6 47.4 32 46 
litotes 22.4 10.6 213 325 
lits-jumeaux 55.9 79.5 270 318 
litteken 97.6 97.2 263 341 
litterair 70.2 62.1 251 325 
litteratuur 55.4 43.1 203 220 
liturg 67.8 53.6 265 340 
liturgie 92.2 87.3 228 324 
liturgiek 74.8 58.6 234 323 
liturgisch 90.1 85.0 267 301 
live 95.9 94.1 254 301 
living 96.8 86.3 230 291 
livrei 60.7 64.3 257 327 
livret 54.5 37.5 229 325 
loafer 32.1 47.5 273 323 
loafers 39.0 56.9 226 315 
lob 86.8 83.3 263 316 
lobben 77.6 68.7 235 289 
lobberig 59.3 64.7 277 319 
lobbes 54.5 90.5 257 344 
lobbesen 17.2 52.1 239 321 
lobbig 76.4 81.7 268 317 
lobby 99.1 98.6 222 310 
lobbyclub 84.8 85.5 249 312 
lobbyen 96.1 95.0 245 315 
lobbying 89.6 73.6 262 319 
lobbyist 92.8 96.2 247 335 
lobbywerk 97.1 95.1 257 345 
lobelia 53.6 65.2 243 327 
loboor 20.0 11.6 296 306 
lobotomie 83.2 75.4 226 343 
loc 16.3 45.1 210 307 
locatie 100.0 99.1 233 334 
locatief 79.2 57.5 263 317 
locker 92.7 90.0 274 304 
loco 72.2 88.4 269 346 
locomotief 99.1 98.3 246 318 
locus 65.7 54.7 255 316 
lodder 60.9 65.5 288 326 
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lodderen 63.7 55.0 241 311 
lodderig 70.2 85.0 233 309 
lodderoog 79.7 65.4 244 329 
loden 89.2 94.3 244 352 
loding 17.1 9.6 249 312 
loeach 0.6 0.0 251 300 
loebas 92.3 47.8 273 335 
loeder 77.2 98.0 272 313 
loef 79.7 84.7 264 289 
loefzij 41.3 78.6 226 315 
loeien 100.0 98.7 255 314 
loeier 74.7 85.4 266 288 
loeihard 94.8 96.8 261 359 
loempia 98.6 98.8 230 337 
loens 68.2 85.9 248 314 
loensen 74.0 87.3 251 324 
loep 95.6 98.6 264 302 
loepen 65.1 65.1 250 317 
loer 95.2 97.1 239 325 
loerder 81.4 79.7 260 322 
loeren 100.0 98.5 234 277 
loeris 6.0 10.1 244 329 
loet 36.7 28.8 236 303 
loeten 35.9 7.3 238 243 
loeven 44.5 70.4 235 334 
lof 97.3 99.1 234 336 
lofdicht 84.9 85.0 244 287 
loffelijk 51.6 81.0 246 293 
loflied 95.7 96.9 242 309 
lofprijzend 84.2 81.0 274 322 
lofrede 90.6 92.7 247 346 
loft 99.2 91.4 262 329 
loftrompet 83.0 90.4 241 319 
loftuiting 36.2 69.9 249 308 
lofwerk 57.7 54.4 266 305 
lofzang 98.7 98.2 235 354 
log 96.0 97.8 263 283 
logaritme 95.2 84.1 283 338 
logboek 98.8 100.0 262 320 
loge 96.7 94.1 254 320 
logé 93.2 95.9 277 305 
logee 87.4 87.2 242 320 
logeerbed 99.2 100.0 260 296 
logeerkamer 98.8 99.3 255 318 
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logement 97.9 86.9 254 330 
logen 65.7 84.3 227 341 
logenstraffen 55.6 71.0 230 330 
logeren 99.2 99.1 261 334 
loggen 83.9 82.1 274 341 
logger 57.4 71.9 284 311 
loggia 34.7 54.7 261 307 
logheid 84.1 89.9 258 333 
logica 99.6 99.7 263 317 
logicus 87.5 87.0 245 315 
logies 95.7 94.0 244 352 
logisch 99.6 99.7 259 329 
logischerwijze 93.7 95.4 235 318 
logistiek 98.1 98.7 271 313 
loglijn 43.1 43.8 274 307 
logo 99.6 100.0 247 322 
logopedie 99.1 99.7 244 316 
logopedist 99.1 98.2 242 290 
logorrhea 10.5 5.3 40 30 
logos 80.0 74.8 226 343 
loipe 17.7 36.1 220 308 
lok 94.9 96.9 246 307 
lokaal 100.0 99.4 245 326 
lokaas 98.8 99.3 259 299 
lokaliseren 98.2 99.3 240 313 
lokaliteit 90.8 95.0 218 337 
lokazen 90.8 86.8 263 312 
lokduif 94.3 92.4 258 290 
lokeend 93.3 94.0 236 283 
loken 25.7 50.9 197 266 
loket 96.8 99.1 232 340 
lokettist 58.1 89.2 259 312 
lokken 99.6 98.6 241 310 
lokker 89.5 96.7 221 321 
lokkertje 93.8 99.3 236 296 
lokkig 40.5 32.9 207 248 
lokmiddel 99.6 99.3 244 316 
lokroep 95.4 96.8 272 299 
lokstem 89.6 89.8 264 339 
lokstof 80.5 91.6 286 315 
lokvink 80.6 65.9 260 321 
lokvogel 98.5 98.4 274 319 
lol 94.6 97.7 255 316 
lolbroek 97.1 99.4 253 324 
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lolita 76.6 83.3 247 335 
lollen 80.7 58.3 245 331 
lollepot 33.6 44.7 222 318 
lolletje 89.6 98.7 222 324 
lollig 97.1 99.7 257 331 
lolly 96.0 96.7 236 283 
lom 23.4 35.2 224 317 
lombok 29.2 83.9 290 282 
lomig 47.9 61.7 216 313 
lommer 68.5 80.0 264 327 
lommerd 74.1 87.4 268 318 
lommerig 52.9 45.1 255 307 
lommerrijk 65.3 80.9 261 331 
lomp 98.8 99.0 270 304 
lompen 86.7 90.9 237 312 
lomperd 86.5 94.2 257 345 
lomperik 97.8 98.2 241 344 
lompheid 91.7 98.9 229 290 
lompweg 84.6 54.2 274 322 
lomschool 3.9 78.1 219 365 
lonen 99.1 100.0 244 315 
lonend 95.8 98.7 253 312 
long 96.2 97.3 221 317 
longader 90.7 92.5 259 321 
longdrink 90.5 90.8 211 310 
longen 100.0 99.7 236 311 
longitudinaal 73.4 63.3 249 327 
longkanker 99.6 99.4 235 335 
longlist 68.1 70.4 274 317 
longtop 30.7 45.3 275 300 
longvis 70.8 72.5 245 333 
lonk 84.7 84.9 255 320 
lonken 95.2 96.6 262 344 
lont 95.9 98.4 255 320 
loochenen 92.9 82.4 268 347 
lood 100.0 99.0 243 309 
loodarm 77.7 79.2 236 283 
loodgieter 100.0 100.0 220 329 
loodgrijs 87.7 89.2 257 311 
loodje 97.9 99.0 254 312 
loodlijn 97.0 95.2 245 353 
loodrecht 99.1 99.4 240 340 
loods 99.5 99.0 233 323 
loodsen 98.7 98.0 243 317 
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loodvrij 100.0 99.7 274 304 
loodwit 53.6 62.0 236 330 
loodzwaar 100.0 98.3 245 315 
loof 93.3 96.8 236 327 
loofboom 98.0 93.6 268 328 
loofbos 96.9 96.7 270 318 
loofhout 89.6 92.6 242 328 
loofhut 73.8 85.0 265 316 
loog 90.0 98.6 241 295 
looi 89.2 82.8 224 336 
looien 89.8 91.8 269 358 
looier 85.1 89.6 241 293 
looierij 87.9 90.2 262 323 
looizuur 68.5 86.4 234 301 
look 95.9 87.3 258 290 
lookalike 87.1 82.1 262 329 
looksaus 98.8 55.9 260 341 
lookworst 99.5 32.6 229 325 
loom 93.7 93.5 249 292 
loomheid 95.8 98.1 253 324 
loomte 64.9 62.9 252 329 
loon 99.5 99.3 229 317 
loonbod 69.1 84.5 245 333 
loondienst 99.2 98.7 259 330 
looneis 93.0 94.3 256 331 
loonfiche 98.0 59.0 264 321 
loongroep 93.3 96.6 268 307 
loonkost 99.2 64.0 251 316 
loonkosten 99.6 99.3 247 292 
loonlijst 98.3 99.7 241 332 
loonmassa 87.2 56.9 239 325 
loonschaal 97.1 99.7 256 313 
loonslaaf 93.8 96.6 253 313 
loonsom 77.3 87.3 246 322 
loontrekkende 99.6 90.9 276 325 
loonwerker 99.1 99.1 247 335 
loonwet 94.6 97.4 253 324 
loonzakje 89.2 96.0 264 373 
loop 100.0 99.7 215 316 
loopactie 95.8 90.7 249 341 
loopbaan 100.0 99.0 239 315 
loopbrug 98.7 99.3 248 314 
loopdag 76.5 78.6 260 275 
loopfiets 98.2 96.9 236 338 
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loopgips 93.7 97.7 252 318 
loopgraaf 91.7 98.1 240 277 
loopgracht 97.0 81.3 243 337 
loophek 87.4 81.0 268 299 
looping 89.2 88.1 253 309 
loopje 98.8 98.7 263 323 
loopjongen 99.1 99.3 244 316 
loopkat 49.8 53.1 277 319 
loopkever 73.7 91.2 32 36 
looplamp 85.9 85.8 268 333 
loopneus 96.6 99.6 275 294 
loopoor 52.3 81.9 258 319 
looppad 97.3 98.1 233 331 
looppas 98.6 98.3 227 318 
looppiste 96.5 61.1 242 265 
loopplank 100.0 99.7 271 324 
looppop 63.3 71.2 224 289 
looprek 98.8 97.7 260 317 
loops 95.9 95.8 255 302 
loopsheid 85.6 89.9 249 324 
loopster 96.4 92.3 265 343 
looptempo 97.3 97.4 234 323 
looptijd 99.6 99.0 247 306 
loopvlak 95.6 98.0 263 316 
loopvogel 93.9 94.5 274 307 
loopvuur 83.0 75.7 31 39 
loopwagen 97.8 96.4 244 348 
loopwerk 86.8 91.6 264 327 
loos 95.3 100.0 244 352 
loosheid 62.7 65.3 237 300 
loot 75.8 89.9 274 322 
lootje 83.7 97.8 246 287 
lopen 99.6 100.0 250 300 
lopend 99.2 99.3 256 313 
loper 99.6 99.4 265 337 
lopertje 96.5 96.8 238 329 
lor 74.8 83.8 276 325 
lord 69.3 75.9 264 332 
lorejas 45.1 12.4 259 321 
lorgnet 28.8 43.4 238 329 
lork 70.5 25.8 285 325 
lorre 65.9 80.3 219 347 
lorren 55.4 67.0 243 290 
lorretje 61.9 61.9 254 315 
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lorrie 62.0 75.2 255 314 
lorrig 44.4 56.2 286 315 
los 100.0 99.7 238 344 
losbaar 74.5 65.0 231 322 
losbandig 98.6 99.7 231 363 
losbarsten 98.5 99.7 284 311 
losbladig 76.1 78.6 269 319 
losbol 97.2 95.3 265 289 
losbranden 97.4 98.7 243 327 
losbreken 98.7 99.6 250 272 
losceel 3.9 0.0 207 294 
losdag 57.4 49.8 232 340 
loser 87.9 87.3 243 347 
losgaan 90.2 97.4 248 330 
losgeld 98.9 99.1 283 336 
losgeslagen 98.4 100.0 260 296 
losgooien 97.9 98.4 255 326 
loshaken 96.4 95.3 235 334 
loshalen 88.4 98.3 217 312 
loshangen 99.2 97.9 250 298 
losheid 88.1 89.5 266 311 
losjes 98.5 99.0 281 318 
losjesweg 74.2 61.0 261 297 
losknopen 96.4 96.6 235 343 
loskomen 97.3 99.1 274 334 
loskoppelen 99.6 99.3 250 298 
loskrijgen 95.7 94.9 272 310 
loslaten 99.5 99.7 228 324 
loslippig 98.3 98.1 248 330 
loslopen 99.5 97.9 229 302 
losmaken 99.5 99.7 228 305 
losmaking 83.1 83.3 249 302 
lospeuteren 98.7 99.7 235 331 
losprijs 81.3 90.9 270 302 
losraken 97.1 98.8 252 359 
losrijden 95.2 85.2 243 305 
losrukken 99.2 99.4 251 324 
löss 26.4 64.6 236 327 
losse 83.4 93.5 222 310 
lossen 99.2 99.3 254 307 
losser 92.2 97.7 285 325 
lossing 62.8 64.4 260 331 
losslaan 85.3 86.1 244 348 
lossnijden 93.2 94.8 265 343 
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losstaan 88.5 85.3 265 329 
los-vast 59.4 85.6 259 321 
loswal 33.4 55.2 256 355 
losweg 84.4 55.5 229 303 
losweken 97.6 97.6 268 347 
loswerken 94.3 91.9 259 310 
loszinnig 77.7 74.8 255 334 
loszitten 95.4 96.9 277 305 
lot 98.7 98.7 240 316 
loteling 75.1 36.4 241 293 
loten 95.7 99.0 222 315 
loterij 99.2 99.7 258 311 
lotgenoot 99.6 99.7 247 333 
lotgenote 97.7 98.1 233 336 
lotgeval 92.0 92.2 249 312 
lotgevallen 91.1 91.7 236 317 
loting 97.7 99.6 272 286 
lotion 96.6 98.1 276 278 
lotje 97.0 91.0 247 327 
lotnummer 95.2 99.0 243 327 
lotto 98.7 98.7 243 328 
lotus 98.0 99.7 259 315 
lotusbloem 99.1 99.7 245 314 
lotushouding 97.4 97.0 243 346 
lotussen 93.3 93.9 236 326 
louche 94.2 90.7 237 307 
lounge 96.8 97.7 265 316 
loungen 82.6 91.1 224 365 
loungeset 82.5 89.3 270 306 
loupe 78.9 78.3 224 276 
louter 96.1 96.8 246 294 
louteren 86.3 91.5 231 321 
loutering 80.2 87.9 261 297 
louw 26.9 43.9 219 289 
louwen 25.6 25.2 215 297 
louwmaand 26.4 44.1 269 294 
lovegame 75.3 77.8 277 327 
lovehandles 68.6 78.5 265 289 
loven 96.7 97.7 255 321 
lovend 97.0 98.4 246 322 
lover 84.0 89.9 270 302 
loverboy 97.2 98.3 266 309 
lovertje 84.7 87.8 234 277 
loyaal 98.8 99.4 261 333 
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loyalist 90.4 94.6 253 333 
loyaliteit 94.0 99.0 246 314 
loyauteit 60.6 3.6 211 310 
lozen 97.5 99.0 257 319 
lozing 94.6 98.2 236 296 
lp 80.0 87.7 274 341 
lpg 79.8 86.5 240 303 
lsd 78.3 78.6 247 310 
lts 6.5 53.3 224 293 
lubben 20.2 30.4 236 289 
lubberen 35.4 82.7 251 329 
lubberig 43.3 79.4 284 281 
lubriek 31.7 15.8 37 35 
lucht 99.1 99.7 245 302 
luchtaanval 98.8 99.4 269 346 
luchtafweer 98.8 97.2 263 341 
luchtalarm 97.4 100.0 246 313 
luchtballon 99.2 100.0 249 305 
luchtbed 97.6 99.0 262 323 
luchtbel 99.6 100.0 244 330 
luchtbrug 92.6 95.6 256 284 
luchtcel 75.7 76.9 256 324 
luchtdicht 97.6 99.6 261 274 
luchtdoop 96.3 81.9 257 331 
luchtdruk 100.0 100.0 230 314 
luchten 100.0 100.0 245 279 
luchter 90.8 78.6 262 329 
luchtfoto 99.1 99.7 229 325 
luchtgat 94.9 93.7 268 318 
luchtgitaar 94.3 100.0 37 35 
luchthartig 83.1 95.5 256 331 
luchthaven 99.2 99.3 252 314 
luchtig 99.6 100.0 249 327 
luchtje 99.2 99.6 251 279 
luchtkasteel 99.2 99.7 266 311 
luchtkoker 98.8 97.7 262 321 
luchtlaag 96.5 98.7 211 318 
luchtledig 96.7 94.6 252 314 
luchtledige 96.9 95.5 234 301 
luchtmacht 100.0 99.7 249 305 
luchtmachtbasis 99.1 98.4 240 322 
luchtmatras 99.1 97.5 247 335 
luchtnet 71.5 74.4 214 317 
luchtpijp 100.0 100.0 266 309 
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luchtpost 97.5 100.0 254 308 
luchtruim 99.6 99.0 282 314 
luchtschip 100.0 97.2 35 37 
luchtstroom 99.5 98.2 230 297 
luchtvaart 99.2 100.0 259 304 
luchtvaartuig 94.1 94.5 250 343 
luchtververser 94.8 98.0 262 321 
luchtvervuiling 99.6 99.7 283 338 
luchtvracht 94.2 95.9 255 334 
luchtwacht 86.6 79.7 259 321 
luchtweg 96.0 98.7 262 324 
luchtwegen 100.0 99.7 255 305 
luchtzak 98.1 96.8 224 332 
lucide 90.0 76.3 275 311 
luciditeit 80.8 76.0 268 307 
lucifer 98.8 100.0 262 344 
lucratief 97.4 99.0 241 330 
lucullisch 3.2 13.6 25 39 
ludiek 97.5 94.8 255 303 
lues 1.4 9.1 238 329 
luguber 92.9 95.1 236 303 
lui 99.6 100.0 237 289 
luiaard 100.0 100.0 225 301 
luiaardij 45.6 16.9 234 357 
luibak 38.8 37.5 265 340 
luibakken 49.9 42.9 229 304 
luid 99.6 99.0 263 312 
luide 82.7 87.2 237 304 
luiden 98.3 99.7 247 346 
luidens 73.2 48.7 291 345 
luidheid 72.2 76.7 276 325 
luidkeels 98.5 99.6 214 296 
luidop 98.7 60.7 235 319 
luidruchtig 99.2 100.0 249 312 
luidspreker 99.1 99.3 244 322 
luie 97.8 98.1 288 326 
luien 38.6 50.0 211 297 
luier 99.1 97.7 242 321 
luieren 98.3 100.0 248 325 
luierik 96.4 84.6 234 336 
luieriken 89.7 70.8 246 317 
luifel 96.9 98.4 274 321 
luiheid 99.6 100.0 240 277 
luiigheid 57.5 86.1 260 310 
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luik 99.2 99.4 249 360 
luiken 95.4 99.3 254 315 
luikgat 56.6 57.5 228 334 
luilak 99.5 99.1 233 335 
luilakken 96.7 99.3 255 309 
luim 61.0 69.0 240 306 
luimen 59.5 65.0 239 277 
luimig 49.7 48.8 249 327 
luipaard 99.6 98.2 266 288 
luis 97.7 98.7 277 319 
luiskop 67.5 68.1 240 290 
luister 99.5 100.0 231 319 
luisteraar 98.2 99.4 231 326 
luisteren 100.0 99.4 245 345 
luistergeld 93.8 100.0 34 32 
luisterrijk 86.8 87.8 256 344 
luisterspel 98.8 98.5 269 358 
luistervink 98.8 96.7 259 315 
luistervinken 99.2 96.4 259 321 
luiszak 57.9 63.3 210 336 
luit 80.8 85.3 236 307 
luitenant 98.4 99.0 258 327 
luitist 54.6 53.2 234 324 
luitjes 82.9 97.5 252 380 
luiwagen 32.0 69.2 226 297 
luiwammes 90.2 97.9 225 356 
luizen 98.1 99.0 226 319 
luizenei 84.8 87.6 264 289 
luizenleven 91.3 97.4 255 325 
luizig 88.0 88.5 219 365 
lukken 99.1 99.7 244 312 
lukraak 97.4 97.0 239 313 
lul 97.6 100.0 268 318 
lulhannes 60.6 93.5 246 322 
lulkoek 94.3 97.6 258 311 
lulleman 63.6 43.4 249 303 
lullen 96.9 99.4 268 330 
lullepot 41.1 47.7 259 302 
lulletje 90.8 97.0 229 319 
lullig 96.4 100.0 236 319 
lullo 14.5 80.8 261 334 
lumbaal 68.5 65.7 267 307 
lumbago 93.9 33.4 258 316 
lumbecken 8.3 8.7 264 332 
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lumen 54.6 63.3 239 281 
luminal 36.0 42.8 265 289 
luminescentie 67.5 71.5 230 336 
lumineus 96.4 95.7 266 297 
lummel 95.2 98.9 261 291 
lummelen 93.3 98.7 269 336 
lummelig 86.8 92.7 255 316 
lumpsum 15.8 50.3 265 343 
lunair 63.2 55.9 246 320 
lunapark 98.8 77.7 256 331 
lunch 98.3 99.3 251 294 
lunchbox 97.3 99.7 231 363 
lunchen 98.4 98.3 258 310 
lunchpauze 99.1 99.6 244 287 
lunchroom 93.3 99.4 267 338 
lunchtijd 98.4 99.3 269 319 
lunchuur 88.7 90.9 242 324 
lunet 42.6 63.6 231 321 
luns 10.9 16.6 241 332 
lunzen 9.4 7.2 194 279 
lupine 58.7 77.0 265 316 
lupus 76.7 64.9 258 339 
lurken 86.4 94.2 248 325 
lurven 79.6 87.5 263 345 
lus 97.5 99.4 251 344 
lussen 96.0 99.0 265 316 
lust 100.0 99.6 235 289 
lusteloos 98.4 99.4 257 327 
lusten 100.0 99.0 244 309 
luster 86.7 46.9 284 311 
lusthof 87.2 86.6 255 307 
lustig 98.7 96.9 240 306 
lustmoord 93.1 93.1 273 335 
lustoord 88.3 94.1 243 305 
lustre 27.1 20.9 218 286 
lustrum 82.1 96.0 259 316 
lutheraan 84.2 84.1 260 330 
luthers 63.3 82.6 221 315 
lutje 28.2 47.8 211 260 
luttel 77.0 81.5 256 313 
luur 63.9 53.4 251 303 
luw 89.8 86.8 258 336 
luwen 86.9 82.2 241 332 
luwte 91.2 96.0 264 319 
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lux 52.3 62.5 258 314 
luxaflex 75.2 97.9 250 356 
luxe 100.0 99.3 260 317 
luxehuis 92.3 73.3 231 363 
luxehut 95.3 76.6 244 329 
luxeleven 98.9 90.8 284 299 
luxueus 96.2 96.6 222 310 
luzerne 63.5 43.0 248 327 
lyceum 97.1 97.6 219 352 
lychee 85.6 90.4 249 360 
lycopeen 53.6 42.6 245 321 
lycra 84.7 86.4 255 326 
lymf 86.2 82.7 222 310 
lymfatisch 65.4 73.3 268 307 
lymfe 89.2 94.2 274 307 
lymfeklier 93.4 97.4 32 40 
lymfevaten 95.2 89.5 22 50 
lymfklier 57.4 72.8 247 310 
lymfocyt 70.8 63.5 245 326 
lymfvat 47.1 54.4 233 261 
lynchen 94.6 94.2 254 307 
lynchpartij 88.0 92.1 264 373 
lynchwet 60.9 63.4 261 302 
lynx 95.5 96.6 256 344 
lynxoog 63.8 54.7 227 314 
lyrics 93.0 86.7 45 103 
lyricus 94.6 83.1 272 299 
lyriek 94.8 83.3 243 327 
lyrisch 97.1 98.8 257 344 
lyrisme 79.8 58.6 224 310 
lysine 60.0 46.6 255 292 
lysol 46.0 65.4 238 341 
ma 94.7 98.1 258 330 
maag 99.6 99.4 266 340 
maagd 99.5 99.3 220 308 
maagdeke 40.4 24.2 240 322 
maagdelijk 98.0 99.4 266 340 
maagdelijkheid 98.8 98.2 257 286 
maagdenpalm 82.7 81.3 267 338 
maagdenvlies 96.9 98.7 302 315 
maagholte 96.9 96.8 239 298 
maagkramp 98.3 99.4 251 325 
maagpijn 99.5 100.0 221 317 
maagsap 97.6 97.5 267 338 
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maagsonde 93.9 93.9 258 330 
maagwand 97.1 98.7 254 324 
maagzout 93.6 81.4 263 312 
maagzuur 100.0 99.6 230 287 
maagzweer 99.6 98.7 251 329 
maaidorser 86.3 74.5 245 310 
maaien 97.8 100.0 234 317 
maaier 97.8 99.0 244 307 
maailand 72.3 74.9 232 306 
maaimachine 85.7 93.7 257 319 
maaisel 87.9 78.5 269 313 
maaitijd 82.8 80.4 245 333 
maaiveld 92.6 97.6 257 345 
maakbaar 87.2 95.4 263 323 
maakkans 31.1 50.9 220 283 
maakloon 52.9 61.8 246 320 
maaksel 79.1 91.9 227 310 
maakster 88.5 93.0 284 299 
maakwerk 42.7 76.8 259 304 
maakwijze 63.5 83.4 248 330 
maal 98.8 99.7 266 336 
maalderij 87.6 71.8 238 328 
maalsel 73.6 77.4 263 312 
maalstroom 85.2 91.2 227 310 
maaltand 87.9 61.9 217 312 
maalteken 94.1 86.3 248 330 
maaltijd 100.0 99.4 244 329 
maaltje 72.3 95.5 255 303 
maan 99.1 99.4 223 338 
maand 100.0 99.3 229 317 
maandag 100.0 99.6 258 298 
maandags 67.1 80.4 275 311 
maandagse 81.0 78.5 266 308 
maandblad 99.6 99.7 245 326 
maandelijks 99.6 99.3 263 323 
maandenlang 96.4 98.2 234 357 
maandloon 99.5 99.3 228 305 
maandsom 90.7 82.2 227 337 
maandstonden 98.0 81.7 267 340 
maandverband 99.2 99.0 262 323 
maangod 89.2 86.0 243 346 
maankop 47.2 37.9 249 307 
maanlicht 99.6 99.7 235 354 
maanloos 74.2 77.1 241 308 
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maanman 53.6 75.5 227 309 
maanraket 87.9 89.4 235 309 
maantje 95.5 95.5 260 330 
maantop 54.9 45.3 252 300 
maanvis 81.2 95.8 257 322 
maanzaad 95.1 99.1 257 334 
maanziek 56.1 69.5 24 38 
maanziekte 79.0 80.2 241 325 
maar 98.7 99.4 240 340 
maarschalk 95.9 93.8 259 320 
maart 100.0 100.0 263 344 
maarte 9.3 1.6 253 293 
maarts 54.5 60.3 266 305 
maas 89.0 96.6 268 310 
maasbal 18.5 29.7 252 292 
maaswol 39.3 41.7 229 325 
maat 99.0 99.1 219 336 
maatbeker 99.2 99.7 251 344 
maatdop 89.7 96.9 277 336 
maatgevend 96.4 99.1 231 340 
maatglas 96.6 95.5 245 331 
maatje 98.8 99.3 268 318 
maatkan 82.5 92.2 241 297 
maatkleding 94.3 99.4 240 329 
maatlat 52.6 63.7 231 319 
maatloos 87.9 88.7 253 290 
maatpak 98.7 99.3 250 323 
maatregel 99.6 100.0 268 333 
maats 69.1 62.7 276 330 
maatschap 69.7 97.5 254 331 
maatschappelijk 99.6 99.4 240 341 
maatschappij 100.0 100.0 264 289 
maatsoort 89.8 93.8 237 304 
maatstaf 97.3 96.5 233 334 
maatstok 96.9 98.6 235 309 
maatvast 92.5 90.7 252 329 
maatvis 39.6 44.3 251 306 
maatwerk 100.0 99.3 259 310 
macaber 90.9 90.8 242 320 
macadam 88.8 42.3 262 321 
macaroni 97.0 97.8 247 288 
mach 42.6 45.3 284 310 
machete 90.4 78.9 242 349 
machiavellisme 77.6 75.5 258 301 
640 
 
machinaal 97.8 96.7 236 319 
machine 99.6 99.7 243 347 
machinegeweer 98.0 99.3 264 319 
machinekamer 98.7 99.3 239 313 
machinerie 93.2 90.5 265 343 
machinist 99.6 99.7 243 313 
machismo 52.6 59.0 242 290 
macho 97.3 98.7 235 320 
macht 99.6 99.7 240 316 
machteloos 98.4 99.1 265 343 
machthebber 96.6 98.8 247 346 
machtig 99.1 99.7 237 334 
machtigen 96.3 99.7 254 307 
machtiging 94.7 99.3 258 311 
machtsgeil 98.8 91.6 261 315 
machtsgreep 100.0 99.7 218 319 
machtsvertoon 97.5 99.7 254 307 
machtswellust 94.6 93.8 253 290 
machtswil 90.5 84.5 254 320 
maçonniek 42.5 26.9 249 324 
macramé 90.3 82.6 249 303 
macro 97.7 95.6 232 309 
macrobiotisch 96.3 96.6 256 314 
macrofaag 44.9 39.2 214 296 
macrofauna 86.5 79.5 39 36 
macron 50.5 54.9 34 42 
macula 26.5 30.8 275 283 
madam 88.6 93.4 230 287 
madame 85.7 90.5 272 299 
madammen 95.1 78.9 237 300 
made 80.4 86.6 220 329 
madelief 95.6 99.0 265 322 
madeliefje 98.9 100.0 291 345 
madera 54.4 46.9 268 307 
madonna 90.4 90.3 253 315 
madras 47.2 69.0 249 350 
madrassa 17.6 19.3 267 334 
madrigaal 53.1 40.2 258 310 
madrigal 23.0 24.4 212 302 
maestoso 20.4 16.0 267 307 
maestro 95.1 95.7 236 317 
maf 99.2 100.0 250 331 
maffen 87.5 98.7 269 313 
maffer 74.3 79.7 250 343 
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maffia 98.8 98.2 257 344 
maffiabaas 96.9 99.4 238 341 
maffialid 95.8 95.2 248 327 
maffioos 85.0 84.4 218 338 
maffioso 91.8 90.0 256 284 
mafkees 98.2 99.6 236 300 
mafketel 91.2 99.4 227 341 
mafkikker 88.3 76.6 27 45 
magazijn 98.8 99.0 259 320 
magazijnier 98.7 24.4 235 319 
magazine 98.7 98.0 237 312 
magenta 87.6 83.2 237 301 
mager 100.0 99.4 255 326 
magere 98.5 99.3 284 299 
magerheid 83.9 85.0 262 323 
magerte 68.1 72.5 274 321 
magertjes 97.9 99.3 251 317 
maggi 22.0 79.6 255 305 
magie 99.1 99.3 231 309 
magiër 95.4 96.4 250 321 
magisch 99.0 99.7 221 317 
magister 71.4 86.0 276 278 
magistraal 95.5 97.9 232 302 
magistraat 98.7 93.3 240 329 
magistratuur 95.4 85.6 252 321 
magma 87.3 90.1 281 318 
magnaat 93.3 91.5 269 308 
magneet 99.0 99.7 216 313 
magnesia 55.7 64.8 283 338 
magnesium 99.2 98.9 257 286 
magneten 97.2 99.0 222 309 
magnetiet 38.3 39.5 261 315 
magnetisch 99.2 99.6 262 293 
magnetiseren 96.8 98.3 232 306 
magnetiseur 75.5 92.4 236 303 
magnetisme 98.6 97.8 233 287 
magnetron 98.9 99.7 279 308 
magnifiek 98.7 97.7 239 315 
magnitude 90.4 84.5 220 367 
magnolia 91.9 94.3 246 314 
magnum 97.2 94.2 266 309 
maharadja 73.5 81.8 246 318 
mahjong 63.1 88.0 245 333 
mahonie 85.8 96.0 267 340 
642 
 
mail 98.8 99.7 269 347 
mailadres 95.1 97.2 234 336 
mailbom 55.3 71.9 238 341 
mailbox 97.9 99.1 245 346 
mailen 99.6 98.7 252 321 
mailing 89.8 95.0 247 361 
maillot 91.2 94.1 240 341 
mailtje 95.1 98.1 257 283 
mainframe 88.9 88.1 237 300 
mainstream 93.0 92.8 255 305 
maintenee 16.9 40.9 233 287 
mais 82.7 94.5 237 285 
maïs 99.6 98.0 261 315 
maïsakker 96.2 97.7 247 327 
maïsbrood 99.6 99.4 247 326 
maïskip 91.5 94.4 249 303 
maïskoek 98.1 97.8 221 331 
maïskolf 99.6 99.0 275 311 
maïsland 81.7 89.8 218 319 
maïsmeel 95.7 95.8 222 324 
maïsolie 98.4 96.7 256 318 
maïsoogst 96.5 97.6 272 313 
maïspap 97.0 95.5 249 303 
maïsplant 97.8 98.3 240 316 
maïsteelt 98.6 96.7 221 323 
maïsveld 99.6 99.3 249 307 
maître 88.4 88.6 282 314 
maitresse 89.9 92.1 239 281 
maîtresse 96.2 96.0 252 292 
maizena 87.4 93.7 267 333 
maïzena 98.5 91.0 274 304 
majem 6.9 17.5 269 329 
majesteit 97.3 99.7 234 301 
majesteitelijk 77.4 75.2 28 34 
majestueus 92.8 91.2 247 335 
majeur 89.3 95.7 266 319 
majo 28.2 53.0 22 65 
majolica 15.3 33.4 235 335 
majoor 98.2 98.6 237 307 
major 78.9 75.7 269 294 
majoraan 31.1 70.1 252 306 
majoraat 39.5 33.7 249 316 
majordomus 40.2 35.3 264 332 
majorette 96.0 93.8 262 324 
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majoriteit 92.6 87.7 243 317 
majuskel 14.4 4.0 252 297 
mak 91.1 97.8 259 329 
makaak 70.3 76.8 234 317 
makaron 67.4 44.4 239 314 
makelaar 99.1 100.0 244 348 
makelarij 87.5 64.1 235 334 
makelen 24.9 24.8 269 294 
makelij 89.8 82.0 258 299 
maken 99.6 99.7 266 340 
maker 97.7 99.3 269 294 
makerij 69.7 77.2 250 300 
make-up 99.6 99.3 242 314 
makheid 86.7 87.6 230 314 
maki 61.9 63.4 265 316 
makke 52.8 83.6 214 296 
makkelijk 98.0 98.7 260 321 
makken 35.4 84.5 251 279 
makker 98.7 99.3 237 304 
makkie 90.5 98.1 245 326 
makreel 98.8 98.3 257 303 
makron 47.2 45.8 277 305 
makroon 20.8 73.8 242 322 
mal 93.1 99.3 258 314 
malachiet 60.7 56.8 260 307 
malafide 90.0 95.1 232 322 
malaga 59.6 73.2 245 314 
malaise 91.4 93.6 268 347 
malaria 98.7 99.0 247 314 
malchance 76.0 29.2 263 330 
malcontent 84.2 51.9 227 337 
maledictie 72.3 52.9 19 38 
malen 95.7 98.9 245 286 
maler 75.1 82.8 262 319 
malerij 71.2 72.8 256 314 
malheid 76.3 87.9 244 322 
malheur 80.3 70.5 241 293 
malicieus 72.5 71.8 241 325 
malie 51.0 66.8 264 327 
maliebaan 13.7 69.1 211 310 
maliën 74.9 73.2 231 326 
maliënkolder 89.1 91.1 241 308 
malieveld 32.6 93.4 261 336 
maligne 46.0 44.5 234 317 
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maling 96.6 99.1 218 338 
malkaar 16.2 12.0 284 281 
malkander 32.1 40.2 251 294 
mall 35.2 39.0 255 321 
mallejan 60.6 70.2 243 328 
mallemoer 69.6 95.1 239 277 
mallemolen 84.3 92.6 242 343 
mallen 78.2 92.7 251 303 
mallepraat 70.7 76.9 269 319 
maller 49.6 82.0 259 321 
malloot 91.7 99.0 241 321 
mallotig 68.4 92.9 250 343 
malm 20.8 19.1 254 315 
mals 98.7 99.7 239 302 
malsheid 95.7 96.0 242 265 
malt 83.7 92.5 252 294 
malta 79.9 84.9 246 293 
maltbier 86.8 97.4 231 321 
maltentig 8.3 4.7 257 327 
maltose 70.4 61.1 249 303 
maltraiteren 66.5 47.4 22 50 
malus 71.7 64.7 242 313 
maluwe 11.5 5.5 239 283 
malve 12.5 21.3 249 321 
malversatie 63.8 80.2 247 313 
malvezij 3.6 4.6 249 308 
mam 86.6 97.7 244 317 
mama 98.8 99.7 258 352 
mamma 45.6 89.0 242 307 
mammen 31.4 21.4 244 268 
mammie 85.0 91.2 210 336 
mammoet 93.4 97.4 257 330 
mammografie 96.0 93.4 266 319 
mammogram 81.3 83.3 236 327 
mammon 18.1 35.7 239 321 
mampier 1.3 0.0 210 287 
mampieren 6.4 0.0 27 34 
mams 87.6 92.4 263 359 
man 100.0 99.0 285 325 
manachtig 77.6 74.2 244 331 
management 96.5 99.0 239 306 
managen 80.3 92.4 256 345 
manager 96.8 98.7 230 326 
manbaar 25.3 27.3 269 346 
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manche 75.0 63.8 244 329 
manchet 91.3 95.1 242 344 
manchetknoop 92.4 98.4 277 319 
manco 43.5 83.6 259 321 
mand 98.8 100.0 257 331 
mandaat 96.4 94.3 265 316 
mandag 27.6 35.8 250 323 
mandala 64.9 69.2 231 321 
mandarijn 98.3 96.6 249 306 
mandataris 87.1 27.9 244 352 
mandateren 90.2 71.3 258 319 
mande 15.5 18.5 233 253 
mandekker 54.5 54.9 252 306 
mandekking 84.0 89.6 250 272 
mandibel 17.8 4.6 32 32 
mandiën 7.6 19.0 245 321 
mandoer 30.1 33.0 244 316 
mandoline 96.4 96.0 233 287 
mandril 64.3 72.0 248 312 
manege 84.9 96.9 265 338 
manen 96.1 99.3 268 323 
maner 13.2 13.3 274 341 
maneschijn 91.2 98.2 238 344 
manga 80.0 71.7 232 309 
mangaan 76.8 75.1 240 313 
mangat 68.2 68.5 232 341 
mangel 75.0 93.3 240 313 
mangelen 74.7 88.5 241 321 
mango 98.4 99.0 265 330 
mangoest 74.1 64.7 264 373 
mangrove 86.4 93.2 264 309 
manhaftig 78.4 84.3 239 281 
maniak 99.1 98.9 237 289 
maniakaal 91.8 76.2 244 309 
manicure 99.2 98.0 255 316 
manicuren 91.0 96.2 268 330 
manie 88.2 88.7 285 325 
manier 99.3 99.4 285 325 
manieren 99.1 99.7 231 363 
maniërisme 64.5 49.1 267 327 
maniërist 52.7 45.9 229 317 
maniertje 93.4 98.5 256 344 
manifest 97.8 98.0 239 313 
manifestatie 97.7 97.2 277 305 
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manifesteren 98.8 99.4 262 329 
manilla 60.2 56.8 254 307 
manillen 74.9 19.1 260 311 
maning 69.5 68.5 269 347 
maniok 86.4 25.8 255 302 
manipel 20.5 16.4 270 306 
manipulatie 98.3 98.9 247 288 
manipulatief 96.6 97.1 276 325 
manipulator 98.8 97.2 265 337 
manipuleerbaar 98.1 96.5 270 297 
manipuleren 98.8 99.0 254 307 
manisch 95.7 96.0 246 317 
manisme 59.1 51.1 234 357 
manjaar 47.8 64.5 264 305 
mank 97.7 98.9 276 278 
mankement 95.8 98.0 251 317 
manken 96.5 60.8 244 330 
mankepoot 95.9 97.9 256 355 
mankeren 95.0 97.4 231 326 
mankracht 99.1 99.3 244 316 
manlief 98.8 97.4 263 283 
manlijk 32.6 50.8 236 259 
manmoedig 85.3 90.3 243 327 
manna 62.3 66.5 257 286 
manneke 93.1 92.9 230 297 
manneken 76.8 58.9 272 307 
mannelijk 99.6 100.0 245 310 
mannen 100.0 99.4 260 366 
mannengek 96.7 96.3 252 314 
mannenwereld 98.5 99.0 214 312 
mannenwerk 98.6 99.1 233 335 
mannequin 96.9 96.1 241 325 
mannetje 99.6 99.3 245 314 
mannin 4.2 13.0 266 340 
manoeuvre 93.7 98.3 302 315 
manoeuvreren 91.6 88.9 263 323 
manometer 82.3 81.1 261 307 
manou 19.1 24.7 203 295 
mans 85.4 95.9 224 336 
mansarde 70.7 27.7 269 313 
manschap 93.9 96.2 243 305 
manschappen 97.8 98.0 241 310 
mansdik 46.4 61.5 224 317 
manshoog 79.7 92.1 249 360 
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manslag 67.2 62.6 241 332 
mansoor 71.5 76.1 244 352 
mantel 100.0 99.4 238 329 
manteljas 83.1 77.9 286 315 
mantelpak 98.7 99.3 237 312 
manteltje 98.0 98.7 268 328 
mantelzorg 94.7 98.6 238 296 
mantiek 19.3 18.8 236 319 
mantilla 49.0 43.8 256 279 
mantisse 32.6 22.7 264 328 
mantra 90.8 91.9 263 300 
manuaal 26.6 45.3 264 327 
manueel 99.6 96.5 252 359 
manufacturen 74.7 81.1 233 351 
manuscript 97.9 98.4 245 326 
manuur 53.2 66.0 245 353 
manvolk 78.9 83.6 250 320 
manwijf 93.2 99.0 246 304 
manziek 82.3 64.0 267 292 
maoïsme 75.2 87.4 259 310 
maoïst 76.2 83.1 257 331 
map 100.0 98.7 230 330 
maquette 96.8 94.4 265 301 
maquillage 93.4 56.9 238 344 
maquis 57.6 47.4 248 306 
maraan 20.9 12.7 262 323 
maraboe 71.7 65.9 260 330 
maraskijn 27.1 15.8 244 315 
marasquin 35.9 48.6 284 299 
marathon 98.3 99.7 250 317 
marbriet 16.1 6.5 241 321 
marchanderen 84.1 89.2 265 340 
marcheren 98.4 99.3 265 298 
marconist 80.0 79.4 247 306 
mare 51.6 66.4 239 329 
marechaussee 64.4 94.6 254 312 
maren 50.4 71.6 244 352 
maretak 98.2 93.4 229 317 
margarine 99.1 98.7 244 312 
margay 4.7 0.7 274 338 
marge 96.9 98.0 269 319 
marginaal 97.6 95.3 265 316 
marginalisatie 94.5 87.5 248 286 
marginaliteit 97.1 92.2 220 352 
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margriet 97.4 98.7 245 333 
mariaal 28.4 18.6 250 317 
marien 36.3 33.3 266 336 
marifoon 29.1 62.1 251 325 
marihuana 94.9 97.1 267 293 
marimba 51.2 61.4 235 289 
marinade 96.7 98.5 252 359 
marine 98.0 99.7 264 332 
marinebasis 97.3 97.5 232 341 
marineren 100.0 99.3 236 319 
marineschip 97.4 98.5 241 344 
marinier 95.8 99.7 276 314 
marionet 98.1 98.3 284 311 
maritiem 97.3 93.6 230 314 
marjolein 93.3 90.8 235 343 
mark 80.2 87.5 277 336 
markant 94.3 96.2 259 331 
marker 87.4 95.5 260 330 
markeren 97.9 99.1 255 334 
markering 98.7 98.7 237 323 
marketeer 89.6 88.7 263 316 
marketen 36.7 55.8 236 317 
marketing 96.8 99.6 228 285 
markies 92.6 91.6 272 299 
markiezin 79.2 78.9 243 339 
markizaat 34.6 38.5 256 339 
markt 99.6 100.0 270 297 
marktdag 98.3 98.7 254 324 
markten 98.8 100.0 257 303 
marktkramer 98.1 80.5 272 286 
marktleider 99.6 99.6 257 283 
marktplein 99.6 99.7 288 326 
marktpositie 98.8 99.3 265 301 
marktstad 76.9 83.9 237 320 
marlen 4.7 2.7 221 291 
marlijn 45.7 47.1 258 336 
marlpriem 6.2 6.5 276 314 
marlsteek 3.2 4.6 25 32 
marmelade 96.6 97.9 250 305 
marmer 99.2 99.1 274 338 
marmeren 90.9 95.1 277 319 
marmiet 71.2 59.0 252 359 
marmoleum 33.9 87.4 250 300 
marmot 98.8 98.4 264 319 
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marode 25.9 16.8 226 315 
marodeur 10.1 6.2 254 331 
marokijn 15.9 18.0 268 299 
maroniet 35.7 27.1 257 319 
marot 18.3 19.2 277 327 
marqué 53.3 64.0 223 266 
marquise 74.7 72.3 237 289 
marren 14.5 13.8 250 321 
marron 38.2 37.9 240 317 
marrons 45.0 45.2 247 346 
mars 99.2 99.7 252 314 
marsala 54.5 51.0 273 335 
marsen 75.1 86.7 254 293 
marsepein 97.5 97.3 253 313 
marskramer 52.2 96.9 242 310 
marsmannetje 98.7 99.3 246 317 
marsorder 59.5 67.8 270 304 
marstempo 86.0 91.7 240 331 
marteko 10.6 0.0 226 281 
martelaar 98.7 99.6 237 285 
martelarij 93.4 89.0 270 345 
martelen 99.2 99.3 252 306 
martelgang 92.1 97.6 241 310 
martelhok 86.4 95.4 255 318 
marteling 99.6 99.3 238 315 
martelkamer 97.8 99.7 242 310 
marter 89.1 87.5 251 294 
martiaal 69.8 63.7 258 319 
martini 93.5 95.5 290 282 
marxisme 91.2 92.6 252 328 
marxist 91.2 90.3 227 337 
marxistisch 90.7 92.4 226 319 
masala 50.6 54.3 264 341 
mascara 98.0 99.3 266 288 
mascarpone 95.5 94.4 211 318 
mascotte 97.4 99.7 241 321 
masculien 64.4 80.3 260 321 
masker 99.2 99.6 261 294 
maskerade 90.7 94.3 238 314 
maskeren 98.1 97.3 272 310 
masochisme 92.7 89.9 246 313 
masochist 88.7 85.4 260 317 
masochistisch 89.6 91.1 274 342 
massa 99.2 100.0 250 272 
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massaal 98.2 99.0 238 315 
massacre 71.8 60.1 254 301 
massacreren 87.2 43.3 239 314 
massage 99.6 99.7 249 327 
massagraf 99.1 97.2 247 306 
massamedia 96.8 98.9 264 373 
massamens 70.1 70.4 243 331 
massamoord 98.6 100.0 220 367 
masseren 99.6 99.2 238 373 
masseur 96.9 98.6 238 373 
masseuse 94.4 97.4 243 327 
massief 99.1 99.0 224 310 
massificatie 63.2 54.7 229 302 
mast 99.1 98.9 243 289 
mastaba 25.5 7.0 260 317 
mastbos 40.6 47.8 211 268 
mastectomie 62.5 57.4 272 289 
mastel 31.2 13.3 263 312 
masteluin 13.2 5.0 222 318 
masten 93.9 95.5 275 283 
master 95.8 96.2 251 329 
masterclass 90.5 98.7 265 316 
mastgat 69.9 75.5 231 322 
mastiek 69.7 68.7 233 309 
mastieken 66.5 58.5 248 332 
mastiff 32.4 55.6 268 299 
mastitis 43.3 37.1 256 313 
mastodont 95.7 74.7 244 287 
masttop 87.4 84.5 251 319 
masturbatie 97.5 99.0 255 312 
masturberen 99.1 97.7 245 326 
mat 100.0 99.3 262 323 
matador 87.1 84.5 252 326 
mataglap 0.0 10.3 269 358 
match 98.1 95.0 223 338 
matchbal 94.0 82.7 262 329 
matchen 97.0 97.1 244 287 
matchpunt 93.1 81.4 245 350 
mate 93.6 96.5 264 302 
maté 38.7 59.6 261 302 
mateloos 95.7 97.7 271 324 
matelot 30.3 25.4 210 336 
maten 98.7 98.9 251 279 
mater 68.2 63.7 242 313 
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materiaal 99.6 99.7 244 315 
materialisme 100.0 99.3 218 319 
materialist 96.6 97.9 250 356 
materialistisch 98.7 98.6 241 308 
materie 98.8 98.0 270 314 
materieel 99.2 98.6 262 293 
materniteit 95.7 75.9 269 323 
matgeel 84.4 88.0 250 317 
matglas 86.6 96.3 227 314 
matglazen 68.6 84.4 241 297 
matheid 90.6 95.0 246 293 
mathematicus 94.6 92.5 235 335 
mathematisch 96.5 92.5 272 310 
mathesis 24.0 31.6 255 317 
matie 9.8 15.5 210 254 
matig 100.0 100.0 228 334 
matigen 97.6 98.8 266 340 
matigheid 97.0 98.0 249 319 
matiging 88.9 95.4 274 321 
matigjes 39.3 74.0 248 332 
matinee 86.1 92.9 258 311 
matineus 59.1 72.0 270 297 
matje 99.5 99.4 221 331 
matrak 89.4 5.8 267 334 
matras 99.6 99.3 248 286 
matriarch 82.2 81.2 249 352 
matriarchaal 79.7 73.5 269 346 
matriarchaat 69.2 73.1 253 333 
matrijs 81.2 83.5 257 331 
matrikel 21.3 12.9 254 309 
matrimoniaal 78.9 61.5 254 331 
matrimonium 63.7 63.2 29 40 
matrix 95.0 97.2 255 334 
matrone 63.8 61.9 259 304 
matroos 100.0 100.0 260 317 
matse 35.0 63.3 246 313 
matsen 57.6 98.0 231 363 
matten 97.6 98.8 267 340 
mattentaart 95.7 15.2 247 335 
matter 33.2 43.7 246 318 
matting 18.7 31.0 215 316 
maturiteit 95.6 65.8 241 308 
matuur 88.9 38.3 257 319 
matverf 64.4 78.0 254 301 
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matwerk 40.3 61.3 231 340 
mauser 21.2 21.2 247 294 
mausoleum 91.5 91.4 249 319 
mauve 85.1 68.0 240 322 
mauwen 48.0 86.0 251 294 
mavo 49.9 99.0 252 314 
maxi 93.8 93.0 256 302 
maxima 92.0 92.2 250 298 
maximaal 100.0 100.0 227 318 
maxime 49.7 58.3 245 333 
maximeren 51.8 79.0 260 331 
maximum 99.2 99.7 248 351 
maxwell 44.4 40.4 227 318 
mayo 71.6 88.9 248 351 
mayonaise 96.1 97.7 215 316 
mazelen 97.6 98.7 262 319 
mazen 96.5 93.4 244 287 
mazout 93.5 15.1 226 341 
mazurka 36.7 45.9 261 331 
mazzel 94.3 98.9 258 290 
mazzelaar 79.6 98.9 263 283 
mazzelen 70.4 85.3 263 301 
mbo 28.7 97.9 270 297 
me 95.8 95.5 249 327 
meander 79.3 88.3 239 315 
meanderen 75.1 82.9 266 308 
meao 0.0 64.9 220 279 
mecanicien 91.5 72.0 248 286 
meccano 82.2 71.6 255 337 
mecenaat 70.3 53.8 269 346 
mecenas 76.5 56.2 224 332 
mechanica 98.0 97.0 259 316 
mechanicus 95.1 96.9 236 303 
mechaniek 93.3 97.0 235 319 
mechanisatie 91.4 94.8 246 322 
mechanisch 99.1 99.6 239 283 
mechaniseren 96.3 96.6 256 345 
mechanisme 99.6 98.4 242 322 
meconium 44.3 45.1 274 303 
medaille 98.6 98.8 219 347 
medaillist 72.0 69.3 229 360 
medaillon 96.7 97.5 258 332 
mede 97.8 99.0 239 325 
medeburger 98.7 99.4 252 380 
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mededeelzaam 74.8 87.7 246 307 
mededelen 95.7 98.7 221 321 
mededeling 100.0 100.0 242 314 
mededinger 91.8 93.9 243 347 
mededogen 94.7 98.5 256 284 
medeklinker 99.6 99.0 269 311 
medeleven 99.1 99.1 223 338 
medelevend 96.7 96.4 190 324 
medelid 94.3 98.1 275 283 
medelijden 99.6 100.0 253 312 
medemens 98.8 99.7 274 321 
medeplichtig 99.6 99.7 246 342 
medestander 96.3 99.6 259 299 
medestudent 97.2 98.5 229 360 
medewerker 100.0 97.8 240 290 
medewerking 99.6 99.6 260 296 
medewerkster 100.0 99.6 241 297 
medeweten 96.2 96.5 248 330 
media 99.1 100.0 234 301 
mediaal 82.3 76.1 273 335 
mediaan 98.4 86.1 270 302 
mediageil 95.8 96.2 253 333 
mediageniek 88.4 94.4 208 318 
mediahype 96.5 97.0 240 277 
medialand 93.7 95.1 251 319 
mediamiek 25.8 49.5 237 300 
mediapark 91.8 99.7 257 322 
mediateur 60.2 54.0 238 341 
mediatheek 96.7 98.0 256 313 
mediatiek 83.6 63.9 250 321 
mediatiseren 89.5 44.8 251 324 
mediator 84.3 96.4 221 323 
mediawet 96.1 99.3 242 313 
medicaliseren 84.0 82.8 256 313 
medicament 95.7 92.4 242 320 
medicamenteus 57.7 63.6 274 341 
medicatie 99.6 98.9 246 287 
medici 97.5 97.3 255 313 
medicijn 98.2 99.7 235 304 
medicijnen 97.9 99.4 256 341 
medicijnman 94.9 98.8 247 346 
medicinaal 93.2 97.4 262 288 
medicus 96.9 98.7 237 334 
mediene 10.3 15.9 243 339 
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mediëren 72.5 63.3 249 307 
mediëvist 55.5 46.2 277 327 
medina 74.5 64.9 239 315 
medio 82.4 96.1 275 300 
mediocre 44.9 36.0 260 296 
mediocriteit 65.2 46.2 230 307 
medisch 99.5 100.0 219 365 
meditatie 98.6 99.7 228 355 
mediteren 98.8 99.7 263 325 
mediterraan 94.2 95.3 218 338 
medium 98.7 98.5 239 277 
medley 84.7 84.5 248 327 
medoc 52.3 47.7 236 338 
medusa 91.0 89.7 221 317 
mee 98.8 99.7 258 319 
meebakken 87.4 96.3 242 310 
meebidden 90.9 85.9 243 321 
meebieden 92.8 98.0 218 319 
meeblazen 90.8 93.7 251 317 
meebouwen 92.1 97.9 226 297 
meebrengen 100.0 99.0 236 307 
meebuigen 93.8 99.4 256 324 
meed 40.6 51.4 234 301 
meedeinen 84.9 93.6 265 329 
meedelen 96.6 97.0 245 350 
meedenken 99.3 99.0 288 326 
meedenker 92.8 99.4 234 324 
meedingen 94.7 97.0 256 318 
meedoen 100.0 99.6 262 261 
meedogend 88.5 90.5 247 322 
meedogenloos 97.1 99.0 254 322 
meedraaien 99.2 99.7 259 316 
meedragen 98.8 100.0 262 324 
mee-eten 89.7 92.3 267 301 
mee-eter 93.0 95.6 239 313 
meegaan 99.2 98.7 260 317 
meegaand 99.1 97.0 224 317 
meegeteld 98.7 99.0 246 314 
meegeven 97.7 99.4 232 334 
meegevoel 65.3 63.4 285 325 
meehelpen 97.6 97.4 222 284 
meehollen 93.2 98.7 216 313 
meehuilen 95.2 93.8 263 341 
meekijken 99.6 100.0 239 325 
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meekoken 90.3 95.3 218 338 
meekomen 98.2 99.3 289 314 
meekrap 14.5 29.5 256 345 
meekrijgen 95.2 97.9 239 306 
meekunnen 91.2 89.2 216 313 
meel 99.2 99.3 255 313 
meeladen 69.2 83.9 212 282 
meelbal 75.0 95.5 244 329 
meeldauw 65.3 80.6 249 341 
meeldraad 95.0 94.8 274 303 
meeleven 96.5 98.7 242 321 
meelevend 99.6 100.0 244 330 
meelezen 99.6 98.2 247 292 
meelezer 94.0 98.5 261 359 
meeliften 91.0 98.4 257 327 
meeligger 54.4 55.4 238 328 
meelij 63.2 76.4 260 317 
meelijden 75.5 81.3 258 316 
meelokken 96.4 95.8 265 329 
meelopen 99.2 99.6 278 278 
meeloper 99.6 98.7 254 333 
meeloten 60.9 93.5 234 324 
meelpap 85.5 91.0 261 315 
meeltor 63.6 74.9 240 335 
meeluisteren 97.8 99.3 239 298 
meelworm 91.7 98.7 241 321 
meelzak 96.3 95.3 255 292 
meemaken 99.1 99.4 227 341 
meemoeder 44.6 21.1 270 320 
meenemen 98.7 99.6 240 293 
meent 81.8 94.1 255 320 
meeouder 55.2 25.9 261 307 
meepakken 95.5 97.9 236 300 
meepikken 97.5 99.4 254 331 
meepit 13.3 8.3 215 279 
meepraten 98.8 99.3 262 321 
meeprater 95.1 99.4 238 329 
meer 100.0 99.2 251 279 
meeraal 50.0 47.9 223 287 
meerdaags 97.4 99.0 241 301 
meerdelig 93.8 96.2 239 277 
meerder 61.5 67.6 235 331 
meerdere 99.6 99.7 247 312 
meerderen 88.6 95.3 249 312 
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meerderheid 99.6 99.3 236 317 
meerderjarig 98.8 99.7 262 329 
meerderwaardig 80.2 77.6 260 310 
meerduidig 91.2 92.2 262 322 
meereizen 96.3 99.4 286 331 
meerekenen 97.0 97.4 244 329 
meerekken 81.5 90.6 245 315 
meerheid 52.8 46.4 243 328 
meerijden 100.0 99.3 229 304 
meerijder 95.4 98.4 228 334 
meerjarig 74.4 93.9 267 292 
meerkamp 84.1 91.1 251 342 
meerkat 91.3 86.5 265 289 
meerkeuze 98.3 99.4 244 330 
meerkeuzevraag 97.3 97.9 230 307 
meerkoet 75.5 96.1 254 324 
meerkol 36.9 30.1 247 333 
meerledig 87.6 90.5 238 344 
meerling 93.7 96.2 266 305 
meermaals 99.5 99.3 227 310 
meermalen 60.5 90.5 261 288 
meerman 80.1 66.6 227 337 
meermin 93.7 91.7 249 305 
meeroken 96.2 98.1 222 324 
meerpaal 83.0 87.2 223 338 
meerprijs 93.6 97.0 265 316 
meers 36.0 16.8 263 339 
meertalig 99.6 99.0 250 329 
meertje 98.2 99.3 240 313 
meertouw 75.6 61.5 229 325 
meerval 90.6 98.3 247 306 
meervoud 98.8 100.0 262 320 
meervoudig 99.1 99.7 244 308 
meerwaarde 100.0 99.3 275 300 
mees 96.3 96.5 254 333 
meeslepen 99.2 99.0 254 324 
meeslepend 99.2 99.7 250 323 
meesleuren 98.3 99.3 249 312 
meesmuilen 70.0 74.8 228 305 
meesmuilend 73.7 74.9 24 42 
meespelen 99.1 99.4 233 335 
meespeler 89.1 94.1 250 320 
meest 97.8 99.3 244 309 
meestal 99.6 98.7 250 323 
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meestentijds 60.1 80.9 29 44 
meester 99.6 100.0 272 286 
meesterbrein 98.3 99.4 249 327 
meesteres 95.1 98.7 277 319 
meestergast 94.3 68.5 242 321 
meesterlijk 99.2 99.4 271 337 
meesterwerk 98.7 100.0 239 306 
meesterzet 97.7 98.6 226 297 
meestoof 14.6 24.1 275 294 
meesturen 94.8 99.1 244 348 
meet 98.3 93.7 245 301 
meetbaar 99.1 99.3 235 319 
meetcel 75.4 60.7 261 359 
meetdag 59.0 78.1 236 283 
meetellen 97.7 99.6 228 285 
meeting 98.1 94.2 284 311 
meetkunde 100.0 100.0 283 338 
meetkundig 100.0 99.3 258 298 
meetlat 99.2 99.7 262 344 
meetnet 61.4 59.0 267 334 
meetorsen 84.9 85.5 244 333 
meetpunt 98.0 99.3 261 302 
meetronen 77.3 69.9 264 332 
meetwagen 76.2 87.9 252 321 
meeuw 99.6 99.7 269 313 
meeuwtje 94.7 99.0 258 311 
meevader 32.9 19.7 215 316 
meevallen 99.1 99.3 236 303 
meevaller 98.3 100.0 252 314 
meevaren 99.2 98.7 258 319 
meevat 19.9 17.0 205 199 
meevechten 96.8 96.0 260 342 
meeverdiener 88.9 83.2 57 94 
meevieren 97.2 96.9 227 310 
meevoelen 96.9 98.8 238 341 
meevoeren 99.1 97.8 242 340 
meevragen 96.4 96.2 233 335 
meewaaien 86.8 96.6 239 314 
meewarig 86.0 86.5 248 327 
meewegen 59.8 96.0 270 316 
meewerken 99.2 99.0 267 301 
meewerkend 96.8 99.0 264 306 
meewillen 82.9 69.4 240 303 
meewind 63.5 66.3 265 340 
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meezeilen 90.2 96.6 214 312 
meezenden 89.3 95.8 237 301 
meezeulen 94.5 96.8 249 327 
meezingen 99.2 99.3 275 311 
meezinger 97.4 97.6 247 312 
meezitten 96.3 98.1 286 331 
mega 97.0 99.1 247 333 
megabit 78.5 82.5 259 330 
megabyte 95.8 97.6 225 301 
megadeal 87.9 92.7 261 331 
megafoon 99.6 99.1 257 344 
megahertz 92.6 88.8 242 349 
megahit 94.5 93.7 249 319 
megaliet 76.0 63.3 224 336 
megalomaan 91.2 80.3 215 316 
megalomanie 90.3 84.6 281 342 
megaohm 43.8 37.1 268 318 
megasucces 89.6 92.4 264 289 
megaton 85.8 76.5 267 327 
megawatt 94.2 94.3 236 296 
megohm 4.3 0.0 253 314 
mehari 25.9 21.1 257 327 
mei 99.2 99.0 270 302 
meiavond 81.3 83.3 264 341 
meibock 4.2 40.3 245 314 
meiboom 96.0 90.1 237 307 
meiboter 43.8 56.3 238 296 
meid 99.1 98.7 228 324 
meidag 85.0 84.1 246 318 
meidans 78.9 79.5 240 277 
meidoorn 95.0 94.3 276 278 
meidoren 57.6 36.0 231 301 
meien 27.2 26.6 240 291 
meier 53.0 79.5 244 329 
meieren 39.4 63.7 243 331 
meierij 27.3 65.1 239 302 
meifeest 93.7 92.7 266 288 
meikaas 45.5 62.9 255 292 
meikers 38.5 50.4 243 331 
meikever 99.1 92.7 240 303 
meiklokje 98.2 75.8 235 274 
meiklokjes 97.9 81.6 250 321 
meiknol 47.2 57.9 255 325 
meikrans 85.5 77.8 240 322 
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meiler 2.9 3.6 258 310 
meimaand 89.2 93.8 273 325 
meinacht 35.3 40.2 265 343 
meinedig 56.2 48.3 245 350 
meinedige 52.4 52.4 250 356 
meineed 88.1 92.9 238 341 
meinummer 65.6 79.7 254 301 
meiregen 69.5 81.8 252 300 
meisje 99.5 99.7 221 315 
meisjesnaam 99.6 99.7 247 319 
meiske 69.2 91.8 243 346 
meistreel 16.1 8.8 242 344 
meitak 81.0 71.0 244 309 
meiveld 72.3 57.8 262 319 
meivis 63.1 32.2 265 301 
meivuur 66.4 70.4 257 316 
meiwijn 49.4 57.5 233 287 
meizoentje 54.5 54.9 252 292 
mejuffrouw 87.5 94.2 245 326 
mekaar 92.1 70.5 227 318 
mekka 95.8 91.4 251 319 
mekken 36.4 39.0 263 316 
mekkeren 97.8 99.4 235 334 
melaats 97.2 93.6 227 314 
melaatse 95.5 89.2 255 312 
melamine 84.3 83.4 254 298 
melancholie 94.3 97.0 222 318 
melancholiek 91.8 96.6 258 314 
melancholisch 97.3 96.4 274 319 
melange 84.7 97.7 227 318 
melanine 89.6 88.2 264 303 
melanisme 62.5 54.8 261 331 
melanoom 90.3 91.7 227 341 
melasse 49.2 68.5 265 337 
melatonine 82.7 93.5 268 310 
meldactie 80.0 85.2 237 334 
meldcode 86.6 96.4 236 319 
melde 47.1 58.7 223 324 
melden 100.0 99.7 245 301 
melder 80.0 90.5 237 289 
melding 100.0 99.7 265 340 
meldkamer 96.1 99.3 243 305 
meldlijn 90.7 97.0 226 315 
meldpost 98.1 98.4 273 335 
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meldpunt 99.2 100.0 249 305 
meldster 83.3 86.7 264 341 
meldtekst 86.1 89.1 235 318 
mêlee 46.7 63.0 227 341 
melen 48.2 31.3 244 256 
mêleren 32.3 70.4 241 295 
melig 98.3 99.3 241 311 
meligheid 92.6 96.9 270 306 
meliniet 22.6 19.2 249 319 
melis 21.2 34.7 243 327 
melisse 66.9 72.4 226 297 
melk 99.2 99.4 273 343 
melkboer 99.0 99.7 213 325 
melkbus 98.0 99.1 265 337 
melken 99.2 99.4 253 333 
melker 92.4 95.6 264 290 
melkerij 97.6 93.0 259 329 
melkfles 99.6 99.7 250 320 
melkgebit 93.1 99.3 261 294 
melkkan 99.2 98.8 250 339 
melkkar 97.7 97.8 276 330 
melkkoe 98.8 99.0 260 321 
melkman 92.4 98.0 262 321 
melkmuil 93.9 86.6 223 338 
melkpak 84.3 99.7 262 323 
melkpap 92.8 92.5 219 336 
melkplas 83.6 87.9 276 278 
melkpoeder 100.0 99.7 232 322 
melkpot 95.3 85.3 266 308 
melkput 74.1 88.1 236 326 
melksap 69.4 83.3 279 308 
melkstal 87.4 95.9 233 336 
melktand 99.2 99.7 270 320 
melkte 55.4 52.1 217 290 
melkuur 40.2 45.5 236 317 
melkvee 98.2 98.6 236 303 
melkvet 95.7 97.0 247 312 
melkweg 100.0 99.7 246 322 
melkwegstelsel 98.4 98.0 270 316 
melkwei 76.8 73.9 286 331 
melkwit 91.9 94.5 220 308 
melkwol 52.3 38.7 258 290 
melkzuur 100.0 99.7 231 340 
melodie 99.1 100.0 234 323 
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melodieus 96.6 99.0 249 327 
melodisch 92.5 93.5 254 307 
melodrama 94.7 96.1 260 322 
melodramatisch 97.3 95.8 269 325 
meloen 100.0 98.9 235 289 
melomaan 84.5 76.4 285 325 
melomanie 90.9 82.0 243 328 
meltdown 76.6 83.0 270 304 
meluw 1.5 0.4 234 314 
mem 38.5 66.4 255 307 
membraan 96.4 94.0 265 316 
memel 38.5 9.3 207 290 
memento 76.9 71.4 232 306 
memmen 81.1 78.5 262 323 
memo 100.0 99.0 245 315 
memoires 96.9 96.2 237 307 
memorabel 98.0 98.7 268 330 
memorabilia 81.2 75.5 263 283 
memorandum 88.3 85.9 233 351 
memoreren 55.2 97.1 242 290 
memoriaal 86.4 83.1 240 317 
memorie 93.2 95.1 263 300 
memoriseren 97.8 93.0 237 314 
men 97.3 95.8 237 301 
menage 79.1 72.4 252 332 
menageren 64.0 57.0 222 318 
menagerie 82.2 82.2 260 331 
menarche 30.6 38.2 261 334 
mendelen 26.2 26.7 234 277 
mendeliaans 66.6 37.9 233 334 
meneer 97.4 99.7 246 346 
meneertje 99.1 98.7 240 317 
menen 96.5 99.0 244 308 
menens 96.4 88.5 260 275 
meneren 60.7 66.5 273 343 
mengbaar 98.5 97.2 273 335 
mengbak 97.4 97.8 244 333 
mengbeker 97.6 97.7 264 319 
mengelen 76.5 70.9 233 351 
mengeling 100.0 97.7 289 314 
mengelmoes 98.2 99.7 230 337 
mengen 100.0 99.7 260 331 
menger 85.5 83.1 210 336 
menging 89.7 92.7 255 318 
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mengkleur 95.5 98.1 236 327 
mengkom 96.7 96.3 259 316 
mengkoren 73.8 77.3 261 334 
mengkraan 96.9 94.2 241 308 
mengras 41.1 44.9 277 319 
mengsel 99.1 100.0 228 339 
mengtaal 89.0 90.9 269 336 
mengtafel 97.3 96.9 238 341 
mengvat 96.2 96.3 219 365 
mengvoer 89.3 96.8 255 325 
mengvorm 98.4 99.7 264 309 
menhir 82.8 64.8 239 281 
menie 30.9 68.1 250 356 
meniën 20.7 45.8 235 309 
menig 98.7 96.7 252 321 
menige 91.7 93.4 240 335 
menigeen 74.9 93.4 273 335 
menigerlei 90.2 63.7 43 29 
menigte 98.7 99.4 239 335 
menigvoud 74.9 62.9 264 295 
menigvuldig 87.9 62.4 26 42 
menigwerf 31.0 26.0 247 333 
mening 100.0 99.4 244 328 
meningitis 91.1 84.6 237 300 
meningsverschil 98.6 99.7 220 308 
meniscus 89.5 93.2 221 323 
menist 16.5 26.5 261 288 
mennen 82.0 89.2 240 303 
menner 77.2 82.0 222 310 
mennoniet 42.8 56.9 230 330 
menopauze 98.6 95.3 229 360 
menora 38.0 47.1 246 346 
mens 99.6 99.7 260 311 
mensa 69.5 76.2 238 341 
mensaap 98.2 99.4 232 334 
mensachtig 97.0 97.7 278 278 
mensbeeld 91.9 96.9 273 335 
mensdom 87.0 78.3 242 344 
menselijk 99.2 98.4 249 319 
menselijkerwijs 88.9 94.6 228 334 
menselijkheid 99.6 99.4 269 329 
mensen 100.0 99.4 252 359 
mensenbloed 99.1 99.6 236 283 
menseneter 97.8 99.0 244 320 
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mensenhandel 99.6 100.0 266 309 
mensenhater 100.0 96.8 32 33 
mensenkennis 99.6 99.3 242 307 
mensenleven 100.0 98.6 229 304 
mensenoffer 96.4 97.4 263 323 
mensenras 96.1 96.5 273 335 
mensenschuw 99.6 98.6 254 301 
mensenvlees 100.0 98.7 241 330 
mensenvlo 73.5 77.7 258 298 
mensenzee 95.2 84.1 263 325 
mensheid 99.1 99.4 244 331 
menskunde 86.0 92.0 263 316 
menslievend 97.7 98.3 231 363 
menstruatie 99.2 98.6 270 306 
menstrueren 98.6 99.0 231 319 
mensuraal 53.3 31.6 257 303 
mensuur 47.6 48.5 247 288 
mensvisie 69.4 76.5 244 309 
menswaardig 98.7 98.8 238 341 
mentaal 99.3 99.3 288 302 
mentaliteit 99.6 99.0 255 303 
menthol 92.5 97.2 240 340 
mentor 98.7 99.7 239 321 
mentoraat 69.2 81.3 270 304 
mentoruur 40.2 78.1 257 303 
mentrix 27.7 81.7 246 317 
menu 98.4 99.7 261 333 
menuet 68.3 69.7 276 278 
menukaart 99.2 99.3 255 309 
mep 100.0 99.6 259 296 
meppen 100.0 99.7 261 333 
mepper 93.2 93.1 263 366 
meranti 58.3 54.9 240 313 
merbau 21.4 35.7 265 316 
mercantiel 62.7 53.4 243 321 
mercator 93.7 76.3 267 333 
merchandising 91.7 90.2 253 333 
merci 89.2 90.3 273 335 
merel 99.6 99.0 244 307 
meren 97.1 98.2 253 299 
merendeel 97.1 98.3 255 313 
merendeels 95.7 97.7 269 319 
merengue 88.4 86.3 254 315 
merg 98.7 98.1 250 339 
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mergel 81.4 89.7 249 307 
mergelen 67.2 64.3 260 310 
mergpijp 97.8 99.4 236 332 
meridiaan 96.0 90.1 236 318 
meringue 89.5 83.8 241 344 
meristeem 12.4 14.6 238 349 
merite 63.0 57.3 239 281 
merites 58.2 68.8 242 314 
meritocratie 70.0 51.6 235 320 
merk 100.0 98.9 244 287 
merkbaar 100.0 98.2 252 359 
merkel 31.4 24.7 250 320 
merkelijk 87.3 40.8 240 331 
merken 99.2 99.7 251 343 
merkenwet 70.7 87.8 244 329 
merker 61.4 62.6 221 315 
merkimago 82.0 78.6 251 315 
merkje 88.4 97.9 291 345 
merklap 35.2 64.1 268 299 
merknaam 99.2 99.7 258 311 
merkteken 100.0 98.2 243 346 
merktrouw 76.1 85.6 255 292 
merkwaardig 99.2 99.7 255 302 
merode 69.9 23.7 28 40 
meroniem 23.5 21.6 260 310 
merrie 97.5 96.7 253 289 
mes 99.6 99.4 273 325 
mescal 23.7 32.1 222 310 
mescaline 62.1 61.9 261 334 
meshouder 95.6 95.8 265 298 
mesjogge 64.2 92.6 247 326 
mesjokke 46.5 87.3 254 331 
mesoderm 50.9 46.4 240 322 
mesolithisch 64.1 63.1 261 359 
meson 6.3 14.5 254 330 
mesosfeer 76.7 56.5 266 288 
mespunt 98.7 98.3 241 311 
mess 51.1 41.9 239 306 
messchede 86.5 80.5 249 307 
messcherp 94.4 99.7 225 356 
messen 99.2 99.3 261 294 
messenset 97.1 98.1 258 327 
messiaans 83.6 68.3 238 315 
messias 94.9 92.8 270 306 
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messing 72.7 92.5 262 321 
messingen 49.9 61.7 227 327 
messlijper 93.6 91.2 263 312 
messnede 95.3 96.3 267 340 
messnee 70.7 74.3 241 344 
messteek 98.7 99.0 234 323 
mest 99.6 99.7 283 338 
mestbank 94.6 90.8 235 309 
mesten 96.5 98.6 211 310 
mester 50.1 40.3 230 321 
mesterij 84.1 90.0 252 326 
mesthoop 99.6 99.1 250 339 
mesties 24.1 23.2 258 336 
mesting 48.3 43.9 226 274 
mestkar 98.7 98.2 243 347 
mestkoe 84.4 92.4 264 289 
mestnorm 79.3 82.5 229 319 
mestput 96.6 96.0 249 291 
meststof 98.8 97.1 261 294 
mesttor 58.8 70.2 230 307 
mestvaalt 53.9 63.4 226 319 
mestvee 88.1 92.9 247 313 
mestvork 95.7 98.3 269 311 
mestwet 61.6 70.8 241 321 
met 98.4 98.6 266 305 
metaal 99.1 99.3 232 306 
metabolisch 96.0 95.9 234 258 
metabolisme 98.3 95.3 253 313 
metadata 73.2 74.9 236 327 
metafoor 99.6 98.4 255 337 
metafora 59.0 58.3 218 338 
metaforisch 96.7 97.5 255 292 
metafysica 93.3 92.3 220 367 
metafysisch 93.0 86.9 270 306 
metalband 86.0 80.2 271 324 
metalen 99.6 99.3 261 288 
metalig 71.6 85.3 263 300 
metallic 79.5 92.9 247 313 
metalliek 64.4 59.2 225 356 
metallurg 45.6 42.4 261 331 
metamorf 64.6 58.6 259 295 
metamorfose 98.3 99.4 248 325 
metastase 77.4 75.3 256 324 
metataal 66.0 55.0 229 360 
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metathese 63.1 51.4 274 303 
meteen 98.8 99.3 265 316 
meten 100.0 99.7 247 335 
meteoor 98.7 96.3 242 314 
meteoriet 100.0 99.0 262 323 
meteorologie 94.8 95.2 261 307 
meteorologisch 100.0 92.5 28 42 
meteoroloog 96.0 96.4 239 321 
meter 99.5 100.0 226 297 
meterkast 94.7 100.0 256 324 
metersdik 87.9 87.8 243 328 
metgezel 94.8 98.6 265 301 
methaan 93.1 91.6 230 326 
methadon 89.8 92.3 238 341 
methanol 97.1 97.4 253 324 
methode 99.1 99.3 244 312 
methoden 92.8 96.0 247 313 
methodes 98.5 98.3 217 312 
methodiek 97.9 98.0 247 319 
methodisch 95.1 98.6 277 305 
methodist 97.0 94.9 242 307 
methodologie 92.9 86.5 266 319 
methyl 88.0 88.2 246 313 
meticuleus 47.4 33.5 32 38 
metier 74.4 70.2 222 318 
meting 95.4 97.2 229 302 
metonymia 30.4 37.4 260 321 
metonymie 53.2 38.8 243 313 
metrage 42.5 53.9 249 347 
metriek 86.6 90.5 251 342 
metrisch 89.6 93.8 242 320 
metro 98.2 99.3 236 300 
metrolijn 96.4 99.3 261 297 
metronet 73.0 73.8 230 326 
metronoom 97.5 95.2 211 310 
metropolis 96.8 96.7 265 289 
metropool 100.0 98.6 244 307 
metrostation 99.2 99.7 268 330 
metrostel 95.3 92.0 266 340 
metrum 67.7 78.1 274 341 
metselaar 98.8 98.9 266 293 
metselen 95.1 99.6 256 284 
metsen 89.0 14.6 248 286 
metser 96.0 21.8 261 334 
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metten 70.6 61.0 272 289 
metterdaad 68.0 84.3 283 336 
mettertijd 90.7 90.9 249 302 
metworst 23.8 87.4 261 333 
meubel 99.6 100.0 265 338 
meubelen 96.9 96.4 238 319 
meubels 99.5 98.9 230 291 
meubilair 98.7 96.4 238 296 
meubileren 90.2 97.7 258 327 
meug 75.0 82.6 244 309 
meuk 14.0 86.7 241 308 
meuken 7.0 38.7 258 340 
meun 4.3 7.6 242 320 
meuren 30.7 89.4 249 327 
meute 93.1 97.8 275 341 
mevrouw 100.0 99.6 265 298 
mevrouwen 89.6 85.9 242 320 
mezelf 99.5 98.7 219 336 
mezzanine 85.5 45.0 29 44 
mezzo 74.7 80.4 245 333 
mezzosopraan 87.4 88.0 251 315 
mi 74.9 51.6 277 337 
miasma 16.4 20.6 214 317 
miasme 31.9 24.4 249 302 
miauw 94.5 97.5 230 291 
miauwen 98.3 98.7 252 328 
mica 58.3 53.1 270 314 
micro 100.0 99.7 223 324 
microbe 98.3 85.5 242 320 
microchip 97.9 98.4 253 326 
microfiche 93.7 80.3 269 294 
microfilm 95.7 98.0 270 316 
microfoon 99.1 99.7 231 363 
microgolf 97.9 97.8 246 293 
microgolfoven 96.7 89.7 255 317 
micron 73.8 77.4 277 336 
microscoop 100.0 99.4 261 336 
microscopisch 98.4 99.3 261 291 
microwave 87.6 88.2 230 330 
mictie 14.1 21.1 49 36 
midasoren 49.5 54.7 246 293 
middag 99.2 99.0 250 323 
middagdutje 99.1 98.7 244 331 
middageten 97.7 97.8 233 331 
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middagmaal 100.0 99.4 242 340 
middagpauze 100.0 99.7 256 331 
middaguur 98.5 99.0 214 317 
middagzon 99.6 99.4 256 324 
middel 100.0 100.0 238 314 
middelaar 47.6 74.4 263 316 
middelbaar 99.2 99.7 273 343 
middeleeuwen 97.7 100.0 230 326 
middeleeuws 98.9 100.0 281 342 
middelen 97.5 99.0 257 303 
middelgroot 99.2 99.7 257 327 
middeling 51.3 82.6 270 297 
middellijn 97.5 96.9 250 339 
middelmaat 99.2 98.7 259 316 
middelmatig 98.7 99.3 243 317 
middelmoot 64.0 66.8 225 301 
middelpunt 100.0 99.7 269 308 
middels 93.8 98.3 256 318 
middelste 95.8 98.9 276 278 
middelvinger 95.0 99.4 274 338 
midden 99.6 99.7 240 306 
middenas 93.1 94.0 244 316 
middendoor 96.3 89.4 253 289 
middenin 96.6 96.0 247 314 
middenkader 95.6 96.9 263 343 
middenklasse 97.8 99.1 242 344 
middenmoot 92.1 96.7 240 316 
middenoor 91.7 89.0 228 305 
middenpad 97.1 97.3 254 312 
middenrif 98.2 99.7 228 355 
middenschip 90.8 93.4 274 303 
middenschool 94.6 83.3 273 335 
middenstand 100.0 99.4 247 327 
middenstuk 100.0 100.0 260 366 
middenveld 99.2 99.7 249 352 
middenvelder 98.5 99.7 210 336 
middenweg 99.5 98.7 222 318 
middernacht 99.2 99.0 251 303 
midhalf 22.4 40.8 259 329 
midi 69.6 81.8 246 307 
midvoor 65.7 84.0 261 336 
midweek 94.4 98.3 227 318 
midweeks 90.0 92.4 253 290 
midwinter 74.2 94.2 265 327 
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midzomer 93.5 99.4 242 344 
midzwaard 17.6 40.0 262 344 
mie 68.5 93.5 251 324 
miegelen 13.4 27.9 226 270 
miepen 27.4 88.3 248 351 
miepje 37.8 80.6 22 65 
mier 100.0 99.7 277 326 
mieren 99.6 99.4 261 331 
mierenei 83.0 85.1 285 325 
miereneter 97.6 98.7 216 313 
mierenhoop 96.8 99.3 266 308 
mierenneuker 95.1 98.3 279 308 
mierenzuur 91.0 90.2 246 342 
mierik 58.6 67.3 239 325 
mierzoet 89.5 96.8 221 331 
mies 35.1 69.3 245 329 
miesgasser 2.0 21.6 29 47 
miesmuizen 29.8 70.8 30 36 
mieter 49.2 77.9 228 334 
mieteren 43.0 86.8 255 334 
mieters 81.0 98.0 255 318 
mietje 97.5 98.3 255 302 
miezel 45.7 27.7 252 332 
miezeren 92.0 96.5 236 303 
miezerig 96.7 98.2 259 295 
migraine 97.4 98.4 239 329 
migrant 98.7 99.0 245 331 
migratie 98.8 98.1 266 336 
migreren 96.9 95.7 241 297 
mihoen 48.0 90.6 249 292 
mihrab 17.1 6.0 264 319 
mij 98.3 99.7 254 315 
mijden 97.0 96.6 244 308 
mijl 97.8 99.7 237 347 
mijlenver 98.3 97.9 252 297 
mijlpaal 98.1 99.3 277 319 
mijmeraar 93.7 91.0 252 294 
mijmeren 95.2 95.1 242 320 
mijmerij 73.5 74.9 270 306 
mijmering 93.2 90.6 262 324 
mijn 99.6 100.0 257 331 
mijnbouw 98.6 97.0 225 356 
mijne 78.0 86.5 273 335 
mijnen 97.4 96.7 244 348 
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mijnenjager 94.7 97.3 258 316 
mijnentweegs 82.0 77.4 35 42 
mijnentwege 81.9 62.6 29 31 
mijnenveger 97.9 99.7 252 306 
mijnenveld 98.3 99.4 252 326 
mijner 73.7 75.4 260 317 
mijnerzijds 74.6 92.6 236 283 
mijngas 82.0 78.7 251 306 
mijnheer 98.2 99.7 296 306 
mijnheren 78.9 76.3 260 311 
mijnramp 94.6 85.0 215 316 
mijns 65.9 77.9 238 319 
mijnschacht 92.9 90.1 267 307 
mijnwerker 99.6 99.3 236 303 
mijt 94.6 98.9 236 300 
mijten 81.7 87.9 264 305 
mijter 92.6 98.5 242 344 
mijtertje 80.4 96.0 226 341 
mijzelf 97.0 98.0 245 321 
mik 85.1 92.6 275 341 
mikado 94.4 97.7 263 359 
mikken 98.6 98.9 224 289 
mikmak 79.1 94.1 242 322 
mikpunt 99.2 99.7 249 319 
mikwe 0.0 3.1 229 302 
mild 99.1 99.1 233 334 
milddadig 30.0 23.1 215 316 
milde 90.4 94.5 220 308 
milderen 89.0 31.1 268 330 
mildheid 97.7 97.7 270 318 
milicien 60.7 21.7 265 316 
milieu 98.2 98.7 231 321 
milieueis 69.8 85.9 216 291 
milieus 66.4 80.4 210 285 
milieutop 95.2 95.8 242 322 
milieuvriendelijk 99.1 98.6 245 310 
milieuwet 98.6 99.3 225 310 
militair 99.6 97.9 261 294 
militant 97.5 92.3 255 314 
militante 96.3 89.9 288 302 
militarisme 93.5 90.1 211 318 
military 56.5 66.8 283 336 
militie 96.3 89.8 286 331 
miljard 99.2 99.3 255 317 
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miljardair 98.5 98.8 275 341 
miljoen 98.6 100.0 226 297 
miljonair 96.6 97.0 249 319 
milkshake 99.6 98.7 250 323 
mille 48.0 58.1 253 289 
millennium 93.4 97.3 254 308 
millibar 71.3 78.1 249 307 
milligram 96.1 94.5 244 309 
milliliter 96.1 93.6 269 294 
millimeter 98.4 96.1 269 294 
millimeteren 77.7 96.7 274 317 
millirem 33.9 20.3 250 317 
milliseconde 93.8 90.2 239 321 
millivolt 72.8 59.8 286 314 
milliwatt 79.0 71.4 251 317 
milt 95.8 97.1 277 327 
miltvuur 88.9 91.5 266 309 
mime 89.9 92.5 251 322 
mimen 54.0 71.4 247 327 
mimer 20.8 36.0 263 283 
mimesis 45.2 28.3 238 314 
mimespeler 96.4 98.1 234 324 
mimi 32.5 40.5 195 299 
mimicry 26.8 44.1 240 322 
mimicus 51.0 43.2 230 330 
mimiek 98.6 97.3 222 309 
mimisch 62.9 69.4 230 337 
mimiset 16.5 30.6 266 311 
mimograaf 46.4 48.7 208 267 
mimosa 82.7 83.0 244 329 
min 98.4 99.6 256 290 
minachten 97.4 97.7 240 322 
minachtend 98.2 99.1 237 334 
minachting 98.9 99.4 275 325 
minaret 92.5 91.4 267 307 
minarine 82.8 12.6 227 318 
minder 99.5 98.9 229 290 
mindere 98.7 97.7 240 277 
minderen 97.1 99.3 218 319 
minderheid 99.6 99.3 253 289 
mindering 89.7 97.0 277 319 
minderjarig 99.1 99.4 234 336 
mindervalide 97.8 97.5 281 342 
minderwaardig 99.6 99.7 242 328 
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minderwaardigheid 99.2 98.9 276 285 
mindfulness 83.7 81.2 245 314 
mineraal 100.0 98.4 239 335 
mineralisatie 95.5 88.8 258 310 
minestra 27.3 28.5 259 302 
minestrone 86.5 85.4 218 338 
mineur 97.8 97.5 240 331 
minheid 39.7 42.7 267 292 
mini 99.6 99.4 274 341 
miniaturist 92.2 85.0 27 28 
miniatuur 97.8 99.0 240 322 
minibar 99.2 97.5 266 293 
minibus 98.3 98.4 249 327 
minidisk 92.0 93.2 278 278 
miniem 98.6 91.2 229 360 
miniemen 94.0 40.2 265 322 
minigolf 99.6 98.4 244 329 
minima 92.1 93.4 252 321 
minimaal 98.6 99.4 228 334 
minimaliseren 99.2 98.7 262 319 
minimalisme 98.0 98.1 266 340 
minimalistisch 98.2 97.4 234 324 
minimum 99.3 99.3 281 318 
minimumloon 97.5 99.3 255 292 
minipil 87.1 86.4 245 286 
minirok 98.7 98.6 249 307 
miniseren 13.7 32.5 233 346 
miniserie 74.9 85.4 235 354 
miniset 90.9 95.5 254 307 
minister 100.0 99.6 250 272 
ministeriabel 31.4 46.5 238 315 
ministerie 99.2 99.0 276 325 
ministerieel 96.0 96.3 260 310 
minitop 85.0 82.4 238 341 
minivan 77.3 76.0 269 311 
minjan 4.4 8.3 228 334 
mink 33.0 51.2 256 313 
minkukel 39.0 94.0 252 300 
minnaar 97.7 99.0 230 321 
minnares 98.6 99.7 231 319 
minnarij 40.8 44.8 274 307 
minne 80.8 76.0 269 346 
minnedrank 69.8 68.8 261 307 
minnekozen 83.7 83.0 264 328 
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minnelijk 93.2 86.6 248 330 
minnen 86.2 93.1 252 380 
minnenijd 29.8 40.8 246 320 
minnepijn 81.4 51.6 17 37 
minnezanger 88.8 72.1 234 324 
minor 79.3 85.8 244 312 
minoriet 43.0 30.6 240 338 
minoriteit 83.7 74.4 259 316 
minpunt 98.7 98.7 250 329 
minst 98.7 99.0 241 321 
minste 99.2 99.4 273 335 
minstens 99.6 100.0 248 330 
minstreel 66.1 89.1 236 338 
minteken 97.3 95.6 230 336 
mintgroen 68.1 98.6 284 310 
minus 97.0 96.7 246 318 
minuscuul 97.6 96.5 263 359 
minuskel 23.1 22.0 223 324 
minuterie 55.6 21.1 263 323 
minutieus 91.5 83.0 224 310 
minuut 98.8 100.0 253 293 
minzaam 94.0 93.3 244 329 
minziek 45.3 48.1 254 308 
mioceen 54.8 50.0 270 316 
mirabel 76.1 72.0 255 316 
miraculeus 98.8 97.8 267 340 
miradj 6.0 2.6 234 323 
mirakel 98.6 98.1 223 338 
mirakels 98.1 98.2 272 286 
mirliton 10.9 2.4 260 330 
mirre 84.4 87.5 264 319 
mirt 22.7 11.1 241 290 
mirte 59.0 47.5 249 319 
mis 99.1 100.0 234 324 
misandrie 61.7 33.0 22 33 
misantroop 88.9 84.3 255 309 
misantropie 81.5 74.9 250 298 
misbaar 97.3 94.8 230 326 
misbak 53.0 51.3 215 279 
misbaksel 98.2 99.3 231 321 
misboek 75.8 61.3 231 321 
misbruik 99.2 99.0 256 324 
misbruiken 100.0 100.0 291 345 
misdaad 100.0 100.0 239 307 
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misdaadplek 91.3 94.7 255 317 
misdadig 99.6 99.2 278 278 
misdadiger 99.6 99.3 236 317 
misdeeld 93.4 90.3 255 326 
misdeelde 91.7 89.2 241 332 
misdienaar 98.3 99.0 255 305 
misdoen 92.8 79.0 248 351 
misdragen 97.8 99.7 244 316 
misdrijf 99.0 100.0 221 317 
misdruk 91.1 98.3 236 303 
miserabel 97.4 97.2 240 303 
misère 70.0 92.3 249 316 
miserere 17.8 35.5 283 336 
miserie 97.8 66.2 234 277 
misgaan 95.1 97.8 235 289 
misgeboorte 86.8 89.5 232 322 
misgunnen 87.1 97.6 229 304 
mishagen 75.3 68.6 213 325 
mishandelen 98.7 99.7 242 328 
mishandeling 98.2 99.1 240 341 
mishoord 49.7 26.5 247 335 
miskelk 58.0 43.5 263 341 
miskend 94.2 97.0 256 318 
miskennen 95.8 96.9 249 305 
miskleun 92.8 94.4 263 341 
miskomen 58.6 36.4 262 344 
miskoop 98.3 99.7 244 320 
miskopen 91.5 94.5 247 288 
miskraam 100.0 99.7 246 342 
misleiden 99.6 99.7 257 331 
misleidend 99.6 99.6 284 281 
misleiding 98.4 99.3 261 294 
mislopen 98.2 99.3 239 306 
mislukkeling 98.7 99.7 252 306 
mislukken 99.2 99.3 263 300 
mislukking 98.7 98.9 236 289 
mislukt 98.9 99.6 278 278 
mismaakt 98.3 99.7 252 306 
mismaken 82.7 87.6 274 322 
mismeesteren 89.6 20.3 222 284 
mismoedig 87.7 95.0 240 316 
misnoegd 95.6 59.5 285 325 
misnoegen 94.9 70.5 249 350 
misogaam 48.9 39.8 35 28 
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misogamie 46.5 40.8 246 320 
misogyn 42.2 35.5 222 318 
misogynie 55.1 38.8 286 315 
mispakken 95.2 82.1 243 347 
mispeer 21.2 35.9 270 304 
mispel 78.2 78.5 246 304 
mispelaar 67.6 52.3 257 344 
mispeuteren 98.8 35.4 260 311 
misplaatst 98.7 98.4 234 336 
misprijzen 98.2 96.6 240 307 
misprijzend 96.9 97.3 240 316 
mispunt 92.6 96.6 255 307 
misrekening 96.9 97.6 236 307 
miss 73.2 64.7 251 316 
missaal 55.9 41.7 258 316 
misschien 99.1 98.7 240 323 
misselijk 98.7 99.4 250 331 
missen 99.2 99.7 250 331 
misser 97.9 99.1 245 353 
missie 98.3 99.7 243 317 
missiepost 97.9 96.1 253 326 
missing 60.4 46.5 250 305 
missionair 83.9 95.7 262 344 
missionaris 97.9 97.3 254 308 
missive 24.3 36.8 228 355 
misslaan 83.2 84.9 238 349 
misslag 83.6 95.2 244 308 
misstaan 88.6 94.6 249 312 
misstand 56.1 95.0 254 315 
misstap 99.1 98.7 244 316 
mist 99.1 99.7 233 331 
mistasten 70.2 78.5 233 309 
mistbank 95.6 99.4 241 325 
mistel 40.2 39.3 236 300 
mistella 27.4 3.5 29 36 
mistellen 86.1 61.5 234 317 
misten 77.1 90.4 248 286 
mistflard 62.9 73.9 247 299 
misthoorn 95.5 97.4 233 287 
mistig 99.2 99.0 262 320 
mistletoe 64.5 79.5 252 328 
mistral 90.1 79.5 266 308 
mistred 14.1 7.0 207 275 
mistroostig 94.4 93.4 208 318 
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mistrouwig 48.2 34.9 246 317 
misval 89.6 59.1 262 324 
misvatting 98.4 98.1 263 330 
misverstand 99.2 99.3 263 323 
misvormd 98.7 98.1 252 332 
misvormen 98.8 98.7 256 318 
misvorming 98.7 96.8 238 296 
miswaak 18.9 13.9 266 308 
miswas 20.2 13.1 227 258 
miswijn 88.0 73.3 255 307 
miszeggen 78.3 69.0 247 299 
miszien 61.2 40.6 236 319 
mitaine 11.0 9.7 233 309 
mitella 43.9 96.1 242 299 
mitigatie 35.0 33.0 251 322 
mitigeren 33.1 36.4 255 318 
mitochondriën 73.7 82.0 32 35 
mitose 72.5 62.8 260 337 
mitraillette 92.0 22.1 224 289 
mitrailleur 94.6 93.2 255 325 
mits 96.1 99.0 246 313 
mitsdien 24.6 50.4 229 325 
mitsen 15.9 68.3 274 322 
mitsgaders 15.8 37.8 25 22 
mix 98.8 99.7 262 324 
mixage 53.1 54.8 267 338 
mixed 81.1 88.2 240 322 
mixen 98.8 97.4 265 329 
mixer 99.2 99.7 264 305 
mixtape 80.4 86.7 225 301 
mixture 58.0 68.5 243 328 
mixtuur 66.5 70.6 302 315 
mm 18.7 22.5 255 334 
m'n 83.7 92.4 220 277 
mnemotechnisch 45.1 22.1 255 346 
mobbing 64.0 25.5 260 342 
mobiel 100.0 100.0 252 321 
mobieltje 98.7 98.7 247 327 
mobilair 45.4 32.7 218 319 
mobile 75.4 78.5 240 303 
mobilhome 94.9 61.4 246 322 
mobilisatie 98.0 97.8 259 330 
mobiliseren 98.7 99.4 247 361 
mobiliteit 100.0 98.8 266 340 
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mobilofoon 81.3 82.2 220 308 
mocassin 86.8 76.4 248 312 
mocht 99.1 98.7 244 328 
modaal 93.6 97.7 231 321 
modaliteit 97.5 91.2 253 312 
modder 99.1 99.4 238 349 
modderaar 55.0 81.3 262 321 
modderbad 99.5 98.6 225 301 
moddercampagne 95.1 85.2 259 299 
modderen 86.1 97.6 258 352 
modderig 97.6 99.6 265 289 
modderpad 97.5 97.2 255 305 
modderpoel 98.8 99.7 258 311 
moddervet 93.6 99.4 264 328 
modderweg 94.8 95.9 222 309 
mode 98.7 99.3 237 289 
modebeeld 98.8 99.7 254 301 
modebewust 98.7 99.6 247 288 
modeblad 99.6 99.3 238 296 
modeduo 64.9 71.1 264 328 
modegek 97.3 98.0 230 321 
modegril 92.0 88.1 211 310 
modehuis 98.4 99.3 266 304 
modekreet 71.5 87.7 277 326 
model 99.2 100.0 256 284 
modelbouw 99.1 99.6 244 287 
modelleren 97.9 99.0 251 329 
modelwoning 98.8 98.7 254 330 
modem 97.6 97.7 263 316 
modepop 96.8 97.4 263 330 
moderatie 92.0 92.1 224 332 
moderato 79.2 73.9 243 327 
moderator 98.3 93.8 244 307 
modereren 91.6 77.7 226 297 
modern 100.0 98.5 242 344 
modernen 54.6 68.9 227 318 
moderniseren 98.0 98.5 265 340 
modernisering 98.7 99.0 240 321 
modernisme 96.5 98.0 243 313 
modernist 94.7 91.9 258 336 
modeshow 98.0 99.3 260 310 
modest 90.5 75.5 222 318 
modetrend 98.0 99.3 264 295 
modevak 91.4 96.9 268 310 
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modewereld 98.6 98.2 233 351 
modewoord 93.2 95.7 246 318 
modezaak 99.2 99.4 256 341 
modieus 96.5 99.3 268 310 
modieuze 96.2 96.5 219 365 
modificatie 97.0 98.4 277 319 
modificeren 92.0 98.7 250 332 
modinette 16.9 43.9 237 323 
modisch 63.2 78.1 246 293 
modiste 63.1 53.2 234 324 
modulair 97.8 96.6 244 309 
modulatie 95.3 97.6 249 306 
modulator 92.0 93.6 262 329 
module 98.2 99.4 235 354 
moduleren 98.2 98.5 230 287 
modulus 80.1 75.3 238 349 
modus 98.2 96.8 230 297 
moduul 56.6 74.1 269 329 
moe 99.2 100.0 264 321 
moed 98.4 98.9 264 289 
moede 50.1 79.8 234 323 
moedeloos 99.6 99.3 267 307 
moeder 99.2 98.8 265 343 
moederaap 88.4 94.5 236 326 
moedercel 97.7 97.0 230 314 
moederdag 99.6 98.6 259 295 
moederen 76.7 93.9 230 291 
moederkoe 54.4 72.2 256 284 
moederkoek 99.6 99.0 260 331 
moederlijk 97.1 98.1 256 327 
moederrol 95.4 97.0 231 321 
moeders 98.8 99.3 260 317 
moederschap 100.0 99.4 262 344 
moederschip 96.1 98.7 240 317 
moederschoot 91.8 94.3 270 314 
moedertaal 99.2 98.7 251 325 
moedertje 99.2 99.7 249 305 
moedervel 68.2 70.4 232 334 
moedervlek 100.0 99.7 255 321 
moedig 100.0 99.7 261 309 
moedigen 72.9 78.8 249 308 
moedwil 86.3 86.9 238 314 
moedwillig 98.1 99.6 276 278 
moeflon 36.0 51.3 237 320 
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moefti 39.6 36.7 258 316 
moegetergd 90.0 51.0 253 290 
moeheid 95.8 98.4 228 334 
moei 49.5 44.6 242 319 
moeial 89.4 20.0 258 333 
moeien 94.5 54.7 288 302 
moeilijk 99.5 99.3 231 321 
moeilijke 97.5 99.7 257 314 
moeilijkheid 99.6 99.7 257 319 
moeite 100.0 99.4 247 333 
moeiteloos 99.2 99.6 269 294 
moeizaam 99.3 99.7 283 336 
moeke 91.1 88.6 259 315 
moeken 12.4 14.7 220 285 
moekim 0.0 0.0 251 300 
moel 24.4 18.4 227 312 
moellah 24.6 33.5 268 299 
moer 98.1 98.8 227 341 
moeraal 38.5 32.1 250 321 
moeras 98.0 99.3 259 316 
moerassig 91.9 96.7 235 318 
moerbei 70.1 78.2 208 318 
moerbes 83.8 81.6 228 355 
moerbout 70.8 76.5 238 296 
moeren 86.6 93.0 244 330 
moerig 28.3 26.4 232 309 
moersleutel 98.4 97.0 256 355 
moerstaal 53.9 90.7 242 340 
moertje 89.5 98.5 220 352 
moervos 57.0 38.4 230 330 
moes 97.2 98.2 224 289 
moeshof 47.1 42.0 229 274 
moesje 57.1 82.5 260 337 
moeskop 54.7 57.5 230 260 
moeskopperij 27.8 9.8 51 42 
moesson 89.1 92.1 222 318 
moest 97.4 98.4 247 327 
moestuin 100.0 98.9 224 289 
moet 98.8 99.1 260 341 
moeten 99.6 99.1 261 336 
moetje 43.1 82.5 233 331 
moezel 72.0 68.6 237 285 
mof 84.3 97.7 242 322 
moffel 72.7 80.7 243 327 
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moffelen 95.2 94.3 261 294 
moffen 88.1 98.4 257 334 
moffin 21.7 36.1 230 321 
mogelijk 100.0 99.3 226 305 
mogelijkerwijs 92.6 97.4 255 320 
mogelijkheid 100.0 100.0 242 310 
mogelijks 90.8 43.0 264 303 
mogen 99.5 99.3 230 307 
mogendheid 88.5 82.0 265 298 
mogol 41.9 29.8 29 48 
mohair 60.6 69.6 254 294 
mohairen 41.6 48.2 245 321 
mohammedaan 75.4 82.8 261 294 
moheel 1.2 1.2 261 294 
moiré 35.4 36.0 251 319 
moireren 26.9 20.8 242 299 
mojito 92.2 73.5 269 346 
mok 97.2 98.7 229 319 
moker 87.3 95.6 241 310 
mokeren 73.5 74.4 250 300 
mokerslag 93.3 98.4 267 334 
mokka 98.0 99.0 264 302 
mokkel 85.0 96.6 274 338 
mokkelen 50.3 30.6 36 47 
mokken 99.6 99.3 261 291 
mokkig 85.8 80.8 245 302 
mol 99.6 99.7 250 321 
molaar 22.3 22.5 237 307 
molair 57.6 53.8 236 303 
molasse 23.8 28.8 243 337 
molboon 17.8 15.1 233 346 
moleculair 97.6 98.3 222 310 
molecule 97.3 83.7 273 335 
molecuul 86.2 98.1 260 330 
molen 99.6 100.0 239 325 
molenaar 98.8 99.4 265 340 
molenas 81.6 78.3 263 301 
molenhoek 78.7 82.9 232 302 
molenspel 79.8 77.7 276 330 
molensteen 96.3 97.4 257 330 
molentje 98.0 99.0 265 331 
molenwiek 96.5 97.8 240 338 
molest 52.4 79.0 230 326 
molesteren 94.4 95.1 245 345 
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molière 69.5 71.6 235 319 
molières 58.0 68.7 248 330 
molk 42.9 49.8 234 258 
mollah 25.0 13.5 247 326 
mollen 95.3 98.6 266 312 
mollenvel 82.5 85.1 241 311 
molletje 94.4 98.4 227 337 
mollig 100.0 100.0 235 331 
mollusk 31.9 21.7 241 332 
molm 44.0 56.6 220 308 
molmen 33.8 27.0 229 300 
moloch 41.0 58.9 232 302 
molotovcocktail 93.1 91.5 275 311 
molrat 61.0 72.0 240 338 
molshoop 98.0 96.7 259 320 
molsla 50.0 44.8 236 303 
molton 56.1 87.5 240 303 
molybdeen 35.9 31.2 258 332 
mom 62.4 70.2 241 321 
mombakkes 53.6 56.1 245 321 
momber 5.7 0.0 231 340 
momboor 5.4 0.7 208 267 
moment 98.4 99.3 270 314 
momentaan 40.5 35.9 239 335 
momenteel 100.0 99.4 251 342 
momentum 90.7 90.0 250 305 
mommen 35.0 26.5 222 275 
mompelen 99.1 98.7 246 313 
monade 29.5 20.3 233 280 
monarch 96.0 93.2 236 311 
monarchie 96.2 98.7 276 314 
monarchist 96.0 98.1 286 331 
monarchvlinder 81.4 79.5 34 41 
monastiek 66.2 63.3 237 347 
mond 99.6 99.7 264 328 
mondain 89.7 80.4 236 311 
mondbal 52.6 44.0 271 297 
monddood 88.6 92.9 241 325 
monde 67.1 71.5 269 329 
mondeling 99.1 100.0 245 310 
monden 97.6 99.3 266 311 
mondgemeen 58.0 47.4 233 316 
mondharp 72.3 83.4 228 285 
mondhoek 98.5 100.0 277 326 
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mondholte 97.7 99.1 273 343 
mondiaal 98.8 97.8 268 328 
mondialisering 96.5 97.3 269 311 
mondig 98.7 99.3 246 322 
monding 98.7 96.9 252 306 
mondjesmaat 95.6 97.4 238 329 
mondjevol 86.3 89.3 245 314 
mondkap 81.0 99.3 271 313 
mondkus 94.5 92.3 249 327 
mondstuk 99.1 98.0 227 318 
mondvol 97.1 97.4 251 325 
mondvoorraad 94.6 84.7 236 323 
mondwater 99.6 99.3 274 303 
monetair 88.4 89.7 236 296 
mongoloïde 79.4 83.0 260 341 
mongool 99.0 99.7 211 310 
monisme 44.4 52.5 269 346 
monist 36.4 49.2 268 323 
monitor 97.8 98.9 240 293 
monitoraat 83.3 52.0 239 298 
monitoren 98.1 99.4 273 343 
monitrice 91.2 16.7 251 316 
monkelen 62.0 26.7 249 316 
monnik 100.0 99.6 246 293 
monniken 97.3 96.1 238 328 
monnikenwerk 97.4 97.1 241 325 
mono 94.5 94.8 268 347 
monochroom 97.2 88.4 229 290 
monocle 76.1 79.6 233 309 
monodie 13.1 8.7 258 310 
monofoon 78.4 81.8 263 283 
monoftong 11.5 1.4 258 299 
monogaam 93.6 97.5 247 299 
monogamie 98.2 97.1 238 329 
monografie 95.7 93.1 270 306 
monogram 97.4 98.3 242 310 
monokini 96.3 76.4 254 317 
monoliet 87.0 82.4 243 347 
monolithisch 87.7 76.8 240 290 
monoloog 99.2 98.6 249 307 
monomaan 54.9 66.9 264 302 
monomane 37.4 56.3 247 299 
monopolie 95.9 96.3 255 313 
monopoliseren 98.6 98.0 222 309 
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monopoly 82.6 92.2 254 322 
monotonie 80.8 83.4 252 329 
monotoon 97.7 97.3 269 313 
monseigneur 93.1 87.5 229 319 
monsieur 73.2 86.5 220 367 
monster 99.3 99.7 286 314 
monsteren 91.5 95.4 224 317 
monsterlijk 99.0 100.0 221 317 
monstrans 37.9 49.2 266 288 
monstrueus 89.9 83.0 270 303 
monstrum 52.2 50.5 249 321 
monstruositeit 54.8 56.4 233 280 
montage 98.3 99.3 245 310 
monter 91.2 92.1 262 293 
monteren 100.0 98.7 240 323 
montering 79.3 81.3 270 316 
monteur 99.2 99.7 252 306 
montuur 97.8 99.6 239 283 
montycoat 17.1 30.4 231 319 
monument 99.2 99.7 266 311 
monumentaal 96.0 97.9 261 302 
mooi 99.1 99.7 242 344 
mooiheid 77.0 83.7 238 329 
mooiprater 94.3 93.6 238 314 
moois 91.3 96.7 253 289 
mooist 97.9 98.3 253 313 
moonboots 85.5 83.4 254 330 
moor 88.5 80.7 256 284 
moord 100.0 99.3 266 305 
moordaanslag 98.4 99.7 263 339 
moorddadig 96.8 97.5 228 339 
moorden 100.0 99.7 242 349 
moordenaar 98.8 99.3 257 283 
moordenares 96.5 95.5 243 327 
moordend 96.7 99.1 220 367 
moorderij 29.8 39.7 204 281 
moordkuil 82.7 92.7 244 317 
moordlust 97.4 100.0 240 322 
moordlustig 100.0 99.7 222 318 
moordpartij 99.2 99.6 278 278 
moordpoging 99.0 99.4 218 338 
moordtuig 96.6 91.0 251 303 
moordwapen 99.6 99.0 254 301 
moordzaak 99.6 100.0 244 329 
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moordzuchtig 98.8 99.1 268 347 
moorkop 63.6 98.7 234 323 
moorpad 38.9 21.1 200 256 
moot 77.5 91.7 267 292 
mop 99.6 99.7 257 322 
mopje 100.0 99.3 274 319 
mopmuts 39.3 24.5 229 304 
mopneus 65.3 73.2 255 318 
moppen 97.9 99.7 245 331 
mopperaar 94.4 99.0 246 317 
mopperen 98.4 99.7 265 327 
mopperig 93.2 98.4 262 321 
mopperkont 94.1 99.7 251 303 
mopperpot 89.8 92.8 248 306 
moppie 67.3 96.5 261 333 
moppig 39.5 59.0 240 303 
mops 73.5 71.5 258 299 
mopsneus 62.1 79.8 228 339 
moquette 21.1 18.5 264 332 
mora 31.9 37.0 241 321 
moraal 99.2 99.4 258 339 
moraalridder 96.9 98.7 240 329 
moraliseren 97.6 97.0 222 318 
moralisme 91.4 94.8 246 322 
moralist 96.7 97.9 255 305 
moralistisch 93.1 96.2 244 308 
moraliteit 99.2 97.7 252 314 
moratoir 48.9 27.5 247 292 
moratorium 77.1 66.9 244 315 
morbide 92.0 91.6 251 325 
morbiditeit 88.8 88.2 263 312 
mordicus 62.2 63.2 273 335 
more 25.6 43.5 225 315 
moreel 94.9 97.9 225 301 
morel 35.7 49.6 257 286 
moren 58.6 63.1 249 305 
morene 42.0 61.2 234 336 
mores 82.2 86.8 243 328 
moreske 33.5 21.2 239 302 
morfeem 38.0 24.2 241 297 
morfine 98.6 99.0 232 306 
morfologie 95.7 86.6 242 290 
morgen 99.6 100.0 240 317 
morgenavond 98.7 98.8 240 341 
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morgenkrieken 55.0 70.5 241 321 
morgenmiddag 97.3 96.8 230 326 
morgennacht 90.2 94.7 236 318 
morgenochtend 98.5 99.7 273 335 
morgenrood 86.7 95.7 230 297 
morgens 54.4 61.8 247 322 
morgenstond 95.7 98.0 222 309 
morgenuur 58.8 83.0 240 316 
morgenvroeg 98.1 94.8 225 301 
morielje 45.2 40.1 248 332 
morille 41.2 39.5 254 301 
mormel 95.0 97.7 253 327 
mormonen 92.3 91.9 272 313 
mormoon 92.5 91.6 267 301 
mormoons 89.3 82.6 255 303 
morose 32.8 23.9 246 346 
morrelen 82.9 92.0 240 340 
morren 97.0 97.7 246 317 
morrig 65.9 63.0 253 333 
morsdoek 69.1 72.5 249 321 
morsdood 98.2 99.0 236 327 
morse 94.3 91.1 240 318 
morsebel 31.3 19.1 239 277 
morsen 99.1 98.0 238 314 
morsig 63.5 83.1 271 337 
morspot 68.0 29.9 286 314 
mortaliteit 96.0 91.6 265 337 
mortel 97.3 90.4 236 306 
mortelbed 53.9 57.1 256 324 
mortelen 63.0 60.1 242 309 
mortier 89.5 93.0 250 314 
mortificatie 78.2 77.4 29 42 
mortuarium 97.2 96.0 227 318 
morzel 74.0 64.3 227 310 
morzelen 69.5 67.3 262 322 
morzeling 52.7 34.8 238 276 
mos 100.0 100.0 227 318 
mosachtig 96.5 95.1 273 323 
moseik 39.1 50.1 273 323 
mosgroen 95.5 98.3 235 304 
mosjav 2.3 0.0 238 315 
moskee 99.2 98.9 262 288 
moslaag 92.2 91.6 258 301 
moslim 99.1 99.4 227 327 
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moslima 93.9 97.7 208 318 
moslimman 78.5 82.6 260 296 
moslims 99.2 99.4 258 332 
moslimse 32.6 48.0 217 312 
mosroos 33.2 38.7 230 297 
mossel 99.6 100.0 240 313 
mosselen 100.0 99.0 255 321 
mosselman 97.2 99.6 261 297 
mossen 87.4 89.4 283 338 
mossig 85.6 84.9 263 341 
most 38.5 59.4 243 327 
mosterd 98.7 98.9 241 293 
mot 98.1 98.4 218 338 
motard 78.3 15.5 223 324 
motecht 2.9 12.0 284 311 
motel 94.2 97.6 256 313 
motelkamer 95.3 96.7 249 321 
motet 19.6 22.0 220 367 
motie 92.4 98.0 234 317 
motief 98.3 100.0 255 325 
motivatie 99.6 99.3 251 317 
motiveren 100.0 99.3 260 310 
motivering 95.9 97.4 233 280 
moto 81.9 26.5 238 328 
motor 99.1 99.7 237 307 
motorbende 99.2 99.6 275 283 
motorblok 97.5 98.2 251 342 
motorboot 98.8 99.4 262 324 
motorcross 95.7 97.6 272 303 
motorfiets 99.6 100.0 252 328 
motorhelm 97.1 99.4 258 330 
motorhome 88.5 66.0 256 279 
motoriek 99.1 98.7 229 319 
motorisch 98.8 99.4 264 339 
motorjas 97.7 98.7 231 321 
motorkap 99.6 99.7 245 315 
motorolie 98.3 99.0 242 321 
motorpech 98.4 99.3 264 295 
motorrace 97.6 98.9 263 300 
motorrem 90.8 89.0 251 344 
motorrijder 97.9 98.9 252 292 
motorrijtuig 96.6 99.3 217 312 
motorzaag 91.5 98.3 259 316 
motregen 100.0 98.3 263 316 
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mots 13.0 10.4 202 276 
motse 3.5 4.2 217 290 
motsen 12.7 11.5 234 314 
motte 28.7 22.7 245 350 
motten 95.6 97.1 264 289 
mottenbal 94.9 98.5 249 360 
mottig 98.4 83.9 265 327 
motto 98.1 99.3 274 322 
motvrij 83.1 87.7 249 324 
mountainbike 96.7 97.2 223 338 
moussaka 93.8 83.9 255 321 
mousse 95.9 94.1 257 319 
mousseline 91.9 68.0 233 280 
mousseren 78.5 92.8 264 305 
mousserend 79.6 95.4 268 323 
moustache 89.5 77.9 230 291 
mout 93.8 88.4 254 317 
mouten 79.5 60.4 236 311 
mouter 43.2 22.2 252 326 
mouterij 78.6 45.3 246 304 
mouvement 49.6 46.1 259 295 
mouw 97.7 97.2 233 334 
mouwgat 80.6 86.2 260 275 
mouwloos 94.9 98.3 268 307 
mouwvegen 97.6 49.3 260 307 
mouwveger 96.3 41.3 255 303 
move 67.6 80.5 260 330 
moven 50.0 52.1 240 277 
moveren 14.9 54.5 256 345 
moyenne 62.3 66.2 268 299 
mozaïek 98.4 99.7 264 304 
mozaïsch 56.3 48.6 241 295 
mozetta 6.1 5.9 241 301 
mozzarella 97.5 96.4 249 321 
mp3 95.6 95.1 266 319 
mts 4.7 68.3 222 272 
mu 18.0 30.3 235 334 
mud 17.1 48.8 249 360 
mudvol 4.0 65.7 250 356 
muesli 94.0 97.6 245 301 
muezzin 29.3 25.4 247 319 
muf 98.0 98.2 269 347 
muffig 86.3 96.7 231 319 
muffin 92.7 96.6 274 338 
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mufheid 91.9 93.4 261 333 
mug 99.2 99.0 264 332 
muggen 100.0 100.0 227 318 
muggenbeet 97.9 98.7 247 335 
muggennet 97.5 96.7 252 318 
muggenziften 96.1 94.8 273 343 
muggenzifter 97.1 96.2 258 330 
mui 13.8 38.8 265 301 
muiken 6.1 24.5 37 46 
muil 98.9 99.0 276 314 
muilband 95.7 71.4 243 317 
muildier 98.3 96.9 254 307 
muilen 92.2 92.3 258 301 
muilezel 99.2 97.9 269 308 
muilkorf 97.2 99.3 259 315 
muilkorven 97.1 98.5 252 359 
muilpeer 84.2 78.8 253 333 
muiltje 97.5 98.2 256 345 
muis 100.0 99.4 251 325 
muisarm 84.2 97.7 240 317 
muisgrijs 93.5 91.9 275 311 
muisjes 100.0 99.4 235 335 
muiskat 37.9 37.9 200 300 
muismat 96.9 97.7 234 317 
muismatje 97.5 98.0 257 311 
muisstil 98.2 97.8 230 336 
muit 55.8 72.3 236 319 
muiteling 39.0 35.8 214 292 
muiten 87.4 95.7 243 346 
muiter 88.9 94.2 266 311 
muiterij 95.7 98.0 271 313 
muizen 100.0 100.0 259 330 
muizenhol 97.6 99.4 258 332 
muizenis 87.6 77.9 254 334 
muizenissen 87.2 77.2 238 328 
muizenval 100.0 99.4 251 329 
muizerd 17.9 22.8 236 289 
muizig 65.1 81.9 253 326 
mul 62.8 78.5 246 342 
mulat 88.1 53.1 256 339 
mulder 48.1 71.4 221 331 
muleta 17.6 16.5 226 305 
mulo 9.9 77.8 243 318 
multicultureel 98.9 100.0 281 318 
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multimedia 99.1 98.9 238 296 
multimediaal 93.9 88.4 258 336 
multipel 66.5 48.2 248 325 
multiple 86.4 84.7 263 330 
multiplex 96.7 97.3 291 345 
multipliceren 88.6 87.8 230 336 
multiplier 55.4 68.4 236 303 
multitasken 100.0 90.6 22 45 
multomap 17.2 92.5 234 323 
mum 76.8 80.6 218 293 
mummelen 57.7 62.3 259 321 
mummie 98.4 96.3 262 288 
mummificeren 95.2 97.7 262 323 
mungbonen 8.8 21.1 30 32 
municipaal 83.5 80.5 242 265 
munitie 95.4 97.5 253 333 
munster 52.2 51.4 242 340 
munt 100.0 99.7 269 346 
munteenheid 98.0 99.3 258 315 
munten 99.6 99.7 262 321 
munter 59.7 56.1 217 278 
muntgeld 91.4 99.7 269 336 
munthuis 69.5 61.0 221 321 
muntjak 24.8 14.9 252 314 
muntje 99.6 99.4 265 337 
muntstuk 98.5 99.7 277 337 
muntthee 98.4 99.0 259 321 
muntunie 71.3 71.5 249 307 
muon 7.2 6.7 236 317 
murmelen 89.7 93.0 255 346 
murw 77.2 78.0 258 330 
murwheid 58.2 66.3 262 334 
mus 98.6 99.7 221 315 
musculair 97.9 96.5 252 328 
musea 98.4 99.7 256 313 
museaal 33.7 64.9 238 315 
musette 52.6 38.5 240 303 
museum 99.1 99.7 247 312 
museums 66.5 76.7 239 321 
museumstuk 99.5 99.7 226 341 
musical 98.4 99.3 262 321 
musiceren 94.2 95.9 237 282 
musicoloog 91.1 88.8 225 301 
musicus 96.6 98.8 245 345 
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muskaat 99.2 96.7 253 290 
musket 77.6 90.9 258 311 
musketier 98.2 99.3 237 323 
muskiet 94.2 95.1 255 325 
muskus 91.2 87.7 251 325 
muskusos 37.5 38.0 266 319 
muskusrat 96.7 98.0 258 320 
must 84.8 86.3 243 337 
mustang 92.5 91.4 254 307 
mutageen 59.9 47.9 239 325 
mutant 91.9 97.3 221 315 
mutatie 98.7 97.8 242 290 
mutatief 71.3 56.8 246 307 
mutator 78.2 77.5 246 342 
muteren 92.2 96.5 258 301 
mutilatie 84.0 82.6 270 314 
mutileren 77.3 76.3 246 307 
mutisme 74.5 53.1 260 310 
muts 99.1 99.4 240 341 
mutsje 98.7 99.7 249 327 
mutualiteit 99.1 81.8 234 277 
mutueel 60.1 53.3 240 340 
muur 99.6 100.0 283 336 
muurbloempje 97.6 99.0 264 327 
muurkast 95.9 93.2 232 309 
muurkrant 78.8 91.4 268 317 
muurvast 97.8 99.3 241 321 
muurverf 99.2 99.3 263 316 
muurvlak 89.9 91.7 270 304 
muurwerk 78.2 84.2 237 307 
muzak 50.3 54.1 265 337 
muze 94.0 96.9 228 339 
muzelman 63.7 53.7 241 332 
muzenzoon 34.4 47.7 263 312 
muziek 99.6 99.0 235 327 
muziekfestijn 96.9 97.9 268 307 
muziekgroep 98.8 98.6 255 292 
muziekinstrument 99.5 99.7 227 318 
muziekje 98.8 98.7 266 319 
muziekkamer 99.2 99.7 254 312 
muziekkapel 94.6 97.7 235 327 
muziekkorps 94.7 97.5 259 331 
muziekles 99.1 99.7 241 319 
muzieknoot 100.0 99.4 248 332 
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muziekschool 100.0 99.0 240 331 
muzieksleutel 98.2 99.0 288 326 
muziekstuk 99.2 100.0 262 324 
muzikaal 98.4 99.4 269 329 
muzikant 98.3 98.3 247 306 
muzisch 73.2 57.7 236 326 
mycelium 56.9 54.8 288 326 
mycologie 77.0 55.3 275 311 
mycoloog 68.5 52.6 261 333 
myeline 39.0 34.3 290 282 
myoom 46.7 40.6 247 326 
myopathie 73.1 57.8 231 309 
myopie 61.5 41.7 213 325 
myositis 61.0 46.0 235 304 
myriade 46.0 39.0 273 335 
mysterie 98.7 99.1 246 346 
mysterieus 99.1 98.4 228 334 
mystica 78.7 83.8 222 318 
mysticus 89.8 91.9 247 299 
mystiek 98.0 97.1 260 330 
mystieken 79.7 89.2 264 332 
mystificeren 84.5 97.5 34 42 
mythe 98.3 98.5 248 351 
mythisch 94.9 97.4 227 327 
mythologie 99.1 98.6 236 303 
mythologisch 96.3 98.2 258 290 
mytholoog 96.5 93.8 269 308 
mythomaan 77.5 50.2 262 321 
myxomatose 83.5 76.3 223 338 
na 98.5 99.7 277 336 
naad 96.6 97.8 246 342 
naadloos 96.5 99.4 242 328 
naaf 57.4 74.3 237 307 
naaidoos 97.7 97.5 273 335 
naaien 99.6 100.0 246 320 
naaigaren 91.2 95.8 262 323 
naaigerei 95.6 95.0 266 340 
naaikamer 97.3 97.9 236 296 
naailes 98.4 98.9 265 298 
naaimachine 99.6 99.7 251 324 
naaimand 91.9 93.4 261 302 
naainaald 75.9 79.1 240 323 
naaister 99.5 100.0 229 325 
naaiwerk 99.6 99.0 236 327 
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naakt 98.7 99.7 249 347 
naaktfoto 100.0 97.5 263 341 
naaktheid 99.1 99.4 227 341 
naaktloper 97.5 99.1 256 344 
naaktslak 99.2 99.0 269 313 
naald 99.5 100.0 225 356 
naaldboom 98.2 100.0 240 321 
naaldbos 98.8 98.3 266 305 
naaldhak 98.7 97.7 246 314 
naaldhakken 98.7 98.7 245 324 
naaldhout 92.8 97.9 263 301 
naaldwoud 95.4 95.3 230 336 
naam 100.0 99.7 247 319 
naambord 98.8 99.7 259 304 
naamdag 87.3 84.0 240 316 
naamfeest 92.9 84.0 252 328 
naamgever 97.3 99.0 234 324 
naamloos 99.2 100.0 269 294 
naamplaat 98.7 98.8 235 354 
naamplaatje 99.6 99.4 269 336 
naamval 96.4 98.1 236 326 
naamwet 58.8 63.4 266 305 
naamwoord 99.1 98.2 243 346 
na-apen 97.9 97.7 250 272 
na-aper 95.5 96.4 255 321 
naar 100.0 99.6 272 289 
naardien 6.8 29.2 210 287 
naargeestig 86.0 96.9 240 306 
naargelang 97.9 85.7 249 316 
naarheid 84.4 74.9 263 327 
naarling 71.9 89.4 240 317 
naarmate 95.8 96.5 250 300 
naarstig 86.2 92.0 236 327 
naartoe 94.3 89.7 242 265 
naast 99.6 100.0 247 292 
naaste 98.1 99.0 226 315 
naasten 95.2 97.7 239 315 
naastenliefde 97.6 98.4 259 321 
naasting 24.6 25.0 233 292 
naatje 27.6 72.0 221 301 
nabauwen 18.8 31.6 263 323 
nabericht 78.5 80.9 245 286 
naberouw 45.8 35.4 229 282 
nabeschouwing 98.7 100.0 244 329 
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nabespreking 99.6 98.7 247 314 
nabestaande 97.6 100.0 221 321 
nabeurs 57.3 50.1 296 306 
nabiecht 65.6 60.1 239 277 
nabij 98.3 99.0 246 317 
nabijheid 99.6 99.4 250 339 
nablaffen 79.8 81.6 276 314 
nablijven 97.6 99.7 264 341 
nablijver 97.6 97.8 264 332 
nabloeden 94.5 98.4 248 327 
nabloei 95.8 95.9 228 285 
nabloeien 97.4 97.2 240 340 
nabloeier 88.3 89.9 261 334 
nablussen 96.6 98.3 251 317 
nabob 5.8 4.0 277 319 
nabootsen 99.2 98.5 261 274 
nabouwen 95.7 99.7 246 304 
nabranden 91.3 95.5 266 305 
nabrander 71.9 89.6 232 334 
nabrengen 87.1 93.9 229 360 
naburig 96.5 94.3 244 352 
nabuur 56.9 73.1 244 309 
nachecken 79.2 73.2 238 314 
nacht 99.1 100.0 235 331 
nachtaap 73.0 68.3 242 322 
nachtbel 97.3 92.7 237 344 
nachtblind 96.5 99.7 273 343 
nachtbraker 88.1 99.6 275 283 
nachtbus 99.2 99.7 249 324 
nachtcafé 92.3 97.7 247 314 
nachtclub 99.1 98.9 222 291 
nachtdienst 100.0 99.3 225 301 
nachtdier 98.4 98.7 271 313 
nachtegaal 99.5 100.0 227 337 
nachtelijk 97.8 98.0 286 315 
nachthemd 98.8 99.7 273 325 
nachthok 88.4 92.4 255 305 
nachtjapon 99.2 100.0 263 300 
nachtkaars 84.0 96.0 243 313 
nachtkastje 98.6 99.7 225 301 
nachtkijker 98.4 98.0 261 309 
nachtlamp 99.6 99.3 274 321 
nachtlampje 99.6 100.0 263 327 
nachtleven 99.1 99.7 235 331 
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nachtmens 97.9 99.7 246 318 
nachtmerrie 98.3 98.0 254 315 
nachtmis 97.2 99.0 264 328 
nachtnet 66.1 82.7 261 334 
nachtploeg 99.2 99.7 252 328 
nachtpon 76.7 88.6 258 352 
nachtraaf 95.4 53.3 208 318 
nachtronde 97.8 97.0 237 285 
nachtrust 99.1 99.4 240 341 
nachts 43.9 52.3 210 287 
nachtschade 91.1 89.3 259 315 
nachtslot 97.1 98.3 289 314 
nachtspel 98.7 94.5 243 305 
nachtspiegel 92.4 94.1 263 339 
nachttafel 98.7 80.1 247 322 
nachttrein 100.0 99.3 274 317 
nachtuil 98.8 98.0 260 311 
nachtvlucht 100.0 98.7 251 319 
nachtwake 93.4 95.5 238 329 
nachtwaker 98.1 97.5 273 335 
nachtwerk 100.0 100.0 238 341 
nachtzoen 99.5 97.3 225 356 
nacijferen 92.7 85.4 244 309 
nadagen 68.3 83.4 266 305 
nadar 64.1 5.7 255 318 
nadat 96.5 99.0 270 303 
nadeel 99.1 99.3 244 309 
nadele 59.0 71.7 239 283 
nadelig 99.1 98.3 236 317 
nadenken 99.2 99.4 249 324 
nadenkend 98.8 99.7 255 305 
nader 97.5 98.6 254 301 
naderbij 91.2 91.4 226 319 
naderen 99.2 99.3 257 286 
naderhand 97.0 98.6 214 296 
nadering 81.4 95.4 254 317 
nadien 99.6 98.1 262 334 
nadienst 83.2 59.7 238 319 
nadir 13.4 13.3 237 300 
nadoen 100.0 99.6 268 299 
nadorst 96.3 92.3 257 286 
nadragen 80.6 95.9 266 336 
nadreunen 90.6 98.2 247 346 
nadrogen 90.4 95.7 263 366 
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nadroog 40.8 41.4 240 300 
nadruk 100.0 99.3 258 319 
nadrukkelijk 99.6 99.7 258 319 
nadrukken 88.3 93.0 270 302 
naduiken 72.9 79.1 264 328 
nafeest 64.4 63.7 269 319 
naffer 2.5 5.4 256 345 
naffers 4.9 14.1 31 38 
nafluiten 98.8 98.7 263 312 
nafta 42.8 45.9 254 315 
naftaleen 62.3 59.2 260 366 
naftaline 58.8 60.1 245 301 
nagaan 99.2 99.3 251 316 
nagalm 85.5 92.4 211 318 
nagalmen 93.8 96.3 238 314 
nageboorte 99.1 99.0 247 313 
nagedachtenis 99.1 99.3 222 310 
nagekomen 96.3 98.7 255 318 
nagel 99.6 99.7 263 316 
nagelbed 93.1 92.3 244 316 
nagelbijten 99.1 99.3 222 318 
nagelen 91.8 94.5 230 307 
nagelknipper 99.2 99.7 252 328 
nagellak 99.2 99.3 261 307 
nagelriem 92.7 97.6 260 307 
nagels 100.0 99.1 274 342 
nagelvijl 97.8 99.7 242 320 
nagemaakt 99.1 99.7 246 346 
nagenoeg 97.8 98.7 237 320 
nagerecht 99.6 99.7 257 327 
nageslacht 99.2 99.7 248 332 
nagesprek 89.6 92.8 232 309 
nageven 98.6 99.7 228 305 
nagewas 61.7 58.7 231 321 
nagisting 89.7 82.7 224 317 
naglans 72.8 75.4 248 330 
nagloeien 94.4 97.6 246 307 
nagras 20.4 13.7 267 333 
naheffen 67.7 97.2 274 341 
naheffing 85.5 98.4 232 334 
naheft 22.3 32.2 210 326 
nahikkend 73.5 90.6 258 336 
nahollen 93.0 81.0 242 299 
nahosser 32.4 32.1 235 327 
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nahouden 82.3 77.9 226 343 
naïef 96.4 99.3 236 296 
naïeve 93.8 97.0 236 283 
naïeveling 95.1 93.1 237 320 
na-ijver 76.7 70.6 258 336 
naijverig 89.5 75.4 40 30 
naïveteit 44.2 45.1 213 276 
naïviteit 95.6 96.8 240 331 
najaar 99.2 100.0 255 317 
najade 13.8 15.7 249 321 
najagen 98.6 99.6 229 290 
najouwen 75.7 80.3 264 332 
nakaarten 93.2 87.6 249 305 
nakauwen 85.0 79.6 225 356 
naken 62.8 71.4 255 320 
nakend 93.0 88.7 271 297 
nakermis 36.1 18.0 272 299 
nakeuring 82.6 80.3 266 294 
nakie 67.1 83.6 237 282 
nakijken 99.2 99.7 256 341 
nakind 36.7 36.8 221 323 
naklank 91.6 92.2 264 309 
naklinken 92.5 93.7 225 301 
nakomeling 100.0 100.0 265 301 
nakomen 98.6 99.7 220 352 
nakomer 98.1 95.6 220 308 
nakomertje 98.8 99.3 274 317 
nakoming 57.5 68.1 243 327 
nakroost 48.2 51.7 264 290 
nakweek 63.5 53.1 248 330 
nalaten 98.7 97.8 235 335 
nalatenschap 98.3 99.4 249 350 
nalatig 97.8 98.4 236 323 
nalatigheid 99.2 98.4 254 333 
naleven 96.2 98.7 277 336 
naleveren 90.3 96.4 249 347 
naleving 96.2 97.7 276 278 
nalezen 99.5 98.1 230 337 
nalezing 93.8 87.4 273 335 
naloop 91.4 94.5 245 326 
nalopen 97.6 99.7 264 309 
naloper 92.7 91.1 260 342 
namaak 99.6 99.4 269 358 
namaaksel 88.6 92.9 249 327 
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namaken 98.3 99.3 242 314 
namaker 94.8 95.1 264 302 
name 80.0 81.1 258 339 
namelijk 98.9 99.2 276 278 
nameloos 54.4 63.2 240 340 
namen 99.6 99.4 269 347 
namens 98.7 100.0 245 329 
nameten 95.6 98.5 237 347 
nameting 84.4 92.5 223 324 
namiddag 99.6 98.7 240 318 
nanacht 24.9 38.2 251 315 
nandrolon 35.6 36.7 260 331 
naneef 2.9 3.5 233 263 
nanking 3.4 3.7 243 294 
nanny 90.2 87.4 258 352 
nanoen 21.9 13.3 256 318 
nanogram 86.6 84.5 235 320 
nanometer 97.3 96.2 230 336 
nanovolt 80.8 67.1 252 294 
naogen 55.9 53.0 227 327 
naoogst 93.5 94.2 261 288 
naoorlogs 96.4 96.8 235 334 
nap 70.3 70.8 255 292 
napalm 82.3 90.8 267 333 
napeinzen 75.5 72.8 258 298 
napi 10.0 0.8 242 313 
napijn 74.0 84.8 263 325 
napluizen 89.7 94.7 255 318 
napoleon 87.2 92.9 246 313 
nappa 28.2 52.0 255 307 
nappaleer 52.6 62.6 40 31 
nappen 64.8 43.1 266 305 
napraat 73.2 83.2 291 345 
napraten 97.6 99.0 260 317 
napret 77.4 95.2 242 307 
nar 95.4 94.3 254 312 
narcis 94.3 98.1 260 331 
narcisme 97.0 99.0 248 325 
narcist 96.0 98.7 261 336 
narcistisch 95.4 98.9 230 291 
narcolepsie 76.9 76.3 264 328 
narcose 97.6 99.1 223 338 
narcotica 93.4 94.6 254 331 
narcoticum 89.6 86.2 264 290 
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narcotine 44.0 40.4 269 311 
narcotiseur 57.1 86.6 250 321 
nardus 9.0 11.2 259 295 
narede 62.9 64.9 261 336 
nareizen 91.0 87.9 245 314 
narekenen 98.4 97.9 269 308 
narennen 83.8 79.8 241 308 
nargileh 2.6 0.8 242 349 
narigheid 98.2 98.2 233 346 
narijden 78.9 76.2 244 309 
naroepen 98.7 98.1 238 341 
narollen 71.2 83.8 227 318 
narratief 79.3 66.5 239 283 
narren 88.0 92.1 263 345 
narrig 67.0 93.4 255 318 
narwal 40.8 44.1 247 335 
nasaal 94.3 90.0 258 336 
nasaleren 23.9 12.6 238 341 
naschok 97.1 99.0 257 319 
nascholen 88.9 95.4 255 318 
naschools 94.5 96.8 266 297 
naschouw 55.1 78.3 265 340 
naschrift 94.3 97.9 275 300 
naseizoen 91.1 95.4 249 319 
nasi 83.5 95.7 262 321 
nasibal 42.1 94.3 262 293 
nasjen 0.6 11.1 251 315 
naslaan 89.9 95.8 251 325 
naslag 93.5 96.2 274 334 
naslagwerk 99.2 99.0 254 308 
nasleep 97.5 98.6 251 303 
nasluipen 82.3 71.3 220 308 
nasmaak 98.7 99.0 244 309 
nasnede 49.2 47.2 201 275 
naspel 94.7 95.0 257 334 
naspelen 98.8 99.4 265 340 
naspeuren 88.6 95.2 259 329 
naspoelen 99.6 99.3 258 298 
nasporen 89.3 83.7 276 330 
nasporing 77.7 84.1 255 318 
naspreken 93.3 93.9 267 326 
nassen 7.1 53.4 238 314 
nastaren 94.3 95.9 259 331 
nastoot 90.0 92.8 252 294 
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nastreven 98.8 99.7 258 336 
nastuk 59.3 48.0 261 336 
nasturen 89.5 90.0 221 315 
nasty 50.3 56.2 36 113 
nasynchroniseren 87.6 95.3 263 359 
nat 98.8 98.9 258 290 
nataal 71.9 64.6 277 336 
natafelen 90.5 97.3 266 311 
nataliteit 71.1 39.8 244 320 
natekenen 93.3 98.0 251 319 
natellen 96.8 99.7 227 318 
nathals 6.6 43.3 248 286 
natheid 88.1 91.9 230 326 
natie 96.5 98.7 211 318 
natiebaas 60.9 47.9 210 287 
natijd 51.8 46.1 249 291 
nationaal 100.0 100.0 243 313 
nationaliseren 98.4 99.3 266 308 
nationalisme 99.2 99.0 255 312 
nationalist 98.7 99.7 244 309 
nationalistisch 96.5 99.4 241 332 
nationaliteit 99.6 98.9 254 293 
natje 89.6 95.8 242 299 
natmaken 84.1 89.8 231 340 
natrappen 96.5 97.8 274 341 
natrekken 97.9 97.9 247 346 
natrillen 94.0 96.4 227 318 
natrium 99.1 97.9 238 296 
natron 21.3 40.8 234 258 
natten 46.5 44.7 240 316 
nattig 74.4 90.9 234 323 
nattigheid 98.6 100.0 227 318 
naturalisatie 97.8 98.4 244 333 
naturaliseren 97.6 98.6 261 309 
naturalisme 97.7 97.8 273 335 
naturalist 94.8 97.4 245 324 
naturel 97.8 99.4 242 328 
naturen 58.9 67.0 274 303 
naturisme 97.2 97.2 263 343 
naturist 97.8 98.8 242 344 
natuur 99.5 99.0 215 316 
natuurgebied 99.6 99.0 255 302 
natuurijs 90.4 100.0 219 347 
natuurkracht 99.1 97.8 222 284 
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natuurkunde 98.8 99.3 258 320 
natuurkundig 100.0 99.3 245 315 
natuurlijk 98.2 100.0 239 277 
natuurramp 99.1 99.7 235 335 
natuurreservaat 100.0 99.0 222 318 
natuursteen 100.0 99.4 238 329 
natuurtalent 99.6 99.0 241 332 
natuurwet 99.6 99.7 254 301 
natuurzij 30.4 38.1 227 289 
nautiek 66.1 71.1 264 332 
nautilus 59.2 77.7 235 354 
nautisch 83.9 85.1 236 289 
nauw 99.1 99.3 246 322 
nauwelijks 100.0 99.3 247 288 
nauwgezet 99.6 99.3 273 323 
nauwheid 80.5 88.0 248 325 
nauwkeurig 99.2 100.0 252 326 
nauwlettend 99.5 100.0 226 305 
nauwsluitend 95.2 97.7 239 325 
nauwte 89.7 86.8 266 311 
nauwverholen 50.4 64.4 227 319 
navel 99.5 99.1 233 351 
navelbreuk 94.7 95.4 237 347 
navelstaarder 80.6 82.3 244 328 
navelstaren 78.9 87.7 260 307 
navelstreng 99.6 98.1 274 338 
navenant 87.9 86.3 262 293 
navertellen 98.7 97.2 240 306 
naverwant 65.5 59.8 244 309 
navigatie 99.6 99.3 243 318 
navigator 98.7 99.1 247 336 
navigeren 98.7 99.0 234 323 
navlooien 77.8 78.2 261 309 
navoelen 84.6 90.2 246 322 
navolgen 97.6 97.1 262 329 
navolgend 93.0 94.7 270 297 
navolger 94.3 94.2 239 329 
navolging 98.2 97.8 235 335 
navorming 97.0 78.3 247 306 
navorsen 77.0 67.5 252 314 
navorser 69.9 52.7 255 325 
navorsing 72.2 56.5 254 324 
navraag 97.1 96.4 254 293 
navragen 99.6 99.3 244 309 
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navrant 27.7 62.2 265 329 
navullen 94.9 98.3 270 303 
nawee 93.9 92.4 240 306 
naweeën 96.8 97.7 266 319 
nawegen 77.7 85.7 246 287 
nawerken 96.3 86.9 258 314 
nawerking 97.0 99.3 244 316 
nawijzen 98.1 99.7 281 342 
nawinter 89.0 87.7 267 326 
nawoord 90.0 98.2 243 346 
nawuiven 93.0 95.1 256 344 
nazaat 93.2 95.2 264 373 
nazang 91.5 82.5 236 283 
nazeggen 96.6 98.8 249 350 
nazenden 89.2 90.7 263 341 
nazetten 78.9 77.4 274 303 
nazi 97.3 97.6 237 344 
nazicht 98.7 74.4 242 313 
nazidom 41.4 63.9 257 344 
nazien 97.8 97.0 244 348 
nazin 65.9 59.0 256 313 
nazinderen 98.6 73.0 224 289 
nazingen 93.2 92.8 249 308 
nazireeër 22.4 33.8 240 329 
naziskins 30.2 31.7 258 319 
nazisme 95.0 93.0 274 317 
nazitten 90.5 88.8 222 310 
nazoeken 78.5 95.7 259 321 
nazomer 97.6 98.4 218 338 
nazomers 90.7 93.3 250 331 
nazorg 99.1 99.3 224 289 
nazwaaien 90.8 90.5 239 321 
neb 5.8 5.3 266 309 
nebbe 5.0 7.4 225 275 
nebbisj 3.7 33.9 246 320 
nebuleus 38.6 34.2 24 32 
necrofiel 91.6 97.1 262 293 
necrofilie 93.2 100.0 31 46 
necrologie 87.2 94.5 238 344 
necroloog 82.7 86.9 249 321 
necropolis 83.0 82.8 260 330 
necropool 57.0 49.0 262 293 
necrose 71.9 73.5 232 322 
nectar 98.8 98.7 273 325 
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nectarine 98.0 99.4 264 328 
neder 92.6 91.2 256 345 
nederig 97.3 99.3 269 311 
nederigheid 99.6 99.0 274 321 
nederlaag 99.6 99.7 247 313 
nederpop 66.1 96.2 233 335 
nederwiet 48.4 92.3 251 316 
nederzetting 98.4 98.7 262 323 
nee 98.8 100.0 262 288 
neef 98.6 99.7 221 321 
neeg 15.4 25.4 270 302 
neekamp 25.6 16.4 266 340 
neen 99.2 96.0 265 316 
neep 58.2 19.4 267 307 
neer 98.1 98.7 220 329 
neerbuigen 98.6 98.4 226 319 
neerbuigend 98.4 99.7 256 324 
neerdalen 97.4 94.7 284 299 
neergaan 93.8 96.4 239 321 
neergang 96.8 97.8 263 341 
neerhalen 98.4 99.7 269 346 
neerhof 79.3 11.9 269 313 
neerkijken 99.6 99.7 235 331 
neerknallen 97.8 99.4 239 329 
neerknielen 94.4 90.6 283 336 
neerkomen 98.3 98.7 252 318 
neerlandicus 59.4 92.4 236 289 
neerlaten 97.3 96.2 233 335 
neerleggen 99.1 99.0 240 329 
neermaaien 87.2 90.0 264 327 
neerploffen 98.1 99.4 220 367 
neerpoten 96.1 67.2 241 311 
neersabelen 88.8 89.0 244 307 
neerschieten 99.2 97.7 255 325 
neerslaan 97.7 98.5 276 278 
neerslachtig 97.9 99.4 251 329 
neerslag 99.2 99.3 268 318 
neersteken 99.6 99.2 234 258 
neerstorten 99.6 99.7 241 308 
neerstrijken 98.1 100.0 226 343 
neertellen 98.1 92.5 273 335 
neervallen 99.2 99.3 258 311 
neervlijen 85.4 85.0 238 315 
neerwaarts 97.4 98.8 244 352 
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neerzetten 99.2 99.7 266 340 
neerzien 90.5 89.2 266 340 
neerzijgen 71.2 63.7 245 310 
neerzitten 98.4 81.1 258 339 
neet 75.0 81.3 261 309 
neetoor 19.7 21.1 261 291 
nefast 96.0 13.3 263 323 
neffens 49.7 19.5 270 297 
nefriet 27.7 31.8 236 327 
nefroloog 71.9 57.7 251 306 
neg 8.2 14.0 234 323 
negatie 93.3 59.8 237 301 
negatief 99.2 100.0 259 329 
negativisme 98.4 95.4 259 321 
negativist 92.3 84.5 247 319 
negen 98.7 99.7 239 321 
negende 98.4 99.3 267 301 
negenoog 55.2 54.6 242 343 
negental 98.7 98.2 246 287 
negentien 99.6 99.7 237 347 
negentiende 99.2 98.6 255 302 
negentig 99.1 99.4 224 332 
negenvoud 96.5 92.3 242 314 
neger 99.1 100.0 246 342 
negeren 99.2 99.7 252 332 
negerij 38.6 45.2 216 271 
negerin 99.6 98.8 258 339 
negerzoen 87.9 99.3 253 312 
negge 3.6 10.0 274 338 
neggen 12.9 12.5 203 266 
negligé 88.0 86.0 263 330 
negorij 39.6 57.6 230 330 
negotie 57.2 70.5 258 339 
negotiëren 82.9 75.5 43 43 
negrito 44.8 28.3 250 329 
negroïde 72.1 95.3 253 293 
negus 20.5 21.7 249 352 
neigen 93.8 95.6 237 312 
neiging 99.0 99.3 221 321 
nek 99.2 99.3 256 318 
nekhaar 98.5 99.3 278 318 
nekken 96.2 97.0 221 315 
nekkramp 97.0 99.0 249 302 
nekpijn 98.7 99.4 248 325 
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nekschot 96.7 98.0 255 318 
nekslag 96.3 96.4 254 322 
nekspier 98.7 100.0 249 291 
nekstuk 84.6 80.6 233 331 
nekton 8.4 4.9 239 321 
nekvel 97.5 99.4 255 325 
nekwervel 99.1 99.7 238 373 
nel 42.4 67.7 274 319 
nematode 34.3 20.6 242 313 
nemen 99.2 99.7 259 316 
nemer 78.9 88.6 269 313 
neming 24.7 38.5 242 344 
neobarok 86.2 77.9 229 290 
neofascist 93.0 94.2 256 327 
neofiel 72.3 65.0 239 298 
neofiet 74.6 30.1 265 301 
neofyt 55.3 40.8 240 329 
neogotiek 90.1 82.1 235 336 
neolithisch 88.4 73.5 236 318 
neologisme 91.8 83.4 268 330 
neomist 36.8 27.0 233 346 
neon 99.3 99.3 281 318 
neonataal 79.3 67.7 249 306 
neonazi 91.9 92.8 273 335 
neonbuis 95.0 95.1 255 346 
neonlicht 98.0 98.7 260 322 
neopop 56.0 62.4 249 302 
neopreen 68.0 60.7 240 308 
neoprof 65.2 42.7 251 294 
neosenior 38.2 30.7 230 287 
neostijl 84.3 83.3 261 309 
neotenie 12.3 27.4 36 29 
nep 99.6 100.0 240 322 
nepbom 93.9 96.9 242 344 
nepen 60.7 33.6 260 317 
nepotisme 83.9 74.3 242 307 
neppen 38.2 92.0 235 354 
nepper 32.8 89.9 260 322 
neppil 91.4 91.8 232 322 
nepstatuut 95.4 74.9 252 314 
nepzaak 88.6 88.0 250 343 
nerd 95.0 96.1 254 298 
neren 26.4 33.0 226 336 
nerf 93.9 95.5 223 324 
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nergens 98.3 100.0 252 297 
nering 70.5 85.3 257 344 
neringdoende 40.6 55.7 232 309 
nero 61.8 68.4 240 306 
nerts 91.8 95.0 282 314 
nervatuur 42.2 25.1 266 340 
nerven 92.6 92.9 242 313 
nerveus 98.5 100.0 286 314 
nerveuze 89.3 96.5 236 300 
nervositeit 95.6 95.4 262 320 
nes 31.8 62.7 284 299 
nesse 7.5 11.9 215 300 
nest 99.1 99.4 234 324 
nestbak 83.7 78.0 245 350 
nestbevuiler 93.2 96.5 248 330 
nestblijver 91.5 85.5 261 333 
nestbouw 93.4 92.0 240 340 
nestei 53.7 56.8 248 351 
nestel 87.4 88.7 242 290 
nestelen 97.2 96.9 260 337 
nesteling 80.1 82.5 217 312 
nesten 99.1 98.7 233 334 
nesterig 57.2 59.1 251 306 
nesterij 50.8 50.7 261 288 
nestig 49.9 31.9 227 252 
nestkast 94.1 92.2 231 309 
nestor 83.7 91.1 252 318 
nestvlieder 58.7 64.8 250 305 
nestwarmte 95.6 95.7 240 317 
net 98.4 99.7 262 321 
netbal 96.0 85.4 211 318 
netband 73.9 68.9 258 339 
netbeheer 98.4 99.3 263 300 
netel 98.3 94.2 246 346 
neteldoek 84.7 74.5 247 310 
netelen 89.4 63.6 268 318 
netelig 97.9 93.0 246 318 
netelkoorts 88.9 77.5 246 304 
netelroos 97.2 97.8 261 331 
neten 89.8 92.9 228 324 
netheid 99.6 99.0 244 308 
netjes 100.0 99.3 249 319 
netkaart 86.1 81.5 273 335 
netkous 94.7 94.1 256 341 
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netmaag 47.7 39.4 276 330 
netnummer 98.0 96.6 210 336 
netsnoer 90.4 90.1 219 352 
netspel 74.2 70.9 269 347 
netstroom 97.9 97.2 249 341 
netsuke 0.2 3.6 232 322 
netten 96.6 98.2 246 293 
netter 83.5 97.6 268 310 
netto 98.1 99.3 222 309 
nettoloon 97.1 97.4 258 319 
nettowinst 98.4 99.0 265 316 
netvlies 99.5 99.0 224 332 
netvormig 92.2 91.4 242 320 
netwerk 99.6 99.6 237 300 
netwerken 98.8 98.6 272 310 
netwerker 94.5 98.3 270 302 
netzak 69.2 50.8 198 276 
neukbeurt 86.8 87.9 264 305 
neuken 98.3 99.0 254 330 
neuker 93.6 92.2 262 324 
neukgat 61.6 79.2 274 303 
neuklat 21.1 20.1 224 332 
neukpaal 64.9 63.5 258 352 
neukpartij 96.0 98.6 262 293 
neukstaaf 56.2 65.3 267 334 
neukvlees 36.0 38.3 217 312 
neuraal 61.9 71.4 232 306 
neuralgie 49.4 40.4 239 325 
neurasthenie 41.9 53.8 29 41 
neurend 31.1 26.7 252 257 
neuriën 94.6 97.2 234 301 
neuriënd 97.4 97.4 244 329 
neurochirurg 97.3 98.1 236 327 
neurologe 95.7 94.3 267 334 
neurologie 99.2 98.9 258 299 
neurologisch 98.6 99.0 221 321 
neuroloog 98.8 99.7 274 317 
neuron 90.7 86.6 261 307 
neuronaal 57.8 48.0 222 310 
neuroot 91.1 95.1 249 321 
neurose 95.4 97.7 231 321 
neuroticus 94.3 90.7 258 316 
neurotisch 99.3 97.7 281 318 
neurotransmitter 94.1 96.4 231 319 
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neus 99.6 100.0 252 314 
neusaap 79.1 87.8 242 344 
neusbeentje 98.5 98.5 276 278 
neusbrug 93.4 94.4 256 302 
neusdoek 87.1 80.5 262 324 
neusdop 77.5 80.4 257 311 
neusdruppels 98.4 100.0 268 317 
neusgat 100.0 100.0 246 341 
neushaar 99.2 100.0 261 333 
neusholte 100.0 98.6 251 303 
neushoorn 100.0 100.0 274 319 
neuskegel 72.2 53.3 246 320 
neusklank 93.7 95.0 267 292 
neusrug 81.5 76.4 262 334 
neusspray 98.8 98.4 261 331 
neusvleugel 98.0 99.3 267 301 
neuswortel 77.6 75.7 259 320 
neut 62.3 84.9 260 341 
neutel 4.8 6.9 229 260 
neutelen 11.6 26.6 25 43 
neuten 67.0 72.5 236 283 
neutraal 99.2 99.3 275 294 
neutraliseren 100.0 99.1 261 334 
neutraliteit 99.1 99.0 244 322 
neutrino 42.2 49.4 233 331 
neutron 94.3 96.0 258 314 
neutronenbom 93.4 95.3 254 334 
neutrum 29.4 30.8 222 324 
neuzelaar 47.6 83.5 237 300 
neuzelen 62.0 94.7 266 319 
neuzen 99.2 98.7 274 319 
nevel 97.1 98.7 251 329 
nevelen 90.1 97.8 265 329 
nevelig 98.4 98.7 268 330 
nevelsliert 74.7 76.4 250 272 
neven 96.7 97.8 253 293 
neveneffect 96.1 97.4 270 318 
nevengeschikt 92.0 81.4 236 283 
nevengeul 46.9 49.4 224 310 
nevenrol 85.7 91.4 235 331 
nevens 82.7 78.2 256 314 
nevenschikking 94.9 93.7 227 318 
nevenstaand 81.4 87.6 17 34 
newton 86.0 89.7 263 316 
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ney 8.6 5.8 38 38 
niche 81.5 77.0 273 302 
nichroom 9.8 4.1 244 316 
nicht 100.0 99.7 251 306 
nichterig 89.0 99.0 258 316 
nicotine 98.3 99.0 248 330 
niëlleren 8.4 8.9 277 319 
niemand 99.6 99.7 236 303 
niemandsland 98.4 99.7 263 301 
niemendal 90.8 87.8 251 319 
niemendalletje 100.0 89.5 33 40 
nier 98.8 99.3 254 307 
nierbed 49.4 44.5 229 290 
nierdialyse 96.1 93.4 245 286 
nierkwaal 97.9 97.6 249 347 
niersteen 100.0 99.7 262 321 
niervet 77.7 77.2 246 314 
niesbui 97.5 99.7 251 319 
niesen 16.5 48.8 232 298 
nieskruid 85.1 78.2 240 290 
niet 99.6 99.3 272 299 
nieteling 26.1 16.4 235 354 
nieten 95.6 98.2 241 344 
nieter 42.0 48.2 227 327 
nietes 86.8 87.3 239 306 
nietig 96.9 97.9 238 344 
nietje 97.0 99.0 246 304 
niet-Jood 79.7 83.2 264 332 
niets 100.0 99.6 262 293 
nietsdoen 83.2 83.8 251 319 
nietsnut 98.3 99.7 250 339 
nietsontziend 95.4 95.5 277 326 
nietsvermoedend 96.1 98.1 268 328 
nietswaardig 68.3 71.3 262 293 
nietszeggend 98.4 98.7 262 320 
niettegenstaande 95.8 87.7 251 300 
niettemin 96.3 96.7 255 321 
nietwaar 70.9 74.5 282 314 
nieuw 99.2 100.0 269 358 
nieuwbakken 92.3 93.9 288 326 
nieuwbouw 99.6 99.4 242 340 
nieuwbouwwijk 94.8 99.3 261 297 
nieuweling 98.4 100.0 268 318 
nieuwerwets 64.5 88.7 228 334 
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nieuwheid 65.0 82.1 262 288 
nieuwigheid 97.8 96.6 235 336 
nieuwjaar 99.6 98.9 275 300 
nieuwjaarsbrief 99.2 98.2 253 289 
nieuwjaarsnacht 97.2 93.5 296 306 
nieuwkomer 98.6 99.3 222 318 
nieuwkoop 91.1 95.0 261 334 
nieuwkuis 88.3 15.9 262 323 
nieuwlichter 45.2 50.4 244 329 
nieuwprijs 85.7 96.0 243 317 
nieuws 99.6 100.0 252 306 
nieuwsbrief 100.0 99.7 259 331 
nieuwsdienst 98.7 98.0 247 322 
nieuwsgaarder 74.3 75.4 262 329 
nieuwsgaring 66.0 70.9 254 307 
nieuwsgierig 99.2 99.3 257 314 
nieuwsjager 97.3 100.0 39 29 
nieuwslezer 98.7 100.0 252 300 
nieuwsnet 90.3 93.7 261 302 
nieuwtje 98.3 98.3 253 309 
nieuwwaarde 80.1 93.9 248 330 
niezen 100.0 95.8 237 300 
nigga 15.1 25.8 57 112 
nihil 98.7 97.2 237 334 
nihilisme 94.5 87.3 270 306 
nihilist 89.3 90.5 246 322 
nihiliste 85.3 83.6 244 309 
nihilistisch 94.0 93.3 35 47 
nijd 93.4 93.7 255 303 
nijdas 17.7 39.5 238 341 
nijdassig 14.7 20.0 253 313 
nijdig 99.1 98.7 239 321 
nijdigaard 81.5 28.4 256 313 
nijg 76.2 53.6 31 34 
nijgen 68.2 63.2 235 289 
nijging 62.4 54.2 266 294 
nijlbaars 61.2 71.0 277 327 
nijlgans 51.8 70.8 240 306 
nijlpaard 100.0 99.6 250 272 
nijnagel 31.4 16.8 284 281 
nijpen 94.6 86.0 252 332 
nijpend 97.6 93.1 264 290 
nijper 75.3 37.6 243 339 
nijptang 93.2 96.4 231 319 
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nijver 86.7 97.1 246 293 
nijveraar 65.6 51.1 266 340 
nijverheid 98.4 99.0 256 327 
nijverig 76.2 80.5 230 297 
nikab 58.8 41.3 248 312 
nikkel 97.3 98.4 233 335 
nikkelen 64.0 73.0 240 281 
nikken 24.7 21.1 225 272 
nikker 64.8 83.6 242 340 
nikkertje 59.2 81.9 214 296 
niks 98.4 99.3 263 300 
niksen 94.6 98.4 255 325 
niksje 31.3 41.3 210 287 
niksnut 83.1 94.0 261 331 
nimbus 62.1 67.7 264 306 
nimby 15.9 19.6 249 360 
nimf 95.5 88.5 281 319 
nimfomaan 86.5 85.3 234 272 
nimmer 92.2 97.7 282 314 
nimrod 31.1 40.2 240 303 
ninja 96.5 96.2 30 28 
nipje 84.8 85.6 257 286 
nippel 57.2 81.7 290 282 
nippen 94.8 96.7 262 321 
nipper 38.6 37.4 245 350 
nippertje 98.7 99.4 242 340 
nipt 98.4 96.8 262 329 
nirwana 73.1 74.5 235 334 
nis 93.9 93.4 274 321 
nissenhut 19.4 27.2 239 298 
nitraat 96.4 98.3 260 311 
nitreren 54.1 61.7 220 352 
nitriet 84.5 89.3 238 344 
nitwit 63.2 80.0 243 331 
niveau 98.7 99.0 252 332 
niveaus 95.8 97.3 251 316 
nivelleren 86.3 91.8 246 322 
nivellering 81.0 87.7 244 307 
njet 62.1 20.6 239 277 
njonja 0.0 5.1 239 314 
nobel 99.6 98.4 266 336 
nobelheid 91.9 94.9 233 351 
nobiljon 8.6 2.9 236 259 
noblesse 82.3 83.4 226 343 
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nobody 71.7 81.8 249 307 
noch 98.3 95.8 247 299 
nochtans 97.9 89.4 247 287 
nocturne 96.0 67.1 262 288 
node 72.4 80.5 244 307 
nodeloos 93.1 94.2 230 291 
noden 94.6 84.2 236 300 
nodig 99.2 99.7 253 312 
nodigen 85.8 96.3 266 340 
nodiger 27.9 47.9 251 277 
noedel 95.1 94.1 215 286 
noedels 98.7 97.9 237 300 
noemen 99.2 99.7 251 322 
noemenswaardig 99.1 98.4 233 335 
noemer 99.6 100.0 245 310 
noen 65.3 59.6 252 380 
noes 11.2 9.3 217 290 
noest 70.0 79.4 249 291 
noestig 66.8 75.3 241 332 
nog 99.1 99.7 244 309 
noga 42.1 83.7 249 316 
nogal 99.1 99.7 232 341 
nogmaals 100.0 100.0 251 344 
nok 94.2 95.6 255 313 
nokbalk 64.2 70.1 235 331 
nokken 74.3 95.6 242 314 
nokkenas 67.7 74.0 241 332 
noklijn 59.5 57.4 260 331 
nokvol 86.2 85.8 214 296 
nol 24.3 49.8 249 350 
nolle 11.9 7.1 208 281 
nollen 20.4 30.4 226 292 
nomade 98.8 96.4 257 322 
nomaden 98.8 98.4 258 336 
nomadenstam 97.5 89.7 42 51 
nomadisch 95.2 92.3 261 315 
nomadisme 82.3 66.8 244 317 
nomen 50.7 45.6 239 329 
nomenclatuur 87.5 58.0 252 318 
nominaal 97.8 95.6 241 310 
nominatie 98.0 99.1 262 335 
nominatief 95.3 80.3 269 347 
nomineren 98.3 99.0 246 320 
nomogram 27.5 24.2 276 314 
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non 94.0 95.7 261 297 
non-actief 98.2 99.4 233 336 
nonchalance 94.2 93.9 291 345 
nonchalant 99.5 97.2 227 337 
nondedju 71.5 67.2 255 305 
none 32.3 34.9 244 320 
nonet 17.4 16.5 228 334 
nonius 25.4 22.2 230 337 
nonkel 100.0 48.0 277 326 
nonnetje 96.3 97.8 258 333 
non-profit 97.0 95.4 242 344 
nonsens 100.0 98.4 262 323 
non-stop 93.9 97.9 225 356 
nood 99.2 99.6 257 286 
noodcel 91.2 89.1 239 281 
nooddruft 25.0 54.9 261 334 
nooddruftig 28.1 40.8 41 32 
noodfonds 97.6 100.0 262 288 
noodgang 83.3 93.8 283 338 
noodgedwongen 100.0 100.0 38 34 
noodgeval 99.1 99.7 231 321 
noodgreep 95.6 99.7 239 321 
noodhulp 98.7 99.6 241 293 
noodkap 67.2 82.9 231 321 
noodklok 97.2 99.7 259 320 
noodkreet 99.1 99.3 238 296 
noodlanding 99.6 100.0 284 311 
noodlot 96.7 98.9 253 293 
noodlottig 98.7 98.5 240 290 
noodnet 79.8 84.1 208 318 
noodoproep 99.1 99.7 241 325 
noodpil 90.5 77.3 266 311 
noodplan 99.5 100.0 226 343 
noodrem 99.6 99.7 246 341 
noodsein 98.2 98.6 229 304 
noodsignaal 99.1 99.3 232 301 
noodsituatie 100.0 99.3 227 318 
noodsprong 96.3 99.0 253 309 
noodstal 74.6 84.2 269 294 
noodstop 99.2 100.0 257 303 
noodtempo 85.7 87.7 272 299 
noodtoestand 98.7 99.6 243 289 
noodtrap 98.8 96.9 261 274 
nooduitgang 98.8 99.1 273 335 
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noodweer 99.1 99.7 222 315 
noodweg 97.2 93.9 261 291 
noodwendig 91.2 75.7 263 312 
noodwet 94.5 98.5 266 288 
noodzaak 99.2 99.7 274 303 
noodzakelijk 98.3 99.7 246 346 
noodzaken 90.6 93.8 225 356 
nooit 98.8 99.4 261 333 
noord 98.3 99.7 242 349 
noordelijk 99.1 98.4 236 326 
noorden 99.1 99.7 222 309 
noorderbreedte 97.4 95.2 245 286 
noorderlicht 98.7 98.4 249 327 
noorderzon 98.3 99.7 244 329 
noordkant 98.0 97.9 263 300 
noordoost 96.3 96.0 257 319 
noordoosten 97.1 96.8 254 333 
noordpool 99.1 99.0 227 318 
noords 71.2 68.3 245 315 
noordwaarts 96.0 97.9 261 359 
noordwand 85.5 85.5 275 341 
noordwest 96.0 96.5 261 274 
noordwesten 97.4 97.7 285 325 
noordwester 73.3 92.7 260 330 
noordzij 58.3 83.8 227 318 
noot 99.1 99.2 240 277 
nootmuskaat 98.8 99.0 265 316 
nop 67.5 91.7 256 341 
nopen 68.7 75.7 266 308 
nopens 60.1 34.7 224 332 
noppen 80.6 92.2 222 309 
noppes 94.0 96.0 227 314 
noppig 53.3 50.6 257 322 
nor 93.6 90.6 263 312 
noradrenaline 34.9 39.0 244 309 
norbertijn 77.4 36.4 270 306 
noren 51.6 89.0 237 334 
noria 17.1 9.5 254 293 
norm 98.3 99.4 244 328 
normaal 100.0 99.4 247 326 
normaliseren 98.8 99.0 254 315 
normalist 87.7 82.9 249 308 
normaliter 94.7 99.3 256 302 
normatief 84.3 87.0 235 331 
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normbesef 95.9 94.7 233 336 
normeren 81.6 93.3 252 297 
normering 83.0 94.6 211 310 
normvervaging 96.3 96.0 256 318 
nors 97.4 96.7 246 346 
norsheid 95.3 96.9 249 302 
nosologie 27.9 14.5 254 330 
nostalgie 98.4 99.7 258 320 
nostalgisch 98.3 97.0 255 320 
nota 99.5 98.7 214 317 
notabel 93.3 93.7 235 319 
notabele 87.8 87.5 276 278 
notabelen 88.2 91.0 267 326 
notariaat 93.0 91.6 227 327 
notarieel 95.0 94.7 210 336 
notaris 99.6 99.3 249 307 
notatie 90.0 93.1 264 303 
notebook 93.4 97.2 254 298 
notelaar 96.3 21.9 229 302 
notelaren 84.7 14.5 261 336 
noten 99.6 98.6 240 293 
notenbalk 99.6 97.9 249 307 
notenboom 98.7 99.0 246 317 
notendop 98.8 99.4 269 329 
notenhout 92.2 96.9 255 307 
notenkraker 100.0 98.7 247 326 
notenleer 99.2 88.9 256 313 
noteren 100.0 99.7 266 311 
notering 95.2 97.8 265 338 
notie 96.9 97.2 235 304 
notificatie 98.0 97.5 258 290 
notitie 99.6 99.4 263 345 
notitieblok 100.0 100.0 224 336 
notitieboek 99.2 99.0 250 314 
notitieboekje 98.6 100.0 227 318 
notities 99.2 99.7 251 329 
notoir 91.4 89.6 256 313 
notoriteit 72.9 68.4 35 40 
notulant 65.2 69.7 242 344 
notulen 88.1 96.3 265 340 
notuleren 90.7 98.7 273 325 
notulist 81.9 96.5 233 331 
nou 89.6 97.3 263 316 
nougat 92.8 83.9 248 327 
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nouveauté 61.9 59.4 243 327 
nouvelle 67.2 84.5 276 285 
nova 80.2 89.0 244 268 
noveen 62.4 40.6 252 328 
novelle 89.3 88.6 256 341 
novellist 91.8 90.1 231 319 
november 99.6 100.0 241 301 
novene 48.7 35.5 232 302 
novice 80.2 83.2 282 314 
noviciaat 68.7 66.8 262 320 
noviet 48.0 53.3 241 311 
noviteit 57.4 88.6 242 324 
novitiaat 54.4 43.7 238 329 
novum 60.4 82.2 250 314 
nozem 77.6 90.8 249 321 
nu 100.0 100.0 259 299 
nuance 94.0 93.7 247 299 
nuanceren 97.1 97.8 253 293 
nuancering 96.1 97.2 240 340 
nubuck 50.4 49.6 240 307 
nuchter 100.0 99.1 256 344 
nuchterheid 98.7 99.7 239 321 
nucleair 96.8 97.8 228 285 
nucleon 67.9 53.5 256 344 
nucleus 66.5 53.8 242 319 
nudisme 96.8 95.7 264 319 
nudist 97.4 97.2 242 340 
nuditeit 63.1 57.8 274 334 
nuf 26.9 54.3 255 318 
nuffig 41.7 75.1 269 347 
nufje 24.3 60.5 32 32 
nuk 57.0 69.2 240 338 
nukkig 92.1 96.6 253 312 
nul 100.0 99.0 285 325 
nulde 30.9 52.8 250 321 
nulhypothese 87.6 84.2 263 339 
nullast 53.2 45.9 261 288 
nullijn 94.2 97.2 255 305 
nulliteit 40.5 26.3 214 317 
nulmeridiaan 95.5 85.1 232 310 
nulmeting 95.9 97.7 259 321 
nulpost 66.4 61.7 251 294 
nulpunt 98.7 98.9 239 281 
nultarief 96.7 97.1 32 36 
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nultrap 34.3 24.8 221 315 
numerair 53.9 51.7 249 307 
numeriek 97.8 91.1 236 318 
numero 65.2 76.3 266 311 
numismaat 34.8 24.2 260 321 
numismatiek 49.8 30.4 243 313 
nummer 98.8 100.0 264 319 
nummerbord 94.9 99.7 270 345 
nummeren 98.0 99.3 266 308 
nummering 97.7 99.7 230 336 
nummerplaat 99.6 98.9 251 300 
nummertje 100.0 99.4 256 331 
nuntiatuur 53.2 17.8 45 41 
nuntius 61.4 42.5 240 335 
nuptiaal 42.5 13.7 240 316 
nurk 47.8 26.0 240 323 
nurks 45.7 68.8 260 341 
nurksheid 51.7 74.9 220 352 
nurse 38.4 50.4 241 344 
nut 98.6 98.5 228 285 
nutriënt 84.3 74.5 228 305 
nutsbedrijf 90.1 94.0 254 331 
nutsgroep 85.2 76.3 263 316 
nutsvoorziening 96.0 93.8 239 321 
nutteloos 99.6 100.0 296 306 
nutten 60.0 69.9 266 311 
nuttig 98.4 100.0 262 320 
nuttigen 98.7 99.7 239 313 
nuttiging 85.0 82.0 239 281 
nylon 99.1 97.3 245 314 
nylonkous 98.3 96.0 246 317 
nymfomaan 94.8 95.5 223 324 
nymfomane 93.4 92.5 241 321 
nymfomanie 92.9 91.0 238 315 
oase 97.9 98.0 251 316 
oasis 90.2 82.6 246 320 
obduceren 35.9 49.2 253 290 
obductie 56.7 79.0 243 321 
obediëntie 65.7 41.7 233 280 
obelisk 95.9 89.7 255 318 
ober 98.2 99.7 239 329 
obesitas 97.5 96.9 249 341 
object 97.7 99.7 231 321 
objectie 91.6 87.6 277 305 
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objectief 99.1 99.6 241 293 
objectiveren 92.5 93.4 266 288 
objectiviteit 99.6 99.7 258 336 
oblaat 57.2 31.2 236 326 
oblie 20.1 39.8 270 304 
obligaat 97.3 94.0 273 335 
obligatie 97.8 98.1 240 329 
obligatoir 95.2 82.4 262 323 
obligo 29.4 25.3 243 331 
oblong 20.4 24.0 262 324 
obool 17.4 13.4 218 338 
obsceen 94.1 92.6 250 298 
obsceniteit 92.3 92.8 273 335 
obscuur 96.7 96.1 259 320 
obsederen 79.9 77.2 241 319 
observant 90.0 93.8 274 338 
observatie 99.6 99.7 259 302 
observatiepost 98.8 99.0 254 301 
observator 97.1 98.5 251 344 
observeren 100.0 98.9 234 277 
obsessie 98.3 99.4 252 337 
obsessief 96.3 98.1 285 325 
obsessioneel 89.9 71.9 271 337 
obsidiaan 45.7 36.4 258 336 
obsoleet 51.0 50.1 247 314 
obstakel 98.2 99.7 239 313 
obstetrie 39.5 48.9 266 309 
obstetrisch 37.5 42.3 273 343 
obstinaat 83.5 90.7 243 327 
obstipatie 71.6 91.5 245 286 
obstructie 97.6 97.5 258 333 
obus 79.0 16.4 221 331 
ocarina 30.3 26.7 210 336 
occasie 94.5 46.3 248 286 
occasion 47.6 91.7 257 303 
occasioneel 94.2 78.5 219 347 
occidentaal 83.1 68.1 243 327 
occlusie 74.2 50.4 220 367 
occlusief 57.5 34.1 240 313 
occult 86.5 90.2 242 321 
occultisme 84.8 88.3 263 323 
occultist 71.2 78.3 245 286 
occupatie 91.7 94.2 255 346 
occuperen 90.4 92.5 274 321 
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oceaan 99.6 98.5 256 279 
oceaanreus 89.0 89.1 239 329 
oceanisch 90.0 82.9 243 339 
ocelot 26.9 43.4 249 316 
och 88.5 90.2 237 334 
ochtend 99.2 99.3 250 320 
ochtendgloren 100.0 97.3 261 315 
ochtendjas 96.7 100.0 259 320 
ochtendkrant 97.5 98.6 252 297 
ochtendlijk 73.9 48.9 242 340 
ochtendmens 98.4 99.6 258 298 
ochtendpauze 99.1 99.0 225 301 
ochtendspits 99.2 98.3 255 303 
ochtendstond 99.5 87.8 210 336 
octaaf 97.9 98.3 256 318 
octaal 52.7 46.6 256 339 
octaan 72.6 73.8 269 358 
octaëder 53.4 35.6 269 294 
octant 77.6 70.8 259 321 
octavo 48.9 50.2 284 281 
octet 79.6 70.4 253 324 
octopus 98.9 100.0 283 338 
octrooi 91.7 94.8 242 265 
oculair 90.4 83.4 241 330 
oculatie 62.7 56.6 251 342 
oculeren 56.0 63.2 263 312 
oculist 70.9 66.9 242 299 
odalisk 28.1 25.6 249 307 
odaliske 15.9 13.4 229 271 
ode 96.9 95.5 269 329 
odeur 72.7 82.3 251 303 
odieus 51.0 36.6 247 319 
odium 49.3 37.0 270 314 
odyssee 91.8 88.4 243 317 
oecumene 69.8 74.9 275 294 
oecumenisch 75.9 83.4 266 305 
oedeem 85.8 88.9 237 323 
oedipaal 53.5 44.5 224 332 
oef 89.6 78.2 244 309 
oefenaar 76.7 89.1 249 327 
oefenbaan 96.0 96.0 239 315 
oefenbak 88.5 89.1 220 367 
oefenbal 95.9 93.7 283 336 
oefenboek 100.0 98.5 248 286 
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oefenbom 84.3 82.0 241 310 
oefendag 96.2 98.2 247 299 
oefendorp 68.4 62.1 213 300 
oefenduel 94.6 98.4 273 325 
oefenen 98.5 99.0 211 318 
oefenhok 82.8 91.5 239 373 
oefening 99.2 99.4 263 325 
oefeningen 99.6 99.0 254 322 
oefenkamp 97.5 97.0 214 317 
oefenperk 76.9 63.9 237 312 
oefenpop 98.6 97.4 221 323 
oefenpot 75.3 92.3 226 343 
oefenschool 96.8 90.0 227 337 
oefenstof 92.1 98.6 266 308 
oefentijd 99.2 98.4 274 322 
oefenveld 96.6 98.7 251 325 
oefenvorm 94.8 97.8 262 329 
oefenwee 65.2 60.6 257 286 
oefenzaal 98.6 98.6 232 306 
oehoe 83.1 86.1 231 363 
oei 96.7 96.8 252 326 
oekaze 29.6 37.2 260 310 
oelama 3.8 4.5 256 290 
oelema 12.9 2.4 249 290 
oelewapper 86.0 97.6 241 311 
oempa 22.0 16.5 216 280 
oen 96.0 99.0 236 306 
oenig 59.2 88.2 240 338 
oenologie 59.0 42.0 262 323 
oenoloog 58.3 40.5 240 322 
oeps 92.3 97.5 273 335 
oer 89.7 97.7 224 317 
oerachtig 79.5 80.0 247 306 
oerangst 87.9 92.7 26 29 
oerbank 28.3 43.4 251 342 
oerbeeld 89.2 90.5 253 299 
oerbegin 74.5 71.6 235 289 
oerbewoner 85.3 94.0 236 296 
oerbos 84.7 94.3 255 316 
oerbron 91.9 92.0 233 316 
oerdegelijk 96.5 94.2 269 311 
oerdom 94.2 94.4 274 317 
oerdonker 69.4 70.2 241 293 
oerdrift 94.8 95.3 245 314 
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oergeweld 88.8 91.2 254 324 
oergezond 84.0 93.1 244 320 
oergrond 80.6 90.1 250 320 
oerjoods 66.7 61.8 250 300 
oerknal 98.1 99.4 273 343 
oerkracht 99.0 99.7 214 317 
oerkreet 98.8 99.3 258 314 
oerlaag 72.0 79.6 256 279 
oerlelijk 95.4 98.5 273 343 
oermens 99.3 99.0 284 310 
oermodel 89.2 89.5 274 342 
oermoeder 81.0 90.5 233 287 
oernatuur 63.0 68.8 239 314 
oeros 50.6 60.9 247 288 
oeroud 93.1 92.0 229 290 
oersaai 99.1 99.3 242 307 
oersoep 50.8 74.3 242 307 
oerstaat 81.2 80.2 258 319 
oersterk 97.5 99.0 255 312 
oerstof 82.2 84.2 242 313 
oertaal 98.0 94.3 267 334 
oertekst 81.9 86.1 261 288 
oertijd 99.6 100.0 246 323 
oertype 91.6 92.8 250 323 
oerversie 88.8 88.3 264 332 
oervogel 78.5 79.3 264 290 
oervolk 89.2 95.8 262 324 
oervonk 62.6 57.0 273 343 
oervorm 89.6 94.1 223 338 
oerwoud 100.0 99.4 228 334 
oerzee 62.4 76.0 249 324 
oerzonde 82.1 79.3 241 321 
oester 98.6 99.4 220 352 
oesterbed 91.7 91.5 242 309 
oestermes 97.7 94.4 224 317 
oestradiol 21.7 28.1 230 297 
oestrogeen 95.3 96.2 246 307 
oestrus 15.1 18.2 263 341 
oetlul 68.9 94.1 257 303 
oeuvre 92.3 94.2 261 291 
oever 98.4 99.4 262 324 
oeveraas 36.0 28.9 263 330 
oeverkant 85.8 77.6 252 306 
oeverloos 95.6 95.9 261 334 
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of 99.6 99.1 261 334 
offday 83.3 82.8 258 330 
offensief 98.2 99.4 240 329 
offer 98.4 99.7 257 334 
offeraar 84.0 81.3 277 327 
offerande 94.1 76.4 266 308 
offerblok 95.8 88.5 276 330 
offeren 98.7 98.4 245 321 
offerfeest 99.2 98.0 260 317 
offergave 90.4 77.1 231 340 
offerte 99.1 98.6 230 307 
offervaardig 77.0 73.7 32 36 
office 80.2 81.3 223 338 
official 81.6 86.3 240 316 
officiant 17.0 16.2 241 319 
officie 28.5 23.2 268 329 
officieel 99.1 98.5 233 346 
officier 98.8 98.2 270 345 
officieus 95.3 95.5 249 327 
officinaal 36.7 22.4 276 285 
officium 50.8 52.0 233 351 
offline 97.2 97.0 260 317 
offreren 75.9 75.9 249 319 
offrerend 68.9 69.6 210 336 
offset 86.0 81.1 233 346 
offshore 86.7 90.1 254 320 
offside 89.6 83.5 274 307 
offwhite 35.4 60.8 254 333 
ofiologie 16.8 11.7 267 292 
ofschoon 90.9 94.2 277 326 
oftalmie 40.7 15.6 268 318 
oftewel 90.4 97.0 275 311 
ofwel 99.2 95.5 261 307 
ogen 99.1 99.7 237 314 
ogenblik 99.1 99.3 230 291 
ogenblikkelijk 96.5 97.3 268 310 
ogenschijnlijk 94.1 97.0 251 279 
ogentest 88.9 98.1 265 340 
ogentroost 62.0 57.5 241 344 
ogief 20.2 10.3 236 317 
oh 81.1 92.5 245 310 
ohaën 2.3 10.6 266 319 
ohm 72.9 72.5 241 321 
oho 25.4 30.0 216 251 
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oio 0.0 9.1 245 315 
oioplaats 0.0 1.8 236 296 
oir 14.3 18.6 237 265 
ojief 1.7 0.0 242 343 
okapi 96.4 75.3 265 316 
okay 68.2 81.7 235 299 
oké 94.4 98.8 265 340 
okee 60.4 81.3 210 304 
oker 95.1 90.8 258 332 
okergeel 94.5 92.8 230 291 
okido 70.2 78.4 247 346 
okkernoot 95.2 69.4 240 341 
okra 70.0 56.0 221 323 
oksaal 52.0 25.9 252 321 
oksel 98.0 99.7 266 340 
okselfris 86.3 95.4 262 321 
okselholte 95.6 94.5 266 305 
okselstandig 19.0 4.0 26 34 
okshoofd 13.2 31.3 240 317 
oktober 98.8 99.6 257 283 
oldtimer 97.5 98.0 252 314 
oleander 75.7 78.9 234 324 
oleïne 37.2 16.1 265 340 
olfactorisch 34.8 35.4 42 44 
olie 99.2 100.0 249 312 
oliebad 98.4 96.5 264 327 
oliebaron 98.4 99.3 263 316 
oliebol 99.6 99.7 296 306 
oliedom 94.8 98.1 244 333 
oliefles 97.3 97.2 230 336 
oliegas 85.9 86.6 231 322 
oliejas 73.8 79.6 249 305 
oliekan 94.4 94.5 263 343 
oliekop 70.8 64.5 220 308 
olielamp 100.0 99.0 224 310 
olieland 89.7 87.8 255 346 
olielek 99.1 98.0 244 309 
olielozing 100.0 94.9 32 41 
olieman 80.4 88.8 274 338 
oliemarkt 98.6 96.9 220 308 
oliën 94.8 96.0 224 365 
olienoot 68.6 84.0 265 343 
oliepak 85.0 91.5 232 322 
oliepit 82.9 92.2 228 285 
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oliepomp 99.6 99.0 246 320 
olieprijs 98.3 100.0 244 352 
olieput 97.3 99.0 235 331 
olieramp 98.0 99.0 267 301 
olierijk 93.6 96.9 246 342 
oliesel 55.9 44.4 272 299 
oliesjeik 89.7 92.7 236 332 
oliespoor 99.6 99.2 250 272 
oliespuit 92.9 98.0 252 314 
oliestaat 97.9 96.6 245 310 
oliestook 57.6 73.6 263 327 
olietanker 99.1 99.0 244 307 
olievat 99.1 98.9 243 289 
olieveld 98.6 99.3 232 322 
olieverf 99.6 99.0 277 326 
olievlek 98.7 100.0 236 307 
oliewet 66.3 75.5 250 331 
oliewinning 96.9 99.3 235 289 
olifant 98.1 99.7 274 303 
olifantenhuid 99.1 99.0 240 317 
olifantshuid 68.4 85.7 240 331 
oligarch 63.7 61.0 255 337 
oligarchie 72.6 71.0 223 338 
oligoceen 57.4 39.6 230 291 
oligopolie 68.0 55.2 253 324 
olijf 98.8 100.0 260 366 
olijfboom 99.2 99.7 261 336 
olijfhout 90.9 94.9 242 349 
olijfolie 98.4 99.7 271 313 
olijftak 97.9 99.7 250 323 
olijk 86.5 94.4 242 322 
olijkerd 80.2 82.5 244 307 
olijkheid 76.6 90.2 243 313 
olijven 100.0 99.6 247 294 
olim 8.5 10.6 245 345 
olm 79.8 77.6 260 296 
olmen 77.9 74.3 253 324 
olympiade 97.3 94.7 273 335 
olympiër 92.8 93.7 263 366 
olympisch 98.4 99.7 258 310 
om 99.0 99.4 210 336 
oma 98.8 99.0 260 330 
omafiets 78.0 98.0 263 312 
omarmen 98.4 98.7 270 314 
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omarming 96.5 97.3 241 310 
omber 43.3 39.8 243 313 
omberen 17.6 10.7 198 297 
ombertje 20.9 14.0 229 289 
ombinden 93.6 95.1 263 301 
omblad 19.4 30.4 256 313 
omblazen 92.7 93.9 259 295 
omboord 53.9 39.4 219 297 
omboorden 84.2 71.6 240 293 
ombouw 87.3 96.7 256 284 
ombouwen 98.7 99.2 239 277 
ombouwset 94.4 95.1 226 343 
ombrengen 97.9 100.0 253 312 
ombrenger 71.0 77.9 269 358 
ombudsman 96.4 98.6 266 304 
ombuigen 99.2 99.7 268 324 
ombuiging 96.5 98.3 242 309 
omcirkelen 98.7 99.4 249 341 
omdat 99.5 98.8 233 346 
omdijken 69.0 63.2 251 303 
omdijking 64.6 75.9 238 314 
omdoen 97.2 97.1 263 327 
omdolen 35.6 38.7 214 285 
omdopen 92.9 96.1 237 300 
omdoping 71.6 73.2 289 314 
omdraai 82.2 83.9 249 307 
omdraaien 99.1 99.3 236 289 
omdragen 73.9 65.6 270 297 
omduwen 97.1 98.6 255 292 
omdwalen 58.6 63.4 252 328 
ome 54.8 83.8 249 324 
omega 98.7 98.7 242 313 
omelet 96.9 96.5 270 297 
omen 67.7 72.9 267 334 
omerta 71.4 56.4 276 285 
omfloerst 64.1 65.1 252 359 
omgaan 98.3 99.7 242 307 
omgaand 86.6 95.7 251 342 
omgaande 93.8 97.1 272 289 
omgang 100.0 99.4 268 324 
omgangstaal 98.8 96.3 256 341 
omgangsvorm 99.6 100.0 264 319 
omgebogen 99.5 98.4 228 334 
omgehakt 98.0 98.2 257 286 
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omgekeerd 99.2 99.7 266 340 
omgekocht 100.0 100.0 266 319 
omgekruld 95.6 98.1 265 331 
omgelegen 60.1 56.6 285 325 
omgerold 92.8 100.0 250 272 
omgespen 81.3 77.7 259 298 
omgeven 97.2 99.4 226 343 
omgeving 99.6 100.0 249 324 
omgewend 44.2 52.3 232 298 
omgooien 98.3 100.0 243 289 
omgorden 67.4 53.1 265 337 
omgraven 84.5 75.2 238 314 
omgrensd 82.1 89.8 247 319 
omgrenzen 86.3 85.1 246 346 
omhaal 95.6 98.7 240 318 
omhakken 98.8 98.6 254 293 
omhalen 96.0 98.1 265 340 
omhaling 93.3 75.4 252 329 
omhanden 88.2 94.4 267 338 
omhangen 87.1 96.0 269 346 
omhangsel 72.3 79.1 255 302 
omheen 95.6 99.7 239 313 
omheinen 91.0 97.3 268 317 
omheining 98.3 98.8 247 346 
omhelsd 89.3 87.1 236 319 
omhelzen 99.3 100.0 286 331 
omhelzing 98.4 99.0 266 308 
omhoog 99.6 99.0 243 321 
omhooghouden 92.9 93.5 266 340 
omhouwen 66.2 59.9 268 333 
omhullen 99.1 97.2 240 341 
omhulling 90.1 92.0 256 344 
omhulsel 99.2 99.3 254 308 
omina 27.3 22.3 239 313 
omineus 48.6 64.2 264 306 
omissie 60.5 78.2 245 324 
omkaden 16.1 20.7 251 344 
omkaderd 98.3 90.6 242 313 
omkaderen 99.1 94.2 229 290 
omkadering 98.3 90.9 242 265 
omkading 16.2 24.7 206 274 
omkant 48.9 40.2 233 266 
omkantelen 96.3 89.8 226 341 
omkappen 95.7 95.5 268 307 
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omkat 9.8 42.9 230 260 
omkatten 32.5 63.3 265 298 
omkeer 90.0 95.1 232 302 
omkegelen 95.2 94.0 261 336 
omkeren 98.8 99.7 274 321 
omkering 97.4 96.3 284 281 
omkiepen 85.9 97.7 224 365 
omkieperen 98.3 98.0 252 321 
omkijken 97.9 99.7 250 321 
omklappen 92.9 97.2 267 301 
omkleden 99.2 99.6 250 300 
omkleding 89.7 78.1 266 288 
omklemmen 95.6 98.4 264 332 
omklinken 64.8 60.1 233 351 
omknellen 88.7 76.1 260 317 
omkomen 98.0 99.4 264 341 
omkoopsom 94.9 87.2 247 288 
omkopen 99.6 99.4 244 329 
omkoper 95.2 97.4 240 281 
omkoperij 100.0 99.7 251 342 
omkoping 96.5 99.7 244 348 
omkransen 83.2 78.6 238 349 
omkranst 81.7 82.3 242 309 
omkrullen 92.1 96.1 266 297 
omkukelen 18.2 89.3 251 325 
omlaag 99.6 99.3 268 323 
omladen 67.6 79.2 257 283 
omleggen 98.7 99.4 243 331 
omlegging 97.3 95.6 269 358 
omleiden 100.0 99.7 265 338 
omleiding 99.6 99.4 277 327 
omliggend 98.5 98.4 277 319 
omlijnd 97.2 97.5 259 331 
omlijnen 98.2 100.0 234 317 
omlijning 98.0 97.8 263 330 
omlijsten 96.5 98.9 241 295 
omloop 99.6 99.7 261 336 
omlooptijd 96.7 97.8 224 332 
omlopen 99.6 99.7 247 361 
omloper 82.7 84.9 244 320 
ommegaand 78.9 89.2 239 283 
ommegang 93.1 82.7 261 274 
ommekant 68.2 44.7 268 299 
ommekeer 99.6 97.4 241 330 
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ommekomst 11.2 18.0 243 331 
ommeland 65.8 58.1 240 329 
ommetje 95.8 98.0 250 321 
ommezien 69.6 81.1 225 356 
ommezij 64.9 69.1 237 344 
ommezijde 96.4 97.6 265 301 
ommezwaai 93.6 93.7 264 303 
ommuren 91.5 87.6 224 332 
ommuring 81.4 81.0 249 327 
ommuurd 94.5 91.5 266 308 
omnaaien 60.9 58.4 256 324 
omneveld 17.6 23.2 23 37 
omnevelen 51.7 45.5 244 309 
omnibus 97.3 95.0 236 317 
omnipotent 85.7 61.2 258 339 
omnium 96.9 76.2 238 319 
omnivalent 83.8 69.3 26 24 
omnivoor 97.1 95.5 251 325 
ompakken 52.5 76.2 235 309 
ompalen 51.0 54.8 202 289 
ompaling 46.0 43.8 195 268 
omploegen 98.4 98.7 262 320 
omplooien 98.7 74.9 243 331 
ompraten 98.3 98.6 254 293 
omraming 66.4 71.2 219 336 
omranden 95.7 95.6 247 310 
omranding 90.9 91.5 243 321 
omranken 61.2 55.0 255 318 
omrastering 91.5 88.4 249 308 
omreizen 73.7 88.0 264 290 
omrekenen 98.8 99.7 261 307 
omrijden 98.6 100.0 230 297 
omringd 97.9 96.4 255 292 
omringen 99.6 98.7 244 320 
omrit 66.0 69.1 251 317 
omroep 98.7 99.1 240 341 
omroepbestel 61.7 92.6 239 329 
omroepen 99.6 99.4 277 327 
omroeper 99.1 98.3 247 312 
omroepster 98.6 99.4 233 335 
omroepwet 88.4 97.1 236 331 
omroeren 97.2 94.8 262 344 
omrollen 94.9 98.4 269 325 
omruil 87.3 90.8 240 322 
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omruilen 98.7 99.7 239 313 
omruiling 95.8 86.9 248 330 
omrukken 67.6 62.6 263 301 
omschakelen 99.1 100.0 246 304 
omscholen 98.0 99.4 265 331 
omschrift 66.1 65.7 245 350 
omschrijven 99.5 99.3 226 305 
omschrijving 100.0 99.4 237 347 
omsingelen 99.6 98.3 244 316 
omslaan 98.5 97.8 272 289 
omslachtig 98.1 99.3 227 318 
omslag 97.8 99.6 239 277 
omslagdoek 95.0 99.0 231 319 
omslepen 76.1 73.8 255 334 
omsluiten 98.5 98.2 275 294 
omsmeden 73.3 88.6 264 304 
omsmelten 84.4 98.3 263 312 
omsmijten 82.2 73.4 242 344 
omsnoeren 90.1 86.0 234 324 
omspannen 79.9 82.7 273 335 
omspelden 86.2 89.6 222 324 
omspelen 74.6 80.2 273 325 
omspeling 62.2 58.7 259 316 
omspellen 46.8 48.4 263 345 
omspinnen 66.1 63.7 242 307 
omspitten 99.2 99.4 263 330 
omspoelen 87.3 98.3 248 312 
omspoken 27.6 26.9 205 265 
omspringen 96.9 96.8 234 324 
omstaan 68.5 52.4 291 345 
omstaand 89.0 84.2 239 314 
omstaander 90.4 80.4 22 43 
omstander 76.0 98.1 285 325 
omstanders 78.3 100.0 272 303 
omstandig 95.0 93.6 230 330 
omstandigheid 99.1 98.3 227 314 
omstebeurt 17.9 79.6 255 320 
omstellen 71.6 73.5 245 350 
omstoten 99.1 99.7 238 329 
omstralen 71.4 74.2 239 314 
omstreden 98.9 99.3 289 314 
omstreeks 98.7 99.0 246 314 
omstreken 98.0 98.0 257 311 
omstrengelen 87.8 95.2 224 310 
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omstulpen 50.7 43.0 203 266 
omstuwen 85.4 80.5 259 302 
omtogen 43.6 40.8 224 311 
omtollen 67.2 72.5 276 325 
omtoveren 98.2 98.2 239 298 
omtrappen 85.6 91.7 249 316 
omtrek 99.6 100.0 250 272 
omtrekken 97.6 98.2 259 295 
omtrent 96.9 98.3 240 313 
omtuinen 61.6 43.9 266 336 
omtuining 55.3 45.9 231 280 
omturnen 53.4 77.8 246 313 
omvaart 91.7 63.2 255 320 
omvallen 99.6 100.0 266 340 
omvamen 3.0 6.2 191 312 
omvang 98.3 100.0 253 293 
omvangen 86.6 86.8 236 311 
omvangrijk 99.2 99.0 276 325 
omvaren 91.6 94.1 262 321 
omvatten 100.0 98.7 245 315 
omvatting 92.3 90.1 231 340 
omver 99.1 98.7 241 325 
omverwerpen 95.9 88.4 232 309 
omverwerpend 89.5 94.0 20 35 
omvlaggen 66.8 64.2 228 285 
omvliegen 82.4 91.7 251 316 
omvoeren 78.5 67.8 230 330 
omvormen 100.0 99.0 240 306 
omvormer 93.3 93.2 250 323 
omvorming 96.9 96.1 268 324 
omvouwen 98.6 98.3 224 365 
omvraag 54.6 40.6 218 273 
omwaaien 97.7 99.1 269 346 
omwallen 88.4 55.9 226 341 
omwalling 88.0 55.5 245 286 
omwaren 29.3 22.5 216 284 
omwassen 41.9 56.4 270 316 
omweg 99.1 99.7 245 331 
omwenden 78.9 79.8 270 318 
omwenteling 99.1 98.7 247 326 
omwerken 81.2 81.1 263 345 
omwerking 76.1 76.7 255 312 
omwerpen 91.6 91.6 252 326 
omwille 97.9 96.9 250 343 
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omwinden 90.0 92.5 284 281 
omwindsel 91.5 87.5 223 338 
omwippen 63.5 74.7 251 316 
omwisselen 98.5 97.3 282 314 
omwoelen 96.5 93.9 244 330 
omwoeling 89.7 81.3 235 309 
omwolken 34.3 20.9 210 282 
omwolkt 52.0 51.5 252 306 
omwonend 96.1 97.7 273 323 
omwonende 100.0 97.3 245 315 
omwoners 74.7 72.4 258 316 
omwringen 91.7 55.3 241 311 
omwroeten 92.5 90.3 266 305 
omzadelen 76.5 77.4 255 317 
omzagen 95.3 98.0 270 314 
omzeg 57.8 37.7 217 250 
omzeggen 68.6 59.8 241 325 
omzeggens 82.9 36.5 228 285 
omzeilen 98.4 99.4 258 330 
omzeiling 95.7 93.2 267 340 
omzendbrief 94.5 35.8 267 292 
omzet 100.0 100.0 213 325 
omzetcijfer 99.6 97.0 262 321 
omzetten 99.6 99.3 276 314 
omzetter 90.6 90.4 268 317 
omzetting 99.1 98.6 241 311 
omzichtig 98.7 97.1 250 323 
omzien 97.5 97.8 252 337 
omzitten 61.0 53.4 227 289 
omzomen 84.6 92.4 246 304 
omzoming 75.8 77.2 274 319 
omzwaaien 92.6 94.4 255 320 
omzwaaier 79.7 79.2 269 329 
omzwachtelen 86.1 90.8 265 331 
omzwalken 44.0 68.7 235 269 
omzwenken 77.9 79.8 262 323 
omzwermen 89.1 85.6 270 306 
omzwerven 89.3 94.7 266 297 
omzweven 54.2 62.1 248 286 
omzwikken 75.3 70.9 213 325 
onaandoenlijk 84.0 86.9 270 297 
onaangedaan 89.4 98.0 229 320 
onaangekondigd 99.3 100.0 284 311 
onaangenaam 99.6 99.3 263 312 
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onaangepast 98.8 98.8 260 366 
onaangeroerd 96.7 96.6 257 345 
onaannemelijk 94.2 92.9 256 313 
onaantastbaar 99.0 99.4 219 365 
onaantrekkelijk 99.2 98.6 266 305 
onaanzienlijk 95.8 95.0 273 335 
onaardig 99.5 99.1 233 334 
onaards 94.9 95.8 288 302 
onachtzaam 94.8 97.3 221 317 
onaf 82.0 86.7 246 341 
onafgebroken 98.3 98.7 249 324 
onafhankelijk 99.6 99.7 270 345 
onafheid 36.6 49.7 249 312 
onafscheidelijk 99.6 99.4 267 340 
onafwendbaar 98.8 99.1 267 334 
onafzienbaar 93.9 97.6 274 303 
onager 17.0 16.3 246 317 
onalledaags 71.4 90.4 228 339 
onaneren 38.7 60.7 273 335 
onanie 39.5 56.6 226 315 
onanist 36.9 41.7 267 334 
onattent 83.1 93.2 268 310 
onbaatzuchtig 97.0 96.8 249 327 
onbalans 45.0 84.2 249 327 
onbarmhartig 92.6 98.4 257 331 
onbeantwoord 100.0 99.1 232 341 
onbebouwd 97.9 97.3 245 353 
onbedaarlijk 88.4 98.1 218 337 
onbedacht 94.5 95.8 251 300 
onbedeeld 93.5 96.3 244 309 
onbedekt 98.7 99.7 236 326 
onbedijkt 50.4 61.3 261 307 
onbedoeld 96.5 99.3 243 313 
onbedrukt 98.8 98.9 260 275 
onbeduidend 98.4 98.4 268 333 
onbeëdigd 89.0 94.1 288 302 
onbegaafd 83.7 78.9 233 309 
onbegaan 89.9 91.1 251 344 
onbegaanbaar 96.4 99.4 260 366 
onbegonnen 98.8 99.7 269 319 
onbegrensd 99.2 98.7 259 331 
onbegrepen 99.6 98.4 262 321 
onbegrijpelijk 97.5 99.3 255 313 
onbegrip 99.1 99.3 240 318 
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onbehaaglijk 98.1 97.3 227 314 
onbehaard 99.1 98.7 232 322 
onbehagen 96.9 97.4 240 323 
onbeheerd 96.7 99.3 225 301 
onbeheerst 97.7 98.4 233 331 
onbeholpen 98.3 99.0 242 328 
onbehoorlijk 96.4 99.7 264 339 
onbehouwen 88.9 95.2 238 329 
onbehuisd 77.4 86.5 247 313 
onbekeerd 85.0 86.8 266 311 
onbekend 100.0 99.7 264 303 
onbekende 100.0 99.0 302 315 
onbekleed 92.9 93.4 238 349 
onbekommerd 98.0 98.6 260 310 
onbekookt 28.6 31.1 236 307 
onbekwaam 98.6 99.7 227 310 
onbeladen 93.1 98.2 245 346 
onbelangrijk 99.6 100.0 257 327 
onbelast 98.0 97.4 260 330 
onbeleefd 99.2 100.0 257 334 
onbelegd 89.5 94.7 260 317 
onbelicht 94.9 97.6 269 311 
onbeloond 95.7 94.4 243 317 
onbemand 98.8 99.3 253 290 
onbemerkt 79.4 81.4 276 278 
onbemiddeld 97.3 97.7 233 323 
onbemind 98.2 98.5 239 283 
onbenoemd 98.4 98.6 260 310 
onbenul 97.9 100.0 249 308 
onbenullig 99.6 98.7 259 329 
onbenut 99.1 98.3 235 318 
onbepaald 99.2 99.7 257 330 
onbeperkt 98.6 99.3 231 309 
onbeplant 93.2 97.7 248 327 
onbeproefd 97.5 99.1 255 346 
onberaden 74.5 76.4 239 335 
onberecht 84.1 82.3 245 315 
onbereden 92.8 96.7 248 286 
onbereikbaar 100.0 98.0 247 313 
onbereisd 73.7 78.2 220 329 
onberekenbaar 98.7 99.0 248 330 
onberijmd 59.4 66.3 249 306 
onberispelijk 97.8 96.3 242 344 
onberoerd 98.0 98.7 259 321 
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onbeschaafd 97.8 99.0 241 311 
onbeschaamd 98.7 99.7 251 342 
onbeschadigd 100.0 99.7 255 307 
onbescheiden 97.3 97.2 274 303 
onbeschermd 99.6 99.6 263 283 
onbeschoft 99.2 99.4 277 336 
onbeschrijfelijk 95.8 94.7 251 300 
onbeschrijflijk 92.2 91.6 255 302 
onbeschut 96.5 98.1 213 325 
onbeslapen 91.7 89.5 229 360 
onbeslist 98.1 99.7 227 341 
onbesmet 96.0 98.0 265 316 
onbespied 89.5 96.9 241 308 
onbespoten 97.9 98.8 250 339 
onbesproken 99.2 99.0 275 311 
onbestaand 100.0 93.0 256 345 
onbestemd 99.1 98.7 247 319 
onbestendig 94.2 98.0 236 319 
onbestorven 60.1 87.1 264 309 
onbesuisd 91.0 96.3 246 287 
onbetaalbaar 100.0 99.7 231 319 
onbetaald 99.6 100.0 254 293 
onbetamelijk 95.0 97.0 230 321 
onbetekenend 90.6 95.2 269 308 
onbetrouwbaar 99.6 99.7 257 345 
onbetuigd 95.4 94.5 251 325 
onbetwist 99.1 99.0 241 330 
onbetwistbaar 98.6 98.0 231 319 
onbevangen 98.7 98.9 252 292 
onbevaren 93.1 91.6 214 312 
onbevestigd 98.1 98.4 275 325 
onbevlekt 99.1 99.1 242 340 
onbevoegd 99.3 99.7 281 318 
onbevolkt 94.2 96.2 237 307 
onbevreesd 98.7 99.4 245 324 
onbevreesd  99.4 99.6 187 284 
onbewaakt 98.9 98.9 284 299 
onbeweeglijk 99.1 98.1 237 282 
onbewerkt 99.6 99.7 275 341 
onbewezen 95.9 97.6 255 302 
onbewogen 99.2 99.7 251 319 
onbewolkt 94.1 97.9 233 351 
onbewoonbaar 100.0 99.4 245 345 
onbewoond 100.0 99.7 227 337 
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onbewust 99.1 99.7 232 301 
onbewuste 97.9 99.0 251 325 
onbezet 92.2 97.7 229 360 
onbezield 91.1 94.3 249 350 
onbezien 69.0 72.8 251 279 
onbezocht 92.3 90.3 275 294 
onbezoldigd 94.6 75.4 274 334 
onbezonnen 97.9 98.1 249 341 
onbezorgd 98.7 99.7 251 325 
onbillijk 81.4 81.8 254 324 
onbloedig 28.0 26.0 269 313 
onbreekbaar 98.8 99.3 256 313 
onbruik 83.7 78.8 245 333 
onbruikbaar 98.9 99.0 286 314 
onbuigzaam 95.6 98.0 264 319 
oncogeen 65.3 57.5 243 305 
oncogen 26.4 17.3 253 312 
oncologie 93.2 96.7 246 287 
oncoloog 95.1 96.1 234 323 
oncomfortabel 95.6 94.9 240 290 
oncontroleerbaar 98.1 97.2 270 302 
onconventioneel 93.1 97.1 244 329 
ondank 63.0 54.4 239 314 
ondankbaar 99.6 100.0 236 311 
ondanks 98.3 99.7 246 313 
ondeelbaar 98.3 98.3 245 301 
ondenkbaar 99.2 100.0 266 311 
onder 98.4 99.4 264 328 
onderaan 99.0 99.3 211 310 
onderaards 94.3 97.3 257 316 
onderaf 70.2 92.8 283 336 
onderarm 99.1 100.0 226 319 
onderarms 92.3 78.0 245 321 
onderbaas 78.8 93.4 248 286 
onderbed 78.9 90.4 274 307 
onderbeen 100.0 99.7 251 342 
onderbenut 92.1 88.3 226 297 
onderbetalen 94.7 96.0 238 344 
onderbewust 97.1 97.2 257 334 
onderbezet 96.5 98.4 267 327 
onderbouw 100.0 99.7 236 307 
onderbouwen 98.9 99.3 278 318 
onderbreken 99.1 99.7 236 318 
onderbreking 99.6 99.3 246 317 
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onderbrengen 99.6 100.0 263 345 
onderbroek 100.0 99.6 265 298 
onderbuik 100.0 99.0 252 306 
onderdaan 97.3 98.0 237 314 
onderdak 98.7 99.3 244 317 
onderdanig 98.4 99.0 265 301 
onderdeel 98.8 99.3 264 306 
onderdeks 75.5 87.3 258 290 
onderdelen 100.0 99.7 258 336 
onderdijk 71.6 74.6 256 327 
onderdoen 96.8 95.7 262 344 
onderdompelen 99.6 99.7 261 336 
onderdoor 98.2 98.9 233 287 
onderdruk 95.6 98.0 240 318 
onderdrukken 99.6 99.6 234 277 
onderdrukkend 100.0 100.0 24 43 
onderdrukker 97.9 98.0 255 318 
onderduiken 99.6 99.2 242 265 
onderduiker 96.8 99.3 233 316 
onderduims 65.3 51.9 273 335 
ondereen 83.6 36.7 257 286 
onderen 57.9 90.2 255 302 
ondergaan 99.5 100.0 225 301 
ondergang 99.5 99.7 226 315 
ondergeschikt 98.8 99.6 260 275 
ondergoed 99.6 99.3 254 320 
ondergraven 100.0 96.1 26 27 
ondergrond 99.6 98.4 247 326 
ondergronds 98.6 99.4 219 336 
ondergrondse 98.8 99.1 256 339 
onderhand 95.7 95.4 271 297 
onderhandelaar 99.1 100.0 230 326 
onderhandelen 98.8 100.0 255 312 
onderhandeling 100.0 99.6 242 290 
onderhands 98.5 99.4 275 341 
onderhavig 72.7 75.7 266 308 
onderhemd 98.7 96.3 237 312 
onderhevig 97.5 97.0 255 316 
onderhorige 61.8 54.6 256 355 
onderhoud 99.2 99.7 255 337 
onderhouden 100.0 99.7 245 353 
onderhoudend 99.2 99.3 269 313 
onderhuids 98.3 98.9 253 299 
onderhuur 89.6 98.2 244 287 
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onderin 97.2 97.8 260 330 
onderjurk 98.8 98.6 259 302 
onderkaak 99.0 98.7 221 315 
onderkant 99.5 99.7 231 321 
onderkast 80.5 86.5 264 319 
onderkennen 86.0 94.9 248 312 
onderkin 97.8 99.4 241 330 
onderkleed 99.5 98.6 224 365 
onderkoeld 99.5 99.0 226 305 
onderkoelen 97.5 97.9 214 296 
onderkoeling 99.6 99.7 251 344 
onderkomen 98.6 99.1 233 346 
onderkoning 83.3 92.0 246 342 
onderkruiper 98.9 96.8 275 294 
onderkruipsel 93.4 98.6 238 296 
onderlaag 99.1 99.3 241 301 
onderlangs 78.3 95.1 252 300 
onderlegd 97.0 95.2 244 308 
onderlegger 99.3 99.4 281 342 
onderliggend 98.2 99.1 233 351 
onderlijf 96.4 99.0 262 320 
onderlijn 93.3 92.6 220 329 
onderling 99.6 99.1 258 339 
onderlip 99.5 99.3 230 321 
onderlopen 95.7 98.7 244 328 
ondermaans 29.1 55.3 227 318 
ondermaats 99.6 99.4 257 327 
ondermeer 93.5 91.3 226 292 
ondermelk  37.5 35.8 32 41 
ondermijnen 100.0 98.0 242 265 
ondernemen 100.0 98.7 221 331 
ondernemend 98.7 98.7 242 322 
ondernemer 99.6 100.0 243 331 
onderneming 99.2 100.0 261 307 
onderonsje 96.5 98.3 267 301 
onderop 59.5 99.0 286 315 
onderpand 97.5 100.0 256 339 
onderpastoor 95.3 68.8 248 327 
onderpui 31.8 62.3 264 327 
onderricht 95.7 96.7 268 323 
onderrichten 97.4 94.6 240 331 
onderrok 99.6 98.8 256 345 
onderrug 98.8 98.7 274 322 
onderschatten 100.0 100.0 237 289 
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onderscheid 98.7 99.7 250 339 
onderscheiden 99.1 100.0 225 356 
onderscheiding 99.0 100.0 214 312 
onderscheppen 99.6 99.0 236 311 
onderschrift 98.2 100.0 240 313 
onderspit 96.7 99.3 221 321 
onderst 32.1 41.8 189 286 
onderstaand 98.9 99.0 275 311 
onderstand 72.0 61.7 263 330 
onderste 99.2 100.0 256 302 
ondersteboven 99.6 99.4 238 341 
ondersteek 90.7 94.8 248 327 
onderstel 99.6 99.3 284 281 
ondersteunen 98.6 99.7 227 318 
ondersteuning 99.6 100.0 266 311 
onderstrepen 99.1 99.7 240 321 
ondertand 94.4 96.0 224 317 
ondertas 82.9 58.9 246 307 
ondertekenen 98.4 99.4 258 352 
ondertitel 99.1 99.0 245 310 
ondertitelen 97.2 99.1 227 337 
ondertiteling 99.1 99.7 238 344 
ondertitels 99.2 97.0 252 380 
ondertoon 98.9 98.6 275 311 
ondertrouw 82.7 96.3 262 288 
ondertussen 99.1 99.3 242 290 
onderuit 97.4 99.7 243 313 
onderuitgaan 99.2 98.7 269 313 
ondervacht 78.9 90.1 25 32 
ondervangen 75.2 97.9 242 307 
ondervinden 99.6 99.4 245 345 
ondervinding 96.5 95.8 239 298 
ondervoed 98.7 98.1 242 340 
ondervoeding 98.1 98.5 219 352 
ondervragen 100.0 100.0 261 307 
ondervrager 99.2 99.0 258 332 
ondervraging 99.1 100.0 228 285 
onderwaarderen 98.2 99.3 286 314 
onderwater 91.1 88.8 214 254 
onderweg 99.2 100.0 262 320 
onderwereld 99.6 99.4 274 341 
onderwerp 99.6 99.3 264 303 
onderwerpen 99.2 99.0 264 327 
onderwerping 95.6 98.0 264 319 
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onderwijl 69.2 86.9 270 297 
onderwijs 99.6 99.7 247 327 
onderwijzen 99.2 100.0 249 324 
onderwijzer 99.6 99.3 249 312 
onderwijzeres 97.9 99.3 254 307 
onderworpen 97.9 99.4 249 360 
onderworpene 90.4 88.1 252 292 
onderzaat 21.3 25.3 273 303 
onderzeeboot 87.6 96.1 247 327 
onderzeeër 97.6 98.2 261 297 
onderzees 82.4 77.3 251 316 
onderzetter 94.8 100.0 244 309 
onderzij 56.9 55.7 237 285 
onderzijde 99.1 99.1 237 347 
onderzoek 98.7 100.0 236 327 
onderzoeken 99.6 99.7 274 321 
onderzoeker 100.0 99.6 261 291 
ondeskundig 98.8 96.0 254 293 
ondeugd 96.4 98.3 237 301 
ondeugend 96.6 98.7 219 336 
ondicht 63.7 49.9 229 317 
ondienst 38.7 28.6 244 317 
ondiep 99.6 99.0 246 304 
ondiepe 95.0 99.0 253 315 
ondiepte 84.8 91.2 270 345 
ondier 70.5 82.3 239 321 
onding 83.6 92.0 256 341 
ondode 49.7 44.4 228 305 
ondoordacht 97.8 98.1 242 324 
ondoordringbaar 97.8 99.3 244 317 
ondraaglijk 95.8 95.5 273 303 
ondragelijk 81.7 94.5 265 343 
ondubbelzinnig 95.1 95.2 236 306 
onduidelijk 99.6 99.4 274 338 
ondulatie 60.1 43.9 256 302 
onduldbaar 91.4 83.0 270 316 
onduleren 47.6 42.2 255 346 
onduline 33.7 17.5 243 305 
onecht 95.4 96.8 230 326 
onedel 82.7 82.9 249 321 
oneens 99.2 99.4 269 325 
oneer 93.9 74.5 276 301 
oneerbaar 98.1 98.8 271 337 
oneerbiedig 97.3 99.0 272 313 
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oneerlijk 99.6 99.7 264 303 
oneervol 96.3 98.0 253 309 
oneetbaar 97.5 98.8 255 337 
oneffen 97.0 95.3 244 316 
oneffenheid 97.6 98.1 259 329 
oneigen 91.3 91.1 229 273 
oneigenlijk 82.8 87.9 226 297 
oneindig 99.6 99.7 238 315 
oneindige 97.2 98.4 262 320 
oneindigheid 96.9 97.6 238 344 
onelegant 88.6 90.2 268 333 
oneliner 94.2 92.1 235 335 
onemanshow 86.7 88.9 237 314 
onemotioneel 51.9 41.4 197 289 
onenig 81.6 86.9 269 346 
onenigheid 99.6 99.3 257 316 
onereus 27.6 22.8 237 300 
onervaren 99.5 99.4 232 341 
onethisch 93.4 95.4 271 297 
oneven 99.6 99.0 247 326 
onevenredig 96.5 97.7 269 325 
onevenwichtig 100.0 98.1 258 339 
onfair 83.6 58.0 263 343 
onfatsoen 74.3 83.5 266 319 
onfatsoenlijk 99.1 100.0 236 303 
onfeilbaar 98.7 95.8 249 303 
onfortuinlijk 97.1 98.3 254 312 
onfraai 89.8 76.3 237 289 
onfris 97.3 97.7 271 324 
ongaar 90.0 88.6 242 313 
ongaarne 83.9 78.0 275 311 
ongans 24.9 76.7 265 316 
ongeacht 100.0 99.7 230 314 
ongebaand 48.2 79.7 264 306 
ongeblust 95.5 96.4 259 321 
ongeboeid 96.7 95.9 259 311 
ongebogen 94.0 93.7 264 303 
ongebonden 96.9 99.6 240 293 
ongeboren 96.4 99.3 264 306 
ongebouwd 76.4 81.5 236 296 
ongebrand 88.9 95.0 265 337 
ongebreideld 86.9 83.8 266 305 
ongebruikelijk 99.5 99.4 223 324 
ongebruikt 98.7 99.3 247 310 
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ongebuild 42.0 33.4 236 327 
ongecontroleerd 100.0 99.0 222 310 
ongedaan 99.2 99.4 264 332 
ongedacht 79.4 88.7 266 288 
ongedeeld 92.2 96.4 255 318 
ongedeerd 100.0 98.5 263 341 
ongedekt 98.9 99.0 277 326 
ongedierte 99.1 99.0 237 304 
ongedoopt 91.8 91.3 243 337 
ongedrukt 91.0 98.1 257 331 
ongeduld 99.6 99.3 251 316 
ongeduldig 99.6 99.7 240 335 
ongedurig 87.3 89.9 274 303 
ongedwongen 99.6 99.7 246 342 
ongeestig 83.3 72.0 246 293 
ongegeneerd 94.7 96.3 240 316 
ongegist 89.9 87.0 249 324 
ongegrond 97.0 98.6 249 305 
ongehaast 91.8 91.5 243 321 
ongehavend 100.0 96.1 41 27 
ongehoord 100.0 99.3 253 309 
ongehoorzaam 98.8 99.1 253 333 
ongehuwd 99.5 99.7 221 317 
ongein 67.0 97.9 255 305 
ongekamd 97.4 97.6 246 346 
ongekend 99.6 99.7 264 319 
ongekeurd 94.0 95.7 263 343 
ongekleed 94.5 96.7 251 317 
ongekookt 96.1 99.0 267 301 
ongekozen 92.8 95.3 248 314 
ongekuist 95.8 92.8 251 322 
ongel 8.7 4.9 241 311 
ongelaagd 91.9 93.9 261 291 
ongeladen 96.3 98.5 229 360 
ongelakt 95.0 97.8 255 334 
ongeldig 100.0 99.7 258 316 
ongeleed 77.4 79.3 233 351 
ongeleerd 94.9 92.1 227 318 
ongelegen 98.2 99.7 238 341 
ongeleid 91.0 96.6 234 336 
ongeletterde 98.3 97.6 255 309 
ongelezen 97.9 99.0 249 306 
ongeliefd 99.6 98.9 260 296 
ongelijk 99.5 99.4 229 360 
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ongelijmd 88.2 92.6 267 327 
ongelijnd 85.3 89.9 257 322 
ongelikt 94.5 96.4 249 291 
ongelimiteerd 98.6 98.7 230 314 
ongelofelijk 92.8 97.3 247 313 
ongelood 71.1 91.1 244 331 
ongeloof 99.6 100.0 246 287 
ongelooflijk 97.8 96.9 237 307 
ongeloofwaardig 99.6 98.4 235 336 
ongelovig 98.7 99.7 240 329 
ongeluk 99.6 100.0 258 311 
ongelukje 99.6 99.7 238 319 
ongelukkig 100.0 98.9 269 294 
ongemak 100.0 99.7 238 373 
ongemalen 96.9 97.6 275 311 
ongemanierd 98.4 99.1 269 347 
ongemeen 88.9 87.0 265 316 
ongemeend 94.5 94.5 269 308 
ongemengd 96.8 99.7 266 311 
ongemerkt 98.3 99.4 244 352 
ongemeten 94.4 95.1 264 319 
ongemoeid 97.9 97.8 252 332 
ongemotiveerd 100.0 100.0 31 37 
ongemunt 64.2 71.7 262 320 
ongenaakbaar 96.3 92.2 253 312 
ongenade 96.6 93.9 247 312 
ongenadig 97.9 97.1 249 292 
ongeneeslijk 97.2 97.0 266 319 
ongenegen 92.1 93.6 254 312 
ongeneigd 75.1 58.9 262 323 
ongenoegen 99.2 99.7 274 334 
ongenoemd 95.5 96.4 258 319 
ongenood 61.1 79.0 249 321 
ongenuanceerd 97.8 98.2 237 347 
ongeoorloofd 96.1 99.0 217 312 
ongeopend 99.2 99.4 249 324 
ongepaard 90.0 88.8 263 300 
ongepast 100.0 99.0 238 319 
ongepeld 96.7 97.1 254 324 
ongepland 98.1 99.4 222 324 
ongeraden 84.0 91.5 250 321 
ongerede 65.1 87.1 229 319 
ongeregeld 97.7 99.0 272 307 
ongeremd 98.3 98.7 244 329 
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ongerept 97.2 98.4 262 321 
ongericht 96.0 96.0 264 373 
ongerief 67.5 92.7 246 317 
ongerijmd 95.7 98.7 221 323 
ongeroerd 92.3 96.3 260 342 
ongerust 99.2 99.4 255 326 
ongerustheid 100.0 98.6 246 293 
ongesausd 53.1 71.7 265 338 
ongeschikt 98.8 98.1 263 341 
ongeschonden 98.8 98.6 272 307 
ongeschoold 98.3 97.9 249 307 
ongeschreven 98.8 98.4 262 323 
ongeslagen 96.4 98.0 237 312 
ongesofisticeerd 91.8 53.9 256 313 
ongesteld 100.0 99.7 274 303 
ongestoord 100.0 99.1 255 337 
ongestraft 99.5 98.4 210 336 
ongeteld 95.9 96.6 255 314 
ongetemd 99.6 99.0 253 315 
ongetrouwd 98.2 99.0 240 322 
ongetwijfeld 100.0 99.0 245 301 
ongeuit 84.5 85.3 251 344 
ongevaarlijk 100.0 99.7 240 313 
ongeval 100.0 99.7 254 331 
ongeveer 100.0 99.3 255 318 
ongeverfd 97.7 99.4 232 341 
ongevoelig 100.0 99.7 245 326 
ongevoerd 85.1 92.1 268 347 
ongevormd 93.5 94.7 226 319 
ongevraagd 99.2 100.0 267 307 
ongevuld 93.4 97.8 240 293 
ongewapend 98.8 100.0 272 303 
ongewassen 98.7 99.7 247 313 
ongewenst 98.3 99.3 245 314 
ongewerveld 98.8 98.4 264 321 
ongeweten 89.2 70.5 243 346 
ongewijd 96.2 96.0 249 319 
ongewild 99.6 98.9 252 300 
ongewis 83.4 96.0 222 291 
ongewisse 94.7 91.7 240 306 
ongewogen 91.2 93.7 262 334 
ongewoon 98.7 100.0 245 314 
ongezegd 93.1 95.3 258 336 
ongezellig 98.7 98.7 242 321 
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ongezien 99.1 99.7 227 310 
ongezind 61.5 75.6 224 332 
ongezocht 78.8 78.2 243 347 
ongezoet 97.3 97.7 236 317 
ongezond 99.2 99.3 256 290 
ongezouten 99.2 99.1 258 339 
ongezuurd 89.7 95.9 276 285 
ongrijpbaar 99.6 100.0 237 304 
ongunstig 100.0 100.0 266 340 
onguur 90.5 93.7 233 336 
onhandelbaar 99.2 98.7 262 322 
onhandig 99.0 100.0 220 329 
onhebbelijk 92.4 93.4 263 301 
onheil 96.2 100.0 274 334 
onheilig 88.5 87.5 266 311 
onheilspellend 97.1 98.6 257 311 
onheilswens 91.5 88.4 199 308 
onheilszwanger 39.8 38.8 28 43 
onhelder 88.9 84.0 256 309 
onherkenbaar 99.1 99.0 240 313 
onherroepelijk 98.0 99.0 266 305 
onherstelbaar 99.6 100.0 251 322 
onheuglijk 90.4 89.2 242 313 
onheus 93.9 94.1 240 322 
onheuse 85.1 87.7 240 335 
onhoffelijk 83.4 90.3 241 325 
onhoorbaar 98.3 97.3 255 307 
onhoudbaar 98.3 99.0 251 322 
onhygiënisch 99.1 97.8 224 332 
oninbaar 69.0 75.8 255 313 
onjoods 55.9 67.3 222 309 
onjuist 99.2 99.7 266 319 
onkel 38.1 54.7 284 281 
onkenbaar 71.5 74.8 233 334 
onkerks 61.6 62.5 233 309 
onkies 70.6 63.9 265 338 
onkiese 56.3 61.6 231 321 
onklaar 94.1 94.5 266 308 
onknap 90.6 78.3 257 334 
onkosten 97.3 98.3 278 318 
onkreukbaar 97.9 97.7 250 323 
onkruid 99.1 99.7 225 356 
onkuis 97.1 95.3 257 316 
onkunde 94.3 97.6 242 349 
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onkundig 93.9 98.6 277 305 
onkwetsbaar 99.1 98.4 243 339 
onland 13.3 19.4 249 303 
onlangs 98.7 99.3 245 314 
onledig 87.2 86.9 254 298 
onleesbaar 99.6 100.0 246 313 
onlekker 46.1 29.2 211 318 
onlesbaar 19.5 19.8 221 315 
onleuk 62.1 38.9 250 317 
online 97.6 99.1 262 334 
onlineshopping 91.0 92.3 268 330 
onlogica 44.4 47.9 265 289 
onlogisch 97.2 99.7 259 315 
onlosmakelijk 92.5 93.6 28 33 
onlust 96.4 92.3 232 340 
onlusten 85.1 85.5 255 320 
onmacht 98.7 99.3 238 319 
onmachtig 94.4 97.7 227 318 
onmanlijk 37.0 59.3 244 256 
onmannelijk 84.1 93.6 33 33 
onmatig 72.3 82.7 258 316 
onmeedogend 59.4 40.9 275 283 
onmens 98.2 95.8 240 322 
onmenselijk 99.6 99.7 237 304 
onmetelijk 95.4 96.7 252 321 
onmiddellijk 97.8 98.4 244 328 
onmin 93.5 95.1 226 343 
onmisbaar 100.0 99.7 235 309 
onmiskenbaar 97.3 98.9 275 294 
onmodieus 73.1 70.7 250 323 
onmogelijk 99.6 99.0 274 321 
onmondig 87.4 84.8 251 325 
onnadenkend 79.4 94.1 245 321 
onnatuurlijk 98.6 99.0 229 304 
onnauwkeurig 98.4 98.1 263 283 
onnavolgbaar 93.4 97.0 254 314 
onnet 48.5 40.9 229 317 
onnodig 99.1 99.7 244 331 
onnoembaar 96.5 89.9 267 334 
onnoemelijk 95.7 94.3 247 294 
onnozel 98.3 99.0 244 329 
onnozelaar 97.7 74.7 230 337 
onnozele 94.5 98.8 249 352 
onnut 44.5 56.7 258 299 
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onofficieel 87.3 94.5 291 345 
onomatopee 74.5 38.6 268 324 
onomkeerbaar 99.6 98.9 238 296 
onomstotelijk 96.2 97.7 223 324 
onomwonden 89.3 91.5 266 297 
onontbeerlijk 96.9 93.8 272 307 
onontdekt 83.7 88.7 272 299 
onontkoombaar 87.2 94.2 246 342 
onooglijk 86.4 90.3 224 336 
onoorbaar 23.6 59.9 263 341 
onopgelost 99.5 98.1 233 280 
onopgemerkt 99.2 99.4 269 358 
onophoudelijk 97.1 99.4 258 330 
onoplettend 99.5 98.5 233 346 
onoprecht 92.9 94.0 237 282 
onopvallend 99.1 99.7 240 321 
onorthodox 97.3 97.8 273 335 
onpaar 93.0 23.1 257 345 
onpartijdig 98.3 100.0 241 308 
onpasselijk 92.1 97.9 239 302 
onpersoon 31.5 28.4 269 347 
onpersoonlijk 98.2 98.8 240 338 
onplezierig 92.7 98.3 258 311 
onpraktisch 98.2 98.5 231 340 
onprettig 97.3 98.2 276 285 
onproductief 89.3 77.1 236 326 
onprofessioneel 97.3 98.2 230 287 
onraad 99.1 99.0 234 323 
onrealistisch 95.4 98.2 274 342 
onrecht 99.6 99.7 260 331 
onrechtmatig 98.7 98.8 243 347 
onrechtvaardig 100.0 97.8 248 286 
onredelijk 100.0 100.0 243 294 
onregelmatig 99.1 99.4 236 326 
onrein 97.3 98.6 274 304 
onrijm 44.9 38.7 214 292 
onrijp 98.4 97.3 269 347 
onroerend 92.8 89.6 276 314 
onromantisch 86.9 86.2 257 344 
onrooms 46.3 58.6 257 290 
onrust 98.8 99.3 253 290 
onrustbarend 94.1 95.1 249 319 
onrustig 98.5 98.6 284 299 
onruststoker 99.2 99.4 258 336 
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onrustwekkend 99.6 90.1 268 328 
ons 99.2 99.7 276 314 
onsamenhangend 94.7 98.0 256 318 
onschadelijk 100.0 100.0 251 324 
onschatbaar 98.5 99.3 272 313 
onschendbaar 99.5 99.3 224 310 
onscherp 98.7 99.0 249 308 
onschoon 38.5 34.0 274 303 
onschuld 99.6 99.3 245 302 
onschuldig 99.6 100.0 266 297 
onserieus 62.1 55.9 261 315 
onshore 42.1 44.6 231 363 
onsmakelijk 93.2 97.2 296 306 
onsportief 96.5 98.4 241 321 
onstabiel 97.5 95.5 257 327 
onsterfelijk 99.2 99.7 257 316 
onsterk 60.8 40.6 212 264 
onstuimig 93.4 95.3 255 316 
onstuitbaar 97.1 98.7 258 330 
onsubtiel 81.5 75.4 279 308 
onsympathiek 91.4 97.7 244 316 
onszelf 95.2 94.0 239 298 
ontaard 97.1 97.4 256 284 
ontaarden 98.7 99.3 241 301 
ontaarding 97.9 95.2 250 329 
ontbeend 94.5 86.6 268 330 
ontberen 97.5 97.0 253 313 
ontbering 97.6 97.5 262 334 
ontbieden 95.6 95.9 261 334 
ontbijt 98.8 99.7 266 304 
ontbijten 98.4 99.7 259 315 
ontbijtkoek 99.1 100.0 246 342 
ontbinden 99.1 99.7 245 345 
ontbinding 98.7 99.0 241 308 
ontbloot 98.3 98.4 244 331 
ontbloten 98.3 97.7 251 317 
ontboezeming 96.2 98.4 221 331 
ontbossen 98.8 98.6 265 298 
ontbost 93.3 95.1 268 323 
ontbranden 97.2 97.5 259 295 
ontbreken 99.1 99.2 240 277 
ontcijferen 99.6 100.0 249 321 
ontdaan 96.1 97.7 244 322 
ontdekken 99.1 98.9 229 290 
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ontdekker 99.6 99.7 254 331 
ontdekking 98.1 99.3 272 310 
ontdekkingsreis 98.2 100.0 234 324 
ontdoen 96.5 99.7 243 305 
ontdooien 99.1 99.7 245 350 
ontduiken 98.4 98.1 267 333 
ontduiker 88.2 93.4 249 302 
onteigenen 97.3 96.6 230 336 
onteigening 93.7 94.7 269 336 
ontelbaar 100.0 99.7 232 341 
ontembaar 98.2 97.0 235 319 
onterecht 99.6 98.9 265 289 
onteren 91.9 96.4 220 352 
ontering 87.9 89.1 243 327 
onterven 96.3 97.9 259 302 
onterving 91.7 90.2 255 334 
ontevreden 98.7 99.2 251 279 
ontfermen 99.6 98.0 238 319 
ontfutselen 95.3 94.3 249 316 
ontgaan 99.6 99.3 242 313 
ontgassen 97.6 97.7 263 359 
ontgelden 97.5 98.7 255 320 
ontgeven 48.1 41.9 231 250 
ontgiften 97.4 94.7 244 320 
ontginnen 95.4 92.0 250 343 
ontginner 92.1 82.0 227 310 
ontglippen 99.2 99.1 269 347 
ontgon 60.5 62.9 245 326 
ontgonnen 94.1 88.7 233 335 
ontgoocheld 98.0 98.3 211 318 
ontgoochelen 98.8 97.4 262 321 
ontgoocheling 98.4 97.1 264 332 
ontgraten 93.0 88.4 284 281 
ontgraven 83.9 71.9 222 318 
ontgrendelen 99.2 100.0 263 327 
ontgroeien 99.2 98.4 248 325 
ontgroenen 98.3 99.0 249 312 
ontgroening 97.2 98.6 266 308 
onthaal 99.6 98.1 254 331 
onthaalmoeder 99.6 52.8 244 328 
onthaalouder 98.6 46.3 227 310 
onthaasten 96.2 97.7 249 316 
onthalen 97.8 98.5 243 347 
onthalzen 45.4 50.7 272 303 
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onthand 38.5 89.0 260 317 
ontharden 96.4 96.4 263 325 
ontharder 90.5 95.3 266 294 
ontharen 98.7 99.7 251 329 
ontharing 99.2 100.0 272 303 
onthecht 92.7 93.0 244 329 
onthechting 98.0 97.5 266 294 
ontheemd 94.2 96.8 253 293 
ontheemde 94.5 98.4 230 337 
ontheffen 96.5 99.7 267 327 
ontheffing 94.2 100.0 271 337 
ontheiligen 95.3 96.6 248 312 
onthoofd 99.6 99.7 241 321 
onthoofden 98.4 99.6 270 297 
onthoofding 98.8 97.5 264 290 
onthoornd 82.0 80.7 252 300 
onthouden 100.0 99.7 241 330 
onthouder 96.1 94.3 273 335 
onthouding 99.1 99.6 246 287 
onthullen 98.8 98.4 266 319 
onthuller 95.6 94.9 265 329 
onthulling 99.5 99.3 224 289 
onthutsen 94.0 91.4 245 331 
onthutsend 96.0 96.2 265 330 
onthutst 96.1 96.4 240 323 
ontiegelijk 80.4 93.9 252 326 
ontij 61.6 76.2 258 319 
ontijdig 80.4 88.3 226 315 
ontilbaar 85.0 87.6 238 349 
ontkalken 99.2 99.3 249 316 
ontkennen 99.1 100.0 244 329 
ontkenner 95.4 95.5 228 305 
ontkenning 99.2 100.0 256 339 
ontketenen 99.2 99.7 249 352 
ontkiemen 98.2 99.7 233 334 
ontkleden 93.7 96.8 250 332 
ontkleed 94.5 97.9 266 305 
ontknopen 98.2 98.7 231 326 
ontknoping 99.5 99.1 219 365 
ontkolen 44.7 54.1 240 303 
ontkomen 99.1 100.0 247 299 
ontkoppelen 100.0 99.7 228 339 
ontkrachten 97.8 99.7 243 347 
ontkurken 98.8 99.7 258 311 
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ontladen 98.3 99.3 249 312 
ontlader 93.7 94.8 252 321 
ontlading 99.2 99.7 259 316 
ontlasten 98.7 100.0 239 302 
ontlasting 99.6 100.0 269 313 
ontlaten 63.5 52.9 245 353 
ontleden 98.6 98.7 233 331 
ontleding 97.3 97.9 236 296 
ontleerd 81.4 76.5 238 349 
ontlenen 99.2 98.4 263 323 
ontlener 96.9 75.0 240 316 
ontlening 96.4 77.7 233 331 
ontleren 76.8 64.9 222 318 
ontlezing 51.4 56.8 260 307 
ontliep 93.1 95.0 228 334 
ontloken 74.2 81.0 237 304 
ontlokken 93.4 98.2 255 292 
ontlook 31.8 40.7 233 309 
ontlopen 99.0 100.0 220 367 
ontlopen  98.7 100.0 241 309 
ontluchten 98.5 98.0 282 314 
ontluiken 98.7 99.0 240 313 
ontluisd 90.6 90.1 247 299 
ontluisteren 86.8 91.3 264 327 
ontluisterend 87.4 100.0 25 34 
ontluizen 97.7 98.1 274 338 
ontmaagden 99.2 99.3 271 297 
ontmaken 42.0 37.2 254 317 
ontmannen 82.7 86.0 261 331 
ontmantelen 99.2 98.6 252 294 
ontmaskeren 99.6 99.7 241 319 
ontmengen 64.4 59.1 254 324 
ontmenst 55.3 63.8 240 323 
ontmijnen 96.9 79.1 237 307 
ontmoedigd 99.2 99.7 251 317 
ontmoedigen 98.4 100.0 257 334 
ontmoeten 99.6 99.7 246 313 
ontmoeting 99.3 99.7 284 310 
ontmunten 54.2 44.1 255 307 
ontnemen 99.6 99.3 241 319 
ontneming 86.4 86.6 240 290 
ontnuchterd 95.8 96.3 223 338 
ontnuchteren 98.4 98.0 260 310 
ontoelaatbaar 99.6 98.6 246 293 
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ontoereikend 97.7 97.9 279 308 
ontoerekeningsvatbaar 99.2 98.0 252 318 
ontogenese 55.4 41.2 236 306 
ontologie 74.8 61.2 242 320 
ontpakken 53.6 49.9 227 309 
ontpitten 98.2 96.2 228 334 
ontploffen 99.5 100.0 228 339 
ontploffing 99.3 98.7 283 336 
ontplooien 99.5 99.4 227 327 
ontpoppen 97.1 98.2 251 294 
ontraadselen 86.8 90.9 240 277 
ontraden 88.0 95.2 220 352 
ontrafelen 98.7 99.0 246 320 
ontratten 49.2 34.9 261 291 
ontredderd 95.1 93.1 238 319 
ontreddering 97.6 95.0 261 297 
ontregeld 97.6 99.1 260 337 
ontregelen 98.2 98.7 231 321 
ontremd 73.8 81.9 289 314 
ontremmen 77.7 81.4 255 312 
ontrieven 53.5 71.1 256 324 
ontroerd 99.6 99.7 241 321 
ontroeren 99.2 99.4 262 324 
ontroerend 97.3 98.8 234 258 
ontroering 97.7 98.5 269 347 
ontrollen 95.7 88.1 222 318 
ontromen 58.2 59.2 244 348 
ontromer 49.2 44.2 257 311 
ontroming 52.6 51.5 264 373 
ontroostbaar 98.3 98.7 249 319 
ontrouw 98.0 98.9 264 295 
ontroven 57.4 44.5 230 326 
ontruimen 99.2 99.7 257 331 
ontrukken 88.3 82.5 224 336 
ontrust 47.9 45.6 200 296 
ontrusten 64.6 63.1 238 328 
ontschepen 93.6 90.9 278 278 
ontschieten 86.9 93.4 249 352 
ontsieren 96.1 98.0 240 317 
ontslaan 100.0 100.0 252 297 
ontslag 100.0 99.3 255 303 
ontslagbrief 98.5 99.3 272 313 
ontslagene 73.6 72.1 263 343 
ontslaken 26.8 26.4 246 273 
751 
 
ontslapen 66.9 69.2 248 325 
ontslippen 76.9 78.3 237 344 
ontsluieren 99.1 98.0 244 315 
ontsluiten 98.8 99.0 257 314 
ontsluiting 98.2 99.7 237 314 
ontsmetten 98.3 99.7 250 321 
ontsnappen 99.6 98.7 240 331 
ontsnapping 100.0 98.0 251 316 
ontspannen 100.0 100.0 250 356 
ontspannend 99.6 99.4 275 341 
ontspanning 99.6 100.0 286 314 
ontsparen 48.6 55.4 250 300 
ontsporen 99.2 99.7 257 331 
ontspringen 98.9 99.0 286 331 
ontspruiten 95.4 92.4 252 332 
ontstaan 99.2 98.8 249 341 
ontsteken 99.1 99.7 226 343 
ontsteker 98.2 99.3 286 314 
ontsteking 99.6 99.7 244 329 
ontsteld 97.2 97.4 259 320 
ontstelen 62.9 57.9 224 365 
ontstellend 96.2 95.1 222 324 
ontsteltenis 97.7 94.9 45 41 
ontstemd 96.8 97.7 260 321 
ontstemmen 97.1 97.6 251 306 
ontstentenis 86.5 86.8 39 48 
ontstijgen 76.9 96.2 255 307 
ontstoken 97.2 98.9 265 289 
ontstoppen 99.6 100.0 263 345 
ontstopper 99.1 99.4 228 324 
ontstopt 99.1 99.3 227 318 
ontstoren 55.9 61.5 258 320 
onttogen 26.6 23.5 231 300 
onttrekken 94.9 97.1 267 292 
onttronen 93.1 93.1 230 321 
onttuigen 63.2 66.6 40 41 
ontucht 95.0 96.9 273 335 
ontuchtig 89.3 90.2 255 321 
ontuig 71.5 47.2 244 317 
ontvallen 95.8 97.7 248 327 
ontvang 94.0 98.3 263 316 
ontvangen 99.2 99.7 265 343 
ontvanger 99.6 99.4 235 334 
ontvangst 99.6 99.0 245 326 
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ontvankelijk 94.0 96.2 296 306 
ontvaren 40.4 42.1 212 291 
ontveinzen 52.8 47.4 29 28 
ontveld 70.5 81.3 264 332 
ontvellen 97.0 99.1 283 338 
ontvet 98.9 98.4 286 331 
ontvetten 99.2 99.3 274 303 
ontvlambaar 99.1 99.3 245 321 
ontvlammen 98.1 98.7 277 319 
ontvleesd 78.0 69.7 254 330 
ontvlieden 59.8 60.5 34 48 
ontvloeid 67.9 74.9 256 344 
ontvlucht 98.4 99.3 270 304 
ontvluchten 99.2 99.7 264 332 
ontvoerder 98.7 99.3 250 320 
ontvoeren 99.6 99.7 241 311 
ontvoering 99.2 99.6 272 286 
ontvolken 85.1 88.5 262 319 
ontvonken 70.5 66.2 250 305 
ontvoogd 98.5 79.6 273 335 
ontvoogding 96.7 91.2 32 36 
ontvouwen 97.5 97.1 252 332 
ontvreemd 98.7 99.3 246 293 
ontvreemden 99.2 98.9 272 289 
ontvrienden 84.3 83.9 47 111 
ontwaakt 98.7 99.7 235 354 
ontwaken 99.6 100.0 252 314 
ontwaking 92.7 94.1 274 319 
ontwapenen 99.6 99.3 246 322 
ontwapening 98.3 99.4 246 353 
ontwaren 89.8 90.1 257 319 
ontwarren 97.7 95.0 274 339 
ontwassen 64.9 61.0 231 321 
ontweien 59.1 54.4 219 365 
ontwellen 49.5 53.6 302 315 
ontwend 87.2 92.6 247 314 
ontwennen 98.3 99.0 242 309 
ontwerp 99.1 99.7 237 314 
ontwerpen 99.6 100.0 258 333 
ontwerper 99.1 99.3 222 323 
ontwerpje 99.1 97.2 236 303 
ontwerpster 98.8 99.1 256 344 
ontwijden 90.6 73.9 257 286 
ontwijken 99.6 99.7 255 305 
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ontwijkend 99.2 99.3 253 313 
ontwikkelaar 100.0 100.0 263 327 
ontwikkeld 98.7 99.7 250 343 
ontwikkelen 100.0 99.3 251 298 
ontwikkeling 100.0 99.1 210 336 
ontwikkelingshulp 98.7 100.0 251 315 
ontwikkelingsland 99.2 99.7 254 314 
ontwinden 71.4 61.6 247 288 
ontwormen 99.2 96.5 263 300 
ontworteld 97.7 98.1 273 335 
ontwrichten 100.0 99.4 236 338 
ontwrichting 98.3 95.9 254 330 
ontzag 98.8 98.7 263 317 
ontzaglijk 79.1 83.1 247 306 
ontzagwekkend 96.8 95.8 232 302 
ontzanden 84.7 80.2 262 293 
ontzegeld 92.8 95.5 248 330 
ontzeggen 98.8 99.0 258 332 
ontzeilen 64.3 50.4 233 335 
ontzenuwen 99.1 94.9 224 289 
ontzet 98.7 98.8 246 342 
ontzetten 97.8 97.5 240 341 
ontzettend 99.1 99.1 236 338 
ontzetting 99.6 98.4 254 320 
ontzield 90.2 96.8 258 333 
ontzielen 94.2 94.7 252 300 
ontzien 98.8 99.0 272 307 
ontzilten 91.4 91.3 245 314 
ontzind 36.5 39.8 247 313 
ontzinken 76.4 71.8 268 347 
ontzouten 92.7 91.4 261 307 
ontzuilen 87.1 93.2 244 309 
ontzuiling 88.7 92.8 233 335 
ontzuren 94.0 97.5 265 298 
onuitroeibaar 98.4 96.7 258 317 
onuitstaanbaar 100.0 98.9 230 297 
onuitvoerbaar 98.7 99.7 238 349 
onuitwisbaar 99.2 100.0 248 330 
onus 10.8 9.6 243 318 
onvast 94.5 91.8 268 307 
onvatbaar 98.7 91.4 242 320 
onveilig 100.0 99.7 236 319 
onveranderd 99.1 99.7 240 322 
onveranderlijk 100.0 100.0 29 32 
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onverantwoord 98.1 99.7 220 367 
onverbeterlijk 99.2 98.9 257 283 
onverbiddelijk 96.9 98.0 268 323 
onverbloemd 98.2 94.9 229 290 
onverdeeld 99.1 99.0 246 304 
onverdraaglijk 96.4 99.0 232 302 
onverdraagzaam 99.2 100.0 249 312 
onverdroten 69.4 80.7 258 316 
onverdund 94.9 99.4 268 330 
onvergeeflijk 96.5 97.0 244 320 
onvergetelijk 98.4 99.3 264 321 
onverhard 98.0 99.1 263 343 
onverhoeds 85.2 91.3 249 291 
onverholen 64.6 75.7 235 320 
onverhoopt 88.2 95.9 231 309 
onverhuld 95.2 97.6 242 310 
onverkort 92.3 94.2 220 308 
onverkwikkelijk 74.6 78.9 29 40 
onverlaat 93.8 94.4 236 303 
onverlet 70.2 82.5 254 307 
onvermeld 96.2 96.8 247 292 
onvermijdelijk 98.4 99.0 268 310 
onverminderd 97.3 98.6 274 303 
onvermoed 72.3 91.7 236 303 
onvermogen 98.2 98.6 236 306 
onvermogend 95.9 96.1 254 298 
onvermurwbaar 87.9 91.5 260 322 
onverpakt 94.9 97.2 269 336 
onverpoosd 68.0 48.5 247 313 
onversaagd 80.6 72.8 288 302 
onverschillig 98.8 99.3 260 307 
onverschrokken 94.8 97.1 265 322 
onverslagen 97.2 96.4 229 290 
onverstaanbaar 99.1 99.7 231 321 
onverstandig 100.0 99.7 243 346 
onverstoorbaar 99.6 98.9 261 297 
onvertakt 95.8 92.0 248 327 
onvertogen 70.5 90.5 257 344 
onvervaard 84.0 87.0 257 283 
onvervalst 99.2 99.4 268 328 
onvervangbaar 99.2 99.1 257 345 
onvervuld 96.4 98.7 237 312 
onverwacht 100.0 99.3 260 321 
onverwachts 96.8 97.8 260 331 
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onverwijld 90.9 78.1 254 307 
onverwoestbaar 99.6 99.7 268 318 
onverzadigbaar 98.7 98.9 235 276 
onverzettelijk 96.4 97.8 235 334 
onverzorgd 99.1 99.7 238 344 
onvindbaar 98.8 99.4 267 327 
onvoldaan 97.4 96.8 246 293 
onvoldoende 98.8 99.4 255 334 
onvoldragen 94.3 96.2 241 308 
onvolledig 99.6 99.7 251 344 
onvolmaakt 99.1 99.6 222 291 
onvolprezen 89.5 94.4 221 317 
onvoltooid 99.2 99.0 265 322 
onvolwaardig 97.7 98.6 270 306 
onvolwassen 98.1 98.5 276 278 
onvoorbereid 97.6 99.7 262 344 
onvoorspelbaar 99.6 99.7 242 307 
onvoorzichtig 100.0 98.8 241 344 
onvoorzien 98.8 98.2 258 299 
onvrede 97.3 99.4 234 357 
onvree 76.9 80.4 274 338 
onvriendelijk 99.1 99.3 241 295 
onvrij 86.0 84.8 241 311 
onvrije 92.9 93.3 237 312 
onvrijwillig 99.2 96.3 263 316 
onvrolijk 63.5 41.5 251 322 
onvruchtbaar 99.1 99.7 224 317 
onwaar 96.9 97.4 236 326 
onwaard 33.8 27.3 218 268 
onwaarde 64.4 58.3 269 313 
onwaardig 100.0 98.1 255 326 
onwaarheid 90.6 94.0 224 317 
onwankelbaar 82.2 86.9 237 289 
onweder 78.9 58.2 250 317 
onweer 98.2 98.6 232 309 
onweerachtig 98.0 75.4 214 317 
onweerlegbaar 97.8 97.9 235 343 
onweersbui 97.6 99.3 258 314 
onwel 99.1 98.7 238 315 
onwelkom 75.4 86.1 235 318 
onwelluidend 89.2 94.9 39 41 
onwelriekend 91.5 92.1 247 306 
onwelvoeglijk 79.2 74.3 258 320 
onwennig 97.5 98.9 252 380 
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onwerelds 87.8 91.1 242 343 
onweren 87.8 90.0 233 336 
onwerkelijk 98.0 100.0 269 336 
onwetend 99.2 99.0 259 302 
onwetendheid 99.6 97.7 255 318 
onwetens 47.6 53.5 217 317 
onwettig 98.2 99.4 234 324 
onwezenlijk 99.1 98.4 241 330 
onwijs 96.4 99.3 237 304 
onwil 97.0 97.4 248 325 
onwillekeurig 98.7 98.7 249 316 
onwillig 97.6 97.8 222 284 
onwis 39.4 51.3 219 296 
onwrikbaar 95.3 96.4 248 325 
onyx 70.2 83.2 251 294 
onyxen 49.7 63.8 245 346 
onzacht 96.8 73.5 232 341 
onzalig 84.2 93.0 247 299 
onze 99.2 99.4 256 327 
onzedelijk 95.4 97.9 273 343 
onzedig 95.4 94.7 251 279 
onzegbaar 85.2 81.5 213 325 
onzeglijk 63.3 74.9 255 314 
onzeker 99.6 99.3 251 300 
onzekerheid 98.4 100.0 258 330 
onzelfzuchtig 94.3 91.8 257 345 
onzen 66.3 66.8 250 320 
onzent 11.0 20.1 194 278 
onzenthalve 27.7 21.8 243 339 
onzentwege 69.2 60.1 41 29 
onzentwil 37.7 34.4 240 300 
onzer 66.6 67.7 233 336 
onzerzijds 48.0 78.1 233 346 
onzevader 74.1 62.0 248 332 
onzichtbaar 99.6 99.7 260 322 
onzijdig 98.5 98.8 283 338 
onzin 99.1 100.0 242 324 
onzindelijk 86.3 85.1 262 324 
onzinnig 100.0 99.6 261 291 
onzorgvuldig 99.6 99.0 261 331 
onzuiver 98.4 99.7 268 333 
ooft 17.8 33.6 269 336 
oog 99.6 100.0 268 310 
oogappel 99.6 99.0 253 324 
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oogarts 100.0 99.4 249 360 
oogbad 75.8 80.1 248 286 
oogbal 97.0 98.9 244 287 
oogbol 96.9 96.6 240 340 
oogcontact 100.0 99.6 244 287 
oogcrème 97.6 98.3 222 309 
oogdop 83.7 85.2 226 305 
oogdruk 91.0 94.0 233 335 
oogdruppels 100.0 99.7 251 329 
ooggel 81.4 82.4 255 317 
ooggetuige 100.0 99.7 262 320 
oogglas 82.5 81.8 241 301 
ooghaar 59.7 87.4 261 275 
ooghoek 98.8 99.0 264 305 
oogholte 97.9 97.3 254 308 
oogje 98.7 99.0 236 318 
oogkamer 76.7 75.2 266 340 
oogkanker 92.4 94.2 263 345 
oogkas 97.9 99.6 247 288 
oogklep 98.7 98.5 250 272 
oogkleur 98.2 98.5 232 340 
oogkwaal 99.1 99.4 236 338 
ooglap 98.5 100.0 273 323 
ooglapje 100.0 99.4 241 330 
ooglaser 92.8 96.3 263 366 
ooglens 96.1 98.7 242 322 
oogletsel 98.8 98.6 255 302 
ooglid 100.0 99.0 249 305 
ooglijder 59.5 52.8 260 310 
ooglijk 56.0 70.4 256 313 
oogluikend 94.4 97.0 244 312 
oogmasker 98.7 98.1 248 330 
oogmerk 95.9 96.5 229 360 
oogmeting 95.6 99.7 261 302 
oogopener 78.3 67.6 272 299 
oogopslag 98.4 99.4 256 327 
oogpunt 97.1 98.7 257 316 
oogrand 92.9 89.7 238 328 
oogring 73.5 66.7 242 322 
oogrok 38.1 44.7 262 320 
oogschaduw 99.5 100.0 230 297 
oogscherm 88.4 81.4 272 289 
oogschroef 32.1 52.9 31 38 
oogspier 99.2 99.4 250 347 
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oogst 98.2 99.7 229 319 
oogstand 89.8 94.2 269 311 
oogsten 98.6 99.7 224 310 
oogster 74.3 68.4 254 320 
oogstmaand 98.4 97.6 259 310 
oogstrelend 98.8 98.9 262 288 
oogsttijd 97.9 99.0 254 314 
oogtand 47.2 42.1 251 300 
oogtest 99.2 98.4 276 330 
oogverblindend 99.1 99.4 235 343 
oogvijs 48.4 3.8 253 312 
oogvlies 98.2 97.2 236 338 
oogvocht 99.2 98.1 263 327 
oogvormig 88.5 91.5 247 346 
oogwater 88.0 86.6 229 290 
oogwenk 99.6 99.6 284 281 
oogwimper 88.2 94.1 240 323 
oogwit 97.8 99.0 244 313 
oogzalf 99.6 98.5 243 290 
oogzenuw 98.1 98.7 278 318 
oogziekte 98.7 99.7 244 322 
oogzorg 93.4 93.0 254 330 
ooi 91.5 93.2 247 327 
ooibos 34.0 38.0 260 331 
ooievaar 98.7 99.7 245 310 
ooievaren 72.2 66.2 242 321 
ooilam 60.2 66.6 214 296 
ooit 99.2 99.7 257 303 
ook 100.0 100.0 249 253 
oöliet 14.4 11.7 246 317 
oom 99.1 100.0 244 315 
oor 99.6 100.0 251 303 
oorarts 96.1 96.8 240 293 
oorbaar 35.6 53.6 242 313 
oorbel 98.4 99.3 257 283 
oorbiecht 36.6 23.0 244 291 
oorblazer 66.7 60.1 262 293 
oorclip 75.4 85.4 218 338 
oord 97.3 99.3 269 313 
oordeel 99.6 99.7 254 334 
oordelaar 38.3 51.6 261 333 
oordelen 99.2 99.1 252 337 
oordop 98.7 100.0 244 316 
oordopje 99.1 99.7 231 321 
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oorgetuige 48.8 49.6 257 286 
oorhanger 89.8 98.7 217 312 
oorijzer 54.6 74.6 253 290 
oorklep 95.1 96.4 259 321 
oorknop 76.7 90.1 249 352 
oorkonde 91.9 99.3 273 303 
oorkussen 88.6 87.8 230 336 
oorlam 61.9 78.1 257 322 
oorlap 73.6 63.5 247 288 
oorlel 98.8 100.0 267 307 
oorlog 99.6 100.0 240 307 
oorlogen 99.6 99.6 241 295 
oorlogsbuit 99.1 98.6 245 301 
oorlogsheld 99.1 100.0 244 307 
oorlogsschip 99.2 97.7 270 314 
oorlogstijd 98.4 98.7 270 316 
oorlogvoeren 84.1 89.1 232 279 
oormerk 76.9 95.3 219 336 
oormerken 87.1 94.5 253 309 
oorpijn 100.0 99.1 249 347 
oorprop 97.1 96.4 250 323 
oorring 98.3 98.6 254 298 
oorschelp 99.6 98.9 241 297 
oorsmeer 99.2 98.7 261 333 
oorsprong 99.2 99.3 264 319 
oorspronkelijk 98.8 99.7 265 327 
oorsuizen 97.9 98.4 251 319 
oorsuizing 96.6 93.5 247 326 
oortje 98.9 99.7 277 319 
ooruil 59.7 48.8 243 327 
oorveeg 98.0 91.9 260 310 
oorverdovend 99.1 99.7 235 335 
oorvijg 87.7 93.1 231 322 
oorvlies 81.0 77.5 227 327 
oorwarmer 91.0 99.7 269 346 
oorworm 96.5 93.6 239 329 
oorwurm 84.9 97.4 244 329 
oorzaak 100.0 99.7 265 337 
oorziekte 95.0 94.2 232 306 
oost 99.2 100.0 252 314 
oostelijk 92.6 95.1 243 321 
oosten 98.8 99.1 253 333 
oosterkim 27.1 34.6 244 309 
oosterlengte 97.0 92.6 214 312 
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oosterling 96.7 97.5 254 334 
oosters 97.2 98.9 263 283 
oosterzon 90.7 79.8 272 286 
oostfront 94.2 96.9 255 303 
oostkant 97.8 97.8 238 341 
oostkust 98.8 98.3 270 302 
oostwaarts 97.6 99.3 261 291 
oostzij 41.0 71.0 207 294 
oostzijde 93.9 98.5 242 344 
oötheca 11.2 9.4 32 36 
ootje 84.2 91.3 213 325 
ootmoed 53.7 50.5 250 300 
ootmoedig 68.4 67.1 230 314 
op 99.6 99.4 251 329 
opa 99.6 99.7 285 325 
opaak 46.1 22.9 242 265 
opaal 89.9 87.3 230 314 
opaciteit 51.7 35.3 244 348 
opalen 66.0 79.8 260 307 
opart 8.6 13.3 228 334 
opbakken 85.4 94.2 274 307 
opbaren 95.2 95.3 241 311 
opbellen 95.7 96.5 267 334 
opbeller 74.5 76.9 264 319 
opbergen 99.2 98.7 252 332 
opberghok 98.6 100.0 227 318 
opberging 94.7 89.4 239 277 
opbergmap 99.1 97.7 231 326 
opbergvak 96.9 98.5 241 344 
opbergzak 97.9 98.9 252 300 
opbeuren 98.4 100.0 256 324 
opbeurend 98.5 98.7 283 336 
opbeuring 87.7 84.1 291 345 
opbiechten 99.6 99.7 258 336 
opbieden 94.4 95.7 281 318 
opbieding 80.9 77.8 276 285 
opbinden 90.7 94.9 249 308 
opblaaspop 98.7 99.7 252 359 
opblazen 100.0 99.7 246 318 
opbleken 66.5 78.3 264 305 
opblijven 98.8 98.3 257 316 
opblinken 99.2 60.7 271 297 
opbloei 78.6 93.5 246 342 
opbloeien 80.1 98.7 270 316 
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opbod 97.0 95.5 247 306 
opboeien 58.5 36.8 246 293 
opboenen 92.1 80.5 253 324 
opboksen 98.3 97.0 255 318 
opbollen 73.5 90.4 230 307 
opbomen 45.2 38.6 242 343 
opboren 79.8 76.5 224 336 
opborrelen 96.8 97.9 263 300 
opbouw 100.0 100.0 240 335 
opbouwen 100.0 100.0 249 360 
opbouwend 98.0 99.1 260 337 
opbraak 70.0 62.8 267 334 
opbraden 60.6 59.7 251 319 
opbranden 100.0 99.0 247 326 
opbrassen 52.0 49.9 263 317 
opbreken 96.2 98.7 251 329 
opbrengen 98.5 99.0 208 318 
opbrengst 99.6 99.7 258 316 
opbruisen 78.1 72.7 221 331 
opcenten 43.0 54.3 288 302 
opcentiemen 73.8 11.3 265 343 
opdagen 97.6 98.3 265 316 
opdat 92.3 96.2 261 302 
opdekken 82.2 87.4 243 317 
opdelen 97.5 95.6 256 313 
opdeling 96.2 95.1 251 319 
opdelven 90.8 69.7 263 323 
opdelving 85.0 64.3 246 307 
opdienen 99.2 99.3 248 312 
opdienster 84.9 70.7 244 330 
opdiepen 94.2 88.3 253 333 
opdikkend 54.4 54.2 238 349 
opdirken 77.7 91.5 231 321 
opdissen 90.7 80.5 272 307 
opdoeken 98.0 98.6 268 310 
opdoemen 87.9 95.5 226 305 
opdoen 95.1 95.0 236 317 
opdoffen 89.3 96.5 245 301 
opdoffer 95.4 91.3 227 327 
opdokken 72.3 40.9 258 301 
opdonder 95.5 98.3 260 366 
opdonderen 99.1 99.7 241 321 
opdondertje 96.6 98.0 246 322 
opdooi 23.6 38.0 230 314 
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opdraaien 97.9 97.0 246 346 
opdracht 100.0 99.7 243 318 
opdrachtgever 100.0 100.0 254 293 
opdragen 99.6 99.0 239 314 
opdraven 96.7 98.7 258 336 
opdreggen 33.1 59.2 255 325 
opdreunen 91.3 99.0 277 327 
opdrijven 99.1 94.7 246 317 
opdringen 99.6 99.6 284 281 
opdringerig 98.3 99.3 244 309 
opdrinken 95.9 99.1 233 336 
opdrogen 98.7 99.3 239 313 
opdroging 90.6 94.0 258 316 
opdruk 98.1 99.3 222 284 
opdrukken 97.0 99.3 242 309 
opduikelen 78.4 95.4 263 317 
opduiken 98.6 99.7 233 316 
opduvel 55.2 84.3 268 328 
opduvelen 87.3 97.0 274 317 
opduwen 92.2 89.1 242 349 
opdweilen 91.5 92.6 260 341 
opeen 87.2 88.9 247 313 
opeens 99.6 100.0 270 318 
opeenvolgen 97.3 96.8 268 324 
opeisbaar 92.8 95.5 249 307 
opeisen 97.5 99.4 256 327 
opeising 92.0 77.0 250 321 
open 100.0 100.0 253 315 
openbaar 99.1 99.7 237 320 
openbaarheid 96.6 98.8 250 347 
openbaren 99.2 98.7 265 330 
openbaring 98.8 99.4 265 329 
openbarsten 99.2 99.7 255 317 
openbreken 99.1 99.0 242 320 
opendeurdag 98.2 71.3 233 334 
opendoen 93.0 91.8 256 345 
opendraaien 99.6 96.9 260 341 
openduwen 95.4 94.7 251 316 
openen 98.8 99.7 265 316 
opener 96.3 98.1 284 281 
opengaan 97.3 96.6 236 307 
openhaard 85.0 91.1 260 330 
openhalen 94.5 98.7 247 335 
openhartig 98.7 99.3 252 294 
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openheid 98.4 99.4 264 339 
openhouden 98.7 97.3 243 317 
opening 100.0 100.0 265 340 
openingszin 99.1 99.7 245 315 
openlaten 93.5 93.7 259 316 
openlijk 98.3 98.7 255 334 
openlucht 96.5 97.8 239 329 
openmaken 99.6 95.7 266 319 
openpeuteren 96.2 89.7 28 41 
openrijten 96.9 94.1 274 321 
openscheuren 98.7 98.0 251 315 
openslaan 96.4 98.5 266 288 
opensnijden 98.7 99.0 249 312 
opensperren 92.0 90.7 249 352 
openstaan 96.7 98.8 256 355 
openstellen 98.8 99.7 262 329 
op-en-top 91.2 94.9 250 331 
opentrekken 99.6 99.1 258 333 
openzetten 98.0 95.5 267 307 
opera 99.1 99.4 226 341 
operabel 65.2 85.6 242 307 
operahuis 96.0 93.8 262 321 
operand 45.5 35.3 257 322 
operaster 65.9 72.6 250 300 
operatesk 30.0 44.3 242 340 
operateur 88.6 92.8 240 338 
operatie 98.1 99.7 221 321 
operatief 99.2 98.7 255 316 
operationeel 98.8 99.4 265 340 
operator 98.3 97.3 255 346 
opereren 97.6 98.5 266 340 
operette 94.8 91.4 265 343 
operment 5.5 6.5 274 339 
opeten 99.1 99.7 246 314 
opflakkeren 98.3 66.7 249 307 
opfleuren 99.2 99.4 264 327 
opflikken 46.6 38.9 266 336 
opflikkeren 86.0 95.4 263 341 
opflitsen 64.9 68.3 243 289 
opfokken 97.4 97.2 241 344 
opfriscursus 100.0 97.7 28 45 
opfrissen 100.0 100.0 267 292 
opfrisser 97.6 99.3 258 290 
opgaaf 32.6 87.3 225 356 
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opgaan 98.1 98.6 277 305 
opgaand 97.6 98.1 265 338 
opgang 98.2 97.3 238 349 
opgave 99.6 100.0 264 305 
opgaven 95.4 98.7 253 333 
opgebaard 97.6 99.7 220 329 
opgeblazen 99.6 100.0 242 310 
opgebouwd 99.2 99.0 257 327 
opgebrand 98.3 99.3 254 315 
opgebruiken 96.4 68.0 263 316 
opgedirkt 87.7 94.6 239 314 
opgefokt 99.2 100.0 268 317 
opgehoogd 87.8 97.8 275 341 
opgehoopt 98.0 98.0 266 319 
opgeilen 94.0 96.0 247 312 
opgejaagd 100.0 99.0 240 313 
opgeklopt 99.2 98.9 276 278 
opgeknapt 99.6 100.0 240 277 
opgekropt 97.3 98.7 236 319 
opgelaten 95.1 99.6 257 286 
opgeld 63.3 70.5 235 289 
opgeleefd 89.8 96.7 227 318 
opgelegd 98.8 99.1 261 359 
opgeleid 97.9 100.0 250 317 
opgeleide 98.1 97.7 275 325 
opgelicht 99.2 99.0 254 312 
opgelierd 38.0 41.3 224 276 
opgelopen 99.6 99.6 236 289 
opgelucht 99.5 99.3 215 316 
opgemaakt 99.5 100.0 227 314 
opgemerkt 99.6 99.6 253 289 
opgepakt 99.6 99.3 261 294 
opgeprikt 90.7 94.6 261 333 
opgepropt 96.4 97.5 235 334 
opgeruimd 100.0 99.7 266 336 
opgeschoten 98.7 99.4 245 331 
opgeschrikt 96.0 96.2 264 304 
opgeschroefd 88.8 96.5 264 328 
opgesloten 99.1 99.6 238 296 
opgesmukt 96.1 86.9 242 321 
opgestaan 100.0 100.0 37 35 
opgestopt 90.1 77.9 245 353 
opgetast 60.5 37.5 24 32 
opgetogen 99.2 99.7 257 331 
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opgetut 98.0 98.4 268 328 
opgeven 99.5 100.0 227 327 
opgever 96.5 90.9 270 314 
opgevoed 99.6 100.0 274 303 
opgewarmd 98.5 100.0 208 318 
opgewassen 98.7 99.3 244 309 
opgewekt 98.7 100.0 241 297 
opgewektheid 98.7 96.5 240 331 
opgewonden 99.1 99.7 229 319 
opgezet 98.7 100.0 250 343 
opgezwollen 99.6 99.4 250 331 
opgieten 90.8 90.2 228 334 
opgloeien 72.2 84.4 254 331 
opgooi 79.8 80.2 245 314 
opgooien 97.9 98.0 247 319 
opgraven 99.2 99.7 249 303 
opgraver 96.1 97.1 244 328 
opgraving 99.1 99.2 239 277 
opgroeien 99.6 99.7 260 317 
ophaal 91.2 91.4 252 294 
ophaalbrug 99.2 98.5 257 286 
ophaaldag 98.2 97.5 236 338 
ophaalnet 92.5 83.7 251 316 
ophakken 53.7 54.6 264 306 
ophalen 99.1 100.0 240 303 
ophaler 92.3 86.0 247 294 
ophaling 100.0 71.6 262 323 
ophanden 68.3 92.2 236 323 
ophangen 98.6 99.7 227 318 
ophanging 99.1 95.7 238 319 
opharken 90.2 82.4 269 329 
ophebben 72.6 73.5 254 330 
ophef 98.7 100.0 252 314 
opheffen 99.1 99.0 226 319 
opheffing 99.1 100.0 231 321 
ophefmakend 97.9 85.1 256 339 
ophelderen 98.0 99.3 260 307 
opheldering 100.0 99.3 258 299 
ophelpen 49.3 52.8 191 312 
ophemelen 99.1 99.0 242 328 
ophijsen 90.1 97.0 266 319 
ophitsen 96.8 98.1 267 326 
ophitser 92.9 93.5 221 323 
ophitsing 87.7 86.7 232 309 
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ophoepelen 99.2 99.4 258 352 
ophoesten 98.3 99.0 252 326 
ophogen 91.2 98.5 238 341 
ophoging 94.1 97.0 230 321 
ophollen 60.7 48.9 241 280 
ophopen 98.8 98.4 265 331 
ophoping 97.1 97.7 253 324 
ophoren 40.3 35.0 245 314 
ophouden 98.7 100.0 250 314 
ophouder 90.8 91.4 263 317 
opiaat 73.5 85.3 286 315 
opinie 97.4 98.0 242 309 
opinieblad 97.4 97.5 247 292 
opiniepeiling 95.8 98.2 228 285 
opiniëren 65.2 88.4 290 282 
opium 97.0 98.8 242 344 
opjagen 98.8 99.7 256 342 
opjuinen 32.7 65.6 230 291 
opjutten 98.8 98.2 265 289 
opkalefateren 87.9 88.3 244 316 
opkamer 47.6 78.4 257 283 
opkammen 79.0 80.7 266 294 
opkappen 57.4 46.2 237 307 
opkijken 99.5 99.7 230 325 
opkikker 98.0 100.0 268 318 
opkikkeren 97.5 96.3 251 316 
opkikkertje 100.0 100.0 33 32 
opklapbed 97.5 97.4 257 286 
opklappen 93.3 95.3 252 292 
opklaren 98.3 99.3 250 314 
opklaring 99.6 98.0 261 315 
opkleden 91.3 45.9 278 278 
opklimmen 98.2 96.3 230 287 
opklinken 61.1 62.4 219 336 
opkloppen 97.8 98.4 235 336 
opknapbeurt 99.0 99.0 218 319 
opknappen 99.6 100.0 270 345 
opknapper 94.5 97.6 249 302 
opknippen 87.1 91.7 236 331 
opknopen 97.7 99.7 226 315 
opknoping 94.8 95.1 262 322 
opkoken 87.5 76.8 253 290 
opkomen 99.1 99.3 247 310 
opkomst 99.6 99.7 244 307 
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opkooien 47.4 55.6 252 318 
opkoop 92.0 89.2 237 301 
opkopen 98.2 97.4 229 319 
opkoper 97.0 96.9 243 337 
opkoteren 61.0 19.8 251 306 
opkramen 85.4 40.8 266 311 
opkrassen 100.0 99.0 256 314 
opkrikken 98.8 98.6 258 298 
opkroppen 98.0 99.7 260 317 
opkruien 73.6 80.4 283 338 
opkruipen 88.8 85.2 262 320 
opkrullen 94.7 91.0 256 339 
opkuisen 99.2 85.0 261 302 
opkweken 85.5 91.6 247 327 
oplaadbaar 99.5 100.0 233 287 
oplaag 50.8 54.7 261 288 
oplaaien 93.4 96.7 256 290 
oplaaiing 76.3 74.3 258 299 
opladen 97.7 100.0 274 334 
oplader 97.6 99.3 262 320 
oplading 94.5 87.5 266 319 
oplage 98.6 99.1 228 355 
oplanger 14.4 12.0 246 317 
oplappen 99.6 98.6 241 310 
oplapwerk 96.5 93.1 238 319 
oplassen 60.6 48.3 262 334 
oplaten 87.8 94.9 268 307 
oplawaai 91.8 95.8 232 322 
oplazer 49.5 86.5 277 319 
oplazeren 90.6 97.4 258 330 
opleg 98.3 88.3 242 314 
opleggen 99.6 100.0 236 307 
oplegger 99.6 99.7 257 302 
oplegging 94.5 95.8 249 347 
opleiden 98.8 99.7 262 324 
opleider 91.8 98.4 256 327 
opleiding 99.5 99.4 230 336 
oplepelen 94.1 96.9 230 307 
opletten 99.6 99.6 278 278 
oplettend 100.0 99.4 248 332 
opleuken 69.5 96.6 224 310 
opleven 96.9 99.7 275 341 
opleveren 100.0 99.7 254 312 
opleving 97.4 99.7 245 310 
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oplezen 59.1 92.1 255 292 
oplichten 100.0 99.6 230 297 
oplichter 99.1 100.0 228 355 
oplichterij 100.0 100.0 224 336 
oplichting 99.6 100.0 236 303 
oplichtster 98.2 99.7 235 334 
oplijsten 100.0 57.3 34 37 
oplikken 92.9 94.4 238 341 
oploeven 28.4 51.9 241 293 
oploop 75.6 93.1 224 365 
oplopen 98.8 99.0 263 323 
oplopend 98.4 99.7 266 308 
oplosbaar 100.0 99.0 227 318 
oploskoffie 98.8 98.7 260 330 
oplossen 99.1 100.0 235 331 
oplosser 93.5 98.0 244 309 
oplossing 99.6 99.3 269 308 
opluchten 96.9 95.8 240 323 
opluchting 99.6 99.7 236 303 
opluiken 49.6 33.7 236 278 
opluisteren 87.9 88.1 227 310 
opmaak 98.6 100.0 230 321 
opmaat 68.5 90.8 244 320 
opmaken 98.8 100.0 259 304 
opmaker 85.5 92.1 261 334 
opmaking 66.1 57.1 270 314 
opmalen 49.3 35.5 249 302 
opmars 97.3 98.7 271 313 
opmerkelijk 100.0 99.3 234 323 
opmerken 100.0 99.7 259 331 
opmerker 69.6 66.8 256 355 
opmerking 99.6 100.0 270 345 
opmerkingen 100.0 100.0 34 30 
opmerkzaam 99.2 98.8 250 339 
opmeten 99.1 99.4 235 331 
opmeting 97.4 90.5 244 309 
opmonteren 95.4 81.3 251 315 
opnaaien 91.5 96.2 248 332 
opname 98.2 100.0 231 321 
opnamen 92.9 98.3 268 310 
opnemen 100.0 100.0 243 331 
opnemer 90.7 91.3 248 325 
opneming 88.3 81.4 242 322 
opnieuw 100.0 99.3 262 323 
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opnoemen 98.3 99.0 253 309 
opnoeming 79.5 74.2 247 314 
opoe 54.0 94.5 268 328 
opofferen 97.9 99.4 256 345 
opoffering 100.0 99.3 240 317 
oponthoud 95.5 98.8 258 339 
opossum 57.3 63.9 249 327 
oppakken 99.0 100.0 302 315 
oppas 98.8 98.9 272 299 
oppassen 100.0 99.4 243 331 
oppassend 95.7 97.2 246 342 
oppasser 97.4 99.0 241 311 
oppassing 41.3 39.1 208 318 
oppeppen 97.9 99.3 246 317 
oppepper 98.0 98.8 261 274 
opper 89.4 94.2 257 327 
opperarm 87.0 79.0 259 321 
opperbest 98.5 98.0 289 314 
opperbevel 98.3 99.1 246 341 
opperen 93.7 97.8 252 328 
oppergod 99.6 98.2 242 290 
opperheerschappij 86.5 94.9 39 41 
opperhoofd 99.2 98.6 257 311 
opperhuid 98.3 99.0 244 316 
oppermacht 100.0 96.8 24 33 
oppermachtig 98.7 99.7 248 330 
opperman 81.4 90.6 254 301 
opperpriester 92.1 92.6 266 340 
opperrechter 94.0 93.2 246 294 
oppersen 52.7 60.0 236 326 
opperst 86.5 86.5 234 336 
opperste 95.9 98.4 283 336 
oppertje 30.3 47.7 225 356 
oppervlak 98.3 97.6 255 305 
oppervlakkig 99.1 99.3 247 292 
oppervlakte 100.0 100.0 234 324 
opperwezen 96.7 96.8 286 331 
oppeuzelen 98.0 97.1 264 289 
oppiepen 70.2 96.5 244 330 
oppikken 98.7 99.3 249 305 
oppimpen 76.9 90.8 269 319 
opplakken 94.9 97.9 249 352 
opploegen 43.1 36.1 209 295 
opplooien 90.9 45.5 242 313 
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oppoetsen 96.3 97.1 230 287 
oppoken 53.5 71.4 256 324 
oppompen 95.5 96.6 256 279 
opponens 25.9 30.3 230 287 
opponent 94.3 97.7 241 321 
opponeren 77.9 89.6 243 305 
opporren 57.1 83.6 233 334 
opportunisme 96.7 95.8 258 299 
opportunist 97.9 97.2 252 306 
opportunistisch 96.4 96.4 231 322 
opportuniteit 96.4 91.6 236 326 
opportuun 91.6 89.6 250 323 
opposant 93.9 78.2 242 265 
oppositie 98.3 98.5 247 288 
oppositiepartijen 100.0 100.0 33 37 
oppotten 93.6 96.2 278 278 
oppressie 47.6 48.7 247 326 
opprikken 79.8 92.5 261 310 
opproppen 76.0 81.7 267 333 
opraapsel 88.6 86.4 276 325 
oprakelen 97.2 95.9 260 310 
opraken 81.4 96.6 260 337 
oprapen 99.1 99.0 222 324 
oprecht 99.2 100.0 261 307 
oprechtheid 99.1 99.3 229 317 
oprekken 71.5 98.5 240 340 
oprekking 60.1 94.4 235 319 
oprennen 60.2 55.7 270 316 
oprichten 100.0 99.7 246 318 
oprichter 98.8 99.7 254 317 
oprichting 99.2 99.0 274 317 
oprijden 95.0 95.7 211 318 
oprijlaan 98.0 99.3 265 322 
oprijten 29.5 31.5 191 315 
oprijzen 81.5 89.3 228 285 
opril 2.0 5.3 233 309 
oprispen 95.8 96.0 226 315 
oprisping 95.6 94.2 263 325 
oprit 99.1 99.7 242 310 
oproeien 71.2 72.1 267 340 
oproep 100.0 99.0 221 331 
oproepen 99.5 100.0 230 330 
oproeper 91.1 83.3 260 321 
oproeping 97.6 79.3 266 305 
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oproer 97.1 96.8 250 298 
oproeren 90.5 91.2 244 312 
oproerig 74.2 74.6 257 311 
oproerkraaier 88.8 91.8 273 335 
oproerpolitie 94.6 88.7 39 28 
oproken 92.8 91.3 234 301 
oprolbaar 99.0 98.4 213 325 
oprollen 99.5 99.0 228 324 
oprotpremie 94.9 90.7 41 34 
oprotten 98.9 99.3 277 319 
opruien 84.0 90.3 237 314 
opruiend 82.8 89.1 233 280 
opruier 79.8 89.9 240 335 
opruiing 75.5 87.5 288 302 
opruimdag 95.0 97.7 251 315 
opruimen 100.0 98.4 285 325 
opruimer 98.2 96.7 236 318 
opruiming 99.1 99.7 239 335 
oprukken 95.3 97.3 271 313 
opruststelling 75.5 21.5 236 326 
opruwen 59.5 86.0 229 360 
opschalen 64.8 93.8 251 342 
opscharrelen 97.0 86.0 278 278 
opschepen 65.7 79.9 258 336 
opscheplepel 83.1 99.3 268 307 
opscheppen 100.0 100.0 220 352 
opschepper 99.6 100.0 264 319 
opschepperig 94.6 97.6 370 442 
opschepperij 99.2 99.7 268 323 
opscheren 68.6 85.9 235 335 
opschieten 100.0 99.0 245 302 
opschik 78.9 80.9 244 309 
opschikken 90.8 90.5 240 277 
opschonen 82.9 97.4 222 318 
opschorten 97.8 99.4 283 338 
opschrift 99.2 98.2 248 351 
opschrijven 99.1 99.1 223 338 
opschrikken 98.6 96.5 228 305 
opschroeven 93.4 97.9 239 302 
opschrokken 92.6 88.0 255 316 
opschudden 98.7 99.4 245 353 
opschudding 99.2 98.4 249 327 
opschuiven 100.0 99.4 252 329 
opschuren 93.0 95.9 255 334 
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opsieren 72.7 86.2 247 335 
opsiering 42.6 67.0 242 265 
opsjorren 77.4 72.1 252 332 
opsjouwen 65.3 44.3 246 293 
opslaan 99.6 99.3 236 289 
opslag 97.9 99.4 252 380 
opslagplaats 99.6 100.0 236 326 
opslagruimte 99.6 99.0 270 320 
opslepen 65.3 73.4 264 309 
opsleuren 56.6 50.4 240 293 
opslokken 96.0 98.1 264 341 
opslorpen 98.7 79.7 242 343 
opsluiten 99.6 100.0 281 342 
opsluiting 99.6 99.7 237 304 
opslurpen 95.8 96.5 249 302 
opsmeren 88.4 91.0 236 317 
opsmuk 87.7 86.8 274 319 
opsmukken 96.0 83.3 238 328 
opsnijden 73.3 80.2 248 325 
opsnijder 55.8 63.0 255 316 
opsnoepen 90.9 86.9 231 322 
opsnorren 89.6 96.3 264 309 
opsnuiven 99.2 99.3 254 315 
opsodemieteren 92.2 96.8 242 324 
opsolferen 82.0 9.3 246 346 
opsommen 98.7 98.5 247 288 
opsomming 97.8 99.3 239 306 
opsouperen 92.0 70.7 236 338 
opspannen 97.9 84.2 247 326 
opsparen 93.6 92.7 246 287 
opspatten 99.2 98.4 258 339 
opspelden 96.0 99.3 262 320 
opspelen 89.9 97.4 249 324 
opsperren 34.2 21.7 248 293 
opspeuren 79.0 74.2 226 343 
opsplitsen 99.2 99.3 256 290 
opspoelen 44.0 38.1 220 308 
opsporen 98.7 99.6 236 283 
opsporing 98.7 99.7 243 347 
opspraak 97.0 97.5 243 337 
opspringen 100.0 98.0 226 315 
opspuiten 97.3 98.3 238 315 
opspuwen 77.7 83.9 245 346 
opstaan 99.5 100.0 226 319 
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opstaand 96.0 97.9 261 359 
opstal 82.4 94.0 263 316 
opstallen 82.5 90.7 246 318 
opstand 99.6 99.4 262 344 
opstandeling 97.4 99.4 241 325 
opstandig 99.6 100.0 258 298 
opstanding 93.5 96.6 258 339 
opstap 97.6 98.0 265 316 
opstapelen 98.7 99.1 235 336 
opstapje 99.6 99.4 262 329 
opstappen 99.1 100.0 226 341 
opstapper 87.1 92.5 228 324 
opstarten 100.0 99.0 244 309 
opsteken 100.0 98.7 263 330 
opsteker 99.5 98.8 228 339 
opstel 99.2 100.0 259 320 
opstellen 99.6 98.5 256 344 
opsteller 98.4 94.8 270 303 
opstelling 100.0 99.7 253 315 
opstijgen 99.2 99.7 259 311 
opstijven 97.1 97.4 251 319 
opstikken 89.1 89.6 222 324 
opstoken 95.3 97.3 269 313 
opstoker 92.0 87.5 277 337 
opstomen 80.7 90.9 256 302 
opstoot 100.0 97.7 254 324 
opstootje 98.4 100.0 263 343 
opstoppen 94.3 92.0 260 330 
opstopper 85.7 86.7 273 325 
opstopping 97.0 98.5 246 287 
opstormen 75.6 69.2 259 321 
opstoten 95.5 93.5 257 322 
opstoven 89.3 70.2 276 325 
opstralen 63.6 71.0 208 283 
opstrijken 98.8 98.3 261 315 
opstromen 72.7 71.8 235 343 
opstropen 90.4 95.4 273 323 
opstuiten 75.4 54.8 227 282 
opstuiven 94.3 95.8 240 277 
opsturen 98.8 99.4 254 331 
opstuwen 93.7 91.3 286 315 
opstuwing 94.3 93.2 240 308 
optakelen 86.7 94.5 261 309 
optant 57.0 56.1 245 302 
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optassen 33.6 37.5 252 337 
optater 60.3 92.6 241 311 
optatie 28.2 32.6 242 328 
optatief 29.7 32.4 265 327 
optekenen 97.0 85.1 242 324 
optelfout 96.0 97.6 266 305 
optellen 98.8 99.7 261 333 
opteller 88.5 85.4 220 367 
optelling 98.4 96.3 266 340 
optelsom 98.7 99.3 246 304 
opteren 97.1 87.3 252 306 
optica 94.7 86.0 258 301 
opticien 95.7 96.2 245 329 
opticus 83.3 83.9 227 327 
optie 99.2 98.7 249 324 
optiek 98.7 98.1 236 326 
optillen 99.2 99.7 258 333 
optimaal 99.6 99.3 257 283 
optimaliseren 98.7 99.1 244 348 
optimisme 99.2 99.4 263 366 
optimist 99.5 100.0 228 339 
optimistisch 98.1 99.1 219 347 
optimum 89.7 85.5 255 305 
optioneel 96.6 99.0 249 306 
optisch 99.6 99.3 259 321 
optocht 99.5 99.7 226 305 
optomen 40.2 26.7 220 273 
optometrist 69.4 78.7 268 317 
optooien 85.0 73.4 225 301 
optornen 72.8 55.1 244 352 
optrede 60.0 52.6 242 313 
optreden 98.7 99.7 240 338 
optree 28.2 22.3 258 317 
optrek 96.5 94.7 244 317 
optrekje 98.3 98.8 249 341 
optrekken 99.6 100.0 270 314 
optrommelen 97.6 98.3 216 313 
optuigen 93.2 99.1 263 366 
optutten 98.2 99.3 230 287 
opulent 55.6 50.9 275 283 
opulentie 44.1 33.9 258 336 
opus 85.3 82.9 250 356 
opvallen 99.6 99.3 264 295 
opvallend 98.7 100.0 237 285 
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opvang 100.0 99.3 272 286 
opvangcentrum 99.6 99.4 242 340 
opvangen 100.0 100.0 251 303 
opvanghuis 92.8 98.8 249 350 
opvangnet 100.0 96.2 263 359 
opvangtehuis 100.0 97.5 251 342 
opvaren 92.5 92.4 240 318 
opvarende 96.8 97.7 264 321 
opvatten 98.7 99.1 249 341 
opvatting 100.0 99.7 244 307 
opvegen 96.8 99.7 261 359 
opveren 91.2 90.7 251 316 
opverven 53.8 59.9 253 289 
opvijzelen 89.1 94.8 232 301 
opvijzen 73.1 34.9 235 309 
opvissen 97.6 95.0 261 336 
opvlammen 84.3 95.8 288 302 
opvliegen 98.0 99.7 260 317 
opvliegend 100.0 98.7 227 318 
opvlieger 98.6 99.1 233 334 
opvoeden 99.6 100.0 252 314 
opvoeder 98.8 98.4 255 320 
opvoeding 99.0 99.3 220 308 
opvoedkunde 99.6 99.7 247 335 
opvoedster 99.1 99.3 242 310 
opvoeren 97.2 99.3 229 319 
opvoering 97.6 98.2 268 299 
opvolgen 100.0 99.4 244 329 
opvolger 99.2 100.0 258 352 
opvolging 99.1 99.7 232 301 
opvordering 91.2 47.2 262 321 
opvouwen 96.9 98.9 241 295 
opvragen 97.2 98.6 262 293 
opvreten 95.2 99.7 240 313 
opvreter 80.8 83.8 247 306 
opvriezen 59.3 90.8 261 309 
opvrijen 96.8 87.5 266 311 
opvrolijken 99.2 99.0 270 320 
opvullen 99.6 99.0 281 318 
opvulling 98.8 99.1 257 345 
opvulsel 96.4 93.9 263 327 
opwaaien 98.3 99.3 255 292 
opwaarderen 96.9 100.0 236 326 
opwaarts 99.1 96.7 240 290 
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opwachten 98.4 99.3 259 299 
opwachting 95.6 97.4 262 320 
opwarmen 100.0 100.0 246 317 
opwarmer 96.2 97.4 277 319 
opwarming 99.1 99.7 244 333 
opwassen 79.0 78.6 266 305 
opwegen 93.3 89.4 236 327 
opwekken 99.6 100.0 241 321 
opwekkend 99.5 98.0 224 317 
opwekking 98.2 99.3 237 301 
opwellen 95.3 97.2 226 341 
opwelling 98.6 98.8 219 365 
opwerken 96.5 95.2 270 304 
opwerking 87.4 81.3 242 343 
opwerpen 96.3 98.7 255 320 
opwerping 84.2 83.7 274 303 
opwindbaar 97.8 99.3 237 289 
opwinden 98.5 99.7 272 307 
opwindend 100.0 100.0 254 308 
opwinding 99.1 100.0 246 314 
opwippen 84.4 87.6 249 306 
opwrijven 89.7 96.5 236 327 
opzadelen 98.0 99.7 266 305 
opzagen 59.9 56.7 244 309 
opzakken 44.9 43.6 216 291 
opzeg 98.9 78.4 277 326 
opzegbaar 98.4 99.3 258 310 
opzeggen 99.1 100.0 237 307 
opzegger 90.9 89.8 242 320 
opzegtermijn 96.9 98.9 241 297 
opzenden 60.3 47.5 260 321 
opzending 59.9 39.9 260 310 
opzet 99.6 100.0 242 313 
opzetje 96.7 98.3 254 307 
opzettelijk 99.6 99.4 252 329 
opzetten 99.6 99.7 260 322 
opzetter 82.7 83.3 274 303 
opzetting 81.4 76.3 244 329 
opzicht 98.3 94.7 251 300 
opzichte 67.7 68.8 251 317 
opzichter 98.7 99.0 237 320 
opzichtig 99.1 99.6 222 284 
opzien 91.6 96.6 226 343 
opzienbarend 92.6 99.4 256 341 
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opziener 82.6 84.0 302 315 
opzij 99.5 99.4 219 365 
opzijzetten 89.6 82.6 273 303 
opzitten 89.1 91.1 260 307 
opzoeken 99.6 99.0 254 330 
opzoeking 97.9 56.4 255 321 
opzouten 83.3 97.5 246 293 
opzuigen 98.7 98.6 247 292 
opzuipen 88.0 90.3 273 335 
opzwellen 99.6 99.4 241 330 
opzwepen 97.9 96.2 251 279 
opzwepend 98.3 97.4 246 322 
oraal 99.6 99.7 240 322 
orakel 99.1 97.4 227 318 
orakelen 92.4 89.1 250 339 
oraliteit 68.8 64.9 290 282 
orangeade 47.8 27.7 254 307 
orangisme 55.3 47.8 238 349 
orangist 70.4 60.8 256 279 
orang-oetang 75.7 90.7 243 305 
oranje 99.6 99.0 250 305 
oranjerie 63.0 76.8 270 318 
orante 10.5 4.9 234 258 
oratie 62.5 84.1 247 292 
orator 72.7 75.5 235 327 
oratorio 45.7 40.7 258 339 
oratorisch 72.9 68.8 237 334 
oratorium 82.0 88.6 246 287 
orbitaal 89.2 44.1 39 32 
orchidee 98.7 98.7 250 317 
orchis 30.8 35.2 254 307 
orde 99.6 98.7 247 336 
ordedienst 97.7 96.5 232 301 
ordehandhaver 97.1 97.7 255 326 
ordelijk 98.4 99.0 265 316 
ordeloos 87.9 89.7 26 41 
ordenen 100.0 100.0 266 311 
ordening 96.3 97.8 230 291 
ordentelijk 91.2 83.6 262 321 
order 97.3 98.5 237 282 
orderboek 87.2 80.2 239 277 
ordinaal 66.9 58.3 210 336 
ordinaat 76.5 73.1 264 332 
ordinair 99.5 98.3 225 301 
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ordinantie 71.6 63.7 226 319 
ordinarius 32.7 28.0 233 335 
ordinatie 70.2 64.7 258 310 
ordner 48.9 92.5 268 310 
ordonnans 70.3 61.6 252 318 
ordonnantie 87.2 76.3 246 307 
ordonneren 73.6 70.0 251 316 
öre 12.1 27.8 230 337 
oreade 28.7 23.2 251 325 
oregano 95.4 96.4 250 321 
oremus 29.5 22.3 239 283 
oren 99.1 99.7 232 306 
oreren 68.5 83.7 244 330 
orgaan 98.8 98.7 265 329 
organdie 11.1 11.7 270 304 
organel 30.0 19.7 257 283 
organen 100.0 100.0 236 326 
organiek 65.5 65.8 241 311 
organigram 90.5 75.5 222 284 
organisatie 99.5 99.3 215 316 
organisator 99.6 99.4 253 326 
organisatrice 92.7 79.1 230 307 
organisch 98.2 99.3 236 300 
organiseren 99.2 100.0 260 342 
organisme 97.9 99.0 247 310 
organist 93.7 98.2 249 347 
organizer 78.2 94.0 270 318 
organogram 85.0 86.5 259 311 
organza 41.0 49.7 239 314 
orgasme 98.3 99.0 253 326 
orgel 99.1 98.6 241 295 
orgelboek 93.9 93.0 240 318 
orgeldraaier 96.3 98.1 256 331 
orgelist 78.4 29.7 244 316 
orgelles 57.6 78.5 216 313 
orgelman 89.5 94.4 270 318 
orgelpijp 96.2 97.7 251 279 
orgelpunt 92.5 62.0 240 321 
orgeltje 99.1 98.6 225 301 
orgie 96.3 95.9 229 360 
orgieën 97.2 85.3 262 323 
orgiën 70.3 79.2 220 283 
oribi 9.5 6.5 249 312 
oriëntaal 85.8 87.3 245 315 
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oriëntaals 90.6 96.2 257 331 
oriëntatie 100.0 99.3 252 321 
oriënteren 99.2 98.8 252 359 
origami 95.7 94.2 243 289 
originaliteit 98.8 99.3 256 313 
origine 97.7 98.3 274 317 
origineel 99.1 99.4 246 342 
orka 98.8 98.0 264 321 
orkaan 100.0 98.9 251 279 
orkest 99.2 99.3 266 305 
orkestbak 93.5 94.7 210 336 
orkestlid 97.8 97.8 244 329 
orkestraal 87.1 82.7 221 317 
orkestratie 80.0 71.7 269 294 
orkestreren 92.3 87.0 274 317 
ornaat 91.0 91.3 257 302 
ornament 91.9 96.0 208 318 
ornement 46.5 44.8 244 309 
ornitholoog 94.6 75.5 234 258 
orografie 42.1 27.7 240 338 
orthodontie 100.0 95.0 27 42 
orthodontist 93.4 98.8 257 345 
orthodox 98.6 98.7 230 336 
orthodoxe 95.5 97.0 259 321 
orthogonaal 61.7 43.9 261 336 
orthografie 90.4 85.8 262 334 
orthopedagogiek 93.7 94.0 233 336 
orthopedie 97.9 99.3 249 308 
orthopedisch 97.4 98.0 239 321 
orthopedist 97.6 89.2 266 311 
orthopeed 54.0 94.3 245 350 
ortolaan 30.9 37.5 265 298 
oryx 36.4 25.3 258 327 
os 99.2 98.0 263 316 
oscillatie 72.5 74.5 226 297 
oscilleren 74.7 78.0 254 301 
osmose 93.6 84.6 230 314 
osmotisch 68.9 64.9 254 330 
ossenboer 78.6 62.5 216 264 
ossengal 75.5 88.6 228 305 
ossenhaas 91.0 96.6 245 314 
ossenhuid 93.4 94.4 254 322 
ossenkar 91.9 94.0 233 336 
ossenkop 93.3 97.6 219 352 
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ossenleer 84.2 86.1 260 310 
ossenoog 93.7 86.7 233 316 
ossenrib 92.4 88.9 262 323 
ossenstal 95.2 94.6 261 291 
ossentong 90.9 94.1 242 321 
ossobuco 85.0 55.3 35 33 
ossuarium 49.1 41.9 244 330 
ostensief 42.9 44.3 236 261 
ostentatief 92.0 67.9 249 302 
osteoma 48.0 39.4 263 316 
osteopaat 96.7 90.7 252 328 
osteopathie 95.1 89.7 260 337 
osteoporose 93.7 91.4 269 294 
ostracisme 41.8 33.7 244 330 
otium 24.5 14.3 255 318 
otoliet 15.2 17.3 232 322 
otoscoop 48.0 42.1 261 302 
otter 98.1 98.6 270 304 
otteren 36.1 41.8 252 257 
oublie 26.5 73.8 232 334 
oubliëtte 36.5 44.9 252 300 
oubliette  33.8 39.8 35 35 
oubollig 87.3 82.4 224 317 
oud 99.6 99.4 253 326 
oudachtig 38.5 50.6 243 328 
oudbakken 93.3 96.4 219 347 
oudblauw 61.7 71.8 269 325 
oudbouw 52.0 84.9 250 314 
oud-coach 84.6 92.4 274 317 
oude 99.6 100.0 236 296 
oudejaar 94.8 91.7 224 317 
oudejaarsavond 98.8 96.7 256 318 
oudelui 82.4 86.7 263 341 
ouder 99.6 99.7 261 359 
ouderavond 100.0 99.7 227 318 
ouderdag 90.6 86.6 257 314 
ouderdom 99.6 99.3 282 314 
oudere 99.1 100.0 244 352 
ouderen 98.7 99.1 243 339 
ouderlijk 99.1 100.0 241 297 
ouderling 96.7 93.7 258 299 
ouderloos 97.1 98.1 253 324 
ouderpaar 96.0 91.8 265 322 
ouderraad 99.1 99.3 237 320 
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ouderrol 94.6 94.6 253 313 
ouders 99.6 99.7 273 325 
ouderschap 99.0 99.4 213 325 
ouderwets 98.8 98.4 271 324 
oudgast 36.5 38.3 237 307 
oudgediende 95.3 96.8 245 333 
oudheid 100.0 99.7 261 315 
oudjaar 91.3 100.0 241 325 
oudje 98.1 99.0 275 325 
oudmodisch 66.4 64.1 257 334 
oudoom 63.2 92.5 249 350 
oud-prof 86.3 89.4 254 317 
oudroest 56.7 63.8 221 317 
oudroze 78.1 92.5 283 338 
oudste 98.7 99.7 243 305 
oudtante 81.7 96.6 242 344 
oudtijds 74.7 66.5 266 311 
ounce 48.8 51.3 261 294 
out 78.9 72.3 235 354 
outcast 91.0 91.3 245 315 
outdoor 85.9 89.4 247 346 
outfit 99.2 97.9 249 307 
outillage 55.4 67.4 269 358 
outlaw 86.3 71.7 254 301 
outlook 87.5 88.3 245 333 
outplacement 90.1 83.4 255 318 
output 95.2 95.8 264 327 
outsider 93.4 95.1 239 298 
ouverture 92.6 88.0 228 324 
ouvreuse 58.7 62.5 255 326 
ouwe 83.1 92.1 262 321 
ouweheer 92.0 97.2 250 343 
ouwehoer 86.6 98.6 236 300 
ouwehoeren 92.5 98.3 252 306 
ouwel 48.0 62.6 251 315 
ouwelijk 77.7 94.1 245 302 
ouwelui 94.3 98.1 240 329 
ouzo 66.6 72.8 252 294 
ovaal 100.0 99.7 221 317 
ovaaltje 90.8 98.3 274 307 
ovarium 83.6 76.8 263 345 
ovatie 93.0 93.8 255 307 
ovationeel 44.5 78.1 254 293 
oven 100.0 98.9 272 289 
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ovendeur 97.8 95.7 239 321 
ovenplaat 98.7 99.7 249 307 
oventijd 87.2 89.0 263 345 
ovenvast 95.0 94.7 252 300 
ovenvers 98.8 96.1 269 294 
ovenvisje 51.6 71.7 250 305 
ovenwant 93.4 96.8 224 365 
over 99.1 99.1 231 340 
overal 99.5 99.3 214 317 
overall 79.1 83.6 237 334 
overbelasten 99.2 99.2 250 272 
overbevolkt 99.6 100.0 236 332 
overbezet 97.0 97.5 246 341 
overbezorgd 100.0 99.4 239 373 
overblijfsel 99.6 99.4 235 335 
overblijven 98.8 99.7 259 315 
overbluffen 94.0 95.1 262 321 
overbluft 86.5 93.5 249 307 
overbodig 99.6 100.0 255 318 
overboeken 96.0 99.0 260 330 
overboeking 98.0 98.5 263 341 
overboord 97.6 99.4 260 330 
overbrengen 99.6 99.4 285 325 
overbrieven 69.7 75.1 247 313 
overbruggen 98.7 99.7 239 302 
overburen 98.7 98.5 240 290 
overbuur 99.2 95.0 256 355 
overbuurman 99.2 98.4 263 327 
overdaad 100.0 99.0 236 331 
overdacht 92.2 92.0 244 329 
overdadig 98.8 99.0 268 330 
overdag 98.5 99.0 273 323 
overdek 75.3 81.3 239 321 
overdekken 98.3 95.2 244 309 
overdekt 99.6 99.3 254 322 
overdenken 92.7 97.0 258 316 
overdoen 95.3 98.1 244 330 
overdonderen 99.2 99.3 275 283 
overdone 57.7 70.0 261 309 
overdosis 99.1 99.0 240 322 
overdracht 98.3 99.4 243 347 
overdragen 99.6 99.7 262 344 
overdreven 99.2 99.7 274 303 
overdrijven 99.6 99.7 237 347 
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overdrijving 94.5 97.6 249 350 
overdruk 96.0 95.2 260 330 
overduidelijk 100.0 100.0 23 37 
overdwars 78.4 96.9 244 309 
overeen 96.0 97.6 266 309 
overeenkomen 99.6 99.3 243 318 
overeenkomst 99.1 99.7 236 319 
overeenstemming 98.6 98.4 231 322 
overeind 99.1 98.8 238 341 
overerven 85.3 84.7 222 310 
overgaan 98.3 99.0 242 324 
overgang 100.0 99.7 252 306 
overgave 99.6 99.3 236 296 
overgeven 99.2 100.0 253 293 
overgevoelig 99.6 99.4 247 326 
overgewicht 99.1 99.7 233 346 
overgieten 97.5 99.0 250 323 
overgooier 90.6 96.6 236 311 
overgroot 71.9 62.5 247 306 
overhaal 79.1 65.5 252 314 
overhaast 97.6 99.7 223 324 
overhaasten 98.4 98.7 268 333 
overhaasting 93.6 76.6 33 36 
overhalen 99.2 99.6 265 289 
overhand 97.3 97.9 237 300 
overhandigen 100.0 100.0 258 316 
overhead 88.6 93.4 230 336 
overhebben 77.3 83.9 232 341 
overheen 95.8 97.9 225 301 
overheerlijk 100.0 99.3 246 320 
overheersen 99.2 99.6 261 274 
overheersend 99.6 99.0 246 317 
overheersing 99.1 100.0 247 294 
overheid 99.2 100.0 265 331 
overheidstaken 100.0 100.0 39 32 
overhellen 96.7 96.2 288 302 
overhemd 99.2 99.0 251 324 
overhevelen 93.4 97.2 271 297 
overhoeks 79.8 57.7 219 336 
overhoop 96.0 95.1 236 303 
overhoren 99.1 98.9 243 289 
overhoring 97.1 97.8 252 329 
overhouden 99.6 99.0 240 331 
overig 97.5 97.4 213 325 
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overige 99.2 100.0 258 352 
overigens 96.8 99.3 229 319 
overijld 49.7 65.5 249 302 
overijverig 97.7 96.2 279 308 
overjagen 73.8 66.9 245 315 
overjarig 82.7 94.9 244 328 
overjas 96.8 96.1 262 323 
overkant 99.1 99.6 239 283 
overkapping 91.9 99.1 261 333 
overkill 76.7 89.8 244 309 
overklassen 91.8 75.0 258 290 
overkoepelen 98.4 98.3 259 315 
overkoken 99.1 99.1 230 337 
overkomen 99.2 100.0 257 322 
overkomst 80.6 80.9 255 303 
overkop 92.6 37.5 212 278 
overkopen 98.1 84.0 220 329 
overladen 100.0 98.1 250 339 
overlangs 92.1 90.0 252 380 
overlap 92.1 97.9 266 305 
overlappen 98.8 100.0 274 334 
overlast 99.2 99.7 263 325 
overlaten 98.7 97.9 241 297 
overleden 99.2 100.0 264 332 
overledene 99.2 98.8 261 274 
overleg 100.0 98.9 250 298 
overleggen 99.5 99.7 224 332 
overleven 100.0 99.7 244 320 
overlevende 98.8 99.4 258 330 
overlever 89.9 89.8 218 319 
overleveren 96.0 95.4 262 320 
overlevering 97.6 96.5 259 299 
overleving 96.0 97.9 265 301 
overlezen 95.6 89.0 241 325 
overlijden 99.6 99.7 288 326 
overloop 99.6 99.7 235 320 
overlopen 100.0 100.0 288 302 
overloper 99.6 100.0 241 319 
overmacht 98.2 99.4 231 326 
overmaken 98.7 100.0 238 328 
overman 45.1 49.9 255 334 
overmand 89.3 90.6 236 326 
overmannen 93.5 92.7 258 333 
overmatig 100.0 99.3 230 314 
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overmeesteren 99.1 99.7 247 335 
overmoed 98.7 95.4 241 295 
overmoedig 99.6 99.3 240 322 
overmorgen 99.1 99.3 236 319 
overnaads 61.3 57.5 242 307 
overnachten 99.6 100.0 236 296 
overnachting 99.2 98.7 255 314 
overname 100.0 99.7 269 329 
overnemen 100.0 100.0 259 299 
overnemer 98.6 84.7 233 316 
overnieuw 56.5 82.1 249 341 
overoud 33.9 35.2 247 312 
overpad 45.5 86.6 255 337 
overpeinzing 94.9 96.2 226 305 
overplaatsen 99.2 99.3 263 317 
overplaatsing 98.4 99.3 264 306 
overpoten 54.9 77.9 264 319 
overreageren 97.0 86.2 247 313 
overreden 99.1 100.0 232 322 
overredingskracht 95.2 95.3 263 316 
overrijden 95.8 96.5 253 333 
overrijp 98.2 96.2 233 280 
overrompelen 98.8 98.3 256 318 
overrulen 62.3 78.9 271 325 
overschaduwen 98.8 99.0 263 316 
overschatten 99.6 99.1 265 340 
overschieten 93.9 96.7 224 289 
overschot 100.0 99.2 233 280 
overschrijden 95.8 96.9 227 341 
overschrijven 99.6 100.0 257 303 
overschrijving 98.2 99.7 230 307 
oversekst 88.1 95.2 284 310 
oversized 85.4 92.8 231 309 
overslaan 100.0 100.0 251 319 
overslag 98.1 98.9 222 284 
overslapen 97.5 64.1 253 293 
overspannen 100.0 99.3 244 315 
overspel 99.5 99.7 218 337 
overspelig 96.9 94.5 273 343 
overspoelen 99.6 98.6 250 305 
overstaan 79.5 91.5 247 333 
overstag 90.8 97.6 253 313 
overstap 98.7 99.7 234 324 
overstappen 99.6 99.1 265 338 
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overste 99.2 96.5 267 301 
oversteek 98.8 99.1 256 339 
overstek 53.4 69.9 244 329 
oversteken 98.4 100.0 269 325 
overstelpen 95.8 94.4 250 321 
overstemmen 94.2 98.9 237 289 
overstijgen 99.5 95.8 228 324 
overstort 53.6 81.9 261 309 
overstromen 99.0 100.0 221 321 
overstroming 98.8 99.4 264 332 
overstuur 99.2 100.0 259 312 
overtal 64.1 68.9 229 325 
overtallig 80.0 84.4 221 331 
overtappen 92.3 72.0 218 319 
overtekenen 96.6 97.0 247 313 
overtocht 98.2 98.7 234 317 
overtollig 99.2 98.8 249 347 
overtreden 100.0 99.0 239 314 
overtreder 98.6 99.4 229 360 
overtreding 100.0 100.0 267 292 
overtreffen 97.9 100.0 256 324 
overtrek 97.2 100.0 266 305 
overtrekken 99.2 98.7 261 333 
overtroeven 96.4 95.3 266 336 
overtuigd 99.5 99.1 227 337 
overtuigen 99.6 99.7 244 309 
overtuigend 100.0 99.7 268 328 
overtuiging 99.2 99.7 251 316 
overtypen 94.4 97.4 245 326 
overuur 96.8 97.5 260 331 
overval 99.6 100.0 251 306 
overvallen 100.0 99.0 239 302 
overvaller 99.2 99.3 255 318 
overvaren 92.5 95.1 265 343 
oververhit 97.7 98.4 231 319 
oververhitten 95.2 98.1 261 334 
overvet 52.4 51.4 239 314 
overvleugelen 82.0 92.0 263 341 
overvliegen 98.5 99.0 276 330 
overvloed 99.1 99.4 243 347 
overvloedig 99.1 98.2 243 346 
overvoerd 36.7 85.0 261 359 
overvoeren 65.9 88.8 250 300 
overvol 99.3 99.7 285 325 
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overvragen 70.6 91.1 236 283 
overwaaien 99.6 99.1 244 348 
overweg 100.0 99.1 265 337 
overwegen 99.1 100.0 236 326 
overwegend 99.6 99.3 264 304 
overweging 98.8 99.7 274 341 
overweldigen 98.3 99.4 255 346 
overweldigend 99.2 100.0 257 302 
overwelfd 73.2 50.0 255 303 
overwelving 85.4 61.4 267 333 
overwerk 97.1 99.7 255 321 
overwerken 98.7 100.0 249 312 
overwerkt 98.7 99.4 235 336 
overwicht 85.0 95.0 274 334 
overwinnaar 99.1 97.5 243 337 
overwinnen 100.0 99.0 228 305 
overwinning 100.0 99.7 262 323 
overwinteren 98.3 99.3 249 308 
overwoekeren 94.5 97.6 267 301 
overzee 95.1 97.6 257 344 
overzees 90.4 91.2 262 324 
overzet 96.5 79.2 240 303 
overzetboot 98.1 71.0 276 330 
overzetten 99.2 99.0 254 314 
overzicht 100.0 99.7 270 345 
overzien 98.7 99.3 239 321 
overzij 52.0 64.4 263 325 
overzijde 96.2 98.2 252 297 
overzitten 86.2 56.4 252 297 
overzitter 71.5 38.3 266 309 
ovipaar 18.7 3.2 22 50 
ovipositor 7.5 9.0 33 37 
ovivoor 11.6 5.5 25 49 
ovulatie 95.0 96.5 274 334 
ovuleren 95.2 95.3 264 290 
oweeër 8.2 8.2 227 282 
owngoal 81.1 11.8 250 314 
oxaalzuur 82.1 76.3 247 306 
oxer 17.5 21.2 245 314 
oxidant 95.0 96.2 252 359 
oxidase 45.1 38.9 284 281 
oxidatie 96.7 96.7 225 356 
oxidatief 72.2 52.3 242 307 
oxide 89.0 90.6 258 301 
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oxideren 96.8 95.5 262 324 
oxydatie 91.5 92.2 223 284 
oxymoron 60.0 48.2 245 315 
oxytocine 76.3 78.6 235 319 
ozon 98.3 97.0 252 321 
ozonarm 81.9 68.3 239 335 
ozongat 88.1 89.9 256 324 
ozonlaag 98.6 98.7 232 334 
pa 98.3 99.7 248 327 
paadje 90.8 95.2 239 283 
paaien 96.7 98.5 253 290 
paaitijd 66.9 69.7 251 344 
paaivis 53.3 51.0 266 305 
paal 99.6 99.7 270 304 
paaldansen 100.0 100.0 35 47 
paalgat 68.9 80.3 247 310 
paalrot 67.8 81.8 219 352 
paaltje 100.0 98.7 264 327 
paalwoning 97.3 94.3 237 334 
paan 29.0 14.7 206 274 
paander 18.5 8.3 248 327 
paap 48.5 77.9 223 338 
paapje 48.7 66.6 242 299 
paaps 51.5 70.3 241 308 
paar 99.6 99.7 243 318 
paard 98.3 99.4 252 380 
paardenbloem 94.4 96.4 265 289 
paardendief 95.9 98.2 256 345 
paardenmolen 96.7 86.0 226 315 
paardenrace 99.6 98.7 239 321 
paardenstaart 96.3 98.4 258 332 
paardenvijg 89.3 96.3 256 339 
paardrift 80.4 79.3 263 325 
paardrijden 99.5 98.7 226 315 
paardzet 28.3 29.2 254 333 
paargedrag 95.6 97.5 24 42 
paarlemoeren 72.5 71.9 230 307 
paarlen 26.2 61.7 251 324 
paars 100.0 99.7 239 321 
paarsgewijs 67.3 77.7 261 307 
paarsig 60.5 78.1 224 365 
paarsrood 85.9 87.7 268 307 
paart 39.7 47.4 269 358 
paartijd 99.2 98.6 253 299 
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paartje 89.5 97.3 241 308 
paas 63.9 87.6 216 313 
paasbest 94.9 95.4 247 319 
paasbloem 96.3 88.3 253 324 
paasdag 94.9 97.9 247 306 
paasei 99.6 99.7 274 317 
paasfeest 99.6 98.0 246 318 
paashaas 99.6 99.7 274 307 
paaskaars 91.8 74.0 244 316 
paasklok 97.6 68.7 265 330 
paaslam 84.0 77.9 243 347 
paasmis 91.0 96.7 211 318 
paasnacht 83.4 86.8 241 319 
paastijd 95.9 97.4 231 319 
paasvakantie 98.6 99.1 233 351 
paasvuur 73.6 97.8 235 289 
pabo 24.4 96.5 259 331 
pacemaker 95.4 95.7 251 316 
pacen 29.5 32.8 236 318 
pacht 95.1 98.1 235 327 
pachtboer 91.0 93.5 270 306 
pachten 97.7 99.1 226 343 
pachter 92.0 95.4 250 272 
pachteres 63.5 63.0 242 344 
pachtsom 84.1 89.8 231 309 
pachtwet 87.7 91.8 257 283 
pachyderm 34.3 19.0 290 282 
pacificatie 95.2 92.9 242 313 
pacifiek 68.0 43.0 263 316 
pacifisme 93.5 94.8 274 322 
pacifist 93.0 93.6 241 295 
pacifistisch 94.9 96.7 249 350 
pack 60.0 59.4 266 340 
pact 93.8 93.8 221 323 
pad 99.6 99.6 250 300 
paddel 48.1 32.7 231 363 
padden 99.5 99.1 226 343 
paddenstoel 95.9 94.4 231 340 
paddo 58.8 94.5 271 325 
paddock 73.1 63.6 235 335 
paden 98.9 99.3 279 308 
padie 9.0 6.9 258 330 
padisjah 5.7 6.8 260 322 
padvinder 98.8 100.0 254 301 
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padvinderij 95.5 98.3 260 310 
padvindster 98.3 97.7 252 318 
paella 88.1 90.7 265 329 
paf 94.1 92.6 250 298 
paffen 89.7 97.4 236 283 
pafferig 86.7 96.0 230 287 
paffig 53.8 66.9 262 321 
pafpaal 37.0 50.3 274 341 
pafzak 52.9 59.0 257 311 
pagaai 28.0 23.2 263 300 
pagaaien 26.1 32.3 245 331 
pagadder 89.8 5.3 238 328 
paganisme 60.2 55.8 254 324 
paganist 51.2 54.6 263 341 
page 77.7 90.5 260 310 
pagekop 61.2 57.8 247 322 
pager 44.5 40.4 235 304 
pages 70.8 76.2 238 349 
pagina 99.6 99.4 240 340 
paginaset 69.3 61.7 233 280 
pagineren 56.1 50.9 271 313 
paginering 63.9 64.5 274 338 
pagode 79.6 82.6 274 321 
paillet 65.2 74.6 242 340 
paillette 67.2 79.3 241 321 
paintball 97.4 95.7 240 340 
pair 50.1 59.4 247 288 
pais 16.8 58.6 262 320 
pak 99.5 99.4 233 336 
pakaan 20.6 22.5 236 307 
pakbaar 80.6 84.0 249 316 
pakbon 62.3 93.5 257 322 
pakezel 89.3 98.9 266 297 
pakgoed 78.4 76.0 258 320 
pakhuis 98.7 100.0 241 321 
pakijs 88.0 86.6 271 337 
pakje 99.6 99.4 261 336 
pakjes 100.0 99.0 245 324 
pakjesavond 93.6 99.7 265 316 
pakkage 34.9 37.7 262 321 
pakkans 89.0 90.7 258 317 
pakken 100.0 99.7 232 341 
pakker 83.5 92.8 242 322 
pakkerd 88.8 95.6 283 338 
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pakkerij 44.5 59.7 241 319 
pakket 99.2 99.4 260 330 
pakkie-an 24.8 87.1 284 311 
pakking 79.5 94.6 241 332 
pakkist 53.7 62.0 284 310 
pakmand 45.8 44.8 274 303 
pakpapier 74.1 98.6 252 306 
paksoi 50.9 88.7 270 297 
pakster 73.5 77.7 266 311 
paktouw 65.6 72.6 245 353 
pakweg 94.7 97.4 257 283 
pakwerk 85.8 89.5 259 321 
pal 91.1 95.9 260 310 
paladijn 67.8 73.9 245 315 
palankijn 12.4 13.0 244 329 
palataal 29.1 20.2 227 310 
palatum 52.3 45.5 256 303 
palaver 87.7 60.4 256 279 
palaveren 92.4 62.3 236 296 
paleis 98.0 99.6 261 288 
palen 98.8 98.9 257 286 
palenpest 30.9 38.9 239 329 
paleografie 81.2 75.8 246 313 
paleontoloog 93.2 90.4 248 330 
paleren 30.4 23.2 239 277 
palet 94.0 96.2 244 333 
paletmes 82.0 88.3 252 306 
paletot 4.8 1.7 250 272 
paletten 95.6 96.3 263 366 
palfrenier 16.8 35.0 243 337 
palindroom 85.5 78.7 247 312 
paling 98.3 98.8 242 344 
palingfuik 79.6 97.2 31 38 
palingvel 81.1 86.1 267 334 
palissade 78.6 76.6 261 333 
palissander 67.5 75.5 256 318 
paljas 97.3 82.5 236 331 
palladium 83.9 86.8 262 320 
pallen 28.2 41.1 211 302 
pallet 97.9 96.0 246 318 
palliatief 94.7 79.1 238 373 
pallieter 89.9 45.3 249 352 
pallium 46.1 52.1 211 310 
palm 98.6 99.7 232 306 
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palmares 96.0 49.8 234 258 
palmblad 99.1 99.3 233 287 
palmboom 98.4 99.4 256 344 
palmen 98.7 97.9 236 306 
palmet 12.2 10.1 235 336 
palmpit 87.9 86.9 260 321 
palmtak 100.0 97.8 236 289 
palmtop 91.1 95.9 249 307 
palmvet 85.2 86.0 256 339 
palpabel 42.6 38.5 244 320 
palpatie 52.6 47.2 253 315 
palperen 47.0 46.1 252 326 
palpiteren 53.9 52.0 233 351 
palrad 12.3 13.5 264 319 
palter 23.2 15.8 237 265 
palts 21.3 27.6 258 311 
palurk 4.0 1.0 227 319 
pamflet 98.3 96.8 245 331 
pampa 54.4 57.2 224 332 
pamper 98.3 91.7 254 331 
pamperen 93.9 92.8 242 307 
pan 99.5 99.0 211 318 
panacee 42.4 63.9 267 338 
panache 86.3 68.4 239 306 
panama 79.4 81.3 230 321 
panamahoed 74.0 73.9 263 323 
pancake 68.4 79.3 233 316 
pancetta 80.0 75.3 274 319 
pancreas 93.4 89.2 272 313 
pand 99.2 100.0 261 334 
panda 98.3 99.1 252 359 
pandabeer 97.4 98.1 247 336 
pandecten 6.3 8.7 237 347 
pandemie 90.9 90.8 242 321 
pandemonium 81.7 88.0 276 325 
panden 97.2 99.0 260 310 
pander 23.8 21.0 214 289 
pandhof 60.2 35.9 262 320 
panding 17.6 16.9 216 271 
pandit 8.0 19.1 231 363 
pandjeshuis 95.1 91.5 237 285 
pandoer 74.8 64.0 259 330 
pandoeren 76.4 43.8 232 309 
pandoering 85.8 22.3 252 306 
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paneel 98.8 99.7 264 328 
paneermeel 98.3 99.1 245 346 
panel 88.8 94.2 253 324 
panen 23.1 15.1 234 357 
paneren 97.1 91.1 255 320 
panfluit 93.5 97.2 259 304 
pang 68.1 74.8 267 334 
paniek 99.6 100.0 244 331 
paniekaanval 98.8 99.7 257 334 
paniekerig 98.4 98.5 256 345 
paniekzaaier 98.5 99.3 275 294 
panikeren 98.1 74.0 275 300 
panisch 94.9 98.0 246 320 
panlat 89.5 55.7 241 311 
panlikker 97.1 63.4 36 46 
panna 35.7 56.3 244 308 
panne 96.4 92.1 261 334 
pannen 98.6 100.0 227 314 
pannendak 88.6 91.3 231 326 
pannenkoek 94.4 97.2 226 297 
pannenlap 91.3 98.2 219 352 
pannenlikker 92.3 91.8 219 347 
pannenset 96.5 98.7 240 322 
panopticum 48.7 47.2 244 329 
panorama 98.8 98.9 261 297 
panoramisch 97.9 97.2 252 306 
pansfluit 18.3 14.7 228 274 
pantalon 87.8 97.5 258 299 
panter 95.8 99.0 248 327 
pantervel 94.9 95.3 266 293 
pantheïsme 83.0 77.1 260 322 
pantheïst 73.2 65.1 224 317 
pantheon 90.0 90.1 264 309 
pantoffel 98.2 98.9 230 297 
pantoffeldiertje 98.0 96.6 266 340 
pantoffelheld 94.0 93.4 227 318 
pantoffels 99.1 98.7 242 322 
pantomime 82.4 88.8 269 347 
pantry 32.6 72.7 250 320 
pantser 97.2 97.5 267 333 
pantseren 93.8 96.0 256 290 
pantservoertuig 100.0 100.0 39 41 
pantserwagen 97.6 98.9 259 299 
panty 96.5 98.3 240 313 
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pantykous 68.0 94.3 263 316 
panvis 60.6 69.4 246 320 
pap 98.8 99.3 264 319 
papa 98.7 99.4 239 329 
papaja 84.2 88.3 253 314 
paparazzi 96.7 97.0 257 314 
paparazzo 79.8 82.5 261 331 
papaver 94.2 94.6 274 334 
papbuik 63.3 72.7 235 331 
papegaai 100.0 98.7 251 317 
papendom 38.1 58.9 243 346 
papenkop 43.2 58.0 215 286 
papenvreter 52.9 56.0 237 323 
paper 88.1 72.6 248 330 
paperassen 92.6 87.6 255 313 
paperback 85.3 96.6 250 339 
paperclip 96.7 99.6 253 293 
papeterie 46.6 39.0 268 333 
papfles 98.6 87.4 222 284 
papier 100.0 100.0 246 314 
papierbak 97.3 99.1 273 335 
papieren 99.2 99.7 264 373 
papierklem 98.5 97.7 278 278 
papiermolen 98.0 97.7 266 319 
papierslag 90.5 60.6 244 331 
papiertje 100.0 99.0 230 307 
papierwerk 98.8 99.7 254 330 
papierwinkel 100.0 99.3 230 307 
papil 61.8 65.0 284 310 
papillair 55.7 50.5 38 34 
papillot 83.6 84.6 250 321 
papisme 56.2 66.3 238 344 
papist 45.4 60.0 237 347 
papje 98.2 100.0 233 287 
papkind 74.5 81.8 248 312 
paplam 14.4 17.2 257 286 
paplepel 98.3 98.7 247 336 
pappa 30.1 86.1 235 318 
pappen 87.1 92.4 261 334 
pappenheimer 95.3 88.7 247 299 
pappenheimers 91.0 91.1 256 355 
papperig 96.5 98.0 240 323 
pappie 78.3 94.4 242 265 
pappig 77.7 82.4 260 341 
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pappot 39.2 65.8 246 317 
paprika 99.6 99.7 267 301 
paps 85.8 94.1 260 337 
papyrus 97.3 91.0 238 341 
papzak 96.1 96.5 241 330 
par 43.8 60.4 236 311 
para 86.5 81.2 257 314 
paraaf 77.1 97.2 257 303 
paraat 99.1 99.0 225 301 
paraatheid 96.7 97.8 258 332 
parabel 93.5 85.0 258 336 
parabool 97.2 95.4 262 321 
paracetamol 94.9 99.0 268 318 
parachute 97.6 99.3 265 298 
parachutist 97.5 98.4 256 324 
paracommando 95.8 79.6 273 335 
parade 99.6 99.7 237 304 
paradebed 60.6 41.9 211 310 
paradepas 76.7 83.5 239 281 
paraderen 98.5 99.0 216 313 
paradetje 58.1 34.9 196 291 
paradigma 79.7 78.2 244 329 
paradijs 99.6 99.7 277 326 
paradox 98.5 97.4 208 318 
paradoxaal 96.4 95.1 237 282 
paradoxe 56.9 63.9 222 318 
paraferen 91.8 85.0 269 358 
parafernalia 54.1 64.1 243 290 
paraffine 90.2 88.8 237 320 
parafrase 88.0 87.1 236 326 
parafraseren 92.5 90.1 251 319 
paragnost 93.9 97.7 241 319 
paragraaf 98.8 98.6 255 302 
parallax 50.6 46.7 243 328 
parallel 97.8 98.0 244 322 
parallellogram 99.0 94.8 213 325 
paralympisch 91.1 96.1 260 322 
paralyse 84.8 79.9 256 324 
paralysie 73.1 51.6 266 309 
paramedicus 96.0 96.0 236 289 
paramedisch 97.9 97.0 255 346 
parament 26.4 28.6 236 317 
parameter 98.6 97.8 227 341 
paramilitair 96.2 93.4 224 289 
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paranimf 27.9 63.1 219 365 
paranoia 94.8 95.8 265 329 
paranoïde 98.0 99.1 257 345 
paranoot 31.5 53.3 229 304 
paranormaal 99.6 99.7 252 359 
paraplu 99.2 99.7 259 321 
parapsychologie 92.3 88.5 259 321 
parasiet 97.7 98.4 224 332 
parasitair 91.7 85.1 266 340 
parasiteren 92.2 94.9 243 289 
parasol 97.4 99.6 240 277 
parastataal 57.4 9.2 235 334 
parastatale 52.2 6.8 249 341 
parataxis 59.4 40.2 262 322 
parathion 20.1 24.6 261 317 
paratroepen 82.5 82.7 241 311 
paratroeper 58.7 68.7 265 289 
parcours 97.1 98.1 254 333 
pardaf 31.7 0.0 245 301 
pardessus 57.7 14.3 244 329 
pardoen 33.9 22.9 258 336 
pardoes 96.4 98.7 236 326 
pardon 98.3 99.3 254 315 
pardonneren 90.6 79.6 234 258 
parel 98.3 99.4 249 327 
parelbank 73.3 68.4 268 330 
parelen 76.3 70.9 235 336 
parelhoen 97.8 96.1 236 326 
parelketting 96.9 99.7 241 308 
parelmoer 97.6 96.1 263 327 
parels 99.2 99.7 264 304 
parement 28.6 12.4 236 327 
paren 99.1 99.4 228 339 
parenteel 50.7 51.4 32 39 
parenthese 85.0 66.0 232 322 
pareren 82.0 93.1 222 291 
parfait 70.9 80.7 250 317 
parfum 99.6 98.7 262 324 
parfumeren 99.2 97.1 264 290 
parfumerie 97.4 96.9 240 341 
parfumeur 90.1 86.0 244 315 
pari 33.3 23.7 235 320 
paria 83.1 91.5 231 321 
pariëtaal 23.1 25.9 26 27 
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paring 96.9 96.6 240 341 
paritair 92.0 48.8 251 329 
pariteit 79.1 57.6 242 343 
park 100.0 99.0 247 322 
parka 84.0 75.7 263 312 
parkbos 76.0 65.3 232 334 
parkeerbon 99.2 100.0 259 329 
parkeerhaven 86.9 99.0 289 314 
parkeermeter 100.0 99.7 262 320 
parkeerplaats 98.8 99.7 262 320 
parkeerplek 89.2 99.1 225 356 
parkeerschijf 98.6 99.4 230 326 
parkeerterrein 99.2 99.0 278 318 
parkeren 98.1 99.3 272 307 
parket 99.1 98.1 234 277 
parkiet 97.8 100.0 235 320 
parking 99.0 90.4 220 352 
parkoers 67.1 77.6 259 320 
parkwachter 98.3 97.5 243 337 
parkzijde 77.5 94.6 248 312 
parkzone 88.0 73.7 263 316 
parlando 53.9 43.2 258 352 
parlement 98.8 100.0 274 341 
parlementair 98.8 97.7 268 318 
parlementariër 86.1 97.3 258 314 
parlevink 32.7 71.1 241 332 
parlevinken 49.9 73.9 275 294 
parlevinker 19.6 67.0 237 300 
parlofoon 88.8 33.6 244 309 
parloir 58.9 31.6 41 40 
parmaham 94.5 96.3 229 317 
parmant 46.1 71.3 242 349 
parmantig 80.9 88.7 253 299 
parmezaan 97.5 93.1 251 319 
parochiaal 96.8 89.7 233 287 
parochiaan 97.7 92.9 271 297 
parochie 98.4 95.7 258 339 
parochiezaal 99.1 96.3 238 344 
parodie 99.1 98.9 242 290 
parodiëren 93.6 88.1 264 319 
parodontose 60.5 63.7 264 328 
parool 85.3 97.6 237 312 
paroxisme 50.0 39.7 240 316 
pars 19.3 25.6 236 338 
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parsen 14.6 13.4 238 373 
part 92.6 95.2 257 327 
parten 84.9 94.1 272 303 
parterre 78.0 90.2 234 258 
parthenogenese 69.9 56.9 28 44 
participant 95.9 96.7 258 319 
participatie 97.8 97.4 240 322 
participeren 96.4 100.0 234 317 
participium 70.9 56.3 242 265 
particulier 98.8 99.0 262 320 
partieel 93.4 91.1 270 318 
partij 100.0 99.0 255 307 
partijdag 94.7 94.0 259 316 
partijdig 97.6 99.0 264 319 
partijen 100.0 100.0 22 45 
partijlid 97.8 99.0 242 307 
partijman 87.1 89.5 262 321 
partijtje 97.2 99.6 261 294 
partijtop 97.2 92.3 261 315 
partikel 91.1 68.3 272 286 
partita 25.3 28.5 248 330 
partitie 82.0 82.1 251 306 
partituur 98.1 93.8 223 324 
partizaan 83.3 81.8 227 318 
partje 84.5 95.4 265 322 
partner 99.6 99.7 251 306 
partnerruil 98.2 98.4 240 335 
partnerschap 95.2 99.4 262 324 
parttime 92.0 98.7 263 316 
parttimer 90.5 98.4 276 330 
partus 36.7 53.1 276 285 
partuur 35.2 62.0 242 313 
party 94.5 95.9 230 307 
partyboot 92.2 97.5 258 336 
partydrug 96.0 97.8 262 288 
partyen 74.3 81.9 250 314 
partytent 96.4 97.8 266 336 
parure 35.2 9.9 247 299 
paruur 27.5 6.5 244 268 
parvenu 84.2 67.5 246 317 
pas 100.0 99.4 233 335 
pasar 17.8 51.1 251 325 
pasbout 38.1 28.4 260 341 
pasen 95.1 98.7 238 328 
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pasfoto 99.3 99.7 284 310 
pasganger 49.3 33.8 216 291 
pasgeboren 98.1 98.3 270 314 
pasgeborene 97.3 99.4 235 331 
pasgeld 92.5 75.3 252 380 
pasgetrouwd 88.7 91.8 242 307 
pashok 99.1 98.4 226 319 
pashokje 99.2 100.0 268 333 
pashouder 85.0 98.6 253 293 
pasja 52.2 54.9 262 334 
pasje 96.8 99.7 265 327 
pasjes 98.7 100.0 250 300 
pasjeswet 68.6 77.3 255 320 
paskamer 99.6 100.0 270 304 
pasklaar 96.3 95.7 259 315 
paskwil 4.3 17.6 242 290 
paslood 84.1 75.2 239 314 
pasmunt 95.0 67.7 233 336 
pasnummer 92.7 97.3 261 309 
paspoort 99.5 99.0 229 304 
paspop 96.4 98.9 233 287 
pasrand 66.5 63.4 286 331 
pass 65.1 69.7 250 323 
passaat 63.3 84.0 281 342 
passabel 47.6 50.3 245 301 
passage 96.9 99.3 268 310 
passages 96.5 99.1 238 344 
passagier 98.6 98.0 231 321 
passagieren 56.4 81.1 256 290 
passant 94.4 96.8 262 293 
passe 53.6 68.4 236 283 
passé 91.8 98.0 258 320 
passelijk 70.2 72.4 251 317 
passement 44.5 40.8 237 334 
passen 99.2 100.0 266 311 
passend 98.8 99.3 260 307 
passer 97.2 97.8 266 336 
passerelle 72.6 33.7 265 289 
passeren 98.3 99.0 255 302 
passie 99.2 99.4 261 331 
passief 99.5 99.4 213 325 
passiespel 94.2 91.1 236 306 
passievol 95.9 98.4 255 325 
passievrucht 100.0 99.3 242 313 
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passim 7.4 5.5 282 314 
passing 49.8 59.0 220 329 
passioneel 97.6 89.4 264 319 
passiva 85.8 85.4 266 340 
passiviteit 95.8 97.2 249 306 
passivum 63.9 56.4 254 314 
passtuk 90.4 85.7 262 288 
passus 31.7 10.7 219 336 
password 65.1 89.8 238 329 
pasta 99.6 99.0 241 311 
pastasaus 98.4 98.4 264 332 
pastei 98.1 98.8 219 352 
pasteitje 97.1 98.5 290 282 
pastel 96.4 94.9 265 329 
pastelblauw 96.1 94.4 246 320 
pasteltint 96.5 95.3 244 312 
pasteuriseren 88.5 94.4 237 301 
pastiche 77.6 71.7 277 305 
pastille 91.5 92.6 247 299 
pastinaak 93.6 90.8 245 353 
pastis 86.5 58.3 250 298 
pastoor 99.6 99.3 237 301 
pastor 77.7 94.4 274 317 
pastoraal 98.2 97.1 230 291 
pastoraat 79.8 98.2 261 359 
pastorale 96.7 96.1 252 321 
pastores 51.0 70.5 247 346 
pastorie 97.5 94.7 250 298 
pastorij 97.5 77.0 251 325 
pastrami 68.7 81.9 232 302 
pasvorm 98.3 98.7 248 312 
paswerk 94.6 91.0 274 303 
paswoord 95.7 73.2 245 350 
pat 47.4 39.6 286 331 
pata 16.9 17.3 57 112 
patat 92.2 99.0 258 301 
patatboer 74.3 97.3 266 308 
patatje 94.6 100.0 234 323 
patatjes 96.0 98.1 263 325 
patatkraam 85.5 99.0 239 329 
patch 85.9 82.8 247 313 
patchen 79.2 70.6 288 326 
patchoeli 70.2 43.3 265 327 
patchwork 87.3 87.1 281 318 
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paté 96.6 100.0 246 304 
pateel 31.9 37.6 241 344 
pateen 24.7 19.3 246 287 
patent 97.8 97.9 234 357 
patenteren 90.1 91.5 245 321 
patentwet 84.1 93.4 258 333 
pater 100.0 97.4 243 327 
paternaal 79.2 70.1 233 271 
paternalisme 88.5 87.4 275 300 
paternalistisch 90.2 87.8 236 311 
paternoster 98.5 78.9 273 335 
patertje 97.2 92.7 259 304 
pathefoon 16.1 35.9 232 340 
pathetiek 77.2 73.9 277 319 
pathetisch 96.0 97.1 265 322 
pathisch 63.3 63.7 264 319 
pathogeen 89.8 79.5 279 308 
pathologie 98.2 98.1 285 325 
pathologisch 97.9 96.0 253 289 
patholoog 96.4 98.3 261 307 
pathos 75.7 77.3 269 311 
patience 79.3 85.4 270 318 
patiënt 100.0 99.4 265 329 
patiënte 98.1 99.0 279 308 
patiëntie 52.6 44.8 222 284 
patina 60.0 47.7 242 314 
patineren 85.0 74.6 267 340 
patio 93.2 95.1 264 319 
patisserie 98.8 94.6 264 290 
patissier 94.2 81.5 255 313 
patisson 19.5 29.1 255 337 
patjakker 16.4 61.3 253 313 
patois 34.1 15.3 249 302 
patriarch 92.2 89.1 258 319 
patriarchaal 88.4 79.2 235 319 
patriarchaat 82.5 81.2 253 324 
patriciër 86.6 85.2 252 321 
patrijs 96.0 96.5 237 301 
patrijspoort 93.4 96.8 271 297 
patrilineair 38.6 39.1 24 38 
patrimoniaal 89.6 70.6 262 344 
patrimonium 95.2 85.4 283 338 
patriot 95.1 96.9 236 303 
patriottisch 79.2 87.8 273 303 
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patriottisme 91.9 94.3 247 333 
patron 94.9 72.6 246 307 
patronaal 93.1 79.8 261 297 
patronaat 92.4 79.6 235 335 
patronage 79.5 83.3 236 296 
patronen 99.2 100.0 249 312 
patroneren 81.5 74.2 245 314 
patrones 90.7 81.3 261 310 
patroniem 57.0 48.1 247 288 
patroon 99.6 99.4 234 324 
patrouille 97.7 98.7 273 335 
patrouilleren 99.2 98.1 250 339 
pats 78.2 86.1 227 310 
patsen 76.7 83.5 230 287 
patser 95.5 98.6 233 309 
patserig 88.9 98.6 237 304 
patstelling 76.1 84.1 255 292 
pauk 80.5 77.3 248 325 
pauken 83.7 85.8 259 304 
paukenist 78.9 85.4 235 354 
paumelle 16.6 15.0 274 338 
pauper 70.3 92.5 234 323 
paus 100.0 99.7 238 328 
pausdom 89.4 85.0 258 336 
pauselijk 94.8 91.9 283 336 
pausen 82.7 78.6 243 305 
pausreis 70.2 61.6 265 337 
pauw 99.6 99.7 274 307 
pauwenoog 93.9 93.0 257 345 
pauwoog 75.6 72.9 246 322 
pauze 99.6 100.0 259 329 
pauzeren 99.2 98.7 263 316 
pauzetoets 95.2 90.9 241 325 
pavane 30.2 22.5 255 318 
paviljoen 97.7 98.6 226 297 
pc 96.8 97.2 232 306 
pcb 61.0 57.6 243 313 
pc's 96.5 99.1 271 337 
pdf 88.2 85.5 240 341 
peanuts 79.9 85.7 230 287 
pech 98.4 98.3 257 314 
pechdag 98.4 97.1 259 329 
pechdienst 99.6 90.4 237 285 
pechgeval 89.0 97.9 269 347 
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pechstrook 98.6 89.9 233 334 
pechvogel 99.2 100.0 264 309 
pectine 79.1 71.1 222 284 
pectoraal 83.1 75.2 243 318 
pectorale 75.7 69.5 264 290 
pecunia 52.2 75.7 249 312 
pecuniair 54.2 55.4 269 347 
peda 58.5 4.7 246 318 
pedaal 99.1 100.0 243 313 
pedaalas 81.3 71.7 225 301 
pedaalemmer 91.9 98.4 259 331 
pedagoge 96.3 97.8 228 334 
pedagogie 96.5 94.8 271 324 
pedagogiek 92.8 97.4 250 320 
pedagogisch 98.2 99.0 296 306 
pedagoog 99.6 98.0 266 319 
pedalo 71.2 28.6 227 314 
pedant 77.0 90.6 252 314 
peddel 96.6 96.7 245 321 
peddelaar 77.8 93.9 261 294 
peddelen 95.4 98.5 227 341 
pede 50.3 30.1 231 250 
pedel 34.6 53.9 264 290 
pederast 41.8 37.2 255 317 
pediater 95.3 54.9 269 329 
pediatrie 95.2 83.3 243 321 
pedicure 97.8 98.2 236 300 
pedicuren 89.1 94.2 250 329 
pedigree 70.1 69.5 243 318 
pedis 11.1 34.6 257 330 
pedofiel 100.0 99.7 249 305 
pedofilie 97.6 97.5 266 336 
pedologie 59.7 65.0 251 319 
pee 56.2 43.9 250 321 
peeën 40.7 20.8 197 283 
peekoffie 13.6 5.8 251 324 
peel 43.9 74.1 240 293 
peelen 64.9 43.1 30 37 
peeling 88.8 83.8 236 306 
peen 86.3 97.5 245 333 
peentje 82.0 97.1 240 290 
peepshow 91.8 89.8 244 331 
peer 99.6 99.1 247 333 
peergroup 61.5 61.9 254 315 
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peertje 98.0 100.0 261 333 
pees 97.3 97.9 236 303 
peet 52.6 79.9 240 303 
peetje 65.2 40.1 242 313 
peetoom 76.7 96.4 262 319 
peettante 82.5 98.6 247 310 
peetvader 97.6 99.6 264 289 
pegel 80.6 95.4 250 272 
peggen 18.9 14.2 222 259 
peies 0.4 2.1 261 302 
peigeren 73.4 65.7 237 347 
peignoir 89.8 81.3 258 316 
peil 98.0 99.4 267 326 
peilen 98.7 98.5 250 272 
peiler 94.3 93.5 240 323 
peilglas 67.9 83.3 249 308 
peiling 98.4 98.7 268 318 
peillood 73.0 80.9 288 326 
peilloos 88.5 90.8 284 310 
peilstok 91.3 97.6 255 313 
peilvak 69.8 77.8 237 289 
peinzen 94.2 98.3 254 301 
peinzend 94.8 98.1 263 283 
peinzer 78.6 81.0 236 311 
peis 66.4 28.9 263 317 
pejoratief 73.7 30.7 252 380 
pek 93.1 91.9 229 325 
pekel 91.9 96.3 235 343 
pekelbad 89.5 93.7 261 336 
pekelen 97.3 95.6 233 287 
pekelharing 97.7 92.9 227 341 
pekelzonde 77.6 38.0 244 287 
pekinees 94.3 92.5 242 321 
pekken 68.5 57.4 207 294 
pekton 40.1 24.1 260 337 
pel 93.0 87.5 255 337 
pelagiaan 13.5 11.8 236 303 
pelen 35.2 24.2 229 289 
pelerine 34.1 28.8 249 352 
pelgrim 98.3 97.5 242 343 
pelgrimage 77.9 87.0 238 341 
pelikaan 98.4 99.3 261 302 
pellagra 17.7 19.8 243 327 
pellen 96.1 99.3 268 307 
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peller 58.8 88.6 240 306 
pellerij 47.2 72.0 253 312 
pellets 68.1 48.6 244 307 
pelmolen 36.7 58.2 266 340 
pelorie 16.0 7.8 248 330 
peloton 89.2 86.1 263 317 
pels 100.0 95.9 262 334 
pelsen 82.5 69.0 252 292 
pelser 25.9 23.7 226 305 
pelsjas 91.0 88.3 257 334 
pelsrob 65.9 77.0 275 325 
pelterij 21.1 33.1 252 321 
peluw 45.7 45.4 260 366 
pelzen 83.1 85.7 236 338 
pen 99.2 100.0 276 278 
penaal 57.7 22.6 276 314 
penaliseren 84.3 49.0 241 332 
penalty 93.8 96.9 238 344 
penant 43.2 50.0 250 339 
penarie 96.4 97.7 231 321 
penaten 28.8 15.0 244 312 
pendag 31.3 27.3 245 326 
pendant 65.4 81.4 231 363 
pendel 97.9 96.4 255 318 
pendelaar 99.6 98.2 236 289 
pendelbus 98.7 98.0 236 318 
pendelen 97.4 98.4 242 321 
pendrive 26.7 26.6 237 304 
pendule 85.5 89.9 290 282 
pene 29.7 9.7 214 281 
penetrant 89.7 97.4 265 322 
penetratie 99.6 98.3 239 313 
penetreren 98.3 98.1 245 324 
pengat 43.6 64.5 207 308 
penhouder 92.2 97.8 283 336 
penibel 89.6 87.4 233 335 
penicilline 96.1 95.2 269 308 
penis 99.6 99.3 252 314 
penisnijd 79.6 88.2 258 311 
penitent 63.6 43.3 260 310 
penitentiair 91.4 89.8 245 310 
penitentie 85.6 75.0 249 307 
pennen 98.7 99.3 250 320 
pennenbak 79.9 98.1 251 329 
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pennenhouder 98.3 97.7 243 321 
pennenlikker 92.9 95.9 266 311 
pennenmes 77.3 55.6 246 318 
pennenset 95.7 97.9 244 352 
pennenstrijd 86.8 86.8 256 302 
pennenvrucht 70.0 75.5 249 327 
pennenzak 98.3 92.1 250 305 
penner 37.3 46.9 255 307 
penning 97.3 99.1 238 341 
penningmeester 98.3 100.0 255 313 
pennoen 5.2 0.0 252 337 
penny 81.8 76.7 255 321 
penologie 47.8 36.1 240 341 
penopauze 81.6 75.9 291 345 
penose 26.6 80.4 33 43 
penoze 24.5 71.6 258 352 
pens 99.1 99.0 241 308 
pensee 23.7 31.9 222 275 
penseel 99.5 97.6 229 304 
penselen 91.6 91.8 250 320 
penserij 35.6 16.3 255 307 
pensioen 100.0 100.0 219 352 
pension 95.6 97.3 261 275 
pensionaat 92.4 83.1 262 323 
pensionaris 77.1 95.6 248 332 
pensioneren 93.5 97.4 258 330 
pensionering 92.8 97.0 263 317 
penster 5.8 13.3 228 301 
pensum 19.7 13.0 219 352 
pentaan 52.1 46.6 290 282 
pentaëder 47.2 24.4 267 327 
pentagram 94.0 93.7 246 317 
pentatlon 63.8 37.1 250 343 
penter 8.1 6.6 236 283 
penthouse 96.9 95.5 276 330 
penultima 24.0 19.2 241 310 
penurie 19.8 4.9 248 332 
penvoerder 46.3 61.2 241 301 
penwortel 47.1 59.1 237 304 
pep 74.9 87.6 277 305 
peper 99.1 98.9 241 293 
peperbes 70.3 74.6 255 302 
peperduur 97.7 100.0 269 294 
peperen 95.2 96.4 241 325 
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peperig 79.3 88.3 234 323 
peperkoek 98.4 100.0 256 341 
pepermolen 98.4 100.0 264 321 
pepermunt 99.6 98.4 254 330 
pepermuntje 98.8 100.0 265 331 
pepernoot 98.3 99.0 245 315 
peperoni 83.2 80.3 251 315 
pepersaus 98.1 99.3 271 297 
pepertje 98.0 98.6 266 309 
pepmiddel 98.8 98.0 258 316 
peppel 5.0 42.3 257 345 
peppelen 11.1 21.0 244 265 
peppen 75.1 69.7 237 320 
pepperspray 97.6 98.8 267 338 
peppil 64.6 71.2 214 296 
pepsine 47.8 50.2 274 319 
peptalk 96.9 96.2 237 334 
peptide 55.0 65.7 222 310 
pepton 17.6 12.4 249 327 
per 97.0 95.6 244 333 
perceel 98.7 97.8 246 341 
percent 98.2 85.6 231 322 
percentage 99.2 98.7 259 321 
perceptie 97.3 96.5 272 303 
perceptueel 95.6 91.4 238 329 
percipiëren 91.4 75.9 244 328 
percolator 80.0 66.7 258 316 
percussie 94.0 94.4 264 302 
percussionist 89.6 89.4 252 359 
percuteren 61.8 42.7 226 305 
perelaar 78.5 30.3 254 334 
peren 99.2 99.3 274 304 
perenboom 95.9 98.5 256 345 
perenhout 68.2 85.3 235 336 
perequatie 42.8 10.4 241 330 
perestrojka 76.9 80.8 246 313 
perfect 99.6 99.0 289 314 
perfectie 100.0 99.7 235 309 
perfectioneren 99.2 97.9 263 359 
perfectionist 99.6 99.7 238 319 
perfectionistisch 95.7 98.5 245 286 
perfectum 75.7 60.3 264 289 
perfide 69.3 53.3 230 291 
perforatie 98.7 95.8 245 301 
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perforator 98.7 98.3 252 307 
perforeren 97.5 97.8 255 292 
performance 91.1 93.0 261 359 
performant 96.0 57.4 265 329 
performen 87.0 87.6 260 322 
performer 92.8 92.3 263 341 
perfusie 69.4 56.1 258 333 
pergola 85.6 86.1 264 341 
periculeus 74.6 70.8 228 285 
perifeer 90.4 87.6 262 322 
periferie 93.2 92.0 264 302 
perifrase 55.3 52.6 264 309 
perigeum 36.3 24.3 256 313 
perikel 94.2 93.0 252 314 
perikelen 94.5 96.7 266 288 
perikoop 7.3 15.7 252 326 
perimeter 93.3 73.8 252 329 
perinataal 59.1 42.5 265 289 
perineum 64.4 57.4 266 309 
periode 100.0 99.3 265 316 
perioden 98.3 95.7 242 343 
periodes 99.6 98.0 235 309 
periodiek 98.8 98.2 255 346 
peripetie 30.9 15.1 253 290 
periscoop 97.6 93.3 220 329 
peristyle 36.7 18.3 236 326 
perk 95.6 98.0 237 320 
perkaline 42.0 33.1 263 343 
perkament 97.8 97.8 240 335 
perken 93.3 97.6 237 347 
perkoen 4.8 8.7 261 309 
perm 31.3 41.7 239 314 
permafrost 84.2 83.2 240 338 
permanent 98.6 99.0 227 314 
permanentie 98.7 80.7 235 289 
permeabel 73.8 56.0 233 280 
permis 55.6 47.7 242 340 
permissie 97.8 98.8 235 354 
permissief 73.0 55.4 265 340 
permitteren 95.3 98.3 244 312 
permutatie 68.3 57.0 256 279 
pernicieus 42.0 37.9 247 327 
pernod 43.2 56.6 278 318 
peronisme 48.5 43.1 243 331 
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peronist 40.3 40.5 268 347 
peroratie 32.0 21.6 226 341 
peroreren 22.2 15.0 249 307 
peroxide 92.6 95.5 243 331 
perpendiculair 69.3 48.5 230 337 
perpetueel 74.6 63.8 265 337 
perplex 98.4 98.3 266 305 
perron 98.8 97.9 259 295 
pers 99.6 100.0 259 329 
persbericht 99.2 100.0 249 308 
persbureau 98.8 99.0 256 309 
perschef 90.0 85.9 221 321 
persconferentie 97.9 99.1 253 333 
persdag 78.6 80.9 281 342 
persdienst 100.0 95.0 32 42 
perse 77.5 87.2 215 295 
persecutie 76.6 64.7 247 319 
persen 99.2 99.4 251 329 
perser 95.0 91.6 253 312 
perserij 71.4 72.3 254 308 
perseveratie 60.2 42.6 222 284 
persevereren 46.3 40.0 251 279 
persgas 79.1 83.2 252 314 
persianer 26.6 34.1 264 302 
persico 12.6 8.7 241 293 
persiflage 89.7 94.4 225 301 
persifleren 88.9 93.1 255 307 
persing 91.1 91.7 249 305 
persistent 87.1 88.2 262 320 
persistentie 90.7 92.2 249 350 
persisteren 78.2 79.7 265 343 
perskaart 97.5 96.8 254 293 
persklaar 95.9 92.0 255 314 
persman 79.9 77.9 267 333 
persmap 94.5 93.9 251 344 
persmuskiet 64.7 79.8 274 338 
personage 99.0 99.3 215 316 
personalia 91.1 96.2 247 335 
personeel 99.2 99.3 266 319 
personen 99.6 99.4 242 340 
personificatie 96.9 95.9 236 283 
persoon 99.6 99.7 266 311 
persoonlijk 100.0 98.9 248 286 
persoonlijkheid 100.0 99.7 246 318 
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persoonsvorm 99.2 99.0 260 307 
perspectief 99.5 99.1 224 336 
perspex 19.6 64.1 262 334 
perspiratie 40.9 52.8 260 341 
persuasie 55.6 49.4 256 314 
persuasief 73.8 52.1 253 290 
persvrijheid 97.8 99.4 240 340 
perswee 73.6 88.1 227 327 
persweeën 90.5 95.3 254 333 
perswet 82.7 84.7 249 350 
pertang 39.4 4.4 252 380 
pertinent 94.1 92.0 266 340 
pervasief 63.8 58.6 256 313 
pervers 97.5 96.2 257 303 
perversie 92.8 91.4 233 280 
perversiteit 94.6 98.0 255 317 
perzik 100.0 100.0 249 305 
perzikhuid 97.6 98.0 264 309 
peseta 77.1 77.5 276 285 
peso 69.7 69.1 274 307 
pessarium 82.7 88.5 249 292 
pessimisme 97.0 97.9 248 351 
pessimist 98.8 97.8 267 333 
pessimistisch 98.3 97.9 241 297 
pest 99.2 100.0 263 323 
pestbui 95.9 99.4 257 331 
pestbuil 88.4 77.1 245 326 
pesten 99.6 99.2 250 272 
pester 100.0 98.3 256 309 
pesterig 93.6 97.1 248 286 
pesterij 100.0 99.3 270 320 
pesthaard 78.3 58.5 243 289 
pesthekel 70.0 96.8 228 334 
pesthol 54.7 51.4 258 314 
pesticide 98.7 96.2 247 335 
pestilent 42.2 55.1 255 321 
pestkop 99.6 100.0 256 324 
pesto 96.9 95.9 235 334 
pestvent 73.0 82.6 226 315 
pestvogel 95.3 90.7 247 294 
pet 100.0 98.5 238 341 
petanque 96.4 65.5 264 302 
pétanque 92.0 70.1 224 303 
petanquen 86.4 46.6 240 341 
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petekind 99.2 97.6 267 307 
petemoei 39.7 63.0 276 330 
peter 99.6 89.4 261 297 
peterselie 97.9 99.3 296 306 
petfles 92.3 88.1 261 336 
petgat 17.2 17.6 234 258 
petieter 49.2 26.2 236 311 
petieterig 92.9 82.2 251 325 
petitfour 70.5 88.0 232 341 
petit-four 85.2 90.0 227 252 
petitie 97.2 99.0 259 331 
petitioneren 67.3 90.4 29 33 
petoet 44.6 61.0 243 321 
petrand 20.8 22.4 242 274 
petrischaal 77.6 81.4 296 306 
petrochemie 95.2 80.5 240 308 
petroleum 97.5 97.2 250 339 
pets 53.5 79.6 258 314 
petsen 57.2 70.8 246 317 
petticoat 60.9 91.6 242 324 
petunia 86.5 92.9 241 311 
peuk 98.3 99.7 245 333 
peuken 95.9 98.7 258 336 
peul 97.0 98.6 284 310 
peulen 91.0 97.6 269 313 
peulenschil 80.9 99.0 253 313 
peulerwt 87.8 87.8 43 43 
peulschil 96.5 52.0 238 296 
peulvrucht 99.6 99.0 245 314 
peulvruchten 98.8 99.3 255 320 
peur 20.1 48.8 245 333 
peurder 11.7 39.0 255 307 
peuren 30.5 71.9 256 345 
peut 47.6 68.1 245 350 
peuten 20.5 41.0 204 296 
peuter 99.6 99.7 251 322 
peuteraar 93.4 95.3 286 315 
peuteren 98.3 99.3 241 321 
peuterig 81.4 86.9 254 314 
peutertuin 97.5 84.9 250 356 
peuzelaar 87.0 76.2 234 301 
peuzelen 96.0 94.1 236 338 
peyote 23.5 20.5 256 331 
pezen 96.0 98.2 236 300 
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pezerik 37.2 22.2 268 333 
pezeweven 64.6 2.1 250 314 
pezewever 69.3 13.3 233 351 
pezig 94.1 92.0 269 329 
pfeiffer 43.1 90.8 257 344 
pi 96.8 95.3 261 359 
pianissimo 81.4 78.8 249 347 
pianist 99.2 99.0 257 330 
pianiste 97.8 98.3 240 303 
piano 100.0 99.1 228 334 
pianokruk 99.5 98.4 210 336 
pianola 55.7 78.3 273 325 
pianoles 98.7 99.0 252 314 
pianospel 98.3 98.7 247 322 
pianospelen 90.0 92.9 263 325 
pianowerk 93.6 94.8 231 321 
pias 55.3 76.4 247 294 
piasserig 22.4 30.4 274 322 
piasserij 26.8 30.4 246 313 
piaster 56.0 51.7 232 301 
pica 42.0 56.2 245 315 
picador 63.8 45.6 273 335 
picaresk 19.3 10.0 261 275 
picareske 28.9 7.7 222 267 
piccolo 95.3 95.9 244 333 
pickles 87.0 50.1 227 327 
picknick 97.6 99.2 260 275 
picknicken 97.8 98.6 235 304 
pick-up 97.9 97.9 252 306 
picobello 92.4 92.7 193 274 
picogram 30.2 33.7 264 332 
picoseconde 82.5 52.6 24 40 
pictogram 98.3 99.7 255 325 
picturaal 83.5 71.0 249 305 
picture 72.6 76.8 234 277 
pidgin 11.5 16.5 251 324 
piechem 1.2 16.7 260 330 
piëdestal 75.4 53.3 274 322 
pief 60.3 82.6 249 327 
piefpaf 62.3 75.2 257 331 
piek 97.3 99.4 234 357 
piekdag 94.8 90.5 242 320 
pieken 98.8 99.3 262 293 
piekeraar 96.1 98.3 241 301 
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piekeren 99.2 99.4 273 335 
piekerig 88.5 96.3 257 311 
piekfijn 98.6 99.3 232 301 
piekuur 97.3 92.9 236 283 
piel 20.2 76.2 265 301 
pielen 23.3 93.8 269 325 
pielepoot 22.4 38.9 263 317 
piemel 97.8 100.0 236 306 
piemelen 48.0 73.5 257 345 
pienter 98.7 98.5 237 282 
piep 96.8 98.6 260 310 
piepel 17.2 50.1 220 253 
piepelen 40.9 82.8 237 300 
piepen 99.6 99.1 260 341 
pieper 91.0 98.7 222 324 
pieperig 80.2 93.2 234 324 
piepertje 88.7 97.0 269 347 
piepjong 99.1 97.9 232 306 
piepklein 99.6 100.0 238 344 
piepkuiken 96.7 95.2 258 310 
piepschuim 99.2 99.7 258 320 
piepstem 99.1 99.0 229 319 
pieptoon 99.2 99.4 265 343 
piepzak 78.1 96.5 226 305 
pier 99.3 99.0 284 310 
piercen 89.0 94.4 269 336 
piercing 99.1 98.9 233 287 
pieremachochel 0.9 33.0 34 33 
pierement 21.4 69.0 249 302 
pieren 95.6 96.3 240 338 
pierewaaien 55.9 82.5 246 307 
pierewaaier 61.0 80.1 254 307 
pierewiet 72.9 59.0 249 308 
pierlala 63.4 73.2 236 338 
pierrot 65.6 70.5 220 367 
pies 38.2 94.0 235 318 
piesbak 47.4 83.2 256 345 
piesen 29.0 81.4 243 305 
piespot 56.0 92.3 282 314 
piet 96.3 97.7 254 315 
piëta 60.6 55.2 262 324 
piëteit 65.6 81.7 260 310 
pietepeuterig 70.6 94.1 265 301 
pieterig 66.2 68.8 249 307 
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pieterman 70.2 85.9 219 365 
piëtisme 65.6 77.9 260 310 
piëtist 48.0 62.7 235 327 
pietje 96.0 90.0 261 336 
pietje-precies 100.0 97.9 25 49 
pietlut 62.8 95.5 238 328 
pietluttig 94.7 98.7 258 314 
pietsje 32.3 70.1 269 313 
pietzak 78.9 16.2 225 304 
piezel 5.5 8.6 244 274 
pigment 97.9 98.3 255 302 
pigmentatie 100.0 92.3 19 41 
pigskin 22.8 36.1 240 313 
pij 78.1 82.9 250 339 
pijjekker 12.3 6.5 246 287 
pijl 99.6 99.0 263 317 
pijlen 98.8 99.6 253 289 
pijler 96.3 97.5 258 333 
pijlkoker 90.8 90.2 241 311 
pijlkruid 83.7 81.6 245 315 
pijlsnel 99.2 98.0 255 318 
pijltje 99.6 99.4 261 333 
pijn 98.7 99.3 239 281 
pijnappelklier 50.4 66.0 240 316 
pijnbank 98.0 97.8 267 333 
pijnboom 96.5 96.6 241 310 
pijnen 85.5 92.9 246 342 
pijngrens 99.2 98.7 255 326 
pijnhout 66.3 49.4 259 331 
pijnigen 99.2 99.0 265 316 
pijniger 58.1 60.3 216 313 
pijniging 95.4 96.1 251 300 
pijnlijk 99.6 99.3 263 301 
pijnloos 98.7 100.0 242 324 
pijnpit 57.6 50.0 241 295 
pijnpunt 97.2 98.4 264 332 
pijnscheut 97.6 98.6 267 292 
pijnstiller 98.5 99.4 277 336 
pijntje 89.9 98.3 270 318 
pijnvrij 94.5 98.7 270 318 
pijnzin 49.1 39.2 238 329 
pijp 99.6 99.6 235 289 
pijpajuin 94.1 27.7 268 307 
pijpen 98.8 99.7 257 322 
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pijpenla 54.9 82.2 250 272 
pijpensteel 86.6 91.2 268 323 
pijper 81.8 91.3 255 302 
pijpje 99.2 100.0 254 315 
pijpleiding 100.0 98.7 259 331 
pijplijn 94.4 95.6 227 338 
pijproker 95.2 97.0 263 283 
pijptabak 98.1 98.4 221 331 
pijpzak 77.2 72.5 258 352 
pik 96.4 98.3 265 301 
pikant 100.0 100.0 265 338 
pikantig 44.5 47.5 235 327 
pikbroek 47.4 56.7 30 34 
pikdonker 94.6 97.8 233 331 
pikeren 57.2 73.9 258 311 
piket 84.5 87.6 244 331 
piketten 90.5 81.8 222 324 
pikeur 59.4 79.8 254 334 
pikhaak 77.8 87.3 242 290 
pikhouweel 90.4 95.2 230 307 
pikkedonker 90.1 97.4 245 324 
pikkel 86.8 56.3 239 306 
pikken 98.7 100.0 234 317 
pikker 77.7 87.4 236 326 
pikkerig 69.2 77.3 239 302 
pikorde 85.7 95.2 257 331 
pikslee 25.4 34.6 216 272 
pikton 13.5 12.2 269 313 
pikuur 63.7 41.2 255 326 
pikzwart 97.1 98.8 256 344 
pil 99.6 99.6 241 293 
pilaar 98.3 99.3 242 320 
pilaarbijter 80.5 42.3 27 31 
pilaarheilige 79.9 65.5 252 314 
pilaster 68.7 64.3 249 327 
pilipili 88.8 8.4 234 324 
pillamp 59.4 6.1 254 315 
pillen 99.6 99.7 276 330 
pillendoos 98.8 99.0 270 316 
pillendraaier 86.8 97.2 24 38 
pilo 22.3 23.6 229 325 
piloot 100.0 99.7 257 344 
pilotfase 48.9 85.0 270 316 
pils 95.9 98.7 254 330 
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pilsener 44.1 91.0 226 315 
pilsje 96.8 99.7 260 310 
piment 54.5 67.4 259 320 
pimpel 77.0 85.3 252 359 
pimpelaar 71.9 84.0 236 303 
pimpelen 77.6 96.7 230 291 
pimpelmees 97.4 98.7 240 335 
pimpen 87.8 96.9 267 301 
pimpernel 82.9 85.2 216 313 
pin 99.1 98.9 234 277 
pina 23.0 23.3 220 273 
pinakel 54.6 55.2 271 324 
pinang 3.7 6.5 247 313 
pinaren 6.9 17.8 242 310 
pinas 22.5 37.3 224 336 
pinautomaat 95.1 100.0 237 312 
pince-nez 55.8 44.7 238 373 
pincet 99.1 98.6 241 308 
pincher 58.1 70.9 221 315 
pincode 99.5 99.0 213 325 
pinda 98.7 99.6 240 293 
pindakaas 99.6 99.7 235 354 
pindanoot 97.3 88.1 234 336 
pindasaus 98.4 100.0 264 309 
pineut 97.9 99.7 256 302 
ping 79.6 91.5 227 310 
pingel 62.9 89.8 264 341 
pingelaar 84.8 93.0 250 272 
pingelen 92.2 97.3 255 307 
pingen 57.7 91.1 224 332 
pingo 15.0 13.5 255 292 
pingping 55.8 66.1 236 326 
pingpong 98.7 98.1 249 327 
pingpongen 99.1 99.0 232 306 
pinguïn 97.7 96.1 270 320 
pink 96.5 99.0 242 328 
pinkelen 64.5 89.8 261 331 
pinken 96.6 97.0 276 278 
pinker 67.5 25.0 240 303 
pinksteren 96.1 98.7 241 332 
pinnen 96.5 99.3 272 303 
pinnig 84.3 94.4 268 299 
pinpas 80.7 99.4 245 331 
pint 97.2 95.9 225 356 
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pintelieren 92.8 21.4 264 339 
pinten 96.8 90.0 261 274 
pintje 98.7 97.3 250 317 
pin-up 94.0 94.4 264 341 
pinyin 3.9 1.7 264 303 
pioen 75.3 86.1 256 318 
pioenroos 72.6 90.5 250 300 
pioentje 73.1 82.6 258 320 
pion 99.6 97.9 238 296 
pionier 98.4 99.0 261 315 
pionieren 90.3 97.2 261 336 
piot 48.9 16.4 241 325 
pip 37.5 64.8 219 365 
piperade 29.2 14.8 266 304 
pipet 92.0 96.9 237 304 
pippeling 19.3 24.1 227 337 
pips 84.7 97.0 234 277 
piqué 63.2 79.2 220 329 
piraat 99.6 99.7 237 304 
piramide 96.0 96.0 239 315 
piranha 90.4 93.1 274 307 
piraten 99.5 99.7 224 332 
piraterij 98.7 99.4 238 344 
pirouette 96.4 94.7 235 319 
pis 94.2 99.3 253 293 
pisang 85.0 92.7 246 304 
pisbak 93.1 97.7 245 321 
pisbloem 83.0 43.8 247 326 
pisbuis 76.5 92.5 233 336 
piscine 65.5 66.1 244 348 
pisdoek 77.3 64.0 227 310 
pisglas 48.0 58.9 251 315 
piskous 60.3 29.6 244 317 
pislink 14.2 92.3 244 329 
pislucht 75.6 97.9 237 304 
pisnijdig 95.9 99.1 281 342 
pispaal 97.6 100.0 259 320 
pispot 93.0 99.0 256 324 
pissebed 93.9 98.5 257 283 
pissen 93.8 99.7 239 313 
pisser 92.2 91.6 256 302 
pissertje 81.7 84.8 247 361 
pissig 92.1 99.7 241 308 
pissoir 47.0 58.7 252 326 
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pistache 99.1 97.5 230 297 
piste 99.6 98.7 257 322 
pistier 41.0 16.6 241 308 
pistolet 96.4 98.4 261 336 
piston 81.3 58.5 242 307 
pistonpen 24.3 33.9 249 341 
pistool 99.6 98.7 257 314 
pistoolschot 98.0 98.6 262 293 
pisvee 6.7 25.9 228 274 
pisvlek 82.3 94.5 244 287 
pit 98.4 98.4 264 332 
pita 93.0 87.7 226 343 
pitbull 98.4 98.3 261 315 
pitcher 80.2 94.5 261 288 
pitchpine 21.4 7.0 261 291 
pitje 95.4 98.7 253 326 
pitloos 94.9 98.3 225 301 
pitriet 36.8 66.8 230 336 
pitsen 75.5 27.0 258 310 
pitslamp 52.5 38.2 215 286 
pitspoes 71.3 75.6 264 302 
pitsstop 63.3 76.5 215 255 
pitstop 95.1 95.6 236 338 
pitte 23.3 19.0 225 278 
pitten 98.7 99.7 250 356 
pittig 98.8 99.7 266 340 
pittoresk 96.1 91.9 268 324 
pitvis 17.9 20.2 255 326 
pitvrucht 86.8 85.4 32 36 
pivoteren 85.5 52.1 268 323 
pixel 96.0 97.4 261 288 
pizza 100.0 99.7 259 320 
pizzeria 99.2 96.4 255 321 
pizzicato 44.8 31.7 246 322 
pk 90.2 86.6 257 322 
plaag 99.6 99.7 259 321 
plaaggeest 99.2 99.0 265 331 
plaagstoot 72.7 89.8 251 300 
plaagziek 95.1 91.9 260 310 
plaaster 92.3 9.7 260 317 
plaat 98.7 100.0 247 322 
plaatje 99.2 99.7 269 358 
plaats 100.0 100.0 247 312 
plaatsbal 64.6 38.3 220 367 
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plaatsbewijs 90.2 100.0 236 303 
plaatselijk 99.2 99.6 271 297 
plaatsen 99.6 99.7 274 303 
plaatser 95.3 86.0 249 316 
plaatsgrijpen 86.8 63.8 24 32 
plaatshebben 90.5 87.6 266 340 
plaatsing 98.7 99.7 237 307 
plaatsmaken 96.8 96.9 227 310 
plaatsnemen 99.6 99.4 264 327 
plaatsnijder 92.7 89.5 29 40 
plaatsvinden 98.7 99.0 252 321 
plaatwerk 96.1 97.7 271 324 
placebo 93.7 95.0 234 318 
placemat 86.6 97.9 244 307 
placement 77.4 80.8 233 335 
placenta 98.6 98.6 224 365 
placentazoogdier 75.4 45.6 30 29 
placeren 87.3 76.1 224 317 
placet 32.3 48.7 244 316 
placeur 51.4 43.5 26 41 
placht 69.0 75.5 255 318 
placide 66.0 52.5 226 315 
pladijs 98.7 12.0 244 329 
plafon 27.0 21.3 202 289 
plafond 98.0 99.3 265 316 
plafonneren 89.5 53.5 251 294 
plafonnering 91.2 43.9 36 30 
plag 33.1 74.1 269 313 
plagen 99.6 99.3 251 306 
plager 96.3 97.2 225 301 
plagerig 97.4 98.6 284 310 
plagerij 98.3 98.1 244 329 
plagge 21.4 58.8 245 286 
plaggen 35.2 86.2 250 321 
plagiaat 96.4 98.7 235 336 
plagiaris 31.4 38.6 241 319 
plagiator 69.5 69.3 235 309 
plagiëren 85.2 73.6 256 327 
plaid 74.5 85.5 239 298 
plaisanterie 71.0 57.3 29 37 
plak 98.8 100.0 253 293 
plakband 98.7 99.0 240 322 
plakboek 99.6 99.7 248 330 
plakbrief 93.6 72.1 263 359 
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plaket 41.9 40.6 241 310 
plakkaat 83.2 89.7 269 336 
plakkaatverf 97.0 93.7 249 319 
plakken 99.1 99.1 235 343 
plakker 97.6 98.6 264 309 
plakkerig 99.2 99.4 263 327 
plakkerij 79.0 83.3 261 309 
plakkertje 94.6 99.0 233 323 
plakpleister 92.7 100.0 29 35 
plaksel 95.0 97.9 255 305 
plakwerk 98.5 99.0 274 304 
plamuren 96.9 99.3 235 318 
plamuur 95.1 98.4 258 319 
plamuurmes 95.7 98.0 244 315 
plan 99.2 100.0 253 313 
planbord 80.1 89.5 270 320 
planbureau 92.0 97.7 277 326 
planchet 80.8 78.5 236 323 
planeet 99.2 100.0 256 318 
planeren 52.7 62.5 247 314 
planetair 96.7 92.6 253 315 
planetarium 97.6 96.6 264 309 
plank 99.2 99.3 254 307 
planken 97.2 99.7 262 329 
plankenkoorts 99.6 99.3 259 320 
plankenvrees 88.7 88.3 28 36 
plankerig 54.2 62.5 248 314 
planket 52.1 55.7 266 297 
planketsel 43.2 29.9 250 320 
plankgas 99.2 99.0 255 313 
plankier 49.8 75.7 260 307 
plankton 96.7 98.7 252 328 
plankzeiler 75.1 81.6 38 40 
planmatig 98.7 98.7 240 329 
plannen 100.0 99.7 254 331 
planner 97.5 99.4 253 333 
planning 100.0 99.4 210 336 
plano 25.4 26.5 247 288 
planologie 75.2 97.3 233 309 
planologisch 71.5 94.7 244 316 
planoloog 71.0 95.2 254 307 
plant 99.2 99.0 249 303 
plantaarde 77.5 81.0 239 321 
plantaardig 100.0 99.4 285 325 
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plantage 98.0 100.0 269 336 
plantbed 72.6 79.7 265 316 
planten 100.0 100.0 249 307 
planteneter 98.7 98.5 245 346 
plantenkas 81.0 99.4 244 329 
planter 87.2 86.6 238 315 
planterij 66.9 70.4 242 320 
plantgoed 82.7 79.1 244 352 
planting 77.5 75.2 243 327 
plantkunde 95.0 97.2 230 337 
planton 38.4 22.8 258 330 
plantrekker 99.2 74.9 257 319 
plantsel 59.4 43.9 249 321 
plantsoen 88.8 97.2 272 299 
plaque 70.9 82.1 275 311 
plaquette 80.2 92.0 245 301 
plas 98.6 99.7 233 316 
plasbuis 96.4 97.7 235 319 
plasma 99.1 97.7 224 317 
plasmacel 70.3 64.3 241 295 
plasmide 26.6 22.8 251 319 
plasmolen 34.6 56.1 219 271 
plaspil 80.5 94.4 265 340 
plassen 100.0 99.7 251 342 
plasser 94.3 99.6 239 298 
plastic 94.6 100.0 271 337 
plasticine 95.3 63.4 249 316 
plasticiteit 93.3 97.5 219 336 
plastics 73.8 85.8 265 289 
plastiek 96.9 87.7 273 335 
plastieken 87.9 89.1 26 29 
plastificeren 98.5 99.0 277 326 
plastisch 98.5 99.0 277 319 
plastron 80.3 45.8 251 344 
plat 99.6 100.0 272 286 
plataan 92.4 88.3 264 341 
plataf 36.6 17.5 219 352 
platbodem 73.9 89.0 266 305 
platboomd 6.5 10.8 268 328 
platbranden 94.1 97.4 268 324 
plateau 98.2 96.9 232 309 
plateel 44.8 55.4 250 321 
platen 98.7 100.0 247 287 
platenhoes 98.2 99.7 232 322 
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platenspeler 98.2 99.1 235 354 
platenzaak 98.8 99.7 262 324 
platform 100.0 99.7 230 307 
platforms 92.6 92.2 284 310 
platgooien 94.0 96.5 261 359 
platheid 90.8 96.8 228 324 
platina 97.8 99.0 237 314 
plating 27.1 35.4 241 321 
platitude 70.3 75.9 230 336 
platje 68.9 95.3 257 314 
platkop 79.9 78.6 241 310 
platleggen 97.3 96.9 273 303 
platlopen 92.9 92.8 267 334 
platonisch 97.9 98.4 249 327 
platslaan 73.4 73.8 269 329 
plattegrond 99.2 99.4 275 325 
plattekaas 95.7 53.5 222 310 
platteland 99.6 99.0 258 332 
platten 57.3 64.2 266 288 
platting 25.0 22.3 216 313 
platuit 32.8 31.5 232 309 
platvis 94.8 97.6 242 307 
platvloers 94.2 95.4 235 320 
platvoet 99.5 98.6 225 301 
platwalsen 97.6 98.1 267 340 
platweg 79.9 79.4 277 337 
platzak 99.5 99.3 222 291 
plausibel 95.0 96.4 274 319 
plaveien 97.2 92.7 259 302 
plaveiing 48.3 46.3 275 341 
plaveisel 89.3 92.7 227 318 
plavuis 65.9 91.0 256 339 
playa 47.4 43.2 36 113 
playback 98.2 98.0 234 323 
playbacken 98.5 98.3 216 313 
playboy 96.9 97.9 236 306 
playboys 94.9 96.6 266 308 
player 98.2 93.4 57 112 
playmobil 88.4 91.6 255 302 
play-off 95.8 96.8 251 329 
playstation 91.8 96.6 258 310 
plebaan 7.2 20.9 254 298 
plebejer 48.8 61.2 261 331 
plebejisch 60.1 34.8 29 42 
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plebisciet 43.6 25.1 226 305 
plebs 85.5 79.4 269 347 
plecht 60.9 81.7 242 299 
plechtig 100.0 100.0 274 321 
plechtigheid 99.1 99.6 230 297 
plechtstatig 83.9 84.9 242 307 
plectrum 89.3 89.2 266 340 
plee 90.5 95.9 232 306 
pleeboy 12.7 23.9 263 300 
pleegdochter 97.3 99.3 237 301 
pleeggezin 98.5 99.0 211 318 
pleegkind 99.6 99.7 250 321 
pleegmoeder 100.0 99.6 235 289 
pleegouder 99.6 97.7 239 314 
pleegouders 99.5 99.7 222 315 
pleegvader 97.7 99.3 233 323 
pleegzoon 97.6 98.3 266 305 
pleegzorg 98.3 98.6 242 309 
pleegzus 96.8 97.8 228 285 
pleerol 43.9 86.5 242 328 
pleet 14.1 22.7 255 305 
plegen 98.8 99.4 265 330 
pleger 90.0 98.1 252 337 
pleidooi 96.3 98.1 253 326 
plein 99.1 99.4 233 336 
pleiner 6.3 23.8 263 301 
pleinvrees 93.8 96.6 237 314 
pleister 100.0 99.7 237 304 
pleisteren 99.6 96.8 237 334 
pleisterplaats 89.1 89.8 29 31 
pleistoceen 67.2 78.2 234 324 
pleit 97.2 97.7 229 317 
pleitbezorger 91.9 88.7 272 299 
pleite 81.4 89.2 221 321 
pleiten 98.4 99.7 261 333 
pleiter 94.1 89.4 249 308 
plek 99.6 99.7 236 307 
plekken 97.5 100.0 253 289 
plekkerig 39.6 34.1 256 318 
plemp 9.4 56.4 244 256 
plempen 19.2 74.9 262 293 
plenair 86.1 89.3 235 343 
plengen 65.3 70.5 258 332 
plenging 26.6 35.2 238 341 
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plens 90.4 96.8 220 329 
plensbui 93.4 99.0 223 324 
plenty 33.8 64.2 237 312 
plenum 54.5 33.9 222 309 
plenzen 75.9 92.8 262 293 
pleonasme 91.9 93.4 260 366 
pletbaar 91.5 81.0 284 310 
pletbord 58.1 32.0 271 297 
pleten 14.6 13.9 260 275 
plethamer 84.9 69.4 258 330 
pletmolen 90.8 65.3 251 325 
pletpers 74.2 48.9 257 311 
pletrol 56.4 23.2 234 336 
pletsen 87.9 43.9 243 317 
pletten 100.0 98.5 242 344 
pletter 88.7 95.1 260 322 
pletteren 60.8 62.4 271 297 
pletterij 67.2 66.5 228 339 
pletwals 92.0 51.2 249 302 
pletwerk 68.6 40.2 258 310 
pleuren 63.5 94.4 265 301 
pleuris 86.2 97.3 244 315 
pleuritis 73.3 74.2 233 351 
plevier 31.7 56.3 256 313 
plexiglas 98.3 97.5 246 341 
plexus 80.6 70.4 261 334 
plezant 99.2 91.1 262 321 
plezier 99.6 100.0 234 357 
plezieren 98.8 97.3 270 316 
plezierig 98.8 99.1 273 335 
pleziertje 99.6 99.3 250 321 
plicht 99.2 99.1 257 345 
plichtig 86.0 84.2 248 314 
plichtmatig 94.0 99.3 263 317 
plichtsbesef 96.0 96.8 265 327 
plichtsgetrouw 97.8 98.8 238 341 
plint 95.7 98.2 219 347 
plioceen 53.5 47.2 224 365 
plissé 63.3 76.7 235 335 
plisseren 54.9 59.5 273 343 
plissérok 75.6 77.6 259 329 
ploeg 99.1 99.4 243 339 
ploegarts 95.5 91.4 255 307 
ploegbaas 98.8 98.5 256 355 
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ploegen 100.0 99.6 241 295 
ploegendienst 96.7 98.7 224 332 
ploeger 90.4 95.2 240 331 
ploegmaat 98.4 97.8 266 288 
ploegmes 89.0 87.5 230 321 
ploegos 55.2 43.7 268 333 
ploert 89.6 93.4 264 289 
ploertenstreek 77.0 83.9 247 333 
ploertig 83.5 74.7 229 325 
ploeteren 98.4 100.0 265 316 
plof 93.2 96.9 249 308 
ploffen 99.1 98.9 244 287 
ploffer 76.7 72.1 239 302 
plofkip 65.8 99.4 277 326 
plok 20.2 42.6 260 330 
plokken 21.8 27.0 226 281 
plombe 34.2 31.4 248 330 
plomberen 86.3 69.1 268 310 
plombière 52.4 53.9 270 345 
plomp 92.3 98.3 259 312 
plompen 53.7 78.1 264 289 
plomperd 52.8 53.0 254 307 
plompheid 84.6 86.6 239 283 
plompverloren 69.0 95.0 34 42 
plons 97.9 99.6 247 292 
plonsen 96.6 89.2 249 341 
plonzen 94.1 92.7 215 316 
plooi 99.6 99.7 240 321 
plooibaar 98.3 98.1 244 333 
plooien 100.0 99.2 239 373 
plooiing 91.6 96.3 263 343 
plooirok 98.3 96.8 243 327 
plooisel 89.7 87.4 285 325 
ploos 33.4 42.8 196 291 
ploot 16.0 7.6 252 318 
plop 89.7 92.3 235 354 
plopper 49.6 82.3 259 304 
plot 94.9 97.1 246 322 
ploten 14.4 5.4 235 335 
plots 100.0 99.7 271 337 
plotseling 100.0 98.7 233 331 
plotsklaps 77.7 95.1 260 321 
plotten 84.0 91.0 263 316 
plotter 72.8 75.1 267 334 
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plozen 37.4 45.0 227 262 
plu 17.4 74.8 241 297 
pluche 96.5 97.4 239 321 
pluchen 90.5 79.6 266 309 
plug 96.2 97.8 252 329 
pluggen 93.2 97.6 247 313 
plugger 71.1 86.4 244 309 
plug-in 93.9 94.7 258 336 
pluim 98.8 99.7 259 304 
pluimage 89.9 88.1 270 302 
pluimen 98.8 95.7 261 315 
pluimpje 100.0 99.2 264 373 
pluimstaart 97.9 97.2 255 337 
pluimvee 99.2 98.4 264 319 
pluis 99.6 97.8 240 290 
pluisje 99.2 100.0 273 323 
pluizen 98.0 99.7 258 316 
pluizerig 82.9 81.0 228 305 
pluizerij 71.5 73.9 236 323 
pluizig 99.6 98.4 259 321 
pluk 99.1 98.9 235 289 
plukken 99.6 100.0 249 312 
plukker 97.2 99.3 264 306 
pluksel 84.2 86.2 247 336 
pluktijd 94.6 94.0 252 314 
plumeau 82.9 92.4 296 306 
plunderaar 99.2 98.9 264 289 
plunderen 100.0 99.4 259 329 
plundering 99.1 98.0 236 319 
plunje 89.4 91.7 229 304 
plunjer 37.4 41.3 264 305 
plunjezak 89.5 96.4 230 326 
pluraal 88.0 84.6 228 334 
pluralis 80.3 76.9 278 278 
pluralisme 95.1 85.5 235 320 
pluralistisch 93.6 79.5 265 329 
pluraliteit 94.2 87.1 273 335 
pluriform 70.1 83.6 257 327 
plurk 25.3 46.5 255 303 
plus 98.7 99.3 239 313 
plusfour 7.3 42.8 243 309 
plusminus 90.3 94.4 238 319 
pluspunt 99.1 99.7 242 324 
plussen 75.6 94.8 263 301 
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plusser 73.2 77.2 240 341 
plusteken 96.9 99.0 269 329 
plutocratie 56.0 66.6 249 347 
plutonium 93.8 97.8 256 284 
pluvier 41.1 47.2 261 359 
pluviometer 91.7 49.1 255 312 
pneumatisch 95.4 92.4 251 317 
pneumonie 87.7 74.0 266 308 
po 58.3 94.6 260 310 
pochen 96.0 94.5 235 343 
pocher 70.8 74.1 256 313 
pocheren 96.3 93.1 253 290 
pocherig 89.3 94.5 256 342 
pocherij 89.8 89.5 257 330 
pochet 76.3 81.8 253 324 
pochhans 38.4 20.8 236 303 
pocket 84.7 91.6 234 277 
podagra 6.7 6.2 238 349 
podagreus 9.0 5.7 266 288 
podagrist 9.0 4.0 244 328 
podium 100.0 99.7 255 318 
podiumact 96.6 95.5 245 350 
podoloog 89.6 81.6 243 309 
poedel 99.2 99.4 258 336 
poedelen 52.5 96.9 244 309 
poedelnaakt 97.5 99.6 214 296 
poeder 99.1 99.7 244 316 
poederdoos 99.6 99.1 250 339 
poederen 98.2 99.3 234 323 
poederig 95.7 92.5 245 310 
poedersuiker 99.2 99.7 274 321 
poëem 41.4 35.4 264 303 
poëet 87.5 87.4 235 327 
poef 93.9 95.4 242 320 
poeh 48.6 81.2 258 319 
poeha 76.1 90.1 264 309 
poeier 59.8 87.4 249 327 
poeieren 78.9 90.1 239 277 
poeierig 72.0 55.9 229 303 
poel 97.0 96.8 243 331 
poelen 78.5 87.2 269 329 
poelet 22.3 52.1 252 321 
poelier 77.2 95.9 263 359 
poelje 20.6 8.6 228 297 
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poema 96.6 98.5 247 361 
poëma 22.3 7.8 256 339 
poen 96.5 99.3 239 321 
poenen 35.7 38.3 216 273 
poenerig 42.4 79.6 256 314 
poenig 26.1 70.5 248 325 
poep 99.2 100.0 263 323 
poepdoos 50.3 93.1 235 304 
poepen 97.3 99.4 273 335 
poeper 92.1 90.7 226 305 
poeperd 42.6 90.1 266 319 
poeperij 57.5 82.2 213 325 
poepers 85.1 75.7 255 303 
poepgat 79.5 99.7 252 337 
poepje 98.8 98.4 268 324 
poeplucht 70.7 96.7 262 320 
poepluier 75.4 98.0 244 309 
poer 26.8 35.8 269 313 
poeren 26.5 63.9 262 324 
poes 100.0 99.7 239 314 
poësis 52.7 14.6 269 329 
poesje 99.6 99.7 255 309 
poesjenel 51.9 25.6 234 317 
poeslief 98.6 99.7 233 323 
poespas 95.4 96.1 250 298 
poesta 36.4 51.1 263 323 
poet 14.4 69.4 241 344 
poëtaster 16.6 10.7 250 329 
poëtica 76.7 80.6 230 287 
poëticaal 48.8 41.6 288 326 
poëtiek 47.4 46.5 230 307 
poëtisch 100.0 98.7 226 315 
poets 99.1 98.7 244 328 
poetsdoek 98.0 99.3 264 290 
poetsen 99.2 99.3 258 301 
poetser 98.2 99.0 237 312 
poetsgerei 97.1 96.7 221 315 
poetsmiddel 98.3 99.3 249 308 
poetsvrouw 99.6 98.4 264 319 
poezel 27.3 38.3 239 314 
poezelig 87.8 88.5 258 339 
poezen 98.7 97.0 234 317 
poëzie 99.6 99.7 250 339 
poëziealbum 99.5 98.0 222 310 
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poezig 74.6 68.7 249 350 
pof 74.7 92.1 250 305 
pofbroek 94.8 95.5 263 301 
poffen 90.2 95.8 225 301 
poffer 82.5 76.5 229 304 
poffertje 98.4 98.4 256 331 
pofmaïs 86.0 90.7 248 330 
pofmouw 90.8 89.8 241 330 
pogen 92.2 94.1 243 339 
poging 99.6 100.0 255 316 
pogoën 47.2 39.3 255 305 
pogrom 37.9 49.4 261 291 
pointe 89.2 64.0 253 333 
pointer 81.8 75.8 255 317 
pointeren 74.3 53.1 246 341 
pointillé 49.3 39.1 268 318 
pointillisme 82.0 65.8 275 311 
pok 81.2 85.8 229 290 
pokachtig 70.3 65.7 234 258 
pokdalig 63.5 83.4 219 336 
poken 84.5 83.7 258 336 
poker 100.0 100.0 239 321 
pokeraar 84.7 95.6 255 337 
pokeren 100.0 98.8 257 345 
pokerface 96.0 97.6 237 307 
pokerspel 99.6 99.0 245 314 
pokerspeler 98.8 98.7 258 314 
pokhout 24.1 29.2 262 321 
pokken 96.7 98.1 290 282 
pokkig 67.2 62.3 234 324 
pokputje 27.6 21.3 221 305 
pokstof 15.2 18.6 237 269 
pol 79.8 95.8 260 322 
polair 96.1 90.7 244 307 
polak 58.4 62.5 243 317 
polarisatie 98.8 97.5 265 340 
polariseren 96.1 95.5 244 328 
polariteit 97.7 95.1 231 321 
polaroid 92.8 96.2 250 356 
polder 98.0 100.0 262 321 
poldermodel 84.4 99.7 284 310 
polderweg 96.7 98.6 220 308 
polemicus 64.2 50.5 262 334 
polemiek 94.6 80.1 234 317 
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polemisch 77.6 68.1 263 330 
polemiseren 77.3 65.9 250 272 
polemist 69.9 65.7 241 319 
polemologie 53.0 65.3 242 309 
polemoloog 50.5 59.7 266 311 
polenta 65.5 66.7 244 329 
poleposition 76.5 55.5 255 305 
poli 53.3 93.0 257 330 
poliep 94.4 95.9 261 334 
polieren 82.2 36.7 272 286 
polijst 83.0 94.2 229 274 
polijsten 97.3 97.4 236 319 
polijster 84.6 82.2 259 302 
polikliniek 88.9 99.4 256 324 
poliklinisch 79.2 96.3 238 373 
polio 92.8 97.0 219 352 
polis 97.0 99.0 244 315 
politbureau 42.0 60.3 245 310 
politesse 57.9 52.2 30 44 
politica 98.2 96.3 238 315 
politici 98.0 98.6 258 310 
politicoloog 94.3 97.4 260 366 
politicus 98.3 99.0 244 331 
politie 100.0 99.7 247 319 
politieagent 99.6 98.1 249 327 
politieauto 97.4 99.0 244 322 
politiechef 98.7 100.0 251 303 
politieel 39.5 45.5 266 305 
politiehond 98.7 99.1 240 338 
politiek 99.6 99.3 234 323 
politieker 86.3 56.9 239 281 
politiekorps 99.2 99.7 267 338 
politiemacht 98.4 98.6 264 302 
politieman 98.7 99.6 236 296 
politiepet 97.2 100.0 261 336 
politietop 95.7 96.0 247 314 
politiewagen 99.6 99.3 259 302 
politiewerk 99.2 98.7 261 317 
politiezaak 99.1 97.8 230 330 
politioneel 73.8 73.7 265 316 
politiseren 84.1 78.6 258 290 
politoeren 34.3 55.8 277 305 
polk 23.8 25.1 243 295 
polka 92.3 92.5 220 367 
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polkahaar 33.5 44.1 217 286 
poll 88.8 78.9 236 319 
pollak 48.7 36.7 244 316 
pollen 98.5 97.3 282 314 
pollepel 96.5 96.1 238 296 
pollevie 4.4 0.0 207 298 
pollevij 2.7 5.1 224 365 
pollutie 90.9 60.9 243 339 
polo 98.1 99.1 227 235 
poloën 40.5 67.6 244 312 
polohemd 91.7 88.3 265 316 
polonaise 96.9 99.1 274 341 
polonium 78.2 63.7 285 325 
poloshirt 94.5 97.8 248 286 
pols 98.8 99.3 258 314 
polsader 91.0 92.1 35 40 
polsband 99.6 99.0 246 307 
polsdik 68.3 81.6 252 326 
polsen 99.1 98.8 242 343 
polsgewricht 96.6 99.6 247 292 
polshorloge 98.5 99.7 274 304 
polsslag 100.0 98.6 211 310 
polsstok 81.8 96.0 243 313 
polsstokspringen 85.0 87.8 245 345 
polstas 50.5 75.6 253 293 
polstasje 85.3 93.8 273 325 
polster 32.1 56.4 265 331 
poltergeist 67.8 82.9 232 301 
polyamide 90.4 88.7 262 288 
polyandrie 73.1 51.1 258 336 
polychroom 94.6 88.2 234 277 
polyeder 19.4 15.1 243 331 
polyester 98.8 97.9 262 344 
polyether 84.7 86.7 241 293 
polyethyleen 94.5 93.5 231 340 
polyfonie 94.0 89.7 265 316 
polyfoon 93.6 92.9 245 324 
polyform 91.8 89.1 269 308 
polygaam 95.6 91.3 264 303 
polygamie 98.4 95.1 259 321 
polyglot 85.1 48.6 255 307 
polygoon 88.6 92.1 268 333 
polygraaf 95.1 89.1 258 290 
polymeer 95.4 87.6 252 314 
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polymorf 78.9 72.0 235 289 
polynoom 66.4 73.0 238 328 
polyptiek 47.1 24.7 215 316 
polysemie 48.0 35.3 245 301 
polysyllabisch 73.6 55.7 247 335 
polytheen 75.9 80.3 266 336 
polyvalent 98.3 69.6 253 315 
pomerans 44.9 57.2 258 327 
pommade 81.2 69.8 241 310 
pomologie 47.7 28.5 276 330 
pomp 99.1 100.0 245 315 
pompadoer 77.7 74.9 246 314 
pompaf 91.1 7.9 261 336 
pomparm 74.6 62.2 249 306 
pompbak 91.8 73.0 243 347 
pompbediende 97.6 99.4 264 328 
pompelmoes 99.3 87.5 284 311 
pompen 99.2 99.7 250 314 
pomperij 52.4 65.3 243 337 
pompernikkel 66.2 51.2 28 41 
pompeus 89.6 93.8 262 324 
pomphouder 95.7 97.6 268 347 
pomphuis 88.8 85.9 244 320 
pompier 95.1 59.6 216 313 
pompist 63.8 32.8 273 335 
pompje 98.6 99.3 225 301 
pompoen 100.0 100.0 243 346 
pompon 90.8 66.9 239 321 
pompput 79.0 73.2 281 318 
pompstation 95.6 98.5 239 277 
pompsteen 92.0 58.4 249 306 
pompwater 97.9 93.2 256 324 
pon 60.1 64.4 285 325 
poncho 93.1 97.3 244 309 
pond 98.2 99.0 238 315 
ponden 85.3 95.0 257 314 
ponder 38.9 49.7 212 272 
ponem 17.2 54.5 291 345 
poneren 79.0 84.2 236 300 
ponjaard 25.8 25.7 254 333 
ponk 7.3 8.1 218 268 
ponken 19.6 14.0 220 273 
pons 65.6 80.8 239 302 
ponsen 70.2 82.1 265 329 
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ponsgat 61.6 72.9 258 319 
ponskaart 85.4 95.9 224 336 
ponsoen 2.9 1.3 232 322 
pont 70.0 91.9 263 312 
pontifex 78.5 71.5 284 310 
pontificaal 84.7 96.4 234 324 
pontificaat 89.7 73.6 267 307 
pontman 43.2 40.8 265 329 
ponton 76.1 75.8 255 292 
pontonbrug 78.2 76.6 29 36 
pony 99.2 98.7 260 317 
pony'tje 83.9 82.9 236 332 
pooien 54.1 43.7 250 331 
pooier 99.1 99.4 237 334 
pook 91.3 97.5 266 336 
pool 95.4 97.9 296 306 
poolen 88.4 88.7 235 318 
pooler 70.6 80.1 222 318 
poolijs 97.0 96.7 242 321 
pooling 74.4 56.4 263 316 
poolkap 94.8 95.3 283 336 
poollicht 99.1 96.8 239 298 
poolnacht 93.3 95.0 221 317 
poolshoogte 76.7 77.1 217 312 
poolster 97.9 99.0 252 321 
poolvos 88.7 96.3 242 344 
poolwind 95.8 98.1 223 324 
poolzee 81.3 94.8 248 325 
poon 62.3 70.0 265 330 
poort 100.0 100.0 235 334 
poorten 98.3 98.3 255 302 
poorter 78.1 68.5 240 338 
poos 94.3 99.1 257 344 
poosje 99.1 98.3 222 310 
poot 99.6 99.7 236 303 
pootaan 3.4 25.5 230 287 
pootafdruk 96.7 97.4 290 282 
pootgat 40.4 64.9 302 315 
pootgoed 35.7 67.6 244 348 
pootje 99.6 99.7 264 319 
pootjebaden 94.6 97.5 274 341 
pootui 33.2 61.6 252 359 
pootvis 45.0 38.7 266 311 
pop 99.1 100.0 237 312 
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popachtig 90.0 91.2 242 299 
popact 84.3 86.3 269 347 
popart 87.6 88.5 263 366 
popband 88.7 92.5 261 294 
popblad 66.2 84.7 246 317 
popcorn 97.9 99.3 250 317 
popdiva 96.7 96.4 258 319 
popduo 87.2 92.4 264 303 
pope 25.5 34.1 260 310 
popel 79.3 81.6 239 314 
popelen 96.4 97.9 232 302 
popeline 37.5 35.9 251 325 
popgroep 98.2 99.7 239 321 
pophit 87.8 89.1 251 329 
popi 12.9 50.9 220 281 
popidool 93.3 93.0 281 318 
popiejopie 35.9 87.9 276 330 
poplied 87.0 91.3 219 365 
poplin 12.8 25.1 262 319 
popmooi 21.9 17.8 221 301 
popmuziek 99.6 99.7 264 373 
poppedein 35.2 72.9 237 295 
poppen 98.0 99.7 261 302 
poppenhoek 92.1 95.9 266 311 
poppenhuis 100.0 99.7 253 313 
poppenkast 99.5 99.4 219 365 
poppenspel 100.0 100.0 28 40 
poppenspeler 99.5 99.7 228 334 
poppenwagen 98.7 97.6 235 354 
popperig 74.1 90.8 256 344 
poppetje 98.1 99.2 278 278 
poppig 64.1 78.9 246 314 
poppodia 37.9 82.0 239 315 
popquiz 94.7 97.1 258 290 
poprock 95.0 91.0 274 303 
popsong 94.4 96.0 243 313 
popster 99.6 99.7 251 317 
poptempel 62.3 85.0 268 323 
populair 99.6 99.7 258 316 
populariseren 97.6 95.9 268 307 
populariteit 99.6 99.4 260 366 
populatie 96.7 99.3 254 298 
populier 98.0 98.7 214 312 
populisme 96.4 98.0 234 323 
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populist 95.3 95.6 266 309 
populistisch 96.0 96.4 234 324 
popzanger 99.6 99.7 288 326 
por 92.7 88.9 244 312 
porder 15.6 25.0 232 341 
porem 4.5 81.4 249 305 
poreus 93.8 95.0 254 293 
porfier 40.3 13.3 254 334 
porfieren 33.4 13.8 264 321 
porie 93.0 92.9 255 325 
poriën 95.2 97.0 239 277 
porno 99.2 99.0 256 313 
pornobaas 85.2 95.8 264 328 
pornoblad 98.6 98.9 229 290 
pornofilm 99.2 98.9 265 289 
pornografie 98.4 99.3 262 321 
pornografisch 98.4 98.3 256 313 
pornosite 95.1 96.0 237 344 
pornoster 96.6 98.8 281 342 
porositeit 70.9 47.5 264 321 
porren 97.8 99.0 243 309 
porring 30.9 15.1 233 346 
porselein 98.7 100.0 245 333 
porseleinen 93.7 97.5 252 292 
porster 15.6 8.6 242 349 
port 82.0 93.8 251 325 
portaal 99.2 99.0 258 310 
portable 77.0 88.1 233 335 
portal 50.6 77.6 228 305 
portatief 71.8 41.3 246 287 
portee 19.3 45.8 236 326 
portefeuille 97.9 97.7 246 317 
portel 20.0 20.9 296 306 
portemonnee 97.2 97.6 263 345 
porteren 68.8 78.6 253 290 
portfolio 96.8 98.0 263 316 
portie 99.2 99.7 269 313 
portiek 85.2 98.7 256 318 
portier 98.1 99.3 271 313 
portière 60.7 58.5 260 307 
porto 96.4 96.6 234 336 
portofoon 62.6 97.1 259 295 
portret 99.6 99.3 256 313 
portretteren 94.9 95.9 247 306 
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portrettist 93.2 87.2 31 33 
portuur 29.8 23.8 240 293 
porum 21.6 81.6 235 343 
pos 23.8 36.0 214 296 
pose 96.5 96.5 240 331 
poseren 98.8 98.7 268 328 
poses 96.0 92.7 263 330 
poseur 67.7 66.6 264 306 
positie 98.9 98.0 282 314 
positief 100.0 99.0 247 327 
positiejurk 73.4 92.6 241 297 
positieve 98.4 99.4 263 327 
positioneren 97.9 98.4 253 324 
positivisme 95.5 94.4 235 318 
positivist 91.9 84.5 26 34 
positivo 76.1 79.8 251 329 
positron 46.0 38.1 236 323 
possessief 83.2 52.0 226 305 
post 99.6 99.7 242 322 
postaal 72.6 71.6 219 352 
postadres 97.8 99.0 241 311 
postament 25.7 28.4 275 294 
postauto 93.3 95.6 252 337 
postbak 94.7 96.4 237 289 
postbode 99.6 99.7 274 321 
postbox 80.6 77.9 266 319 
postbus 99.5 99.3 233 309 
postcheck 69.6 71.1 204 273 
postcode 99.2 99.7 255 313 
postcommunistische 92.2 76.2 27 31 
postdateren 91.5 77.0 247 361 
postdoc 52.0 63.4 226 319 
postduif 98.8 100.0 267 334 
postelein 70.8 87.2 245 346 
posten 98.7 100.0 243 309 
poster 97.9 98.6 249 291 
posterboy 79.2 59.3 228 305 
posteren 69.5 80.6 252 314 
posterieur 79.9 66.2 220 308 
posterijen 91.3 94.8 242 343 
posterioriteit 76.9 54.7 246 314 
postiche 48.8 14.8 222 309 
postiljon 69.6 73.5 256 290 
postille 42.3 38.5 261 291 
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postje 95.9 87.8 258 327 
postkaart 100.0 96.6 222 309 
postkamer 94.8 99.7 262 320 
postkantoor 99.2 98.8 261 274 
postkar 88.5 95.2 266 305 
postkoets 98.6 97.9 230 307 
postman 88.7 76.5 252 380 
postmerk 90.2 93.3 246 313 
postmix 52.7 56.7 269 311 
postmodern 95.2 93.8 240 341 
postmodernisme 96.7 94.4 254 317 
postnataal 94.7 93.3 256 284 
postnummer 97.2 95.5 262 324 
postogram 83.4 37.8 222 323 
postoperatieve 95.8 83.8 25 26 
postorder 97.4 99.3 243 305 
postpak 94.0 83.8 262 344 
postpakket 100.0 100.0 36 39 
postscriptum 94.7 90.4 257 330 
poststempel 94.3 99.0 221 315 
posttraumatisch 96.6 97.4 277 319 
posttrein 95.6 95.8 240 277 
postulaat 85.0 75.1 267 292 
postulant 82.9 66.9 253 289 
postuleren 88.4 72.7 254 331 
postuum 90.9 88.1 242 344 
postuur 98.5 98.4 274 319 
postvak 98.7 100.0 249 312 
postvat 57.2 41.6 204 285 
postvatten 93.2 73.0 231 363 
postweg 75.0 72.4 236 317 
postwet 67.4 80.3 258 332 
postwissel 94.9 92.1 250 321 
postzak 98.4 98.9 267 292 
postzegel 100.0 100.0 239 321 
pot 98.4 99.0 269 308 
potaarde 89.5 95.7 251 344 
potas 38.5 38.4 267 333 
potdicht 98.2 98.4 233 335 
potdoof 96.5 50.9 269 313 
potdorie 64.0 80.8 260 307 
poteling 51.1 53.1 252 337 
poten 99.1 99.7 243 337 
potent 94.9 94.9 249 312 
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potentaat 73.1 75.8 239 283 
potentiaal 61.2 62.0 247 313 
potentie 98.0 98.5 257 283 
potentieel 98.6 97.9 225 356 
poter 53.9 68.9 258 352 
potestaat 13.5 10.2 247 327 
potgeld 74.8 67.4 263 316 
potgrond 98.8 100.0 270 345 
pothelm 79.5 74.7 251 329 
pothoed 49.0 53.5 256 324 
pothuis 47.4 60.5 258 301 
potig 93.0 97.8 257 334 
potje 100.0 99.0 244 307 
potjeslatijn 74.7 77.0 262 321 
potkachel 77.7 94.5 279 308 
potlood 99.2 99.7 254 307 
potnat 45.1 43.9 213 287 
potplant 96.7 99.3 226 315 
potpourri 93.6 87.8 230 336 
potroos 52.8 61.9 234 323 
pots 53.0 31.2 264 306 
potscherf 85.5 84.6 262 329 
potsenmaker 55.8 50.5 250 317 
potsierlijk 97.3 95.4 269 346 
potsig 46.5 35.5 248 351 
potspel 42.6 35.3 253 293 
potstal 28.3 51.3 251 324 
potten 98.8 100.0 265 301 
pottenbakker 98.8 99.7 257 316 
pottenkijker 97.5 98.7 249 316 
potter 75.4 74.5 257 322 
potteus 13.8 31.7 260 330 
potverdorie 98.3 98.2 250 298 
potverteren 43.4 70.4 262 320 
potvis 99.6 99.7 255 305 
potworm 56.1 47.8 218 244 
poujadisme 37.7 7.1 245 324 
poulain 80.2 21.6 245 286 
poularde 48.6 32.8 252 318 
poule 74.7 90.9 254 301 
poulet 48.3 84.5 230 326 
pousseren 67.5 49.6 230 307 
pover 96.0 86.4 236 326 
poverheid 92.4 88.2 223 338 
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povertjes 89.9 75.8 251 322 
power 87.5 92.1 278 318 
powerlifter 85.9 88.8 269 347 
powerplay 82.1 88.7 235 336 
powerpoint 94.5 97.3 231 309 
pozen 71.3 82.6 257 303 
pr 75.7 81.5 281 318 
praaien 49.1 36.5 269 325 
praal 95.3 97.5 267 338 
praalbed 85.5 81.3 284 281 
praalgraf 92.4 85.3 263 316 
praalhans 41.5 30.5 27 50 
praalwagen 100.0 100.0 37 43 
praam 35.7 72.2 244 329 
praat 99.2 99.4 249 324 
praatal 38.6 20.2 211 260 
praatcafé 99.2 93.0 257 302 
praatgroep 99.2 99.7 249 327 
praathuis 87.5 92.8 244 307 
praatje 99.1 99.3 224 310 
praatjesmaker 99.6 99.0 237 323 
praatpaal 97.7 98.3 227 318 
praatshow 96.5 94.5 273 343 
praatstoel 96.6 99.0 214 317 
praatstuk 82.6 82.2 230 337 
praatvaar 60.9 14.8 264 309 
praatziek 98.5 98.3 211 310 
prachen 5.8 1.3 277 305 
pracht 100.0 99.1 258 336 
prachtig 99.6 99.0 270 302 
prachtmeid 96.8 95.5 232 306 
prachtstuk 100.0 97.2 33 38 
prachtvrouw 95.2 98.3 242 313 
practica 91.3 96.1 229 325 
practical 55.1 68.0 251 319 
practicum 94.4 97.7 226 315 
practicus 91.8 94.4 232 322 
pragmaticus 96.2 94.2 222 324 
pragmatiek 93.1 89.3 288 326 
pragmatisch 94.9 97.2 226 297 
pragmatisme 92.6 94.6 257 311 
prairie 90.8 96.8 240 293 
prak 90.3 97.2 250 298 
prakje 77.4 97.0 233 351 
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prakken 78.4 97.4 273 325 
prakkiseren 28.3 73.0 257 331 
praktijk 99.2 99.6 252 297 
praktisch 99.0 99.3 215 316 
praktiseren 93.9 96.8 240 331 
praktiserend 96.0 97.6 260 311 
pralen 81.5 88.5 267 301 
pralerig 70.3 48.9 262 334 
pralerij 52.1 39.5 246 320 
praline 98.5 95.0 211 318 
pralines 99.1 93.0 237 285 
pramen 47.8 50.6 260 311 
prang 66.9 68.8 242 310 
prangen 79.0 81.9 251 325 
prangend 93.0 90.6 269 313 
pranger 38.3 41.8 249 347 
prat 80.8 80.2 252 297 
praten 99.6 99.6 239 298 
prater 98.2 99.1 235 334 
prauw 62.9 42.2 241 297 
praxis 69.0 79.9 251 324 
pre 77.7 88.6 236 331 
preadvies 69.0 68.1 255 313 
prealabel 39.9 11.4 240 341 
preambule 54.7 56.1 244 312 
prebende 10.4 7.8 248 330 
precair 82.8 89.0 245 353 
precario 37.3 60.1 245 346 
precedent 97.4 89.8 245 310 
precessie 46.0 46.7 236 338 
precies 98.7 100.0 244 307 
precieus 78.7 77.1 237 312 
precieze 88.0 93.4 237 289 
preciezer 91.3 95.1 266 319 
precipiteren 62.2 49.0 237 320 
preciseren 89.3 77.7 245 350 
precisie 99.1 98.5 246 342 
preconiseren 18.1 29.8 27 33 
predatie 57.5 53.2 260 317 
predator 69.4 69.0 265 343 
predestinatie 89.1 79.2 222 284 
predicaat 92.9 98.7 265 331 
predicatief 80.1 78.5 281 342 
predictie 89.0 84.4 249 291 
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predikant 98.0 98.4 269 325 
prediken 95.6 97.6 216 313 
prediker 93.4 96.7 241 321 
prediking 73.8 73.6 253 299 
predispositie 71.1 70.5 222 318 
prednison 13.1 80.0 241 311 
pree 64.5 22.1 240 331 
preek 98.4 100.0 270 304 
preekgestoelte 81.9 89.8 29 31 
preekstoel 98.8 98.0 256 313 
preektoon 81.6 78.1 274 341 
pref 11.9 11.5 215 307 
prefab 89.4 81.1 238 373 
prefatie 37.4 23.3 242 265 
prefect 95.2 82.6 288 302 
prefectuur 81.5 81.5 256 324 
preferent 70.7 87.6 266 340 
preferentie 90.9 96.8 244 329 
preferentieel 87.2 91.2 33 36 
prefereren 97.4 97.1 245 331 
prefix 90.9 73.9 266 319 
pregnant 50.4 73.6 259 315 
prehistorie 98.2 98.7 230 330 
prehistorisch 99.0 97.7 213 325 
prei 100.0 100.0 249 316 
preken 98.3 99.3 241 293 
preker 94.9 94.2 247 346 
prekerig 89.4 86.4 267 301 
prelaat 62.1 63.7 264 328 
prelatuur 48.3 42.7 236 303 
preliminair 70.2 65.7 219 365 
prelude 91.2 89.7 240 318 
preluderen 69.7 67.3 236 303 
preludium 82.5 72.7 241 308 
prematuur 96.9 95.5 272 307 
premenstrueel 91.0 84.7 257 331 
premetro 58.1 5.2 236 331 
premie 98.5 99.4 275 325 
premiejager 98.7 99.7 248 325 
premier 98.6 99.0 233 316 
première 98.6 98.0 231 322 
premisse 73.9 65.6 238 315 
premium 94.0 96.9 265 340 
premodern 85.2 80.8 228 334 
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premolaar 22.7 23.1 245 315 
prenataal 94.2 92.8 236 307 
prent 98.8 98.6 266 305 
prenten 99.2 98.7 257 316 
prentenboek 98.4 99.1 269 336 
prenterig 44.9 35.0 235 319 
prenuptiaal 66.8 30.6 247 335 
preoccupatie 88.1 90.9 266 288 
prepaid 91.5 98.0 274 319 
preparaat 97.8 97.8 237 289 
preparé 91.5 58.9 236 330 
prepareren 94.6 99.3 274 307 
prepositie 86.7 90.3 276 314 
prepress 51.7 37.4 253 333 
preprint 61.7 56.1 239 314 
prequel 57.8 46.7 252 294 
prerogatief 63.4 47.5 227 327 
presbyopie 43.1 29.8 37 36 
presbyter 35.1 33.4 245 310 
presbyteriaan 62.1 65.6 222 291 
prescriptie 92.6 86.8 257 344 
prescriptief 74.3 62.0 258 299 
présence 91.3 83.8 254 298 
presens 49.3 34.7 241 311 
present 95.8 98.8 277 337 
presentabel 94.9 89.8 250 298 
presentatie 100.0 98.7 231 326 
presentator 98.3 98.8 242 349 
presentatrice 97.8 98.0 239 321 
presenteren 100.0 97.9 247 306 
presentia 50.9 35.3 251 324 
presentie 83.8 97.0 234 277 
presentje 90.3 98.0 250 321 
preserveren 79.1 70.5 237 307 
preses 52.3 55.2 254 315 
president 99.6 100.0 250 272 
presidentieel 99.0 97.3 221 317 
presideren 68.3 69.7 252 306 
presidium 83.8 80.4 254 317 
pressant 41.7 32.7 269 347 
pressante 27.8 28.9 242 314 
pressen 74.2 73.6 249 319 
presseren 72.8 45.3 244 329 
pressie 84.0 91.5 237 334 
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prestatie 99.6 99.0 270 304 
presteren 99.5 100.0 215 316 
prestige 95.9 96.6 284 311 
prestigieus 98.7 96.7 238 319 
prestissimo 24.4 22.9 227 310 
presto 80.7 65.4 235 304 
presumptie 66.5 56.9 258 320 
pret 99.2 99.4 266 336 
pretendent 88.1 85.8 239 281 
pretenderen 93.1 96.8 259 299 
pretentie 98.3 96.4 253 290 
pretentieloos 96.2 96.1 275 325 
pretentieus 96.4 94.2 266 288 
pretext 69.0 50.3 255 292 
pretje 97.9 99.3 249 316 
pretnet 37.7 48.2 233 309 
pretor 33.4 18.3 237 344 
pretoriaan 81.1 80.3 245 310 
pretorium 69.5 61.9 235 343 
pretpark 99.6 99.7 254 314 
prettig 99.6 100.0 245 345 
pretzel 65.9 86.5 34 39 
preutelen 66.0 34.2 235 320 
preuts 96.1 97.3 246 307 
prevalentie 73.1 80.1 227 318 
prevaleren 70.6 92.1 247 306 
prevelaar 81.8 83.1 272 286 
prevelement 33.7 64.9 270 306 
prevelen 94.0 92.7 263 301 
preventie 99.2 99.7 265 340 
preventief 99.2 99.1 258 352 
preview 85.2 93.7 270 316 
prezen 76.9 74.3 223 324 
priapisme 64.2 24.7 262 288 
prieel 91.3 91.6 255 314 
priegelen 42.3 95.9 230 330 
priegelig 34.0 93.0 244 329 
priel 36.1 37.0 239 321 
priem 94.9 97.8 267 292 
priemen 96.1 93.8 240 322 
priemgetal 99.3 98.7 281 319 
priempje 78.1 80.2 269 325 
priester 98.7 99.3 245 286 
priesteres 86.6 85.1 236 331 
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prietpraat 92.8 91.9 262 323 
prijken 90.5 89.7 265 337 
prijs 100.0 99.3 236 296 
prijsbeest 95.0 66.1 255 317 
prijsboek 89.2 71.1 233 331 
prijsgeven 98.8 99.7 265 337 
prijsje 100.0 99.6 253 289 
prijskaartje 99.6 99.3 239 298 
prijskamp 95.3 53.8 247 326 
prijsklas 69.1 65.1 249 305 
prijspeil 83.8 96.4 234 324 
prijssom 59.4 74.5 249 347 
prijsuitreiking 98.6 98.9 222 284 
prijsvraag 99.6 99.7 255 312 
prijzen 100.0 99.7 260 310 
prijzengeld 98.7 99.3 240 303 
prijzig 98.7 99.1 234 336 
prik 99.6 99.7 255 307 
prikactie 93.2 96.2 265 329 
prikbord 99.5 98.7 231 322 
prikje 99.3 100.0 284 311 
prikkel 99.6 99.7 235 334 
prikkelbaar 99.6 99.0 255 307 
prikkeldraad 98.3 99.7 248 325 
prikkelen 100.0 99.4 256 339 
prikkelend 100.0 99.1 246 342 
prikkeling 99.0 99.0 215 316 
prikken 100.0 99.7 259 321 
prikker 97.7 99.0 270 318 
prikkertje 95.8 99.4 273 343 
prikkie 60.4 96.5 247 335 
prikklok 95.9 91.5 232 322 
priklimonade 82.6 96.7 254 322 
prikpil 91.0 94.2 256 344 
prikslee 37.8 64.9 22 42 
priktol 48.4 81.6 245 315 
prikwater 86.9 91.5 233 335 
prikwerk 91.2 90.2 216 280 
pril 97.1 98.3 255 312 
prima 99.6 99.4 243 347 
primaat 94.8 91.1 242 321 
primair 97.1 99.1 220 367 
primarius 28.8 30.4 263 316 
primaten 100.0 94.7 33 40 
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primatoloog 76.5 82.6 224 332 
primauteit 13.7 2.7 250 331 
prime 77.0 75.0 247 312 
primer 86.7 85.6 262 321 
primeren 96.3 70.4 284 299 
primetime 87.1 90.9 269 313 
primeur 100.0 100.0 238 341 
primitief 99.1 99.1 235 354 
primo 79.7 57.4 233 309 
primordiaal 86.4 47.4 247 336 
primula 59.5 76.5 252 359 
primus 97.8 89.8 236 289 
princeps 28.6 12.3 249 312 
princiep 26.9 20.7 213 300 
principaal 71.9 80.9 270 320 
principe 98.7 98.3 249 306 
principieel 98.3 98.1 254 333 
prins 98.4 99.7 267 327 
prinsdom 96.6 88.7 251 325 
prinselijk 98.7 97.3 241 311 
prinsemarij 41.5 32.7 27 36 
prinses 98.8 97.7 265 316 
prinsjesdag 95.7 99.0 244 329 
print 99.2 98.6 260 310 
printen 98.4 99.7 258 301 
printer 99.6 99.7 238 315 
printknop 96.7 97.4 222 284 
printwerk 94.7 96.3 257 283 
prion 24.2 26.2 250 331 
prior 95.6 77.3 240 329 
prioraat 46.5 31.1 254 307 
priores 52.8 44.4 254 314 
priori 87.4 72.9 259 315 
priorij 80.0 57.0 274 321 
priorin 24.3 15.1 260 321 
prioritair 98.8 76.4 266 294 
prioriteit 97.9 98.7 251 315 
prisma 98.7 99.3 246 322 
pritt 56.0 51.7 201 281 
privaat 98.7 98.2 235 289 
privacy 98.7 97.9 249 307 
privatief 63.3 36.1 247 346 
privatim 16.1 12.5 232 302 
privatiseren 94.7 96.9 218 337 
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privatisering 99.6 98.0 281 318 
privé 99.6 99.3 243 317 
privéauto 91.2 95.2 239 283 
privébank 97.7 95.9 230 330 
privédruk 78.4 83.3 229 360 
privéhuis 95.0 95.1 274 303 
privéjet 97.8 98.7 237 312 
privéles 97.6 98.9 267 292 
privéleven 99.6 98.6 244 309 
privémail 93.8 96.0 255 313 
privéreis 95.5 97.0 235 319 
privétijd 95.6 98.0 238 314 
privétuin 95.8 98.1 251 329 
privézaak 98.1 99.3 274 317 
privilege 97.5 97.9 250 356 
pro 97.5 99.0 257 327 
proactief 94.2 96.7 236 317 
probaat 78.5 84.5 259 299 
probabilistisch 60.3 42.5 265 289 
probatie 87.9 59.5 260 322 
proberen 99.6 99.3 275 283 
probleem 100.0 99.7 258 319 
probleemloos 99.6 99.3 238 296 
problematiek 99.6 99.0 260 331 
problematisch 98.4 99.7 261 307 
problemen 100.0 98.7 231 322 
procedé 81.9 93.7 268 299 
procederen 98.4 97.3 265 316 
procedés 84.3 82.8 254 294 
procedure 97.2 99.0 262 320 
procent 99.6 99.7 247 313 
procentteken 95.0 96.8 271 324 
procentueel 98.2 96.7 236 319 
proces 98.4 99.3 269 319 
processie 98.1 97.4 227 318 
processor 97.2 97.4 262 322 
proclamatie 97.7 92.0 278 278 
proclameren 97.7 89.8 275 311 
proclisis 23.7 15.7 236 296 
proconsul 61.3 52.1 242 321 
procope 16.6 7.9 231 319 
procreatie 81.6 66.2 274 321 
procuratie 81.9 86.6 262 321 
procurator 80.6 75.7 38 39 
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procureur 98.2 88.8 230 330 
prodecaan 42.4 19.2 245 331 
producen 81.7 48.3 247 326 
producent 99.2 99.0 255 318 
producer 98.1 97.7 278 318 
produceren 100.0 99.3 249 307 
product 98.8 99.3 261 288 
productie 99.2 98.7 251 325 
productief 98.2 99.3 236 296 
productiviteit 99.6 99.0 237 304 
pro-Duits 88.4 91.5 236 296 
proef 98.7 99.7 241 321 
proefballon 88.9 94.1 246 320 
proefbuis 99.2 91.1 250 321 
proefdier 99.6 99.7 240 313 
proefdraaien 98.8 99.7 263 312 
proefdruk 98.8 98.4 265 329 
proefjaar 100.0 97.3 38 39 
proefkonijn 97.7 100.0 271 324 
proefles 95.6 98.2 264 290 
proeflokaal 100.0 100.0 37 31 
proefondervindelijk 94.2 89.7 270 316 
proefpersoon 100.0 99.4 243 346 
proefrit 99.6 99.7 240 322 
proefschrift 99.1 100.0 244 315 
proefstuk 99.2 99.0 266 311 
proeftijd 98.3 99.0 255 302 
proeftuin 91.7 96.3 242 314 
proefveld 97.1 95.4 250 323 
proefvlak 82.9 95.1 265 343 
proefvlucht 96.6 95.2 31 22 
proefwerk 99.3 100.0 281 342 
proestbui 81.2 89.5 247 310 
proesten 93.6 99.1 245 333 
proeve 46.9 80.1 244 307 
proeven 100.0 99.7 226 341 
proever 98.8 97.6 259 304 
proeverij 94.1 99.4 250 331 
prof 95.7 95.3 245 315 
profaan 81.5 73.4 256 344 
profane 70.8 71.8 238 344 
profaneren 47.6 32.2 243 309 
profeet 99.6 99.1 247 333 
profes 8.0 8.7 262 324 
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professen 22.4 16.9 247 314 
professie 81.1 95.1 240 323 
professional 94.9 99.1 228 339 
professionalisme 96.8 94.8 228 305 
professioneel 100.0 99.0 277 326 
professor 98.3 95.6 255 313 
profeteren 41.7 56.1 267 338 
profetes 58.1 68.3 261 315 
profetie 88.2 92.0 214 317 
profetisch 98.7 97.6 236 303 
proficiat 99.6 99.3 275 311 
profiel 99.5 99.4 233 334 
profijt 96.6 99.0 277 319 
profijtelijk 90.8 89.9 240 322 
profijtig 88.4 46.4 227 314 
profiler 80.3 72.9 230 307 
profileren 99.5 98.6 220 367 
profilering 97.2 97.4 228 324 
profiteren 99.2 99.0 255 326 
profiterole 80.2 56.8 261 302 
profiteur 98.3 98.7 248 314 
profliga 84.1 45.6 252 306 
profteam 89.0 87.7 259 316 
profylactisch 75.7 76.3 269 311 
profylaxe 59.3 58.0 233 346 
profzege 84.2 71.5 227 314 
progesteron 76.5 73.6 228 339 
prognose 98.1 98.3 270 314 
prognosticeren 75.7 79.5 39 41 
prognostisch 74.8 73.1 263 325 
program 34.9 78.2 262 319 
programma 99.6 98.9 236 283 
programmeren 99.6 99.3 250 321 
programmeur 97.7 98.7 273 325 
progressie 98.8 98.3 266 305 
progressief 99.6 98.4 262 323 
prohibitief 67.6 63.2 250 323 
project 100.0 98.7 273 325 
projecteren 100.0 98.1 243 328 
projectie 99.1 99.1 242 343 
projectiel 96.9 98.8 237 344 
projector 99.2 98.7 255 321 
prokaryoot 27.2 17.2 253 324 
prol 10.1 13.2 219 262 
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proleet 70.4 87.2 245 345 
prolegomena 11.5 9.2 214 312 
prolepsis 59.0 42.6 259 299 
proletariaat 91.1 87.8 249 319 
proletariër 91.9 90.2 259 321 
proletarisch 89.7 91.8 266 294 
proliferatie 74.6 67.6 273 335 
prolongatie 67.3 87.6 251 322 
prolongeren 78.9 90.0 274 304 
proloog 97.5 98.4 249 324 
promenade 96.0 96.7 266 319 
promesse 63.9 64.1 245 331 
promillage 69.6 96.6 267 338 
promille 93.9 95.7 260 317 
prominent 96.2 98.5 251 279 
prominentie 91.5 90.3 273 325 
promiscue 78.1 81.0 274 321 
promiscuïteit 87.8 84.6 233 287 
promo 98.8 95.6 264 332 
promoot 97.8 93.5 236 326 
promoten 98.0 99.0 268 330 
promotie 99.6 99.0 237 320 
promoting 74.0 77.0 251 306 
promotion 37.4 58.9 200 300 
promotor 98.0 92.6 260 311 
promovendus 61.1 91.4 249 307 
promoveren 98.7 99.4 249 350 
prompt 95.7 98.4 267 334 
pronazi 30.9 22.4 227 289 
prondel 18.9 5.7 218 279 
pronk 89.0 97.7 230 321 
pronken 99.6 99.7 241 330 
pronker 92.3 89.4 233 309 
pronkerig 93.7 93.8 249 341 
pronkerij 80.6 88.2 255 320 
pronkstuk 98.3 99.0 249 305 
pronomen 51.8 45.4 238 314 
prononceren 89.3 82.6 255 303 
pronostiek 95.0 28.4 252 300 
pront 65.3 63.7 267 307 
prooi 99.6 99.7 274 321 
prooidier 91.2 95.8 262 324 
proosdij 10.3 32.8 243 337 
proost 99.6 100.0 269 358 
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proosten 92.6 99.3 255 292 
prop 98.0 98.2 263 300 
propaan 93.6 94.1 229 320 
propaganda 97.7 97.2 229 302 
propagandist 100.0 91.0 35 35 
propageren 87.8 96.3 259 311 
propedeuse 29.3 94.6 259 331 
propeen 64.2 64.7 244 316 
propeller 91.7 85.9 265 329 
proper 99.6 95.5 238 328 
propjes 98.1 99.3 271 313 
proponent 52.6 49.4 211 310 
proportie 97.9 98.2 251 294 
proportioneel 97.4 98.0 247 312 
propos 66.0 68.5 223 338 
propositie 90.1 90.0 235 336 
proppen 99.2 99.0 259 331 
propperig 59.3 87.4 251 342 
proprium 37.1 27.9 221 317 
propvol 98.5 99.7 277 337 
propyleen 91.9 91.5 235 309 
prorector 36.4 20.0 240 341 
prosector 47.4 35.7 262 293 
prosecutie 81.9 72.8 29 31 
proseliet 22.3 16.4 248 330 
prosit 73.8 45.5 277 336 
prosodie 25.5 17.1 246 320 
prospect 95.0 94.4 232 301 
prospectie 97.2 84.4 264 290 
prospectief 78.1 65.0 226 319 
prospectus 92.5 94.1 266 319 
prostaat 100.0 99.0 262 321 
prostitué 76.0 84.5 267 292 
prostituee 97.4 97.6 288 303 
prostitueren 97.5 98.1 249 324 
prostitutie 98.1 99.7 276 314 
protagonist 93.2 73.9 247 299 
protease 28.5 28.1 262 293 
protectie 96.1 97.6 244 352 
protectionisme 96.4 89.8 262 329 
protectionistisch 89.3 85.4 236 317 
protector 94.4 92.1 226 305 
protegé 90.4 90.6 240 335 
protegee 81.8 80.7 237 344 
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proteïne 97.1 98.8 257 345 
protest 98.5 100.0 214 312 
protestant 99.2 99.7 248 330 
protestants 95.7 98.7 219 336 
protesteren 99.6 99.7 239 302 
protestmars 96.9 98.4 235 331 
prothese 96.9 96.3 241 344 
prothesis 73.5 67.1 238 314 
protocol 97.4 98.3 241 311 
protocollair 84.6 83.9 225 301 
proton 95.3 81.3 244 320 
protoplasma 83.9 86.0 222 324 
prototype 98.4 99.0 260 310 
protozo 12.4 15.2 238 349 
protozoön 47.2 42.2 247 346 
protrombine 39.8 30.9 35 32 
protsen 27.8 42.8 258 333 
protser 32.3 49.6 238 328 
protserig 75.5 85.8 258 319 
protsig 40.6 56.6 232 301 
protuberans 58.0 28.7 268 310 
prove 13.1 13.4 258 311 
provenu 27.9 25.0 276 330 
proviand 93.3 93.9 268 330 
provider 95.3 98.8 267 338 
provinciaal 98.8 99.4 253 326 
provincie 98.8 99.6 262 293 
provisie 96.7 98.7 256 318 
provisiekast 96.7 97.7 286 314 
provisoir 88.3 60.6 261 331 
provisor 75.4 64.0 218 319 
provisorisch 75.8 91.4 239 306 
provo 59.9 87.1 218 319 
provocateur 93.3 93.2 268 324 
provocatie 98.0 97.1 259 330 
provoceren 98.4 97.6 267 301 
provocerend 97.9 97.7 253 324 
provoost 85.0 70.8 224 317 
proximaal 69.5 76.1 221 321 
proximiteit 96.2 87.2 28 33 
proxy 84.8 88.7 228 334 
proza 95.5 92.0 235 343 
prozac 87.4 91.0 234 258 
prozaïsch 84.5 83.3 251 316 
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prozaïst 78.9 74.4 244 316 
prozawerk 93.4 88.1 224 336 
prudent 70.3 83.9 230 287 
prudentie 91.3 85.4 243 347 
pruderie 23.8 19.4 272 307 
pruik 99.2 99.7 266 305 
pruikerig 52.1 56.6 246 318 
pruilen 95.6 98.3 266 305 
pruiler 76.0 78.3 224 310 
pruilerig 88.4 90.4 244 308 
pruillip 97.3 94.8 270 345 
pruilmond 95.7 95.0 221 317 
pruim 100.0 99.7 266 311 
pruimelaar 82.2 47.5 236 303 
pruimen 99.6 99.3 235 318 
pruimer 51.9 66.6 276 325 
prul 98.3 98.3 254 312 
pruldichter 69.9 82.0 28 41 
prullaria 89.3 94.1 247 341 
prullen 98.8 93.9 265 329 
prullenbak 98.6 99.7 220 367 
prullenmand 98.3 99.3 242 307 
prullerig 96.3 91.0 229 317 
prullerij 77.6 53.5 235 335 
prulletje 98.7 98.9 250 300 
prullig 83.5 76.1 230 291 
prulpoëet 52.6 49.4 220 279 
prulwerk 91.0 86.6 246 346 
prune 21.7 21.1 273 335 
prunel 23.5 16.3 212 264 
prunus 32.4 62.3 268 324 
prut 88.4 99.4 227 337 
prutoog 48.7 37.0 267 334 
pruts 96.0 96.5 266 305 
prutsen 99.6 99.6 234 277 
prutser 97.8 99.7 244 331 
prutserig 93.8 95.4 236 317 
prutserij 91.4 93.4 257 303 
prutswerk 98.8 98.3 256 318 
pruttelen 98.0 99.7 259 304 
pruttelig 70.4 72.3 263 323 
psalm 95.5 95.1 260 342 
psalmist 61.8 64.0 237 307 
psalmodie 28.4 24.1 247 312 
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psalter 19.0 24.8 265 301 
psalterium 33.3 26.6 243 327 
pseudoniem 98.1 95.9 227 337 
psilocine 18.7 14.5 242 299 
psoriasis 84.7 87.4 268 317 
pst 31.0 32.8 209 257 
psyche 92.6 94.8 257 283 
psyché 44.6 36.6 247 322 
psychedelisch 86.0 84.7 241 295 
psychiater 99.1 98.7 231 321 
psychiatrie 98.4 98.2 270 345 
psychiatrisch 98.8 98.3 270 303 
psychisch 98.2 98.7 233 336 
psychoanalyse 95.1 94.9 256 290 
psychodiagnostiek 95.2 96.8 220 329 
psychokinese 75.8 69.1 252 337 
psychologe 96.9 99.1 274 334 
psychologie 97.6 98.8 266 340 
psychologisch 99.5 98.7 213 325 
psycholoog 98.8 99.3 267 292 
psychonomie 50.6 48.9 277 319 
psychoot 92.6 88.8 243 347 
psychopaat 99.6 99.3 270 316 
psychopathisch 96.9 95.4 235 320 
psychose 96.9 99.3 241 321 
psychosociaal 91.5 91.9 273 323 
psychosomatisch 95.4 91.5 227 310 
psychotherapie 98.0 98.6 267 301 
psychotisch 97.5 99.7 249 302 
pub 93.2 92.8 247 336 
puber 99.6 99.7 247 319 
puberaal 97.8 98.7 243 313 
puberen 96.3 98.5 256 344 
puberteit 100.0 99.0 229 317 
pubertijd 94.5 93.1 249 352 
pubescent 19.7 26.3 266 340 
pubis 54.4 33.3 284 281 
publicatie 98.2 98.6 232 309 
publiceren 99.6 99.7 239 321 
publicist 88.5 97.5 257 334 
publicitair 88.8 90.2 281 342 
publiciteit 99.5 100.0 218 338 
publiek 99.6 97.8 240 338 
publiekelijk 93.0 96.8 269 325 
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publiekstrekker 97.3 99.3 268 317 
puck 73.0 82.7 242 299 
pudding 100.0 99.3 255 321 
pudeur 43.4 10.0 240 331 
pueblo 40.7 38.8 236 306 
pueriel 13.3 8.9 232 341 
puf 92.3 99.1 274 341 
puffen 98.7 100.0 236 311 
pufferig 92.3 87.9 219 365 
pufheet 56.9 34.6 205 272 
pugilist 21.5 33.5 260 307 
pui 62.6 93.6 239 314 
puibalk 29.5 46.4 245 324 
puik 96.4 97.6 237 312 
puilen 83.8 83.3 240 341 
puilogen 84.4 77.4 263 330 
puiloog 65.4 51.7 289 314 
puim 72.8 63.6 236 318 
puimsteen 91.6 85.1 251 324 
puin 98.2 98.2 229 360 
puinbak 81.3 93.3 253 315 
puinbed 54.3 52.3 265 322 
puinhoop 99.5 99.3 225 301 
puinweg 67.6 64.8 266 311 
puinzooi 54.2 99.4 269 325 
puissance 64.2 60.3 256 284 
puissant 73.2 79.9 224 336 
puist 99.5 99.7 223 324 
puistenkop 96.5 99.7 244 308 
puisterig 90.9 95.0 255 313 
puistig 82.1 92.5 247 310 
puit 56.7 20.6 260 317 
puitaal 18.9 17.4 240 335 
puk 74.8 86.2 251 306 
pukcode 88.3 84.7 262 324 
pukkel 98.9 98.6 275 300 
pukkelig 85.5 98.2 254 298 
pul 60.7 92.0 225 356 
pulken 82.7 97.3 243 346 
pull 87.4 60.4 250 343 
pullen 62.2 78.2 267 333 
pulli 12.7 49.1 275 325 
pullman 28.5 30.1 237 304 
pullover 94.2 95.8 255 325 
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pulmonaal 46.7 31.7 247 319 
pulmonair 54.9 44.9 28 42 
pulp 99.1 98.4 231 319 
pulpblad 77.0 75.2 32 34 
pulpitum 29.8 20.3 30 37 
pulproman 63.2 73.1 240 340 
puls 77.5 91.0 239 281 
pulsar 69.4 77.9 234 357 
pulsatie 84.7 80.5 247 361 
pulsen 82.0 84.6 258 336 
pulseren 89.7 94.4 265 338 
pulver 75.6 81.2 276 325 
pulverig 79.0 77.4 241 321 
pummel 93.9 94.9 259 329 
pummelig 68.9 64.6 254 324 
pump 66.9 68.5 277 327 
pumps 85.8 96.3 245 345 
punaise 94.5 97.5 247 294 
punch 92.4 94.2 262 288 
puncteren 56.4 55.2 244 331 
punctie 95.3 99.3 248 312 
punctualiteit 95.9 97.0 257 283 
punctuatie 83.2 73.9 244 307 
punctueel 97.1 97.9 251 300 
punctum 47.4 38.6 262 293 
punctuur 91.8 91.3 230 326 
punk 96.9 96.9 241 310 
punkband 94.3 97.0 238 349 
punker 97.7 95.9 275 311 
punkgroep 97.4 98.7 288 326 
punkpop 89.5 86.6 261 291 
punniken 48.3 95.2 230 326 
punt 99.1 100.0 237 301 
puntbaard 100.0 100.0 30 34 
puntdak 95.1 99.0 258 301 
puntdicht 61.2 77.0 255 307 
punten 99.2 98.3 270 302 
punter 66.6 87.2 252 297 
puntgaaf 87.2 100.0 41 34 
puntgevel 88.7 90.6 242 324 
punthoofd 98.7 99.3 252 314 
puntig 97.0 99.7 208 318 
puntje 100.0 100.0 268 317 
puntkomma 91.9 93.6 248 327 
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puntmuts 96.9 99.0 268 307 
puntsgewijs 88.7 96.6 260 311 
puntzak 99.2 99.4 263 345 
pup 95.2 98.0 286 314 
pupil 98.7 99.6 239 277 
puppy 98.7 98.9 236 296 
pups 89.9 91.0 249 352 
puree 99.6 97.6 247 306 
puren 79.5 48.9 257 344 
pureren 91.9 98.7 261 336 
purgatie 70.1 51.2 232 302 
purgatief 69.2 44.9 260 296 
purgatorium 58.8 39.4 235 318 
purgeren 75.0 56.5 265 329 
purgerend 74.1 48.5 256 284 
purificatie 89.3 83.0 247 322 
purine 43.5 34.5 257 283 
purisme 90.7 87.4 260 275 
purist 92.3 92.0 259 304 
puritein 85.3 84.6 273 335 
puriteins 85.2 87.1 235 343 
purper 95.2 92.7 243 347 
purperen 77.0 77.8 220 308 
purpriet 15.0 9.0 260 331 
purpura 31.1 24.0 220 367 
purser 55.2 81.5 242 313 
pus 80.3 96.6 256 313 
push 86.0 90.2 264 290 
pushen 91.7 95.4 266 319 
pusher 81.1 86.3 228 285 
push-up 96.5 97.7 241 321 
pussen 19.8 38.3 244 309 
put 98.3 97.5 252 294 
putatief 34.6 30.6 37 44 
putbaas 45.1 54.3 230 325 
putboor 73.1 72.5 239 329 
putdeksel 93.9 98.3 240 316 
putgalg 24.5 23.7 258 320 
puthaak 56.2 76.3 281 342 
putoptie 36.3 43.3 38 39 
putrad 15.5 13.1 238 293 
putrand 71.9 88.1 225 301 
puts 15.8 44.0 245 314 
putsch 45.6 48.7 232 306 
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putschist 38.2 17.4 288 302 
putse 3.6 8.8 213 247 
putsen 16.8 26.1 205 265 
putt 14.4 16.5 273 343 
puttee 4.9 9.4 259 315 
putten 99.2 98.5 266 340 
putter 83.6 93.7 225 301 
putting 48.2 51.5 260 317 
puttings 24.3 23.3 260 262 
putto 8.0 6.2 254 312 
putwater 96.7 92.6 257 286 
puur 99.5 99.3 226 315 
puurheid 99.2 99.1 249 350 
puzzel 98.7 99.0 252 329 
puzzelaar 99.6 98.7 251 315 
puzzelen 99.6 99.0 265 329 
puzzelrit 54.4 87.6 240 323 
puzzelstukje 100.0 99.7 288 326 
puzzeltocht 91.4 98.7 244 333 
puzzelwerk 99.2 97.9 249 347 
pvc 94.0 95.3 261 359 
pygmee 93.8 91.3 253 289 
pyjama 96.3 97.6 230 307 
pyknisch 10.0 6.5 262 322 
pylon 49.6 77.0 236 306 
pyloon 76.2 50.7 257 327 
pyrexglas 85.2 70.8 242 310 
pyridine 38.1 28.1 233 309 
pyriet 63.2 69.5 249 352 
pyrolyse 68.1 46.1 234 324 
pyromaan 97.2 99.6 265 298 
pyromanie 96.0 90.6 286 315 
pyrometer 85.5 64.2 246 341 
pyrrusoverwinning 78.0 59.5 258 320 
pythisch 16.1 22.4 261 331 
python 96.6 97.0 278 318 
qat 15.9 61.7 269 308 
qua 94.3 99.0 242 310 
quad 86.9 87.0 257 283 
quadrafonie 66.3 68.4 253 290 
quadrille 68.0 74.0 214 312 
quaestor 62.1 47.4 258 314 
quaestrix 25.0 25.6 257 344 
quaestuur 47.2 21.3 265 337 
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quaker 69.4 73.2 272 310 
quant 30.8 54.4 242 328 
quarantaine 96.2 97.6 249 350 
quark 75.4 60.9 227 318 
quartair 74.5 81.6 235 343 
quarté 36.0 35.4 240 329 
quarto 59.5 55.7 239 302 
quasar 30.1 34.6 232 322 
quasi 98.4 94.3 263 330 
quasimodo 78.5 84.9 264 341 
quatre-mains 84.0 80.2 250 329 
quatsch 82.2 81.2 230 291 
queeste 84.2 69.1 260 317 
querelleren 49.0 54.5 33 37 
querulant 39.6 63.6 225 301 
queruleren 28.6 52.5 264 295 
query 66.3 56.7 275 311 
questor 65.2 61.2 227 282 
queue 52.0 58.9 239 315 
queueën 27.1 24.8 244 308 
quiche 93.4 94.7 240 340 
quickstep 82.6 95.0 242 314 
quidam 37.9 15.3 261 297 
quiëtisme 49.3 37.5 245 345 
quilt 66.1 81.9 245 302 
quilten 51.4 71.9 260 322 
quinoa 59.5 44.5 234 277 
quintessens 35.1 58.7 211 283 
quintet 89.3 88.3 207 271 
quinto 40.7 38.5 206 301 
quisling 6.8 12.1 261 315 
quitte 85.2 85.7 256 279 
quiz 98.6 97.7 231 326 
quizmaster 94.9 97.2 246 304 
quizvraag 96.7 96.9 255 303 
quizzen 86.2 88.2 259 329 
quodlibet 11.9 13.1 245 310 
quorum 66.5 53.5 245 324 
quota 98.4 96.0 261 315 
quotatie 92.4 71.7 235 309 
quote 94.6 96.2 254 333 
quoten 89.1 93.6 260 331 
quoteren 95.0 88.3 230 287 
quotering 96.0 88.9 260 341 
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quotiënt 97.8 92.5 284 310 
quotisatie 44.6 42.1 38 40 
quotum 89.2 94.3 254 315 
ra 74.1 79.0 232 341 
raad 98.7 99.7 243 305 
raadgever 99.6 99.7 245 314 
raadgeving 97.2 100.0 38 40 
raadhuis 90.4 99.1 263 343 
raadje 66.6 65.4 268 307 
raadkamer 98.3 93.9 247 312 
raadplege 28.7 53.0 183 271 
raadplegen 100.0 99.6 246 293 
raadpleging 99.6 98.3 236 311 
raadsel 99.6 98.7 262 323 
raadselachtig 99.5 99.3 222 310 
raadsheer 99.6 99.7 265 337 
raadslid 99.2 99.7 265 322 
raadsman 99.1 99.3 245 310 
raadsstuk 46.7 80.7 251 322 
raadsvrouw 92.5 100.0 28 38 
raadswerk 75.6 94.8 242 322 
raadszaal 95.7 97.5 267 333 
raadzaal 100.0 90.4 22 44 
raadzaam 99.5 99.7 227 318 
raaf 97.9 98.1 250 331 
raagbol 57.3 60.4 264 332 
raai 27.2 35.0 269 311 
raaien 32.0 42.0 263 341 
raak 98.8 98.9 253 290 
raakheid 64.9 62.1 258 339 
raaklijn 98.2 91.0 236 303 
raakpunt 100.0 98.4 269 336 
raakvlak 97.9 99.7 256 324 
raam 100.0 100.0 249 321 
raamhor 62.2 76.5 248 327 
raamkit 69.0 78.1 268 307 
raamkozijn 95.3 99.7 248 332 
raamloos 87.1 93.0 253 333 
raampje 99.2 99.7 251 315 
raamstijl 92.0 93.0 249 302 
raamwerk 99.1 100.0 236 326 
raamwet 64.1 76.4 255 317 
raap 99.2 97.0 263 283 
raar 99.6 99.7 240 306 
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raaskallen 87.8 90.2 242 344 
raat 51.6 67.2 259 331 
rabarber 97.9 98.9 247 292 
rabat 68.0 82.2 240 313 
rabatten 53.4 70.4 251 324 
rabauw 43.4 36.2 253 312 
rabbelaar 21.6 16.8 227 286 
rabbelen 22.7 18.6 226 274 
rabbi 74.3 84.3 238 341 
rabbijn 93.8 95.7 270 318 
rabbijns 58.7 62.4 255 325 
rabbinaal 30.9 45.5 253 313 
rabbinaat 53.8 63.9 255 312 
rabiaat 69.8 62.3 272 307 
rabiës 78.6 87.3 261 315 
race 98.7 99.0 243 331 
raceauto 94.9 99.0 248 327 
racebaan 97.7 100.0 231 363 
racedag 81.2 83.3 257 283 
racefiets 98.7 99.4 240 329 
racekak 32.1 70.1 231 363 
racen 99.1 99.7 245 324 
racer 96.8 97.4 262 288 
racerij 34.4 73.7 215 316 
racespel 94.5 95.7 251 319 
racestuur 85.1 93.3 241 344 
racewagen 99.6 98.9 259 295 
rachel 31.1 52.3 275 300 
rachitis 54.1 56.2 264 332 
rachmones 6.7 4.1 247 327 
raciaal 85.9 83.2 269 358 
racisme 98.8 99.4 255 346 
racist 97.9 96.8 254 331 
raciste 88.4 84.3 255 321 
racistisch 97.0 97.3 242 314 
racket 93.1 98.7 230 336 
racketeer 51.4 42.2 234 277 
raclet 66.1 62.1 236 283 
raclette 94.2 78.2 253 299 
racletten 87.9 76.5 253 309 
rad 95.9 98.1 257 330 
radar 97.1 99.3 221 315 
radars 95.6 94.7 240 318 
radbraken 90.7 94.7 238 296 
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raddraaier 82.2 97.3 260 317 
radeloos 99.6 98.9 257 286 
raden 99.5 99.7 218 338 
rader 72.8 82.1 275 294 
raderboot 60.0 66.8 276 314 
raderen 71.1 84.7 255 337 
radertje 90.3 90.2 260 311 
raderwerk 83.9 79.4 248 332 
raderwieltje 82.9 79.6 259 331 
radheid 57.2 27.1 241 293 
radiaal 91.7 86.0 254 331 
radiant 75.4 72.6 274 307 
radiateur 65.5 86.2 296 306 
radiatie 85.1 75.6 261 336 
radiator 99.2 98.3 277 305 
radicaal 96.7 97.9 225 356 
radicalisering 95.8 97.9 252 297 
radicalisme 97.1 98.3 257 303 
radicaliteit 94.3 92.2 238 349 
radicchio 37.1 27.0 236 300 
radijs 100.0 99.7 246 318 
radio 98.7 99.0 241 332 
radioactief 99.1 99.0 239 329 
radiocontact 97.3 98.3 272 303 
radiogids 97.5 98.9 251 300 
radiografie 99.5 98.4 213 325 
radiologie 98.6 99.4 227 341 
radiologisch 94.6 94.9 232 309 
radioloog 99.6 98.7 249 327 
radiolyse 64.1 49.5 249 321 
radiomaker 91.6 97.2 25 38 
radioman 96.3 94.7 283 338 
radionet 92.2 88.1 258 319 
radioscopie 95.1 92.3 238 315 
radioshow 99.2 98.7 253 326 
radiosignaal 98.3 99.0 247 312 
radiospot 97.8 96.5 244 329 
radiostation 99.1 99.0 226 319 
radiostilte 95.6 98.9 265 298 
radiotoestel 97.3 99.0 232 302 
radiowekker 94.0 95.2 245 331 
radiozender 99.6 99.7 249 327 
radium 90.6 92.3 235 343 
radius 93.5 94.4 260 317 
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radix 48.5 47.6 239 283 
radja 50.1 50.1 230 287 
radon 53.4 51.9 269 311 
radslag 93.6 99.3 230 314 
radvormig 93.1 85.8 260 311 
rafel 78.9 90.6 274 303 
rafelen 90.5 96.0 266 340 
rafelig 88.2 95.8 240 323 
raffelen 56.0 81.7 232 334 
raffia 62.0 66.2 255 318 
raffinaderij 96.6 93.9 247 294 
raffinage 94.0 86.3 245 314 
raffinement 77.9 87.7 271 324 
raffineren 97.5 94.3 257 330 
raften 93.8 92.6 237 285 
rafter 68.5 67.7 261 336 
rag 64.8 82.6 263 339 
ragdun 46.4 55.5 261 336 
rage 96.5 98.1 244 331 
ragebol 80.6 95.7 255 317 
ragen 41.3 66.7 253 326 
ragfijn 77.1 87.9 244 348 
raggen 53.4 92.8 260 307 
raglan 16.4 35.2 253 333 
ragout 86.8 90.6 232 302 
ragtime 52.1 59.9 244 331 
raid 83.6 34.6 244 333 
raider 44.1 39.6 245 331 
rail 96.7 97.9 288 302 
railnet 71.3 81.1 268 318 
raio 0.0 5.9 217 312 
raisonnabel 60.0 43.4 245 331 
raisonneren 75.1 65.8 38 40 
rak 50.7 61.9 256 290 
rake 45.2 57.0 238 267 
rakel 76.3 59.7 258 290 
rakelen 86.6 79.6 243 346 
rakelings 97.2 99.0 260 322 
raken 100.0 99.7 255 316 
raket 97.8 100.0 236 307 
raketafweer 94.2 97.7 36 46 
raketbasis 96.3 95.2 258 310 
raketsla 84.5 58.4 251 324 
raketten 98.5 98.1 288 326 
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raketwerper 91.0 96.5 270 302 
raki 65.6 71.8 254 314 
rakken 41.4 41.3 237 312 
rakker 95.0 98.1 255 325 
rakkertje 94.5 98.3 251 306 
ral 51.4 45.2 260 311 
rallen 33.1 19.9 233 335 
rallentando 21.1 7.5 24 33 
rally 94.0 86.5 246 313 
ram 98.4 99.6 269 294 
ramadan 93.9 97.2 274 341 
ramboetan 22.9 37.3 243 309 
ramee 13.3 9.9 261 334 
ramen 99.6 99.4 261 331 
ramin 4.2 2.8 256 339 
raming 92.4 88.0 234 317 
ramkoers 77.9 88.3 238 341 
ramkraak 91.5 90.1 247 361 
rammei 11.1 10.2 258 314 
rammeien 19.1 27.1 220 329 
rammel 96.7 97.2 258 301 
rammelaar 99.2 100.0 258 327 
rammelen 99.2 100.0 251 319 
rammeling 96.0 64.7 234 301 
rammelkar 96.6 85.9 247 313 
rammen 98.8 99.7 256 324 
rammenas 80.9 52.0 265 340 
rammetje 86.9 88.0 249 350 
ramp 99.1 99.3 237 301 
rampcafé 63.0 70.9 253 326 
rampdag 93.5 96.0 258 319 
rampetampen 89.7 91.2 224 336 
rampgebied 99.2 100.0 267 301 
rampjaar 97.4 98.4 244 329 
rampokken 11.7 17.9 261 359 
rampokker 8.2 13.7 227 327 
rampplek 89.7 98.4 265 329 
rampspoed 96.3 97.6 254 312 
ramptoerist 100.0 100.0 30 29 
rampzalig 99.6 99.7 247 314 
ramshoorn 70.9 72.7 268 324 
ramshoren 40.0 33.4 277 327 
ramsj 20.2 59.9 256 302 
ramsjen 18.0 37.0 249 306 
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ranch 93.2 90.9 262 288 
rancher 49.4 53.5 239 281 
ranchero 28.7 24.5 276 315 
rancho 42.6 32.4 242 299 
rancune 92.2 89.2 229 302 
rancuneus 91.8 92.6 245 315 
rand 99.6 99.0 254 314 
randen 96.0 99.7 235 320 
randfiguur 98.3 97.6 251 303 
randmeer 56.7 86.3 238 314 
random 80.9 78.6 254 330 
randomiseren 73.7 67.8 32 36 
randschrift 83.8 77.2 234 323 
randstad 91.4 99.7 245 310 
randverschijnsel 96.8 98.1 262 324 
randweg 86.6 95.0 252 314 
randzee 44.6 51.8 251 319 
rang 99.2 98.6 255 302 
range 67.2 82.3 231 321 
rangeerder 78.1 86.8 24 40 
rangeren 88.0 93.9 246 294 
ranglijst 99.2 99.4 250 329 
rangorde 97.2 99.3 266 305 
rangschikken 100.0 99.0 265 329 
rangtelwoord 95.2 95.5 265 301 
ranja 28.6 97.8 233 334 
rank 95.4 95.2 230 287 
ranken 89.3 87.7 256 290 
rankheid 85.8 89.3 259 304 
ranking 91.9 91.9 272 310 
ranonkel 56.3 77.0 260 307 
rans 54.5 54.6 264 306 
ransel 76.1 89.4 260 307 
ranselen 94.1 92.7 249 303 
ranseling 83.6 76.5 251 322 
ransuil 69.3 78.7 261 336 
rantsoen 94.9 97.0 250 356 
rantsoeneren 97.6 94.4 262 319 
ranzig 96.3 100.0 258 299 
rap 98.0 99.7 262 344 
rapaille 34.6 72.5 222 318 
rapalje 32.3 72.0 224 259 
rapé 44.0 21.6 263 325 
rapen 99.6 98.7 246 317 
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rapgroep 88.5 92.3 257 286 
rapheid 61.1 90.5 241 321 
rapier 42.0 46.0 247 306 
rapmuziek 98.2 98.0 240 313 
rappe 55.7 64.0 247 310 
rappel 89.8 66.8 237 282 
rappelleren 78.3 73.8 262 321 
rappen 97.6 98.6 261 307 
rapper 97.2 98.4 262 320 
rapport 99.2 99.7 273 323 
rapportage 82.8 97.8 239 281 
rapporteren 98.6 100.0 232 334 
rapporteur 96.7 95.7 254 320 
rapsode 31.7 22.6 256 302 
rapsodie 79.0 78.8 266 288 
rapsong 74.4 72.7 243 339 
rapte 74.7 78.7 254 301 
raptekst 81.2 91.4 241 344 
rapunzel 77.7 74.4 246 346 
rara 76.9 81.3 246 320 
rarekiek 11.9 27.0 258 336 
rarigheid 71.7 81.3 249 292 
rariteit 93.4 92.0 255 302 
ras 98.4 99.7 257 344 
rasdier 93.8 89.6 256 284 
rasecht 95.6 93.1 265 289 
rasegoïst 54.6 76.2 248 327 
raseren 42.4 39.5 265 301 
rasheid 50.4 49.1 229 300 
rashond 98.2 99.3 239 281 
raskat 93.7 84.7 284 310 
rasp 99.1 99.3 246 317 
raspaard 100.0 94.2 29 36 
raspen 99.2 98.7 255 320 
rasper 77.2 68.1 222 310 
rasperig 73.6 74.2 235 343 
raspsel 69.7 73.9 247 319 
rassé 17.3 12.7 210 282 
rassenhaat 92.1 96.6 266 340 
rassenwet 90.7 92.7 273 303 
rasta 83.6 92.0 251 303 
rastafari 75.2 66.1 250 317 
raster 98.1 97.5 273 335 
rasteren 91.6 92.6 250 314 
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rastering 90.4 91.2 33 36 
rasure 21.8 15.3 226 246 
rasuur 25.8 21.1 244 316 
raszuiver 97.1 95.4 255 320 
rat 99.2 99.7 274 303 
rata 50.7 20.3 239 313 
ratafia 16.2 3.0 260 317 
rataplan 70.9 85.9 235 335 
ratatouille 96.4 97.4 262 324 
ratel 94.5 98.5 250 343 
ratelaar 91.3 91.9 254 312 
ratelen 98.0 99.4 267 340 
ratelkous 77.2 66.2 249 327 
ratelpopulier 60.9 68.4 35 40 
ratelslang 99.2 100.0 251 319 
ratificatie 85.8 67.6 275 341 
ratificeren 83.9 73.3 235 335 
ratiné 27.6 29.9 256 284 
ratineren 39.7 33.0 241 341 
rating 89.3 85.6 247 299 
ratio 94.4 95.4 246 342 
rationale 71.5 72.5 255 318 
rationalisatie 94.8 92.4 241 332 
rationaliseren 100.0 97.5 261 291 
rationalisme 96.0 93.3 239 313 
rationaliteit 96.4 94.2 236 327 
rationeel 99.6 98.4 241 319 
ratjetoe 61.7 96.8 250 331 
rato 74.4 74.7 247 312 
ratrace 79.0 81.2 286 314 
rats 90.2 91.0 247 327 
ratsen 57.5 52.2 243 328 
ratsmodee 3.3 46.8 257 303 
ratten 99.2 99.7 263 343 
rattengif 89.8 97.3 278 278 
rattenkruit 66.5 74.8 236 318 
rattenstaart 94.5 99.4 269 336 
rattenvanger 98.6 99.7 225 301 
ratuur 18.4 8.8 231 300 
rauhfaser 3.6 42.5 262 324 
rauw 99.5 99.1 229 360 
rauwheid 93.3 93.2 284 310 
rauwig 75.6 78.9 250 300 
rauwkost 99.2 99.3 270 314 
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rauzen 7.3 51.4 251 325 
ravage 98.8 98.9 269 294 
ravanger 5.6 6.2 252 332 
ravelijn 34.8 61.3 247 310 
raven 96.5 95.3 241 311 
ravenaas 33.1 18.2 255 318 
ravenbek 81.1 65.8 262 323 
ravijn 96.8 97.8 261 336 
ravioli 98.4 96.9 263 341 
ravissant 86.0 60.9 286 315 
ravotten 97.7 97.4 273 325 
rawlplug 11.8 9.2 247 292 
rayon 87.0 90.8 260 321 
razeil 12.6 13.8 260 310 
razen 98.7 98.5 246 341 
razend 99.6 99.3 266 305 
razendsnel 98.1 99.7 270 306 
razernij 97.5 96.6 256 313 
razzia 92.3 91.9 247 336 
re 71.4 64.3 265 298 
reaal 39.7 74.6 253 290 
reactie 98.5 99.7 274 334 
reactief 96.2 96.2 224 336 
reactionair 92.5 94.0 239 298 
reactiveren 97.8 95.3 238 315 
reactor 98.6 97.6 225 301 
reader 80.5 93.7 264 319 
ready 68.3 79.1 272 313 
reageerbuis 97.4 99.6 243 289 
reagens 59.7 49.2 264 373 
reageren 100.0 99.0 231 321 
realia 36.7 19.5 261 297 
realisatie 98.3 99.3 254 312 
realiseren 99.1 99.3 231 319 
realisme 99.6 99.7 235 309 
realist 99.1 98.4 244 330 
realistisch 98.8 99.7 256 327 
realiteit 99.2 99.4 249 327 
realiter 54.5 42.6 243 317 
realo 11.2 7.7 269 358 
reanimatie 96.9 99.3 270 318 
reanimeren 97.8 99.3 239 302 
rebbe 11.8 20.5 241 311 
rebbelen 29.0 46.5 221 321 
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rebel 100.0 97.5 254 331 
rebelleren 97.3 98.7 268 323 
rebellie 92.4 88.0 222 324 
rebels 98.6 98.7 232 334 
rebooten 81.2 72.3 247 361 
rebound 81.2 84.6 235 335 
rebus 96.0 97.5 234 336 
recalcitrant 54.2 91.1 255 318 
recalcitrantie 52.4 88.7 263 325 
recapitulatie 93.7 95.8 235 354 
recapituleren 94.8 94.1 264 319 
recappen 20.8 26.4 218 319 
receiver 70.9 79.4 239 306 
recensent 94.0 93.2 211 310 
recenseren 93.8 96.9 256 341 
recensie 97.7 97.6 225 301 
recent 100.0 100.0 264 319 
recentelijk 93.0 96.3 269 313 
recenter 88.5 86.8 274 334 
recepis 13.4 12.8 248 332 
recept 99.2 99.6 268 299 
receptie 98.7 99.7 237 334 
receptief 92.5 89.3 226 315 
receptionist 97.6 98.5 219 347 
receptioniste 98.6 98.7 228 324 
receptiviteit 77.7 73.7 33 36 
receptor 95.7 88.8 244 329 
receptuur 80.9 99.1 265 343 
reces 73.8 88.2 265 329 
recessie 98.0 98.0 259 321 
recessief 90.6 93.4 235 318 
recette 69.0 67.3 268 328 
rechaud 30.0 63.9 263 283 
recherche 95.7 98.6 296 306 
rechercheren 82.3 94.3 244 313 
rechercheur 96.2 98.9 224 289 
recht 99.6 100.0 238 344 
rechtaan 90.8 89.7 263 327 
rechtbank 99.2 99.3 271 297 
rechtdoor 98.2 99.4 239 329 
rechtdoorzee 80.5 86.9 265 322 
rechte 97.8 94.9 244 312 
rechten 97.8 100.0 243 289 
rechtens 64.3 78.7 236 311 
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rechter 99.6 99.7 241 344 
rechterarm 99.2 99.7 259 315 
rechterbeen 98.0 98.6 268 299 
rechterflank 97.2 96.2 265 329 
rechterhand 99.6 99.7 258 319 
rechterkant 99.6 99.7 249 321 
rechterlijk 94.0 96.4 264 295 
rechtgeaard 80.2 86.2 277 327 
rechtgelovig 73.5 76.7 262 321 
rechthebbende 97.9 98.4 252 326 
rechtheid 89.0 86.3 249 316 
rechthoek 99.6 100.0 240 338 
rechthoekig 98.8 99.4 257 344 
rechtlijnig 99.5 99.7 231 340 
rechtmatig 96.9 99.3 238 296 
rechtmatige 100.0 100.0 25 40 
rechtop 99.1 99.7 245 331 
rechtover 93.0 68.7 269 319 
rechts 99.6 99.3 254 301 
rechtsaf 98.8 99.3 268 307 
rechtsbeginsel 100.0 100.0 29 31 
rechtsboven 97.8 100.0 284 311 
rechtschapen 94.8 92.0 264 290 
rechtse 97.7 98.7 276 325 
rechtsgang 94.7 98.0 238 315 
rechtsgeldig 97.7 97.7 226 315 
rechtsgeleerde 98.5 99.3 275 283 
rechtsom 97.8 98.9 284 299 
rechtsomkeer 97.4 81.1 242 328 
rechtsonder 98.4 98.5 265 340 
rechtspersoon 96.8 99.3 262 320 
rechtspraak 98.6 98.7 222 318 
rechtspreken 95.1 96.7 258 316 
rechtsstaat 86.5 93.8 266 305 
rechtstaan 98.0 86.8 265 343 
rechtstandig 63.2 86.3 246 346 
rechtstreeks 100.0 98.7 228 334 
rechtszaak 94.0 94.2 244 329 
rechtszaal 92.3 96.0 232 341 
rechtszitting 94.4 96.1 262 321 
rechtte 72.3 78.1 243 327 
rechttoe 84.5 88.7 252 297 
rechttrekken 97.5 99.7 248 351 
rechtuit 98.4 97.0 260 321 
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rechtvaardig 99.2 99.4 265 329 
rechtvaardigen 99.6 97.5 259 295 
rechtvaardigheid 99.3 99.0 296 306 
rechtzetten 100.0 98.4 262 323 
rechtzinnig 90.2 91.8 257 322 
rechute 21.7 16.8 262 334 
recidief 77.5 72.8 276 325 
recidive 80.1 82.0 259 316 
recidiveren 90.5 86.4 278 318 
recidivist 92.6 91.8 241 319 
reciet 14.2 17.2 249 324 
recipiënt 94.6 82.5 255 312 
recipiëren 84.8 82.5 264 319 
reciprociteit 69.4 67.8 237 304 
reciprook 29.8 42.4 27 42 
recital 82.8 76.4 233 335 
recitando 39.7 22.3 241 321 
recitatie 70.6 64.4 229 319 
recitatief 56.6 57.6 274 303 
reciteren 89.8 93.3 248 330 
reclamant 50.3 69.4 254 330 
reclamatie 88.1 82.9 257 345 
reclame 100.0 99.0 217 312 
reclamebord 99.6 99.7 268 324 
reclameren 91.6 93.6 275 294 
reclamespot 99.6 98.7 237 324 
reclasseren 94.2 98.0 252 318 
reclassering 94.1 98.2 249 360 
recognitie 76.9 78.5 273 303 
recollectie 67.2 57.1 247 292 
recombineren 67.4 59.3 236 326 
recommanderen 70.7 71.7 244 316 
reconciliatie 79.8 79.3 235 331 
reconstructie 98.1 98.4 227 338 
reconstrueren 98.1 99.0 222 324 
reconvalescentie 47.8 44.1 252 294 
reconversie 93.6 64.6 246 318 
record 97.6 99.7 221 331 
recorder 98.3 98.7 251 329 
recordtijd 98.5 99.4 277 336 
recovery 80.8 78.9 263 330 
recreant 91.2 94.8 262 321 
recreatie 99.6 98.4 262 320 
recreatief 100.0 100.0 239 283 
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recreëren 92.3 97.7 261 315 
recruiter 65.6 82.1 248 312 
recruteren 100.0 100.0 25 29 
recruut 95.6 100.0 24 33 
rectaal 96.2 93.9 249 312 
rectificatie 90.5 95.0 266 293 
rectificeren 84.5 94.3 244 331 
recto 91.4 52.0 256 318 
rector 99.2 99.0 262 319 
rectoraal 89.1 79.7 231 321 
rectoraat 95.2 81.9 241 297 
rectoscoop 75.9 77.4 35 42 
rectrix 19.8 61.6 227 318 
rectum 94.5 95.3 247 336 
reçu 85.5 89.7 247 326 
recuperatie 98.4 75.8 260 317 
recupereren 99.1 83.5 234 357 
recurrent 71.4 48.4 269 294 
recursie 62.5 50.2 230 336 
recursief 71.8 71.7 265 298 
recyclage 98.0 46.6 213 325 
recyclen 86.4 96.2 240 331 
recycleren 100.0 63.4 259 299 
recycling 92.8 98.6 263 366 
redacteur 99.1 99.1 235 334 
redactie 99.1 99.1 225 356 
redactioneel 96.0 98.0 261 309 
redactrice 98.0 97.9 263 300 
reddeloos 95.0 98.5 251 344 
redden 100.0 99.7 239 321 
redder 100.0 100.0 274 321 
redderen 59.6 74.6 237 282 
reddering 35.7 55.1 244 265 
redding 99.1 99.4 247 361 
reddingsboei 98.7 100.0 249 312 
reddingsboot 99.1 99.0 247 313 
reddingsteam 99.6 99.4 260 331 
reddingsvest 97.5 99.4 257 344 
rede 98.8 98.9 265 289 
redekavelen 27.3 28.8 255 346 
redekundig 68.2 86.6 232 306 
redekunst 86.1 80.9 273 325 
redelijk 98.3 100.0 248 325 
redelijkerwijs 88.7 96.5 251 329 
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redelijkheid 98.8 97.9 255 307 
redeloos 86.6 90.6 236 303 
redemptorist 44.2 37.3 234 336 
reden 98.8 99.1 263 359 
redenaar 92.2 91.6 255 325 
redenatie 57.0 93.8 252 306 
redeneren 98.8 98.9 258 300 
redenering 97.4 97.4 245 286 
reder 86.6 81.7 244 317 
rederij 93.0 98.7 241 319 
rederijker 78.2 63.0 246 293 
redetwisten 91.4 90.0 221 317 
redevoering 98.3 97.9 244 308 
redigeren 81.7 89.2 242 313 
redingote 14.3 3.9 247 299 
redmiddel 97.5 97.4 251 329 
redoublet 22.9 24.7 228 355 
redoute 46.2 30.8 233 336 
redplank 50.0 25.5 238 329 
redres 0.0 6.3 243 328 
redster 88.2 78.0 249 302 
reduceren 99.1 98.0 236 311 
reductie 97.7 98.4 271 337 
reductionisme 88.1 82.7 265 322 
redundant 70.3 66.4 255 313 
redundantie 76.2 66.1 234 258 
redzaam 90.7 95.1 249 303 
redzaamheid 88.2 92.6 240 313 
ree 98.5 99.4 273 335 
reebok 97.2 96.6 260 310 
reebout 60.8 87.2 258 336 
reebruin 66.3 90.0 228 305 
reed 79.6 80.8 222 324 
reeds 99.1 98.3 242 307 
reëel 94.9 96.9 229 302 
reef 45.9 54.1 255 326 
reeg 49.1 64.8 240 281 
reegeit 39.2 37.0 244 316 
reek 38.1 37.5 209 293 
reekalf 78.4 80.8 239 302 
reeks 99.6 99.3 253 289 
reekshoofd 88.4 36.5 254 333 
reel 29.7 37.0 250 339 
reële 86.6 84.1 260 317 
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reeline 0.0 3.0 24 38 
reen 7.4 7.3 267 334 
reep 98.8 100.0 253 326 
reerug 70.3 83.1 259 330 
rees 69.4 65.8 220 329 
reeschaaf 12.1 7.9 261 336 
reet 97.8 99.0 241 301 
reetlikker 100.0 90.8 29 46 
reeuw 4.7 9.7 244 331 
reeuwen 7.6 16.2 286 314 
reeuws 7.5 3.0 231 266 
reevlees 79.3 67.7 249 303 
reewild 48.1 54.5 274 317 
refactie 24.6 22.5 243 337 
refectorium 46.4 31.7 271 313 
referaat 55.5 84.6 253 293 
referee 76.9 61.3 264 373 
referenda 88.7 93.3 251 329 
referendum 97.8 97.7 240 321 
referent 83.7 89.3 252 294 
referentie 99.6 99.0 254 322 
refereren 98.8 97.5 268 333 
referte 74.3 40.7 254 307 
reflatie 21.9 17.9 240 318 
reflectant 56.2 82.0 267 334 
reflecteren 100.0 100.0 241 301 
reflectie 98.0 99.7 264 332 
reflectief 93.9 94.0 243 331 
reflector 98.6 97.7 224 317 
reflex 99.1 98.6 224 310 
reflexief 73.6 65.9 247 312 
reflexiviteit 72.6 55.2 242 324 
reform 66.1 89.5 264 332 
reformatie 95.8 96.8 228 334 
reformen 61.1 70.7 257 334 
reformisme 85.6 77.0 256 339 
reformist 92.8 92.0 276 330 
refractie 66.4 66.2 266 305 
refractor 65.1 58.1 244 352 
refrein 98.8 98.8 265 340 
refter 98.8 48.9 266 319 
refuge 91.0 65.8 35 40 
refugié 38.7 38.0 261 331 
refuseren 85.3 62.8 258 320 
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refutatie 27.9 17.0 219 336 
regaal 52.7 57.2 247 322 
regaleren 25.6 15.7 263 316 
regalia 35.7 36.3 262 334 
regaliën 28.3 27.8 229 360 
regatta 78.5 75.5 254 301 
regeerakkoord 100.0 100.0 28 35 
regeerder 84.1 87.5 245 321 
regel 100.0 99.3 266 311 
regelaar 98.2 99.7 228 339 
regeldrift 82.5 95.4 265 298 
regelen 99.1 99.3 239 302 
regeling 99.2 99.4 257 327 
regelknop 95.2 95.3 265 338 
regelmaat 99.0 99.1 220 367 
regelmatig 98.7 99.7 249 327 
regelneef 62.5 97.0 219 347 
regelneverij 58.7 61.3 250 343 
regelrecht 99.2 99.7 269 347 
regels 99.1 99.3 225 301 
regen 99.6 98.9 260 275 
regenachtig 99.2 100.0 251 325 
regenarm 54.9 55.8 271 324 
regenboog 98.3 100.0 244 312 
regenbui 99.6 99.6 242 290 
regencape 92.0 96.3 275 341 
regendag 97.3 96.5 270 302 
regendruppel 99.0 99.4 219 352 
regenen 98.3 99.7 252 337 
regeneratief 86.8 83.3 240 321 
regenereren 94.7 90.1 240 341 
regengod 90.0 92.8 222 291 
regenjack 92.9 99.3 253 313 
regenjas 99.0 99.7 220 329 
regenlaarzen 97.8 99.7 240 338 
regenpak 99.2 98.7 270 320 
regenpijp 98.3 99.7 245 353 
regenput 100.0 98.1 250 272 
regenrijk 59.8 69.3 238 319 
regenscherm 100.0 99.0 236 319 
regenseizoen 99.6 99.7 263 316 
regent 98.2 98.9 237 289 
regentaat 86.5 8.6 266 288 
regentes 87.8 91.6 233 287 
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regentesk 16.5 56.4 252 292 
regentijd 91.0 98.7 234 324 
regentje 77.2 78.4 226 341 
regenton 97.1 98.7 257 319 
regenval 96.9 99.7 269 325 
regenvlaag 99.1 92.4 243 318 
regenwater 100.0 100.0 236 331 
regenweer 98.0 87.7 263 359 
regenwolk 99.6 100.0 249 350 
regenworm 99.2 99.3 274 304 
regenwoud 99.0 100.0 217 312 
regenwulp 50.5 81.9 251 325 
regenzone 98.8 95.5 258 352 
regeren 97.9 99.7 255 320 
regerende 100.0 88.7 27 28 
regering 98.4 99.7 262 324 
regest 9.0 13.6 259 296 
reggae 89.7 93.7 246 318 
regie 98.8 98.6 274 304 
regiem 36.9 71.4 262 320 
regierol 72.3 82.8 247 319 
regime 98.4 98.6 264 309 
regiment 88.8 95.5 264 304 
regio 100.0 99.7 224 365 
regiolect 39.1 23.7 261 334 
regionaal 100.0 100.0 236 296 
regionen 91.2 89.9 263 323 
regiotaxi 80.1 98.1 243 327 
regisseren 95.5 89.8 259 321 
regisseur 98.4 98.3 264 306 
regisseuse 84.5 92.3 34 41 
register 99.2 98.3 255 307 
registratie 99.1 99.7 231 321 
registreren 100.0 100.0 245 255 
reglement 97.5 90.4 249 350 
reglementair 99.5 95.6 230 336 
regres 40.7 45.7 236 283 
regressie 96.3 93.0 254 314 
regressief 93.5 87.6 261 297 
regulair 79.0 83.8 241 311 
regularisatie 96.8 87.7 263 359 
regulariseren 97.3 76.2 234 323 
regulatie 93.7 95.7 266 340 
regulator 98.2 96.7 233 346 
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reguleren 97.1 98.4 254 322 
regulering 91.9 99.0 234 324 
regulier 97.3 98.6 235 309 
rehabilitatie 96.3 98.0 253 312 
rehabiliteren 93.8 94.9 256 290 
rei 60.0 52.4 255 292 
reidans 37.3 42.5 230 326 
reidansen 45.9 44.6 220 289 
reien 68.2 46.5 255 303 
reiger 98.5 99.7 272 310 
reiken 88.3 92.0 225 301 
reikhalzen 92.7 93.4 261 334 
reikhalzend 94.5 97.0 270 314 
reiki 48.2 76.6 258 311 
reikwijdte 90.8 93.6 240 329 
reilen 83.4 89.8 247 299 
rein 95.5 94.6 258 290 
reïncarnatie 97.4 99.0 242 309 
reïncarneren 98.4 96.6 260 311 
reine 85.0 92.5 267 307 
reinette 37.4 52.8 254 301 
reinheid 94.9 99.3 227 318 
reinigen 98.7 99.4 235 354 
reiniger 98.2 97.8 235 336 
reiniging 98.0 99.1 261 334 
reis 100.0 99.7 239 313 
reisagent 98.7 99.1 243 347 
reisboek 99.5 98.3 227 310 
reisbureau 99.1 99.4 245 353 
reisbus 97.8 90.0 237 304 
reischaaf 20.6 13.9 232 341 
reisdag 96.2 97.3 248 314 
reisdoel 95.4 98.6 272 307 
reisduif 94.6 46.2 234 323 
reisgeld 97.6 99.0 264 303 
reisgenoot 99.1 100.0 239 313 
reisgezel 98.4 97.6 256 344 
reisgids 98.7 100.0 243 347 
reiskaart 96.3 93.8 256 324 
reisleider 98.4 99.7 266 304 
reismand 93.7 95.9 267 334 
reismarkt 88.0 89.3 273 335 
reispas 99.6 97.4 256 279 
reisplan 99.6 98.9 261 294 
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reisroute 98.4 97.3 258 311 
reissite 85.1 87.0 240 317 
reissom 82.2 92.2 254 298 
reistas 99.2 99.3 255 307 
reistijd 99.6 98.5 290 282 
reisvaardig 93.7 94.6 251 329 
reisweg 99.2 87.6 266 297 
reiswieg 88.2 94.4 231 321 
reiszak 98.6 90.4 220 308 
reïteratie 51.8 44.6 284 281 
reizen 100.0 100.0 231 321 
reizend 97.7 98.1 273 335 
reiziger 99.6 99.3 264 319 
rek 100.0 100.0 246 261 
rekbaar 98.4 98.6 264 303 
rekband 90.1 93.4 244 287 
rekel 68.9 75.1 271 325 
reken 93.5 95.5 276 278 
rekenaar 92.0 96.2 238 329 
rekenarij 40.2 64.0 257 316 
rekenboek 98.8 99.1 270 345 
rekenen 99.6 99.4 248 330 
rekenfout 100.0 99.4 249 352 
rekening 98.1 99.7 274 338 
rekenkundig 99.1 99.7 227 318 
rekenles 97.9 99.3 249 321 
rekenmachine 99.6 100.0 250 259 
rekenraam 85.7 89.6 213 325 
rekenschap 97.0 95.6 244 333 
rekenschrift 97.6 98.1 223 338 
rekensom 100.0 99.3 241 310 
rekentaak 97.4 98.4 243 321 
rekenwerk 99.6 99.3 256 318 
rekest 45.2 57.3 223 338 
rekje 98.7 99.7 252 321 
rekke 11.7 24.1 254 308 
rekkelijk 16.6 46.6 245 286 
rekken 100.0 99.6 258 298 
rekker 93.1 70.1 260 310 
rekkerig 54.8 47.7 235 318 
rekking 77.5 78.9 262 344 
rekruteren 96.5 95.9 269 308 
rekrutering 98.2 90.5 239 321 
rekruut 96.5 94.1 272 286 
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rekstok 96.1 99.7 244 313 
rekwest 45.1 43.9 236 306 
rekwestreren 28.5 24.2 271 297 
rekwirant 24.4 19.5 241 344 
rekwisiet 94.3 94.6 241 295 
rekwisiteur 90.4 87.3 262 324 
rel 98.4 99.7 258 333 
relaas 94.7 93.0 239 329 
relais 94.0 89.6 245 314 
relance 69.6 8.6 249 312 
relaps 43.3 45.9 221 331 
relateren 97.1 97.7 255 316 
relatie 100.0 99.0 277 327 
relatief 99.6 100.0 259 321 
relationeel 97.8 98.1 235 331 
relativeren 98.4 99.7 256 318 
relativisme 95.0 97.4 272 286 
relativiteit 99.6 98.2 240 290 
relativum 63.9 45.3 236 283 
relax 97.1 96.8 254 324 
relaxatie 100.0 72.1 243 321 
relaxed 94.9 95.6 247 288 
relaxen 98.3 99.7 243 337 
relaxerend 98.8 82.3 257 286 
relaxt 79.6 92.2 258 352 
relayeren 43.1 29.0 233 323 
release 88.5 94.1 265 340 
relevant 96.9 98.9 241 297 
relevantie 97.7 99.6 230 287 
relevatie 78.1 68.2 231 321 
releveren 53.5 45.5 233 280 
relict 57.2 53.8 241 321 
reliëf 98.3 98.0 242 309 
reliek 82.7 82.9 274 321 
religie 99.1 99.7 236 332 
religieus 98.7 96.8 250 298 
religiositeit 65.9 52.4 37 42 
relikwie 94.6 91.9 275 325 
reling 90.5 96.9 277 305 
rellen 98.5 99.7 273 335 
rellerig 44.6 83.1 228 355 
relletje 97.0 99.4 249 327 
relmaker 81.5 75.2 273 335 
relnicht 49.1 90.7 246 317 
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relocatie 73.8 64.8 273 335 
relschopper 95.9 98.5 257 283 
rem 99.6 99.7 268 324 
remake 86.4 87.7 263 343 
remaster 55.9 59.9 272 310 
remblok 97.8 99.7 243 331 
rembours 77.7 90.9 255 312 
remdruk 91.2 91.5 263 323 
remedie 98.5 98.7 208 318 
remediëren 94.8 64.8 241 311 
remgeld 94.3 37.5 257 283 
remhendel 78.1 77.7 260 311 
remigrant 35.5 79.7 274 321 
remigreren 53.2 72.3 234 258 
reminder 84.6 91.0 233 316 
reminiscentie 68.1 70.0 261 302 
remise 86.6 96.2 260 307 
remiseren 50.2 49.2 258 290 
remissie 89.1 89.4 261 297 
remittent 44.7 31.4 261 307 
remix 90.7 93.9 214 312 
remixen 92.3 95.0 260 337 
remkabel 99.2 98.4 271 324 
remklauw 59.8 66.1 225 301 
remklep 75.4 69.8 252 314 
remkracht 98.3 97.6 246 346 
remlicht 97.6 100.0 263 327 
remmen 99.6 99.7 235 304 
remmer 88.6 95.5 249 324 
remming 96.1 97.5 241 331 
remnaaf 34.5 65.2 262 321 
remolie 84.2 85.5 260 275 
remonstrants 24.3 55.5 246 341 
remonte 70.6 17.9 258 327 
remontoir 28.1 23.5 227 282 
remous 8.3 13.8 256 314 
remover 80.3 90.8 214 296 
rempedaal 96.8 93.1 264 289 
remplaçant 64.9 54.5 249 319 
remproef 90.9 96.1 243 347 
remraket 55.5 66.8 246 342 
remschijf 98.3 99.4 243 327 
remschoen 62.2 50.0 256 284 
remslaap 93.5 98.0 243 318 
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remspoor 99.1 99.0 240 323 
remstof 87.7 84.4 248 351 
remuneratie 54.1 31.4 211 310 
remunereren 50.9 20.7 266 304 
remweg 89.6 98.6 264 295 
remwerk 80.7 80.1 246 307 
remzuiger 54.4 49.9 247 294 
ren 97.5 98.9 250 300 
renaissance 96.9 96.9 240 308 
renbaan 99.6 99.0 259 330 
renbode 48.9 47.9 241 321 
rencontre 49.0 32.1 227 318 
rendabel 97.4 94.8 242 343 
rendabiliteit 91.8 70.7 244 309 
rendang 5.5 47.2 264 305 
rendement 97.4 98.3 244 313 
renderen 94.1 90.4 266 297 
rendez-vous 95.7 96.7 242 290 
rendier 98.7 98.4 234 323 
renegaat 31.5 37.0 246 346 
renen 10.2 12.6 211 260 
renet 34.9 31.6 220 308 
renminbi 3.1 7.5 238 296 
rennen 99.1 99.7 245 353 
renner 99.1 97.9 226 297 
renommee 52.7 33.2 229 274 
renommée 78.9 41.5 25 36 
renonce 39.0 34.0 240 335 
renovatie 100.0 98.5 240 290 
renoveren 98.7 98.7 236 331 
renpaard 98.8 97.0 274 321 
rensport 91.9 94.5 233 346 
renstal 73.5 85.6 254 315 
renster 50.9 48.3 240 293 
rentabiliteit 90.0 86.6 253 315 
rentambt 23.3 21.4 265 316 
rente 97.9 99.0 254 320 
rentelast 92.2 97.3 243 346 
renteloos 95.7 98.4 245 333 
renten 68.8 65.2 233 287 
rentenier 95.7 95.9 220 308 
rentenieren 97.9 96.1 247 322 
rentevoet 97.9 84.5 248 332 
rentmeester 92.7 94.2 230 291 
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rentree 79.5 92.9 211 310 
renunciatie 50.1 39.6 234 317 
renversaal 23.9 16.5 249 319 
renvooi 11.8 30.6 241 332 
renwagen 88.4 78.7 264 306 
reometer 16.6 7.1 236 307 
reparabel 60.4 73.8 239 277 
reparateur 90.4 95.9 263 330 
reparatie 98.2 99.3 237 312 
repareren 97.9 98.9 252 292 
repartitie 66.7 35.4 231 326 
repatriëren 97.5 86.8 249 327 
repatriëring 95.9 85.5 256 341 
repel 58.6 54.1 249 319 
repelen 25.7 29.7 245 310 
repen 96.9 98.0 270 314 
repercussie 91.8 82.3 245 315 
repertoire 97.8 92.4 241 344 
repetent 46.2 47.2 225 301 
repeteren 99.6 99.0 257 303 
repetitie 99.6 99.0 243 327 
repetitief 97.0 81.0 244 315 
repetitor 83.9 67.7 274 303 
replay 94.9 95.8 249 350 
replica 96.2 96.7 224 317 
replicator 86.1 81.1 197 289 
repliceren 93.5 93.0 261 333 
repliek 93.4 88.0 270 316 
reporente 17.9 17.2 250 356 
report 49.9 68.2 252 314 
reportage 99.1 96.2 230 336 
reporter 98.8 98.4 273 325 
reppen 95.0 81.1 230 307 
represaille 92.7 91.6 258 339 
representant 82.6 88.7 266 308 
representatie 96.9 96.0 269 313 
representatief 96.7 98.5 256 284 
repressie 96.1 90.2 246 322 
repressief 96.5 92.4 242 290 
reprimande 59.7 85.4 243 317 
reprint 61.9 68.1 265 340 
reprise 81.7 90.1 264 309 
repro 56.5 83.5 237 307 
reproduceren 98.1 99.0 225 301 
882 
 
reproductie 98.4 98.8 261 359 
reptiel 98.7 99.0 246 320 
republiek 97.6 99.3 264 306 
republikein 96.7 96.2 256 302 
republikeins 90.5 93.7 245 302 
repulsie 80.7 71.0 257 327 
reputatie 98.0 98.7 262 322 
requiem 89.8 90.4 248 330 
requisitoir 80.7 86.0 256 324 
rescript 46.1 39.4 248 332 
research 96.4 95.6 265 337 
reseda 17.0 20.5 265 298 
reseller 60.1 57.8 261 359 
resem 85.2 8.5 242 344 
reservaat 98.4 100.0 261 333 
reservatie 99.2 67.3 263 283 
reserve 98.3 98.2 247 299 
reserveband 97.1 100.0 252 300 
reserveren 99.5 100.0 220 367 
reservering 99.2 99.3 262 320 
reservewiel 100.0 98.7 249 316 
reservist 85.9 93.6 254 331 
reservoir 98.5 98.2 272 286 
resetten 95.7 97.6 245 301 
resident 96.8 94.4 227 341 
residente 92.7 81.8 232 306 
residentie 97.8 96.7 239 321 
residentieel 98.1 94.0 227 318 
resideren 89.2 92.5 274 307 
residu 94.3 93.8 241 308 
residueel 63.0 57.6 236 303 
resignatie 74.9 74.0 222 324 
resigneren 75.6 79.1 242 322 
resistent 94.8 97.6 261 302 
resistentie 98.4 96.5 264 327 
resolutie 98.7 98.6 247 292 
resoluut 96.0 98.1 239 325 
resonans 70.0 72.1 253 309 
resonantie 94.6 95.1 253 324 
resonator 79.7 71.6 249 319 
resoneren 89.1 91.0 251 315 
resorptie 61.6 54.1 258 314 
resort 87.8 94.4 275 300 
resource 82.4 86.3 257 316 
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resources 76.4 83.9 250 300 
respect 100.0 99.4 249 327 
respectabel 97.5 99.7 249 350 
respecteren 99.2 100.0 267 334 
respectief 77.7 77.5 246 313 
respectievelijk 97.7 98.4 273 325 
respectloos 98.4 99.4 257 345 
respectvol 98.8 100.0 260 311 
respijt 92.0 89.5 262 320 
respiratoir 83.8 71.1 247 306 
respireren 85.4 71.8 224 332 
respondent 84.8 93.3 236 283 
respons 95.3 96.8 267 334 
response 72.6 83.7 246 342 
responsie 33.7 54.7 281 318 
responsief 83.6 86.4 251 324 
ressentiment 54.2 54.1 276 330 
ressort 65.6 55.6 257 344 
ressorteren 70.3 66.0 252 300 
ressource 53.9 41.0 258 332 
rest 99.6 98.7 254 333 
restafval 100.0 99.7 263 301 
restant 98.2 97.4 239 283 
restaurant 99.2 99.4 252 337 
restaurateur 97.6 96.4 259 295 
restauratie 99.2 97.8 260 330 
restaureren 98.7 99.3 248 314 
resten 98.6 97.7 223 324 
resteren 90.4 95.4 231 363 
restgas 71.8 71.0 235 319 
restgetal 98.7 98.0 244 312 
restitueren 78.3 92.4 257 345 
restitutie 90.1 95.7 235 318 
restje 98.4 99.3 264 295 
restoren 37.4 32.1 254 307 
restorno 23.4 13.0 239 335 
restrictie 93.4 98.0 273 323 
restrictief 90.1 87.8 255 302 
restylen 92.8 93.9 234 258 
restyling 94.8 92.5 244 309 
resultaat 99.1 99.3 240 318 
resulteren 96.3 98.4 256 339 
resumé 87.9 93.6 252 297 
resumeren 92.0 97.4 251 279 
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resumptie 53.5 56.4 242 314 
resurrectie 73.5 72.0 254 308 
resusaap 67.4 77.0 242 320 
resuscitatie 47.6 33.6 237 282 
resusfactor 88.9 82.1 227 318 
retabel 43.7 17.8 232 301 
retailer 89.9 88.1 281 318 
retailmarkt 85.5 92.1 261 359 
retardatie 68.3 66.0 276 325 
reten 72.7 83.0 235 334 
retentie 73.0 77.9 265 343 
reticulair 70.0 68.7 267 340 
reticule 38.4 41.7 270 345 
retina 67.9 69.4 236 296 
retirade 59.4 66.8 241 311 
retireren 41.3 57.2 235 354 
retor 27.9 24.7 222 292 
retorica 90.3 85.9 272 313 
retoricus 91.0 87.1 258 311 
retoriek 95.9 94.6 254 314 
retorisch 95.8 97.9 274 303 
retorsie 59.0 51.1 231 340 
retort 16.6 29.9 250 323 
retouche 89.6 79.3 262 320 
retoucheren 95.4 96.0 208 318 
retour 94.9 99.0 266 319 
retourneren 90.5 98.3 232 302 
retourtje 93.7 99.3 251 317 
retractie 74.6 74.2 257 330 
retraite 89.0 82.8 278 318 
retributie 94.5 72.3 249 319 
retro 97.8 97.0 239 281 
retroacta 32.1 16.8 259 329 
retrospectief 95.3 93.8 246 287 
retsina 53.5 39.5 265 327 
rettich 6.6 62.1 248 286 
return 87.4 87.8 243 346 
reu 96.1 93.9 214 312 
reuk 98.1 100.0 219 336 
reukeloos 65.9 65.6 253 312 
reukloos 95.8 97.1 252 359 
reukvermogen 98.1 99.4 227 327 
reukwerk 75.9 71.8 249 291 
reukzin 98.0 93.2 260 310 
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reukzout 84.6 82.6 240 290 
reuma 98.0 99.3 259 299 
reumatiek 82.3 90.0 261 336 
reünie 97.4 99.7 284 311 
reünist 70.3 81.8 252 307 
reuring 3.5 80.2 264 319 
reus 99.2 100.0 269 358 
reusachtig 98.8 99.7 265 331 
reüsseren 14.6 12.2 239 314 
réussite 34.7 10.9 253 313 
reut 27.2 43.0 237 301 
reutel 79.0 81.4 266 340 
reutelaar 82.7 70.9 262 293 
reutelen 90.7 89.7 260 307 
reutemeteut 84.8 89.8 264 319 
reuter 41.7 36.4 231 263 
reuze 97.6 99.7 220 352 
reuzel 77.4 88.5 266 340 
reuzeleuk 89.6 78.1 263 312 
reuzenmop 82.4 80.6 227 337 
reuzenrad 95.1 98.9 256 290 
reuzig 59.1 48.2 234 258 
reuzin 93.5 96.0 243 318 
revalidatie 99.2 98.4 274 322 
revalideren 98.4 98.7 264 332 
revaluatie 59.5 50.9 270 345 
revanche 95.2 96.2 265 329 
revancheren 80.3 94.1 235 319 
reveil 58.4 66.5 268 330 
reveille 70.0 75.9 260 310 
revelatie 95.3 72.0 244 331 
revelen 19.2 22.9 224 284 
reveleren 83.1 71.8 230 314 
reven 40.7 61.8 243 289 
revenu 71.0 68.9 243 328 
reverence 64.1 75.9 261 302 
rêverie 53.0 53.9 253 290 
revers 69.6 80.5 249 319 
reversibel 77.2 74.3 268 323 
reviaan 9.8 25.2 230 259 
reviaans 32.6 49.8 239 283 
revideren 23.2 31.5 259 329 
revier 23.5 27.6 245 314 
revieren 18.6 25.4 212 264 
886 
 
review 93.6 94.9 230 287 
reviewen 88.6 91.6 258 327 
reviseren 94.5 91.4 266 305 
revisie 97.2 96.2 260 307 
revisionisme 86.3 80.6 253 326 
revisor 91.1 75.5 225 301 
revitaliseren 100.0 91.6 27 63 
revival 82.9 80.9 265 330 
revocatie 65.7 47.5 221 317 
revoltant 65.3 42.3 264 303 
revolte 88.3 73.8 260 330 
revolteren 95.1 80.8 260 296 
revolutie 99.6 99.0 244 329 
revolutionair 99.6 99.4 243 331 
revolver 97.7 99.3 228 305 
revolverheld 89.7 88.3 236 323 
revue 95.0 94.7 255 337 
revues 86.3 87.3 238 341 
rexisme 57.5 16.9 243 318 
rezen 61.0 62.1 251 325 
rial 20.7 10.4 284 310 
riant 90.3 96.7 227 318 
rib 98.3 99.7 249 350 
ribbe 62.9 66.2 247 333 
ribbel 85.5 95.6 247 314 
ribbelig 86.4 95.3 240 335 
ribbeling 61.5 53.8 246 317 
ribben 98.1 99.1 220 367 
ribbenkast 91.9 98.4 234 324 
ribcord 13.0 56.0 277 337 
ribes 19.3 40.2 283 338 
ribfluweel 84.5 94.1 218 319 
ribhout 68.2 55.9 255 346 
riblap 39.6 89.6 237 334 
ribonucleïnezuur 81.2 66.2 235 318 
ribose 32.3 18.4 272 307 
ribosoom 48.2 36.3 262 324 
ribstof 67.3 88.6 270 306 
ribstuk 97.3 96.2 236 303 
richel 90.6 90.1 235 319 
richtbaak 39.1 45.3 197 283 
richtbaar 95.0 84.9 254 320 
richtbaken 80.9 78.1 33 48 
richten 99.6 99.7 252 332 
887 
 
richter 87.2 86.8 247 336 
richtig 38.5 46.7 267 340 
richting 98.4 99.4 262 344 
richtlat 71.3 68.4 260 330 
richtlijn 99.2 99.1 263 339 
richtlood 76.7 74.6 275 311 
richtprijs 98.6 98.5 226 343 
richtpunt 98.7 98.0 234 258 
richtsnoer 71.8 78.4 250 331 
richttijd 98.7 98.7 234 336 
ricine 30.1 37.0 241 319 
ricinus 34.3 20.5 242 310 
ricotta 94.6 82.9 235 289 
ridder 99.6 100.0 269 336 
riddereed 85.7 86.3 228 339 
ridderen 88.7 95.6 242 265 
ridderlijk 98.3 98.2 249 347 
ridderorde 98.1 97.1 275 294 
ridderslag 88.9 94.7 274 339 
ridderspoor 86.8 94.1 264 303 
riddertijd 92.9 97.4 265 327 
ridderzuring 28.6 43.9 28 45 
ride 50.1 40.8 38 121 
ridiculiseren 90.0 89.2 262 293 
ridicuul 95.5 91.9 236 311 
ried 13.3 23.2 210 307 
riedel 44.8 93.6 242 344 
riedelen 41.7 72.5 242 344 
riek 92.3 93.1 261 307 
rieken 86.7 93.0 269 347 
riem 100.0 100.0 255 321 
riemen 97.7 99.1 273 335 
riempje 98.4 98.5 256 355 
riesling 66.1 68.8 233 334 
riet 99.2 98.5 260 275 
rieten 89.9 94.9 240 329 
rietje 99.1 97.6 241 310 
rietland 69.2 87.0 273 323 
rietmat 87.0 94.9 259 330 
rietsuiker 97.9 99.3 247 299 
rietveld 98.2 93.8 235 354 
rietvoorn 59.1 81.2 36 28 
rietzodde 14.4 21.8 241 311 
rif 93.7 98.0 252 314 
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riff 48.4 43.3 247 336 
rigide 89.5 93.4 240 318 
rigiditeit 87.2 84.3 231 321 
rigolade 72.1 31.7 34 37 
rigorisme 65.8 52.8 249 312 
rigoureus 83.6 91.3 269 325 
rigueur 51.9 27.9 289 314 
rij 100.0 99.4 244 331 
rijangst 91.0 95.9 268 330 
rijbaan 98.8 99.7 263 312 
rijbak 41.7 65.9 258 336 
rijbereik 77.1 58.6 234 277 
rijbewijs 99.2 99.7 262 321 
rijbroek 89.9 95.0 271 313 
rijcyclus 81.3 73.3 276 315 
rijdag 63.4 64.4 227 337 
rijdbaar 75.8 84.9 231 321 
rijdek 73.1 80.8 254 307 
rijden 99.6 98.9 259 295 
rijder 90.7 98.6 249 306 
rijdier 95.0 97.0 230 314 
rijdraad 40.0 43.3 242 340 
rijdster 76.7 91.7 244 329 
rijen 97.8 96.1 240 321 
rijer 32.7 43.8 197 283 
rijexamen 97.8 99.3 243 318 
rijf 56.4 18.4 246 342 
rijgdraad 85.0 87.6 246 322 
rijgedrag 100.0 99.7 238 373 
rijgen 93.1 97.7 258 319 
rijgenot 91.0 88.6 282 314 
rijgevoel 92.0 92.2 236 338 
rijggaren 78.5 92.5 259 321 
rijglaars 70.2 78.2 233 323 
rijglijf 30.8 44.6 245 346 
rijgnaad 76.4 66.7 241 310 
rijgnaald 84.0 92.7 257 344 
rijgpen 69.3 71.0 264 309 
rijgsnoer 87.6 92.0 246 314 
rijgsteek 74.7 83.3 275 283 
rijgveter 68.8 76.9 243 328 
rijhal 61.2 64.2 228 294 
rijhelft 84.8 91.1 249 319 
rijhoogte 89.4 95.4 268 318 
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rijhuis 97.4 55.3 244 297 
rijijzer 30.1 48.5 226 315 
rijk 98.8 100.0 254 315 
rijkaard 91.6 98.7 239 314 
rijkaart 59.0 77.7 236 311 
rijkdom 99.6 100.0 265 301 
rijke 95.9 97.0 254 317 
rijkelijk 97.9 99.0 252 332 
rijkelui 97.7 97.6 270 345 
rijken 97.1 97.3 255 316 
rijkheid 80.7 85.0 234 323 
rijklaar 86.4 95.6 286 314 
rijknecht 69.9 82.8 290 282 
rijkop 17.8 15.0 242 322 
rijksambt 92.0 94.7 275 300 
rijksban 46.8 41.3 257 303 
rijksdaalder 78.9 98.7 254 315 
rijksdag 90.8 96.7 230 287 
rijksdeel 87.2 96.6 279 308 
rijksgeld 86.2 96.4 259 295 
rijksgenoot 84.6 91.1 266 319 
rijkskas 89.4 88.9 248 314 
rijksmark 67.8 61.3 252 359 
rijksmerk 77.5 84.5 253 312 
rijksmunt 90.3 95.3 238 315 
rijkspolitie 96.3 99.0 229 317 
rijksstad 74.1 72.3 236 331 
rijkstaal 72.1 76.5 234 323 
rijkswacht 98.7 98.9 239 277 
rijkswachter 99.6 94.9 239 373 
rijksweg 95.9 99.0 229 304 
rijkswege 72.1 89.0 238 344 
rijkswerf 64.0 85.9 234 277 
rijkswet 94.2 98.0 254 314 
rijkunst 95.8 96.4 273 325 
rijlaars 87.5 95.8 253 324 
rijles 100.0 99.3 256 313 
rijlijn 74.5 64.5 244 320 
rijm 98.3 100.0 252 337 
rijmelaar 63.0 76.2 270 314 
rijmelarij 65.8 83.7 240 303 
rijmelen 57.1 59.7 250 321 
rijmen 99.6 99.3 244 309 
rijmer 78.9 83.1 230 337 
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rijmerij 76.2 75.8 226 305 
rijmpje 99.6 99.3 274 303 
rijmvorm 99.1 99.3 242 310 
rijmwoord 98.3 99.4 255 346 
rijnaak 30.6 67.5 241 321 
rijnboog 14.4 28.9 209 308 
rijnboot 53.6 67.1 254 307 
rijngrind 61.3 47.0 234 324 
rijnschip 49.0 68.6 252 329 
rijnse 8.8 21.6 225 266 
rijnsteen 71.8 66.4 269 329 
rijnummer 91.2 87.0 275 325 
rijnwijn 61.3 64.3 264 289 
rijnzand 81.1 71.1 234 277 
rijp 99.6 99.7 266 311 
rijpaard 93.6 95.8 231 322 
rijpad 87.7 90.2 256 313 
rijpartij 42.1 58.3 209 265 
rijpedaal 45.3 28.1 254 284 
rijpelijk 44.1 46.3 245 286 
rijpen 99.5 99.7 224 310 
rijpheid 98.2 98.7 236 327 
rijping 95.1 96.9 235 336 
rijpte 73.8 77.5 253 309 
rijs 41.1 56.7 270 316 
rijschema 93.5 98.1 226 341 
rijschool 99.6 99.7 254 315 
rijshout 42.2 54.8 273 335 
rijspoor 96.1 95.1 270 303 
rijst 100.0 99.4 243 327 
rijstand 66.3 74.6 247 319 
rijstbouw 87.9 88.5 262 293 
rijstebrij 90.8 96.6 239 277 
rijstenat 71.5 80.6 240 277 
rijstepap 68.8 98.3 243 317 
rijstevla 71.7 89.2 253 313 
rijstijl 96.8 96.2 230 336 
rijstoel 82.1 82.2 264 332 
rijstpap 98.8 85.2 266 305 
rijstpapier 95.1 97.0 234 277 
rijstrook 98.8 97.4 269 319 
rijsttafel 93.6 99.1 264 341 
rijstveld 99.6 99.4 250 356 
rijtaak 54.6 58.6 255 346 
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rijtaks 90.6 57.6 258 298 
rijten 74.6 69.7 236 306 
rijtest 97.9 98.3 254 317 
rijtijd 93.3 92.3 251 315 
rijtje 98.8 98.2 264 290 
rijtjeshuis 90.9 99.1 231 340 
rijtocht 83.6 94.2 237 344 
rijtoer 76.7 91.2 253 324 
rijtuig 99.6 99.3 238 319 
rijvak 100.0 90.5 256 344 
rijven 83.3 20.9 264 302 
rijverbod 99.6 97.7 240 322 
rijweg 99.1 98.0 231 309 
rijwiel 99.6 99.3 257 302 
rijwind 51.4 49.5 264 290 
rijwoning 99.3 71.7 283 338 
rijzadel 90.1 90.3 256 324 
rijzen 94.4 95.6 261 333 
rijzig 84.4 82.9 249 307 
rijzing 59.8 57.9 228 305 
rijzweep 71.4 80.5 272 303 
rikken 22.3 46.9 214 317 
rikketik 73.5 91.4 242 307 
rikkikken 8.7 4.1 204 271 
riks 18.8 72.8 249 306 
riksja 79.0 85.4 241 325 
ril 90.6 92.2 234 258 
rild 5.6 7.3 243 284 
rillen 98.6 99.7 226 341 
rillerig 80.1 98.1 243 327 
rillijn 34.9 41.8 254 333 
rilling 99.2 99.0 269 313 
rillingen 99.2 99.3 255 321 
rimboe 87.5 98.1 253 327 
rimmen 55.5 45.8 26 33 
rimmer 22.0 28.6 27 28 
rimpel 99.5 99.0 216 313 
rimpelen 95.1 97.3 260 317 
rimpelig 96.9 99.7 235 331 
rimpeling 88.8 98.3 254 307 
rimpels 99.1 99.4 240 340 
rimram 79.5 65.0 257 319 
ring 99.2 100.0 276 285 
ringband 83.8 97.4 254 322 
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ringbus 66.3 66.1 250 323 
ringelen 70.7 79.6 266 294 
ringeloren 80.2 85.9 282 314 
ringen 99.6 100.0 261 309 
ringetje 97.9 99.3 252 314 
ringmap 98.6 95.8 231 326 
ringmus 69.8 65.7 265 322 
ringnet 80.1 79.1 254 312 
ringrot 27.2 27.8 227 318 
ringslang 94.1 96.8 249 324 
ringtone 91.7 97.7 227 314 
ringvaart 90.6 96.5 268 299 
ringvinger 100.0 99.4 245 324 
ringweg 96.0 99.1 265 340 
ringworm 97.4 98.5 240 341 
rink 25.4 18.4 237 347 
rinkel 90.4 95.7 220 367 
rinkelaar 59.1 60.7 255 292 
rinkelbel 73.9 73.7 262 324 
rinkelen 98.3 98.9 241 293 
rinkelrooien 41.5 22.3 27 42 
rinket 9.6 4.4 241 293 
rinkinken 3.9 3.3 229 272 
rinoceros 58.1 63.9 236 327 
rins 18.4 50.2 240 283 
rioja 40.5 58.8 267 340 
riolen 94.5 97.3 250 314 
rioleren 69.6 72.8 291 345 
riolering 98.3 99.7 254 317 
riool 98.8 99.7 256 331 
rioolnet 94.5 91.0 266 305 
rioolput 98.2 98.7 231 321 
rioolrat 97.8 98.3 239 306 
riotgun 74.8 47.2 221 317 
riposte 36.7 37.7 246 304 
riposteren 60.9 43.7 229 290 
rippen 80.2 86.5 245 350 
ripper 63.6 72.9 240 322 
rips 16.5 26.9 237 304 
ris 32.9 49.4 270 345 
risee 42.5 50.6 227 337 
risico 99.6 99.7 235 335 
risicovol 98.3 98.7 250 321 
riskant 98.8 97.9 254 308 
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risken 49.6 73.6 236 303 
riskeren 98.4 98.4 265 329 
risotto 95.7 97.3 219 347 
rissen 25.5 52.6 246 293 
rist 48.5 25.2 233 346 
risten 28.4 19.6 228 355 
ristorneren 52.4 15.9 228 324 
ristorno 59.4 17.5 244 315 
rit 98.8 99.3 274 303 
rite 72.9 76.8 241 331 
ritenuto 13.3 14.8 250 320 
ritme 99.1 99.7 231 319 
ritmeester 74.3 84.6 238 341 
ritmiek 86.3 79.0 245 321 
ritmisch 95.8 98.4 253 333 
ritmus 38.3 21.6 244 329 
ritornel 12.2 7.5 265 337 
rits 100.0 99.4 210 336 
ritselaar 92.5 97.3 266 311 
ritselen 98.0 99.0 266 319 
ritseling 86.7 82.6 277 326 
ritsen 98.8 100.0 266 305 
ritsig 38.5 16.8 274 334 
ritssluiting 99.2 99.7 249 312 
ritsvak 85.6 88.0 263 341 
ritten 88.4 95.2 245 310 
rituaal 27.6 33.4 263 327 
ritualist 83.4 81.7 228 339 
ritueel 99.6 100.0 240 277 
ritus 69.7 43.0 240 323 
ritzege 84.0 85.1 250 331 
rivaal 97.1 98.0 258 311 
rivale 95.4 94.7 229 317 
rivaliseren 97.9 94.6 248 332 
rivaliteit 99.6 97.9 235 304 
rivet 43.4 26.6 249 327 
rivier 99.1 99.7 245 315 
rivierarm 98.1 97.0 219 347 
rivierbed 94.3 93.6 220 329 
rivierbedding 98.7 98.4 238 319 
rivierdal 96.7 98.3 257 311 
rivierkreeft 99.6 99.3 237 320 
riviervis 95.4 95.6 252 359 
riyal 7.2 1.7 254 334 
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rizofoor 10.6 11.2 232 306 
roadblock 68.6 75.7 258 299 
roadie 74.7 65.6 250 321 
roadmovie 81.3 85.1 231 326 
roadshow 92.3 91.8 233 335 
roadster 81.0 72.9 261 291 
rob 88.0 90.1 264 341 
robbedoes 81.8 91.2 237 300 
robben 76.5 90.7 269 294 
robber 49.4 55.0 260 330 
robbertje 86.1 88.9 265 340 
robe 57.9 72.2 260 307 
robijn 99.6 99.1 240 338 
robijnen 98.5 99.6 278 278 
robijntje 92.2 92.7 244 316 
robot 99.6 99.4 258 336 
robotarm 98.2 96.6 231 340 
robotica 88.9 77.1 274 303 
robuust 96.1 98.1 267 334 
rocaille 35.0 34.9 243 346 
rocambolesk 13.9 10.8 22 46 
rochel 92.1 92.9 266 311 
rochelen 97.1 96.4 254 293 
rochet 26.9 25.8 229 302 
rock 98.4 97.2 264 373 
rockband 97.3 99.4 233 336 
rocken 91.0 95.1 258 298 
rocker 95.2 96.4 239 321 
rockfan 95.7 94.2 244 309 
rockgroep 97.7 97.8 273 335 
rock-'n-roll 92.2 95.2 242 307 
rockrally 94.6 41.2 233 272 
rockster 97.2 97.0 260 317 
rococo 74.0 68.6 243 339 
roddel 99.6 100.0 234 324 
roddelaar 98.1 98.8 225 356 
roddelblad 99.5 100.0 225 356 
roddelen 99.2 99.4 251 329 
roddelpers 99.6 99.1 249 352 
rode 96.4 98.0 263 323 
rodehond 86.8 86.9 239 321 
rodekool 87.2 90.3 246 293 
rodelbaan 84.6 96.6 246 341 
rodelen 73.9 90.1 254 320 
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roden 30.3 52.6 210 264 
rodeo 96.9 98.8 274 338 
roderen 76.8 30.9 240 341 
rododendron 82.7 86.4 262 334 
rodopsine 18.1 16.0 243 327 
roe 93.0 96.0 227 318 
roebel 85.3 91.0 244 352 
roede 91.2 93.7 240 316 
roedel 95.5 98.4 236 326 
roef 53.5 72.1 256 302 
roefdek 25.8 48.2 247 299 
roefelen 86.7 27.5 245 315 
roeibaan 96.7 97.4 259 321 
roeibank 77.7 81.9 264 373 
roeibond 66.7 91.8 231 309 
roeiboot 99.6 99.2 238 373 
roeiclub 97.4 98.4 243 339 
roeicoach 91.6 96.1 252 297 
roeidol 25.4 37.4 237 301 
roeien 99.6 99.4 258 327 
roeier 98.8 98.4 263 327 
roeiklamp 20.0 28.2 262 321 
roeipen 49.4 58.8 264 319 
roeipotig 16.6 15.6 197 273 
roeiriem 94.5 90.3 229 304 
roeispaan 97.0 99.3 246 314 
roeisport 97.5 98.6 252 380 
roeister 97.2 97.8 265 331 
roeistrop 41.0 36.5 241 280 
roek 60.9 72.4 234 324 
roekeloos 99.6 99.3 243 309 
roekoeën 60.5 43.3 245 301 
roekoeken 43.6 24.2 226 297 
roem 99.1 99.3 244 322 
roemen 82.6 93.8 254 307 
roemer 58.8 73.1 253 290 
roemloos 96.8 98.0 260 317 
roemrijk 97.1 98.8 251 344 
roemrucht 70.2 86.9 258 298 
roemruchtig 78.4 92.1 273 335 
roemvol 89.2 86.7 224 365 
roep 99.2 99.6 276 285 
roepen 100.0 99.3 266 319 
roeper 91.4 91.2 245 310 
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roepia 29.3 70.1 259 310 
roepie 75.8 68.7 235 309 
roeping 98.9 100.0 284 281 
roepnaam 98.7 100.0 234 317 
roepzaal 66.7 35.6 275 294 
roer 98.8 99.7 267 334 
roerbak 87.7 99.0 257 302 
roerbakken 94.4 99.7 243 347 
roerdomp 63.7 72.6 226 319 
roerei 98.3 98.2 244 348 
roeren 98.4 99.3 266 305 
roerend 99.6 99.4 269 336 
roerganger 79.7 87.2 244 287 
roerig 78.3 97.9 238 344 
roering 65.1 86.0 241 308 
roerloos 96.4 99.3 262 320 
roerom 26.4 40.2 236 317 
roerpen 56.7 45.9 226 319 
roersel 79.7 88.2 259 330 
roerselen 53.9 64.5 249 305 
roervink 60.8 51.3 247 292 
roerzeef 79.3 70.1 270 306 
roes 98.8 97.9 265 301 
roesmiddel 84.8 81.5 236 318 
roest 99.2 99.6 263 300 
roestbak 97.6 100.0 264 289 
roestbruin 98.4 97.2 259 298 
roesten 98.7 99.6 249 291 
roestig 97.2 99.7 263 316 
roestplek 99.1 98.7 231 322 
roestrood 84.3 79.8 255 334 
roestvrij 98.7 99.0 240 316 
roet 99.1 98.6 229 304 
roeten 48.2 61.0 250 356 
roeterig 57.0 58.5 262 322 
roetig 57.3 57.2 269 347 
roetmop 62.8 88.1 232 301 
roetsjen 89.6 80.8 273 335 
roetzwart 96.5 98.2 241 344 
roeven 21.6 31.0 266 311 
roevendak 20.0 31.3 25 49 
roezemoes 64.4 84.7 260 275 
roezemoezig 57.3 70.2 222 318 
roezen 44.0 51.5 220 293 
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roezig 40.4 52.8 256 339 
roffel 82.2 96.3 248 286 
roffelaar 77.6 75.6 249 306 
roffelen 90.8 95.9 230 337 
roffelig 45.8 46.9 268 317 
rog 94.8 96.1 245 321 
rogatoir 62.8 10.8 252 314 
rogge 94.9 96.8 248 330 
roggebrood 98.0 98.3 257 314 
roggetje 81.9 76.7 250 343 
rohypnol 85.2 57.2 242 290 
rok 98.8 100.0 258 320 
rokade 52.0 61.0 252 329 
roken 99.2 100.0 268 307 
roker 99.1 99.7 240 316 
rokeren 28.0 39.3 237 347 
rokerig 95.8 99.4 248 351 
rokerij 79.3 96.0 274 341 
rokershol 85.5 97.1 262 293 
rokertje 94.1 97.0 249 350 
rokjas 69.3 72.7 254 308 
rokjesdag 86.5 96.3 257 316 
rokken 98.1 99.0 220 329 
rokkenjager 97.5 97.8 257 330 
rokpand 32.6 55.0 250 339 
rokvest 52.1 56.0 266 340 
rokzak 48.8 52.4 263 316 
rol 98.3 100.0 251 322 
rolaap 35.4 26.6 207 287 
rolbaan 85.6 87.7 242 307 
roldak 73.4 82.5 222 324 
rolder 15.6 12.5 207 308 
roldeur 89.5 95.9 241 311 
rolfilm 76.2 78.0 261 302 
rolkei 53.5 56.2 240 293 
rolkraag 98.1 83.5 275 294 
rollaag 62.5 70.5 278 278 
rollade 96.7 99.0 255 326 
rollator 73.3 99.4 288 326 
rollebollen 97.7 98.1 277 326 
rollen 99.6 99.7 268 347 
rollenspel 99.5 99.4 228 324 
roller 90.3 96.9 261 307 
rollerskate 95.2 95.3 243 337 
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rolletje 97.8 100.0 236 303 
rolling 46.8 38.6 265 329 
rolluik 100.0 100.0 253 313 
rolmaat 78.3 98.2 247 299 
rolmodel 98.8 99.7 266 305 
rolmops 94.4 95.3 282 314 
roloven 21.4 16.2 221 299 
rolpaal 52.2 49.4 251 329 
rolpens 49.3 65.1 243 317 
rolprent 83.8 91.3 227 337 
rolroer 47.4 42.1 224 289 
rolrond 46.3 39.0 253 309 
rolschaats 99.5 100.0 232 341 
rolschaatsen 99.2 99.7 274 319 
rolstoel 99.6 100.0 248 330 
rolstok 67.4 69.1 236 307 
roltrap 99.6 99.4 254 334 
rolvast 81.7 84.3 259 321 
rolveger 74.5 81.3 231 309 
rolverdeling 99.6 98.0 241 310 
rolvorm 86.3 86.3 246 307 
rolvormig 82.3 79.7 262 321 
rolwagen 98.3 89.7 243 318 
rolzoom 57.8 65.0 252 292 
romaans 98.3 96.7 251 317 
romaanse 97.6 94.5 262 323 
roman 97.9 99.3 248 312 
romance 97.6 97.2 258 298 
romancier 68.0 69.3 230 326 
romanesk 88.3 70.9 224 336 
romanist 95.0 79.0 232 301 
romantica 88.6 91.9 240 313 
romanticus 99.1 99.7 245 315 
romantiek 99.2 99.0 256 327 
romantisch 99.1 98.4 234 336 
romboïde 28.8 16.5 244 329 
rombus 16.3 18.6 215 295 
romen 61.5 73.5 224 310 
romer 31.1 35.7 229 283 
römertopf 30.8 63.1 260 317 
romig 95.8 97.8 252 292 
rommel 100.0 100.0 238 315 
rommelaar 82.0 90.2 269 313 
rommelen 97.1 100.0 258 336 
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rommelig 99.1 99.4 244 328 
rommeling 59.1 49.1 206 298 
rommelmarkt 99.6 99.7 266 311 
rommelpot 93.4 96.2 238 329 
rommeltje 97.6 100.0 268 310 
rommendom 9.4 6.9 222 259 
rommentom 7.8 3.2 193 287 
romp 97.4 99.3 246 304 
rompertje 57.1 94.9 243 328 
rompslomp 90.9 95.8 231 326 
rompstaat 39.6 32.5 258 301 
romusha 0.0 0.0 270 320 
rond 99.6 100.0 237 312 
rondas 67.1 66.4 256 341 
rondbanjeren 52.3 98.1 245 326 
rondbazuinen 97.4 96.9 243 309 
rondbellen 97.7 97.6 227 310 
rondbogig 63.1 57.5 257 322 
rondboog 84.7 66.9 262 334 
rondborstig 99.6 99.4 238 329 
rondbrengen 96.5 99.3 268 317 
rondcirkelen 96.8 96.8 265 331 
ronddarren 49.3 78.9 27 30 
ronddelen 86.5 88.9 258 332 
ronddolen 96.4 93.9 263 312 
ronddraaien 100.0 99.3 239 321 
ronddwalen 99.1 98.7 244 322 
ronde 100.0 99.0 225 301 
rondedans 90.5 94.0 243 318 
rondeel 73.9 85.6 254 314 
ronden 87.2 96.2 264 306 
rondetijd 77.6 92.3 259 315 
rondgaan 98.2 96.7 240 322 
rondgang 96.0 98.5 265 289 
rondhangen 98.4 99.4 267 334 
rondheid 94.0 87.8 211 310 
rondhout 80.0 82.2 237 307 
ronding 98.8 99.4 261 336 
rondje 99.1 99.4 230 330 
rondkijken 99.6 99.7 267 307 
rondkomen 97.6 99.7 223 338 
rondkop 54.6 58.4 269 319 
rondleiden 99.6 99.7 288 326 
rondleiding 98.3 100.0 244 312 
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rondlopen 99.5 99.1 233 335 
rondmaken 93.2 93.9 277 327 
rondneuzen 100.0 99.6 246 293 
rondo 47.6 77.6 251 329 
rondom 98.7 99.0 247 314 
rondpunt 91.2 60.1 238 314 
rondreis 100.0 100.0 251 319 
rondreizen 99.6 99.7 244 329 
rondrennen 95.6 98.6 240 293 
rondrijden 98.8 98.6 270 302 
rondrit 98.2 98.8 238 341 
rondsel 57.2 61.3 251 294 
rondslingeren 99.6 99.3 256 313 
rondsluipen 99.1 99.7 246 313 
rondsnuffelen 100.0 99.1 255 337 
rondspoken 97.1 98.0 255 318 
rondstrooien 99.6 98.4 251 325 
rondstruinen 76.9 98.6 264 373 
rondte 50.1 87.8 251 303 
rondtrekken 99.6 99.7 243 309 
ronduit 98.8 98.5 264 290 
rondvaart 98.5 100.0 277 336 
rondvertellen 97.9 94.8 247 306 
rondvis 47.4 59.8 218 338 
rondvliegen 99.5 100.0 224 336 
rondvraag 96.5 98.3 270 302 
rondvragen 98.2 99.0 238 315 
rondwandelen 98.8 98.3 257 303 
rondwaren 76.1 85.9 242 321 
rondweg 79.8 97.8 245 286 
rondworm 55.0 54.1 236 319 
rondzeulen 95.7 96.1 267 326 
rondzingen 72.9 95.3 245 314 
rondzit 44.2 62.2 262 329 
rondzwerven 99.6 99.3 259 311 
rong 5.7 8.3 231 326 
ronken 97.1 94.8 258 327 
ronselaar 92.5 95.8 240 322 
ronselen 97.2 96.5 265 330 
röntgen 95.4 98.7 252 326 
röntgenen 29.0 34.2 243 331 
röntgenfoto 96.5 99.0 239 321 
ronzebons 10.7 9.5 218 293 
rood 99.6 99.7 268 324 
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roodbaard 87.6 93.3 237 347 
roodbaars 97.5 97.3 254 314 
roodbont 54.1 85.0 241 301 
roodborst 88.4 98.0 253 313 
roodborstje 98.6 99.7 231 319 
roodbruin 96.9 96.7 235 320 
roodgeel 77.5 79.2 253 293 
roodgloeiend 99.2 99.0 276 325 
roodharig 100.0 100.0 226 341 
roodheid 97.6 94.8 263 325 
roodhuid 95.3 95.3 268 333 
roodkop 70.4 76.6 249 324 
roodlof 34.5 43.2 262 293 
roodoog 70.3 69.7 234 323 
roodsel 58.7 21.4 283 336 
roodst 56.2 75.1 214 317 
roodstand 40.6 74.9 264 319 
roodvonk 92.2 95.5 256 331 
roodvos 59.4 64.1 262 293 
roof 90.3 92.1 239 306 
roofbouw 94.9 92.4 268 317 
roofdier 100.0 99.3 274 317 
roofing 85.1 28.1 268 347 
roofmoord 99.1 96.3 236 317 
roofoverval 96.7 98.1 256 327 
rooftas 43.2 41.9 239 315 
rooftocht 99.1 98.6 241 293 
roofvis 96.5 96.3 240 341 
roofvogel 99.6 99.7 244 317 
rooi 88.8 92.7 263 359 
rooibos 86.0 98.0 264 319 
rooie 82.1 92.0 235 354 
rooien 97.9 98.1 254 333 
rooier 86.6 87.3 236 289 
rooiing 73.5 68.7 230 330 
rooilat 45.5 45.9 222 278 
rooilijn 85.2 76.9 271 337 
rooinek 39.3 37.9 260 310 
rooirok 34.1 33.8 206 294 
rook 99.5 99.1 231 340 
rookalarm 99.2 100.0 257 303 
rookbom 97.6 99.3 263 312 
rookcafé 90.7 93.3 227 314 
rookcoupé 88.6 98.0 268 310 
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rookgas 82.6 85.0 302 315 
rookgat 94.0 94.5 245 346 
rookgerei 87.1 90.9 229 302 
rookglas 81.9 85.0 233 309 
rookgordijn 98.3 100.0 247 294 
rookhok 91.0 99.0 258 317 
rookhol 78.9 95.8 244 352 
rookkaas 74.1 87.1 264 327 
rookkamer 99.2 98.7 258 314 
rooklucht 94.4 98.3 265 301 
rookpluim 99.1 99.1 240 338 
rooksalon 96.1 93.7 268 299 
rooksignaal 99.6 99.7 243 309 
rookster 86.8 86.5 264 303 
rookvlees 88.9 99.4 256 355 
rookvrij 99.2 99.3 253 313 
rookwaar 94.4 96.2 283 336 
rookwolk 98.6 99.0 220 308 
rookworst 97.6 99.3 264 321 
room 97.7 97.9 269 347 
roomblank 60.0 85.1 274 338 
roomboter 97.6 100.0 260 322 
roomijs 100.0 100.0 227 341 
roomkaas 99.1 99.0 239 315 
roomkleur 96.3 95.1 254 320 
rooms 82.5 91.7 241 293 
roomsaus 99.1 99.4 243 337 
roomse 86.9 93.4 266 319 
roomservice 98.7 97.7 238 319 
roomsoes 95.7 99.3 246 293 
roomvla 85.6 95.3 241 311 
roomwit 85.0 98.7 245 324 
roos 99.2 99.4 265 329 
roosje 98.8 100.0 259 315 
rooskleurig 98.7 99.3 237 320 
roosten 50.5 37.0 238 314 
rooster 99.1 100.0 247 322 
roosteren 99.0 98.6 214 296 
root 47.0 40.8 264 306 
rootput 24.2 7.8 268 347 
roots 89.5 84.2 30 40 
roquefort 92.1 91.4 240 331 
roro 15.4 3.3 240 318 
ros 99.1 93.7 236 283 
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rosachtig 80.6 52.2 261 302 
rosarium 70.2 81.4 265 340 
rosbief 97.6 99.0 263 316 
rosé 97.5 97.6 249 307 
roskam 84.2 84.8 266 319 
roskammen 81.8 81.6 243 337 
rosmarijn 26.3 27.9 210 292 
rossen 81.0 96.3 261 309 
rossig 94.0 99.1 228 334 
rossinant 27.7 25.4 249 347 
rossing 18.3 17.7 223 298 
rost 50.8 34.1 244 348 
rösti 77.6 92.0 254 314 
rostra 8.2 10.5 250 321 
rostrum 38.3 25.3 254 317 
rot 100.0 100.0 249 327 
rotacisme 20.4 13.5 234 336 
rotan 67.1 83.6 243 347 
rotatie 99.6 99.0 259 302 
rotator 78.5 65.4 240 277 
rotbaan 93.5 93.9 244 309 
rotbeest 93.9 96.8 223 324 
rotdag 98.2 98.3 237 314 
rotding 97.0 95.0 244 316 
roten 35.1 17.1 245 315 
roteren 97.0 97.9 242 307 
roterij 41.6 25.5 220 308 
rotfilm 91.1 88.9 249 350 
rotgang 69.4 92.7 258 301 
rotgans 53.9 79.1 258 332 
rotgevoel 94.2 97.7 235 327 
rotheid 92.4 91.3 223 338 
rothond 82.9 89.7 234 277 
rothumeur 96.1 96.4 240 322 
roti 45.6 90.0 261 359 
rotisserie 53.9 60.1 249 327 
rotje 76.8 99.1 240 340 
rotjoch 94.5 98.7 231 321 
rotjong 96.7 97.9 256 302 
rotkind 95.2 94.0 283 336 
rotklus 94.6 94.4 252 359 
rotkop 88.0 96.9 245 310 
rotleven 93.0 95.5 239 329 
rotmof 50.6 77.2 226 305 
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rotonde 98.8 98.0 264 373 
rotopmerking 93.5 94.0 258 300 
rotor 75.2 82.6 263 339 
rots 100.0 99.7 243 321 
rotsachtig 97.9 97.9 254 308 
rotsblok 99.1 100.0 232 334 
rotsbodem 97.7 98.4 230 336 
rotsen 99.1 99.7 244 328 
rotshol 62.6 63.3 262 344 
rotsig 82.9 90.5 222 309 
rotskunst 74.8 74.4 272 313 
rotskust 96.0 97.5 235 289 
rotslecht 98.2 18.8 238 315 
rotsmoes 62.6 85.8 256 290 
rotspad 93.4 94.1 239 321 
rotspunt 95.5 98.5 233 287 
rotstad 75.3 74.0 230 291 
rotstreek 97.1 99.7 221 317 
rotsvast 98.4 98.0 264 319 
rotswand 99.6 99.0 262 323 
rotswol 69.9 29.9 255 305 
rotte 82.5 89.2 241 321 
rotten 98.8 98.7 256 314 
rottig 88.8 99.3 234 323 
rottigheid 98.1 99.4 227 327 
rottijd 78.9 91.5 284 311 
rotting 72.3 83.5 247 312 
rottweiler 90.8 93.6 241 344 
rotvaart 90.1 76.7 233 335 
rotvent 95.0 95.3 230 314 
rotweer 98.3 94.8 247 306 
rotwijf 93.1 98.6 258 299 
rotwoord 87.8 93.1 242 321 
rotzak 99.2 99.7 265 316 
rotzooi 99.6 99.6 272 289 
rotzooien 98.7 99.7 242 314 
rotzorg 61.8 92.8 251 306 
rouge 78.4 94.8 253 324 
roulade 85.9 39.7 262 321 
roulatie 86.6 96.2 228 334 
rouleren 77.2 97.3 249 307 
roulette 98.1 97.5 270 297 
route 100.0 99.7 227 327 
routenet 74.2 87.6 257 314 
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router 89.3 93.3 255 314 
routeren 68.5 72.7 214 312 
routier 72.4 66.3 252 297 
routine 99.1 98.7 236 317 
routineus 84.6 83.0 240 322 
routing 74.2 78.4 277 327 
routinier 75.4 91.7 240 329 
rouw 98.6 98.3 220 308 
rouwband 96.0 98.7 239 313 
rouwbrief 99.1 98.9 237 300 
rouwdag 98.8 97.6 256 313 
rouwdouwer 26.3 86.3 260 322 
rouwen 99.1 98.6 232 301 
rouwig 96.3 98.3 227 318 
rouwkaart 95.9 99.3 254 298 
rouwkapel 97.2 94.9 261 291 
rouwmis 94.2 91.7 235 304 
rouwstoet 97.9 99.3 250 314 
roux 78.3 58.1 262 334 
roven 98.6 98.6 220 308 
rover 97.9 99.7 249 321 
roverij 76.5 85.9 264 373 
roversbende 96.1 99.3 241 319 
rovershol 93.3 98.7 251 325 
royaal 96.6 99.3 250 323 
royalisme 96.5 89.8 268 299 
royalist 93.2 90.2 233 323 
royalty 94.3 92.6 240 341 
royement 19.1 83.9 246 307 
royeren 57.7 91.3 244 352 
royering 41.9 87.3 290 282 
roze 98.8 99.4 264 328 
rozelaar 83.7 39.7 239 321 
rozemarijn 98.2 99.3 238 314 
rozen 99.0 99.7 220 308 
rozenbed 95.0 95.3 273 335 
rozenblad 97.6 99.3 259 304 
rozenbottel 90.7 93.3 261 315 
rozengeur 97.5 98.3 254 314 
rozenkrans 97.8 99.0 244 329 
rozenperk 98.6 97.8 230 337 
rozenstruik 99.6 99.3 241 310 
rozentuin 97.8 97.6 234 258 
rozerood 79.8 84.2 255 307 
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rozet 79.0 86.1 236 326 
rozig 94.2 96.6 219 336 
rozijn 98.8 98.7 265 316 
rozijnen 100.0 100.0 255 316 
rubato 22.1 14.4 265 289 
rubber 99.2 99.7 276 314 
rubberboot 98.4 99.1 266 340 
rubberen 89.8 91.1 227 318 
rubbertje 98.2 98.4 230 326 
rubidium 48.2 34.2 262 320 
rubriceren 72.9 90.4 241 330 
rubriek 99.6 99.7 274 321 
ruche 39.6 61.3 244 329 
ruchtbaar 77.2 65.8 268 317 
rucola 92.5 92.3 239 315 
ruderaal 28.7 16.7 251 317 
rudiment 76.9 76.2 269 319 
rudimentair 92.7 82.3 244 309 
ruften 58.3 99.0 237 301 
rug 99.1 100.0 223 324 
rugby 97.7 97.1 232 322 
rugbybal 95.3 96.3 244 317 
rugbyen 83.6 90.2 250 323 
rugbyer 62.1 81.2 275 341 
rugbyteam 98.1 98.7 277 327 
rugbyveld 97.9 96.0 245 286 
rugcrawl 87.9 91.2 235 334 
rugdekking 97.6 99.7 220 329 
rugdrager 71.6 79.8 245 333 
ruggelings 87.6 86.8 255 320 
ruggen 95.0 97.8 230 287 
ruggengraat 93.9 96.9 258 301 
ruggenmerg 92.9 92.4 222 318 
ruggensteun 92.6 98.7 257 322 
ruggenwervel 91.2 94.3 286 331 
ruggespraak 89.0 93.0 269 347 
rugkant 90.3 88.2 250 339 
rugkorf 51.8 43.6 212 282 
rugletsel 99.6 97.9 245 301 
rugleuning 97.8 99.7 237 344 
rugnummer 97.9 99.0 254 331 
rugpand 54.2 73.4 246 313 
rugpijn 98.3 99.7 251 329 
rugschild 93.2 88.3 277 305 
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rugslag 98.5 98.9 284 281 
rugspier 99.2 99.3 259 321 
rugspuit 74.4 70.7 255 320 
rugsteun 94.3 95.4 221 323 
rugstuk 92.6 88.7 227 318 
rugtas 82.5 99.0 240 306 
rugtitel 64.9 76.2 252 314 
rugvin 98.3 98.5 244 352 
rugwaarts 94.0 87.1 227 310 
rugwering 82.8 67.5 227 337 
rugwervel 89.1 92.5 222 310 
rugwind 91.4 91.7 257 331 
rugzak 98.7 100.0 244 317 
rugzijde 98.7 96.6 243 309 
rui 87.4 95.9 242 309 
ruide 20.7 15.7 219 306 
ruien 88.9 94.0 274 317 
ruif 74.1 81.4 264 306 
ruig 97.9 100.0 256 339 
ruigharig 78.5 87.9 254 312 
ruigheid 92.1 97.2 267 334 
ruigte 58.2 70.5 267 307 
ruikbaar 90.9 84.3 254 301 
ruiken 100.0 99.6 251 279 
ruiker 97.9 94.3 251 315 
ruil 99.6 99.6 259 299 
ruilbod 89.5 81.7 211 310 
ruilen 99.1 99.3 229 290 
ruiler 78.8 80.7 273 343 
ruilhandel 99.6 99.0 249 307 
ruiling 72.2 74.6 242 307 
ruim 99.6 99.6 253 299 
ruimdenkend 100.0 99.7 258 316 
ruimen 98.4 100.0 265 331 
ruimer 98.2 98.7 229 325 
ruimhartig 89.2 99.0 244 330 
ruiming 85.3 87.7 273 335 
ruimschoots 98.8 98.4 269 325 
ruimte 99.1 100.0 243 337 
ruimtecapsule 97.6 99.3 264 321 
ruimtelijk 98.0 99.7 264 332 
ruimtepak 99.6 98.7 258 332 
ruimtereis 99.6 98.0 244 309 
ruimteschild 96.8 95.3 33 45 
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ruimteschip 99.6 99.7 255 312 
ruimtesonde 94.6 92.8 234 277 
ruimtevaarder 98.7 98.9 243 289 
ruimtevaart 99.5 99.3 226 297 
ruimteveer 96.5 96.4 269 294 
ruimtewezen 99.1 97.8 244 333 
ruin 65.4 82.0 265 316 
ruïne 97.9 96.6 252 314 
ruinen 58.9 74.6 269 336 
ruïneren 99.0 98.7 221 331 
ruïnering 84.3 85.6 255 307 
ruïnestad 87.0 83.1 260 317 
ruïneus 51.1 51.1 226 297 
ruis 97.0 99.1 277 336 
ruisen 95.4 91.2 231 322 
ruit 98.6 99.4 233 351 
ruiten 98.7 99.7 249 319 
ruitentikker 73.5 86.1 274 317 
ruitenwisser 98.8 100.0 255 307 
ruiter 99.6 99.0 244 316 
ruiterij 93.7 93.9 268 310 
ruiterlijk 84.2 88.3 274 307 
ruiterpad 96.2 97.3 224 317 
ruitertje 95.7 99.0 244 316 
ruitijd 80.9 81.9 242 314 
ruitjespapier 98.8 99.3 254 308 
ruiven 85.1 53.6 254 331 
ruizelen 33.5 27.7 220 281 
ruizen 50.4 60.6 246 342 
ruk 98.2 99.3 233 309 
rukken 98.8 99.7 272 310 
rukker 97.4 98.3 244 317 
rukwind 99.6 97.4 254 322 
rul 38.4 89.0 265 298 
rulheid 33.3 75.8 240 322 
rulijs 15.7 29.0 231 264 
ruling 29.3 17.1 262 344 
rullen 30.0 76.9 221 323 
rullig 28.6 54.2 267 340 
rum 90.8 98.3 264 306 
rumba 92.6 87.8 242 310 
rumble 40.5 40.6 246 287 
rumboon 36.4 85.7 258 332 
rumineren 51.1 37.3 28 47 
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rumoer 95.3 98.0 246 317 
rumoeren 77.2 82.0 235 334 
rumoerig 96.1 99.4 243 339 
run 74.5 84.5 227 327 
rund 99.1 99.3 244 309 
runderen 99.6 97.3 254 312 
runderlap 87.8 99.4 258 336 
rundvee 93.5 92.3 259 302 
rundvet 76.5 84.7 233 309 
rundvlees 94.4 99.7 227 310 
rune 78.5 71.8 240 317 
runnen 89.4 96.4 249 319 
runner 82.6 88.6 242 314 
runsel 16.5 8.7 189 286 
rups 100.0 98.8 257 345 
rupsband 96.2 97.3 250 356 
ruptuur 76.4 67.8 286 314 
ruraal 77.7 70.7 227 327 
rus 90.7 96.6 226 341 
rush 86.8 73.3 263 327 
russen 90.0 94.7 283 338 
russofiel 36.0 36.4 263 316 
rust 99.6 99.3 270 316 
rustbank 96.5 91.7 241 344 
rustbed 93.4 94.2 270 306 
rustdag 99.5 100.0 228 334 
ruste 56.9 92.0 249 302 
rusteloos 98.3 99.4 249 327 
rusten 99.1 100.0 231 309 
rustgevend 98.6 98.9 233 280 
rustgever 92.7 94.7 231 340 
rusthuis 99.2 98.8 256 345 
rustiek 95.0 95.9 254 330 
rustig 99.6 99.7 286 331 
rustigjes 40.7 74.9 259 302 
rusting 37.9 40.5 234 301 
rustkuur 90.4 91.5 284 310 
rustoord 98.7 98.0 235 319 
rustpauze 99.6 99.3 241 293 
rustpensioen 79.7 61.4 218 338 
rustplaats 100.0 100.0 227 337 
rustplek 99.6 98.6 260 311 
rustpunt 99.6 100.0 252 337 
ruststand 98.8 98.8 263 345 
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rusttijd 100.0 99.7 241 311 
rustuur 69.7 77.5 243 327 
rut 23.3 19.8 262 323 
ruw 98.1 98.6 220 308 
ruwaard 56.4 65.7 244 331 
ruwbouw 99.2 72.3 249 312 
ruwdoek 48.2 51.4 242 349 
ruwen 56.4 81.8 263 283 
ruwheid 97.6 99.4 265 340 
ruwte 77.2 78.9 259 330 
ruwvoer 53.3 68.4 230 336 
ruwweg 92.8 95.4 278 318 
ruzie 99.6 99.6 261 294 
ruziemaken 87.7 91.4 266 305 
ruziën 93.9 97.9 242 349 
ruziezoeker 95.3 98.0 249 321 
sa 17.5 4.2 194 266 
saai 99.1 99.0 236 317 
saaien 21.4 19.1 245 315 
saaiheid 99.1 96.8 247 326 
saalien 2.9 5.4 233 336 
saam 30.5 49.0 244 297 
saamhorig 68.4 87.6 30 34 
saamhorigheid 54.2 94.7 262 319 
saampjes 35.9 92.0 256 314 
sabayon 92.6 45.5 286 315 
sabbat 94.4 93.6 265 327 
sabbatdag 94.5 79.9 230 330 
sabbatical 65.9 90.3 259 316 
sabbelen 93.7 99.0 233 316 
sabberen 57.8 20.9 252 326 
sabel 94.9 95.8 229 325 
sabelbont 61.9 76.1 254 330 
sabotage 98.7 98.0 235 319 
saboteren 97.4 97.7 240 322 
saboteur 96.1 98.3 246 304 
sabra 10.2 14.0 238 349 
sacharine 75.0 75.2 244 348 
sacharose 73.7 70.8 264 303 
sacherijn 38.2 36.0 240 283 
sacherijnig 45.5 41.0 247 314 
sachet 54.4 83.5 247 299 
sacoche 61.7 9.7 250 331 
sacraal 90.6 84.5 213 325 
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sacrament 97.6 95.3 266 336 
sacreren 74.4 58.9 255 346 
sacrifiëren 87.4 76.4 250 317 
sacristie 92.4 72.2 289 314 
sacrosanct 17.1 33.8 249 307 
sadisme 98.1 97.7 226 319 
sadist 99.2 97.3 249 347 
sadiste 89.3 89.6 255 325 
sadistisch 97.8 98.7 235 327 
sado 40.0 33.7 272 289 
sadomasochisme 91.7 91.3 227 327 
safari 99.5 99.0 231 321 
safe 91.3 94.0 254 298 
saffiaan 18.0 18.3 263 366 
saffie 60.0 64.3 258 333 
saffier 87.4 94.6 260 330 
saffieren 83.3 83.1 246 318 
saffisch 15.2 21.1 201 275 
saffloer 50.4 23.0 242 309 
saffraan 96.2 98.1 252 337 
saga 89.8 82.5 259 295 
sagaai 11.3 3.5 210 336 
sage 85.0 88.6 232 306 
sagen 67.1 67.3 240 277 
sagittaal 30.7 28.8 38 34 
sago 18.4 39.0 254 307 
saguweer 0.5 0.0 236 297 
saillant 54.1 83.6 236 289 
saisine 6.2 3.4 249 341 
sajet 20.0 27.4 246 293 
sak 7.6 1.8 229 360 
sake 77.2 78.6 245 315 
saki 44.0 48.8 248 286 
sakkeren 87.8 30.0 251 316 
sakkerloot 69.7 70.8 250 317 
sakkers 47.1 17.3 233 280 
salaam 36.4 50.3 48 106 
saladbar 85.5 68.2 262 321 
salade 100.0 99.6 272 289 
salafist 70.4 63.2 32 40 
salam 20.9 30.5 253 315 
salamander 99.2 98.3 267 301 
salami 98.5 98.7 216 313 
salangaan 10.8 10.4 210 336 
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salariaat 30.4 35.2 254 307 
salariëren 62.7 81.9 274 338 
salariëring 72.1 88.4 264 309 
salaris 100.0 99.3 242 313 
salderen 38.3 46.0 256 345 
saldering 43.4 51.3 262 320 
saldi 67.6 80.5 247 346 
saldo 98.1 99.7 223 324 
sale 68.3 90.3 206 292 
sales 67.3 90.0 29 42 
salesiaan 47.0 29.4 268 307 
salesmanager 92.3 93.7 272 299 
salet 11.1 29.4 244 316 
saletjonker 15.6 33.8 268 299 
salicyl 39.8 35.7 217 252 
salicylisme 20.1 28.0 29 38 
salicylzuur 77.8 84.2 38 40 
salie 92.7 92.9 230 297 
saline 41.3 46.7 224 332 
saliveren 39.8 39.5 35 47 
salmagundi 3.5 0.0 24 38 
salmi 5.2 3.6 242 344 
salmiak 19.8 98.1 248 330 
salmis 6.7 2.8 255 302 
salmonella 95.7 99.3 242 309 
saloeki 9.1 5.1 257 316 
salomonsoordeel 87.7 90.5 274 334 
salon 99.2 99.7 249 324 
salonfähig 38.3 61.8 266 336 
salonheld 100.0 69.5 31 38 
salontafel 99.6 100.0 270 318 
saloon 81.6 80.2 229 319 
saloondeuren 65.5 69.5 238 373 
salopette 83.7 49.2 233 336 
salpeter 92.1 89.7 267 307 
salpeterzuur 96.1 100.0 27 33 
salpicon 16.0 12.5 248 332 
salsa 97.7 96.2 270 304 
salto 97.7 99.1 269 336 
salueren 91.5 91.2 248 286 
salut 81.8 85.5 249 319 
saluut 87.8 95.7 259 321 
salvarsan 8.1 5.4 260 337 
salvia 55.7 59.5 235 320 
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salvo 88.5 93.8 237 289 
samaar 4.7 4.1 265 338 
samaritaan 96.5 90.8 244 308 
samba 94.9 97.0 227 318 
sambabal 79.5 86.9 252 314 
sambaballen 88.8 96.2 235 335 
sambal 86.5 98.3 249 308 
samen 100.0 99.3 238 319 
samenballen 66.5 70.6 258 336 
samenblijven 97.6 96.9 264 305 
samenbrengen 98.6 99.4 220 352 
samendoen 80.6 89.5 255 321 
samengaan 96.4 97.8 260 341 
samengesteld 99.6 99.3 282 314 
samenhang 98.8 99.7 256 302 
samenhangen 98.7 99.0 252 306 
samenhangend 99.6 99.7 244 315 
samenhokken 100.0 83.9 260 307 
samenkomen 99.2 98.7 252 318 
samenkomst 100.0 99.7 249 316 
samenleven 99.6 99.4 248 327 
samenleving 99.2 100.0 256 327 
samenloop 99.6 99.1 270 345 
samenpersen 97.6 99.0 259 321 
samenraapsel 97.9 97.0 251 315 
samenscholing 97.7 98.6 275 300 
samensmelten 97.3 98.7 274 334 
samenspannen 98.7 99.3 242 309 
samenspel 100.0 99.6 236 289 
samenspraak 98.7 99.0 250 321 
samenstel 68.2 84.9 258 327 
samenstellen 98.3 100.0 248 312 
samensteller 97.1 98.3 251 317 
samenstelling 99.5 100.0 223 338 
samentrekken 98.8 99.4 256 339 
samenvallen 98.8 99.7 264 309 
samenvatten 99.6 99.3 255 318 
samenvatting 100.0 98.3 239 315 
samenvoegen 99.6 100.0 244 315 
samenvoeging 99.6 99.3 262 321 
samenwerken 98.4 98.7 265 329 
samenwerking 100.0 100.0 232 322 
samenwonen 100.0 99.4 238 329 
samenzang 99.6 98.7 286 331 
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samenzijn 97.6 96.8 268 299 
samenzweren 98.3 98.5 245 350 
samenzwering 98.2 99.7 231 363 
samizdat 0.3 0.1 245 315 
sammelen 22.5 4.3 216 297 
samoem 1.3 0.4 257 316 
samoerai 97.3 96.7 233 316 
samoreus 12.3 15.9 264 289 
samovar 23.8 33.0 221 286 
samowaar 10.9 23.5 260 296 
samowar 18.6 21.3 243 309 
sampan 37.4 30.4 247 292 
sample 79.1 76.1 262 322 
samplen 71.8 70.9 254 315 
sampler 68.5 58.0 244 316 
sampling 76.3 73.8 253 333 
samsam 32.9 90.5 251 300 
sanatorium 90.7 91.5 261 274 
sanbenito 10.6 3.9 272 310 
sanctie 97.4 96.6 244 312 
sanctioneren 95.7 92.4 267 334 
sanctuarium 85.6 81.3 277 327 
sandaal 95.9 97.5 281 342 
sandalen 99.2 99.3 255 313 
sandhi 8.5 5.4 230 297 
sandinist 48.5 43.6 243 347 
sandrak 3.4 0.5 266 294 
sandwich 98.2 96.3 237 344 
sandwichman 83.3 69.3 240 340 
saneerder 80.8 88.9 252 332 
saneren 92.3 95.5 245 326 
sanering 93.4 96.3 286 314 
sangria 97.1 92.5 252 337 
sanguine 55.1 57.7 246 341 
sanguinisch 50.9 48.2 266 305 
sanhedrin 15.2 16.4 288 326 
sanitair 98.1 95.9 222 284 
sanka 7.9 0.0 48 105 
sannyasin 1.1 16.4 265 340 
sanseveria 85.8 62.7 237 282 
sant 26.9 8.5 226 336 
santé 92.0 89.4 236 327 
santen 19.5 31.4 238 319 
santenboetiek 70.5 19.5 25 34 
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santenkraam 47.7 71.2 276 285 
santin 11.3 6.3 235 301 
santje 27.3 17.0 249 303 
santjes 20.5 30.7 225 278 
saoto 2.7 4.4 263 339 
sap 99.6 98.3 258 314 
sapfisch 3.0 2.8 243 313 
saphout 51.4 40.6 236 317 
sapje 99.6 99.3 262 322 
sapkuur 85.2 90.3 256 327 
sappe 7.5 3.7 239 329 
sappel 11.8 72.9 234 311 
sappelen 34.5 80.6 246 342 
sapperloot 85.0 74.2 252 306 
sappeur 38.7 38.8 290 282 
sappig 96.7 100.0 220 367 
saprijk 75.5 79.4 275 311 
sapristi 59.2 35.3 214 296 
saprofyt 29.5 18.1 254 324 
sapverf 32.6 21.9 231 275 
sarabande 37.1 43.3 231 321 
sarcasme 98.5 98.4 275 325 
sarcast 94.8 93.2 264 295 
sarcastisch 97.9 99.1 255 334 
sarcofaag 96.2 92.1 247 292 
sarcoom 50.9 50.5 283 338 
sardien 87.6 88.0 229 317 
sardine 91.7 95.2 265 331 
sardonisch 73.5 79.5 254 324 
sardonisch  76.6 70.4 18 32 
sardonyx 16.9 16.0 252 337 
sari 62.2 62.7 270 302 
sarin 27.3 31.8 249 321 
sarong 57.0 78.9 284 299 
sarren 77.2 95.4 277 319 
sarrig 40.1 48.9 269 313 
sas 90.7 88.2 250 331 
sasdeur 84.2 11.5 274 321 
sashimi 54.2 53.8 239 321 
sashuis 78.1 25.3 221 317 
sassafras 15.7 37.6 246 346 
sassen 78.8 65.0 258 298 
sassenier 32.4 17.9 243 305 
satan 98.0 100.0 263 344 
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satanisch 89.3 87.6 266 305 
satanist 97.5 94.5 251 342 
satans 70.2 69.3 254 315 
satansgebroed 86.4 86.8 31 32 
saté 97.1 99.4 256 345 
satelliet 96.7 98.0 255 309 
satellietfoto 96.7 99.1 258 336 
sater 61.2 46.5 274 319 
satésaus 95.2 99.0 239 302 
satijn 98.4 96.0 257 286 
satijnen 96.6 95.7 246 342 
satijnig 65.3 54.8 243 305 
satineren 74.3 62.7 266 308 
satinet 20.5 26.9 237 285 
satire 92.9 93.1 283 338 
satiricus 82.3 77.2 238 341 
satiriek 45.8 35.3 233 283 
satirisch 93.9 96.6 226 343 
satisfactie 68.8 67.0 226 319 
satraap 22.4 18.7 217 312 
satrapie 18.5 17.2 275 300 
satsuma 25.1 16.9 277 327 
saturatie 92.5 78.6 252 300 
saucijs 67.4 95.6 242 310 
saucijsje 72.6 96.3 215 286 
saucisse 72.7 44.5 231 309 
sauna 98.5 99.3 284 310 
sauriër 53.8 67.9 253 315 
saurus 23.8 39.1 210 304 
saus 99.6 99.7 246 317 
sausen 77.7 82.6 274 303 
sauskom 93.7 96.8 249 327 
sauspan 92.7 96.1 232 322 
sauteren 83.1 67.0 255 316 
sauveren 50.2 55.4 258 300 
sauzen 96.4 99.7 231 363 
savanne 94.7 97.3 238 314 
saven 56.2 44.7 245 331 
savooi 93.8 62.9 255 346 
savooiekool 75.2 76.8 250 272 
savooikool 100.0 59.5 45 39 
savoureren 75.8 54.5 274 303 
sawa 5.5 42.3 245 314 
sax 86.0 80.9 240 303 
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saxofonist 99.1 99.1 245 346 
saxofoon 99.6 97.5 254 331 
scabiës 39.1 52.0 266 340 
scabreus 44.6 47.4 247 336 
scafander 17.0 2.7 251 303 
scala 94.7 96.0 256 318 
scalair 54.1 29.1 218 319 
scalp 91.7 90.7 255 305 
scalpel 92.7 93.4 245 321 
scalperen 96.3 98.5 230 287 
scampi 98.2 84.6 239 329 
scan 97.8 97.3 244 316 
scandaleus 84.6 74.2 246 314 
scanderen 92.0 91.5 262 321 
scannen 99.6 98.3 249 308 
scanner 99.2 99.0 277 327 
scanning 85.8 80.0 259 316 
scapulier 55.3 31.9 266 340 
scarabee 87.1 87.5 229 320 
scatologie 54.4 31.6 263 317 
scatologisch 52.4 36.6 261 302 
scenario 98.8 97.0 259 316 
scenarist 95.2 78.3 240 306 
scene 93.5 97.5 243 331 
scène 99.2 98.0 262 320 
scènefoto 78.1 84.1 240 331 
scenisch 60.4 50.7 242 299 
scepsis 88.0 93.7 246 317 
scepter 93.8 94.0 219 352 
scepticisme 95.0 89.9 273 343 
scepticus 95.5 96.5 258 298 
sceptisch 97.9 97.4 249 319 
scha 39.3 30.0 229 319 
schaaf 94.9 99.7 249 319 
schaafijs 69.7 94.4 264 319 
schaafsel 91.6 98.7 263 316 
schaafwond 95.5 99.3 234 301 
schaak 98.3 99.3 249 306 
schaakbord 99.2 99.0 269 319 
schaakles 99.6 98.7 255 314 
schaakmat 99.6 99.0 250 320 
schaakspel 100.0 99.3 261 297 
schaakstuk 99.6 100.0 263 345 
schaakzet 78.4 87.6 239 373 
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schaal 99.0 99.7 217 312 
schaaldier 98.9 99.3 276 314 
schaalgrootte 100.0 97.5 34 42 
schaalmodel 99.6 99.0 263 330 
schaambeen 96.4 98.0 231 321 
schaambot 70.9 88.9 260 322 
schaamdelen 88.5 94.3 266 297 
schaamhaar 97.4 98.8 242 265 
schaamlap 92.0 87.9 250 314 
schaamlip 99.2 99.3 274 304 
schaamlippen 99.2 99.7 262 319 
schaamluis 99.5 98.6 225 301 
schaamrood 96.8 98.7 228 324 
schaamstreek 100.0 100.0 22 44 
schaamte 99.2 99.7 267 334 
schaamteloos 99.1 99.7 245 326 
schaamtevol 95.9 95.8 255 303 
schaap 97.8 99.6 239 277 
schaapachtig 97.4 99.1 240 338 
schaapherder 91.6 92.1 239 281 
schaar 100.0 98.4 247 336 
schaard 11.0 16.2 220 289 
schaars 99.1 100.0 246 293 
schaarste 97.4 98.3 240 316 
schaats 98.7 99.6 241 295 
schaatsen 99.6 99.7 268 317 
schaatser 98.0 99.7 264 341 
schaatsplank 79.9 75.8 267 326 
schab 38.2 7.8 218 275 
schabbernak 61.7 30.0 250 272 
schabbig 26.3 11.7 230 311 
schabel 9.9 7.5 236 296 
schabouwelijk 71.9 9.4 262 323 
schacht 99.2 98.9 253 289 
schachtendoop 85.5 43.3 29 26 
schadde 5.3 2.0 240 317 
schade 98.8 100.0 257 319 
schadeclaim 96.2 99.7 248 312 
schadelijk 98.8 99.0 257 311 
schaden 99.1 99.0 246 314 
schadepost 85.2 99.0 235 320 
schaduw 99.6 100.0 240 306 
schaduwboksen 88.6 86.8 259 302 
schaduwen 98.4 99.4 260 330 
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schaduwspits 78.2 89.5 29 30 
schaduwzijde 97.4 98.7 242 321 
schaffen 87.3 82.5 232 301 
schaft 94.1 99.3 251 319 
schaften 87.9 98.5 261 288 
schafttijd 92.5 97.9 28 51 
schaftuur 74.1 83.2 252 300 
schakel 98.8 99.4 253 333 
schakelaar 98.7 99.7 245 314 
schakelbord 97.0 96.1 243 347 
schakelen 98.9 99.7 276 314 
schakelkast 97.9 98.2 248 286 
schaken 99.1 99.4 244 352 
schaker 96.1 98.9 244 287 
schakeren 87.2 77.0 271 297 
schakering 97.6 87.6 222 323 
schaking 72.9 70.1 249 352 
schalen 98.2 98.5 240 290 
schalie 65.5 63.9 244 309 
schalk 87.9 88.4 234 317 
schalken 80.2 69.9 271 297 
schalks 94.2 87.7 256 324 
schallebijter 23.8 18.7 29 22 
schallen 80.4 89.6 253 313 
schalm 58.4 73.2 258 299 
schalmei 62.8 61.2 263 366 
schalmen 76.2 85.0 248 330 
schamel 91.8 91.0 244 317 
schamen 99.2 99.7 259 302 
schamp 71.9 76.2 262 323 
schampavie 38.9 0.0 31 35 
schampen 87.1 95.4 252 300 
schamper 92.4 93.4 234 336 
schamperen 76.2 88.6 239 313 
schampscheut 51.4 68.6 39 47 
schampschot 94.8 95.4 241 319 
schandaal 99.1 99.7 233 323 
schandaleus 74.3 63.9 254 324 
schandalig 98.1 99.7 227 310 
schande 100.0 99.3 240 317 
schandelijk 96.9 99.1 234 357 
schandmerken 71.3 34.2 33 40 
schandpaal 99.2 97.9 251 298 
schandvlek 88.3 89.2 234 323 
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schans 98.8 98.9 262 288 
schansen 79.3 80.5 274 334 
schansspringer 98.2 99.0 230 326 
schap 93.4 100.0 256 324 
schapendoes 22.4 81.6 38 40 
schapenvlees 96.8 99.7 227 337 
schaper 48.7 47.8 240 341 
schappelijk 96.2 99.3 221 315 
schapraai 29.4 4.3 249 308 
schapulier 46.2 17.1 227 310 
schar 63.4 68.1 253 290 
schare 76.0 90.4 228 285 
scharen 99.1 99.0 242 320 
scharensliep 49.7 75.3 228 285 
scharlaken 80.4 91.1 220 308 
scharminkel 98.6 97.6 229 302 
scharnier 99.1 99.3 246 317 
scharrel 97.4 99.7 240 306 
scharrelaar 92.6 98.4 257 327 
scharrelei 96.3 98.4 230 337 
scharrelen 98.0 100.0 268 328 
scharrelkip 99.2 100.0 262 334 
scharren 72.3 65.9 270 318 
schart 28.4 9.8 244 265 
schat 99.3 99.4 291 345 
schatbewaarder 99.2 98.1 261 336 
schateren 96.5 98.5 242 343 
schaterlach 96.4 100.0 29 37 
schatkaart 96.4 98.1 231 326 
schatkamer 99.5 100.0 219 336 
schatkist 100.0 100.0 213 325 
schatplichtig 89.2 79.4 225 301 
schatrijk 98.8 99.7 264 303 
schattebout 95.4 98.7 250 321 
schatten 99.5 99.3 214 296 
schatter 90.5 62.8 265 289 
schattig 99.2 99.4 261 336 
schatting 98.4 100.0 271 337 
schavelen 44.2 22.3 230 286 
schaven 96.6 98.5 245 353 
schaverdijnen 42.4 13.7 243 317 
schavielen 22.4 10.5 19 40 
schavot 93.2 96.9 264 302 
schavuit 95.2 99.7 264 332 
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schede 97.6 97.5 221 331 
schedel 99.6 99.4 269 346 
schedelboring 96.4 94.6 29 39 
schedelbreuk 99.2 99.7 251 306 
schee 37.0 39.8 229 325 
scheef 99.2 98.9 251 279 
scheefgroei 93.0 100.0 30 34 
scheefslaan 81.5 64.3 268 310 
scheefte 51.1 61.9 254 315 
scheel 98.4 100.0 265 343 
scheeloog 92.2 74.6 27 29 
scheen 96.0 98.2 263 345 
scheenbeen 98.8 98.6 255 303 
scheepje 91.6 96.9 263 301 
scheepswand 100.0 96.4 33 29 
scheepswerf 98.4 99.7 265 301 
scheepvaart 96.6 100.0 248 314 
scheer 93.7 96.6 283 338 
scheerapparaat 98.7 100.0 236 332 
scheerbeurt 99.2 99.0 251 306 
scheerder 85.4 91.6 288 326 
scheerkwast 94.5 96.7 230 291 
scheerlijn 91.3 96.5 243 327 
scheerlings 85.8 74.0 252 332 
scheermes 98.7 100.0 244 312 
scheermesje 99.1 99.3 239 298 
scheerschuim 99.6 100.0 275 341 
scheerwol 96.4 94.2 264 309 
scheerzeep 93.8 96.1 34 27 
scheet 97.5 99.0 248 312 
scheg 8.4 37.6 246 314 
schegge 17.7 32.1 220 279 
schei 55.1 57.4 230 336 
scheiden 98.8 100.0 256 284 
scheider 43.1 52.0 259 296 
scheiding 99.1 99.3 243 317 
scheidingslijn 97.4 93.8 41 34 
scheids 61.6 85.6 247 306 
scheidsrechter 99.2 99.4 262 329 
scheien 30.4 30.5 230 271 
scheikunde 99.6 99.1 244 333 
scheikundig 99.2 99.3 272 286 
scheikundige 99.2 98.7 253 315 
scheitrechter 8.8 2.0 254 317 
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schel 96.3 96.9 226 305 
schelden 100.0 99.0 247 327 
schelder 37.4 38.7 222 309 
scheldkanonnade 79.8 91.6 26 50 
scheldnaam 96.8 98.7 264 319 
scheldpartij 98.8 100.0 267 307 
scheldwoord 98.7 99.4 235 335 
schele 91.2 98.1 274 341 
schelen 95.1 98.1 258 339 
schelf 58.7 52.7 255 318 
schelheid 71.0 84.0 232 309 
schellen 83.4 85.9 247 314 
schelling 57.2 80.1 283 338 
schelm 88.9 88.4 274 317 
schelmenroman 88.3 80.9 27 44 
schelmenstreek 96.6 87.2 31 33 
schelms 58.0 60.8 238 349 
schelp 99.5 99.3 231 321 
schelpdier 97.8 99.4 238 373 
schelpnet 64.8 70.3 230 330 
scheluw 11.4 19.9 253 293 
schelven 46.3 48.3 251 322 
schelvis 97.0 96.3 245 286 
schema 100.0 99.7 242 344 
schematisch 99.1 99.0 230 321 
schemel 24.6 16.6 271 313 
schemer 96.2 97.7 247 327 
schemeren 98.8 98.4 274 322 
schemerig 95.2 99.0 264 305 
schemering 97.7 99.7 270 318 
schemerlamp 98.0 99.3 215 316 
schenden 99.5 98.8 226 341 
schender 62.0 67.5 241 308 
schendig 45.4 54.2 243 271 
schending 99.6 98.7 276 325 
schenen 96.3 99.4 283 336 
schenk 92.5 99.7 239 302 
schenkel 85.1 87.9 240 322 
schenken 100.0 99.4 251 342 
schenker 98.6 97.6 230 307 
schenking 97.7 99.1 231 340 
schennis 81.9 95.3 261 294 
schep 98.6 99.3 232 302 
schepbek 50.1 41.8 272 286 
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schepel 22.2 46.7 238 373 
schepeling 53.5 77.8 256 318 
schepen 99.2 99.4 249 347 
scheper 81.2 79.9 275 294 
schepijs 97.4 99.3 243 321 
schepje 99.1 99.7 243 321 
schepnet 98.6 99.0 230 314 
scheppen 98.9 99.0 275 311 
scheppend 96.1 97.9 240 303 
schepper 98.7 99.7 251 324 
schepping 98.8 99.1 269 336 
schepsel 99.1 99.7 235 354 
scheren 99.2 99.3 260 322 
scherf 98.3 98.3 241 311 
schering 93.1 95.2 229 304 
scherm 99.6 100.0 268 324 
schermen 99.6 99.3 236 317 
schermer 96.3 97.2 256 341 
schermles 93.1 96.6 243 337 
schermpje 98.8 99.3 254 307 
schermutseling 95.7 94.0 247 314 
scherp 99.2 99.3 254 315 
scherpen 96.5 96.6 240 277 
scherper 97.6 98.7 265 327 
scherpschutter 100.0 97.0 30 35 
scherpte 98.8 100.0 265 301 
scherpzinnig 99.6 99.7 258 310 
scherts 89.5 89.7 260 317 
schertsen 86.9 87.5 274 304 
schertsfiguur 90.1 86.8 32 40 
scherven 98.8 99.0 265 327 
scherzo 31.9 45.1 258 301 
scheten 96.5 99.3 243 313 
schets 99.6 100.0 263 345 
schetsen 99.6 100.0 249 327 
schetsmatig 91.2 92.1 226 319 
schetteren 81.0 88.2 266 294 
scheuken 10.4 10.3 242 291 
scheur 99.6 99.4 263 325 
scheurbuik 99.5 99.3 230 314 
scheuren 99.2 99.7 252 328 
scheuring 84.7 94.3 261 297 
scheurkalender 100.0 100.0 37 44 
scheurlijst 88.3 72.5 262 329 
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scheurmand 58.2 36.0 244 309 
scheurpartij 73.7 86.0 36 30 
scheut 97.1 98.1 255 325 
scheuten 98.0 97.8 263 283 
scheutig 79.4 94.7 235 335 
scheutist 54.5 8.9 229 320 
schicht 82.7 85.0 255 302 
schichtig 96.3 95.1 253 299 
schiefer 14.3 5.4 226 305 
schielijk 75.5 86.7 254 333 
schieman 13.8 21.5 248 330 
schiep 86.8 91.7 263 316 
schier 87.5 93.8 262 323 
schieraal 44.6 37.3 243 339 
schiereiland 99.2 99.7 269 313 
schieten 100.0 99.7 249 341 
schieter 87.1 88.3 262 334 
schietgat 97.2 92.1 226 319 
schietgebed 100.0 99.4 265 337 
schietgraag 90.2 94.2 247 361 
schietijzer 98.8 93.9 263 312 
schieting 78.7 40.0 227 314 
schietkraam 98.7 95.1 242 299 
schietlap 75.8 57.4 265 316 
schietles 95.9 98.7 259 321 
schietlood 97.7 91.6 226 315 
schietmot 27.5 22.7 273 335 
schietpartij 99.6 100.0 244 329 
schietschijf 98.7 99.0 250 323 
schietstoel 100.0 99.0 263 325 
schiettent 97.2 98.3 225 301 
schiettuig 94.7 96.5 40 30 
schiften 97.4 98.3 288 302 
schifting 97.4 97.7 245 314 
schijf 99.5 99.7 233 346 
schijfje 99.2 99.3 259 304 
schijfrem 87.5 91.2 244 348 
schijn 99.1 100.0 237 300 
schijnbaar 99.1 100.0 239 281 
schijndood 98.8 98.6 266 311 
schijnen 100.0 99.7 273 323 
schijnheilig 99.2 98.5 248 286 
schijnsel 94.0 96.8 247 292 
schijntje 80.5 96.1 275 300 
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schijnwerper 98.2 99.3 232 309 
schijnzwanger 96.0 97.1 26 36 
schijt 97.2 97.3 264 309 
schijtebroek 72.3 76.3 251 329 
schijten 95.7 99.0 247 312 
schijter 96.8 93.9 260 311 
schijterd 86.5 96.5 195 299 
schijterig 94.3 98.0 257 316 
schijthuis 83.1 94.0 236 331 
schijtlaars 72.6 74.5 246 318 
schijtlijster 62.4 93.4 28 32 
schijven 97.4 94.8 246 341 
schik 91.6 98.3 264 309 
schikgodin 64.9 60.8 27 43 
schikken 98.3 99.7 250 305 
schikking 99.6 99.1 237 344 
schil 99.6 99.3 251 306 
schild 100.0 99.3 263 301 
schilddak 69.3 63.9 247 327 
schilder 99.2 100.0 262 334 
schilderen 98.6 99.4 224 365 
schilderij 100.0 100.0 250 242 
schildering 88.0 97.9 236 296 
schilderwerk 99.5 99.0 227 318 
schildklier 98.8 99.3 257 314 
schildknaap 98.7 98.7 251 325 
schildpad 98.7 99.4 252 328 
schildwacht 98.2 99.3 234 323 
schilfer 93.8 93.8 254 307 
schilferen 95.9 94.4 255 321 
schilferig 92.2 95.9 256 309 
schillen 99.1 99.1 237 344 
schillenboer 50.8 92.3 233 287 
schiller 83.6 89.2 231 322 
schilling 55.0 64.7 262 322 
schim 98.0 98.0 260 310 
schimmel 100.0 100.0 242 313 
schimmelen 94.4 96.5 243 327 
schimmelig 74.2 89.2 249 312 
schimmelkaas 98.9 100.0 277 326 
schimmenrijk 89.6 92.4 262 334 
schimmenspel 95.6 96.8 266 297 
schimmig 95.0 96.8 255 334 
schimp 79.2 84.9 258 314 
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schimpen 83.4 82.0 235 304 
schimpig 54.7 43.1 193 272 
schimpnaam 63.4 77.1 23 46 
schimpscheut 52.6 71.0 240 316 
schimpwoord 78.1 71.9 24 30 
schink 19.6 24.3 284 281 
schinkel 57.2 68.9 251 325 
schinken 20.9 39.5 225 315 
schip 99.6 99.7 237 314 
schipbreuk 99.6 99.3 240 317 
schipbreukeling 98.0 98.9 259 296 
schipper 99.6 98.7 256 331 
schipperen 93.8 95.7 270 345 
schisma 81.2 74.3 218 319 
schitteren 99.5 100.0 226 343 
schitterend 99.6 98.5 272 289 
schittering 97.7 99.7 232 306 
schizofreen 95.7 94.0 244 331 
schizofrenie 95.4 97.0 254 314 
schizoïde 55.5 47.2 251 279 
schlager 88.9 71.2 227 318 
schlemiel 66.8 90.7 263 316 
schlemielen 51.1 82.9 28 37 
schlemielig 53.0 84.2 244 320 
schluss 51.4 59.2 221 317 
schmieren 20.1 46.4 261 336 
schmink 96.9 98.3 239 302 
schminken 96.0 98.2 261 288 
schnabbel 73.4 92.4 218 319 
schnabbelen 75.3 90.8 264 321 
schnaps 79.2 82.4 284 311 
schnauzer 42.0 64.4 236 296 
schnitzel 95.4 98.6 252 300 
schobbejak 78.6 93.2 241 311 
schobben 39.0 53.7 214 289 
schobber 41.2 61.4 43 30 
schobberd 36.5 46.0 217 269 
schoeien 74.5 76.8 252 318 
schoeiing 21.7 63.0 203 273 
schoeisel 98.3 98.6 246 304 
schoelje 33.3 39.7 251 342 
schoen 99.2 99.0 255 317 
schoenen 100.0 99.6 256 279 
schoenendoos 91.1 99.3 237 307 
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schoener 58.4 71.1 258 320 
schoenlapper 94.9 95.8 288 326 
schoenlepel 95.2 98.4 263 327 
schoenmaat 100.0 99.6 229 290 
schoenmaker 99.6 99.7 250 321 
schoenpin 51.1 50.7 183 271 
schoenpoetser 94.0 96.2 247 335 
schoensmeer 99.6 100.0 240 303 
schoentje 98.8 99.3 270 314 
schoenveter 97.6 99.4 263 325 
schoep 57.3 75.3 244 315 
schoepen 75.6 72.1 229 325 
schoffel 93.2 99.0 264 332 
schoffelen 96.3 98.7 230 330 
schofferen 92.5 94.2 251 329 
schoffie 63.4 95.8 259 304 
schoft 97.6 98.6 268 307 
schoften 97.0 98.6 247 310 
schoftenstreek 91.8 93.3 244 328 
schofterig 93.3 99.3 251 303 
schok 99.2 100.0 259 331 
schokbreker 94.5 97.9 249 352 
schokdemper 97.8 98.4 239 329 
schokgolf 98.8 96.6 263 341 
schokken 100.0 100.0 230 297 
schokkend 99.6 99.3 261 309 
schokker 70.8 82.7 252 329 
schokkerig 100.0 100.0 30 40 
schol 95.3 96.5 226 297 
scholastiek 61.1 49.8 233 323 
scholastisch 57.2 34.5 32 45 
schold 82.5 90.2 235 289 
scholekster 65.4 85.2 265 298 
scholen 100.0 99.7 264 321 
scholier 99.2 100.0 255 309 
scholiere 55.0 93.8 262 321 
scholing 98.4 98.8 260 342 
scholver 51.5 53.9 189 329 
schommel 99.2 98.7 266 319 
schommelen 100.0 100.0 246 322 
schommeling 99.1 98.4 222 324 
schommelstoel 99.2 99.3 270 316 
schond 63.5 76.6 222 310 
schone 95.7 98.3 272 303 
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schonen 63.7 90.1 238 328 
schonk 93.3 94.8 251 324 
schonkig 25.6 51.4 242 310 
schoof 89.5 92.4 270 345 
schooien 96.5 90.1 267 340 
schooier 99.2 99.0 259 331 
school 98.8 99.0 271 324 
schoolbal 99.2 97.9 265 301 
schoolbank 100.0 99.7 222 318 
schoolbel 99.2 99.1 265 340 
schoolboek 100.0 99.1 254 334 
schoolbord 98.7 99.7 246 346 
schoolbus 100.0 99.0 254 307 
schooldag 100.0 99.0 259 321 
schoolfeest 99.3 100.0 284 281 
schoolgaand 100.0 96.9 27 34 
schoolgebouw 100.0 99.7 243 313 
schoolgeld 98.7 99.0 244 309 
schoolhoofd 100.0 99.7 227 318 
schooljaar 99.6 99.4 262 324 
schooljuf 98.8 99.4 254 334 
schoolkind 97.2 98.2 260 296 
schoolkrant 99.1 99.4 240 340 
schoolmeester 100.0 99.6 242 265 
schoolmeisje 99.2 99.0 268 310 
schoolnet 94.1 82.2 248 314 
schoolplein 99.1 100.0 228 285 
schoolpoort 99.6 93.7 249 302 
schoolraad 99.2 99.3 254 308 
schoolreis 99.1 98.9 239 281 
schools 96.1 97.5 240 340 
schoolslag 98.8 99.0 254 330 
schooltas 99.6 100.0 262 288 
schooltijd 100.0 99.6 260 275 
schooltuin 96.0 98.7 265 327 
schooluur 96.8 96.6 233 280 
schoolvriend 100.0 99.7 257 302 
schoolwerk 98.7 99.3 237 323 
schoolwet 97.4 97.7 242 322 
schoolziek 98.6 97.6 226 305 
schoon 98.7 100.0 239 302 
schoonbroer 98.3 81.7 251 294 
schoondochter 99.5 99.7 219 352 
schoonheid 99.5 99.4 210 336 
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schoonmaak 100.0 99.7 240 316 
schoonmaakster 100.0 100.0 243 339 
schoonmaken 99.6 99.7 242 349 
schoonmaker 99.1 99.7 231 309 
schoonmoeder 98.5 99.6 272 286 
schoonouders 100.0 99.7 231 319 
schoonvader 100.0 100.0 268 333 
schoonvegen 98.2 97.3 236 317 
schoonzoon 99.2 99.7 258 339 
schoonzus 99.2 99.7 253 312 
schoonzuster 97.6 99.3 267 292 
schoor 86.5 88.0 265 289 
schoorpaal 51.9 23.4 35 44 
schoorsteen 100.0 99.7 261 336 
schoorvoetend 95.0 95.7 252 318 
schoot 98.3 100.0 243 289 
schoothond 98.8 97.8 260 331 
schoothondje 96.5 100.0 30 35 
schootsveld 56.4 77.2 268 310 
schop 98.3 99.4 243 347 
schoppen 99.6 99.3 257 303 
schopstoel 67.9 87.6 243 347 
schor 95.8 98.3 249 312 
schorem 86.5 98.7 234 317 
schoren 77.6 81.3 272 310 
schorheid 87.4 97.1 260 322 
schoring 38.3 42.6 239 321 
schorpioen 99.6 98.9 248 286 
schorre 90.8 78.2 240 338 
schorremorrie 84.3 86.9 261 274 
schorren 85.8 75.8 260 330 
schorriemorrie 96.0 92.1 26 40 
schors 98.6 99.0 228 324 
schorsen 99.2 99.7 256 314 
schorseneer 94.4 88.5 264 319 
schorsing 99.6 100.0 247 361 
schorste 82.8 88.6 238 341 
schort 97.6 98.7 268 324 
schorten 94.2 97.0 255 316 
schot 99.6 100.0 240 322 
schotel 98.0 100.0 263 312 
schotelantenne 96.5 95.3 243 313 
schoteldoek 96.7 68.3 226 319 
schotelen 93.8 93.2 272 310 
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schoteltje 97.6 99.7 264 339 
schotelvod 91.9 27.0 247 336 
schoten 99.1 99.7 241 308 
schots 94.3 97.0 257 283 
schotschrift 35.0 45.9 238 296 
schotten 95.6 97.0 48 106 
schotwond 96.8 98.5 263 341 
schotwonde 95.2 52.2 22 44 
schouder 99.6 100.0 249 327 
schouderblad 97.9 99.7 248 327 
schouderen 73.5 68.8 286 314 
schouderklopje 98.8 99.3 269 319 
schout 66.8 95.4 247 322 
schouw 98.7 98.6 252 294 
schouwburg 98.4 99.3 267 301 
schouwen 97.3 99.0 237 301 
schouwer 85.5 96.8 284 299 
schouwing 94.4 93.8 246 307 
schouwspel 99.2 99.3 268 310 
schouwtoneel 89.2 83.1 273 323 
schouwveger 97.9 78.1 247 361 
schoven 76.3 86.0 258 301 
schraag 84.5 78.9 252 314 
schraal 98.7 99.6 235 289 
schraalhans 35.7 67.6 36 39 
schraalte 85.0 84.8 245 326 
schraap 83.7 81.0 259 312 
schraapsel 94.6 98.3 236 303 
schraapzucht 66.1 63.0 258 299 
schrab 28.8 25.5 216 291 
schrabben 37.4 31.1 281 342 
schrabber 45.1 35.2 236 289 
schragen 80.3 81.7 251 294 
schralen 69.8 75.0 244 320 
schraler 84.9 86.8 237 320 
schram 98.3 99.0 246 304 
schrammen 97.4 96.0 243 317 
schrander 85.5 80.9 276 330 
schrank 69.7 41.6 236 319 
schranken 82.9 39.8 258 327 
schransen 95.7 97.8 267 338 
schranser 80.2 82.2 255 302 
schranspartij 93.0 100.0 45 34 
schranzen 85.8 87.8 245 301 
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schrap 98.8 99.7 267 340 
schrapen 97.6 98.7 220 329 
schraper 93.8 94.4 270 320 
schraperig 89.5 83.2 40 25 
schrapnel 54.7 14.1 244 315 
schrappen 99.6 99.4 263 343 
schrapper 71.2 81.9 252 337 
schrapsel 53.9 54.5 194 310 
schrede 83.9 96.6 236 306 
schreed 76.6 83.1 252 306 
schreef 97.6 99.3 258 301 
schreeuw 99.1 100.0 245 326 
schreeuwen 99.6 99.7 248 312 
schreeuwend 98.2 99.3 237 312 
schreeuwer 98.4 98.9 264 289 
schreien 95.4 93.4 228 285 
schreier 67.4 63.3 242 310 
schrepel 25.0 26.3 240 323 
schreven 88.5 92.7 256 345 
schriel 89.9 90.0 270 306 
schrift 99.6 99.7 240 306 
schriftelijk 98.8 99.0 272 310 
schriftteken 88.0 93.4 246 304 
schriftuur 60.4 60.4 274 322 
schrijden 88.8 93.2 245 324 
schrijfgerei 98.7 99.0 242 313 
schrijfmachine 97.6 99.7 264 303 
schrijfster 98.7 98.2 250 298 
schrijfstijl 98.6 98.3 222 310 
schrijftaal 99.6 99.4 264 328 
schrijlings 86.3 85.8 230 297 
schrijn 96.5 92.5 243 309 
schrijnen 87.0 96.6 242 310 
schrijnend 97.2 98.7 261 331 
schrijnwerker 98.7 74.2 239 306 
schrijven 99.2 99.3 274 303 
schrijver 100.0 99.0 241 319 
schrijverij 79.4 88.6 261 333 
schrik 99.6 98.3 263 317 
schrikachtig 87.6 96.7 237 320 
schrikbarend 93.2 98.4 265 329 
schrikbeeld 97.0 98.8 245 350 
schrikbewind 98.4 97.6 256 313 
schrikdraad 94.1 98.7 249 324 
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schrikkeldag 98.0 96.2 260 331 
schrikkelen 86.8 51.6 32 37 
schrikkeljaar 99.6 100.0 242 349 
schrikken 99.2 100.0 264 321 
schrikkepiet 48.9 28.2 35 44 
schril 96.3 95.4 259 321 
schrobbe 36.5 37.8 227 286 
schrobben 98.7 98.0 235 318 
schrobber 93.4 97.3 239 313 
schrobbering 37.5 62.6 32 31 
schrobnet 54.9 44.5 257 311 
schrobput 35.0 56.3 238 296 
schroef 99.2 99.3 258 301 
schroefas 92.6 95.4 256 341 
schroefbank 93.0 87.8 256 318 
schroefdraad 95.2 96.9 264 303 
schroefwiel 84.5 90.4 34 33 
schroeien 97.9 99.0 245 324 
schroeven 98.3 99.7 255 320 
schroevendraaier 98.7 99.3 249 303 
schrok 95.7 98.4 268 333 
schrokhans 51.9 47.4 35 32 
schrokken 98.0 99.4 269 358 
schrokker 86.1 85.3 234 336 
schrokkig 71.7 59.9 260 307 
schrokop 78.4 82.9 244 308 
schromelijk 94.5 92.5 210 336 
schromen 74.6 95.3 273 335 
schrompelen 84.8 92.0 235 343 
schrooi 42.3 25.3 237 265 
schrooien 57.1 38.1 250 272 
schroom 94.9 95.2 288 326 
schroomvallig 66.5 55.7 22 38 
schroomvol 82.5 77.4 36 28 
schroot 98.0 97.1 258 327 
schroothoop 96.8 98.4 231 326 
schrot 36.8 46.6 263 323 
schroten 78.7 89.5 257 302 
schub 88.7 93.3 270 316 
schubbe 40.0 43.6 207 308 
schubben 93.1 98.6 228 305 
schubje 77.5 89.9 267 334 
schubmes 66.6 73.8 252 326 
schuchter 98.8 95.5 257 327 
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schudde 68.1 81.2 251 319 
schuddebollen 87.4 72.9 268 299 
schudden 99.2 100.0 248 327 
schudding 78.9 70.5 250 343 
schudgoot 26.3 37.4 230 321 
schuier 41.4 70.7 264 309 
schuieren 53.0 77.5 264 309 
schuif 98.6 99.7 219 347 
schuifaf 92.9 21.6 252 306 
schuifdeur 99.6 99.7 274 319 
schuifelen 98.0 99.1 261 336 
schuifpui 28.5 95.4 262 323 
schuifwand 98.7 99.6 252 300 
schuil 99.1 99.6 226 251 
schuiladres 98.7 99.4 235 327 
schuilen 99.5 99.3 222 310 
schuilgaan 92.6 92.8 272 307 
schuilhok 98.0 95.1 262 321 
schuilhol 91.1 86.2 283 336 
schuilhouden 98.3 99.0 244 322 
schuilhut 97.4 96.6 284 310 
schuilkelder 99.2 99.6 261 291 
schuilnaam 100.0 100.0 239 325 
schuiloord 97.1 89.7 252 297 
schuilplaats 99.1 99.7 240 306 
schuim 99.0 99.7 220 308 
schuimbad 97.9 97.2 255 302 
schuimbekken 97.5 100.0 255 317 
schuimen 98.7 98.7 250 331 
schuimer 80.2 80.5 277 319 
schuimig 90.5 95.3 266 336 
schuimkop 91.9 97.8 261 333 
schuimkraag 97.9 99.7 245 314 
schuimpje 93.4 99.3 272 303 
schuimrubber 96.0 99.0 261 331 
schuimspaan 86.9 93.6 258 330 
schuimwijn 99.2 70.1 268 317 
schuin 99.2 98.9 278 278 
schuinen 62.6 73.0 259 320 
schuingedrukt 94.1 98.6 251 300 
schuining 43.9 45.2 246 346 
schuins 71.3 65.2 246 287 
schuinschrift 96.6 95.2 31 44 
schuinsmarcheerder 71.5 91.6 270 314 
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schuinte 60.3 75.8 260 366 
schuit 98.3 99.3 241 311 
schuitje 97.5 99.3 254 308 
schuiven 100.0 99.6 243 246 
schuiver 96.6 97.9 249 352 
schuld 99.6 99.7 245 331 
schuldbewust 98.2 99.3 234 323 
schuldcomplex 95.4 95.0 23 42 
schuldeiser 98.4 98.6 264 302 
schulden 99.6 98.9 271 297 
schuldenaar 98.3 94.3 244 316 
schuldgevoel 99.2 99.6 266 288 
schuldig 100.0 99.7 259 330 
schuldige 99.2 100.0 266 319 
schulp 86.5 98.8 242 344 
schulpen 65.1 81.9 241 325 
schunnig 91.6 96.0 238 314 
schup 62.4 38.1 255 318 
schuren 99.1 99.0 237 301 
schurft 95.9 99.0 255 305 
schurftig 94.2 95.4 254 322 
schuring 66.6 79.1 243 347 
schurk 99.2 99.4 260 330 
schurken 98.8 98.7 257 330 
schut 92.0 96.8 250 300 
schutblad 91.7 95.0 216 313 
schutkleur 90.6 97.4 257 286 
schutsel 74.5 40.8 239 313 
schutsengel 54.4 45.9 30 35 
schutsheilige 41.1 72.7 25 27 
schutsluis 74.3 84.5 242 265 
schutten 84.1 88.9 231 321 
schutter 98.8 99.7 261 334 
schutteren 54.2 86.6 239 314 
schutterig 74.5 85.2 252 328 
schutterij 87.1 98.0 262 321 
schutting 97.2 99.7 229 325 
schuttingtaal 75.7 97.8 39 47 
schuur 99.6 99.4 256 331 
schuurpapier 99.6 99.4 265 329 
schuursel 87.9 91.3 252 292 
schuurspons 98.7 99.1 239 335 
schuurtje 99.1 99.3 228 285 
schuw 97.4 99.3 240 316 
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schuwen 96.0 99.1 237 347 
schuwheid 97.1 98.0 254 317 
schwalbe 52.5 76.1 224 365 
schwung 84.0 70.9 224 289 
scintillatie 36.8 15.8 35 40 
sclerose 91.6 83.6 239 314 
scoliose 82.1 77.4 217 312 
scone 51.5 73.3 252 359 
scones 62.7 83.0 240 303 
scooby 39.1 53.0 38 121 
scoop 87.8 86.8 233 280 
scooter 99.6 99.0 254 324 
scootmobiel 54.8 98.7 254 322 
scope 73.7 82.9 232 301 
scorbuut 16.6 9.7 231 309 
score 99.6 99.4 249 350 
scorebord 98.8 99.0 264 309 
scoren 99.6 98.7 237 312 
scorer 57.8 62.2 232 306 
scoring 61.0 63.2 262 320 
scotch 78.0 74.7 215 316 
scotoom 9.8 7.6 266 336 
scout 96.1 98.0 242 310 
scouten 94.0 95.4 245 346 
scouting 98.0 97.9 263 345 
scouts 98.8 98.0 260 311 
scrabbelen 96.5 98.9 239 277 
scrabble 97.6 98.6 263 301 
scrambler 73.8 67.1 261 288 
scrapie 15.9 19.1 264 289 
scraps 31.1 37.6 252 329 
scratchen 85.1 85.6 262 329 
screenen 94.5 94.8 248 306 
screening 97.2 96.3 227 310 
screensaver 94.6 96.4 236 296 
screentest 97.5 96.0 249 341 
scriba 27.9 41.9 238 315 
scribent 47.8 62.1 274 317 
scrimmage 32.2 33.7 236 289 
scrip 15.8 13.1 265 316 
script 98.4 98.3 263 316 
scriptie 96.9 98.4 237 320 
scriptorium 81.2 84.5 28 34 
scrollen 96.2 98.7 250 314 
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scrotum 93.0 97.7 241 321 
scrub 78.9 91.5 250 272 
scrubben 89.4 96.0 267 340 
scrum 36.8 50.2 240 338 
scrupel 26.0 31.3 266 311 
scrupule 87.7 85.0 273 323 
scrupules 92.5 84.7 240 323 
scrupuleus 92.1 87.7 241 308 
scrutineren 50.7 49.0 32 33 
scullen 9.5 4.9 235 289 
sculler 7.9 7.5 224 247 
sculpturaal 78.7 66.5 237 314 
sculptuur 97.4 97.6 246 353 
se 40.1 13.0 218 277 
sealen 52.7 87.6 247 322 
sealskin 37.3 58.9 220 287 
seance 73.8 83.6 245 333 
sec 86.6 84.3 235 309 
secans 26.6 7.0 258 352 
secessie 38.1 21.3 262 321 
secondair 68.3 88.0 239 281 
secondant 72.5 90.7 268 318 
seconde 98.6 99.1 219 336 
seconderen 71.1 76.7 273 325 
secreet 91.3 95.6 242 309 
secretaire 80.6 89.1 277 337 
secretaresse 99.5 98.7 232 322 
secretariaat 99.2 98.7 276 330 
secretarie 40.9 67.7 244 329 
secretaris 96.2 98.8 249 360 
secretie 94.1 87.0 230 291 
sectarisch 61.2 78.4 274 322 
sectie 97.1 100.0 258 320 
sectio 49.8 47.8 243 339 
sector 98.2 98.6 229 304 
sectoraal 91.8 82.3 258 333 
seculair 72.0 79.6 244 309 
secularisatie 88.5 85.4 266 311 
seculariseren 83.7 80.8 259 329 
secularisering 89.1 75.6 242 310 
secularisme 87.1 86.2 236 327 
seculier 89.2 88.8 244 309 
secundair 98.2 98.2 234 357 
secundo 80.5 64.7 265 301 
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secundus 72.9 63.3 260 321 
security 95.6 90.0 261 315 
secuur 95.7 97.1 242 324 
sedan 63.5 78.7 274 321 
sedatie 82.4 81.5 257 330 
sedatief 80.8 73.0 263 343 
sedativum 63.3 57.1 261 336 
sedekah 2.1 3.9 258 299 
sedentair 89.0 42.4 259 316 
sederen 40.8 52.9 247 313 
sedert 96.6 90.3 246 346 
sedertdien 86.7 73.2 230 291 
sediment 89.3 87.6 226 315 
sedimentatie 91.2 86.4 251 317 
seductie 91.9 90.4 248 351 
seffens 78.3 16.8 218 319 
segment 96.0 96.9 265 343 
segmentatie 96.0 93.8 266 305 
segmenteren 96.1 95.1 245 301 
segregatie 86.9 88.6 257 322 
segregeren 74.8 74.1 246 317 
segrijn 11.7 8.9 248 312 
seibel 4.5 11.4 260 310 
seider 0.0 0.8 243 346 
seigneur 74.6 74.4 265 316 
sein 95.9 95.5 259 329 
seinen 95.6 98.2 266 294 
seiner 88.7 73.8 252 329 
seinhuis 94.5 81.7 249 305 
seintje 99.1 99.3 226 319 
seinwachter 97.1 88.9 36 38 
seismisch 69.0 74.6 278 278 
seismograaf 93.0 94.0 254 331 
seismologie 92.9 89.2 236 331 
seitan 39.8 13.0 245 346 
seizen 23.8 35.2 221 263 
seizing 16.7 11.5 220 352 
seizoen 99.6 99.1 254 334 
seizoenarbeid 86.3 91.5 23 37 
seks 99.6 97.8 254 333 
seksblad 96.1 97.4 268 330 
seksboek 97.3 95.3 269 358 
seksbom 96.3 95.9 254 330 
seksclub 98.3 97.4 255 326 
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sekse 88.6 93.1 268 307 
seksen 91.1 95.5 236 307 
sekser 43.5 41.5 216 313 
seksisme 98.2 95.7 231 321 
seksist 95.9 95.3 255 292 
seksistisch 97.2 98.2 263 343 
seksleven 98.3 99.7 246 346 
sekslijn 98.6 99.0 230 307 
seksmaniak 98.3 98.1 244 330 
sekspop 98.8 97.6 269 311 
seksscène 96.8 98.1 267 326 
seksshop 99.6 98.7 249 316 
seksualiteit 97.9 99.0 245 331 
seksueel 98.8 98.5 260 341 
seksuoloog 95.5 95.9 257 331 
sekt 47.8 77.8 250 356 
sektariër 51.3 61.5 242 309 
sektarisch 67.5 76.0 246 307 
sektarisme 76.2 81.1 31 39 
sekte 98.3 99.0 241 332 
sektelid 98.0 99.0 266 319 
sekwester 51.5 15.4 254 301 
sela 10.6 18.6 219 282 
selder 98.3 20.7 242 320 
selderie 89.7 92.8 266 293 
selderij 94.8 99.1 242 344 
seldertje 92.9 16.2 237 290 
select 95.7 98.6 272 310 
selecteren 99.2 98.7 254 333 
selecteur 68.7 74.5 296 306 
selectie 100.0 99.0 253 315 
selectief 98.3 98.4 244 328 
selectiviteit 95.3 95.5 225 301 
seleen 37.5 45.2 256 290 
selenium 85.4 81.6 224 332 
selfmade 89.9 86.5 270 304 
selfservice 92.8 89.3 233 334 
semafonie 67.8 69.0 265 316 
semafoon 86.2 90.0 252 294 
semafoor 76.3 80.4 266 311 
semanteem 20.4 9.5 262 320 
semantiek 85.4 77.1 231 340 
semantisch 84.0 72.7 244 309 
semester 98.0 97.6 263 301 
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semiarts 27.0 40.5 232 306 
semiet 72.8 85.8 228 355 
semilor 12.3 2.4 216 290 
semimetro 30.5 19.5 212 310 
seminaar 59.1 74.8 237 347 
seminar 62.1 93.9 222 310 
seminarie 95.6 86.5 237 289 
seminarist 94.6 85.8 255 318 
semiotiek 61.8 38.3 270 314 
semiprof 83.9 90.9 262 323 
semtex 66.1 62.3 227 318 
senaat 96.4 97.8 264 341 
senang 3.8 65.7 210 282 
senator 98.7 99.7 235 309 
seneblad 10.7 12.8 250 356 
seniel 94.7 93.9 240 277 
seniliteit 83.2 81.4 257 345 
senior 97.9 98.7 256 313 
senioren 98.0 100.0 258 330 
seniorie 56.0 21.9 239 306 
sennhut 1.7 1.1 241 282 
señor 53.0 66.1 262 329 
señora 55.8 64.4 269 325 
señorita 58.6 70.7 257 327 
sensatie 99.6 99.4 277 326 
sensatiebelust 96.8 100.0 33 28 
sensatieblad 97.8 97.9 291 345 
sensationeel 98.4 99.7 267 307 
sensibel 87.6 89.8 220 352 
sensibilisatie 95.9 89.9 230 314 
sensibiliseren 98.3 91.3 242 290 
sensibiliteit 96.8 97.7 265 316 
sensitief 92.1 96.7 252 380 
sensitiviteit 97.9 98.4 248 327 
sensor 99.2 99.3 255 317 
sensorieel 61.2 26.6 38 33 
sensorisch 85.4 89.9 238 344 
sensualiteit 99.6 99.0 242 307 
sensueel 99.2 98.1 264 328 
sententie 19.3 20.8 249 327 
sentiment 96.2 99.4 219 336 
sentimenteel 97.1 98.4 254 330 
separaat 93.2 95.2 233 331 
separatie 93.8 95.1 239 321 
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separatisme 95.3 94.3 248 330 
separatist 89.7 88.3 235 343 
separator 82.4 88.9 281 342 
separeren 87.2 95.1 246 341 
sepia 89.2 92.1 224 332 
seponeren 95.4 96.0 208 318 
sepot 14.8 42.6 268 299 
sepsis 36.9 41.6 237 285 
september 99.6 98.9 245 286 
septet 65.6 62.4 266 319 
septiem 57.7 53.2 249 324 
septime 39.7 42.1 274 307 
septimo 44.4 37.2 233 335 
septisch 80.5 63.9 281 318 
septuagint 16.5 28.8 29 34 
sequeel 31.5 37.1 258 298 
sequel 80.3 69.7 235 309 
sequens 74.5 63.5 252 314 
sequentie 95.3 85.0 245 315 
sequentieel 90.4 83.3 274 341 
sequoia 78.1 66.2 264 321 
seraf 11.5 15.1 264 289 
serafijn 80.0 51.6 242 313 
serafijns 69.7 50.6 257 311 
serafine 82.8 65.6 227 318 
serail 26.1 20.7 248 312 
sereen 96.4 92.6 261 297 
sereh 0.0 36.2 255 305 
serenade 98.2 96.2 229 302 
serendipiteit 60.1 66.1 240 329 
sereniteit 97.8 90.4 244 307 
serge 32.4 28.7 204 217 
sergeant 96.1 96.3 271 313 
serie 98.8 99.7 260 366 
serieel 88.8 81.6 235 320 
serienummer 100.0 98.6 238 373 
serieus 99.1 99.1 245 350 
sering 78.4 81.5 219 352 
sermoen 50.5 33.3 251 300 
seroen 4.7 16.0 212 282 
serologie 56.7 52.7 243 318 
seropositief 98.2 92.9 238 296 
serotonine 74.5 79.2 239 314 
serpent 97.9 89.0 255 307 
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serpentig 66.8 48.5 263 327 
serpentine 90.2 93.8 247 306 
serre 97.0 95.5 247 306 
serum 94.8 95.5 243 327 
serval 11.7 28.6 236 283 
serve 30.4 36.9 227 327 
serveerster 98.2 100.0 228 305 
server 95.5 97.7 278 318 
serveren 99.6 99.7 268 317 
servet 89.7 98.4 245 321 
serveuse 87.6 31.9 237 289 
service 99.6 99.3 249 321 
serviceflat 97.7 95.2 232 306 
serviel 27.2 41.1 227 318 
servies 94.6 99.3 234 318 
serviet 35.0 9.1 269 336 
servituut 35.2 20.5 250 323 
servobesturing 78.7 37.6 267 292 
sesam 96.9 98.1 239 283 
sesamzaad 97.7 99.6 226 297 
sessie 98.2 98.6 230 307 
sestertie 33.2 25.0 227 327 
set 94.9 96.3 269 313 
setpoint 74.4 88.4 222 291 
setpunt 83.5 66.9 236 318 
settelen 91.7 92.9 253 312 
setter 51.6 56.4 239 321 
setting 92.2 93.6 243 327 
set-up 93.5 96.3 211 310 
setwinst 85.6 74.2 278 318 
seutig 88.4 1.7 272 289 
seventies 90.0 85.5 253 312 
sèvres 14.1 31.9 255 314 
sexappeal 90.6 94.2 247 327 
sextant 92.7 86.6 230 314 
sextet 91.5 91.3 236 289 
sexy 99.2 98.9 259 299 
sfagnum 1.7 0.0 241 332 
sfeer 99.2 99.7 249 341 
sfeervol 98.4 99.4 269 336 
sferisch 80.1 71.5 227 318 
sferoïdaal 73.7 8.6 20 38 
sferoïde 46.7 31.3 235 343 
sfincter 11.8 5.5 37 49 
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sfinx 95.1 92.9 217 312 
sforzando 16.2 6.9 240 277 
sfumato 21.2 4.1 255 326 
shabby 30.2 76.0 264 289 
shag 57.7 97.7 259 321 
shaggie 45.2 80.6 240 304 
shagje 55.9 92.4 229 317 
shaken 91.2 87.9 250 314 
shaker 93.1 91.8 261 359 
shampoo 98.5 99.4 288 326 
shampooën 75.0 75.1 244 317 
shampoos 77.2 90.0 235 304 
shantoeng 8.5 18.5 230 337 
shanty 23.7 54.0 240 323 
shareware 80.5 78.1 254 331 
sharia 80.3 77.8 240 322 
shawl 43.0 88.6 286 314 
sheddak 4.0 2.0 274 334 
sheet 63.5 83.3 265 340 
shell 55.8 78.5 250 343 
shellshock 52.2 58.1 229 319 
shelter 74.1 76.2 244 309 
sheriff 83.4 87.6 247 313 
sherpa 91.9 77.9 260 366 
sherry 94.9 97.8 228 285 
shiatsu 76.2 70.9 239 315 
shift 96.1 94.2 269 346 
shiitake 54.2 64.6 230 336 
shilling 76.4 74.5 236 338 
shimmy 21.2 22.4 255 316 
shimmyen 9.1 11.2 257 327 
shirt 96.3 99.7 259 330 
shit 84.1 95.8 252 300 
shoarma 83.9 98.0 222 318 
shock 96.7 97.5 253 289 
shocken 72.0 82.5 248 330 
shockeren 93.5 98.5 228 285 
shocking 73.5 87.6 258 332 
shogi 8.9 7.4 246 341 
shogun 47.2 56.7 261 331 
shop 95.1 97.0 217 312 
shoppen 98.2 97.9 237 300 
shopper 94.2 93.7 254 317 
shopping 95.9 90.0 255 305 
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short 94.4 87.5 246 346 
shortlist 93.4 94.4 240 303 
shorts 93.5 93.7 261 315 
shorttrack 84.2 93.6 20 33 
shorttracken 73.9 90.0 258 336 
shot 95.3 93.3 248 312 
shotgun 87.3 87.4 273 343 
shotten 66.4 46.7 235 318 
shovel 25.5 82.1 260 330 
show 98.4 99.0 264 303 
showbink 66.8 86.5 238 344 
showbizz 97.8 97.4 281 318 
showbusiness 92.6 94.9 242 310 
showen 94.1 97.6 232 309 
showman 96.7 95.0 259 295 
showmodel 96.3 99.3 259 320 
showroom 97.7 98.1 228 334 
showtime 96.6 96.4 249 347 
shoyu 13.2 4.2 257 334 
shrapnel 44.3 15.2 223 324 
shredder 48.8 69.7 259 316 
shunt 40.0 40.0 244 316 
shutter 49.1 57.2 244 320 
shuttle 93.2 96.0 262 344 
shuttlebus 96.7 97.2 32 37 
si 48.2 31.4 242 299 
siamang 9.1 6.8 263 323 
siamees 94.8 97.0 241 321 
sibbe 21.9 26.0 248 330 
sibille 41.4 40.3 237 344 
sibillijns 46.7 35.8 239 277 
sic 62.3 45.6 229 319 
sicav 27.8 0.0 226 287 
siccatief 28.6 20.4 233 287 
sidderaal 85.8 88.8 229 302 
sidderen 97.3 96.5 230 330 
siddering 91.4 94.7 244 315 
sidderrog 69.0 61.1 258 311 
sidecar 78.9 43.6 234 323 
sidekick 85.3 92.0 251 329 
sideraal 64.6 46.3 265 343 
siderisch 26.2 25.4 261 288 
sief 1.6 6.8 200 262 
siepelen 14.9 44.5 261 334 
944 
 
sier 96.3 97.7 227 318 
sieraad 92.0 95.4 263 345 
sierboom 98.8 97.4 254 320 
sieren 95.8 93.3 276 330 
siergewas 94.8 92.7 265 331 
sierlijk 99.2 99.3 248 312 
sierplant 98.7 98.4 249 319 
siërra 74.4 72.1 255 321 
siersel 70.5 66.0 232 322 
sierstrip 89.8 97.2 247 335 
sierstuk 98.7 96.4 240 293 
sierteelt 96.0 93.1 262 321 
siervis 84.8 86.7 256 324 
siervogel 97.0 100.0 35 44 
siësta 95.4 95.5 273 325 
sifaka 9.8 0.0 28 33 
sifon 77.3 70.8 237 314 
sigaar 99.1 100.0 225 356 
sigaartje 96.7 99.0 255 307 
sigarenas 82.9 86.3 240 277 
sigaret 99.2 99.7 266 311 
sigarettenpeuk 97.1 95.5 256 327 
sightseeing 86.1 87.4 227 318 
sigma 87.4 85.6 276 285 
signaal 100.0 99.3 214 296 
signalement 96.9 99.0 235 320 
signaleren 98.8 99.7 256 331 
signalisatie 98.7 77.9 244 309 
signatuur 97.6 98.7 258 314 
signeren 98.3 99.0 245 310 
signet 26.2 45.4 268 318 
significa 43.0 56.6 240 303 
significant 94.7 96.6 238 373 
significantie 87.1 94.5 229 304 
signum 54.6 45.1 253 326 
sijpelen 93.6 92.0 281 342 
sijs 56.8 68.7 229 319 
sijsje 60.5 75.6 232 341 
sik 93.1 91.9 275 311 
sikh 64.5 60.3 249 350 
sikkel 98.0 95.6 210 336 
sikkeneur 38.6 83.6 24 32 
sikkeneurig 44.5 91.3 239 325 
sikkepit 97.0 93.5 242 324 
945 
 
sikker 10.7 7.8 244 307 
silene 21.5 29.8 244 330 
silex 67.8 20.5 239 314 
silhouet 93.7 93.4 249 319 
silica 43.2 56.7 267 292 
silicaat 62.8 63.8 269 311 
silicium 94.4 88.8 244 328 
silicone 93.6 88.5 262 320 
silicose 45.1 59.2 253 333 
silo 94.3 94.8 242 343 
silurisch 14.3 11.4 242 265 
siluur 21.5 14.2 244 287 
sim 64.7 72.2 268 307 
similor 9.7 2.0 296 306 
simkaart 93.0 100.0 30 37 
simmen 20.8 48.9 263 317 
simmetje 19.9 34.0 226 284 
simonie 34.2 18.3 272 299 
simpel 100.0 100.0 224 365 
simpeler 92.9 97.4 236 326 
simpelweg 98.7 99.7 245 314 
simpen 4.8 16.2 240 290 
simplex 66.5 69.3 245 326 
simpliciteit 100.0 93.4 30 32 
simplificeren 88.9 94.5 247 346 
simplisme 90.3 91.8 261 294 
simplistisch 96.4 96.2 260 330 
simulant 83.6 89.7 244 328 
simulante 72.4 79.0 252 306 
simulatie 98.0 98.1 259 331 
simulator 98.3 98.7 243 313 
simuleren 98.0 96.3 265 316 
simultaan 93.3 95.6 269 313 
sinaasappel 99.6 96.8 250 300 
sinaasappelsap 100.0 97.1 253 324 
sinas 35.6 95.5 242 328 
sinds 99.1 99.3 231 322 
sindsdien 98.4 99.0 258 314 
sinecure 86.0 82.2 264 290 
sinecuur 81.1 74.8 268 347 
singel 89.2 98.6 233 309 
single 97.3 98.7 269 319 
singlet 67.3 80.2 245 324 
singularis 67.0 55.6 249 327 
946 
 
singulariteit 93.8 70.6 34 43 
singulier 83.9 69.3 255 312 
sinister 93.3 92.0 268 328 
sinjeur 36.8 60.9 260 366 
sinjo 1.2 3.4 244 315 
sinjoor 70.2 35.3 237 314 
sinjoren 68.1 31.9 231 340 
sinologie 86.1 74.9 243 289 
sinoloog 81.5 68.7 216 313 
sinopel 21.2 18.3 274 304 
sint 97.7 97.7 231 326 
sintel 58.3 68.2 245 331 
sinter 34.3 30.3 237 314 
sinteren 37.2 20.5 258 310 
sint-janslot 67.3 62.6 29 31 
sinus 95.9 93.7 258 301 
sinusitis 93.0 47.5 269 311 
sinusoïde 68.1 55.4 264 328 
sip 95.3 99.0 266 319 
sirene 97.8 99.7 241 321 
sirenenzang 73.7 83.6 32 32 
sirih 10.1 9.1 233 316 
sirocco 71.8 53.0 269 311 
siroop 100.0 99.4 242 344 
sirtaki 82.2 76.3 243 289 
sisal 44.1 53.7 256 341 
sisklank 94.5 89.9 250 323 
sissen 94.7 98.7 260 322 
sisser 90.0 96.9 243 305 
siste 38.6 41.2 228 324 
sister 48.4 53.9 251 329 
sistrum 32.5 27.5 237 347 
sisyfusarbeid 56.8 36.8 39 35 
sitar 70.1 65.0 257 322 
sitcom 88.8 71.5 264 303 
site 97.8 98.4 239 321 
sitemap 90.1 92.1 255 305 
sit-in 85.7 76.5 236 323 
sits 4.2 15.7 222 291 
sitsen 7.2 4.3 262 320 
situatie 98.2 99.6 236 300 
situatief 50.0 56.9 236 327 
situeren 98.3 97.6 245 346 
situering 96.5 88.5 267 292 
947 
 
sixpack 93.1 97.1 274 322 
sixties 97.2 91.5 261 309 
sixtijns 93.0 94.4 254 320 
sjaal 98.5 98.3 272 303 
sjabbat 31.9 71.4 235 320 
sjabbes 11.2 28.1 255 303 
sjablone 49.8 45.2 235 271 
sjabloon 98.2 96.9 229 303 
sjabrak 11.1 19.6 251 300 
sjachelen 48.4 40.2 204 271 
sjacheraar 84.8 88.1 222 318 
sjacheren 85.6 82.1 219 365 
sjah 54.5 62.6 245 315 
sjahs 46.1 44.4 205 282 
sjakes 6.8 12.5 200 285 
sjako 4.5 19.7 247 312 
sjalom 64.3 78.5 265 289 
sjalot 97.1 91.9 258 352 
sjamaan 84.9 81.3 230 337 
sjammes 3.4 6.6 255 302 
sjampie 9.2 16.1 255 316 
sjanker 21.7 24.8 246 287 
sjans 50.6 95.8 243 327 
sjansen 36.5 93.8 247 288 
sjap 14.2 8.5 254 298 
sjappen 21.1 8.0 212 294 
sjappie 9.6 39.7 240 321 
sjasliek 21.1 51.9 216 313 
sjees 47.8 72.6 262 334 
sjeik 88.8 95.2 244 330 
sjekel 21.1 33.6 264 341 
sjekkie 35.6 73.4 255 313 
sjerp 92.7 87.3 290 282 
sjezen 67.9 82.1 269 336 
sjibbolet 13.1 15.8 229 320 
sjiek 76.6 88.2 265 329 
sjiiet 70.8 69.4 234 323 
sjiieten 72.6 73.5 211 310 
sjiitisch 91.9 80.9 26 44 
sjikse 16.5 28.9 247 327 
sjilpen 52.9 42.8 284 311 
sjirpen 70.2 63.0 254 307 
sjoege 11.3 74.1 210 252 
sjoel 51.8 87.3 264 341 
948 
 
sjoelbak 92.1 98.6 226 297 
sjoelen 71.4 99.0 269 308 
sjoemelaar 95.8 97.2 250 300 
sjoemelen 95.2 97.9 241 297 
sjofar 6.4 10.2 253 313 
sjofel 86.4 95.2 256 284 
sjokken 75.9 98.1 240 340 
sjokkerig 62.5 77.5 244 309 
sjonge 74.1 79.7 260 311 
sjonnie 25.2 70.4 38 121 
sjor 73.5 63.9 234 277 
sjorder 58.3 62.3 265 338 
sjorren 94.1 97.7 268 318 
sjotten 77.9 12.3 252 294 
sjouw 70.2 88.6 265 343 
sjouwen 96.3 99.3 256 290 
sjouwer 86.7 94.1 270 302 
sjouwerij 70.7 78.6 237 300 
sjwa 15.5 3.7 233 316 
ska 56.1 54.3 264 332 
skaat 14.5 14.2 213 325 
skai 48.6 65.9 260 321 
skald 14.0 3.9 262 321 
skatebaan 99.6 99.1 247 361 
skateboard 98.3 98.2 241 344 
skateboarden 99.2 98.4 260 321 
skaten 95.4 96.8 251 325 
skater 94.4 92.0 265 316 
skating 91.0 90.9 235 335 
skeeler 85.6 96.7 242 349 
skeeleren 83.3 96.0 246 313 
skeelers 89.3 97.2 247 335 
skeet 20.6 22.3 216 313 
skelet 100.0 99.7 240 307 
skelter 61.9 98.4 276 330 
skelteren 58.8 96.5 235 331 
sketch 97.9 96.7 246 317 
ski 100.0 99.4 241 331 
skibaan 97.6 98.6 260 366 
skibox 90.2 90.7 246 317 
skibril 98.8 99.4 265 337 
skibroek 100.0 99.7 240 322 
skibus 90.7 84.7 272 303 
skiclub 99.5 98.9 226 297 
949 
 
skidag 81.8 80.0 231 326 
skidorp 97.9 96.6 246 314 
skiën 96.6 98.4 276 325 
skiër 93.0 94.1 270 304 
skiester 73.7 71.9 260 341 
skiet 58.0 64.1 233 334 
skiff 49.8 59.2 243 346 
skiffeur 25.3 40.1 241 311 
skiffeuse 11.6 33.3 274 303 
skiffhead 32.2 26.5 219 305 
skigebied 97.0 100.0 248 332 
skihal 78.9 93.2 259 296 
skihut 98.0 99.3 266 305 
skikamp 96.4 95.2 236 326 
skiklas 90.5 89.9 254 314 
skileraar 95.2 97.5 241 297 
skiles 88.4 90.9 264 302 
skilift 98.7 99.1 237 334 
skilopen 74.8 69.3 238 329 
skimmen 66.9 91.7 229 290 
skin 52.1 56.7 246 287 
skinhead 94.7 95.7 277 319 
skinny 78.1 78.9 48 105 
skioord 94.0 92.1 261 359 
skipak 97.7 99.3 224 310 
skipas 96.2 99.3 252 306 
skipiste 98.3 98.1 250 272 
skippen 85.9 93.6 239 329 
skipper 75.2 64.1 242 320 
skippybal 57.5 97.8 240 341 
skipret 93.6 86.8 262 288 
skireis 97.1 96.0 252 292 
skischans 93.0 97.2 240 335 
skischoen 96.6 98.1 251 324 
skistok 94.7 96.8 260 330 
skiteam 94.6 95.6 255 312 
skitrein 85.9 79.0 277 326 
skiverlof 95.2 79.6 285 325 
skiwas 53.2 51.2 209 250 
skunk 50.6 57.4 230 321 
skûtsje 2.5 79.3 243 321 
skybox 73.0 98.6 242 299 
skylab 76.6 77.2 243 347 
skyline 95.2 94.1 240 341 
950 
 
sla 99.6 100.0 252 306 
slaaf 99.5 99.7 221 317 
slaafs 97.3 96.1 275 325 
slaag 96.8 98.7 261 334 
slaagkans 98.2 97.1 233 287 
slaags 89.3 97.4 266 288 
slaak 55.4 63.0 210 270 
slaan 99.6 99.7 261 336 
slaap 100.0 99.3 227 314 
slaapbank 98.1 98.7 218 319 
slaapbed 81.9 71.8 256 284 
slaapbeen 74.0 85.8 247 312 
slaapdronken 98.4 98.4 257 319 
slaapgebrek 100.0 100.0 31 37 
slaapje 95.2 98.6 261 302 
slaapkamer 99.6 100.0 236 306 
slaapkleed 99.1 88.1 246 293 
slaapkop 99.6 99.4 248 351 
slaapkuur 97.3 96.2 268 330 
slaapmat 98.9 99.0 285 325 
slaapmiddel 98.4 100.0 264 341 
slaapmuts 98.2 99.0 231 326 
slaapmutsje 99.6 99.3 268 307 
slaappil 100.0 99.3 251 303 
slaapplaats 99.1 100.0 226 319 
slaapplek 96.4 99.4 265 340 
slaapstad 88.7 96.2 252 306 
slaapstee 71.5 69.9 240 322 
slaapster 96.0 98.1 264 341 
slaapverwekkend 97.5 99.4 257 330 
slaapwandelen 100.0 100.0 252 306 
slaapwel 98.6 45.9 221 243 
slaapzaal 99.1 99.3 230 321 
slaapzak 98.8 99.7 258 330 
slaatje 98.0 97.6 258 301 
slab 85.4 85.7 259 331 
slabakken 94.9 90.6 249 303 
slabbe 42.4 36.6 234 324 
slabben 72.8 63.2 263 312 
slabberen 73.5 48.2 262 321 
slabbetje 94.7 93.1 259 304 
slabed 55.2 70.2 235 336 
slablad 93.3 97.3 236 311 
slaboon 52.1 68.1 266 304 
951 
 
slacht 95.3 98.9 271 297 
slachtbank 96.9 96.3 240 316 
slachten 98.2 99.4 237 347 
slachter 94.4 97.1 264 328 
slachthuis 99.5 99.7 227 318 
slachting 98.7 98.9 252 300 
slachtmaand 93.9 94.5 257 327 
slachtmes 97.3 97.2 231 340 
slachtoffer 99.1 100.0 241 321 
slachtpartij 99.1 99.3 237 314 
slachtrijp 90.0 87.2 42 33 
slacks 26.0 17.7 259 302 
sladood 30.6 33.6 258 320 
slafelijk 32.8 16.8 257 344 
slag 98.7 99.7 242 309 
slagader 99.2 98.9 276 278 
slagarm 92.5 89.2 252 321 
slagbal 82.7 99.7 267 301 
slagbeurt 88.1 94.2 247 327 
slagboom 99.6 99.3 234 323 
slagen 100.0 99.0 243 327 
slager 98.3 100.0 252 297 
slagerij 100.0 99.7 258 327 
slagersmes 99.1 98.5 233 280 
slaghek 67.8 74.4 265 316 
slaghoedje 79.0 87.9 251 279 
slaghout 96.5 97.9 274 307 
slaginstrument 98.6 100.0 231 363 
slagkracht 96.3 96.9 283 336 
slagman 89.5 98.3 250 314 
slagnet 72.1 55.5 268 324 
slagorde 98.7 97.0 237 347 
slagpen 90.7 89.0 250 343 
slagpin 94.9 93.4 227 318 
slagregen 94.0 92.2 261 309 
slagroom 98.9 100.0 275 283 
slagsas 34.3 5.9 266 293 
slagschip 98.5 96.6 272 310 
slagtand 98.0 97.2 266 305 
slagvaardig 94.7 99.0 257 316 
slagveld 99.6 98.6 237 300 
slagwerk 97.8 99.1 240 338 
slagzee 60.2 62.7 254 322 
slagzet 53.3 49.8 266 340 
952 
 
slagzij 83.3 86.2 265 343 
slagzin 97.1 98.2 258 290 
slak 98.8 99.7 265 327 
slaken 79.1 86.8 227 318 
slakken 99.6 99.4 240 329 
slakkengang 97.8 99.7 235 334 
slakkenhuis 98.2 99.3 230 321 
slakom 87.2 86.4 264 332 
slakrop 77.8 77.4 242 265 
slalepel 85.9 88.6 247 314 
slalom 97.7 97.4 269 319 
slalommen 98.6 96.0 227 314 
slamand 28.5 33.1 218 277 
slametan 3.0 5.8 242 314 
slameur 33.3 0.4 30 37 
slamix 76.1 88.2 247 312 
slampamper 34.4 74.3 236 303 
slang 100.0 100.0 215 316 
slangen 99.6 99.0 243 328 
slangenbeet 98.9 97.8 185 193 
slangenei 87.9 88.2 244 331 
slangetje 99.1 99.7 245 333 
slank 99.6 99.7 260 310 
slanken 71.5 75.3 255 303 
slankheid 93.2 94.1 263 301 
slaolie 95.3 97.5 247 336 
slap 99.1 98.9 237 300 
slapeloos 98.4 100.0 265 301 
slapeloosheid 98.4 99.0 256 313 
slapen 99.2 99.7 248 330 
slapengaan 91.0 68.6 223 288 
slaper 99.1 98.8 233 346 
slaperig 99.1 100.0 229 317 
slapers 96.7 97.9 258 301 
slapheid 94.8 96.4 243 321 
slapie 16.6 68.8 289 314 
slapjanus 98.3 99.4 243 339 
slapjes 99.2 99.7 249 341 
slaplant 58.1 72.8 251 325 
slappeling 98.8 98.6 255 302 
slappen 44.0 44.3 248 312 
slapstick 92.5 90.4 252 329 
slapte 71.9 78.5 266 308 
slasaus 96.9 98.3 239 314 
953 
 
slaschaal 79.8 86.8 235 319 
slash 73.5 72.8 270 302 
slasoort 91.6 93.5 275 293 
slat 3.5 3.4 193 317 
slatten 5.9 6.6 245 346 
slaven 100.0 99.3 251 306 
slavenarbeid 97.5 100.0 42 28 
slavendrijver 99.1 100.0 236 303 
slavenhandel 100.0 99.7 235 354 
slavenjuk 74.1 78.1 252 337 
slavenschip 94.7 97.5 260 331 
slavernij 99.1 99.3 232 302 
slavin 98.3 98.0 242 321 
slavink 66.1 99.4 245 350 
slavist 53.5 63.4 258 299 
slavork 85.5 88.3 233 351 
slazwierder 93.9 30.2 242 321 
slecht 99.6 100.0 253 315 
slechtaard 57.5 76.4 260 321 
slechten 77.0 92.6 275 311 
slechterik 99.1 99.3 244 308 
slechtgehumeurd 96.3 96.3 256 309 
slechtgezind 98.0 96.2 261 331 
slechtheid 95.9 97.3 255 312 
slechting 45.8 63.8 270 297 
slechtje 27.6 21.9 218 244 
slechts 99.6 99.3 236 318 
slechtvalk 90.7 89.1 34 29 
slechtziend 100.0 99.0 260 317 
slede 97.2 95.5 260 330 
sledehond 96.0 96.8 264 328 
sleden 78.0 79.1 268 307 
slee 100.0 99.3 230 307 
sleedoorn 60.4 70.6 239 315 
sleeën 94.7 97.9 257 303 
sleehak 71.9 79.2 255 309 
sleep 88.8 95.1 235 320 
sleepaak 33.4 53.3 207 275 
sleepboot 98.8 100.0 268 323 
sleep-in 82.0 75.7 240 316 
sleeplift 87.9 86.7 279 308 
sleepnet 93.3 96.5 251 300 
sleepoog 54.0 49.0 261 291 
sleeptouw 99.6 99.4 267 340 
954 
 
sleepwagen 97.8 98.2 243 346 
sleet 91.2 76.2 251 319 
sleetje 92.5 97.2 238 341 
sleets 20.6 66.1 252 314 
sleeuw 10.8 11.9 223 300 
sleg 12.0 10.4 244 315 
slegge 21.3 21.1 214 296 
slem 20.4 21.1 238 315 
slemp 32.5 54.2 251 329 
slempen 40.9 68.7 237 289 
slemper 28.9 54.0 256 339 
slemperij 33.7 50.0 262 320 
slendang 2.6 23.4 255 312 
slenk 44.7 57.8 259 329 
slenter 91.5 88.2 261 294 
slenteraar 96.8 96.6 227 337 
slenteren 99.1 98.7 235 319 
slenterig 85.1 69.0 247 333 
slepen 98.8 99.0 260 331 
slepend 97.3 99.0 232 306 
sleper 91.2 96.0 264 289 
slet 97.6 99.7 266 305 
sleten 59.2 66.4 227 310 
sletig 53.4 28.8 237 312 
sletterig 96.2 98.8 249 350 
sleuf 80.7 88.4 235 327 
sleur 97.9 98.7 255 320 
sleuren 100.0 98.0 254 322 
sleurhut 63.2 90.3 249 327 
sleutel 99.6 99.7 236 338 
sleutelbeen 99.6 100.0 284 311 
sleutelbloem 91.1 88.3 237 289 
sleutelbos 98.8 100.0 269 347 
sleutelen 98.8 100.0 261 359 
sleutelgat 99.5 99.7 227 318 
sleutelhanger 99.1 100.0 237 307 
sleutelkind 84.5 89.7 258 316 
sleutelpost 92.7 96.3 302 315 
sleutelrol 94.7 99.1 258 336 
sleutelroman 96.9 90.4 34 33 
sleutelvraag 92.5 100.0 28 33 
sleutelwoord 100.0 99.0 225 301 
sleuven 70.9 77.4 239 321 
slib 97.7 96.2 229 302 
955 
 
slibben 82.4 89.2 251 342 
slibberen 69.0 52.5 238 315 
slibberig 81.9 67.9 274 334 
slibdepot 67.2 73.7 247 336 
slice 62.6 59.3 262 323 
slichten 10.0 13.3 234 272 
sliding 77.4 85.2 256 341 
sliep 98.6 99.7 223 324 
slier 59.9 51.4 210 286 
slieren 60.7 50.1 252 306 
sliert 94.3 98.1 239 281 
slierten 96.3 96.0 282 314 
sliet 6.6 4.6 231 340 
slijk 96.9 95.3 240 293 
slijkerig 88.8 67.6 235 354 
slijkig 37.7 39.9 250 331 
slijm 99.1 99.3 229 304 
slijmbal 98.6 99.7 219 352 
slijmen 100.0 99.6 256 279 
slijmer 90.8 89.5 253 290 
slijmerd 93.4 95.1 272 299 
slijmerig 99.6 99.7 288 303 
slijmig 64.8 67.6 275 283 
slijmjurk 57.9 100.0 25 22 
slijmvlies 99.6 99.7 240 316 
slijp 86.5 90.5 250 331 
slijpen 98.0 99.1 263 366 
slijper 99.1 99.3 236 303 
slijperij 96.3 97.1 253 289 
slijping 69.5 69.9 269 311 
slijpschijf 97.6 89.0 215 316 
slijpsel 98.7 99.3 239 314 
slijptafel 97.6 98.8 217 269 
slijptol 63.1 98.0 208 318 
slijtage 98.3 99.4 250 339 
slijten 97.1 99.3 253 315 
slijter 87.1 97.2 237 344 
slijterij 89.6 99.6 264 289 
slijtlaag 89.7 90.4 255 307 
slijtplek 84.8 96.4 208 318 
slijtster 68.6 62.7 248 327 
slijtvast 90.2 97.0 214 317 
slik 98.8 99.7 269 313 
slikken 99.2 99.7 252 318 
956 
 
slikker 81.1 87.2 239 321 
slikkerig 37.4 54.3 247 288 
sliklap 20.6 17.4 220 293 
sliknat 19.6 23.1 212 282 
slim 98.6 99.3 222 310 
slimheid 95.6 98.4 240 331 
slimme 94.6 98.1 255 337 
slimmerd 97.9 97.4 250 329 
slimmerik 99.1 99.3 242 307 
slinger 99.1 99.7 233 334 
slingeraap 96.9 97.6 34 43 
slingeren 98.7 99.7 246 341 
slingerplant 97.6 95.9 265 330 
slinken 95.7 97.4 244 320 
slinking 32.9 34.7 265 298 
slinks 75.0 89.9 274 334 
slip 98.5 98.3 216 313 
slipjas 81.6 84.9 246 314 
slipje 99.6 99.6 237 285 
slip-over 60.1 69.1 240 303 
slipover  61.5 57.9 41 35 
slippen 97.8 99.4 242 328 
slippendrager 85.0 85.0 35 35 
slipper 97.8 99.6 237 289 
slippers 99.1 99.4 242 349 
slippertje 99.2 99.7 268 328 
slipsteek 60.9 48.9 35 35 
slipstream 74.8 87.2 246 304 
sliptong 59.3 97.0 31 35 
slissen 78.2 97.9 265 298 
slobbe 18.3 29.2 223 275 
slobber 75.9 96.7 302 315 
slobberen 90.5 99.3 266 305 
slobberig 88.3 93.9 269 313 
slobbertrui 91.9 92.8 26 44 
slobbroek 56.3 71.3 248 312 
slobeend 37.5 53.2 239 335 
slobkous 60.1 80.2 232 341 
slodderen 76.3 43.3 218 282 
slodderig 74.3 57.4 266 319 
sloddervos 100.0 99.7 236 318 
sloeber 97.1 97.8 255 334 
sloef 94.3 22.9 242 299 
sloeg 94.2 96.5 255 305 
957 
 
sloep 97.5 100.0 251 324 
sloepen 88.4 93.0 235 318 
sloerie 95.3 97.2 270 304 
slof 95.4 99.0 229 317 
sloffen 94.9 99.1 249 341 
sloffer 61.5 62.4 219 347 
sloffig 73.8 65.5 245 345 
slofhak 42.0 41.3 227 341 
slofheid 28.8 36.2 250 320 
slogan 98.8 98.0 254 314 
slöjd 0.0 0.0 197 259 
slok 99.5 99.0 218 319 
slokdarm 100.0 98.9 258 298 
slokken 93.3 98.7 252 326 
slokker 72.4 60.4 244 287 
slokkerd 53.7 32.7 207 291 
slokop 82.9 81.1 264 295 
slome 80.4 94.7 263 339 
slomp 50.6 50.7 247 333 
slonk 67.7 77.6 267 338 
slons 96.4 98.0 263 312 
slonzen 85.2 95.0 235 318 
slonzig 95.3 99.0 270 318 
sloof 81.4 96.0 255 318 
slooien 19.3 9.7 197 289 
sloom 97.7 99.1 228 355 
sloomheid 96.2 98.3 274 304 
sloop 96.5 99.1 273 343 
sloopauto 84.7 98.2 248 286 
sloophamer 96.8 99.0 233 309 
sloor 70.5 9.0 264 332 
sloot 98.0 99.4 264 339 
slootkant 78.6 95.7 241 295 
slop 92.9 94.8 221 323 
slopen 99.5 99.7 223 338 
slopend 99.2 99.0 252 314 
sloper 96.4 99.7 262 344 
sloperij 93.4 98.1 254 324 
sloping 86.4 54.2 240 308 
sloppenwijk 97.0 97.4 245 286 
slordig 99.6 100.0 236 306 
slordige 98.8 97.4 260 321 
slorp 54.4 41.9 233 261 
slorpen 77.3 54.6 250 320 
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slot 98.8 98.6 269 308 
slotact 95.0 93.0 233 331 
slotavond 98.2 98.3 232 301 
slotbel 62.6 60.7 273 343 
slotdag 97.6 97.8 265 340 
slotdeel 92.8 92.0 263 316 
sloten 100.0 100.0 245 274 
slotenmaker 99.2 99.7 260 317 
slotfase 99.6 99.3 243 318 
slotfeest 96.7 98.6 253 309 
slotgala 91.9 93.8 246 323 
slotgracht 99.1 98.5 232 341 
slotklim 84.6 62.2 219 365 
slotkoers 90.9 95.5 255 325 
slotnoot 95.7 93.4 243 318 
slotrit 94.8 92.5 261 307 
slotronde 99.6 98.0 274 321 
slotscène 97.5 99.4 249 350 
slotsom 96.2 98.7 250 314 
slotstuk 99.6 99.3 249 307 
slotte 49.8 43.0 214 277 
slotvraag 99.6 99.7 248 330 
slotwet 76.6 66.4 256 313 
slotwoord 99.6 99.0 251 325 
slotzin 97.7 99.0 230 326 
sloven 76.4 92.0 268 317 
sloverig 50.1 67.7 251 316 
slowfood 66.8 76.9 19 41 
slowfox 49.8 53.4 243 321 
slufter 5.6 54.6 233 334 
sluier 99.6 99.6 278 278 
sluieren 94.5 94.2 268 324 
sluif 21.2 16.1 239 315 
sluik 95.9 97.7 254 320 
sluiken 64.2 60.0 241 297 
sluikerij 35.8 20.0 246 342 
sluikhandel 96.4 79.3 262 320 
sluikreclame 96.2 97.5 222 291 
sluiks 89.2 90.1 244 287 
sluikstokerij 69.3 28.8 240 331 
sluikstorten 97.4 28.2 242 349 
sluikstorter 100.0 30.9 20 32 
sluikweg 85.1 59.2 261 302 
sluimer 95.8 98.8 250 356 
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sluimeren 97.7 99.6 226 297 
sluimerig 88.1 89.9 239 302 
sluipen 99.6 99.4 269 346 
sluipend 99.6 99.7 254 314 
sluiper 95.8 99.4 228 339 
sluipgang 92.1 94.9 265 289 
sluiphoek 69.7 61.7 226 297 
sluipmoord 93.4 94.0 240 331 
sluiproute 96.4 99.1 234 357 
sluipschutter 99.2 99.0 260 330 
sluipweg 98.7 99.1 250 356 
sluipwesp 77.6 91.2 291 345 
sluis 99.1 99.7 247 322 
sluisdeur 98.0 98.6 263 300 
sluiswachter 98.8 99.4 261 336 
sluit 96.9 99.4 235 331 
sluiten 100.0 99.0 263 325 
sluiter 91.8 97.0 243 346 
sluiting 99.6 99.3 237 314 
sluitkool 21.8 21.7 237 304 
sluitpost 72.9 94.8 276 325 
sluitspeld 87.7 83.6 231 309 
sluitspier 99.1 99.3 242 290 
sluitstuk 96.5 97.2 274 303 
sluizen 96.2 99.3 251 317 
slum 26.3 22.6 257 314 
slump 24.4 24.5 234 357 
slungel 94.8 97.7 222 318 
slungelen 80.1 80.9 233 336 
slungelig 88.1 95.7 256 318 
slurf 99.2 97.8 264 290 
slurp 95.0 98.2 251 300 
slurpen 99.2 100.0 263 327 
sluw 99.6 98.8 257 344 
sluwe 95.2 97.7 220 367 
sluwheid 97.9 99.7 246 320 
sm 89.5 83.9 270 320 
smaad 96.8 97.0 228 355 
smaadschrift 76.6 64.0 36 38 
smaak 100.0 100.0 249 258 
smaakcel 87.0 75.4 251 317 
smaakje 96.4 98.8 234 258 
smaakloos 91.6 90.5 262 344 
smaakmakend 100.0 100.0 34 30 
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smaakmaker 99.2 99.0 272 310 
smaakpapil 95.2 92.1 240 306 
smaakstof 99.6 99.3 269 311 
smaakvol 100.0 99.3 266 319 
smaakzin 96.3 79.4 254 322 
smacht 95.1 97.8 258 333 
smachten 96.8 98.3 266 311 
smachtend 97.6 99.7 258 336 
smack 36.8 60.2 253 333 
smadelijk 71.3 84.6 246 322 
smaden 85.0 85.8 231 363 
smak 96.1 99.0 244 317 
smakelijk 100.0 99.7 237 347 
smakeloos 98.7 99.7 249 360 
smaken 100.0 99.0 255 303 
smakken 97.2 99.7 228 305 
smakker 80.7 83.3 240 322 
smakkerd 96.2 94.8 221 321 
smal 99.6 99.0 270 316 
smaldeel 61.0 66.1 267 292 
smalen 78.1 84.9 235 327 
smalend 93.6 91.8 263 359 
smalheid 76.9 81.4 264 339 
smalltalk 83.6 85.6 251 300 
smalt 13.0 18.1 271 324 
smalte 60.6 69.5 270 297 
smaragd 96.9 95.5 270 302 
smaragden 90.9 90.2 288 302 
smart 83.5 92.5 211 310 
smartcard 81.2 91.5 258 298 
smartdrug 87.6 87.8 34 43 
smartelijk 81.3 81.5 219 352 
smarten 76.3 80.7 266 305 
smartengeld 85.9 94.3 269 294 
smartig 41.7 37.5 186 276 
smarting 27.8 16.2 229 319 
smartlap 91.5 99.0 222 318 
smash 91.1 92.8 273 323 
smashen 93.8 95.4 239 277 
smeden 99.6 99.7 249 327 
smeder 69.2 71.5 222 318 
smederij 92.5 97.7 238 314 
smedig 36.6 36.4 239 321 
smeedbaar 94.8 95.5 243 305 
961 
 
smeedijzer 98.3 99.1 251 344 
smeedkunst 96.7 90.1 32 32 
smeedtang 87.7 75.5 257 327 
smeedwerk 96.8 98.6 231 363 
smeekbede 99.2 97.5 260 342 
smeekbrief 96.4 99.4 234 357 
smeekschrift 71.9 87.2 30 41 
smeer 98.7 98.6 242 299 
smeerboel 95.6 99.3 237 314 
smeergeld 99.5 98.7 227 314 
smeerkaas 100.0 100.0 277 327 
smeerkanis 24.3 40.3 32 37 
smeerkees 25.2 96.0 263 341 
smeerlap 99.6 99.4 241 344 
smeerlapperij 100.0 97.7 28 45 
smeernippel 50.7 74.3 32 41 
smeerolie 99.2 99.3 256 284 
smeerpijp 90.4 96.9 253 309 
smeerpoes 69.5 72.6 273 307 
smeerpoets 82.0 99.0 251 316 
smeersel 97.8 99.3 236 300 
smeervet 98.8 97.4 264 321 
smeet 71.6 72.3 245 331 
smegma 53.8 63.0 230 307 
smekeling 47.4 56.3 248 330 
smeken 100.0 99.4 243 346 
smekerig 75.2 67.0 267 338 
smeking 45.0 46.7 245 310 
smelleken 9.3 14.8 274 304 
smelt 98.6 99.7 222 309 
smelten 98.8 99.6 257 283 
smelter 75.8 77.0 244 329 
smelterig 67.8 61.3 242 340 
smelterij 94.1 94.6 249 312 
smelting 85.2 75.7 234 277 
smeltkroes 88.8 91.4 262 320 
smeltpunt 98.7 99.7 236 338 
smeltstop 66.5 45.6 273 323 
smeren 99.1 99.6 240 277 
smergel 13.2 6.2 228 339 
smerig 99.2 99.7 265 331 
smerigheid 96.6 99.4 245 324 
smering 82.1 83.8 241 332 
smeris 96.3 98.3 288 302 
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smet 94.2 97.1 234 258 
smeten 53.6 60.1 252 332 
smetteloos 96.2 98.1 248 325 
smetten 61.3 90.8 264 319 
smetvrees 96.9 99.7 234 301 
smetvrij 93.4 97.1 255 325 
smeu 30.3 37.9 219 278 
smeuïg 93.2 98.1 233 280 
smeulen 95.2 98.4 241 325 
smid 98.0 94.5 266 308 
smidsbaas 54.3 51.2 244 291 
smidse 81.6 85.7 234 317 
smidsvuur 90.2 83.2 247 333 
smidswerk 85.3 90.9 229 325 
smiecht 25.9 95.3 274 334 
smient 9.7 34.9 268 328 
smiespelen 15.8 66.4 260 310 
smiezen 74.1 96.1 260 322 
smijdig 9.3 7.8 239 298 
smijten 97.6 99.0 216 313 
smijter 86.7 82.6 230 297 
smikkel 90.7 94.2 259 310 
smikkelen 94.1 98.3 248 314 
smiley 94.8 95.5 244 348 
smis 48.1 0.9 225 275 
smisse 44.8 5.4 267 327 
smodderen 53.5 11.8 231 321 
smoel 95.7 99.7 244 316 
smoeltje 97.8 98.2 240 290 
smoelwerk 84.8 96.2 250 356 
smoes 99.1 99.7 236 326 
smoezelen 76.0 88.9 246 314 
smoezelig 80.2 96.4 266 319 
smoezen 91.9 99.7 273 335 
smoezig 61.4 63.1 251 342 
smog 97.8 94.0 236 283 
smoken 45.0 57.4 266 304 
smokerig 48.4 47.9 259 315 
smoking 96.6 94.1 246 287 
smokkel 93.1 91.0 274 338 
smokkelaar 99.6 99.0 264 321 
smokkelen 99.6 99.0 243 331 
smokkelwaar 97.5 98.7 253 315 
smokken 26.7 51.1 260 366 
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smokwerk 25.3 53.7 255 314 
smolt 83.3 86.4 278 318 
smook 18.5 34.8 253 315 
smoor 94.2 98.3 256 302 
smoorheet 62.2 80.5 220 367 
smoorspoel 35.2 32.7 26 36 
smoorverliefd 99.5 99.3 224 310 
smooth 77.1 88.5 23 64 
smoothen 43.0 61.7 24 33 
smoren 92.9 97.4 265 329 
smörrebröd 56.0 65.5 268 299 
smos 96.5 13.1 272 303 
smossen 91.5 12.0 235 304 
smotsen 11.9 10.0 233 331 
smotsig 20.7 28.2 239 283 
smous 24.9 30.6 258 320 
smousen 22.4 36.4 209 250 
smout 91.5 27.6 234 336 
smoutachtig 77.0 26.3 32 20 
smoutbol 78.4 19.6 244 313 
smoutebol 94.6 22.3 275 325 
smouten 75.3 16.9 256 327 
smouterig 68.6 19.2 241 344 
smoutig 69.0 16.6 251 294 
smouzen 27.4 35.2 206 247 
sms 97.3 98.0 235 320 
sms'en 97.3 98.2 236 296 
sms'je 96.0 96.4 266 319 
sms'jes 97.4 95.6 245 286 
smuiger 7.1 7.4 265 316 
smuk 77.7 64.4 241 293 
smukken 69.8 40.3 199 326 
smul 97.6 97.8 262 288 
smullen 100.0 99.3 252 306 
smuller 90.3 90.5 261 288 
smullerij 87.2 93.1 231 322 
smulpaap 87.7 88.6 232 322 
smulpapen 89.3 91.6 245 324 
smulpartij 99.0 99.0 221 315 
smulweb 46.4 74.5 224 318 
smurf 99.1 99.3 238 314 
smurfen 96.3 96.2 259 302 
smurrie 94.7 99.0 256 324 
smyrna 50.7 40.4 218 293 
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snaai 54.3 86.8 242 320 
snaaien 53.3 98.3 232 306 
snaak 83.5 65.8 262 320 
snaaks 39.5 58.1 228 324 
snaar 99.5 99.7 217 312 
snaarinstrument 97.2 99.1 265 339 
snabbel 53.4 77.8 278 318 
snack 99.1 99.3 232 306 
snackbar 99.2 99.7 257 345 
snackcar 45.1 75.9 232 301 
snacken 76.2 98.5 270 345 
snak 71.0 77.6 232 301 
snaken 69.6 57.7 263 341 
snakerig 38.3 36.6 261 274 
snakken 96.1 97.3 244 316 
snap 88.4 96.6 246 313 
snappen 97.4 99.0 244 308 
snapper 52.9 58.3 286 331 
snapshot 91.8 95.8 244 352 
snaren 98.2 99.0 238 329 
snars 91.3 95.6 243 313 
snater 87.1 93.1 221 321 
snaterbek 78.3 78.1 243 317 
snateren 88.0 95.3 263 316 
snauw 90.9 97.6 254 307 
snauwen 96.8 99.0 232 322 
snauwerig 80.9 95.9 237 285 
snavel 98.8 99.0 265 329 
sneaker 93.4 95.9 239 306 
sneakers 94.0 96.5 229 304 
sneb 27.4 22.7 258 339 
snebbe 21.1 18.8 224 284 
snede 99.2 97.8 252 337 
sneden 100.0 96.4 241 325 
snedig 89.2 80.8 264 373 
snee 96.9 98.9 239 277 
sneed 77.8 76.0 237 347 
sneeën 53.0 69.0 224 289 
sneep 45.3 46.0 233 316 
sneer 86.3 93.4 268 318 
snees 12.3 5.6 204 262 
sneetje 98.7 100.0 244 312 
sneeuw 99.2 99.1 265 343 
sneeuwbal 99.2 100.0 270 297 
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sneeuwbes 82.7 77.9 274 338 
sneeuwblind 90.7 100.0 34 48 
sneeuwbui 99.6 100.0 262 335 
sneeuwen 99.2 99.3 260 317 
sneeuwgrens 94.3 98.3 240 306 
sneeuwklas 97.1 46.3 258 290 
sneeuwklokje 97.9 99.7 256 355 
sneeuwman 99.1 99.6 235 289 
sneeuwpop 98.7 99.7 235 331 
sneeuwstorm 98.8 98.8 270 345 
sneeuwuil 97.9 99.0 245 331 
sneeuwval 100.0 100.0 263 345 
sneeuwvlok 100.0 98.1 269 325 
sneeuwwit 97.2 96.3 259 316 
snek 43.1 23.0 270 302 
snel 99.1 99.3 244 312 
snelbinder 98.3 99.6 246 287 
snelbus 91.1 92.1 260 307 
snelfoon 24.9 11.4 230 271 
snelheid 99.6 99.6 261 274 
snelkoker 98.7 97.8 251 342 
snelkookpan 98.6 99.0 227 318 
snellen 85.6 94.5 241 344 
snelrecht 94.9 96.5 228 305 
sneltrein 99.6 98.7 263 330 
snelwandelen 100.0 100.0 34 41 
snelweg 100.0 99.7 256 345 
snep 53.4 21.4 226 292 
snepen 31.1 28.8 194 266 
snepper 32.8 18.5 210 336 
sneren 87.4 87.3 268 324 
snerken 22.6 12.6 219 347 
snerpen 80.6 92.7 261 331 
snert 85.0 99.3 224 310 
snertvent 86.4 86.0 286 331 
snertweer 88.8 94.4 254 301 
sneu 98.3 99.3 241 308 
sneue 52.8 75.9 261 297 
sneukelen 69.7 8.6 247 312 
sneuvelen 98.6 100.0 227 310 
sneuveltekst 77.8 28.0 19 38 
sneven 27.3 47.5 249 347 
snezen 11.7 7.3 223 311 
snibben 45.6 57.8 244 307 
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snibbig 64.2 86.1 253 333 
snieren 31.2 44.6 237 289 
sniffen 79.6 83.0 243 309 
snijbal 42.8 44.5 254 307 
snijbank 93.0 86.8 227 318 
snijbiet 85.3 88.7 265 298 
snijbloem 98.1 97.6 220 352 
snijboon 98.2 98.6 233 309 
snijbord 87.2 89.8 264 319 
snijbrander 79.3 92.6 244 329 
snijdbaar 91.0 93.9 233 346 
snijden 100.0 99.0 263 316 
snijdend 98.7 98.7 248 325 
snijder 90.8 93.2 241 311 
snijding 76.0 64.7 276 325 
snijdsel 65.6 72.5 239 283 
snijgroen 60.4 70.4 255 313 
snijkamer 80.7 89.1 256 327 
snijkant 95.1 96.0 236 317 
snijkoek 52.7 88.2 236 331 
snijlijn 96.3 93.2 255 292 
snijmaïs 56.4 77.0 244 329 
snijmes 95.8 94.0 273 335 
snijplank 99.1 99.7 227 337 
snijpunt 98.8 99.0 262 324 
snijtafel 96.3 97.5 256 341 
snijtand 99.2 99.4 265 337 
snijtang 95.2 89.5 241 311 
snijvlak 98.2 99.3 231 309 
snijwerk 98.6 98.6 220 308 
snijwond 95.5 99.4 258 352 
snijwonde 98.8 65.9 266 340 
snijworst 79.8 97.7 240 317 
snijzaal 55.4 82.4 274 341 
snik 97.8 100.0 240 313 
snikheet 98.2 99.3 236 319 
snikkel 50.9 92.5 255 307 
snikken 99.5 99.6 222 291 
snip 86.9 94.5 249 327 
snippel 17.3 13.7 238 288 
snippen 64.5 74.1 240 317 
snipper 85.4 86.5 267 327 
snipperdag 96.2 98.9 248 286 
snipperen 92.3 98.0 247 322 
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snippers 94.8 95.5 222 324 
snit 97.2 85.5 226 297 
snob 97.2 95.9 266 311 
snobisme 96.4 87.9 231 340 
snobistisch 96.6 90.3 248 314 
snode 88.4 90.0 235 327 
snoei 98.5 98.7 289 314 
snoeien 99.6 100.0 236 303 
snoeier 98.3 98.9 251 300 
snoeihard 87.2 98.7 255 325 
snoeiheet 73.0 85.2 261 334 
snoeihout 98.8 96.9 263 301 
snoeiing 69.0 65.5 248 351 
snoeimes 97.1 98.7 253 312 
snoeischaar 99.1 99.4 245 350 
snoeisel 98.0 88.3 262 288 
snoeitang 96.4 100.0 29 32 
snoeiwerk 98.1 98.3 270 316 
snoek 97.8 100.0 237 320 
snoeken 77.2 94.8 249 327 
snoep 100.0 100.0 254 317 
snoepcent 70.1 65.9 236 296 
snoepen 99.5 99.3 224 289 
snoeper 98.5 95.8 272 303 
snoeperig 83.8 91.9 260 311 
snoeperij 85.5 95.7 239 321 
snoepgoed 99.5 99.7 230 337 
snoepig 33.3 54.0 273 343 
snoepje 98.8 99.4 264 332 
snoepreisje 96.5 98.3 244 309 
snoepwinkel 99.6 99.0 268 324 
snoepzak 99.3 98.0 282 314 
snoer 99.1 100.0 237 334 
snoeren 99.2 99.6 278 278 
snoes 93.9 95.9 260 332 
snoeshaan 68.1 90.8 251 342 
snoet 98.3 97.0 254 317 
snoeven 73.8 70.4 249 352 
snoever 66.4 69.6 263 301 
snoeverig 64.1 67.0 246 287 
snoeverij 74.1 75.1 244 287 
snoezelen 88.4 86.7 244 309 
snoezepoes 90.4 95.9 242 309 
snoezig 98.6 99.6 224 289 
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snok 84.1 29.1 219 365 
snokken 87.1 27.5 229 302 
snol 84.6 97.8 240 293 
snollen 70.4 88.6 238 296 
snood 58.0 56.8 286 314 
snoodaard 91.2 78.3 250 305 
snoodheid 60.1 67.0 240 313 
snoof 82.0 82.9 252 307 
snooker 97.6 89.6 259 315 
snookeren 95.4 92.7 229 290 
snookertafel 100.0 100.0 31 40 
snoot 43.1 57.6 246 320 
snor 99.6 99.7 283 336 
snorder 11.3 59.2 261 294 
snorfiets 91.9 98.5 261 274 
snorhaar 97.9 98.9 255 292 
snorharen 100.0 99.0 263 316 
snorkel 99.1 98.3 247 313 
snorkelen 100.0 99.1 228 339 
snorken 43.2 46.0 263 316 
snorker 26.5 26.7 229 303 
snorren 96.7 96.2 224 332 
snot 98.8 99.7 253 326 
snotaap 98.8 99.7 260 337 
snoten 36.7 44.7 228 259 
snotlap 62.4 95.6 224 310 
snotneus 99.6 99.7 284 310 
snotolf 2.6 8.5 241 321 
snottebel 97.2 98.3 264 302 
snotter 92.2 93.7 283 336 
snotteren 99.2 99.4 261 334 
snotterig 95.3 99.7 268 310 
snottig 71.6 66.0 252 294 
snotvalling 92.1 10.5 253 313 
snoven 66.2 78.5 246 342 
snowboard 98.4 99.4 261 334 
snowboarden 99.6 98.3 264 303 
snowboarder 100.0 96.9 35 34 
snuf 78.3 95.0 228 339 
snuffelaar 100.0 100.0 30 41 
snuffelen 99.6 100.0 266 305 
snuffen 69.1 84.5 228 285 
snufferd 49.4 90.7 264 328 
snufje 97.5 98.9 253 293 
969 
 
snugger 98.0 99.4 264 332 
snuggere 94.5 97.4 231 319 
snuif 97.5 98.5 256 279 
snuifdoos 95.1 91.9 236 311 
snuifje 97.1 97.4 251 279 
snuisteren 93.0 46.8 270 297 
snuisterij 92.5 93.0 254 301 
snuit 98.3 99.3 246 317 
snuiten 98.4 99.7 263 366 
snuiter 92.8 97.5 250 331 
snuiven 100.0 99.7 246 342 
snuiver 91.7 93.1 242 321 
snul 93.9 20.5 224 310 
snurk 93.9 97.7 258 316 
snurken 100.0 100.0 277 327 
snurker 97.9 99.3 247 310 
soa 89.3 95.4 265 340 
soap 94.6 95.8 232 322 
soapserie 86.7 96.7 230 321 
soapster 85.7 99.4 236 326 
sober 97.8 98.0 240 313 
soberheid 99.2 97.7 270 320 
sobertjes 86.9 94.0 257 283 
sociaal 99.2 98.6 271 297 
sociabel 50.7 57.9 256 345 
socialisatie 95.0 97.0 230 321 
socialiseren 96.2 99.7 219 352 
socialisme 99.6 98.6 247 294 
socialist 99.6 99.4 254 331 
socialistisch 98.9 99.0 284 311 
sociëteit 88.2 96.6 249 341 
society 80.4 92.9 253 324 
sociniaan 1.3 1.3 239 321 
sociogram 85.0 85.6 231 322 
sociolect 44.8 37.2 248 332 
sociologe 96.8 96.2 261 336 
sociologie 98.3 97.4 241 325 
sociologisch 97.8 95.4 240 321 
socioloog 97.8 98.1 238 341 
sociopaat 87.7 86.7 222 309 
socratisch 85.9 85.8 269 319 
soda 96.3 98.6 258 310 
sodawater 94.1 97.2 233 335 
sodeju 42.6 95.2 266 309 
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sodemieteren 92.2 92.0 244 317 
sodomie 89.3 86.9 245 314 
soebatten 25.6 83.9 252 326 
soefi 22.8 37.0 229 304 
soefisme 45.5 56.2 284 310 
soek 37.1 22.0 221 317 
soelaas 90.8 83.4 239 298 
soenna 17.2 25.9 253 324 
soenniet 70.1 70.8 257 303 
soennitisch 77.0 84.1 32 33 
soep 99.6 100.0 281 318 
soepbeen 86.9 82.2 274 307 
soepbord 99.1 99.3 243 289 
soepel 100.0 99.7 239 314 
soeperig 42.9 61.5 234 323 
soepkip 96.5 99.0 240 318 
soepkom 98.7 99.7 242 343 
soepkop 72.7 91.9 247 310 
soeplepel 98.7 100.0 251 317 
soeppan 85.7 98.5 250 272 
soeps 85.6 91.8 242 309 
soepvlees 98.0 96.3 262 288 
soera 25.2 31.9 245 314 
soes 84.5 92.5 244 352 
soesa 26.5 64.3 245 333 
soeverein 93.3 93.8 237 307 
soevereiniteit 91.5 91.8 222 284 
soezebollen 64.9 67.3 36 29 
soezen 95.4 91.7 253 290 
soezerig 70.9 73.8 235 309 
soezig 58.1 64.4 261 275 
sof 30.2 68.5 264 327 
sofa 97.0 98.4 242 322 
sofisme 76.4 66.6 227 318 
sofist 63.5 58.8 265 322 
soft 88.1 94.0 302 315 
softbal 95.9 99.3 257 316 
softdrink 97.8 91.9 284 311 
softdrug 96.4 98.4 263 339 
softdrugs 98.7 98.5 243 347 
soften 41.8 30.4 38 121 
softenon 70.4 64.6 260 342 
softheid 67.6 83.6 247 327 
softie 84.5 95.2 244 352 
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softijs 96.1 99.4 267 338 
software 97.4 99.0 243 317 
soggen 5.3 15.5 240 335 
soigneren 93.3 81.5 253 324 
soigneur 83.3 77.4 265 322 
soiree 86.6 78.5 244 348 
soit 73.2 50.7 251 303 
soja 98.8 99.4 268 333 
sojabonen 99.2 98.7 262 321 
sojaboon 98.0 99.0 258 330 
sojamelk 99.1 98.7 234 324 
sojasaus 97.9 97.8 248 286 
sojascheuten 97.5 81.2 251 325 
sok 99.1 99.7 244 316 
sokkel 93.3 93.6 284 311 
sokken 100.0 98.9 214 296 
sokkenwol 73.9 78.5 242 309 
sokkerig 37.6 35.2 221 263 
sokophouder 83.8 91.7 26 38 
sokpop 39.1 51.9 38 35 
sol 74.6 56.6 211 318 
solaas 34.9 40.7 223 293 
solair 87.9 81.3 253 315 
solarium 95.4 94.8 273 343 
soldaat 99.5 98.9 230 297 
soldaatje 100.0 99.1 210 336 
soldatesk 42.4 49.1 214 312 
solde 39.7 34.5 253 315 
soldeer 90.7 97.2 249 303 
soldeerbout 98.0 98.6 211 310 
solden 99.6 28.1 249 341 
soldenier 57.5 34.4 240 340 
solderen 98.3 97.4 251 329 
soldij 92.3 89.0 246 287 
solecisme 27.2 19.6 253 313 
solemneel 20.1 7.3 237 334 
solemniteit 56.7 67.1 17 32 
solenoïde 46.3 30.5 237 300 
soleren 52.2 75.4 229 304 
solex 69.1 90.0 266 336 
solfège 40.2 40.3 227 314 
solfer 55.5 10.0 253 290 
solidair 99.2 99.3 275 311 
solidariteit 99.6 98.4 264 327 
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solide 96.5 96.6 244 309 
solideren 74.5 78.1 272 289 
solipsisme 36.5 30.7 222 310 
solipsist 17.5 19.6 254 330 
solisme 64.4 83.9 266 288 
solist 96.0 98.0 235 318 
soliste 94.0 94.5 264 306 
solitair 94.9 95.2 270 304 
sollen 96.6 94.3 282 314 
sollicitant 98.4 99.7 259 321 
sollicitatie 99.2 99.7 264 319 
solliciteren 99.2 100.0 266 311 
solo 98.4 97.7 263 359 
soloalbum 92.2 91.5 244 348 
solostuk 96.4 96.4 236 296 
solowerk 97.0 93.7 249 302 
solozang 96.4 95.9 235 334 
solsleutel 95.5 33.7 235 354 
solstitium 24.8 26.3 28 40 
solutie 80.7 83.4 246 317 
solvabel 83.8 69.4 240 341 
solvabiliteit 87.7 75.5 256 344 
solvent 85.0 68.1 245 333 
solventie 78.9 67.6 259 302 
som 99.6 99.3 249 312 
somatisch 80.9 87.6 276 330 
somber 99.0 100.0 221 317 
somberen 40.0 84.3 251 342 
somberheid 98.7 98.7 247 314 
somberte 68.5 80.5 274 319 
sombrero 92.6 93.8 229 304 
somma 27.4 70.4 219 260 
sommatie 86.6 85.4 260 317 
sommelier 93.3 77.2 236 296 
sommen 98.3 98.7 243 327 
sommeren 82.1 81.3 235 304 
sommering 66.2 85.9 283 336 
sommige 99.6 99.4 275 341 
sommigen 96.0 97.6 260 310 
somnambule 29.1 26.5 242 328 
somnambulisme 35.4 28.2 264 321 
somp 17.0 13.4 255 321 
sompig 57.2 48.6 251 303 
somptueus 53.4 27.7 262 329 
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soms 99.2 99.0 269 311 
somtijds 55.3 47.5 240 317 
somwijlen 24.9 21.1 258 311 
sonant 61.8 60.1 251 306 
sonar 90.6 91.5 268 347 
sonate 88.7 85.7 270 302 
sonatine 42.0 35.6 263 343 
sonde 93.9 89.6 223 324 
sonderen 72.0 46.1 274 334 
song 76.2 84.5 239 298 
songfestival 97.3 99.7 235 318 
songtekst 98.3 98.0 245 314 
sonnet 92.3 84.5 220 367 
sonologie 72.2 63.1 231 322 
sonoor 67.4 67.3 239 306 
sonoriteit 73.5 64.1 250 317 
soort 99.1 99.7 240 318 
soorteigen 74.4 75.3 259 302 
soortelijk 95.9 96.7 230 321 
soortement 43.4 67.3 264 306 
soortgelijk 98.8 99.0 273 323 
soortgenoot 99.6 100.0 248 312 
soortnaam 96.2 89.7 248 327 
soos 18.2 90.6 256 313 
sop 94.9 98.5 228 355 
soporatief 28.6 20.4 28 41 
soppen 92.7 98.1 275 283 
sopperig 68.0 75.0 260 337 
soppig 67.7 90.3 277 336 
sopraan 96.4 95.6 261 334 
sorbet 97.8 99.7 244 329 
sorbetijs 91.6 97.8 237 334 
sorbiet 25.0 36.5 264 295 
sorbitol 51.0 74.3 258 332 
sordino 11.1 9.7 244 316 
sores 49.7 91.0 266 340 
sorghum 17.5 9.2 259 299 
sorry 98.5 99.3 274 303 
sorteren 99.6 100.0 244 348 
sortering 95.6 99.3 241 295 
sortie 64.8 66.7 266 294 
sortiment 56.2 61.8 274 303 
sostenuto 18.2 13.5 247 336 
soterisch 25.4 26.9 261 288 
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sotternie 20.4 10.6 267 338 
sottise 17.5 22.4 37 38 
sou 31.1 31.1 252 292 
soubrette 35.0 38.9 259 331 
souche 23.1 15.6 256 313 
soufflé 92.6 99.0 270 316 
souffleren 98.3 94.3 245 314 
souffleur 95.6 93.1 240 338 
soul 82.4 86.6 245 315 
souldiva 82.6 79.3 230 336 
soulmate 87.6 92.9 238 373 
soulmuziek 96.3 97.8 258 290 
soulvol 36.8 33.7 255 346 
soulzangeres 100.0 96.2 36 28 
sound 77.7 85.6 260 322 
soundbite 62.1 87.5 236 311 
soundcheck 100.0 97.0 31 35 
sounder 28.7 26.5 226 305 
soundmixen 95.8 100.0 25 39 
soundtrack 95.0 96.8 232 334 
souper 76.8 69.6 231 326 
souperen 92.8 84.6 262 329 
souplesse 93.0 95.2 241 308 
sourdine 35.2 18.1 229 302 
sousafoon 40.0 59.9 235 318 
sousbras 34.1 32.2 262 320 
souschef 90.5 89.3 243 305 
souspied 34.7 16.9 258 327 
soutache 5.8 10.3 256 290 
soutane 74.1 52.4 256 327 
souteneur 76.6 80.9 270 320 
souterrain 84.3 94.5 242 328 
soutien 70.3 18.2 266 305 
souvenir 95.9 95.3 233 334 
souvlaki 47.8 74.4 252 337 
sovchose 12.8 15.6 227 252 
sovchoz 10.6 21.2 246 318 
sovchoze 13.9 16.5 220 367 
sovjet 92.1 95.2 265 331 
sowieso 96.5 97.5 269 294 
spa 98.2 99.7 237 320 
spaak 94.8 98.8 242 344 
spaakbeen 92.7 91.5 29 37 
spaan 79.7 91.9 269 325 
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spaander 87.5 92.6 269 313 
spaanplaat 85.3 98.4 258 330 
spaarbank 98.8 98.3 255 314 
spaarbekken 91.0 81.7 268 310 
spaarboek 99.2 91.4 255 305 
spaarboekje 99.2 99.4 255 346 
spaarbon 97.8 91.1 241 321 
spaarbrander 81.8 85.6 255 314 
spaarcent 97.2 95.3 259 316 
spaardeel 78.5 93.0 254 314 
spaarder 99.3 98.1 285 325 
spaarduit 46.5 55.6 236 275 
spaargeld 100.0 100.0 244 315 
spaarkas 97.9 93.6 256 345 
spaarlamp 99.6 99.3 254 293 
spaarloon 83.8 98.5 253 290 
spaarplan 99.2 99.4 274 341 
spaarpot 99.5 100.0 218 338 
spaarquote 63.7 78.9 29 40 
spaarrekening 98.8 99.7 257 344 
spaarvarken 99.6 99.2 238 251 
spaarvlam 78.2 82.1 237 300 
spaarvorm 94.4 97.4 264 321 
spaarzaam 100.0 99.0 255 318 
spaarzegel 97.7 99.3 269 311 
spaarzin 74.8 86.5 251 344 
spaat 32.8 28.8 235 334 
spaatje 60.0 72.6 274 304 
spacecake 93.2 98.6 249 292 
spacelab 83.6 88.5 288 302 
spaceshuttle 94.1 96.4 231 322 
spade 99.1 93.6 238 328 
spaden 89.3 88.6 237 304 
spadrille 38.6 19.5 24 34 
spagaat 91.5 99.3 274 317 
spaghetti 98.2 98.9 237 282 
spagnolet 43.5 26.3 41 40 
spaken 96.5 98.2 243 347 
spakerig 41.7 38.5 206 274 
spalier 9.8 3.4 230 291 
spalk 94.4 98.7 243 317 
spalken 95.2 98.8 243 346 
spalling 14.0 15.5 229 360 
spam 96.2 96.6 249 306 
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spamfilter 92.7 96.8 230 297 
spammen 91.2 94.1 250 321 
spammer 85.6 85.8 263 312 
span 89.9 92.8 249 291 
spanband 83.6 92.0 276 278 
spanbeton 85.1 80.5 254 324 
spandoek 99.2 99.4 248 330 
spanen 61.2 70.8 252 306 
spang 16.3 45.9 234 323 
spaniël 76.7 80.5 239 313 
spanjolet 35.9 43.1 256 318 
spankracht 98.8 96.7 261 315 
spanlak 33.8 27.3 205 281 
spanlaken 76.1 83.0 251 316 
spanne 62.1 74.5 261 359 
spannen 98.3 98.6 252 292 
spannend 100.0 99.7 245 353 
spanner 81.5 89.0 239 298 
spanners 79.0 85.9 231 321 
spannetje 43.6 53.4 237 334 
spanning 98.8 100.0 268 317 
spanrib 68.6 47.9 245 315 
spanrol 68.6 63.5 255 337 
spant 81.4 93.4 249 319 
spanwijdte 94.6 97.6 235 354 
spar 100.0 100.0 254 314 
sparappel 59.5 68.1 239 313 
sparen 98.8 99.7 257 331 
sparerib 90.9 97.6 266 305 
sparing 61.7 72.4 231 340 
sparren 92.2 98.1 256 284 
sparringpartner 80.5 87.0 254 317 
spartaans 97.1 98.4 256 339 
spartelen 98.3 98.4 255 320 
spasme 94.6 96.6 274 307 
spasmodisch 56.9 52.2 22 33 
spastisch 98.4 99.0 265 330 
spat 91.0 95.5 269 325 
spatader 98.6 98.5 227 341 
spatbord 97.9 100.0 253 289 
spatel 97.2 99.0 229 325 
spatiaal 82.0 42.9 41 35 
spatie 99.2 99.7 257 344 
spatiebalk 98.8 100.0 259 315 
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spatiëren 77.9 77.8 233 351 
spatietoets 100.0 90.4 35 33 
spatlap 78.7 88.8 267 338 
spats 25.8 28.8 190 324 
spatten 98.7 98.4 240 331 
spatting 54.2 42.1 216 291 
spawater 75.8 88.1 252 292 
speaker 94.5 96.6 248 314 
specerij 97.1 97.4 258 330 
specht 99.6 99.0 254 314 
speciaal 100.0 100.0 266 319 
special 70.9 80.5 228 334 
specialisatie 98.7 98.7 234 324 
specialiseren 98.3 100.0 254 317 
specialisme 90.9 99.0 302 315 
specialist 100.0 99.0 243 317 
specialiteit 99.2 99.4 262 324 
specie 89.2 88.7 264 289 
species 84.5 79.2 272 289 
specificatie 99.2 99.3 248 314 
specificeren 82.3 98.3 250 305 
specifiek 98.7 99.3 244 316 
specimen 95.6 86.5 262 319 
spectaculair 99.6 98.8 269 346 
spectator 86.2 79.4 244 352 
spectraal 76.0 67.0 246 322 
spectrogram 91.7 77.4 38 28 
spectrum 97.9 99.0 250 323 
speculaas 94.2 99.4 256 339 
speculant 99.1 96.7 240 318 
speculatie 98.8 97.1 268 324 
speculatief 95.8 97.4 252 359 
speculeren 98.4 98.5 257 344 
speculoos 96.3 83.2 230 275 
speculum 78.4 79.2 278 278 
speech 96.1 97.4 244 329 
speechen 96.0 96.9 239 302 
speecher 73.9 73.8 246 317 
speed 90.9 87.7 244 308 
speedboot 97.5 100.0 256 303 
speedway 59.0 68.7 244 330 
speek 37.5 16.8 239 272 
speeksel 98.4 99.7 258 330 
speelaard 31.7 33.8 268 310 
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speelbaar 92.9 98.2 253 293 
speelbal 98.0 99.3 262 320 
speelbank 87.3 91.5 256 284 
speelboom 88.7 90.7 223 338 
speelbord 99.2 99.3 248 314 
speelbos 96.4 91.4 264 319 
speelclub 96.2 94.3 252 314 
speeldag 98.4 97.0 262 320 
speeldoos 98.7 98.7 238 319 
speelduur 99.6 98.6 261 291 
speelfilm 99.2 100.0 265 316 
speelgeld 97.0 98.4 244 331 
speelgoed 99.6 99.3 238 296 
speelhal 96.5 99.0 244 316 
speelhoek 99.1 99.7 235 331 
speelhol 86.9 89.6 258 314 
speelhuis 98.5 99.0 286 314 
speelkaart 97.4 100.0 40 25 
speelkamer 100.0 100.0 260 317 
speelklok 81.4 88.0 260 341 
speelkwartier 99.1 99.3 240 308 
speelman 83.9 88.4 261 336 
speelnoot 73.2 76.6 232 301 
speelpark 96.5 97.6 244 309 
speelplaats 99.6 99.7 244 316 
speelplan 92.0 94.6 250 314 
speelplein 98.7 98.4 242 321 
speelplek 96.5 98.9 239 298 
speelpop 97.6 99.1 220 367 
speelreis 84.7 71.3 227 337 
speelruimte 100.0 99.3 237 320 
speels 98.8 99.7 255 325 
speelschuld 96.5 97.2 30 37 
speelstad 92.5 93.1 266 305 
speelster 98.7 99.0 246 322 
speelstuk 91.0 95.3 245 314 
speeltafel 99.6 99.0 282 314 
speeltijd 99.2 99.3 250 298 
speeltje 99.2 99.6 258 299 
speeltuig 98.2 93.2 236 327 
speeltuin 100.0 99.7 260 321 
speeluur 99.6 96.5 237 334 
speelveld 98.7 100.0 247 361 
speelvlak 94.5 97.5 231 340 
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speelvogel 100.0 61.0 256 324 
speelweek 92.2 93.0 244 316 
speelwei 92.4 96.3 264 309 
speelwerk 77.0 90.6 243 313 
speelzaal 98.8 100.0 253 313 
speelziek 92.7 86.3 230 314 
speelzone 98.7 98.7 250 314 
speen 97.5 100.0 251 319 
speenkruid 85.8 91.1 230 321 
speenvarken 98.4 100.0 258 298 
speer 99.2 99.3 271 297 
speerpunt 97.7 100.0 270 345 
speerwerpen 100.0 100.0 250 300 
speet 67.4 85.3 242 265 
speetje 14.3 15.2 237 334 
spek 100.0 100.0 246 244 
spekdam 45.5 28.0 197 266 
speken 45.2 20.0 265 337 
spekglad 98.8 98.3 255 318 
spekje 96.9 100.0 237 301 
spekken 89.6 99.4 262 324 
spekkie 48.8 91.2 255 312 
spekkig 63.1 79.6 251 325 
spekking 25.1 32.9 274 334 
speklaag 98.0 98.7 261 333 
speklap 93.0 99.2 256 279 
speknek 73.9 92.6 238 329 
spekslager 91.2 81.9 227 314 
spektakel 98.1 97.3 224 317 
spekvet 93.0 97.3 239 277 
spekzak 66.5 80.5 267 340 
spekzool 56.6 84.0 252 329 
spel 100.0 99.4 244 329 
spelbederf 100.0 100.0 32 33 
spelbederver 97.1 97.6 257 345 
spelbeeld 75.8 79.3 244 330 
spelbord 99.2 97.0 264 321 
spelbreker 100.0 100.0 219 352 
speld 96.4 96.9 266 309 
speldag 73.9 81.1 222 267 
spelden 99.6 99.0 243 328 
speldenkussen 98.1 99.0 222 318 
speldenprik 95.8 97.7 228 324 
speldje 97.9 99.3 250 323 
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spelen 100.0 99.3 246 287 
speleoloog 97.3 84.5 277 319 
speler 99.6 100.0 262 322 
spelerijden 34.7 26.7 258 310 
spelevaart 50.5 58.7 234 357 
spelevaren 56.6 64.5 235 335 
spelfout 98.4 100.0 261 309 
spelidee 65.5 66.4 241 332 
speling 93.6 97.6 263 301 
spellen 99.6 99.7 235 336 
speller 87.6 95.4 247 346 
spelles 18.4 32.2 218 284 
spelletje 99.6 100.0 267 338 
spelling 99.1 99.3 244 309 
spelmaker 97.4 97.7 286 314 
spelonk 87.0 90.2 284 310 
spelpeil 62.0 74.4 36 37 
spelregel 99.6 100.0 279 308 
spelshow 90.4 98.4 251 325 
spelstijl 85.7 84.7 250 331 
spelt 87.2 94.2 255 325 
speltak 41.5 50.9 259 311 
spelvorm 98.8 98.8 263 343 
spencer 50.1 81.2 230 314 
spenderen 97.1 97.0 255 318 
spenen 93.8 97.2 270 297 
speractie 89.2 33.2 253 293 
spergebied 92.2 84.5 242 340 
sperma 100.0 99.0 222 318 
spermacel 95.4 95.1 229 325 
spermatofoor 24.1 25.7 43 34 
sperren 77.8 75.3 261 333 
sperring 53.0 44.1 273 335 
spertijd 90.6 80.3 246 342 
spervuur 95.6 92.3 264 341 
sperwer 87.3 89.6 256 355 
sperzieboon 95.7 97.9 245 346 
speten 28.4 37.5 194 310 
spetten 50.0 59.6 238 344 
spetter 97.2 99.7 266 308 
spetteren 99.2 99.0 251 325 
speurder 99.2 100.0 258 320 
speuren 99.5 99.0 228 324 
speurhond 100.0 100.0 259 331 
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speurneus 99.6 99.7 255 313 
speurtocht 99.1 99.6 246 287 
speurwerk 98.7 99.3 240 322 
speurzin 95.0 85.0 253 309 
spiccato 22.5 15.6 243 318 
spicht 50.7 72.6 288 326 
spichtig 78.2 84.8 237 312 
spie 92.0 70.6 263 283 
spieden 80.5 89.3 254 315 
spieën 70.3 46.7 255 318 
spiegat 50.2 52.0 245 331 
spiegel 100.0 100.0 260 296 
spiegelbeeld 99.6 99.7 251 322 
spiegelei 98.7 99.1 243 346 
spiegelen 99.6 100.0 239 321 
spiegeltje 99.2 99.4 260 332 
spiekbriefje 100.0 99.7 262 321 
spieken 100.0 100.0 252 314 
spieker 94.4 89.4 263 317 
spielerei 79.5 70.8 252 332 
spier 100.0 99.7 255 307 
spieratrofie 73.7 68.4 36 30 
spierbal 99.6 99.7 244 315 
spierballen 99.6 99.7 260 307 
spierbundel 99.6 99.7 240 331 
spiercel 94.9 92.9 249 324 
spieren 99.6 99.7 251 325 
spiering 88.4 87.4 245 350 
spierkracht 98.7 100.0 249 308 
spiernaakt 94.9 98.7 269 323 
spierpijn 99.6 99.3 234 323 
spierstelsel 100.0 96.6 47 31 
spiertje 97.5 99.7 255 334 
spierwand 89.0 93.4 211 318 
spierwit 99.6 100.0 262 321 
spies 96.5 97.7 239 325 
spiesen 83.3 84.3 227 341 
spiets 40.2 41.6 236 303 
spietsen 71.2 77.8 256 318 
spijbelaar 98.7 99.0 236 317 
spijbelen 99.6 98.6 270 302 
spijer 8.8 7.9 247 255 
spijgat 25.3 12.0 238 293 
spijk 42.4 48.0 243 271 
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spijker 99.6 99.7 235 304 
spijkerbed 100.0 99.4 245 346 
spijkerbroek 98.7 99.7 234 357 
spijkeren 96.6 98.0 246 322 
spijkerschrift 98.4 99.0 263 301 
spijklavendel 35.5 24.3 31 32 
spijl 76.5 87.3 260 341 
spijlen 79.4 91.8 266 308 
spijs 99.1 98.9 242 290 
spijskaart 94.0 96.5 264 305 
spijsolie 60.5 84.5 264 306 
spijsvertering 100.0 99.7 223 324 
spijsvet 49.8 64.3 262 321 
spijt 100.0 99.7 249 352 
spijten 85.3 86.8 258 310 
spijtig 99.1 99.0 243 327 
spijtoptant 72.6 73.4 277 336 
spijts 53.6 13.7 220 367 
spijzen 97.1 98.2 256 344 
spijzigen 65.3 60.1 243 327 
spike 90.4 79.4 230 291 
spikes 87.0 92.0 234 317 
spikkel 91.6 94.7 276 278 
spikkelen 68.0 65.5 250 320 
spikkelig 70.3 86.8 220 352 
spil 95.7 95.5 267 327 
spilfiguur 97.3 81.2 276 325 
spilgat 65.9 62.5 250 320 
spilkoers 82.1 56.2 270 303 
spillebeen 94.8 97.7 243 327 
spillen 78.3 79.6 277 336 
spilziek 84.6 80.5 233 334 
spilzucht 92.6 86.0 243 309 
spin 98.7 99.3 242 320 
spinaal 63.8 57.4 247 294 
spinaap 51.1 44.0 241 308 
spinazie 99.6 99.7 252 328 
spinde 48.4 68.1 253 290 
spindel 59.6 70.3 232 301 
spindoctor 74.0 88.3 255 305 
spinel 22.6 22.5 283 338 
spinet 44.9 65.8 258 314 
spinnaker 44.3 66.4 240 307 
spinnen 99.2 98.6 261 302 
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spinnenweb 96.8 98.4 229 319 
spinner 86.3 88.9 246 341 
spinnerij 96.6 95.1 250 343 
spinnetje 99.6 99.3 270 316 
spinnewiel 94.4 97.1 262 323 
spinnig 72.1 73.0 219 347 
spinnijdig 76.9 79.8 260 307 
spin-off 92.9 93.7 252 300 
spinozist 30.7 47.4 252 306 
spinrag 80.8 93.4 258 336 
spinrok 59.6 57.7 219 336 
spinsel 94.0 96.2 244 331 
spinster 83.4 89.1 38 29 
spint 68.6 81.5 235 336 
spintol 64.9 83.6 267 301 
spinzen 11.1 16.1 200 295 
spion 99.5 98.5 229 290 
spionage 98.6 98.6 232 306 
spioneren 99.1 99.0 227 318 
spionkop 91.9 46.2 259 321 
spionne 89.6 90.9 232 301 
spionnen 98.5 98.9 272 299 
spionnetje 97.7 98.4 231 321 
spiraal 99.6 99.0 242 310 
spiraaltje 98.8 99.7 262 329 
spiralen 98.2 99.0 289 314 
spirant 36.7 21.1 286 331 
spirea 44.0 55.5 231 322 
spirit 95.7 89.0 247 306 
spiritisme 86.3 85.0 239 329 
spiritist 75.7 72.7 243 347 
spiritistisch 64.9 59.5 33 26 
spiritual 54.0 65.6 270 318 
spiritualiën 54.8 69.8 256 355 
spiritualiteit 98.2 99.1 237 334 
spiritueel 98.8 98.1 260 341 
spiritus 94.8 99.0 242 314 
spit 94.1 96.8 269 325 
spitant 51.9 13.5 210 336 
spits 99.6 99.7 235 304 
spitsbek 78.4 66.3 244 287 
spitsboog 95.3 88.5 247 312 
spitsen 95.2 97.7 262 323 
spitser 70.6 74.0 251 316 
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spitsheid 88.7 87.2 243 328 
spitsig 87.0 74.7 276 325 
spitskool 80.4 98.7 236 331 
spitsuur 98.3 99.4 241 344 
spitsvondig 95.3 84.3 268 328 
spitsvondigheid 97.3 67.6 39 26 
spitten 97.1 98.4 254 330 
spitter 68.6 78.2 255 318 
spitzen 46.5 83.7 242 290 
spleen 42.4 38.4 276 330 
spleet 99.6 99.4 269 358 
spleetoog 99.1 98.7 238 314 
spleten 94.3 96.7 241 321 
splijten 98.2 98.5 291 345 
splijting 80.9 89.1 264 328 
splijtstof 92.6 90.6 270 302 
splijtzwam 79.9 86.2 252 306 
splinter 100.0 99.0 258 320 
splinternieuw 99.1 99.4 238 341 
split 97.7 100.0 229 290 
splitpen 69.9 84.8 213 325 
splitrok 84.6 79.5 240 318 
splits 92.2 88.8 244 348 
splitsen 99.6 99.7 241 308 
splitsing 99.6 99.4 254 324 
splitten 96.9 90.9 237 323 
spoed 100.0 99.0 245 301 
spoeden 91.6 96.8 239 298 
spoedgeval 98.4 99.3 263 317 
spoedig 99.6 99.7 257 327 
spoedopname 100.0 100.0 43 47 
spoedoverleg 100.0 97.3 33 39 
spoedwet 88.1 94.4 230 321 
spoel 99.5 99.3 227 318 
spoelbak 99.6 99.6 236 296 
spoelen 99.1 99.7 233 346 
spoeler 87.3 92.7 291 345 
spoeling 100.0 100.0 261 336 
spoelsel 80.6 86.0 250 300 
spoelwater 97.0 96.0 35 26 
spoetnik 87.3 86.9 249 306 
spog 6.9 4.5 181 270 
spogen 16.1 38.7 241 290 
spoiler 92.2 95.7 256 339 
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spoken 97.9 99.7 246 317 
spokerig 76.5 75.4 260 321 
spokerij 80.5 78.9 291 345 
spoliatie 18.2 6.8 251 315 
spoliëren 20.4 13.1 238 344 
spon 57.8 69.3 247 319 
sponde 71.4 67.0 265 338 
spondee 12.9 11.3 255 312 
sponden 63.8 55.0 262 344 
spondeus 20.0 12.3 250 305 
spong 16.9 43.6 238 276 
spongat 26.9 24.2 236 300 
spongen 32.0 43.2 229 289 
spongiform 21.0 13.2 269 347 
sponnen 55.1 65.3 232 309 
sponning 41.4 80.4 237 344 
spons 98.5 99.3 284 311 
sponsen 90.8 86.8 252 326 
sponsig 66.6 65.7 252 380 
sponsor 97.9 98.7 254 330 
sponsoren 94.6 99.4 274 338 
sponsoring 92.2 96.7 242 321 
spontaan 99.6 99.7 254 333 
spontaneïteit 78.9 48.7 30 39 
spontaniteit 93.0 99.0 240 322 
sponzen 93.6 97.8 247 292 
sponzig 94.6 96.2 272 307 
spoog 38.4 57.1 212 275 
spook 99.6 99.7 247 319 
spookachtig 99.1 99.0 236 327 
spookbeeld 100.0 100.0 31 37 
spookdorp 98.7 95.9 241 311 
spookhuis 100.0 99.6 272 289 
spookrijden 98.4 99.3 262 320 
spookrijder 99.1 100.0 235 319 
spookschip 98.4 99.3 260 311 
spookschrijver 96.4 78.5 29 44 
spooksel 53.1 56.2 256 344 
spookstad 100.0 99.3 274 317 
spookuur 87.9 83.0 261 297 
spookverhaal 98.6 98.1 221 331 
spookwoord 53.2 74.6 27 29 
spoonerisme 6.9 5.0 26 41 
spoor 99.2 99.3 268 323 
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spoorbaan 91.1 98.2 259 295 
spoorbaas 87.5 74.2 244 322 
spoorboekje 91.3 99.1 265 338 
spoorbond 87.8 58.2 259 315 
spoorboom 56.4 97.1 239 329 
spoorbrug 93.0 99.3 241 321 
spoordijk 80.3 91.0 246 304 
spoorlijn 99.6 100.0 244 329 
spoorloos 98.4 100.0 264 341 
spoorman 88.3 80.9 252 337 
spoornet 97.4 95.7 246 317 
spoorrail 90.7 94.6 248 330 
spoorslags 78.1 75.7 231 321 
spoortje 94.6 99.0 272 310 
spoorwachter 96.4 100.0 29 40 
spoorweg 100.0 100.0 258 319 
spoorwegovergang 98.3 99.7 253 315 
spoorzoeker 99.1 99.0 223 324 
spoot 60.4 63.5 247 306 
sporadisch 93.2 96.3 264 309 
spore 51.0 44.1 262 288 
sporen 99.1 100.0 228 355 
sport 99.6 98.6 272 299 
sportauto 99.1 99.7 240 331 
sportbond 92.0 99.3 236 303 
sportcafé 97.8 99.2 238 373 
sportclub 99.6 100.0 265 331 
sportdag 99.0 99.7 219 336 
sporten 99.1 100.0 247 312 
sporter 99.6 99.3 264 305 
sporthal 99.2 100.0 276 278 
sportheld 99.2 98.6 255 309 
sportief 99.1 99.7 233 323 
sportieveling 96.9 93.4 238 349 
sportiviteit 97.5 98.0 254 322 
sportkamp 100.0 99.0 245 315 
sportkous 93.6 93.4 264 302 
sportles 96.2 98.4 277 327 
sportman 100.0 99.3 237 312 
sportmens 93.1 94.3 259 315 
sportnet 95.8 91.7 249 303 
sportpagina 99.5 99.6 233 287 
sportpark 96.5 99.7 244 331 
sportraad 97.9 95.7 252 321 
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sportschoen 99.1 100.0 235 327 
sportschool 98.8 99.0 262 319 
sportsok 95.6 97.1 264 290 
sportster 94.7 97.6 240 303 
sporttak 96.4 85.4 265 340 
sporttas 99.1 99.3 222 284 
sportteam 97.8 99.7 244 352 
sportveld 99.6 98.9 237 289 
sportwagen 100.0 98.7 230 330 
sportweek 96.7 98.8 258 339 
sportwet 90.7 89.4 238 349 
sportzaak 97.1 99.4 258 339 
sportzaal 99.6 100.0 234 324 
sportzak 99.1 75.2 236 289 
spot 99.5 99.0 211 310 
spoten 58.4 65.6 253 309 
spotgeest 85.9 79.4 231 363 
spotgoedkoop 96.8 94.6 260 310 
spotkoopje 64.9 66.6 33 41 
spotlicht 93.7 91.2 234 323 
spotlight 95.0 98.6 251 294 
spotlust 66.7 73.0 234 323 
spotnaam 98.1 93.5 279 308 
spotprent 99.2 99.0 251 316 
spotprijs 98.5 98.7 289 314 
spotschrift 84.4 71.6 27 63 
spotten 100.0 99.7 227 337 
spottend 100.0 100.0 22 45 
spotter 97.2 96.4 266 319 
spotvogel 96.7 93.4 252 321 
spotziek 70.3 66.3 255 325 
spouw 88.7 87.5 252 321 
spouwen 83.1 78.2 231 309 
spouwmuur 89.4 92.8 249 352 
spraak 99.1 99.4 243 331 
spraakgebrek 98.7 100.0 247 361 
spraakkunst 100.0 96.5 266 305 
spraakleer 92.6 91.0 270 303 
spraakles 91.2 97.8 238 341 
spraakmakend 100.0 98.3 236 317 
spraakmaker 100.0 100.0 31 46 
spraakstoornis 97.2 100.0 37 40 
spraakverwarring 97.1 100.0 36 37 
spraakwater 90.1 96.9 233 335 
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spraakzaam 99.5 99.7 229 325 
sprake 96.7 98.8 252 337 
sprakel 13.3 10.0 250 289 
sprakeloos 100.0 100.0 241 301 
sprang 26.2 45.2 231 321 
sprank 54.6 84.8 246 346 
sprankel 97.2 94.5 224 289 
sprankelen 97.4 98.4 243 337 
sprankelend 99.6 100.0 249 360 
sprankje 73.1 95.4 227 318 
spray 97.8 98.3 244 315 
sprayen 85.5 94.5 246 346 
sprays 92.2 95.6 243 289 
spread 75.0 85.4 269 347 
spreadsheet 93.6 95.7 33 49 
spreekbeurt 100.0 99.6 259 299 
spreekbuis 99.2 97.6 249 305 
spreekcel 79.5 72.9 267 307 
spreekkamer 99.1 100.0 247 288 
spreekkoor 86.6 97.1 236 323 
spreekles 91.8 92.7 270 345 
spreekrecht 100.0 100.0 35 36 
spreektaal 99.6 100.0 250 343 
spreekuur 100.0 98.7 243 313 
spreekwoord 100.0 99.4 238 341 
spreeuw 98.4 99.1 256 344 
sprei 95.9 98.2 256 290 
spreiden 98.2 99.0 232 302 
spreiding 100.0 98.7 258 316 
spreidstand 98.1 97.2 273 335 
spreidzit 77.3 81.9 232 302 
spreien 81.9 81.1 256 290 
spreke 33.3 44.1 229 260 
spreken 99.2 99.3 277 319 
sprekend 99.6 98.6 241 310 
spreker 99.2 100.0 270 314 
spreng 12.4 32.4 262 321 
sprengen 29.6 43.4 260 331 
sprenkel 80.9 84.0 254 315 
sprenkelen 97.8 95.6 241 310 
spreuk 99.2 99.3 262 323 
spriet 99.6 99.0 266 319 
sprieten 96.3 97.4 230 330 
sprietig 59.2 85.9 240 307 
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sprietje 98.1 98.7 218 319 
spring 99.6 99.0 255 305 
springaal 47.2 49.2 247 336 
springbok 97.8 98.3 236 307 
springen 99.2 99.7 264 332 
springer 93.5 98.0 242 322 
springerig 91.5 97.8 223 338 
springlading 95.6 92.8 240 308 
springlevend 99.1 99.7 228 355 
springnet 87.8 87.8 225 301 
springplank 99.5 99.7 214 317 
springschans 93.8 97.6 272 310 
springstof 99.6 99.2 240 277 
springtij 97.4 96.3 241 311 
springtouw 99.1 99.7 232 301 
springtuig 96.9 82.5 241 295 
springuur 87.6 50.6 230 330 
springveer 99.5 99.6 230 297 
springvloed 89.3 96.8 236 330 
sprinkhaan 99.6 99.3 254 320 
sprinkler 61.0 92.3 235 354 
sprint 99.2 99.7 252 326 
sprinten 99.2 98.9 252 300 
sprinter 98.9 99.7 281 342 
sprintster 100.0 100.0 22 50 
sprits 50.7 91.0 267 338 
spritsen 53.6 83.2 263 325 
sproei 95.0 96.7 251 319 
sproeien 98.3 99.7 243 337 
sproeier 98.7 98.9 252 294 
sproeistof 97.1 78.3 254 315 
sproet 99.2 98.7 266 336 
sproeten 99.2 99.3 261 294 
sproetig 78.6 89.0 265 298 
sproke 7.3 8.1 234 324 
sprokkel 94.1 95.1 250 321 
sprokkelen 99.2 98.2 257 286 
sprong 100.0 99.3 261 315 
sprongsgewijs 92.5 97.6 28 44 
sprookje 100.0 100.0 235 309 
sproot 50.1 45.6 234 263 
sprot 90.8 64.0 241 310 
sprotje 87.7 67.3 239 325 
spruit 100.0 99.7 255 321 
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spruiten 98.8 100.0 265 338 
spruitje 98.7 99.3 234 323 
spruitjes 99.6 99.7 263 366 
spruw 45.5 62.1 226 319 
spugen 95.7 99.3 271 297 
spui 84.5 98.1 251 279 
spuien 89.7 97.1 236 326 
spuigat 93.9 91.5 224 310 
spuikom 54.6 27.2 241 344 
spuisluis 32.2 49.7 284 299 
spuit 100.0 99.3 232 322 
spuitbus 99.6 99.4 265 340 
spuiten 100.0 99.0 242 322 
spuiter 97.7 98.3 229 302 
spuiterij 90.9 97.3 244 309 
spuitfles 90.6 98.8 291 345 
spuitgast 86.6 83.9 267 334 
spuitje 100.0 99.3 236 289 
spuitpoep 50.9 86.8 30 40 
spuitwater 98.8 97.4 255 325 
spuitwerk 95.6 99.4 261 333 
spul 98.3 99.7 255 346 
spullen 100.0 99.1 242 344 
spurrie 12.8 11.1 256 290 
spurt 96.8 95.1 263 325 
spurten 98.3 94.3 254 298 
spurter 96.4 72.7 233 351 
sputteren 97.8 98.6 236 303 
sputum 31.5 52.0 258 298 
spuug 97.4 99.7 243 331 
spuuglelijk 96.7 100.0 32 38 
spuugsel 92.2 78.1 256 331 
spuugzat 98.4 99.1 258 339 
spuwbak 91.6 87.6 239 315 
spuwen 98.6 99.3 226 305 
spuwer 94.4 95.3 245 314 
spuwsel 79.3 76.2 229 319 
spyware 84.3 89.0 235 334 
squadron 67.7 74.7 241 295 
square 67.4 65.9 236 318 
squash 97.6 98.4 258 327 
squashbaan 100.0 96.7 20 32 
squashen 98.0 95.8 268 324 
squasher 91.9 88.6 246 341 
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squaw 63.3 53.1 258 301 
staaf 98.6 99.3 230 321 
staafdiagram 98.2 99.0 240 321 
staafje 99.1 98.5 229 290 
staafmixer 100.0 97.4 31 40 
staag 58.9 58.3 192 280 
staak 93.4 98.2 240 293 
staal 98.8 99.4 265 343 
staalboek 79.2 84.1 258 311 
staalborstel 97.6 99.4 262 334 
staalbouw 97.6 97.9 264 304 
staalfabriek 99.6 99.7 243 313 
staalhard 99.6 88.9 263 341 
staalkaart 91.0 90.9 257 334 
staalpil 41.7 84.5 258 327 
staalreus 92.5 74.4 226 341 
staaltje 99.2 97.6 255 313 
staalwol 97.2 98.7 266 336 
staan 100.0 100.0 256 314 
staand 96.7 96.7 257 319 
staande 98.4 100.0 264 319 
staander 95.7 93.4 245 321 
staar 95.0 99.7 251 303 
staaroperatie 72.3 100.0 38 35 
staart 98.8 100.0 264 302 
staartbeen 97.9 95.3 256 290 
staartdeling 97.2 98.6 266 308 
staarten 89.1 95.5 250 329 
staartje 99.1 99.0 239 302 
staartpen 75.5 68.7 266 336 
staartstuk 89.4 94.6 268 330 
staat 100.0 99.3 249 307 
staatkunde 93.9 93.1 242 290 
staatkundig 95.7 98.7 244 322 
staatloze 87.5 90.6 244 312 
staats 72.4 82.9 252 326 
staatsblad 97.7 95.8 231 326 
staatsburger 99.2 99.0 251 319 
staatsgeheim 100.0 99.3 235 289 
staatsgreep 98.3 99.0 248 327 
staatsgrens 98.7 98.4 240 338 
staatshoofd 99.2 100.0 274 317 
staatsie 28.9 57.3 265 338 
staatsieportret 59.5 74.9 26 42 
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staatskas 98.7 97.5 242 340 
staatslot 77.6 97.4 254 320 
staatsman 99.6 99.3 243 318 
staatsorde 96.1 96.2 268 307 
staatsrecht 99.2 99.4 253 326 
staatssecretaris 97.1 100.0 219 365 
staatsvijand 98.7 98.4 245 326 
staatswaarborg 100.0 93.4 29 32 
staatszaak 99.1 96.5 244 329 
stabiel 99.6 100.0 246 322 
stabilisator 99.2 98.9 259 299 
stabiliseren 99.2 98.7 249 321 
stabiliteit 99.2 99.3 259 299 
staccato 79.8 83.0 240 303 
stad 99.2 100.0 256 284 
stadgenoot 84.6 89.1 41 29 
stadhouder 85.5 98.1 269 325 
stadhuis 99.6 97.5 252 294 
stadie 10.5 15.9 261 288 
stadig 45.6 37.4 244 348 
stadion 99.6 98.7 243 327 
stadium 99.6 99.3 236 283 
stads 76.0 97.0 263 316 
stadsas 74.4 62.9 255 292 
stadsbank 91.3 95.7 265 316 
stadsbestuur 99.5 100.0 233 316 
stadsblad 92.8 95.5 233 280 
stadsbos 88.2 95.2 231 309 
stadsbus 98.8 99.6 256 279 
stadscafé 98.2 99.1 291 345 
stadsdeel 98.6 99.7 225 356 
stadsgewoel 82.0 94.0 35 35 
stadsgids 99.2 99.3 275 311 
stadshart 86.0 95.6 286 314 
stadsjongen 97.7 99.3 276 314 
stadskern 100.0 98.7 268 317 
stadskind 96.4 100.0 266 304 
stadsmens 98.0 99.7 269 313 
stadsmuur 100.0 99.7 246 320 
stadsnet 98.0 93.8 258 290 
stadspark 100.0 99.0 244 316 
stadsplan 98.3 99.3 253 309 
stadspoort 98.3 100.0 252 292 
stadsrand 99.2 97.3 255 313 
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stadsring 99.1 98.6 228 305 
stadstaat 86.9 79.0 257 286 
stadstuin 98.8 99.7 271 337 
stadswacht 99.6 99.4 236 332 
stadsweg 96.6 97.6 249 306 
stadswijk 98.7 99.7 245 345 
staf 99.6 99.6 251 279 
stafbespreking 100.0 100.0 24 40 
stafchef 95.0 94.3 254 331 
stafdrager 92.9 90.4 265 329 
staffel 44.1 70.9 258 311 
staffelen 45.0 78.8 268 318 
stafkaart 98.4 84.3 260 321 
staflid 89.0 95.1 259 299 
stafmedewerker 100.0 100.0 32 36 
stafrijm 78.1 55.7 24 38 
stafylokok 63.5 61.4 257 316 
stafylokokken 79.8 53.2 26 36 
stag 59.7 62.5 230 337 
stage 100.0 97.9 242 344 
stagedag 92.1 98.5 253 290 
stagediven 81.5 60.1 273 343 
stagejaar 95.8 97.0 252 318 
stageklas 93.4 92.3 271 313 
stageld 59.9 76.1 268 330 
stagen 46.6 45.6 258 290 
stageplaats 98.8 99.0 259 320 
stageplek 94.9 99.4 250 339 
stagetijd 94.8 97.8 224 289 
stageweek 98.8 98.3 255 313 
stagflatie 34.6 26.9 264 373 
stagfok 12.7 21.2 264 306 
stagiair 93.8 98.7 271 313 
stagiaire 96.5 97.6 240 306 
stagnatie 96.1 95.9 267 307 
stagneren 93.6 98.5 231 340 
stahoogte 61.7 90.3 269 346 
stak 74.4 72.6 267 307 
stakeholder 64.9 73.5 255 346 
stakelen 24.5 28.2 269 311 
staken 99.6 99.6 257 286 
stakenas 29.5 29.3 227 289 
staker 95.7 93.7 267 301 
stakerig 51.9 69.9 269 311 
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staket 41.0 24.0 296 306 
staketsel 79.7 53.9 254 308 
staking 98.7 99.4 252 326 
stakingspiket 88.9 51.0 255 337 
stakingspost 97.7 89.6 277 305 
stakker 98.3 99.0 246 317 
stakkerd 84.1 74.6 251 344 
stakkerig 58.0 66.1 248 332 
stal 99.1 99.4 226 341 
stalactiet 76.5 79.3 233 335 
stalagmiet 94.5 84.5 249 347 
staldeur 98.6 99.4 231 340 
stalen 97.6 99.7 218 338 
stalinisme 94.8 92.2 265 322 
stalinist 87.5 87.1 236 303 
staljongen 96.1 98.0 246 314 
stalken 99.1 99.0 226 319 
stalker 99.1 98.3 224 310 
stalking 96.8 93.9 261 294 
stalknecht 99.1 98.4 236 338 
stalkster 97.3 87.5 274 303 
stallen 98.7 99.7 246 318 
stalles 22.8 56.9 259 330 
stalletje 99.6 99.0 259 331 
stalling 93.8 99.3 253 309 
stalmeester 100.0 100.0 22 38 
stalnet 27.5 23.7 225 305 
stalvee 78.9 88.8 249 302 
stam 100.0 99.3 242 310 
stamboek 93.2 98.3 249 312 
stamboom 98.8 99.3 262 322 
stamcafé 99.1 99.3 232 302 
stamcel 96.6 98.2 249 347 
stamelaar 78.0 80.6 268 347 
stamelen 92.7 96.8 244 329 
stamgast 96.2 98.7 249 312 
stamgod 72.0 72.8 229 317 
stamgroep 93.5 93.7 261 333 
stamhoofd 99.6 98.5 260 275 
stamhouder 90.5 98.1 265 330 
stamhuis 79.7 74.1 264 309 
stamijn 21.7 9.6 258 333 
stamijnen 19.8 13.3 235 301 
staminee 77.0 38.8 243 339 
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stamkaart 75.6 90.1 250 331 
stamkroeg 97.6 98.6 268 310 
stamlid 96.9 96.9 273 343 
stammen 100.0 99.3 243 313 
stamp 96.8 95.1 260 322 
stampei 59.6 82.6 258 332 
stampen 99.2 98.9 258 290 
stamper 98.2 98.5 235 354 
stampij 49.2 91.9 255 325 
stamppot 92.5 98.2 265 289 
stampvoeten 95.3 99.3 246 307 
stampvol 97.2 98.9 261 288 
stamtaal 88.4 90.8 244 309 
stamtafel 73.1 96.8 266 293 
stamtijd 86.2 83.0 259 316 
stamtijden 96.2 86.9 250 321 
stamvader 96.8 95.4 232 341 
stamwoord 100.0 100.0 32 33 
stand 99.2 99.7 262 329 
standaard 99.1 98.9 222 284 
standaardisatie 79.4 84.4 256 344 
standaardiseren 82.9 86.3 234 323 
standaardtaal 99.1 95.8 244 329 
standbeeld 99.5 99.0 233 309 
standbeen 65.9 95.4 247 346 
stand-by 94.1 95.9 266 305 
stander 33.4 43.8 275 294 
standerd 10.5 9.7 227 281 
standhouden 99.2 98.7 254 320 
standhouder 98.3 96.3 248 286 
stand-in 95.0 96.1 251 294 
standing 88.2 76.0 249 303 
standje 98.2 98.8 237 344 
standplaats 98.2 99.7 234 324 
standpunt 99.6 99.4 256 344 
standvastig 99.2 99.7 259 315 
stang 96.9 99.4 269 358 
stangen 87.8 100.0 267 334 
staniol 6.9 9.4 234 258 
stank 99.1 100.0 247 288 
stankgolf 83.4 91.3 248 351 
stanniool 9.9 8.1 201 300 
stans 42.1 75.8 240 313 
stansen 46.6 72.3 266 319 
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stanza 34.0 36.1 244 331 
stap 100.0 99.4 242 344 
stapel 98.3 99.4 251 329 
stapelbaar 98.7 99.7 243 305 
stapelbed 98.8 100.0 268 323 
stapelen 99.6 99.7 244 307 
stapelgek 98.3 99.7 255 334 
stapelhuis 93.4 77.7 240 321 
stapeling 84.1 95.7 231 340 
stapeltje 98.5 99.0 274 317 
stapelwolk 97.7 98.6 270 302 
stapelzot 96.0 76.8 239 277 
staplaats 77.2 84.0 259 302 
stappen 99.2 100.0 261 309 
stapper 95.8 97.4 252 328 
stapsteen 84.8 71.6 257 330 
stapvoets 99.1 99.0 238 315 
star 89.4 93.2 267 326 
staren 99.6 100.0 245 324 
starheid 91.0 95.9 258 332 
starlings 30.0 24.4 203 298 
starnakel 16.3 30.1 239 298 
starogen 50.3 25.6 237 304 
starre 64.8 81.5 254 301 
starren 48.1 52.1 225 290 
start 99.2 99.7 256 302 
startbaan 98.8 98.4 263 325 
startbalk 95.3 93.7 245 353 
startblok 99.6 99.7 266 309 
starten 99.6 99.6 234 258 
starter 98.6 99.7 226 315 
startgeld 99.1 99.0 236 326 
startjaar 95.1 96.7 256 355 
startkabel 100.0 99.1 240 341 
startklaar 96.7 99.4 252 326 
startlijn 99.0 98.6 220 308 
startnota 94.4 91.7 224 317 
startpunt 99.2 98.5 248 286 
startschot 98.7 99.0 242 322 
startsein 98.7 98.9 251 300 
startset 91.6 92.8 237 307 
startshot 49.6 50.0 240 280 
starttijd 98.6 99.4 225 356 
startuur 89.4 62.8 239 283 
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startvak 97.2 95.2 226 305 
staruimte 59.2 81.2 276 314 
state 58.6 69.8 272 286 
statement 96.3 96.3 227 310 
statenbijbel 77.8 93.7 247 333 
stater 14.4 11.8 257 303 
statica 70.3 71.4 262 320 
statie 93.6 93.4 245 321 
statief 99.1 98.7 246 317 
statiegeld 100.0 99.3 230 307 
statieus 36.6 40.3 254 307 
statieven 96.7 97.6 291 345 
statig 95.5 97.3 259 316 
station 100.0 99.3 267 301 
stationair 97.9 97.7 249 321 
stationcar 73.6 91.9 255 326 
stationeren 96.2 98.1 249 327 
stationschef 96.6 94.1 245 301 
statisch 99.2 98.7 262 321 
statisticus 95.0 94.5 254 308 
statistiek 98.8 98.5 256 345 
statistisch 98.0 98.6 264 302 
statten 8.8 13.7 284 299 
statuesk 46.6 40.2 266 294 
status 99.2 98.6 249 306 
status-quo 90.4 91.8 209 282 
statussen 96.1 96.0 245 315 
statussymbool 100.0 97.0 30 35 
statuswet 79.1 78.6 242 344 
statutair 90.9 89.7 255 316 
statuten 97.4 95.4 242 343 
statuur 40.6 78.6 255 334 
statuut 97.9 93.3 245 314 
stavast 48.0 84.8 243 347 
staven 99.6 99.3 253 313 
staving 82.3 55.2 261 294 
stayer 37.3 59.2 255 346 
steak 98.7 94.8 236 303 
steamen 96.5 45.8 30 33 
stearine 35.5 53.2 253 290 
stede 75.1 83.7 237 290 
stedelijk 99.6 99.0 250 320 
stedeling 98.7 99.3 236 289 
steden 100.0 99.7 249 312 
998 
 
stedenbouw 98.2 99.1 240 338 
stee 70.2 88.1 251 344 
steeds 99.6 99.0 268 307 
steef 28.6 29.4 224 261 
steeg 98.7 98.9 237 285 
steek 98.7 99.7 244 333 
steekas 54.9 68.6 252 318 
steekbal 66.6 75.8 224 317 
steekhoudend 93.4 94.1 240 323 
steekmes 98.6 94.7 221 317 
steekneus 49.3 63.7 27 29 
steekpartij 99.2 99.3 266 293 
steekpass 31.5 44.5 255 292 
steekpenning 96.7 97.1 222 324 
steekproef 99.2 99.4 262 324 
steeksla 51.5 43.7 256 331 
steekspel 98.0 96.7 260 322 
steekvlam 98.6 98.3 224 317 
steekwapen 99.6 99.7 254 314 
steekwond 97.5 99.7 252 306 
steekwonde 100.0 87.2 30 41 
steekwoord 57.9 89.5 35 40 
steekzak 72.0 87.8 263 345 
steel 96.5 97.4 208 318 
steelpan 98.7 99.7 238 344 
steels 71.5 90.0 255 305 
steeltje 100.0 100.0 35 35 
steen 99.6 98.9 239 298 
steenberg 82.9 73.0 264 289 
steenblok 68.7 72.8 222 310 
steenbok 98.6 99.7 219 365 
steenboor 94.6 97.3 274 307 
steendruk 83.8 80.9 267 326 
steeneik 77.5 78.6 243 305 
steenezel 94.4 62.3 284 299 
steengoed 97.6 99.1 219 365 
steengroeve 98.3 98.7 254 334 
steenhard 97.7 95.5 271 324 
steenhoop 87.6 84.4 254 317 
steenkool 99.6 99.7 244 329 
steenkoud 92.1 98.3 252 306 
steenpuist 89.5 97.4 231 326 
steenrijk 99.6 99.7 251 315 
steenrood 89.0 90.5 239 277 
999 
 
steenslag 93.3 96.1 251 300 
steentijd 91.9 96.6 222 309 
steentje 99.2 99.0 250 321 
steentjes 99.5 99.3 232 310 
steenuil 97.1 98.0 251 315 
steenvrucht 95.3 82.5 249 312 
steenweg 98.3 81.0 241 321 
steenwol 77.0 92.6 265 340 
steenworp 98.7 99.7 244 328 
steeplechase 67.3 62.5 270 303 
steepler 26.0 12.2 283 338 
steevast 94.8 95.4 284 299 
stegel 21.4 24.6 213 243 
stegen 87.0 93.9 235 343 
steggelen 25.4 90.2 261 333 
stegosaurus 68.8 69.9 27 28 
steiger 98.7 99.7 240 322 
steigeren 98.8 99.3 259 299 
steil 96.2 97.6 248 351 
steilheid 73.5 85.0 254 315 
steiloor 28.3 22.9 276 325 
steilorig 15.7 17.0 236 331 
steilte 67.5 73.1 214 317 
steilwandig 55.3 62.4 33 28 
stek 98.0 98.4 268 330 
stekeblind 96.5 97.2 268 299 
stekel 96.2 98.7 251 324 
stekelachtig 95.4 100.0 23 41 
stekelbaars 98.2 99.7 233 346 
stekelbes 95.0 71.1 252 306 
stekelhaar 95.4 97.1 231 363 
stekelig 97.5 99.6 251 300 
stekels 100.0 99.7 277 326 
stekeltje 97.5 99.4 251 325 
stekelvarken 100.0 99.0 247 313 
steken 98.8 98.9 266 288 
steker 87.4 95.5 251 324 
steking 40.9 45.1 210 274 
stekken 92.0 95.9 237 307 
stekker 98.2 100.0 235 327 
stekkerdoos 97.8 99.0 238 314 
stekkie 68.2 96.0 232 341 
stekske 57.3 40.2 276 278 
stel 98.8 100.0 266 309 
1000 
 
stele 17.8 24.2 265 329 
stèle 15.4 20.2 245 326 
stelen 100.0 99.7 266 309 
steler 68.7 79.7 225 301 
stellage 69.6 97.9 225 356 
stellair 43.7 42.8 247 287 
stellen 97.1 99.7 220 308 
steller 68.4 78.4 230 287 
stelletje 99.2 99.7 274 341 
stellig 96.2 98.2 250 298 
stelligheid 90.4 99.0 241 301 
stelling 99.6 100.0 266 309 
stelp 74.7 68.2 245 301 
stelpen 94.7 95.3 256 313 
stelplaats 93.6 83.8 246 293 
stelpnet 27.0 14.0 225 278 
stelregel 92.0 96.3 276 314 
stelsel 99.6 99.4 253 326 
stelselmatig 98.4 99.3 268 307 
stelt 98.3 98.6 253 299 
steltloper 96.7 97.5 258 336 
stem 99.6 99.3 266 294 
stemband 98.6 98.7 230 336 
stembanden 98.2 99.4 234 336 
stembreuk 85.0 81.2 252 359 
stembrief 98.8 97.2 265 338 
stembuiging 95.0 94.6 252 314 
stembureau 99.2 98.5 257 286 
stembus 99.6 100.0 250 323 
stemdag 89.4 90.1 229 360 
stemgerechtigd 100.0 100.0 30 38 
stemhebbend 87.5 84.9 245 286 
stemhok 98.3 98.7 245 333 
stemhokje 99.6 99.0 265 327 
stemloos 98.4 95.8 268 299 
stemma 18.0 11.1 244 309 
stemmen 100.0 99.4 288 326 
stemmentrekker 85.0 89.5 28 40 
stemmer 90.9 96.5 243 327 
stemmetje 100.0 100.0 238 329 
stemmig 95.2 97.4 240 329 
stemming 100.0 99.7 230 314 
stemmingmakerij 72.7 96.5 27 30 
stempas 60.6 98.3 227 318 
1001 
 
stempel 100.0 100.0 242 340 
stempelaar 95.5 95.4 255 318 
stempeldoos 98.2 97.9 237 344 
stempelen 99.1 99.7 246 313 
stempelkussen 95.8 98.3 252 380 
stemrecht 98.3 99.0 255 325 
stemronde 98.4 99.0 264 332 
stemspleet 74.6 52.2 29 33 
stemtest 99.2 98.8 250 356 
stemvee 46.2 74.0 260 296 
stemverheffing 100.0 100.0 36 31 
stemvork 96.0 98.4 235 336 
sten 36.6 32.1 259 321 
stencil 86.4 96.8 247 294 
stencilen 66.3 79.2 247 319 
stenen 99.6 99.3 246 322 
steng 24.1 28.6 244 317 
stengel 98.7 100.0 252 326 
stengels 98.7 99.0 251 319 
stengun 51.9 70.6 230 336 
stenig 72.5 76.7 272 303 
stenigen 95.9 96.4 255 292 
steniging 93.6 96.3 263 366 
stennis 42.1 91.7 229 303 
steno 85.0 85.2 238 314 
stenograaf 97.0 94.3 35 37 
stenografie 95.5 94.4 236 317 
stenogram 84.7 88.4 261 309 
stentor 40.8 66.9 258 299 
step 95.3 98.3 246 304 
steppe 94.6 97.2 234 301 
steppen 95.0 97.0 251 316 
steps 68.4 77.7 230 321 
ster 99.6 100.0 249 321 
sterallures 92.5 91.8 239 321 
sterappel 75.7 88.8 225 356 
stère 30.9 11.6 285 325 
stereo 99.1 99.3 246 320 
stereofonie 85.0 81.3 253 333 
stereometrie 83.7 86.5 277 319 
stereoscoop 82.8 80.9 245 286 
stereoscopisch 96.8 78.9 33 45 
stereoset 92.9 99.4 252 332 
stereotiep 88.4 79.9 255 314 
1002 
 
stereotype 97.6 99.4 268 329 
stereotypering 89.9 90.4 249 341 
sterfbed 99.5 99.7 213 325 
sterfdag 99.2 99.0 255 312 
sterfelijk 99.6 97.7 246 317 
sterfgeval 99.1 98.7 233 323 
sterfhuis 83.1 97.0 262 321 
sterfjaar 92.0 96.1 237 300 
sterflijk 51.0 63.3 262 321 
sterfput 86.2 50.7 267 333 
sterfte 98.5 99.6 272 289 
sterftecijfer 100.0 100.0 31 42 
sterftijd 80.4 88.1 269 336 
sterfuur 80.0 84.9 284 299 
steriel 97.7 98.1 233 331 
sterilisatie 98.8 98.3 260 317 
steriliseren 97.9 98.7 252 314 
sterk 99.6 100.0 259 296 
sterke 97.6 98.4 262 322 
sterkedrank 83.2 54.6 25 51 
sterken 90.7 97.7 249 327 
sterking 57.6 56.9 256 327 
sterkte 100.0 99.3 232 322 
stermol 15.1 14.0 243 317 
stern 62.8 78.4 255 317 
steroïde 98.1 98.3 224 310 
steroïden 97.0 98.9 278 278 
sterrenbeeld 98.0 99.4 260 331 
sterrenhemel 99.6 98.8 237 344 
sterrenkers 39.4 55.2 238 315 
sterrenkijker 100.0 100.0 33 35 
sterrenkunde 98.4 99.0 265 331 
sterrenstelsel 98.1 98.9 271 297 
sterrenwacht 97.8 99.6 236 296 
sterretje 99.2 99.6 256 290 
sterrit 14.3 25.6 264 327 
sterrol 50.0 50.7 217 297 
sterspeler 98.8 98.6 258 299 
sterveling 99.6 99.7 235 336 
sterven 99.6 100.0 248 325 
stervend 99.6 99.7 236 303 
stervende 99.6 100.0 266 309 
stervorm 96.1 95.9 268 310 
stervrucht 95.5 90.8 279 308 
1003 
 
stethoscoop 96.3 95.4 258 300 
steun 99.6 99.3 239 321 
steunbalk 99.6 99.1 281 342 
steunbeer 70.4 74.9 277 336 
steunbetuiging 100.0 100.0 41 27 
steunder 57.9 45.4 245 353 
steunen 100.0 99.3 253 312 
steunkous 100.0 100.0 28 41 
steunpilaar 99.6 99.0 249 306 
steunpunt 98.9 99.7 281 319 
steuntje 98.0 99.7 214 312 
steunzool 100.0 100.0 269 347 
steur 90.9 90.1 231 363 
steuren 56.2 64.9 243 318 
steurkrab 60.9 56.9 35 44 
stevel 18.4 27.1 249 312 
steven 86.5 88.7 265 327 
stevenen 87.2 88.3 264 332 
stevig 99.6 100.0 263 343 
steward 96.4 97.2 236 306 
stewardess 95.0 97.1 275 325 
sticht 81.2 92.4 258 320 
stichtelijk 76.1 93.9 260 275 
stichten 99.2 98.9 262 293 
stichter 98.2 99.3 240 318 
stichting 100.0 100.0 236 319 
stick 92.2 92.1 256 318 
sticker 97.9 97.9 249 306 
stickie 62.9 90.5 264 309 
stiefbroer 99.1 98.7 224 336 
stiefdochter 98.7 100.0 252 326 
stiefelen 34.0 78.0 241 330 
stiefkind 95.8 98.6 275 300 
stiefmoeder 100.0 100.0 249 341 
stiefvader 99.6 99.7 252 326 
stiefzoon 99.2 100.0 264 332 
stiefzus 99.1 100.0 234 317 
stiefzuster 98.7 99.0 235 304 
stiekem 99.6 99.0 252 306 
stiekemerd 96.9 99.7 237 347 
stiel 95.8 57.4 249 321 
stielkennis 89.5 24.2 40 25 
stielman 93.0 18.8 241 297 
stier 100.0 99.7 227 310 
1004 
 
stieren 96.5 98.9 267 292 
stierf 97.0 98.5 242 344 
stierkalf 69.6 85.1 249 347 
stierlijk 81.9 94.8 273 343 
stierven 87.9 95.7 252 318 
stiet 21.1 30.2 216 273 
stift 99.2 99.4 258 333 
stiften 98.4 98.6 259 296 
stifttand 82.2 81.0 284 310 
stigma 96.5 94.7 210 336 
stigmatiseren 95.1 96.9 277 305 
stigmatisering 94.7 96.5 256 327 
stijf 99.2 99.1 265 343 
stijfheid 99.1 100.0 247 299 
stijfhoofdig 65.5 68.8 241 321 
stijfjes 97.0 100.0 247 361 
stijfkop 96.6 97.0 246 317 
stijfkoppig 78.2 88.3 29 36 
stijfsel 95.9 99.7 256 339 
stijfte 72.8 75.8 263 339 
stijgbeugel 96.4 99.0 264 302 
stijgbuis 61.7 66.5 264 295 
stijgen 99.2 98.6 259 302 
stijgend 98.8 99.3 272 286 
stijging 99.2 98.8 256 341 
stijgtijd 63.3 59.6 244 328 
stijl 97.3 99.3 232 309 
stijlbreuk 100.0 86.1 24 38 
stijldans 97.8 96.6 238 341 
stijldansen 100.0 99.7 251 342 
stijlen 97.9 98.9 254 293 
stijlfiguur 99.6 97.0 270 320 
stijlloos 98.4 99.3 259 299 
stijlvol 98.5 99.3 272 303 
stijve 95.0 97.3 274 317 
stijven 91.5 94.0 224 332 
stik 96.3 99.3 253 293 
stikjaloers 95.3 93.9 271 313 
stikken 99.5 100.0 221 323 
stikker 76.9 77.9 242 324 
stiknaad 93.8 90.3 236 326 
stiksel 95.8 98.3 228 305 
stikstof 98.0 99.7 208 318 
stikvol 74.8 82.1 263 300 
1005 
 
stikwerk 96.3 92.6 253 299 
stikzij 49.4 32.7 210 291 
stil 99.1 99.3 233 323 
stilaan 96.2 88.8 250 272 
stileren 82.0 82.1 258 336 
stilering 54.7 66.2 244 308 
stilet 52.3 58.5 214 312 
stiletto 97.3 97.6 269 347 
stilheid 72.7 78.2 262 324 
stilhouden 98.3 97.8 245 286 
stilist 66.0 76.4 229 317 
stiliste 68.7 67.7 249 352 
stilistisch 85.0 86.3 246 293 
stille 97.6 98.5 222 284 
stilleggen 96.6 97.9 245 302 
stillen 86.3 93.8 254 308 
stilletje 56.2 61.8 233 309 
stilletjes 99.2 99.6 261 297 
stilleven 97.8 98.9 236 300 
stillezen 91.8 84.3 232 322 
stilliggen 94.7 93.0 237 314 
stilling 18.9 36.3 235 296 
stilstaan 99.1 98.7 241 321 
stilstaand 99.6 99.4 246 342 
stilstand 99.6 99.7 249 307 
stilte 99.6 99.4 244 331 
stilton 60.9 60.9 264 339 
stilvallen 99.6 98.1 256 327 
stilzetten 94.4 97.8 244 329 
stilzitten 99.6 99.0 249 303 
stilzwijgen 99.2 98.6 252 306 
stilzwijgend 98.7 98.6 236 303 
stimulans 98.8 99.7 255 317 
stimulatie 98.1 99.0 227 310 
stimulator 98.2 98.5 236 283 
stimuleren 98.4 98.6 266 308 
stimulerend 99.1 100.0 242 324 
stimuli 92.0 81.7 251 317 
stimulus 89.5 87.7 251 316 
stinkbok 60.6 57.7 235 296 
stinkbom 99.2 99.0 255 303 
stinkboom 50.2 49.0 220 293 
stinkdas 57.9 59.3 240 313 
stinkdier 99.2 98.6 261 302 
1006 
 
stinken 99.6 99.0 270 303 
stinkend 99.2 98.4 274 322 
stinker 93.6 84.1 247 292 
stinkerd 98.3 99.7 244 315 
stinkhout 60.6 58.1 262 324 
stinkkaas 94.4 94.3 244 331 
stinkpoel 80.5 81.0 211 310 
stinkstad 61.4 85.7 221 317 
stinkstok 86.9 81.3 250 321 
stinkzwam 97.6 98.3 260 310 
stins 3.0 26.6 243 327 
stip 99.2 100.0 265 331 
stipendium 51.4 64.3 234 301 
stippel 92.2 90.6 229 290 
stippelen 93.4 97.6 222 309 
stippellijn 98.1 98.2 272 299 
stippen 97.3 99.3 231 309 
stipt 100.0 100.0 255 318 
stiptheid 99.0 98.5 219 348 
stiptheidsactie 96.9 86.8 34 32 
stipuleren 80.0 59.2 247 299 
stobbe 24.3 46.3 256 339 
stochastisch 39.5 35.0 266 319 
stock 96.5 61.3 268 318 
stockboek 51.7 30.9 229 300 
stockcar 61.0 56.7 240 277 
stockeren 92.4 20.5 249 327 
stocks 80.7 50.6 234 258 
stoefen 91.2 20.1 262 320 
stoefer 95.5 15.9 236 338 
stoeien 100.0 100.0 240 317 
stoeierij 80.1 87.6 243 305 
stoeipoes 98.0 99.1 267 334 
stoel 100.0 98.9 236 283 
stoelen 99.6 99.7 244 316 
stoelendans 99.1 99.4 233 335 
stoelgang 99.2 98.4 273 335 
stoelleuning 98.6 99.3 221 323 
stoelpoot 96.4 99.0 262 324 
stoemelings 57.8 5.8 247 314 
stoemp 92.8 28.1 262 319 
stoep 99.6 100.0 266 309 
stoepa 29.5 29.2 245 333 
stoepen 75.7 90.6 247 313 
1007 
 
stoepje 95.9 99.0 255 313 
stoeprand 99.1 99.4 245 324 
stoer 100.0 100.0 270 303 
stoerheid 98.0 98.5 262 288 
stoet 99.6 99.7 241 308 
stoeterij 85.8 83.6 259 321 
stoethaspel 62.3 81.9 251 325 
stof 100.0 99.0 254 322 
stofbad 81.4 88.6 34 38 
stofbril 93.8 92.0 239 302 
stofdoek 98.8 99.3 254 298 
stoffage 79.6 52.7 242 265 
stoffeerder 91.6 94.7 239 277 
stoffel 64.5 78.0 270 345 
stoffelijk 99.3 98.3 284 311 
stoffen 98.5 99.7 213 325 
stoffer 82.9 97.3 240 317 
stofferen 90.1 96.7 256 318 
stofferig 92.4 66.4 235 335 
stoffering 94.3 97.3 37 39 
stoffig 98.7 99.7 244 312 
stofgoud 73.7 75.2 232 306 
stofhagel 88.4 55.7 246 342 
stofjas 97.7 96.6 233 336 
stofje 97.8 99.6 242 290 
stofkam 65.5 90.0 238 315 
stofkap 94.1 98.4 249 327 
stoflaag 99.1 99.3 247 299 
stoflong 90.7 88.4 250 300 
stofnaam 90.7 84.4 272 303 
stofnest 81.6 96.7 246 318 
stofregen 96.6 94.3 248 332 
stofvod 92.0 43.6 278 278 
stofvrij 100.0 99.0 274 319 
stofwisseling 99.2 98.7 267 334 
stofwolk 98.7 99.7 241 321 
stofzak 98.8 98.7 255 321 
stofzuigen 99.5 99.0 229 302 
stofzuiger 100.0 100.0 255 321 
stoïcijn 83.5 82.4 255 305 
stoïcijns 93.1 94.3 244 348 
stoïcisme 93.3 88.3 253 289 
stoïsch 50.7 45.7 284 310 
stok 100.0 99.2 242 265 
1008 
 
stokbrood 98.6 99.3 222 284 
stokdoof 77.5 95.7 220 367 
stokebrand 41.7 37.6 271 297 
stoken 98.1 98.7 221 315 
stoker 98.2 98.0 231 322 
stokerij 98.8 98.8 260 337 
stokken 99.6 99.4 266 336 
stokkerig 74.1 81.6 252 337 
stokoud 97.6 99.7 223 324 
stokpaard 98.7 98.7 241 330 
stokpaardje 99.1 98.6 237 300 
stokpop 60.3 60.1 249 327 
stokregel 64.3 59.1 236 306 
stokroos 86.0 93.3 240 313 
stokslag 95.9 96.0 256 290 
stokstijf 99.1 98.5 237 347 
stokstil 65.2 60.0 254 324 
stokvis 98.3 98.0 252 318 
stol 74.2 95.3 261 294 
stola 80.2 85.4 229 302 
stollen 98.0 99.4 259 331 
stolling 98.0 97.4 257 330 
stolp 95.4 94.7 253 315 
stolpen 83.5 85.1 268 310 
stolpraam 21.1 43.3 36 39 
stolsel 89.2 96.9 244 309 
stom 99.6 99.7 243 347 
stoma 90.8 98.4 286 331 
stomatologie 93.0 73.7 30 32 
stomdronken 99.6 97.7 247 327 
stomen 99.6 98.4 249 319 
stomend 97.3 97.5 235 334 
stomer 94.9 92.5 249 324 
stomerij 99.2 100.0 248 351 
stomheid 97.7 99.7 229 317 
stomkop 96.9 99.0 239 314 
stomme 95.3 97.4 244 329 
stommel 62.8 74.6 266 319 
stommelen 89.3 95.5 266 305 
stommeling 98.4 98.4 263 330 
stommerd 92.5 99.2 240 277 
stommerik 97.5 99.3 252 314 
stommiteit 96.5 99.4 243 347 
stomp 100.0 99.7 233 331 
1009 
 
stompen 96.8 99.7 227 341 
stompheid 86.0 77.6 270 320 
stompzinnig 95.9 97.5 284 299 
stomverbaasd 97.9 100.0 251 322 
stomweg 97.3 96.3 238 344 
stond 99.1 99.3 244 312 
stonde 83.5 79.7 275 311 
stoned 92.3 97.2 232 302 
stonk 89.1 91.9 260 337 
stoof 97.1 99.3 217 312 
stoofpan 98.7 99.3 252 292 
stoofpot 100.0 98.7 241 330 
stoofschotel 96.9 99.4 269 347 
stoofvlees 99.5 99.0 224 332 
stookgas 80.5 89.1 227 318 
stookgat 79.3 87.0 270 316 
stookhok 90.5 96.3 255 312 
stookhout 90.8 94.5 240 306 
stooklijn 64.9 55.4 234 323 
stookolie 99.6 97.9 259 295 
stooksel 86.1 78.8 258 352 
stookwijn 73.5 73.8 266 305 
stool 28.7 25.7 270 303 
stoom 99.2 100.0 268 299 
stoombad 97.6 99.7 266 340 
stoomboot 99.1 98.7 242 321 
stoomcursus 94.4 97.7 227 327 
stoompijp 94.7 95.4 238 341 
stoomschip 96.8 97.8 267 292 
stoomtrein 100.0 99.4 237 344 
stoomwolk 96.4 98.1 232 334 
stoop 56.7 48.2 243 327 
stoorder 81.6 79.2 269 294 
stoornis 99.6 99.7 235 319 
stoorzender 99.3 99.6 284 281 
stoot 99.1 98.4 231 321 
stootkar 93.6 68.2 230 314 
stoots 26.6 38.6 208 281 
stootslag 84.1 91.0 231 363 
stoottroepen 83.5 86.8 229 360 
stop 99.6 100.0 248 330 
stopbad 32.0 33.7 195 284 
stopbit 27.7 24.4 217 252 
stopbord 98.8 98.8 256 339 
1010 
 
stopbus 85.2 70.8 227 314 
stopcontact 99.6 98.5 243 289 
stopfles 71.8 79.9 239 325 
stopknop 90.9 95.5 242 349 
stoplap 69.7 68.5 264 327 
stoplicht 100.0 99.3 265 298 
stopmes 55.6 53.4 244 307 
stopmiddel 97.6 97.3 219 347 
stoppage 39.2 34.3 277 327 
stoppel 96.7 97.6 258 352 
stoppelbaard 98.4 99.3 270 316 
stoppelen 60.3 66.2 249 352 
stoppelhaar 92.5 91.0 252 328 
stoppelig 89.1 91.4 242 320 
stoppels 98.2 99.2 239 373 
stoppelveld 75.4 73.7 30 40 
stoppen 99.2 99.7 259 331 
stoppenkast 70.6 97.7 254 324 
stopper 89.8 96.7 258 319 
stopsein 94.1 94.9 249 291 
stopsel 75.9 55.4 262 321 
stopteken 99.1 99.1 242 344 
stoptrein 97.4 100.0 244 309 
stopverf 89.3 97.0 227 318 
stopwatch 94.8 99.0 263 301 
stopwerk 82.4 82.7 269 347 
stopwol 71.5 71.8 284 310 
stopwoord 100.0 99.7 222 318 
stopzetten 99.2 98.0 262 323 
stopzetting 97.7 93.6 45 33 
storax 33.7 17.3 265 298 
store 72.4 74.7 240 341 
storen 100.0 99.3 241 311 
storend 99.6 100.0 247 313 
storing 100.0 99.7 236 331 
storm 99.6 99.2 239 277 
stormachtig 98.7 100.0 244 315 
stormbui 96.2 97.2 251 342 
stormen 100.0 99.3 227 318 
stormenderhand 68.3 51.9 246 317 
stormfok 35.6 63.0 245 350 
stormig 75.2 69.2 229 304 
stormloop 100.0 99.7 255 305 
stormlopen 98.7 95.5 237 304 
1011 
 
stormram 93.4 94.6 256 331 
stormtij 84.0 89.6 257 344 
stormvloed 97.6 99.7 267 338 
stormweer 98.4 92.0 257 344 
stormwind 98.3 95.4 252 321 
storneren 12.8 60.2 250 331 
storno 16.1 29.6 242 344 
stort 98.7 99.1 250 343 
stortbad 95.4 92.1 275 294 
stortbak 96.1 98.2 268 299 
stortbui 99.6 99.3 264 319 
storten 98.0 99.4 266 336 
storting 100.0 98.6 222 291 
stortplaats 99.1 99.7 236 307 
stortregen 98.8 99.3 272 310 
stortregenen 98.4 96.7 257 319 
stortvloed 97.9 99.0 245 324 
stoten 99.1 100.0 236 303 
stotend 98.0 98.4 260 337 
stoter 82.8 87.8 269 336 
stoterig 71.4 79.6 261 294 
stotig 40.6 42.6 241 321 
stotteraar 98.4 99.3 270 304 
stotteren 99.6 97.8 274 341 
stout 99.2 99.7 267 333 
stouterd 87.4 94.6 258 352 
stouterik 99.2 97.5 251 294 
stoutheid 91.8 87.7 257 334 
stoutmoedig 98.7 97.4 252 321 
stoutweg 65.2 41.4 266 311 
stouwage 27.6 13.4 234 282 
stouwen 91.3 96.7 254 317 
stouwer 75.7 82.7 251 316 
stoven 99.1 98.8 237 347 
stoverij 96.1 65.1 273 335 
straal 99.6 98.6 239 306 
straalbezopen 95.8 98.5 273 343 
straaljager 99.6 99.7 240 329 
straalkachel 90.6 98.4 246 320 
straalmotor 94.7 100.0 20 44 
straalpijp 73.7 84.6 28 41 
straat 98.2 100.0 229 325 
straatarm 99.6 99.6 239 281 
straatbende 99.6 98.9 237 300 
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straatgevecht 100.0 100.0 227 337 
straathoek 99.6 99.3 265 298 
straathond 99.6 99.3 257 283 
straatjongen 98.0 99.0 264 309 
straatkei 93.9 93.9 224 365 
straatmadelief 95.1 79.8 43 47 
straatnaam 100.0 99.7 249 327 
straatsteen 99.2 98.1 254 334 
straatveger 98.7 99.7 251 325 
straatventer 100.0 97.9 25 51 
straatweg 81.2 90.5 235 334 
straddle 10.7 10.0 211 310 
straf 99.6 99.7 277 305 
strafbaar 99.6 100.0 249 327 
strafbank 99.2 98.4 262 329 
strafblad 99.1 99.0 224 332 
strafcel 93.9 96.0 243 313 
strafeis 85.1 92.8 240 277 
straffe 93.8 88.9 270 304 
straffeloos 95.5 95.6 259 311 
straffen 99.5 99.0 227 318 
straffer 97.8 92.2 239 283 
strafheid 80.3 86.0 262 293 
strafhof 93.3 91.9 250 298 
strafkamp 99.6 99.7 246 317 
strafmaat 99.1 98.2 233 346 
strafpleiter 97.2 97.8 267 334 
strafport 49.1 66.7 275 300 
strafpunt 99.6 100.0 272 303 
strafrecht 99.2 99.3 257 314 
strafschop 99.1 100.0 245 310 
straftijd 99.6 99.3 270 303 
strafwerk 100.0 99.4 237 347 
strafwet 99.1 98.7 244 315 
strafworp 96.4 96.7 262 321 
strafzaak 99.2 99.7 251 322 
straight 61.2 72.4 255 317 
strak 99.6 100.0 236 307 
strakheid 95.5 92.9 281 342 
strakjes 87.2 92.3 264 327 
straks 99.2 100.0 248 330 
stralen 99.1 99.4 241 325 
stralend 98.6 98.9 230 291 
straling 99.6 99.6 261 291 
1013 
 
stram 90.1 92.2 245 324 
stramheid 91.7 92.6 253 299 
stramien 96.1 91.1 267 307 
strammig 52.6 56.5 251 317 
strand 99.6 99.6 259 299 
strandbal 99.6 99.7 259 316 
strandbed 94.0 96.3 227 337 
stranddag 89.0 97.7 249 327 
stranden 100.0 99.7 265 338 
strandhuis 98.7 100.0 252 326 
stranding 61.3 77.8 256 355 
strandjutter 90.6 98.7 258 320 
strandstoel 98.4 99.7 264 302 
strandtas 98.0 99.3 260 322 
strandvlo 87.1 86.7 261 333 
strandwacht 98.4 100.0 268 328 
strangulatie 58.8 52.5 263 366 
strapatsen 46.6 53.9 258 352 
strapless 59.8 89.0 259 316 
stras 29.8 32.3 237 300 
strateeg 92.4 93.4 250 320 
strategie 99.6 99.7 260 317 
strategisch 99.6 99.0 249 321 
stratego 95.0 94.6 233 351 
straten 98.6 99.4 229 360 
stratenmaker 91.4 99.3 244 317 
stratenplan 99.6 96.7 250 356 
stratificatie 82.4 74.7 275 283 
stratosfeer 92.9 90.7 208 318 
stratus 59.5 53.1 257 319 
streaken 81.0 87.5 244 329 
streaker 81.9 89.7 261 307 
streber 84.1 91.9 219 365 
streberig 72.3 86.8 243 327 
streed 60.4 74.4 279 308 
streefcijfer 97.8 94.8 240 303 
streefdoel 100.0 81.7 31 46 
streefgewicht 100.0 97.1 26 36 
streek 99.6 99.0 277 327 
streekbus 87.2 98.0 255 318 
streep 98.8 99.7 253 326 
streepje 99.2 99.4 268 328 
streepjescode 99.1 99.3 231 322 
strek 88.3 92.4 234 317 
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strekel 16.3 18.4 254 294 
streken 97.9 99.1 254 334 
strekken 98.7 100.0 250 314 
strekkend 97.6 98.6 266 305 
strekking 99.2 99.0 248 327 
streks 3.7 0.0 236 303 
strelen 98.7 98.8 242 344 
strelend 99.2 99.7 270 303 
streling 97.9 97.8 256 284 
stremmen 83.8 93.5 240 338 
stremming 73.9 92.7 270 304 
stremsel 81.0 87.2 238 296 
streng 99.6 99.7 284 310 
strengelen 73.1 77.4 235 336 
strengen 80.8 94.0 263 300 
strepen 99.1 99.0 243 313 
streperig 68.5 92.8 251 322 
streptokok 76.9 78.3 228 339 
streptokokken 83.4 79.6 241 330 
stress 98.8 99.3 268 307 
stressbal 97.9 96.4 253 289 
stressbestendig 98.8 98.7 257 334 
stressen 97.5 98.7 256 318 
stresserend 98.4 49.5 262 321 
stresskip 97.4 99.3 240 308 
stressvol 98.3 98.6 255 307 
stretch 95.2 96.8 242 328 
stretchen 97.8 97.6 241 308 
stretcher 94.0 97.8 228 334 
streven 98.3 99.7 249 316 
strever 97.4 85.6 239 329 
streving 50.4 36.5 263 300 
striae 35.1 78.5 240 303 
stribbeling 69.7 65.6 274 334 
strictuur 13.0 15.8 254 320 
striem 94.2 96.3 274 338 
striemen 97.0 98.2 247 299 
strijd 99.3 99.3 284 310 
strijdbaar 96.9 98.2 268 299 
strijdbijl 98.6 99.1 227 337 
strijden 98.5 99.7 281 342 
strijder 99.6 99.7 260 310 
strijders 99.6 98.7 274 321 
strijdgewoel 92.9 88.9 265 340 
1015 
 
strijdig 97.9 97.2 255 303 
strijdkrachten 99.6 99.3 244 309 
strijdlust 100.0 100.0 32 32 
strijdlustig 98.3 100.0 246 304 
strijdmacht 98.0 98.9 266 297 
strijdmakker 97.9 88.3 49 36 
strijdperk 95.4 90.6 251 315 
strijdpunt 96.8 94.0 33 35 
strijdros 86.0 80.5 255 318 
strijdschrift 61.4 37.8 30 44 
strijdvaardig 100.0 97.5 27 42 
strijdwagen 95.9 97.2 281 342 
strijk 99.2 98.7 257 322 
strijkage 25.1 43.2 253 293 
strijkbout 77.5 99.0 286 331 
strijkel 8.3 13.9 232 291 
strijkelings 50.9 33.8 30 35 
strijken 99.2 99.7 265 316 
strijker 96.7 98.3 258 316 
strijkgoed 95.5 98.3 236 311 
strijkijzer 99.6 99.4 249 347 
strijkje 91.9 94.6 235 334 
strijkkralen 52.5 67.6 31 39 
strijkparels 84.6 65.9 41 34 
strijkplank 99.6 97.6 241 310 
strijkstok 97.8 99.0 236 327 
strik 98.8 99.4 263 325 
strikdas 84.7 76.6 268 324 
strike 87.0 88.6 276 278 
strikje 99.1 100.0 245 333 
strikken 99.6 99.3 242 322 
strikt 98.4 99.6 267 292 
strikvraag 99.2 98.6 249 306 
string 97.1 99.6 250 272 
stringent 63.3 74.2 247 327 
strip 98.3 99.3 249 306 
stripact 92.3 91.7 274 341 
stripalbum 99.0 98.7 221 317 
stripblad 93.8 96.9 17 34 
stripboek 97.5 100.0 252 337 
stripfiguur 100.0 100.0 239 251 
stripheld 99.6 99.4 261 336 
strippen 99.6 99.0 235 318 
stripper 98.6 99.7 228 324 
1016 
 
strips 98.8 99.7 260 330 
striptease 95.7 99.3 272 289 
striptekenen 92.5 98.7 252 314 
striptent 98.7 97.6 237 301 
stripverhaal 100.0 99.0 258 311 
stro 97.4 98.6 245 302 
strobaal 84.0 85.5 269 313 
strobed 78.0 83.9 254 307 
strobloem 89.8 84.2 247 327 
stroblond 89.4 84.7 259 316 
strobos 73.5 75.4 254 334 
stroboscoop 90.0 82.5 241 325 
stroboscopisch 84.6 78.9 41 35 
strobreed 93.1 95.6 230 336 
strodak 94.8 96.0 244 315 
strodek 77.3 85.8 227 318 
stroef 97.5 99.3 254 298 
stroelen 40.9 9.8 41 42 
strofe 93.4 78.5 257 314 
strofisch 49.6 58.5 261 307 
strogeel 86.3 75.1 253 326 
strohalm 95.1 95.9 258 330 
strohoed 95.6 98.7 262 319 
strohut 96.9 96.7 234 323 
stroken 94.8 98.8 243 337 
stroman 88.6 88.5 240 293 
stromat 83.6 82.3 250 298 
stromen 100.0 99.3 266 288 
stroming 99.6 99.4 257 327 
strompelen 96.4 99.4 235 335 
stronk 97.4 96.6 247 310 
stronken 92.2 92.0 244 328 
stront 97.0 99.0 249 303 
stronthoop 93.9 99.3 240 313 
strontium 69.1 67.5 276 285 
strontje 97.9 96.7 245 321 
strontvlieg 95.7 99.4 267 327 
strontzak 91.5 96.8 260 366 
strontzat 91.5 89.9 247 322 
strooibiljet 93.1 82.9 261 333 
strooibrief 91.0 68.7 35 37 
strooibus 92.1 95.2 266 305 
strooidop 87.0 86.7 243 309 
strooien 99.5 99.6 224 289 
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strooier 98.3 98.7 255 316 
strooisel 97.2 100.0 267 301 
strooiwei 88.7 50.7 261 359 
strooiweide 100.0 83.6 24 32 
strooizout 98.8 98.9 253 290 
strook 98.8 97.9 257 345 
stroom 99.2 99.3 251 306 
stroombed 65.9 60.8 244 317 
stroombron 98.2 96.1 230 297 
stroomlijn 95.9 97.9 255 303 
stroomlijnen 98.8 99.0 254 308 
stroomnet 97.6 95.1 221 321 
stroompje 95.5 99.7 260 322 
stroomrug 36.7 39.6 228 324 
stroomstoot 97.5 98.4 257 330 
stroomuitval 97.4 99.7 239 302 
stroop 100.0 99.4 252 329 
strooplikker 79.7 87.1 265 301 
stroopnagel 56.9 41.3 249 303 
strooppot 82.8 97.2 251 306 
stroopsmeren 71.3 73.0 260 331 
strooptocht 98.5 98.4 274 339 
strootje 95.3 92.2 269 311 
strop 99.5 98.9 230 287 
stropdas 98.6 99.3 232 306 
stropen 96.2 99.3 247 299 
stroper 98.8 99.3 260 317 
stroperig 99.1 98.4 228 334 
stroperij 94.9 96.9 225 301 
stropop 76.6 76.2 261 359 
stroppen 93.9 86.1 241 319 
stroppenpot 53.9 65.8 32 40 
strossen 11.0 7.3 214 294 
strot 97.7 98.6 230 291 
strottenhoofd 98.4 96.0 265 340 
strowis 5.2 0.4 282 314 
strozak 98.1 96.5 271 297 
strubbeling 95.2 90.6 242 324 
structuralist 79.9 78.7 215 316 
structureel 98.8 100.0 258 320 
structureren 98.8 98.0 274 322 
structuur 100.0 98.4 259 321 
struif 54.1 68.8 234 324 
struik 100.0 100.0 225 301 
1018 
 
struikelblok 99.2 100.0 273 335 
struikelen 99.5 99.7 228 355 
struikelpunt 96.7 96.7 32 32 
struikelsteen 80.2 59.5 255 322 
struiken 96.2 98.0 277 319 
struikgewas 99.6 99.3 249 319 
struikhei 60.0 69.6 266 294 
struikrover 96.8 97.8 265 340 
struinen 70.6 97.4 258 320 
struis 95.6 91.9 263 366 
struise 76.3 69.7 266 309 
struisen 40.3 58.1 222 299 
struisriet 29.8 25.5 33 41 
struisvogel 100.0 99.7 277 327 
struiven 51.1 42.0 226 343 
struma 16.2 53.4 255 325 
struweel 53.9 64.7 226 319 
strychnine 62.3 68.0 257 316 
stuc 40.4 76.7 265 289 
stucwerk 63.9 93.1 242 322 
studeerkamer 99.1 99.7 232 306 
student 98.8 99.7 267 301 
studente 99.6 99.7 238 373 
studentenkamer 99.6 99.1 274 341 
studentikoos 88.4 94.2 255 309 
studentin 45.6 6.9 275 294 
studeren 99.0 99.3 216 313 
studie 99.0 100.0 302 315 
studiebeurs 98.7 98.9 245 286 
studiebol 83.3 98.9 240 293 
studiedag 99.2 99.3 259 321 
studiegenoot 99.6 99.4 249 324 
studiegroep 99.2 98.9 264 295 
studiejaar 100.0 100.0 280 242 
studieles 93.1 98.3 258 311 
studietijd 99.2 99.7 251 316 
studieus 38.4 48.5 253 290 
studievak 98.8 98.1 267 333 
studiezin 89.5 82.5 40 42 
studio 100.0 100.0 264 305 
studiosus 6.8 1.2 235 309 
stuf 45.6 71.3 234 301 
stuff 52.1 70.7 222 291 
stuffen 42.3 53.9 219 336 
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stug 93.6 98.3 247 313 
stugheid 91.2 99.0 275 325 
stuifbal 65.7 66.3 285 325 
stuifdijk 37.0 53.6 229 302 
stuifmeel 99.1 98.7 237 314 
stuifzand 93.9 99.7 226 343 
stuifzwam 86.9 92.0 257 344 
stuik 67.8 38.5 265 322 
stuiken 87.2 49.7 222 310 
stuip 90.9 96.3 232 309 
stuiptrekking 98.4 98.3 265 316 
stuit 93.0 98.5 272 286 
stuitbeen 91.1 93.7 236 318 
stuiten 98.8 100.0 270 306 
stuitend 98.1 99.7 224 336 
stuiter 95.8 98.2 253 290 
stuiteren 97.9 99.7 246 317 
stuiting 74.4 68.5 267 334 
stuitje 84.1 98.1 252 337 
stuitklier 64.9 32.3 36 28 
stuitligging 95.1 98.0 260 366 
stuiven 95.4 97.7 208 318 
stuiver 96.3 99.0 227 318 
stuk 99.1 100.0 245 326 
stukadoor 95.0 95.1 274 322 
stuken 19.8 63.2 248 286 
stukgaan 85.5 90.4 246 318 
stukgoed 82.8 89.3 276 285 
stukje 99.1 98.9 240 293 
stukken 99.6 99.7 254 317 
stuklezen 64.0 86.0 237 347 
stukloon 72.5 84.7 245 345 
stuklopen 87.4 97.6 284 311 
stukmaken 94.4 92.4 262 320 
stukslaan 86.2 92.5 251 322 
stukwerk 93.5 79.9 242 324 
stulp 96.9 98.4 236 332 
stulpen 78.8 81.2 248 286 
stumper 58.8 97.0 248 312 
stumperd 67.5 92.9 230 297 
stumperen 46.8 79.1 261 302 
stumperig 65.2 90.0 236 326 
stunt 98.3 99.0 253 326 
stuntel 82.8 93.4 245 286 
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stuntelen 98.1 98.7 223 324 
stuntelig 98.7 99.0 237 304 
stunten 97.8 99.0 241 330 
stunter 74.8 92.0 251 344 
stuntman 100.0 99.4 231 340 
stuntprijs 100.0 100.0 36 44 
stupide 85.6 94.0 270 318 
sturen 99.2 99.7 272 303 
sturing 97.9 97.4 247 322 
stut 73.4 79.9 241 293 
stutten 94.2 91.6 255 313 
stutter 66.1 60.1 233 335 
stuur 98.7 100.0 250 314 
stuurboord 99.2 99.0 262 324 
stuurhut 95.5 98.3 255 302 
stuurloos 99.2 99.4 251 325 
stuurman 98.8 100.0 266 319 
stuurpen 75.1 77.1 245 326 
stuurpost 91.4 76.3 220 329 
stuurrad 81.8 84.6 255 334 
stuurs 91.0 96.6 235 336 
stuurslot 97.3 97.1 230 326 
stuurwiel 98.8 100.0 272 286 
stuw 95.4 98.8 227 341 
stuwadoor 27.1 53.0 231 309 
stuwage 35.7 30.8 208 318 
stuwdam 99.2 99.4 265 338 
stuwen 97.2 98.4 265 329 
stuwer 78.9 88.1 245 326 
stuwing 93.6 97.1 245 324 
stuwkracht 99.1 98.8 233 346 
stuwmeer 99.1 98.5 245 346 
stuwraket 91.3 89.7 230 287 
stuwwal 81.2 95.6 241 311 
stylen 91.6 91.1 262 321 
styliet 25.4 13.0 254 322 
styling 96.5 99.3 273 323 
stylist 98.0 98.7 259 330 
styliste 97.7 99.2 276 278 
stylo 87.2 69.7 230 337 
styreen 52.7 50.8 269 308 
suave 44.4 45.6 252 294 
sub 76.6 82.1 261 359 
subaltern 18.6 23.3 269 313 
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subatomair 60.1 51.9 29 35 
subboreaal 33.3 42.1 30 40 
subclan 64.9 48.7 279 308 
subcomité 90.4 88.5 242 265 
subcultuur 97.4 98.7 286 331 
subdoel 78.8 90.3 273 325 
subgroep 95.6 98.7 239 321 
subiet 75.1 87.8 241 293 
subject 99.2 97.7 254 322 
subjectief 98.8 99.6 258 299 
subjunctief 63.9 53.8 274 303 
subliem 98.7 98.0 236 318 
sublimaat 72.8 74.4 217 312 
sublimatie 96.2 90.4 219 352 
sublimeren 94.7 91.8 257 334 
subliminaal 60.8 54.8 258 298 
submenu 91.5 90.8 260 366 
submissie 100.0 95.5 28 47 
subordinatie 90.6 84.4 268 317 
subornatie 28.7 49.0 31 33 
subplot 58.8 66.5 245 302 
subrogatie 57.7 34.4 244 348 
subscriptie 93.8 93.6 34 33 
subsidiabel 51.1 74.4 28 37 
subsidiair 88.5 94.6 239 329 
subsidiariteit 60.6 65.2 214 312 
subsidie 98.7 97.9 242 344 
subsidiëren 97.5 98.0 250 314 
subsonisch 100.0 75.9 28 35 
substantie 99.1 99.0 247 306 
substantieel 98.3 97.9 248 351 
substantief 97.0 76.3 244 329 
substitueren 93.4 91.0 288 326 
substitutie 97.8 98.8 242 344 
substituut 98.7 97.3 249 347 
substraat 82.1 78.2 235 318 
subtiel 99.2 99.0 260 310 
subtiliteit 97.1 96.9 251 344 
subtitel 90.7 93.7 237 282 
subtop 79.7 91.4 265 331 
subtopper 85.7 79.9 273 335 
subtractie 80.0 82.8 247 336 
subtractief 77.1 57.3 23 37 
subtropisch 97.9 98.3 252 380 
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subtype 92.6 91.1 242 307 
subversief 85.0 83.6 231 321 
subwoofer 73.0 82.4 257 311 
succes 99.2 99.3 249 303 
successie 95.3 93.2 222 324 
successief 86.5 84.9 249 306 
succesvol 99.2 99.3 254 307 
succubus 25.9 24.8 27 42 
succulent 70.6 54.0 240 323 
succursale 34.4 9.2 239 298 
sucrose 76.1 76.5 251 300 
sudderen 98.4 99.4 258 339 
sudderlap 35.5 94.3 248 312 
sudoku 98.1 95.8 276 278 
suède 88.5 97.2 228 339 
suf 98.7 99.7 252 329 
suffen 81.5 95.6 250 332 
sufferd 97.6 99.7 262 322 
sufferdje 87.6 91.1 254 331 
sufferig 74.1 64.7 248 325 
sufficiënt 86.9 90.9 249 347 
suffig 89.3 97.2 236 338 
suffix 81.4 49.0 244 316 
suffragaan 45.3 20.3 25 33 
suffragette 59.5 48.0 265 330 
sufheid 99.2 99.0 265 316 
sufkees 48.4 71.4 255 316 
sufkop 95.5 99.3 236 289 
suggereren 96.9 98.0 270 314 
suggestibel 47.4 47.4 22 46 
suggestie 100.0 99.3 239 313 
suggestief 96.9 98.5 275 283 
suïcidaal 93.9 97.4 260 322 
suïcide 88.7 98.2 269 294 
suiker 100.0 98.7 255 314 
suikerbiet 99.6 99.7 269 308 
suikerboon 98.2 80.6 235 304 
suikeren 85.8 88.0 274 317 
suikerfeest 98.0 100.0 264 341 
suikergoed 97.3 99.7 234 357 
suikerig 83.8 80.8 254 307 
suikerklontje 99.6 99.7 258 339 
suikeroom 94.2 96.9 237 304 
suikerpot 99.6 100.0 240 277 
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suikerriet 99.2 100.0 274 319 
suikerspin 99.6 98.9 252 294 
suikertang 77.8 71.0 38 29 
suikertante 98.8 96.8 269 294 
suikerziekte 99.6 99.3 247 312 
suikerzoet 95.3 98.3 246 304 
suilen 3.8 0.0 220 283 
suisse 52.7 42.1 258 298 
suite 95.9 96.3 257 314 
suizebollen 49.3 62.9 249 292 
suizelen 37.8 30.9 247 346 
suizelig 31.3 23.4 262 320 
suizeling 47.8 40.5 254 308 
suizen 93.0 95.7 257 316 
suizing 76.5 60.3 246 318 
sujet 67.4 72.0 265 331 
sukade 35.1 87.2 245 345 
sukkel 98.6 99.3 232 309 
sukkelaar 98.0 90.9 214 312 
sukkelen 100.0 99.3 256 313 
sukkelgang 84.3 89.0 228 334 
sukkelig 81.2 97.8 230 336 
sul 95.4 95.1 251 279 
sulfaat 95.4 96.0 274 319 
sulfamide 75.3 61.9 256 279 
sulfer 62.9 37.3 261 294 
sulfide 90.8 91.0 263 316 
sulfiet 91.4 85.7 244 309 
sulfureus 43.7 28.2 243 327 
sulky 28.8 35.1 247 313 
sullebaan 8.8 7.5 202 288 
sullen 75.8 65.3 296 306 
sulletje 95.7 98.3 244 316 
sullig 96.4 97.8 262 288 
sultan 98.2 98.7 233 316 
sultanaat 70.6 66.7 251 329 
sultane 58.4 44.0 230 314 
sumak 19.0 22.0 252 297 
summa 41.8 65.6 244 330 
summier 85.1 90.3 261 359 
summum 83.7 79.8 252 328 
sumo 83.0 78.7 210 336 
sumoworstelaar 100.0 100.0 30 38 
super 99.6 98.7 255 326 
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superband 85.0 83.8 259 299 
superbe 63.4 56.8 262 329 
superblij 95.4 93.4 274 304 
supercool 91.9 93.3 260 331 
superdag 86.0 91.6 256 324 
superdruk 88.4 90.8 245 333 
superduur 90.4 86.7 242 340 
superego 87.2 92.4 246 346 
superette 91.3 28.2 255 318 
superfijn 96.8 93.5 266 309 
supergaaf 85.8 95.4 266 319 
supergoed 92.8 95.4 250 321 
superheld 99.2 100.0 259 320 
superidee 84.9 85.8 258 327 
superieur 98.2 98.7 237 314 
superior 63.8 66.2 256 339 
superioriteit 95.7 95.5 219 352 
superkracht 98.7 99.7 244 331 
superlatief 96.2 93.1 274 334 
superleuk 94.9 92.4 268 333 
superlief 96.2 92.4 247 292 
superlijm 97.8 98.4 240 338 
supermacht 98.0 98.2 262 344 
superman 97.7 97.1 269 329 
supermarkt 98.4 99.7 271 337 
supermens 95.6 97.9 263 300 
supermodel 99.6 99.4 249 327 
supermooi 89.0 91.5 239 298 
supernet 75.1 71.0 228 305 
supernova 91.7 92.7 229 304 
superplie 13.5 15.7 236 311 
superpositie 87.9 84.2 226 319 
superslim 91.8 94.4 257 283 
supersnel 94.2 97.5 252 380 
supersonisch 97.1 98.0 250 320 
superstar 84.6 85.9 246 322 
superster 99.1 98.6 229 302 
supersterk 95.7 95.3 245 314 
superstitie 69.6 47.4 249 302 
supertijd 87.6 89.9 263 345 
supertof 88.4 86.8 235 320 
superveel 78.9 85.6 274 321 
supervet 88.5 91.4 239 306 
supervisie 98.3 99.7 244 329 
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supervisor 93.5 96.2 260 275 
superweer 72.1 71.5 211 310 
supplement 98.8 97.9 274 307 
supplementair 97.8 96.0 235 343 
suppleren 25.8 51.0 261 331 
suppletie 30.7 70.9 266 297 
suppliant 58.1 45.3 264 373 
suppliek 15.2 17.1 257 316 
suppoost 65.2 83.2 251 325 
support 91.1 98.0 249 312 
supporter 99.1 98.6 244 309 
supporteren 98.8 76.8 255 317 
suppositie 72.0 60.7 267 292 
suppositoire 84.8 44.0 257 331 
suppressie 75.6 77.1 237 289 
supprimeren 90.8 62.9 217 312 
suprematie 86.7 81.1 214 317 
surf 97.8 99.4 240 329 
surfen 98.2 98.9 230 291 
surfer 98.7 99.0 252 318 
surfles 91.7 93.1 240 303 
surfpak 99.2 98.9 275 300 
surfplank 99.2 99.6 258 298 
surimi 76.8 65.5 245 326 
surimono 8.6 0.3 273 343 
surplace 80.8 68.2 258 301 
surplacen 70.3 49.4 220 329 
surplus 94.8 82.0 244 287 
surprise 92.1 98.6 252 306 
surrealisme 96.6 98.0 276 314 
surrealistisch 94.4 96.3 261 288 
surreëel 90.8 86.7 253 333 
surrogaat 93.8 95.4 255 320 
surseance 26.6 74.9 258 310 
surveillance 91.5 95.6 261 334 
surveillant 94.2 96.0 274 341 
surveilleren 96.3 95.0 227 318 
survival 93.7 96.6 233 280 
susceptibel 53.5 30.1 265 327 
sushi 96.9 96.5 270 304 
sushibar 93.8 95.2 239 329 
suspect 82.3 87.9 244 287 
suspense 83.9 81.3 262 293 
suspensie 95.1 91.9 260 337 
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sussen 99.3 96.6 282 314 
suzerein 20.5 4.4 270 306 
swaffelen 83.1 87.5 262 320 
swagger 35.5 39.1 227 318 
swami 21.6 37.5 266 305 
swap 56.3 54.2 260 322 
swastika 70.6 72.3 276 285 
sweater 95.4 96.9 252 337 
sweatshirt 88.3 97.0 234 317 
sweetie 63.1 58.3 57 111 
swing 91.5 89.4 235 289 
swingarm 68.6 66.2 211 318 
swingen 97.2 97.8 226 341 
swingend 96.8 98.4 262 320 
switch 92.5 96.1 251 325 
switchen 95.8 96.3 251 342 
sycofant 26.4 18.8 266 311 
sycomoor 18.9 13.9 257 286 
syfilis 91.4 92.9 258 327 
sylfe 7.3 5.3 259 329 
syllabe 64.1 63.3 211 310 
syllabi 73.8 71.7 265 331 
syllabus 91.8 88.4 243 318 
syllogisme 59.0 53.4 236 303 
symbiose 95.2 89.2 261 274 
symbiotisch 90.3 90.5 239 321 
symboliek 98.8 99.7 266 311 
symbolisatie 96.0 85.0 26 42 
symbolisch 99.1 99.0 236 303 
symboliseren 99.6 100.0 247 313 
symbolist 88.0 88.3 264 306 
symbool 98.7 100.0 250 317 
symfonie 95.3 97.5 247 292 
symfonisch 99.2 99.0 250 329 
symmetrie 96.4 95.3 265 289 
symmetrisch 97.7 94.9 224 289 
sympathie 97.8 99.3 240 316 
sympathiek 99.1 99.4 246 346 
sympathisant 96.9 91.4 234 258 
sympathisch 87.2 92.7 33 43 
sympathiseren 95.6 98.1 262 324 
symposion 33.1 39.3 239 321 
symposium 89.4 97.4 208 318 
symptomatisch 93.7 92.9 234 324 
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symptoom 97.1 98.3 253 315 
synagoge 96.8 98.3 266 308 
synagoog 86.7 75.5 246 314 
synaps 81.4 74.9 272 289 
synchronisatie 98.6 98.8 228 355 
synchroniseren 99.5 99.6 224 289 
synchroon 96.4 97.4 264 328 
syncope 72.1 54.0 264 341 
syncopisch 67.6 71.0 26 29 
syncretisme 50.9 51.9 30 35 
syndicaal 95.3 62.8 248 351 
syndicaat 98.3 91.0 250 339 
syndicalist 90.8 66.8 276 314 
syndicus 93.9 39.0 260 307 
syndroom 97.4 98.8 242 265 
synergetisch 92.7 84.2 29 40 
synergie 94.6 89.4 233 287 
synesthesie 71.9 78.3 30 34 
synodaal 51.8 50.5 251 315 
synode 81.4 86.1 266 311 
synodisch 62.0 55.5 249 312 
synoniem 98.0 98.1 265 327 
synonymie 37.7 52.8 250 317 
synopsis 93.5 87.1 243 327 
synoptici 79.6 66.3 243 347 
synoptisch 84.4 83.4 27 38 
syntactisch 79.7 67.7 249 319 
syntagma 24.7 26.9 218 337 
syntagmatisch 22.0 35.5 27 31 
syntaxis 93.6 84.9 262 321 
synthese 98.6 99.0 230 314 
synthesizer 95.5 94.4 232 341 
synthetisch 98.7 98.4 244 329 
synthetiseren 97.5 94.7 210 336 
syrah 37.9 41.9 261 310 
syrinx 21.1 7.9 28 40 
systeem 100.0 99.0 265 301 
systematicus 87.1 91.5 244 333 
systematiek 95.8 99.3 279 308 
systematisch 98.4 98.4 265 327 
systole 51.7 42.2 257 344 
systolisch 56.1 63.8 24 32 
taai 99.1 99.7 242 320 
taaie 98.1 98.4 224 332 
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taaien 56.5 82.2 254 307 
taaiheid 95.9 99.4 255 334 
taaitaai 26.1 95.5 228 305 
taak 99.2 99.0 257 311 
taakgroep 95.2 98.1 261 334 
taakstraf 92.2 99.4 242 343 
taakuur 60.8 76.8 258 290 
taakverdeling 98.8 99.7 254 312 
taal 99.2 99.0 251 324 
taaladvies 100.0 100.0 30 35 
taalarm 91.0 91.0 233 280 
taalatlas 93.6 97.4 33 40 
taalbad 91.4 48.1 232 302 
taalboek 98.8 98.4 273 325 
taaleis 82.7 89.8 274 341 
taalfout 98.5 99.0 273 303 
taalgebruik 99.6 99.0 251 325 
taalgids 100.0 99.0 254 322 
taalgrens 100.0 99.2 250 272 
taalgroep 99.1 99.0 245 315 
taalkeuze 97.8 98.9 241 297 
taalkunde 98.8 99.3 260 311 
taalkundig 99.6 100.0 266 309 
taallabo 89.5 17.6 240 322 
taalles 99.1 99.4 246 341 
taalman 71.0 63.2 265 289 
taalpurist 86.0 94.0 30 35 
taalregel 99.1 97.6 222 309 
taalrol 83.0 68.7 273 343 
taalschat 92.3 93.2 259 296 
taalschrift 95.6 96.4 264 321 
taalspel 99.1 99.0 235 304 
taalstrijd 96.2 96.8 28 33 
taaltaak 75.2 77.6 229 319 
taaltest 99.6 99.0 270 306 
taaltip 97.1 93.1 219 352 
taalvaardig 99.6 99.3 260 307 
taalwet 98.8 92.4 262 344 
taan 49.3 40.7 243 339 
taander 26.5 24.3 219 278 
taart 99.6 100.0 240 340 
taarten 99.6 99.7 266 309 
taartje 99.1 100.0 236 296 
taarts 5.9 5.6 208 281 
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taartvorm 99.6 99.1 258 339 
taas 11.2 31.1 51 113 
taats 7.7 16.7 276 330 
tab 91.2 98.0 274 317 
tabak 100.0 99.0 277 326 
tabakken 48.5 58.5 274 307 
tabakspot 75.0 83.6 261 288 
tabaksrol 85.7 87.3 243 331 
tabakssap 70.1 75.8 236 318 
tabakswet 97.8 96.6 235 336 
tabakszak 78.4 85.8 229 319 
tabasco 96.5 95.5 244 329 
tabbaard 56.5 49.7 247 335 
tabberd 45.1 80.5 259 302 
tabblad 96.5 99.0 268 318 
tabee 10.6 85.6 219 336 
tabel 98.8 99.6 267 292 
tabellarisch 20.0 39.8 25 49 
tabernakel 83.3 73.0 214 296 
tabijn 19.7 19.7 194 245 
tabla 25.1 15.7 250 321 
tablatuur 49.2 38.2 255 346 
tableau 92.0 93.5 263 323 
tablet 97.9 99.0 255 302 
tabloid 87.1 91.1 278 318 
taboe 97.6 99.3 259 315 
taboeret 82.1 39.6 283 338 
taboulé 75.3 44.6 251 325 
tabstop 45.5 39.4 276 285 
tabulatie 66.6 43.9 249 319 
tabulator 76.7 57.2 249 327 
tabuleren 78.4 60.1 234 301 
tachograaf 86.7 86.6 221 321 
tachtig 98.7 98.6 236 296 
tachtigen 33.5 52.5 266 308 
tachtiger 96.7 98.8 226 341 
tachycardie 56.5 40.1 242 320 
tachygraaf 51.1 56.1 28 24 
tachyon 18.8 21.9 263 283 
tackelen 93.0 98.1 271 337 
tackle 88.5 88.3 247 333 
taco 86.8 95.5 264 302 
tact 93.5 94.0 259 316 
tacticus 88.7 90.6 251 303 
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tactiek 98.2 98.5 235 343 
tactiel 64.8 54.2 242 349 
tactisch 97.1 98.3 252 318 
tactloos 98.3 96.7 242 319 
tactvol 99.6 98.3 242 313 
taekwondo 84.6 90.2 246 313 
taël 4.7 3.4 274 317 
taf 21.2 26.7 255 313 
tafel 99.6 99.7 259 331 
tafelbel 72.3 81.4 236 300 
tafelblad 99.6 99.4 263 344 
tafeldoek 98.6 90.3 223 338 
tafelen 97.0 97.7 245 315 
tafelkleed 99.2 99.4 258 336 
tafellaken 99.6 99.1 261 333 
tafellinnen 95.9 97.0 231 319 
tafelmes 98.8 97.5 261 333 
tafelpoot 98.8 100.0 272 303 
tafelrand 99.6 100.0 250 261 
tafelschuimer 89.5 39.3 30 26 
tafeltennis 99.6 99.1 235 336 
tafelwijn 99.2 98.4 260 321 
tafereel 99.1 97.3 243 313 
taffelen 53.9 9.8 32 35 
taffen 18.0 6.6 267 327 
taffetas 12.0 3.3 275 294 
tafia 14.6 6.4 265 316 
tafzij 34.8 49.1 260 275 
tafzijde 52.4 60.7 252 380 
tag 79.2 79.3 243 321 
taggen 89.1 79.8 29 26 
tagger 57.1 50.0 226 341 
tagliatelle 87.6 89.2 263 330 
tagrijn 18.0 29.6 240 290 
tahin 35.4 36.2 254 317 
tahoe 30.5 72.6 247 327 
taifoen 50.8 26.1 257 322 
taiga 67.8 51.3 258 311 
taikoen 17.6 8.7 276 325 
taille 97.6 98.1 258 330 
tailleren 90.2 91.9 236 300 
tailleur 77.4 79.2 275 283 
tailleuse 46.0 39.8 263 301 
tajine 83.1 59.0 237 344 
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tak 99.1 99.3 246 314 
takel 95.6 97.8 265 329 
takelaar 81.6 67.1 234 323 
takelage 10.8 11.9 281 318 
takelen 98.5 98.6 284 299 
takeling 83.9 75.8 255 326 
takelwagen 100.0 99.3 255 316 
taken 99.2 99.1 267 340 
takhout 70.4 45.6 238 319 
takkeling 30.1 19.9 256 355 
takken 100.0 99.0 264 319 
takkenbos 86.8 94.8 263 341 
takkewijf 80.9 97.6 259 311 
taks 92.0 76.4 263 317 
taksvrij 92.3 65.9 41 34 
takwerk 54.5 31.0 236 261 
tal 94.2 95.1 237 282 
talen 99.6 99.3 248 314 
talenknobbel 97.3 99.7 236 327 
talent 99.6 98.8 265 338 
talentloos 98.3 99.0 252 314 
talentvol 98.3 99.1 249 352 
talg 86.1 94.5 257 286 
talgklier 95.2 98.7 265 316 
talhout 22.2 26.4 249 319 
talie 28.4 38.1 241 301 
taliën 24.2 29.8 232 273 
talig 69.7 83.2 274 307 
taligheid 67.0 74.2 258 327 
taling 41.0 66.5 239 283 
talisman 97.7 97.4 230 287 
talk 83.4 86.0 254 330 
talkpoeder 98.0 97.6 258 311 
talkshow 98.2 96.5 240 303 
talliet 10.0 16.4 241 325 
talloos 94.3 95.4 242 319 
talmen 86.9 80.7 249 305 
talmer 59.7 49.0 235 289 
talon 66.2 31.5 237 344 
talreep 7.6 21.4 279 308 
talrijk 98.7 99.0 244 329 
talstelsel 42.6 40.5 22 46 
talud 57.4 77.4 242 321 
tam 94.6 98.3 275 301 
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tamagotchi 70.9 80.0 250 300 
tamari 21.7 25.9 250 331 
tamarinde 45.8 69.6 266 319 
tamarisk 38.6 42.2 245 346 
tamboer 93.7 90.9 249 324 
tamboeren 85.0 76.8 266 304 
tamboereren 50.7 75.5 32 43 
tamboerijn 98.7 99.0 244 329 
tamelijk 98.7 98.6 246 304 
tamheid 93.7 94.6 266 311 
tamp 19.5 25.0 276 285 
tampen 30.5 39.3 253 326 
tampon 97.9 99.6 247 299 
tamtam 94.4 94.8 261 302 
tand 100.0 99.7 275 311 
tandaanslag 97.4 100.0 40 27 
tandarts 99.1 99.0 232 309 
tandbederf 100.0 100.0 33 41 
tandbeen 85.9 88.7 269 346 
tandeloos 73.8 86.9 249 306 
tandem 98.0 98.4 262 323 
tanden 99.6 99.3 238 319 
tandenborstel 100.0 99.7 251 316 
tandenfee 92.4 89.4 237 307 
tandengeknars 100.0 100.0 39 38 
tandenstoker 98.8 99.7 259 321 
tandglazuur 100.0 100.0 39 30 
tandhals 55.2 81.3 242 309 
tandheelkunde 98.2 99.4 238 373 
tandholte 99.5 97.5 231 340 
tanding 31.2 36.6 260 317 
tandkas 50.1 42.4 253 309 
tandloos 95.3 96.3 269 313 
tandoori 68.6 88.3 248 351 
tandpasta 98.9 99.3 284 311 
tandpijn 99.6 96.0 243 317 
tandplak 99.2 99.4 263 339 
tandprothese 100.0 100.0 27 28 
tandrad 77.6 77.1 244 317 
tandsteen 98.7 99.0 252 314 
tandvlees 99.5 99.1 219 352 
tandwiel 100.0 99.4 235 354 
tanen 81.4 82.5 243 331 
tanend 90.0 85.5 231 319 
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tang 99.2 99.2 278 278 
tanga 89.7 93.2 234 324 
tangaslip 95.6 93.4 24 32 
tangens 82.5 70.1 235 335 
tangent 52.7 64.7 225 301 
tangentieel 50.9 47.4 30 32 
tango 97.0 99.0 247 310 
tangram 46.1 71.3 246 341 
tanig 63.5 84.4 271 297 
tank 98.3 98.6 254 307 
tankauto 86.6 96.9 274 338 
tankbon 90.4 92.8 242 320 
tankdop 88.8 96.9 273 335 
tanken 99.1 99.6 228 285 
tanker 97.2 96.6 224 310 
tankkaart 96.9 93.0 238 344 
tankpas 83.3 98.1 277 327 
tankput 79.4 75.5 240 340 
tankstation 99.5 98.7 227 318 
tanktas 33.2 40.6 241 344 
tankwagen 98.6 98.5 230 287 
tannine 70.2 65.8 244 329 
tantaliseren 55.3 51.4 264 327 
tantalium 56.9 44.8 222 324 
tante 99.6 100.0 255 302 
tantième 45.5 69.7 253 333 
tantra 75.8 77.9 274 334 
tantrisme 62.1 58.6 233 280 
tantum 59.8 69.3 259 302 
taoïsme 84.7 83.8 247 299 
tap 96.8 98.4 233 335 
tapas 92.1 95.4 240 317 
tapasbar 97.2 85.6 38 22 
tapbier 84.9 98.1 258 333 
tapdans 99.2 97.7 260 275 
tapdansen 99.2 99.1 274 334 
tapdanser 98.4 98.9 264 373 
tape 96.2 98.4 247 335 
tapeind 29.5 37.8 254 315 
tapen 71.4 84.8 258 298 
tapenade 92.3 95.0 245 314 
taperecorder 96.1 97.2 246 341 
tapgat 73.1 71.0 258 330 
tapijt 98.8 99.7 274 307 
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tapijten 99.6 99.0 288 326 
tapioca 73.1 62.6 254 301 
tapir 82.9 82.4 246 341 
tapisseren 82.5 42.6 30 33 
tapisserie 81.6 70.0 234 277 
tapkast 97.3 85.0 237 301 
tapkraan 99.2 96.2 254 301 
tappen 97.9 99.4 248 330 
tapper 86.9 87.6 250 272 
tapperij 60.8 94.8 247 306 
tappunt 52.6 87.1 233 335 
taps 69.3 89.4 254 298 
tapster 87.9 86.8 260 310 
taptemelk 10.0 32.2 255 292 
taptoe 74.6 91.6 265 338 
tapuit 34.7 52.2 237 304 
tapvormig 77.2 85.9 263 283 
tapwater 86.7 95.0 261 274 
tarantella 35.7 64.0 244 348 
tarantula 95.4 90.0 251 325 
tarboesj 5.8 0.6 247 306 
tarbot 93.4 85.2 241 321 
target 84.0 90.1 244 330 
tarief 99.1 99.1 237 344 
tarifair 41.1 19.1 236 307 
tariferen 76.1 54.9 247 306 
tarifering 75.8 49.4 257 314 
tarlatan 10.3 21.9 270 302 
tarmac 82.3 21.2 267 334 
tarnen 33.5 34.6 212 264 
tarok 23.6 24.0 255 313 
tarot 86.8 87.5 264 302 
tarotkaart 93.1 95.1 243 347 
tarpan 23.9 32.9 242 265 
tarra 68.3 41.8 269 358 
tarreren 18.6 16.9 243 337 
tartaan 39.4 34.3 243 317 
tartaar 98.4 97.9 256 345 
tartan 53.4 58.1 262 334 
tarten 91.6 94.8 239 321 
tarwe 100.0 99.0 235 304 
tas 100.0 100.0 261 274 
tasje 99.2 99.7 267 301 
tasjeskruid 80.1 71.0 248 312 
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taskforce 74.4 89.6 251 344 
tassen 99.6 99.7 265 322 
tast 95.4 97.2 274 303 
tastbaar 100.0 99.4 259 329 
tastcel 57.2 54.7 224 293 
tasten 98.8 99.3 259 296 
taster 67.0 61.8 236 331 
tastlichaampje 65.9 63.2 34 40 
tastzin 96.3 89.2 256 341 
tasveld 10.8 11.3 236 317 
tatami 68.2 26.6 258 311 
tater 73.4 53.6 245 302 
tateraar 78.4 17.6 253 299 
tateren 81.3 29.6 253 293 
tatoeage 96.0 95.4 239 321 
tatoeëer 55.2 64.4 261 275 
tatoeëert 84.2 88.8 226 319 
tatoeëren 95.8 96.7 251 319 
taugé 46.8 97.5 261 331 
taupe 72.4 77.0 240 293 
taurine 56.4 55.2 256 355 
tautologie 83.6 85.3 250 272 
taveerne 44.7 86.7 255 317 
taverne 98.0 91.1 258 330 
taxameter 21.5 41.3 236 303 
taxateur 49.5 96.7 250 317 
taxatie 96.0 98.6 288 302 
taxeren 96.7 99.0 253 313 
taxfree 91.8 94.1 269 319 
taxi 98.4 99.3 256 284 
taxibaan 89.0 96.7 229 319 
taxibedrijf 99.6 99.3 238 296 
taxibus 92.4 94.5 236 307 
taxidermie 79.8 27.4 26 29 
taxiën 90.8 93.7 263 300 
taximan 78.7 62.0 272 310 
taximeter 96.3 98.8 228 339 
taxipost 97.1 87.9 289 314 
taxirit 97.5 97.6 254 308 
taxistop 94.7 95.1 257 322 
taxiwet 76.1 89.4 220 308 
taxon 18.4 14.8 258 336 
taxonomie 76.9 81.8 237 312 
taxonoom 74.0 69.3 235 319 
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taxus 81.1 78.0 262 320 
tbc 95.9 96.7 257 319 
tbs 61.2 96.3 244 309 
te 97.9 99.6 250 300 
teaën 7.1 16.6 247 327 
teak 83.6 87.1 237 285 
teakdek 35.0 52.4 251 316 
teakhout 96.7 96.9 32 34 
teakhouten 73.8 88.1 233 335 
team 98.5 98.5 276 285 
teamgeest 95.9 97.3 258 314 
teamgenoot 97.7 99.3 272 313 
teamleider 97.2 99.6 265 298 
teamlid 99.1 98.3 229 304 
teamspel 97.0 98.9 247 299 
teamspeler 99.6 99.7 240 322 
teamsport 98.3 99.3 246 293 
teamwerk 94.7 92.0 239 315 
teamwork 97.3 97.7 237 314 
tearjerker 42.4 52.5 274 319 
tearoom 95.2 82.4 241 293 
teaser 92.5 93.0 28 30 
techneut 90.2 99.0 257 311 
technicus 97.9 100.0 252 306 
techniek 100.0 99.3 224 310 
technisch 99.6 98.4 265 330 
techno 97.9 97.0 254 315 
technocraat 87.1 83.5 253 293 
technocratie 81.1 85.4 234 324 
technocratisch 100.0 87.6 20 34 
technologie 99.2 99.4 252 332 
technologisch 98.3 98.0 255 318 
teckel 74.8 79.0 238 341 
tectyl 18.8 65.8 267 292 
teddy 92.5 91.0 226 305 
teddybeer 98.0 99.4 257 331 
teder 98.3 98.1 255 337 
tederheid 98.3 98.0 241 310 
teef 98.4 99.4 267 338 
teek 97.6 99.4 268 324 
teelaarde 80.7 79.2 257 314 
teelbal 98.2 98.1 235 335 
teeldrift 49.5 57.5 219 290 
teelgrond 89.9 91.3 302 315 
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teellaag 68.5 65.8 247 335 
teelland 55.5 60.0 277 305 
teelster 74.7 88.4 270 318 
teelt 97.5 98.4 255 326 
teeltijd 71.0 75.7 243 321 
teelvocht 57.0 56.8 252 314 
teem 24.7 32.8 246 307 
teems 14.9 8.2 261 359 
teemsen 5.4 5.5 228 324 
teen 100.0 98.4 258 332 
teenager 82.4 86.6 221 331 
teennagel 99.6 99.7 274 319 
teenslipper 93.4 100.0 32 36 
teenstuk 57.5 73.2 245 314 
teentje 99.6 99.3 244 308 
teer 95.6 99.0 237 314 
teerbal 53.6 61.5 252 257 
teerdag 37.8 33.7 254 324 
teerhartig 76.1 83.6 264 289 
teerheid 76.7 92.4 262 319 
teerling 95.2 86.4 241 301 
teerpot 86.5 87.3 242 290 
teers 10.6 24.9 219 352 
teerton 65.7 76.9 227 314 
teerweg 63.1 66.4 234 301 
teevee 55.4 48.8 274 302 
tefilin 1.5 1.8 250 314 
teflon 79.9 82.9 230 326 
tegader 35.8 10.1 246 342 
tegel 98.0 100.0 267 292 
tegelijk 99.2 99.4 249 324 
tegelijkertijd 99.1 98.6 244 309 
tegellijm 98.4 98.8 263 366 
tegelpad 92.8 98.3 250 314 
tegemoet 98.3 99.0 302 315 
tegemoetkomen 97.1 96.5 255 303 
tegemoetkoming 100.0 100.0 24 37 
tegen 99.2 100.0 274 307 
tegenaan 98.6 95.7 224 317 
tegenaanval 99.2 99.4 249 327 
tegenbericht 96.9 96.7 240 316 
tegenbod 98.2 99.3 236 318 
tegendeel 99.6 98.7 255 318 
tegendraads 99.1 98.3 225 301 
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tegendruk 98.7 98.7 247 322 
tegeneen 74.7 26.3 258 310 
tegeneis 86.3 92.3 231 340 
tegengaan 97.2 99.4 267 340 
tegengas 92.4 99.0 264 332 
tegengesteld 99.6 99.6 247 288 
tegengif 99.6 100.0 247 361 
tegengift 77.1 60.2 23 37 
tegengoal 92.8 95.2 247 306 
tegenhanger 98.0 98.4 264 319 
tegenheid 28.1 36.8 221 305 
tegenhouden 100.0 99.1 238 341 
tegenin 91.4 90.6 256 313 
tegenkant 88.7 75.8 261 274 
tegenkanting 95.3 41.4 245 345 
tegenkomen 99.2 99.7 270 304 
tegenligger 98.7 99.3 241 321 
tegenop 94.4 97.4 244 329 
tegenover 97.4 99.4 245 324 
tegenovergesteld 98.7 99.0 236 319 
tegenpartij 99.6 99.0 250 329 
tegenpaus 49.1 55.6 250 320 
tegenpool 99.2 98.6 258 310 
tegenslag 99.6 99.7 251 306 
tegenspel 97.7 98.5 228 355 
tegenspeler 99.6 100.0 243 346 
tegenspoed 99.2 99.7 273 323 
tegenspraak 100.0 99.4 243 331 
tegenspreken 100.0 100.0 235 331 
tegensputteren 96.6 99.0 245 326 
tegenstaan 94.9 98.2 246 293 
tegenstand 100.0 99.3 247 312 
tegenstander 100.0 100.0 269 294 
tegensteken 94.5 54.7 229 302 
tegenstelling 98.7 98.9 252 294 
tegenstem 95.4 96.6 231 340 
tegenstreven 83.3 84.6 233 336 
tegenstrever 96.4 72.2 289 314 
tegenstribbelen 97.0 99.3 244 322 
tegenstrijdig 99.2 99.6 272 286 
tegentij 49.6 52.3 236 307 
tegenvallen 99.1 99.0 234 301 
tegenvaller 99.5 99.6 230 297 
tegenvoeter 81.2 68.2 241 311 
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tegenwerken 99.6 98.9 256 279 
tegenwerping 85.3 95.4 250 343 
tegenwicht 82.0 95.7 245 315 
tegenwind 99.2 99.7 269 347 
tegenwoordig 99.6 99.6 258 300 
tegenzet 95.2 99.3 240 317 
tegenzij 44.1 42.0 226 274 
tegenzin 97.8 99.7 244 313 
tegenzitten 97.0 97.7 248 325 
tegoed 95.8 98.4 252 326 
tegoedbon 97.5 99.3 252 292 
tehuis 99.1 99.3 227 318 
teil 80.3 94.4 257 283 
teilen 55.6 67.0 256 313 
teint 88.0 89.3 263 325 
teisteren 95.6 98.1 240 340 
tekeer 96.9 98.3 269 313 
tekeergaan 98.3 98.2 246 287 
teken 98.6 99.7 232 334 
tekenaap 34.5 38.6 262 324 
tekenaar 99.6 100.0 253 289 
tekenares 94.2 96.6 254 307 
tekenbeet 97.4 97.1 247 292 
tekenboek 98.8 99.3 261 291 
tekenbord 97.4 99.7 246 313 
tekenen 98.4 99.7 270 316 
tekenend 93.6 97.4 247 322 
tekenfilm 99.6 99.7 268 318 
tekengeld 77.8 81.3 265 316 
tekening 100.0 99.3 265 301 
tekenles 99.6 99.7 250 356 
tekenpapier 99.1 99.7 244 307 
tekenpen 94.3 94.6 257 314 
tekenset 97.8 98.2 241 293 
tekenvel 81.3 97.5 236 300 
tekenwerk 100.0 100.0 21 44 
tekort 98.4 99.4 267 333 
tekortdoen 100.0 90.8 37 46 
tekortkoming 98.5 99.0 214 312 
tekortschieten 96.3 98.6 254 307 
tekst 97.9 100.0 255 325 
tekstballon 99.1 98.9 237 300 
tekstboek 98.0 99.7 269 313 
tekstsoort 92.4 98.9 234 277 
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tekstueel 94.0 94.5 246 287 
tekstverwerker 99.2 99.0 265 331 
tekstvorm 98.7 99.7 242 309 
tekstwolk 80.8 92.1 236 319 
tekstzet 52.9 46.9 259 321 
tektoniek 68.3 51.3 262 324 
tektonisch 78.8 76.6 263 283 
tel 99.1 98.5 247 361 
telbaar 98.4 99.0 259 331 
telboek 85.0 79.9 266 293 
telbureau 95.4 74.5 250 343 
teldatum 61.0 82.1 251 342 
telecom 96.9 98.4 268 328 
telecommunicatie 97.9 99.0 249 327 
telefax 87.9 90.0 243 337 
telefoneren 99.6 99.7 269 346 
telefonie 97.8 98.4 235 336 
telefonisch 99.2 99.3 252 321 
telefonist 98.0 99.3 259 299 
telefoniste 98.8 98.7 253 315 
telefoon 100.0 99.4 240 335 
telefoonboek 99.6 99.7 284 311 
telefooncel 98.7 98.5 245 286 
telefoongids 99.2 99.7 253 324 
telefoonlijn 99.6 100.0 258 298 
telefoonpaal 99.1 99.1 240 340 
telefoontje 99.2 99.6 261 288 
telefoontoestel 98.6 99.3 222 323 
telefoto 42.2 52.7 202 276 
telegraaf 98.8 98.8 257 344 
telegraferen 88.5 95.2 220 308 
telegrafie 98.6 95.9 229 360 
telegrafisch 97.4 96.6 239 281 
telegram 99.1 100.0 237 307 
telekinese 85.6 80.7 242 328 
telekinetisch 94.5 96.2 38 28 
telekrant 78.4 78.3 258 316 
telelens 93.9 97.4 208 318 
teleleren 54.6 50.1 269 308 
telen 95.8 98.4 248 330 
teleologie 47.8 45.5 250 317 
teleonthaal 92.2 22.1 258 319 
telepaat 69.9 76.2 266 340 
telepathie 98.1 98.7 221 321 
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telepathisch 96.7 97.5 226 341 
teler 90.2 96.3 257 316 
telescoop 99.6 100.0 240 318 
teletekst 98.0 99.7 268 347 
teleur 90.6 89.9 291 345 
teleurgesteld 100.0 100.0 248 351 
teleurstellen 100.0 99.6 247 294 
teleurstelling 100.0 99.7 231 309 
televisie 100.0 99.7 236 311 
televisiegids 98.0 100.0 267 301 
televisiescherm 99.6 100.0 252 306 
televisietoestel 98.8 99.7 268 317 
telewerk 87.0 89.6 275 283 
telex 89.8 85.7 247 294 
telexen 76.4 77.8 227 318 
telexist 35.0 52.6 269 313 
telfout 98.6 97.7 231 322 
telg 95.4 96.2 250 356 
telgang 65.8 79.9 265 340 
telganger 52.5 71.4 235 309 
teling 60.1 67.7 256 313 
teljoor 51.9 3.1 243 328 
telkaart 83.6 83.4 244 329 
telkenmale 75.6 60.2 229 304 
telkens 100.0 98.6 229 302 
tellen 99.5 99.4 230 336 
teller 99.6 98.2 259 295 
tellijst 84.0 91.8 269 358 
telling 96.9 98.1 235 327 
tellurium 35.5 28.9 240 308 
telly 4.0 9.9 57 111 
teloor 81.7 83.6 264 321 
teloorgaan 86.0 84.3 263 301 
teloorgang 89.2 90.8 254 298 
telpas 57.0 54.4 247 300 
telpost 65.7 62.2 255 326 
telraam 99.6 98.9 236 289 
telspel 84.5 76.4 251 294 
telstrook 82.1 87.4 229 360 
telwerk 93.9 96.3 257 283 
telwoord 98.2 99.1 237 334 
tembaar 87.1 87.3 252 380 
temeer 84.1 92.0 245 314 
temeie 4.6 22.5 235 318 
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temen 31.0 47.7 258 290 
temer 15.6 27.4 232 306 
temerig 29.7 35.9 229 302 
temet 6.9 23.6 208 281 
temmen 98.8 99.0 268 318 
temmer 86.2 83.7 222 291 
tempé 21.7 53.0 215 316 
tempeest 50.3 24.5 250 272 
tempel 99.6 99.4 255 326 
tempelen 51.7 51.9 233 335 
tempelier 97.6 96.7 264 321 
tempen 38.8 54.1 220 367 
tempera 42.5 48.8 227 327 
temperament 99.2 98.6 260 310 
temperamentvol 99.2 97.4 249 327 
temperans 17.7 12.3 234 276 
temperatuur 100.0 99.3 259 321 
temperen 94.5 97.4 231 321 
tempering 90.8 85.1 276 325 
tempermes 24.9 21.1 276 315 
tempex 24.6 80.0 236 311 
template 72.5 75.4 230 287 
tempo 99.2 99.0 269 311 
temporaal 83.0 87.9 242 322 
temporair 83.1 75.5 261 309 
temporeel 73.8 69.6 269 294 
temporiseren 93.8 91.1 222 309 
temptatie 63.5 61.3 288 302 
tempura 80.1 71.2 228 355 
tempus 68.7 52.6 259 331 
ten 77.3 82.8 255 325 
tenaciteit 48.7 41.8 41 38 
tenakel 33.1 43.3 222 258 
tenant 51.3 40.4 240 323 
tendens 96.4 94.5 234 324 
tendentie 63.7 66.1 270 304 
tendentieus 89.8 86.9 237 289 
tender 66.4 83.0 276 285 
tenderen 52.4 66.1 221 323 
tendersysteem 51.8 64.9 24 33 
tendinitis 78.6 31.1 256 327 
teneergeslagen 96.7 96.4 225 177 
teneinde 93.6 94.8 247 327 
tenen 99.6 99.7 257 331 
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tenenkaas 76.7 95.7 226 315 
tenenkrommend 88.5 98.1 257 330 
teneur 87.5 90.3 286 315 
tengel 61.2 86.5 236 303 
tengelen 59.7 56.2 261 317 
tengels 80.4 97.3 268 310 
tenger 96.5 97.2 271 337 
tengevolge 95.8 100.0 25 22 
teniet 89.6 93.8 254 308 
tenietdoen 93.3 94.8 266 305 
tenietgaan 87.7 84.9 256 342 
tenminste 98.6 99.4 226 341 
tennis 98.7 100.0 242 324 
tennisarm 92.3 99.4 273 343 
tennisbaan 99.5 98.7 226 315 
tennisbal 98.6 98.6 232 309 
tennisles 99.6 98.9 242 290 
tennisnet 98.2 94.1 234 323 
tennisracket 94.8 99.4 223 338 
tennisschoen 98.7 99.4 251 329 
tennissen 97.6 99.0 265 331 
tennisser 96.2 97.1 248 330 
tenor 97.0 96.2 245 333 
tenorsax 72.5 76.6 237 347 
tenorstem 92.4 90.2 234 323 
tensie 66.6 67.4 233 323 
tenslotte 98.8 98.5 256 279 
tensor 33.3 44.9 30 42 
tent 99.1 99.7 245 314 
tentakel 99.2 100.0 255 316 
tentakels 99.5 99.1 232 341 
tentamen 92.7 99.7 258 336 
tentamineren 63.1 76.4 254 334 
tentatief 74.4 62.0 275 294 
tentdak 82.7 96.3 255 314 
tenten 99.1 99.4 247 326 
tentet 7.7 2.0 219 347 
tentfeest 85.2 93.9 256 313 
tentharing 78.9 93.0 30 45 
tentoon 74.6 55.4 236 283 
tentoonstellen 98.8 99.3 264 321 
tentoonstelling 99.6 99.4 258 336 
tentstok 93.9 99.0 259 329 
tentzeil 97.3 98.9 272 286 
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tenue 90.4 97.2 296 306 
tenuto 49.1 2.8 31 39 
tenware 32.8 14.0 238 328 
tenzij 100.0 100.0 239 325 
tepel 99.2 99.4 261 331 
tepelhof 86.0 85.5 249 341 
tequila 92.9 91.7 237 344 
ter 89.6 94.5 232 309 
teraardebestelling 80.9 78.7 254 317 
teratogeen 42.2 33.8 266 294 
teratologie 31.2 45.0 26 44 
terdege 80.1 86.9 265 322 
terecht 99.6 99.0 251 329 
terechtkomen 98.7 98.3 236 318 
terechtstaan 97.2 97.1 261 294 
terechtstellen 98.8 98.3 268 318 
terechtstelling 99.2 98.7 269 325 
terechtwijzen 97.2 100.0 38 34 
teren 94.2 96.1 272 299 
tergen 91.6 98.2 226 343 
tergend 94.7 97.8 218 337 
teriakel 13.4 9.7 242 344 
tering 97.2 98.6 227 310 
teringlijder 83.5 84.9 255 292 
teringwijf 90.7 96.5 260 331 
terloops 96.6 95.7 246 341 
term 99.5 98.7 227 318 
termiet 97.0 98.3 249 306 
termijn 99.6 98.0 257 314 
terminaal 98.3 97.3 251 316 
terminal 94.8 95.6 244 287 
terminatie 89.2 88.2 253 312 
terminologie 99.6 98.3 255 305 
terminus 98.0 81.3 259 321 
ternair 42.7 16.2 250 329 
ternauwernood 92.3 97.9 220 308 
terne 13.0 7.0 225 275 
terneder 20.1 34.3 237 285 
terneer 25.3 58.5 224 284 
terneergeslagen 70.9 90.3 47 109 
terp 48.6 93.1 264 289 
terpaarde 26.2 20.0 241 321 
terpeen 21.1 21.7 244 348 
terpenen 13.4 11.0 265 330 
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terpentijn 93.6 93.4 264 305 
terpentine 88.5 97.5 248 332 
terra 89.1 86.2 251 306 
terracotta 96.1 95.0 246 317 
terrarium 91.2 96.0 216 313 
terras 99.2 99.7 267 334 
terrazzo 38.5 60.5 274 304 
terrein 99.6 99.7 238 315 
terreinwagen 98.2 99.4 235 343 
terrestrisch 34.2 22.4 32 38 
terreur 98.8 99.3 257 311 
terriër 95.0 97.5 253 299 
terrine 91.9 86.8 259 304 
territoir 74.7 65.5 245 314 
territoriaal 99.6 98.3 242 313 
territorium 98.4 98.1 260 330 
terroriseren 99.1 99.7 227 314 
terrorisme 100.0 99.7 254 301 
terrorist 98.8 99.4 256 327 
terroristisch 95.5 97.6 236 303 
tersel 9.5 6.2 250 321 
tersluiks 69.0 68.0 248 332 
terstond 91.4 92.7 246 318 
tertiair 93.2 90.0 277 337 
tertiaris 47.2 35.0 255 303 
tertio 73.0 43.8 246 322 
terts 64.4 68.7 269 313 
terug 100.0 99.7 244 312 
terugbellen 99.5 99.0 225 301 
terugbetalen 98.8 98.1 264 332 
terugblik 99.1 99.7 240 322 
terugblikken 97.2 100.0 227 318 
terugbrengen 97.7 98.0 274 322 
terugdeinzen 96.0 98.4 234 336 
terugdoen 92.2 95.2 230 330 
terugdraaien 98.2 99.7 240 317 
terugdringen 96.2 98.7 251 322 
terugfluiten 98.6 97.1 224 289 
teruggaan 98.4 98.7 266 336 
teruggang 92.1 96.9 239 306 
teruggave 98.3 98.7 247 312 
teruggetrokken 99.6 100.0 234 318 
teruggeven 99.2 99.1 258 352 
teruggooien 98.8 97.4 255 326 
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terughalen 98.0 99.4 259 330 
terughebben 80.5 80.4 264 328 
terughoudend 99.1 99.0 247 306 
terugkaatsen 99.5 97.4 231 322 
terugkeer 99.0 99.4 213 325 
terugkeren 99.1 100.0 245 314 
terugkijken 97.4 99.3 247 288 
terugkomen 99.1 99.1 243 339 
terugkomst 99.6 100.0 260 296 
terugkopen 93.3 92.9 284 311 
terugkrabbelen 98.8 99.7 263 316 
terugkrijgen 98.0 97.8 268 330 
terugleggen 97.2 99.3 259 321 
terugloop 98.3 99.0 254 314 
teruglopen 97.2 98.8 260 337 
terugnemen 98.4 99.3 267 307 
terugpakken 95.7 99.7 221 323 
terugreis 100.0 99.3 233 309 
terugrijden 98.4 97.9 261 307 
terugroepen 97.8 97.3 237 314 
terugslaan 99.6 98.4 267 326 
terugslag 97.9 98.9 251 294 
terugspoelen 99.1 99.3 232 306 
terugsturen 98.3 99.0 247 306 
terugtocht 98.0 98.8 265 343 
terugtreden 95.9 100.0 231 363 
terugtrekken 99.6 99.0 288 302 
terugval 99.1 99.3 240 323 
terugvallen 99.6 99.7 235 319 
terugvechten 99.6 98.0 240 322 
terugvinden 98.7 99.7 236 331 
terugvliegen 97.3 97.3 230 307 
terugvlucht 97.7 97.2 230 297 
terugvragen 96.1 97.2 243 305 
terugweg 99.6 99.3 276 315 
terugwerkend 96.3 98.2 257 345 
terugwinnen 97.6 98.5 266 340 
terugzetten 99.6 99.3 257 319 
terugzien 97.8 98.3 238 314 
terwijl 99.2 98.5 265 340 
terzet 18.1 27.6 270 320 
terzijde 98.8 99.0 254 308 
terzine 38.2 22.1 264 373 
test 99.1 99.3 241 311 
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testament 100.0 100.0 272 289 
testamentair 90.1 91.7 255 318 
testateur 24.1 32.4 262 319 
testbaan 98.4 98.4 258 339 
testbed 88.0 86.5 236 311 
testbeeld 99.5 99.1 227 341 
testcase 89.6 90.9 283 336 
testdag 92.5 97.5 251 294 
testen 100.0 99.7 235 319 
tester 98.2 96.1 231 326 
testikel 97.0 98.0 214 312 
testimonium 87.9 88.8 234 357 
testis 47.4 43.3 266 288 
testkaart 94.8 92.3 265 340 
testlab 97.3 96.4 278 318 
testosteron 99.1 98.1 236 283 
testpop 95.9 91.4 257 330 
testrit 98.7 98.1 244 328 
testrun 70.0 73.1 242 340 
tests 93.3 93.8 251 325 
testset 87.3 92.6 266 311 
testvat 86.9 84.2 266 319 
tetanus 95.1 97.0 259 315 
tetra 89.7 81.5 256 279 
tetraëder 61.4 35.5 251 325 
tetragonaal 79.8 61.7 26 55 
tetragram 78.5 73.7 44 36 
tetrarch 40.6 22.6 248 351 
tets 15.3 27.9 230 270 
tetteren 97.4 95.3 241 293 
tetterig 55.3 39.6 252 380 
teug 89.7 95.4 236 296 
teugel 96.6 97.3 247 312 
teugen 84.0 85.6 296 306 
teut 85.7 92.8 243 305 
teuten 69.8 87.6 265 322 
teuterig 61.5 68.2 265 338 
teveel 97.3 99.3 231 319 
tevens 99.5 99.0 215 316 
tevergeefs 99.6 98.4 285 325 
tevoorschijn 96.6 97.5 250 298 
tevoren 96.4 98.6 266 305 
tevreden 100.0 99.3 225 301 
tevredene 79.2 78.7 288 302 
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tevredenheid 99.6 99.4 255 326 
teweeg 93.0 94.8 255 305 
teweegbrengen 96.3 96.8 258 330 
tewerk 60.1 47.0 243 272 
textiel 99.6 99.7 281 342 
textuur 98.2 96.8 228 334 
tezamen 72.5 90.2 253 333 
tezelfdertijd 78.2 67.4 270 316 
tezen 9.3 2.7 281 342 
tgv 82.7 75.9 249 327 
thalidomide 57.9 41.2 30 34 
thallium 67.9 59.5 246 320 
thans 95.2 93.2 288 326 
theater 100.0 99.3 247 294 
theaterstuk 99.2 99.6 259 299 
theatraal 97.9 98.0 250 323 
thee 99.6 100.0 274 303 
theeblad 97.4 98.7 244 328 
theebuiltje 94.2 89.2 235 331 
theebus 80.6 94.9 244 287 
theedoek 97.9 98.7 254 322 
theedrinken 79.3 95.6 244 287 
thee-ei 45.2 82.1 221 317 
theeën 45.6 63.2 232 309 
theeglas 97.4 99.3 242 310 
theehuis 96.7 99.0 221 331 
theekop 100.0 98.9 237 300 
theekopje 99.2 99.0 269 308 
theekransje 99.5 99.4 229 325 
theelepel 98.8 99.4 259 331 
theeleut 47.4 98.6 266 308 
theemuts 94.7 99.7 257 344 
theepot 99.6 99.1 273 335 
theeroos 70.2 75.6 251 324 
theesoort 95.6 97.8 265 329 
theetijd 93.5 97.3 244 312 
theetuin 70.2 96.5 254 298 
theewater 97.7 97.6 232 306 
theezakje 99.6 99.0 249 319 
theezeef 88.7 95.2 243 327 
theezetten 76.1 84.9 207 293 
theïne 60.3 70.9 260 275 
theïsme 75.0 75.7 290 282 
theïst 64.0 72.9 284 299 
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thema 99.6 98.7 252 329 
themadag 96.7 98.6 252 380 
themakist 75.4 77.3 265 316 
thematiek 96.0 96.5 265 329 
thematisch 96.6 98.1 249 324 
themaweek 97.7 98.4 233 334 
theocraat 84.9 74.7 244 329 
theocratie 83.6 83.7 276 278 
theodicee 16.4 14.5 238 314 
theogonie 40.4 18.6 249 305 
theologe 94.6 94.3 254 331 
theologie 97.4 99.1 245 333 
theologisch 96.4 98.1 261 333 
theoloog 96.3 98.2 257 290 
theonomie 44.6 34.5 232 310 
theorema 55.2 37.5 268 330 
theoreticus 94.8 97.3 242 309 
theoretisch 99.1 99.7 236 338 
theorie 99.5 99.0 222 318 
theosofie 42.7 67.8 257 311 
theosoof 42.2 65.0 233 346 
therapeut 98.7 97.4 245 286 
therapeute 97.3 98.5 236 283 
therapeutisch 99.2 97.9 252 359 
therapie 99.0 99.4 219 336 
thermaal 66.6 70.9 227 318 
thermen 94.8 89.0 242 343 
thermiek 87.1 95.0 262 293 
thermisch 99.1 98.7 247 335 
thermometer 100.0 98.7 235 319 
thermoplast 89.8 97.4 31 40 
thermos 97.2 91.3 261 291 
thermosfles 95.4 98.3 253 309 
thermoskan 93.3 98.5 237 347 
thermostaat 98.3 98.3 248 312 
thesaurie 66.2 52.5 243 337 
thesaurier 75.7 52.8 26 29 
thesaurus 74.9 72.6 243 346 
these 73.2 77.1 236 289 
thesis 97.4 82.2 282 314 
thinner 60.8 70.5 239 314 
thiofeen 18.6 13.9 260 296 
thomisme 33.4 21.9 272 310 
thora 79.2 75.9 243 328 
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thorax 84.5 80.7 245 321 
thorium 39.8 37.1 222 318 
thriller 96.4 97.4 260 330 
thuis 99.6 100.0 241 308 
thuisbasis 98.7 99.3 241 293 
thuisblijven 95.8 98.6 252 306 
thuisbrengen 97.9 98.8 249 360 
thuisclub 90.9 98.4 267 334 
thuisduel 86.8 92.1 240 293 
thuisfront 99.6 100.0 257 319 
thuishaven 99.1 98.9 246 293 
thuishoren 94.0 95.0 265 316 
thuishouden 61.5 72.0 249 312 
thuishulp 98.4 99.0 265 316 
thuiskomen 97.1 99.3 250 317 
thuiskomst 98.4 100.0 258 330 
thuisland 98.3 99.7 245 345 
thuisloos 93.3 85.0 234 301 
thuisloze 88.9 90.3 257 327 
thuisnet 79.9 82.6 252 314 
thuisreis 87.4 94.5 259 304 
thuisstad 96.6 91.7 247 292 
thuistaal 76.2 70.1 256 345 
thuiswachten 75.9 52.4 249 327 
thuiswedstrijd 99.1 98.3 232 309 
thuiswerk 94.7 98.7 258 330 
thuiszege 92.6 84.5 241 319 
thuiszitten 93.3 96.2 267 334 
thuiszorg 100.0 99.0 263 317 
thuja 9.0 11.3 244 330 
thymine 50.1 41.2 266 340 
thymus 66.6 59.2 214 297 
thyrsus 21.2 23.3 259 302 
tiaar 32.1 23.6 197 266 
tiara 92.1 91.4 240 331 
tic 84.5 86.0 218 338 
tichel 48.5 33.0 272 303 
tichelaar 49.2 61.1 255 303 
tichelen 26.0 35.9 37 46 
ticje 58.3 63.0 222 310 
ticket 97.6 99.3 263 312 
tiebreak 65.2 70.6 233 336 
tien 99.6 100.0 264 332 
tienarmig 84.0 84.1 237 344 
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tiend 13.7 25.5 255 346 
tiendaags 97.6 95.4 265 298 
tiende 98.1 99.4 225 356 
tiendelig 96.8 97.7 231 321 
tienden 90.8 89.8 253 309 
tienduizend 99.2 99.4 254 324 
tienen 89.2 97.3 254 307 
tiener 100.0 100.0 244 320 
tienerjaren 100.0 99.0 247 306 
tienermeisje 100.0 99.0 269 325 
tienermoeder 100.0 100.0 26 33 
tieners 99.6 99.7 250 339 
tienjarig 96.4 99.7 266 304 
tienkamp 94.8 95.0 286 314 
tienling 92.4 89.8 250 320 
tienmaal 96.4 95.4 231 322 
tienman 25.0 20.1 216 291 
tiens 76.6 22.3 252 306 
tiental 99.2 99.1 252 359 
tientallig 79.9 91.9 262 323 
tientje 92.5 99.0 266 311 
tientonner 95.3 94.3 247 312 
tienvoud 99.1 98.2 246 346 
tier 62.5 59.2 236 317 
tiercé 73.6 16.2 247 319 
tiërceren 42.9 12.6 247 306 
tierelantijn 85.8 94.8 267 327 
tierelieren 81.8 87.6 266 305 
tieren 98.3 96.5 249 327 
tierig 60.3 70.5 276 278 
tierlantijn 97.4 91.8 247 333 
tiet 86.4 99.3 240 322 
tifosi 35.5 24.3 222 324 
tig 35.7 79.5 262 319 
tij 95.1 98.7 234 323 
tijd 99.6 99.6 268 299 
tijdbalk 94.7 98.0 257 319 
tijdblok 88.0 94.4 255 302 
tijdbom 97.9 100.0 253 327 
tijde 71.4 85.0 254 330 
tijdelijk 100.0 99.7 245 345 
tijdeloos 62.4 63.0 269 358 
tijdens 99.6 99.7 250 323 
tijdgeest 84.7 94.4 227 318 
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tijdig 100.0 98.7 243 327 
tijding 81.2 85.1 235 354 
tijdklok 85.0 95.5 225 301 
tijdlang 83.0 84.6 266 294 
tijdlijn 96.7 98.2 256 344 
tijdlimiet 87.9 89.3 61 108 
tijdloos 99.1 99.4 242 340 
tijdmaat 87.2 85.5 263 327 
tijdmachine 98.3 100.0 241 321 
tijdnood 94.2 98.2 237 289 
tijdpad 65.9 90.7 244 329 
tijdperk 100.0 99.7 233 346 
tijdreis 96.1 98.3 269 313 
tijdrekken 77.5 94.3 267 333 
tijdrijder 90.5 90.5 265 322 
tijdrit 98.8 98.9 260 296 
tijdrovend 100.0 100.0 252 306 
tijdsbalk 97.9 96.1 198 189 
tijdsbestek 97.0 99.0 245 314 
tijdsblok 96.2 95.8 196 202 
tijdschrift 98.7 99.7 239 313 
tijdsdruk 99.6 98.0 241 310 
tijdsduur 98.3 98.7 255 316 
tijdsklem 63.5 54.6 274 334 
tijdslijn 98.4 96.9 196 205 
tijdslimiet 98.5 99.5 215 206 
tijdslot 96.2 97.5 251 342 
tijdsnood 96.9 95.6 207 216 
tijdsorde 91.1 89.4 261 359 
tijdspad 62.4 90.4 199 186 
tijdspanne 100.0 90.9 40 104 
tijdsperk 79.9 82.9 215 216 
tijdsplan 97.3 97.2 235 334 
tijdsspanne 80.7 89.7 196 234 
tijdstip 99.6 99.7 266 340 
tijdstraf 89.8 95.1 227 341 
tijdsvak 98.0 94.5 211 191 
tijdsvorm 96.5 97.7 240 322 
tijdszone 95.4 93.8 182 205 
tijdvak 95.2 99.7 242 344 
tijdverdrijf 98.8 99.1 269 336 
tijdverlies 99.5 96.8 229 325 
tijdverspilling 96.9 100.0 270 304 
tijdwinst 92.2 99.4 244 329 
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tijdzone 98.6 100.0 224 365 
tijen 48.1 52.2 225 284 
tijgen 34.6 41.1 256 345 
tijger 100.0 99.1 238 341 
tijgeren 51.5 97.6 245 310 
tijgerin 95.6 94.4 266 340 
tijgeroog 94.7 95.3 237 314 
tijgertje 99.5 99.3 218 319 
tijgervel 97.8 99.4 240 329 
tijhaven 32.7 34.6 216 264 
tijk 30.7 55.0 269 311 
tijken 26.1 43.1 262 324 
tijloos 21.1 22.7 248 286 
tijm 95.1 93.8 257 322 
tijrivier 46.2 42.7 229 360 
tik 99.1 99.7 231 340 
tikfout 96.9 98.4 234 323 
tikje 99.6 98.1 263 341 
tikkel 76.2 72.7 261 331 
tikkelen 67.0 54.2 239 315 
tikkeltje 99.2 97.7 277 326 
tikken 99.6 99.0 265 330 
tikker 95.9 95.7 259 315 
tikkertje 99.6 99.0 258 311 
tikster 65.8 69.7 249 327 
tiktak 90.1 86.6 244 329 
tiktakken 77.4 78.1 265 298 
tikwerk 93.9 92.6 260 311 
til 90.3 88.8 250 329 
tilapia 55.5 80.3 258 316 
tilbaar 82.9 92.7 246 317 
tilbury 21.2 22.7 255 346 
tilde 80.1 88.1 227 318 
tillen 98.6 99.7 231 321 
tilwerk 88.6 90.2 241 321 
timbaal 64.8 75.6 260 310 
timbre 87.3 80.1 265 338 
time 65.3 71.1 249 302 
timen 89.1 87.7 261 359 
time-out 96.3 96.7 230 321 
timer 97.8 94.4 241 321 
timide 94.8 96.2 224 332 
timing 94.2 94.3 252 297 
timmeren 99.0 99.7 211 310 
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timmerman 99.6 99.7 256 318 
timp 6.5 20.1 269 319 
timpaan 43.6 59.2 254 307 
timpen 13.2 19.7 239 325 
tin 95.6 98.2 214 296 
tinader 26.2 36.3 224 304 
tinas 3.3 0.4 245 315 
tinctuur 56.8 69.1 256 344 
tinerts 61.9 59.8 257 322 
tingelen 62.8 77.8 260 341 
tingeling 75.5 88.1 236 300 
tingeltangel 57.3 65.7 254 322 
tinkelen 81.2 86.0 286 331 
tinken 12.1 1.6 260 262 
tinmijn 68.4 74.6 250 356 
tinne 28.0 31.3 237 320 
tinnef 0.0 31.4 247 333 
tinnen 87.9 93.4 262 319 
tinneroy 5.5 23.1 265 316 
tinnitus 58.2 36.6 244 312 
tint 99.6 97.2 250 298 
tintel 88.5 93.6 257 331 
tintelen 99.6 99.6 240 277 
tintelig 78.4 78.5 239 314 
tinteling 98.8 98.2 264 295 
tintelogen 71.9 72.3 30 38 
tinten 97.3 98.0 231 321 
tinto 31.0 29.9 273 335 
tinwerk 79.4 79.0 230 336 
tip 100.0 99.4 256 331 
tipgeld 90.4 96.7 251 315 
tipgever 99.2 99.3 249 308 
tipi 86.0 81.9 264 319 
tiplijn 64.3 92.8 233 292 
tipmuts 52.0 25.0 226 296 
tippel 70.9 91.8 275 294 
tippelaar 85.7 95.9 273 335 
tippelaarster 93.4 97.2 32 38 
tippelen 95.1 97.1 260 330 
tippen 95.5 99.3 258 320 
tips 99.6 99.3 237 314 
tipsy 92.2 83.9 255 321 
tiptop 96.4 97.4 235 318 
tirade 92.1 96.8 265 331 
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tirades 93.6 93.5 229 290 
tiramisu 96.9 97.5 239 298 
tiran 97.5 99.7 251 344 
tirannie 95.3 94.0 245 314 
tiranniek 89.9 90.6 239 335 
tiranniseren 92.7 95.8 259 304 
tiras 11.2 13.5 224 303 
tirette 61.7 19.8 286 315 
tissue 91.0 97.9 258 352 
titaan 96.7 96.5 256 331 
titan 68.6 72.6 218 319 
titanen 96.6 98.2 246 287 
titanenwerk 98.8 92.8 267 338 
titaniet 34.6 30.9 240 317 
titanisch 92.2 90.6 229 360 
titanium 98.3 98.0 255 314 
titel 99.6 100.0 251 319 
titelen 69.1 68.0 266 293 
titelgevecht 95.7 96.0 246 317 
titelhouder 98.4 99.4 256 341 
titelrol 93.7 96.2 251 329 
titels 98.7 99.7 243 347 
titer 18.3 17.8 250 329 
titi 10.1 2.9 268 324 
titratie 43.5 39.4 242 290 
titreren 45.9 44.5 251 317 
tittel 26.1 15.0 245 286 
titulair 81.1 81.7 240 340 
titularis 98.4 67.0 264 306 
titulatuur 70.0 83.7 274 304 
tja 83.4 94.4 234 301 
tjabé 10.3 10.7 244 309 
tjalk 26.4 76.9 276 314 
tjap 17.1 21.9 245 310 
tjappen 28.8 20.6 244 309 
tjaptjoi 36.2 89.7 244 316 
tjerk 19.1 47.2 199 307 
tjiftjaf 79.7 72.0 223 338 
tjilpen 89.2 94.9 254 307 
tjirpen 85.4 80.3 231 321 
tjitjak 30.0 29.5 245 345 
tjokken 75.1 33.7 271 297 
tjokvol 87.5 93.6 269 347 
tjonge 82.9 96.0 216 313 
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tjotter 12.0 20.0 220 367 
tl-buis 91.0 98.0 246 320 
tl-licht 91.8 97.2 232 334 
tmesis 3.1 1.2 251 325 
toast 98.4 98.4 270 320 
toasten 98.0 98.5 261 359 
toaster 97.3 92.7 236 303 
toastje 98.7 98.7 239 315 
tobbe 81.3 92.0 253 290 
tobben 91.9 97.5 260 331 
tobber 85.7 94.2 236 289 
tobberd 34.5 74.8 241 301 
tobberig 78.8 91.9 253 299 
tobberij 75.9 88.4 284 299 
tobogan 34.5 10.4 270 316 
tobster 71.6 76.5 252 318 
toccata 42.5 33.9 260 317 
toch 99.1 99.7 231 326 
tocht 100.0 99.4 213 325 
tochtdeur 82.0 87.3 258 314 
tochten 98.5 99.3 216 313 
tochtgat 94.9 95.3 247 313 
tochthond 79.7 24.1 264 290 
tochtig 94.6 97.6 234 258 
tochtje 99.6 99.0 244 309 
tochtstrip 88.3 100.0 27 34 
tochtvrij 97.6 97.3 267 307 
tod 11.7 29.9 224 317 
toddik 0.0 5.3 32 50 
toe 98.1 99.0 221 321 
toean 6.4 18.3 253 313 
toebedelen 94.5 93.7 251 317 
toebehoren 98.8 99.7 274 304 
toebereiding 87.6 87.5 220 329 
toebijten 81.7 86.2 248 312 
toebrengen 99.0 99.0 217 312 
toebuigen 83.1 81.0 262 322 
toeclip 16.0 37.8 233 323 
toedekken 97.9 98.3 252 314 
toedelen 58.3 68.1 235 320 
toedenken 54.6 67.9 232 341 
toedichten 90.3 94.3 238 296 
toedienen 98.7 99.7 242 349 
toedoen 93.1 96.7 244 352 
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toedracht 97.6 99.3 263 323 
toedragen 95.2 96.6 240 341 
toe-eigenen 87.9 95.1 260 321 
toef 65.2 85.3 251 315 
toegaan 87.7 83.7 222 310 
toegang 99.6 98.3 284 311 
toegangscode 99.6 99.7 263 344 
toegangsprijs 98.7 99.7 249 303 
toegangsweg 99.0 99.7 211 318 
toegankelijk 99.2 98.7 254 330 
toegedaan 96.0 98.1 266 340 
toegeeflijk 97.6 95.9 261 307 
toegenegen 84.1 79.9 251 319 
toegepast 99.2 99.3 254 322 
toegetakeld 99.6 99.1 250 356 
toegeven 99.2 99.6 257 286 
toegevend 95.9 99.0 255 318 
toegeving 100.0 87.2 233 346 
toegewijd 98.8 99.3 259 310 
toegift 97.4 99.7 243 318 
toegooien 92.4 95.1 249 347 
toehalen 82.5 79.0 246 341 
toehappen 96.7 97.9 220 308 
toehoorder 92.9 92.9 236 296 
toehoren 91.5 94.9 211 310 
toejuichen 98.3 99.4 245 345 
toekan 78.9 90.1 264 309 
toekennen 98.7 98.7 248 327 
toekeren 62.0 64.2 230 291 
toekijken 99.6 99.6 236 289 
toekomen 98.8 98.5 263 283 
toekomend 97.3 99.3 237 289 
toekomst 100.0 100.0 231 340 
toekomstig 99.6 98.7 256 314 
toekunnen 39.8 76.0 243 347 
toelaatbaar 99.2 100.0 264 289 
toelachen 97.8 99.6 235 289 
toelage 98.4 98.1 258 330 
toelast 53.5 43.1 249 305 
toelaten 100.0 99.7 255 316 
toelating 99.6 99.4 256 345 
toeleg 75.4 76.4 244 308 
toeleggen 99.5 99.3 230 314 
toeleven 89.8 92.1 228 305 
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toeleveraar 79.9 69.1 246 320 
toelichten 99.2 100.0 249 305 
toelichting 98.8 98.5 256 290 
toeloop 97.4 97.5 247 299 
toelopen 94.4 93.1 261 336 
toemaat 77.3 17.2 250 332 
toemaatje 85.8 8.1 244 331 
toemeten 86.3 77.9 239 329 
toen 99.6 100.0 239 329 
toenaam 87.3 89.9 291 345 
toenaderen 94.1 95.9 214 254 
toenadering 99.6 100.0 248 312 
toename 99.6 99.6 261 288 
toendra 92.2 94.2 269 325 
toenemen 99.1 99.7 237 307 
toenemend 99.6 99.7 259 316 
toenmaals 78.4 82.1 219 336 
toenmalig 97.5 96.1 249 324 
toentertijd 57.6 71.1 246 317 
toepasselijk 100.0 99.7 239 313 
toepassen 99.6 99.0 251 316 
toepassing 99.2 100.0 258 290 
toepen 22.1 84.1 223 338 
toer 95.3 95.1 249 341 
toerbeurt 48.0 89.3 239 314 
toerbus 80.8 92.6 258 299 
toereiken 96.1 97.1 246 294 
toereikend 98.8 98.7 266 319 
toerekeningsvatbaar 99.3 99.0 288 326 
toeren 98.6 98.3 221 317 
toerental 95.9 96.2 259 329 
toerenteller 97.3 99.0 268 318 
toerisme 99.6 99.4 257 331 
toerist 99.6 98.0 240 316 
toeristenval 91.6 68.5 50 117 
toeristisch 99.6 98.6 241 311 
toermalijn 52.7 79.2 274 303 
toernooi 94.0 98.7 264 332 
toeroepen 95.3 94.6 247 310 
toerrit 78.2 79.2 246 304 
toertocht 68.0 96.0 286 314 
toerusten 47.4 87.0 260 307 
toeschietelijk 83.6 92.7 32 29 
toeschouwer 99.2 100.0 258 336 
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toeschrijven 96.0 98.7 264 328 
toeslaan 99.2 99.6 253 293 
toeslag 99.1 100.0 225 301 
toesnellen 95.6 95.9 290 282 
toespelen 98.2 98.1 231 340 
toespeling 95.5 97.6 236 303 
toespijs 90.4 58.5 230 297 
toespitsen 98.8 97.2 266 305 
toespraak 100.0 100.0 269 347 
toespreken 99.6 99.7 272 303 
toestaan 99.1 99.3 242 299 
toestand 97.1 99.0 254 324 
toesteken 98.7 94.3 234 258 
toestel 99.6 99.3 246 317 
toestemmen 99.1 98.6 229 304 
toestemming 98.8 99.7 255 346 
toestoppen 97.8 97.2 235 334 
toesturen 96.8 99.0 265 301 
toet 74.6 94.7 278 318 
toetakelen 98.3 98.6 246 293 
toetasten 92.7 89.5 261 291 
toeten 67.4 75.5 236 296 
toeter 97.8 99.0 236 317 
toeteren 97.9 99.7 249 308 
toeters 100.0 99.7 262 319 
toetje 99.1 100.0 223 324 
toetoep 3.1 2.6 252 306 
toetreden 98.4 99.1 261 334 
toets 99.6 99.3 274 307 
toetsbaar 92.3 97.8 233 331 
toetsen 99.1 100.0 238 344 
toetsenbord 99.6 99.3 254 294 
toetser 70.2 86.3 237 314 
toetsing 86.4 98.3 263 366 
toetssteen 72.9 78.7 221 317 
toetsweek 86.1 98.8 258 352 
toeval 99.6 99.7 246 317 
toevallen 88.8 96.0 236 317 
toevallig 99.6 99.7 254 312 
toevalligerwijs 89.3 97.8 246 287 
toevalligheid 94.0 100.0 35 35 
toevalstreffer 98.3 99.3 245 321 
toeven 73.0 95.0 269 294 
toeverlaat 97.8 96.9 283 338 
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toevertrouwen 98.4 98.3 259 302 
toevloed 97.1 81.6 252 332 
toevlucht 99.2 99.6 252 300 
toevoegen 99.2 99.6 275 283 
toevoeging 99.6 99.7 241 308 
toevoer 97.3 97.8 237 285 
toevoeren 92.6 95.3 284 311 
toewas 42.4 37.0 254 324 
toewenden 87.2 90.0 239 306 
toewensen 98.7 99.3 247 312 
toewerken 89.2 93.3 254 314 
toewerpen 98.3 99.0 245 321 
toewijden 98.4 99.0 260 317 
toewijding 97.5 99.3 250 314 
toewijzen 99.2 99.7 248 325 
toewuiven 96.7 96.4 255 320 
toezang 60.6 67.6 267 338 
toezeggen 100.0 99.7 263 312 
toezegging 98.2 99.3 234 323 
toezenden 93.4 98.3 270 304 
toezicht 99.5 100.0 233 316 
toezichter 97.0 61.7 35 33 
toezien 98.8 99.3 268 318 
toeziend 97.8 99.3 237 289 
toezingen 89.3 98.3 245 314 
tof 99.6 99.7 270 306 
toffee 94.2 99.0 253 309 
tofoe 81.7 77.9 265 329 
tofu 96.3 95.9 227 310 
toga 97.7 97.5 233 331 
togatus 5.3 0.3 20 38 
togen 74.8 88.0 259 299 
toges 14.7 54.3 259 311 
toilet 98.8 98.6 261 297 
toiletpapier 98.4 98.8 256 344 
toiletpot 93.0 99.1 242 349 
toilettas 94.2 99.3 255 312 
toiletteren 70.0 92.1 235 334 
tok 87.8 93.8 268 323 
tokayer 6.8 8.2 270 297 
token 79.0 64.7 211 310 
tokkelaar 92.4 92.6 235 343 
tokkelen 97.6 99.3 221 321 
tokken 78.1 73.8 240 341 
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toko 24.5 95.2 265 330 
tol 98.8 98.7 258 327 
tolbaas 70.5 79.2 228 355 
tolboom 45.3 71.6 233 334 
tolbrug 97.6 99.0 261 307 
tolerabel 82.4 76.1 257 330 
tolerant 96.1 99.3 240 293 
tolerantie 98.3 99.0 250 317 
tolereren 99.1 97.0 246 318 
tolgeld 97.1 99.3 251 303 
tolhek 71.7 83.6 253 333 
tolhuis 98.4 98.2 256 355 
tolk 99.6 99.7 242 314 
tolken 99.0 98.3 217 312 
tollen 98.3 99.3 242 307 
tollenaar 93.5 80.5 227 318 
tolletje 92.5 95.0 226 315 
tolmuren 65.0 57.2 256 344 
tolmuur 78.6 66.2 226 343 
tolplan 65.2 60.6 236 331 
tolpoort 94.8 95.3 245 315 
toltarief 94.4 92.3 245 314 
tolueen 41.9 43.9 241 321 
tolunie 62.6 54.4 242 307 
tolvrij 97.2 96.7 264 289 
tolweg 98.3 99.7 246 313 
tolwezen 71.8 67.3 41 29 
tomaat 100.0 99.3 244 307 
tomahawk 77.0 75.6 265 298 
tomatensap 99.1 100.0 247 313 
tomatensaus 100.0 99.4 263 325 
tombak 13.3 8.6 250 356 
tombe 89.9 94.2 260 311 
tombola 98.1 81.0 272 310 
tomboy 58.8 59.0 240 290 
tomeloos 76.2 89.2 248 330 
tomen 74.9 75.2 268 318 
tommy 60.4 61.9 231 340 
tomografie 55.7 35.5 273 325 
tompoes 84.8 93.2 263 341 
tompouce 61.6 91.6 255 326 
tomtom 69.6 94.8 232 341 
ton 98.8 100.0 273 335 
tonaal 60.2 51.9 259 311 
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tonaliteit 76.0 50.9 250 356 
tonbrug 39.6 39.6 218 279 
tondel 59.4 64.3 254 307 
tondeldoos 70.2 81.7 233 346 
tonder 18.4 22.9 222 258 
tondeuse 96.6 96.7 247 319 
toneel 98.4 99.3 258 310 
toneelles 98.7 99.4 238 328 
toneelspel 97.9 99.3 255 302 
toneelspelen 96.0 99.3 237 312 
toneelspeler 100.0 100.0 247 306 
toneelstuk 100.0 99.7 277 327 
toneeltje 98.9 96.3 289 314 
tonelist 11.2 15.0 224 332 
tonen 100.0 99.4 251 325 
toner 91.3 92.7 254 301 
tong 98.7 99.0 244 329 
tongbreker 90.5 97.4 243 318 
tongen 97.4 99.7 244 312 
tongetje 98.0 99.0 266 305 
tongfilet 97.5 98.4 254 331 
tongkus 99.1 84.3 225 356 
tongpunt 90.4 83.7 240 303 
tongriem 74.8 90.6 276 314 
tongstrelend 94.8 97.4 262 321 
tongval 98.3 98.3 255 318 
tongzoen 100.0 100.0 244 320 
tonic 90.2 95.9 225 356 
tonica 56.4 47.0 246 318 
tonicum 68.5 60.4 274 322 
tonijn 99.6 99.7 245 314 
tonisch 82.8 75.5 263 339 
tonnage 72.7 71.9 258 311 
tonneau 30.3 21.6 243 309 
tonnen 97.7 99.0 270 306 
tonner 32.9 41.2 281 342 
tonnetje 97.3 98.6 237 301 
tonrond 60.7 69.1 257 334 
tonsil 35.0 51.3 243 331 
tonsillectomie 57.1 80.4 27 43 
tonsillitis 38.3 47.5 249 319 
tonster 6.6 8.4 221 286 
tonsuur 34.3 49.7 237 312 
tontine 38.8 17.0 239 302 
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tonus 71.5 51.3 236 307 
toog 99.5 92.6 221 315 
toogdag 53.6 43.4 229 290 
tooghanger 97.4 61.4 247 322 
toogpraat 97.1 67.4 254 320 
tooi 91.6 95.8 225 301 
tooien 91.0 89.8 256 331 
tooisel 66.9 62.5 242 328 
tool 72.0 65.1 237 320 
toom 87.2 93.7 272 286 
toompje 45.7 64.6 250 321 
toon 100.0 99.4 237 334 
toonaangevend 97.2 100.0 262 320 
toonaard 96.8 93.0 227 318 
toonarm 72.0 69.5 244 328 
toonbaar 99.6 100.0 258 310 
toonbank 99.6 99.3 241 308 
toonbeeld 98.4 98.5 263 341 
toonder 82.9 86.0 228 324 
toongat 51.8 54.4 249 360 
toonhoogte 99.6 99.3 242 314 
toonkunst 81.1 89.4 240 277 
toonladder 100.0 97.9 247 306 
toonloos 95.9 96.0 256 345 
toonsleutel 81.2 88.8 28 47 
toonsoort 91.5 98.7 261 331 
toontaal 56.7 47.7 238 328 
toontje 99.1 99.6 247 294 
toonval 91.2 94.0 228 334 
toonvast 100.0 100.0 31 38 
toonzaal 99.6 94.4 252 337 
toonzetten 92.6 93.5 242 310 
toorn 95.1 93.9 258 310 
toornen 80.7 86.3 246 346 
toornig 69.8 74.3 251 319 
toorts 90.4 89.8 231 309 
toost 87.5 91.2 252 359 
toosten 81.3 84.2 264 306 
tooster 57.6 54.2 231 301 
toot 27.8 7.9 258 336 
top 100.0 100.0 243 309 
topaas 78.4 82.4 258 299 
topazen 72.6 73.5 238 349 
topbaan 96.0 97.6 261 307 
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topclub 92.7 96.3 232 341 
topdag 98.7 98.4 249 319 
top-down 79.4 83.4 256 318 
topdrukte 74.3 97.1 262 323 
topduel 96.0 96.6 266 336 
topduo 88.6 87.9 230 287 
topfiguur 97.4 97.0 239 313 
topfilm 96.9 96.7 268 347 
topfit 75.9 97.5 275 293 
topgeheim 95.8 98.7 275 325 
topgroep 91.2 90.8 250 331 
tophit 95.0 98.3 276 314 
tophoek 76.8 72.4 263 339 
topic 90.5 92.2 243 309 
topisch 57.3 52.5 266 288 
topjaar 98.8 98.0 255 314 
topje 100.0 100.0 241 319 
topjudo 72.9 68.0 233 280 
topklasse 100.0 99.1 245 346 
topkok 92.5 94.8 225 301 
topkwaliteit 98.7 99.3 243 305 
toplaag 97.1 98.8 220 352 
topless 96.8 95.1 232 341 
topliga 81.2 50.7 263 359 
toplijn 89.7 92.4 236 303 
topman 98.0 99.7 259 321 
topmensen 88.6 89.9 258 314 
topmerk 99.2 98.9 263 283 
topmodel 99.1 99.3 245 314 
topniveau 99.6 99.3 244 317 
topografie 98.2 99.7 228 339 
topologie 92.9 75.5 266 305 
toponiem 81.0 50.2 227 338 
toponymie 57.2 34.1 268 310 
topos 24.7 23.3 239 298 
toppen 93.4 97.7 239 321 
topper 97.3 99.0 232 309 
topploeg 97.8 97.1 239 325 
toppunt 98.5 98.7 216 313 
tops 47.8 62.3 264 327 
topscorer 90.5 93.3 266 297 
topspin 74.5 85.7 256 331 
topsport 100.0 98.7 265 316 
topstuk 94.4 99.7 243 305 
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toptalent 98.7 98.9 250 298 
topteam 92.1 96.0 254 315 
toptijd 93.1 96.6 261 336 
toptrio 74.1 72.9 236 326 
topvorm 98.8 99.7 253 326 
topweek 92.5 96.9 281 342 
topwerk 93.4 94.6 239 313 
topwijn 93.2 91.3 249 327 
topzeil 87.7 89.2 240 323 
topzwaar 57.8 92.7 242 344 
toque 53.8 70.2 255 307 
tor 82.8 94.2 245 345 
toreador 90.0 71.5 220 329 
toren 99.1 99.4 247 327 
torenbouw 93.5 93.3 291 345 
torenen 50.7 70.7 265 331 
torenflat 94.2 99.3 274 317 
torenhoog 100.0 99.3 236 289 
torenklok 98.6 99.0 227 318 
torentje 98.7 98.8 240 341 
torenuil 90.5 92.4 266 305 
torenvalk 98.6 98.7 231 326 
torero 58.8 47.5 258 311 
tori 12.9 13.6 273 335 
torisch 28.2 36.3 22 38 
torment 55.0 56.5 283 336 
tormenteren 83.3 73.8 265 329 
torn 33.5 72.4 228 339 
tornado 99.2 100.0 255 337 
tornen 80.4 94.5 242 328 
tornmesje 48.8 82.1 225 365 
tornooi 86.6 1.7 259 331 
tornooien 86.6 3.3 228 294 
toros 22.0 18.3 224 286 
torpederen 86.5 93.1 273 335 
torpedo 93.8 99.3 270 318 
torpedojager 94.5 92.8 270 306 
torretje 75.1 98.0 237 320 
tors 78.3 78.9 262 324 
torsen 94.2 92.1 237 307 
torsie 68.7 61.3 272 299 
torso 93.2 96.4 262 321 
tortel 77.7 86.0 245 286 
tortelduif 98.6 99.3 218 319 
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tortelen 71.3 87.0 249 308 
tortilla 98.0 98.1 259 330 
tortuur 63.9 56.6 271 337 
torus 39.5 33.0 249 341 
toss 56.9 62.6 242 310 
tossen 93.1 96.7 259 321 
toste 16.9 14.9 252 318 
tosti 85.3 99.0 257 322 
tot 99.1 99.0 242 324 
totaal 99.6 99.3 265 298 
totaalbeeld 99.2 99.4 256 339 
totaalsom 95.7 95.2 244 329 
totalisator 64.1 72.3 214 312 
totaliseren 100.0 100.0 25 42 
totalitair 93.0 95.4 239 298 
totalitarisme 79.1 63.9 262 321 
totaliteit 98.7 98.0 239 314 
totaliter 67.1 64.5 253 326 
totdat 86.5 93.4 266 305 
totebel 39.2 43.1 244 307 
totem 97.8 96.1 242 324 
totempaal 98.6 98.0 226 319 
toto 29.6 77.2 275 300 
totok 0.2 9.3 250 339 
totoks 0.0 5.9 270 273 
touche 86.6 82.8 260 330 
toucher 56.9 67.0 266 319 
toucheren 84.9 96.1 251 322 
touchpad 85.9 83.6 277 327 
touchscreen 96.6 96.8 31 33 
touperen 76.6 96.2 225 301 
toupet 90.4 96.9 274 307 
tour 91.9 96.1 247 326 
touringcar 92.3 98.3 220 367 
tournedos 91.0 91.5 235 309 
tournee 97.9 96.4 254 322 
tourniquet 76.9 85.0 260 366 
tournure 33.7 27.5 243 328 
touroperator 96.7 93.7 259 316 
tourrit 92.3 90.4 260 296 
tourzege 94.3 92.3 258 316 
touw 99.2 99.7 262 324 
touwen 97.2 98.1 264 328 
touwladder 100.0 99.3 230 287 
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touwslager 52.2 77.9 264 290 
touwtje 99.2 99.7 261 334 
touwtrekken 99.6 100.0 235 304 
touwtrekkerij 100.0 100.0 29 32 
touwwerk 92.4 93.1 277 319 
tovenaar 98.6 99.7 229 317 
tovenares 99.1 97.1 232 322 
tovenarij 97.2 98.6 226 297 
toveraar 37.7 37.4 213 259 
toverbal 97.2 99.4 263 330 
toverboek 96.9 97.3 269 313 
toverbos 94.3 91.1 276 330 
toverdoos 99.2 98.7 261 334 
toverdrank 99.2 98.2 275 300 
toveren 98.7 99.7 242 314 
toveres 28.0 22.7 228 305 
toverfee 99.2 96.7 249 291 
toverheks 95.3 94.8 266 305 
toverhoed 97.5 98.6 251 300 
toverij 84.6 83.1 233 280 
toverklank 92.5 90.1 268 328 
toverkol 72.4 77.6 267 301 
toverkracht 99.5 100.0 231 321 
toverkunst 99.5 99.0 221 323 
tovernoot 62.5 61.4 289 314 
toverslag 95.6 95.6 264 290 
toverspreuk 99.6 100.0 241 311 
toverstaf 98.8 98.6 257 311 
toverstok 99.6 98.7 263 325 
toverstokje 98.4 100.0 257 322 
tovertuin 87.9 87.6 244 315 
toverwoord 98.1 99.7 274 341 
toxiciteit 89.7 89.2 266 311 
toxicologie 97.9 93.6 250 314 
toxicoloog 98.3 97.3 245 346 
toxicose 71.1 68.4 255 303 
toxicum 80.7 75.2 240 331 
toxine 95.9 93.4 230 336 
toxisch 94.4 91.0 264 328 
toxoplasmose 92.3 80.9 260 330 
tra 29.7 46.1 250 320 
traag 99.6 99.7 245 350 
traagheid 99.6 99.1 274 334 
traagzaam 47.2 21.4 243 328 
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traan 99.6 98.6 251 306 
traanbuis 89.7 99.1 235 336 
traangas 99.5 99.1 224 365 
traanoog 80.4 94.4 236 300 
tracé 86.3 87.3 245 314 
tracédeel 49.2 61.8 197 273 
traceerbaar 98.9 98.4 286 331 
traceren 98.7 98.7 239 314 
tracering 94.8 94.7 283 336 
tracés 78.6 83.1 265 343 
trachea 68.5 67.0 247 335 
tracheaal 55.0 50.2 262 321 
trachee 50.8 57.5 229 290 
tracheeën 61.2 59.8 282 314 
trachiet 31.8 37.9 247 288 
trachoom 55.9 44.7 234 301 
trachten 99.2 97.0 268 318 
track 87.4 90.6 275 301 
tractie 88.4 84.1 255 292 
tractor 97.9 99.7 251 303 
trad 66.9 75.8 261 291 
traditie 100.0 100.0 227 327 
traditioneel 99.6 98.7 268 333 
trafiek 87.9 35.3 270 306 
trafikant 66.5 10.4 239 329 
trafo 16.7 71.8 240 317 
tragedie 99.6 99.7 255 317 
tragicus 75.5 69.1 249 327 
tragiek 96.1 96.9 269 308 
tragikomisch 96.1 88.7 27 28 
tragisch 99.2 99.2 276 278 
trail 96.7 77.0 32 32 
trailer 95.2 98.5 265 340 
train 39.5 58.1 254 284 
trainee 65.4 89.4 271 337 
trainen 98.7 98.2 239 298 
trainer 99.2 99.0 251 325 
traineren 49.2 81.9 255 309 
training 98.5 99.0 286 315 
trainingspak 98.7 100.0 242 310 
trainster 89.7 97.3 214 317 
traite 37.0 40.7 224 300 
traiteur 94.9 93.3 247 299 
traject 99.2 98.9 265 289 
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traktaat 91.4 75.3 258 336 
traktant 55.5 45.0 253 289 
traktatie 91.4 99.0 258 327 
traktement 24.1 57.2 251 322 
trakteren 98.0 98.4 262 323 
tralala 77.3 83.2 232 301 
tralie 91.7 97.1 240 293 
traliën 67.5 64.6 243 327 
tralies 98.3 98.9 251 300 
tram 100.0 99.3 241 308 
trambaan 73.7 95.4 260 275 
trambestuurder 99.6 99.0 240 317 
trambus 67.0 64.2 223 338 
tramhalte 98.7 99.6 250 300 
tramlijn 97.7 98.4 277 327 
trammelant 81.4 98.2 238 349 
trammen 62.3 61.0 240 308 
tramnet 85.8 83.2 237 300 
tramp 39.6 44.3 244 331 
trampoline 99.5 98.2 214 296 
tramrail 93.7 97.9 234 357 
tramrails 97.7 99.3 274 307 
tramrit 95.7 98.0 221 321 
tramspoor 99.6 98.3 261 302 
tramstel 97.6 91.9 261 336 
tramweg 83.1 78.8 224 332 
trance 94.4 96.9 227 342 
tranche 73.6 79.8 235 318 
trancheren 86.4 81.6 233 331 
tranen 99.6 100.0 243 339 
tranendal 94.4 95.8 263 327 
tranentrekker 62.0 94.3 36 37 
tranig 66.4 59.7 263 316 
tranquillizer 86.3 86.0 245 301 
trans 74.6 86.5 273 335 
transactie 97.4 99.2 239 277 
transcendent 91.8 90.1 258 319 
transcendentaal 78.1 72.6 264 319 
transcendentie 89.9 87.8 240 293 
transcript 100.0 95.3 21 45 
transcriptie 95.6 96.6 264 306 
transen 13.8 30.0 232 334 
transept 43.8 39.9 266 340 
transfer 95.0 97.7 252 359 
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transfereren 97.2 72.9 37 35 
transformatie 97.4 99.7 239 321 
transformator 100.0 100.0 34 33 
transformeren 99.2 99.0 249 302 
transfusie 98.4 98.4 267 326 
transgeen 71.3 73.8 264 321 
transgressie 75.6 59.4 268 324 
transiënt 47.1 48.6 237 307 
transistor 90.0 94.8 262 344 
transit 93.3 88.3 251 279 
transitie 93.0 92.2 270 297 
transitief 86.3 69.1 269 347 
transito 52.3 71.6 265 337 
transitoir 66.2 56.4 28 41 
translatie 80.6 76.9 239 283 
transmissie 99.2 98.4 257 319 
transparant 99.6 98.7 263 330 
transparantie 99.6 99.7 240 317 
transpiratie 99.6 98.7 254 320 
transpireren 97.8 99.6 241 295 
transplantatie 99.3 100.0 284 281 
transponeren 84.6 73.5 240 306 
transport 99.1 99.3 247 314 
transporteren 100.0 99.0 254 314 
transporteur 96.1 99.4 243 347 
transportmiddel 99.2 99.4 258 327 
transpositie 94.8 88.8 224 365 
transseksueel 97.9 98.3 247 310 
transversaal 82.0 64.5 275 341 
transvet 54.9 65.9 250 321 
trant 66.8 82.7 244 329 
trap 98.7 99.7 239 302 
trapas 33.2 49.2 219 352 
trapauto 82.3 95.8 268 347 
trapeze 97.8 98.1 244 330 
trapezium 99.1 88.9 227 341 
trapezoïde 76.6 63.0 27 37 
trapgat 90.2 98.1 257 327 
trapgevel 97.1 97.7 252 314 
traphal 98.0 81.9 257 319 
trapladder 100.0 82.5 28 30 
trapleer 68.8 84.5 256 313 
trapleuning 99.1 99.1 246 342 
traplift 92.0 95.2 238 328 
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traploper 94.3 96.3 242 340 
trappelen 99.1 99.2 238 373 
trappelzak 69.7 92.1 254 334 
trappen 100.0 100.0 232 322 
trappenhuis 99.1 99.7 226 319 
trapper 93.4 96.5 240 331 
trappist 96.5 93.5 239 306 
traproe 9.3 41.7 231 280 
traproede 54.4 97.0 30 35 
trapsgewijs 99.6 96.4 240 290 
traptrede 93.6 99.4 245 345 
trapveld 48.4 94.0 251 317 
tras 16.5 21.5 237 307 
trash 72.5 76.1 249 291 
trassen 15.4 24.9 214 269 
trasseren 45.7 41.2 227 258 
trassi 7.5 56.1 263 300 
trauma 99.6 99.6 236 296 
traumatisch 98.3 99.7 249 305 
traumatiseren 99.5 99.6 222 291 
traumatoloog 96.8 91.0 33 35 
travaat 20.6 13.1 220 281 
travalje 10.5 42.5 233 346 
travee 17.1 20.2 259 310 
traven 2.4 13.0 247 288 
travers 53.5 59.1 256 327 
traverse 68.3 86.3 246 346 
traverseren 79.8 69.7 240 323 
traverso 48.6 47.7 215 316 
travestie 95.0 94.5 233 346 
travestiet 97.6 99.1 267 334 
trawant 85.1 72.8 262 344 
trawler 28.3 61.5 235 331 
trawlnet 22.2 38.0 261 336 
trechter 100.0 99.6 224 245 
tred 81.8 81.8 220 329 
trede 97.1 97.4 253 326 
treden 98.8 99.7 265 338 
tredmolen 79.6 88.1 232 309 
tree 53.9 78.8 240 313 
treeft 5.7 9.3 241 310 
treek 1.1 21.3 214 254 
treem 22.3 17.2 210 281 
treeplank 63.1 83.5 237 344 
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treerad 18.6 12.9 203 296 
trees 77.6 42.3 254 330 
tref 92.9 97.2 236 303 
trefbal 94.1 99.6 230 297 
trefdag 82.1 56.1 259 321 
treffelijk 94.9 59.8 249 327 
treffen 100.0 100.0 251 317 
treffend 100.0 98.5 240 290 
treffer 96.4 99.3 261 309 
trefkans 94.2 100.0 36 34 
trefpunt 100.0 99.7 253 315 
trefwoord 99.2 99.3 263 316 
trefzeker 92.8 95.5 277 327 
treife 1.3 2.6 242 320 
treil 14.2 9.4 254 315 
treilen 21.3 15.2 222 272 
treiler 23.2 23.2 255 314 
trein 99.6 98.2 253 290 
treinen 97.9 99.6 247 299 
treinkaartje 98.4 99.7 260 330 
treinlijn 87.3 78.8 240 338 
treinramp 99.6 99.2 234 277 
treinreis 98.8 99.3 272 303 
treinrit 100.0 99.4 243 346 
treinroof 94.7 97.2 260 337 
treinstation 98.0 100.0 264 328 
treinstel 97.5 100.0 253 312 
treinziek 88.2 82.7 259 329 
treiter 84.6 96.8 259 299 
treiteren 99.1 98.9 229 290 
treiterig 90.4 95.0 274 334 
treiterij 88.2 92.4 258 290 
trek 99.2 100.0 255 292 
trekarm 88.9 91.3 256 290 
trekbal 80.3 81.5 230 336 
trekbel 92.2 92.6 229 325 
trekbus 67.4 58.5 239 302 
trekdag 72.2 65.0 265 289 
trekdier 98.4 96.6 261 309 
trekgat 92.5 86.6 265 331 
trekhaak 100.0 99.3 251 306 
trekijzer 93.5 87.6 259 330 
trekje 99.0 99.7 218 319 
trekkar 91.6 90.9 276 314 
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trekkas 32.8 25.0 249 341 
trekkast 84.6 78.4 41 39 
trekkebekken 70.0 58.0 249 306 
trekkebenen 63.7 53.9 29 32 
trekken 100.0 100.0 245 346 
trekker 99.6 99.7 250 321 
trekkerig 75.3 86.6 247 346 
trekking 97.3 100.0 234 277 
treknet 76.8 81.8 268 323 
trekoog 68.7 70.1 242 299 
trekos 50.5 48.3 236 338 
trekpaard 98.8 99.3 263 316 
trekpad 81.6 83.6 252 321 
trekpen 75.4 60.4 244 316 
trekpleister 98.4 98.5 257 286 
trekpop 84.0 98.1 243 339 
trekpot 60.7 76.4 252 321 
trekroute 96.5 95.2 241 330 
trekschuit 81.6 97.6 234 357 
treksel 73.8 74.4 233 346 
trektang 98.7 84.2 252 314 
trektocht 98.8 99.6 261 288 
trektouw 96.5 94.3 239 313 
trekvaart 79.5 97.0 252 314 
trekvis 76.4 73.6 219 347 
trekvogel 99.6 99.6 237 282 
trekweg 70.6 66.1 233 335 
trekzak 93.8 94.4 236 300 
trekzalf 37.4 90.3 222 324 
trema 90.0 93.9 263 330 
tremel 39.1 27.3 242 265 
tremolo 46.4 40.8 259 329 
tremor 63.0 72.3 256 327 
tremulant 48.1 44.7 274 341 
trenchcoat 76.7 87.2 249 312 
trend 99.2 98.4 254 334 
trendbreuk 93.4 97.0 32 35 
trendsetter 94.8 97.2 242 265 
trendvolger 97.0 99.0 249 319 
trendwatcher 95.7 94.8 245 326 
trendy 98.8 99.6 259 299 
trens 17.2 27.3 258 333 
trenzen 17.9 15.0 245 301 
trepaan 14.1 23.2 261 274 
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trepanatie 33.8 23.5 272 307 
tres 37.5 46.2 234 317 
tressen 29.0 32.4 246 341 
treurberk 39.4 39.3 250 331 
treurbeuk 40.4 37.3 272 299 
treurbuis 39.9 53.9 240 306 
treuren 98.7 99.3 243 321 
treures 21.6 8.4 263 339 
treurig 99.2 99.1 249 341 
treurigheid 97.9 99.0 255 305 
treurlied 95.7 97.2 267 334 
treurmare 18.4 16.1 231 340 
treurmars 91.5 88.2 236 303 
treurniet 31.0 79.9 270 314 
treurnis 93.3 96.2 251 303 
treurroos 56.0 45.0 239 314 
treurspel 97.0 96.0 242 340 
treurtijd 78.1 76.8 250 272 
treurwilg 98.2 97.6 232 306 
treurzang 95.0 95.1 274 341 
treuzel 94.0 97.4 262 324 
treuzelen 99.2 99.7 273 335 
treuzelig 81.8 86.8 260 366 
trezorie 22.9 4.2 202 279 
tri 59.6 64.8 250 356 
triade 81.6 87.1 263 366 
triage 75.0 68.3 244 329 
triakel 23.7 16.6 229 299 
trial 75.6 79.8 211 318 
triangel 97.7 97.7 233 280 
triangulair 80.9 74.2 248 327 
triangulatie 73.9 60.6 234 323 
triarchie 59.0 50.6 231 326 
trias 47.8 80.2 246 314 
triatleet 95.5 90.4 259 329 
triatlon 88.2 87.9 240 340 
tribaal 69.0 68.3 214 296 
tribal 51.0 52.1 202 279 
tribalisme 78.0 76.6 268 328 
tribunaal 97.0 98.2 246 287 
tribunaat 62.8 44.4 246 320 
tribune 99.2 99.7 249 321 
tribus 29.6 29.1 269 294 
tribuun 57.3 51.5 249 308 
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tribuut 79.8 82.0 302 315 
trichine 39.8 42.9 259 321 
tricky 76.4 84.7 236 303 
tricolor 86.9 84.9 249 327 
tricolore 87.8 85.1 284 311 
tricot 85.3 90.3 222 324 
tricotage 59.4 63.7 249 360 
tricotjes 61.0 78.1 243 346 
triduüm 22.6 18.3 268 299 
trielje 4.8 2.9 229 272 
trien 90.2 75.3 257 303 
triënnale 54.6 36.9 241 297 
triëren 73.0 20.7 226 341 
triest 98.7 98.5 243 347 
triestheid 94.2 98.3 255 318 
triestig 98.7 86.3 242 299 
trifolium 46.6 44.0 286 331 
triforium 36.1 24.7 257 330 
triglief 17.8 7.5 274 304 
trigonaal 65.3 51.7 267 338 
trigonometrie 86.6 86.2 244 312 
trigram 24.1 27.3 251 317 
trijntje 29.0 45.0 206 264 
trijp 18.9 30.6 244 317 
trijpen 17.4 23.1 274 319 
trijs 10.1 13.8 185 282 
trijsen 12.6 4.6 218 319 
triktrak 32.1 57.1 242 307 
trilbeton 74.9 74.2 264 302 
trilgras 52.5 54.9 266 336 
trilhaar 91.9 94.0 261 334 
triljard 89.8 91.7 278 278 
triljoen 97.0 97.6 244 307 
trillen 99.2 99.3 251 300 
triller 68.1 74.9 261 331 
trillerig 87.2 97.6 255 302 
trilling 98.8 99.3 259 321 
trilobiet 39.7 33.0 276 330 
trilogie 98.2 96.1 240 322 
trilplaat 98.2 99.0 236 307 
trilstand 92.5 95.7 224 317 
triltafel 87.1 73.8 228 334 
trilveen 26.8 40.5 256 345 
trilvrij 90.8 89.9 230 314 
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trimaran 36.1 27.7 262 319 
trimbaan 50.3 94.1 265 301 
trimbos 27.7 74.2 246 273 
trimester 98.2 94.8 291 345 
trimestrieel 91.5 27.3 37 42 
trimfiets 53.0 83.0 244 352 
trimloop 46.3 83.5 245 331 
trimmen 98.1 98.3 274 304 
trimmer 95.9 97.8 259 331 
trimpomp 30.5 25.9 256 341 
trimsalon 85.6 97.4 242 328 
trimster 79.5 94.0 247 336 
trimvest 47.1 67.3 233 335 
triniteit 62.2 54.2 284 310 
trio 99.1 99.7 236 327 
triode 63.9 59.3 251 279 
triolet 17.6 19.7 235 354 
triomf 96.3 97.3 254 307 
triomfaal 63.9 47.4 233 292 
triomfant 85.0 78.2 211 318 
triomfantelijk 96.5 98.4 242 322 
triomfator 85.0 79.9 35 42 
triomferen 98.4 96.3 259 315 
triool 56.9 40.0 242 265 
trip 99.5 99.7 224 336 
tripang 6.7 4.2 265 301 
tripartite 76.7 41.7 239 298 
tripel 75.9 57.6 240 303 
triphop 47.0 25.4 264 295 
triplet 79.8 68.8 245 310 
triplex 98.0 98.4 269 329 
trippelen 93.4 92.6 255 325 
trippen 95.3 96.5 247 361 
trips 89.4 89.6 249 324 
triptiek 75.8 64.9 244 309 
triptrap 61.6 58.5 258 299 
trireem 17.6 13.0 263 345 
trissen 60.6 17.8 262 319 
tritium 60.8 56.2 250 356 
triton 52.3 64.4 247 322 
trits 44.8 63.5 244 309 
tritsen 27.2 42.0 276 314 
triumviraat 82.8 42.9 232 306 
trivia 76.8 89.0 236 317 
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triviaal 96.0 94.2 264 306 
trivium 81.0 81.9 271 337 
trochee 15.4 16.8 296 306 
trocheus 22.3 19.7 267 333 
troebel 99.2 99.3 250 317 
troebelen 75.5 84.3 254 301 
troebleren 72.2 64.8 284 281 
troef 98.4 97.3 260 317 
troefaas 63.3 77.6 255 305 
troefkaart 97.9 98.7 251 315 
troel 50.7 81.2 256 341 
troela 90.8 96.7 240 318 
troep 99.1 100.0 241 293 
troepen 99.6 99.3 243 313 
troepiaal 6.7 6.0 273 335 
troetel 92.1 92.3 267 327 
troeteldier 99.2 99.4 270 345 
troetelen 83.8 89.3 247 314 
troetelkind 95.2 95.8 263 323 
troetelnaam 98.6 96.6 230 337 
troeven 98.4 96.8 267 334 
trof 75.3 81.2 243 347 
trofee 98.5 97.4 273 323 
troffel 54.3 81.0 274 322 
trog 90.5 93.8 232 341 
troggelen 79.5 83.9 262 320 
troglodiet 39.7 25.4 288 302 
trojka 76.9 80.9 210 336 
trok 88.7 90.6 251 303 
trol 98.8 98.7 263 316 
trollen 96.4 96.3 58 115 
trolley 95.2 93.8 242 321 
trolleys 89.6 93.8 264 289 
trom 93.4 97.6 239 313 
trombone 96.5 98.1 213 325 
trombonist 93.8 96.7 255 321 
trombose 99.2 97.8 263 330 
trombus 28.4 25.9 222 324 
tromgeroffel 97.8 97.7 238 319 
trommel 100.0 100.0 268 333 
trommelaar 98.0 99.3 264 306 
trommelen 100.0 99.4 210 336 
trommelvlies 99.1 100.0 235 331 
trommen 65.5 69.0 232 309 
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tromp 43.5 63.9 257 283 
trompen 45.8 30.7 229 304 
trompet 99.1 99.7 244 329 
trompetteren 91.2 95.4 250 320 
trompettist 87.7 95.7 266 297 
tronen 94.8 97.7 262 321 
tronie 84.0 74.8 244 317 
tronk 53.2 36.2 254 312 
troon 98.8 99.0 260 311 
troonopvolger 96.2 100.0 28 29 
troonrede 89.8 99.6 247 287 
troonzaal 97.3 99.0 230 330 
troop 51.8 27.6 262 324 
troost 99.6 99.7 275 311 
troosteloos 99.2 98.9 251 294 
troosten 99.2 99.3 277 319 
trooster 78.1 85.4 236 317 
troostprijs 99.6 99.7 258 336 
tropee 8.1 7.1 220 298 
tropeeën 18.0 17.5 290 282 
tropen 94.5 100.0 268 330 
tropenhelm 83.8 89.8 26 31 
tropisch 98.4 99.7 260 331 
tropisme 62.9 47.2 250 317 
tros 95.6 99.0 266 319 
trossen 93.4 97.2 239 335 
trotinet 63.6 5.2 211 261 
trots 99.6 99.3 250 320 
trotseren 98.8 99.4 261 331 
trotsheid 90.1 88.8 245 302 
trotskist 48.0 41.9 241 310 
trotten 67.6 34.5 26 45 
trottinette 80.9 6.1 270 314 
trottoir 97.0 98.6 247 292 
trotyl 7.5 13.7 272 289 
troubadour 91.3 95.4 243 347 
troubleshooter 78.4 87.0 244 333 
trouvaille 36.0 46.5 250 317 
trouvère 17.5 32.1 208 318 
trouw 99.5 99.6 233 287 
trouwauto 79.2 97.8 248 330 
trouwboek 98.7 97.6 245 346 
trouwboekje 98.4 99.0 256 324 
trouwdag 100.0 99.4 257 327 
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trouweloos 81.6 79.5 40 41 
trouwen 98.8 98.6 259 295 
trouwens 99.6 99.3 255 307 
trouwer 88.6 76.4 240 290 
trouwerij 95.0 99.3 251 317 
trouwfeest 99.6 99.7 245 324 
trouwfoto 99.5 100.0 214 312 
trouwhartig 84.3 88.6 261 359 
trouwheid 92.9 89.2 266 311 
trouwjurk 99.6 100.0 255 321 
trouwlustig 96.5 94.3 30 37 
trouwpak 94.4 99.3 262 293 
trouwpartij 99.2 98.3 254 307 
trouwring 99.1 99.7 237 334 
trouwstoet 100.0 100.0 27 33 
trouwzaal 99.2 100.0 252 306 
truc 94.6 97.7 232 322 
trucage 87.9 87.8 244 329 
trucje 82.5 92.9 235 354 
truck 98.0 99.7 211 310 
trucker 96.9 96.7 274 322 
truffel 99.1 99.7 231 309 
trufferen 25.1 16.6 274 322 
trui 98.3 99.6 247 288 
truiendag 93.4 88.2 272 286 
truïsme 52.7 51.5 269 308 
truitje 99.5 99.1 227 337 
trukendoos 75.7 74.5 39 33 
trukeren 76.9 38.7 260 311 
trumeau 14.3 13.1 247 361 
trust 65.8 79.9 240 340 
trustee 38.6 49.1 257 327 
trut 96.9 98.6 270 302 
truttig 99.5 100.0 211 310 
truweel 83.3 11.7 284 311 
try-out 93.6 96.2 265 330 
trypsine 41.6 37.6 274 319 
tsaar 96.7 94.6 257 311 
tsarina 68.0 62.8 260 317 
tsarisme 70.6 69.1 236 317 
T-shirt 98.7 97.6 236 303 
tsjeef 80.3 0.0 32 39 
tsjilpen 94.8 94.0 245 314 
tsjirpen 92.1 88.6 239 306 
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tsuba 0.7 0.4 230 336 
tsunami 98.3 98.7 251 325 
tuba 95.4 98.2 228 355 
tube 97.6 96.1 260 296 
tubeless 35.4 43.5 269 313 
tuberculeus 72.7 74.9 27 42 
tuberculose 99.1 99.6 228 285 
tuberkel 9.3 13.4 239 321 
tubifex 21.1 31.8 236 307 
tucht 97.3 97.9 234 301 
tuchthuis 95.9 97.1 259 329 
tuchtigen 66.1 85.8 242 340 
tuchtraad 97.8 97.4 242 324 
tuchtschool 98.8 96.7 263 317 
tuchtwet 92.3 95.8 219 347 
tuchtzaak 97.3 96.3 236 317 
tuf 70.3 78.1 234 317 
tuffen 80.5 92.4 243 347 
tufsteen 52.7 68.9 249 305 
tuftuf 66.4 62.3 244 352 
tui 34.3 58.9 226 315 
tuien 40.8 60.3 240 321 
tuieren 16.0 17.1 258 330 
tuiertouw 15.8 15.2 260 262 
tuig 98.9 99.6 284 281 
tuigage 31.8 60.6 230 307 
tuigen 90.2 94.5 237 344 
tuigje 91.2 99.7 238 319 
tuigrekje 64.8 72.1 275 325 
tuil 81.0 61.4 244 316 
tuilen 65.3 43.7 261 331 
tuiltje 87.8 64.1 267 340 
tuimelaar 97.6 98.7 216 313 
tuimelen 99.2 99.4 250 356 
tuimeling 95.4 92.6 252 314 
tuimelraam 84.2 92.8 267 338 
tuin 98.8 99.1 270 345 
tuinafval 100.0 99.4 247 326 
tuinbank 99.1 98.0 244 309 
tuinbed 95.5 91.7 235 331 
tuinbeurs 96.9 95.4 275 300 
tuinboek 95.6 92.9 264 295 
tuinboon 90.3 98.3 250 305 
tuinbouw 99.5 99.7 221 317 
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tuinbouwbedrijf 99.1 99.7 236 327 
tuinbouwer 97.4 96.9 245 302 
tuinbroek 89.5 99.6 250 272 
tuinclub 90.4 92.8 240 321 
tuindag 86.9 88.9 257 322 
tuinder 78.3 94.2 242 324 
tuinderij 59.2 96.3 253 312 
tuindeur 96.8 98.7 260 331 
tuindorp 81.6 95.6 269 336 
tuinen 99.5 100.0 219 352 
tuinfeest 99.1 98.4 242 321 
tuinhek 99.5 100.0 220 329 
tuinhok 97.9 95.8 251 329 
tuinhout 90.7 94.7 249 319 
tuinhuis 100.0 99.7 237 320 
tuinier 98.1 97.3 284 311 
tuinieren 99.2 99.3 249 307 
tuinkabouter 100.0 99.4 239 373 
tuinkamer 90.8 97.2 206 298 
tuinkas 76.5 96.7 246 317 
tuinkers 96.1 97.3 270 314 
tuinman 98.6 100.0 228 355 
tuinmeubel 100.0 100.0 25 27 
tuinmuur 99.5 97.0 227 314 
tuinpad 98.7 100.0 237 301 
tuinpoort 99.2 98.2 257 344 
tuinset 98.3 99.3 254 320 
tuinslak 94.5 93.9 248 330 
tuinslang 98.0 99.3 208 318 
tuinstoel 100.0 99.3 236 306 
tuintafel 99.6 99.7 244 309 
tuinwijk 91.0 87.4 233 351 
tuisen 2.2 4.3 225 275 
tuiser 5.4 0.0 217 266 
tuit 91.7 97.0 215 316 
tuitelig 32.1 31.5 245 326 
tuiten 94.6 97.5 254 293 
tuitkan 74.4 81.6 230 314 
tuitouw 12.4 20.5 238 319 
tuitpot 50.2 52.5 241 319 
tuk 87.0 95.1 276 325 
tukje 92.9 97.4 238 329 
tukken 75.7 91.8 238 296 
tukker 35.2 96.3 224 310 
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tul 36.8 26.1 250 305 
tulband 98.4 99.3 262 293 
tule 64.3 82.8 230 336 
tulen 16.5 35.1 227 318 
tullen 26.3 21.8 230 311 
tulp 99.6 99.7 250 321 
tulpenbed 93.3 96.1 221 321 
tulpenbol 97.9 99.0 246 307 
tumbler 53.1 56.8 265 329 
tumor 98.6 99.0 302 315 
tumorcel 93.8 97.2 270 297 
tumtum 12.6 72.4 242 324 
tumult 95.2 93.2 221 323 
tumultueus 86.9 88.5 241 293 
tumulus 80.2 56.4 218 319 
tune 81.5 84.3 284 281 
tunen 84.6 77.6 205 272 
tuner 87.7 90.4 240 340 
tunica 68.3 64.5 239 314 
tuniek 90.5 95.0 255 334 
tunnel 98.3 99.7 253 312 
tunnelbak 52.4 84.3 281 342 
tunnelen 80.7 76.7 272 289 
tunnelvisie 98.1 99.4 224 336 
tupperware 94.7 95.0 258 316 
turban 30.3 28.6 272 286 
turbine 97.6 94.1 263 301 
turbo 99.6 99.4 268 330 
turbojet 91.6 90.0 263 316 
turbulent 99.2 96.0 249 319 
turbulentie 97.7 97.9 225 356 
tureluren 92.4 89.0 278 278 
tureluur 86.2 93.1 237 289 
tureluurs 82.8 95.0 263 317 
turen 94.4 97.9 264 295 
turf 95.2 98.1 239 335 
turfbak 85.0 88.4 253 326 
turfhok 78.4 89.9 258 333 
turfvuur 74.8 84.8 271 297 
turken 89.2 95.1 253 324 
turkoois 89.0 88.0 229 317 
turnbond 82.4 92.2 227 337 
turnclub 98.7 98.4 247 335 
turncoach 94.7 93.3 239 329 
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turnen 98.4 99.7 259 315 
turner 92.5 95.7 254 320 
turnfeest 93.9 81.7 243 328 
turngerief 96.5 32.7 244 330 
turnhal 94.1 97.9 232 301 
turnkring 96.2 59.3 250 321 
turnles 99.1 95.2 243 328 
turnpantoffel 100.0 60.5 41 32 
turnsloef 75.0 11.4 248 272 
turnslof 70.8 26.8 256 318 
turnsport 89.8 97.3 247 312 
turnster 98.7 99.7 244 322 
turnzaal 99.6 98.0 245 310 
turquoise 95.9 98.0 233 316 
turven 90.9 97.6 254 312 
tussen 99.2 99.7 256 327 
tussenas 91.6 89.9 237 282 
tussenbeide 97.4 95.5 243 328 
tussendoor 98.6 99.0 233 323 
tussendoortje 99.6 99.7 270 316 
tussengerecht 97.8 97.1 241 332 
tussenin 97.0 97.1 242 322 
tussenkomen 97.7 96.9 227 310 
tussenkomst 99.2 99.7 254 301 
tussenkop 82.2 82.6 236 338 
tussenpoos 90.4 94.3 242 349 
tussenstand 99.5 99.4 219 365 
tussenstop 99.2 99.0 249 327 
tussentaal 97.8 75.8 236 318 
tussentijds 98.6 100.0 228 305 
tussenuit 95.7 98.2 242 344 
tussenuur 65.5 98.7 235 320 
tussenweg 98.3 100.0 243 339 
tussenwerpsel 94.4 83.0 245 315 
tussenzet 90.9 90.4 244 317 
tussenzin 95.7 94.3 247 313 
tussor 1.4 0.0 237 314 
tut 81.1 95.5 251 324 
tutje 85.6 97.4 249 319 
tutoyeren 92.1 92.6 239 325 
tuttebel 96.9 97.7 274 317 
tutten 78.2 96.0 270 345 
tutter 68.2 42.3 245 314 
tutti 55.4 70.8 262 321 
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tuttifrutti 85.1 96.7 262 320 
tuttig 83.9 99.1 261 359 
tuttut 39.2 49.6 225 301 
tutu 90.7 85.7 214 317 
tuut 78.9 82.5 254 312 
tv 96.0 97.9 264 306 
tv-programma 98.8 99.0 269 313 
twaalf 99.5 100.0 231 309 
twaalfde 99.1 99.3 244 317 
twaalftal 99.1 94.5 243 327 
twaalfuurtje 87.0 93.6 243 346 
twatwa 0.5 0.0 275 294 
twee 100.0 99.3 237 289 
tweebenig 96.9 98.2 269 346 
tweed 63.8 77.4 250 331 
tweedaags 95.5 99.0 257 303 
tweede 99.6 99.3 240 316 
tweedehands 100.0 99.7 266 319 
tweedekker 88.4 78.7 236 296 
tweedeklasser 99.6 99.3 244 307 
tweedelig 99.1 99.7 246 307 
tweederangs 99.6 98.5 237 347 
tweedeurs 97.4 97.9 244 308 
tweedracht 98.4 99.4 269 347 
tweeërlei 79.8 79.9 235 336 
tweeheid 60.0 56.9 258 320 
tweehoog 77.0 89.7 243 347 
tweejarig 96.4 100.0 236 296 
tweekamp 97.7 96.9 232 306 
tweeklank 98.7 97.5 245 331 
tweeledig 96.4 97.7 236 326 
tweeling 100.0 99.4 231 340 
tweelingbroer 94.6 98.6 275 300 
tweelingzus 95.4 99.3 273 303 
tweeloop 95.9 66.1 256 345 
tweeluik 98.3 97.8 247 335 
tweemaal 98.1 98.2 220 352 
tweeogig 66.1 76.8 270 318 
tweepits 25.2 83.0 245 353 
tweern 0.0 0.9 220 273 
tweernen 1.6 8.0 185 269 
tweeslachtig 98.7 98.1 234 336 
tweesnijdend 85.7 78.5 272 303 
tweespalt 77.6 82.3 272 286 
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tweespan 94.1 96.2 251 306 
tweespraak 95.3 99.0 270 304 
tweesprong 99.2 98.7 253 333 
tweestrijd 98.7 99.0 239 315 
tweet 90.9 96.6 242 310 
tweetakt 82.7 83.2 255 307 
tweetal 97.8 99.3 242 320 
tweetalig 99.6 99.0 254 312 
tweeter 84.6 81.1 253 290 
tweeterm 70.6 46.1 222 291 
tweetje 87.6 92.7 237 347 
tweetjes 95.2 96.4 264 290 
tweetonig 92.0 96.4 277 319 
tweevoud 98.8 99.4 265 340 
tweevoudig 98.4 98.9 263 283 
tweeweeks 53.6 63.7 229 267 
tweewieler 97.9 98.4 245 321 
tweewoonst 92.6 5.7 227 318 
tweezijdig 98.7 99.4 239 329 
tweezits 72.9 98.7 214 312 
twen 17.1 18.1 250 320 
twenter 19.5 30.8 255 292 
twijfel 99.2 99.7 255 320 
twijfelaar 100.0 98.8 250 356 
twijfelachtig 98.5 100.0 284 311 
twijfelen 99.6 100.0 286 314 
twijfelend 98.4 99.3 261 294 
twijfelgeval 100.0 97.8 35 47 
twijfelkont 76.6 90.1 256 318 
twijg 96.1 95.4 241 344 
twijgen 93.1 82.0 260 310 
twijn 26.8 47.5 246 313 
twijnen 35.1 46.3 240 306 
twinkelen 93.3 96.3 253 309 
twinset 70.6 76.3 233 280 
twintig 100.0 99.7 242 313 
twintiger 99.1 99.3 239 313 
twintigje 47.8 85.6 252 314 
twintigste 99.1 100.0 236 283 
twist 98.3 99.4 242 324 
twistappel 73.0 60.7 238 319 
twisten 97.6 98.7 261 315 
twister 96.0 93.3 237 344 
twistpunt 96.9 95.9 274 334 
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twistziek 90.4 87.2 33 41 
twitteren 97.5 99.1 256 339 
twoseater 53.2 64.7 272 307 
two-seater 55.9 75.4 210 287 
twostep 40.6 50.1 257 327 
tycoon 85.0 90.1 266 308 
tyfoon 93.7 91.4 234 258 
tyfus 98.7 98.0 244 309 
tympanie 25.0 18.8 254 315 
type 98.0 100.0 267 334 
typecasten 83.3 76.3 258 320 
typefout 84.1 97.5 258 290 
typemachine 92.5 98.2 254 298 
typen 99.6 99.7 249 350 
typeren 96.8 99.0 296 306 
typerend 97.8 99.0 241 311 
typering 94.8 99.3 261 288 
typewerk 88.4 93.7 245 315 
typisch 99.6 100.0 258 299 
typist 97.8 97.4 240 318 
typiste 96.7 96.8 254 331 
typograaf 96.0 97.2 263 341 
typografie 97.3 95.4 238 319 
typologie 90.5 89.3 256 284 
tzatziki 77.4 85.6 252 314 
u 95.4 97.7 227 318 
überhaupt 93.2 97.1 248 325 
übermensch 85.0 90.2 260 342 
ufo 98.8 95.1 259 321 
ugli 13.8 11.8 259 302 
ui 99.6 99.3 251 294 
uiachtig 72.6 78.6 242 340 
uien 98.3 99.4 252 380 
uienbed 75.2 78.4 242 322 
uienbrood 83.8 95.3 273 335 
uiengeur 94.5 98.4 250 320 
uienloof 72.9 71.0 237 301 
uienplant 85.0 90.9 253 289 
uienring 94.9 96.0 227 318 
uiensap 93.5 91.9 244 352 
uiensaus 97.3 97.5 231 340 
uienschil 97.3 97.6 275 311 
uiensmaak 96.9 96.4 236 319 
uiensoep 100.0 99.3 243 318 
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uienteelt 95.3 97.1 249 327 
uienvlieg 47.2 45.8 263 301 
uier 99.6 100.0 263 343 
uiercel 73.9 66.2 258 330 
uiig 48.0 68.8 271 297 
uil 99.6 100.0 253 289 
uilachtig 81.0 81.6 261 315 
uilen 94.4 96.0 244 316 
uilenbal 73.6 97.0 239 321 
uilenbril 88.6 84.8 277 326 
uilenoog 91.6 91.5 214 296 
uilig 41.9 62.2 259 331 
uilskop 81.0 77.7 249 350 
uilskuiken 98.5 99.0 286 314 
uiltje 99.6 99.0 237 312 
uimengsel 69.1 72.8 262 344 
uisnipper 82.8 89.1 270 318 
uit 98.8 99.7 268 333 
uitademen 99.6 98.3 250 305 
uitbaggeren 94.4 96.6 243 337 
uitbakken 84.1 92.6 239 314 
uitbal 34.2 63.5 232 306 
uitbannen 83.1 98.0 255 317 
uitbarsten 99.0 99.0 217 312 
uitbarsting 99.1 99.7 238 328 
uitbaten 98.5 95.6 289 314 
uitbater 99.2 95.4 251 322 
uitbating 97.8 91.3 234 277 
uitbeelden 99.6 100.0 240 331 
uitbenen 96.9 92.5 273 335 
uitbener 82.2 83.5 254 312 
uitbesteden 98.0 99.0 264 303 
uitbetalen 98.5 100.0 274 303 
uitbetaling 98.8 99.3 264 303 
uitbijten 67.4 85.6 239 321 
uitblazen 99.6 100.0 246 317 
uitblijven 97.5 99.1 252 337 
uitblinken 98.7 99.7 244 333 
uitblinker 98.2 98.9 239 298 
uitblussen 89.5 87.3 260 307 
uitboeken 72.3 76.5 258 314 
uitbollen 99.3 79.9 289 314 
uitboren 94.3 92.7 240 316 
uitbotten 74.3 72.0 266 308 
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uitbouw 99.1 99.0 243 327 
uitbouwen 98.4 100.0 258 352 
uitbraak 99.6 99.7 271 337 
uitbraken 94.3 98.0 239 321 
uitbranden 98.4 100.0 268 323 
uitbrander 99.2 98.7 263 323 
uitbreiden 98.6 100.0 227 318 
uitbreiding 99.6 100.0 251 344 
uitbreken 99.6 99.0 249 327 
uitbrengen 100.0 98.3 230 314 
uitbroeden 98.2 98.4 230 321 
uitbuiten 97.9 98.8 250 343 
uitbuiter 97.9 96.8 254 324 
uitbuiting 99.2 99.0 259 331 
uitbundig 98.7 99.0 250 305 
uitchecken 96.1 97.3 241 311 
uitdagen 99.1 98.7 239 315 
uitdagend 99.6 99.7 281 318 
uitdager 100.0 99.4 277 326 
uitdaging 100.0 99.7 249 360 
uitdelen 100.0 100.0 251 315 
uitdelgen 48.7 31.1 203 295 
uitdeling 92.6 90.0 255 337 
uitdelven 82.8 68.5 251 317 
uitdenken 89.7 91.0 214 317 
uitdeuken 93.6 96.5 245 301 
uitdiepen 97.2 99.0 226 315 
uitdijen 92.1 97.8 254 334 
uitdijing 73.8 85.1 245 333 
uitdoen 97.2 96.4 263 323 
uitdokteren 96.5 97.2 271 337 
uitdossen 94.3 98.6 258 311 
uitdoven 98.8 95.1 262 324 
uitdoving 93.9 86.1 242 310 
uitdraai 87.7 99.3 266 304 
uitdraaien 98.4 99.7 266 309 
uitdragen 96.0 97.9 261 294 
uitdragerij 56.5 88.1 208 318 
uitdrijven 99.2 99.3 261 315 
uitdrijving 99.1 99.0 236 332 
uitdrogen 98.8 98.6 266 308 
uitdroging 99.6 100.0 243 339 
uitdrukkelijk 98.4 98.5 264 341 
uitdrukken 99.5 99.7 232 334 
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uitdrukking 99.1 99.4 247 346 
uitduel 42.1 65.7 258 319 
uitdunnen 99.5 99.7 222 310 
uitduwen 96.3 82.1 284 311 
uiteen 97.2 98.3 260 366 
uiteenlopen 98.5 98.2 284 299 
uiteenvallen 96.7 98.7 255 334 
uiteenzetten 99.6 99.4 237 347 
uiteenzetting 99.2 99.7 261 334 
uiteinde 99.6 100.0 265 331 
uiteindelijk 99.2 99.7 266 319 
uiten 95.7 98.3 221 315 
uitentreuren 54.0 69.3 231 322 
uiteraard 99.6 99.0 251 325 
uiterdijk 28.0 34.8 247 326 
uiterland 26.8 23.4 210 286 
uiterlijk 100.0 99.3 260 310 
uitermate 99.6 98.7 277 326 
uiterst 99.5 99.4 233 335 
uiterste 98.9 99.7 284 311 
uiterton 5.7 9.5 268 307 
uiterwaard 28.3 91.8 260 296 
uiteter 60.9 42.8 226 285 
uitfaden 42.3 37.9 241 332 
uitfluiten 94.3 94.4 242 265 
uitfoeteren 71.2 94.6 245 310 
uitfrezen 88.7 84.7 260 275 
uitgaaf 24.9 72.4 220 290 
uitgaan 99.5 99.0 233 309 
uitgaand 98.8 98.2 266 294 
uitgang 98.7 99.7 239 306 
uitgangspunt 100.0 99.3 222 318 
uitgave 100.0 100.0 220 329 
uitgeblust 99.6 99.4 242 328 
uitgebreid 99.2 100.0 270 314 
uitgedoofd 100.0 97.6 241 308 
uitgedund 97.1 98.9 252 292 
uitgehold 99.6 97.3 237 307 
uitgehongerd 100.0 99.3 254 293 
uitgekakt 91.9 98.1 260 331 
uitgekeken 99.2 99.7 267 334 
uitgekiend 89.2 96.4 263 325 
uitgekookt 98.6 99.0 229 304 
uitgelaten 99.6 99.6 256 290 
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uitgelegd 100.0 99.7 269 336 
uitgeleide 91.9 94.8 272 303 
uitgelekt 100.0 100.0 39 38 
uitgelezen 99.6 99.6 260 275 
uitgeloot 96.1 99.4 242 324 
uitgemergeld 95.7 96.1 242 322 
uitgeput 99.6 98.6 275 300 
uitgerekend 99.2 98.8 274 341 
uitgerekt 96.8 99.3 229 317 
uitgerukt 97.4 97.6 247 312 
uitgerust 100.0 99.6 242 290 
uitgeslapen 98.9 99.0 296 306 
uitgesproken 99.6 99.7 238 314 
uitgestorven 100.0 99.3 241 311 
uitgestotene 93.6 89.6 248 325 
uitgestreken 100.0 99.0 270 318 
uitgestrekt 99.1 99.7 246 341 
uitgeteld 99.5 99.1 219 347 
uitgeven 100.0 98.7 263 330 
uitgever 98.6 98.6 232 309 
uitgeverij 99.6 99.7 251 303 
uitgewekene 90.6 83.2 236 289 
uitgezonderd 100.0 99.3 224 310 
uitgieren 85.8 83.2 230 314 
uitgieten 98.3 95.7 247 346 
uitgifte 94.7 99.0 259 321 
uitglijden 99.6 99.0 247 327 
uitglijder 94.2 97.4 271 324 
uitglijer 54.8 87.0 228 355 
uitgommen 96.4 75.8 265 330 
uitgooien 96.5 97.9 272 303 
uitgraven 98.4 99.4 268 330 
uitgroeien 99.6 99.6 249 291 
uitgummen 66.5 95.3 245 314 
uithaal 99.1 99.3 241 308 
uithakken 90.9 98.5 278 278 
uithalen 99.1 100.0 243 347 
uitham 67.4 67.5 265 343 
uithangbord 98.7 100.0 247 310 
uithangen 99.2 99.3 264 321 
uitharden 93.5 97.5 243 339 
uitheems 96.8 93.9 260 330 
uitheemse 94.9 96.3 266 311 
uithoek 98.1 98.3 275 311 
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uithof 34.9 87.6 241 297 
uithollen 97.8 98.7 241 319 
uithongeren 98.6 100.0 227 327 
uithoren 98.4 100.0 260 317 
uithouden 99.5 99.6 230 287 
uithouding 98.7 88.9 236 331 
uithouwen 95.8 88.4 250 317 
uithuilen 97.6 99.7 219 365 
uithuizig 82.7 85.5 244 333 
uithuwelijken 99.6 98.6 237 300 
uithuwen 64.8 77.1 236 317 
uiting 98.7 98.4 249 319 
uitje 99.2 99.3 262 323 
uitjoelen 83.2 91.0 251 329 
uitjouwen 94.1 93.9 249 360 
uitkafferen 98.5 97.0 281 318 
uitkammen 98.7 99.3 243 317 
uitkant 56.5 33.4 266 305 
uitkappen 93.4 83.7 240 322 
uitkauwen 68.3 90.6 239 314 
uitkeping 75.6 66.4 259 316 
uitkeren 99.2 99.3 258 310 
uitkering 100.0 97.8 235 289 
uitkienen 85.9 93.9 261 274 
uitkiezen 97.7 99.1 273 343 
uitkijk 98.3 100.0 251 322 
uitkijken 99.6 98.6 268 299 
uitkijkpost 99.2 99.3 256 284 
uitkijktoren 100.0 100.0 24 37 
uitklaren 98.2 77.5 240 323 
uitkleden 100.0 100.0 251 319 
uitkloppen 99.2 100.0 249 291 
uitknijpen 98.8 99.1 268 347 
uitknippen 99.6 99.7 248 351 
uitknobbelen 78.1 78.5 24 44 
uitkoken 92.0 96.6 289 314 
uitkomen 99.2 99.3 251 317 
uitkomst 100.0 99.3 241 308 
uitkoop 76.6 80.8 220 367 
uitkopen 95.2 98.7 240 321 
uitkotsen 96.2 98.7 251 315 
uitkramen 99.6 98.1 268 324 
uitkrijgen 70.7 77.6 255 320 
uitkuisen 96.0 63.7 211 310 
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uitlaat 98.6 99.0 230 326 
uitlaatgas 98.3 99.1 254 334 
uitlaatklep 98.8 98.7 265 327 
uitlachen 99.2 99.7 250 314 
uitladen 100.0 99.0 265 316 
uitlaten 100.0 100.0 251 322 
uitlating 98.2 97.1 236 327 
uitleg 99.2 99.6 256 290 
uitleggen 99.1 99.6 247 287 
uitlegger 82.3 84.5 244 333 
uitlekken 98.6 99.0 227 318 
uitlenen 99.1 100.0 241 319 
uitleven 97.6 100.0 267 301 
uitleveren 98.8 99.3 264 321 
uitlevering 99.6 99.3 249 308 
uitlezen 97.7 96.5 273 335 
uitlijnen 96.9 99.3 272 313 
uitlogen 40.0 42.1 277 327 
uitloggen 97.5 100.0 254 298 
uitloging 40.9 34.8 219 352 
uitlokken 100.0 100.0 259 331 
uitlokking 97.3 96.5 272 299 
uitloop 99.6 100.0 237 301 
uitlopen 99.6 98.2 275 300 
uitloper 97.4 98.1 245 331 
uitloten 93.2 98.4 231 319 
uitloven 66.0 70.3 260 330 
uitloving 56.0 57.1 237 304 
uitmaken 99.1 99.4 231 340 
uitmelken 98.7 99.0 240 313 
uitmesten 96.4 99.0 264 306 
uitmeten 94.4 95.5 265 329 
uitmonden 99.2 99.3 253 299 
uitmoorden 97.6 97.6 264 303 
uitmunten 97.1 95.3 216 313 
uitmuntend 98.0 99.7 260 330 
uitnemen 96.9 98.9 236 296 
uitnemend 77.6 87.7 268 317 
uitnodigen 98.8 100.0 263 300 
uitnodiging 100.0 99.6 242 265 
uitoefenen 98.7 98.4 235 335 
uitpakken 100.0 99.7 241 301 
uitpellen 73.5 80.7 242 321 
uitpersen 99.6 98.8 240 338 
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uitpeuteren 90.8 87.0 263 325 
uitpikken 98.1 97.6 219 347 
uitpluizen 99.5 99.4 229 360 
uitpoepen 78.9 96.1 270 320 
uitpoot 21.1 22.0 220 293 
uitpraten 99.2 99.4 256 331 
uitprinten 95.9 96.2 258 301 
uitproberen 98.7 96.9 234 301 
uitpuffen 95.7 98.2 272 289 
uitpuilen 99.6 99.0 247 326 
uitpuren 80.1 22.0 254 293 
uitputten 98.8 99.4 259 330 
uitputtend 99.6 99.2 276 278 
uitputting 97.7 99.4 233 331 
uitrafelen 95.0 86.1 274 303 
uitrangeren 87.1 92.4 236 317 
uitrazen 96.9 99.3 269 313 
uitreding 29.3 32.3 195 210 
uitreiken 96.3 98.0 229 319 
uitreiker 83.0 80.3 235 336 
uitreiking 98.1 100.0 274 334 
uitreis 69.1 70.7 249 291 
uitrekenen 100.0 99.6 261 294 
uitrekken 97.6 97.3 260 311 
uitrennen 82.8 89.7 208 318 
uitrichten 95.0 95.6 273 335 
uitrijden 98.1 98.3 220 308 
uitrijzen 69.5 65.1 245 353 
uitrit 98.7 99.7 244 309 
uitroeien 100.0 99.4 225 356 
uitroeiing 95.7 99.0 269 319 
uitroep 98.2 98.2 235 289 
uitroepen 99.5 99.7 228 355 
uitroepteken 98.6 100.0 227 318 
uitroken 92.9 97.7 238 315 
uitrollen 99.6 99.4 243 339 
uitruil 36.0 75.9 240 293 
uitruilen 46.6 81.0 262 321 
uitruimen 77.9 97.4 248 330 
uitrukken 99.2 99.0 252 314 
uitrusten 99.2 100.0 265 338 
uitrusting 99.6 98.5 264 290 
uitschakelen 99.2 99.7 250 317 
uitschateren 86.4 86.0 247 346 
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uitscheiden 95.6 97.7 237 323 
uitschelden 98.7 100.0 235 343 
uitschieten 97.3 99.3 232 301 
uitschieter 98.4 99.4 258 327 
uitschijnen 98.0 53.7 265 316 
uitschoppen 91.9 93.0 246 346 
uitschot 98.5 99.6 275 283 
uitschreeuwen 98.4 98.8 265 340 
uitschrijven 99.1 100.0 236 306 
uitschuifladder 97.4 98.1 245 326 
uitschuiver 99.2 92.3 256 313 
uitslaan 97.2 98.0 227 314 
uitslag 100.0 99.7 215 316 
uitslapen 100.0 99.4 250 339 
uitslepen 77.3 86.7 255 325 
uitsloven 99.2 99.6 261 297 
uitslover 97.9 99.1 247 361 
uitsluiten 98.7 99.3 248 312 
uitsluitend 99.1 98.3 241 310 
uitsluiting 99.2 98.7 256 331 
uitsluitsel 97.5 98.0 254 315 
uitsmeren 99.2 98.6 258 311 
uitsmijter 98.6 99.7 230 330 
uitsnijden 99.5 99.3 227 318 
uitspanning 71.3 93.8 242 290 
uitspansel 77.7 79.1 231 363 
uitsparen 98.2 97.1 231 322 
uitspatting 98.4 98.6 267 307 
uitspelen 98.4 99.7 269 358 
uitspitten 99.2 97.4 248 330 
uitspoelen 99.1 99.7 236 319 
uitspoken 95.4 99.0 228 305 
uitspraak 99.5 99.7 233 335 
uitspreiden 98.1 98.0 221 315 
uitspreken 99.6 99.4 248 330 
uitsprong 90.2 69.7 259 295 
uitspugen 92.7 98.6 230 307 
uitspuwen 99.6 96.9 247 306 
uitstaan 98.7 99.4 248 327 
uitstallen 97.9 98.0 250 320 
uitstalraam 98.8 85.3 267 307 
uitstap 99.6 98.7 239 329 
uitstapje 99.6 99.7 243 337 
uitstappen 100.0 99.6 229 290 
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uitstedig 49.2 47.5 261 333 
uitsteeksel 98.8 99.0 260 310 
uitstek 96.3 98.4 257 331 
uitsteken 99.5 99.7 219 352 
uitstekend 99.5 99.3 225 301 
uitstel 98.8 99.4 269 347 
uitstellen 99.6 99.4 251 343 
uitsterven 98.4 99.7 269 311 
uitstijgen 82.7 87.7 261 274 
uitstippelen 99.2 99.7 256 355 
uitstoot 99.2 99.4 249 350 
uitstorten 97.6 96.8 265 330 
uitstoten 98.7 99.6 237 285 
uitstralen 100.0 99.7 247 336 
uitstraling 99.2 99.7 255 313 
uitstrekken 97.3 100.0 231 309 
uitstrijkje 97.0 99.0 242 314 
uitstrooien 98.6 99.7 232 301 
uitstroom 95.1 96.2 258 301 
uitstulping 95.6 98.1 261 336 
uitsturen 98.0 94.4 257 319 
uittekenen 96.5 97.3 274 307 
uittellen 91.7 93.3 242 299 
uitteren 34.2 31.9 256 331 
uittesten 99.6 92.6 263 341 
uittikken 93.8 93.1 253 289 
uittocht 98.7 99.0 239 302 
uittorenen 57.8 69.6 247 312 
uittrap 89.2 88.8 244 329 
uittreden 99.6 98.3 274 304 
uittreding 96.1 97.2 54 111 
uittrekken 96.8 98.8 264 339 
uittreksel 97.2 94.2 261 274 
uittypen 92.2 90.3 270 303 
uitvaardigen 98.0 97.3 260 317 
uitvaart 98.6 99.4 218 337 
uitvagen 67.2 81.4 273 323 
uitval 99.5 99.7 227 318 
uitvalarm 50.6 48.9 226 319 
uitvallen 100.0 99.7 251 319 
uitvaller 96.5 98.0 240 323 
uitvangen 64.3 65.4 265 316 
uitvaren 99.6 99.7 235 343 
uitvechten 98.0 98.8 264 341 
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uitvegen 98.0 98.5 266 340 
uitventen 52.0 85.5 226 341 
uitvergroten 100.0 98.7 254 314 
uitverkiezen 76.8 87.6 263 323 
uitverkocht 99.2 100.0 248 351 
uitverkoop 99.3 100.0 281 318 
uitverkopen 94.2 92.2 256 284 
uitverkoren 99.1 100.0 246 287 
uitverkorene 98.8 98.7 262 321 
uitvieren 57.6 59.8 248 314 
uitvinden 99.2 100.0 274 303 
uitvinder 99.2 100.0 269 336 
uitvinding 98.7 99.7 249 360 
uitvissen 97.8 94.5 235 327 
uitvlakken 97.1 97.7 288 326 
uitvliegen 99.2 99.0 250 314 
uitvloeisel 95.8 96.2 225 302 
uitvlooien 94.4 88.2 243 339 
uitvlucht 100.0 99.7 246 307 
uitvoer 98.0 99.4 258 330 
uitvoerbaar 98.4 99.3 258 301 
uitvoerder 99.2 100.0 261 359 
uitvoeren 100.0 100.0 259 321 
uitvoerig 99.6 99.1 243 347 
uitvoering 100.0 99.7 252 306 
uitvogelen 81.9 98.4 238 319 
uitvouwen 95.7 99.7 245 315 
uitvragen 96.3 92.3 259 330 
uitvreten 96.6 98.7 249 319 
uitvreter 82.3 96.4 268 318 
uitvullen 79.9 78.4 236 327 
uitwaaien 98.3 99.7 246 313 
uitwaaieren 70.2 83.5 258 319 
uitwas 92.8 97.3 233 316 
uitwaseming 81.3 80.5 220 367 
uitwassen 99.6 99.0 235 331 
uitweg 99.2 98.5 265 289 
uitweiden 88.3 91.6 270 314 
uitweken 60.0 69.7 242 313 
uitwendig 100.0 98.5 264 290 
uitwerken 99.1 99.7 233 351 
uitwerking 100.0 99.3 244 322 
uitwerpen 97.4 97.2 247 306 
uitwerpsel 98.7 99.7 246 320 
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uitwerpselen 98.8 98.3 268 318 
uitwijkeling 95.2 28.2 241 308 
uitwijken 100.0 98.6 236 303 
uitwijzen 98.8 98.0 263 323 
uitwippen 80.9 80.9 242 309 
uitwisselen 99.6 99.7 247 312 
uitwisseling 99.6 100.0 247 292 
uitwissen 99.6 98.9 237 289 
uitwonen 60.4 96.3 242 344 
uitwonend 80.9 99.0 275 325 
uitworp 93.9 93.6 243 327 
uitwringen 97.4 98.2 245 345 
uitwuiven 97.3 92.6 271 313 
uitzaad 18.8 28.6 219 289 
uitzaaien 95.9 97.4 255 320 
uitzaaiing 95.9 98.6 254 298 
uitzagen 97.0 98.6 244 307 
uitzakken 95.5 97.9 256 345 
uitzege 68.9 55.2 254 334 
uitzendbureau 100.0 100.0 255 247 
uitzenden 98.8 99.7 254 330 
uitzending 99.0 99.7 219 336 
uitzendkracht 99.2 99.0 266 311 
uitzet 98.8 98.7 259 315 
uitzetten 98.8 99.4 254 331 
uitzetting 96.4 99.4 233 336 
uitzicht 100.0 98.5 240 290 
uitzichtloos 98.7 98.2 252 294 
uitzieken 98.5 99.7 276 325 
uitzien 99.1 97.3 245 315 
uitzingen 95.3 95.6 245 286 
uitzinnig 98.2 99.7 234 301 
uitzitten 99.2 99.7 249 307 
uitzoeken 99.6 99.6 251 279 
uitzonderen 90.8 99.7 274 321 
uitzondering 100.0 99.0 268 324 
uitzonderlijk 98.8 99.0 258 301 
uitzoomen 99.1 96.8 237 334 
uitzuigen 96.9 99.7 236 303 
uitzuiger 90.8 95.9 263 283 
uitzwaaien 99.2 99.6 259 296 
uitzwermen 94.2 94.7 255 318 
uiver 33.5 57.1 247 361 
uivormig 84.4 92.0 270 316 
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uk 80.1 78.1 249 360 
ukelele 87.5 83.4 277 305 
ukkepuk 93.0 95.8 269 329 
ulaan 25.2 14.6 245 302 
ulevel 11.7 46.8 217 287 
ulevellen 14.2 64.9 27 30 
ulo 1.8 53.1 209 240 
uloschool 1.2 53.6 212 295 
ulster 39.4 49.4 217 285 
ultiem 98.1 98.7 276 330 
ultimatum 98.1 95.6 224 289 
ultimo 62.0 70.9 219 336 
ultra 98.5 97.5 283 336 
ultrakort 92.0 91.7 278 318 
ultrasnel 91.3 92.1 267 292 
ultrasonisch 95.4 95.4 23 46 
ultrasoon 87.7 83.1 257 311 
ultraviolet 98.0 98.5 266 288 
umlaut 75.1 87.6 228 339 
umpire 34.9 32.3 257 303 
unaniem 95.4 99.4 230 326 
unanimiteit 91.7 81.4 228 339 
unciaal 21.7 14.2 230 314 
undercover 97.9 99.0 250 323 
underdog 95.1 94.6 238 329 
underground 81.0 88.9 233 323 
underperformer 65.3 63.3 261 359 
understatement 94.1 95.4 232 322 
unfair 84.2 86.2 226 297 
unheimisch 26.0 69.4 212 275 
unheimlich 50.3 79.4 36 46 
unicaat 37.2 37.2 243 305 
uniciteit 72.7 71.8 224 336 
unicum 93.3 94.5 234 323 
unie 98.0 99.0 257 330 
unief 90.7 13.7 238 349 
uniek 99.2 100.0 265 301 
uniekheid 69.7 74.0 247 292 
uniëren 30.0 31.9 251 300 
unificeren 81.4 85.5 255 312 
uniform 97.9 99.7 255 334 
uniformiteit 98.2 95.5 240 303 
unilateraal 85.4 77.2 259 295 
unionist 85.6 66.2 249 327 
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uniseks 91.6 96.8 264 295 
unisono 44.3 36.4 225 301 
unit 88.1 94.9 247 312 
unitair 90.8 56.0 230 337 
unitariër 60.4 42.2 258 339 
unitarist 82.5 49.7 235 318 
unithoofd 53.4 78.1 246 341 
universaliteit 73.2 68.9 275 325 
universeel 98.8 99.4 264 332 
universitair 97.5 98.7 289 314 
universiteit 98.7 98.6 249 308 
universum 98.0 100.0 257 322 
unplugged 85.9 87.7 247 335 
unster 4.2 25.4 245 326 
unzippen 58.1 52.9 251 322 
update 94.1 97.5 266 340 
updaten 99.6 99.2 252 258 
updateten 52.8 41.2 234 301 
updating 89.3 84.2 256 313 
upgrade 95.1 96.6 235 309 
upgraden 96.9 98.0 240 316 
upgrading 87.2 91.6 246 314 
uploaden 98.7 98.4 244 329 
upmarket 51.0 54.2 260 322 
upper 55.0 56.5 255 305 
uppercut 93.3 78.9 237 285 
uppie 54.3 92.3 258 299 
uptempo 74.2 73.7 237 300 
uraan 66.5 55.7 261 309 
uraniet 47.4 33.7 264 319 
uranium 97.9 97.4 247 361 
urbaan 64.2 62.0 259 299 
urbanisatie 94.7 94.9 238 349 
urbanisme 93.3 94.4 284 299 
ure 21.8 35.5 233 253 
uremie 45.9 40.2 257 331 
uren 99.6 99.4 249 352 
urenlang 99.6 97.6 267 301 
ureter 49.7 40.7 268 307 
urethra 53.9 53.3 235 331 
ureum 73.8 66.0 241 325 
urgent 92.6 95.5 229 302 
urgentie 97.9 99.0 251 329 
urinaal 78.9 82.3 254 315 
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urine 99.1 99.7 244 330 
urineleider 96.4 97.6 266 308 
urinemonster 92.2 96.8 255 292 
urineren 96.3 98.9 230 291 
urinetest 99.1 100.0 223 324 
urinezuur 97.7 97.4 229 325 
urinoir 95.6 98.5 239 277 
urmen 6.4 15.9 243 313 
urn 88.9 99.4 265 340 
urne 98.9 37.6 288 302 
urnenmuur 83.7 85.6 239 315 
urnenveld 81.5 84.4 256 344 
urntje 65.5 89.8 235 309 
urologie 96.4 96.5 236 331 
uroloog 97.1 95.9 258 310 
uroscopie 78.5 78.4 255 346 
ursulinen 63.7 34.7 261 274 
usance 28.1 54.4 227 337 
usantie 12.8 28.4 274 322 
username 79.1 86.3 242 307 
uso 21.9 8.5 198 275 
usueel 24.5 8.9 255 320 
usurpatie 41.1 29.6 268 317 
usurpator 43.9 20.7 244 316 
usurperen 46.2 23.5 231 322 
uterus 87.5 81.1 252 329 
utilisatie 88.4 88.0 226 343 
utilisme 83.2 79.0 288 326 
utilitair 89.0 83.6 248 314 
utilitarisme 79.4 67.4 261 294 
utiliteit 84.8 90.0 229 317 
utility 61.0 68.4 275 300 
utopie 95.5 96.4 255 292 
utopisch 96.9 96.7 268 318 
utopisme 90.5 89.4 255 346 
utopist 91.8 94.5 296 306 
uur 98.4 100.0 256 284 
uurbasis 82.4 92.0 245 331 
uurbedrag 77.3 93.1 274 321 
uurcirkel 54.0 55.8 247 319 
uurdienst 84.6 91.4 246 307 
uurdocent 53.6 62.2 245 315 
uurglas 43.8 65.2 277 327 
uurloner 81.6 85.3 263 316 
1101 
 
uurloon 99.6 98.6 259 295 
uurprijs 86.1 97.2 234 336 
uurrecord 93.5 93.4 261 333 
uurregeling 98.4 91.6 261 288 
uurrooster 98.6 95.6 230 336 
uurtarief 97.0 99.4 249 327 
uurtje 97.9 100.0 247 294 
uurwerk 99.6 99.0 250 329 
uurwijzer 90.8 92.2 276 285 
uw 98.7 98.6 236 296 
uwen 63.2 87.1 220 352 
uwentwege 81.8 49.0 289 314 
uwentwil 52.8 51.1 212 284 
uwer 81.9 87.5 244 312 
uwerzijds 78.2 88.7 261 336 
uzelf 93.6 96.3 230 287 
uzi 65.5 71.8 250 321 
va 51.7 24.4 255 305 
vaag 97.6 99.1 265 340 
vaagheid 97.2 97.3 260 310 
vaagjes 93.4 94.4 256 355 
vaagweg 64.2 17.3 256 284 
vaak 100.0 100.0 258 352 
vaakst 94.6 86.4 271 324 
vaal 83.6 95.9 263 330 
vaalblauw 81.4 86.6 249 307 
vaalbleek 70.9 70.1 271 313 
vaalgeel 84.2 79.5 220 308 
vaalheid 74.4 90.4 226 319 
vaalrood 82.6 85.7 266 288 
vaalt 28.7 39.2 260 341 
vaalten 13.9 17.7 247 280 
vaalwit 85.5 82.7 262 334 
vaam 12.4 24.9 221 331 
vaan 58.0 73.0 238 296 
vaandel 94.4 98.1 265 329 
vaandelvlucht 81.4 63.4 243 305 
vaandrig 41.1 66.1 261 307 
vaantje 75.9 93.1 258 352 
vaar 90.3 92.2 260 337 
vaarboom 47.8 69.5 262 321 
vaardag 61.1 66.2 268 333 
vaardig 98.7 99.6 252 297 
vaardigen 85.3 87.6 286 331 
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vaardigheid 99.5 100.0 220 329 
vaargeul 87.2 96.6 271 313 
vaarroute 97.6 98.6 262 293 
vaars 78.3 80.2 252 297 
vaarskalf 49.5 52.6 271 313 
vaart 99.6 100.0 244 315 
vaartijd 98.7 97.8 238 328 
vaartje 86.0 89.3 271 324 
vaartocht 92.0 97.7 262 321 
vaartuig 98.3 99.0 247 312 
vaarwater 99.1 99.1 231 340 
vaarweg 91.2 96.1 264 321 
vaarwel 98.8 98.7 269 325 
vaas 100.0 100.0 247 306 
vaat 99.1 96.7 244 316 
vaatdoek 98.3 99.0 255 307 
vaatje 94.4 99.0 226 305 
vaats 6.2 11.1 230 270 
vaatstelsel 87.4 93.3 242 344 
vaatvernauwing 97.0 100.0 35 26 
vaatwas 98.3 95.6 242 310 
vaatwasmachine 100.0 100.0 28 41 
vaatwasser 99.2 100.0 251 322 
vaatwerk 95.9 92.7 229 304 
vaatziekte 96.1 96.7 242 290 
vacant 90.4 92.9 231 326 
vacatie 32.8 37.0 224 336 
vacature 98.9 99.1 291 345 
vacatuur 70.0 57.6 253 313 
vaccin 95.2 96.6 242 343 
vaccinatie 98.8 97.5 266 294 
vaccine 49.4 60.1 210 248 
vaccineren 98.1 98.0 282 314 
vaceren 14.2 22.1 260 331 
vacht 100.0 100.0 257 327 
vacuole 37.1 37.1 241 301 
vacuüm 96.4 96.9 260 310 
vacuümpan 78.9 81.0 265 338 
vadem 59.4 55.8 262 288 
vademecum 85.1 59.3 247 310 
vademen 20.4 32.3 242 269 
vader 100.0 99.4 268 330 
vaderdag 99.2 99.7 264 328 
vaderen 68.0 84.6 227 314 
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vaderhuis 70.4 64.5 256 341 
vaderland 99.2 99.3 249 308 
vaderlands 94.8 96.7 265 322 
vaderlandsliefde 100.0 97.2 25 38 
vaderlijk 97.4 98.3 242 309 
vaderons 12.1 10.6 248 272 
vaderrol 98.3 98.3 249 305 
vaderschap 100.0 99.7 279 308 
vaderstad 63.5 63.3 274 304 
vadertje 98.1 99.7 220 367 
vadsig 81.4 88.4 249 327 
vadsigaard 81.9 28.2 29 44 
vagant 78.3 70.7 276 330 
vagebond 96.8 98.7 262 322 
vagelijk 47.0 70.2 270 304 
vagen 64.3 60.5 242 328 
vagevuur 97.0 94.4 242 340 
vagina 98.9 99.7 281 342 
vaginaal 99.1 98.7 244 329 
vaginisme 78.1 78.9 235 319 
vair 0.0 0.0 211 310 
vak 99.6 98.8 263 341 
vakantie 99.1 99.7 235 336 
vakantiedag 99.6 100.0 247 299 
vakantiehuis 100.0 99.6 232 244 
vakantiejob 98.4 95.4 265 340 
vakantieoord 99.5 98.7 227 318 
vakantiepas 92.6 91.3 243 328 
vakbekwaam 97.8 97.8 241 331 
vakbeurs 100.0 98.4 249 321 
vakbeweging 93.6 99.4 264 339 
vakblad 96.9 99.3 234 323 
vakboek 95.7 90.7 222 318 
vakbond 98.7 100.0 240 331 
vakcentrale 83.9 98.0 255 320 
vakdocent 96.8 99.7 266 319 
vake 74.6 5.8 273 343 
vaker 98.8 98.5 253 290 
vakerig 23.2 10.0 281 318 
vakgebied 99.6 99.4 254 333 
vakgenoot 94.8 99.0 223 324 
vakgenote 92.5 97.8 239 283 
vakgroep 97.7 99.7 275 311 
vakidioot 93.0 90.1 227 341 
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vakjargon 95.8 93.4 225 301 
vakjury 98.2 97.5 240 340 
vakkennis 98.2 97.5 236 296 
vakkenpakket 83.7 98.7 264 332 
vakkundig 99.0 99.4 218 338 
vaklokaal 96.2 94.5 252 326 
vaklui 98.7 99.7 241 332 
vakman 100.0 99.1 258 339 
vakmanschap 99.2 100.0 274 303 
vakmatig 90.3 97.0 271 313 
vakmens 94.1 94.8 251 325 
vakpers 94.0 94.3 244 352 
vakschool 97.7 100.0 230 326 
vaktaal 99.2 99.3 258 310 
vakterm 99.2 99.7 264 328 
vaktest 94.9 83.6 229 302 
vakvrouw 88.2 99.3 241 297 
vakwerk 99.2 99.0 275 311 
val 99.6 99.7 238 319 
valabel 84.3 19.5 228 285 
valavond 91.9 24.7 274 341 
valbijl 75.9 75.3 240 290 
valblok 67.9 81.5 262 324 
valbrug 93.3 88.8 269 329 
valdeur 86.8 82.0 247 292 
vale 52.8 57.9 243 305 
valentie 48.7 44.8 244 322 
valeriaan 66.0 87.2 235 354 
valhek 83.7 87.0 232 341 
valhelm 96.0 97.4 234 323 
valhoed 46.2 48.3 223 293 
valhoek 89.2 88.2 235 331 
validatie 97.0 96.4 247 294 
valide 98.0 98.7 260 317 
valideren 97.2 95.7 302 315 
validiteit 96.1 95.2 244 309 
valies 96.6 76.2 246 318 
valig 31.6 45.9 260 331 
valium 94.8 95.4 242 343 
valk 98.7 99.0 249 307 
valkenier 98.3 96.6 241 310 
valkenkap 76.7 76.4 249 321 
valkenkop 84.5 80.8 237 290 
valkenoog 94.8 90.9 262 334 
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valkerij 77.3 74.9 241 310 
valkhof 57.9 69.7 240 323 
valklep 86.0 85.3 249 352 
valkuil 98.8 99.3 257 303 
vallei 98.3 98.9 246 293 
vallen 100.0 99.7 245 301 
valletje 86.7 91.4 278 318 
valling 77.8 36.0 242 344 
valluik 98.2 99.0 236 317 
valnet 95.0 90.9 252 359 
valorisatie 84.7 58.5 255 312 
valoriseren 85.0 51.0 274 303 
valpartij 100.0 98.6 258 299 
valpijp 49.4 62.5 258 314 
valreep 97.8 98.6 236 307 
vals 98.5 99.3 276 314 
valsaard 94.7 83.9 260 321 
valscherm 99.1 96.8 234 357 
valselijk 92.6 90.1 227 318 
valsemunter 72.0 85.0 233 316 
valserik 91.2 91.7 252 328 
valshartig 63.2 76.9 40 41 
valsheid 97.4 99.7 239 306 
valslot 66.8 62.4 254 308 
valsmunter 92.2 61.7 27 33 
valsspelen 96.2 98.9 221 299 
valsspeler 99.6 98.9 250 298 
valsteiger 73.7 51.6 32 37 
valstrik 97.3 98.1 238 341 
valtijd 90.1 88.7 224 317 
valuta 97.9 98.7 248 314 
valutair 66.8 80.1 273 323 
valuteren 59.8 76.7 241 330 
valve 50.9 30.0 225 278 
valven 46.0 7.9 39 48 
valwet 48.0 29.4 255 316 
valwind 90.6 87.8 269 329 
vamen 0.5 5.0 255 318 
vamp 92.4 74.8 222 309 
vampier 99.5 100.0 228 355 
van 99.5 100.0 226 305 
vanachter 90.0 89.0 242 343 
vanadium 28.6 23.1 249 327 
vanaf 99.6 98.5 242 349 
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vanavond 99.1 100.0 234 301 
vanbinnen 88.8 65.1 262 320 
vanboven 80.0 51.5 226 343 
vanbuiten 88.3 65.4 261 307 
vandaag 99.6 100.0 253 313 
vandaal 99.1 98.6 244 307 
vandaan 92.4 95.8 264 327 
vandaar 96.2 99.7 250 321 
vandalisme 99.1 99.3 240 322 
vandoor 90.5 91.7 265 316 
vaneen 64.1 60.7 267 293 
vang 96.0 98.0 262 322 
vangarm 80.8 84.7 236 296 
vangbal 89.5 97.4 231 319 
vangen 99.6 99.7 255 337 
vanger 90.4 96.9 273 343 
vangertje 80.9 80.5 254 334 
vanghek 77.1 84.0 239 315 
vanglijn 92.3 86.2 247 327 
vangnet 98.8 100.0 266 340 
vangrail 97.6 98.7 263 312 
vangst 98.9 99.4 283 336 
vanher 47.1 30.7 193 272 
vanhier 39.4 55.8 252 326 
vanille 97.0 99.7 246 346 
vanilline 36.4 26.0 245 310 
vanjewelste 85.5 84.6 247 307 
vanmiddag 97.8 100.0 242 310 
vanmorgen 95.2 98.7 261 331 
vannacht 96.6 96.9 219 336 
vanochtend 96.7 99.4 252 332 
vanonder 93.5 88.1 261 291 
vanop 93.0 30.1 227 283 
vanouds 89.9 97.5 250 331 
vanuit 98.7 99.6 252 297 
vanwaar 87.8 92.3 250 272 
vanwege 99.2 100.0 277 326 
vanzelf 99.2 98.9 258 298 
vanzelfsprekend 100.0 98.5 240 290 
vapeur 90.8 60.7 263 327 
vaporiseren 90.0 86.0 263 300 
var 17.1 12.0 231 274 
varaan 82.4 75.5 263 327 
varen 99.1 99.0 229 319 
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varensman 25.5 33.3 236 317 
varia 98.7 94.0 240 331 
variabel 97.8 98.1 244 329 
variabele 95.7 98.8 245 350 
variabiliteit 97.3 91.4 272 307 
variant 98.8 99.3 254 315 
variante 97.4 68.2 240 308 
variantie 68.0 57.4 260 311 
variatie 98.7 99.3 241 311 
variëren 99.2 98.8 260 366 
variété 85.7 86.9 258 314 
variëteit 97.8 96.4 242 265 
varken 99.1 99.7 241 308 
varkenshaas 100.0 100.0 32 36 
varkenskop 99.6 100.0 252 326 
varkenspoot 99.2 99.1 269 347 
varkensstal 97.1 98.2 252 294 
varkensvlees 99.1 100.0 240 331 
varkentje 99.6 99.7 244 328 
varsity 10.3 38.7 263 345 
vasculair 94.1 88.4 268 328 
vasectomie 90.7 79.3 237 300 
vaseline 98.8 97.7 259 321 
vasopressine 34.1 30.5 230 321 
vasotomie 68.1 59.2 284 299 
vast 98.8 99.4 263 366 
vastberaden 99.6 99.4 251 344 
vastberadenheid 98.0 99.7 260 341 
vastbesloten 98.4 98.8 266 340 
vastbijten 99.2 99.7 258 332 
vastbinden 97.6 99.7 258 330 
vastdraaien 99.1 98.1 233 334 
vaste 94.2 97.2 252 380 
vasteland 98.8 97.4 270 318 
vasten 99.6 99.0 282 314 
vastenmaand 100.0 96.6 27 31 
vastenwet 68.6 65.4 268 307 
vastgespen 87.9 92.7 26 29 
vastgoed 98.4 99.6 266 297 
vastgrijpen 98.3 99.3 247 322 
vasthebben 94.3 93.2 242 340 
vastheid 98.0 94.7 266 340 
vasthouden 100.0 99.0 286 331 
vasthoudend 98.6 99.7 233 316 
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vastigheid 68.9 97.7 264 321 
vastketenen 97.8 99.3 284 310 
vastklampen 98.2 99.7 230 321 
vastklemmen 99.1 99.1 230 336 
vastleggen 100.0 100.0 246 342 
vastliggen 95.6 94.7 241 297 
vastlijmen 98.0 98.0 269 313 
vastlopen 100.0 99.7 246 322 
vastmaken 99.2 98.7 265 331 
vastnemen 99.6 91.4 250 331 
vastomlijnd 90.0 93.7 220 352 
vastpakken 98.5 99.6 290 282 
vastpinnen 100.0 98.5 262 288 
vastplakken 97.0 98.2 249 291 
vastroesten 98.6 98.7 229 317 
vastslaan 81.8 84.3 254 301 
vastspijkeren 96.9 98.0 269 313 
vaststaan 93.2 97.1 264 332 
vaststaand 96.2 99.0 279 308 
vaststellen 99.2 99.7 261 333 
vaststelling 98.8 98.1 267 326 
vastvriezen 97.7 99.0 270 303 
vastzetten 99.6 100.0 274 334 
vastzitten 99.6 99.0 244 329 
vat 98.8 99.7 255 312 
vatbaar 99.1 98.6 240 303 
vatbier 41.4 60.4 219 290 
vaten 100.0 98.7 256 327 
vatten 98.1 98.4 274 338 
vaudeville 79.0 47.5 221 317 
vazal 86.2 72.2 252 318 
vbo 48.2 49.3 193 274 
vechten 99.6 99.7 269 347 
vechter 99.2 99.4 265 337 
vechterij 62.7 72.0 226 297 
vechtersbaas 99.1 98.6 233 309 
vechtfilm 93.2 97.6 233 351 
vechthaan 96.4 94.4 236 338 
vechthond 95.3 97.2 249 306 
vechtjas 89.0 95.5 267 301 
vechtkunst 98.6 99.3 222 284 
vechtlust 99.6 99.6 261 291 
vechtlustig 96.7 97.9 252 359 
vechtpartij 99.6 99.0 259 321 
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vechtpet 32.8 53.7 235 289 
vechtspel 97.7 97.7 274 319 
vechtsport 99.2 99.7 265 337 
vechtster 96.1 97.1 244 328 
vector 89.6 78.9 233 280 
vedel 32.1 28.4 273 335 
vedelaar 27.7 31.3 249 360 
vedelen 25.5 19.2 274 319 
veder 72.9 78.9 264 290 
vederbos 80.3 74.7 32 50 
vederlicht 92.8 91.4 249 305 
vedette 97.4 87.9 247 288 
vee 99.5 98.7 233 336 
veearts 98.7 98.3 237 312 
veeauto 55.9 82.7 246 346 
veeboer 96.4 98.7 264 321 
veeboot 51.8 61.9 240 293 
veedief 94.8 96.3 244 312 
veedrijver 95.8 96.9 273 303 
veefokker 95.5 97.1 258 330 
veeg 97.8 99.7 236 306 
veegmes 52.8 46.4 254 334 
veegsel 78.5 85.0 235 309 
veegster 82.7 90.0 249 347 
veegwet 31.3 34.5 256 318 
veehandel 99.2 100.0 257 327 
veehoeder 96.1 94.4 243 317 
veehouder 99.6 98.7 236 319 
veejay 64.2 61.3 241 310 
veekoek 39.0 60.6 226 315 
veel 99.5 99.4 233 331 
veelal 95.1 96.9 260 341 
veelbelovend 99.6 99.7 238 329 
veelbeproefd 92.9 93.9 238 344 
veelbewogen 92.5 97.2 251 306 
veeleer 93.4 87.5 270 320 
veeleisend 99.6 98.3 253 315 
veelheid 95.9 89.1 232 309 
veelhoek 97.9 74.2 251 322 
veeljarig 71.4 81.2 247 313 
veelschrijver 84.6 75.1 41 38 
veelszins 64.0 64.0 240 313 
veeltalig 88.0 97.4 35 41 
veelte 28.1 24.9 230 307 
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veeltijds 76.4 78.7 245 301 
veelvoud 99.2 98.4 255 334 
veelvraat 96.9 97.5 235 334 
veelvuldig 97.1 98.8 257 344 
veelweter 69.6 71.2 211 318 
veelwijverij 79.7 82.0 233 287 
veelzeggend 99.2 99.4 263 327 
veelzijdig 99.6 99.0 258 314 
veem 23.2 50.2 274 317 
veemarkt 98.3 100.0 248 325 
veen 90.1 97.9 254 307 
veenbes 98.1 95.0 270 314 
veenderij 39.7 59.9 262 344 
veengrond 89.3 96.6 237 282 
veenmol 63.2 75.8 243 318 
veenmos 85.5 91.3 276 278 
veepest 72.1 69.6 226 319 
veer 99.6 99.1 257 345 
veerboot 98.3 99.3 243 321 
veerdam 78.8 61.5 233 287 
veerdienst 97.4 99.0 242 328 
veerhuis 83.3 89.1 227 319 
veerkracht 100.0 99.6 271 297 
veerkrachtig 99.5 100.0 229 325 
veerman 95.4 98.0 251 322 
veerpont 90.2 97.7 236 317 
veertien 99.2 99.3 255 317 
veertiende 99.6 98.7 240 317 
veertig 99.6 98.8 234 258 
veertiger 98.6 99.3 225 301 
veerweg 63.7 68.6 255 292 
veesector 90.9 85.4 288 302 
veest 17.1 2.2 217 312 
veestal 86.4 93.0 225 301 
veestapel 96.3 96.1 229 325 
veesten 15.1 0.9 253 324 
veeteelt 98.4 99.7 257 327 
veeteler 94.2 87.9 254 331 
veevoeder 98.4 94.1 265 322 
veevoer 94.7 98.7 258 314 
veewagen 95.2 99.3 242 309 
veeweide 90.8 83.9 262 288 
veeziekte 90.9 95.9 244 308 
veganisme 97.8 99.0 240 313 
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veganist 94.4 100.0 244 315 
vegen 98.3 98.9 252 380 
veger 91.4 95.2 268 328 
vegetaal 51.2 20.3 263 301 
vegetariër 100.0 100.0 225 301 
vegetarisch 99.6 99.0 260 321 
vegetatie 96.1 97.7 242 321 
vegetatief 89.4 88.0 239 298 
vegeteren 78.9 87.5 240 277 
vehikel 88.5 87.9 219 365 
vei 6.8 3.5 244 287 
veil 80.2 62.3 239 321 
veildag 72.3 56.1 236 283 
veilen 96.1 87.9 268 330 
veilheid 31.9 25.2 232 273 
veilig 99.1 99.7 247 314 
veiligheid 97.9 99.0 256 313 
veiligheidshalve 97.5 96.2 248 330 
veiligheidsriem 98.7 99.7 249 352 
veiligheidsspeld 99.6 99.3 246 318 
veiligstellen 95.6 97.8 261 333 
veiling 99.2 99.1 273 335 
veine 12.3 24.2 234 314 
veinzaard 36.1 19.8 247 294 
veinzen 96.1 95.7 244 316 
veinzer 86.7 79.9 262 293 
veinzerij 87.3 76.8 240 331 
vel 100.0 100.0 263 301 
velaar 4.3 7.9 220 367 
veld 98.0 98.6 268 307 
veldbed 98.3 97.9 254 308 
veldbloem 99.2 97.9 255 305 
velddag 62.9 70.3 247 294 
veldfles 96.3 97.5 255 337 
veldheer 97.2 97.7 262 320 
veldkei 64.0 82.5 234 325 
veldloop 99.5 98.0 208 318 
veldlopen 98.8 97.1 264 290 
veldloper 99.5 97.7 224 365 
veldmuis 99.6 99.3 237 285 
veldmuts 62.6 65.1 242 344 
veldnaam 88.8 84.3 263 301 
veldoverwicht 72.8 79.1 252 292 
veldpost 96.7 96.2 257 303 
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veldrat 88.4 86.5 235 319 
veldrijden 98.5 95.6 286 314 
veldrit 99.6 95.2 268 328 
veldsla 99.5 98.3 222 318 
veldslag 99.6 99.7 261 336 
veldsport 98.2 99.1 235 336 
veldtocht 99.6 99.0 269 308 
velduil 92.4 94.1 250 356 
veldwachter 100.0 99.4 245 324 
veldweg 99.2 96.9 254 307 
veldwerk 99.6 98.8 247 361 
vele 96.8 98.4 264 332 
velen 97.3 99.0 233 323 
velerhande 62.3 55.9 254 322 
velerlei 77.4 85.3 256 344 
velg 97.6 96.0 265 289 
velgen 98.1 97.4 270 320 
velgrem 36.4 40.8 235 336 
velijn 32.5 37.4 237 323 
velkant 64.2 26.6 262 324 
vellen 97.8 99.4 240 338 
velletje 98.4 99.6 265 289 
velling 36.7 44.7 261 297 
vellingen 26.3 38.3 220 285 
velo 85.2 49.5 264 319 
velocipède 31.0 51.4 29 39 
velodroom 95.5 63.9 257 286 
velours 75.5 87.7 245 333 
velum 37.4 21.3 274 341 
velvet 53.6 55.8 245 286 
vemen 6.2 15.3 202 276 
ven 86.3 93.9 246 346 
vendel 75.0 62.9 240 338 
vendelen 61.2 36.0 239 283 
vendetta 85.6 85.4 241 310 
vendu 49.7 51.3 249 307 
vendutie 16.5 17.3 252 359 
venen 82.2 82.2 231 319 
veneratie 41.8 27.2 264 321 
venerisch 73.3 51.9 256 313 
veneus 54.2 53.3 271 313 
venijn 96.0 95.4 260 296 
venijnig 97.6 97.7 261 359 
venizoen 7.2 0.4 202 279 
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venkel 97.9 96.6 252 337 
venndiagram 70.4 36.2 32 33 
vennoot 93.4 94.3 254 331 
vennootschap 94.6 95.3 252 359 
venster 100.0 100.0 265 338 
vensterbank 98.3 99.4 253 333 
vent 97.2 99.3 264 303 
venten 97.8 93.6 240 331 
venter 84.3 91.9 254 298 
ventiel 98.3 98.3 255 307 
ventilatie 99.1 99.1 242 349 
ventilator 98.6 99.4 224 332 
ventileren 98.2 99.1 231 340 
ventje 98.7 100.0 239 313 
ventriculair 80.5 74.5 27 33 
ventrikel 64.7 61.9 268 323 
ventriloquist 40.8 53.2 32 36 
venture 60.5 64.5 208 267 
ventweg 27.1 89.1 260 366 
venusberg 73.8 66.5 257 314 
venushaar 78.9 79.2 249 360 
venusheuvel 97.8 96.5 288 302 
ver 99.1 99.7 237 334 
veraangenamen 81.3 95.0 253 313 
veracht 91.1 93.7 273 303 
verachtelijk 91.7 97.5 241 297 
verachten 97.4 98.4 245 324 
verachter 52.3 66.5 234 336 
verachting 96.6 97.3 276 278 
verademen 91.3 92.5 242 321 
verademing 97.8 98.7 235 334 
veraf 96.2 97.1 251 325 
verafgelegen 93.2 96.1 31 27 
verafgoden 95.8 97.0 227 318 
verafschuwen 97.8 99.0 289 314 
veralgemenen 93.2 81.8 262 323 
veralgemeniseren 47.7 82.9 282 314 
veranda 100.0 98.9 236 283 
veranderbaar 88.0 95.6 271 337 
veranderen 97.8 99.7 244 317 
verandering 100.0 99.7 247 319 
veranderlijk 98.7 98.1 243 327 
verankeren 98.3 99.4 251 329 
verankering 100.0 100.0 33 37 
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verantwoord 100.0 99.7 258 320 
verantwoordelijk 99.6 99.0 241 311 
verantwoorden 99.2 99.0 258 311 
verantwoording 99.6 98.6 244 309 
verarmd 96.0 92.0 262 288 
verarmen 98.0 94.9 269 311 
verarming 94.0 93.1 246 307 
verassen 92.9 66.7 222 310 
verassing 81.9 67.3 262 344 
verbaal 99.2 99.1 256 339 
verbaasd 99.2 98.9 253 290 
verbakken 41.4 48.4 239 314 
verbaliseren 98.6 97.8 232 341 
verband 99.2 99.3 266 305 
verbanddoos 97.4 99.6 241 295 
verbannen 98.8 99.7 253 324 
verbanning 99.6 98.6 263 366 
verbasteren 90.8 96.6 276 278 
verbatim 36.9 38.3 252 314 
verbazen 99.1 98.8 243 347 
verbazend 99.1 99.7 231 319 
verbazing 100.0 100.0 223 324 
verbazingwekkend 96.7 100.0 32 32 
verbedden 33.2 34.0 257 271 
verbeelden 97.1 99.3 255 318 
verbeelding 99.2 99.4 271 324 
verbeiden 33.5 53.7 250 339 
verbena 36.5 33.5 270 345 
verbenen 51.6 56.6 259 330 
verbergen 99.6 99.3 247 294 
verbeten 94.7 96.9 237 301 
verbeteren 98.7 99.3 236 323 
verbetering 98.6 100.0 219 365 
verbeurdverklaren 83.6 69.1 224 310 
verbeuren 81.6 87.2 240 321 
verbeurte 22.2 23.7 257 316 
verbeuzelen 60.3 40.3 236 289 
verbidden 35.3 44.7 270 314 
verbieden 99.2 99.4 273 335 
verbijsterd 98.7 100.0 240 322 
verbijsteren 98.4 99.3 270 304 
verbijsterend 99.1 99.0 239 321 
verbijstering 98.6 99.7 221 323 
verbijten 95.8 97.9 250 343 
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verbinden 99.5 100.0 232 302 
verbinding 99.6 99.3 253 309 
verbintenis 98.2 97.3 234 357 
verbitterd 99.0 99.7 221 317 
verbitteren 94.0 91.8 244 348 
verbittering 96.2 97.8 251 342 
verbleekt 99.6 99.3 258 320 
verbleken 98.1 100.0 227 318 
verblijd 87.0 95.7 218 319 
verblijden 88.5 95.6 248 286 
verblijf 99.3 100.0 283 336 
verblijfplaats 99.6 100.0 251 322 
verblijven 99.3 100.0 286 314 
verblind 99.6 99.3 249 302 
verblinden 99.5 99.7 230 330 
verblindend 99.2 99.7 271 337 
verbloemd 95.9 95.8 231 326 
verbloemen 96.5 98.2 242 344 
verblozen 41.0 57.7 214 289 
verbluffen 97.0 94.0 246 314 
verbluffend 100.0 100.0 262 334 
verbluft 97.3 95.1 236 303 
verbod 98.8 98.4 261 334 
verboden 99.1 99.7 244 330 
verbodene 74.9 81.1 256 339 
verboemelen 58.0 38.0 238 314 
verboeren 31.7 33.6 205 282 
verbolgen 93.5 94.5 244 309 
verbond 99.1 99.4 234 324 
verbonden 100.0 99.6 263 283 
verbood 75.5 82.7 258 298 
verborgen 99.6 99.4 257 345 
verbositeit 36.2 18.0 244 348 
verbouw 92.0 97.5 237 300 
verbouwen 100.0 99.7 241 321 
verbouwer 98.3 98.0 254 312 
verbouwereerd 96.2 96.7 274 319 
verbouwing 98.7 99.3 252 294 
verbrand 98.3 99.7 245 346 
verbranden 99.6 99.7 255 317 
verbrander 95.1 96.8 236 331 
verbranding 100.0 98.7 247 335 
verbrassen 90.6 98.7 247 326 
verbreden 99.2 99.0 267 301 
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verbreed 98.0 97.9 258 299 
verbreid 74.4 88.7 259 299 
verbreiden 70.6 89.4 254 317 
verbreken 98.8 99.3 266 294 
verbrijzelen 98.6 99.4 233 336 
verbrodden 89.6 16.5 264 295 
verbroederen 98.7 97.8 244 333 
verbrokkelen 100.0 98.3 255 316 
verbruid 29.0 89.1 270 318 
verbruien 48.3 92.5 230 321 
verbruik 100.0 99.7 246 318 
verbruiken 98.8 99.7 258 327 
verbruikt 98.8 100.0 266 309 
verbuigen 98.3 98.7 243 327 
verbuiging 97.7 98.3 270 304 
verbum 50.1 33.3 232 341 
verdacht 100.0 99.7 236 338 
verdachte 99.6 99.7 258 352 
verdagen 91.4 85.5 246 341 
verdaging 82.5 79.8 252 328 
verdampen 98.3 100.0 245 353 
verdamper 93.8 96.8 255 325 
verdapperen 59.8 31.8 249 312 
verdedigen 99.2 99.4 266 340 
verdedigend 100.0 99.4 286 331 
verdediger 99.2 99.6 256 279 
verdediging 98.6 99.3 226 297 
verdeeld 99.5 99.7 231 321 
verdeeldheid 98.2 98.7 240 316 
verdeelsleutel 97.8 96.3 236 311 
verdeelstekker 95.8 97.6 277 305 
verdek 19.8 45.1 223 274 
verdekken 39.2 65.2 206 266 
verdekt 77.4 98.7 256 318 
verdelen 100.0 99.6 262 293 
verdeler 100.0 97.4 254 330 
verdelgd 95.7 92.5 221 321 
verdelgen 97.3 98.0 274 321 
verdelger 98.7 97.8 248 332 
verdeling 99.2 100.0 262 321 
verdenken 97.9 100.0 255 325 
verdenking 100.0 99.1 263 345 
verder 100.0 99.7 241 301 
verderaf 96.3 93.7 229 319 
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verdere 97.6 96.7 263 323 
verderf 97.8 97.6 242 310 
verderfelijk 97.1 96.1 254 322 
verderfenis 69.3 70.3 254 308 
verdergaan 96.3 90.6 225 301 
verderop 99.1 99.7 236 306 
verderven 87.0 82.4 243 346 
verdicht 66.8 79.7 238 296 
verdichtsel 50.1 60.9 38 35 
verdict 97.9 77.3 246 287 
verdiend 98.3 99.4 253 333 
verdienen 99.2 99.4 248 351 
verdiener 98.6 98.0 227 318 
verdienste 98.0 97.1 264 295 
verdienstelijk 98.8 99.0 260 310 
verdiep 93.2 92.1 247 346 
verdiepen 99.6 99.2 278 278 
verdieping 100.0 100.0 227 318 
verdiept 96.1 99.3 242 307 
verdierf 40.4 31.2 235 283 
verdietsen 43.2 23.4 228 334 
verdijd 13.0 15.7 208 281 
verdijen 37.9 33.8 288 302 
verdikke 83.2 70.2 245 321 
verdikken 100.0 97.6 244 309 
verdikkie 42.6 87.8 244 320 
verdikking 98.7 100.0 249 316 
verdisconteren 45.6 74.9 29 42 
verdoeken 36.6 55.8 259 295 
verdoemd 98.2 99.1 236 338 
verdoemde 92.3 97.3 260 311 
verdoemen 93.6 93.4 229 302 
verdoemenis 94.3 99.0 259 311 
verdoen 82.5 93.8 264 306 
verdoezelen 98.8 97.7 270 320 
verdoffen 62.4 54.5 274 319 
verdoken 98.4 32.1 269 313 
verdolen 48.1 40.3 215 277 
verdomd 97.2 99.0 262 321 
verdomhoekje 74.6 94.9 29 41 
verdomme 96.9 99.1 273 335 
verdommen 77.4 93.3 251 329 
verdommenis 87.5 92.5 261 309 
verdonkeremanen 64.1 87.4 249 352 
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verdonkeren 88.6 76.3 268 324 
verdoofd 98.8 100.0 265 343 
verdoold 51.4 47.2 260 311 
verdoolde 49.5 50.1 202 304 
verdopen 30.3 27.8 225 315 
verdord 90.3 87.6 261 288 
verdorie 97.7 99.7 233 316 
verdorren 96.8 96.0 265 343 
verdorven 89.6 95.3 252 314 
verdoven 99.0 99.0 218 319 
verdoving 98.8 100.0 270 304 
verdraaglijk 90.4 94.5 22 38 
verdraagzaam 99.2 98.6 266 305 
verdraaid 99.6 100.0 235 289 
verdraaien 99.6 100.0 244 329 
verdrag 99.6 99.3 273 323 
verdragen 100.0 99.7 252 328 
verdreven 98.3 98.6 255 307 
verdrevene 84.6 90.9 274 334 
verdriet 100.0 99.1 258 336 
verdrietig 100.0 99.3 227 318 
verdrijven 100.0 100.0 250 329 
verdringen 99.6 100.0 255 247 
verdrinken 99.1 99.3 231 321 
verdrinking 99.6 98.1 275 325 
verdrogen 78.0 85.9 273 335 
verdromen 45.3 48.2 250 321 
verdronkene 77.2 87.3 263 316 
verdroogd 95.8 96.4 251 325 
verdroot 30.7 55.1 231 340 
verdroten 42.3 63.7 199 258 
verdrukken 97.8 97.1 236 289 
verdrukking 97.6 99.3 262 288 
verdrummen 59.4 13.0 236 311 
verdubbelen 100.0 100.0 259 316 
verduffen 47.9 32.1 214 265 
verduft 63.9 28.0 271 313 
verduidelijken 99.1 98.8 245 345 
verduiken 65.3 31.6 255 317 
verduisteren 99.1 99.7 227 327 
verduistering 99.1 98.7 245 324 
verduiveld 98.3 92.4 255 346 
verduldig 22.9 16.2 247 294 
verdund 98.2 95.1 237 301 
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verdunnen 99.5 99.4 210 336 
verdunner 99.1 99.3 227 314 
verduren 96.4 99.4 263 343 
verduveld 75.9 90.7 240 340 
verduwen 66.0 45.9 263 366 
verdwaald 99.1 98.6 242 309 
verdwaasd 97.8 98.0 242 265 
verdwalen 99.2 100.0 251 324 
verdwazen 87.9 84.4 260 296 
verdween 97.6 98.7 261 336 
verdwenen 98.0 97.6 257 311 
verdwijnen 100.0 100.0 249 324 
verdwijning 99.2 98.5 251 342 
veredeld 92.6 96.7 242 322 
veredelen 95.0 96.6 276 278 
vereelt 59.5 65.2 255 318 
vereelten 73.8 76.6 269 311 
vereend 44.4 61.0 250 305 
vereenvoudigen 100.0 99.7 211 310 
vereenzamen 92.5 96.2 225 301 
vereenzelvigen 93.1 93.8 230 287 
vereerd 97.8 98.7 244 316 
vereerder 86.0 89.1 211 310 
vereeuwigen 97.8 99.0 241 301 
vereffenaar 93.0 83.5 239 313 
vereffenen 98.0 95.9 258 310 
vereffening 97.8 96.4 236 296 
vereisen 95.4 95.9 276 285 
vereist 99.6 98.2 270 345 
vereiste 99.2 99.3 270 304 
veren 99.5 99.0 220 308 
verenen 21.8 37.0 249 319 
verengen 82.1 73.3 264 339 
verenging 88.1 80.2 239 277 
verenigd 99.1 99.7 236 331 
verenigen 100.0 99.0 276 325 
vereniging 99.6 99.3 266 319 
vereren 96.4 98.8 234 357 
verergeren 97.3 98.1 269 325 
verering 96.3 97.2 230 297 
vererven 51.8 75.0 264 290 
vererving 55.5 82.2 272 307 
verevenen 38.5 68.2 250 305 
verf 99.1 99.7 244 309 
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verfbad 93.3 95.4 250 320 
verfblik 97.7 99.7 224 336 
verfbom 90.4 98.1 262 324 
verfborstel 99.5 93.9 220 329 
verfijnd 99.2 98.7 251 325 
verfijnen 99.6 99.1 261 336 
verfilmen 100.0 99.4 249 324 
verfilmer 90.4 89.0 264 373 
verfkwast 97.7 99.4 228 334 
verflaag 98.4 95.5 262 329 
verflauwen 81.6 76.1 229 304 
verfmes 69.9 84.6 252 314 
verfoeien 93.1 89.3 245 286 
verfoeilijk 91.6 87.7 263 343 
verfoliën 79.5 79.8 241 344 
verfomfaaid 73.7 80.7 264 295 
verfomfaaien 64.0 75.3 266 294 
verfpalet 97.2 97.2 264 373 
verfpot 100.0 100.0 241 344 
verfraaien 98.4 97.0 258 314 
verfranst 93.6 71.4 246 346 
verfrissen 98.8 98.0 268 318 
verfrissend 100.0 99.7 238 341 
verfrissing 99.6 98.5 242 290 
verfrol 93.2 94.2 249 324 
verfrommeld 96.3 97.9 257 345 
verfrommelen 97.2 97.9 259 304 
verfronselen 66.3 41.2 231 322 
verfsoort 95.5 96.9 233 336 
verfstof 95.6 94.7 240 277 
verfwaren 92.7 78.4 29 39 
verfwerk 94.7 96.7 238 349 
vergaan 98.7 99.3 240 321 
vergaand 91.4 97.0 244 348 
vergaderen 100.0 99.7 277 326 
vergadering 99.1 99.3 246 293 
vergaderzaal 98.2 100.0 239 329 
vergaf 69.4 89.0 268 324 
vergallen 96.7 97.2 252 306 
vergankelijk 96.5 95.4 240 322 
vergapen 92.8 92.0 264 290 
vergaren 95.9 98.1 233 334 
vergaring 77.6 88.4 258 336 
vergassen 98.6 99.3 227 318 
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vergasser 83.2 92.8 257 334 
vergasten 67.8 74.0 219 336 
vergat 89.0 93.6 248 312 
vergaven 44.6 59.9 249 307 
vergeefs 98.3 99.0 243 327 
vergeeld 93.5 95.7 227 318 
vergeetachtig 99.1 99.7 247 322 
vergeetal 81.0 60.6 260 337 
vergeetboek 72.6 76.3 219 347 
vergelden 98.4 99.0 270 314 
vergelder 67.2 71.1 234 277 
vergelding 97.2 98.7 227 318 
vergeleek 78.7 83.4 257 330 
vergelen 88.9 86.8 247 335 
vergelijk 99.2 98.6 251 294 
vergelijkbaar 99.6 99.4 240 329 
vergelijken 99.6 99.7 235 304 
vergelijking 99.6 99.1 256 339 
vergeling 77.9 82.7 262 323 
vergemakkelijken 97.8 96.4 239 321 
vergen 90.8 95.3 230 291 
vergenoegd 78.6 88.0 251 343 
vergetelheid 95.7 94.1 242 322 
vergeten 99.6 99.7 239 321 
vergeven 99.6 99.7 240 341 
vergeving 98.2 98.1 230 326 
vergevingsgezind 98.7 97.0 240 316 
vergevorderd 96.4 96.8 29 33 
vergewissen 91.3 87.0 241 332 
vergezellen 98.3 99.0 245 314 
vergezicht 85.7 95.3 273 335 
vergezocht 97.6 97.6 219 347 
vergiet 97.9 99.7 255 334 
vergieten 93.0 94.6 269 313 
vergif 98.7 99.4 235 327 
vergiffenis 97.7 97.7 227 318 
vergift 47.4 60.8 264 341 
vergiften 54.3 73.8 251 329 
vergiftig 70.6 83.4 254 317 
vergiftigen 98.3 99.7 244 312 
vergiftiging 99.6 99.7 255 316 
vergissen 99.6 99.7 247 314 
vergissing 99.5 98.7 224 317 
vergisten 72.8 87.8 259 310 
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verglazen 81.6 76.3 258 298 
vergoden 45.6 51.6 211 302 
vergoeden 98.0 99.7 262 320 
vergoeding 100.0 99.0 254 320 
vergoelijken 70.7 69.5 259 304 
vergokken 94.6 96.9 252 337 
vergooien 96.6 97.6 245 350 
vergramd 36.2 26.6 246 320 
vergrauwd 82.7 78.1 231 322 
vergraven 36.8 38.4 278 318 
vergrendelen 99.6 98.6 241 311 
vergrijp 94.2 98.9 252 297 
vergrijpen 98.7 98.6 244 308 
vergrijzen 99.6 100.0 257 303 
vergrijzing 100.0 99.3 236 307 
vergroeid 98.7 97.9 245 350 
vergroeien 98.0 99.0 265 316 
vergrootglas 99.1 99.3 244 309 
vergroten 99.5 99.7 222 309 
vergroting 98.3 99.3 247 319 
vergroven 29.8 41.4 270 318 
vergruizen 83.7 94.6 252 294 
verguizen 72.2 89.2 231 321 
verguizing 68.8 67.4 27 42 
verguld 96.8 98.3 265 316 
vergulden 95.7 97.1 247 288 
vergunnen 95.6 82.6 240 290 
vergunning 99.2 99.3 278 318 
verhaal 99.5 99.7 224 365 
verhaalbaar 77.5 85.6 243 328 
verhaallijn 97.3 99.2 234 258 
verhakkeld 91.6 64.9 25 42 
verhakkelen 92.0 75.2 236 327 
verhakken 81.0 65.0 249 292 
verhakselen 83.6 71.8 231 321 
verhalen 99.2 100.0 262 324 
verhaler 71.6 82.9 252 314 
verhandelen 96.8 99.4 232 334 
verhandeling 98.3 97.7 251 319 
verhang 59.9 75.6 239 302 
verhangen 98.8 98.1 267 334 
verhapstukken 62.1 93.2 25 31 
verhard 98.5 99.7 214 312 
verharden 100.0 99.6 258 298 
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verharder 93.3 94.8 236 326 
verharen 61.7 95.7 242 321 
verhaspelen 87.2 91.5 230 297 
verheerlijken 98.8 99.0 273 325 
verheerlijkt 98.8 97.0 263 283 
verheffen 99.6 98.4 236 319 
verheffend 97.8 98.7 239 329 
verheid 32.7 26.5 266 312 
verheien 21.8 38.4 222 258 
verheimelijken 82.7 82.3 250 321 
verhelderen 99.2 99.0 270 314 
verhelen 64.4 68.9 266 311 
verheler 49.8 39.1 256 313 
verhelpen 97.1 99.7 250 323 
verhemelte 79.0 81.9 286 314 
verheugd 98.7 98.5 242 344 
verheugen 98.9 99.3 284 310 
verheven 97.0 98.2 247 288 
verhevene 85.1 91.7 296 306 
verhevigen 75.4 92.1 30 40 
verhinderen 100.0 98.8 258 339 
verhip 60.5 90.7 256 327 
verhippen 46.5 51.7 230 314 
verhipt 47.8 62.4 230 297 
verhit 98.4 99.7 257 322 
verhitten 98.8 100.0 274 303 
verhitter 79.7 94.1 244 287 
verhoeden 67.7 83.0 254 315 
verhoeren 33.9 35.5 258 310 
verhogen 99.1 100.0 235 334 
verhoging 99.2 99.7 257 327 
verholen 68.9 74.7 244 312 
verhongeren 99.5 99.7 229 317 
verhoog 98.3 95.5 245 326 
verhoogd 98.7 100.0 244 352 
verhoopt 86.5 71.0 242 309 
verhoor 99.6 99.3 251 294 
verhoorder 91.8 94.1 231 319 
verhoorkamer 99.5 99.1 224 336 
verhopen 80.4 47.2 242 349 
verhoren 98.7 97.7 238 373 
verhoring 87.8 82.3 268 333 
verhouden 92.8 94.9 250 329 
verhouding 100.0 99.6 246 294 
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verhouten 54.5 54.7 259 316 
verhovaardigen 23.4 24.0 220 284 
verhuis 100.0 95.3 210 336 
verhuiswagen 99.2 99.7 259 315 
verhuizen 98.2 99.7 236 307 
verhuizer 99.2 100.0 258 352 
verhuizing 97.3 98.8 274 342 
verhuld 96.8 98.1 265 329 
verhullen 95.6 99.7 261 359 
verhuren 99.1 99.7 243 305 
verhuring 88.9 62.9 256 284 
verhuur 99.6 99.3 240 322 
verhuurder 99.5 99.3 224 289 
verificateur 88.1 75.4 265 338 
verificatie 97.1 98.7 253 312 
verifiëren 96.1 98.7 268 330 
verijdeld 94.9 97.2 266 340 
verijdelen 96.5 94.8 242 343 
verijzen 43.4 42.5 227 258 
vering 97.4 97.1 244 331 
verisme 22.8 13.5 266 319 
verjaard 95.2 97.8 218 338 
verjaardag 99.6 99.7 262 321 
verjagen 96.5 99.4 244 330 
verjaging 81.0 79.1 222 318 
verjaren 100.0 99.3 246 322 
verjaring 96.4 96.9 263 343 
verjongen 98.0 96.8 263 366 
verjus 9.4 5.0 251 329 
verkalken 96.8 99.0 264 332 
verkappen 88.7 85.6 270 306 
verkapt 91.4 98.7 221 321 
verkassen 92.2 97.7 271 324 
verkavelen 99.2 94.9 259 331 
verkaveling 98.2 95.8 234 323 
verkazen 41.2 47.9 265 301 
verkeer 99.6 99.7 239 321 
verkeerd 99.2 99.7 256 344 
verkeersader 96.0 96.4 238 349 
verkeersbord 99.1 100.0 233 287 
verkeersdrempel 99.2 99.7 265 327 
verkeersleider 98.0 100.0 267 307 
verkeerslicht 99.6 98.7 243 327 
verkeersregelaar 98.0 99.7 268 333 
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verkeersteken 95.9 98.4 232 334 
verkeerstoren 94.0 99.7 261 307 
verkeersweg 92.3 96.2 274 303 
verkeerswezen 94.4 84.3 262 321 
verkeken 94.0 99.3 246 322 
verkennen 99.5 100.0 223 338 
verkenner 99.6 99.4 234 336 
verkenning 99.1 99.3 222 310 
verkeren 98.6 98.9 222 284 
verkering 99.3 99.4 285 325 
verkerven 53.6 36.5 245 310 
verketteren 89.3 88.4 245 353 
verkeuren 29.5 25.8 191 315 
verkiesbaar 99.6 99.7 274 303 
verkiezen 99.6 100.0 274 341 
verkiezing 99.5 100.0 229 325 
verkiezingen 98.7 99.7 250 305 
verkijken 82.9 91.3 264 339 
verkikkerd 86.0 96.5 263 359 
verkillen 80.4 75.7 220 329 
verkindsen 50.5 48.2 255 309 
verklaarbaar 99.1 99.3 239 302 
verklaard 98.8 99.1 260 341 
verklappen 99.6 99.4 242 340 
verklaren 99.6 99.7 245 353 
verklaring 98.7 99.1 243 347 
verkleden 98.8 99.3 254 293 
verkleefd 79.3 94.0 214 296 
verkleind 97.3 99.4 268 347 
verkleinen 99.6 99.0 275 311 
verkleinwoord 99.1 99.7 233 316 
verkleumd 94.3 98.8 275 341 
verkleumen 95.3 96.9 270 302 
verkleurd 99.6 100.0 263 345 
verkleuren 99.6 99.0 237 307 
verkleuring 99.6 99.4 245 346 
verkleven 80.4 91.5 279 308 
verklikken 99.6 99.3 243 289 
verklikker 99.0 97.9 220 308 
verklooien 76.3 89.8 235 309 
verkloten 91.2 98.0 251 322 
verklungelen 69.6 82.1 263 317 
verknallen 99.6 99.3 253 290 
verkneukelen 95.5 93.3 282 314 
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verkneuteren 69.5 90.7 221 317 
verknippen 98.0 98.5 260 342 
verknipt 97.2 99.4 267 334 
verknocht 92.5 94.4 265 337 
verknoeien 98.3 98.5 247 288 
verknollen 52.8 54.0 232 334 
verknoopt 68.5 79.4 247 322 
verknopen 63.7 69.9 252 329 
verkocht 99.1 99.0 244 309 
verkoelen 89.5 95.3 270 316 
verkoeling 97.8 98.1 238 341 
verkoken 37.0 51.1 234 323 
verkolen 96.7 87.0 256 339 
verkoling 83.9 74.9 262 323 
verkommeren 99.0 85.0 220 329 
verkonden 34.0 39.7 260 330 
verkondigen 100.0 99.7 244 331 
verkondiging 94.0 95.9 261 334 
verkoold 97.3 97.5 276 300 
verkoop 99.6 100.0 249 350 
verkoopster 98.2 99.6 239 277 
verkopen 100.0 99.7 255 305 
verkoper 100.0 100.0 264 321 
verkoperd 59.9 53.0 236 327 
verkoping 56.3 77.4 224 317 
verkoren 74.8 83.7 251 329 
verkorf 46.8 25.2 192 273 
verkort 98.1 100.0 219 352 
verkorten 98.2 98.9 230 297 
verkorven 95.9 44.5 258 290 
verkouden 99.6 99.4 238 328 
verkoudheid 99.6 99.4 243 328 
verkracht 100.0 99.3 224 310 
verkrachten 100.0 100.0 256 309 
verkrachter 99.6 99.0 262 321 
verkrachting 99.1 99.3 237 320 
verkrampen 99.6 98.6 246 307 
verkrampt 99.1 98.9 222 291 
verkreeg 93.8 96.0 253 293 
verkregen 99.1 99.4 224 332 
verkreukelen 96.2 98.2 219 352 
verkrijgbaar 97.9 98.9 253 290 
verkrijgen 98.6 99.7 223 324 
verkroppen 98.1 98.0 282 314 
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verkrotten 97.2 79.3 224 310 
verkruien 49.1 61.6 248 351 
verkruimelen 99.2 99.7 252 326 
verkuilen 63.1 67.2 245 302 
verkwanselen 92.2 95.7 230 297 
verkwikken 93.6 96.3 263 316 
verkwikkend 96.4 98.9 261 288 
verkwikking 96.7 89.1 32 29 
verkwisten 98.3 97.1 248 332 
verkwister 95.7 93.9 269 313 
verkwisting 95.1 95.2 237 285 
verlaat 93.9 99.7 274 303 
verladen 69.9 79.8 252 297 
verlader 36.2 58.0 231 363 
verlading 53.3 61.1 268 333 
verlagen 99.6 100.0 251 315 
verlaging 99.2 99.3 264 289 
verlakken 72.2 76.3 254 298 
verlakker 45.0 55.1 272 307 
verlakkerij 67.6 83.4 266 305 
verlakt 73.5 61.8 258 336 
verlamd 99.1 99.7 245 302 
verlammen 97.9 97.7 254 320 
verlamming 100.0 100.0 252 258 
verlangd 79.6 92.9 242 324 
verlangen 99.5 99.7 231 321 
verlanglijst 99.6 99.7 243 339 
verlappen 80.1 44.3 233 331 
verlaten 99.6 100.0 243 268 
verlating 89.1 91.0 251 329 
verleden 99.6 99.4 251 325 
verleed 54.5 33.6 220 298 
verlegde 87.5 93.1 236 307 
verlegen 99.5 98.8 231 340 
verlegenheid 98.7 99.3 250 321 
verleggen 98.7 98.7 240 318 
verleidelijk 98.2 99.7 235 336 
verleiden 99.6 99.3 260 311 
verleider 98.7 97.4 245 286 
verleiding 100.0 99.3 239 298 
verleidster 98.8 99.7 258 311 
verlekkerd 97.0 95.5 244 330 
verlenen 97.1 98.7 254 320 
verlener 95.7 94.9 220 352 
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verlengde 98.0 100.0 264 332 
verlengen 99.6 99.7 247 313 
verlenging 100.0 99.7 246 317 
verlengsnoer 99.2 98.3 270 302 
verlengstuk 99.5 99.7 214 312 
verlening 77.4 85.4 242 309 
verleppen 83.5 93.8 243 339 
verlept 90.0 97.2 243 339 
verleren 95.0 96.0 271 313 
verlet 89.3 84.9 256 355 
verletten 75.5 52.4 228 274 
verlezen 41.5 45.0 252 266 
verlicht 99.2 100.0 264 332 
verlichten 99.2 99.4 263 359 
verlichting 99.6 99.7 263 301 
verliederlijken 81.7 62.4 23 42 
verliefd 100.0 99.4 233 334 
verliefde 98.3 98.7 243 318 
verliefdheid 100.0 100.0 235 309 
verlies 99.6 100.0 236 296 
verliespost 95.6 93.9 241 311 
verliet 85.2 89.1 277 319 
verliezen 98.7 99.6 247 299 
verliezer 99.2 99.0 259 321 
verliggen 44.3 89.9 255 302 
verlijden 73.4 50.1 237 304 
verlijmen 81.3 86.2 259 320 
verlinken 89.6 100.0 244 328 
verloden 43.2 33.4 265 340 
verloederd 95.4 96.8 227 327 
verloederen 95.3 98.7 246 320 
verloedering 95.2 98.9 265 298 
verlof 98.3 99.7 245 301 
verlofdag 98.7 99.0 240 318 
verlokkelijk 74.9 80.6 302 315 
verlokken 70.5 82.1 246 346 
verlokker 68.3 77.0 252 306 
verlonen 95.7 73.1 267 301 
verloning 91.9 55.7 235 354 
verloochenen 95.5 94.1 235 319 
verloofd 98.8 99.3 260 311 
verloofde 99.6 99.7 262 329 
verloop 99.5 98.9 222 284 
verloor 93.7 98.0 235 309 
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verlopen 98.3 99.7 247 327 
verloren 99.6 99.0 263 325 
verlorene 80.8 94.1 230 321 
verloskamer 100.0 99.3 231 319 
verloskunde 97.9 99.4 247 327 
verloskundige 98.8 99.7 265 340 
verlossen 100.0 99.3 236 319 
verlossend 97.2 97.9 37 49 
verlosser 99.6 99.3 238 315 
verlossing 99.6 99.6 275 283 
verlostang 100.0 97.4 30 41 
verloten 97.2 98.3 264 309 
verloting 96.6 98.9 251 300 
verloven 99.6 99.7 263 345 
verloving 99.1 99.7 240 303 
verluchten 98.6 61.3 229 302 
verluiden 82.9 91.4 252 332 
verlummelen 59.2 79.6 235 304 
verlustigen 61.4 85.6 259 329 
vermaak 99.2 99.4 254 334 
vermaan 61.3 76.2 231 363 
vermaard 88.8 83.8 262 319 
vermageren 99.6 98.7 269 319 
vermakelijk 92.1 98.9 267 292 
vermaken 99.1 100.0 232 341 
vermaking 78.7 75.6 242 328 
vermaledijd 62.7 69.3 240 329 
vermalen 98.2 99.0 229 325 
vermaling 72.8 85.6 248 286 
vermanen 84.8 93.7 270 316 
vermaner 59.5 71.7 255 309 
vermaning 94.5 94.4 249 321 
vermannen 95.3 97.7 247 319 
vermassacreren 77.3 13.3 223 324 
vermeend 94.1 96.3 249 316 
vermeerderen 98.4 98.7 262 329 
vermeien 30.6 35.9 232 271 
vermeld 99.6 100.0 258 352 
vermelden 98.7 97.8 240 290 
vermelding 99.6 100.0 265 316 
vermemeld 37.9 6.8 249 324 
vermenen 60.1 58.6 243 305 
vermengd 96.5 98.7 270 316 
vermengen 97.3 99.4 276 325 
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vermenigvuldigen 98.1 99.3 274 322 
vermenselijken 100.0 94.7 32 40 
vermetel 64.9 67.5 282 314 
vermeten 35.1 40.8 198 297 
vermicelli 94.2 95.5 252 329 
vermijden 100.0 99.3 211 310 
vermiljoen 70.8 62.8 274 303 
verminderen 99.2 100.0 252 314 
vermindering 99.1 99.3 245 286 
verminken 98.3 100.0 253 312 
verminking 99.1 98.6 241 308 
verminkt 98.0 98.7 266 336 
verminkte 97.4 99.3 247 299 
vermissen 52.9 88.5 259 320 
vermissing 56.5 97.9 237 344 
vermist 99.6 99.3 259 316 
vermiste 98.2 99.0 240 322 
vermits 97.5 81.1 251 279 
vermoedelijk 100.0 99.0 244 331 
vermoeden 99.6 99.7 249 308 
vermoeid 99.2 99.6 249 291 
vermoeidheid 99.5 99.7 232 301 
vermoeien 94.8 99.0 264 302 
vermoeiend 99.6 99.3 279 308 
vermoeienis 77.7 83.8 236 311 
vermogen 99.6 98.2 259 295 
vermogend 97.0 98.8 242 349 
vermolmd 79.4 78.3 261 315 
vermolmen 67.0 78.7 249 321 
vermomd 97.6 98.8 265 340 
vermomde 95.1 98.3 257 303 
vermommen 98.1 99.6 276 285 
vermomming 98.7 99.3 239 281 
vermooien 27.5 25.0 267 292 
vermoord 99.6 100.0 247 294 
vermoorden 99.6 100.0 247 313 
vermorsen 41.9 58.1 239 314 
vermorzelen 97.4 99.4 242 349 
vermout 82.2 70.7 249 352 
vermouten 70.7 56.6 259 320 
vermouth 67.6 82.5 26 36 
vermuffen 44.6 23.0 243 331 
vermurwen 89.7 89.9 255 303 
vernaaien 62.1 73.3 222 284 
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vernachelen 12.7 89.1 269 347 
vernauwen 97.9 97.4 255 326 
vernederd 100.0 99.6 236 297 
vernederen 99.6 99.3 254 315 
vernederend 99.1 99.7 246 320 
vernedering 99.5 100.0 228 339 
vernemen 99.2 100.0 274 341 
vernepen 57.3 15.9 244 308 
verneuken 94.9 97.4 269 358 
vernevelen 90.9 95.7 266 297 
vernielal 33.9 28.1 239 325 
vernield 97.8 99.3 236 317 
vernielen 99.6 100.0 270 318 
vernieler 96.6 96.4 249 324 
vernieling 100.0 99.1 260 337 
vernietigen 98.9 99.7 279 308 
vernietigend 99.2 98.9 252 294 
vernietiging 99.6 100.0 262 288 
vernieuwd 99.6 99.3 265 322 
vernieuwen 99.6 99.4 251 324 
vernieuwend 99.6 99.3 259 321 
vernieuwing 99.2 100.0 253 315 
vernikkelen 80.1 94.9 222 291 
vernis 98.4 92.8 264 306 
vernissage 95.0 74.4 275 325 
vernissen 96.9 91.4 239 306 
vernoemd 98.1 98.3 225 301 
vernoemen 98.4 99.1 269 346 
vernooi 6.5 10.5 206 301 
vernuft 94.1 95.1 251 344 
vernuftig 94.9 94.8 249 347 
veronachtzamen 74.9 85.9 273 335 
veronal 7.0 10.9 240 293 
veronderstellen 100.0 99.3 266 305 
veronderstelling 98.8 99.7 274 303 
verongelijkt 87.8 95.0 259 316 
verongelukken 98.8 99.7 256 313 
verontreinigen 96.4 99.4 261 333 
verontreiniging 98.4 99.3 259 302 
verontrust 99.2 98.3 259 302 
verontrusten 98.5 99.7 276 330 
verontrustend 99.2 98.4 263 330 
verontschuldigen 100.0 98.3 245 315 
verontschuldiging 99.6 98.9 239 373 
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verontwaardigd 99.1 99.7 232 306 
verontwaardiging 98.3 99.0 242 322 
veroordelen 99.6 99.7 237 314 
veroordeling 99.1 100.0 245 333 
veroorloven 98.8 99.0 270 306 
veroorzaken 100.0 98.5 264 289 
verorberen 97.8 98.3 242 310 
verordenen 92.7 95.0 246 314 
verordening 96.1 99.0 245 314 
verouderd 98.6 99.7 302 315 
verouderen 98.9 100.0 275 294 
veroudering 96.8 99.7 267 333 
veroveraar 98.7 99.3 247 322 
veroveren 98.6 99.3 233 287 
verovering 99.6 99.7 252 328 
verpachten 96.8 99.0 263 312 
verpaft 31.4 42.2 218 277 
verpakken 99.2 99.6 264 289 
verpakker 94.3 94.4 222 318 
verpakking 99.6 99.7 267 327 
verpand 87.2 96.1 231 321 
verpanden 90.7 96.8 259 295 
verpappen 49.7 49.8 249 327 
verpatsen 95.4 98.5 230 287 
verpauperen 86.4 96.0 224 289 
verpersoonlijken 96.1 89.4 244 329 
verpesten 98.6 99.7 228 355 
verpieterd 68.8 96.7 253 290 
verpieteren 71.0 98.4 265 322 
verpinken 92.5 31.4 240 316 
verplaatsen 99.6 100.0 253 299 
verplaatsing 99.6 99.4 254 331 
verplanten 96.6 97.0 251 315 
verpleeghuis 93.9 99.7 242 343 
verpleegster 99.6 99.7 245 331 
verplegen 99.5 99.7 224 336 
verpleger 98.8 99.7 262 323 
verpleging 98.7 98.9 251 300 
verpletteren 100.0 99.0 236 306 
verplicht 99.6 100.0 255 316 
verplichten 99.1 99.3 227 314 
verplichting 99.1 100.0 227 310 
verpompen 65.6 55.1 260 321 
verpoppen 81.0 85.7 244 317 
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verpot 61.9 62.5 232 309 
verpoten 81.0 89.7 266 308 
verpotten 95.9 95.7 256 318 
verpozen 88.8 80.1 262 322 
verpozing 88.6 76.7 231 321 
verpraten 44.6 49.3 243 328 
verprutsen 98.5 98.7 214 312 
verpulveren 98.3 99.3 252 306 
verraad 98.1 98.0 224 317 
verraadster 96.9 98.7 273 325 
verraden 96.8 99.0 260 310 
verrader 98.7 97.5 240 341 
verraderlijk 95.9 95.4 258 320 
verramsjen 12.4 43.8 226 341 
verrassen 99.6 98.4 252 328 
verrassend 98.0 99.7 264 373 
verrassing 98.7 99.0 241 301 
verrast 98.7 100.0 237 282 
verre 91.4 95.7 245 315 
verregaand 97.6 94.4 260 317 
verregenen 56.5 95.0 254 315 
verreiken 44.3 49.5 240 292 
verreikend 90.4 88.5 251 329 
verreisd 26.4 56.5 216 276 
verreizen 40.9 61.7 244 352 
verrek 90.0 96.7 263 283 
verrekenen 95.0 100.0 276 278 
verrekijker 99.6 99.7 244 333 
verrekken 93.0 97.9 254 301 
verrekt 91.9 99.3 261 307 
verrel 2.3 0.0 224 276 
verreweg 84.8 96.0 264 289 
verrichten 98.2 99.3 233 309 
verrichting 95.3 96.8 248 327 
verried 39.1 66.3 247 312 
verrijden 66.4 85.8 266 297 
verrijken 99.2 99.3 263 316 
verrijkend 98.0 98.7 258 332 
verrijking 96.9 99.6 237 282 
verrijkt 96.5 98.4 241 321 
verrijzen 95.3 96.5 247 299 
verrijzenis 96.4 87.5 263 312 
verroeren 89.3 97.2 266 297 
verroest 97.3 99.4 271 337 
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verroesten 96.2 98.8 251 344 
verroken 38.8 47.2 239 325 
verrollen 74.9 69.2 231 321 
verrot 97.4 98.2 242 290 
verrotten 95.9 99.3 255 307 
verruigen 59.6 69.1 219 365 
verruilen 73.9 95.0 242 313 
verruimen 98.7 97.8 242 340 
verrukkelijk 97.9 98.7 246 313 
verrukken 85.4 81.4 245 350 
verrukking 97.4 98.5 239 277 
verrukt 95.3 97.3 269 313 
verruwen 77.0 90.3 243 305 
verruwing 88.3 97.3 234 277 
vers 99.6 100.0 275 325 
versaagd 65.6 54.7 254 307 
versagen 59.6 49.2 266 311 
versassen 91.5 15.0 247 306 
versatiel 67.8 47.4 36 38 
verschaffen 98.8 99.0 257 327 
verschalen 76.5 82.9 237 314 
verschalken 98.5 93.7 272 299 
verschansen 98.1 97.4 226 319 
verscheiden 93.9 95.6 243 337 
verscheidene 98.4 98.3 263 312 
verschepen 99.1 99.3 240 317 
verscherpen 97.8 99.3 235 304 
verscheuren 98.4 99.7 262 321 
verschiet 98.3 99.3 242 307 
verschieten 98.6 97.6 231 309 
verschijnen 100.0 99.3 264 319 
verschijning 98.8 98.9 256 284 
verschijnsel 100.0 100.0 270 318 
verschikken 63.0 81.2 239 325 
verschil 98.6 99.4 233 334 
verschillen 99.2 100.0 250 314 
verschillend 100.0 100.0 246 341 
verschonen 99.1 99.7 224 332 
verschoning 96.0 97.9 237 300 
verschoof 79.1 92.3 252 314 
verschool 52.0 64.4 263 316 
verschoonbaar 100.0 88.3 30 27 
verschoond 98.0 98.7 268 333 
verschoppeling 89.3 93.7 284 299 
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verschot 94.4 65.4 243 313 
verschraald 90.5 96.6 267 340 
verschralen 91.3 93.9 242 344 
verschraling 93.4 94.5 16 38 
verschrikkelijk 99.6 99.7 245 353 
verschrikken 85.5 87.3 225 356 
verschrikking 98.5 99.0 272 303 
verschrikt 92.8 98.0 264 319 
verschroeien 98.7 98.7 238 314 
verschrompelen 96.7 100.0 258 336 
verschuilen 99.6 99.7 264 332 
verschuiven 100.0 98.7 247 327 
verschuiving 98.3 99.7 255 325 
verschuldigd 99.2 99.4 256 331 
verschut 41.6 57.2 200 278 
versheid 98.2 95.0 229 360 
versie 100.0 99.3 230 321 
versierder 98.7 100.0 243 313 
versieren 100.0 99.3 240 316 
versiering 100.0 100.0 253 312 
versiersel 92.7 97.9 288 303 
versjacheren 81.3 67.3 236 296 
versje 98.5 97.6 272 307 
versjouwen 90.0 91.1 252 306 
versjteren 8.2 50.8 251 325 
verslaafd 99.2 99.7 266 309 
verslaafde 99.6 100.0 237 289 
verslaan 99.2 99.7 260 310 
verslag 99.1 99.3 232 302 
verslagen 99.5 99.7 232 302 
verslagenheid 99.2 98.2 261 291 
verslaggever 99.6 99.7 274 307 
verslampampen 21.6 40.6 231 321 
verslapen 91.2 100.0 263 339 
verslappen 98.4 98.2 265 298 
verslapt 95.8 99.3 277 319 
verslaven 76.8 84.1 213 325 
verslavend 98.6 99.0 230 307 
verslaving 100.0 99.7 239 325 
verslechteren 94.1 97.6 233 309 
verslensen 67.3 9.6 261 333 
verslepen 97.7 98.3 228 305 
versleten 99.2 99.7 262 322 
versleuren 93.9 69.8 240 317 
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verslijten 99.6 99.7 246 317 
verslikken 99.1 99.6 236 296 
verslinden 99.1 99.0 244 329 
verslingerd 97.3 99.4 236 327 
versloffen 47.2 96.1 275 294 
verslond 85.4 95.3 259 315 
verslonzen 75.6 97.4 267 326 
versluierend 80.2 91.4 260 341 
versluizen 100.0 78.9 34 45 
versmaad 83.4 90.1 272 307 
versmaat 60.9 57.3 35 37 
versmachten 93.2 74.0 249 291 
versmaden 87.5 95.3 262 293 
versmallen 99.2 98.0 266 311 
versmeden 76.9 79.8 269 308 
versmelten 97.4 98.9 242 299 
versnapering 100.0 98.3 269 313 
versneld 98.7 99.0 250 331 
versnellen 98.7 99.3 244 320 
versneller 98.8 99.3 273 323 
versnelling 99.6 99.3 249 303 
versnijden 98.0 97.7 208 318 
versnipperen 99.6 99.3 288 302 
versnippering 98.7 98.6 249 308 
verso 88.8 42.3 226 341 
versoepelen 99.5 99.4 224 336 
versomberen 88.9 87.6 38 34 
verspelen 97.4 98.7 247 333 
verspenen 61.1 81.9 276 285 
versperren 98.2 99.3 236 300 
versperring 98.4 97.2 258 340 
verspieder 41.9 62.8 232 340 
verspijkeren 74.9 92.4 243 317 
verspillen 99.6 99.7 269 329 
verspilling 99.6 99.7 243 331 
versplinteren 97.0 98.9 247 287 
verspreid 100.0 99.1 273 335 
verspreiden 98.8 99.3 254 307 
verspreiding 99.6 99.0 241 311 
verspreken 99.5 99.0 231 326 
verspreking 98.2 98.4 228 324 
verspringen 98.7 99.3 250 317 
verst 89.4 96.7 249 350 
verstaald 51.5 62.2 245 326 
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verstaan 99.1 99.7 236 326 
verstaanbaar 98.8 99.4 261 336 
verstaander 85.2 90.1 264 341 
verstand 99.6 99.7 273 335 
verstandelijk 99.2 98.8 249 352 
verstandig 99.6 99.7 243 337 
verstandskies 86.1 99.3 243 321 
verstard 90.4 91.8 242 320 
verstarren 94.7 96.8 259 330 
versteend 99.6 99.1 265 337 
verstek 97.7 97.7 226 315 
verstekeling 97.8 98.6 244 307 
versteken 86.8 76.6 256 355 
versteld 98.0 99.4 264 328 
verstellen 93.9 100.0 242 324 
verstenen 97.7 97.8 271 337 
versterf 59.1 70.4 242 349 
versterken 99.5 100.0 222 309 
versterker 97.2 98.9 222 284 
versterking 99.6 98.8 249 352 
versterkt 99.6 99.7 238 344 
versterven 78.8 84.7 263 345 
verstevigen 99.6 99.0 247 306 
verstijfd 98.8 97.6 266 311 
verstijven 98.7 98.6 249 308 
verstikken 97.4 99.3 244 320 
verstikking 99.2 99.0 250 305 
verstikt 98.7 99.3 236 318 
verstild 73.8 85.9 257 283 
verstillen 84.2 88.8 260 310 
verstoft 62.7 91.0 240 340 
verstoken 94.2 98.2 252 292 
verstokt 97.4 96.7 240 290 
verstolen 36.3 55.5 243 305 
verstomd 98.5 98.2 276 285 
verstommen 94.9 94.9 249 307 
verstompt 71.0 72.9 218 319 
verstond 92.9 95.3 252 380 
verstoord 99.5 99.0 230 307 
verstoppen 99.1 99.3 244 316 
verstoppertje 100.0 99.0 252 329 
verstopping 97.6 99.7 220 367 
verstopt 99.2 99.3 266 319 
verstoren 99.6 99.0 250 317 
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verstoring 99.2 100.0 256 324 
verstoteling 95.1 90.8 238 319 
verstoten 99.2 99.4 260 330 
verstouwen 73.9 91.4 246 318 
verstrakken 93.4 86.3 255 337 
verstrekken 97.7 98.8 233 351 
verstrekkend 98.0 98.7 260 331 
verstrengeling 94.5 98.5 268 347 
verstrijken 97.6 97.1 268 324 
verstrikken 96.6 96.0 246 317 
verstrikt 97.6 98.8 265 343 
verstrooid 99.1 98.7 245 314 
verstrooien 98.4 97.6 270 303 
verstrooiing 95.7 96.4 246 293 
verstuiken 95.2 94.1 262 321 
verstuiking 97.6 96.0 217 312 
verstuiven 99.6 99.3 236 306 
verstuiving 98.8 99.4 260 330 
versturen 99.6 99.7 237 334 
verstuwen 68.5 78.5 247 333 
versuffen 92.7 92.8 274 307 
versuft 96.2 98.6 275 300 
versus 99.2 97.3 258 317 
versvoet 53.5 50.1 281 342 
vertakken 98.3 97.6 244 308 
vertakking 98.3 98.4 249 327 
vertakt 97.6 98.7 263 323 
vertalen 99.2 99.4 277 327 
vertaler 99.6 97.6 241 310 
vertaling 100.0 99.3 284 310 
vertanden 48.8 54.1 228 305 
vertappen 47.1 41.0 217 264 
vertassen 42.5 24.8 249 319 
vertasten 40.8 26.4 240 266 
verte 90.1 94.3 255 334 
vertebraal 60.1 43.8 232 341 
vertebraat 34.6 23.9 230 314 
vertederd 96.5 98.1 267 334 
vertederen 96.2 98.0 252 314 
vertederend 100.0 100.0 24 38 
verteer 92.7 92.6 246 341 
verteerd 97.8 99.7 244 317 
vertegenwoordigen 99.6 98.3 254 308 
vertegenwoordiger 100.0 99.1 247 335 
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vertekend 96.1 98.1 218 338 
vertekenen 97.6 98.7 258 332 
vertellen 99.2 100.0 255 292 
verteller 99.6 99.3 260 311 
vertelling 95.5 96.1 233 351 
vertelsel 92.8 86.8 264 328 
verteren 100.0 98.6 225 301 
vertering 99.1 98.1 241 332 
verteuten 23.7 30.6 233 279 
verticaal 99.2 99.7 255 305 
vertier 92.8 94.2 235 343 
vertikken 97.7 99.1 274 338 
vertillen 58.4 90.9 243 337 
vertinnen 68.6 73.5 235 334 
vertinsel 24.2 20.0 229 267 
vertoef 84.5 90.2 245 310 
vertoefd 95.3 90.0 270 306 
vertoeven 98.5 98.3 284 310 
vertogen 52.7 68.1 258 327 
vertolken 97.8 98.7 242 321 
vertolker 94.1 96.4 231 326 
vertolking 98.0 96.5 266 305 
vertonen 98.8 98.9 260 275 
vertoner 84.8 83.6 250 321 
vertoning 99.2 99.7 274 304 
vertoog 37.7 41.3 240 303 
vertoon 99.6 98.6 247 299 
vertoornd 63.5 69.1 245 286 
vertraagd 100.0 99.6 236 289 
vertragen 99.2 99.0 264 304 
vertraging 99.6 99.4 269 358 
vertrappen 87.9 98.2 235 289 
vertreden 44.2 63.9 251 303 
vertrek 100.0 100.0 238 341 
vertrekhal 96.4 99.3 232 322 
vertrekken 98.7 100.0 237 314 
vertrektijd 99.6 99.4 240 338 
vertroebelen 95.1 98.2 237 285 
vertroetelen 97.2 99.0 263 325 
vertrok 94.0 99.1 262 334 
vertrouwd 99.2 99.0 268 310 
vertrouwelijk 99.1 100.0 241 293 
vertrouweling 99.1 99.4 244 329 
vertrouwen 100.0 99.6 247 288 
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vertuien 15.6 21.9 227 337 
vertwijfeld 94.7 96.0 239 315 
vertwijfeling 95.9 94.2 255 326 
veruit 98.2 95.4 234 323 
vervaagd 99.1 97.9 225 302 
vervaard 77.8 85.8 266 297 
vervaardigen 98.8 99.1 258 336 
vervaarlijk 82.5 85.4 259 295 
vervagen 99.2 99.0 268 328 
vervaging 99.2 98.0 260 317 
verval 98.7 99.4 234 336 
vervaldag 98.0 94.5 266 304 
vervalen 46.9 52.8 234 301 
vervallen 99.1 100.0 232 302 
vervalsen 99.6 99.7 269 311 
vervalser 98.4 99.3 270 316 
vervalsing 100.0 98.6 233 309 
vervalst 99.6 99.7 277 326 
vervaltijd 100.0 96.9 27 34 
vervangbaar 100.0 98.7 236 319 
vervangen 99.6 99.3 241 321 
vervanger 100.0 100.0 220 329 
vervanging 99.2 99.4 273 325 
vervangster 98.2 99.7 236 326 
vervaren 58.1 57.1 246 346 
vervatten 90.1 72.5 224 310 
verveeld 98.8 99.7 261 331 
verveelvoudigen 79.9 91.6 251 300 
vervelen 100.0 99.6 270 297 
vervelend 99.6 99.0 237 304 
verveling 98.8 99.7 255 320 
vervellen 96.5 99.3 242 309 
verveloos 64.0 80.0 243 321 
verven 98.7 97.0 250 321 
vervenen 17.9 39.3 236 307 
vervening 16.4 48.2 243 321 
verver 87.8 80.3 258 316 
ververij 86.2 80.7 283 338 
verversen 99.6 99.3 235 319 
vervetten 77.2 75.3 258 333 
vervilten 71.2 83.3 270 302 
vervlechten 79.3 87.2 239 329 
vervliegen 95.6 97.9 261 302 
vervloeken 98.3 99.6 254 298 
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vervloeking 97.0 99.3 245 315 
vervloekt 98.0 99.3 261 297 
vervlogen 98.4 98.9 263 300 
vervoegbaar 100.0 100.0 27 38 
vervoegen 98.7 99.4 244 329 
vervoeging 99.1 99.0 235 319 
vervoer 99.6 99.7 268 324 
vervoerder 93.0 99.0 239 302 
vervoeren 99.2 99.7 279 308 
vervoering 98.1 97.5 226 297 
vervoermiddel 96.8 97.8 233 287 
vervolg 99.1 100.0 228 355 
vervolgen 100.0 99.4 243 328 
vervolgens 100.0 99.7 253 309 
vervolger 94.1 97.9 232 306 
vervolging 99.1 98.4 231 322 
vervolmaken 95.9 84.9 230 321 
vervormd 98.0 99.7 264 332 
vervormen 99.2 99.4 273 335 
vervormer 97.1 96.0 221 263 
vervorming 98.8 98.5 263 283 
vervreemd 98.2 98.7 236 326 
vervreemden 100.0 99.7 255 316 
vervreemding 97.1 98.4 257 334 
vervroegen 96.6 98.4 247 333 
vervuild 99.2 99.7 249 360 
vervuilen 98.8 99.7 265 340 
vervuiler 100.0 99.3 253 313 
vervuiling 100.0 99.7 252 329 
vervuld 99.1 99.6 239 277 
vervullen 99.2 99.3 249 316 
vervulling 97.3 97.8 233 335 
verwaaid 97.8 98.0 243 318 
verwaaien 86.7 96.8 253 299 
verwaand 98.3 98.9 255 292 
verwaardigen 73.4 79.9 245 314 
verwaarlozen 99.6 99.7 236 338 
verwaarlozing 100.0 99.7 277 326 
verwacht 99.6 98.9 255 292 
verwachten 98.4 100.0 264 341 
verwachting 98.1 100.0 273 343 
verwant 98.8 97.6 272 307 
verwante 96.4 98.6 263 301 
verwantschap 98.5 97.8 274 338 
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verward 99.6 99.3 263 283 
verwarmd 97.0 99.7 243 347 
verwarmen 100.0 100.0 274 307 
verwarming 99.1 99.7 237 334 
verwarren 97.8 98.1 238 341 
verwarrend 100.0 100.0 246 317 
verwarring 100.0 99.7 222 323 
verwassen 42.2 82.2 273 325 
verwaten 9.1 17.1 234 301 
verwaterd 96.0 94.8 234 301 
verwateren 97.8 98.4 244 322 
verwedden 89.9 90.8 260 275 
verweduwd 41.6 50.1 247 306 
verweer 98.1 98.8 227 337 
verweerd 96.9 98.7 273 335 
verweerder 89.6 92.8 262 320 
verweerschrift 94.0 90.1 35 32 
verweesd 92.6 83.1 227 337 
verweiden 57.0 61.4 223 311 
verweken 81.0 86.1 266 340 
verweking 69.7 79.7 236 327 
verwekken 98.7 100.0 237 320 
verwekker 96.4 97.6 235 304 
verwelf 18.9 19.3 218 279 
verwelken 97.6 98.3 261 302 
verwelkomen 100.0 99.6 239 283 
verwelkt 99.2 96.5 250 305 
verwend 98.7 98.2 252 294 
verwendag 98.8 97.2 255 337 
verwennen 99.6 99.7 239 321 
verwensen 96.9 96.9 237 344 
verwensing 96.2 97.0 250 314 
verwenst 98.4 97.8 259 330 
verweren 99.1 99.3 242 299 
verwering 98.4 97.5 258 332 
verwerken 98.8 100.0 265 301 
verwerker 98.7 97.9 237 347 
verwerking 100.0 99.7 237 334 
verwerpelijk 97.9 98.2 245 286 
verwerpen 99.1 99.7 222 318 
verwerven 98.7 99.3 239 281 
verweven 98.4 97.2 267 340 
verweving 96.7 93.0 222 318 
verwezen 88.5 95.1 274 303 
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verwezenlijken 97.8 98.6 235 309 
verwierf 90.6 94.0 247 336 
verwijden 87.5 92.3 235 354 
verwijderen 100.0 98.7 245 315 
verwijdering 99.2 100.0 259 321 
verwijfd 95.5 97.4 257 283 
verwijl 75.7 56.7 290 282 
verwijlen 83.6 68.5 244 331 
verwijt 98.9 98.6 275 294 
verwijten 98.3 99.3 253 293 
verwijven 75.2 80.9 246 342 
verwijzen 99.1 98.5 242 343 
verwijzer 84.4 91.3 243 313 
verwijzing 99.2 99.7 266 304 
verwikkeld 98.8 98.5 260 275 
verwikkelen 96.9 98.3 270 306 
verwikkeling 97.1 97.0 255 346 
verwikken 33.5 33.4 217 286 
verwilderen 98.1 98.5 222 284 
verwinden 42.9 50.5 210 287 
verwinnen 33.1 38.4 222 287 
verwisselen 99.2 99.2 250 272 
verwittigen 99.0 97.3 214 312 
verwittiging 100.0 82.5 30 36 
verwoed 93.7 94.6 235 331 
verwoest 98.3 100.0 241 301 
verwoesten 100.0 100.0 238 341 
verwoesting 99.6 99.3 258 316 
verwonden 98.4 100.0 264 302 
verwonderd 98.7 99.0 239 315 
verwonderen 98.7 99.7 236 311 
verwondering 98.4 99.3 268 310 
verwonderlijk 99.1 99.0 244 329 
verwonding 98.9 98.3 289 314 
verwonen 23.6 49.2 244 309 
verwoorden 99.2 99.4 258 333 
verworden 63.7 83.4 252 380 
verworpen 99.1 98.3 233 309 
verworpene 91.1 91.1 259 295 
verworvene 90.4 89.9 242 343 
verwringen 91.1 80.8 247 335 
verwurgen 37.3 74.2 255 318 
verzachten 99.6 99.3 275 293 
verzaden 54.3 49.9 214 254 
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verzadigd 99.2 99.0 270 306 
verzadigen 98.1 99.7 216 313 
verzadiging 98.2 98.6 240 293 
verzagen 92.5 89.1 238 329 
verzaken 89.7 96.8 267 292 
verzaking 87.4 83.7 260 330 
verzakken 97.0 99.1 246 341 
verzakking 98.7 99.6 237 282 
verzakt 98.3 99.7 250 329 
verzaligd 56.6 59.1 257 314 
verzamelaar 100.0 99.3 257 314 
verzamelen 98.8 99.7 255 312 
verzameling 99.6 100.0 240 277 
verzamelpunt 98.1 100.0 276 314 
verzamelwoede 97.9 97.3 255 312 
verzanden 91.3 96.2 277 305 
verzegelen 98.3 98.7 244 320 
verzeggen 33.7 49.4 200 262 
verzeild 98.8 97.5 260 331 
verzeilen 97.6 86.1 266 340 
verzekeraar 99.0 98.2 214 296 
verzekerd 100.0 100.0 246 278 
verzekeren 99.6 99.7 237 312 
verzekering 100.0 99.3 247 306 
verzenden 100.0 99.0 255 326 
verzender 99.1 97.9 229 304 
verzending 99.5 100.0 233 316 
verzenen 6.2 22.0 249 321 
verzengen 68.4 73.3 250 343 
verzengend 75.0 83.5 261 307 
verzenuwd 55.0 54.7 208 318 
verzepen 64.1 67.2 261 334 
verzet 99.1 99.7 246 307 
verzetje 98.3 99.0 249 324 
verzetshaard 78.9 84.4 249 291 
verzetsheld 100.0 90.7 21 34 
verzetten 99.6 99.7 236 338 
verzieken 96.4 98.7 236 317 
verziekt 97.2 98.6 224 310 
verzien 78.9 84.9 259 321 
verziend 95.5 95.5 259 331 
verziende 90.4 89.5 262 321 
verzijp 33.5 7.3 209 318 
verzilten 89.0 89.7 230 287 
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verzilting 88.9 97.4 38 40 
verzilveren 99.6 99.7 240 322 
verzinken 95.2 95.8 288 302 
verzinnebeelden 48.2 40.7 264 332 
verzinnen 98.7 99.7 234 323 
verzinsel 100.0 99.7 240 308 
verzitten 63.5 96.5 257 303 
verzoek 100.0 99.7 236 323 
verzoeken 99.1 99.7 237 314 
verzoeker 91.8 91.4 256 355 
verzoeking 89.1 92.7 261 333 
verzoekschrift 97.4 99.3 239 281 
verzoenen 98.7 99.1 245 350 
verzoener 98.1 96.7 276 285 
verzoening 100.0 99.0 241 311 
verzoeten 80.2 64.0 261 307 
verzolen 50.8 82.5 248 330 
verzoling 40.0 54.6 258 320 
verzonken 97.8 99.0 244 322 
verzonnen 99.2 99.3 262 321 
verzopen 95.9 99.7 254 301 
verzorgd 100.0 100.0 235 319 
verzorgen 100.0 99.3 270 316 
verzorger 99.2 99.4 262 329 
verzorging 98.0 99.7 264 341 
verzorgster 99.3 99.7 285 325 
verzot 97.9 97.6 252 306 
verzotten 70.6 66.4 240 323 
verzouten 79.9 76.5 272 313 
verzuchten 96.8 96.4 264 319 
verzuchting 97.6 93.1 259 320 
verzuild 91.4 97.2 258 333 
verzuilen 93.2 97.0 246 314 
verzuiling 88.7 95.1 251 325 
verzuim 97.4 99.0 243 331 
verzuimen 97.8 99.7 291 345 
verzuipen 99.2 100.0 251 329 
verzuren 98.5 99.7 273 335 
verzuring 97.8 98.3 240 317 
verzusteren 87.2 53.9 33 32 
verzuurd 97.1 99.1 256 345 
verzwakken 100.0 99.3 240 316 
verzwakt 98.7 99.7 244 352 
verzwaren 99.1 97.7 222 324 
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verzwelgen 90.3 95.9 260 330 
verzweren 86.4 51.5 224 332 
verzwijgen 99.2 99.7 254 308 
verzwikken 98.2 98.1 232 340 
verzwinden 71.3 37.5 22 32 
vesper 74.5 66.0 219 365 
vest 98.3 100.0 255 346 
vestaals 58.1 39.9 249 319 
veste 51.9 85.6 276 314 
vesten 96.9 94.0 236 317 
vestiaire 98.3 76.7 249 307 
vestibulair 79.6 75.7 258 320 
vestibule 84.7 87.1 269 294 
vestigen 97.8 100.0 239 298 
vestiging 97.2 100.0 263 343 
vestimentair 91.6 30.7 25 38 
vesting 94.9 98.2 247 292 
vestzak 93.0 91.3 227 337 
vet 99.6 99.6 262 288 
vetachtig 90.1 94.5 254 308 
vetarm 97.4 97.7 240 322 
vetblad 57.6 59.3 236 332 
vetbol 97.6 97.6 219 347 
vetbuik 79.8 78.2 234 324 
vetbult 80.3 96.8 267 334 
vete 94.8 93.4 243 321 
veter 96.6 98.6 275 300 
veteraan 98.7 99.1 252 337 
veterane 80.9 79.4 254 317 
veteren 37.5 63.0 268 330 
veterinair 91.2 88.5 239 283 
veters 99.2 99.7 248 330 
vetertje 97.2 98.4 259 329 
vetgans 80.9 58.3 264 290 
vetgedrukt 97.8 99.7 281 342 
vetgezwel 83.3 84.1 252 297 
vetheid 84.6 89.2 240 303 
vetinname 76.5 77.1 224 317 
vetjes 93.8 81.6 255 314 
vetkaars 89.5 81.4 251 317 
vetklep 78.2 93.7 265 316 
vetklier 93.6 95.3 265 316 
vetklomp 96.6 95.9 279 308 
vetkrijt 77.2 88.0 258 298 
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vetkuif 96.7 97.7 226 315 
vetkussen 86.6 83.6 259 315 
vetlaag 99.6 99.7 264 332 
vetlaars 44.6 34.6 226 306 
vetleer 56.7 71.2 255 318 
vetleren 17.5 44.4 259 299 
vetlok 65.7 75.7 230 307 
vetmassa 97.3 99.1 238 344 
vetmesten 98.7 99.3 252 318 
vetmester 94.9 88.0 249 307 
veto 93.7 93.5 268 307 
vetoën 41.4 57.6 237 320 
vetogen 47.4 42.1 34 40 
vetoog 52.9 43.3 266 308 
vetopname 96.5 95.2 239 283 
vetopslag 92.4 97.4 262 320 
vetorecht 96.5 93.2 267 327 
vetplant 98.1 99.0 274 303 
vetpot 92.9 99.0 268 324 
vetpuist 82.0 84.6 240 293 
vetput 71.6 77.9 245 353 
vetrand 90.0 94.8 232 341 
vetrijk 95.8 94.3 302 315 
vetrol 90.2 93.7 236 318 
vetschort 54.5 69.2 259 304 
vetspek 72.3 86.3 274 322 
vetspuit 73.4 79.7 265 327 
vetstaart 58.0 41.9 233 335 
vetstof 98.0 92.8 259 320 
vette 87.4 91.6 258 339 
vetten 98.3 98.3 255 314 
vetter 85.1 85.5 241 297 
vettig 99.6 99.3 256 314 
vetvlek 98.3 98.7 243 321 
vetvorming 100.0 100.0 28 47 
vetvrij 98.8 99.7 265 316 
vetwei 37.1 17.4 241 241 
vetweiden 34.9 20.7 215 255 
vetweider 12.7 12.9 228 324 
vetzak 99.2 99.4 255 346 
vetzucht 87.2 97.4 230 287 
vetzuur 94.0 96.2 262 329 
veulen 96.4 97.4 262 320 
vexatie 43.3 21.4 243 347 
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vexeren 23.6 9.3 226 297 
vezel 97.5 99.6 255 292 
vezelen 72.6 59.4 277 337 
vezelig 93.3 88.2 236 303 
vezelplaat 98.7 84.7 245 331 
vezelrijk 100.0 100.0 28 47 
vezels 97.7 99.4 228 324 
vezeltje 97.0 95.5 245 331 
vezen 28.4 17.2 244 277 
via 98.9 100.0 281 342 
viaduct 97.0 98.2 245 286 
viagra 93.3 96.7 251 322 
viaticum 16.4 14.2 233 287 
vibrafoon 84.7 87.1 261 302 
vibratie 98.9 99.0 286 314 
vibrato 75.7 82.2 251 325 
vibrator 98.7 99.0 243 317 
vibreren 96.6 98.1 219 336 
vicariaat 66.5 57.8 270 297 
vicaris 70.5 68.8 250 314 
vicieus 91.7 83.0 215 316 
victoriaans 98.8 98.7 273 335 
victorie 97.0 96.2 245 302 
victorieus 81.1 91.7 39 38 
victualie 11.1 18.2 257 345 
vide 63.4 71.4 262 320 
vidé 82.3 32.2 244 315 
video 99.1 99.3 232 306 
videoband 99.6 100.0 264 309 
videobeeld 99.6 100.0 276 325 
videocamera 98.4 98.7 268 330 
videoclip 99.6 100.0 243 339 
videofilm 97.2 95.5 259 302 
videofoon 94.7 82.2 238 319 
videogame 97.0 98.0 211 318 
videomuur 87.4 84.5 251 325 
videospel 99.6 99.3 236 303 
videotape 95.8 97.5 252 380 
videotheek 99.1 99.3 241 311 
videozaak 94.6 94.9 232 309 
viditel 0.8 24.1 225 290 
vief 46.6 48.5 268 317 
viefheid 34.4 47.0 260 330 
viel 94.8 98.0 262 322 
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vier 100.0 98.9 271 297 
vierarmig 95.0 94.8 230 326 
vierbaans 72.6 95.2 261 331 
vierdaags 97.7 95.2 277 326 
vierdag 36.4 46.0 230 314 
vierde 98.9 100.0 296 306 
vierdelig 98.2 98.0 229 319 
vierderangs 95.2 95.2 243 328 
vierdeurs 97.2 98.8 262 344 
vierel 8.4 3.3 278 318 
vieren 99.2 99.0 249 319 
vierendelen 97.1 94.6 220 352 
vierhoek 99.2 92.1 266 305 
viering 99.5 98.1 226 341 
vierjarig 97.6 97.1 260 322 
vierkant 99.6 99.0 255 303 
vierkantswortel 99.2 89.2 261 331 
vierklauwens 49.2 15.0 236 307 
vierling 99.2 99.3 279 308 
viermaal 92.5 95.2 239 306 
vierschaar 76.4 56.8 219 353 
vierspan 92.8 95.9 262 334 
viertakt 80.5 88.3 221 323 
viertal 98.1 99.1 273 335 
viertalig 99.6 97.1 255 325 
viertje 77.9 92.5 238 349 
vieruurtje 99.6 74.6 252 332 
viervoeter 98.7 98.7 251 329 
viervoetig 90.8 97.2 23 37 
viervoud 98.6 99.0 231 322 
viervoudig 100.0 97.7 28 45 
vierweeks 67.0 71.9 258 311 
vierzijdig 100.0 94.0 31 35 
vies 98.9 100.0 276 314 
viesheid 81.9 90.9 233 336 
viespeuk 99.5 100.0 233 287 
vieux 44.5 79.9 239 315 
view 56.0 76.5 232 341 
viewer 80.0 85.2 258 319 
vieze 91.5 98.7 210 336 
viezerd 82.4 96.3 233 316 
viezerik 98.7 99.4 244 329 
viezig 60.1 95.9 290 282 
viezigheid 98.8 98.7 255 326 
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vigeren 50.0 50.3 278 318 
vigerend 58.5 56.2 251 329 
vigesimaal 1.8 4.8 30 42 
vigeur 49.5 30.2 219 353 
vigilant 78.3 82.0 34 41 
vigilante 68.9 65.4 247 319 
vigilantie 66.0 56.8 31 39 
vigileren 60.3 54.0 241 311 
vigilie 36.7 23.4 236 283 
vignet 89.2 88.5 225 301 
vijand 98.8 98.2 266 298 
vijandelijk 99.1 98.2 242 349 
vijandig 99.6 99.4 268 330 
vijandigheid 98.4 98.1 256 327 
vijandin 40.0 56.6 263 330 
vijandschap 92.1 95.5 267 301 
vijf 99.2 100.0 252 326 
vijfbak 43.0 60.5 251 317 
vijfdaags 95.1 97.6 214 312 
vijfde 100.0 99.7 244 348 
vijfdelig 98.1 98.1 275 325 
vijfdeurs 95.5 97.6 255 312 
vijfhoek 100.0 99.7 256 309 
vijfjarig 98.2 99.0 236 303 
vijfje 86.7 98.7 269 313 
vijfkamp 98.3 96.1 243 347 
vijfledig 95.6 91.1 241 319 
vijfling 97.4 99.7 246 307 
vijfmaal 92.7 93.0 215 316 
vijftal 98.8 99.0 265 322 
vijftien 99.1 99.4 233 336 
vijftiende 98.0 99.7 264 304 
vijftig 99.6 99.0 260 311 
vijftiger 99.2 100.0 274 334 
vijfvoud 98.4 97.1 261 288 
vijg 97.8 97.4 239 321 
vijgen 99.2 98.7 260 330 
vijgenjam 94.8 93.1 265 337 
vijgenmat 58.1 53.7 216 282 
vijl 98.8 99.7 266 319 
vijlen 97.8 98.0 284 310 
vijlsel 85.7 89.9 236 323 
vijs 95.7 11.2 270 314 
vijver 100.0 99.6 237 300 
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vijzel 91.0 92.6 222 284 
vijzelen 87.2 96.4 230 321 
vijzen 94.0 40.1 264 332 
viking 96.8 95.1 262 321 
vilbeluik 55.6 0.0 268 299 
vilder 59.6 50.7 263 312 
vilderij 56.2 49.1 250 343 
vilein 51.6 77.9 237 300 
villa 98.8 99.7 253 312 
villadorp 79.5 92.9 252 297 
villapark 92.5 97.9 251 294 
villawijk 99.2 98.4 254 333 
villen 93.8 97.7 221 321 
viller 62.0 66.0 249 347 
vilmes 64.7 62.7 268 347 
vilt 97.7 98.0 274 321 
vilten 91.8 89.1 258 290 
vilthoed 87.0 85.7 259 295 
viltig 77.1 78.7 234 301 
viltje 94.3 97.5 241 295 
viltpen 73.7 68.5 284 311 
viltstift 97.3 99.1 238 349 
vim 20.6 37.9 220 283 
vimmen 7.8 2.9 226 310 
vin 89.6 87.3 242 322 
vinaigrette 92.9 82.2 265 289 
vindbaar 96.9 99.7 276 314 
vindelig 11.1 5.9 232 273 
vinden 99.6 99.7 243 331 
vinder 98.2 97.7 230 314 
vindersloon 90.7 97.8 284 281 
vindicatie 47.1 43.2 231 319 
vindicatief 41.5 41.5 286 315 
vinding 71.0 94.4 243 321 
vindingrijk 98.1 99.4 273 335 
vindplaats 95.6 98.5 265 340 
vindster 84.5 89.8 237 320 
ving 73.0 76.3 265 289 
vinger 98.5 99.7 272 313 
vingerafdruk 99.2 99.7 273 323 
vingerdik 98.0 91.7 257 330 
vingeren 97.3 98.2 236 300 
vingerhoed 97.0 99.3 244 317 
vingernagel 98.0 97.4 258 330 
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vingers 99.6 100.0 248 314 
vingertop 99.1 100.0 246 342 
vingerverf 98.9 99.6 284 299 
vingervlug 94.2 96.4 36 29 
vingerwijzing 96.8 88.9 33 38 
vinificatie 56.4 39.7 246 307 
vink 98.7 99.4 245 350 
vinken 97.8 99.7 242 344 
vinkenier 81.2 48.0 258 314 
vinkennet 86.3 67.5 245 350 
vinkje 98.9 98.9 275 294 
vinnig 98.0 94.6 260 275 
vinoloog 75.9 91.5 275 311 
vintage 96.0 93.6 286 331 
vinvis 96.4 98.2 291 345 
vinyl 94.9 95.7 270 297 
violatie 64.9 53.8 249 321 
violen 96.5 98.1 267 333 
violenbed 67.3 90.2 219 365 
violent 69.7 74.3 257 303 
violet 99.6 98.3 246 313 
violier 61.6 67.9 233 351 
violist 99.6 98.4 262 323 
violiste 98.6 99.0 231 319 
violoncel 24.2 28.5 214 296 
viool 99.1 99.7 243 331 
vioolkast 96.3 95.9 254 331 
vioolles 97.2 99.0 262 329 
vioolspel 97.4 98.7 240 323 
viooltje 99.6 99.1 258 339 
vip 96.1 91.8 270 297 
vipdorp 62.6 28.3 214 292 
viproom 81.7 77.9 230 291 
vips 83.3 76.3 264 328 
viptent 97.2 83.3 37 44 
viraal 99.6 93.4 255 337 
virago 29.4 27.3 261 307 
virginaal 46.6 40.0 215 316 
virginiteit 75.3 78.8 273 303 
viriel 89.4 74.7 249 324 
viriliteit 92.8 84.6 250 356 
virologie 90.9 88.5 244 329 
viroloog 92.6 93.3 243 313 
virtueel 99.6 99.1 260 366 
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virtuoos 95.6 96.2 261 331 
virtuositeit 97.9 96.3 252 314 
virtuoze 92.6 90.1 243 328 
virulent 68.2 65.5 258 311 
virus 99.6 99.7 260 366 
virusscan 98.2 96.2 233 331 
vis 99.1 100.0 233 336 
visa 97.0 97.4 247 327 
visaas 89.4 92.7 259 304 
visachtig 94.5 97.2 251 306 
visafoon 31.0 33.4 261 297 
visafslag 37.5 89.0 288 326 
visagist 94.2 95.8 274 322 
visagiste 93.5 98.1 227 341 
visakte 52.9 88.0 302 315 
visarend 82.2 92.4 243 347 
vis-à-vis 80.4 74.6 263 327 
visbak 97.0 87.4 243 309 
visbank 81.9 81.5 244 348 
visben 12.2 4.4 229 360 
visboer 98.7 99.4 251 329 
visboot 87.2 88.6 239 306 
visceraal 58.9 38.4 220 352 
visclub 97.5 97.7 254 320 
viscose 84.8 94.2 229 290 
viscositeit 92.8 88.7 247 288 
visdag 93.8 91.8 237 282 
visdief 81.5 81.8 256 324 
visdiefje 73.9 81.6 286 314 
visdraad 96.9 96.3 276 314 
viseren 94.9 51.6 269 346 
visetend 83.5 89.2 249 321 
viseter 96.4 97.4 234 323 
visgat 77.0 72.9 247 326 
visgerei 96.7 95.3 252 314 
visgeur 99.6 98.0 241 311 
visgids 77.0 84.3 261 336 
visgraat 97.1 98.2 250 347 
visgrom 14.9 6.2 198 276 
vishaak 99.6 99.3 254 312 
vishal 90.4 96.0 264 341 
vishandel 99.6 100.0 244 329 
vishoek 73.5 73.9 258 339 
visie 98.4 100.0 263 343 
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visieloos 91.0 95.0 246 313 
visienota 79.2 82.5 258 319 
visioen 98.7 99.4 237 347 
visionair 96.8 95.8 229 302 
visitatie 87.2 94.6 247 314 
visitator 59.2 77.1 245 345 
visite 97.7 98.8 226 343 
visiteren 84.1 93.8 218 337 
visiteur 81.9 86.5 262 319 
viskaar 16.4 19.6 238 373 
viskar 94.9 98.2 249 352 
viskeus 46.1 50.6 242 313 
viskist 66.6 75.9 252 306 
viskom 97.6 92.5 221 323 
viskraam 98.7 100.0 235 320 
vislijm 67.1 67.6 246 318 
vislijn 98.7 99.0 248 325 
visloos 65.3 68.6 279 308 
vislucht 92.6 99.0 242 307 
vismaat 67.7 73.9 274 303 
visman 81.7 84.0 264 289 
vismarkt 99.1 99.3 239 302 
vismeel 87.9 87.8 262 319 
vismes 97.0 95.8 244 322 
vismijn 97.2 36.2 261 274 
vismoot 81.2 86.2 252 329 
visnet 98.8 99.7 269 319 
visolie 94.8 99.0 261 307 
vispan 97.3 93.6 273 343 
vispas 67.3 87.4 245 301 
visplaat 74.6 81.4 224 317 
visplan 66.7 69.4 272 310 
visplek 82.9 93.9 222 309 
visreis 55.4 61.6 241 321 
visrijk 92.6 94.0 257 314 
visruim 81.2 76.5 247 327 
vissaus 97.6 95.0 266 340 
visschotel 99.6 99.6 272 289 
vissen 99.5 100.0 226 343 
vissenkom 83.5 98.0 230 314 
vissenkop 96.1 98.4 244 322 
vissenoog 94.7 96.7 239 315 
visser 99.6 100.0 234 318 
visserij 100.0 99.2 234 277 
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vissersboot 99.6 99.7 274 334 
vissig 51.6 64.7 272 310 
vissmaak 96.4 95.1 263 325 
vissnoer 88.2 96.6 267 340 
vissoep 99.6 99.4 249 324 
vissoort 99.6 98.3 260 307 
visstand 71.4 92.0 243 328 
visstek 61.1 91.4 273 343 
visstick 73.8 97.2 225 301 
vistas 52.5 61.8 224 289 
vistijd 73.3 83.3 233 334 
vistrap 61.4 66.4 273 323 
vistrip 67.5 70.5 233 346 
vistuig 79.0 90.2 251 344 
visualiseren 98.7 97.7 245 315 
visueel 98.4 99.3 259 311 
visum 94.8 98.3 263 366 
visvangst 100.0 97.9 237 307 
visvijver 99.6 98.6 241 301 
visvoer 99.2 99.6 262 288 
viswant 33.0 21.7 231 340 
viswater 88.1 94.3 230 330 
visweer 62.4 72.3 235 319 
viswijf 98.8 97.8 254 333 
viswinkel 99.2 98.8 249 341 
viszaak 91.3 97.7 243 327 
vit 45.7 45.1 246 341 
vitaal 97.9 99.0 250 317 
vitaliseren 95.6 96.6 241 341 
vitalisme 82.9 74.0 264 328 
vitalist 88.4 82.9 245 326 
vitaliteit 99.2 98.9 258 298 
vitamine 99.6 99.7 255 320 
vitamines 99.1 98.7 247 326 
vitesse 85.6 83.9 227 262 
vitiligo 29.7 35.7 256 344 
vitrage 77.6 97.5 221 331 
vitrine 99.2 98.3 270 303 
vitriool 72.0 54.6 271 313 
vitten 96.0 90.8 236 319 
vitter 81.4 54.7 261 288 
vitterij 80.4 75.4 284 299 
vitusdans 21.1 35.9 220 281 
vivace 45.2 35.8 240 331 
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vivaciteit 64.9 35.5 27 31 
vivarium 59.9 44.0 265 340 
vivat 41.8 36.7 235 301 
vivipaar 17.1 0.6 33 36 
vivisectie 77.4 80.6 219 348 
vizier 96.9 97.9 270 297 
vla 98.4 99.7 261 336 
vlaag 95.6 98.7 262 324 
vlaai 98.0 99.7 260 341 
vlaak 0.0 13.5 28 45 
vladder 23.2 22.9 240 303 
vlade 6.6 8.8 213 300 
vlaflip 17.9 96.6 245 345 
vlag 99.3 99.0 288 326 
vlagen 94.2 99.7 236 317 
vlaggen 99.2 99.7 261 359 
vlaggenmast 97.8 98.0 243 309 
vlaggenschip 98.0 97.1 262 323 
vlaggenstok 97.8 99.3 240 293 
vlak 99.2 99.0 266 305 
vlakaf 95.8 37.9 225 356 
vlakbij 99.6 98.7 243 321 
vlakgom 83.4 88.2 253 312 
vlakheid 96.2 96.0 252 314 
vlakken 98.3 99.0 254 314 
vlakker 91.1 92.2 224 336 
vlakte 100.0 99.7 245 301 
vlakuit 69.8 53.5 265 301 
vlakweg 82.0 69.3 251 298 
vlam 99.6 99.6 250 272 
vlammen 98.2 99.7 232 302 
vlammend 98.7 98.7 251 317 
vlammenzee 96.4 99.0 231 321 
vlammetje 99.6 99.7 253 312 
vlas 95.6 93.8 241 321 
vlasaard 40.6 46.5 264 319 
vlashaar 90.6 82.9 236 307 
vlaskam 83.1 86.1 218 319 
vlaskop 79.4 76.5 235 327 
vlassen 83.4 82.0 254 322 
vlasser 76.9 70.0 242 340 
vlassig 81.9 88.9 261 333 
vlecht 99.6 99.3 277 305 
vlechten 99.6 99.7 264 319 
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vlechting 69.5 71.5 238 314 
vlechtsel 64.9 74.6 264 319 
vleermuis 99.1 99.7 245 324 
vlees 100.0 99.7 246 323 
vleesboom 83.9 93.1 262 321 
vleesetend 98.8 98.7 264 321 
vleeseter 98.8 99.6 262 293 
vleeshaak 97.4 99.7 240 321 
vleeshuis 94.2 84.9 254 293 
vleeskleurig 97.4 98.3 288 302 
vleeskoe 86.0 92.0 264 341 
vleesmes 98.7 99.7 236 317 
vleespen 72.8 89.0 248 286 
vleespot 90.7 94.0 260 317 
vleesras 60.7 67.5 249 321 
vleessaus 99.6 97.7 239 321 
vleestomaat 96.2 97.3 28 39 
vleesvlieg 80.3 75.1 32 38 
vleeswaar 95.1 97.2 259 304 
vleeswaren 100.0 99.3 274 307 
vleeswond 97.9 99.3 255 318 
vleet 93.7 83.8 252 337 
vlegel 88.7 96.1 243 327 
vlegelachtig 68.7 88.0 37 35 
vleien 95.8 95.0 253 313 
vleiend 96.3 97.6 258 310 
vleier 96.6 93.6 247 314 
vleierig 93.9 93.6 243 347 
vleierij 97.2 94.0 265 316 
vleinaam 55.0 42.6 220 367 
vleister 79.8 68.2 235 334 
vleitaal 67.2 54.9 257 334 
vleiwoord 66.6 67.0 233 351 
vlek 98.6 99.7 231 321 
vlekkeloos 98.7 97.6 249 352 
vlekken 98.8 99.3 261 294 
vlekkerig 94.7 97.2 238 296 
vlekkig 67.5 66.6 243 328 
vlerk 85.8 93.6 245 331 
vlerken 65.9 88.1 241 344 
vlerkerig 43.0 68.2 242 265 
vleselijk 78.5 84.1 260 330 
vlet 13.2 51.8 217 312 
vletten 11.3 42.9 241 319 
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vletter 14.6 27.0 255 313 
vleug 84.9 95.6 230 314 
vleugel 100.0 98.4 264 327 
vleugellam 76.5 93.5 260 307 
vleugelmoer 82.8 90.7 251 317 
vleugels 99.6 100.0 265 338 
vleugelspits 81.9 89.1 233 309 
vleugen 49.2 73.9 259 302 
vleugje 98.0 98.7 268 318 
vlezen 37.0 27.6 284 311 
vlezig 98.3 96.9 245 302 
vliedberg 26.5 25.2 245 345 
vlieden 57.8 65.8 242 314 
vlieg 99.6 99.7 245 301 
vliegangst 99.6 98.7 254 333 
vliegas 75.9 77.5 253 299 
vliegdekschip 97.7 98.6 229 304 
vliegden 25.9 23.6 284 310 
vliegen 99.6 99.6 239 281 
vliegend 99.6 100.0 244 309 
vliegendeur 88.0 70.4 255 302 
vliegengaas 92.8 94.5 262 324 
vliegenier 88.7 98.2 233 287 
vliegenmepper 95.9 99.7 255 320 
vliegenraam 98.0 74.5 267 334 
vliegensvlug 99.1 100.0 236 296 
vlieger 99.2 99.4 261 334 
vliegeren 95.8 99.7 249 306 
vliegerij 72.2 89.0 231 326 
vlieggewicht 95.6 93.4 24 32 
vlieghaven 92.2 86.8 244 312 
vliegles 97.9 99.3 254 312 
vliegramp 96.9 99.7 274 304 
vliegreis 96.7 99.3 253 293 
vliegticket 98.0 99.7 265 301 
vliegtuig 99.6 99.6 263 258 
vlieguur 94.4 95.4 245 346 
vliegveld 98.7 98.7 248 330 
vliegwerk 98.3 98.3 243 305 
vliegwiel 87.1 95.0 262 334 
vliem 22.1 3.6 235 319 
vliemen 26.8 7.7 230 267 
vlier 90.6 90.5 247 288 
vlierbes 97.0 95.2 247 288 
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vlierboom 89.6 90.2 273 323 
vliering 74.3 96.4 221 323 
vlierstruik 94.9 89.6 249 305 
vlies 98.5 99.3 217 312 
vliesdun 85.5 82.8 240 313 
vliet 72.5 88.1 241 301 
vlieten 57.5 48.6 240 293 
vliezen 97.7 98.7 230 326 
vliezig 75.9 67.6 253 289 
vlij 55.0 67.3 222 309 
vlijen 91.7 92.5 241 321 
vlijm 77.3 81.0 236 283 
vlijmen 57.2 78.2 256 290 
vlijmend 66.4 77.0 260 307 
vlijmscherp 100.0 99.7 268 317 
vlijt 96.9 98.7 240 329 
vlijtig 97.2 98.0 260 311 
vlinder 99.1 99.6 243 289 
vlinderdas 98.7 99.0 235 318 
vlinderen 84.8 87.4 222 318 
vlindernet 98.1 95.3 276 314 
vlinderslag 98.8 100.0 267 340 
vlinderstrikje 97.5 98.7 255 312 
vlizotrap 10.1 75.3 246 320 
vlo 96.3 98.2 284 299 
vlocht 70.1 80.0 236 289 
vloden 9.2 15.4 262 321 
vloed 99.5 99.7 222 309 
vloedgolf 97.6 99.7 258 301 
vloedlijn 97.8 97.7 236 318 
vloei 96.2 98.3 249 312 
vloeibaar 99.1 99.7 240 322 
vloeiblad 88.8 89.7 236 318 
vloeien 99.6 99.7 259 329 
vloeiend 99.1 100.0 239 313 
vloeiing 85.9 86.9 246 313 
vloeipapier 96.0 98.6 263 301 
vloeistof 99.5 100.0 227 341 
vloeitje 79.9 96.0 246 341 
vloeiwei 40.5 27.1 214 267 
vloeiweide 45.3 44.7 25 40 
vloek 100.0 99.7 269 329 
vloeken 100.0 99.0 224 317 
vloeker 90.2 86.1 246 317 
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vloer 100.0 99.4 243 347 
vloerbedekking 99.2 98.7 252 318 
vloerdeel 81.1 96.9 273 343 
vloeren 99.6 100.0 257 303 
vloerkleed 98.6 99.3 226 319 
vloermat 98.7 99.4 241 332 
vloertje 98.0 99.7 266 308 
vlogen 82.3 91.1 244 309 
vlok 95.8 98.3 227 314 
vlokken 98.7 99.6 247 287 
vlokkentest 94.7 100.0 20 32 
vlokkerig 91.2 95.9 252 306 
vlokkig 82.9 86.2 266 298 
vlonder 49.3 89.5 241 332 
vlood 13.0 12.2 288 302 
vloog 91.3 96.5 243 327 
vlooien 98.6 99.7 227 310 
vlooienmarkt 98.8 99.3 256 303 
vloot 98.8 98.6 261 297 
vlos 21.6 35.5 227 289 
vlossen 18.4 33.3 218 292 
vlossig 33.9 45.1 231 322 
vloszij 14.6 21.9 207 287 
vlot 99.2 99.3 249 303 
vloten 85.2 88.7 270 345 
vlotgaand 84.3 76.5 235 309 
vlotheid 99.1 98.8 245 353 
vlotjes 100.0 99.1 283 338 
vlotten 96.7 99.4 256 324 
vlottend 94.5 93.3 247 313 
vlotter 99.6 98.9 261 294 
vlotweg 86.0 84.3 226 315 
vlucht 99.6 99.0 268 318 
vluchtauto 99.1 98.8 246 342 
vluchteling 99.6 99.3 247 313 
vluchten 100.0 100.0 252 329 
vluchter 92.2 85.5 255 312 
vluchtheuvel 99.6 98.2 252 294 
vluchtig 100.0 99.7 246 318 
vluchtleider 95.5 97.3 260 317 
vluchtmisdrijf 100.0 75.5 277 326 
vluchtnummer 97.5 98.6 257 303 
vluchtoord 99.1 97.1 238 328 
vluchtplan 100.0 99.0 255 312 
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vluchtroute 99.1 98.9 233 280 
vluchtstrook 96.7 98.7 283 336 
vluchtwagen 100.0 99.3 236 296 
vluchtweg 98.8 98.4 262 324 
vlug 99.0 100.0 220 352 
vluggerd 87.7 83.8 265 337 
vluggertje 99.6 99.4 268 333 
vlugheid 85.3 95.0 236 338 
vlugschrift 87.1 91.0 270 303 
vlugzout 75.2 83.1 272 286 
vmbo 15.7 96.8 241 325 
vocaal 98.7 97.8 240 335 
vocabulaire 90.2 97.5 237 289 
vocalisatie 97.1 86.5 36 39 
vocalise 40.4 44.8 258 332 
vocalist 96.7 97.8 259 330 
vocaliste 95.7 97.9 267 307 
vocatie 78.0 64.9 278 318 
vocatief 80.8 65.6 263 312 
vocht 100.0 99.3 242 299 
vochten 82.5 91.5 258 336 
vochtig 100.0 99.6 237 289 
vochtigheid 99.6 100.0 270 304 
vochtplek 99.5 98.8 232 341 
vochtvrij 100.0 100.0 34 33 
vod 91.2 90.4 238 341 
vodden 99.6 95.9 266 305 
voddenboer 85.0 88.0 232 334 
voddenman 93.6 91.6 248 314 
vodderig 55.5 70.0 251 319 
vodderij 45.9 42.5 255 302 
voddig 46.5 78.5 256 279 
voeden 99.6 100.0 249 327 
voeder 95.2 96.1 264 295 
voederbak 99.6 98.7 268 324 
voederen 98.7 98.7 246 320 
voedergewas 92.0 83.2 237 307 
voeding 98.7 99.6 239 298 
voedingsmiddel 98.4 99.7 260 317 
voedingsstof 97.7 99.0 232 322 
voedsel 100.0 100.0 261 336 
voedselbon 97.5 98.3 251 316 
voedselketen 100.0 99.7 262 334 
voedster 94.7 97.6 260 310 
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voedzaam 100.0 99.7 244 328 
voeg 97.5 98.2 248 351 
voegen 98.2 100.0 228 339 
voeger 85.2 81.8 227 318 
voeging 76.7 84.0 253 290 
voegsel 95.3 98.4 245 324 
voegwerk 97.9 98.6 254 298 
voegwoord 98.8 98.1 269 325 
voegzaam 75.8 84.0 265 343 
voelbaar 98.6 99.7 231 363 
voeldraad 78.5 76.6 225 301 
voelen 100.0 99.7 238 373 
voeler 91.5 89.5 260 311 
voelhoorn 75.9 67.9 266 308 
voelhoren 47.9 34.5 281 318 
voeling 97.8 83.5 234 357 
voelspriet 97.5 100.0 255 292 
voer 97.8 98.9 243 289 
voerbak 90.2 98.7 246 317 
voerder 81.4 86.6 249 321 
voeren 98.5 100.0 279 308 
voergang 46.9 56.9 244 330 
voerhek 51.3 58.7 266 311 
voering 97.1 99.7 220 352 
voerman 90.4 91.6 263 301 
voertaal 96.7 97.7 252 318 
voertje 38.8 51.2 239 302 
voertuig 98.8 100.0 261 288 
voet 100.0 99.1 254 333 
voetafdruk 99.6 99.3 249 308 
voetangel 48.0 68.0 241 319 
voetbad 100.0 97.3 268 317 
voetbal 100.0 99.0 243 313 
voetbalclub 98.6 99.1 228 355 
voetballen 98.8 100.0 265 331 
voetballer 100.0 99.0 243 328 
voetbalploeg 99.6 99.3 249 321 
voetbalteam 99.2 99.4 257 327 
voetbalveld 100.0 99.7 235 335 
voetbalwedstrijd 100.0 99.7 259 331 
voetbank 98.4 90.5 260 310 
voetbed 72.6 95.8 273 323 
voeteinde 97.2 90.2 225 356 
voeten 100.0 99.7 241 308 
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voetenbad 76.4 98.7 263 323 
voeteneinde 81.3 96.6 270 314 
voetenwerk 96.5 99.0 268 317 
voetganger 100.0 99.7 263 327 
voetjevrijen 82.0 97.8 275 283 
voetknecht 78.6 78.0 246 320 
voetkus 81.1 85.0 256 302 
voetlicht 86.5 93.9 250 329 
voetmassage 99.6 99.1 240 340 
voetmat 97.1 89.8 253 290 
voetnoot 97.1 99.7 216 313 
voetpad 100.0 99.1 263 343 
voetreis 84.2 96.8 20 33 
voetrem 92.6 93.7 270 303 
voetspoor 99.6 99.7 245 315 
voetstap 99.6 100.0 267 333 
voetstappen 99.2 99.7 259 304 
voetsteun 99.2 98.8 256 345 
voetstoots 35.9 64.7 215 316 
voetstuk 99.6 100.0 256 327 
voettitel 85.5 47.4 29 30 
voettocht 95.6 97.9 241 295 
voetval 49.5 49.9 223 338 
voetveeg 94.0 97.5 263 300 
voetveer 59.0 76.8 236 327 
voetvolk 94.5 91.8 249 319 
voetweg 79.0 62.1 221 317 
voetzak 73.2 68.6 263 325 
voetzoeker 97.5 97.9 291 345 
voetzool 98.7 99.0 246 313 
vof 15.8 56.6 215 318 
vogel 100.0 99.7 265 316 
vogelaar 88.5 95.2 247 288 
vogelbek 97.6 99.4 264 328 
vogelei 96.4 92.5 232 322 
vogelen 97.8 97.0 237 285 
vogelhuisje 99.6 100.0 237 347 
vogelkers 71.5 74.8 251 322 
vogelkooi 99.6 99.4 255 337 
vogellijm 71.5 70.8 262 324 
vogelnest 99.5 99.6 233 280 
vogelpest 98.7 98.3 252 314 
vogelpik 92.3 67.8 260 337 
vogelpoep 98.3 99.0 254 317 
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vogelrijk 95.6 96.7 264 321 
vogelschrik 76.1 51.0 247 288 
vogelspin 100.0 100.0 239 325 
vogeltje 99.2 99.6 251 300 
vogeltrek 97.4 98.4 283 338 
vogelveer 88.8 93.4 244 320 
vogelverschrikker 99.1 100.0 245 315 
vogelvlucht 99.6 99.7 259 329 
vogelvrij 99.1 99.4 243 346 
voicemail 98.8 98.6 270 297 
voile 79.4 74.4 261 333 
voiture 74.6 70.9 265 289 
vol 99.2 99.1 252 337 
volant 59.9 69.6 226 343 
volatiel 70.4 57.4 274 319 
volatiliteit 68.6 58.1 268 299 
vol-au-vent 100.0 57.9 28 45 
volbloed 98.3 100.0 251 315 
volbouwen 84.8 89.7 264 306 
volbrengen 99.5 99.7 228 339 
voldaan 99.6 99.4 247 326 
volder 40.0 16.3 249 312 
voldoen 100.0 99.7 251 317 
voldoend 63.0 66.4 222 291 
voldoende 100.0 100.0 236 326 
voldoening 98.8 99.0 255 326 
voldongen 79.0 81.5 216 313 
voleinden 49.1 52.6 207 291 
voleindigen 53.6 55.5 236 303 
volgaarne 69.1 78.3 249 316 
volgauto 93.7 96.6 249 312 
volgbaar 95.3 95.6 222 284 
volgbod 59.3 57.5 217 312 
volgboot 78.1 95.0 255 317 
volgeboekt 99.2 98.3 249 316 
volgeling 98.7 99.3 237 301 
volgen 100.0 99.4 273 335 
volgend 99.1 99.0 242 322 
volgende 100.0 99.0 221 331 
volgens 98.4 99.4 267 327 
volger 97.8 99.7 244 312 
volggewas 45.0 48.1 241 308 
volggroep 91.3 91.3 277 326 
volgieten 94.9 96.5 268 333 
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volgkoets 73.0 87.1 261 309 
volglijst 95.5 90.7 257 327 
volgmotor 82.8 75.9 263 345 
volgooien 91.4 95.0 270 297 
volgorde 99.1 98.8 245 350 
volgordes 78.3 83.1 252 380 
volgrecht 69.5 74.5 255 305 
volgreeks 81.8 71.9 231 326 
volgroeid 98.8 99.0 266 305 
volgroeien 98.1 99.3 220 290 
volgspot 81.0 69.5 238 314 
volgwagen 97.0 94.3 247 312 
volgzaam 99.2 100.0 251 306 
volhangen 87.2 91.1 222 309 
volharden 97.6 99.6 261 297 
volhardend 98.8 98.8 260 366 
volharding 97.1 98.4 251 325 
volheid 94.5 94.0 210 336 
volhouden 100.0 99.4 221 331 
volhoudend 97.9 97.8 248 332 
volhouder 98.7 99.3 243 321 
volière 94.6 93.1 274 321 
volk 98.6 99.7 222 310 
volkenkunde 86.8 100.0 40 31 
volkom 17.4 10.6 200 325 
volkomen 99.1 99.3 236 296 
volkoren 98.6 99.7 230 337 
volkorenbrood 100.0 97.2 37 37 
volkrijk 63.4 65.5 233 287 
volks 98.7 97.5 240 335 
volksaard 88.0 96.3 237 314 
volksboek 85.3 84.3 244 329 
volksbond 96.1 96.1 242 322 
volkscafé 99.2 97.4 274 321 
volksdans 99.6 99.3 260 310 
volksdansen 98.8 99.7 256 339 
volksdeel 91.9 98.4 259 329 
volkseigen 93.3 96.8 237 334 
volksheld 99.6 98.9 236 296 
volkslied 100.0 99.0 241 325 
volksmenner 85.1 83.8 254 298 
volksmens 99.3 91.3 289 314 
volksmond 99.2 98.7 273 325 
volksnaam 97.6 96.9 261 302 
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volksraad 99.1 99.0 246 307 
volksstam 96.7 98.4 253 324 
volksstuk 87.7 88.2 240 321 
volkstaal 99.6 99.7 257 334 
volkstelling 99.1 97.7 224 365 
volkstuin 98.3 99.3 251 294 
volksverlakkerij 76.8 84.1 236 317 
volkswijk 99.2 98.1 254 324 
volkswijsje 91.0 97.0 35 35 
volkswil 96.4 90.7 29 34 
volkuip 24.4 16.4 220 253 
volladen 93.2 94.3 248 330 
vollast 37.7 36.1 277 326 
volle 98.4 98.4 256 339 
volledig 98.8 99.3 260 322 
volleerd 96.8 98.3 264 302 
vollen 20.2 31.6 260 337 
voller 93.8 95.8 270 302 
volleren 68.0 77.6 270 306 
vollerij 10.0 19.7 214 312 
volley 93.2 92.8 231 321 
volleybal 98.0 98.6 260 311 
volleyen 69.2 80.6 246 314 
volleys 79.0 83.7 226 284 
vollopen 97.2 98.8 263 339 
volmaakt 99.2 99.0 259 321 
volmacht 98.8 99.3 255 320 
volmaken 97.5 96.5 255 303 
volmaking 87.4 86.7 234 357 
volmondig 98.5 99.3 274 321 
volontair 75.7 65.3 230 297 
volop 98.3 98.5 243 346 
volpension 93.4 96.4 32 29 
volpompen 94.6 98.1 271 324 
volpraten 93.3 91.6 251 324 
volprezen 86.0 91.4 256 318 
volproppen 97.8 99.0 241 311 
volschenken 95.9 97.7 230 321 
volslagen 98.3 98.7 244 333 
volslank 99.2 97.0 264 319 
volstaan 98.8 99.0 262 324 
volstoppen 95.3 99.6 226 297 
volstrekt 98.8 99.0 260 317 
volt 97.5 97.0 250 321 
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volta 71.7 70.4 264 327 
voltage 95.2 97.9 263 301 
voltallig 99.6 97.4 243 327 
voltapijt 66.9 37.2 251 342 
volte 39.7 56.5 269 336 
voltekend 59.7 54.9 269 329 
voltige 28.8 41.5 266 340 
voltijder 38.8 74.1 263 366 
voltijds 99.6 97.0 241 319 
voltooid 99.2 99.1 261 333 
voltooien 99.2 99.7 270 303 
voltreffer 98.4 100.0 267 338 
voltrekken 96.9 98.3 240 317 
voluit 99.1 98.4 237 320 
volume 99.6 97.9 255 307 
volumen 54.8 63.9 249 312 
volumineus 94.2 92.3 254 315 
voluntair 70.0 77.5 235 304 
voluntarisme 84.5 66.4 237 320 
voluntaristisch 78.2 62.2 29 39 
voluptueus 89.3 83.2 245 301 
volute 30.0 24.6 275 293 
voluut 25.0 15.6 264 373 
volvet 39.5 69.8 228 324 
volvoeren 33.8 57.1 288 302 
volwaardig 100.0 99.7 246 307 
volwassen 97.8 100.0 240 338 
volwassene 98.7 97.3 237 307 
volzet 99.6 41.8 251 322 
volzin 97.5 96.0 252 314 
volzuigen 85.4 94.6 230 330 
vomeren 34.0 45.3 244 312 
vond 96.3 98.6 256 302 
vondel 83.0 75.6 291 345 
vondeling 97.9 99.7 245 302 
vonden 89.1 95.0 242 314 
vonder 17.0 27.9 241 330 
vondst 94.8 96.5 265 329 
vonk 99.2 100.0 261 359 
vonkelen 44.5 55.2 290 282 
vonken 99.2 99.7 259 321 
vonnis 99.2 99.0 255 317 
vonnissen 95.1 97.9 257 344 
vont 25.8 22.2 227 318 
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voodoo 93.7 93.6 269 329 
voogd 97.9 99.3 255 303 
voogdes 73.0 86.1 246 341 
voogdij 97.6 98.7 268 330 
voor 100.0 99.4 254 333 
vooraan 99.1 97.9 240 303 
vooraanstaand 98.8 100.0 258 330 
vooraanzicht 100.0 97.9 22 50 
vooraf 99.6 100.0 250 329 
voorafbetaling 100.0 91.0 35 47 
voorafgaan 97.3 97.3 268 310 
voorafgaand 100.0 100.0 30 40 
voorafje 92.6 98.8 243 347 
vooral 99.6 99.3 274 319 
vooraleer 97.9 76.6 246 342 
vooralsnog 95.8 98.6 249 302 
voorarm 94.6 71.1 255 320 
voorarrest 98.3 98.7 245 321 
vooras 85.7 94.4 243 318 
vooravond 100.0 98.2 263 345 
voorbaat 97.8 95.6 240 290 
voorband 87.7 91.4 265 330 
voorbank 85.7 87.1 272 303 
voorbarig 98.1 98.3 270 304 
voorbedacht 98.4 98.0 262 320 
voorbede 88.8 82.1 234 336 
voorbeeld 99.6 99.6 253 299 
voorbeeldig 99.0 99.1 219 347 
voorbeen 77.7 77.8 246 294 
voorbehoedsmiddel 97.6 99.4 261 331 
voorbehoud 98.7 99.3 241 321 
voorbehouden 100.0 99.7 238 315 
voorbereid 99.6 99.1 238 341 
voorbereiden 100.0 100.0 252 329 
voorbereiding 99.2 98.6 270 306 
voorbestemming 91.9 96.1 222 324 
voorbij 99.6 99.7 261 336 
voorbijflitsen 93.6 92.9 246 342 
voorbijgaan 98.7 99.4 250 329 
voorbijgaand 99.1 99.7 224 336 
voorbijganger 99.3 99.3 284 299 
voorbijkomen 98.8 97.7 268 324 
voorbijlopen 97.8 95.0 238 315 
voorbil 60.5 58.4 253 324 
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voorblad 96.0 98.4 265 327 
voorbode 95.4 99.0 231 321 
voord 7.4 9.7 265 316 
voordat 93.8 98.7 256 324 
voorde 33.7 42.1 262 320 
voordeel 100.0 100.0 249 327 
voordek 94.7 97.3 276 278 
voordelig 99.2 100.0 249 324 
voordeur 99.1 99.4 242 343 
voordien 98.7 94.7 236 296 
voordoen 98.3 99.0 241 332 
voordracht 100.0 99.4 260 366 
voordragen 99.2 100.0 261 288 
voordringen 88.0 99.6 254 293 
voorechtelijk 75.2 71.2 233 336 
vooreerst 96.5 66.2 268 333 
voorerf 85.0 82.6 266 297 
voorfilm 83.9 85.3 262 329 
voorgaan 98.7 99.7 236 303 
voorgaand 97.7 97.4 273 325 
voorgaande 98.6 99.4 218 338 
voorganger 99.2 99.7 263 330 
voorgaren 66.7 80.8 272 307 
voorgeborchte 64.8 53.5 245 301 
voorgeleiden 84.3 95.3 269 336 
voorgerecht 99.6 99.4 243 347 
voorgeslacht 76.6 80.7 265 343 
voorgevel 100.0 99.0 259 302 
voorgeven 80.4 94.0 253 299 
voorgevoel 99.6 98.3 242 307 
voorgoed 95.8 97.9 252 300 
voorgrond 98.7 100.0 245 346 
voorhal 76.5 77.4 251 344 
voorhamer 93.9 79.4 240 306 
voorhand 93.0 95.6 256 284 
voorhanden 95.5 95.9 260 310 
voorhang 71.3 76.5 231 340 
voorhebben 88.1 84.5 247 312 
voorhechtenis 98.4 88.5 266 311 
voorheen 98.3 98.0 242 320 
voorhoede 94.0 97.3 265 316 
voorhof 90.3 78.3 270 316 
voorhoofd 100.0 99.3 215 316 
voorhouden 96.8 98.7 262 321 
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voorhuid 98.7 99.4 244 330 
voorin 97.8 99.3 240 322 
vooringenomen 93.9 95.4 260 341 
voorjaar 98.9 99.7 278 318 
voorkamer 97.3 98.8 268 347 
voorkant 99.2 99.0 255 302 
voorkennis 98.4 99.0 258 330 
voorkeur 100.0 99.7 256 318 
voorkoken 94.5 94.9 247 310 
voorkomen 100.0 99.7 226 343 
voorkomend 99.6 100.0 267 340 
voorkoop 75.3 54.2 260 310 
voorkopen 72.3 45.8 270 297 
voorlaatst 96.0 96.3 263 343 
voorland 67.9 92.0 249 327 
voorlangs 92.8 99.1 219 353 
voorlaten 94.5 92.1 269 319 
voorleggen 98.6 98.3 232 306 
voorletter 70.2 96.8 233 334 
voorleven 54.4 62.1 254 317 
voorlezen 98.3 99.7 249 327 
voorlezer 100.0 100.0 22 37 
voorlicht 93.4 89.8 272 310 
voorlichten 99.6 99.3 249 319 
voorlichting 99.6 99.4 244 330 
voorliefde 99.0 99.3 214 317 
voorliegen 97.1 98.0 257 316 
voorligger 97.2 93.9 262 293 
voorlijk 38.2 75.5 225 301 
voorlopen 98.3 98.7 251 315 
voorloper 99.6 100.0 250 300 
voorlopig 99.6 100.0 250 323 
voormalig 99.6 99.7 235 331 
voorman 94.5 97.4 250 320 
voormast 93.9 88.4 243 327 
voormeld 48.5 48.0 270 320 
voormiddag 99.6 97.8 260 337 
voormuur 74.8 65.7 238 319 
voorn 49.1 73.4 250 320 
voornaam 100.0 99.7 302 315 
voornaamwoord 97.5 97.7 249 327 
voornamelijk 99.6 100.0 272 286 
voornemen 99.6 100.0 250 317 
voornemens 98.3 99.4 248 332 
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voornoemd 76.1 76.4 247 299 
vooronder 67.9 88.5 249 319 
vooroordeel 98.4 100.0 262 324 
voorop 98.7 99.0 241 311 
vooropstellen 99.1 97.6 232 309 
vooropzeg 89.1 23.3 222 310 
voorouder 99.6 98.7 247 335 
voorouders 99.1 99.7 236 327 
voorover 97.5 98.3 249 302 
voorpagina 99.2 99.7 253 333 
voorplat 32.0 44.0 243 346 
voorplecht 53.7 77.5 282 314 
voorpoot 97.8 96.6 235 343 
voorpost 95.4 91.3 252 337 
voorpremière 59.9 91.7 236 306 
voorpret 82.3 99.4 244 329 
voorproef 98.3 97.4 250 329 
voorproefje 98.4 99.3 258 311 
voorproever 99.1 98.4 227 327 
voorpui 44.2 89.4 266 319 
voorpunt 71.6 72.1 245 321 
voorraad 99.2 99.6 252 292 
voorraadkamer 98.0 98.3 264 306 
voorraadkast 99.1 98.5 240 290 
voorradig 94.5 98.9 266 297 
voorrang 96.3 99.0 254 322 
voorrangsweg 98.7 98.3 234 301 
voorrecht 99.6 99.0 242 309 
voorrem 93.3 90.6 234 258 
voorronde 99.6 100.0 247 292 
voorruit 99.1 98.0 226 319 
voorschieten 99.6 99.3 266 311 
voorschip 85.4 95.2 245 310 
voorschoot 83.1 75.8 249 292 
voorschot 99.6 99.6 252 297 
voorschotelen 98.7 99.2 238 373 
voorschrift 100.0 99.4 258 336 
voorschrijven 100.0 99.0 255 318 
voorslag 73.9 75.3 238 328 
voorsmaak 96.6 69.4 251 306 
voorsorteren 98.3 98.2 251 344 
voorspel 100.0 98.4 270 320 
voorspelbaar 99.0 99.0 211 318 
voorspellen 98.5 99.0 272 313 
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voorspelling 99.2 99.3 257 314 
voorspoed 98.8 99.7 257 327 
voorspoedig 100.0 100.0 253 293 
voorspraak 93.2 97.5 247 333 
voorspreken 88.5 92.2 266 311 
voorsprong 99.1 99.0 245 331 
voorst 42.7 68.4 213 306 
voorstaan 91.4 94.9 256 331 
voorstad 99.1 97.9 233 346 
voorstander 100.0 99.6 236 252 
voorste 96.0 98.7 239 314 
voorsteken 95.3 83.1 268 299 
voorstel 99.6 99.6 246 287 
voorstellen 100.0 100.0 260 366 
voorstelling 100.0 99.7 255 325 
voorstoel 48.9 67.6 235 318 
voorstoot 71.0 73.0 265 343 
voorstopper 85.5 89.8 29 31 
voorstuk 91.4 97.8 244 329 
voort 95.8 97.0 276 285 
voortaan 99.1 99.7 243 331 
voortand 93.4 98.3 222 310 
voortbestaan 99.2 99.7 259 320 
voortbewegen 98.2 100.0 238 329 
voortborduren 90.0 95.8 252 300 
voortbrengen 99.6 99.4 263 327 
voortdoen 93.1 69.9 230 336 
voortduren 94.4 98.4 262 323 
voortdurend 99.6 100.0 235 336 
voorteken 98.1 99.0 277 327 
voortent 90.6 96.7 236 319 
voortgaan 96.3 100.0 286 331 
voortgang 96.3 100.0 259 315 
voortgezet 98.9 99.4 291 345 
voortijdig 98.5 98.9 272 286 
voortkomen 87.8 94.4 277 337 
voortleven 96.1 99.1 246 341 
voortmaken 99.1 99.1 235 336 
voortouw 98.3 98.7 253 324 
voortplanten 99.1 100.0 228 285 
voortplanting 98.2 98.1 239 281 
voortreffelijk 99.6 99.3 268 299 
voortrekken 94.9 99.1 247 335 
voortrekker 94.7 99.7 258 301 
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voorts 95.3 96.8 222 324 
voortschrijden 91.2 93.8 228 324 
voortsnellen 83.0 88.9 235 304 
voortspruiten 83.6 75.5 32 43 
voortstuwing 94.0 95.2 244 331 
voortuin 99.6 100.0 235 331 
voortvarend 97.0 99.3 249 316 
voortvloeien 98.0 99.0 264 306 
voortvloeisel 87.4 97.9 25 49 
voortvluchtig 98.8 100.0 255 317 
voortwoekeren 81.2 86.0 28 30 
voortzetten 100.0 99.4 246 342 
voortzetting 99.2 99.3 255 314 
vooruit 99.6 98.4 242 322 
vooruitblikken 98.3 99.3 248 314 
vooruitgaan 99.6 99.4 268 330 
vooruitgang 98.8 99.7 255 325 
vooruitkomen 97.1 96.3 256 284 
vooruitlopen 98.6 98.9 226 297 
vooruitstrevend 99.2 99.3 253 293 
vooruitzicht 100.0 99.7 229 317 
vooruitzien 98.7 99.7 241 344 
vooruitziend 100.0 97.5 34 42 
voorvader 98.7 99.7 242 309 
voorvak 77.5 87.1 229 303 
voorval 100.0 99.3 262 323 
voorvallen 99.1 98.7 238 319 
voorvechter 96.5 96.3 238 341 
voorverpakt 99.2 98.4 260 330 
voorvertoning 100.0 97.2 37 37 
voorvocht 88.4 93.6 236 311 
voorvoegsel 98.2 99.7 233 336 
voorvoet 65.2 88.9 266 340 
voorwaar 93.5 85.0 244 329 
voorwaarde 98.8 99.0 266 311 
voorwaardelijk 99.2 100.0 266 319 
voorwaarts 98.7 100.0 246 317 
voorwacht 83.6 63.4 276 285 
voorwal 57.4 64.5 225 356 
voorwas 90.9 94.9 242 309 
voorwenden 90.8 94.8 274 322 
voorwendsel 94.8 90.2 242 344 
voorwerk 69.3 97.3 240 316 
voorwerp 99.6 100.0 261 359 
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voorwiel 99.2 100.0 266 305 
voorwoord 98.2 99.7 239 321 
voorzaat 36.4 32.5 263 343 
voorzang 100.0 90.0 31 42 
voorzeggen 96.3 99.7 284 311 
voorzeker 74.1 60.1 248 332 
voorzet 99.3 99.4 288 326 
voorzetsel 98.8 100.0 272 307 
voorzetten 94.5 91.4 249 306 
voorzichtig 99.6 99.7 251 306 
voorzien 99.6 99.3 263 317 
voorzienig 88.3 78.4 36 39 
voorziening 98.5 99.4 213 325 
voorzij 66.1 73.8 270 297 
voorzijde 99.2 99.4 274 338 
voorzitster 93.0 95.8 239 298 
voorzitten 96.7 99.4 252 380 
voorzitter 100.0 99.4 235 354 
voorzomer 82.0 87.2 269 313 
voorzorg 100.0 99.4 261 336 
voos 83.1 75.6 230 337 
voosheid 82.4 57.7 245 301 
voraciteit 34.2 14.3 32 43 
vorderen 99.1 99.4 231 340 
vordering 98.8 98.8 263 339 
vore 26.4 29.9 286 314 
voren 83.3 95.4 240 318 
vorig 98.7 98.6 240 306 
vork 99.6 99.0 259 302 
vorken 96.2 98.1 219 336 
vorkheftruck 92.1 98.5 241 344 
vorklift 87.7 54.1 266 319 
vorm 98.7 99.6 247 299 
vormbak 73.4 75.8 257 331 
vormeis 42.0 41.7 234 323 
vormelijk 93.0 95.7 226 343 
vormeling 95.1 72.3 236 319 
vormeloos 91.2 88.7 250 298 
vormen 98.7 99.6 251 300 
vormend 97.7 97.9 274 303 
vormer 93.5 89.6 258 333 
vormfout 91.9 97.4 39 41 
vormgeven 97.4 98.5 246 346 
vormgever 98.4 99.4 263 325 
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vormgeving 99.2 100.0 270 314 
vorming 98.0 99.3 269 313 
vormleer 96.8 79.4 264 306 
vormpje 98.6 99.0 231 322 
vormsel 99.2 96.5 257 334 
vormvast 94.5 100.0 19 41 
vorsen 82.2 79.2 243 309 
vorser 83.4 67.6 266 305 
vorst 100.0 99.1 231 340 
vorstelijk 98.4 99.0 264 321 
vorstenhuis 97.9 98.7 252 332 
vorstig 68.4 75.0 230 307 
vorstin 94.9 98.8 249 352 
vorstverlet 76.3 76.8 253 313 
vorstvrij 95.8 97.7 275 325 
vort 67.6 76.7 263 325 
vos 99.6 99.6 264 289 
vosaap 42.2 36.2 255 325 
vossen 98.0 100.0 262 324 
vossenbes 60.0 76.6 234 324 
vossenvel 91.8 92.3 258 299 
vota 30.6 34.0 264 319 
voteren 38.4 45.4 241 295 
votief 39.0 37.0 238 344 
votum 45.0 35.9 262 320 
voucher 92.6 96.2 229 360 
voute 30.1 13.7 235 327 
vouw 96.6 95.5 250 305 
vouwblad 89.7 94.0 267 333 
vouwdak 92.1 94.2 266 308 
vouwdeur 91.0 94.5 258 327 
vouwen 96.8 100.0 264 306 
vouwfiets 96.6 98.7 251 329 
vouwing 53.0 45.2 269 336 
vouwlijn 98.2 99.7 240 308 
vouwstoel 97.0 96.9 242 344 
vouwwagen 78.9 98.7 239 321 
voyant 61.1 62.8 230 337 
voyeur 94.9 96.6 228 339 
voyeurisme 94.2 90.0 236 296 
voyeuristisch 94.6 89.7 39 41 
vozen 79.6 92.7 237 347 
vraag 99.6 99.7 262 320 
vraagal 49.5 30.7 246 322 
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vraagbaak 67.1 94.6 256 313 
vraaggesprek 96.0 96.7 264 290 
vraagkant 50.9 64.1 266 305 
vraagprijs 99.6 99.1 234 357 
vraagpunt 77.9 82.7 272 299 
vraagstaart 50.0 37.6 40 27 
vraagstuk 99.6 99.7 242 328 
vraagt 96.5 100.0 30 26 
vraagteken 99.6 100.0 264 309 
vraagvorm 95.3 91.4 269 294 
vraagzin 94.8 87.3 264 332 
vraat 67.8 84.0 239 329 
vraatzucht 94.1 96.5 249 303 
vraatzuchtig 96.2 99.0 221 321 
vracht 98.8 100.0 270 297 
vrachtauto 97.4 98.7 244 328 
vrachtbrief 87.1 95.4 221 317 
vrachtruim 95.6 98.7 262 319 
vrachtschip 99.6 99.7 277 326 
vrachtwagen 99.2 98.9 251 294 
vragen 99.6 99.3 247 292 
vragenderwijs 84.7 96.0 255 312 
vragenlijst 99.6 99.7 240 340 
vragenset 89.1 88.9 271 313 
vragensteller 90.7 100.0 34 36 
vragenuur 95.2 97.6 261 302 
vragenvuur 72.0 93.0 259 330 
vrager 93.1 97.4 228 285 
vrank 79.6 18.2 243 327 
vrankheid 66.5 17.9 264 327 
vrat 38.6 56.2 211 310 
vrede 100.0 99.7 260 310 
vredebreuk 82.6 92.4 266 305 
vredegerecht 98.8 63.7 257 316 
vredelievend 98.5 99.7 214 312 
vrederechter 100.0 80.8 246 307 
vredesactivist 97.6 98.7 260 317 
vredeskus 94.7 92.9 258 327 
vredesmissie 98.2 98.7 234 323 
vredespad 92.8 94.8 249 341 
vredespijp 98.7 98.7 246 317 
vredeswil 84.1 81.4 264 305 
vredig 98.7 99.0 238 328 
vree 56.8 77.5 224 332 
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vreedzaam 92.5 98.2 265 289 
vreemd 99.1 99.6 236 296 
vreemde 99.1 98.9 239 283 
vreemdeling 100.0 99.4 262 334 
vreemdgaan 98.4 99.7 258 320 
vrees 99.2 100.0 255 316 
vreetbui 95.7 98.4 268 328 
vreetkick 55.2 71.6 242 319 
vreetpartij 100.0 97.2 29 37 
vreetzak 94.9 100.0 228 305 
vrek 84.7 96.0 248 314 
vrekkig 84.9 92.2 223 324 
vreselijk 100.0 99.0 247 326 
vreten 94.2 98.0 254 322 
vreter 93.5 95.8 274 303 
vreterij 76.7 93.2 253 309 
vreugd 93.5 99.0 244 307 
vreugde 100.0 99.7 256 327 
vreugdekreet 100.0 100.0 41 36 
vreugdevol 98.8 98.3 261 315 
vreugdevuur 96.9 98.9 240 277 
vreze 51.0 66.7 262 319 
vrezen 99.2 99.4 255 325 
vriend 99.1 98.7 231 322 
vriendelijk 100.0 99.3 266 305 
vriendendienst 97.9 99.1 245 333 
vriendenkring 96.5 96.2 30 28 
vriendin 99.6 99.7 237 334 
vriendje 100.0 100.0 57 111 
vriendschap 98.5 99.4 273 335 
vriendschappelijk 99.0 99.3 218 319 
vriesbak 88.6 90.4 259 329 
vriescel 96.1 98.1 267 340 
vrieshuis 69.3 77.4 254 307 
vrieskast 89.6 97.6 243 347 
vrieskist 86.1 99.3 266 312 
vrieskou 99.6 99.7 258 311 
vriespunt 100.0 99.3 255 305 
vriesvak 98.7 99.7 238 314 
vriesweer 98.4 89.4 269 347 
vrieswind 89.6 85.9 254 307 
vriezen 99.6 99.7 251 325 
vriezer 91.1 98.1 224 332 
vrij 98.8 100.0 254 298 
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vrijaf 99.5 96.9 227 337 
vrijage 76.9 80.1 237 323 
vrijblijvend 100.0 98.4 242 265 
vrijbrief 83.1 98.3 268 317 
vrijbuiter 96.6 97.7 249 319 
vrijdag 100.0 100.0 270 303 
vrijdags 84.7 93.9 268 330 
vrijdagse 85.4 75.7 274 303 
vrijdenker 98.1 96.2 224 336 
vrijdom 54.2 47.2 225 302 
vrije 96.1 99.0 246 314 
vrijelijk 78.6 92.9 231 340 
vrijen 100.0 99.3 218 319 
vrijer 98.8 100.0 264 305 
vrijerig 80.1 87.5 249 302 
vrijerij 84.2 94.2 220 308 
vrijgave 97.8 92.6 239 325 
vrijgeest 59.9 70.3 302 315 
vrijgeleide 95.8 95.0 253 293 
vrijgestelde 98.3 99.1 243 349 
vrijgeven 99.6 99.1 243 346 
vrijgevig 100.0 99.0 236 331 
vrijgevigheid 98.8 99.0 254 315 
vrijgevochten 97.9 98.9 252 380 
vrijgezel 100.0 99.7 236 338 
vrijhandel 94.8 97.7 262 324 
vrijhaven 86.7 89.1 284 281 
vrijheer 65.6 65.5 263 323 
vrijheid 99.2 99.3 263 312 
vrijhouden 99.6 99.1 242 340 
vrijkaart 97.9 98.8 251 342 
vrijkomen 99.1 98.9 234 277 
vrijkopen 97.4 97.4 244 322 
vrijlaten 99.6 99.7 243 328 
vrijlating 99.2 100.0 270 297 
vrijlopen 92.5 94.6 240 290 
vrijlot 36.6 30.2 274 321 
vrijmaken 100.0 99.3 231 319 
vrijmarkt 84.3 100.0 242 320 
vrijmetselaar 96.6 96.0 248 314 
vrijmetselarij 96.0 91.2 26 36 
vrijmoedig 97.2 98.8 260 337 
vrijpartij 99.1 99.0 245 321 
vrijplaats 89.2 96.7 263 323 
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vrijpleiten 98.0 97.8 265 289 
vrijpostig 98.4 98.4 259 320 
vrijscène 94.8 97.4 262 323 
vrijschop 84.5 46.5 231 309 
vrijspraak 99.6 99.7 239 329 
vrijspreken 98.7 98.7 248 314 
vrijstaan 92.4 97.5 237 289 
vrijstaand 98.3 100.0 250 314 
vrijstaat 96.2 98.1 274 341 
vrijstellen 98.4 100.0 262 293 
vrijstelling 99.5 99.0 227 318 
vrijster 98.0 98.4 264 332 
vrijthof 44.1 78.8 239 283 
vrijuit 98.2 99.0 231 321 
vrijval 49.0 67.8 260 366 
vrijwaren 97.5 96.6 296 306 
vrijwaring 94.4 95.9 261 334 
vrijwel 98.7 99.0 251 325 
vrijwillig 99.2 99.7 264 328 
vrijwilliger 99.2 99.3 255 321 
vrijzinnig 99.1 98.4 234 324 
vrille 9.2 10.8 247 322 
vrind 11.2 77.8 211 265 
vroed 59.6 66.5 253 289 
vroedkunde 89.7 39.6 256 284 
vroedvrouw 97.5 97.4 256 324 
vroeg 99.1 99.7 223 338 
vroeger 99.6 99.7 260 317 
vroegere 98.1 98.1 226 341 
vroegmis 94.5 78.9 266 305 
vroegoud 44.2 58.5 253 299 
vroegrijp 92.5 92.0 240 331 
vroegst 94.2 99.0 252 306 
vroegte 96.1 97.2 242 344 
vroegtijdig 100.0 99.4 258 340 
vroegwijs 75.5 87.5 249 302 
vrolijk 99.2 99.6 251 300 
vrolijkheid 100.0 99.4 258 327 
vrome 87.3 91.8 256 309 
vroom 94.4 97.0 264 319 
vroomheid 97.1 97.9 251 303 
vroon 19.5 20.5 268 310 
vroonhof 43.0 22.3 24 42 
vroor 91.8 90.5 245 331 
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vrouw 100.0 99.7 258 332 
vrouwe 70.4 89.0 231 326 
vrouwelijk 98.6 99.3 232 306 
vrouwenjager 96.1 96.4 244 352 
vrouwenzot 96.0 69.9 26 42 
vrouwmens 86.0 88.2 240 303 
vrouwtje 97.9 99.0 248 312 
vrouwvolk 94.4 93.9 243 327 
vrucht 98.7 100.0 244 322 
vruchtbaar 100.0 99.4 242 340 
vruchtbeginsel 94.5 95.0 269 336 
vruchteloos 99.1 96.0 224 317 
vruchten 100.0 100.0 247 287 
vruchtensap 100.0 100.0 264 304 
vruchtgebruik 95.8 91.6 253 326 
vruchtgenot 80.3 69.2 241 332 
vruchtvlees 98.7 98.8 242 344 
vruchtvlies 93.4 82.1 239 335 
vruchtwater 100.0 100.0 256 339 
vuig 38.7 70.6 256 344 
vuil 99.5 99.3 229 317 
vuilak 65.4 87.0 240 316 
vuilbak 98.6 83.1 227 318 
vuilbek 90.9 90.7 254 307 
vuilbekken 92.9 93.9 265 329 
vuilblik 96.2 59.6 219 365 
vuilheid 86.7 95.3 214 312 
vuiligheid 98.6 98.8 233 346 
vuilik 22.0 18.0 224 317 
vuilkar 93.8 78.4 253 326 
vuilmaken 92.5 93.8 240 290 
vuilnis 99.5 98.7 231 322 
vuilnisbak 98.8 99.4 265 329 
vuilnisbelt 100.0 99.4 259 329 
vuilnisblik 96.5 82.6 274 338 
vuilnisemmer 98.8 97.5 259 295 
vuilniskar 98.0 93.5 268 307 
vuilnisman 99.5 99.7 221 315 
vuilniswagen 99.5 99.4 227 327 
vuilniszak 98.3 100.0 255 317 
vuilspuiter 81.6 88.1 257 319 
vuilspuiterij 84.2 95.0 20 42 
vuilstort 61.9 98.1 224 332 
vuilte 45.6 38.5 232 322 
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vuiltje 97.3 100.0 275 341 
vuilwit 81.5 74.9 211 310 
vuilzak 97.6 78.9 223 324 
vuist 99.6 100.0 242 313 
vuistbijl 77.3 87.4 255 317 
vuistdik 86.1 91.6 265 289 
vuisten 98.4 99.0 264 328 
vuistregel 98.6 99.0 221 323 
vuistslag 97.9 98.3 245 310 
vuldop 86.4 88.3 286 314 
vuldruk 49.1 57.0 273 323 
vulgair 97.2 97.1 223 324 
vulgarisatie 95.6 63.9 24 35 
vulgariseren 88.8 66.6 254 315 
vulgariteit 100.0 91.9 25 39 
vulgus 48.4 43.2 245 326 
vulhaard 56.2 40.9 269 294 
vulkaan 99.6 99.4 250 331 
vulkaanas 97.5 97.5 249 291 
vulkachel 68.9 49.5 240 338 
vulkanisch 97.7 99.4 275 341 
vullen 100.0 99.7 263 343 
vulling 100.0 99.7 269 346 
vullis 7.0 44.7 258 314 
vulmiddel 98.8 97.2 266 336 
vulpasta 86.4 84.9 216 313 
vulpen 97.8 97.7 242 321 
vulsel 93.9 92.0 257 330 
vulstem 32.4 30.7 235 304 
vulstof 89.4 92.9 257 283 
vulstuk 83.1 87.4 224 317 
vulva 90.5 90.5 265 322 
vuns 30.3 51.6 216 313 
vunsheid 40.9 39.6 244 331 
vunzig 93.8 95.7 236 317 
vuren 99.6 99.4 235 336 
vurenhout 52.4 92.9 239 313 
vurig 98.3 99.0 249 319 
vurigheid 99.6 99.1 283 338 
vut 12.6 82.9 265 301 
vutten 11.8 60.2 272 299 
vutter 6.8 70.6 253 315 
vuur 98.4 99.7 269 313 
vuurbal 98.6 100.0 227 318 
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vuurbol 94.9 96.2 250 332 
vuurdood 91.1 79.6 260 366 
vuurdoop 98.7 97.2 236 296 
vuurdoorn 90.9 91.3 219 352 
vuurgevecht 100.0 100.0 226 341 
vuurgloed 95.5 95.8 234 301 
vuurgod 92.1 89.4 268 307 
vuurhaard 91.1 93.1 272 307 
vuurkei 79.8 67.8 245 301 
vuurkolom 93.0 90.2 241 311 
vuurkracht 96.0 98.4 262 323 
vuurlak 38.3 34.8 208 239 
vuurlijn 97.1 94.6 36 39 
vuurlinie 97.0 97.6 249 306 
vuurmond 92.5 82.5 28 42 
vuurpan 78.1 76.3 264 306 
vuurpeloton 97.7 96.5 225 301 
vuurpijl 99.6 99.3 257 316 
vuurplaat 94.5 96.7 250 317 
vuurpot 93.7 97.7 285 325 
vuurproef 98.8 99.0 253 313 
vuurrood 99.1 99.1 231 340 
vuurschip 77.6 75.2 254 331 
vuurspuwer 99.2 99.7 275 325 
vuursteen 98.8 99.7 268 330 
vuurstraal 97.4 93.8 41 34 
vuurtang 88.9 88.6 19 37 
vuurtje 100.0 98.9 248 286 
vuurtoren 99.6 99.3 274 319 
vuurvast 97.9 97.0 256 318 
vuurvlieg 96.6 100.0 31 31 
vuurvogel 93.2 94.7 262 319 
vuurvreter 93.6 97.5 264 332 
vuurwapen 99.6 100.0 246 314 
vuurwater 89.7 91.4 266 294 
vuurwerk 99.2 99.7 251 325 
vuurzee 98.7 99.1 242 340 
vuurzuil 89.8 86.8 31 32 
vuvuzela 87.4 87.3 267 307 
vwo 43.6 96.7 237 347 
vwo'er 51.5 97.8 267 333 
vzw 96.0 13.2 238 319 
waadbaar 64.1 61.4 249 308 
waadpak 57.5 49.7 245 314 
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waadpoot 27.8 18.6 207 287 
waadvogel 81.6 65.3 252 300 
waag 89.0 95.6 269 358 
waaghals 98.7 98.9 242 299 
waaghalzerig 89.1 93.2 29 31 
waaghalzerij 96.2 98.1 247 333 
waagschaal 37.3 76.1 225 304 
waagstuk 96.6 95.3 247 292 
waaiboom 52.8 64.7 261 334 
waaien 100.0 99.3 262 323 
waaier 99.6 98.7 251 329 
waaieren 91.7 94.5 242 307 
waaiertje 95.2 96.3 242 344 
waak 89.5 96.0 251 315 
waakhond 98.7 99.6 247 292 
waaks 44.9 96.3 260 366 
waakvlam 97.0 98.8 243 339 
waakzaam 98.7 100.0 240 322 
waakzaamheid 98.7 99.6 247 294 
waal 93.8 89.4 271 337 
waan 96.7 99.7 252 329 
waanbeeld 98.6 96.9 225 301 
waanidee 97.2 97.2 264 339 
waanvoorstelling 98.4 97.1 263 323 
waanwijs 29.8 29.1 243 328 
waanzin 98.3 99.7 248 332 
waanzinnig 98.8 98.6 254 307 
waar 99.1 99.1 240 341 
waaraan 95.5 96.8 234 325 
waarachter 79.3 83.5 244 287 
waarachtig 96.7 99.1 226 341 
waaraf 54.9 47.5 264 309 
waarbij 97.1 99.1 256 341 
waarbinnen 79.6 89.2 274 303 
waarborg 99.5 99.3 222 309 
waarborgen 99.6 99.7 256 314 
waarboven 80.9 86.4 265 301 
waard 98.7 99.3 244 317 
waarde 100.0 99.0 255 325 
waardebon 98.7 99.4 252 329 
waardeloos 99.6 99.7 236 311 
waardeoordeel 91.1 95.9 260 330 
waarderen 99.6 99.7 235 319 
waardering 99.6 99.4 237 334 
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waardesom 84.4 89.7 236 327 
waardevol 99.1 99.7 241 311 
waardewet 62.8 78.1 269 346 
waardig 99.2 100.0 268 318 
waardigheid 99.6 99.4 259 329 
waardij 30.3 27.1 275 283 
waardin 75.6 71.4 233 331 
waardoor 100.0 99.3 244 316 
waarheen 98.7 98.5 238 341 
waarheid 100.0 99.7 286 331 
waarin 98.2 98.0 231 322 
waarlangs 96.2 94.4 250 320 
waarlijk 87.0 88.1 219 336 
waarmaken 97.7 98.4 273 335 
waarmede 72.0 81.8 237 347 
waarmee 99.2 99.6 269 294 
waarmerk 81.2 90.6 286 314 
waarmerken 86.0 89.2 45 39 
waarna 96.6 97.6 214 312 
waarnaar 82.3 88.6 244 315 
waarnaast 87.4 90.8 243 331 
waarnemen 99.6 99.3 257 286 
waarnemer 98.8 100.0 262 322 
waarneming 98.4 98.5 257 283 
waarom 100.0 99.7 274 321 
waaronder 99.5 99.6 228 285 
waarop 98.6 99.1 230 337 
waarover 98.8 97.9 272 299 
waarrond 76.9 11.5 264 332 
waarschijnlijk 100.0 100.0 269 347 
waarschuwen 100.0 99.7 249 321 
waarschuwing 97.2 99.4 266 340 
waartegen 89.1 89.2 250 321 
waartoe 93.3 97.1 268 328 
waaruit 97.7 95.7 230 291 
waarvan 99.1 99.0 243 331 
waarvandaan 80.2 80.3 261 288 
waarvoor 99.2 98.4 254 334 
waarzegger 99.1 99.7 237 304 
waarzegster 98.4 100.0 258 336 
waas 94.5 99.0 251 322 
wablief 76.1 74.8 255 318 
wacht 100.0 99.3 270 318 
wachtbed 87.4 65.5 243 317 
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wachtdienst 99.5 96.5 230 330 
wachtel 13.1 12.8 218 268 
wachten 100.0 99.3 262 320 
wachter 99.5 99.7 220 352 
wachtgeld 96.2 98.3 251 303 
wachthokje 98.0 98.8 258 352 
wachthond 82.0 76.5 263 300 
wachthuis 97.1 96.3 254 314 
wachtkamer 100.0 99.7 249 327 
wachtlijst 99.6 99.7 245 333 
wachtlopen 86.6 94.7 243 337 
wachtmeester 96.7 97.3 254 307 
wachtpost 99.1 98.6 239 306 
wachttijd 99.2 99.7 265 329 
wachttoren 99.5 99.7 232 322 
wachtvuur 78.9 66.1 250 329 
wachtwoord 99.2 99.7 273 335 
wachtzaal 99.6 93.0 254 333 
wad 61.0 91.2 262 334 
waddeneiland 92.3 98.0 245 315 
wade 50.0 66.1 257 286 
waden 90.9 93.3 255 346 
wadi 19.7 39.9 257 345 
wadjan 7.1 42.8 230 287 
wadlopen 56.5 98.6 247 294 
wadloper 53.6 98.0 245 321 
waf 67.6 81.9 244 331 
wafel 99.1 99.7 238 349 
wafelijzer 99.2 98.3 265 316 
waffel 65.9 95.4 244 317 
wagen 99.6 99.7 258 316 
wagenpark 96.9 98.3 270 302 
wagenspel 91.2 84.3 240 322 
wagentje 99.2 100.0 254 317 
wagenwijd 83.1 92.4 274 334 
wagenziek 96.9 99.3 241 297 
waggelen 97.8 99.0 236 327 
waggelgang 81.2 78.5 229 304 
wagneriaans 71.0 55.9 232 334 
wagon 97.0 97.7 248 325 
wahabisme 44.5 22.2 258 311 
wajang 9.8 64.9 252 306 
wajangpop 21.2 79.3 231 321 
wak 88.7 98.9 261 288 
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wakaman 5.9 2.2 265 340 
wake 82.9 88.3 259 315 
waken 98.4 99.2 260 275 
wakend 99.1 97.6 237 347 
waker 88.0 85.9 272 299 
wakke 44.2 9.3 200 296 
wakker 99.6 100.0 260 366 
wakkeren 64.0 75.7 260 321 
wal 99.6 99.3 246 317 
walbaas 22.2 26.7 226 306 
waldhoorn 62.4 83.9 252 300 
waldhoren 26.2 30.2 261 288 
walen 90.8 58.9 251 300 
walg 93.6 97.5 245 331 
walgang 44.3 48.0 257 334 
walgelijk 99.2 99.3 254 317 
walgen 98.3 99.3 252 314 
walging 97.9 98.7 247 336 
walhalla 83.5 95.0 274 338 
waling 14.9 20.0 183 271 
walkant 62.6 79.3 270 345 
walken 19.5 20.3 230 337 
walker 39.3 45.8 229 272 
walkietalkie 93.2 93.6 264 327 
walkman 95.7 97.3 247 310 
wallebak 25.1 10.5 267 327 
wallebakken 50.7 28.2 32 44 
wallen 99.2 99.7 259 320 
walletje 97.4 98.7 245 333 
wallingant 23.8 1.3 272 307 
walm 96.4 99.0 233 316 
walmen 89.6 95.5 244 329 
walmuur 52.2 50.9 242 328 
walnoot 98.0 99.7 264 341 
walrus 99.1 99.3 237 285 
wals 99.1 98.3 241 311 
walsen 97.3 97.5 238 341 
walser 80.0 80.6 290 282 
walserij 74.7 77.6 250 305 
walstro 29.2 33.2 241 293 
walvis 99.2 100.0 274 319 
walvisbaard 70.8 68.9 36 44 
walvisjager 99.2 99.2 260 275 
walvisvangst 99.2 99.0 251 329 
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wam 15.2 17.7 247 335 
wambuis 68.0 78.7 240 316 
wamen 0.4 3.4 240 340 
wammen 13.1 8.8 241 330 
wammes 49.6 65.8 240 323 
wan 25.3 26.8 227 318 
wanbegrip 91.2 87.2 227 338 
wanbeheer 98.1 95.0 281 318 
wanbeleid 98.0 98.1 258 336 
wanbesef 73.8 71.5 265 329 
wanbestuur 94.8 95.9 244 333 
wanbetaler 96.7 99.7 259 321 
wanbetaling 97.1 97.8 258 290 
wanbof 2.2 3.8 253 326 
wanboffen 8.4 5.3 238 319 
wanboffer 4.5 5.0 227 318 
wand 99.6 98.8 263 339 
wandaad 95.4 96.5 228 334 
wandbeen 64.0 42.6 38 22 
wandel 99.6 99.3 258 290 
wandelaar 99.6 99.0 241 330 
wandeldag 95.0 93.3 252 297 
wandelen 99.5 99.3 215 316 
wandeling 99.6 100.0 246 318 
wandelkaart 98.3 98.5 247 346 
wandelpad 98.7 99.3 250 300 
wandelstok 99.6 99.3 242 307 
wandeltocht 99.6 99.7 253 309 
wandelwagen 92.0 99.3 249 319 
wandelweg 97.7 94.7 226 297 
wandkaart 96.9 96.7 268 323 
wandkast 99.6 99.0 278 318 
wandplaat 97.5 97.8 253 289 
wandrek 90.2 99.0 259 321 
wandtegel 99.2 99.7 259 304 
wanen 94.0 94.7 261 336 
wang 98.7 98.9 240 293 
wangedrag 98.7 99.4 244 329 
wangedrocht 80.4 85.1 236 311 
wangen 98.4 97.8 264 332 
wangetje 97.1 97.9 220 308 
wangslijm 68.1 96.3 261 288 
wangunst 17.4 20.9 242 310 
wangzak 70.3 93.0 230 314 
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wanhoop 99.5 99.7 211 310 
wanhopen 98.8 99.0 259 316 
wanhopig 99.1 99.0 229 304 
wanhopige 99.1 99.0 230 307 
wanhout 19.9 16.9 230 271 
wankant 16.5 9.4 276 330 
wankel 97.4 99.4 245 353 
wankelen 99.2 100.0 263 345 
wankeling 66.1 81.8 264 306 
wankelmoedig 60.3 76.1 273 335 
wanklank 81.3 93.3 236 331 
wanmolen 29.4 22.1 264 339 
wannabee 72.3 76.3 57 111 
wanneer 99.6 98.6 253 309 
wannen 18.2 18.0 220 367 
wanorde 98.6 98.5 225 356 
wanordelijk 97.7 96.3 227 310 
wanprestatie 95.4 98.7 231 319 
wanschapen 34.2 32.7 32 36 
wansmaak 94.6 89.6 271 325 
wansmakelijk 100.0 68.2 27 43 
wanspraak 86.3 78.9 231 340 
wanstaltig 66.0 92.7 263 316 
want 98.3 99.6 247 288 
wantaal 52.8 52.5 252 337 
wanten 98.0 98.1 263 330 
wantij 17.9 45.2 259 321 
wantoestand 97.7 97.6 229 304 
wantrouwen 98.8 99.7 267 301 
wantrouwig 99.1 97.7 239 315 
wants 43.8 53.0 266 309 
wanvertoning 100.0 96.8 26 33 
wapen 99.6 100.0 263 312 
wapenbezit 98.0 99.4 268 333 
wapenbroeder 95.1 95.0 237 334 
wapendracht 97.3 81.0 270 316 
wapenen 98.0 99.3 261 309 
wapenfeit 97.7 97.4 276 325 
wapenhandel 99.6 100.0 251 303 
wapening 83.1 90.1 286 331 
wapenkamer 99.2 98.2 263 359 
wapenrok 78.8 87.1 263 366 
wapenrusting 62.4 71.2 213 325 
wapens 99.6 99.0 260 310 
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wapenschild 98.6 99.3 226 297 
wapenspreuk 88.2 92.9 231 326 
wapenstilstand 100.0 99.7 263 325 
wapenstok 96.7 99.0 259 315 
wapensysteem 96.4 98.4 236 332 
wapentuig 98.1 98.1 273 335 
wapenwedloop 90.8 93.8 274 304 
wapenwet 99.2 99.1 266 336 
wapper 85.1 73.6 233 351 
wapperen 98.3 98.7 250 321 
waranda 39.3 50.3 229 290 
warande 90.8 53.4 285 325 
waratje 3.8 17.5 243 305 
warbak 10.7 11.2 218 268 
warboel 98.7 97.7 236 326 
ware 93.0 97.6 225 356 
warempel 89.1 96.5 261 302 
waren 98.5 99.7 214 312 
warenhuis 99.1 99.6 239 281 
warenwet 53.6 98.2 220 352 
wargaren 37.8 18.3 254 322 
wargeest 59.7 47.1 251 344 
warhoofd 97.9 98.3 254 308 
warhoop 62.2 38.3 237 312 
waring 17.6 19.2 244 331 
waringin 0.3 5.5 248 332 
warklomp 16.2 4.0 265 340 
warkop 60.8 47.0 255 320 
warkruid 61.5 40.6 246 287 
warlord 37.4 51.7 222 318 
warm 99.6 99.4 245 326 
warmbloedig 99.1 99.7 239 329 
warmen 93.5 97.1 243 331 
warmer 97.0 99.4 277 337 
warmhartig 96.2 92.8 250 321 
warming 43.2 54.4 200 300 
warming-up 93.6 98.1 246 341 
warmlopen 98.3 99.1 245 346 
warmoes 72.3 73.2 232 334 
warmpjes 98.2 98.9 237 289 
warmte 99.6 100.0 235 289 
warmtenet 73.0 76.9 265 301 
warmtewet 76.2 74.0 248 312 
warnest 33.5 15.8 236 300 
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warnet 12.9 17.0 261 336 
warong 7.2 28.4 236 338 
warrant 49.7 35.2 268 333 
warrelen 48.8 42.7 265 340 
warrelig 63.6 53.4 263 359 
warreling 41.7 45.0 233 316 
warren 46.1 40.0 246 307 
warrig 95.1 99.4 281 342 
wars 55.2 79.6 261 336 
wartaal 97.7 98.4 228 324 
wartel 21.9 48.4 244 308 
warwinkel 42.3 61.6 259 315 
was 99.6 100.0 253 326 
wasabi 86.5 83.5 296 306 
wasachtig 80.2 86.7 250 317 
wasbaar 98.8 98.6 261 291 
wasbaas 34.3 50.7 258 299 
wasbak 98.4 99.4 260 330 
wasbank 81.6 66.1 240 329 
wasbeer 100.0 99.4 240 335 
wasbekken 94.0 74.6 262 319 
wasbeurt 99.2 99.4 260 330 
wasbleek 62.0 73.2 244 287 
wasbloem 58.1 64.2 236 306 
wasboom 49.1 43.8 244 328 
wasbord 96.8 99.7 264 341 
wasco 83.2 78.5 251 294 
wasdag 95.8 98.0 226 315 
wasdoek 95.0 93.5 255 307 
wasdom 57.6 80.5 211 318 
wasdraad 100.0 89.8 269 329 
wasdroger 89.3 98.7 245 333 
wasecht 36.6 50.8 264 306 
wasem 77.6 83.3 263 327 
wasemen 73.7 79.2 224 289 
wasemig 52.6 55.7 240 321 
wasgeel 39.3 40.9 236 269 
wasgeld 75.1 88.1 249 319 
wasgoed 99.1 99.7 239 321 
washand 95.9 99.7 258 320 
washandje 100.0 98.2 240 290 
washi 20.4 10.0 230 330 
washok 97.6 99.7 268 317 
washuis 94.3 93.8 238 341 
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waskaars 87.6 89.8 264 290 
waskan 73.9 81.9 266 297 
wasketel 90.4 91.3 231 326 
wasknijper 99.1 99.4 228 339 
waskom 97.4 96.2 247 306 
waskot 92.0 68.7 236 319 
waskrijt 86.4 91.2 31 36 
waskuip 97.5 94.9 253 333 
waslaag 89.2 95.6 282 314 
waslap 76.6 88.7 261 336 
waslijn 99.1 100.0 237 282 
waslijst 98.7 98.4 238 328 
waslokaal 96.6 97.4 249 327 
wasmachine 99.6 99.7 281 342 
wasmand 99.6 99.7 234 301 
wasmerk 81.6 90.0 263 316 
wasmiddel 99.1 98.6 245 301 
wasmot 20.8 26.0 250 300 
waspeen 30.7 88.9 266 340 
waspit 38.2 49.8 269 346 
wasplaats 98.7 99.3 249 291 
waspoeder 98.7 100.0 252 326 
wasrek 99.2 99.6 252 300 
wasrol 82.9 77.4 240 322 
wassalon 99.6 94.4 264 319 
wassen 100.0 99.7 269 358 
wassenaar 48.0 81.9 247 319 
wasser 84.0 83.9 244 308 
wasserette 98.1 96.8 276 330 
wasserij 99.6 98.0 269 313 
wassing 48.1 65.6 296 306 
wasspeld 96.3 51.7 256 318 
wasstel 61.0 73.5 240 322 
wasster 29.4 30.3 255 302 
wasstraat 87.1 99.1 253 333 
wastafel 99.2 99.1 257 345 
wasteil 82.2 93.7 272 299 
wastijd 94.4 94.3 263 316 
wastobbe 88.5 97.5 265 337 
wastrog 71.0 63.2 254 315 
wasvat 75.1 70.6 254 301 
wasverzachter 99.2 99.0 263 317 
wasvrouw 89.6 98.2 252 297 
waszak 95.8 98.4 249 324 
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waszij 18.4 12.3 227 252 
wat 99.6 99.0 274 304 
water 100.0 99.7 240 316 
waterarm 81.1 78.2 250 323 
waterbaan 97.3 96.3 272 286 
waterbak 98.8 99.7 259 329 
waterbed 100.0 100.0 234 357 
waterbel 86.0 89.2 240 322 
waterbes 80.6 76.5 266 340 
waterbouw 92.2 98.1 269 329 
waterbron 99.6 98.4 242 265 
watercloset 81.3 95.8 265 301 
waterdamp 99.6 99.7 278 318 
waterdicht 99.6 99.7 255 334 
waterdier 97.3 98.7 236 318 
waterdruk 98.7 99.3 251 294 
waterdruppel 98.3 98.8 252 359 
wateren 96.7 97.2 255 302 
waterenergie 97.5 96.8 252 328 
waterfiets 97.2 99.7 265 340 
waterfles 99.1 99.0 238 328 
watergang 93.7 96.6 266 311 
watergeus 70.3 93.1 255 303 
waterglas 93.3 93.8 252 359 
watergolf 96.0 96.5 266 297 
watergraaf 82.0 76.6 35 36 
waterhoen 96.9 97.7 236 327 
waterhoofd 98.4 99.7 265 301 
waterig 97.9 99.0 254 307 
waterijs 91.8 96.6 257 311 
watering 75.6 82.2 272 313 
waterjuffer 97.6 94.3 258 352 
waterkan 99.2 99.4 252 328 
waterkanon 100.0 100.0 39 41 
waterkans 93.4 48.0 255 314 
waterkant 98.7 99.1 235 343 
waterkering 96.3 98.6 228 305 
waterkers 98.7 97.0 240 318 
waterketel 97.0 98.3 211 318 
waterkoker 99.1 98.6 247 310 
waterkraan 98.4 99.3 262 321 
waterkracht 99.1 99.7 224 365 
waterkuur 95.9 89.2 257 331 
waterland 92.3 99.0 259 329 
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waterlanders 90.9 97.2 242 265 
waterleiding 99.6 100.0 245 314 
waterlek 98.8 94.2 263 366 
waterlelie 100.0 98.6 266 305 
waterlijn 96.7 96.5 253 327 
waterloop 98.4 94.1 266 340 
watermeloen 100.0 98.8 249 341 
watermerk 98.8 99.7 262 324 
watermeter 99.2 97.3 260 317 
watermolen 100.0 99.4 256 339 
waternet 85.0 91.7 246 318 
waterpas 99.5 99.3 214 296 
waterpassen 92.5 97.0 28 35 
waterpeil 100.0 99.7 250 339 
waterpijp 100.0 99.7 235 354 
waterpistool 99.1 99.3 239 314 
waterplant 100.0 99.7 234 324 
waterplas 97.0 96.7 245 353 
waterpoel 97.4 97.0 286 315 
waterpokken 97.0 100.0 244 322 
waterpolo 99.1 99.3 226 305 
waterpomp 100.0 99.7 239 335 
waterproof 94.0 94.7 246 317 
waterput 99.5 99.0 224 317 
waterrad 86.3 93.1 23 46 
waterral 26.8 29.7 220 352 
waterram 54.8 47.2 240 321 
waterrat 98.6 99.0 218 319 
waterrijk 96.9 97.8 236 283 
waterrot 55.2 69.6 221 315 
waterskiën 97.4 98.3 241 301 
waterslot 87.2 97.4 33 41 
watersnood 95.6 100.0 262 288 
waterspiegel 99.5 98.7 214 317 
waterspin 95.2 95.4 241 295 
watersport 99.6 99.4 254 330 
waterspuwer 100.0 96.7 32 32 
waterstaat 89.6 98.5 244 287 
waterstand 99.2 99.1 265 340 
waterstof 99.1 99.4 240 338 
waterstofbom 98.7 98.8 235 354 
waterstraal 100.0 99.0 271 324 
waterstroom 98.2 99.7 233 316 
watertanden 99.1 99.6 233 287 
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watertank 99.2 99.0 255 317 
watertaxi 88.6 100.0 241 301 
watertje 93.1 95.2 230 287 
watertoren 100.0 99.4 256 331 
watertrappen 91.4 87.4 246 318 
waterval 99.6 99.0 244 317 
watervast 88.9 99.3 284 281 
waterverf 99.1 99.6 242 299 
watervlak 95.2 91.7 263 366 
watervlo 93.7 97.6 249 303 
watervlug 50.7 90.9 284 311 
watervogel 97.9 99.7 253 333 
waterwants 48.0 52.4 233 334 
waterweg 95.3 98.5 247 361 
waterwild 70.3 56.5 266 305 
waterzak 98.3 97.9 245 346 
waterzo 5.5 5.2 244 271 
waterzonnetje 87.0 77.0 268 307 
waterzooi 98.7 89.3 252 326 
waterzuil 93.5 94.0 242 349 
waterzuivering 99.6 99.7 250 329 
watje 97.8 98.9 238 296 
watjekouw 20.9 35.8 266 336 
watt 92.6 89.5 229 360 
wattage 82.8 81.5 208 318 
watten 97.7 98.3 231 363 
wattenstaafje 100.0 97.2 24 38 
watteren 55.9 57.1 260 331 
wattig 74.2 79.6 253 315 
wattuur 58.3 51.4 232 301 
wauw 91.7 94.1 265 340 
wauwelaar 70.7 75.8 269 313 
wauwelen 80.0 87.1 269 311 
wave 80.2 84.2 245 286 
waxen 95.7 97.0 243 321 
waxine 38.4 96.3 282 314 
wazig 99.1 99.3 235 320 
wazigheid 99.6 97.3 256 314 
wc 97.6 99.7 260 321 
wc-bril 98.7 100.0 251 315 
wc-papier 97.3 99.0 276 330 
wc-pot 95.6 98.4 239 335 
wc-rol 98.3 98.7 253 315 
we 98.2 98.7 240 321 
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web 98.3 99.3 245 315 
webbrowser 95.7 98.7 221 315 
webcam 98.7 99.3 239 315 
webcast 91.6 87.5 237 320 
webdesign 95.0 98.3 232 310 
weblink 95.9 95.8 257 303 
weblog 86.1 98.7 265 331 
webmail 97.3 98.1 274 338 
webmaster 96.3 96.5 258 301 
webpagina 99.5 99.4 218 338 
webserver 94.8 96.8 241 295 
webshop 98.3 98.9 249 292 
website 99.2 97.7 257 314 
webstek 90.4 40.9 252 294 
websurfen 90.5 94.7 265 340 
webwinkel 97.9 100.0 255 346 
webzine 52.7 37.5 249 303 
weck 23.4 48.0 246 322 
wecken 36.3 62.8 238 314 
weckfles 44.3 78.7 221 331 
weckpot 45.8 81.9 239 325 
wed 69.6 85.9 270 306 
wedde 93.1 74.1 258 333 
wedden 98.8 99.4 260 337 
weddenschap 99.0 99.7 214 317 
wedder 39.7 36.4 227 318 
weddeschaal 86.4 27.5 264 321 
wedding 47.2 50.6 247 292 
wede 21.3 23.5 226 315 
weder 90.9 93.8 254 308 
wederdienst 97.8 96.0 238 341 
wederga 49.5 46.9 246 313 
wedergeboorte 99.1 100.0 245 302 
wederhelft 97.9 98.2 247 299 
wederik 19.2 29.7 254 307 
wederkeer 83.4 95.0 248 314 
wederkeren 95.5 96.9 236 307 
wederkerend 97.5 96.2 255 334 
wederkerig 98.4 97.2 259 304 
wederom 99.1 99.3 225 310 
wederopbouw 97.1 99.7 220 352 
wederrechtelijk 81.1 100.0 39 38 
wedervaren 91.0 84.8 257 311 
wederzien 98.7 97.9 243 346 
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wederzijds 98.8 99.3 260 317 
wedgwood 18.9 50.5 218 319 
wedijver 94.3 92.8 258 336 
wedijveren 96.5 91.5 273 335 
wedkamp 60.2 59.0 267 334 
wedloop 94.6 93.9 275 311 
wedren 90.6 74.9 247 294 
wedstrijd 99.6 99.6 237 282 
weduwe 99.6 98.7 239 335 
weduwgift 59.4 53.3 254 293 
weduwjaar 35.7 38.0 221 299 
weduwlijk 24.6 19.7 240 329 
weduwnaar 90.8 96.8 239 298 
wee 95.7 96.2 270 304 
weed 65.2 51.6 227 337 
weedas 8.6 4.2 243 290 
weedom 21.8 11.9 253 312 
weeffout 78.1 89.9 245 345 
weefgaren 92.6 96.6 241 344 
weefgetouw 97.0 98.2 247 292 
weefkam 76.8 86.1 259 302 
weefkamer 91.8 87.3 268 324 
weefkunst 96.5 96.5 270 304 
weeflijn 78.2 81.5 232 302 
weefraam 78.6 87.9 276 278 
weefsel 99.2 99.3 253 309 
weefspoel 84.3 86.9 254 298 
weefster 96.1 97.7 245 314 
weefstoel 81.4 81.1 255 307 
weefvak 70.4 80.7 231 322 
weefwerk 87.8 92.4 224 332 
weegbaar 96.2 96.7 250 317 
weegbree 71.5 85.1 236 311 
weegbrug 92.9 93.6 265 329 
weeghaak 86.0 88.4 240 317 
weegkamer 82.1 87.2 247 336 
weegkunde 53.7 63.3 241 330 
weegloon 56.6 59.4 252 332 
weegluis 21.9 13.2 236 296 
weegs 36.0 60.1 232 285 
weegschaal 99.6 99.7 269 346 
weegstoel 83.6 84.5 263 359 
weeheid 45.1 61.1 234 357 
weeig 24.2 63.2 25 40 
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weeïg 79.1 92.2 237 323 
weeïgheid 60.8 86.1 239 325 
week 99.6 99.7 241 311 
weekbak 70.0 74.9 260 310 
weekblad 100.0 99.7 227 318 
weekdag 99.1 90.7 227 318 
weekdier 98.5 98.9 284 299 
weekeind 72.7 89.9 239 314 
weekeinde 94.0 99.3 211 310 
weekend 98.3 99.3 255 317 
weekenden 77.2 97.1 240 293 
weekender 43.3 47.2 269 313 
weekgeld 100.0 90.7 26 34 
weekhartig 90.4 91.5 263 359 
weekheid 87.4 91.4 234 258 
weekkaart 71.0 95.1 269 325 
weeklacht 62.9 74.2 258 314 
weeklagen 76.7 81.7 262 334 
weekloon 98.1 98.4 273 325 
weekmarkt 74.1 91.6 236 300 
weekpas 89.8 95.0 278 318 
weekstaat 50.2 75.8 277 326 
weel 25.8 30.6 268 299 
weelde 94.9 93.4 227 318 
weelderig 100.0 96.8 260 366 
weemakend 71.2 78.4 263 366 
weemoed 95.2 96.8 264 328 
weemoedig 99.1 98.3 243 318 
ween 88.0 74.5 271 297 
weeps 6.8 7.1 254 307 
weer 99.2 99.7 256 313 
weeraal 18.9 20.6 240 322 
weeral 94.5 40.8 229 304 
weerbaar 99.5 98.7 230 336 
weerbarstig 97.4 97.1 242 328 
weerbericht 99.6 99.7 264 306 
weerbots 81.4 18.9 232 322 
weerga 90.8 97.2 252 306 
weergalmen 96.8 96.9 228 339 
weergaloos 94.4 98.6 264 373 
weergave 99.6 99.3 243 318 
weergeven 100.0 99.3 254 307 
weerglans 85.1 80.3 255 337 
weerglas 48.7 81.7 39 46 
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weergod 97.5 94.3 257 331 
weerhaak 97.9 96.4 253 324 
weerhaan 81.3 80.8 208 318 
weerhouden 98.8 99.7 255 302 
weerkaart 99.1 99.7 239 329 
weerkaatsen 99.6 98.6 239 302 
weerkeren 86.9 84.4 249 352 
weerklank 97.6 98.3 258 301 
weerklinken 98.0 97.8 263 339 
weerkomen 69.1 77.0 252 321 
weerkunde 97.5 96.2 250 329 
weerleggen 98.4 98.8 266 340 
weerlegging 97.0 97.7 244 317 
weerlicht 94.3 96.5 257 331 
weerlichten 84.7 95.5 213 325 
weerloos 98.2 99.2 234 258 
weermacht 74.9 83.9 235 320 
weerman 99.1 100.0 242 349 
weerom 86.3 79.9 254 320 
weerschijn 81.6 88.7 235 354 
weerslag 98.4 96.7 258 352 
weerspannig 98.7 90.7 236 338 
weerspiegelen 99.6 99.4 273 325 
weerspiegeling 98.4 99.0 265 316 
weerspreken 59.8 94.0 241 297 
weerstaan 99.5 98.9 229 290 
weerstand 99.1 99.1 245 345 
weerstation 100.0 100.0 24 43 
weerstreven 45.7 64.9 31 45 
weerszij 81.3 86.4 219 365 
weertje 98.3 97.6 241 301 
weerwerk 95.7 73.8 220 329 
weerwil 82.1 82.2 288 302 
weerwolf 99.2 99.4 269 336 
weerwoord 91.9 99.3 235 289 
weerwraak 90.2 32.6 268 328 
weerzien 99.1 100.0 243 347 
weerzin 95.4 99.6 275 300 
weerzinwekkend 100.0 99.6 244 287 
wees 98.7 99.6 236 300 
weesgegroetje 98.4 87.3 265 339 
weeshuis 99.2 99.0 256 327 
weeskind 98.4 100.0 259 304 
weet 98.8 99.3 259 310 
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weetal 55.4 43.9 269 319 
weetgierig 84.5 72.4 244 320 
weetgraag 67.9 62.3 256 327 
weetje 98.3 97.8 245 331 
weg 99.6 99.3 265 301 
wegaanleg 92.3 89.3 231 363 
wegbergen 85.4 76.2 266 305 
wegberm 92.9 87.4 265 327 
wegblazen 99.6 100.0 258 333 
wegblijven 99.6 99.4 241 325 
wegbrengen 98.8 97.7 254 320 
wegcijferen 98.7 98.7 243 331 
wegcode 97.6 58.0 267 333 
wegdeel 91.5 97.8 210 336 
wegdeemsteren 80.7 9.0 224 332 
wegdek 99.6 99.7 238 329 
wegdenken 96.4 97.4 234 318 
wegdoen 95.5 96.9 260 307 
wegdoezelen 87.5 97.4 252 321 
wegdommelen 97.1 98.0 250 321 
wegdragen 98.0 98.6 260 310 
wegdrijven 99.2 98.1 259 331 
wegdromen 98.4 99.7 259 315 
wegduiken 97.6 99.7 260 330 
wegduwen 97.5 99.0 249 305 
wegebben 94.3 94.4 240 317 
wegedoorn 38.6 34.7 264 290 
wegedoren 20.1 7.6 232 271 
wegel 64.3 16.4 233 287 
wegeling 27.2 18.7 240 316 
wegen 100.0 99.3 249 302 
wegenbouw 99.1 99.3 244 317 
wegenis 67.1 16.2 224 289 
wegenkaart 99.6 100.0 241 295 
wegennet 97.8 98.5 237 285 
wegens 100.0 99.4 238 373 
wegenwacht 98.2 99.7 230 337 
wegenwerken 98.8 56.5 253 312 
weger 71.7 76.6 253 315 
wegeren 0.5 4.7 236 284 
weggaan 98.7 97.5 250 298 
wegge 31.7 55.6 228 334 
weggedrag 90.2 94.9 247 310 
weggeld 39.6 50.2 258 317 
1200 
 
weggetje 94.7 97.6 217 312 
weggeven 99.2 99.3 259 304 
weggevertje 96.8 99.0 266 305 
wegglijden 99.6 97.9 261 302 
wegglippen 98.0 99.0 264 319 
weggooien 99.1 99.1 245 346 
weggraven 90.7 89.0 261 336 
weggrissen 69.1 90.9 252 314 
weghalen 97.5 99.6 253 293 
weghelft 74.9 99.3 247 299 
weghelpen 82.3 77.8 268 323 
weghonen 72.9 89.9 241 301 
weghouden 98.0 99.0 260 322 
weging 88.9 93.0 227 318 
wegjagen 99.2 99.3 252 318 
wegkant 82.8 85.6 238 328 
wegkapen 98.5 98.1 277 327 
wegkijken 98.0 99.4 258 352 
wegkomen 96.0 98.1 236 327 
wegkopen 83.4 81.3 267 333 
wegkruipen 97.8 99.6 239 277 
wegkwijnen 97.3 97.8 235 331 
weglachen 98.7 94.7 250 300 
weglaten 100.0 99.7 250 356 
wegleggen 98.8 98.6 268 299 
wegleiden 94.4 94.8 226 305 
weglekken 88.6 93.1 249 307 
wegligging 93.6 96.6 247 312 
weglokken 98.5 97.6 272 303 
weglopen 99.2 98.6 275 294 
wegloper 97.1 98.9 256 279 
wegmaaien 98.4 94.3 258 352 
wegmaken 84.1 93.0 258 299 
wegmoffelen 96.3 96.4 288 326 
wegnemen 99.6 98.2 272 299 
wegpakken 90.3 94.4 260 317 
wegpesten 96.0 98.6 236 300 
wegpikken 90.8 96.0 253 315 
wegpinken 98.1 93.8 221 321 
wegpiraat 97.9 100.0 296 306 
wegpompen 97.5 97.7 256 279 
wegpraten 85.7 83.3 228 334 
wegrace 85.4 88.2 267 340 
wegraken 92.4 95.5 250 329 
1201 
 
wegrennen 99.6 98.7 258 327 
wegrenner 87.6 87.3 272 307 
wegreus 78.1 40.3 245 314 
wegrijden 98.4 98.0 270 320 
wegrit 88.4 57.5 263 327 
wegroepen 92.4 95.1 277 319 
wegrollen 97.8 96.9 244 309 
wegrotten 98.8 99.0 261 331 
wegrukken 98.4 94.6 269 313 
wegscheren 97.2 98.1 265 327 
wegslaan 96.8 98.3 264 302 
wegslepen 100.0 99.0 264 327 
wegsluipen 100.0 98.7 255 316 
wegsmelten 98.9 98.5 276 278 
wegsmijten 93.7 98.6 250 300 
wegsnellen 91.4 86.4 268 324 
wegsnijden 99.0 98.6 214 296 
wegspelen 97.3 97.7 268 318 
wegspoelen 100.0 98.8 238 341 
wegsteken 97.4 92.6 244 329 
wegstemmen 99.1 99.6 237 282 
wegsterven 74.5 78.2 239 314 
wegstoppen 96.9 99.0 236 319 
wegstormen 94.9 88.7 248 325 
wegstrepen 93.8 99.3 236 289 
wegstromen 98.4 98.5 269 358 
wegsturen 99.1 99.3 238 319 
wegsuffen 80.3 89.5 32 40 
wegteren 90.9 86.8 231 319 
wegtikken 96.9 97.7 237 323 
wegtrekken 100.0 100.0 262 334 
wegvagen 78.6 96.9 236 303 
wegvak 87.2 91.1 263 283 
wegvallen 98.8 99.0 262 323 
wegvangen 60.1 78.1 240 317 
wegvaren 98.4 98.5 267 340 
wegvast 83.7 72.4 233 351 
wegvegen 98.7 98.3 243 318 
wegvervoer 95.5 96.7 259 321 
wegvliegen 96.5 98.7 242 320 
wegvluchten 97.8 93.5 244 308 
wegvoeren 97.9 98.4 255 326 
wegwaaien 98.8 99.4 265 340 
wegwassen 93.4 88.9 241 295 
1202 
 
wegwerken 96.1 99.7 243 305 
wegwerker 83.9 98.7 235 336 
wegwerpen 98.4 99.3 256 290 
wegwezen 99.1 99.7 242 349 
wegwijs 100.0 99.7 248 332 
wegwijzer 99.2 100.0 258 320 
wegwissen 83.5 68.5 242 324 
wegwuiven 97.7 97.6 270 303 
wegzakken 98.4 99.7 259 310 
wegzetten 99.1 99.0 233 309 
wegzinken 97.8 96.6 242 344 
wegzuigen 97.2 98.0 224 365 
wei 99.3 100.0 281 318 
weiboter 59.2 71.3 271 297 
weide 98.5 99.3 214 312 
weideland 93.0 88.1 224 336 
weiden 93.2 96.6 264 373 
weider 34.4 39.9 236 326 
weidman 6.8 5.7 209 250 
weidmes 19.2 9.2 254 284 
weids 71.5 83.8 277 337 
weidsheid 57.7 68.5 214 317 
weidspel 19.1 21.1 233 312 
weifelaar 79.8 87.2 255 337 
weifelen 78.0 87.4 249 352 
weifeling 76.0 77.4 250 321 
weifelmoedig 25.9 46.1 27 43 
weigelia 5.5 16.7 265 316 
weigeraar 93.6 96.5 248 332 
weigeren 99.6 99.7 269 311 
weigerig 86.7 79.4 229 317 
weigering 100.0 99.1 269 347 
weigrond 83.0 78.6 284 281 
weikaas 61.3 74.7 250 300 
weiland 99.6 100.0 268 333 
weiman 11.4 10.0 227 318 
weimes 10.8 4.2 255 321 
weinig 99.1 99.4 240 341 
weinigen 91.5 95.7 235 318 
weipoeder 58.9 66.5 223 324 
weispel 29.1 16.4 227 258 
weit 27.8 25.7 35 34 
weitas 37.9 42.4 244 309 
weivlies 25.3 23.4 238 319 
1203 
 
wekamine 4.9 16.1 270 316 
wekaminen 4.7 18.3 244 322 
wekdienst 93.2 93.2 264 327 
wekelijk 41.0 36.2 257 330 
wekelijks 98.2 99.6 229 290 
wekeling 56.5 56.7 242 299 
weken 99.6 99.7 268 330 
wekeneis 1.6 18.1 245 324 
wekenlang 97.3 97.7 274 321 
wekken 100.0 99.7 236 338 
wekker 99.5 99.3 229 290 
wekkerradio 99.6 99.1 266 340 
wekroep 60.2 58.9 246 307 
wektoon 93.6 86.6 262 323 
wel 100.0 99.3 242 322 
welaan 71.3 73.8 253 313 
welbehagen 97.1 98.3 254 314 
welbekend 98.0 99.3 265 301 
welbemind 98.5 93.9 288 326 
welbereid 84.0 88.5 217 312 
welbeschouwd 97.5 99.3 252 314 
welbespraakt 91.6 99.0 239 302 
welbesteed 95.0 96.7 274 322 
welbevinden 95.1 98.7 256 313 
welbewust 98.3 97.3 254 312 
weldaad 98.8 99.1 256 341 
weldadig 87.5 95.1 269 319 
weldenkend 96.0 96.7 263 316 
weldoen 90.1 94.8 276 325 
weldoend 95.5 92.8 233 323 
weldoener 98.2 99.3 240 293 
weldorpel 7.2 17.6 254 331 
weldra 99.6 99.3 236 296 
weledel 59.9 79.2 218 319 
weledele 66.7 88.2 250 356 
weleens 97.1 96.3 219 259 
weleer 93.3 93.5 269 358 
welfare 50.1 60.7 249 327 
welgat 14.2 26.6 216 264 
welgeaard 82.4 84.1 227 318 
welgedaan 83.0 89.0 254 334 
welgekomen 100.0 65.7 37 43 
welgelegen 97.3 94.0 39 35 
welgemeend 98.7 99.3 239 283 
1204 
 
welgemikt 90.3 88.8 238 319 
welgemoed 74.0 88.3 251 325 
welgemutst 90.8 85.8 252 318 
welgeschapen 95.3 95.2 249 306 
welgesteld 98.7 99.3 240 303 
welgeteld 96.8 97.7 227 318 
welgevallen 92.5 96.2 267 334 
welgevallig 85.6 91.5 270 345 
welgevormd 100.0 100.0 29 34 
welgevuld 93.5 95.8 277 327 
welgezind 98.8 98.4 268 333 
welhaast 76.0 86.8 263 366 
welig 84.8 79.4 235 327 
weligheid 62.2 62.7 248 330 
welijzer 18.0 17.4 235 334 
welingelicht 83.4 86.3 260 307 
weliswaar 97.8 98.3 240 303 
welja 81.5 89.2 233 283 
welk 96.6 95.7 249 319 
welke 99.2 99.0 275 311 
welken 36.1 60.7 247 319 
welker 22.7 43.3 237 247 
welkom 99.6 99.4 235 354 
welkomst 71.1 72.4 255 305 
wellen 70.4 91.8 231 321 
welles 80.5 83.0 238 341 
welletjes 96.9 98.2 268 347 
wellevend 96.2 95.3 247 333 
wellicht 98.3 99.4 250 332 
welling 65.4 62.2 240 306 
welluidend 99.1 95.3 230 314 
wellust 96.5 97.0 268 318 
wellusteling 81.7 83.8 23 39 
wellustig 97.0 97.1 244 330 
welmenend 89.3 77.4 265 289 
welnee 87.3 95.4 266 297 
welnemen 69.2 87.9 256 331 
welnu 93.1 97.4 245 324 
welomlijnd 90.8 86.2 274 321 
welopgevoed 97.9 97.9 254 307 
weloverwogen 97.9 97.5 254 331 
welp 96.4 99.0 231 309 
welpomp 15.5 30.7 243 284 
welput 43.8 52.0 281 318 
1205 
 
welriekend 95.6 95.1 261 302 
welslagen 93.6 89.2 245 302 
welstand 96.5 97.2 270 303 
welstellend 96.7 69.8 221 321 
welterusten 98.3 99.1 247 335 
welteverstaan 93.1 95.0 261 336 
weltschmerz 53.4 54.9 237 301 
welvaart 99.5 99.4 232 340 
welvaren 96.4 98.0 263 317 
welvarend 98.4 99.1 271 337 
welven 79.4 80.8 220 329 
welverdiend 99.1 100.0 231 340 
welving 90.6 92.0 235 331 
welvoeglijk 83.0 72.2 267 307 
welvoorzien 92.2 92.6 257 327 
welwater 36.9 65.8 277 305 
welwijs 57.8 46.2 237 323 
welwillend 97.2 99.3 266 304 
welzalig 52.1 65.5 268 323 
welzand 16.1 16.5 251 319 
welzeker 82.7 90.9 255 313 
welzijn 99.6 99.3 275 301 
welzijnswerk 100.0 96.5 244 329 
welzijnszorg 99.2 96.5 249 303 
wem 0.0 0.0 229 302 
wemelen 93.9 88.5 275 294 
wemeling 74.9 41.8 260 322 
wen 63.4 72.8 250 314 
wendakker 24.0 23.7 277 305 
wendbaar 98.8 98.3 255 318 
wende 81.5 84.1 256 324 
wenden 99.2 98.6 259 295 
wending 98.8 99.3 261 297 
wenen 98.0 97.4 211 318 
wener 73.8 55.1 241 293 
wengé 23.1 36.4 215 316 
wenk 95.1 96.1 237 300 
wenkbrauw 99.5 99.0 227 318 
wenken 97.8 99.0 241 321 
wennen 98.1 99.3 227 310 
wens 100.0 100.0 255 316 
wensdroom 91.9 91.8 221 321 
wenselijk 99.6 99.3 253 309 
wensen 99.1 99.6 237 285 
1206 
 
wenskaart 99.6 100.0 258 336 
wensouder 86.2 81.0 229 360 
wensput 91.4 95.8 232 301 
wentelaar 85.3 78.9 257 344 
wentelen 98.8 98.5 265 343 
wenteling 97.3 98.5 269 346 
wentelteefje 99.2 99.4 257 327 
wenteltrap 97.9 98.4 250 320 
wentelwiek 69.6 77.7 239 298 
wepel 6.5 2.5 197 283 
werd 90.5 94.9 244 307 
wereld 99.2 99.3 258 317 
wereldbeker 98.4 100.0 259 299 
wereldberoemd 99.6 99.3 256 284 
wereldbevolking 99.6 99.3 240 303 
wereldbol 99.6 99.4 269 346 
wereldburger 98.8 99.7 258 352 
werelddeel 99.2 99.7 257 327 
wereldhandel 99.2 100.0 274 317 
wereldje 98.7 99.1 242 343 
wereldkaart 99.6 99.7 249 360 
wereldkampioen 100.0 100.0 246 294 
wereldklasse 99.1 99.0 244 309 
wereldkundig 98.7 100.0 247 346 
wereldleider 99.2 99.3 251 316 
wereldlijk 87.3 86.4 241 301 
wereldmacht 99.6 99.3 250 305 
wereldoorlog 97.4 100.0 240 317 
wereldorde 99.6 98.7 248 314 
wereldrecord 98.9 99.3 284 311 
wereldreis 98.8 99.7 256 341 
werelds 96.4 98.2 263 345 
wereldschokkend 100.0 99.4 238 373 
wereldstad 99.1 99.4 234 324 
wereldtitel 99.0 99.4 221 331 
wereldtop 100.0 98.4 264 319 
wereldvrede 100.0 99.7 236 311 
wereldvreemd 99.2 99.2 250 272 
wereldwijd 99.2 98.4 263 330 
wereldwijs 87.2 98.1 254 333 
wereldwinkel 100.0 99.7 211 310 
wereldwonder 99.6 98.9 236 296 
wereldzee 96.0 97.7 286 315 
weren 98.3 98.9 252 297 
1207 
 
werf 99.1 96.9 242 344 
werfkracht 92.3 85.6 261 315 
werfreserve 84.2 26.0 253 293 
wering 84.2 78.1 240 303 
werk 99.2 99.7 279 308 
werkarm 81.9 78.9 273 335 
werkbaar 98.7 98.7 238 315 
werkbak 91.2 87.4 252 292 
werkbalk 98.5 97.3 216 313 
werkbank 99.2 99.4 258 327 
werkbeest 96.4 86.5 263 327 
werkbeurs 94.9 90.8 270 297 
werkbij 86.1 84.9 273 335 
werkblad 99.6 99.7 269 336 
werkboek 98.5 99.6 275 283 
werkbon 86.3 88.4 239 281 
werkbroek 99.6 98.3 241 311 
werkcoupé 66.4 93.4 229 317 
werkdadig 50.5 31.2 232 309 
werkdag 100.0 99.6 235 289 
werkdek 81.0 80.3 260 310 
werkdrift 95.7 95.5 272 303 
werkdruk 99.6 99.4 262 344 
werkelijk 99.1 100.0 243 347 
werkelijkheid 98.7 100.0 234 324 
werkeloos 58.4 96.4 253 293 
werkeloze 55.2 91.7 242 344 
werken 99.6 100.0 258 311 
werkend 98.6 99.4 227 337 
werker 98.4 99.3 267 292 
werkethos 61.5 73.8 246 322 
werkezel 88.3 92.2 234 323 
werkgeheugen 96.7 100.0 32 35 
werkgelegenheid 100.0 99.3 233 287 
werkgever 99.6 99.7 245 345 
werkgroep 100.0 99.3 274 319 
werkhok 96.5 97.7 243 327 
werkhond 84.0 83.3 277 327 
werkhuis 97.5 97.0 253 313 
werking 99.6 99.4 261 331 
werkjaar 99.6 95.4 243 317 
werkje 98.8 99.1 258 336 
werkkamer 99.6 99.3 265 316 
werkkamp 98.8 99.7 259 311 
1208 
 
werkkleding 96.0 99.3 260 321 
werkkracht 100.0 98.7 269 313 
werkkring 96.2 97.9 251 294 
werklast 100.0 100.0 31 36 
werkles 81.3 83.6 214 296 
werkloon 94.4 98.5 263 345 
werkloos 100.0 95.7 259 321 
werkloosheid 99.6 95.9 254 307 
werkloze 100.0 99.1 243 234 
werklui 98.8 98.5 262 288 
werklust 99.6 99.4 238 328 
werklustig 96.2 100.0 28 41 
werkmakker 95.1 81.3 238 349 
werkman 98.7 98.0 245 315 
werkmap 98.8 100.0 264 302 
werkmens 96.0 67.3 264 306 
werkmiddelen 99.6 95.1 237 320 
werkmier 90.2 93.3 258 330 
werkneemster 98.7 99.0 241 325 
werknemer 99.1 98.5 238 341 
werknemers 99.2 99.7 262 320 
werkonwillige 91.4 84.8 258 311 
werkos 53.6 31.5 227 341 
werkpaard 97.8 99.0 289 314 
werkpak 97.9 99.7 253 315 
werkplaats 98.8 99.0 270 302 
werkplek 98.6 100.0 231 363 
werkploeg 98.3 99.1 249 350 
werkplunje 93.5 87.7 226 343 
werkput 95.8 93.1 250 305 
werkritme 98.5 99.0 288 302 
werkschuw 95.6 97.9 238 344 
werkset 95.0 91.0 274 338 
werksfeer 99.6 99.0 237 301 
werkslaaf 94.0 93.9 247 312 
werkstad 83.3 88.7 264 290 
werkster 98.7 98.3 239 315 
werkstijl 98.1 99.6 272 286 
werkstraf 99.2 99.7 275 311 
werkstudent 96.7 94.6 284 311 
werkstuk 99.2 99.0 254 324 
werktaal 96.0 93.7 237 301 
werktafel 98.7 99.7 250 343 
werkterrein 99.5 99.3 220 308 
1209 
 
werktijd 99.6 100.0 244 309 
werktitel 96.4 98.7 261 315 
werktop 65.1 70.1 229 320 
werktuig 98.7 99.7 242 328 
werktuiglijk 81.8 87.3 260 341 
werkuur 97.3 97.5 238 373 
werkvak 89.5 89.8 260 330 
werkveld 96.6 99.0 249 327 
werkverlet 85.4 66.3 238 319 
werkverzuim 98.3 99.0 241 311 
werkvisum 96.6 98.3 214 312 
werkvloer 99.1 99.7 243 328 
werkvolk 98.7 94.1 246 322 
werkvorm 96.4 98.7 260 330 
werkvrouw 98.2 95.7 231 340 
werkweek 99.2 99.7 264 304 
werkweg 70.6 73.2 251 303 
werkwijze 99.6 99.0 272 310 
werkwillig 96.0 89.3 213 325 
werkwoord 100.0 99.3 222 284 
werkzaam 100.0 100.0 258 336 
werkzaamheid 97.8 99.3 235 318 
werkzoekende 100.0 98.1 256 279 
werpanker 81.5 77.6 250 329 
werparm 78.2 86.6 270 345 
werpen 98.8 99.7 266 305 
werper 97.4 99.3 246 317 
werping 70.2 80.2 226 341 
werpkist 50.0 58.1 244 309 
werplans 53.6 57.6 236 303 
werplijn 93.1 92.5 244 308 
werplood 63.4 74.0 256 324 
werpmolen 55.0 64.1 241 311 
werpnet 91.2 93.7 251 303 
werpplaat 67.4 77.5 252 328 
werpspeer 90.8 92.8 274 338 
werpspel 96.1 94.4 243 339 
werpspies 78.5 77.1 240 313 
werpster 87.9 98.4 234 324 
werptuig 91.6 84.9 264 321 
werst 5.2 12.6 251 306 
wervel 97.5 98.8 249 352 
wervelbed 60.4 44.9 239 277 
wervelen 93.7 94.6 284 311 
1210 
 
wervelend 98.2 99.0 237 323 
werveling 94.2 95.9 273 335 
wervelkolom 97.4 98.5 241 344 
wervelstorm 98.8 99.3 257 319 
wervelwind 99.5 100.0 222 309 
werven 99.6 98.6 266 309 
werver 83.9 89.1 242 349 
werving 96.2 97.9 274 307 
wervingsstop 93.0 95.7 242 340 
weshalve 9.6 22.4 241 297 
wesp 98.7 99.0 234 301 
wespen 99.6 99.3 237 301 
wespendief 84.1 70.4 33 32 
wespennest 99.2 99.7 258 336 
wespentaille 94.5 94.1 228 285 
wessi 0.0 0.5 244 256 
west 98.4 99.0 263 323 
westelijk 98.3 96.9 243 309 
westen 99.6 99.0 268 324 
westerlengte 92.4 90.8 264 332 
westerling 98.7 99.0 245 310 
western 98.3 97.0 249 319 
westers 99.1 99.4 245 353 
westkant 97.1 99.0 255 321 
westkust 100.0 99.0 257 319 
westoever 87.9 94.6 244 331 
westwaarts 98.4 94.1 265 337 
westzij 34.6 61.0 198 297 
westzijde 93.5 99.4 259 329 
weswege 5.0 8.5 257 314 
wet 98.2 98.3 233 316 
wetboek 99.2 100.0 248 332 
weten 99.6 100.0 252 314 
wetenschap 100.0 100.0 244 307 
wetenschappelijk 99.6 100.0 236 289 
wetenschapper 99.6 99.7 257 314 
wetenswaardig 95.8 98.3 227 318 
wetering 28.5 88.2 262 320 
wetgeleerde 86.8 85.2 247 314 
wetgevend 100.0 97.8 210 336 
wetgever 99.2 99.3 266 311 
wetgeving 98.8 99.4 267 334 
wethouder 99.1 98.4 241 325 
wetland 42.9 62.3 238 349 
1211 
 
wetlook 70.6 82.1 251 329 
wetmatig 98.0 97.1 257 327 
wetmatigheid 94.3 96.2 257 334 
wetplank 48.2 41.1 266 311 
wetsdienaar 98.1 98.2 219 347 
wetsdokter 96.8 39.1 296 306 
wetsgrond 81.8 82.7 254 298 
wetsontwerp 96.9 94.8 269 325 
wetsrol 81.2 70.8 247 306 
wetstaal 84.9 78.4 230 287 
wetsteen 83.1 76.2 274 341 
wetstekst 51.9 80.5 234 357 
wetstraat 95.1 44.8 236 303 
wetsuit 76.5 86.3 260 330 
wetsvoorstel 98.7 100.0 235 318 
wetswinkel 77.2 85.7 263 301 
wettekst 95.0 77.0 274 334 
wettelijk 99.5 99.4 223 338 
wetteloos 90.2 93.4 258 320 
wetten 98.9 99.3 276 285 
wettig 97.8 99.0 238 315 
wettigen 98.0 86.9 262 322 
wettiging 92.2 64.2 230 326 
wettisch 2.1 17.2 259 295 
weven 99.2 99.3 270 314 
wever 94.5 97.4 251 324 
weverij 98.4 96.7 265 289 
weverskam 73.6 70.9 235 304 
wezel 95.6 98.4 239 325 
wezen 98.7 100.0 252 328 
wezenheid 39.5 27.9 249 327 
wezenlijk 96.9 98.9 238 296 
wezenloos 96.0 98.0 234 323 
wezenwet 57.6 80.1 256 318 
whappen 14.1 27.4 38 103 
wherry 0.5 3.0 237 320 
whiplash 90.5 94.7 222 318 
whirlpool 79.5 92.1 251 306 
whisky 95.4 96.8 252 326 
whist 28.4 15.9 272 289 
whisten 36.8 16.0 250 317 
whister 15.0 9.7 255 317 
whizzkid 60.7 85.7 249 302 
whodunit 39.5 32.5 240 293 
1212 
 
wichelaar 88.9 83.8 266 319 
wichelarij 83.8 78.9 228 339 
wichelen 87.0 73.2 284 299 
wichelroede 92.6 93.8 227 341 
wicht 91.1 96.2 296 306 
wichtig 59.3 63.2 261 315 
wicket 33.8 47.2 253 309 
wie 99.2 100.0 249 292 
wiebelen 99.6 99.0 246 323 
wiebelig 89.4 98.1 277 326 
wieberen 33.8 90.4 35 33 
wied 46.1 46.9 256 313 
wieden 99.2 96.6 255 307 
wieder 36.9 46.2 262 321 
wiedes 77.8 90.7 218 293 
wieg 98.6 99.7 232 306 
wiegelen 78.5 66.0 240 341 
wiegelied 92.5 90.1 266 340 
wiegeling 57.3 53.4 276 314 
wiegen 97.9 99.4 248 327 
wiegendood 86.4 96.0 216 313 
wiegendruk 35.2 36.6 224 317 
wiegenkind 61.0 76.3 251 329 
wiek 92.5 95.1 238 319 
wieken 92.3 94.9 233 309 
wiel 100.0 99.6 256 279 
wielas 89.3 90.2 236 323 
wieldop 92.9 99.7 265 340 
wielen 99.2 99.7 265 338 
wielerfan 97.3 94.0 230 336 
wielergek 92.9 91.4 237 307 
wielerkoers 96.9 96.1 239 325 
wielewaal 85.8 91.7 274 342 
wieling 27.2 21.2 269 294 
wielklem 94.0 100.0 35 37 
wielrennen 99.6 99.0 238 329 
wielrenner 98.8 99.4 260 337 
wielrijder 68.8 89.6 246 293 
wieltje 99.2 98.9 260 275 
wieme 4.3 0.0 232 273 
wiemen 7.3 3.1 217 264 
wienerschnitzel 94.8 94.2 241 325 
wiens 90.8 95.8 263 301 
wiep 26.9 16.0 219 336 
1213 
 
wier 94.4 95.5 261 331 
wierde 28.9 43.2 237 289 
wierf 70.6 81.4 247 312 
wierig 52.5 57.7 235 289 
wierook 93.6 94.2 231 309 
wierp 88.1 94.1 257 319 
wierpot 28.4 29.8 272 303 
wierven 59.3 69.5 274 321 
wies 43.0 29.3 229 289 
wiet 96.7 99.3 252 318 
wietteler 45.2 81.7 242 265 
wiezen 86.1 6.0 243 328 
wifi 96.8 97.1 230 291 
wig 93.0 92.1 254 293 
wigge 38.9 51.0 224 247 
wiggen 71.4 79.8 250 329 
wiggenbeen 15.8 42.1 25 40 
wigvormig 89.2 91.4 264 319 
wigwam 91.0 97.8 257 331 
wij 98.3 99.3 254 312 
wijbrood 42.1 36.5 229 360 
wijd 95.2 96.4 221 321 
wijdbal 20.7 36.4 239 306 
wijdbeens 93.6 98.3 263 312 
wijde 85.8 88.6 274 341 
wijdeling 43.2 34.0 228 324 
wijden 93.9 94.8 242 265 
wijders 12.2 20.8 247 319 
wijdheid 67.0 65.9 236 318 
wijding 89.1 87.0 251 316 
wijdlopig 51.7 62.6 244 307 
wijdmazig 55.1 71.7 246 342 
wijds 82.3 89.1 202 289 
wijdte 81.3 91.3 253 315 
wijduit 60.0 80.7 263 300 
wijdverbreid 67.0 86.1 249 302 
wijdvermaard 78.1 80.6 24 38 
wijf 97.0 99.0 243 327 
wijfie 52.2 76.1 238 344 
wijfje 97.8 99.0 240 308 
wijk 99.6 100.0 258 333 
wijkagent 100.0 99.7 288 302 
wijkblad 73.7 92.5 236 296 
wijkbus 85.1 94.5 268 323 
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wijken 99.1 99.0 232 302 
wijkhoofd 68.6 85.7 228 339 
wijking 52.0 62.8 217 286 
wijkplaats 82.9 97.0 37 35 
wijkraad 84.0 90.9 276 278 
wijkwast 17.3 39.1 243 318 
wijl 81.4 78.8 244 333 
wijle 64.5 75.2 243 327 
wijlen 93.4 92.2 257 283 
wijn 98.7 99.7 238 319 
wijnavond 98.3 93.3 246 314 
wijnazijn 97.1 96.1 288 326 
wijnbak 85.0 84.0 259 302 
wijnbal 41.5 76.3 234 324 
wijnbar 98.8 97.8 261 331 
wijnberg 73.8 71.0 241 308 
wijnbes 85.7 90.6 243 290 
wijnboer 98.9 99.3 281 318 
wijnbouw 97.8 96.4 241 293 
wijnfles 100.0 100.0 249 360 
wijngaard 98.5 99.6 276 278 
wijnglas 99.2 99.3 275 283 
wijngod 83.8 79.4 260 311 
wijnkaart 99.1 99.3 244 320 
wijnkan 92.0 97.1 237 289 
wijnkast 98.8 98.6 254 301 
wijnkelder 98.7 99.3 239 306 
wijnland 91.8 89.2 232 302 
wijnmaand 91.4 92.1 270 306 
wijnoogst 96.6 98.0 276 314 
wijnpers 92.4 95.2 222 309 
wijnproever 100.0 100.0 35 44 
wijnrank 94.0 92.7 247 287 
wijnrek 98.5 99.3 277 305 
wijnroute 97.3 91.6 269 313 
wijnruit 57.9 55.3 35 40 
wijnsaus 97.1 98.4 221 323 
wijnsoort 99.6 100.0 253 315 
wijnstok 97.3 97.7 236 326 
wijntje 98.3 98.9 251 279 
wijnvat 99.1 98.3 247 306 
wijnvlek 100.0 98.5 233 346 
wijnzak 90.6 91.4 246 341 
wijs 99.5 99.1 230 336 
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wijsbegeerte 93.8 95.9 253 333 
wijselijk 96.5 94.6 243 331 
wijsgeer 78.0 90.1 249 308 
wijsgerig 62.8 73.9 249 327 
wijsheid 99.6 98.7 265 329 
wijsheidstand 96.0 43.6 264 319 
wijsje 93.1 97.4 228 324 
wijsmaken 98.3 99.4 241 331 
wijsneus 99.2 99.7 249 360 
wijsneuzig 67.2 83.7 263 316 
wijsvinger 99.1 99.7 239 325 
wijten 95.3 92.2 269 311 
wijting 91.3 82.8 253 313 
wij-vorm 87.3 92.7 273 303 
wijwater 94.5 88.7 268 307 
wijze 98.0 98.8 265 343 
wijzelf 83.8 83.0 266 340 
wijzen 98.8 99.6 267 292 
wijzer 98.7 99.7 246 304 
wijzerplaat 98.4 98.1 263 327 
wijzigen 98.8 99.7 266 319 
wijziging 99.6 99.6 266 297 
wijzing 55.8 61.4 262 319 
wik 72.6 70.7 257 330 
wikke 18.8 38.9 245 324 
wikkel 94.3 98.4 258 327 
wikkelen 95.2 99.0 241 308 
wikkeling 83.5 83.7 255 303 
wikken 97.2 97.2 226 305 
wil 98.3 99.3 252 297 
wild 98.4 99.4 256 355 
wildbraad 43.7 85.4 243 289 
wildcard 90.8 92.7 230 287 
wilde 98.4 99.3 264 289 
wildebeest 91.6 93.8 25 34 
wildebras 97.1 98.4 256 339 
wildeman 94.3 93.1 240 321 
wildernis 99.5 99.4 224 332 
wildgroei 98.9 99.4 283 338 
wildheid 87.6 90.5 263 323 
wildpark 96.6 96.3 245 314 
wildplassen 99.1 98.6 244 309 
wildplasser 100.0 100.0 25 39 
wildstroper 93.1 88.3 261 359 
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wildvreemd 98.4 98.6 270 302 
wildwestfilm 80.4 93.8 253 290 
wilg 98.5 99.7 275 341 
wilgen 96.8 98.4 266 319 
wilgenbos 96.9 99.0 236 303 
wilgenroosje 93.0 95.6 239 313 
willekeur 95.4 97.9 251 303 
willekeurig 98.8 99.6 260 296 
willen 100.0 99.7 243 346 
willens 83.9 92.7 249 360 
willig 77.6 87.1 249 360 
willigen 70.9 79.1 246 287 
willoos 91.5 90.4 259 295 
wilsbeschikking 97.0 93.5 246 342 
wilsdaad 87.6 80.5 246 313 
wilsgebrek 86.7 86.0 254 315 
wilskracht 97.8 99.0 240 321 
wilskrachtig 97.5 97.9 257 344 
wilsuiting 94.2 86.5 253 313 
wilsverklaring 100.0 97.4 27 40 
wimber 1.8 0.0 237 320 
wimberg 4.1 0.0 269 358 
wimpel 95.7 98.8 291 345 
wimper 96.6 97.7 251 324 
winbaar 61.5 73.5 227 318 
winch 43.9 17.7 255 321 
wind 98.7 100.0 245 329 
windas 74.8 72.9 259 315 
windbuil 87.7 87.9 240 323 
windbuks 59.8 85.0 233 336 
winddicht 97.0 97.4 245 321 
winde 65.9 74.2 247 306 
windei 86.8 93.8 232 322 
windel 90.4 29.5 252 306 
windelen 55.5 17.2 227 314 
winden 97.7 99.0 271 324 
windenergie 98.2 98.3 286 314 
winderig 98.7 99.4 251 329 
windgat 89.7 84.8 255 325 
windhaak 89.7 100.0 41 29 
windhaan 97.3 91.9 238 349 
windhond 98.8 95.3 263 359 
windhoos 96.7 98.6 258 298 
windig 31.9 55.9 258 310 
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winding 58.8 67.4 263 316 
windjack 95.3 98.8 269 358 
windje 99.2 99.3 263 316 
windkracht 98.7 100.0 250 300 
windlak 22.6 20.2 246 323 
windlicht 71.2 86.6 245 353 
windmeter 98.8 99.6 267 292 
windmolen 99.6 99.6 266 294 
windpark 94.2 93.4 236 319 
windpokken 97.9 40.1 255 320 
windrichting 99.1 99.7 243 305 
windroos 96.6 92.8 245 353 
windsel 63.9 82.4 233 334 
windsnelheid 100.0 99.7 243 331 
windstil 99.5 99.7 227 318 
windstoot 100.0 100.0 214 317 
windstreek 98.0 99.0 257 330 
windsurfen 99.6 99.7 234 324 
windvang 57.7 76.6 266 319 
windveer 75.4 90.0 274 338 
windvlaag 98.8 99.3 259 321 
windwijzer 100.0 92.5 37 42 
windzak 90.2 93.8 269 323 
winegum 66.4 95.4 229 317 
wingebied 90.3 92.7 250 317 
wingerd 81.4 69.9 238 329 
wingewest 71.7 66.5 257 327 
winkel 99.6 100.0 269 313 
winkelaar 76.4 74.2 241 330 
winkelbel 98.0 98.7 259 329 
winkelcentrum 99.1 99.3 230 291 
winkeldief 98.0 100.0 264 341 
winkeldiefstal 99.6 100.0 241 247 
winkelen 100.0 99.0 241 308 
winkelhaak 99.2 98.1 259 329 
winkelier 98.8 100.0 266 340 
winkeljuffrouw 96.2 99.1 224 365 
winkelkar 98.3 98.0 244 312 
winkella 18.5 33.5 199 307 
winkelpui 37.8 94.3 269 313 
winkelstraat 99.6 99.7 274 319 
winkeltje 99.6 100.0 270 297 
winkelwaar 96.5 95.8 240 322 
winkelwagen 99.2 99.6 275 283 
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winket 23.6 0.8 263 312 
winnaar 99.6 98.8 237 344 
winnares 97.4 99.0 241 311 
winnen 99.1 99.7 227 337 
winner 87.1 83.9 253 326 
winning 64.6 79.6 235 320 
winplaats 58.8 79.0 230 336 
winput 30.8 35.9 260 366 
winst 98.8 99.0 262 320 
winstbejag 93.3 89.9 253 312 
winsterosie 56.8 45.9 39 35 
winstgevend 100.0 99.0 236 311 
winstmarge 95.8 98.4 251 329 
winstpunt 92.1 96.3 265 338 
winstvoet 82.1 71.7 247 346 
winter 99.6 100.0 267 334 
winterbed 83.4 90.4 228 285 
winterdag 99.2 99.4 252 332 
wintereik 92.6 81.4 255 312 
winteren 89.9 84.6 260 321 
winterhanden 97.2 96.3 261 288 
winterhard 89.6 95.4 264 295 
winterjas 100.0 100.0 244 348 
winterkou 98.0 98.2 264 289 
wintermaand 98.7 98.9 251 300 
winters 99.1 98.2 234 357 
winterslaap 99.6 99.1 265 340 
wintersport 99.1 100.0 226 297 
winterstop 96.5 100.0 30 33 
wintertenen 96.1 99.0 240 322 
wintertijd 100.0 99.7 255 305 
winteruur 97.4 82.8 247 313 
wintervast 88.7 85.4 28 36 
winti 0.0 37.2 254 330 
winzucht 60.4 70.5 226 343 
wip 99.2 98.9 259 296 
wipbrug 78.0 71.3 254 334 
wipgalg 51.6 21.3 272 289 
wiphout 43.3 29.5 208 239 
wipkar 71.6 73.3 237 323 
wipkip 35.3 92.0 265 343 
wipneus 99.6 99.3 259 296 
wippen 98.3 99.7 246 342 
wipper 84.1 78.2 251 329 
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wipperig 72.6 66.4 242 320 
wippertje 83.5 88.9 262 321 
wipplank 97.3 86.2 230 321 
wipstoel 93.9 97.5 243 337 
wipwap 22.5 83.3 254 322 
wireless 90.8 88.3 229 325 
wirwar 95.9 97.0 257 311 
wis 90.0 95.2 222 310 
wisbaar 93.2 92.1 249 319 
wisdoek 61.1 61.4 273 335 
wisecrack 23.4 34.5 242 320 
wisent 25.2 51.4 242 299 
wisheid 11.5 19.6 207 288 
wiskop 25.8 23.6 224 284 
wiskunde 99.2 99.3 269 319 
wiskundig 100.0 100.0 240 321 
wispelturig 99.2 99.0 256 331 
wisse 32.4 63.8 218 279 
wissel 99.0 100.0 220 367 
wisselaar 96.9 99.0 269 313 
wisselagent 93.2 71.7 233 335 
wisselbad 90.1 97.0 32 35 
wisselbeker 98.4 100.0 264 332 
wisselen 100.0 99.3 249 302 
wisselend 99.2 100.0 266 319 
wisselgeld 99.5 99.7 216 313 
wisseling 97.3 99.7 237 314 
wisselkoers 99.6 99.3 247 319 
wisselmarkt 99.1 93.4 245 353 
wisselslag 97.5 96.8 254 293 
wisselstrook 96.4 100.0 29 36 
wisselstroom 98.0 99.7 260 322 
wisselstuk 98.3 96.2 247 336 
wisseltruc 89.5 97.2 20 38 
wisselvallig 99.1 99.3 231 321 
wisselwerking 99.2 99.7 274 334 
wissen 98.8 100.0 259 304 
wisser 96.7 98.3 258 316 
wissewasje 59.0 94.1 239 321 
wist 91.6 96.6 251 344 
wit 99.2 99.3 275 283 
witachtig 90.3 93.7 249 352 
witbier 94.0 98.4 262 320 
witblond 80.4 88.9 231 340 
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witboek 83.7 79.9 246 293 
witbol 46.5 67.6 244 348 
witbont 62.0 70.7 269 313 
witgatje 39.1 26.3 230 297 
witgeel 85.6 90.4 227 318 
witgejast 48.2 56.1 183 271 
witgelakt 95.3 93.8 226 305 
witgeld 79.9 77.2 257 286 
witglas 83.4 89.4 234 277 
witgoed 98.4 98.6 270 303 
witgoud 93.8 97.2 239 302 
witgouden 81.8 82.6 243 309 
witharig 94.9 96.6 266 340 
witheer 38.9 27.4 267 338 
witheet 76.2 97.2 261 336 
witheid 90.0 87.9 283 338 
without 47.0 53.4 258 330 
witje 89.4 96.1 228 324 
witjes 91.4 97.9 256 355 
witkalk 75.0 91.8 261 333 
witkar 31.1 51.4 255 316 
witkiel 42.7 53.1 237 247 
witkop 76.1 79.6 233 309 
witkopaap 80.6 80.3 233 316 
witlof 82.7 99.7 243 310 
witloof 98.4 52.5 256 279 
witloog 14.2 27.1 216 296 
witoog 60.6 64.9 222 324 
witpoot 61.5 68.2 227 318 
witregel 82.7 87.0 231 340 
witsel 49.8 64.0 260 275 
witte 97.3 99.6 268 299 
wittebroodsweken 94.8 96.7 245 350 
witteke 80.5 31.0 276 325 
wittekool 84.6 83.7 266 297 
witten 83.0 95.4 211 318 
witter 70.2 63.1 233 351 
wittig 47.0 70.1 254 317 
witvis 81.0 94.5 255 326 
witvoet 64.5 73.1 264 290 
witwassen 98.3 100.0 247 299 
witwasser 100.0 97.3 31 39 
witwaswet 75.1 70.4 258 352 
witwerk 64.0 66.6 272 299 
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witz 20.6 39.3 240 331 
wodka 95.5 98.7 235 320 
woede 99.2 99.3 269 319 
woedeaanval 96.2 99.3 279 308 
woeden 80.4 92.7 274 303 
woedend 98.8 99.7 261 333 
woef 82.5 91.6 240 338 
woei 42.6 85.7 222 309 
woeker 88.9 94.3 238 349 
woekeraar 94.7 96.4 237 323 
woekeren 96.5 98.1 213 325 
woekering 94.1 94.8 249 347 
woekerprijs 97.6 95.7 264 295 
woekerrente 89.5 100.0 30 43 
woelen 98.0 99.0 266 311 
woelgaren 48.0 37.0 235 299 
woelgeest 65.7 54.4 233 309 
woelhout 46.9 36.3 212 253 
woelig 96.9 94.1 275 301 
woeling 72.7 70.2 247 346 
woelingen 60.8 71.9 266 311 
woelmuis 86.7 87.7 230 307 
woelpoot 34.4 22.5 260 307 
woelrat 96.3 90.7 281 318 
woelwater 86.7 78.3 262 344 
woelziek 49.8 25.0 235 320 
woelzucht 61.8 48.5 262 288 
woensdag 99.1 99.4 238 328 
woensdags 62.3 76.3 271 297 
woerd 70.2 86.5 258 319 
woerhaan 16.5 7.3 218 277 
woerhen 9.8 3.2 196 275 
woest 99.5 99.7 221 317 
woestaard 53.8 62.0 244 330 
woesteling 95.5 96.2 236 331 
woestenij 83.9 89.7 235 327 
woestheid 92.8 96.0 233 316 
woestijn 99.2 99.4 268 333 
wogen 57.6 71.0 263 345 
wok 99.2 99.4 267 340 
wokkel 41.3 91.4 276 330 
wokken 97.0 99.0 242 307 
wol 98.7 99.4 245 346 
wolaap 54.2 71.3 262 334 
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wolachtig 93.9 92.0 259 331 
wolbaal 50.5 74.9 234 323 
wolboer 67.3 60.1 238 314 
wolboom 38.6 35.3 204 262 
wolf 99.5 99.4 231 340 
wolfijzer 75.7 47.4 26 42 
wolfijzers 82.2 42.8 255 302 
wolfraam 71.8 76.8 220 367 
wolfram 66.1 68.6 261 302 
wolfsbalk 30.3 24.1 222 287 
wolfsdak 39.0 31.2 252 306 
wolfseind 33.0 38.3 264 319 
wolfshond 94.0 96.4 246 293 
wolfskers 66.2 61.1 274 341 
wolfsklauw 92.7 94.4 260 322 
wolfsklem 92.1 82.0 265 298 
wolfskuil 81.5 81.4 262 288 
wolfsmelk 78.6 79.3 266 305 
wolfsmond 66.8 68.6 241 308 
wolfsmuil 82.9 76.7 259 316 
wolfsvel 84.9 87.4 258 301 
wolgoed 65.2 66.3 218 337 
wolgras 71.5 73.7 266 308 
wolhaar 79.1 74.5 257 330 
wolk 99.1 99.7 242 313 
wolkam 64.6 73.0 250 300 
wolkammer 48.7 50.8 230 259 
wolkbreuk 97.6 100.0 264 309 
wolkeloos 66.7 72.8 250 321 
wolken 99.6 100.0 241 301 
wolkendek 97.9 97.7 254 322 
wolkenkrabber 100.0 100.0 273 255 
wolkig 51.9 62.3 267 327 
wolkkolom 65.0 59.3 283 336 
wollen 94.7 96.2 259 304 
wolletje 87.9 91.8 279 308 
wollig 97.6 98.7 264 328 
wolluis 77.6 77.1 244 312 
wolvee 12.2 16.2 241 319 
wolven 98.7 98.3 248 312 
wolvenkuil 93.2 94.6 31 39 
wolvenvel 95.2 92.5 243 309 
wolvet 43.3 62.6 208 318 
wolvilt 51.0 61.3 215 318 
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wolvin 96.5 94.8 242 265 
wolzak 73.8 71.6 241 311 
womanizer 86.1 87.5 235 336 
wombat 70.3 70.7 266 305 
won 89.7 93.0 256 284 
wond 95.4 98.6 272 299 
wondbed 35.3 56.1 275 300 
wonde 98.5 68.9 276 325 
wonden 96.7 97.9 259 295 
wonder 99.6 99.7 258 336 
wonderbaarlijk 99.6 99.3 266 319 
wonderboy 87.1 77.3 245 353 
wonderdokter 96.2 95.7 247 319 
wonderen 96.3 98.7 258 333 
wonderkind 99.2 99.7 263 343 
wonderlijk 98.7 99.7 236 326 
wondermiddel 99.2 99.1 273 335 
wondermooi 98.0 84.0 264 290 
wonderolie 96.0 98.6 263 366 
wonderschoon 95.7 99.0 268 328 
wonderwel 97.2 91.2 260 311 
wondkoorts 73.9 87.4 222 309 
wondroos 61.5 84.7 249 350 
wonen 100.0 99.7 234 324 
woning 99.6 99.7 235 318 
woningnood 93.4 98.7 257 330 
woningruil 95.7 99.3 247 307 
woningwet 89.6 97.6 272 310 
wonnen 70.6 85.1 247 326 
woog 86.7 90.1 269 319 
woon 98.7 99.7 247 335 
woonachtig 97.9 98.6 255 303 
woonadres 91.5 97.6 249 306 
woonark 88.5 95.9 237 282 
woonblok 98.8 99.0 262 321 
woonboot 98.8 99.7 254 324 
woonbuurt 97.7 94.2 232 309 
woonerf 98.3 98.8 242 349 
woonflat 91.5 93.1 249 319 
woongenot 87.9 96.8 252 332 
woongroep 96.5 99.1 244 333 
woonhuis 99.5 99.7 232 322 
woonkamer 100.0 100.0 254 246 
woonkern 96.9 92.8 240 306 
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woonlaag 76.7 95.9 258 310 
woonomgeving 100.0 99.7 258 336 
woonplaats 99.6 100.0 236 323 
woonplek 97.5 99.6 253 299 
woonquote 56.8 67.0 229 325 
woonrecht 97.0 97.4 244 330 
woonschip 91.7 93.5 240 306 
woonst 97.7 16.4 270 320 
woonstede 80.1 82.0 249 321 
woonstee 70.4 74.2 270 302 
woontoren 93.6 96.8 230 330 
woonvorm 94.1 97.2 251 342 
woonwagen 98.1 99.3 275 300 
woonwijk 100.0 99.7 252 306 
woonzone 98.8 93.5 264 309 
woord 100.0 100.0 237 289 
woordarm 80.6 79.6 244 309 
woordbeeld 96.5 92.5 30 28 
woordblind 88.5 97.4 247 361 
woordblindheid 94.3 97.4 37 40 
woordbreuk 96.0 96.3 263 312 
woorddeel 98.0 96.3 258 310 
woordelijk 90.7 95.1 250 320 
woordeloos 79.6 79.0 253 326 
woorden 95.2 100.0 22 39 
woordenboek 99.2 99.7 260 311 
woordenbrij 78.9 100.0 45 39 
woordenkramerij 86.8 68.4 24 40 
woordenlijst 96.7 96.8 32 33 
woordenschat 100.0 100.0 243 313 
woordentest 100.0 98.9 51 97 
woordenvloed 100.0 95.0 24 42 
woordje 99.5 98.4 224 332 
woordkeus 88.4 99.0 264 321 
woordkeuze 98.8 100.0 273 343 
woordloos 79.9 84.3 252 329 
woordmerk 78.5 85.9 269 358 
woordsoort 96.1 97.0 242 321 
woordspel 99.6 98.4 270 320 
woordspeling 97.0 99.1 247 361 
woordvoerder 99.2 100.0 262 320 
woordvoerster 97.0 90.7 35 34 
worcestersaus 85.5 75.9 29 35 
worden 100.0 100.0 276 285 
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wordfeud 18.1 68.1 27 33 
wording 93.8 93.6 256 279 
worgen 14.8 28.0 231 326 
worgengel 6.7 14.2 246 346 
worggreep 20.3 35.3 231 278 
worging 10.8 26.3 236 307 
worgpaal 19.8 39.8 210 264 
workaholic 91.8 94.6 244 329 
workshop 95.2 99.1 283 338 
workstation 75.7 78.4 247 346 
worm 100.0 99.4 231 340 
wormenbak 90.0 88.9 274 303 
wormgat 89.4 86.8 257 303 
wormig 63.5 67.7 228 339 
wormschroef 67.3 59.3 29 44 
wormsteek 71.3 70.3 22 39 
wormstekig 43.7 59.2 247 335 
wormwiel 63.6 43.5 26 41 
worp 98.2 97.2 232 306 
worst 100.0 99.7 245 302 
worstelaar 98.7 99.7 238 341 
worstelen 99.6 99.3 239 321 
worsteling 94.1 99.7 266 311 
worstenbroodje 100.0 100.0 36 29 
wort 27.5 15.4 222 291 
wortel 100.0 99.4 274 341 
wortelen 97.3 99.7 231 319 
wortelig 65.5 67.4 256 313 
worteling 59.0 66.9 244 315 
wortels 99.2 100.0 251 306 
worteltje 98.0 100.0 266 297 
wou 90.7 77.1 248 312 
woud 97.8 97.6 244 348 
woudaap 82.5 75.4 223 338 
wouden 94.5 89.9 269 313 
woudloper 90.5 97.0 245 315 
woudreus 82.6 83.4 272 310 
wout 34.6 64.8 240 317 
wouten 12.7 59.9 41 118 
wouter 65.6 66.3 208 281 
wouw 57.9 61.5 255 320 
wow 67.7 76.9 261 333 
wraak 99.2 99.0 264 327 
wraakactie 99.6 100.0 269 313 
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wraakbaar 71.6 73.7 37 44 
wraakengel 90.8 77.5 252 332 
wraakgevoel 97.5 99.0 248 312 
wraakgierig 66.5 67.1 258 352 
wraaklust 96.6 97.7 249 327 
wraaklustig 100.0 100.0 31 31 
wraakroepend 96.5 72.5 239 283 
wraakzucht 100.0 99.3 236 311 
wraakzuchtig 98.3 97.9 242 307 
wrak 98.8 99.7 262 319 
wrake 35.2 66.7 221 269 
wraken 88.6 93.4 259 304 
wrakgoed 46.7 40.7 243 346 
wrakhout 95.3 97.1 247 322 
wraking 70.4 82.2 263 343 
wrakker 23.3 19.3 269 313 
wrakkig 69.1 81.8 283 336 
wrakstuk 96.7 97.3 254 314 
wrang 94.9 96.7 246 353 
wrangheid 92.1 89.6 252 314 
wrangwortel 39.4 34.2 33 40 
wrappen 81.3 70.1 236 296 
wrat 97.8 99.7 236 303 
wrattenzwijn 97.2 95.0 260 317 
wrattig 75.7 73.3 264 327 
wredelijk 18.4 18.1 187 284 
wreed 99.6 99.3 260 310 
wreedaard 93.0 85.3 240 322 
wreedaardig 100.0 85.0 28 35 
wreedheid 99.1 99.3 242 299 
wreef 97.2 98.6 260 311 
wreken 97.5 98.9 252 380 
wreker 94.1 97.0 266 311 
wreking 66.3 71.7 250 305 
wrevel 95.2 91.3 286 315 
wrevelig 97.2 88.5 263 312 
wriemelen 98.6 81.6 229 303 
wriggelen 30.7 21.7 246 304 
wrijfdoek 86.8 91.4 255 318 
wrijfhout 60.5 58.8 272 299 
wrijflap 73.6 79.7 263 316 
wrijfpaal 70.7 63.7 266 319 
wrijfwas 55.1 80.4 251 279 
wrijven 98.8 98.8 271 337 
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wrijving 99.2 99.7 269 313 
wrikkelen 51.5 15.5 269 319 
wrikken 95.1 98.6 259 299 
wrikriem 36.7 36.6 256 279 
wringen 98.8 99.7 262 324 
wringer 74.6 85.3 232 301 
wrochten 50.2 61.6 241 332 
wroegen 62.7 74.6 237 282 
wroeging 95.3 91.7 244 316 
wroeten 96.5 98.7 243 321 
wroeter 94.4 89.4 264 289 
wrok 95.7 97.0 242 320 
wrokken 67.3 71.2 274 322 
wrokkig 89.5 84.3 250 329 
wrong 48.5 61.3 268 299 
wrongel 53.1 62.7 249 327 
wuft 42.6 55.1 231 340 
wuftheid 36.5 58.6 247 310 
wui 8.4 6.8 254 324 
wuiven 100.0 98.1 237 334 
wulf 30.7 15.8 237 285 
wulk 58.0 29.8 283 336 
wulp 73.4 85.9 245 321 
wulps 94.3 90.3 241 293 
wulpsheid 90.8 93.3 252 297 
wurgcontract 82.0 94.9 35 41 
wurgen 100.0 100.0 222 310 
wurger 91.7 94.1 267 301 
wurggreep 97.5 99.3 253 293 
wurging 96.3 98.7 286 331 
wurgkoord 89.4 90.7 249 327 
wurgpaal 80.3 83.3 257 303 
wurgseks 96.2 95.2 274 304 
wurgslang 97.5 99.0 214 312 
wurgtouw 91.5 96.1 236 327 
wurm 73.8 83.2 241 344 
wurmen 92.7 93.7 244 317 
wybertje 10.7 82.6 250 321 
xanthine 36.2 31.1 244 330 
xanthofyl 47.2 37.4 253 333 
xanthoom 37.0 25.8 244 308 
xantippe 65.1 75.3 247 336 
xenofiel 85.5 79.5 247 319 
xenofilie 71.9 71.0 266 305 
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xenofobie 96.1 97.1 269 358 
xenofobisch 95.2 95.0 22 42 
xenofoob 94.6 92.9 234 357 
xenograaf 87.3 83.8 257 286 
xenon 86.5 78.5 226 343 
xeres 42.2 28.0 273 335 
xeroderma 37.4 22.0 237 320 
xtc 95.6 97.9 263 359 
xyleem 45.6 31.5 236 326 
xyleen 78.0 74.6 249 302 
xylitol 65.2 84.1 248 332 
xylofoon 97.8 97.0 239 321 
xylografie 81.3 74.5 45 33 
xyloliet 48.5 39.8 239 313 
yahtzee 70.6 84.7 236 338 
yahtzeeën 66.0 79.7 269 347 
yam 36.5 51.5 277 319 
yang 71.3 78.6 242 344 
yank 45.4 56.7 264 306 
yankee 90.2 91.2 258 311 
yard 66.9 70.2 242 328 
yell 27.7 69.9 227 318 
yellen 28.7 55.1 257 314 
yen 83.4 87.1 241 311 
yes 75.1 75.3 241 311 
yeti 88.0 83.3 245 315 
yin 71.1 68.0 233 309 
yoga 98.7 99.0 244 308 
yogales 95.5 96.1 256 355 
yoghurt 98.7 100.0 246 294 
yogi 56.0 79.9 275 341 
yolo 37.4 33.1 37 118 
ypresien 1.6 0.0 214 312 
ypsilon 84.3 89.0 262 324 
yttrium 22.7 11.0 256 284 
yuan 39.0 35.8 245 346 
yuca 69.9 60.2 234 357 
yucca 64.8 59.4 257 345 
yup 52.5 83.1 277 336 
yuppen 42.4 87.4 234 317 
yuppie 86.8 80.8 263 323 
yuppies 87.5 87.8 252 318 
zaad 99.6 99.7 243 327 
zaadbakje 98.6 97.8 228 339 
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zaadbal 94.4 99.1 261 359 
zaadbed 80.9 80.8 232 302 
zaadbol 93.4 97.5 254 298 
zaadcel 99.2 98.9 251 294 
zaadgoed 65.6 65.3 251 294 
zaadje 99.6 99.2 238 373 
zaadleider 95.8 94.0 227 318 
zaadlijst 85.6 86.1 263 325 
zaadlob 75.0 66.9 274 334 
zaadlozing 99.2 99.4 249 324 
zaadrok 56.5 57.8 264 309 
zaadval 44.0 48.6 233 336 
zaag 99.6 98.7 255 318 
zaagbek 74.0 72.7 235 289 
zaagblad 96.2 90.1 28 32 
zaagbok 61.1 76.9 238 315 
zaagdak 46.7 47.7 229 302 
zaagmeel 97.3 83.3 39 44 
zaagmolen 90.7 97.4 261 288 
zaagsel 98.4 98.6 270 302 
zaagvis 77.7 89.0 236 296 
zaaibed 89.5 91.2 250 323 
zaaien 99.6 98.9 290 282 
zaaier 97.8 99.3 239 302 
zaaigoed 89.0 94.6 248 330 
zaaigraan 76.8 68.8 227 337 
zaaikoren 71.4 55.8 265 338 
zaaikorf 84.2 70.0 247 319 
zaailand 90.3 86.1 238 349 
zaailing 74.9 83.0 247 310 
zaaisel 89.8 85.2 258 298 
zaaitijd 99.1 98.7 247 333 
zaaiveld 96.4 94.0 233 334 
zaaizaad 87.9 88.9 226 341 
zaaizak 80.4 67.5 231 363 
zaak 99.6 99.7 248 327 
zaakgelastigde 85.8 91.3 274 304 
zaakje 100.0 99.7 220 352 
zaakkundig 74.8 73.7 267 292 
zaakvoerder 98.8 81.8 257 330 
zaakwaarnemer 93.9 95.3 224 289 
zaal 100.0 99.3 244 322 
zaalhuur 73.8 94.4 261 317 
zaalsport 99.0 99.3 221 323 
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zaalwacht 100.0 90.0 24 42 
zaalwachter 96.5 96.7 243 317 
zaan 21.2 57.3 219 296 
zaathout 3.7 0.7 236 300 
zabaglione 26.6 30.0 215 316 
zabaione 21.9 17.2 229 319 
zabbelaar 49.3 18.2 245 345 
zabbelen 39.0 13.7 252 306 
zabberaar 68.1 9.7 264 295 
zabberen 68.6 4.5 265 301 
zacht 99.1 100.0 229 325 
zachtaardig 99.2 99.4 260 337 
zachte 99.1 99.0 244 309 
zachtgeel 91.5 98.3 222 309 
zachtgekookt 97.6 99.7 264 309 
zachtheid 99.2 99.4 270 345 
zachtjes 98.5 99.7 214 317 
zachtmoedig 98.3 98.7 245 321 
zachts 61.1 76.6 257 311 
zachtzinnig 95.8 99.7 252 314 
zadel 98.3 99.6 241 297 
zadelboog 81.3 74.5 237 285 
zadeldak 87.5 83.9 261 288 
zadelen 96.2 99.0 250 317 
zadelpijn 97.7 99.7 227 327 
zadelriem 100.0 97.3 41 39 
zadelrug 92.5 90.9 210 336 
zadeltas 97.8 98.3 244 309 
zadeltje 98.8 98.8 255 346 
zaden 98.8 99.7 258 320 
zag 95.6 97.1 264 332 
zageman 78.4 13.1 234 258 
zagemeel 85.5 19.4 246 294 
zagen 100.0 99.4 250 331 
zager 91.1 95.8 249 327 
zagerij 98.8 98.1 266 336 
zagevent 85.2 0.7 227 318 
zak 99.6 99.6 237 289 
zakagenda 99.2 98.8 250 339 
zakband 35.7 43.2 244 330 
zakcent 76.6 98.2 243 347 
zakcentje 92.0 98.3 289 314 
zakcomputer 95.5 98.7 259 329 
zakdoek 100.0 99.3 261 310 
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zakduit 37.6 41.6 253 312 
zakelijk 99.6 100.0 270 345 
zaken 99.6 100.0 234 323 
zakenbank 86.1 91.1 235 343 
zakenblad 94.7 97.4 260 322 
zakencijfer 94.4 67.9 283 338 
zakendoen 79.4 87.6 255 313 
zakenleven 97.2 100.0 38 43 
zakenlui 99.2 98.5 250 347 
zakenman 98.8 98.5 256 280 
zakenmens 94.0 91.0 262 329 
zakenmilieu 98.0 92.9 265 343 
zakenpartner 99.6 99.0 268 324 
zakenreis 99.6 100.0 241 295 
zakenrelatie 100.0 99.0 225 301 
zakenvrouw 100.0 100.0 240 313 
zakenwereld 99.6 99.3 269 319 
zakenwijk 88.9 86.7 265 301 
zaketui 52.2 56.9 264 303 
zakformaat 99.0 99.3 302 315 
zakgeld 100.0 99.7 252 306 
zakkam 62.5 81.3 244 315 
zakken 99.6 100.0 242 349 
zakkenroller 99.6 99.3 250 320 
zakkenvuller 98.2 98.2 237 344 
zakker 63.7 80.5 235 319 
zakkerig 78.5 85.5 235 334 
zakkig 60.7 66.0 260 310 
zakking 73.9 67.8 234 317 
zaklamp 99.6 100.0 258 336 
zaklantaarn 97.1 99.4 250 331 
zaklantaren 54.4 67.6 30 39 
zaklopen 96.4 99.0 236 303 
zakmes 99.6 99.3 244 309 
zakmuis 48.0 38.2 263 300 
zakpijp 60.1 56.6 261 274 
zaksel 44.6 37.8 211 318 
zakspin 28.1 22.3 246 317 
zakvormig 93.6 92.1 262 334 
zal 96.1 98.3 270 302 
zalencomplex 94.7 97.9 258 300 
zalf 100.0 99.7 257 327 
zalfoliën 72.6 73.9 261 274 
zalfpot 91.1 91.4 247 306 
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zalig 99.6 99.7 278 318 
zalige 97.2 99.1 261 334 
zaligen 86.4 93.0 286 314 
zaliger 98.8 98.7 255 313 
zaligheid 98.6 98.0 226 315 
zaling 14.4 22.4 262 324 
zalm 99.6 99.3 250 320 
zalmforel 90.8 94.4 251 319 
zalmkleurig 100.0 100.0 37 37 
zalmroze 98.7 96.4 249 319 
zalmsnip 43.1 83.0 220 352 
zalven 99.1 96.8 243 328 
zalvend 95.9 95.9 233 309 
zalving 98.3 90.6 253 315 
zambo 8.7 5.5 264 332 
zamelen 32.3 36.2 266 305 
zand 100.0 98.6 229 302 
zandaal 18.0 25.2 271 297 
zandachtig 95.8 94.5 25 38 
zandbad 76.1 90.1 247 299 
zandbak 99.6 100.0 245 346 
zandbank 98.8 98.6 255 309 
zandbed 87.9 88.9 269 294 
zandduin 96.8 98.0 231 321 
zanden 69.0 80.5 272 303 
zander 14.3 12.8 242 314 
zanderig 92.7 96.9 274 303 
zanderij 39.1 75.3 249 324 
zandgat 70.3 87.2 252 297 
zandgrond 97.8 97.4 236 283 
zandhoop 96.9 98.3 237 304 
zandig 71.4 70.1 254 320 
zandkasteel 99.6 99.4 256 345 
zandkop 71.2 69.6 263 325 
zandkorrel 99.6 99.0 265 331 
zandkuil 97.8 97.9 243 346 
zandland 68.5 74.6 254 298 
zandloper 99.6 99.7 260 310 
zandman 94.5 84.1 247 312 
zandoogje 74.9 68.7 42 37 
zandpad 96.0 99.3 237 320 
zandplaat 91.1 98.8 247 346 
zandput 97.4 98.3 245 302 
zandrug 77.2 87.0 268 324 
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zandschip 76.8 89.8 250 300 
zandsteen 99.1 99.0 244 329 
zandstorm 99.6 98.6 254 307 
zandstralen 97.7 98.5 269 358 
zandtaart 90.6 97.6 234 301 
zandvlo 89.1 90.0 252 380 
zandvorm 95.5 96.9 234 336 
zandwal 76.3 94.4 262 321 
zandweg 98.1 99.4 273 335 
zandzak 99.2 99.0 270 302 
zandzee 75.2 72.8 259 302 
zang 99.5 100.0 221 317 
zangavond 97.9 96.7 245 321 
zangbodem 42.9 60.5 35 32 
zangcoach 98.0 97.6 257 311 
zangduo 95.4 98.7 231 321 
zanger 100.0 99.4 241 325 
zangeres 98.6 99.0 232 302 
zangerig 90.1 95.1 254 298 
zangertje 97.6 98.6 259 310 
zanggroep 98.8 98.7 267 334 
zangkoor 98.1 99.1 224 365 
zangles 99.6 99.3 264 305 
zangnoot 94.1 95.6 233 335 
zangstem 97.8 98.6 241 293 
zangstijl 100.0 100.0 46 38 
zangstuk 95.0 96.6 251 344 
zangvogel 98.5 99.0 277 319 
zangzaad 88.6 97.6 37 44 
zanik 81.8 92.2 254 312 
zaniken 88.5 94.8 274 303 
zaniker 82.0 82.5 251 294 
zanten 17.2 15.4 225 305 
zantje 19.0 1.8 39 30 
zapcultuur 94.3 94.0 37 35 
zaponlak 1.5 2.2 266 340 
zappen 97.5 98.6 252 380 
zapper 95.1 90.7 238 373 
zarzuela 43.5 25.6 259 321 
zat 99.2 99.1 249 341 
zate 11.8 9.7 228 275 
zaterdag 100.0 99.7 229 325 
zaterdags 79.5 91.9 247 336 
zatheid 81.7 76.1 241 321 
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zatladder 30.1 53.1 274 341 
zatlap 99.5 97.5 228 339 
zatlapperij 89.5 85.8 30 37 
zatterik 62.6 60.9 253 299 
zavel 85.6 29.5 241 297 
zavelig 52.0 24.0 228 324 
ze 98.7 98.4 240 329 
zeboe 30.9 19.5 250 298 
zebra 100.0 99.4 258 336 
zebrapad 99.6 100.0 269 311 
zede 87.4 87.4 275 283 
zedelijk 93.6 97.6 264 305 
zedelijkheid 94.0 95.1 229 320 
zedeloos 90.0 87.3 252 306 
zedeloosheid 93.0 97.4 45 41 
zeden 97.9 95.5 245 331 
zedenleer 97.8 91.9 236 326 
zedenles 95.2 81.9 261 297 
zedenmeester 100.0 85.4 26 36 
zedenpolitie 97.1 97.1 252 326 
zedenpreek 94.6 94.8 273 343 
zedenschets 62.6 78.4 31 39 
zedenwet 91.0 93.6 270 314 
zedenzaak 96.3 97.3 255 309 
zedig 97.3 91.9 233 323 
zedigheid 87.9 88.7 270 316 
zee 99.1 99.7 246 317 
zeeaal 86.4 89.0 286 315 
zeeaas 57.2 73.2 236 318 
zeearend 95.1 98.4 259 330 
zeearm 79.8 85.2 266 305 
zeebaak 44.3 47.4 272 310 
zeebaars 98.2 100.0 240 321 
zeebad 79.5 87.3 251 306 
zeebanket 86.2 97.5 244 331 
zeebenen 79.6 96.0 237 289 
zeeblauw 93.0 94.4 224 317 
zeebodem 99.1 99.4 237 347 
zeeboek 47.6 47.4 217 264 
zeeboezem 38.4 59.8 41 34 
zeebonk 94.3 92.5 223 338 
zeeboot 92.0 83.9 262 321 
zeebrak 37.0 32.0 209 308 
zeebries 98.3 95.9 242 310 
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zeedag 67.9 56.1 256 302 
zeedamp 71.5 80.2 266 309 
zeedier 96.6 98.2 281 342 
zeedijk 96.8 97.7 262 323 
zeedistel 84.5 83.8 34 39 
zeedorp 73.9 71.1 250 339 
zeeduivel 98.4 99.1 269 346 
zee-eend 68.7 79.7 276 285 
zee-egel 90.4 94.4 263 317 
zee-engte 86.7 74.5 246 322 
zeef 99.6 99.4 243 328 
zeefdruk 97.2 97.8 261 334 
zeeforel 84.3 91.0 214 317 
zeeg 52.6 57.4 253 299 
zeegaand 46.9 69.6 220 329 
zeegang 80.8 93.0 269 346 
zeegat 83.7 91.2 271 324 
zeegod 96.8 95.1 265 343 
zeegolf 90.5 88.1 288 302 
zeegras 94.4 95.4 226 319 
zeegroen 93.0 97.0 255 317 
zeehaan 60.2 44.3 259 321 
zeehandel 91.4 91.8 270 320 
zeehaven 99.1 98.0 239 321 
zeeheld 85.8 96.0 229 290 
zeehond 99.5 99.7 228 305 
zeehoofd 48.8 72.7 37 27 
zeek 16.5 20.4 213 275 
zeekaart 100.0 100.0 41 35 
zeekanaal 96.9 95.4 275 341 
zeekant 90.1 87.5 266 336 
zeekasteel 74.7 83.8 25 26 
zeekat 87.0 86.9 260 330 
zeeklas 94.8 36.8 263 325 
zeeklei 70.2 95.6 240 290 
zeeklimaat 100.0 98.0 254 312 
zeekoe 97.6 98.1 266 336 
zeekoet 62.3 77.6 232 301 
zeekomkommer 89.2 96.5 39 30 
zeekool 62.2 49.9 256 313 
zeekraal 90.4 93.1 274 334 
zeekrab 98.0 96.6 260 341 
zeekust 77.4 93.6 256 314 
zeel 72.7 39.0 270 302 
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zeeleeuw 99.2 99.1 257 334 
zeelieden 98.6 99.7 227 318 
zeelt 37.9 53.0 239 298 
zeelucht 98.4 99.4 264 341 
zeelui 99.2 99.3 251 316 
zeem 92.8 98.9 247 292 
zeemacht 99.6 98.6 260 296 
zeeman 99.2 99.4 258 336 
zeemansgraf 98.7 98.7 247 333 
zeemeermin 99.0 99.7 216 313 
zeemeeuw 97.8 99.3 239 281 
zeemijl 97.1 96.2 252 332 
zeemijn 90.7 88.6 237 285 
zeemist 85.5 92.3 269 313 
zeemlap 95.4 93.8 250 321 
zeemleer 70.8 87.7 256 290 
zeemleren 56.0 83.3 256 290 
zeemonster 98.5 99.3 284 299 
zeemos 85.1 85.4 247 346 
zeemvel 96.3 50.6 255 337 
zeemzoet 91.3 17.9 230 336 
zeen 7.2 42.3 236 332 
zeenat 50.2 49.0 262 320 
zeenimf 89.5 87.5 260 321 
zeeniveau 100.0 99.7 256 331 
zeep 98.7 99.7 251 325 
zeepaard 99.1 99.7 242 314 
zeepaardje 98.7 99.4 234 336 
zeepbakje 98.6 99.4 223 338 
zeepbel 98.7 99.4 242 344 
zeepdoos 98.3 97.4 252 318 
zeepier 88.4 89.9 254 324 
zeepijl 65.6 60.8 254 293 
zeepje 99.5 99.6 233 287 
zeepkist 98.4 99.4 268 347 
zeepok 69.9 78.1 210 336 
zeepost 81.4 92.4 244 348 
zeeprik 44.7 44.7 240 316 
zeepschuim 96.1 94.6 240 313 
zeepsop 96.0 99.3 263 283 
zeer 99.1 99.6 233 287 
zeeramp 88.6 89.5 240 340 
zeereep 20.7 41.1 259 304 
zeereis 99.1 99.0 230 321 
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zeerob 93.2 95.0 216 313 
zeeroof 78.1 91.1 255 307 
zeerot 87.4 89.7 243 347 
zeeroute 97.1 95.3 252 359 
zeerover 98.4 98.1 268 324 
zeerst 44.8 61.7 244 297 
zeeschip 97.8 99.3 240 318 
zeeschuim 95.8 97.5 275 294 
zeeschuimer 90.7 87.5 34 42 
zeesla 69.3 74.9 264 306 
zeeslag 99.6 100.0 242 310 
zeeslak 98.8 97.7 255 320 
zeeslang 100.0 97.7 23 46 
zeesluis 95.3 96.3 244 309 
zeespiegel 100.0 99.7 258 327 
zeestad 76.7 72.7 239 281 
zeester 98.7 99.0 251 322 
zeestraat 90.2 94.9 258 330 
zeestroom 93.8 96.8 236 300 
zeestuk 54.0 63.7 206 264 
zeet 12.7 6.8 229 289 
zeeterm 75.6 58.1 242 324 
zeetje 80.2 50.3 266 309 
zeetong 100.0 98.5 278 278 
zeevaart 99.6 99.4 250 329 
zeevarend 84.3 91.5 275 311 
zeevast 67.5 81.3 253 299 
zeevis 96.4 96.8 263 325 
zeevogel 98.0 97.5 261 297 
zeevolk 91.2 93.4 262 319 
zeevonk 42.0 52.5 236 317 
zeevrucht 100.0 98.7 245 315 
zeevruchten 98.8 98.6 274 303 
zeewaardig 89.9 96.2 261 307 
zeewaarts 95.2 96.1 262 324 
zeewater 100.0 99.6 256 284 
zeeweg 88.1 93.9 247 346 
zeewering 86.8 92.1 24 40 
zeewier 98.8 99.3 260 321 
zeewijf 61.4 52.9 221 286 
zeewind 98.7 99.3 251 322 
zeewolf 95.8 96.1 252 300 
zeezand 95.5 92.5 256 339 
zeezeiler 76.2 96.1 234 323 
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zeezicht 98.5 97.7 282 314 
zeeziek 98.8 99.7 255 325 
zeeziekte 97.9 100.0 249 360 
zeezijde 82.9 97.3 234 357 
zeezout 99.2 99.7 277 305 
zefier 26.7 18.2 211 318 
zeg 99.6 99.0 274 322 
zege 95.6 95.7 266 297 
zegeboog 66.1 68.3 214 312 
zegekar 57.7 67.2 239 302 
zegel 100.0 98.6 238 373 
zegelen 91.5 90.4 247 306 
zegelring 96.6 99.0 245 310 
zegelwet 82.0 73.0 269 323 
zegen 99.5 99.1 226 343 
zegenen 99.6 100.0 259 331 
zegening 94.6 97.7 252 359 
zegepraal 78.3 71.8 267 340 
zegepralen 62.8 50.0 263 341 
zegereeks 89.2 83.6 235 309 
zegetocht 97.1 96.6 36 31 
zegevieren 98.4 97.7 264 319 
zegge 65.9 84.4 256 331 
zeggen 99.5 99.4 227 341 
zeggenschap 94.9 98.6 247 299 
zegging 57.0 55.9 235 320 
zegje 96.4 98.3 235 318 
zegsman 78.7 92.1 252 332 
zegsmens 41.5 43.2 223 291 
zegster 59.2 62.1 258 336 
zegsvrouw 63.2 90.6 272 303 
zegsvrouwe 63.0 94.3 37 37 
zegswijs 67.1 66.0 262 319 
zegswijze 99.6 93.3 286 315 
zei 87.8 93.3 250 298 
zeiden 83.2 91.3 251 279 
zeik 84.9 96.2 278 278 
zeiken 96.3 99.3 288 302 
zeiker 87.0 80.5 242 319 
zeikerd 92.6 99.0 285 325 
zeikerig 83.7 98.0 246 313 
zeiknat 91.5 98.4 249 324 
zeiksnor 50.7 90.4 32 44 
zeikstraal 79.5 95.2 241 330 
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zeikwijf 81.4 98.1 244 329 
zeil 100.0 98.7 260 331 
zeilboot 98.1 99.3 277 319 
zeildag 76.9 90.5 241 321 
zeildoek 97.3 98.3 238 315 
zeildoeks 25.4 29.8 206 282 
zeilen 99.2 99.0 254 331 
zeiler 98.1 99.4 276 330 
zeiljacht 97.2 97.7 263 327 
zeilkamp 97.5 99.7 250 317 
zeilklaar 86.6 88.1 283 336 
zeillat 52.8 57.6 223 315 
zeilles 83.5 94.8 249 327 
zeilpak 95.0 95.9 254 307 
zeilplank 94.3 94.7 277 319 
zeilree 16.5 28.8 247 300 
zeilschip 99.6 99.4 247 335 
zeilster 96.6 92.5 31 42 
zeiltje 98.2 99.7 232 301 
zeiltocht 100.0 99.7 258 336 
zeilweer 91.1 95.8 236 326 
zeilwereld 93.2 97.6 232 301 
zeis 89.7 90.9 235 335 
zeisen 68.8 61.3 250 356 
zeispreuk 16.8 4.0 262 319 
zeken 16.6 29.4 212 310 
zeker 100.0 99.3 232 322 
zekere 98.7 99.0 252 314 
zekeren 78.6 95.5 251 279 
zekerheid 100.0 99.3 269 308 
zekering 97.9 99.0 250 323 
zekerlijk 28.6 27.2 264 328 
zelateur 4.9 4.6 259 330 
zelatrice 2.3 0.4 236 300 
zelden 100.0 99.7 264 373 
zeldzaam 97.6 99.7 260 317 
zelf 99.1 99.7 245 333 
zelfaanvaarding 96.3 93.6 254 331 
zelfachting 86.7 82.7 261 274 
zelfbediening 98.8 100.0 257 334 
zelfbeeld 99.2 100.0 265 331 
zelfbeheersing 98.4 99.4 265 340 
zelfbehoud 98.8 100.0 257 331 
zelfbeschikking 96.3 99.0 256 324 
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zelfbesef 97.0 92.4 244 317 
zelfbevlekking  78.4 93.0 39 30 
zelfbewust 99.6 100.0 246 320 
zelfbouwer 94.0 94.3 35 37 
zelfcontrole 99.6 99.7 235 336 
zelfde 99.1 98.5 228 355 
zelfdoding 98.3 99.3 255 313 
zelfgemaakt 98.7 98.6 236 300 
zelfgenoegzaam 95.7 95.6 271 337 
zelfhaat 97.1 96.9 255 307 
zelfheid 50.2 45.6 258 290 
zelfhulp 98.7 98.9 250 300 
zelfingenomen 97.7 99.7 229 319 
zelfinzicht 97.6 97.8 43 47 
zelfkant 78.7 81.7 267 333 
zelfkennis 98.7 99.7 250 305 
zelfklevend 100.0 100.0 47 31 
zelfklever 96.9 86.2 240 321 
zelfkwelling 89.5 97.3 30 39 
zelfmedelijden 100.0 100.0 28 47 
zelfmedicatie 92.3 93.8 41 34 
zelfmoord 98.3 100.0 248 312 
zelfopoffering 100.0 100.0 32 50 
zelfportret 99.6 99.7 242 314 
zelfredzaam 90.8 92.0 229 290 
zelfrespect 98.8 99.4 266 336 
zelfrijzend 96.4 97.7 264 327 
zelfs 100.0 99.7 258 332 
zelfspot 96.5 98.7 271 324 
zelfstandig 99.6 99.6 241 293 
zelfstandige 98.6 99.7 229 319 
zelfstudie 100.0 99.1 274 338 
zelftucht 85.3 91.0 43 47 
zelftwijfel 82.0 69.5 263 359 
zelfverdediging 99.2 100.0 257 322 
zelfvertrouwen 100.0 99.4 238 373 
zelfverwijt 97.2 96.1 259 321 
zelfverzekerd 99.6 99.2 242 265 
zelfverzonnen 90.2 93.6 247 314 
zelfvoldaan 98.2 98.9 228 285 
zelfvoldoening 95.1 95.4 277 319 
zelfvoorziening 97.3 98.7 268 318 
zelfzeker 99.2 66.8 258 311 
zelfzorg 95.6 96.9 265 340 
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zelfzucht 97.9 97.6 255 307 
zelfzuchtig 98.2 97.7 286 315 
zelling 8.2 6.7 290 282 
zeloot 49.2 46.0 234 277 
zelve 90.9 90.9 254 334 
zemel 70.6 88.9 240 340 
zemelaar 65.5 92.2 247 322 
zemelachtig 91.2 63.8 24 32 
zemelen 81.8 90.0 266 305 
zemelig 67.3 75.1 274 338 
zemen 82.0 92.7 240 290 
zemig 39.5 26.9 266 340 
zen 94.8 96.0 244 287 
zendbode 76.7 68.7 258 336 
zendbrief 80.2 71.2 255 325 
zendeling 95.7 97.7 245 315 
zenden 99.6 99.7 241 325 
zender 100.0 98.9 263 283 
zendernet 55.9 62.0 215 316 
zending 98.5 98.9 214 296 
zendmast 98.7 99.6 252 292 
zendpiraat 80.6 87.2 38 33 
zendpost 92.8 88.7 235 336 
zendschip 79.9 85.4 220 367 
zendstation 98.2 98.7 239 314 
zendster 65.2 70.9 266 340 
zendtijd 99.2 99.7 258 317 
zendtoren 95.1 96.2 235 331 
zenduur 70.0 57.3 256 355 
zenegroen 16.2 23.1 235 289 
zenen 7.9 42.8 264 289 
zeng 15.1 12.6 243 295 
zengen 29.4 39.9 255 317 
zenig 12.2 26.8 265 322 
zenit 69.7 55.1 247 312 
zenuw 98.8 99.3 270 318 
zenuwaandoening 98.8 98.9 257 286 
zenuwaanval 97.4 97.7 246 317 
zenuwachtig 99.5 99.7 232 306 
zenuwarts 89.9 91.0 249 316 
zenuwbaan 94.7 99.4 220 352 
zenuwcel 99.1 99.1 235 336 
zenuwcentrum 99.6 99.1 243 346 
zenuwcrisis 100.0 89.7 19 41 
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zenuwen 99.6 100.0 257 319 
zenuwgas 93.3 96.3 237 282 
zenuwgestel 83.6 89.1 32 29 
zenuwinzinking 99.6 98.0 245 315 
zenuwlijder 90.7 90.7 238 373 
zenuwpatiënt 92.8 98.1 235 335 
zenuwpees 99.2 98.7 252 318 
zenuwpijn 96.9 98.5 275 283 
zenuwschok 92.5 95.0 28 42 
zenuwslopend 98.3 98.7 245 314 
zenuwstelsel 99.2 99.7 263 345 
zenuwtergend 89.7 89.5 41 40 
zenuwtrek 98.7 99.0 240 306 
zenuwuitloper 91.2 74.9 24 42 
zenuwvezel 86.8 85.7 288 302 
zenuwziek 95.1 94.7 214 296 
zeoliet 47.1 52.6 237 282 
zepen 93.6 95.0 263 316 
zeper 26.4 63.5 246 317 
zeperd 14.1 70.3 250 298 
zeperig 65.1 74.8 247 288 
zepig 49.2 72.0 224 289 
zeppelin 99.6 95.4 255 320 
zerk 87.9 80.3 269 336 
zerken 79.9 69.5 267 338 
zero 90.8 87.1 241 310 
zerp 29.4 6.0 273 335 
zerpheid 26.2 0.0 234 324 
zes 99.6 99.3 244 312 
zesbak 48.5 47.2 223 311 
zesdaags 95.4 97.0 254 314 
zesdaagse 98.8 98.4 262 321 
zesde 97.8 99.1 235 343 
zesdelig 98.8 99.7 258 336 
zesdraads 78.6 77.3 226 315 
zeshoek 98.3 99.0 254 324 
zeshoekig 99.6 99.4 261 359 
zesjarig 98.0 97.8 262 288 
zeskamp 95.7 96.7 244 322 
zeskant 79.7 94.1 265 338 
zeskantig 90.2 97.5 269 336 
zesmaal 86.9 86.6 241 321 
zessen 96.8 99.0 229 325 
zest 66.6 41.2 41 34 
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zestal 95.7 97.0 244 316 
zeste 67.6 24.5 244 308 
zestien 100.0 99.6 230 297 
zestiende 99.6 99.3 252 306 
zestig 100.0 99.0 253 309 
zestiger 97.2 98.9 222 284 
zestigste 97.9 97.7 255 326 
zestigtal 99.7 97.3 302 315 
zesvlak 88.8 89.1 253 289 
zesvoud 99.1 97.4 234 323 
zesvoudig 98.4 100.0 264 319 
zet 97.2 99.3 227 318 
zèta 51.8 38.2 240 329 
zetangel 22.4 12.8 198 297 
zetbaas 34.6 72.9 272 307 
zetboer 31.8 40.8 270 297 
zetbok 37.1 29.1 256 279 
zetduiveltje 69.2 51.5 239 315 
zetdwang 23.0 27.2 238 315 
zetel 99.6 99.3 234 317 
zetelen 97.0 96.6 242 343 
zetelwinst 86.0 96.1 248 327 
zetfout 85.1 93.1 261 335 
zetgang 30.8 41.8 216 291 
zethaak 68.6 74.5 245 314 
zetlijn 78.7 75.9 242 310 
zetmeel 98.4 99.3 268 310 
zetpil 96.1 97.9 244 348 
zetsel 70.5 74.7 239 329 
zetstuk 88.2 82.2 258 301 
zetten 98.7 99.0 248 325 
zetter 83.1 88.2 255 313 
zetterij 78.0 84.9 234 258 
zetting 87.1 93.8 262 320 
zetwerk 85.1 89.0 275 325 
zeug 98.8 98.4 255 321 
zeugma 25.9 8.7 250 339 
zeulen 94.8 97.3 263 317 
zeuntje 22.5 33.7 216 251 
zeur 98.8 99.4 265 327 
zeurder 83.5 88.1 242 344 
zeurderig 81.7 98.1 230 336 
zeuren 98.8 99.7 265 331 
zeurig 75.9 65.9 249 327 
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zeurkous 98.4 97.0 262 321 
zeurpiet 99.0 99.7 221 315 
zeurzak 76.4 60.9 236 323 
zeven 99.6 100.0 235 336 
zevenblad 77.0 87.5 288 302 
zevende 100.0 99.4 249 327 
zevenhoek 95.6 85.8 24 37 
zevenkamp 97.0 97.0 244 312 
zevenkoppig 97.4 97.4 40 41 
zevenmaal 89.9 89.8 260 330 
zevenoog 75.3 70.5 286 314 
zevensprong 96.5 99.0 274 303 
zevental 99.6 99.0 249 327 
zeventien 99.5 99.7 226 319 
zeventiende 99.1 100.0 230 326 
zeventig 99.1 99.7 244 330 
zevenvoud 97.8 95.1 240 322 
zever 97.5 82.8 256 355 
zeveraar 95.7 83.6 268 347 
zeveren 96.8 88.6 264 306 
zich 99.6 98.3 259 302 
zicht 99.6 99.7 254 301 
zichtbaar 99.2 100.0 262 324 
zichten 75.3 71.6 260 337 
zichtkaart 88.7 80.9 269 308 
zichtrekening 100.0 59.5 30 26 
zichzelf 98.8 99.4 256 355 
ziedaar 73.6 74.7 263 325 
zieden 64.1 79.1 258 327 
ziedend 84.7 94.4 234 301 
ziederij 37.9 41.1 229 304 
ziehier 80.3 72.0 235 334 
ziek 99.6 99.7 249 319 
ziekbed 81.9 96.9 267 340 
zieke 97.1 98.7 286 331 
ziekelijk 99.1 99.1 242 343 
zieken 94.9 98.7 250 314 
ziekenauto 84.6 98.6 232 301 
ziekenboeg 97.6 99.4 223 324 
ziekenbroeder 91.7 98.3 227 318 
ziekenfonds 100.0 99.7 254 307 
ziekenhuis 98.4 98.7 257 330 
ziekenhuisopname 99.6 99.1 258 336 
ziekenkamer 98.4 95.5 257 303 
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ziekenkas 96.5 66.0 268 347 
ziekenkost 88.3 67.1 18 32 
ziekenwagen 98.8 98.4 257 322 
ziekenzaal 99.2 98.4 260 330 
ziekenzorg 100.0 97.8 39 47 
ziekjes 96.5 95.4 238 344 
ziekte 99.6 100.0 253 299 
ziektebed 90.1 95.7 233 292 
ziektebeeld 97.4 99.6 243 289 
ziektedag 96.2 95.2 249 308 
ziektekiem 98.7 99.4 242 328 
ziektekosten 98.0 99.4 267 333 
ziekten 95.7 97.4 243 321 
ziektes 97.2 99.1 265 337 
ziekteverlof 99.1 98.7 231 321 
ziekteverloop 96.5 97.4 30 40 
ziekteverzuim 98.1 100.0 274 317 
ziektewet 93.5 99.0 260 307 
ziel 99.5 99.4 231 340 
zielenheil 81.1 80.6 39 38 
zielenherder 81.9 71.7 29 26 
zielenknijper 96.6 97.6 245 346 
zielenmis 71.0 61.9 258 301 
zielenpiet 53.8 75.1 269 313 
zielenpoot 86.5 87.9 234 323 
zielenroerselen 64.9 63.9 30 35 
zielental 36.8 51.6 258 320 
zielig 99.1 99.7 226 315 
zieligjes 47.1 81.6 225 275 
zielknijper 69.4 74.3 265 340 
zielkunde 79.1 86.3 222 291 
zielloos 98.9 96.7 277 319 
zielmis 43.9 27.5 240 318 
zielsblij 89.4 89.2 259 312 
zielsgelukkig 92.1 91.6 40 25 
zielsgraag 94.0 87.6 35 34 
zielslief 70.2 66.8 219 336 
zielsrust 95.0 88.9 254 331 
zielsveel 99.2 99.0 249 327 
zielsverwant 98.3 98.7 252 328 
zielsziek 70.5 65.2 250 321 
zielszorg 77.6 71.3 259 304 
zieltje 98.3 99.3 249 306 
zieltjeswinnerij 88.6 78.9 37 35 
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zieltogen 83.3 80.6 233 309 
zieltogend 88.9 81.7 246 294 
zielzorg 78.1 78.4 240 317 
zielzorger 74.4 71.3 37 44 
zien 99.6 100.0 267 301 
ziende 93.8 92.4 270 345 
zienderogen 96.1 95.7 244 320 
ziener 91.3 95.3 266 311 
zieneres 70.2 77.4 219 336 
ziens 95.5 87.0 234 323 
zienswijze 95.2 98.4 265 337 
zier 81.0 83.4 238 349 
ziezo 94.8 93.0 221 331 
zift 75.7 50.4 247 327 
ziften 90.5 81.3 244 309 
zifter 74.4 63.4 251 342 
zifterij 84.9 79.4 265 338 
zifting 63.9 41.1 242 313 
ziftsel 53.6 22.2 245 314 
zigeuner 96.3 99.7 255 325 
zigeunerin 94.5 97.6 249 350 
zigzag 97.6 98.3 268 317 
zigzaggen 97.8 98.8 243 347 
zigzagsgewijs 93.0 84.6 30 41 
zij 99.2 98.4 255 326 
zijaltaar 86.0 83.8 226 319 
zijanker 82.9 81.5 258 330 
zijbalk 97.3 97.8 236 338 
zijbalkon 96.6 95.1 245 346 
zijbeuk 89.7 72.8 275 294 
zijde 99.6 100.0 238 341 
zijdecocon 83.6 80.3 32 32 
zijdelings 99.5 98.8 226 343 
zijden 95.6 96.9 264 309 
zijdens 42.1 52.1 242 290 
zijderups 93.0 97.7 242 320 
zijdeur 99.1 99.3 244 315 
zijgang 94.6 87.7 272 299 
zijgebouw 91.7 91.3 227 314 
zijgen 36.8 45.2 240 340 
zijgevel 98.3 96.9 246 342 
zijig 40.0 70.6 270 297 
zijingang 80.0 89.9 216 313 
zijinstromer 55.6 71.3 45 33 
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zijkamer 96.3 97.0 254 320 
zijkanaal 94.7 97.0 259 315 
zijkant 99.6 99.3 255 309 
zijkapel 92.1 85.9 265 329 
zijklep 97.2 97.2 263 341 
zijl 51.1 61.4 28 30 
zijlaan 91.0 85.5 235 304 
zijlicht 91.6 92.8 277 305 
zijlijn 96.7 97.7 224 317 
zijlings 83.7 76.3 264 302 
zijlinie 89.2 84.7 234 324 
zijloge 67.0 66.4 249 341 
zijluik 95.7 95.0 246 293 
zijmuur 95.7 92.5 219 352 
zijn 99.5 100.0 229 325 
zijne 78.1 95.5 259 329 
zijnen 60.9 73.9 234 258 
zijner 72.8 78.0 213 325 
zijnerzijds 43.6 71.1 239 313 
zijnet 81.9 80.1 227 318 
zijnsleer 48.6 42.7 248 351 
zijp 37.1 39.1 211 268 
zijpad 97.7 97.6 233 309 
zijpaneel 97.0 97.1 244 331 
zijpelen 34.0 22.3 220 279 
zijpen 30.6 31.1 226 272 
zijpoort 99.6 93.9 243 327 
zijraam 97.0 99.1 244 352 
zijrand 86.8 87.2 264 321 
zijrivier 97.9 96.7 249 347 
zijruit 97.3 96.7 237 323 
zijschip 70.5 64.7 268 307 
zijspan 96.4 98.5 266 288 
zijspiegel 98.3 100.0 250 317 
zijspoor 100.0 98.7 254 312 
zijsprong 98.8 98.1 269 336 
zijstap 95.3 95.9 224 310 
zijsteeg 86.4 87.5 31 42 
zijstraat 98.8 100.0 266 319 
zijstuk 93.6 96.8 247 299 
zijtak 98.7 99.1 247 333 
zijtas 90.7 91.8 250 347 
zijtje 45.1 36.3 205 296 
zijvak 98.3 99.0 255 326 
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zijvinnen 78.7 79.6 262 320 
zijvlak 99.2 99.4 275 341 
zijvleugel 98.4 97.6 262 344 
zijwaarts 99.2 99.0 254 320 
zijwand 98.1 97.9 270 297 
zijweg 97.5 99.4 256 344 
zijwiel 96.0 98.0 238 319 
zijwind 98.7 98.2 243 347 
zijzak 92.0 81.2 263 330 
zijzelf 94.5 94.7 269 319 
zijzwaard 39.4 52.5 243 290 
zilt 92.9 94.3 252 314 
ziltheid 81.8 85.4 254 317 
ziltig 83.1 89.1 256 279 
zilver 99.6 100.0 239 321 
zilverden 47.4 40.0 230 307 
zilveren 94.8 94.3 245 314 
zilverfolie 92.8 98.4 276 330 
zilverig 72.9 74.4 291 345 
zilverkleurig 99.6 97.8 240 290 
zilverling 93.3 89.1 220 329 
zilverpapier 99.1 99.0 244 322 
zilverrug 89.3 92.7 255 317 
zilverspar 93.7 93.5 251 325 
zilveruitje 95.2 100.0 44 36 
zilvervis 89.6 95.6 253 312 
zilvervos 92.0 83.6 238 341 
zilverwerk 99.2 99.0 273 325 
zilverwit 86.7 91.0 270 316 
zin 98.8 99.7 264 302 
zindeel 59.5 58.3 200 285 
zindelijk 99.2 98.1 253 324 
zinderen 97.9 93.6 256 331 
zinderend 97.6 97.1 262 323 
zindering 89.5 82.6 261 315 
zingbaar 76.0 70.6 250 272 
zingen 100.0 100.0 222 224 
zingevend 91.0 89.2 246 322 
zingeving 96.1 95.5 244 330 
zingtrant 20.7 25.1 239 281 
zink 100.0 99.7 243 313 
zinkbad 88.1 86.0 257 345 
zinkbak 89.6 95.4 252 300 
zinken 99.5 99.7 224 332 
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zinker 64.3 74.5 242 343 
zinkgat 79.0 83.2 236 289 
zinking 65.3 69.9 261 297 
zinkput 87.0 88.4 267 327 
zinkstuk 72.9 78.4 245 331 
zinkwit 50.3 52.3 235 320 
zinkzalf 84.2 96.4 227 318 
zinledig 70.7 65.5 219 336 
zinlijk 42.4 45.4 223 274 
zinloos 99.6 99.7 262 321 
zinnebeeld 80.8 79.3 236 300 
zinnebeeldig 62.5 70.9 250 329 
zinnelijk 82.0 83.0 222 291 
zinnelijkheid 76.6 83.0 27 31 
zinneloos 47.6 51.8 215 295 
zinneloze 58.3 50.9 222 315 
zinnen 98.7 99.7 244 328 
zinnenprikkelend 94.9 97.5 41 42 
zinnenstrelend 87.8 92.5 241 308 
zinnespel 78.4 84.5 248 286 
zinnia 16.9 18.2 266 319 
zinnig 99.6 99.7 236 317 
zinrijk 64.0 65.0 234 277 
zinsbedrog 68.7 73.8 252 297 
zinsbegoocheling 85.0 93.3 28 47 
zinsbouw 98.8 98.4 274 322 
zinsdeel 99.5 98.5 224 289 
zinskern 84.9 76.4 237 285 
zinsleer 98.7 89.5 236 311 
zinsnede 86.6 97.1 274 322 
zinspelen 94.1 98.5 233 287 
zinspeling 89.1 96.9 222 309 
zinspreuk 73.0 88.9 39 38 
zinsritme 81.6 83.9 240 313 
zinstype 89.1 87.8 241 344 
zinsverbijstering 90.7 70.6 34 43 
zintuig 98.7 100.0 241 293 
zintuigen 98.7 99.3 240 293 
zintuiglijk 96.4 94.0 233 280 
zinvol 99.1 100.0 226 343 
zionisme 86.2 87.8 283 336 
zionist 84.5 85.3 258 316 
zipfile 75.8 69.7 261 302 
zippen 77.9 71.7 243 331 
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zirkonium 62.5 62.0 247 299 
zirkoon 56.4 59.6 256 318 
zit 99.2 99.7 274 338 
zitbad 96.6 96.9 247 306 
zitbank 98.7 97.7 252 359 
zitdag 94.9 56.7 269 294 
zithoek 98.7 99.1 238 341 
zithouding 87.9 100.0 26 34 
zitje 98.8 99.6 272 286 
zitkamer 98.4 99.7 265 322 
zitkuil 88.2 97.1 268 323 
zitkussen 96.4 98.3 237 307 
zitpenning 87.4 40.6 268 317 
zitplaats 98.3 100.0 249 327 
zitruimte 98.7 97.8 247 288 
zitstaking 95.9 83.5 257 344 
zitten 100.0 99.3 226 305 
zittenblijven 91.6 85.4 25 36 
zittenblijver 92.5 97.2 252 297 
zittend 99.6 99.1 273 335 
zitter 80.6 77.6 250 305 
zittijd 98.4 84.8 263 359 
zitting 98.4 99.3 260 322 
zituur 48.9 23.6 233 263 
zitvlak 99.6 99.0 285 325 
zitvlees 53.5 95.1 276 278 
zitzak 98.7 98.7 235 318 
zloty 47.4 52.7 236 327 
z'n 89.5 95.5 231 326 
zo 99.6 99.0 244 308 
zoab 2.0 57.8 277 327 
zoal 87.4 96.3 243 309 
zoals 99.2 99.7 277 327 
zocht 94.3 97.2 239 302 
zodanig 98.7 99.7 234 324 
zodat 98.8 99.7 264 305 
zode 78.1 81.8 240 313 
zoden 83.9 93.0 255 317 
zodiak 87.6 79.2 246 314 
zodiakaal 36.3 23.8 256 279 
zodoende 97.8 99.3 237 301 
zodra 98.0 98.7 215 316 
zoeaaf 24.1 16.0 265 331 
zoef 68.3 79.0 236 326 
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zoek 100.0 99.7 249 360 
zoekactie 100.0 99.1 249 245 
zoekbox 78.7 67.9 252 318 
zoekbrengen 29.7 50.3 223 324 
zoeken 100.0 99.7 232 341 
zoeker 96.5 98.7 240 322 
zoekertje 100.0 90.9 268 324 
zoekknop 97.4 93.5 247 292 
zoeklicht 98.2 98.8 236 338 
zoekmachine 98.7 100.0 242 324 
zoekmaken 75.9 94.2 245 345 
zoekraken 79.9 90.5 236 289 
zoekterm 99.1 100.0 222 309 
zoektocht 99.6 99.6 275 283 
zoekvak 85.6 79.0 255 346 
zoekwerk 96.7 97.3 254 317 
zoel 14.2 29.2 254 293 
zoelen 7.8 17.5 258 333 
zoelte 16.2 27.2 231 321 
zoemen 98.9 98.7 276 325 
zoemer 97.3 99.7 231 321 
zoemtoon 90.8 96.3 241 344 
zoen 98.7 99.7 241 325 
zoendood 31.9 16.3 34 39 
zoenen 100.0 99.4 263 330 
zoener 94.8 89.2 263 323 
zoenerig 79.7 84.7 264 295 
zoengeld 55.5 52.8 26 29 
zoenoffer 88.5 89.0 256 324 
zoet 99.6 100.0 270 297 
zoetekauw 93.0 96.3 257 283 
zoetelaar 33.1 33.8 266 294 
zoetelief 60.6 72.5 227 310 
zoetelijk 53.2 73.3 254 307 
zoetemelk 63.4 77.8 253 299 
zoeten 88.3 89.9 262 324 
zoeter 94.4 96.7 265 316 
zoeterd 45.8 54.4 268 328 
zoeterig 93.0 66.0 211 310 
zoetgevooisd 59.2 71.6 263 345 
zoetheid 92.8 97.8 219 336 
zoethouder 94.1 96.6 249 341 
zoethoudertje 95.3 98.8 246 342 
zoethout 94.6 100.0 39 44 
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zoetig 91.1 97.9 247 306 
zoetigheid 99.3 99.4 286 331 
zoetje 97.2 99.0 267 326 
zoetjes 97.0 99.4 243 328 
zoetjesaan 74.4 80.6 247 310 
zoetsappig 79.1 99.3 237 285 
zoetstof 97.4 99.3 241 293 
zoette 43.4 62.3 210 313 
zoetwaren 92.1 97.6 40 44 
zoetzuur 97.4 99.3 242 309 
zoeven 86.0 91.9 218 338 
zo-even 80.4 86.9 236 306 
zog 78.1 67.0 255 303 
zogeheten 90.3 98.2 272 286 
zogen 93.3 97.0 269 347 
zogenaamd 99.6 99.3 264 289 
zogenoemd 88.9 93.4 274 304 
zogezegd 98.7 92.2 244 309 
zohaast 46.8 29.0 275 283 
zoiets 98.7 98.6 249 306 
zojuist 98.4 99.7 265 338 
zolang 98.2 98.7 230 321 
zolder 100.0 99.4 270 345 
zolderen 61.3 62.2 250 329 
zoldering 92.7 82.2 289 314 
zolderkamer 99.6 99.1 240 341 
zoldertje 98.1 99.6 222 291 
zoldertrap 99.1 99.3 235 289 
zolen 99.2 99.3 248 314 
zomaar 98.6 99.3 218 319 
zombie 99.1 99.7 241 330 
zomede 31.0 40.8 273 343 
zomen 76.7 83.9 262 320 
zomer 99.6 100.0 251 315 
zomeravond 99.2 99.3 275 294 
zomerbed 89.6 92.1 232 334 
zomerdag 99.6 99.6 240 277 
zomerdijk 77.3 91.1 274 321 
zomerdracht 87.6 95.0 34 42 
zomereik 87.4 73.0 258 320 
zomeren 90.1 90.8 235 331 
zomergast 93.9 99.7 278 318 
zomerhoed 97.5 98.0 253 315 
zomerhuis 99.6 99.6 276 278 
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zomerijs 82.8 79.3 233 280 
zomerjas 99.1 100.0 246 314 
zomerjurk 99.6 99.7 268 318 
zomerkamp 98.7 100.0 249 292 
zomerkleed 97.8 97.0 282 314 
zomermaand 97.7 99.7 232 334 
zomers 99.1 99.6 247 299 
zomerstop 96.6 98.1 276 325 
zomertijd 99.2 99.3 262 321 
zomeruur 98.7 83.9 239 313 
zomervakantie 98.8 99.7 266 304 
zomerverblijf 100.0 100.0 38 35 
zomerweer 99.1 99.4 244 330 
zomerzon 96.7 98.0 253 313 
zomin 75.0 83.4 240 323 
zomp 48.4 48.4 263 341 
zompen 46.1 57.8 240 307 
zompig 87.2 91.4 272 307 
zon 98.8 99.7 265 340 
zo'n 96.8 98.0 233 309 
zona 75.2 6.3 225 301 
zonaal 83.4 22.5 272 307 
zonaanbidder 86.8 97.6 32 43 
zond 70.5 71.0 257 319 
zondaar 97.3 96.8 236 300 
zondag 100.0 99.3 214 296 
zondags 92.5 96.0 265 316 
zondagsdienst 97.3 99.7 231 321 
zondagse 90.6 96.0 224 317 
zondagskind 97.3 99.4 230 326 
zondagsrust 100.0 90.4 28 33 
zondares 84.6 82.1 240 277 
zonde 99.2 99.7 273 343 
zondebok 97.8 98.3 235 304 
zondeloos 75.7 87.2 26 41 
zonden 99.6 98.0 243 313 
zonder 99.6 100.0 274 307 
zonderling 98.4 98.7 265 327 
zondeval 83.5 88.6 262 322 
zondig 95.6 97.8 264 328 
zondigen 98.3 98.4 252 337 
zondvloed 95.9 93.4 231 319 
zone 100.0 98.5 249 350 
zonecht 24.3 38.0 224 365 
1254 
 
zoneclips 40.8 49.0 32 33 
zonering 65.4 54.2 219 347 
zones 96.9 98.8 238 341 
zonet 96.2 87.7 251 316 
zong 92.4 95.6 237 312 
zonhoed 49.4 45.2 206 273 
zonk 77.0 83.1 224 317 
zonkant 66.3 92.1 262 320 
zonlicht 100.0 99.6 256 279 
zonloos 68.3 65.3 256 279 
zonneauto 65.7 75.2 264 305 
zonnebaan 91.5 88.8 247 310 
zonnebad 96.1 95.4 240 318 
zonnebaden 99.2 99.7 264 303 
zonnebank 99.3 99.7 281 342 
zonnebloem 99.1 99.1 244 333 
zonnebrand 97.5 99.3 253 290 
zonnebrandolie 96.5 97.7 238 315 
zonnebril 96.9 99.0 235 304 
zonnecel 98.7 97.6 237 304 
zonnecrème 98.4 98.2 263 343 
zonnedag 76.0 70.5 241 293 
zonnedak 92.8 96.0 234 317 
zonnedauw 92.2 90.0 255 316 
zonnedek 90.2 95.5 257 303 
zonnegloed 100.0 91.5 35 37 
zonnegloren 80.6 93.8 38 34 
zonnegod 99.6 97.9 243 346 
zonnehoed 93.2 93.8 262 320 
zonnejaar 91.7 91.8 240 321 
zonnejurk 76.8 78.4 236 327 
zonnekijker 94.3 88.0 37 44 
zonnekind 97.7 91.5 233 334 
zonneklaar 94.4 92.7 245 301 
zonneklep 97.4 97.5 284 299 
zonneklopper 97.2 29.4 224 310 
zonnen 99.6 98.3 258 316 
zonnepaneel 98.8 98.9 261 291 
zonnepit 84.7 95.3 261 336 
zonnerad 70.6 60.4 258 332 
zonnescherm 99.1 98.0 241 319 
zonneschijn 97.6 100.0 259 315 
zonneslag 99.1 56.0 247 306 
zonnestand 96.6 96.5 31 30 
1255 
 
zonnesteek 97.7 98.4 233 334 
zonnestelsel 96.5 98.7 273 325 
zonnestraal 99.1 99.3 238 296 
zonnetent 89.7 76.8 256 290 
zonnetijd 93.8 91.0 222 315 
zonnetje 99.2 98.8 263 341 
zonnevis 78.1 75.8 269 313 
zonnevlek 96.3 96.3 256 341 
zonnevuur 89.3 87.9 237 304 
zonnewarmte 96.7 96.3 258 311 
zonneweg 78.7 72.4 222 324 
zonnewei 75.7 80.6 243 347 
zonnewende 88.5 87.4 265 301 
zonnewering 96.1 89.9 246 313 
zonnewijzer 98.3 98.0 247 310 
zonnewind 94.2 87.5 256 302 
zonnig 99.0 100.0 219 352 
zonsondergang 99.2 99.6 275 283 
zonsopgang 99.6 98.7 247 319 
zonsopkomst 78.7 95.8 237 300 
zonsverduistering 99.6 99.4 259 331 
zonuren 86.3 92.7 268 333 
zonwerend 92.9 99.4 237 347 
zonwering 89.4 98.3 259 302 
zonzij 22.0 54.0 251 302 
zoo 98.7 80.4 234 323 
zoog 93.4 96.7 240 321 
zoogdier 100.0 100.0 249 327 
zoogkoe 54.5 56.7 259 321 
zooglam 58.7 61.6 255 321 
zoogster 86.4 78.3 31 34 
zooi 93.8 99.3 253 313 
zooien 78.4 74.8 244 309 
zooitje 74.5 93.9 244 328 
zool 96.8 99.0 264 332 
zoölogie 94.8 93.7 221 317 
zoölogisch 78.1 87.2 24 33 
zoöloog 93.3 90.4 266 319 
zoom 99.5 98.4 224 336 
zoomen 95.6 90.5 263 300 
zoomlens 96.8 95.9 262 334 
zoömorf 43.2 36.0 267 301 
zoon 98.6 99.7 220 329 
zoonlief 97.3 99.3 231 321 
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zoop 38.9 55.3 267 292 
zoopje 6.9 15.7 207 271 
zoor 3.6 2.6 274 322 
zootje 96.1 78.3 215 316 
zopas 95.2 52.1 241 321 
zopen 45.4 61.6 268 318 
zorg 99.1 99.6 226 297 
zorgbarend 95.6 90.3 286 314 
zorgbehoevend 98.3 97.0 244 348 
zorgelijk 97.6 100.0 266 311 
zorgeloos 98.7 98.5 236 283 
zorgen 99.2 99.7 251 322 
zorgenkind 96.4 96.2 261 334 
zorggroep 96.8 98.7 265 322 
zorgkas 94.3 73.9 258 299 
zorgleerling 94.5 85.8 19 37 
zorglijk 54.7 60.6 258 339 
zorgpad 67.8 72.9 281 342 
zorgpas 91.9 99.7 233 316 
zorgplan 99.2 97.9 259 295 
zorgpunt 97.9 96.5 245 301 
zorgtaak 93.1 99.4 245 324 
zorgteam 96.2 98.1 249 324 
zorgvol 88.5 84.8 266 311 
zorgvraag 89.3 97.8 276 330 
zorgvuldig 99.5 99.7 228 339 
zorgwekkend 99.1 100.0 227 327 
zorgwet 94.8 99.3 265 298 
zorgzaam 99.2 100.0 265 329 
zot 99.6 96.1 236 326 
zotheid 94.3 98.1 223 324 
zothuis 77.7 46.8 274 303 
zotisch 15.8 2.4 30 41 
zotskap 73.3 38.0 256 302 
zotskolf 14.3 8.6 231 326 
zottebol 82.6 57.2 260 337 
zottebollen 72.6 50.5 246 287 
zotteklap 61.5 56.0 246 287 
zotternij 65.6 66.5 269 336 
zottin 92.2 55.8 229 317 
zou 96.2 94.5 247 327 
zouden 95.7 98.3 270 303 
zout 100.0 100.0 262 321 
zoutarm 96.5 97.7 238 314 
1257 
 
zoutbad 96.8 98.6 228 305 
zoutbak 91.1 95.0 261 336 
zoute 87.7 94.2 239 306 
zouteloos 47.1 77.3 233 334 
zouten 97.5 99.0 250 314 
zouter 73.5 91.0 254 293 
zoutheid 81.1 84.1 228 324 
zoutig 89.4 93.8 238 341 
zoutje 93.0 98.4 241 330 
zoutloos 98.5 99.3 272 307 
zoutmeer 92.5 89.6 253 324 
zoutmijn 100.0 100.0 31 42 
zoutpan 79.0 80.7 246 294 
zoutpilaar 90.7 92.1 34 40 
zoutpot 96.0 98.4 261 334 
zoutte 48.8 57.1 249 319 
zoutvaatje 93.6 100.0 33 43 
zoutvat 98.7 99.3 244 315 
zoutzak 96.3 98.9 253 299 
zoutzuur 93.6 98.7 245 331 
zoveel 99.6 98.6 246 293 
zoveelste 100.0 99.3 215 316 
zover 98.4 98.1 257 331 
zoverre 91.1 96.4 259 320 
zowaar 96.0 98.6 236 306 
zowat 97.3 96.6 234 336 
zowel 99.6 100.0 249 360 
zozeer 91.5 93.2 247 310 
zozo 70.5 78.2 243 328 
zucht 99.2 100.0 252 292 
zuchten 100.0 100.0 256 339 
zuchtig 64.9 70.1 240 317 
zuchtje 98.8 98.7 255 318 
zuid 99.5 99.7 231 326 
zuidelijk 98.4 98.4 260 330 
zuiden 97.9 99.7 247 346 
zuiderbuur 96.8 97.4 33 40 
zuiderlicht 96.4 89.5 29 30 
zuiderling 99.0 98.3 214 317 
zuiders 98.4 44.2 266 319 
zuiderzon 93.0 80.9 239 281 
zuidkant 99.2 99.3 274 319 
zuidkust 98.2 99.7 239 321 
zuidpool 99.1 99.1 245 350 
1258 
 
zuidpunt 87.2 93.3 247 313 
zuidrand 92.6 90.0 271 337 
zuidtak 49.6 72.8 255 314 
zuidwaarts 97.6 98.4 261 331 
zuidwest 96.4 97.5 233 331 
zuidwester 77.5 94.2 243 346 
zuidzij 37.5 64.2 229 300 
zuidzijde 86.6 96.0 227 314 
zuigbuis 71.4 74.7 243 337 
zuigeling 98.1 99.3 227 310 
zuigen 100.0 99.6 261 294 
zuiger 99.1 98.3 233 309 
zuigfles 97.6 97.6 263 301 
zuiging 84.8 95.2 250 305 
zuigkalf 61.8 73.2 281 342 
zuigklep 93.6 94.3 264 332 
zuigkorf 45.7 43.2 221 315 
zuigkracht 100.0 100.0 28 30 
zuiglam 59.5 74.3 242 307 
zuigmond 90.2 91.4 226 343 
zuignap 99.6 98.6 266 308 
zuignapje 100.0 94.7 30 40 
zuigpijp 76.0 77.8 254 294 
zuigplek 98.1 98.8 271 337 
zuigpomp 97.7 95.2 226 305 
zuigritme 85.7 80.1 257 344 
zuigslang 93.1 89.7 243 327 
zuigsnuit 49.3 55.3 249 327 
zuigtablet 100.0 100.0 35 41 
zuigvis 65.0 69.1 256 344 
zuigvoet 45.1 49.1 257 331 
zuigworm 64.1 64.3 258 298 
zuigzijde 59.6 54.3 219 336 
zuigzoen 92.2 97.6 244 309 
zuil 99.2 99.7 256 355 
zuilengang 94.0 93.8 35 34 
zuilenhal 94.3 90.5 221 331 
zuilenrij 90.9 91.2 242 322 
zuilheilige 41.9 62.4 29 42 
zuiltje 98.0 96.7 261 315 
zuinig 100.0 99.4 285 325 
zuinigje 13.9 18.6 231 309 
zuinigjes 72.7 94.5 247 361 
zuip 91.4 98.3 257 311 
1259 
 
zuipen 99.1 99.7 229 304 
zuiper 97.5 96.7 255 346 
zuipfeest 93.3 99.6 266 288 
zuiplap 96.9 99.7 240 313 
zuippartij 96.3 98.1 257 334 
zuipschuit 96.6 98.2 245 345 
zuivel 98.6 99.4 219 348 
zuivelproduct 98.3 98.7 253 312 
zuivelsector 100.0 97.2 19 38 
zuiver 100.0 100.0 244 320 
zuiveraar 75.5 83.8 249 312 
zuiveren 98.8 100.0 259 320 
zuiverheid 98.8 100.0 261 331 
zuivering 99.5 98.5 222 284 
zulk 80.5 90.3 265 316 
zulke 92.8 97.2 235 335 
zulks 84.7 82.5 269 319 
zulle 38.2 22.2 240 307 
zullen 98.7 99.4 243 331 
zult 61.1 93.4 273 335 
zulte 63.3 38.9 238 341 
zulten 37.3 40.8 215 281 
zundgat 5.7 14.3 241 301 
zuren 94.5 94.5 229 304 
zurig 95.7 95.7 246 293 
zurigheid 87.5 93.5 262 293 
zuring 84.4 92.2 250 339 
zurkel 69.2 0.0 236 311 
zus 99.1 100.0 242 307 
zussendag 72.0 91.0 263 316 
zuster 98.7 100.0 244 316 
zusterlijk 97.0 94.0 35 35 
zuur 98.7 99.3 251 317 
zuurbad 85.3 91.9 258 339 
zuurbal 80.1 87.2 254 320 
zuurdeeg 84.5 82.5 251 325 
zuurdesem 81.4 83.4 255 318 
zuurheid 93.7 93.8 249 324 
zuurkast 45.6 65.8 29 40 
zuurkijker 86.2 78.9 244 309 
zuurkool 99.6 99.3 263 283 
zuurmuil 61.0 38.1 27 34 
zuurpruim 98.5 99.3 274 303 
zuursel 68.2 69.7 238 344 
1260 
 
zuurstof 99.6 99.4 246 346 
zuurstoffles 100.0 93.8 26 34 
zuurstofgebrek 99.6 99.7 252 321 
zuurstofrijk 100.0 100.0 37 32 
zuurstoftank 99.1 99.1 238 344 
zuurstok 95.6 99.0 238 328 
zuurtegraad 94.5 97.0 19 35 
zuurtje 97.9 99.0 255 314 
zuurtjes 99.6 100.0 239 302 
zuurverdiend 95.4 95.4 251 322 
zuurvrij 97.6 97.9 259 302 
zuurzak 47.1 55.9 239 315 
zuurzoet 81.3 76.1 236 300 
zwaai 99.6 98.9 264 295 
zwaaiarm 91.8 90.3 269 347 
zwaaien 99.1 99.7 240 338 
zwaaiing 64.0 48.5 260 337 
zwaailamp 93.3 88.7 251 325 
zwaailicht 98.9 100.0 276 285 
zwaan 100.0 99.0 273 323 
zwaantje 98.7 99.1 247 333 
zwaar 98.7 99.7 236 303 
zwaarbewaakt 93.1 96.9 245 301 
zwaard 100.0 99.7 251 329 
zwaardslag 92.1 95.4 266 340 
zwaardvis 99.6 99.1 249 347 
zwaargeschapen 95.4 90.8 23 46 
zwaargewicht 99.5 99.7 225 356 
zwaargewond 99.2 98.4 250 329 
zwaarheid 84.2 82.5 247 319 
zwaarhoofdig 87.9 81.8 243 347 
zwaarlijvig 99.5 98.7 228 324 
zwaarmoedig 99.1 99.3 229 317 
zwaarte 93.9 97.1 277 327 
zwaartekracht 100.0 98.9 258 298 
zwaartelijn 84.5 81.9 34 29 
zwaartepunt 98.7 100.0 245 353 
zwaartillend 83.1 86.1 249 303 
zwaarwegend 95.5 99.6 278 278 
zwaarwichtig 96.5 92.6 243 313 
zwabber 97.2 98.0 260 310 
zwabberen 95.3 98.5 245 345 
zwachtel 78.0 94.8 277 327 
zwachtelen 78.0 91.8 268 333 
1261 
 
zwad 1.8 3.1 240 303 
zwadder 36.2 14.6 244 307 
zwadderig 35.1 19.4 227 286 
zwade 9.1 10.2 227 314 
zwager 97.6 99.7 261 309 
zwageres 23.7 7.5 240 331 
zwagerin 38.5 27.0 274 303 
zwak 99.6 99.0 258 319 
zwakbegaafd 95.5 98.7 234 324 
zwakheid 99.6 99.7 247 310 
zwakjes 99.2 99.1 269 358 
zwakkeling 98.7 98.0 241 310 
zwakken 83.8 90.9 286 314 
zwakker 98.0 97.2 214 296 
zwakstroom 84.7 92.3 282 314 
zwakte 99.6 100.0 258 298 
zwaktebod 50.1 92.8 266 305 
zwakzinnig 97.4 99.1 242 349 
zwalken 52.3 98.3 254 308 
zwalker 42.9 90.4 249 352 
zwalp 79.1 7.5 252 321 
zwalpen 89.0 11.5 221 321 
zwaluw 98.6 98.7 233 323 
zwaluwstaart 98.3 99.7 242 313 
zwam 98.6 97.8 232 340 
zwammen 95.5 95.9 235 309 
zwammerig 61.6 71.2 258 336 
zwammetje 97.0 94.2 211 310 
zwamneus 78.3 81.1 34 39 
zwamp 22.0 17.7 239 335 
zwanenei 84.8 93.5 249 307 
zwanenhals 92.8 98.2 263 344 
zwanenkop 90.2 87.5 246 287 
zwanenzang 94.8 93.5 223 324 
zwanger 99.6 99.7 236 317 
zwangere 98.3 100.0 245 314 
zwangerschap 99.1 100.0 236 296 
zwans 92.1 58.2 265 340 
zwanzen 95.8 38.2 224 317 
zware 97.7 99.3 231 309 
zwart 99.1 99.7 239 306 
zwartboek 88.4 94.3 254 293 
zwartbont 61.8 79.7 259 311 
zwarte 98.7 99.0 246 320 
1262 
 
zwarten 94.2 94.9 237 289 
zwartepiet 88.2 89.7 240 306 
zwartepieten 96.2 92.1 28 40 
zwartgallig 95.5 94.2 233 346 
zwartheid 90.5 87.4 222 318 
zwartig 49.2 72.6 255 346 
zwarting 30.0 32.9 233 287 
zwartje 95.1 96.5 257 334 
zwartkijker 98.4 98.6 270 303 
zwartkop 88.6 88.7 267 326 
zwartmaken 96.5 96.7 268 323 
zwartmakerij 96.8 90.0 33 42 
zwartogig 62.6 76.3 259 329 
zwartoog 75.8 78.6 226 315 
zwartrijden 100.0 100.0 40 43 
zwartrijder 99.6 98.9 253 289 
zwartrok 70.0 72.3 249 327 
zwartsel 64.8 70.5 245 346 
zwartwerker 98.3 98.7 255 314 
zwart-wit 97.1 96.9 252 306 
zwatelen 13.1 25.2 269 294 
zwavel 99.6 99.0 268 328 
zwavelarm 85.7 85.3 272 307 
zwavelen 60.2 80.5 251 303 
zwavelig 82.8 87.7 232 309 
zwavellucht 100.0 100.0 28 38 
zwavelstokje 97.3 99.0 235 304 
zweden 89.2 93.3 244 330 
zweefbaan 85.2 93.8 221 323 
zweefbrug 94.8 96.8 223 324 
zweefclub 86.3 87.3 239 306 
zweefduik 92.8 99.1 247 335 
zweeffase 89.2 86.5 263 312 
zweefmolen 77.4 98.9 266 297 
zweefrek 76.8 73.0 254 308 
zweefvliegen 99.6 100.0 255 321 
zweefvliegtuig 98.3 100.0 241 293 
zweefvlucht 100.0 97.2 23 37 
zweefvuil 39.3 46.5 260 321 
zweeg 87.8 94.4 275 283 
zweem 92.4 88.8 262 320 
zweep 98.7 100.0 246 317 
zweepslag 98.3 100.0 241 319 
zweer 99.1 99.1 229 360 
1263 
 
zweet 100.0 99.7 238 344 
zweetdruppel 98.7 98.7 234 336 
zweetgeur 99.2 98.3 259 302 
zweetplek 100.0 100.0 33 40 
zweetvoeten 99.6 99.7 238 341 
zweetvos 49.5 27.6 25 32 
zwegen 68.5 79.9 234 324 
zwei 9.9 13.5 263 359 
zweien 4.3 9.6 220 276 
zwelen 10.8 10.7 236 303 
zwelg 81.4 85.8 244 348 
zwelgen 92.1 97.5 253 333 
zwelgerij 64.5 69.1 246 317 
zwelgpartij 77.4 65.8 28 40 
zwelkast 29.4 27.3 246 317 
zwellen 98.7 99.3 244 309 
zwellichaam 97.0 94.7 35 40 
zwelling 99.2 99.4 259 329 
zwembaan 96.6 94.5 245 346 
zwembad 99.6 99.4 235 331 
zwemband 97.6 99.0 220 308 
zwembeurt 98.1 88.2 274 339 
zwemblaas 74.4 67.5 230 321 
zwemboei 93.7 94.0 233 316 
zwembond 84.2 100.0 274 304 
zwembril 99.2 99.3 252 292 
zwembroek 100.0 100.0 236 338 
zwemclub 100.0 100.0 264 328 
zwemcoach 98.3 99.0 245 314 
zwemdiploma 99.2 99.4 266 340 
zwemdok 87.2 42.5 264 289 
zwemen 44.5 50.5 235 334 
zwemgordel 97.8 91.6 240 340 
zwemhal 83.5 91.6 236 300 
zwemjuf 89.9 99.0 251 317 
zwemkaart 94.4 97.6 264 303 
zwemkunst 94.8 97.9 261 307 
zwemleraar 100.0 100.0 31 33 
zwemles 99.0 99.1 219 336 
zwemlip 29.5 24.6 221 243 
zwemloop 62.5 64.0 219 348 
zwemluier 80.8 81.5 219 347 
zwemmeer 78.4 64.1 249 305 
zwemmen 99.6 100.0 235 336 
1264 
 
zwemmer 98.2 99.3 232 302 
zwemmerig 35.9 36.6 256 279 
zwempak 98.8 99.7 261 302 
zwempartij 100.0 100.0 27 30 
zwemplas 87.8 93.5 268 310 
zwemploeg 98.4 99.7 259 331 
zwempoot 64.1 52.8 258 310 
zwemshort 98.8 89.2 260 312 
zwemslag 93.7 95.0 233 336 
zwemsport 98.5 100.0 276 278 
zwemster 99.6 100.0 256 309 
zwemteam 99.2 99.0 252 318 
zwemtest 99.5 97.6 233 351 
zwemtocht 92.6 96.8 228 334 
zwemtop 78.6 91.7 221 331 
zwemtrap 75.1 76.9 262 323 
zwemvest 100.0 99.0 268 324 
zwemvlies 97.9 99.3 256 290 
zwemvliezen 100.0 99.3 249 321 
zwemvoet 62.9 65.1 247 314 
zwemvogel 88.4 87.2 255 313 
zwemwater 94.8 99.3 243 289 
zwemzone 96.7 92.2 223 324 
zwendel 97.6 97.0 258 315 
zwendelaar 95.2 97.1 221 331 
zwendelarij 96.7 93.7 32 50 
zwendelen 91.6 95.5 225 301 
zwengel 92.3 92.7 247 346 
zwengelen 96.4 96.4 261 291 
zwenghout 30.4 22.1 251 319 
zwenk 88.8 89.8 264 339 
zwenkarm 56.0 65.9 244 309 
zwenkas 41.9 57.6 239 313 
zwenken 98.3 95.6 255 313 
zwenking 81.0 88.6 271 324 
zwepen 95.1 95.1 236 300 
zweren 98.5 99.3 284 311 
zwerfauto 79.3 68.0 269 319 
zwerfblok 77.2 80.1 258 333 
zwerfhond 96.5 99.7 270 304 
zwerfkat 100.0 99.4 262 329 
zwerfkei 67.7 98.3 264 303 
zwerfkind 93.0 98.9 241 295 
zwerflust 81.6 88.1 235 319 
1265 
 
zwerfsteen 71.3 97.7 22 46 
zwerfster 96.7 97.7 256 327 
zwerftocht 100.0 99.7 227 318 
zwerfvogel 89.5 93.4 20 32 
zwerfvuil 99.6 98.5 236 289 
zwerfziek 63.2 53.8 229 319 
zwerk 47.8 57.8 268 317 
zwerm 96.9 99.1 274 334 
zwermen 96.2 98.0 224 310 
zwermer 54.5 45.5 252 257 
zwerveling 71.3 71.0 271 337 
zwerven 99.6 99.0 263 301 
zwerver 99.6 99.7 256 313 
zweten 100.0 99.7 227 310 
zweterig 98.5 99.7 285 325 
zwetsen 69.2 95.7 270 316 
zwetserij 65.8 89.2 240 321 
zweven 100.0 99.7 229 317 
zwevend 97.4 99.0 247 310 
zwever 94.0 94.3 247 313 
zweverig 98.3 99.3 252 314 
zweving 64.5 57.6 273 323 
zwezerik 94.3 89.6 275 283 
zwichten 98.3 97.7 249 321 
zwiep 73.9 87.6 242 349 
zwiepen 89.5 96.7 240 317 
zwieper 71.6 93.6 226 343 
zwieping 30.0 31.5 269 358 
zwier 95.0 92.5 272 307 
zwierder 92.6 72.6 213 300 
zwieren 99.2 97.4 263 325 
zwierf 89.7 96.5 265 327 
zwierig 94.2 96.2 237 307 
zwierven 67.2 82.5 241 319 
zwijgen 99.1 99.3 232 309 
zwijger 91.8 97.0 231 321 
zwijggeld 98.8 99.3 263 323 
zwijgplicht 100.0 100.0 249 305 
zwijgrecht 100.0 100.0 21 45 
zwijgzaam 98.8 99.3 273 323 
zwijm 94.9 92.0 270 303 
zwijmel 73.9 97.1 242 324 
zwijmelen 94.3 98.7 242 313 
zwijmen 56.5 50.1 220 287 
1266 
 
zwijn 99.6 99.0 241 331 
zwijnen 96.7 98.6 255 307 
zwijnenboel 91.3 83.6 229 360 
zwijnenstal 99.2 99.7 276 325 
zwijnerij 89.0 87.2 240 329 
zwijnskop 63.6 72.5 237 314 
zwijntje 98.8 98.4 269 319 
zwijntjesjager 77.7 77.4 33 28 
zwik 68.8 86.4 263 301 
zwikken 76.9 93.4 237 289 
zwilk 5.4 14.8 256 309 
zwilwrat 9.6 4.0 270 297 
zwin 83.9 37.6 248 314 
zwing 21.5 29.5 244 309 
zwingelen 47.4 27.8 240 293 
zwirrelen 6.3 1.3 264 303 
zwoegen 98.2 99.4 236 326 
zwoeger 86.9 89.8 250 339 
zwoel 98.8 99.1 254 333 
zwoelheid 91.9 95.0 261 297 
zwoelte 88.5 89.4 274 319 
zwoerd 82.8 88.0 263 316 
zwoor 54.4 56.5 187 220 
zwoord 2.3 0.0 222 275 
zygoot 77.6 46.1 258 340 
zygote 78.9 56.5 260 317 
zymose 39.3 34.3 229 325 
